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TUDOMÁNYOS-TERMELÉSI EGYESÜLÉSEK A SZOVJETUNIÓBAN 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k к i a 1 а к u • 
l á s a — T u d o m á n y o s - t e r m e l é s i k o m p l e x u m o k a 
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z é s e . 
A TUDOMÁNYOS-TERMELÉSI EGYESÜLÉSEK KIALAKULÁSA 
A KGST-országokban létrehozott uj mechanizmus célja a tudomány és a termelés 
egységes szervezetének biztositása. A tudományos-termelő és termelő-műszaki egyesülé 
sek, a nagyvállalatok keretében működő tudományos kutató intézmények, az agráripari 
komplexumok, a regionális tudományos központok minőségileg uj szakaszt jelentenek a 
szocialista termelés fejlesztésében. A tudomány k o n c e n t r á c i ó j á n a k 
és a termeléssel való i n t e g r á l ó d á s á n a k folyamata nem csupán a ter 
mêlés gyorsabb növekedési ütemét teszi lehetővé, hanem a műszaki szinvonal jelentős 
emeléséhez, a termelési költségek csökkentéséhez és a munkatermelékenység növelésé-
hez is vezet. 
Az uj tipusu szervezetek terveikben figyelembe vehetik a legújabb tudományos, 
technikai eredményeket, szükség esetén átcsoportosíthatják termelési erőforrásaikat 
a legfontosabb műszaki problémák megoldására. Sikeresen meg tudják oldani a nagy 
horderejű tudományos-műszaki és termelési feladatokat, hasznosítják az automatizált 
irányitási rendszerek lehetőségeit és előnyeit. 
M a g y a r o r s z á g o n az MSZMP KB tudománypolitikai irányelveinek meg-
valósításával kapcsolatos vizsgálat mutatott rá a tudományos-műszaki fejlesztés ha-
tékonyabb szervezési és irányitási formái létrehozásának szükségességére. "Elő kell 
segiteni az egyes kutatási programok végrehajtására szerveződő céltársulások, egye-
sülések létrejöttét különböző kutatóhelyek és vállalatok között. Tovább kell fejlesz 
teni, hatékonyabbá kell tenni a kutatóhelyek közötti, valamint kutatóintézetek és 
termelőszövetkezetek közötti kapcsolatokat. A gazdasági szabályozás eszközeivel is 
ösztönözni kell a kutatók és a kutatási eredményeket felhasználók jobb együttműködé-
sét. Meg kell teremteni a közös érdekeltséget, esetenként a kölcsönös kockázatválla-
lást a kutatási eredmények alkalmazásában, a közép- és hosszutávu kutatási és fej-
lesztési feladatok vállalásában."1/ 
Több tapasztalattal rendelkeznek a tudományos intézmények és iparvállalatok 
összevonásáoan a B o l g á r Népköztársaságban. 1971-től kezdődően a korábbi vál 
lalatok és egyesülések bázisán uj állami gazdasági szervezeteket hoztak létre. 120 
egyesülésből és többezer vállalatból 66 állami gazdasági egyesülést szerveztek. Mind 
1/ Az MSZMP KB tudománypolitikai irányelvei megvalósításának tapasztalatai és 
időszerű feladatai. = Magyar Tudomány, 1977.9.no. 648.p. 
e g y i k e g y s é g e s g a z d a s á g i s z e r v e z e t b e n z á r t ú j r a t e r m e l é s i c i k l u s t v a l ó s i t o t t a k meg, a 
k u t a t á s i - k i s é r l e t i t e v é k e n y s é g t ő l kezdve a t e r m é k e k é r t é k e s í t é s é i g . Az u j egységek 
pénzügy i a l a p j a i l e h e t ő v é t e s z i k az e g y s é g e s g a z d a s á g i , t udományos -műszak i é s b e r u -
h á z á s i p o l i t i k a f o l y t a t á s á t , a f e l a d a t o k komplex m e g o l d á s á t . 2 ' 
A N é m e t Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g r a a nagy kombiná tok é s a n é p i t u l a j -
donu v á l l a l a t o k e g y e s ü l é s e i n e k k i a l a k i t á s a a j e l l e m z ő . A k o m b i n á t o k a t a közgazdászok 
b e l s ő s z e r v e z e t i s t r u k t u r á j u k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő i smérvek a l a p j á n c s o p o r t o s í t j á k : 
1 . f o l y a m a t o s c i k l u s b a n d o l g o z z á k f e l a n y e r s - é s egyéb a n y a g o k a t ; 
2 . a t e r m e l é s i l é p c s ő k k o m b i n á l t j e l l e g ű e k ; 
3 . a n y e r s a n y a g o k a t komplexen h a s z n á l j á k f e l ; 
kü lönböző á g a z a t o k h o z t a r t o z ó v á l l a l a t o k r é s z v é t e l é v e l e g y e t l e n v é g t e r m é k e t 
t e r m e l n e k . A kombiná toknak e z az u t ó b b i t i p u s a a l e g e l t e r j e d t e b b . 
A kombiná tokban é s e g y e s ü l é s e k b e n tudományos k u t a t ó k ö z p o n t o k a t s z e r v e z n e k , ame-
lyek ö s s z e h a n g o l j á k az egész á g a z a t tudományos m u n k á j á t . A k u t a t ó k ö z p o n t o k ö n á l l ó e l -
s z á m o l á s u a k . A n é p i t u l a j d o n u v á l l a l a t o k e g y e s ü l é s e i b e n a t e r m e l é s s z a k o s í t á s á v a l é s 
a u t o m a t i z á l á s á v a l f o g l a l k o z ó s p e c i á l i s s z o l g á l a t o k a t hoz tak l é t r e . Az NDK-ban e kom-
b i n á t o k » i p a r v á l l a l a t o k t u l a j d o n k é p p e n nagy t u d o m á n y o s - t e r m e l ő komplexumokká a l a k u l -
t a k á t . 5 / 
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A S z o v j e t u n i ó b a n a 6 0 - a s években k e z d t é k meg működésűket a kü lönböző t i p u s u 
e g y e s ü l é s e k é s f i ó k v á l l a l a t o k k a l r e n d e l k e z ő n a g y v á l l a l a t o k , e l s ő s o r b a n a k ö n n y ű i p a r -
ban , az e l e k t r o t e c h n i k a i , a g é p k o c s i - , a k ő o l a j - é s v e g y i p a r b a n / p l . P o z i t r o n , S z v e t -
l á n a , P l a s z t p o l i m e r , a moszkvai L i h a c s o v Autógyár s t b . / . Ezek nagyban h o z z á j á r u l n a k 
az i p a r á g a k tudományos-műszak i f e j l ő d é s é h e z , b i z t o s í t j á k a tudomány l e g ú j a b b e redmé-
nye inek a l k a l m a z á s á t a t e r m e l é s b e n , é s e g y e s i t i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i , t e r m e l é s i , 
g a z d a s á g i é s más t e v é k e n y s é g e k i r á n y i t á s á t . 
A j e l e n l e g l é t e z ő mintegy 150 t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumra vona tkozó á l t a -
l á n o s é r v é n y ű h a t á r o z a t o t 1975« december 30-án h a g y t a j ó v á a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r -
t a n á c s a . V 
"A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k s z a b á l y z a t a " s z e r i n t "A t u d o m á n y o s - t e r m e l é -
s i e g y e s ü l é s e g y s é g e s t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i é s g a z d a s á g i komplexum, amelybe tudományos 
k u t a t ó , f e j l e s z t ő , t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő é s t e c h n o l ó g i a i s z e r v e z e t e k , üzemek / g y á r a k / , 
i n d i t ó - b e á l l i t ó , j a v i t ó - s z e r e l ő é s más s t r u k t u r á l i s egységek t a r t o z n a k az e g y e s ü l é s 
e l é k i t ű z ö t t c é l o k t ó l f ü g g ő e n . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s t e v é k e n y s é g é t az o p e r a t i v i r á n y i t á s a a l á t a r -
t o z ó vagy h a s z n á l a t á b a n l évő á l l a m i t u l a j d o n t f e l h a s z n á l v a , az e g y e s ü l é s k o l l e k t í v á -
j á n a k e r ő i v e l , f e l e t t e s s ze rvének i r á n y i t á s a a l a t t , a n é p g a z d a s á g i t e r v n e k m e g f e l e -
l ő e n , g a z d a s á g i e l s z á m o l á s a l a p j á n v a l ó s i t j a meg / a tudományos k u t a t á s é s a t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s a f e l e t t e s s z e r v e s z k ö z e i b ő l , vagy az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l i s f i n a n s z í -
r o z h a t ó / , t e l j e s i t i a r á h á r u l ó k ö t e l e s s é g e k e t , é s r e n d e l k e z i k az e t e v é k e n y s é g e k k e l 
ö s s z e f ü g g ő j o g o k k a l , ö n á l l ó mér lege v a n , é s ö n á l l ó j o g i s z e m é l y . " 
2 / LEBINjD.: A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s az i p a r i t e r m e l é s t e r v s z e r ű 
i r á n y i t á s a . = A s z o c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k i r á n y i t á s a . Bp .1977 ,Közgaz -
d a s á g i é s J o g i Kiadó - Kossuth Könyvk iadó . 3 2 . p . 
3 / LEBIN,D.: i . m . 3 3 - p . 
4 / KOCSERIN,E.A.: U p r a v l e n i e n a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n ü m i komplekszami v SZSZSZR. 
/А t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok i r á n y i t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . / M o s z k v a , 1 9 7 9 , I z d . 
Moszuniv. И З p . 
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A KOMPLEXUMOK FELADATAI 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok három f a j t á j a a l a k u l t k i : 
- t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s , 
- t e r m e l é s i e g y e s ü l é s , 
- tudományos-műszaki k ö z p o n t . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s f e l a d a t a k e t -
t ő s : e g y r é s z t t u d o m á n y o s - k u t a t ó é s k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő munkát végez é s az e r e d m é n y e -
k e t b e v e z e t i az a l á g a z a t v á l l a l a t a i n a k t e r m e l é s é b e ; m á s r é s z t f e l e l ő s az a l á g a z a t v á l -
l a l a t a i á l t a l k i b o c s á t o t t t e r m é k e k műszak i s z i n v o n a l á é r t . 
A t e r m e l é s i e g y e s ü l é s f e l a d a t a i : t e r m é k e k e l ő á l l i t á s a az 
á l l a m i t e r v b e n m e g á l l a p i t o t t mennyiségben é s nomenk la tu ra s z e r i n t ; a t e r m e l é s s e l k a p -
c s o l a t o s munka-, a n y a g i é s p é n z e s z k ö z r á f o r d i t á s á l l a n d ó c s ö k k e n t é s e ; e g y s é g e s műsza-
k i p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s a az e g y e s ü l é s b e n , u j tudományos-műszaki eredmények é s a h a -
l a d ó t a p a s z t a l a t o k b e v e z e t é s e a t e r m e l é s b e , a f o g y a s z t ó k o r s z e r ű i g é n y é n e k m e g f e l e l ő 
j ó minőségű t e r m é k e k k i b o c s á t á s á n a k f o k o z á s a ; a g a z d a s á g i komplexum s z e r v e z e t i s t r u k -
t ú r á j á n a k j a v i t á s a , a t e r m e l é s t o v á b b i k o n c e n t r á c i ó j a , a s p e c i a l i z á c i ó é s a k o o p e r á -
c i ó f e j l e s z t é s e é s e l m é l y i t é s e ; a b e r u h á z á s o k s z e r v e z é s e é s a b e f e k t e t é s e k h a t é k o n y -
s á g á n a k n ö v e l é s e ; a t e r m e l é s t e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e , a tudomá-
nyos m u n k a s z e r v e z é s b e v e z e t é s e , az i r á n y i t á s g a z d a s á g i m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s a , a 
s z o c i a l i s t a f e j l e s z t é s s z a b á l y a i n a k m e g v a l ó s i t á s a . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö z p o n t o k e l k é s z i t i k az a l -
á g a z a t t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e i t é s tudományos k u t a t ó m u n k á t v é g e z n e k . F o g l a l k o z n a k 
az a l á g a z a t m ű s z a k i - g a z d a s á g i k u t a t á s a i v a l , tudományos k á d e r e k e t képeznek é s t o v á b b -
k é p e z n e k ; s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k e t és j a v a s l a t o k a t k é s z i t e n e k a műszak i f e l a d a t o k r a é s 
t e r v e k r e , a t a l á l m á n y o k r a é s u j i t á s i j a v a s l a t o k r a , a s z a b a d a l m a k r a , a l i c e n c i a v é t e l -
r e é s e l a d á s r a . A tudományos-műszaki k ö z p o n t f e j l e s z t i é s k o o r d i n á l j a az a l á g a z a t b a n 
f o l y ó s z a b v á n y o s í t á s i , n o r m a l i z á l á s i , t i p i z á l á s i é s e g y s é g e s í t é s i munkáka t . 
A l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a három forma k ö z ö t t a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t b a n v a l ó 
r é s z v é t e l b e n v a n . A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s é s a tudományos -műszak i közpon t 
e g y a r á n t k u t a t , de csak a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s v i s z i v é g i g az u j e redményt 
a b e v e z e t é s i g . A t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e l s ő s o r b a n s o r o z a t g y á r t á s s a l f o g l a l k o z i k . 
A KOMPLEXUMOK IRÁNYÍTÁSA 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok i r á n y i t á s i s t r u k t u r á j a f ü g g a v á l l a l a t o k é s 
s z e r v e z e t e k j o g i ö n á l l ó s á g á n a k m é r t é k é t ő l , a tudományos -műszak i 
t e r m e l ő t e v é k e n y s é g k o n c e n t r á c i ó j á t ó l é s s p e c i a l i z á c i ó j á t ó l . 
A j o g i é s o p e r a t i v g a z d a s á g i ö n á l l ó s á g t ó l f ü g g ő e n h á r o m i r á n y i t á s i 
s t r u k t u r e k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: mindegyik v á l l a l a t é s i n t é z e t m e g t a r t j a j o g i ö n á l l ó -
s á g á t / p l . az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n / ; egy j o g i személynek a l á r e n d e l t v á l l a l a t o k é s 
s z e r v e z e t e k / p l . a " P o z i t r o n " L e n i n g r á d b a n / ; r é s z b e n j o g i l a g ö n á l l ó r é s z l e g e k , r é s z -
ben a l á r e n d e l t e k / p l . a " P i a s z t p o l i m e r " L e n i n g r á d b a n / . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexum e l ő n y e az e l s z i g e t e l t tudományos s z e r -
v e z e t e k k e l szemben , hogy a komplexumok r é s z l e g e i n e k e g y s é g e s a s z e r v e z e t i v e z e t é s e , 
ami l e h e t ő v é t e s z i a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t s z a k a s z a i k ö z t i r é s e k c s ö k k e n t é s é t ; 
e g y s é g e s a n o r m a l i z á l á s i é s s z a b v á n y o s í t á s i p o l i t i k a ; s z é l e s k ö r ű e n h a s z n á l h a t ó a t u -
d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok r é s z l e g e i k ö z t i g a z d a s á g i e l s z á m o l á s ; ha tékonyabban 
d o l g o z h a t ó k i az a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i r e n d s z e r , b e l e é r t v e a k u t a t á s - t e r m e l é s h á -
l ó t e r v e z é s i é s i r á n y i t á s i r e n d s z e r é t . 
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A "KUTATÁS-TERMELÉS" FOLYAMAT 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok t e v é k e n y s é g e k i t e r j e d a t e r m e l é s t megelőző 
munkák egy r é s z é r e , i l l e t v e azok e g é s z é r e é s a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t r a i s . 
Ezen b e l ü l tudományos a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s , k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő munka 
f o l y i k , m e g o l d j á k a t e r m e l é s s z e r v e z é s i k é r d é s e i t a k i b o c s á t o t t u j t e r m é k e k meghono-
s í t á s a f e l t é t e l e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
A " k u t a t á s - t e r m e l é s " c i k l u s s t r u k t ú r á j á t kü lönbözőképpen h a t á -
rozzák meg a s z a k i r o d a l o m b a n : L .Sz ,B1jahman h á r o m r é s z r e b o n t j a a c i k l u s t : 
1 . a l a p k u t a t á s , 2 . a l k a l m a z o t t k u t a t á s , 3 . k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő é s m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
k i d o l g o z ó munkák. 5 / P i e r r e Auger n é g y k u t a t á s t i p u s t k ü l ö n b ö z t e t meg a " k u t a -
t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t b a n : szabad e l m é l e t i , c é l i r á n y o s / a l a p / , a l k a l m a z o t t , k i d o l g o -
zó . Nem v á l a s z t j a k ü l ö n az u j t e r m é k m e g t e r m e l é s é n e k e l s a j á t í t á s á t . 6 / 
K o c s e r i n s z e r i n t a " k u t a t á s - t e r m e l é s " c i k l u s n a k r é s z e az u j t e rmék e l ő á l l í t á s á -
nak v a l a m e n n y i m u n k a f á z i s a / l d . l . á b r a / . 
1 . á b r a 
A " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t s émá ja 
A l a p k u t a t á s A l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 
K i s é r l e t i -
s z e r k e s z t ő 
munka 
A t e r m e l é s 
t e c h n o l ó g i a i 
e l ő k é s z í t é s e 
Az u j t e rmék 
m e g t e r m e l é s é -
nek meghono-
s í t á s a 
A " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t é s s z e r ű s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á n a k l é t r e h o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s a k u t a t á s é s a l é t r e j ö t t u j termék k ö z ö t t meglévő k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t i s -
m e r e t e . F igye lembe k e l l venn i az i p a r kü lönböző á g a z a t a i b a n l é t r e h o z o t t t e rmékek s a -
j á t o s s á g á t i s . 
F o n t o s a " k u t a t á s - t e r m e l é s " c i k l u s i d ő t é n y e z ő j e , h i s z e n a t u d o -
mányos f e l f e d e z é s e k g y o r s a n e l ö r e g e d n e k , az á l l ó e s z k ö z ö k g y o r s a n a m o r t i z á l ó d n a k . 
A " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t j e l l e m z ő t é n y e z ő j e a r á f o r d í t á s . 
A c i k l u s t e r v s z e r ű l e f o l y á s á n a k e g y i k f o n t o s f e l t é t e l e a f i n a n s z í r o z á s é s s z e r ű meg-
s z e r v e z é s e , az o p t i m á l i s r á f o r d í t á s i arány m e g h a t á r o z á s a az e l m é l e t i , az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s é s a s z e r k e s z t ő munka k ö z ö t t . A tudományos-műszak i eredmények k i d o l g o z á s á r a 
é s e l s a j á t í t á s á r a t ö r t é n ő r á f o r d í t á s a tudományos-műszak i h a l a d á s t e l j e s r á f o r d í t á s á -
nak k b . 70 % - a . 
A TUDOMÁNYOS-TERMELÉSI EGYESÜLÉSEK JELLEMZŐI 
AZ EGYESÜLÉSEK 
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁI 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s l é t r e h o z á s á n a k e l ő k é s z i t é s e az e l e k t r o -
t e c h n i k a i i p a r b a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n z a j l o t t l e .Az e l ő k é s z í t é s t a z E l e k t r o t e c h -
5 / KOCSERIN,E.A.: i . m . 4 3 . p . 
6 / KOCSERIN,E.A.: i . m . 4 3 - 4 4 . p . 
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n i k a i I p a r i M i n i s z t é r i u m t e r m e l é s i i g a z g a t ó s á g a k o o r d i n á l t a , a m ó d s z e r t a n i i r á n y i -
t á s t a z Ö s s z - s z ö v e t s é g i V i l l amos G é p g y á r t á s i Tudományos K u t a t ó I n t é z e t s z e r v e z é s i é s 
i g a z g a t á s i o s z t á l y a l á t t a e l . Ezen k i v ü l m u n k a c s o p o r t o t s z e r v e z t e k a F ő i g a z g a t ó s á g 
v e z e t ő j é n e k e l n ö k l e t é v e l , mely m a g h a t á r o z t a az a l á g a z a t s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á t , k i -
d o l g o z t a a s z e r v e z é s i - t e c h n i k a i i n t é z k e d é s e k e t . Az e l ő k é s z i t é s t az i p a r á g i r e n d s z e r 
l e g f e l s ő s z e r v e , a m i n i s z t é r i u m v e z e t i , m i v e l az á t a l a k i t á s az i r á n y i -
t á s minden s z i n t j é n é r i n t i az á g a z a t r é s z l e g e i n e k é r d e k e i t , é s nem minden r é s z l e g t á -
moga t j a s z i v e s e n a v á l t o z á s o k a t . 
Az e l ő k é s z i t ő munka f o n t o s s z a k a s z a a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t i d ő t a r t a m á n a k 
m e g h a t á r o z á s a , v a l a m i n t a tudományos s z e r v e z e t e k é s v á l l a l a t o k k a p c s o l a t a i n a k é s a t u 
d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s h a t á s f o k á n a k t a n u l m á n y o z á s a . 
Az á g a z a t tudományos b á z i s á n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l párhuzamosan e l e m z i k a t e r m e -
l é s i ö s s z e t e v ő k e t , a t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a é s s p e c i a l i z á c i ó j a s z e r i n t c s o p o r t o s í t -
j ák a v á l l a l a t o k a t , az á g a z a t t e r ü l e t i - t e r m e l é s i s t r u k t ú r á j á t ö s s z e v e t i k a tudományos 
s z e r v e z e t e k e l h e l y e z é s é v e l , s p e c i f i k u m á v a l é s m é r e t é v e l . 
Az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e i r é v é n megszűnt a 
" k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő r é s z l e g e k s z e r v e z e t i e l s z i g e t e l t 
s é g e , c sökken t a z egész f o l y a m a t i d e j e , é s ugyanakkor g y o r s a b b l e t t 
a t udományos -műszak i h a l a d á s ü t e m e . 
Az e g y e s ü l é s e g y i k l e g f ő b b e l ő n y e , hogy i t t gyűlnek ö s s z e az a l á g a z a t l e g k é p -
z e t t e b b s z a k e m b e r e i , ak ik a t udományos -műszak i h a l a d á s s z e r v e z ő i v é 
v á l n a k . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e l ő n y e i h e z t a r t o z i k a munkahe ly i l é g k ö r 
j a v i t á s a . Korábban sok tudományos do lgozó é v e k i g v á r t a k u t a t á s i e r edménye inek g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s á t . A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s r e á l i s l e h e t ő s é g e t n y ú j t e s z m é i k 
é s ö t l e t e i k gyo r s m e g v a l ó s í t á s á r a . A "Ritm" / L e n i n g r á d / t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü -
l é s b e n v é g z e t t v i z s g á l a t s z e r i n t a z e g y e s ü l é s m e g a l a k u l á s a u t á n 15 % - k a l n ő t t a d o l -
gozók e l é g e d e t t s é g e a m u n k a s z e r v e z é s s e l é s t ö b b mint 80 %-uk v o l t e l é g e d e t t munkája 
t a r t a l m á v a l . 
AZ EGYESÜLÉSEK IRÁNYÍTÁSA 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s i r á n y í t á s á n a k , s a j á t o s s á g a az i r á n y i t á s i f u n k -
c i ó s o k r é t ű s é g é b e n j e l e n i k meg. A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s 
e g y i d e j ü l e g 
1 . az á l l ományába t a r t o z ó r é s z l e g e k g a z d a s á g i i r á n y i t ó s z e r v e ; 
2 . a tudományos k u t a t á s , a f e j l e s z t é s , a k i s é r l e t i munka, az u j t e r m é k f a j -
t á k b e v e z e t é s é n e k s z e r v e ; 
3 . az i r á n y i t ó / k o o r d i n á l ó / munkák s z e r v e az a l á g a z a t b a n . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s i r á n y i t ó s z e r v e i n e k s z e r v e z é s i s z í n v o n a l á t ó l , 
munkájuk ö s s z h a n g j á t ó l nagymér tékben függ az e g y e s ü l é s e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k m e g o l -
dása . 
Az i r á n y i t ó s z e r v e k s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s á r a a k ö v e t k e z ő 
t é n y e z ő k h a t n a k : a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t egyes s z a k a s z a i t m e g v a l ó s i t ó r é s z l e -
gek l é t r e h o z á s a ; a t e v é k e n y s é g i f a j t á k s z e r i n t d i f f e r e n c i á l t s z e r v e z e t i é s t e r m e l é s i 
s t r u k t u r a ; a c é l - / p r o g r a m / j e l l e g ű munkák komplexuma; az u j gyár tmányok é s s z o l g á l -
t a t á s o k k i d o l g o z á s á r a v a l ó á t t é r é s nem c i k l i k u s j e l l e g e ; r u g a l m a s i r á n y i t á s a z i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r k o r s z e r ű á t s z e r v e z é s e é r d e k é b e n . 
Ezen k i v ü l a z i r á n y i t ó s z e r v e k k i a l a k í t á s a k o r f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a' t udomá-
n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s á l l o m á n y á b a t a r t o z ó v á l l a l a t o k é s tudományos s z e r v e z e t e k 
f e j l ő d é s i per s p e k ' t i v á i t , a f e l s ő b b sze rvek u t a s i t á s a i t , az i r á n y i t ó a p p a r á t u s m é r e -
t é t b e f o l y á s o l ó f e l t é t e l e k e t / a z i r á n y i t ó f u n k c i ó t t e l j e s í t ő k s z á m á t , a pénzügyi 
e s z k ö z ö k m e n n y i s é g é t s t b . / . 
Az i r á n y i t ó s z e r v e k s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s a t e r é n a mai n a p i g egy sor 
m e g o l d a t l a n k é r d é s v a n . T u c a t n y i k ö v e t e l m é n y t k e l l u g y a n i s f i g y e l e m b e 
v e n n i , p é l d á u l d inamizmus , s t a b i l i t á s , m e g b í z h a t ó s á g ; l i n e á r i s é s f u n k c i o n á l i s a l a p -
e l v e k , r i t m i k u s s á g , a s ze rven b e l ü l i és k i v ü l i s t r u k t u r á l i s r é s z l e g e k e g y ü t t m ű k ö d é -
sének r a c i o n á l i s k i a l a k í t á s a ; a dolgozók e r ő f e s z í t é s e i n e k k o n c e n t r á l á s a ; az a l k a l m a -
z o t t a k t u d á s á n a k é s t a p a s z t a l a t a i n a k m a x i m á l i s f e l h a s z n á l á s a , k é p z e t t s é g ü k f o k o z á s a ; 
a f u n k c i ó k f e l o s z t á s a a k á d e r e k k ö z ö t t ; az o p e r a t i v h a t á s k ö r ö k d e c e n t r a l i z á l á s a , a 
k ö z b e n s ő l áncszemek számának, a v á r a k o z á s i i d ő n e k é s a munkaidő v e s z t e s é g n e k , a k á d e -
rek f l u k t u á c i ó j á n a k minimumra c s ö k k e n t é s e ; a z i n f o r m á c i ó s k a p c s o l a t o k é s c s a t o r n á k 
é s s z e r ű r e n d s z e r e , a kezdeményezés ö s z t ö n z é s e , az e l l e n ő r z é s m e g b í z h a t ó s á g a . 
Az Ö s s z - s z ö v e t s é g i I p a r i E g y e s ü l é s á l l ományába t a r t o z ó t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i 
e g y e s ü l é s e k i r á n y i t á s i r e n d s ze r é t s z e m l é l t e t i a 2 . á b r a . 
2.ábra 
A tudományos-termelési egyesülések irányítása 
I Igazgatói tanács] 1 A TTE fSigazgatója | 1 Tudományos-műszaki tanács | 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s t a f ő i g a z g a t ó v e z e t i , a k i egyben 
a tudományos k u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a . Az i n t é z e t b e n ö s s z p o n t o s u l az e g é s z e g y e s ü l é s 
a d m i n i s z t r á c i ó j a . A f ő i g a z g a t ó h a t á s k ö r é t a z e g y s z e m é l y i f e l e l ő s s é g e l v e a l a p j á n 
a l a k í t j á k k i , ö s s z e k a p c s o l v a az i r á n y í t á s k o l l e k t i v i t á s á n a k k ö v e t e l m é n y é v e l . A f ő -
i g a z g a t ó s zemé lyesen f e l e l a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s t e v é k e n y s é g é é r t , ő az 
o p e r a t i v i r á n y i t ó é s e g y ü t t m ű k ö d i k az e g y e s ü l é s t a n á c s á v a l , a tudományos-műszak i t a -
n á c c s a l . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t c sak a f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á t m e g h a t á r o z ó l e g f o n t o -
sabb k é r d é s e k e t c é l s z e r ű a k o l l e k t i v s z e r v e k d ö n t é s é r e b i z n i . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s t a n á c s a t a n á c s a d ó s z e r v -
kén t működik , de d ö n t é s i h a t á s k ö r e k i s z é l e s í t h e t ő . A t u d o m á n y o s - m ü -
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s z a k i t a n á c s m e g ő r z i e r e d e t i f u n k c i ó i t , j a v a s l a t a i t ó l f ü g g a k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a . 
Az i r á n y i t á s i f u n k c i ó k m e g o s z t á s a a f ő i g a z g a t ó , a k o l l e k t i v s z e r v e k é s a t á r -
s ada lmi s z e r v e k k ö z ö t t f e l t é t e l e z i a v e z e t ő k é s a r é s z l e g e k f e l a d a t k ö r é n e k v i l á g o s 
é s p o n t o s e l h a t á r o l á s á t . 
A p é l d a k é n t b e m u t a t o t t i r á n y i t á s i r e n d s z e r a f ő i g a z g a t ó t m e n t e s i t i az o p e r a -
t i v t e v é k e n y s é g t ő l , a f o l y ó k é r d é s e k b e n v a l ó d ö n t é s t e r h é t az i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k r e 
é s a r é s z l e g v e z e t ő k r e h á r i t j a á t . A f ő i g a z g a t ó f ő l e g az a l á g a z a t tudományos-műszak i 
f e j l ő d é s i p e r s p e k t i v á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a é s az e g y e s ü l é s c é l j a i -
nak m e g h a t á r o z á s á r a f o r d i t f i g y e l m e t . A f ő i g a z g a t ó s z e r v e z i az e g y e s ü l é s 
egész k o l l e k t í v á j á n a k munká já t a k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s az eredmények b e v e z e t é s e 
t e r é n , s z e r z ő d é s e k e t k ö t , k é p v i s e l i az e g y e s ü l é s t , s z á m l á t n y i t é s r e n -
d e l k e z i k f e l ő l e , u t a s í t á s o k a t ad k i a do lgozók a l k a l m a z á s á r ó l é s e l -
b o c s á t á s á r ó l , d ö n t az e g y e s ü l é s d o l g o z ó i n a k j u t a l m a z á s á r ó l i l l e t v e f e g y e l m i 
k é r d é s e k b e n . 
A f ő i g a z g a t ó e f u n k c i ó i t r é s z b e n k ö z v e t l e n ü l , r é s z b e n az a l á r e n d e l t i g a z g a t ó h e 
l y e t t e s e k e n k e r e s z t ü l v a l ó s í t j a meg, a k i k e g y ú t t a l a f u n k c i o n á l i s s z o l g á l a t o k v e z e -
t ő i . 
I lymódon a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s f ő i g a z g a t ó j á n a k k ö z v e t l e -
n ü l a l á r e n d e l t a v á l l a l a t , a g a z d a s á g i h i v a t a l , a m ű s z a k i - e l l e n ő r z é s i 
o s z t á l y , az i r á n y í t á s é s s z e r ű s í t é s é n e k o s z t á l y a , a f u n k c i o n á l i s - é r t é k e l e m z ő o s z t á l y . 
Az e l s ő / t u d o m á n y o s / i g a z g a t ó h e l y e t t e s az e g y e s ü l é s tudomá 
n y o s - t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g é é r t f e l e l ő s . Fő f u n k c i ó i : a k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s s z e r v e z é s e , a tudományos -műszak i p rob lémák m e g o l d á s a , a s z a b v á n y o s í t á s i é s szabá 
l y o z á s i munkák, a tudományos -műszak i i n f o r m á c i ó , a s z a b a d a l m i é s l i c e n c i a t e v é k e n y -
ség s z e r v e z é s e , a s z á m í t á s t e c h n i k a e s z k ö z e i n e k f e l h a s z n á l á s a , a b i z t o n s á g t e c h n i k a 
b e t a r t á s á n a k e l l e n ő r z é s e . 
A b e v e z e t é s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó i g a z g a t ó h e l y e t t e s а к i s é r 
1 e t i r é s z l e g e k e t v e z e t i , f e l e l ő s az u j t e r m é k f a j t á k b e v e z e t é s é r t . K ö z v e t l e n i r á 
n y i t á s a a l a t t á l l a b e v e z e t é s i o s z t á l y , a t e r v e z é s i o s z t á l y , a t e r m e l é s i r á n y i t ó osz 
t á l y , a k í s é r l e t i műhely, a t e c h n o l ó g i a i f e l s z e r e l é s e k é s sze r számok üzeme. 
A " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t l é n y e g é b e n az e g y e s ü l é s r é s z l e g e i n e k k é t c s o p o r t 
j á b a n megy végbe : a tudományos i g a z g a t ó h e l y e t t e s n e k é s a b e v e z e t é s k é r d é s e i v e l f o g -
l a l k o z ó i g a z g a t ó h e l y e t t e s n e k a l á r e n d e l t s z o l g á l t a t ó c s o p o r t o k b a n . Ez a k é t s z o l g á l t a 
t ó c s o p o r t a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t e l s ő r e n d ű v é g r e h a j t ó j a . A t ö b b i c s a k s p e c i -
á l i s f u n k c i ó t t e l j e s í t . 
A k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó i g a z g a t ó h e l y e t t e s v e z e t i 
az e g y e s ü l é s k ö z g a z d a s á g i m u n k á j á t , f o g l a l k o z i k az e g y e s ü l é s g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é -
v e l , k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k f o l y t a t á s á v a l , az Ö s s z - s z ö v e t s é g i I p a r i E g y e s ü l é s f e j l ő -
d é s é n e k t á v l a t i t e r v e z é s é v e l , v a l a m i n t m ű s z a k i - g a z d a s á g i k u t a t á s o k k a l . 
Az á l t a l á n o s k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó i g a z g a t ó h e l y e t t e s i r á n y í t j a a 
k é s z l e t e z é s t , az a n y a g i - m ű s z a k i b e s z e r z é s t é s e l a d á s t , a b e r u h á z á s t , b i z t o s í t j a a 
k á d e r e l l á t á s t , a s z á l l í t á s t , f e l e l az e g y e s ü l é s g a z d a s á g i b i z t o n s á g á é r t , a l a k á s - é s 
kommunál i s f e l t é t e l e k é r t . 
AZ AUTOMATIZÁLT 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s i r á n y í t á s á n a k f o n t o s eleme az a u t o m a t i z á l t 
i r á n y i t á s i r e n d s z e r / a v t o m a t i z i r o v a n n a j a s z i s z t é m a u p r a v l e n i j a / , ami t az i n f o r m á c i ó -
it 
á r a m l á s i n t e n z i t á s á n a k n ö v e l é s e , a k a p c s o l a t o k számának g y a r a p o d á s a , az i r á n y i t á s b o -
n y o l u l t t á v á l á s a t e t t s z ü k s é g e s s é . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k f u n k c i ó j a 
r é s z b e n e l t é r a v á l l a l a t o k é s a t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k i r á n y i t á s i r e n d s z e r e i t ő l , noha 
i t t i s , o t t i s k i s e g i t ő f u n k c i ó t l á t e l é s nem men t i f e l a v e z e t ő k e t a 
d ö n t é s h o z á s f e l e l ő s s é g e a l ó l . H a s o n l ó s á g m u t a t k o z i k az a n y a g i b á z i s b a n , v a g y i s a z a l -
k a l m a z o t t gépek é s b e r e n d e z é s e k t i p u s a i b a n , v a l a m i n t a b b a n , hogy mind a tudományos-
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s b e n , mind a t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k b e n az i n f o r m á c i ó g y ű j t é s és - f e l -
d o l g o z á s a u t o m a t i z á l á s a e s z k ö z e k é n t h a s z n á l j á k . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s b e n az a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i r e n d s z e r az e g y -
máshoz k a p c s o l ó d ó f e l a d a t c s o p o r t o k s o k a s á g á t t e l j e s i t i . Az e l s ő f e l a d a t c s o p o r t -
hoz s o r o l h a t ó az ü z e m e l t e t é s é s a z ú t v o n a l a u t o m a t i z á l á s a ; a munka- é s anyag i n o r m a -
t í v á k s z á m í t á s á n a k a u t o m a t i z á l á s a ; az a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s s z a b á l y o z á s a . Ez a f e l -
a d a t c s o p o r t h a s o n l ó a t e r m e l é s i e g y e s ü l é s , i l l e t v e a v á l l a l a t a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á -
s i r e n d s z e r e f e l a d a t a i h o z . 
A m á s o d i k f e l a d a t c s o p o r t s p e c i f i k u s , a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü -
l é s t udományos -műszak i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t o s : a t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő munka a u t o -
m a t i z á l á s a , az u j t e c h n i k a k i v á l a s z t á s a a d o t t k r i t é r i u m o k s z e r i n t , m a t e m a t i k a i m o d e l -
l e z é s az u j t e c h n i k a p a r a m é t e r e i n e k k i v á l a s z t á s á n á l s t b . 
A h a r m a d i k f e l a d a t c s o p o r t a k u t a t á s , a f e j l e s z t é s m e n e t é r ő l , a b e -
v e z e t é s f o l y a m a t á r ó l s z ó l ó o p e r a t i v i n f o r m á c i ó g y ű j t é s e , f e l d o l g o z á s a é s t e r j e s z t é s e . 
Az a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i r e n d s z e r l e h e t ő v é t e s z i a f e j l e s z t é s t e r v e z é s e é s 
i r á n y í t á s a h á l ó m ó d s z e r é n e k s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á t , az o p e r a -
t i v t e r v e z é s é s az a n y a g i - t e c h n i k a i e l l á t á s j a v í t á s á t , a z i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n e l -
h a t á r o z o t t f e l a d a t o k e g y e z t e t é s é t az á g a z a t i a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i r e n d s z e r a l r e n d -
s z e r é v e l . 
A GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁS 
SAJÁTOSSÁGAI 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s f e j l ő d é s e é s i r á n y í t á s a akkor h a t é k o n y , ha meg-
t e r e m t i k működésűk g a z d a s á g i f e l t é t e l e i t i s . 
A g a z d a s á g i e l s z á m o l á s f o n t o s s á g á t m a g y a r á z z a , hogy a k ö z g a z d a s á g i p a r a m é t e r e k -
k e l v a l ó i r á n y i t á s nemcsak az e g y e s ö n á l l ó t udományos -műszak i f e l a d a t o k s i k e r e s e l -
v é g z é s é h e z k a p c s o l ó d i k , hanem az e g é s z e g y e s ü l é s hatékony működéséhez é s a tudomá-
n y o s - m ü s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á h o z az i p a r a l á g a z a t a i b a n i s . 
A g a z d a s á g i e l s z á m o l á s f ő s a j á t o s s á g a , hogy á t f o g j a az u j t e r -
mék k i d o l g o z á s á t , e l s a j á t í t á s á t é s b e v e z e t é s é t , k i s z é l e s í t i s z f é r á j á t a tudományos 
k u t a t ó i n t é z e t r e , a s z e r k e s z t ő i r o d á r a é s a k o r á b b a n á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó 
más s z e r v e z e t e k r e , k i t e r j e d a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s i r á n y i t á s i a p p a r á t u s á n a k 
d o l g o z ó i r a . 
A g a z d a s á g i e l s z á m o l á s j e l e n t i a k o c k á z a t v á l l a l á s l e h e t ő s é -
g é t a k u t a t á s o k egy r é s z é n é l . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s k e z d e m é n y e z ő k u t a t á s o k a t végez 
é s azok e redményé t e l k í s é r i az i p a r i b e v e z e t é s i g . Az a d o t t k u t a t á s i p a r i f o g y a s z t ó i 
számára az e g y e s ü l é s m e g h a t á r o z o t t g a z d a s á g i e redményt g a r a n t á l , ami k i z á r j a az i p a r -
v á l l a l a t v e s z t e s é g é n e k l e h e t ő s é g é t , mive l a tudományos eredmények b e v e z e t é s é b ő l e r e -
dő k o c k á z a t o t az e g y e s ü l é s v e s z i m a g á r a . 
Az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k t ö b b s é g e á l t a l á b a n k ü l ö n b ö z ő f o r r á -
s o k b ó l f i n a n s z í r o z z a a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t e g y e s f á z i s a i t : az a l a p k u -
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t a t á s o k a t á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l ; az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t ö n k ö l t s é g i 
e l s z á m o l á s b ó l ; az u j t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á n a k a l a p j á t a k i b o c s á t á s e l ő k é s z í t é s é r e é s 
a k i b o c s á t á s u t á n i e l s ő év megnövekede t t k ö l t s é g e i n e k k o m p e n z á l á s á r a f o r d i t j á k . 
A s o k c s a t o r n á s f i n a n s z í r o z á s r e n d s z e r e m e g n e h e z i t i a t u d o m á n y o s -
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s g a z d a s á g i e l s z á m o l á s á t , m i v e l r é s z l e g e i t — i n t é z e t e k e t , s z e r k e s z 
t ő i r o d á k a t , k i s é r l e t i é s s o r o z a t g y á r t ó v á l l a l a t o k a t — s z i n t é n k ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k b ó l 
f i n a n s z í r o z z á k , igy a pénzügy i e szközök nem halmozódnak f e l az e g y e s ü l é s e g y s é g e s e l 
s z á m o l á s i s z á m l á j á n . A f i n a n s z í r o z á s kü lönböző s z á m l á i é s f o r r á s a i m e s t e r -
s é g e s a k a d á l y o k a t g ö r d i t e n e k az e g y e s ü l é s c é l j á n a k e l é r é s e e l é . 
A " P o z i t r o n " , a " K r a s z n a j a Z a r j a " , az " E l e k t r o k e r a m i k a " / L e n i n g r á d / tudományos 
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k n é l a tudományos munkák l egnagyobb r é s z é t / 7 0 - 8 0 % - o t / a k ö l t -
s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k , több mint 20 %-ot b i z t o s í t a n a k a m e g r e n d e l é s e k b ő l é s k b . 
10-15 %-ot f i n a n s z í r o z n a k a m i n i s z t é r i u m c e n t r a l i z á l t a l a p j á b ó l . Az a l a p k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á n a k fő f o r r á s a az i p a r á g a z a t o k b a n , b e l e é r t v e a t udományos -
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s t i s , az i p a r v á l l a l a t o k á l t a l k i b o c s á t o t t t e r m é k e k ö n k ö l t s é g é n e k 
f e l s z á m í t á s a . 
Az E l e k t r o t e c h n i k a i I p a r i M i n i s z t é r i u m b a n v é g z e t t k i s é r l e t r á m u t a t o t t az á g a -
z a t i " e g y s é g e s tudományos é s műszaki f e j l e s z t é s i a l a p " c é l s z e r ű s é g é r e . Eb tő l nemcsak 
a t u d o m á n y o s - k u t a t ó é s k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő munkákat f i n a n s z í r o z z á k , hanem az u j t e r 
m é k f a j t á k s o r o z a t g y á r t á s á t i s . 
Az ö n k ö l t s é g e n é s a n y e r e s é g e n k i v ü l a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s f i n a n s z i 
r o z á s i f o r r á s a l e h e t még: a megrende lők b é r p ó t l é k a a f e j l e s z t é s magasabb m ü s z a k i - g a z 
d a s á g i s z í n v o n a l á é r t ; a s z e r e l ő - é s ü z e m b e á l l i t ó munkákból származó n y e r e s é g ; az o k -
t a t ó - m e t o d i k a i t e v é k e n y s é g ; a v e r s e n y t e r v e k é r t é s f e j l e s z t é s é r t j á r ó prémium, a m e l y -
bő l az e g y e s ü l é s h e z t a r t o z ó tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k é s s z e r k e s z t ő i r o d á k r é s z e -
s ü l n e k ; s p e c i á l i s prémiumok; a l i c e n c e k e l a d á s á b ó l származó b e v é t e l e k . 
A S z o v j e t u n i ó m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t a m e g á l l a p í t o t t a , hogy a tudományos -
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s á l t a l v é g z e t t munkák f i n a n s z í r o z á s a "a m i n i s z t é r i u m / f ő h a t ó s á g / 
á l t a l az e g y e s ü l é s n e k a d o t t m i n i s z t é r i u m o n / f ő h a t ó s á g o n / b e l ü l i m e g r e n d e l é s e k é s a 
m e g r e n d e l ő k k e l k ö t ö t t g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n , — r e n d s z e r i n t a munkák e g é s z 
komplexumában a tudományos k u t a t á s t ó l az u j gyár tmányok t e r m e l é s i e l ő k é s z í t é s é i g , az 
u j t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k e l s a j á t í t á s á i g , — v a l a m i n t a m i n i s z t é r i u m o k / f ő h a t ó s á g o k / 
á l t a l j ó v á h a g y o t t t e m a t i k u s t e r v e k k e l ö s szhangban v a l ó s u l meg". 
A f e j l e s z t é s r á f o r d í t á s á t é s a n o r m a t i v n y e r e s é g e t nem nehéz m e g h a t á r o z n i ; n e -
hezebb k i s z á m i t a n i a f o g y a s z t ó i f e l h a s z n á l á s b ó l szá rmazó h a t á s t , a n n á l 
i s i n k á b b , mive l j e l e n t ő s idő t e l h e t e l a k i d o l g o z á s b e f e j e z é s é t ő l a t e r m e l é s b e n va l 
f e l h a s z n á l á s g a z d a s á g i e r edménye inek j e l e n t k e z é s é i g . 
F o n t o s ö s z t ö n z ő a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s g a z d a s á g i e l s z á -
molásában az á r . A t e r m é k á r á t ugy k e l l k i a l a k i t a n i , hogy a t u d o m á n y o s - t e r m e -
l é s i e g y e s ü l é s e l ő n y ö s e n f o l y t a t h a s s a a k u t a t á s t , az Ö s s z - s z ö v e t s é g i I p a r i E g y e s ü l é s 
v á l l a l a t a i e l ő á l l í t h a s s á k az u j t e c h n i k á t , a f o g y a s z t ó p e d i g h a s z n á l h a s s a a z t . Mind-
edd ig a v á l l a l a t o k g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é n e k f o g y a t é k o s s á g a i z a v a r t á k a t u -
d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k f e j l ő d é s é t . 
A k i b o c s á t o t t t e r m é k e t , annak m ű s z a k i - g a z d a s á g i j e l l e m z ő i t az a d o t t h e l y e n e l -
é r t s z i n v o n a l s z e r i n t é r t é k e l i k , ami t o r z i t j a az é r t é k e t . Az é r t é k e l é s a l a p j á n a k az 
o r s z á g b a n , i l l e t v e a v i l á g o n e l é r t s z i n v o n a l a t c é l s z e r ű t e k i n t e n i ; ebben az e s e t b e n 
l e h e t ő s é g n y i l i k a g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k r e á l i s f e l h a s z n á l á s á r a . 
Az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n a g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s s z a b á l y o z á s á r a a l a p k é p z ő á r -
eme lé s t h a t á r o z t a k e l a k i v á l ó minőségű g y á r t m á n y o k n á l . 
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PÉNZÜGYI ALAPOK 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s f i n a n c i á l i s b á z i s á n a k m e g e r ő s ö d é s e , t e v é k e n y -
ségük g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é n e k f e j l ő d é s e r e á l i s f e l t é t e l e k e t t e r e m t a g a z -
d a s á g i e l s z á m o l á s r e n d s z e r é n e k e l t e r j e s z t é s é h e z . L é t r e h o z t á k a k ö v e t k e z ő p é n z ü g y i 
a l a p o k a t : 
1 . az e g y e s ü l é s f e j l e s z t é s i a l a p j a , a m e l y e t t u d o m á n y o s 
b e r e n d e z é s e k , m ű s z e r e k , a n y a g o k b e s z e r z é s é r e , a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k g é p e s í t é s é r e é s 
a u t o m a t i z á l á s á r a , a b e r e n d e z é s e k k o r s z e r ű s í t é s é r e , a z á l l ó a l a p o k f e l ú j í t á s á r a , a mun-
ka m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á r a , tudományos m u n k a s z e r v e z é s r e , a t e r m e l é s t e c h n i k a i e l l á t á -
s á r a , a g é p e k , b e r e n d e z é s e k é s anyagok m i n t a d a r a b j a i n a k e l k é s z í t é s é r e , v a l a m i n t a 
b e r u h á z á s o k f e d e z é s é r e f o r d í t a n a k ; 
2 . az a n y a g i ö s z t ö n z é s i a l a p c é l j a a z e g y e s ü l é s d o l -
g o z ó i n a k j u t a l m a z á s a ; 
3 . a s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s , és l a k á s é p í t é -
s i a l a p a l a k ó h á z a k é s k u l t u r á l i s - j ó l é t i i n t é z m é n y e k é p í t é s é r e és f e l ú j í t á -
s á r a , v a l a m i n t a d o l g o z ó k k u l t u r á l i s - j ó l é t i e l l á t á s á n a k j a v í t á s á r a s z o l g á l . 
AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k munká jának e l e m z é s e a l a p j á n f e l t á r h a t ó k a 
tudomány é s a t e r m e l é s u j i n t e g r á c i ó s f o r m á j á n a k é r t é k e i é s h i á n y o s s á g a i . Az é r -
t é k e l é s k r i t é r i u m a i a k ö v e t k e z ő k : a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü -
l é s u j g y á r t m á n y a i n a k a n é p g a z d a s á g b a v a l ó b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a z ó 
e r e d m é n y , a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t i d ő t a r t a m á n a k c s ö k k e n t é s e , 
az e g y e s ü l é s f e j l e s z t ő m u n k á j a á l t a l l é t r e h o z o t t t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k 
j a v í t á s a , az u j t e r m é k k i b o c s á t á s á n a k a r á n y a az e g y e s ü l é s t e r m é k e i n e k ö s s z -
v o l u m e n é b e n , az e g y e s ü l é s h e z t a r t o z ó üzemek é s i n t é z e t e k k ö z ö t t i á l l a n d ó к a p -
с s о l a t m e g e r ő s ö d é s e . 
A P l a s z t p o l i m e r t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s b e f e j e z e t t é s 
b e v e z e t e t t m u n k á i b ó l s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a t á s az 1 9 7 0 . é v i 4 6 , 1 m i l l i ó r u b e l r ő l 1 9 7 5 -
r e 8 8 , 0 m i l l i ó r u b e l r e n ő t t , 1 r u b e l r e j u t ó r á f o r d í t á s b a n számolva 5 » l - r ő l 6 , 0 - r a . 
A t udományos k u t a t á s t ó l a t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s i g e l t e l t i d ő t e k i n t e t é b e n a z 
e g y e s ü l é s a z o n o s s z í n v o n a l o n á l l a v e z e t ő k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k k a l . Az e g y e s ü l é s r é s z -
l e g e i á l t a l v é g z e t t munkák i d e j e j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t , p l . a nagynyomású " P o l i m e r - 5 0 " 
p o l i e t i l é n t e r v e z é s é t ő l a t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s i g ö t év t e l t e l . Az e g y e s ü l é s 
l é t r e h o z á s a e l ő t t h a s o n l ó f o l y a m a t m e g v a l ó s í t á s á h o z 1 0 - 1 2 év k e l l e t t . 
A K r i o g e n m a s t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s l é t r e h o z á s a u t á n 
1 , 5 — 2 - s z e r e s é r e g y o r s u l t a z u j k r i o g é n b e r e n d e z é s e k l é t r e h o z á s á n a k é s b e v e z e t é s é n e k 
i d e j e . J e l e n t ő s e n m e g n ő t t a z u j b e r e n d e z é s e k a r á n y a a t e r m e l é s ö s s z v o l u m e n é b e n 
/ 2 0 - 3 0 %-ról 65-7О %-ra/. Az e g y e s ü l é s b e n az egy r u b e l r e s z á m í t o t t g a z d a s á g i h a t á s 
1 9 7 5 - b e n 4 , 6 5 r u b e l v o l t a z 1 9 7 1 . é v i 4 r u b e l l e l s z e m b e n . 
A tudományos k u t a t ó - é s k í s é r l e t i - s z e r k e s z t ő munká ra k ö l t ö t t ö s szegek a z 
A k k u m u l á t o r t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s b e n egy év a l a t t m e g t é r ü l t e k . 
F o n t o s k r i t é r i u m a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s é -
n é l a " k u t a t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t i d e j é n e k c s ö k k e n t é s e : az A k k u m u l á t o r n á l e f o l y a m a t 
h o s s z á t az 1 9 6 5 - 1 9 6 7 - e s 6 - 7 é v r ő l 1 9 7 0 - 1 9 7 1 - b e n 3-4- é v r e s i k e r ü l t c s ö k k e n t e n i , a 
K o n d e n z á t o r n á l az 1 9 6 9 - e s k é t é v v e l szemben 1972-ben 1 , 4 é v r e . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k e g y i k m u t a t ó j a az u j t e r -
m é k k i b o c s á t á s á n a k a r á n y a az e g y e s ü l é s t e r m é k e i n e k ö s s z v o l u m e n é b e n . A K o n d e n z á -
t o r e g y e s ü l é s b e n 1 9 7 0 - b e n a z u j t e rmékek a r á n y a 2 9 , 1 % v o l t , 1 9 7 2 - b e n már 5 2 , 4 Az 
E l e k t r o a p p a r a t n á l alz u j t e r m é k e k k i b o c s á t á s á n a k a r á n y a 1972-ben a z I 9 6 9 . é v i n e k t ö b b 
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mint k é t s z e r e s e l e t t . Ugyanezen i d ő a l a t t a k i b o c s á t o t t t e r m é k e k több min t 80 %-a 
m e g u j u l t . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k k e d v e z ő f e l t é t e l e k e t 
t e r e m t e n e k a tudományos é s t e r m e l ő r é s z l e g e k t á v l a t i f e j l ő d é s é n e k k o o r d i n á l á s á r a . A 
kedvező t a p a s z t a l a t o k e l l e n é r e a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k n e m b i z o n y u l -
t a k minden t e k i n t e t b e n a tudományos-műszak i eredmények b e v e z e t é s e e g y e d ü l i 
é s l e g j o b b f o r m á j á n a k . A t a p a s z t a l a t o k m e g m u t a t j á k , hogy az e g y e s ü l é s e k sok e s e t b e n 
f o r m á l i s a k , n i n c s i g a z á n k i a l a k í t o t t p r o f i l j u k . Több e s e t b e n a z e g y e s ü l é s egyes r é s z -
l e g e i k ö z ö t t i nagy f ö l d r a j z i t á v o l s á g a k a d á l y o z z a a munkát . A k o r s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é -
s i é s i n t e g r á c i ó s fo rmák és módszerek k e r e s é s e t o v á b b r a i s l é n y e g e s f e l a d a t marad. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : J u r i s t o v s z k y n é Ú j h e l y i Klára 
A tudományos és műszaki t á j é k o z t a t á s rendszere az NDK-ban 
U t a s í t á s ZIID = Az NDK Központi T á j é k o z t a t á s i és 
Dokumentációs I n t é z e t e 
I r á n y í t á s , koord iná lás ZLID = A t á j é k o z t a t á s és a dokumentáció 
központi v e z e t ő szerve i 
LID = T á j é k o z t a t á s i é s dokumentációs ve-
zető szervek 
IS = Tájékoztató r é s z l e g e k 
IB = Tájékoztató munkatársak 
ZIZ = Ágazati t á j é k o z t a t á s i központok 
QIZ = F o r r á s - o r i e n t á l t t á j é k o z t a t á s i köz-
pontok 
= Das Wissenschaf t s sys tem in der DDR. 
F r a n k f u r t , New York, 1979,Campus. 
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AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS M Á S O D I K NEMZETKÖZI 
KONFERENCIÁJA1/ 
I 9 8 I . julius 19-24. között a Manchester Business School-ban került sor az inter 
diszciplináris kutatásokkal foglalkozó második nemzetközi konferenciára, ezúttal már 
az Interdiszciplináris Kutatások Tanulmányozásának Nemzetközi Egyesülete /Internation 
al Association for the Study of Interdisciplinary Research/ égisze alatt. Ez a szer-
vezet jelenteti meg egyébként 1979 óta a Washington állambeli Seattle-ben az Inter-
study Bulletint, évente háromszor. A konferencián több, mint n e g y v e n e n 
vettek részt, az Egyesült Államokból, Angliából, Franciaországból, Skóciából, Olasz-
országból, az NSZK-ból, Lengyelországból és Magyarországról. A résztvevők részben ku-
tatásirányitó apparátusok dolgozói, részben pedig az interdiszciplináris kutatások 
természetének, feltételeinek tudományos kutatói, foként ipari és egyetemi szakemberek 
voltak. 
Az elhangzott 28 előadás három témacsoport köré tömörült: az interdiszcipliná-
ris kutatások a k t u á l i s problémái; s z e r v e z e t i strukturák; in-
terdiszciplináris teamek szervezése, t e l j e s i t m é n y e és értékelése. A 
konferencia végül témaajánlásokat fogadott el arra vonatkozóan, milyen vizsgálatokat 
lenne célszerű a továbbiakban folytatni az interdiszciplináris kutatások /IDR/ fel-
tételeinek jobb megismerése és javitása érdekében. 
Az alábbiakban az elhangzott előadások közül ismertetünk néhányat. 
2/ 
IDR IRÁNYÍTÁS AZ EGYETEMEKEN 
A szerzők a University of Washington /Seattle/ kutatásirányitással foglalkozó 
kutatói az NSF által támogatott egyik vizsgálatukról /Research Management Improvement 
Program/ számoltak be. Számos egyetemi központ kutatási tisztviselőit, egyetemi inté-
zetek és központok igazgatóit, vizsgálatok vezetőit és teamek tagjait interjuvolták 
1/ Second International Conference on Interdisciplinary Research. Manchester 
Business School, Manchester, England, 19-24 July 1981. 
Az első konferenciáról szóló beszámolót a Tudományszervezési Tájékoztató 
I979.5.no. 566-57I.p. közölte. 
2/ NEWELL,W.T. - SAXBERG ,B. 0. : Managing interdisciplinary research in the uni-
versity - managerial leadership not control. /Interdiszciplináris kutatások menedzs-
mentje az egyetemen./ 
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I D R i r á n y í t á s a z e g y e t e m e k e n — T e l j e s í t m é -
n y e k e l ő r e j e l z é s e — P e e r r e v i e w a z i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s b a n — A z i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s h a t á s . 
meg egy sor a m e r i k a i e g y e t e m e n , köztük a H a r v a r d o n , a MIT-en, S t a n f o r d b a n , B e r k e l e y -
ben é s s a j á t egye temükön . 
A VEZETŐ JELENTŐSÉGE 
A v i z s g á l a t o k a l á t á m a s z t o t t á k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p r o j e k t u m v e -
z e t ő j é n e k r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g á t . A veze tő nemcsak s z e l l e m i k ö z p o n t j a a 
t e a m n e k , de c e n t r á l i s s z e r e p e van az a n y a g i t á m o g a t á s m e g s z e r z é s é b e n i s . Személye g a -
r a n c i a a p r o j e k t u m f o l y a m a t o s s á g á r a i s . Ennek k ö v e t k e z t é b e n k o m p e t e n c i á j a t ö b b , m i n t 
a t e c h n i k a i f e l t é t e l e k é s a tudományos s z í n v o n a l b i z t o s í t á s a , m e n e d z s e r 
s z e r e p e t i s b e t ö l t : k a p c s o l a t o k a t ápol e g y e t e m s z e r t e mind a k u t a t á s , mind p e d i g k u -
t a t ó team t a g j a i é r d e k é b e n . Ez egy sor v e z e t ő i k é p e s s é g e t k i v á n 
meg: ha t ékonyan k e l l kommuniká ln ia e g y r é s z t k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s é r d e k é b e n , m á s r é s z t 
hogy ö s s z e t a r t á s t a l a k í t s o n k i a team t a g j a i k ö z ö t t . 
A s i k e r e s m e n e d z s e r t i p u s u v e z e t é s h e z o l y a n i r á -
n y í t ó s z e r e p r e v a n szükség , amely a t e r v e z é s , az e s z k ö z ö k k o n c e n t r á l á s a , a s z e r v e z é s , 
a v e z e t é s é s az e l l e n ő r z é s f u n k c i ó i t h a n g s ú l y o z z a , e l l e n t é t b e n a c s u p á n papí rmunkán é s 
e l l e n ő r z é s i módsze rek a l k a l m a z á s á n a l a p u l ó i r á n y í t á s s a l . 
Az e g y é n i a d o t t s á g o k s z e r e p é n t u l v i z s g á l t á k a m e n e d z s e r s z e m é l y é t e l ő t é r b e h e -
l y e z ő v e z e t é s s a j á t o s s á g a i t , a veze tők é s b e o s z t o t t a k v i s z o n y á t , a r e n d s z e r s z e m l é l e t ű 
v e z e t é s t é s a kommunikációra é p ü l ő v e z e t é s i s t í l u s t . Végü l f e l á l l í t o t t a k egy k u t a t á s i 
m e n e d z s m e n t m o d e l l t . Ennek során a b e l s ő é s a k ü l s ő k ö r n y e z e t , 
v a l a m i n t az i r á n y i t á s i f o l y a m a t e l e m e i t / t e r v e z é s , f o r r á s o k e l ő t e r e m t é s e , s z e r v e z é s , 
v e z e t é s , e l l e n ő r z é s / v e t t é k s z á m í t á s b a . Menedzsment, vagy más s z ó v a l menedzser t i p u -
su v e z e t é s a l a t t a t e r v e z e t t c é l o k e l é r é s e é rdekében t e t t l é p é s e k e t é r t e t t é k , f i z i k a i , 
p é n z ü g y i é s más s e g é d e s z k ö z ö k , va l amin t t o v á b b i személyek s e g í t s é g é v e l — amely u t ó b -
b i a k j e l e n t i k a k r i t i k u s e l e m e t . 
Végül az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k k r e a t i v v e z e t é s é t e l e m e z t é k . 
A menedzse r v e z e t é s k i h í v á s , amelynek ugy l e h e t e l e g e t t e n n i , ha b i z t o -
s í t j á k az a n y a g i f o r r á s o k a t , s f o l y a m a t o s k u t a t á s o k k a l t á r s a d a l m i i g é n y t e l é g í t e n e k 
k i . 
Problémát j e l e n t , hogy az egye temi k é p z é s d i s z c i p l i n á r i s , i gy az egyetemeken az 
IDR t ö b b n y i r e c s a k a már v é g z e t t h a l l g a t ó k r a é p i t h e t . Az i n t é z e t e k b e n é s k ö z p o n t o k b a n 
már meghonosodo t t IDR k u r z u s o k csak u j a b b a n kezdenek e l t e r j e d n i az e g y e t e m e k e n . De 
már az i s e l ő f o r d u l t , hogy i l y e n kurzusok k ö r é s z e r v e z ő d t e k u j t a n s z é k e k . Az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s t e v é k e n y s é g h e z az a l a p o k a t á l t a l á b a n a z egyetem más e g y s é g e i t ő l 
k e l l m e g s z e r e z n i . Ez meggyőzés , a k u t a t á s i eredmény s z e m p o n t j á b ó l h i t e l k é p e s s é g , a z 
e g y e t e m i tudományos k ö z ö s s é g b e v a l ó b e i l l e s z k e d é s k é r d é s e . A k r e a t i v menedzse r t i g é n y -
l i maga az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t i s . Ö s z t ö n ö z n i k e l l a t a g o k a t 
egymás t e r m i n o l ó g i á j á n a k , t e c h n i k á j á n a k m e g i s m e r é s é r e . A problémák m e g o s z t á s á h o z , 
egymás m e g é r t é s é h e z m e g f e l e l ő l é g k ö r t k e l l t e r e m t e n i . A k ö z ö s é r t é k e k , 
n o r m á k , a m e g é r t é s k i a l a k í t á s a nem t ö r t é n h e t spontán t a l á l k o z á s o k k a l , hanem t u -
d a t o s v e z e t ő i m a g a t a r t á s t i g é n y e l . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k t é r h ó d í t á s a a z a m e r i k a i egyetemeken m e g l e h e -
t ő s e n e l l e n t m o n d á s o s , már ami s i k e r ü k e t é s m e g í t é l é s ü k e t i l l e t i . Hasonlóan e l l e n t m o n -
d á s o s a k u t a t á s t á m o g a t ó i n t é z m é n y e k h o z z á j u k v a l ó v i s z o n y a i s , e z é r t egy-egy IDR p r o g -
ram t ö b b f e l é k é n y t e l e n o r i e n t á l ó d n i , t ö b b h e l y r ő l ö s s z e g y ű j t e n i a s z ü k s é g e s p é n z t . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s m e n e d z s e r t i p u s u v e z e t é s e a jövőben m e g h a t á r o z ó 
e leme l e h e t az egyetemek é s a t á r s a d a l o m k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k n a k . 
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TELJESÍTMÉNYEK ELŐREJELZÉSE"^ 
4/ A s z e r z ő / I n d i a n a U n i v e r s i t y , Depar tmen t of A d m i n i s t r a t i v e and B e h a v i o r a l 
S t u d i e s , Gradua te S c h o o l of B u s i n e s s / , a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k l o n g i t u -
d i n á l i s e l e m z é s é t m u t a t t a b e . 1975-ben v é g e z t e k egy f e l m é r é s t a s z e r v e z e t i 
s t r u k t ú r á k r a és a s z e r v e z é s i f o l y a m a t o k r a v o n a t k o z ó a n , amelynek a d a t a i t 1977-ben a l -
k a l m a z t á k k u t a t á s i e redmények e l ő r e j e l z é s é r e egy o r s z á g o s m é r e t ű m i n t á n , amely 59 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y e t e m i k u t a t á s i p r o j e k t u m r a t e r j e d t k i . A c é l m i n i m á l i s számú 
e l ő r e j e l z ő m u t a t ó k i d o l g o z á s a v o l t . Az eredmények a z t j e l e z t é k , hogy bá r a 
mutatók számának r e d u k á l á s a l e h e t s é g e s , a r e d u k c i ó n a k s p e c i á l i s k r i t é r i u m a i vannak . 
EMPIRIKUS ALAPOK 
A k u t a t á s n a t é k o n y s á g i r o d a l m a u j a b b a n k é t j e l e n t ő s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á t emel 
k i . Az e g y i k a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y mérésé re h a s z n á l t v á l t o z ó k számával 
k a p c s o l a t o s . A másik r á m u t a t , hogy a l e g t ö b b v i z s g á l a t k e r e s z t m e t s z e -
t i a h e l y e t t , hogy l o n g i t u d i n á l i s l e n n e , s i g y nem t u d j a a d e k v á t a n t ü k r ö z n i a k u t a -
t á s i t e l j e s í t m é n y e k , a k u t a t á s i e r edmények , vagy az ezek a l a p j á n e l é r t h a t á s k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k a t . Birnbaum e z é r t v á l a s z t o t t l o n g i t u d i n á l i s e l e m z é s t /mely a k u t a t á s f o -
l y a m a t á b a n v i z s g á l ó d i k / s az e g y e t e m i k u t a t á s r a k o n c e n t r á l t , hogy e z á l t a l m e g k í s é -
r e l h e s s e a tudományos t e v é k e n y s é g e t a k u t a t á s i t e r m é k r e v o n a t k o z t a t n i . P o n t o s a b b a n , a 
tudományos t e v é k e n y s é g o lyan m u t a t ó i t a l k a l m a z t a , amelyeket k o r á b b a n e l k ü l ö n i t v e h a s z -
n á l t a k a tudományos eredmények m é r é s é r e . Azt i s m e g v i z s g á l t a , melyek azok a m u t a t ó k , 
amelyek l e g s z i g n i f i k á n s a b b a k s p e c i á l i s k u t a t á s i te rmékek i d ő b e l i e l ő r e j e l z é s é r e . 
A MINTA 
A m i n t á b a n 34 e g y e t e m i k u t a t á s i p r o j e k t u m s z e r e p e l t , ame-
l y e k e t Amerika l e g j e l e n t ő s e b b e g y e t e m e i n v é g e z t e k . Az a d a t o k a t 1975-ben k é r d ő i v e k k e l , 
s zemé lyes i n t e r j ú k k a l é s i r a t t a r i a d a t o k f e l h a s z n a l a s a v a l g y ű j t ö t t e k , majd 1977—ben 
m e g i s m é t e l t é k a f e l m é r é s t / a z i n t e r j ú k k i v é t e l é v e l / m i n d a z o k k a l , ak ik ugy Í t é l t é k 
meg, hogy a p r o j e k t u m j e l e n t ő s o u t p u t o t i r á n y o z e l ő , és amely a k u t a t á s s t á d i u m á n á l 
fogva v á r h a t ó a n már e redményes v o l t . 
A p ro j ek tumok k u t a t ó i több m i n t ötven k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l í n á t k é p v i s e l t e k s a 
témák o l y a n s z é l e s s k á l á j á t f o g l a l t á k magukba , mint p é l d á u l a 
c son tok e l e k t r o m o s t u l a j d o n s á g a i , a z e p i l e p s z i a , a m é l y t e n g e r i f ú r á s o k , a h a d á s z a t i 
e l l e n ő r z é s , a v á r o s i k ö z l e k e d é s , a s z e l l e m i v i s s z a m a r a d o t t s á g , a k ö r n y e z e t v é d e l e m , 
az ű r k u t a t á s s t b . A p r o j e k t u m o k m é r e t ü k e t t e k i n t v e k e t t ő t ő l h e t v e n f ő t 
f o g l a l k o z t a t t a k , 5 - 6 f ő s á t l a g é r t é k k e l , i d ő t a r t a m u k ped ig h á r o m t ó l 22 é v i g m o z g o t t . 
J e l l e g ü k e t t e k i n t v e 5 0 - 8 8 %-ig t e r j e d ő m é r t é k b e n v o l t a k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a ^ . 
FÜGGETLEN VÁLTOZÓK 
N y o l c v á l t o z ó t mér tek 1 9 7 5 - b e n , s h a s z n á l t a k f e l k u t a t á s i t e l -
j e s i t m é n y e l ő r e j e l z é s é r e 1977-ben: 
- h o r i z o n t á l i s d i f f e r e n c i á l t s á g , 
- v e r t i k á l i s d i f f e r e n c i á l t s á g , 
- i n t e g r á c i ó , 
- v á l t o z é k o n y s á g vagy s z e r v e z e t i s t a b i l i t á s , 
3 / BIRNBAUM,P.H.: P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . / H o s s z a b b t á -
vú k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k e l ő r e j e l z é s e . / 
4 / A s z e r z ő t ő l l d . m é g : A l t e r n a t i v v e z e t é s i formák az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s b a n . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 9 . 3 - 4 . n o . 4 1 2 - 4 1 7 . p . 
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- v e z e t ő - b e o s z t o t t k a p c s o l a t o k vagy c s o p o r t a t m o s z f é r a , 
- v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k n y i l t m e g v i t a t á s a , 
- k o r á b b i tudományos e l i s m e r é s , 
- " i n - p r o c e s s " t e l j e s í t m é n y i n d e x . 
FÜGGŐ VÁLTOZÓK 
1977-ben a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k a t mér ték s h a s z n á l t á k a k u t a t á s i eredmény é r -
t é k e l é s é r e : 
- tudományos c i k k e k minősége , 
- p u b l i k á l t c i k k e k száma, 
- p u b l i k á l t könyvek m e n n y i s é g e , 
- t e c h n i k a i beszámolók száma, 
- b e n y ú j t o t t e l ő a d á s o k száma, 
- s zabada lmak száma. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A c i k k e k é s k ö n y v e k p u b l i k á l á s á b a n é r d e k e l t t é m a v e z e t ő k n e k 
á l t a l á b a n t a n á c s o s p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i a m u n k a m e g o s z t á s t , nem t ö r e k e d n i e r ő s e n i n -
t e g r á l t e r ő f e s z í t é s e k r e , r e d u k á l n i a b e l s ő v á l t o z á s o k a t , j ó v e z e t ő - b e o s z t o t t k a p c s o -
l a t o t f e n n t a r t a n i és o l y a n l é p é s e k e t t e n n i , amelyek j a v í t j á k a b e o s z t o t t a k t e l j e s í t -
mény - é r z é k e n y s é g é t . 
A t e c h n i k a i j e l l e g ű beszámolók k é s z í t é s é b e n é r d e k e l t t é m a v e z e t ő k n e k 
t a n á c s o s e l k e r ü l n i a v i l á g o s munkamegosz tá s t , t ö b b ember t b á t o r í t a n i a d ö n t é s h o z a t a l -
b a n va ló r é s z v é t e l r e , b á t o r í t a n i a n é z e t e l t é r é s e k n y i l t m e g v i t a t á s á t , s l é p é s e k e t t e n -
n i a b e o s z t o t t a k t e l j e s í t m é n y - é r z é k e n y s é g é n e k j a v í t á s á r a . 
Ha a k u t a t ó team t e v é k e n y s é g é n e k k i t ű z ö t t c é l j a a s z a b a d a l m a z t a -
t á s , a t é m a v e z e t ő n e k t a n á c s o s tudományosan már e l i s m e r t s z e m é l y z e t e t ö s s z e v á l o -
g a t n i , nem b á t o r í t a n i a vé l eménykü lönbségek n y i l t v i t á j á t , nem f o k o z n i a t e a m - t a g o k 
é r z é k e n y s é g é t a team t e l j e s í t m é n y e i r á n t , s nem é rdemes t ö r e k e d n i e a b e l s ő v á l t o z á -
sok c s ö k k e n t é s é r e . 
PEER REVIEW AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁ3BAN5/ 
R u s s e l l , a Minneso ta Egyetem / S t . P a u l / k u t a t ó j a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s 
l e g f ő b b e r é n y é n e k a z t t e k i n t i , hogy h i d a t t u d v e r n i az a d o t t c é l r a o r i e n t á l t 
i n t é z e t e k é s a tudományos k ö z ö s s é g c é l j a i k ö z ö t t , s m e g f e l e l t e t -
n i egymásnak az i s m e r e t e k h a s z n o s í t á s á t é s k i s z é l e s í t é s é t . A tudományos k ö z ö s s é g 
f e l é p í t é s é b e n minden d i s z c i p l í n á n a k hagyományosan megvannak a maga k o r l á t a i , amelyek 
más d i s z c i p l í n á k számára s t r a t é g i a i v á l t o z ó n a k s z á m í t a n a k . V á l t o z ó v i l á g u n k b a n minden 
t u l a j d o n s á g e g y i d e j ű l e g l e h e t függő é s f ü g g e t l e n v á l t o z ó i s . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s k é p e s a r r a , hogy a d i s z c i p l i n á r i s l e h e t ő s é g e k e t ugy hozza ö s s z e , hogy ez a 
d inamikus k ö l c s ö n h a t á s t a n u l m á n y o z h a t ó l e g y e n . 
A d i s z c i p l i n á r i s k ö z ö s s é g e k e l e v e e l f o g u l t a n é r t é k e l i k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s t . Ez az önző é r t é k e l é s t u l a j d o n k é p p e n az e g y i k a l a p j a annak az ö n s z a b á l y o z ó 
mechanizmusnak , amely a d i s z c i p l í n á k a t " d i s z c i p l i n a r i z á l j a " . Ugyanakkor m e g á l l a p í t -
h a t ó , hogy az egyes d i s z c i p l í n á k tudományos k ö z ö s s é g e i / s c i e n t i f i c community/ á l t a l 
5 / RUSSELL,M.G. : P e e r r ev iew i n i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : f l e x i b i l i t y and 
r e s p o n s i v e n e s s . /А p e e r r e v i e w / e g y e n r a n g ú a k é r t é k e l é s e / a l k a l m a z h a t ó s á g a i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k b a n . / 
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h a s z n á l t é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k t a g j a i k k u t a t á s a i i l l e t v e p a r a -
d igmá ik m i n ő s í t é s é r e n i n c s e n e k mindig összhangban a c é l r a o r i e n t á l t i n t é z e t e k vagy az 
e z e k e t t á m o g a t ó s z e r v e k é r t é k e l é s i k r i t é r i u m a i v a l . 
A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t m o t i v á l ó é s é r t é k e l ő k r i t é r i u m o k s z e r i n t 
a d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b ó l nő k i , c é l j a az 
i s m e r e t e k t á r h á z á n a k k i s z é l e s í t é s e ; a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u -
t a t á s g y a k o r l a t i , r ö v i d vagy közép távú problémák mego ldásának nyomása a l a t t f e j l ő d i k . 
E z é r t a d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k é r t é k e l é s i k r i t é r i u m a i a tudományos v i s s z 
h a n g r a épü lnek é s az é r i n t e t t d i s z c i p l í n á k maguk a l k o t t a b e l s ő k r i t é r i u m a i t ó l 
f ü g g e n e k . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó k é r t é k e l é s i k r i t é r i u m a i e z e k e t magukban f o g -
l a l j á k ugyan , de e l s ő s o r b a n az e l é r e n d ő c é l , vagy k u t a t á s i s t r a t é g i a , v a l a m i n t 
az eredmények h a s z n o s í t h a t ó s á g a a megha tá rozó e l e m e i . 
A pee r r e v i e w l e h e t a z a mechanizmus , amelynek s e g í t s é g é v e l a k é t f é l e k r i t é r i u m -
c s o p o r t ö s s z e h o z h a t ó a j a v a s o l t , a f o l y a m a t b a n l é v ő é s a b e f e j e z e t t k u t a t á s s o r á n . 
Tul az a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k f e l v á z o l á s á n a s z e r z ő egysze r smind f e l v á z o l j a a p e e r 
r e v i e w k o r l á t a i t i s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k é r t é k e l é s é b e n . 
R u s s e l l a köve tkező l o g i k a i s o r b a n t á r g y a l j a a k é r d é s e k e t . Mié r t k e l l a z IDR-t 
é r t é k e l n i , i l l e t v e m i é r t k e l l másként é r t é k e l n i , m i n t a hagyományos k u t a t á s t ? Milyen 
i d ő p o n t o k b a n l e g c é l s z e r ű b b az é r t é k e l é s t végezn i? Az IDR mely a s p e k t u s a i t é r d e m e s é r -
t é k e l n i ? Ezen b e l ü l mi t é r t é k e l j e n e k a " p e e r " - e k , a z e g y e n r a n g ú a k , é s hogyan v á l a s z -
szuk k i , hogy k i k i s l e g y e n e k az é r t é k e l ő " p e e r " - e k ? 
MIKOR KELL ÉRTÉKELNI? 
Elemzi az é r t é k e l é s i p r o c e s s z u s s z e r e p é t a b b a n a f o l y a m a t b a n , amelynek s o r á n a 
k u t a t á s i eredmények a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g és a t á r s a d a l o m á l t a l e l f o g a d o t t m i n ő s é g i -
l e g m e g m é r e t e t t é r t é k k é v á l n a k . Ez t e r m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a k u t a t á s b e f e j e -
z é s e u t á n i é r t é k e l é s s z e r e p é t emel i k i . A c é l r a o r i e n t á l t , s ennek m e g f e -
1 e ] ő e n t á m o g a t o t t k u t a t á s e n n é l t ö b b e t , t öbbek k ö z ö t t m e n e t k ö z b e n i , 
f o l y a m a t o s é r t é k e l é s t k i v á n , s igy egy s o r t ovább i k r i t é r i u m o t i g é n y e l , 
m i v e l a " s p o n s o r " - o k / f i n a n s z í r o z ó k / f o l y a m a t o s a n t á j é k o z ó d n i s z e r e t n é n e k , hogy p é n -
z ü k e t m e g f e l e l ő e n k ö l t i k - e e l . Az i n f o r m á c i ó k a t a z o n b a n csak a k u t a t á s v e z e t ő k t ő l vagy 
maguktó l a k u t a t ó k t ó l s z e r e z h e t i k . A k u t a t ó k t ó l s z e r z e t t m e g f e l e l ő e n k r i t i k u s i n f o r -
mációk f e l d o l g o z á s á r a a l k a l m a s a pee r r e v i e w . 
ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK 
Minden e l ő n y m e l l e t t ugyanez h a t á r o z z a meg a p e e r review k o r l á t a i t 
i s . Maga a p e e r r ev iew mechanizmusa i s a d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k b a n a l a k u l t k i e r e -
d e t i l e g , s e z é r t hordoz a d i s z c i p l i n á r i s k ö z ö s s é g b ő l h o z o t t k o n z e r v a t í v 
s z e m l é l e t e t . A p e e r c s o p o r t o k t a g j a i á l t a l á b a n nem k i e m e l k e d ő , de már tudományosan 
e l i s m e r t t u d ó s o k , ak ik d i s z c i p l i n á r i s k é p z e t t s é g e t ö b b n y i r e nem p á -
r o s u l d i s z c i p l í n á j u k o n m e s s z e t u l m u t a t ó s z é l e s l á t ó k ö r r e l . Ezek a c s o p o r t o k k e v é s s é 
k é p e z n e k e l m é l e t i k ö z ö s s é g e t , inkább c s a k egy közös c é l f o g j a ö s s z e ő k e t , s s a j á t 
/ d i s z c i p l i n á r i s / tudományos közösségük h a t á r á t c s a k akkor l é p i k á t , hogy e g y m á s s a l 
k ö z ö s s é g e t a l k o s s a n a k , ha k ö z ö s k u t a t á s u k p a r a d i g m á j a érdekében k e l l f e l l é p n i ü k . 
E z é r t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p e e r r e v i e w l e h e t ő s é g e i t k o r l á t o z z a , hogy a p e e r c s o p o r t 
t a g j a i s a j á t d i s z c i p l í n á j u k tudományos k ö z ö s s é g é n e k mindenképpen b izonyos é r t e l e m -
ben szük s z e m l é l e t é t k é p v i s e l i k , a d i s z c i p l i n á r i s k ö z ö s s é g e k é s é r t é k e l ő k r i t é r i u m a -
i k p e d i g m e g l e h e t ő s e n önmagukba z á r t a k , s t a g j a i k a n n a k f e n n t a r t á s á h o z r a g a s z k o d n a k . 
Ezek a kü lönböző s z e m l é l e t e k ütköznek az IDR peer r e v i e w - j é b e n . 
A pee r r e v i e w e l ő n y e i h e z t a r t o z i k , hogy p o t e n c i á l i s a n a s t r a -
t é g i a i i n f o r m á c i ó k f o l y a m a t o s b i z t o s í t á s á t o l d h a t j a meg a d i s z c i p l i n á r i s é s 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s munkát végző k u t a t ó k k ö z ö t t a t e r v e z é s és az é r t é k e l é s f á z i . s á b a n . 
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B i z t o s i t h a t t o v á b b á egy o l y a n s z e r v e z e t i k e r e t e t , amely l e h e t ő v é t e s z i 
a kü lönböző k r i t é r i u m o k e g y ü t t e s a l k a l m a z á s á t . K r e a t i v e g y e n s ú l y t b i z t o s i t -
ha t a k é t f é l e t i p u s u k u t a t á s k ö z ö t t . A l e h e t ő s é g akkor h a s z n á l h a t ó k i l e g i n k á b b , ha a 
t e r v e z é s é s az é r t é k e l é s e g y ü t t j e l e n i k meg, s e z e k k r i t é r i u m a i azonos i r á n y b a moz-
d í t j á k e l ő r e a k u t a t á s t , s ha a d i s z c i p l i n á r i s é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e l k ö t e l e -
z e t t s é g é s kommunikáció mind a k u t a t ó k , mind az é r t é k e l é s b e n é r d e k e l t e k k ö z ö t t e r ő s . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS HATÁS6/ 
A s z e r z ő , az I n t e r d i s c i p l i n a r y S c i e n c e Review / L o n d o n / s z e r k e s z t ő j e , a m ű -
v é s z i gondo lkodás f e j l ő d é s é t á l l í t j a párhuzamba a t u d o m á n y o s gon-
d o l k o d á s o n b e l ü l az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s g o n d o l k o d á s s a l . 
T ö r t é n e l m i v i s s z a t e k i n t é s é b e n a mul t s z á z a d r a t e s z i a növekvő s p e c i a l i z á l ó d á s 
e r e d m é n y e z t e mélyülő i z o l á l ó d á s t , amely nemcsak a tudományban , hanem a k u l t u r a más 
s z f é r á i b a n i s végbemen t . Az e l l e n f o l y a m a t , amely az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö -
désen a l a p u l , j e l e n l e g k u l m i n á l . Ennek a h a t á s á t m u t a t j a be a tudomány é s a művészet 
p é l d á j á n . K i i n d u l ó t é t e l e , hogy az e m b e r i s é g ö s s z e s nagy p r o b l é m á i t c s a k i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s e r ő f e s z í t é s s e l o l d h a t j a meg. I l y e n 
e g y ü t t m ű k ö d é s h i á n y á b a n sem m i n i s z t e r e k , sem N o b e l - d i j a s t u d ó s o k nem o l d h a t n a k meg 
k ü l ö n - k ü l ö n g l o b á l i s p r o b l é m á k a t . 
Az e l s ő j e l e n t ő s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p rogram a második v i l á g h á b o r ú s o r á n ment 
v é g b e , amikor t u d ó s o k é s p o l i t i k u s o k e g y ü t t e s d ö n t é s e i v e l — b á r más-más 
i n d í t t a t á s s a l — e l ő s z ö r az i r á n y í t o t t é s e l l e n ő r z ö t t u r á n h a s a d á s t , majd a z atombom-
b á t h o z t á k l é t r e . Az a m e r i k a i a k s i k e r é n e k é s a németek e r e d m é n y t e l e n s é g é n e k o k á t épp 
az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s m e g l é t é b e n i l l e t v e h i á n y á b a n l e h e t f ö l f e d e z n i . 
Az e m b e r i s é g s z e r e n c s é j é r e "a német m a g f i z i k u s o k n a k nem s i k e r ü l t megnyern iük kormá-
nyuk b i z a l m á t " , az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s h a t á s e l m a r a d t . 
A nagy prob lémák t ú l s á g o s a n k o m p l e x e k a h h o z , hogy e g y e t l e n s z a k é r -
t ő i c s o p o r t v i t a s s a meg ő k e t . A t ö r t é n e l m i p é l d á k a t annak i l l u s z t r á l á s á r a m u t a t t a b e , 
hogy a l á t á m a s s z a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s együ t tműködés s z ü k s é g e s s é g é t az e m b e r i s é g 
o l y a n mai p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n , mint a r a d i o a k t i v h u l l a d é k o k b i z t o n s á g o s e l h e -
l y e z é s e , a n y e r s a n y a g o k k a l v a l ó g a z d á l k o d á s , a t e r m é s z e t i c s a p á s o k u t á n i ha tékony 
men té s é s a t r ó p u s i b e t e g s é g e k . Mindezekre a tudomány é s a t e c h n i k a j a v a s o l t mego l -
d á s o k a t , de ezek m i n d e d d i g nem t a l á l t a k e g y e t e m e s t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i 
é s p o l i t i k a i e l f o g a d á s r a . 
M á s r é s z r ő l a t á r s a d a l o m m i n d i g m e g f i z e t t e ko ra t u d o m á n y á t . De e g é s z a l e g u t ó b b i 
é v e k i g a t á r s a d a l o m s o s e k é r t e számon pénzének f e l h a s z n á l á s á t a tudományos k u t a t á s t ó l . 
Néhány p é l d á t i s f e l s o r o l a j e l e n t ő s p rob lémák k ö z ü l , ame lyeke t a tudomány már 
meg t u d o t t vo lna o l d a n i k e l l ő t á r s a d a l m i t á m o g a t á s s a l / k ö z t ü k az e lőbb e m i i t e t t e k e n 
k i v ü l a n é p e s s é g r o b b a n á s , a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a v i l á g m é r e t ű e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t , 
a f ö l d r e n g é s - e l ő r e j e l z é s / . 
Bá rmi lyen mego ldás j ö n n e i s s z ó b a , az s z o r o s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö -
d é s t k ö v e t e l meg t u d ó s o k t ó l , m é r n ö k ö k t ő l , t e c h n o l ó g u s o k t ó l , p s z i c h o l ó g u s o k t ó l , s z o -
c i o l ó g u s o k t ó l é s p o l i t i k u s o k t ó l , hogy a t á r s a d a l o m számára s z o c i á l i s a n , g a z d a s á g i -
l a g é s p o l i t i k a i l a g e l f o g a d h a t ó v á l a s z t k a p j a n a k . 
AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ÉRTELMEZÉSE 
E z u t á n f e l t e s z i a k é r d é s t , v a l ó b a n modern tudományos i d e a - e az i n t e r d i s z c i p l i -
n a r i t á s foga lma? Mi i s a p o n t o s d e f i n í c i ó j a , s hogyan i s m e r ü l t f e l ? A v á l a s z t a 
6 / MICHAELIS,A.R.: The i n t e r d i s c i p l i n a r y i m p a c t . /Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s h a -
t á s . / 
f o g a l o m e l e m z é s é v e l k e z d i . A k r e a t i v i t á s b ó l i n d u l k i , mint t é r -
t ő l é s i d ő t ő l f ü g g e t l e n é r t é k b ő l , amely k e v e s e k n e k a d a t o t t meg. Leonardo da V i n c i 
p é l d á j á t hozza f e l , a k i mind m ű v é s z i , mind tudományos é r t e l e m b e n az u t o l s ó p o l i h i s z -
t o r v o l t , s m a x i m á l i s a n m e g á l d o t t k r e a t i v k é p e s s é g e k k e l . Azóta nemcsak i s m e r e t e i n k 
r é s z l e t e s s é g e , de a ve lünk s z e m b e n á l l ó p r o b l é m á k k o m p l e x i t á s a i s n ő t t . Az i n t e r d i s z -
c i p l i n a r i t á s f o g a l m a l e n n e h i v a t o t t ú j r a e g y e s i t e n i a különböző 
d i s z c i p l i n á k b a n f e l h a l m o z ó d o t t i s m e r e t e k e t é s t a p a s z t a l a t o k a t . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s fogalmát e l k e l l h a t á r o l n i a m u l t i d i s z c i p l i n a r i t á s t ó l . 
Mig az előbbiben k é t vagy t ö b b s p e c i a l i s t a , k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l i n á r i s m ú l t t a l közös , i n -
t e g r á l t e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z / c s a k r i t k á n s i k e r ü l t e z t e g y e t l e n személynek é l e t e s o -
r á n egyedül m e g v a l ó s í t a n i a / , a d d i g az u t ó b b i b a n pá rhuzamosan , de e g y m á s t ó l f ü g g e t l e -
n ü l do lgoznak k ü l ö n b ö z ő e g y é n e k . 
A k r e a t i v i t á s mind m ű v é s z i , mind tudományos t e v é k e n y s é g e k b e n ma-
n i f e s z t á l ó d h a t s a nagy m e s t e r e k s z é p s é g e t é s h a r m ó n i á t t u d n a k t e r e m t e n i akár egy 
s z i m f ó n i á v a l , egy u j s z i n t e t i k u s s z e r v e s v e g y ü l e t t e l , egy s z o b o r r a l , vagy egy m a t e -
m a t i k a i k é p l e t t e l . 
Ö s s z e h a s o n l í t j a a t u d ó s é s a művész m u n k a f e l t é t e l e i n e k 
a l a k u l á s á t n a p j a i n k i g . A t u d ó s o k ma s z e r v e z e t t , h i e r a r c h i k u s vagy i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s t e a m - r e n d s z e r b e n d o l g o z n a k , k ö t ö t t e l v á r á s o k é s f e l t é t e l e k k ö z ö t t 
/ m i n d e r k ö l c s i l e g , mind a n y a g i l a g / . Munkájuk s z a b a d s á g f o k a c s ö k k e n t , függőségük e r ő -
s e b b , mint k o r á b b a n , a n y a g i l e h e t ő s é g e i k s z ű k e b b e k , a n y a g i b i z t o n s á g u k v i s z o n t n a -
g y o b b . 
A m ű v é s z s z a b a d s á g foka n ő t t , m e c é n á s a i t ó l nem f ü g g a n n y i r a , mint a 
k o r á b b i s z á z a d o k b a n , p o l i t i k a i f ü g g ő s é g e p e d i g s z i n t e m i n i m á l i s . Az éhező művész m á r -
már közhe lyszámba megy, az éhező t u d ó s e z z e l szemben i s m e r e t l e n . Tudunk ugyanakkor 
s i k e r e s é s d i v a t o s m ű v é s z e k r ő l , a k i k gazdagon h a l t a k meg, d e a m i l l i o m o s tudósok 
i g e n r i t k á k . A művészek e g z i s z t e n c i á l i s b i z o n y t a l a n s á g a t e h á t nagyobb, min t a t u d ó -
soké . 
Egy f e s t m é n y , vagy egy o p e r a z e n é j é n e k s z é p s é g é t b á r k i é r z é k e l n i t u d j a , de a 
t u d ó s k é p z e t t s é g é r e van s z ü k s é g a h h o z , hogy f e l f e d e z z e k o l l é g á j a munká jában a s z é p -
s é g e t . Ez az a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g j e l e n t i a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t , hogy a k é t 
к u 1 t u r a k ö z ö t t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s h i d a t v e r j ü n k . 
Bárhogy i s nevezzük k é t vagy több tudomány k ö l c s ö n h a t á s á t , o p e r a t i v k u t a t á s -
n a k , r e n d s z e r e l e m z é s n e k , vagy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s n a k , a foga lom k é t s é g k i v ü l 
u j . De ma már az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s a l a b o r a t ó r i u m i munka l e g á l t a l á n o s a b b 
f o r m á j a . Ami v i s z o n t e g y r e r i t k á b b , s l e g i n k á b b e l ő r e l é p é s t i g é n y e l n e , az a t u d ó s 
é s a p o l i t i k u s g o n d o l k o d á s á n a k t a l á l k o z á s a , hogy az e m b e r i s é g nagy p r o b l é m á i t meg-
o l d j a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D a r v a s György 
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/ 
A FRANCIÁK ÉS A TUDOMÁNY 1 / 
K ö z v é l e m é n y k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A közvélemény tudományró l k i a l a k i t o t t k é p é t nem r é g e n v i z s g á l j á k a f e j l e t t n y u -
g a t i o r s z á g o k b a n . Ez a f a j t a v i z s g á l ó d á s a s z o c i o l ó g u s o k , v a l a m i n t a k u t a t á s v e z e t ő k 
kezdeménye z é s é r e a h a t v a n a s évek vége f e l é s z ü l e t e t t meg az E g y e s ü l t Á l -
lamokban . A v i z s g á l ó d á s o k n a k a " p u b l i c u n d e r s t a n d i n g of s c i e n c e " n e v e t a d t á k . A h e t -
venes évek e l e j é n b e k ö v e t k e z ő események r e n d k í v ü l e r ő s h a t á s t g y a k o r o l t a k a t u d o m á -
nyos t e v é k e n y s é g e t v i z s g á l ó k u t a t á s o k t o v á b b i s o r s á r a . Ezek közül a l e g j e l e n t ő s e b b e k 
v o l t a k a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n ö v e k e d é s e é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y s z e r v e z é s i 
p r o b l é m á k , a tudományos körökben j e l e n t k e z ő b e l s ő v á l s á g o k , v a l a m i n t a k ö r n y e z e t v é -
delem s z ü k s é g e s s é g é n e k s z é l e s k ö r ű f e l i s m e r é s e . 
A tudományos t e v é k e n y s é g e t f i n a n s z í r o z ó k ö l t s é g e k g y o r s növekedése 
mind nagyobb t e r h e k e t r ó t t a t á r s a d a l o m e g é s z é r e . S z ü k s é g e s s é v á l t , hogy meggyőzően 
i g a z o l j á k a t á r s a d a l o m számára , a tudományos f e l a d a t o k r a e l v o n t nagy ö s s z e -
geke t h e l y e s c é l o k é rdekében é s ha t ékonyan h a s z n á l t á k f e l . Be k e l l e t t b i z o n y í t a n i : a 
tudomány n é l k ü l ö z h e t e t l e n t ényező mind a g a z d a s á g i f e j l ő d é s , mind 
p e d i g az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s é n e k b i z t o s í t á s á b a n . Ezt n é m i l e g g á t o l t a a tudományos 
körök b e l s ő v i l á g a , ami a z t a benyomást k e l t e t t e a közvé leményben , hogy a tudományos 
munka k ö r ü l n i n c s minden a l e g n a g y o b b r e n d b e n . Végül p e d i g a k ö r n y e z e t -
v é d e I m i p rob lémák f e l i s m e r é s e a z t e r e d m é n y e z t e , hogy m e g i n g o t t a tudományos 
é s műszak i f e j l ő d é s f e l t é t l e n p o z i t í v s z e r e p é b e v e t e t t h i t . 
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS FRANCIAORSZÁGBAN 
Ezek a p r o b l é m á k a r r a k é s z t e t t é k a f r a n c i a h a t ó s á g o k a t , hogy v i z s g á -
l a t o k a t v é g e z z e n e k a tudományos t e v é k e n y s é g m e g í t é l é s é v e l k a p c s o l a t b a n . A DGRST / D é -
l é g a t i o n G é n é r a l e de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e = Tudományos é s Műszaki 
K u t a t á s i F ő i g a z g a t ó s á g / 1972-ben egye t emeke t b i z o t t meg a v i z s g á l a t o k h o z s z ü k s é g e s 
k é r d ő i v e k k i d o l g o z á s á v a l , és a megb ízás eredményeképpen t ö b b mint s z á z k é r d é s t á l l í -
t o t t a k ö s s z e . S z e r e n c s é r e az é v e n k é n t meg i smé t l endő v i z s g á l a t s o r o z a t o t még 
1972-ben e l t u d t á k i n d í t a n i é s i g y az e l s ő f e l m é r é s e k e t még a z o l a j v á l s á g m e g s z ü l e -
t é s e e l ő t t e l v é g e z t é k . Ezek az a d a t o k a z u t á n a később i é v e k fo lyamán é r t é k e s ö s z -
s z e h a s o n l i t á s o k a t t e t t e k l e h e t ő v é . 1 9 8 0 - b a n a v i z s g á l a t o k a t a La 
Recherche с . f o l y ó i r a t kezdeményezésé re i n d í t o t t á k e l . 
AZ 1972.ÉVI FELMÉRÉS 
Az 1 9 7 2 - e s f e l m é r é s e l s ő nagy t a n u l s á g a az v o l t , hogy még t ö r e t l e n ü l é l t a k ö z -
vé leményben az a t u d a t , hogy a tudomány r e n d k í v ü l h a s z n o s é s e g y é r t e l m ű e n 
1 / BON,F. - BOY,D.: Les f r a n ç a i s e t l a s c i e n c e . /А f r a n c i á k é s a t u d o m á n y . / 
= La Reche rche / P a r i s / , 1 9 8 1 . 1 2 0 . n o . 3 4 4 - 3 5 2 . p . 
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р о z i t i V s z e r e p e t t ö l t be a t á r s a d a l o m é l e t é b e n . Sem a tudomány h a t é k o n y s á g á b a , 
sem p e d i g a tudományos é s műszaki f e j l ő d é s e r edményességébe v e t e t t h i t nem r e n d ü l t 
meg. A t á r s a d a l m i h i e r a r c h i a r a n g s o r á b a n a tudományos k u t a t ó az o r v o s u t á n k ö v e t k e -
z e t t , m e g e l ő z t e a m é r n ö k ö t . V i t a t h a t a t l a n u l a " s z é p h i v a t á s o k " k a t e g ó r i á j á b a t a r t o -
z o t t a z i s m e r e t l e n f e l f e d e z é s é v e l j á r ó i z g a l o m é s az a l k o t ó i s z a b a d s á g m i a t t ; u g y a n -
akkor a közvélemény a k u t a t ó k a t a s z e r é n y e b b jövede lmű s z e l l e m i do lgozók k a t e g ó r i á j á -
ba s o r o l t a . 
1972-ben a k ö r n y e z e t v é d e l e m eszméi már s z é l e s k ö r b e n e l t e r -
j e d t e k , de a m e g k é r d e z e t t e k 82 %-a ugy l á t t a , hogy a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s i p r o b l é m á k a t 
c s a k i s a tudomány é s a t e c h n i k a s e g í t s é g é v e l l e h e t m e g o l d a n i . 
Az e g y é r t e l m ű e n p o z i t í v vé lemények m e l l e t t az e l l e n v é l e m é n y e k k é t nagy c s o p o r t -
j á t l e h e t e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . 
A v á l a s z a d ó k i s k o l á z o t t s á g u k é s m ű v e l t s é g i s z i n t j ü k s z e r i n t i 
c s o p o r t o s í t á s a k o r meglepő e l t é r é s e k m u t a t k o z t a k . A k e v é s b é i s k o l á z o t t és a l a c s o n y a b b 
m ű v e l t s é g ű v á l a s z a d ó k véleménye s z e r i n t a tudományos munka s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d i k a 
h a t a l m i a p p a r á t u s s a l , a z a z a p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v e z e t é s s e l . 
Ez a c s o p o r t a k ü l ö n á l l á s , az i d e g e n k e d é s , a b i z a l m a t l a n s á g é r z é s é n e k a d o t t h a n g o t , 
a k á r c s a k a p o l i t i k a v i l á g á v a l szemben . 
De pa radox módon ugyanezek a t á r s a d a l m i r é t e g e k egy más ik k é p e t i s k i a l a k í t o t -
t ak a t u d o m á n y r ó l , amely t e l j e s m é r t é k b e n e l l e n t m o n d az e l ő z ő n e k . Ezt a " t u d o -
m á n y m í t o s z á n a k " l e h e t n e n e v e z n i , ennek a b e á l l í t á s n a k nagy t r a d í -
c i ó i v a n n a k , mely az i s k o l a é s a tömegkommunikáció k ö z v e t í t é s é v e l a l egkü lönbözőbb 
módokon v é s ő d i k be a k ö z t u d a t b a . J ó p é l d a e r r e P a s t e u r nemes a l a k j a , B e m a r d P a l i s s y 
h e r o i z m u s a , de a l e g s z e m l é l e t e s e b b t a l á n a " P i e r r e é s Marie C u r i e g a r á z s u k b a n " cimü 
kép . Ez a kép k i v á l ó módon s ü r i t i magába a t u d ó s s z e r é n y s é g é t , a f e l f e d e z é s s i k e r é l -
ményé t , amelyet ü n n e p é l y e s s é é s s z e n t t é a v a t a h á z a s t á r s i s z e r e t e t é s t i t o k z a t o s a n 
i z g a l m a s s á t e s z a f e l f e d e z e t t d o l g o k r e j t é l y e s s é g e . Ennek a f e l f o g á s n a k h a s z n o s k ö -
ve tkezménye , hogy s e m l e g e s í t i a " tudományos ha t a lommal" szembeni a v e r z i ó t é s b i z a l -
m a t l a n s á g o t , s ő t o l y k o r a " j ó t é k o n y h a t a l o m " k é p é v e l r u h á z z a f e l a veze tő tudományos 
i n t é z m é n y e k e t , amelyek egyébként i n k á b b f é l e l m e t k e l t e t t e k . 
A m á s o d i k c s o p o r t o t a k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k k é p e z i k , a k i k 
képesek a r r a , hogy p o n t o s a n é s é l e s e n e l v á l a s s z á k egymás tó l a tudomány és a p o l i t i k a -
v i l á g á t . A müveit r é t e g e k az e t i k a i , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i b e f o l y á s o k t ó l t e l j e s e n 
mentes " t i s z t a " tudományban l á t j á k az e m b e r i s é g s o r s á t j o b b á t evő g a z d a s á g i 
és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s l e g f ő b b e l ő m o z d í t ó j á t . Számukra a tudomány " e l e f á n t c s o n t t o r o n y " , 
a m e l y t ő l idegenek a v i l á g g y a r l ó s á g a i é s m e g a l k u v á s a i . 
É r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t a n i az 1 9 7 2 - e s é s az 1980-as a d a t o k a t . 
A TUDOMÁNY MÍTOSZA 
A KÖZTUDATBAN 
a / A tudományos k u t a t ó k o l y a n emberek , a k i k o d a a d ó a n do lgoznak az 
e m b e r i s é g j a v á é r t . E g y e t é r t e z z e l ? 
I 9 7 2 I98O 
t e l j e s mér t ékben 
inkább i g e n , mint nem 
inkább nem 
e g y á l t a l á n nem 
n i n c s vé leménye 
55 % 
35 % 
7 % 
3 % 
2 % 
53 % 
34 % 
7 % 
2 % 
4 % 
Összesen 100 % 100 % 
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b / A tudományos k u t a t ó k i s m e r e t e i k révén o l y a n h a t a l o m m a l r e n d e l -
k e z n e k , amely v e s z é l y e s s é t e h e t i őke t a z ember i ség s z á m á r a . E g y e t é r t e z z e l ? 
t e l j e s m é r t é k b e n 
inkább i g e n , m i n t nem 
inkább nem 
e g y á l t a l á n nem 
n i n c s vé leménye 
Ö s s z e s e n 100 % 
E k é r d é s b e n a közvélemény á l l á s p o n t j a l é n y e g é b e n n e m v á l t o z o t t 
1972 é s I98O k ö z ö t t . Ez j ó l b i z o n y i t j a , hogy az o k t a t á s i r e n d s z e r és a tömegkommuni-
k á c i ó s e s z k ö z ö k igen m é l y r e h a t ó a n é s h o s s z ú t á v r a s z ó l ó a n o l t o t t á k be a k ö z v é l e m é n y -
be a t u d o m á n y r ó l k i a l a k i t o t t m i t i k u s k é p e k e t . 
AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG HATÁSA 
a / Tegyük f e l , hogy o r szágos v i t a f o l y i k egy atomerőmű é p i t é s é r ő l é s ennek so-
r á n a t u d ó s o k a f e l é p i t é s m e l l e t t f o g l a l n a k á l l á s t . Megbiz ik -e a v á l a s z u k ő s z i n t e s é -
gében? 
t e l j e s m é r t é k b e n 
inkább i g e n , mint nem 
inkább nem 
e g y á l t a l á n nem 
n i n c s vé l eménye 
Ö s s z e s e n 100 % 
A v á l a s z o k megosz lá sa a v á l a s z a d ó k v é g z e t t s é g e s z e r i n t 
t e l j e s i n k á b b i n k á b b e g y á l t a - n i n c s v é -
mér t ékben i g e n , m i n t nem lán nem leménye 
1972 nem 
Összesen 100 % 19 39 22 15 5 
Á l t a l á n o s i s k o l a 100 % 17 3 4 2 4 17 8 
K ö z é p i s k o l a 1 . c i k l u s 100 % 15 46 22 12 5 
K ö z é p i s k o l a 2 . c i k l u s 100 % 22 4 4 20 12 1 
F e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g 100 % 28 44- 18 9 1 
I98O 
Összesen 100 % 16 45 20 13 6 
A l t a l á n o s i s k o l a 100 % 13 47 2 0 12 8 
K ö z é p i s k o l a 100 % 18 48 18 12 4 
Technikum, k e r e s k . i s k . 100 % 17 41 25 13 4 
F e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g 100 % 19 41 16 20 4 
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Az 1 9 7 2 - e s és 1 9 8 0 - a s adatok ö s s z e v e t é s e k o r s z e m b e t ű n i k , hogy a " t e l j e s b i z a -
lom" 19 % - r ó l 16 %-ra c s ö k k e n t , az " i n k á b b b i z i k , m i n t nem" v á l a s z 39 fi-
ról 45 %-ra n ő t t . 
J ó v a l j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s o k a t m u t a t az i s k o l a i v é g z e t t s é g s z e r i n t i é r t é k e l é s . 
1972-ben a tudományos k ö r ö k é s i n t é z m é n y e k i r á n t i b i z a l m a t l a n s á g , a tudományos é s a 
p o l i t i k a i v e z e t é s " t i t k o s ö s s z e e s k ü v é s e " m i a t t i g y a n a k v á s k i f e j e z e t t e n az a l a c s o n y 
i s k o l a i v é g z e t t s é g ű e k e t j e l l e m e z t e . 1980-ban a g y a n a k v ó n é z e t e k e t e g y e n l ő 
arányban v a l l o t t á k az a l a c s o n y és a magasabb v é g z e t t s é g ű v á l a s z a d ó k i s . S ő t , az " e g y -
á l t a l á n nem b i z ó " v á l a s z a d ó k száma magasabb v o l t a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k n é l , min t 
az egyéb k a t e g ó r i á k b a n . A t á r s a d a l o m m ű v e l t e b b r é t e g e i b e n i s t e r e t h ó d i t o t t t e h á t a 
tudomány b i r á l a t a . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
PRIORITÁSAI 
A k u t a t á s i p r i o r i t á s o k nem v á l t o z t a k 1972 é s 1980 k ö z ö t t , a r a n g s o r o n b e l ü l 
azonban s o r k e r ü l t b i z o n y o s e l t o l ó d á s o k r a . Ennek a l a p j á n egyes témakörök c s ö k k e n ő , 
mások p e d i g növekvő f o n t o s s á g o t m u t a t n a k . 
A v i z s g á l a t o t oly módon v é g e z t é k , hogy f e l s o r o l t a k b i z o n y o s a l k a l m a -
z á s i t e r ü l e t e k e t , ma jd az ezek re i r á n y u l ó k u t a t á s o k t o v á b b i f i n a n s z í r o z á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n a köve tkező k é r d é s t t e t t é k f e l : véleménye s z e r i n t n ö v e l n i , c s ö k k e n t e n i , 
vagy pedig v á l t o z a t l a n u l k e l l - e hagyn i a z e d d i g i b e r u h á z á s o k a t . 
A k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e m e l l e t t s z a v a z t a k az egészségügy / 9 6 %-
r ó l 92 fi-га/, a k ö r n y e z e t v é d e l e m / 7 9 % - r ó l 65 % - r a / , a f o g y a s z t á s i c i k k e k / 6 5 % - r ó l 
5 5 % - r a / , a p o l g á r i c é l ú a t o m k u t a t á s o k / 4 2 %-ró l 36 % - r a / , a r e p ü l é s / 3 4 % - r ó l 23 fi-
ra/ e s e t é b e n . A n ö v e l é s m e l l e t t s zavaz t ak a k a t o n a i k u t a t á s / 1 2 % - r ó l 
15 % - r a / és àz ű r k u t a t á s / 8 %- ró l 9 % - r a / e s e t é b e n . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s számos m e g l e p e t é s s e l s z o l g á l t : a közvélemény 
a múl tban r e n d k í v ü l n é p s z e r ű t é m á k t ó l p á r t o l t e l , e z z e l szemben a régebben nem k e d -
v e l t k a t o n a i é s ű r k u t a t á s o k f o k o z o t t a b b t ámoga tása m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t . 
A v á l t o z á s á l t a l á n o s okának a b i z o n y t a l a n s á g o k k a l t e l i t e t t l é g k ö r t é s a n a g y -
f o k ú t a k a r é k o s s á g i s z e m l é l e t e t k e l l t e k i n t e n i . 
A k ö r n y e z e t v é d e l e m t ő l v a l ó e l f o r d u l á s t m a g y a r á z h a t j a , 
hogy ez t a t é m a k ö r t 1972 ó t a a kü lönböző p o l i t i k a i p á r t o k és fó rumok maximál i san f e l -
h a s z n á l t á k s a j á t p r o p a g a n d á j u k c é l j a i r a , é s a közvélemény b i z o n y o s m é r t é k i g t e l í t ő -
d ö t t e z z e l . Meglepő a r e p ü l é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k n é p s z e r ű s é g é n e k 
c s ö k k e n é s e , h i s z e n az A i r b u s program komoly s i k e r e k e t é r t e l az u t ó b b i é v e k b e n . L e h e t -
s é g e s , hogy a közvélemény c s a k most — b i z o n y o s i d ő b e l i e l t o l ó d á s s a l — r e a g á l a Con-
c o r d e program k u d a r c á r a , amely e l ő z ő l e g h o s s z ú éveken á t a n e m z e t i p r e s z t í z s e g y i k 
szimbóluma v o l t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A k a t o n a i k u t a t á s o k s z ü k s é g e s s é g é n e k e l i s m e r é s e e g y é r t e l m ű e n a g a z d a -
s á g i n e h é z s é g e k k e l és a n e m z e t k ö z i l é g k ö r b i z o n y o s m é r t é k ű megromlásáva l m a g y a r á z h a t ó . 
A TECHNIKAI HALADÁS ÉS A 
MÜNKANÉLKÜLISÉG ÖSSZEFÜGGÉSE 
Egyesek s z e r i n t a m ű s z a k i h a l a d á s s z ü k s é g s z e r ű v e l e j á r ó j a a m u n k a n é l k ü l i s é g f o -
k o z ó d á s a . E g y e t é r t e zze l ? 
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t e l j e s m é r t é k b e n 
inkább i g e n , min t nem 
inkább nem 
e g y á l t a l á n nem 
n i n c s vé leménye 
1972 1980 
29 32 
34 36 
18 13 
12 9 
6 10 
100 % 100 % 
1972-ben a közvélemény o k - o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s t l á t o t t a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s é s a m u n k a n é l k ü l i s é g k ö z ö t t . A m e g k é r d e z e t t e k ké tharmada ugy v é l t e , hogy a 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s n ö v e l i a m u n k a n é l k ü l i s é g e t . 1 9 8 0 - r a a közvélemény á l l á s f o g l a l á s a 
nem módosu l t dön tő m é r t é k b e n , p e d i g i d ő k ö z b e n a m u n k a n é l k ü l i e k száma megháromszorozó-
d o t t . Bár a kormány a k r í z i s b ő l v a l ó k i l á b a l á s m e g o l d á s á t a l a p v e t ő e n a t e r m e l ő e s z k ö -
zök e r ő t e l j e s m o d e r n i z á l á s á b a n l á t j a , ugy t ű n i k , ebben a közvélemény nem h i s z . 
UJABB BIZALMI VÁLSÁG? 
a / Mit g o n d o l , a tudomány az e m b e r i s é g számára á l t a l á b a n t ö b b j ó t , mint r o s z -
s z a t ; t ö b b r o s s z a t , m i n t j ó t ; u g y a n a n n y i j ó t , m in t r o s s z a t h o z - e ? 
1972 1980 
1 
t ö b b j ó t , m in t r o s s z a t 56 37 
több r o s s z a t , mint j ó t 5 8 
ugyanannyi j ó t , mint r o s s z a t 38 51 
n i n c s vé leménye 1 4 
Összesen 100 % 100 % 
Az a d a t o k a r r a u t a l n a k , hogy nagy mér tékben c s ö k k e n t a t u d o -
m á n y t e k i n t é l y e . Ez az eredmény a n n á l i s meg lepőbb , mert az e l ő z ő 
k é r d é s c s o p o r t o k r a zömében o lyan v á l a s z o k é r k e z t e k 1980-ban i s , amelyek a tudománnyal 
k a p c s o l a t b a n p o z i t í v t e n d e n c i á k a t m u t a t t a k . A f e l s z í n a l a t t a zonban v a l ó s z í n ű l e g 
o lyan f o l y a m a t o k mennek végbe , amelyek a jövőben a k á r " f ö l d c s u s z a m l á s h o z " i s v e z e t -
he tnek az e l i d e g e n e d é s , s ő t az e l l e n s é g e s s é g i r á n y á b a . 
A t á r s a d a l m i é l e t i n t é z m é n y e i é s főbb f u n k c i ó i k ö z ö t t — e g é s z s é g ü g y , j o g , o k t a -
t á s — j e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t be a t u d o m á n y . Az a t é n y , hogy az emberek h i t e b i z o n y o s 
f o k i g m e g r e n d ü l t a tudományban a r r a i s u t a l , hogy nemcsak a t u d o m á n y r ó l a l k o t o t t kép 
r o m l o t t e l a k ö z t u d a t b a n , de a m o r á l i s v á l s á g k i t e r j e d t a t á r s a d a l o m i n t é z m é n y e i n e k 
e g é s z é r e i s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : S e b e s t y é n György 
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NYUGAT-EURÓPAI ÉS AMERIKAI T U D Ó S O K ÁLLÁSLEHETŐSÉGEI1/ 
E g y e t e m i s t á k é s k u t a t ó i á l l á s o k — L a s s ú f e 
l o d é s — N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
N a g y - B r i t a n n i a — F r a n c i a o r s z á g — K a n a d a 
E g y e s ü l t Á l l a m o k — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
EGYETEMISTÁK ÉS KUTATÓI ÁLLÁSOK 
Az i960—as években a n y u g a t i f e j l e t t o r s z á g o k g y o r s ütemben f o k o z t á k a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k é s a műszak i tudományok t á m o g a t á s á t , 1968 é s 1972 k ö z ö t t b i z o n y o s l a s -
s u l á s v o l t m e g f i g y e l h e t ő . 
Az e g y e t e m i f e l v é t e l i a r á n y o k i s h a s o n l ó t e n d e n c i á t k ö v e t -
t e k . Az e g y e t e m e k működési k ö l t s é g e i t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a a f e l v é t e l i a r á n y : c s ö k 
k e n é s e é s a k u t a t á s r a f o r d i t h a t ó k i a d á s o k v i s s z a f o g á s a a z t e r e d m é n y e z i , hogy c s ö k k e n 
a z u j k u t a t ó i s t á t u s o k s z á m a . Ez a f o l y a m a t nemcsak a z e g y e t e m e k e n , hanem más k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n i s m e g f i g y e l h e t ő , a h o l a h i r t e l e n f e j l e s z t é s t l a s s ú b b növekedés vagy 
v i s s z a e s é s k ö v e t i . Az e l s ő t á b l á z a t a z t m u t a t j a , hogy a n y u g a t i o r s z á g o k b a n 1 9 б 0 
ó t a c s ö k k e n az u j k u t a t ó i á l l á s o k s z á m a . 
1 . t á b l á z a t 
Egyetemi kutatók számának átlagos növekedési üteme 1965 és 1977 között 
/százalékban/ 
O r s z á g I96I-I965 I965-I969 I969-I973 1973-1977 
N a g y - B r i t a n n i a 13 6 4 1 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 13 10 3 4 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 23 12 11 1 
Kanada 17 20 7 2 
Az N S Z K - b a n I96I é s 1965 k ö z ö t t a t a n s z é k i á l l á s o k száma é v e n k é n t 
2 3 % - k a l n ö v e k e d e t t . N a g y - B r i t a n n i á b a n é s a z E g y e s ü l t Á l l amokban ez az a rány 13 % - o s 
v o l t , Kanadában 17 % - o s . Az 1 9 7 0 - e s évek e l e j é n , a m i k o r a f e l v é t e l i a r á n y é s a k ö l t -
s é g v e t é s n ö v e k e d é s t e n d e n c i á j a m e g f o r d u l t , a f i a t a l k u t a t ó k i r á n t i k e r e s l e t i s h a n y a t 
l o t t : az é v t i z e d v é g é r e a t a n s z é k i n ö v e k e d é s i a rány 1 - 4 % - r a e s e t t v i s s z a . 
1 / KIDD.Ch .V . : New a c a d e m i c p o s i t i o n s - : t h e o u t l o o k i n Europe and North A m e r i c a . 
/ E g y e t e m i k u t a t ó k k i l á t á s a i N y u g a t - E u r ó p á b a n é s É s z a k - A m e r i k á b a n . / = S c i e n c e / W a s h i n g 
t o n / ,I98I. á p r . 1 7 . 2 9 3 - 2 9 8 . p . 
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Az 1 9 6 0 - a s évek e l e j é n h i r t e l e n i g e n s o k f i a t a l k u t a t ó k e r ü l t az 
e g y e t e m e k r e , k u t a t ó i n t é z e t e k b e . Ezek a k u t a t ó k még 2 0 - 3 0 é v i g d o l g o z h a t n a k , ugyanakkor 
a z 5I-6O é v e s k u t a t ó k száma a l a c s o n y , i g y az e l k ö v e t k e z ő 5 -15 évben kevés megüresedő 
á l l á s s a l l e h e t s z á m o l n i . R á a d á s u l az 1 9 6 0 - a s évek e l e j é n á l l á s h o z j u t o t t k u t a t ó k nem 
f e l t é t l e n ü l a l e g j o b b a k a k u t a t ó i k v a l i t á s o k s z e m p o n t j á b ó l . 
LASSÚ FEJLŐDÉS 
A j ö v ő b e n a f e l v é t e l i a rány é s a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n é s e l a s s u l h a t 
vagy m e g á l l h a t . Az egye t emre j e l e n t k e z ő k száma' o r s z á g o n k é n t nagymér tékben v á l t o z i k . 
A f e l v é t e l e k számát b e f o l y á s o l ó egy ik t é n y e z ő a k ö z é p i s k o l á t v é g z e t t к о r o s z -
t á 1 y l é t s z á m a . Az E g y e s ü l t Ál lamokban és Kanadában a l 8 é v e s e k k o h o r s z a 2 / 198O-
t ó l 20 %-ka l k e v e s e b b , m i n t a k o r á b b i években v o l t é s csupán 1 9 9 0 - t ő l n ö v e k s z i k i s -
m é t . A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n , N a g y - B r i t a n n i á b a n é s H o l l a n d i á b a n a l 8 é v e s e k 
k o h o r s z a 1 9 8 5 - i g nő, majd egy é v t i z e d e n k e r e s z t ü l c s ö k k e n ; az NSzK-ban ez a v i s s z a e s é s 
s o k k a l g y o r s a b b é s mélyebb l e s z , mint más o r s z á g o k b a n . S v é d o r s z á g b a n , N o r v é g i á b a n é s 
F r a n c i a o r s z á g b a n a l 8 é v e s e k kohor sza az 1975-ös s z i n t f ö l ö t t marad 1 9 9 0 - i g , majd mér -
s é k e l t e n c s ö k k e n 1 9 9 5 - i g . 
Mig az E g y e s ü l t Ál lamokban é s Kanadában a p r o b l é m á t a l 8 é v e s k o r c s o p o r t z s u g o -
r o d á s a j e l e n t i , a d d i g az NSzK-ban, H o l l a n d i á b a n é s N a g y - B r i t a n n i á b a n a m i a t t aggódnak , 
hogy az e l k ö v e t k e z ő néhány évben hogyan a l k a l m a z k o d j a n a k a h a l l g a t ó k ö z ö n é h e z . Ezek -
ben az o r s z á g o k b a n a f e l v é t e l i arány t e n d e n c i á j a nem v á l t o z i k , ugyanakkor k e v é s t u d o -
mányos á l l á s l e h e t ő s é g k í n á l k o z i k . S v é d o r s z á g b a n , N o r v é g i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n van 
ugyan k i l á t á s néhány tudományos s t á t u s r a , a k u t a t á s t á m o g a t á s c s ö k k e n t é s é t azonban nem 
e n y h í t i a f e l v é t e l i a r á n y v á l t o z á s a . E nehézségek m e g o l d á s á r a az e g y e s o r s z á g o k k ü -
lönböző a k c i ó p r o g r a m o k a t d o l g o z t a k k i . 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
1975-ben a W i s s e n s c h a f t s r a t f e l i s m e r t e , hogy egy é v t i z e d e n k e r e s z t ü l é v e n k é n t 
mindössze 1 %-ka l l e h e t a tudományos á l l á s o k számát n ö v e l n i . Olyan s p e c i á l i s p г о g 
r a m о к b e i n d í t á s á t s ü r g e t t e , melyek l e h e t ő v é t e s z i k a l e g t e h e t s é g e -
s e b b f i a t a l t u d ó s o k f o g l a l k o z t a t á s á t m i n d a d d i g , amig á l l a n d ó á l l á s o k nem s z a b a -
d u l n a k f e l . A " H e i s e n b e r g - p r o g r a m o t " 1977 . november 4—én hagy ta j ó v á a s z ö v e t s é g i 
kormány é s a t a r t o m á n y o k . A program k e z d e t i c é l k i t ű z é s e az v o l t , hogy 1978 é s 1982 
k ö z ö t t é v e n k é n t 150 t i z é v r e s z ó l ó ö s z t ö n d i j a t b i z t o s í t s a n a k f i a t a l t u -
dósok s z á m á r a . A program v é g r e h a j t á s á t a Deutsche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t r a /DFG/ b í z -
t á k . Olyan magasan k v a l i f i k á l t szakemberek j e l e n t k e z é s é t v á r t á k , a k i k ö n á l l ó a n o k t a t -
nak és k u t a t n a k , és 33 é v n é l nem i d ő s e b b e k . Az ö s z t ö n d í j ö s szege 24 e z e r d o l l á r é v e n -
k é n t . Az e l s ő k é t évben 4 8 4 - e n j e l e n t k e z t e k , a k ö l t s é g v e t é s 3OO ö s z t ö n d í j r a b i z t o s í -
t o t t k e r e t e t , a b i z o t t s á g azonban c s a k 144 j e l ö l t e t f o g a d o t t e l . Az ö s z t ö n d i j a s o k 33 
%-a t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l , 27 %-a o r v o s b i o l ó g i á v a l , 37 %-a f i z i k á v a l és m a t e m a t i k á v a l 
é s 3 %-a műszaki tudományokka l f o g l a l k o z o t t . 
A j e l e n t k e z ő k k é p e s í t é s e é s száma e l m a r a d t a v á r a k o z á s -
t ó l . A 144 j e l e n t k e z ő közü l 27 később l e m o n d o t t az ö s z t ö n d í j r ó l , r é s z b e n s z e r -
z ő d é s e s egye t emi á l l á s a k e d v é é r t , r é s z b e n a t t ó l f é l v e , hogy az ö s z t ö n d í j l e j á r t a 
u t á n munka n é l k ü l m a r a d . 
Egy más ik program k e r e t é b e n j a v a s o l t á k , hogy a n a g y k u t a t ó i n t é z -
ményekben 8OO u j á l l á s t hozzanak l é t r e az e l k ö v e t k e z ő néhány é v b e n , amit a Tudomány-
é s T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t é r i u m jóvá i s h a g y o t t . Más mego ldás t j a v a s o l a F i e b i g e r - p r o g -
2 / A k o h o r s z az e g y é n e k o l y a n a g g r e g á t u m a , a k i k egyén i é l e t ü k egyazon f o n t o s 
- eseményét azonos n a p t á r i i d ő s z a k b a n é l t é k á t . 
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ram, mely az egyetemi á l l á s o k l é t r e h o z á s á t a f e l v é t e l i a r á n n y a l k i v á n j a ö s s z e h a n g o l -
n i . 
NAGY-BRITANNIA 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n k é t s z e r é n y p r o g r a m m a l k í v á n j á k 
megoldani a z a r á n y t a l a n k o r s t r u k t u r a é s a csökkenő k u t a t á s t á m o g a t á s okoz ta p r o b l é m á -
k a t . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y o s K u t a t á s i T an ács 35 é v n é l f i a t a l a b b k u t a t ó k n a k 5 é v r e 
ö s z t ö n d i j a t b i z t o s i t . A p rog ram f e l t é t e l e i és c é l j a h a s o n l ó a H e i s e n b e r g -
t e r v e z e t h e z . 1977-ben 2 5 1 - e n , 1979-ben 4 8 - a n f o l y a m o d t a k az ö s z t ö n d i j a k é r t . 
A Te rmésze t t udományos K u t a t á s i T a n á c s 1979 novemberében k i d o l g o z t a a s p e c i á l i s 
h e l y e t t e s í t é s i ö s z t ö n d í j r e n d s z e r t , melynek r é v é n az egyetemek k i e m e l -
kedő i d ő s e b b k u t a t ó i k a t f e l m e n t h e t i k az o k t a t á s i t e v é k e n y s é g a l ó l é s h e l y ü k r e f i a t a -
l o k a t v e s z n e k f e l . I l y módon 1980 ő s z é n 10, 1981-ben 15 é s a k ö v e t k e z ő 3 évben é v e n -
k é n t 10 á l l á s t b i z t o s i t h a t n a k a f i a t a l s z a k e m b e r e k n e k . 
Sem a k u t a t á s i t a n á c s o k , sem az egye temek , sem p e d i g a " k i v á l a s z t o t t a k " n i n c s e -
nek t i s z t á b a n a z z a l , hogy ez a program mennyiben j á r u l hozzá a n e h é z s é g e k m e g o l d á s á -
h o z . 
FRANCIAORSZÁG 
F r a n c i a o r s z á g l e g j e l e n t ő s e b b k u t a t ó i n t é z m é n y e i a k o r m á n y l a b o r a -
t ó r i u m o k , k ö z t ü k a CNRS l a b o r a t ó r i u m a i . Az o r v o s t u d o m á n y , az a t o m e n e r g i a k u -
t a t á s é s a mezőgazdaság t e r ü l e t é n s z i n t é n működnek ko rmány támoga t á su k u t a t ó i n t é z e t e k . 
Az o k t a t ó k é s k u t a t ó k b é r é t az egyetemek é s a f ő i s k o l á k f i z e t i k , de a kormány i s é r -
d e k e l t az a l a p k u t a t á s o k h e l y z e t é n e k j a v í t á s á b a n é s i n t é z k e d é s e i v e l 
b i z t o s í t j a a kormány l a b o r a t ó r i u m o k f e j l ő d é s é t i s . 
F r a n c i a o r s z á g az NSZK- tó l , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g t ó l és K a n a d á t ó l e l t é r ő e n 
é v e n k é n t 3 % - k a l n ö v e l i a z á l l a n d ó k u t a t ó i á l l á s o k számát még akkor 
i s , ha e z á l t a l csökken a k u t a t á s r a f o r d í t h a t ó ö s s z e g . 1980-ban 370 u j k u t a t ó i á l l á s t 
é s 698 u j s e g é d s z e m é l y z e t i s t á t u s t /mérnökök és t e c h n i k u s o k / h o z t a k l é t r e . 
A f i a t a l k u t a t ó k m u n k a v á l l a l á s á t a k o r m á n y l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
o l y módon i s e l ő s e g í t i k , hogy egységesen négyéves p r ó b a i d ő t v e z e t n e k b e , 
é s f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n t i k az á l l a n d ó á l l á s o k e l n y e r é s é n e k k o r h a t á r á t , amive l n ö v e l i k 
az e l ő l é p t e t h e t ő k u t a t ó k s z á m á t . Támoga t j ák a l a b o r a t ó r i u m o k é s az egyetemek k ö z t i 
m o z g á s t ; a z o n o s s z i n t r e h o z z á k a l a b o r a t ó r i u m i é s e g y e t e m i munkakörülményeket é s f i -
z e t é s e k e t . 
KANADA 
A Természe t tudományos é s Műszaki Tudományos T a n á c s f e l h í v t a a f i g y e l m e t a r r a , 
hogy a csökkenő K+F k ö l t s é g v e t é s és az e g y e t e m i f e l v é t e l e k v i s s z a e s é s e k á r o s a n h a t 
a z a l a p k u t a t á s o k r a . A Kanadai Tudományos Tanács v é s z j ó s l ó k é p e t 
f e s t e t t az e g y e t e m e k h e l y z e t é r ő l é s j a v a s o l t a a r u g a l m a s n y u g d i j -
s z a b á l y z a t b e v e z e t é s é t ; s p e c i á l i s s t á t u s b i z t o s í t á s á t 
a k i emelkedő i d ő s e b b e g y e t e m i k u t a t ó k n a k , hogy i l y módon s e r k e n t s é k ő k e t a k u t a t á s 
f o l y t a t á s á r a ; p r o f e s s z o r i k u t a t ó á l l á s o k l é t r e h o z á s á t v i d é k e n és annak e l ő -
s e g í t é s é t , hogy az egye t emi k u t a t ó k egy é v e t az i p a r b a n t ö l t s e n e k . 
A Természe t tudomány i é s Műszaki K u t a t á s i Tanács a t e l j e s K+F k ö l t s é g -
v e t é s n ö v e l é s é t j a v a s o l j a , f o k o z n i k i v á n j a az e g y e t e m i - i p a r i 
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k a p c s o l a t o k h a t é k o n y s á g á t , r a c i o n á l i s a b b t e r ü l e t i e g y e n s ú l y t k i v á n b i z t o -
s i t a n i , é s h a n g s ú l y o z z a az i r á n y i t o t t k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g é t . 
F e l m e r ü l t egy u j egye temi k u t a t á s i ö s z t ö n d í j r e n d s z e r k i -
a l a k í t á s á n a k t e r v e i s : az ö s z t ö n d i j e r e d e t i l e g 3 év re s z ó l n a , de k é t é v v e l , i l l e t v e 
a z ö s z t ö n d i j a s o k 50 % - á n á l t o v á b b i 5 é v v e l m e g h o s s z a b b í t h a t ó l e n n e . 1980 nyarán 385 
t u d ó s f o l y a m o d o t t ö s z t ö n d í j é r t , ami t közü lük 100 n y e r t e l . Az e l k ö v e t k e z ő 4 évben 
é v e n k é n t 100 ö s z t ö n d i j a t k i v á n n a k l é t e s i t e n i . Az e l s ő évben a k ö l t s é g e k k b . 3 m i l l i ó 
d o l l á r r a r ú g t a k . 
EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Az e l m ú l t néhány évben számos f e j l e m é n y t e k i n t h e t ő az u j h e l y z e t h e z v a l ó a l k a l -
mazkodás k e z d e t é n e k . Az egyetemek r ö v i d t á v r a vagy m e g h a t á r o z a t l a n i d ő r e s z e r -
z ő d é s t kö tnek k u t a t ó k k a l a n é l k ü l , hogy egye temi s t á t u s t b i z t o s i t a n á n a k . 1 9 7 8 -
ban 4 000 k u t a t ó d o l g o z o t t i l y e n f e l t é t e l e k k e l az a m e r i k a i egye t emeken . Az u j k u t a t ó i 
á l l á s o k nem függnek az egye temi h a l l g a t ó k s z á m á t ó l é s nem számi tanak o k t a t ó i munka-
k ö r n e k . 
Az a l k a l m a z k o d á s más ik f o r m á j a a t a n s z é k e n k i v ü l i k u t a t ó i n -
t é z e t e k l é t e s i t é s e . Az O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k /NIH - N a t i o n a l I n s t i t u t e s of 
H e a l t h / 7OO egye temi k u t a t ó k ö z p o n t k i a l a k i t á s á t t á m o g a t j a é v i 35О m i l l i ó d o l l á r o s 
k ö l t s é g g e l . 
A s p o n t á n a l k a l m a z k o d á s f o r m á i azonban nem f e l t é t l e n ü l m e g f e l e l ő e k . Az O r s z á g o s 
K u t a t á s i T a n á c s oly kü lönböző ö s z t ö n d i j r e n d s z e r e k e t é r t é k e l t , 
melyek c é l j a a k i e m e l k e d ő k u t a t ó k v i s s z a t a r t á s a a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , amig á l l a n d ó 
á l l á s o k mag nem ü r e s e d n e k . Egyes s z a k é r t ő k e g y á l t a l á n nem t a r t j á k s z ü k s é g e s n e k a k o r -
mány b e a v a t k o z á s á t a k u t a t ó k á l l á s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a . 
Tudósok é s egye temek véleménye s z e r i n t a szűkösebb i d ő s z a k b a n a tudományos mun-
ka s z i n v o n a l á t b i z t o s i t a n i l e h e t , ha a már meglevő c s a t o r n á k o n k e r e s z t ü l t ö b b 
t á m o g a t á s t j u t t a t n a k a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , é s nem s p e c i á l i s ko rmányprog-
ramokkal l é t e s i t e n e k u j á l l á s o k a t . 
Az egyetemek nem vennék j ó néven , ha a kormány h a t á s k ö r é b e u t a l n á k a s z e -
m é l y z e t i d ö n t é s e k e t . 
A s p o n t á n a l k a l m a z k o d á s é s a p i a c i e rők kü lönböző s z e k t o r o k b a i r á n y i t -
j á k a f i a t a l k u t a t ó k a t , f e l t e h e t ő e n j u t majd közü lük az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é r e i s . 
A t e h e t s é g e s f i a t a l t u d ó s o k és mérnökök e g y e t e m e n k i v ü l i e l h e l y e z -
kedésének p o z i t i v h a t á s a l e h e t a g a z d a s á g r a é s a t á r s a d a l o m r a nézve . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k p r o b l é m á j a n a g y r é s z t abból a d ó d i k , hogy az egyetemeken ma-
g a s az á l l a n d ó k u t a t ó i á l l á s o k száma; ennek a g y a k o r l a t n a k a m e g v á l t o z t a t á s a a s z e r -
ződő f e l e k r e : az e g y e t e m e k r e é s a k u t a t ó k r a t a r t o z i k . 
A 18 é v e s k o r c s o p o r t z s u g o r o d á s á n a k az egye temi f e l v é t e l e k r e g y a -
k o r o l t h a t á s á t é r t é k e l ő b e c s l é s e k nem t e t t e k k ü l ö n b s é g e t a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények 
k ö z ö t t : a f e l v é t e l i a r ány f e l t e h e t ő e n nem c s ö k k e n a nagy egye temeken , a h o l a l e g j e -
l e n t ő s e b b tudományos k u t a t á s o k f o l y n a k . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A l e g h a t é k o n y a b b i n t é z k e d é s t F r a n c i a o r s z á g b a n h o z t á k , a h o l 
évenkén t 3 %-ka l n ö v e l i k az u j á l l a n d ó s t á t u s o k számát a k o r m á n y l a b o r a t ó r i u m o k b a n . 
Sem Kanada, sem az NSzK, sem az E g y e s ü l t K i r á l y s á g nem g y a r a p í t o t t a a z egye temi s t á -
t u s o k s z á m á t . Azok a m ó d s z e r e k , me lyekke l m e g p r ó b á l j á k a f i a t a l t u d ó s o k a t az e g y e t e -
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mekhez k ö t n i , atnig á l l a n d ó á l l á s o k s z a b a d u l n a k f e l , k i s é r l e t i j e l l e g ű e k é s e redmé-
n y e s s é g ü k i s k é r d é s e s . 
A f e l v é t e l e k s z á m á v a l , az u j e g y e t e m i á l l á s o k k a l , az i p a r i k u t a t ó á l l á s o k k a l é s 
az a k a d é m i a i f o k o z a t o k k a l r e n d e l k e z ő k számával k a p c s o l a t o s h o s s z ú és r ö v i d t á v ú e l ő r e -
j e l z é s e k e g y i k o r s z á g b a n sem b i z o n y u l t a k h e l y t á l l ó a k n a k — e z é r t a k ö z p o n t i i n t é z k e -
d é s e k e t c é l s z e r ű t l e n e f e l t é t e l e z é s e k r e a l a p o z n i . A n y u g a t - e u r ó p a i kormányok az Egye-
s ü l t Á l l amokná l nagyobb s ú l y t f e k t e t n e k a m o b i l i t á s f o k o z á s á r a , h i s z e n 
Eu rópában a m o z g á s l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t t a b b a k . 
A t u d ó s o k i r á n t i k e r e s l e t c s ö k k e n é s e n e m e l s z i g e t e l t j e l e n -
s é g , hanem a t u d o m á n y p o l i t i k a egy ik m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a . Néhány o r s z á g b a n s p e c i -
á l i s i n t é z k e d é s e k e t hoz t ak a probléma m e g o l d á s á r a , de egyéb t u d o m á n y p o l i t i k a i nehéz -
ségek s o k k a l s ü r g e t ő b b o r v o s l á s t i g é n y e l n é n e k . Az E g y e s ü l t Ál lamokban a m e g o l d á s t 
c é l z ó d ö n t é s e k nemcsak az e g y e t e m i tudomány v i t a l i t á s á t k í v á n j á k f e n n t a r t a n i , hanem 
u j i n t é z m é n y e s k e r e t e k e t i s b i z t o s í t a n a k az a l a p k u t a t á s o k számára és e m e l l e t t munka-
l e h e t ő s é g e k e t a f i a t a l k u t a t ó k n a k . Á t f o g ó i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e -
s e k , melyek e l s ő r e n d ű c é l j a az a l a p k u t a t á s i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k m e g e r ő s í t é s e . Ezek-
nek az i n t é z k e d é s e k n e k a c é l k i t ű z é s e i l e h e t n e k : a k u t a t ó c s o p o r t o k jobb 
m e g s z e r v e z é s e ; a k u t a t á s i r e n d s z e r e n b e l ü l i kommunikáció j a v í t á s a ; a k u t a t á s i r e n d -
s z e r e n b e l ü l i m o b i l i t á s f o k o z á s a ; az a l a p k u t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s á n a k h a n g s ú -
l y o z á s a ; a n e m z e t i p roblémák t e r ü l e t é n a tudományos l e h e t ő s é g e k c é l t u d a t o s k i a k n á z á -
s a ; a k u t a t á s b ü r o k r a t i z m u s á n a k e r ő t e l j e s c s ö k k e n t é s e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .Csúz i L á s z l ó 
/ 
Szövetségi K+F költségvetés az Egyesült Államokban 1980-1982-ben 
1980.évi dollárértékben 
/milliárd/ 
Folyó dollárértékben 
/milliárd/ 
1980 
tényleges 
1981. 
márc./l/ 
1982. 
költség-
vetés/2/ 
1982. 
szept./3/ 
Változás 
/4/ I98O 
tényleges 
1981. 
márc./l/ 
1 9 8 2 . 
költség-
vetés/2/ 
1982. 
szept./3/ 
Változás 
/4/ 
DOD 
NASA 
DOE 
HHS 
NSF 
Egyéb 
14,02 
5,24 
5,77 
3,80 
0,91 
3,30 
16,33 
5,21 
5,54 
3.75 
0,88 
3,15 
18,61 
5,15 
4,65 
3,51 
0,85 
2,75 
17,73 
4,85 
4,09 
3,09 
0,76 
2,39 
+26 * 
- 7 % 
-29 * 
-19 % 
-17 % 
-28 % 
14,02 
5,24 
5,77 
3,80 
0,91 
3,30 
17,32 
5.52 
5,87 
3,97 
0,93 
3,34 
22,11 
6,12 
5,52 
4,17 
1,02 
3,26 
21,06 
5.76 
4,86 
3,67 
0,90 
2,85 
+50 % 
+ 18 % 
-16 % 
- 4 * 
- 1,3* 
-14 * 
Összesen 33,04 34,86 35,52 32,91 0 % 33.04 36,95 42,20 39,10 • 18 % 
Alapkut. /4,71/ /4,60/ /4,66/ /4,17/ /-11 %/ /4,71/ /5,01/ /5,54/ /4,96/ /+ 5 */ 
/1/ A Reagan kormány által revideált 1982.évi költségvetés 
/2/ A hatályra emelt 1982.évi költségvetés 
/3/ Reagan 12 *-os költségvetéscsökkentésének hatása 
/4/ Az 1980.évi tényleges költségvetéshez viszonyított változás. 
DOD = Honvédelmi Minisztérium 
NASA = Országos Repülésügyi és Űrhivatal 
DOE = Környezeti Minisztérium 
Forrás: Science and Government Report /Washington/,198l.nov.l. 
HHS = Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma 
NSF = Országos Tudományos Alapitvány 
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TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓK AZ IPARBAN 
T a n á c s a d ó k a z i z r a e l i g y ó g y s z e r i p a r b a n — A 
t a n á c s a d ó é s a s i k e r — A t a n á c s a d ó k f e l a d a 
t a i — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
TANÁCSADÓK AZ IZRAELI GYÓGYSZERIPARBAN 
A gyógyszeripar erősen kutatásintenziv ágazat; mivel a rendelkezésre álló K+F 
összegek Izraelben nem elegendőek az extenziv ipari alapkutatás támogatására — a tel-
jes piaci forgalom mintegy 60 millió dollár, a K+F ráfordítás 3 millió körül van—, 
igénybe kell venni az egyetemek nemzetközi szintű szakértelmét. / 
A FELMÉRÉS MÓDSZERE 
J e r u z s á l e m b e n felmérést készitettek a tudományos tanácsadók mun-
kájáról, annak g a z d a s á g i h a s z n á r ó l . A vizsgálat szem előtt 
tartotta az uj információtudományi felfogást, mely az információt a használatban ta-
nulmányozza, azaz nem a használó magatartására vagy megelégedettségére helyezi a 
hangsúlyt, hanem azt nézi, mennyire hatékony az információbefogadó problémamegoldása. 
Soergel2/ ezt igy fogalmazta meg: "bármely információszerzés végső célja a felhasz-
náló jobb munkavégzése, problémamegoldása és döntéshozó tevékenysége". 
Az információhasználat tanulmányozásának módszertana problematikus és távolról 
sem egységes. Lényegében egyensúlyt kell kialakitani az időigényes, költséges és ne-
héz módszerek /folyamatos megfigyelés, egy-egy tétel nyomon követése/ és a könnyebb, 
de kevésbé megbízható módszerek /kérdőivek, interjúk/ között. A használatos a d a t -
g y ű j t ő m ó d s z e r e k a következők: 
- b i b l i o m e t r i a : hivatkozás—számolás, idézettanulmányok, könyvtá-
ri nyilvántartások használata; 
- n y o m o n k ö v e t é s : egyes információegységek diffúziójának figye-
lemmel kisérése; 
- m e g f i g y e l é s : az információgyűjtés és -terjedés belső vagy külső 
irányítása ; 
- f e l m é r é s e k : kérdőivek, interjúk; 
1/ AVRIELjD.: Scientists as consultants to industry in a developing country: 
an analysis of their roles and economic effectiveness. /Ipari tanácsadók a fejlődő 
országokban és gazdasági hatékonyságuk./ = Research Policy /Amsterdam/,1981.3.no. 
245-259.p. 
2/ SOERGELjD.: Is user satisfaction a hobgoblin? /А felhasználó megelégedése 
mumus?/ = Journal of the American Society for Information Science /Cleveland/,1976. 
27.vol. 256-259.p. 
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- s z o c i o m e t r i a : a kommunikác iós h á l ó z a t o k e l e m z é s e ; 
— t a r t a l o m e l e m z é s : a kommunikációs nye lvek vagy - s z i n t e k k u -
t a t á s a . 
Mivel a g y ó g y s z e r i p a r i k u t a t á s i t e r v e z e t e k e l ő r e h a l a d á s á n a k á l l a n d ó é s t é n y l e -
g e s m e g f i g y e l é s e l e h e t e t l e n az eredmények s z i g o r ú t i t k o s s á g a m i a t t , a j e r u z s á l e m i 
k u t a t ó k e s e t t a n u l m á n y o k a t k é s z i t e t t e k az i p a r i tudományos t a n á c s a -
adók prob lémamegoldó t e v é k e n y s é g é r ő l . Az e s e t t a n u l m á n y o k k é t v á l f a j a / t i s z t á n l e i r ó 
t i p u s u e s e t t a n u l m á n y o k , i l l e t v e b i z o n y o s h i p o t é z i s e k s o r o z a t á n a k e l l e n ő r z é s e / k ö z ü l a 
másod ik m e g k ö z e l í t é s t v á l a s z t o t t á k . 
A k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e k é r t e k v á l a s z t : 
1 . Melyek a p r o j e k t u m k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i é s p i a c i s t r a t é g i a i 
m o t í v u m a i ? 
2 . Mi a k ü l s ő t a n á c s a d á s k ö l t s é g e , i l l e t v e h a s z n a ? 
3 . Az e r e d e t i ö t l e t az i p a r t ó l vagy a t a n á c s a d ó t ó l s z á r m a z o t t - e ? Mi a k ü l s ő é s 
b e l s ő ö t l e t e k s z e m b e á l l í t á s á n a k r e l a t i v h a s z n a ? 
4 . Mi az e g y e t e m i t a n á c s a d ó s z e r e p e ? Mit k ö z v e t í t e t t az e g y e t e m t ő l a g y ó g y s z e r 
i p a r b a : t e c h n i k á t , i n f o r m á c i ó t vagy k r e a t i v i t á s t ? 
5 . S i k e r e s v o l t - e a t e r v e z e t , s mennyibe k e r ü l t ? Mekkora v o l t a p i a c i é r t é k e , 
ha a t e r m é k e t k i f e j l e s z t e t t é k ? 
6 . Milyen s z e r e p e t j á t s z o t t a t a n á c s a d ó a t e r v e z e t b e n ? 
7 . Hogyan o l d o t t á k meg a p r o b l é m á t : u j i n f o r m á c i ó s z e r z é s é v e l , ö t l e t t e l , k i s é r 
l e t t e l , az i roda lom k r i t i k a i é r t é k e l é s é v e l vagy e g y e t l e n v i s s z a k e r e s e t t 
k u l c s f o n t o s s á g ú i n f o r m á c i ó v a l ? 
8 . Mi v o l t a t a n á c s a d ó vé leménye a p r o j e k t u m b a n j á t s z o t t s z e r e p é r ő l , é s f e l t é t 
l e n ü l s z ü k s é g e v o l t - e egyetemi k a p c s o l a t a i r a ? 
9 . Olyan i s m e r e t e t v á s á r o l t a k - e meg, a m e l l y e l a c é g nem r e n d e l k e z e t t , vagy e l ő 
nyösebbnek t a r t o t t á k k ü l s ő f o r r á s b ó l b e s z e r e z n i az a d o t t p r o j e k t u m h o z s z ü k -
séges i s m e r e t e k e t ? 
Az a d a t g y ű j t é s r e k é t m ó d s z e r t h a s z n á l t a k : k é r d ő i v e k f e l d o l g o z á -
sa a l a p j á n 26 e s e t t a n u l m á n y t á l l í t o t t a k ö s s z e , majd i n t e r j ú k a t k é s z i t e t t e k a t a n á c s -
a d ó k k a l és a v e z e t ő k k e l az i n f o r m á c i ó s p r o b l é m á k r ó l é s a t a n á c s a d ó k s z e r e p é r ő l . 
A k é r d ő i v e k a d a t o t g y ű j t ö t t e k 
— a cégek á l t a l á n o s h á t t e r é r ő l , a t e r v e z e t e k b e n é r d e k e l t e m b e r e k r ő l , 
— a v i z s g á l t t e r v e z e t r ő l , 
— az ö t l e t e r e d e t é r ő l é s az i p a r c é l k i t ű z é s e i r ő l , 
— a p r o b l é m á r ó l , melynek mego ldásá t a t a n á c s a d ó t ó l v á r t á k , 
— a t a n á c s a d ó munkájának k r i t i k u s s z a k a s z á r ó l . 
A TANÁCSADÓ ÉS A SIKER 
A 26 t e r v e z e t b ő l 15 s i k e r r e l f e j e z ő d ö t t be / a z a z a t e r m é k e k e t p i a c r a d o b t á k / , 
4 - e t a b b a h a g y t a k , 6 még f o l y a m a t b a n v o l t . Ö s s z e h a s o n l í t o t t á k va l amenny i t e r v e z e t e s e 
t é b e n a k ü l s ő ö t l e t e k a r á n y á t , v a l a m i n t a s i k e r e s é s még f o l y a m a t b a n 
l e v ő t e r v e z e t e k n é l a k í v ü l r ő l j ö v ő ö t l e t e k a r á n y á t é s mindké t e s e t b e n u g y a n a z t az 
é r t é k e t kap t ák / 2 3 l d . 1 . t á b l á z a t / . E s z e r i n t a k ü l s ő ö t l e t nem v e z e t gyakrabban 
s i k e r r e , mint a b e l s ő , ső t p i a c i szempontbó l a k ü l s ő ö t l e t e k messze l emaradnak a 
b e l s ő k mögött / l d . 1 . t á b l á z a t / . 
A t a n á c s a d ó k b e v o n á s á v a l m e g v a l ó s í t o t t t e r v e z e t e k s i k e r a r á n y a 
58 % v o l t . Ha az ö s s z e s f o l y a m a t b a n lévő t e r v e z e t s i k e r r e l z á r u l n a , a s i k e r r á t a e l -
é r n é a 86 % - o t . 
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1 . t á b l á z a t 
Be l ső é s k ü l s ő ö t l e t r e i n d i t o t t t e r v e z e t e k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
T e r v e z e t e k száma Külső K+F k ö l t -
ségek / d o l l á r / 
É v i p i a c i é r t é k 
/ d o l l á r / 
V á l l a l a t o n b e l ü l i ö t l e t r e 
i n d i t o t t t e r v e z e t 2 0 / s - l 3 / 
/ f - 4 / 
/ к - 3 / 
Összes 
t e r v e z e t : 114 000 
s+k: 24 000 
631 000 
Külső ö t l e t r e i n d i t o t t 
t e r v e z e t 6 / s - 2 / 
/ f - З / 
/ к - 1 / 
Összes 
t e r v e z e t : 46 100 
s+k: 5 100 
3 000 
Összes 26 Összes 
t e r v e z e t : 160 000 
s+k: 29 100 
634 000 
s = s i k e r r e l b e f e j e z e t t 
f = f o l y a m a t b a n l évő 
к = k u d a r c o t v a l l o t t , b e f e j e z e t t . 
Az e redmények t i t k o s s á g a m i a t t l e h e t e t l e n v o l t azoknak a t e r v e z e t e k n e k a g a z -
d a s á g o s s á g á t k i s z á m i t a n i , me lyeke t t a n á c s a d ó i s e g i t s é g n é l k ü l d o l g o z t a k k i . A v i z s -
g á l t 26 t e r v e z e t k ö z ü l 2 0 - n á l a v á l l a l a t - v e z e t ő s é g e k é r t e f e l 
a k ü l s ő t a n á c s a d ó t e g y - e g y k o n k r é t probléma m e g o l d á s á r a . Ezeket a t e r v e z e t e k e t nem 
t u d t á k v o l n a f o l y t a t n i a t a n á c s a d ó s e g i t s é g e , t o v á b b á az egye temi l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
v é g z e t t munká l a tok n é l k ü l , me lyeke t a v á l l a l a t a t a n á c s a d ó k ö z v e t í t é s é v e l r e n d e l t 
meg. 
A TANÁCSADÓ "PIACI ÉRTÉKE" 
Az 1 . t á b l á z a t s z e r i n t a t a n á c s a d ó h o n o r á l á s á r a é s a k ö z v e t í t é s é v e l v é g z e t t mun-
ká ra k ö l t ö t t 160 000 d o l l á r é v i 634 000 d o l l á r p i a c i é r t é k e t t e r m e l t . A még f o l y a m a t -
ban l evő t e r v e z e t e k b e r u h á z á s a i t levonva 29 100 d o l l á r K+F b e r u h á z á s a e r edményez t e 
e z t a p i a c i é r t é k e t a 19 s i k e r e s é s s i k e r t e l e n t e r v e z e t n é l . A k ü l s ő K+F k ö l t s é g e t e r -
v e z e t e n k é n t mintegy 1 500 d o l l á r ; az ö s s z e s K+F b e r u h á z á s egynegyede é s f e l e k ö z ö t t i 
ö s s z e g . A t e r v e z e t e k s o r á n a g y ó g y s z e r i p a r nemcsak a t a n á c s a d ó s z a k é r t e l m é t h a s z n á l t a 
f e l , hanem k ö z v e t i t ő k é p e s s é g é t i s az egye tem é s az i p a r k ö z ö t t . T é n y , hogy az i z r a -
e l i g y ó g y s z e r i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k b e r e n d e z é s e i s z e g é n y e s e k a nemze tköz i h i r n é v -
nek örvendő h i r e s e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k f e l s z e r e l é s é h e z k é p e s t . 
Egy-egy u j i t á s ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s a 3 000—6 000 d o l l á r v o l t , ami ö s s z e h a -
s o n l í t v a a t e l j e s e n u j g y ó g y s z e r k i f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s ö s s z e g g e l , nagyon c s e k é l y . 
N o r r i s ^ / a v e g y i é s b i o l ó g i a i t e rmékek t e r ü l e t é r ő l 252 b r i t t e r v e z e t e t e l e m z e t t , s 
az á t l a g o s K+F k ö l t s é g e t 10 000 d o l l á r r a b e c s ü l t e ; min thogy azonban I z r a e l b e n a f i z e -
t é s e k a b r i t f i z e t é s e k f e l é t - h a r m a d á t t e s z i k , s a tudományos t e r v e z e t e k b e n m i n d i g a 
munkabér a l egnagyobb ö s s z e g , az i z r a e l i f e l m é r é s a d a t a i l é n y e g é b e n egybeesnek N o r r i s 
a d a t a i v a l . 
3 / NORRIS,K.P.: The a c c u r a c y of p r o j e c t c o s t and d u r a t i o n e s t i m a t e s i n i n -
d u s t r i a l R+D management . /А t e r v e z e t k ö l t s é g - é s t a r t a m - b e c s l é s e i n e k p o n t o s s á g a az 
i p a r i K + F - b e n . / = R+D Management / O x f o r d / , 1 9 7 1 . 2 . v o l . 2 5 - 3 6 . p . 
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Az i z r a e l i f e l m é r é s s z e r i n t a k ü l s ő K+F b e r u h á z á s h u s z o n k é t s z e -
r e s p i a c i é r t é k e t t e r m e l t . Ha t e h á t f e l t é t e l e z z ü k , hogy az ö s s z e s K+F k ö l t s é g 
n é g y s z e r e s e a k ü l s ő k ö l t s é g e k n e k , a h a s z o n akkor i s l e g a l á b b ö t s z ö r ö s , és e z S c h w a r t z -
man4/ s z e r i n t " r e n d k i v ü l j ó ü z l e t " . Végső soron a t a n á c s a d á s r a é s a külső K+F—re f o r -
d i t o t t ö s s z e g a t e r v e z e t e t nem t e s z i sem d r á g á b b á , sem o l c s ó b b á , v i s z o n t n ö v e l i a s i -
k e r r á t á t , l e h e t ő v é t e s z i a nagyobb h a s z n o t h a j t ó t e r v e z e t k i v á l a s z t á s á t . K ö v e t k e z é s -
képpen az i p a r n a k m e g é r i , hogy a t a n á c s a d ó n k e r e s z t ü l h a s z n o s í t s a a tudományos i n t é z -
mények e r ő f o r r á s a i t . Az i z r a e l i f e l m é r é s k i m u t a t t a a t udománya lapu i p a r á g a k é s a t u -
dományos in tézmények k ö z ö t t i s z e m é l y e s k a p c s o l a t g a z d a s á g i é r -
t é k é t . 
A TANÁCSADÓK FELADATAI 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n / é s a j e r u z s á l e m i f e l m é r é s k é s z í t ő j e é s é r t é k e l ő j e a d o t t -
s á g a i , l e h e t ő s é g e i m i a t t I z r a e l t i s k ö z é j ü k s o r o l j a / a t a n á c s a d ó nem csupán egy s z a k -
t e r ü l e t s p e c i a l i s t á j a , a k i b i z o n y o s k í s é r l e t i e r e d m é n y e k e t vagy egy r e n d k i v ü l szük 
s z a k t e r ü l e t i s m e r e t a n y a g á t t o v á b b í t j a , hanem k ö z v e t í t ő i s az i p a r é s az e g y e t e m k ö -
z ö t t , mind az u j f e j l ő d é s i i r á n y z a t o k , mind a s z a k e m b e r e k , mind p e d i g a m ű s z a k i - i n s t -
r u m e n t á l i s l e h e t ő s é g e k v o n a t k o z á s á b a n . Az egyetem é s az i p a r k ö z ö t t i k a p c s o l a t meglé te 
azonban önmagában nem s z a v a t o l j a a t e r v e z e t e k s i k e r é t . R o t h w e l l ^ / v i z s g á l a t a f e l t á r -
t a , hogy azok a t e x t i l g é p i p a r i p r o j e k t u m o k v a l l o t t a k k u d a r c o t , a h o l a cégek f o k o z a t o -
san á t e n g e d t é k a t a n á c s a d ó n a k a t e r v e z e t f e j l e s z t é s é t , ami igy mind jobban e l t á v o l o -
d o t t a p i a c i s z ü k s é g l e t e k t ő l ; vagy a h o l nem v o l t m e g f e l e l ő a kommunikáció az e g y e t e -
mi t a n á c s a d ó é s az i p a r v á l l a l a t k ö z ö t t . 
A f e j l ő d ő o r szágokban t e h á t nem " s p e c i a l i s t a " t a n á c s a d ó r a , hanem i n k á b b " á l t a -
l á n o s " t a n á c s a d ó r a van s z ü k s é g , a k i nemcsak é r t é k e s i s m e r e t e t k ö z ö l , k o r s z e r ű e s z k ö -
z ö k e t b o c s á t r e n d e l k e z é s r e , hanem a v e z e t ő k d ö n t é s h o z a t a l á n a k i s a k t i v r é s z e s e . 
A v á l l a l a t v e z e t ő i á l t a l á b a n a k ö v e t k e z ő okok m i a t t f o r d u l n a k külső t a n á c s a d ó -
hoz : 
- n i n c s m e g f e l e l ő szakemberük ; 
- szükségük van k o r s z e r ű s z a k t u d á s r a a f e l m e r ü l t probléma é r t é k e l é s é h e z ; 
- meg a k a r j á k o s z t a n i az i n t e l l e k t u á l i s f e l e l ő s s é g e t v a l a k i v e l , ak i nem t a r t o -
z i k a b e l s ő s t á b h o z , s egy -egy s p e c i á l i s t e r v e z e t n é l szükségük v a n kü lső s z a k v é l e -
ményre ; 
- t á j é k o z ó d n i k í v á n n a k a termék i d ő s z e r ű s é g e é s a t e r m é k v á l a s z t é k b ő v í t é s é n e k 
l e h e t ő s é g e i f e l ő l . 
A t a n á c s a d ó k t ó l a v a l l a l a t i nkább a f e l m e r ü l ő problémák m e g o l d á s á t v á r j a , mint 
u j t e r v e z e t e k j a v a s l a t á t . A k ü l s ő ö t l e t r e i n d í t o t t t e r v e z e t e k c s e k é l y száma m i a t t az 
i z r a e l i v i z s g á l a t nem á l l a p í t h a t t a meg t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l , hogy azok a n y a g i l a g 
s i k e r e s e b b e k v o l t a k - e , min t a b e l s ő e r e d e t ű e k . 
Egy f e l m é r é s s z e r i n t a Du Pon t^ / fontosabb ú j í t á s a i n a k t öbb min t f e l e k ü l s ő 
ö t l e t b ő l s z á r m a z i k , de a h é t l e g f o n t o s a b b , l e g j ö v e d e l m e z ő b b u j i t á s közül öt b e l s ő 
4 / SCHWARTZMAN,D.: I n n o v a t i o n i n t h e p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y . / U j i t á s a gyógy-
s z e r i p a r b a n . / B a l t i m o r e , 1 9 7 6 , J o h n s Hopkins U n i v . P r . 
5 / ROTHWELL,R.: Some p r o b l e m s of t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n t o i n d u s t r y . /А t e c h n i -
k a á t v i t e l néhány p r o b l é m á j a az i p a r b a n . / = IEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Manage-
ment /New Y o r k / , 1 9 7 1 . 1 8 . v o l . 1 2 4 - 1 3 1 . p . 
6 / MUELLER,W.F.: The o r i g i n s of t h e b a s i c i n v e n t i o n s u n d e r l y i n g Du F o n t ' s major 
p r o d u c t and p r o c e s s i n n o v a t i o n s . /А Du Pont főbb t e r m é k - és f o l y a m a t ú j í t á s a i mögöt t 
meghúzódó a l a p v e t ő t a l á l m á n y o k e r e d e t e . / = The r a t e and d i r e c t i o n o f i n v e n t i v e a c t i v -
i t y . Ed .by R . R . N e l s o n . P r i n c e t o n , N . J . 1 9 6 2 , P r i n c e t o n U n i v . P r . 3 2 3 - 3 6 0 . p . 
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4/ i n d i t á s u v o l t . Freeman m e g á l l a p í t o t t a , hogy a k i s v á l l a l a t o k n a l nagyobb v o l t a b e l -
ső e r e d e t ű t e r v e z e t e k a r á n y a / 5 3 » 7 %/> m i n t a nagyobb c é g e k n é l . 
AZ EGYETEMI BERENDEZÉSEK SZEREPE 
Az e g y e t e m i b e r e n d e z é s e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k v o l t a k a 26 t e r v e z e t közü l 1 1 - n é l 
/ 4 2 %/ . A p r o j e k t u m m e g v a l ó s í t á s á h o z az egye tem k é t e s e t b e n á l l a t a n y a g o t , három e s e t -
b e n m ű s z e r e k e t , k é t e s e t b e n t a n á c s a d ó k á l t a l s z e r v e z e t t k l i n i k a i v i z s g á l a t o t , három 
e s e t b e n a t a n á c s a d ó k á l t a l f e l k é r t szakemberek t u d á s á t é s egy e s e t b e n k ü l ö n l e g e s 
k ö n y v t á r i f o r r á s o k a t b i z t o s í t o t t . 
Ez meg in t a z t b i z o n y í t j a , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k t a n á c s a d ó i n a k a f e l a d a t a 
s o k k a l t á g a b b a s p e c i f i k u s s z a k t u d á s á t a d á s á n á l . 
A TANÁCSADÓ: INFORMÁCIÓS CSATORNA 
18 e s e t b e n a probléma megoldása l é n y e g é b e n az i r o d a l o m k e r e s é s eredménye v o l t 
/ 1 1 e s e t b e n p r o b l é m á r a i r á n y u l ó i r o d a l o m é r t é k e l é s t ö r t é n t , 7 e s e t b e n e g y e t l e n k u l c s -
i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s é r e v o l t s z ü k s é g / . Abban az egy e s e t b e n amikor a p r o b l é m á t 
k í s é r l e t e z é s s e l o l d o t t á k meg, k é t s é g t e l e n m e g á l l a p í t á s t n y e r t a s z a k i r o d a l o m d ö n t ő 
s z e r e p e . 26 e s e t közü l 19 -ben / 7 3 %/ a z i s m e r t t u d á s v i s s z a k e r e s é s e é s a l k a l m a z á s a 
p rob lémamegoldó t é n y e z ő v o l t . A t e r v e z e t l e á l l í t á s á t egy e s e t b e n az i r o d a l o m k r i t i -
k a i é r t é k e l é s e e r e d m é n y e z t e , k é t e s e t b e n e g y e t l e n k u l c s i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s e , é s 
e g y s z e r a k í s é r l e t i e redmény . Ezekben az e s e t e k b e n a t a n á c s a d ó s z e r e p e abban n y i l v á -
n u l t meg, hogy a meglévő t u d á s t a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó é s a v e z e t ő k számára é r t -
h e t ő fo rmában á t a d t a a v á l l a l a t n a k . Az a l k a l m a s f o r m á t h a n g s ú l y o z -
n i k e l l : a v e z e t ő k s z e r e t i k a r é s z l e t e s j e l e n t é s e k e t , a m i t 2 - 3 o l d a l a s ö s s z e f o g l a l ó 
e g é s z í t k i . A t a n á c s a d ó t ó l d ö n t é s h o z ó e l e m e k e t v á r n a k , az a l t e r n a t i v megoldások v i l á -
gos m e g f o g a l m a z á s á t és a s z a k é r t ő á l l á s p o n t j á n a k h a n g s ú l y o z á s á t . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Az i z r a e l i g y ó g y s z e r i p a r i v á l l a l a t o k r ó l k é s z í t e t t f e l m é r é s b ő l egy sor k ö v e t -
k e z t e t é s v o n h a t ó l e . 
Az i n f o r m á c i ó á t v i t e l h a t é k o n y s á g á t c s a k g a z d a s á g i e s z k ö -
z ö k k é 1 l e h e t m é r n i . 
A K+F p r o f i t s z e r z ő t e v é k e n y s é g — t í z é v e s é l e t t a r t a m o t f e l t é t e -
l e z v e — l e g k e v e s e b b ö t v e n s z e r e s é t f i z e t i v i s s z a a b e r u h á z á s o k n a k . Az ö s s z e s s i k e r e s 
t e r v e z e t u j i t á s v o l t . Az u j i t á s nagy s z e r e p e t j á t s z i k a f e j l e s z t é s b e n , nem 
s z ü k s é g e s h o z z á komoly p é n z ü g y i b e r u h á z á s vagy a l a p k u t a t á s . Uj e l j á r á s o k , e s z k ö z ö k k i -
f e j l e s z t é s e , s az a d o t t o r s z á g v i s z o n y a i h o z v a l ó a l k a l m a z á s a e g y i k l e g a l k a l m a s a b b 
módja a n n a k , hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k e l k e r ü l j é k a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k u r a l m á t . 
Mivel a b e l s ő ö t l e t r e a l a p u l ó t e r v e z e t e k g a z d a s á g i l a g e redményesebbek , a f e j l ő -
dő o r s z á g o k b a n a t a n á c s a d ó l e g f ő b b s z e r e p é n e k az i p a r i g é n y e i h e z 
v a l ó a l k a l m a z k o d á s l á t s z i k . A t a n á c s a d ó s z a k t u d á s a m e l l e t t l é n y e g e s e k egye temi k a p c s o -
l a t a i i s . F o n t o s , hogy a tudományos t a n á c s a d ó i g a z o d j é k a v e z e t ő k p r o b l é -
máihoz ; l e g y e n hatékony i n f o r m á c i ó k ö z v e t í t ő , r e n d e l k e z z é k szakmai í t é l ő k é p e s s é g g e l , 
s l e g y e n k a p o c s a v á l l a l a t o k é s a tudományos i n t ézmények k ö z ö t t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Németh Éva 
7 / FREEMAN,С.: The r o l e of s m a l l f i r m s i n i n n o v a t i o n in t h e U.K. s i n c e 1 9 4 5 . /А 
k i s v á l l a l a t o k s z e r e p e az ú j í t á s b a n az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . / London,1971,HMSO. 
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FIGYELŐ 
R e a g a n K + F p o l i t i k á -
3 a 
A Reagan kormány K+F f i n a n -
s z i r o z á s i p o l i t i k á j á b a n négy 
u j vonás f e d e z h e t ő f e l : 
1 . A kormány s z i g o r ú a n e l v á -
l a s z t j a az a l a p k u t a t á s t az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s t ó l é s a f e j l e s z t é s t ő l . 
Az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á t magára v á l l a l -
j a , de a más ik k e t t ő é t a m a g á n s z e k t o r r a 
i g y e k s z i k á t h á r í t a n i . A r ö v i d t á v ú K+F 
p rogramoka t a v á l l a l a t o k r a h a g y j a ; az á l -
lam a h o s s z ú t á v ú k o c k á z a t o s s nagy k ö z -
h a s z o n n a l k e c s e g t e t ő p o l g á r i K+F t á m o g a -
t á s á t r é s z e s i t i e l ő n y b e n . 
2 . E l ő t é r b e k e r ü l t a p r i o r i -
t á s o k k é r d é s e . E d d i g ez az OMB 
/ O f f i c e of Management and Budget - I r á -
n y í t á s i é s K ö l t s é g v e t é s i H i v a t a l / f e l -
a d a t a v o l t , s ugyan nem v á l t o t t k i o s z -
t a t l a n e l i s m e r é s t a tudományos k ö z ö s s é g -
b ő l , de még s é r e l m e s e b b n e k t a l á l j á k a 
p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s á n a k j e l e n l e g i 
m ó d j á t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s a nem-
z e t k ö z i programok d r a s z t i k u s v i s s z a f e j -
l e s z t é s é t . 
3 . A kormány g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l -
k i t ű z é s e a m a g á n s z e k t o r 
u j i t ó t e v é k e n y s é g é n e k ö s z t ö n z é s e . Az u j 
r e n d e l k e z é s e k megengedik a K+F b e r e n d e z é -
sek 1 0 - 5 - 3 é v e n k é n t i é r t é k l e i r á s á t , t o -
vábbá 25 %-os a d ó h i t e l t n y ú j t a n a k a K+F 
munkaerő növekvő b é r k ö l t s é g e i r e , é s s z e -
mély i j ö v e d e l e m a d ó - c s ö k k e n t é s e k e t i s e l ő -
i r á n y o z n a k a k i s v á l l a l a t o k k u t a t á s á n a k 
ö s z t ö n z é s é r e . 
A v á l l a l a t i K + F - t ő l v á r j á k a t u d o -
m á n y o k t a t á s i n e h é z s é g e k m e g o l d á s á t i s ; a 
f i a t a l o k t ö b b l e h e t ő s é g e t k a p h a t n a k a 
v á l l a l a t o k n á l tudományos k a r r i e r b e f u t á -
s á r a . 
4 . A kormányza t a s z ö v e t s é g i r á f o r -
d í t á s o k t e l j e s é r t é k é t v i s s z a 
a k a r j a k a p n i . A t á m o g a t o t t 
k u t a t á s o k k a l o l y a n c é l o k a t a k a r e l é r n i , 
min t a nagyobb n e m z e t b i z t o n s á g , az á l l a m -
p o l g á r o k magasabb é l e t s z í n v o n a l a é s jobb 
e g é s z s é g ü g y i h e l y z e t e . 
Az AAAS / A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r 
t h e Advancement of S c i e n c e - Amer ika i Tu-
d o m á n y f e j l e s z t é s i T á r s a s á g / 1 9 8 l . é v i k o l -
lokv iumán f e l s z ó l a l t az e lnök tudományos 
t a n á c s a d ó j a , Keywor th , s k i f e j t e t t e , hogy 
f e l ü l k e l l v i z s g á l n i az E g y e s ü l t Ál lamok-
k a l szemben i e l v á r á s o k a t : az a l a p k u t a t á s 
t á m o g a t á s á n á l l e g y e n az e r edményesség a 
v e z é r e l v , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n á l p e -
d i g az o r s z á g o s s z ü k s é g l e t e k . 
— HANSON,Э.J. : R e a g a n ' s R+D f u n d -
i n g p o l i c y o u t l i n e d . / R e a g a n K+F 
t á m o g a t á s i p o l i t i k á j á n a k k ö r v o n a - . 
l a i . / = Chemica l and E n g i n e e r i n g 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u l . 1 3 . 13-
1 5 . P . 
LEPKOWSKI,W.: A d m i n i s t r a t i o n 
o u t l i n e s i n n o v a t i o n p o l i c y . /Reagan 
i n n o v á c i ó p o l i t i k á j a . / = Chemica l 
and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 1 . j u l . 2 ? . 2 7 . p . „ * 
C h e v e n e m e n t é s a f r a n -
c i a t u d o m á n y 
F r a n c i a o r s z á g p o l g á r i tudománya 
J e a n - P i e r r e Chevenement , b a l o l d a l i k u t a -
t á s i é s t e c h n i k a ü g y i m i n i s z t e r k e z é b e k e -
r ü l t : a z ö s s z e s kormány f i n a n s z í r o z t a p o l -
g á r i k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i és t e c h n i k a i 
k ö l t s é g v e t é s i r á n y í t á s a az ő f e l a d a t a 
l e t t . 
Az u j m i n i s z t e r h e z fog t a r t o z n i 
az O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i Központ 
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/ C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n -
t i f i q u e - CNRS/, mely v e z e t ő s z e r e p e t 
j á t s z i k a f r a n c i a a l a p k u t a -
t á s t á m o g a t á s á b a n . A CNRS-nek 1 200 
k u t a t ó i n t é z e t e van / k ö z t ü k az ö s s z e s 
egye temi k u t a t ó i n t é z e t e g y h a r m a d a / , a l -
k a l m a z o t t a i n a k l é t s záma 25 ООО, ebbő l 
8 ООО k u t a t ó . 
A CNRS korábban az O k t a t á s i M i n i s z -
t é r i umhoz t a r t o z o t t . Egyesek a t t ó l f é l n e k , 
hogy az i r á n y i t á s m e g v á l t o z á s a f e n n a k a -
d á s t okoz ma jd az i n t é z e t e k munká j ában . 
Chevènement a tudományt az i p a r -
f . e j l e s z t é s h a j t ó e r e j é n e k t e -
k i n t i —ami n y i l v á n nem e g y e z i k e g y e s 
egye temi t a n s z é k e k v é l e m é n y é v e l — , u g y a n -
akkor mint k u l t u r á l i s t é n y e z ő t i s nagy ra 
b e c s ü l i , s f o n t o s c é l k i t ű z é s e a f r a n c i a 
tudomány n e m z e t k ö z i h i r -
n e V é n e к j a v i t á s a . 
A t o v á b b i a k b a n Chevenement m i n i s z -
t é r iuma a l á r e n d e l i k a Tudományos é s Mű-
s z a k i K u t a t á s i F ő i g a z g a t ó s á g o t / D é l é g a -
t i o n G é n é r a l e á la R e c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e e t T e c h n i q u e - DGRST/, mely " t i t -
k á r s á g k é n t " f o g működni a m i n i s z t e r m e l -
l e t t , az O r s z á g o s K u t a t á s é r t é k e l é s i H i v a -
t a l t /Agence N a t i o n a l e p o u r l a V a l o r i s a -
t i o n de l a Reche rche - ANVAR/, melynek 
c é l k i t ű z é s e a kormánytámoga tásu k u t a t á -
s i eredmények u t j á n a k e g y e n g e t é s e az 
i p a r i u j i t á s o k f e l é ; a Tudományos é s Mű-
s z a k i I n f o r m á c i ó F e j l e s z t é s é n e k B i z o t t -
s á g á t / M i s s i o n I n t e r m i n i s t e r i e l l e pour 
l e Développement de l ' I n f o r m a t i o n S c i -
e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e / , v a l a m i n t az U j i -
t á s i és T e c h n i k a i I g a z g a t ó s á g o t / D é l é g a -
t i o n Ь l ' I n n o v a t i o n e t à l a T e c h n o l o g i e / . 
A nagy á l l a m i k u t a t á s i 
k ö z p o n t o k , a CNES / O r s z á g o s 
Ű r k u t a t á s i K ö z p o n t / , az INSERM / O r s z á -
gos Orvos i K u t a t á s i I n t é z e t / , a CNEXO 
/ O r s z á g o s Ó c e á n k u t a t ó K ö z p o n t / , az INRA 
/ O r s z á g o s Mezőgazdaság i K u t a t ó I n t é z e t / 
k ö l t s é g v e t é s é t ugyancsak a K u t a t á s i Mi-
n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s é v e l e g y ü t t á l -
l i t ják ö s s z e . Korábban ez a k a b i n e t m i -
n i s z t e r e k / a z i p a r i , a z e g é s z s é g ü g y i , a 
m e z ő g a z d a s á g i s t b . m i n i s z t e r e k / f e l a d a -
t a v o l t . 
Az u j f r a n c i a kormány az o r s z á g 
tudományos é s műszaki h e l y z e t é n e k f e l l e n -
d í t é s e é r d e k é b e n az e l k ö v e t k e z ő négy 
éven k e r e s z t ü l év i 11 %-os k ö l t s é g v e t é s -
emelés t i g é r t , s 1 9 8 5 - r e а ВNT 2 , 5 % - á t 
k i v á n j a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r -
d i t a n i . E z z e l ö s szh an g b an Chevènement 
három l é p é s t t e r v e z : 
- az 1 9 8 1 - e s k ö l t s é g v e t é s i t e r v 
r e v í z i ó j á t , mely l e h e t ő v é t e s z i 
525 k u t a t ó i é s mérnöki munkahely 
m e g n y i t á s á t az á l l a n i k u t a t ó i n t é -
z e t e k b e n — ez nem k e v e s e b b , min t 
k é t s z e r e s e a G i s c a r d d ' É s t a i n g 
á l t a l j ó v á h a g y o t t k ö l t s é g v e t é s i 
t e r v b e n e l ő i r á n y z o t t a k n a k ; 
- egy " j ó " k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 
e l k é s z í t é s é t 1 9 8 2 - r e ; 
- a k u t a t á s i é s műszaki f e j l e s z t é -
s i t ö r v é n y t e r v e z e t k i d o l g o z á s á t 
é s 1982-ben a p a r l a m e n t e l é t e r -
j e s z t é s é t . A t ö r v é n y t e r v e z e t meg-
v i t a t á s á r a az o r s z á g o s tudományos 
é s műszaki k o l l o k v i u m o n / 1 9 8 2 . 
j a n u á r I 3 - I 6 . / k e r ü l s o r . 
J e l a n l e g F r a n c i a o r s z á g a b r u t t ó h a -
z a i t e rmék 1 , 8 %-át f o r d í t j a K+F- re , 
szemben a nyuga tnémet 2 , 5 % - k a l , az ame-
r i k a i 2 , 4 %-ka l é s a b r i t 2 % - k a l . A j e -
l e n l e g i K+F r á f o r d í t á s t / 9 , 5 m i l l i á r d 
d o l l á r t / min tegy 1 4 , 4 m i l l i á r d d o l l á r r a 
e m e l i k . E z z e l M i t t e r r a n d a z t k i v á n j a e l -
é r n i , hogy F r a n c i a o r s z á g a v i l á g e l -
s ő h á r o m o r s z á g a közé t o r n á s z -
sza f e l m a g á t . 
Az u j K u t a t á s i é s T e c h n i k a i Mi-
n i s z t é r i u m , melye t Chevenement a j a p á n 
Nemzetközi K e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z -
t é r i u m " k é p é r e é s h a s o n l a t o s s á g á r a " a k a r 
f o r m á l n i , e r ő s e r . k ö z p o n -
t o s í t j a az e d d i g t öbb m i n i s z t é -
r ium k ö z ö t t m e g o s z l o t t tudományos é s mű-
s z a k i t e v é k e n y s é g e t . 
A megnövel t k ö l t s é g v e t é s nagy r é -
sze az á l l a m o s í t o t t i p a -
r o k o n k e r e s z t ü l j u t e l r e n d e l t e t é -
s i h e l y é r e . A j e l e n l e g i 9 , 5 m i l l i á r d d o l -
l á r o s tudományos k ö l t s é g v e t é s b ő l 3 , 9 
m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t a n a k i p a r i k u t a -
t á s r a . A p o l g á r i a l a p - é s a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 2 , 4 m i l l i á r d d o l l á r t k a p , a k a -
t o n a i k u t a t á s 1 , 9 m i l l i á r d d o l l á r t , a 
nagy műszaki programok a fennmaradó 1 , 3 
m i l l i á r d o t . Az i p a r 3 , 9 m i l l i á r d d o l l á r -
j á b ó l 2 , 6 m i l l i á r d j u t a k ü l ö n f é l e i p a r -
á g a k n a k , a k á r á l l a m o s í t o t t á k már a z o k a t , 
a k á r á l l a m o s í t á s r a k e r ü l n e k . 
Az i p a r i k u t a t á s t nemcsak k ö z v e t -
l e n s z u b v e n c i ó k k a l f o g j á k t á m o g a t n i , h a -
nem u j k ö l c s ö n - , h i t e l - é s adókedvezmé-
nyekke l i s . Tervbe v e t t é k az a m e r i k a i 
k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g o k h o z h a s o n l ó t e s -
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t ü l e t l é t r e h o z á s á t a f r a n c i a p a r l a m e n t -
b e n , melynek f e l a d a t a az l e s z , hogy a 
f r a n c i a t ö r v é n y h o z ó k a t 
tudományos k é r d é s e k b e n s z a k t a -
n á c c s a l l á s s a e l . A növekvő t u d o -
mányos é s m ű s z a k i k ö l t s é g v e t é s b ő l j u t t a t -
nak az i s k o l á k n a k , a k ö n y v k i a d á s n a k , a 
t e l e v i z i ó n a k , s nem f e l e d k e z n e k e l a mu-
zeumokról sem. 
Az I p a r i M i n i s z t é r i u m v e z e t ő j e , 
P i e r r e D r e y f u s á t a d t a Chevènementпак а 
T e c h n i k a i I g a z g a t ó s á g o t é s az Országos 
T u d o m á n y f e j l e s z t é s i H i v a t a l t , melynek f ő 
f e l a d a t a az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a é s a p r o -
t o t í p u s o k f e j l e s z t é s é n e k t á m o g a t á s a a 
k ö z e p e s nagyságú é s k i s i p a r á g a k o n b e l ü l . 
Az I p a r i M i n i s z t é r i u m i r á n y í t á s a a l á r e n -
d e l n e k v i s z o n t számos o l y a n á l l a m i v á l -
l a l a t o t , a h o l j e l e n t ő s k u t a t á s f o l y i k . 
Az á l l a m o s í t á s l i s t á j á r a most f e l k e r ü l t 
12 v á l l a l a t t ö b b , mint 1 , 2 m i l l i á r d d o l -
l á r t f o r d i t K + F - r e . Ezek a z u j i t ó 
i p a r á g a k b ó l k e r ü l n e k k i : a D e s s a u l t a 
r e p ü l ő g é p , a Thomson é s az H T France a z 
e l e k t r o n i k a , a CI I -Honeywel1 B u l l az a d a t -
f e l d o l g o z á s , a R o u s s e i l - U c l a f a gyógy-
s z e r g y á r t á s t e r ü l e t é r ő l . 
Az á l l a m o s í t á s s a l megnő az á l l a m i 
i r á n y í t á s ú i p a r i k u t a t á s o k s z e r e p e . Az 
á l l a m o s í t o t t i p a r i s z e k t o r az o r s z á g o s 
K+F p o t e n c i á l min tegy egyharmadá t f o g j a 
k i t e n n i ; e z z e l é s az a l a p k u t a t á s o k nagy 
r é s z é v e l az ö s s z e s f r a n c i a K+F 70-75 %-a 
k ö z p o n t i i r á n y í t á s a l á k e r ü l . 
Az i p a r i k u t a t á s i p rogramok k ö z ö t t 
e l s ő b b s é g e t é l v e z a b i o t e c h n i k a , a m i k -
r o e l e k t r o n i k a , az u j e n e r g i a f o r r á s o k é s 
a k i s v á l l a l a t o k t á m o g a t á s a . P i l l a n a t n y i -
l a g még n i n c s e n ös szhang a t e r v e k é s a 
l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t : vannak ugyan magas-
s z i n t ű , h o s s z ú t á v ú k u t a t á s o k , de n i n c s 
l e h e t ő s é g a t e r m é k e k a z o n n a l i k i f e j l e s z -
t é s é r e . A m i k r o e l e k t r o n i k a e s e t e t i p i k u s : 
a k u t a t ó i n t é z e t e k 1 9 9 0 - i g t e l e vannak 
t e r v e z e t e k k e l , de a z ipa rnak n i n c s vevő -
je a j ö v ő év i p r o g r a m o k r a . 
— F r a n c e : expanded power f o r new 
s c i e n c e c h i e f . /А f r a n c i a tudoraá-
nyos m i n i s z t e r k i b ő v í t e t t h a t á s k ö -
r e . / = S c i e n c e and Government Re-
p o r t / W a s h i n g t o n / , 1981 .14 .no . - 5 - 7 . p . 
F r a n c e : new government r a i s e s 
R+D s p e n d i n g . /Az u j f r a n c i a k o r -
mány fokozza a K+F k i a d á s o k a t . / = 
S c i e n c e and Government R e p o r t 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 1 3 . n o . 5 - 6 . p . 
N.É . 
A m e r i k a i K + F — a h a -
d a k u t j á n 
Az E g y e s ü l t Ál lamok kormánya é s 
i p a r a 1982-ben 79 m i l l i á r d d o l l á r t f o r -
d i t K + F - r e , az 1 9 7 5 . é v i t e l j e s ö s s z e g 
t öbb m i n t k é t s z e r e s é t . Ebből az ó r i á s i 
ö s s z e g b ő l azonban k e v e s e t fognak l á t n i a 
n e m p r o f i t r a i r á n y u l ó k u t a -
t á s i s z e r v e z e t e k . 
Az o r s z á g t e l j e s K+F r á f o r d í t á s a 
va lóban ó r i á s i , m e g h a l a d j a J a p á n , a z 
NSZK, F r a n c i a o r s z á g é s N a g y - B r i t a n n i a 
e g y ü t t e s K+F k i a d á s a i t . De amint az Or -
szágos Tudományos A l a p í t v á n y / N a t i o n a l 
Sc ience F o u n d a t i o n - NSF/ s z ó v i v ő j e r á -
m u t a t o t t , ez a n ö v e k e d é s a k a t o -
n a i k ö l t s é g v e t é s emelésének k ö s z ö n -
h e t ő . Mig a s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s 
1982-ben 15 %-kal n ö v e k s z i k / 3 7 , 6 m i l l i -
árd d o l l á r r a / , a k a t o n a i k i adások 20 fo-
kai l e s z n e k magasabbak . Az ö s s z e s t ö b b i 
s z ö v e t s é g i i r odák k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é -
se e g y ü t t e s e n 4 % - k a l csökken 1981 é s 
1982 k ö z ö t t . 
Noha a k a t o n a i K+F s z ö v e t -
s é g i a l a p j a i g y o r s iramban n ö v e k e d -
nek, a s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s n a k az o r s z á g 
ö s s z e s K+F-ében j á t s z o t t s ze repe v i s z o n y -
lagos h a n y a t l á s t m u t a t : a h a t v a n a s évek 
közepén a s z ö v e t s é g i kormány az o r s z á g 
K+F t e l j e s í t m é n y é n e k k ö z e l k é t h a r m a d á t 
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f i n a n s z í r o z t a ; 1979-re a s z ö v e t s é g i t á - i p a r i f i n a n s z í r o z á s növekedésének k ö v e t -
m o g a t á s a t e l j e s összeg f e l é r e zuhant a z k e z t é b e n . 
l . t á b l á z s t 
K+F ö s s z e g e k ; f e l h a s z n á l ó k é s f o l y ó s í t ó k 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
Év Összes S z ö v e t s é g i 1 / I p a r 3gyetemek é s T á r s u l t , Egyéb nem 
kormány f ő i s k o l á k FFRDC-k p r o f i t s z e r z ő 
i n t é z e t e k 
V é g r e h a j t ó k z e r i n t 
1975 35 I69 5 310 2 4 I87 3 409 987 1 276 
1976 38 935 5 688 26 997 3 727 1 147 1 376 
1977 42 923 6 053 29 928 4 О63 1 384 1 495 
1978 48 023 6 856 33 164 4 614 1 717 1 672 
1979 54 215 7 497 37 606 5 I83 1 935 1 994 
1980 / e l ő z e t e s / 61 127 8 052 42 750 5 950 2 200 2 175 
I 9 8 I / b e c s ü l t / 69 O65 8 965 49 150 6 300 2 300 2 350 
1982 / b e c s ü l t / 79 000 10 100 57 000 6 800 2 350 2 750 
* F o r r á s s z e i • i n t 
1975 35 169 18 O65 15 820 749 535 
1976 38 935 18 833 17 694 808 _ 600 
1977 42 923 21 674 19 696 881 _ 672 
1978 48 023 23 893 22 336 1 028 _ 766 
1979 54 215 26 556 25 638 1 I83 _ 838 
1980 / e l ő z e t e s / 61 127 39 302 29 475 1 385 _ 965 
I 9 8 I / b e c s ü l t / 69 О65 32 665 33 865 1 485 _ 1 050 
1982 / b e c s ü l t / 79 000 37 600 38 600 1 550 - 1 250 
1/ Az i p a r á l t a l i r á n y i t o t t s z ö v e t s é g i l e g f i n a n s z í r o z o t t K+F központok / F e d e r a l l y Funded 
R e s e a r c h and Development C e n t e r s - FFRDC/ k ö l t s é g v e t é s e . 
2 / Az e g y e s egyetemek é s f ő i s k o l á k és e g y e t e m i konzorciumok á l t a l i r á n y i t o t t FFRDC. 
Az a l a p k u t a t á s i k a -
t e g ó r i á b a n a t e l j e s r á f o r d i t á s 1982-ben 
e l é r i a 9 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t /+ 11 % / , 
ennek min tegy 70 %-át a s z ö v e t s é g i k o r -
mány f e d e z i . A k a t o n a i c é l ú k i adások n ö -
v e l é s e é r i n t i az egye temi a l a p k u t a t á s o -
k a t i s , p l . f e s z ü l t s é g e k e t okoz a n u k l e -
á r i s és e l e k t r o n i k a i k u t a t á s o k k a l f o g -
l a l k o z ó k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k k a l k a p c s o l a t -
b a n . 
A P e n t a g o n ü g y v i v ő i s z e r i n t a f e g y -
v e r e s t e s t ü l e t e k 722,8 m i l l i ó d o l l á r t 
fognak a l a p k u t a t á s r a s z é t o s z t a n i az 1 9 8 2 . 
pénzügyi é v b e n , ami 1981 . o k t ó b e r 1 - é n 
k e z d ő d ö t t . Ez az e lőző é v i 6 l 4 , 4 m i l l i ó 
d o l l á r h o z k é p e s t 9»3 % - o s növekedés t j e -
l e n t , s b á r a z NSF még m i n d i g az a l a p k u -
t a t á s l e g e l s ő p a t r ó n u s a / 1 9 8 2 : 9 5 0 , 1 m i l -
l i ó d o l l á r ^ a k ö l t s é g v e t é s növekedése 
csupán l é p é s t t a r t az i n f l á c i ó v a l . 
A Honvédelmi M i n i s z t é r i u m / D e p a r t -
ment of D e f e n s e - DöD/ a f e n t i ö s s z e g b ő l 
220 m i l l i ó t házon b e l ü l i programokra f o r -
d í t , s a f ennmaradó 500 m i l l i ó d o l l á r t 
e g y e t e m i és i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö t t 
k i v á n j a s z é t o s z t a n i . Ez a nagy ö s s z e g 
t ü k r ö z i a Pentagon az i r á n y ú t ö r e k v é s é t , 
hogy v i s s z a á l l í t s a a z egye temekke l a v i -
e t n a m i háború e l ő t t f e n n t a r t o t t j ó 
k a p c s o l a t o t . 
Bár az a l a p k u t a t á s k a t o n a i t ámoga-
t á s a még nem é r t e e l a h a t v a n a s évek k ö -
z e p é n e k s z i n t j é t , 1975 óta m e g k é t s z e r e z ő -
d ö t t . A növekedés nagy r é s z e az e g y e -
t e m e k h e z k e r ü l , melyek az 1981. 
p é n z ü g y i évben k a p o t t k a t o n a i t á m o g a t á s 
1?>4 %-os t é n y l e g e s n ö v e k e d é s é v e l s zámo l -
h a t n a k / e l é r v e igy a 319»5 m i l l i ó d o l -
l á r t / . 
A Pentagon u j d o k t o r i 
ö s z t ö n d i j a t a l a p i t a t e r m é -
s z e t - é s műszaki tudományok h a l l g a t ó i 
s z á m á r a , főképp a s zámi tógép tudomány , az 
u j anyagok é s a v á k u u m k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
A k a t o n a i a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á -
sok n a g y o t ugranak ugyan 1 9 8 2 - b e n , a Pen -
t a g o n t e l j e s K+F k ö l t s é g v e t é s é n e k csupán 
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2 , 5 %-át f o g j á k k i t e n n i . Az a l k a l -
m a z ó t t k u t a t á s i programok / p l . v e -
g y i l é z e r e k , s p e c i á l i s f e l a d a t r a p r o g r a -
mozot t r o b o t g é p e k s t b . / 2 , 3 7 m i l l i á r d 
d o l l á r t k a p n a k 1982-ben , a f e j -
l e s z t é s i p r o j e k t u m o k 3>l62 m i l -
l i á r d d o l l á r t é s a műszak i f e j -
l e s z t é s i p r o j e k t u m o k 8 , 4 ? m i l l i -
á r d d o l l á r t . Az ö s s z e s k a t o n a i K+F e l ő -
r e l á t h a t ó l a g 2 1 , 3 m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l -
k e d i k 1 9 8 2 - b e n , ami a t e l j e s s z ö v e t s é g i 
K+F k ö l t s é g v e t é s n e k m i n t e g y 57 %-át t e -
s z i . 
A P e n t a g o n 1982-ben a köve tkező 
k u t a t á s i p r o g r a m o k r a 
h e l y e z i a s ú l y t : 
- s z a b a d e l e k t r o n - l é z e r k u t a t á s , 
o l y a n l é z e r e k k i f e j l e s z t é s e , melyek k o -
h e r e n s s u g á r z á s t képesek l é t r e h o z n i a 
m i l l i m é t e r e s t ő l a r ö n t g e n s u g á r h u l l á m -
h o s s z ú s á g ú t a r t o m á n y b ó l ; 
- " u l t r a - k i c s i " e l e k t r o n i k a i k u t a -
t á s , mely 1 0 - 2 0 évvel e l ő r e j e l e z n é a 
f e j l e s z t é s e k e t ; 
- u j anyagok k i f e j l e s z t é s e , mely 
k i t e r j e d a v e g y ü l e t e k r e é s ö t v ö z e t e k r e , 
t o v á b b á a s z o k a t l a n v i l l a m o s - , o p t i k a i -
é s mágneses t u l a j d o n s á g g a l r e n d e l k e z ő 
anyagokra ; 
- h a j ó k é s f e g y v e r e k u j h a j t ó s z e r -
k e z e t e i n e k k u t a t á s a s t b . 
1982-ben a l egnagyobb ö s s z e g e t 
—282 m i l l i ó d o l l á r t — a h a d i 
t e n g e r é s z e t f o r d í t j a majd 
a l a p k u t a t á s r a ; a h a d s e r e g 194 m i l l i ó d o l -
l á r t , a l é g i e r ő 151 m i l l i ó d o l l á r t ; a 
Honvédelmi K u t a t á s i P r o j e k t u m o k H i v a t a l a 
/ D e f e n s e Advanced R e s e a r c h P r o j e c t s 
Agency / , mely az e g y e t e m e k k e l az i p a r r a l 
é s a nem p r o f i t c é l ú s z e r v e z e t e k k e l k ö t 
s z e r z ő d é s e k e t , 9 4 m i l l i ó d o l l á r t szán e r -
r e a c é l r a . 
— McDONALD,K.A. : D e f e n s e : a boom-
ing b a n k r o l l f o r b a s i c s c i e n c e . 
/ A m e r i k a i k a t o n a i k u t a t á s : dől a 
p é n z . / = Sc ience and Government 
Repor t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 1 5 . n o . 
5 - 6 . p . 
On w i n g s of d e f e n s e , R+D f u n d s 
se t a r e c o r d . /Rekord amer ika i K+F 
k ö l t s é g v e t é s — a h a d a k u t j á n . / = 
Sc ience and Government Repor t 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 1 3 . n o . 4 . p .
 M ^ 
A z N S F é r t é : e l é s e a z 
a m e r i k a i t u l o m á n y r ó l 
Az NSF 1 9 8 1 - b e n ö z r e a d o t t t a n u l m á -
nya a z 1 9 7 8 . , 1979 . és I98O. k ö l t s é g v e t é -
s i é v e k k ö z p o n t i K+F l a p j a i r ó l k i m u t a t -
j a , hogy a h e t v e n e s éhekben a honvédelem 
k i s e b b r é s z t k a p o t t г K+F-ből , az e n e r -
g i a - , a z o r v o s b i o l ó g i a i é s az a l a p k u t a t á -
s i t e r ü l e t e k v i s z o n ó növekvő s z e r e p h e z 
j u t o t t a k . 
A h e t v e n e s é' ek e l e j é n — a z a z t 
m e g e l ő z ő évek csök cenő t e n d e n c i á j á t f o l y -
t a t v a — az a l a p k u t i t á s r é s z a r á n y a m é r s é -
k e l t e n c s ö k k e n t , m .g az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s i a l apok l a s s a n emelkedni k e z d t e k . 
Az é v t i z e d k e z d e t é i a K+F a l a p o k az á l -
lami k ö l t s é g v e t é s i. %-á t a l k o t t á k , ez az 
é r t é k 1 9 7 6 - i g 5 , 7 % - ra e s e t t v i s s z a , é s 
ezen a s z i n t e n шагаь» 1 9 8 0 - i g , a m i k o r i s 
e m e l k e d n i k e z d e t t . 
A k ö z p o n t i K+F a lapok négy f ő f e l -
h a s z n á l ó j a a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m , a 
N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m , a NASA / O r s z á g o s 
Ű r r e p ü l é s i H i v a t a l / é s az E g é s z s é g ü g y i 
M i n i s z t é r i u m v o l t . Mind az a l a p - , mind 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a ránya l a s s a n , 
de b i z t o s a n n ö v e k e d e t t , ami a z t e r e d m é -
n y e z t e , hogy még e z e k a nagy K+F f e l h a s z -
ná lók sem b ő v e l k e d t e k a n y a g i a k b a n . 
1 9 7 4 - t ő l k e z d ő d ő e n az NSF, a K ö r -
n y e z e t v é d e l m i H i v a t a l és az O r s z á g o s 
E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k k u t a t ó t e v é k e n y s é -
ge s z á z a l é k o s a n j o b b a n n ö v e k e d e t t , min t 
a négy nagy s z e r v e z e t é . Ez n a g y r é s z t a n -
nak t u l a j d o n i t h a t ó , hogy nagyobb s ú l y t 
f e k t e t t e k az o r s z á g o s e n e r g i a é s e g é s z -
ségügy i problémák m e g o l d á s á r a . 
A tanulmány h a n g s ú l y o z z a , hogy a 
s z ö v e t s é g i kormány f e l a d a b a a n e m z e t i c é -
l o k a t é s t ö r e k v é s e k e t s z o l g á l ó K+F t ámoga-
t á s a é s hogy ezek e g y b e e s h e t n e k a m i n i s z -
t é r i u m i i r á n y v o n a l a k k a l . 
A k a t o n a i k u t a t á s o k m e l l e t t , aminek 
i r á n y í t á s a e l s ő s o r b a n a Honvédelmi Mi-
n i s z t é r i u m f e l a d a t a , a s z ö v e t s é g i kormány 
t á m o g a t j a az e n e r g i a k u t a t á s t min t k i e m e l t 
o r s z á g o s p r o g r a m o t . A k ö z p o n t i kormány 
j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t á l d o z a NASA á l t a l 
i r á n y í t o t t ű r k u t a t á s r a é s az e g é s z s é g ü g y i 
k u t a t á s o k r a i s . 
A nemze t i t ö r e k v é s e k és a k u t a t á s i 
c é l k i t ű z é s e k t a l á l k o z á s a a l a p v e t ő e n b e -
f o l y á s o l j a az egyes tudományok f e j l ő d é -
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s e t . Az o r v o s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k k ö l t s é g -
v e t é s e p é l d á u l az 1 9 7 0 - e s évek közepén 
éven te á t l a g o s a n t ö b b , m i n t 11 % - k a l n ö -
v e k e d e t t ; a m a t e m a t i k a i , s z á m i t ó g é p t u d o -
mányi é s k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k é é v i 
á t l a g b a n t ö b b , mint 10 % - k a l . 
A m é r n ö k i tudományok t á -
mogatása k b . 6 %-kal nő é v e n t e , é s u g y a n -
csak l a s s ú a növekedés a f i z i k a i t u d o -
mányokban. Ez a t e r ü l e t magába f o g l a l j a 
a f i z i k á t , a kémiá t é s a c s i l l a g á s z a t o t 
i s . A f i z i k a k a p j a az a l a p o k l e g n a g y o b b 
r é s z é t / a z egész 50 % - á t / , a c s i l l a g á s z a t 
p e d i g a l e g k e v e s e b b e t a három tudomány 
k ö z ü l . A kémia t á m o g a t á s a a 7 0 - e s é v e k -
ben m e g l e h e t ő s e n l a s s a n f e j l ő d ö t t , de 
1 9 8 0 - r a l é n y e g e s / 1 2 % - o s / n ö v e k e d é s t 
t e r v e z t e k . 
X.táblázat 
Kutatástámogatás a 70-es években 
Millió dollárban 1971 1978 Éves válto- 1979a Változás 1980a Változás 
zás 1971-78 1978-79 1979-80 
t í % & f. t> * 
Honvédelem 8 110 12 899 6,9 14 284 10,7 15 117 5.8 
Űrkutatás 3 048 3 481 1.9 3 944 13.3 4 051 2.7 
Egészségügy 1 288 2 968 12,7 3 38? 14.1 3 444 1.7 
Energia 566 5 134 28,0 3 485 11.2 3 429 - 1.6 
Általános tudományok 51З 1 050 10,8 1 128 7.4 1 248 10,6 
Természeti kincsek és környezet-
védelem 418 898 11.5 994 10,7 1 054 6,0 
Szállítás 728 768 0,8 823 7.1 863 4,9 
Mezőgazdaság 259 501 8,6 555 10,7 559 0,7 
Oktatás, szakképzés, foglalkoz-
tatás, szociális szolgáltatá-
sok 215 345 7.0 347 0 ,1 352 1.4 
Egyéb 412 466 
-
528 13.3 550 4,2 
Összesen 15 557 26 510 7.9 29 475 11.2 30 667 4,0 
a = becslés 
— R e s e a r c h g e t t i n g b i g g e r s l i c e 
o f R+D p i e . /А k u t a t á s k a p j a a 
K+F k ö l t s é g v e t é s o r o s z l á n r é s z é t . / 
s Chemica l and E n g i n e e r i n g News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 0 . d e c . 8 . 2 3 . p . 
P . P . 
U j i t á s ó s é r t é k e l é s 
A M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of 
Technology k u t a t ó i 28 o r v o s i , műszak i é s 
s z o c i á l i s u j i t á s t é r t é k e l t e k 
é s a z t t a l á l t á k , hogy 17 k í s é r l e t s o r o z a t 
eredménye p o z i t í v h a t á s s a l j á r t , e zek k ö -
zü l 6 k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú v o l t , 3 p r o g -
ram e redménye n e g a t i v v o l t , a z a z a v á r t -
t a l e l l e n t é t e s j e l e n s é g e t t a p a s z t a l t a k , 
13 i n n o v á c i ó p e d i g nem h o z o t t e r edmény t 
és igy h a t á s a n u l l á n a k é r t é k e l h e t ő . A 
t á r s a d a l m i é s o r v o s i ú j í t á s o k k e v e s e b b , 
mint f e l e v o l t h a s z n o s n a k n e v e z h e t ő , ami 
a r r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t , hogy e z e k e t 
c é l s z e r ű mene tközben , t ö b b l é p c s ő b e n é r -
t éke l n i . 
A f e l t e v é s e l l e n ő r z é s é r e a MEDLARS 
k e r e s ő r e n d s z e r i g é n y b e v é t e l é v e l é r t é -
k e l t é k néhány k i v á l a s z t o t t s e b é -
s z e t i k u t a t á s h a t á s á t , 
1964 é s 1973 k ö z ö t t 36 o l y a n s e b é s z e t i 
e l j á r á s s a l k í s é r l e t e z t e k , me lyekke l már 
b e v á l t k e z e l é s e k e t k í v á n t a k h e l y e t t e s í -
t e n i . Az u j k e z e l é s m ó d - v á l t o z a t o k 44 %-a 
s i k e r e s v o l t , k ö z ü l ü k 11 % csupán ú j s z e -
r ű v o l t , de a r é g i k e z e l é s h a t á s á t nem 
mul ta f e l ü l . Az i g a z i u j i t á s o k a r á n y a t e -
h á t 33 %-ra t e h e t ő , s közü lük 14 % k i -
t ű n ő n e k b i z o n y u l t . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok H a d ü g y m i n i s z -
t é r i u m á n a k f e l m é r é s e s z e r i n t az a l a p -
k u t a t á s nem j á r u l t hozzá j e l e n -
t ő s m é r t é k b e n a f e g y v e r r e n d s z e r e k f e j -
l e s z t é s é h e z , s o k k a l t ö b b e redményt h o z -
t a k a c é l r a i r á n y u l ó k í s é r l e t e k . Az o r -
v o s b i o l ó g i a f e j l ő d é s é t nyomonkövető t a -
nulmányok v i s z o n t a z t m u t a t j á k , hogy az 
u j t e r á p i á k k i d o l g o z á s á b a n j e l e n t ő s s z e -
r e p e van az a l a p k u t a t á s -
n a k , t e h á t f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g van 
r á , c s u p á n a z t k e l l e l d ö n t e n i , mi lyen 
j e l l e g ű a l a p k u t a u a s o k a t v é g e z z e n e k . A 
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k v a n t i t a t i v i n f o r m á c i ó s e g í t h e t az a l a p -
k u t a t á s o k h a s z n o s s á g á n a k m e g í t é l é s é b e n . 
Az o r v o s b i o l ó g i a i ( i l l e t v e a h a d á -
s z a t i f e j l ő d é s nemcsak egy u j i t á s t vagy 
tudományos á t t ö r é s t i g é n y e l , hanem számos 
i l y e n e r e d m é n y t . Az a l a p k u t a t á s k í s é r l e -
t e i é s azok a l k a l m a z á s a k ö z ö t t h о s z -
s z u i d ő t e l h e t e l . Az 1945 é s 
1975 k ö z ö t t f e l f e d e z e t t t i z l e g j e l e n t ő -
sebb k a r d i o p u l m o n á r i s g y ó g y s z e r i l l e t v e 
s e b é s z e t i e l j á r á s 529 köz l eményre t á m a s z -
k o d o t t . E c i k k e k 41 %-a a k u t a t á s i e r e d -
mény k ö z l é s e i d e j é n n e m m u t a -
t o t t k a p c s o l a t o t a z z a l 
a b e t e g s é g g e l , ame lye t k é s ő b b megakadá-
l y o z o t t , d i a g n o s z t i z á l t , k e z e l t vagy e n y -
h i t e t t . 
Az I l l i n o i s - i T e c h n o l ó g i a i K u t a t ó -
i n t é z e t ö t j e l e n t ő s u j i t á s l é t r e j ö t t é t 
v i z s g á l t a : a mágneses f e r r i t e k é t , a k é p -
magnóé t , a f o g a m z á s g á t l ó t a b l e t t á k é t , az 
e l e k t r o m i k r o s z k ó p é t é s a m á t r i x i z o l á c i -
ó é t . Az ú j í t á s o k h o z v e z e t ő k u l c s f o n t o s -
ságú eseményeke t három c s o p o r t r a o s z t o t -
t á k : 70 % nem c é l r a o r i e n t á l t k í s é r l e t , 
20 % c é l r a o r i e n t á l t é s 10 % f e j l e s z t é s 
é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s . A B a t t e l -
1 e Columbus L a b o r a t ó r i u m k i t e r j e s z -
t e t t e e z t a v i z s g á l a t o t , é s f o g l a l k o z o t t 
a p a c e m a k e r r e l , a h i b r i d g a b o n a f é l é k k e l , 
az e l e k t r o f o t o g r á f f a l , az i n p u t - o u t p u t 
g a z d a s á g i a n a l í z i s é v e l é s a s z e r v e s f o s z -
f o r t a r t a l m u r o v a r ö l ő s z e r e k k e l . Ugy t a -
l á l t á k , hogy á t l a g o s a n 19 év t e l t e l az 
ö t l e t megfoganása é s az u j i t á s k ö z ö t t . 
Az ú j í t á s h o z v e z e t ő ku ta tómunkák közül 
34 % nem c é l r a o r i e n t á l t , 38 % c é l r a o r i -
e n t á l t , 26 % f e j l e s z t é s é s 3 % nem mű-
s z a k i j e l l e g ű k i s é r l e t v o l t . Ezek a v i z s -
g á l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a n e m 
c é l r a o r i e n t á l t k u t a t á -
sok j ó v a l m e g e l ő z i k a c é l r a o r i e n t á l t a -
k a t . 
A S u s s e x - i Egyetem Tu-
d o m á n y p o l i t i k a i K u t a t á s i Egysége 29 pá r 
u j i t á s t v i z s g á l t a b b ó l a c é l b ó l , hogy 
m e g á l l a p í t s a , mely t ényezők k ü l ö n b ö z t e -
t i k meg a s i k e r e s é s a s i k e r t e l e n ú j í t á -
s o k a t e g y m á s t ó l . Az eredmények s z e r i n t 
n i n c s e n o l y a n v á l t o z ó , mely e g y -
é r t e l m ű e n k ü l ö n b ö z n e a s i k e r e s é s a s i -
k e r t e l e n ú j í t á s o k n á l . A s i k e r e s 
u j i t ó к j o b b a n m e g é r t i k a f e l h a s z -
n á l ó k s z ü k s é g l e t e i t , t ö b b e t k ö l t e n e k a 
p i a c k u t a t á s r a , h a t é k o n y a b b a n f e j l e s z t e -
nek é s jobban h a s z n o s í t j á k a k ü l s ő l e h e -
t ő s é g e k e t , a t a n á c s a d á s t , é s megbecsü l i k 
az i d ő s e b b , t a p a s z t a l t a b b k u t a t ó k a t . 
A M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of Tech -
nology v i z s g á l a t a i r á m u t a t t a k a t u d ó s o k 
és a mérnökök e l t é r ő é r d e k e i -
r e . A t u d ó s o k inkább a k ü l -
ső v i l á g f e l é f o r d u l n a k , mig a mérnökök 
a v á l l a l a t o n b e l ü l i eseményekre i r á n y í t -
ják f i g y e l m ü k e t . A m é r n ö k ö k -
n e k a d o t t k ü l s ő t a n á c s o k n a k á l t a l á -
ban nem v o l t f o g a n a t j a , a tudományos k u -
t a t ó k n a k a d o t t ö t l e t e k v i s z o n t g y a k r a n 
s i k e r r e l j á r t a k . A mérnökök k e v é s b é 
o l v a s s á k az i r o d a l m a t , néhány é r d e k l ő -
dőbb k o l l é g a i n f o r m á l j a őket az u j t e c h -
n o l ó g i a i e l j á r á s o k r ó l . A tudósok m i n d -
egyike a l a p o s a n t á j é k o z o t t v o l t s a j á t 
t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k i r o d a l m á b a n . 
A tudományos é s t e c h n o l ó g i a i ú j í -
t á s o k a l a p j á t a tudósok é s mér -
nökök t u d á s a a l k o t j a . De ugyancsak f o n t o s 
t ényező a müvei t k ö z ö n s é g , 
mely é r t é k e l i és e l i s m e r i a k u t a t ó m u n k á t . 
A tudományos és m ű s z a k i é l e t és a h é t k ö z -
napok ö s s z e f o n ó d á s a a l a p f e l t é t e l e a jövő 
s i k e r e s ú j í t á s a i n a k é s a gazdaság i é l e t 
f e j l e s z t é s é n e k . 
— MOSTELLER,F.: I n n o v a t i o n and 
e v a l u a t i o n . / U j i t á s és é r t é k e l é s . / 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 l . f e b r . 
2 7 . 8 8 1 - 8 8 6 . p . 
A K + F i r á n y í t á s i m e -
c h a n i z m u s a C s e h s z l o -
v á k i á b a n 
A c s e h s z l o v á k kormány h a t á r o z a t a a 
n é p g a z d a s á g 1980. u t á n i t e r v s z e r ű i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r é n e k f e j l e s z t é s é r ő l b e h a t ó -
an f o g l a l k o z i k a tudományos -műszak i h a -
l a d á s i r á n y í t á s á v a l . 
A t udományos -műszak i h a l a d á s meg-
g y o r s í t á s á b a n döntő s z e r e p e van a f e l -
a d a t o k a t e l ő k é s z í t é s ü k é s m e g v a l ó s í t á s u k 
e g y s é g é b e n f e l f o g ó t e r -
v e z é s n e k . 
A n é p g a z d a s á g s z e r k e z e t i v á l t o z á s a -
i t i r á n y i t ó a l a p v e t ő f e l a d a t o k a t , a nem-
z e t k ö z i g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s t e r v e i b e n 
s z e r e p l ő s z a k o s í t á s i é s k o o p e r á c i ó s e g y e z -
ményekből e r e d ő f e l a d a t o k a t , v a l a m i n t 
azokat a f e l a d a t o k a t , melyek révén a k ö z -
p o n t i s z e r v e k c é l t u d a t o s a n i r á n y í t j á k a 
gazdaság f e j l ő d é s é t , u g y k e l l k i d o l g o z n i , 
hogy k i f e j e z z é k az á g a z a t , g y á r t m á n y c s o -
p o r t , t e c h n o l ó g i a s t b . műszaki f e j l e s z -
t é s é n e k e l ő i r á n y z a t a i t i s . Ezeket a f e l -
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a d a t o k a t az á l l a m i c é l p r o g -
r a m o k f o g l a l j á k ö s s z e . 
A k u t a t á s i és a f e j l e s z t é s i b á z i s 
t á v l a t i f e l a d a t a i t mind a k u t a t á s , mind 
a m e g v a l ó s í t á s f á z i s á b a n meg k e l l t e r v e z -
n i . Az e g y e s f á z i s o k ö s s z e k a p c s o l á s á n a k 
l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e i a k o o r d i -
n á c i ó s t e r v e k . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s t e r -
v e z é s é n e k a l a p e l v e i f o g l a l k o z n a k az á l -
l a m i f e l a d a t o k e l ő k é s z í t é s é v e l és megva-
l ó s í t á s á v a l i s , é s h a s o n l ó e l v e k v o n a t -
koznak a t á r c á k é s a t e r m e l ő g a z d a s á g i 
e g y e s ü l é s e k t e r v f e l a d a t a i r a i s . 
A k o o r d i n á c i ó s t e r v e k o lyan t e r v -
dokumentumok, melyek e g y a r á n t m e g h a t á r o z -
zák a k u t a t á s , a g y á r t á s , a b e r u h á z á s o k 
s t b . r é s z f e l a d a t a i t . Ez az i n t e g r á l ó f u n k -
c i ó l e h e t ő s é g e t n y ú j t a f e l a d a t o k t a r -
t a l m i k o o r d i n á l á s á r a . 
A k o o r d i n á c i ó s t e r v megszabja az 
i l l e t é k e s s z e r v e k és munkahelyek f e l e -
l ő s s é g é t a f e l a d a t komplex m e g o l d á s á é r t . 
A k u t a t á s i f e l a d a -
t o k n a k a tudományos-műszaki h a l a -
d á s t e r v e z é s i r e n d s z e r é b e n s a j á t o s h e -
l y ü k van . Nemcsak a z é r t , m e r t megoldásuk 
minősége é s g a z d a s á g i e redménye m e g h a t á -
r o z ó a tudományos -műszak i h a l a d á s h a t é -
konysága s z e m p o n t j á b ó l , hanem a z é r t i s , 
m e r t a t e r v e z é s ü k a t e r v e z é s i r e n d s z e r 
ö n á l l ó r é s z é t k é p e z i / t u d o m á n y o s és mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v e z é s / . 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z t é -
s i t e r v e z é s é n e k a l a p j á t a k o n k r é t k u t a t á -
s i f e l a d a t o k j e l e n t i k , amelyek három k a -
t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k : 
- A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r v f e l a d a -
t a i , a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , t ú l -
n y o m ó r é s z t k o n k r é t anyag i / u j 
t e r m é k , u j t e c h n o l ó g i a / e r e d m é n y -
n y e l . 
- Az a l a p k u t a t á s f e l a d a t a i . 
- A g a z d a s á g i k u t a t á s o k c é l j a a 
g a z d a s á g f e j l e s z t é s t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e i n e k és a f e j l e t t s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s á n a k k u t a -
t á s a . 
Mig a z a l a p - é s a g a z d a s á g i k u t a -
t á s t e r v f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a f ő k é n t 
a C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia é s a 
k ö z p o n t i i r á n y i t á s i s z e r v e k k u t a t ó h e l y e i 
h i v a t o t t a k , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s f e l a d a -
t a i t az e g y e s i r á n y i t á s i s z i n t e k K+F i n -
t é z m é n y e i o l d j á k meg. 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s i t e r v e i n e k téma s z e r i n t i c s o p o r t o s í -
t á s á b a n k i t é r n e k a k u t a t á s i f e l a d a t o k 
mego ldásához s z ü k s é g e s m u n k a e r ő l é t s z á m -
r a , a s z ü k s é g e s b e r u h á z á s o k r a é s egyéb 
e s z k ö z i g é n y e k r e . 
A t e r v r é s z é t k é p e z i a l i -
c e n c v á s á r l á s , a t udományos -
műszak i dokumen tác ió é s az e l a d á s s a l k a p -
c s o l a t o s t á r g y a l á s o k t e r v e i s . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k megoldása é s 
k ü l ö n ö s e n azok m e g v a l ó s í t á s a a t e r m e l é s 
é s az á l l ó e s z k ö z ö k ú j r a t e r m e l é s e t e r v é n e k 
r é s z é t a l k o t j a . 
A t e r v k i t é r az é r d e k e l t s é g i r e n d -
s z e r r e i s , s ú l y t h e l y e z a kedvezőbb mo-
t i v á c i ó s l égkö r k i a l a k í t á s á r a . 
A c s e h s z l o v á k K+F i r á n y i t á s i g y a -
k o r l a t s z e r i n t a v á l l a l a t é r d e -
k e l t s é g i r e n d s z e r é t 
a k u t a t ó és a g y á r t ó s z e r v e z e t e k t e r m é -
k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e a l a p j á n k e l l k i -
d o l g o z n i . Ennek s e g í t s é g é v e l b e f o l y á s o l -
h a t ó a K+F eredmények minősége é s a k u t a -
t á s i , m e g f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k m e g v a l ó -
s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s g a z d á l k o d á s e r e d -
ménye inek k ö z v e t l e n ö s s z e k a p c s o l á s a . A 
v á l l a l a t o k n y e r e s é g é t dön tően m e g h a t á r o z -
zák a k u t a t á s i é s a f e j l e s z t é s i f e l a d a -
tok m ű s z a k i - g a z d a s á g i p a r a m é t e r e i , h a t á r -
i d ő i , minőségük , a f e j l e t t t e c h n o l ó g i a 
a l k a l m a z á s a , a k o r s z e r ű s z e r v e z é s i , t e r -
m e l é s i é s t e r m e l é s i r á n y í t á s i módszerek 
b e v e z e t é s e . 
/
 v f 
— KÜBIKjJ . : Mechanismus r í z e n i 
vyzkumu a r e a l i z a c e . /А k u t a t á s é s 
m e g v a l ó s í t á s i r á n y í t á s á n a k mecha-
n i z m u s a . / = Hospodár ské Novir.y 
/ P r a h a / , I 9 8 O . 3 4 . n o . 5 . p . 
A z á r ö s z t ö n z ő s z e r e -
p e a m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s e r e d m é n y e i n e k 
m e g v a l ó s í t á s á b a n 
Ma a tudományos -műszak i f e j l e s z t é s 
a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k e g y i k l e g -
f o n t o s a b b f o r r á s á v á v á l t . É r t h e t ő , hogy 
e g y r e t ö b b f i g y e l m e t s z e n t e l n e k azoknak 
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az ö s z t ö n z ő k n e k , amelyek a f e j l e s z t é s b ő l 
e r e d ő u j i t á s o k m e g v a l ó s í t á s á n a k meggyor -
s í t á s á t s e g í t i k e l ő . 
Egyik i l y e n ö s z t ö n z ő az á r é s 
a z á r k é p z é s . Lényegében a r -
r ó l van s z ó , hogy az u j t e c h n i k a mind a 
g y á r t ó n a k , mind ped ig a f e l h a s z n á l ó n a k 
g a z d a s á g i l a g e l ő n y ö s l e g y e n . 
A g y á r t ó é s a f e l h a s z n á l ó v i s z o n y á t 
a z u j t e rmék á r a s z e m p o n t j á b ó l az a l á b b i 
k é p l e t f e j e z i k i : 
Q 
VN 
q 
vn 
с + p 
о 
/1/ 
/2/ 
a h o l Q = az u j t e c h n i k a g y á r t ó j á n a k é v i 
t e r m e l é s i v o l u m e n e , amikor a 
t e r m e l é s i p rogramba éppen b e -
l é p az u j t e r m é k 
VN = a g y á r t ó ö n k ö l t s é g e Q t e r m e -
l é s i volumenre 
q = c^ = az u j t e r m é k á ra 
vn = a z u j termék / q / f e l t é t e l e -
z e t t ö n k ö l t s é g e 
с = a f e l c s e r é l t t e r m é k ára az u j 
О У t e c h n i k a f e l h a s z n á l ó j á n á l 
p = a z u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á b ó l 
e r e d ő haszon a f e l h a s z n á l ó n á l . 
Az e l s ő k é p l e t b i z t o s i t j a , hogy a 
t e r m e l ő n e k a z u j termék g y á r t á s a a n y a g i -
l a g vonzó l e g y e n ; a második p e d i g a f e l -
h a s z n á l ó s z e m p o n t j á t t ü k r ö z i . 
A g y á r t ó r é s z é r e a k k o r e l f o g a d h a t ó 
az u j te rmék b e i k t a t á s a a t e r m e l é s i p r o g -
ramba , ha a z e l s ő k é p l e t k é t o l d a l a e g y e n -
l ő , t e h á t az u j termék r e n t a b i l i t á s a a 
t ö b b i é v e l a z o n o s s z i n t ű . Az u j i t á s a k k o r 
v á l i k vonzóvá mind a t e r m e l ő , mind a f e l -
h a s z n á l ó s z á m á r a , ha az e g y e n l e g k é t o l -
d a l a k ö z ö t t e g y e n l ő t l e n s é g v a n , t e h á t m i -
n é l k i s e b b é r t é k e k m u t e t k o z n a k a ba l o l -
d a l o n , a n n á l nagyobb é r d e k f ű z ő d i k az u j 
t e c h n i k a g y á r t á s á h o z é s f e l h a s z n á l á s á h o z . 
C s e h s z l o v á k i á b a n a g y á r t ó k é s a 
f e l h a s z n á l ó k é r d e k e i n e k ö s z t ö n z é s e é s 
ö s s z e h a n g o l á s a é rdekében s z a b á l y o z t á k az 
á r a k a t . 
A g y á r t ó é s a f e l h a s z n á l ó v i s z o -
n y á t meg l e h e t v i z s g á l n i a f e l h a s z n á l ó 
r e l a t i v h a t é k o n y s á g a m e l l e t t é s az abszc 
l u t h a t é k o n y s á g a m e l l e t t i s . 
e s V l < 
a h o l 
A r e l a t i v h a t é k o n y s á g r a az I . > I 
ö s s z e f ü g g é s é r v é n y e s , " 
= a f e l h a s z n á l ó b e r u h á z á s a i az u j 
t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s á v a l k a p c s o -
l a t o s a n , 
I = a f e l v á l t o t t t e c h n i k a ú j r a t e r m e l é -
sének e l ő á l l í t á s i é r t é k e , 
V^ = az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k ö n -
k ö l t s é g e , 
V = az ö n k ö l t s é g volumene a f e l h a s z n á -
l ó n á l a r é g i t e c h n i k a meghagyása 
e s e t é b e n . 
Az a b s z o l ú t h a t é k o n y s á g a k ö v e t k e -
ző k é p l e t t e l f e j e z h e t ő k i : 
e s V l < V o 
A r e l a t i v h a t é k o n y s á g e l é r é s é r e a 
f e l h a s z n á l ó n a k c s e k é l y e b b ö s s z e g e t k e l l 
f o r d í t a n i a , t e h á t o l c s ó b b a t e r m e l é s , 
ugyanakkor nagyobb a b e r u h á z á s - i g é n y , 
min tha a b s z o l ú t h a t é k o n y s á g r a t ö r e k e d n e . 
Az a b s z o l ú t h a t é k o n y s á g e s e t e i g y a k o r l a -
t i l a g nem ve tnek f e l semmifé le p r o b l é m á t , 
h i s z e n a f e l h a s z n á l ó s z e m p o n t j á b ó l m i n d i g 
m a x i m á l i s h a t é k o n y s á g o t j e l e n t e n e k . 
Más a h e l y z e t a g y á r t ó -
n á l . Ha a t e r m e l é s i programban a l a -
c sonyabb á r s z i n t ű t e r m é k e k s z e r e p e l n e k , 
az u j i t á s k e d v e z ő t l e n ü l ha t a z a n y a g i é r -
d e k e l t s é g r e , a munka t e r m e l é k e n y s é g é r e , a 
n y e r e s é g r e . E p rob léma mego ldásá ra j a v a -
s o l j á k s z o v j e t k ö z g a z d á s z o k az ú g y n e v e -
z e t t i n n o v á c i ó s á r b e v e -
z e t é s é t . Az e l j á r á s l é n y e g e : az u j t e c h -
n i k a g y á r t ó i k a p j a n a k k ö z p o n t i a l a p b ó l 
egy ö s s z e g e t , mely k i e g y e n l í t i a r é g i é s 
az u j t e r m é k g y á r t á s á b ó l e redő haszon k ö -
z ö t t i e l t é r é s t . 
— HASTAVA,J. - HERINK,V.: К p r o b -
l e m a t i c e s t i m u l a t i v n í f u n k c e ceny 
p í i r e a l i z a c i v ^ s l e d k ü t e c h n i c k é h o 
r o z v o j e . /Az á r ö sz tönző f u n k c i ó j a 
a műszaki f e j l e s z t é s e r edménye inek 
m e g v a l ó s í t á s á b a n . / = P / edpok lady 
Rozvo j e Vedy a Techniky / P r a h a / , 
1 9 8 0 . 3 . n o . 3 6 - 4 6 . p . 
G.A. 
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H o g y a n é r t é k e l h e t ő a 
t u d o m á n y o s i n t é z m é -
n y e k t e l j e s í t m é n y e ? 
A tudományos i n t é z m é n y e k t e l j e s í t -
ményének é r t é k e l é s e nagyban függ az e g y e s 
k u t a t á s i e redmények é r t é k e l é s é t ő l , a z 
eredmények m e n n y i s é g é t ő l é s a k u t a t á s i 
fo lyama t m e g s z e r v e z é s é t ő l . 
Az i n t é z e t t e l j e s í t m é n y é n e k é r t é k e -
l é s e a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l 
á l l : 
— a tudományos in t ézmények ö s s z e h a s o n l í -
t á s a h o s s z a b b i d ő s z a k a l a t t ; 
— a t e r v t e l j e s i t é s e l e m z é s e m e n n y i s é g i 
és m i n ő s é g i mutatók a l a p j á n ; 
- a tudományos k o l l e k t í v a é s az i n t é z -
mény t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k , a k u t a t á s 
v e z e t é s é n e k , t e r v e z é s é n e k é s ö s z t ö n z é -
sének é r t é k e l é s e . 
A t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s e r é s z b e n 
mint a tudományos s z a k e m b e r e k , k o l l e k t í -
vák és az in t ézmények ö n é r t é k e -
l é s e v a l ó s u l meg, b á r a k u t a t ó m u n -
kák m i n ő s é g é t kü l ső s z a k é r t ő k n e k k e l l 
m e g i t é l n i e . 
Egy m o s z k v a i k u t a t ó i n -
t é z e t a k ö v e t k e z ő m u t a t ó s z á -
m o k a t j a v a s o l t a a f ő i s k o l á k t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g e h a t é k o n y s á g á n a k é r -
t é k e l é s é r e : 
- k ö z v e t l e n k u t a t á s i e r e d m é -
nyek / k i a d v á n y o k , k u t a t á s i j e l e n t é s e k , 
r e n d e z v é n y e k / ; 
- a tudományos m i n ő s í t é s s e l 
k a p c s o l a t o s eredmények / d i s s z e r t á c i ó k , 
f o k o z a t o k / ; 
- h a t é k o n y s á g / h a s z o n , k ö l t -
s é g e k / ; 
- p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e k 
s z á m b a v é t e l e / p l . az egye temi h a l l g a -
tók t e l j e s í t m é n y e / . 
A k u t a t á s i e redmények r e n d s z e r e s 
ö s s z e g y ű j t é s e , t á r o l á s a é s é r t é k e l é s e 
l e h e t ő v é t e s z i az e g y e s eredmények f e j -
l ődése é s egymás k ö z ö t t i k a p c s o l a t a f e l -
i s m e r é s é t . 
A m e n n y i s é g i f e j l ő d é s 
é r t é k e l é s e t e r m é s z e t e s e n nem v é g e z h e t ő 
f o r m á l i s a n , h i s z e n , ha egy in tézmény b i -
zonyos i d ő t a r t a m a l a t t 5 k i a d v á n y t j e -
l e n t e t meg-, ebbő l nem l e h e t a r r a k ö v e t -
k e z t e t n i , hogy a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n 
u g y a n a n n y i t f o g p u b l i k á l n i . Az e g y e s p u b -
l i k á c i ó k é r t é k é t e m e l i a s z a k -
mai e l i s m e r é s m é r t é k e , a k i a d á s g y a k o r i -
sága é s p é l d á n y s z á m a , az a l k a l m a z á s i t e -
r ü l e t s z é l e s s é g e . 
A m i n ő s é g i é r t é k e l é s a 
t anu lmányok t a r t a l m i a d a t a i r a , az i g a z o l -
h a t ó h a s z o n r a , a szakmai b e l - é s k ü l f ö l d i 
v i s s z h a n g r a t á m a s z k o d i k . 
A s z e r z ő k r e g i s z t r á l á s a 
t á m p o n t o t n y ú j t a tudományos szakemberek 
é s a tudományos u t á n p ó t l á s k r e a t i v i t á s á -
n a k , t e r m e l é k e n y s é g é n e k m e g í t é l é s é h e z . 
Nem é r d e k t e l e n az e g y e s s z e r z ő k r ő l é s 
s z e r z ő k o l l e k t i v á k r ó l , v a l a m i n t az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s é s n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s e r e d m é n y e i r ő l s z ó l ó t á j é k o z t a t á s sem. 
A k o l l e k t i v t e l j e s í t m é -
nyek k i f e j e z é s r e j u t t a t á s a m e l l e t t t o -
vább ra i s f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i az 
e g y é n i t e l j e s í t m é n y e k r e . 
A t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s é n é l megfe-
l e l ő h e l y e t k e l l k a p n i a a t á r s a -
d a l m i e l i s m e r é s n e k i s : a k i t ü n t e -
t é s e k n e k , é r d e m r e n d e k n e k , a h a z a i é s nem-
z e t k ö z i tudományos t e s t ü l e t e k b e é s mun-
k a c s o p o r t o k b a s z ó l ó m e g h í v á s o k n a k . 
A tudományos in t ézmény t e l j e s í t -
mény s z i n t j ének é s t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k 
az é r t é k e l é s e akkor f e l e l meg i g a z á n a 
c é l n a k , ha a k u t a t á s i f o -
l y a m a t e l e m e i t i s f i g y e l e m b e v e -
s z i . 
Döntő t é n y e z ő a k u t a t á -
s i s t r a t é g i a m e g l é t e , amely 
a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k b ő l k i i n d u l v a 
l e h e t ő v é t e s z i a z ú j r a t e r m e l é s b i z t o s í t á -
s á t , a tudományos d i s z c i p l í n á k f e j l e s z -
t é s é t , m e g á l l a p í t j a a s ú l y p o n t o k a t , me-
l y e k r e a tudományos p o t e n c i á l k o n c e n t r á -
l ó d i k . 
A k u t a t á s i f o l y a -
m a t k i a l a k í t á s á n a k f o n t o s k ö v e t e l -
ményei : 
- a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű -
k ö d é s h a s z n o s í t á s a az egyéb h a -
z a i f ő i s k o l a i é s k u t a t á s i i n t é z -
ményekkel ; 
- a s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s a b a r á t i 
o r s z á g o k h a s o n l ó i n t é z m é n y e i v e l ; 
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- a t á v l a t i k a p c s o l a t o k é s e g y ü t t -
működés a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t -
t a l ; 
- a h a t é k o n y és r a c i o n á l i s i n f o r -
m á c i ó f e l t á r á s é s - t e r j e s z t é s a 
l e g ú j a b b i s m e r e t e k r ő l ; 
- a tudományos p o t e n c i á l k o n c e n t -
r á l t é s ha tékony a l k a l m a z á s a , a 
tudományos u t á n p ó t l á s f e l k u t a t á -
sa ; 
- u j i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e é s 
m e g t á r g y a l á s á r a tudományos v i t á k 
r e n d e z é s e ; 
- a t a r t a l é k o k f e l d e r i t é s e é s f e l -
h a s z n á l á s a , a munkakörülmények 
j a v i t á s a s t b . 
A v e z e t é s az é r t é k e l é s t t u d a t o s a n 
f e l h a s z n á l h a t j a a h a t é k o n y a b b e r k ö l c s i 
é s anyag i ö s z t ö n z é s r e , a m u n k a s z e r v e z é s 
j a v i t á s á r a , az i n t é z e t i t e v é k e n y s é g e r e d -
ményességének f o k o z á s á r a . 
— WILLING,H.: Bewertung d e s 
L e i s t u n g s n i v e a u s e i n e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g . / T u d o -
mányos in tézmény t e l j e s í t m é n y é n e k 
é r t é k e l é s e . / = Das Hochschulwesen 
/ B e r l i n / , 1 9 8 0 . 9 . n o . 2 7 4 - 2 7 6 . p . 
I .M. 
Ö t m ó d s z e r a K + F p r o g 
r a m o k é r t é k e l é s é r e 
A programok f e l ü l v i z s g á l á s a a p r o g -
r a m i r á n y i t ó l e g f o n t o s a b b d i a g -
n o s z t i k a i e s z k ö z e . A " s z e m l e " 
a t e r v e t e l ő t e r j e s z t ő szemszögébő l , b a l -
r ó l j o b b f e l é ha l adva t ö r t é n i k , a m i n t az 
1 . t á b l á z a t m u t a t j a . . 
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1 . t á b l á z a t 
Mutasd és vá -
l a s z o l j 
Pénzügyi e l -
l enőrzés 
Program e l l e n -
ő rzés 
Műszaki p rob-
lémák 
Prob lémafe l -
t á r á s 
л 
•n Á l t a l á n o s t á -
jékozódás 
чф 
и 
A kiadások és 
a k ö l t s é g v e -
t é s összeve-
t é s e 
A program á l -
lásának ösz-
szevetése a 
t e r v e z e t t e l 
Műszaki p rob-
lémák megfo-
galmazása , 
megoldás k e -
resése 
Problémák f e l -
fedezése a 
programban, a 
megoldás meg-
ha tá rozása 
Á t t e k i n t é s A pénzügyi 
szakér tők 
kérdéseket 
tesznek f e l 
A f e l e l ő s ö k 
/menedzserek/ 
t á j ékoz ta tása 
a program á l -
l á s á r ó l i n -
t e r akc iók s o -
rán 
A műszaki 
szakértők i n -
formációcse-
r é j e 
A f e l e l ő s ö k k é r -
déseket t e sznek 
f e l 
m Műszaki és 
ю pénzügyi t á -
ra j é k o z t a t á s 
s 
Ф 
Nem műszaki megbeszélés A p o t e n c i á l i s 
műszaki z s á k -
utcák és c s a p -
dák megvizsgá-
lása 
Műszaki, i r á -
n y i t á s i , pénz-
ügyi p r o b l é -
mák v i z s g á l a -
t a 
пН 
^ P i a c k u t a t á -
ф
 s i és propa-
ganda célu 
t á j ékoz ta t á s 
Bevéte lek/ 
kiadások 
v i z s g á l a t a 
Az előmene-
t e l összeve-
t é s e a t e r v -
vel 
A "műhely" 
légköre 
A t e rv i r á n y i -
t ó j a r e n d s z e -
r i n t védeke-
ző á l l á s b a vo-
nul 
A t e r v i r á -
n y i t ó j a v á l -
l a l j a a f e l e -
l ő s s é g e t 
A t e r v t ő l va -
ló e l t é r é s e -
ket későbbi 
időpont ig 
" f é l r e t e s z i k " 
A kölcsönös 
s e g í t s é g n y ú j -
t á s légköre 
kerekedik f e -
l ü l 
Kölcsönös b i -
zalomhiány 
A ha l l ga tók 
véleményének 
b e f o l y á s o l á -
sa 
•H 
A k ö l t s é g v e -
t é s k i i g a z i -
t á s a 
Probléma j e -
len tkezése 
e se tén a t e r v 
i r á n y i t ó j á v a l 
a megoldáshoz 
s e g i t ő t e c h -
nikák és e s z -
közök megvi-
t a t á s a 
Műszaki meg-
oldások 
a j á n l á s a 
A tervek 
megfelelő 
megvál toz-
t a t á s a 
A t e r v i r á n y i -
t ó j á t ó l e l v á r -
j á k , hogy meg-
v a l ó s í t s a a 
"karosszékben" 
s z ü l e t e t t e l -
képze léseke t 
+3 ф 
ra ?» 
ч с 
4CÖ чф 
ЬО В 
га га 
N ф 
•Н Зй 
A t e r v módosí-
t á s a a megbe-
s z é l é s s z e r i n t 
A program i r á -
n y i t ó j á t l e -
v á l t h a t j á k 
> -Р 
Ф 
С > 
:о M 
A c i k l u s f o l y -
t a t ó d i k 
A programot 
l e á l l i t h a t j á k 
F e l ü l v i z s g á l a t Szervezés 
! Vég reha j t á s — 1 
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A v i z s g á l a t c é l j a , hogy számot a d -
j o n a t e r v e l ő r e h a l a d á s á r ó l a v e z e t ő k n e k , 
i l l e t v e , hogy r á m u t a s s o n a h i á n y o s s á g o k -
r a . Ez t e h á t egy k ö l c s ö n ö s k ö t e l e z e t t s é -
g e k r e épü lő i n t e r a k c i ó s 
f o l y a m a t a t e r v i r á n y i t ó j a é s a 
f e l s ő b b v e z e t ő k k ö z ö t t . 
A program m e g v a l ó s í t á s a s o r á n j e -
l e z n i k e l l az e l ő i r á n y z a t t ó l v a l ó e l t é -
r é s t , a k á r p o z i t i v , a k á r n e g a t i v i r á n y b a n 
t ö r t é n t . A program f e l ü l v i z s g á l ó j á n a k i s -
m e r n i e k e l l az e l ő z e t e s t e r v e k e t , a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó k ö l t s é g v e t é s t , m u n k a e r ő t , 
a j ö v ő b e n i e l v á r á s o k a t , s a z o n o s u l n i a 
k e l l a s z e r v e z e t közös c é l j a i v a l . Ezen 
i n f o r m á c i ó k b i r t o k á b a n k e r ü l h e t s o r a 
p rogram a k t u á l i s á l l a p o t á n a k é s a t e r v n e k 
az ö s s z e v e t é s é r e . Ez az e l j á r á s a d d i g i s -
m é t e l h e t ő , mig v a l a m e n n y i c é l t e l nem 
é r i k vagy meg nem v á l t o z t a t j á k . 
— KEATON,P.W.: F ive ways t o r e -
view R+D p r o g r a m s . /Ö t módszer a 
K+F program é r t é k e l é s é r e . / = Re-
s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 0 . 
A f ő i s k o l á k k u t a t ó -
p o t e n c i á l j a 
A f ő i s k o l a i tudomány mind f o n t o s a b b 
r é s z e a S z o v j e t u n i ó t u d o -
mányos p o t e n c i á l j á n a k . A 866 f ő i s k o l á n , 
80 tudományos k u t a t ó i n t é z e t b e n é s s z e r -
k e s z t ő i r o d á n , több min t 100 á g a z a t i é s 
p r o b l é m a - l a b o r a t ó r i u m b a n , k b . 300 t u d o -
m á n y o s - k u t a t á s i r é s z l e g b e n d o l g o z ó k u t a -
t ó k , o k t a t ó k l é t s z á m a több min t egyharma-
da az o r s z á g tudományos k á d e r á l l o m á n y á -
n a k , s 40 %-uk r e n d e l k e z i k v a l a m i l y e n 
tudományos f o k o z a t t a l . A f ő i s k o l á k k á d e -
r e k e t képeznek a n é p g a z d a s á g s z á m á r a , s 
a f ő i s k o l a p r o f i l j á b a vágó a l a p k u t a t á s o -
k a t f o l y t a t n a k . 
Egyes t e r ü l e t e k e n a m e g f e l e l ő s z a k -
emberek h i ánya m i a t t b e t ö l t e t l e n á l l á s o k 
v a n n a k , m á s u t t v i s z o n t o l y a n nagymére tű 
a s z a k e m b e r k é p z é s , hogy sokan c s a k más 
s z a k t e r ü l e t e n t udnak e l h e l y e z k e d n i . A 
j e l e n l e g i s z a k e m b e r t e r v e -
z é s i r e n d s z e r , amelynek a l a p j á n a 
f ő i s k o l a k i a l a k i t j a a h a l l g a t ó k k é p z é s i 
s t r u k t ú r á j á t , j e l e n t ő s v á l t o z t a t á s o k r a 
s z o r u l . K ö z p o n t i t e r v e z é s r e 
l e n n e s z ü k s é g , a h o l számba l e h e t n e v e n n i 
a f ő i s k o l a l e h e t ő s é g e i t é s a n é p g a z d a s á g 
s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t , s g y a k o r l a t i a j á n -
l á s t l e h e t n e k i d o l g o z n i az egyensú ly m e g -
t e r e m t é s é r e . 
A Moszkvai Ál lami Egyetem egy ik g a z -
d a s á g t a n i t a n s z é k é n e k m u n k a t á r s a i k u -
t a t á s o k a t v é g e z t e k az e l e k t r o -
t e c h n i k a i i p a r á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e i b e n 
a m u n k a s z e r v e z é s r e és a tudományos k á d e -
r e k s t r u k t ú r á j á r a v o n a t k o z ó a n . Az a d a t o k 
a r r ó l t a n ú s k o d t a k , hogy a munka tá r sak 
a l k o t ó a k t i v i t á s a o t t é r e l magasabb 
s z i n t e t , a h o l e l e n y é s z ő a nem s z a k k é p -
z e t t s é g ü k n e k m e g f e l e l ő e n f o g l a l k o z t a t o t t 
k á d e r e k a r á n y a . Köve tkezésképpen a 
s z ü k s é g e s s z a k e m b e r l é t s z á m p o n t o s megha-
t á r o z á s a a l a p v e t ő f e l t é t e l e a z a l k o -
t ó a k t i v i t á s n ö v e k e d é s é n e k . 
Az o p t i m á l i s s z a k e m b e r l é t s z á m m e g h a t á r o -
z á s á r a f e l h a s z n á l h a t ó a K+F m u n k a i g é n y e s -
ségének e l e m z é s e . 
A m e g f i g y e l é s s z e r i n t a tudományos 
munka tá r sak munKaidejük 20 %-ában o l y a n 
munkákat v é g e z n e k , me lyeke t a l a c s o n y a b b 
k é p z e t t s é g ű e k i s meg t u d n á n a k o l d a n i . A 
m u n k a k ö r i l e i r á s o k 
e l e m z é s e i g a z o l t a a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , 
hogy a m e g f i g y e l t tudományos k u t a t ó i n t é -
z e t e k b e n n i n c s e l e g e n d ő műszak i s e -
g é d s z e m é l y z e t , s gyakran 
az ő f e l a d a t a i k a t i s a tudományos , t u d o -
mányos-müszaki munka t á r s ak k é n y t e l e n e k 
v é g e z n i . J e l e n t é k t e l e n i d ő t f o r d i t a n a k a 
mérnökök é s a tudományos s e g é d m u n k a t á r s a k 
a k v a l i f i k á l t s á g u k n á l magasabb s z i n t e t 
i g é n y l ő munkák v é g z é s é r e . Ez a z z a l magya-
r á z h a t ó , hogy a tudományos k u t a t á s s t á d i -
umában j e l e n t ő s e n megnő a b o n y o l u l t n a k 
s z á m i t ó f e l a d a t o k m e n n y i s é g e , a k á d e r -
s t r u k t u r a azonban v á l t o z a t l a n marad. 
A m u n k a r á f o r d í t á s o k s t r u k t ú r á j á n a k 
e l e m z é s e a z t m u t a t t a , hogy a tudományos 
i r á n y i t ó k l é t s z á m á b a n a munka-
t á r s a k ö s s z l é t s z á m á h o z v i s z o n y í t o t t a r á -
nyukhoz k é p e s t b i z o n y o s növekedés t a p a s z -
t a l h a t ó . Az i r á n y i t ó k u g y a n i s e g y s z e r r e 
t ö b b téma k i d o l g o z á s á b a n i s r é s z t v e s z n e k , 
ami t ú l t e r h e l t s é g h e z v e z e t , s e z á l t a l n e -
g a t i v a n b e f o l y á s o l j a a l k o t ó k é p e s s é g ü k e t . 
A k o l l e k t i v a s t a b i l i t á -
s a s z i n t é n s z e r e p e t j á t s z i k az a l k o t ó 
a k t i v i t á s n ö v e k e d é s é b e n . Az u j tudományos 
munka t á r s b e i l l e s z k e d é s é r e á l t a l á b a n egy 
é v e t l e h e t s z á m i t a n i . Köve tkezésképpen 
minden egyes k u t a t ó f e l m o n d á s a egy é v i 
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ku ta tómunka v e s z t e s é g e t okoz a t á r s a d a -
lomnak. 
— KAZAKOV,V.N. - NOVIKOV , V . P . : 
Problemü f o r m i r o v a n i j a i i s z p o l ' -
z o v a n i j a kadrovogo p o t e n c i a l a v ü s z -
s e j s k o l ü i o t r a s z l e v ü h N11. /Az 
á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k á -
d e r p o t e n c i á l j á n a k k i h a s z n á l á s i é s 
k é p z é s i p r o b l é m á i . / = V e s z t n i k 
Moszkovszkogo U n i v e r s z i t e t a Ekono-
mika / M o s z k v a / , 1 9 8 I . 2 . n o . 7 2 - 7 9 . p . 
M.Zs. 
M é r n ö k h i á n y a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n 
Az E g y e s ü l t Államokban már csak a 
l egnagyobb p r e s z t i z s ü egyetemek képesek 
a r r a , hogy megőr i zzék a mérnöki karokon 
t a n u l ó h a l l g a t ó k r é g e b b i a r á n y á t . A t ö b -
b i egye temen e g y r e inkább c s ö k k e n mind 
a műszak i t á r g y a k a t o k t a t ó t a n á r o k száma, 
mind p e d i g az e g y e t e m i h a l l g a t ó k l é t s z á -
ma. Ennek a j e l e n s é g n e k a k á r o s h a t á s a i t 
m á r i s é r z é k e l i k a f e g y v e r e s 
e r ő k n é l : a h a d i t e n g e r é s z e t n é l é s 
a l é g i e r ő n é l 10 -15 %—os hiány m u t a t k o z i k . 
A v á l l a l a t o k n á l e z a probléma e z i d e i g 
még nem j e l e n t k e z e t t , de a m ű s z a k i s z a k -
ember u t á n p ó t l á s j e l e n l e g i h e l y z e t e f e l -
t é t l e n ü l h a t n i f o g r á j u k i s . 
Ez a j e l e n s é g e l v á l a s z t h a t a t l a n a 
műszak i e g y e t e m e k v á l s á -
g á t ó l . 1969 é s 1979 k ö z ö t t a mű-
s z a k i egye temeken v é g z e t t h a l l g a t ó k s z á -
ma nagy m é r t é k b e n c s ö k k e n t : a z e l e k t r o -
n i k á b a n a m a s t e r f o k o z a t o t megsze rzők 
száma Á 0 5 0 - r ő l 3 3 3 5 - r e , a PhD-t s z e r -
z e t t e k é 8 6 0 - r ó l 5 5 0 - r e . 
Még e r ő s e b b e z a t e n d e n c i a az e g y e -
t e m i o k t a t ó k e s e t é b e n . Á l t a l á -
nos g y a k o r l a t a z , hogy miné l magasabb 
tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z i k a f i a -
t a l , p á l y a k e z d ő k u t a t ó , a n n á l k i s e b b a n -
nak a v a l ó s z í n ű s é g e , hogy bennmarad az 
e g y e t e m e n . Az u t ó b b i é v t i z e d b e n az e g y e -
temek t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s műszak i f a -
k u l t á s a i n d o l g o z ó o k t a t ó k száma nem k e -
v e s e b b , mint a f e l é r e c s ö k k e n t . Az ACE 
/ A m e r i c a n C o u n c i l on E d u c a t i o n - Ameri-
k a i O k t a t á s i T a n á c s / f e l m é r é s e i s z e r i n t 
a f i a t a l egye temi t a n s z e m é l y z e t a ránya 
e g y r e k i s e b b , a b e t ö l t e t l e n á l l á s o k s z á -
ma p e d i g n ö v e k s z i k . Az AICE /Amer ican 
I n s t i t u t e o f Chemical E n g i n e e r s - A m e r i -
k a i Vegyészmérnöki I n t é z e t / 172 á l l á s t 
k i n á l tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k -
n e k . Az AAES /Amer ican A s s o c i a t i o n of 
E n g i n e e r i n g S o c i e t i e s - Mérnöki T á r s a s á -
gok Amerikai E g y e s ü l e t e / f e l m é r é s e i s z e -
r i n t ö s s z e s e n 2 000 ü r e s műszaki e g y e t e -
mi o k t a t ó i á l l á s van, mig a z ö s s z e s b e -
t ö l t ö t t á l l á s o k száma h ú s z e z e r . 
Ami az i p a r v á l l a l a t o k a t i l l e t i , a 
legnagyobb p r e s z t í z z s e l r e n d e l k e z ő c é g e k 
ma i s k e l l ő számban t u d j á k s z e r z ő d t e t n i 
a l e g k i t ű n ő b b s z a k e m b e r e k e t . A t ö b b i 
v á l l a l a t s zámára azonban komoly p r o b l é -
mát j e l e n t , hogy t a l á l j a n a k olyan d o k t o -
r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k e t , 
a k i k h a j l a n d ó a k az á l t a l u k b i z t o s í t o t t 
f e l t é t e l e k m e l l e t t d o l g o z n i . 
A l e g f e l t ű n ő b b , hogy éppen az 
é l e n j á r ó t e c h n o l ó g i á k t e r ü l e t é n 
fokozód ik é v r ő l - é v r e a s z a k e m b e r h i á n y . A 
T e c h n i c a l M a r k e t i n g A s s o c i a t e s / M ű s z a k i 
P i a c k u t a t ó E g y e s ü l é s / e l ő r e j e l z é s e i s z e -
r i n t é v i 12 %-os műszaki f e j l ő d é s m e l l e t t 
az E g y e s ü l t Államokban é v e n t e mintegy 
n y o l c v a n e z e r u j mérnöknek k e l l e n e munká-
ba l é p n i e , e z z e l szemben c s a k h a t v a n e z r e t 
képeznek . Az ICCC / I n t e r n a t i o n a l C i r c u i t s 
and Computer C o n f e r e n c e - Nemzetközi Áram-
kör és S z á m i t ó g é p K o n f e r e n c i a / e l n ö k e 
egyik n y i l a t k o z a t á b a n r á m u t a t o t t , hogy 
1985-ben már nem l e s z a n n y i r e n d s z e r s z e r -
vező és p rogramozó s z a k e m b e r , hogy m a r a -
d é k t a l a n u l k i t u d j á k h a s z n á l n i a s z á m i t ó -
gépek u j a b b g e n e r á c i ó j á b a n r e j l ő l e h e t ő -
s é g e k e t , m i v e l add ig k ö z e l egy m i l l i ó v a l 
k e l l e n e n ö v e l n i a szakemberek s z á m á t . Ha-
sonló k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t o t t az I n -
f o r m a t i o n Sys tems C o n s u l t a n t s / I n f o r m á c i -
ós Rendsze rek K o n z u l t a t í v S z o l g á l a t a / : az 
i n f o r m a t i k a r o b b a n á s s z e r ű f e j l ő d é s é t c s a k 
igen m e s s z i r ő l képes k ö v e t n i a s z a k e m b e r -
k é p z é s , a b a c h e l o r é s a PhD f o k o z a t o t 
megszerzők é v e n t e a s z ü k s é g l e t n e k c s a k 
e g y n e g y e d é t , a mas te r f o k o z a t o k p e d i g 
annak e g y t i z e d é t t e s z i k k i ! 
Nagy о n ha son lo h e l y z e t a l a k u l t k i 
a v e g y i p a r t e r ü l e t é n i s . A j e -
l e n l e g b e i n d í t o t t n a g y m é r e t ű programok 
/ p l . u j o l a j f i n o m í t ó g y á r t á s i e l j á r á s o k 
k i f e j l e s z t é s e , az a l a s z k a i k i t e r m e l é s e k 
b e i n d i t á s a / o lyan mérvű s z a k e m b e r s z ü k s é g -
l e t e t t e r e m t e t t , amelynek a j e l e n l e g i o k -
t a t á s i r e n d s z e r csak a f e l é t t u d j a b i z -
t o s í t a n i . I l y e n h e l y z e t különben már e l ő -
f o r d u l t a múl tban —1972 é s 1977 k ö z ö t t - - , 
azonban a k k o r az ű r k u t a t á s i program c s ö k -
k e n t é s e k ö v e t k e z t é b e n mód n y i l t k u t a t ó k 
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és mérnökök á t k é p z é s é r e , á t i r á n y í t á s á r a . 
A mego ldásnak ez a l e h e t ő s é g e a j e l e n l e -
gi h e l y z e t b e n nem á l l f e n n . Fokozzák a 
v e g y i p a r p r o b l é m á i t a most b e i n d í t o t t 
b i o t e c h n i k a i programok i s , 
amelyek t e r é n m á r i s 2 - 5 éves s zakember -
h i á n n y a l s zámolnak . 
A szakemberh iány és az e g y e t e m i 
o k t a t á s e l é g t e l e n s é g é n e k o k a i k ö -
z ö t t k i e m e l k e d ő h e l y e t f o g l a l e l a z , 
hogy az i p a r nem k e v e s e b b , m i n t e g y h a r -
mad r é s s z e l magasabb f i z e t é s t k i n á l a l -
k a l m a z o t t a i n a k , m i n t a z egye t emek . Ehhez 
j á r u l még az az á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , 
hogy a legmagasabb egye t emi f o k o z a t , a 
PhD, m e g s z e r z é s e s z i n t e s e m m i f é l e 
a n y a g i e l ő n y t sem b i z t o s i t 
az i p a r i v á l l a l a t o k n á l b e f u t o t t k a r r i e -
rek e s e t é b e n . 
Az anyag i t é n y e z ő k h ö z egyéb f o n t o s 
elemek i s j á r u l n a k . Az NSF / N a t i o n a l S c i -
ence F o u n d a t i o n - O r s z á g o s Tudományos 
A l a p í t v á n y / és egyéb f e l m é r é s e k s z e r i n t 
az e g y e t e m e k l a b o r a t ó r i u m i b e r e n -
d e z é s e i r e n d k í v ü l e l a v u l t a k , a l a -
csony s z í n v o n a l ú a k azokhoz k é p e s t , a m e l y e -
ke t a z i p a r b a n h a s z n á l n a k . És e z egy o l y a n 
f a k t o r , amely a k u t a t ó k a t l e g a l á b b o l y a n 
m é r t é k b e n b e f o l y á s o l h a t j a az e l h e l y e z k e -
d é s k o r , min t a f i z e t é s . A NASA p é l d á j a i s 
ez t i g a z o l j a : bá r az i t t n y ú j t o t t b é r e k 
j ó v a l a m a g á n v á l l a l a t o k é i a l a t t vannak , 
azok a k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k , m u n k a k ö r ü l -
mények é s f e l a d a t o k , amelyeke t a k u t a t ó k 
r e n d e l k e z é s é r e t u d n a k b o c s á t a n i , kevesebb 
pénz m e l l e t t i s v o n z e r ő t k é p v i s e l n e k . 
T u l az egye t emi é s v á l l a l a t i p r o b -
l émákon , á l t a l á n o s s á g b a n m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy az E g y e s ü l t Ál lamokban h a n y a t l i k a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s műszaki k u l -
t u r á l t s á g s z í n v o n a l a , i l l e t v e 
ennek a k u l t u r á n a k a n é p s z e r ű s é g e . A 
" S c i e n c e and e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n f o r 
the I 9 8 O * s and beyond" / T e r m é s z e t t u d o m á -
nyos é s műszaki k é p z é s az 1 9 8 0 - a s é v e k -
ben é s a z u t á n / cimü tanulmány m e g á l l a p í t -
j a , hogy a z e lmúl t 15 év a l a t t a k ö z é p -
i s k o l a i o k t a t á s t e r é n j e l e n t ő s e n c s ö k -
kent a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s műszak i 
t á r g y a k a r á n y a a t ö b b i t a n t á r g y h o z v i -
s z o n y í t v a . A k ö z é p i s k o l á k f e l s ő é v e s 
h a l l g a t ó i egyre r i t k á b b e s e t b e n v á l a s z t -
ják a k é m i á t és a f i z i k á t : csak minden 
harmadik t a n u l ó t a n u l kémiá t é s minden 
h e t e d i k f i z i k á t ! 
Ö s s z e h a s o n l i t ó t a -
nulmányok k é s z ü l t e k a S z o v j e t u n i ó , J a p á n 
é s az E g y e s ü l t Ál lamok t e r m é s z e t t u d o m á -
nyi o k t a t á s i r e n d s z e r e i r ő l . E z e k b ő l k i -
v i l á g l i k , hogy a S z o v j e t u n i -
ó b a n sokka l nagyobb a t e r m é s z e t t u -
dományos t a n t á r g y a k óraszáma é s a t a n -
anyag i s gazdagabb . J a p á n , amely-
nek f e l e anny i l a k ó j a van , min t az Egye-
s ü l t Ál lamoknak , k é t s z e r annyi mérnököt 
képez é v e n t e , mint a z a m e r i k a i e g y e t e -
mek. 
A k e d v e z ő t l e n h e l y z e t f e l s z á m o l á -
s á r a t ö b b l é p é s t t e t t e k , C a r t e r I98O 
f e b r u á r j á b a n husz t a g u s z a k é r t ő i b i z o t t -
s á g o t j e l ö l t k i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
é s műszak i szakemberh iány t a n u l m á n y o z á -
s á r a . Az NSF és a N a t i o n a l Academy of 
E n g i n e e r i n g / O r s z á g o s Műszaki Akadémia/ 
t ö b b j a v a s l a t o t t e t t a k o n g -
r e s s z u s n a k a szakemberh iány 
m e g o l d á s á r a . 
S z o r o s a b b á , t a r t a l m a s a b b á é s a k -
t í v a b b á k e l l t e n n i a z i p a r v á l l a l a t o k é s 
az egye temek k a p c s o l a t á t , együ t tműködé -
s é t . 
A mérnökhiány o l y a n p r o b l é m a , ame-
l y e t j ó l é r z é k e l n e k e g y e t e m i , v á l l a l a t i , 
s ő t p o l i t i k a i s z i n t e n i s . A 
s z a k é r t ő k a r ö v i d t á v ú meg-
o l d á s t e l s ő s o r b a n a b b a n l á t j á k , hogy meg 
k e l l t e r e m t e n i a z o k a t a z anyagi f e l t é t e -
l e k e t , amelyek s e g í t s é g é v e l a m ű s z a k i 
egye temek i smé t k é p e s e k l e s z n e k k e l l ő 
v o n z ó e r ő t g y a k o r o l n i a t o v á b b t a n u l n i 
a k a r ó f i a t a l o k r a . H o s s z ú t á -
v o n p e d i g h e l y r e k e l l á l l í t a n i a t u -
dományos é s műszaki h a l a d á s t e k i n t é l y é t 
a közvélemény e l ő t t . A tudományos é s mű-
s z a k i v e z e t ő k n e k meg k e l l t a n u l n i u k a z t , 
hogy mind a közvé leményben , mind p e d i g a 
p o l i t i k a i körökben á l l a n d ó j e l l e g g e l 
f e n n t a r t s á k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é -
k e n y s é g n é l k ü l ö z h e t e t l e n s é g é r ő l a l k o t o t t 
v é l e m é n y t . 
- - CLERGET.M. - NICOLAON.G.: Les 
É t a t s - U n i s m a n q u e r o n t - i l s d ' i n g é -
n i e u r s ? /Mérnökh iány az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . / = Problèmes É c o n o -
miques / P a r i s / , I 9 8 I . 7 3 6 . n o . 1 8 - 2 4 . 
p #
 S .Gy. 
A m u l t i n a c i o n á l i s k u -
t a t á s : s v á j c i s p e c i -
a l i t á s 
" K u t a t á s é s f e j l e s z t é s n e m z e t k ö z i 
k e r e t e k b e n " cimmel v i t á t r e n d e z t e k a b á -
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z e l i m i n t a v á s á r a l k a l m á b ó l , é s ennek s o -
r á n S p e i s e r , a B r o w n - B o v e r i 
k o n s z e r n k u t a t á s i v e z e t ő j e a m u l t i n a c i o -
n á l i s k u t a t á s t s v á j c i s a j á t o s s á g n a k minő-
s i t e t t e . Az a d e c e n t r a l i z á -
c i ó , amelyben egyes v á l l a l a t o k k u t a -
t á s á n a k t ö b b min t f e l e k ü l f ö l d ö n z a j l i k , 
m á s u t t c sak nagyon r i t k á n t a l á l h a t ó meg. 
K u t a t á s p o l i t i k a i k ü l ö n l e g e s s é g 
S v á j c b a n az i s , hogy az á l l a m mindössze 
20 %-ot f e d e z az o r s z á g o s K+F k i a d á s o k -
b ó l . A f ő i s k o l á k é s a z 
i p a r p a r t n e r k a p c s o l a t á n a k köve tendő 
p é l d á j a k é n t e m i i t e t t é k az ó r a i p a r i e l e k t -
r o n i k u s k ö z p o n t , az ó r a i p a r i k u t a t ó l a b o -
r a t ó r i u m , a z ü r i c h i é s l a u s a n n e - i műegye-
t e m , v a l a m i n t a n e u c h a t e l i egyetem mik -
r o t e c h n i k a i i n t é z e t é n e k k a p c s o l a t á t . 
1978-ban N e u c h a t e l b e n t á v l a t i mikrotech— 
n i k a i programok m e g v a l ó s i t á s á r a a l a p i t -
vány t l é t e s i t e t t e k , melyben a s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g , 10 k a n t o n , 3 ó r a i p a r r a l r e n -
d e l k e z ő v á r o s é s k b . 50 magáncég vesz 
r é s z t . 
S p e c i á l i s a n f e j l e s z t é s -
p o l i t i k a i o r i e n t á l t s á g ú a S w i s s 
I n d u s t r i a l Development I n s t i t u t e / S v á j c i 
I p a r f e j l e s z t é s i I n t é z e t / , mely a magán-
g a z d a s á g , az o k t a t á s é s a h a t ó s á g o k e g y ü t t -
működésére t á m a s z k o d i k é s a z t a c é l t t ű -
z i k i , hogy S v á j c s z a k e m b e r e k e t é s k ö z é p -
k á d e r e k e t k é p e z z e n A f r i k á b a n , Közép- é s 
T á v o l k e l e t e n , D é l - A m e r i k á b a n . S o k s z o r o s a n 
m e g e r ő s i t e t t t a p a s z t a l a t , hogy a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k a k ö z é p s z i n t ű s zakembereke t a 
h e l y s z i n e n , a műszaki é s v á l l a l a t i v e z e -
t ő k e t az i p a r i á l l amokban k i v á n j á k k é p e z -
t e t n i . 
A m u l t i n a c i o n á l i s v e g y i p a -
r i k u t a t á s r ó l a C i b a - G e i g y konsze rn 
e g y i k v e z e t ő j e számol t b e . A k o n s z e r n k u -
t a t á s i k i a d á s a i n a k f e l é t s a j á t k u t a t ó k ö z -
p o n t j a i b a n h a s z n á l j a f ö l s p e c i á l i s témák 
k u t a t á s á r a , a k ü l f ö l d i l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
f ő k é n t g y á r t m á n y o r i e n t á l t f e j l e s z t é s t v é -
g e z t e t . 
— M u l t i n a t i o n a l e F o r s c h u n g a l s 
s c h w e i z e r i s c h e S p e z i a l i t ä t . /А 
m u l t i n a c i o n á l i s k u t a t á s S v á j c s p e -
c i a l i t á s a . / = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 
I 9 8 I . m á j . 5 . 1 3 . p . 
A z E u r ó p a i T u d o m á n y o s 
A l a p i t v á n y 
Az ESF / E u r o p e a n S c i e n c e F o u n d a t i o n 
- Európa i Tudományos A l a p i t v á n y / m e g a l a -
p i t á s á r a 1974-ben k e r ü l t s o r , de már 
1 9 7 2 - t ő l kezdődően t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i 
k o n f e r e n c i á n j u t o t t e g y é r t e l m ű e n k i f e j e -
z é s r e egy e u r ó p a k ö z i tudományos s z e r v e z e t 
l é t r e h o z á s á n a k i g é n y e . 1972-ben a s k a n d i -
náv o r s z á g o k k e z d e m é n y e z é s é r e a d á n i a i 
Aarhusban t a r t o t t a k n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e -
t e t , amelyen a tudományos k u t a t á s e u r ó p a i 
k o o r d i n á c i ó j á r ó l t á r g y a l t a k . Ezt u g y a n -
abban az évben h a s o n l ó t á r g y ú k o n f e r e n c i a 
k ö v e t t e Londonban a R o y a l S o c i e t y , majd 
1973-ban Münchenben a M a x - P l a n c k - G e s e l l -
s c h a f t s z e r v e z é s é b e n . 1973-ban meg i s 
s z ü l e t e t t a döntés : , a f r a n c i a o r s z á g i 
G i f - s u r - Y v e t t e - b e n a CNRS / C e n t r e N a t i o -
na l de l a Recherche S c i e n t i f i q u e - O r s z á -
gos Tudományos K u t a t á s i Központ / á l t a l 
k e z d e m é n y e z e t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á n 
j ó v á h a g y t á k az ESF l é t r e h o z á s á n a k t e r v é t , 
és m e g á l l a p o d t a k a b b a n , hogy az ESF s z é k -
he lye S t r a s b o u r g b a n l e s z . 
H i v a t a l o s a n 1974.november 1 8 - á n s z ü -
l e t e t t meg S t r a s b o u r g b a n az ESF; a l a p s z a -
b á l y z a t á t 15 t a g o r s z á g 42 tudományos a k a -
d é m i á j a vagy k u t a t á s i t a n á c s a h a g y t a j ó v á . 
Az a l a p s z a b á l y k i m o n d j a , 
hogy az ESF n e m z e t k ö z i , nem p r o f i t c é l ú 
é s nem kormány s z e r v e z e t , amelynek f ő b b 
f u n k c i ó i a k ö v e t k e z ő k : 
- a tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s k i b o n -
t a k o z t a t á s a a z a l a p k u -
t a t á s t e r ü l e t é n ; 
- a tudományos k u t a t ó k m o b i -
l i t á s á n a k e l ő s e g i t é s e ; 
- a tudományos i n f o r m á -
c i ó k é s ö t l e t e k s z a b a d á r a -
m o l t a t á s a ; 
- az a l a p k u t a t á s o k ö s s z e -
h a n g o l á s a a t a g á l l a m o k 
k ö z ö t t ; 
- a már meglévő k u t a t á s i b á -
z i s o k ö s s z e h a n g o l t k i h a s z -
n á l á s á n a k m e g k ö n n y í t é s e ; 
- együ t tműködés a nagy f o n t o s s á g ú 
c é l p r o g r a m o k k i d o l -
gozásában é s v é g r e h a j t á s á b a n ; 
- e g y ü t t m ű k ö d é s a k ö l t s é g e s s p e c i -
a l i z á l t s z o l g á l t a t á -
s o k n y ú j t á s á b a n ; 
- s z u b v e n c i ó k n y ú j t á -
sa az ö s s z e h a n g o l t a k c i ó k é s az 
e g y ü t t m ű k ö d é s i programok f i n a n -
s z í r o z á s á r a . 
Az ESF t a g s á g á t n e m z e t i 
akadémiák é s k u t a t á s i t a n á c s o k a l k o t j á k , 
amelyek m a r a d é k t a l a n u l k é p v i s e l t e t i k ma-
gukat a z ESF é v e n k é n t m e g t a r t o t t k ö z -
g y ű l é s é n . A k ö z g y ű l é s e n k e r ü l 
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sor a v á l a s z t á s o k r a , i t t h a g y j á k j ó v á a 
k ö l t s é g v e t é s t , az u j b i z o t t s á g o k m e g a l a -
k í t á s á t , i t t h a t á r o z z á k meg a s z e r v e z e t 
á l t a l á n o s tudományos p o l i t i k á j á t . Az ESF 
V á l a s z t ó B i z o t t s á g a / e l e c t o r a l commis-
s i o n / k i j e l ö l i azoka t a s z e m é l y e k e t , a k i -
k e t k ü l ö n b ö z ő t i s z t s é g e k r e j a v a s o l n a k . A 
V é g r e h a j t ó Tanács ' / e x e c u t i v e c o u n c i l / az 
e l n ö k b ő l , a z a l e l n ö k b ő l é s 18 b i z o t t s á g i 
t a g b ó l á l l . 
A k o n k r é t tudományos f e l a d a t o k k i -
v i t e l e z é s é r e ö s s z e t e t t é s r u g a l -
m a s r e n d s z e r t p r ó b á l t a k k i -
d o l g o z n i . A munkacsopor tok a r r ó l k é s z í -
t e n e k e lemző t a n u l m á n y o k a t , hogy mi lyen 
k u t a t á s i t é m á k k a l é rdemes f o g l a l k o z n i a z 
ESF k e r e t e i n b e l ü l . A V é g r e h a j t ó T a n á c s 
á l t a l e l f o g a d o t t k u t a t á s i t émákkal k a p -
c s o l a t o s t e e n d ő k e l v é g z é s é r e ad hoc 
b i z o t t s á g o k a t hoznak l é t r e , 
amelyek r e n d s z e r i n t k é t éven b e l ü l t e l j e -
s i t i k f e l a d a t u k a t . Hat á l l a n d ó b i z o t t s á g 
i s működik az ESF-ben, amelyek mandátuma-
i t ö t é v e n k é n t u j i t j á k meg. Az á l l a n d ó 
b i z o t t s á g o k közü l k e t t ő már az ESF l é t r e -
hozása e l ő t t i s működöt t / a k k o r még más 
s z e r v e z e t i f o r m á b a n / : az EMRC / E u r o p e a n 
Medical R e s e a r c h C o u n c i l s - Európa i O r -
vos tudomány i K u t a t á s i T a n á c s o k / és az 
ESRC / E u r o p e a n Sc ience R e s e a r c h C o u n c i l 
— Európa i Tudományos K u t a t á s i T a n á c s / . 
A t ö b b i négy á l l a n d ó b i z o t t s á g a humán 
tudományok, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a 
c s i l l a g á s z a t é s az ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n 
működik. 
Az ESF ruga lmas működésé t b i z t o s í t -
j á k az ú g y n e v e z e t t j á r u l é k o s 
t e v é k e n y s é g / a d d i t i o n a l 
a c t i v i t y / k e r e t é b e n m e g v a l ó s í t o t t f e l a d a -
t o k . Ezt k ü l ö n k ö l t s é g v e t é s f i n a n s z í r o z -
z a , amelynek t e r h e i t c s a k az a d o t t p r o g -
ramban r é s z t v e v ő o r s z á g o k n a k k e l l v i s e l -
n i e . Egyébkén t az á l t a l á n o s k ö l t s é g v e t é s -
hez t e r m é s z e t e s e n minden t a g á l l a m h o z z á - -
j á r u l , n e m z e t i jövede lmének m e g f e l e l ő 
a r á n y b a n . A k ö l t s é g v e t é s t é s a h o z z á j á -
r u l á s t a k ö z g y ű l é s ö t é v e n k é n t f e l ü l v i z s -
g á l j a . 
Az ESF f o l y a m a t o s ü g y e i n e k i n t é z é -
se s z e m p o n t j á b ó l a f ő t i t k á r 
f e l a d a t k ö r e a l e g j e l e n t ő s e b b , a k i j e l e n -
l e g egy 12 t a g u , á l l a n d ó t i t k á r s á g é l é n 
á l l . A f ő t i t k á r t 5 é v e n k é n t ú j r a v á l a s z t -
j á k . 
Az ESF t a g s á g á n a k b á z i s á t a 
n y u g a t - e u r ó p a i á l l amok 
a l k o t j á k , de a Közös P i a c t a g o r s z á g a i n 
k i v ü l i á l l a m o k i s r é s z t v e h e t n e k b e n n e . 
J e l e n l e g 16 t a g á l l a m a van / A u s z t r i a , B e l -
gium, D á n i a , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , 
G ö r ö g o r s z á g , H o l l a n d i a , Í r o r s z á g , Nagy-
B r i t a n n i a , N o r v é g i a , O l a s z o r s z á g , P o r t u -
g á l i a , S v á j c , S v é d o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g é s 
J u g o s z l á v i a / , melyek 48 s z e r v e z e t t e l k é p -
v i s e l t e t i k maguka t . 
Az ESF a k t i v n e m z e t k ö -
z i p o l i t i k á t k i v á n k i a l a k í t a n i , s z o -
r o s k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é r e t ö r e k s z i k 
mind az E g y e s ü l t Államok tudományos i n -
t é z m é n y e i v e l , mind a SZUTA-vai, i l l e t v e 
más s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos a k a -
d é m i á i v a l . 
— GOORMAGHTIGH , J . : La F o n d a t i o n 
Européenne de l a S c i e n c e . /Az E u r ó -
p a i Tudományos A l a p í t v á n y . / = Annu-
a i r e Européen - European Yearbook 
/ T h e Hague e t c . / , 1 9 8 1 . 7 1 - 9 4 . p . 
S .Gy . 
A T u d o m á n y o s S z ö v e t -
s é g e k N e m z e t k ö z i T a -
n á c s a 
A h u s z a d i k s z á z a d r a j e l l e m z ő az 
e rő södő nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s , s e n -
nek k ö v e t k e z t é b e n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b nem-
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e l s z a p o r o d á s a . J e -
l e n l e g min t egy há romszáz k o r m á n y s z i n t ű 
é s h á r o m e z e r nem k o r m á n y s z i n t ű s z e r v e z e t 
működik a v i l á g o n . 
A k o r m á n y s z i n t ű 
s z e r v e z e t e k o l y a n kormányköz i i n t é z m é -
nyek , amelyek l e g a l á b b három o r s z á g á l -
t a l m e g k ö t ö t t n e m z e t k ö z i egyezményen a l a -
p u l n a k . Nemzetközi t e v é k e n y s é g azonban 
nemcsak á l l a m o k , hanem c s o p o r t o k k ö z ö t t 
i s l e h e t s é g e s - e b b ő l a l a k u l n a k k i a nem 
k o r m á n y s z i n t ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k . A 
n e m k o r m á n y s z i n t ű s z e r -
v e z e t e k b e n a r é s z t v e v ő k nemze tköz i s z i n -
t e n c s e r é l n e k i s m e r e t e k e t , t e v é k e n y k e d n e k 
é s v é d i k é r d e k e i k e t . I l y e n s z e r v e z e t a 
Tudományos S z ö v e t s é g e k Nemzetközi T a n á -
csa / I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n c e 
Unions - IСSU/ i s . 
Az ICSU 1919-ben j ö t t l é t r e , majd 
1931-ben á t s z e r v e z t é k ugy , hogy minden 
o r s z á g r é s z é r e h o z z á f é r h e t ő v é v á l j é k . Fő 
f e l a d a t a a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
nyos s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é n e k t á m o g a -
t á s a , az ICSU tagok t e v é k e n y s é g é n e k k o -
o r d i n á l á s a . Támogat ja a n e m z e t i 
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k u t a t á s o k a t — a nemze t i 
s z e r v e k é s az ENSZ s z a k o s i t o t t s z e r v e z e -
t e i s e g í t s é g é v e l , s e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z , 
hogy a k u t a t á s i eredmények miné l s z é l e -
sebb kö rben h o z z á f é r h e t ő v é v á l j a n a k . 
Az ICSU i r á n y i t ó s z e r -
v e a k ö z g y ű l é s és az o p e r a t i v / v é g -
r e h a j t ó / b i z o t t s á g ; a t i t k á r s á g s z é k h e l y e 
P á r i z s b a n v a n . Tagsága k é t f é l e s z e r v e z e t -
b ő l a d ó d i k : a nemze t i b i z o t t s á g o k b ó l é s 
a tudományos s z ö v e t s é g e k b ő l . Nemzeti t a -
goknak s z á m i t a n a k a tudományos a k a d é m i á k , 
tudományos k u t a t ó t a n á c s o k s t b . A 70-e s 
években az ICSU 92 o r s z á g b ó l 63 n e m z e t i 
t a g o t é s 16 nemze tköz i tudományos s z e r -
v e z e t e t f o g l a l t egybe . R é s z t v e s z munká-
j á b a n néhány nemze tköz i nem k o r m á n y s z i n -
t ű s z e r v e z e t i s , mint a Nemzetközi Doku-
m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g / F I D / ; a Nemzetközi 
Aszt r o n ó m i a i Unió / I A U / , a Nemzetközi 
G e o d é z i a i é s G e o f i z i k a i Unió /IUGG/ s t b . 
Több, min t 100 o r s z á g k u t a t ó i , s z a k -
e m b e r e i t e v é k e n y k e d n e k az ICSU nemze tkö -
z i p r o g r a m j a i b a n . 
Mivel az ICSU f ő f e l a d a t a a n e m z e t -
k ö z i tudományos együ t tműködés e l ő m o z d i -
t á s a , a tudományos i s m e r e t e k t e r j e s z t é -
s e , f o n t o s t e v é k e n y s é g e a tudományos p u b -
l i k á l á s : negyedévenkén t j e l e n i k meg az 
ICSU B u l l e t i n , é v e n t e az ICSU Year Book, 
s a n e m z e t k ö z i s z ö v e t s é g e k kü lönböző k i -
a d v á n y a i . 
S p e c i á l i s k é r d é s e k k u t a t á s á v a l , i l -
l e t v e t ö b b t u d o m á n y t e r ü l e t e t é r i n t ő p r o b -
lémák k u t a t á s á v a l kü lön b i z o t t s á g o k : 
Ó c e á n k u t a t á s i , A n t a r k t i s z K u t a t ó , Ű r k u t a -
t á s i , V i z k u t a t á s i , Tudományos é s Műszaki 
A d a t o k , T u d o m á n y c k t a t á s i , K ö r n y e z e t i 
P rob lémák , Nap- é s F ö l d f i z i k a i , G e n e t i -
k a i K i s é r l e t i é s egyéb b i z o t t s á g o k f o g -
l a l k o z n a k . 
F o n t o s a k azok az ICSU i n t é z m é n y e k , 
amelyek a tudományos , műszaki é s egyéb 
i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s é v e l , f e l d o l g o z á s á -
va l é s t e r j e s z t é s é v e l f o g l a l k o z n a k p l . 
a R e f e r e n s z S z o l g á l a t , a Tudományos é s 
Műszaki Adatok B i z o t t s á g a é s a V i l á g i n -
f o r m á c i ó s Központ . 
— WIESENBERGER,I. : Vyznam a o r g a -
n i z a c e M e z i n á r o d n í rady v ë d e c k ^ c h 
u n i í . /А Tudományos S z ö v e t s é g e k 
Nemzetköz i T a n á c s á n a k j e l e n t ő s é g e 
é s s z e r v e z e t e . / = P redpok lady Roz-
v o j e Vedy a Techn iky / P r a h a / , I 9 8 O . 
7 . n o . 3 0 - 3 8 . p .
 G < A 
T u d o m á n y t e r v e z é s 
B a n g l a d e s b e n 
A b a n g l a d e s i kormány második ö t é v e s 
t e r v e f o k o z o t t gondot f o r d i t a mezőgaz -
d a s á g i , a könnyű- é s n e h é z i p a r i , a z e n e r -
g e t i k a i , a l a k á s é p í t é s i , a k ö z e g é s z s é g -
ügyi k u t a t ó é s f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g r e . 
B a n g l a d e s b e n k b . 30 ООО magasan k v a l i f i -
k á l t t u d ó s t é s műszak i s z a k e m b e r t , 7 000 
mérnököt é s t öbb min t 100 000 egyéb t u -
dományos d o l g o z ó t t a r t a n a k számon. Az 
egye temi k u t a t á s azonban t ú l s á g o s a n a k a -
démikus é s a kormány i n t é z m é n y e i b e n gyak-
ran u g y a n a z t k u t a t j á k , mint az e g y e t e m e -
k e n . Az á l l a m i i p a r b a n m e g l e h e t ő s e n k e z -
d e t l e g e s az i n n o v á c i ó s k u t a t á s , a magán-
s z e k t o r b a n p e d i g g y a k o r l a t i l a g n i n c s e n 
k u t a t ó é s f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g . 
1 . t á b l á z a t 
Tudományos é s m ű s z a k i e l ő i r á n y z a t o k a m á s o d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n 
K ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t 
/ m i l l i ó t a k á b a n / 
M e z ő g a z d a s á g 
I p a r 
Ö n t ö z é s é s v i z g a z d á l k o d á s 
S z á l l i t á s é s h i r k ö z l é s 
E g é s z s é g ü g y 
O k t a t á s 
T e r m é s z e t i f o r r á s o k 
N u k l e á r i s e n e r g i a 
Tudomány, t e c h n i k a é s k u t a t á s 
Egyéb 
400 
5 7 0 
750 
2 1 0 
390 
50 
260 
000 
550 
200 
Ö s s z e s e n : 8 38О 
1 US $ - 1 5 , 3 0 t a k a 
— Bang ladesh — p l a n n i n g s c i e n c e . 
/ B a n g l a d e s i t u d o m á n y t e r v e z é s . / = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 0 . n o v . 2 7 . 3 1 4 . p . 
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B . Z s . 
T u d o m á n y é s t e c h n i k a 
M e x i k ó b a n 
A tudományos -műszak i f e j l e s z t é s 
k ö z p o n t i i r á n y i t ó s z e r -
ve Mexikóban az 1970-ben l é t e s ü l t O r s z á -
gos Tudományos é s Műszaki Tanács / C o n -
s e j o N á c i ó n á l de l a C i e n c i a y T e c n o l o g i a 
- CONACYT/. 
A T a n á c s t á m o g a t j a a tudományos 
k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t , a k o r -
mány l e g f ő b b t a n á c s a d ó j a a 
t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n , k a p c s o -
l a t o t t a r t a m a g á n v á l l a l a -
t o k k a l , az á l l a m i e g y e t e m e k k e l . 
A T a n á c s működése k e z d e t é n k i d o l g o -
z o t t ú g y n e v e z e t t k u t a t á s i i r á n y -
p r o g r a m o k a t , amelyek a m e x i -
k ó i g a z d a s á g p r i o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e i -
r e i r á n y u l t a k / é l e l m i s z e r i p a r , á s v á n y i 
é s t e n g e r i f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a , m e t e -
o r o l ó g i a , ö k o l ó g i a , egészségügy o k t a t á s -
ügy, m e z ő g a z d a s á g / . E z z e l k a p c s o l a t b a n 
i g e n nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t t a s z a k e m b e r -
k é p z é s r e , a t o v á b b k é p z é s r e : működése ó t a 
11 500 ö s z t ö n d i j a t i r t k i egye temi o k t a -
t ó k é s k u t a t ó k r é s z é r e , főképpen a g é p -
i p a r é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . 
A T a n á c s f e l m é r é s t v é g -
z e t t a m e x i k ó i tudományos k u t a t ó b á z i s ö s z -
s z e t é t e l é r ő l , é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
1978-ban K + F - f e l ö s s z e s e n 13 330 személy 
f o g l a l k o z o t t , k ö z t ü k 3 055 d o k t o r i f o k o -
z a t ú é s 5 56O egye temi v é g z e t t s é g ű . A t u -
dományos s z a k e m b e r e l l á t á s r ó l a l k o t o t t 
képhez t a r t o z i k az i s , hogy 1978-ban ö s z -
s z e s e n 866 k ü l f ö l d i k u t a t ó é s szakember 
d o l g o z o t t Mexikóban, k ö z ü l ü k 329 a z e g -
z a k t - és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , 235 a t á r -
sadalomtudományok t e r ü l e t é n , 138 a g é p -
i p a r b a n , 59 3 mezőgazdaságban , a t ö b b i 
egyéb á g a z a t b a n . 
1970-ben a K+F r á f o r d í -
t á s o k а ВNT 0 , 1 % - á t t e t t é k , 1 9 7 8 -
ban ez az a r á n y 0 , 2 %-ra n ő t t . A 10 000 
l a k o s r a j u t ó k u t a t ó k száma Mexikóban 1 , 6 , 
mig A r g e n t í n á b a n 2 , 8 , az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban 2 5 , 9 é s a S z o v j e t u n i ó b a n 5 2 , 7 
/ 1 9 7 4 . é v i a d a t / . 
A tudományos i n f o r m á c i -
ó к t e r j e s z t é s é r e a T a n á c s f e l h a s z n á l -
j a a s a j t ó t , a r á d i ó t é s a t e l e v í z i ó t , 
k é t h a v o n t a m e g j e l e n t e t i a C i e n c i a y De-
sarrol lo /Tudomány é s F e j l e s z t é s / cimü 
f o l y ó i r a t o t . S a j á t a d a t b a n k s z o l g á l a t t a l 
r e n d e l k e z i k , amelyhez 80 t e r m i n á l t a r t o -
zik, s a v i l á g 150 a d a t b a n k j á v a l á l l k a p -
c s o l a t b a n , hogy b i b l i o g r á f i a i é s s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k k a l e l l á s s a a h a z a i k u t a t ó -
k a t . 
1976-ban ú j r a f o g a l m a z t á k Mexikó 
g a z d a s á g i c é l j a i t é s p r i o r i t á s a i t , a Ta -
n á c s k i d o l g o z t a a tudományos é s műszak i 
f e j l e s z t é s o r s z á g o s p r o g -
r a m j á n a k i r á n y e l v e i t az 1 9 7 8 -
1982 . é v e k r e . Az ö t é v e s t e r v 
e l s ő d l e g e s f e l a d a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l az 
e n e r g i a f o r r á s o k k i h a s z n á l á s a , az ö n e l l á -
t á s az é l e l m i s z e r g y á r t á s b a n , az e g é s z s é g -
ügyi e l l á t á s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e , é s a 
m u n k a n é l k ü l i s é g m e g s z ü n t e t é s e . A t u d o m á -
nyos k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n 
a k ö v e t k e z ő p r i o r i t á s o k a t s z a b t á k meg: 
- a l a p k u t a t á s / f i z i k a i , k é m i a i , ma-
t e m a t i k a i , b i o l ó g i a i / , 
- a l k a l m a z o t t k u t a t á s / é l e l m i s z e r -
i p a r i , mező- é s e r d ő g a z d a s á g i , 
e g é s z s é g ü g y i , ö k o l ó g i a i , m e t e o r o -
l ó g i a i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s , ű r -
k u t a t á s i s t b . / , 
- f e j l e s z t é s e / m e z ő g a z d a s á g i g é p -
g y á r t á s , v e g y i p a r , e l e k t r o n i k a , 
j á r m ű i p a r , g y ó g y s z e r g y á r t á s , v a s -
k o h á s z a t , t e x t i l i p a r s t b . / . 
A l e g f o n t o s a b b n a k t a l á l t k i l e n c á g a -
z a t k ö z ü l e l s ő h e l y e n á l l — s a l egnagyobb 
a n y a g i t á m o g a t á s t é l v e z i — az i p a r , u t á n a 
k ö v e t k e z i k az e r d ő - é s mezőgazdaság , v a -
l a m i n t az á l l a t t e n y é s z t é s . 
A tudományos k á d e r u t á n -
p ó t l á s é r d e k é b e n a Tanács 17 000 
ö s z t ö n d i j a t i r t k i az i p a r , az e n e r g e t i k a , 
a z a l a p k u t a t á s , az e r d ő - é s mezőgazdaság , 
az á l l a t t e n y é s z t é s é s a z egészségügy r é -
s z é r e . 
- R i z e n í v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z -
v o j e V Mexiku. /А t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á s a Mexikó-
b a n . / = P^e dpok lady Rozvoje Vëdy a 
Techn iky / P r a h a / , i 9 8 O . l O . n o . 3O-
N o b e l - d i j a s o k é s v á -
r o m á n y o s o k 
I96Á-ben J e a n - P a u l B e n z e c r i a 
k l a s s z i k u s s t a t i s z t i k á b ó l k i i n d u l v a k i -
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dolgozta a korreszpondenciák függvény-
analizisét. Ennek alapján mennyiségileg, 
e g y e t l e n g r á f segitségével 
lehet kifejezni olyan viszonyokat, ösz-
szefiiggéseket, amelyek egyébként a való-
ságban áttekinthetetlen és a megfigyelés-
re alkalmatlan formában jelentkeznek. Ezt 
a módszert alkalmazta a CNRS /Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique -
Országos Tudományos Kutatási Központ/ 
két munkatársa a Nobel-dijak megoszlásá-
nak vizsgálatára. 
A vizsgálat tárgyát 528 Nobel-dij 
alkotta, amelyeket 1901 és 1980 között 
osztottak ki. A függvényanalizis paramé-
terei a tudományszak és a nemzetiség vol 
tak. 
Az adatok felvételénél s z e m -
b e t ű n ő különbségekre figyeltek 
fel: összesen 13 állam képviselői kaptak 
több mint 5 Nobel-dijat a vizsgált peri-
ódusban, nevezetesen az 528 dijból 432-t 
A maradék 96 Nobel-dij az előzőhöz viszo 
nyitva rendkivül nagyszámú ország, ösz-
szesen 36 között oszlik meg. Még szembe-
tűnőbb az aránytalanság, ha azt vizsgál-
ják, hány Nobel-dijjal rendelkezik a hét 
listavezető állam: Egyesült Államok: 155 
Nagy-Britannia: 75, NSZK: 60, Francia-
ország: 42, Svédország 23, Szovjetunió: 
16, Svájc: 14. 
1 .áb ra 
Az adatok alapján elkészitett gráf 
kimutatja, hogy a Nobel-dijak a tudomány-
szakok és a nemzetiség alapján végzett 
kombinált vizsgálat során három jól el-
különíthető csoportra oszlottak. 
Vannak o r s z á g o k , me lyekné l a 
t u d o m á n y o s d i j a k d o m i n á l n a k : 
A u s z t r i a , az E g y e s ü l t Á l l amok , Nagy-Bri-
t a n n i a , az NSZK. A második c s o p o r t o t az 
i r o d a l m i N o b e l - d i j a k k a l r e n d e l -
k e z ő o r s z á g o k , e l s ő s o r b a n O l a s z o r s z á g é s 
N o r v é g i a k é p e z i k . A tudományos d i j a k c s o -
p o r t j á b a t a r t o z ó o rszágok k a p t a k i r o d a l -
mi N o b e l - d i j a t i s : az E g y e s ü l t Államok 
n y o l c a t , N a g y - B r i t a n n i a p e d i g h a t o t . 
E l ő f o r d u l t a z i s , hogy az i r o d a l m i d i j a k 
c s o p o r t j á b a t a r t o z ó o r s z á g o k kap t ak t u -
dományos d i j a t . 
K e t t ő s t e n d e n c i a é r v é n y e -
s ü l t Belgium, D á n i a , F r a n c i a o r s z á g , a 
S z o v j e t u n i ó , S v é d o r s z á g é s S v á j c e s e t é -
b e n : ezeknek a z á l lamoknak k b . egyenlő 
számú tudományos é s i r o d a l m i N o b e l - d i j a 
v a n . 
A tudományos d i j a k m e g o s z l á s á n a k 
k é z e n f e k v ő m a g y a r á z a t a , hogy ezeknek 
nagy r é s z é t o l y a n ál lamok k u t a t ó i n a k 
Í t é l t é k , aho l a l e g r é g e b b e n a l a k u l t k i 
a f e j l e t t i p a r i é s tudományos i n f -
r a s t r u k t ú r a . Az i t t d o l g o -
zó tudósoknak k i v é t e l e s e n j ó f e l -
t é t e l e i v o l t a k a h h o z , hogy k i m a -
g a s l ó f e l f e d e z é s e k e t t e g y e n e k a f i z i k a , 
a k é m i a , a f i z i o l ó g i a vagy az o r v o s t u -
domány t e r ü l e t é n . 
Jóva l n e h e z e b b p o n t o s m a g y a r á z a t o t 
a d n i az i r o d a l m i N o b e l - d i j a k 
m e g o s z l á s á r a , s ő t a z i s k é t s é g e s , hogy 
i g a z s á g o s a n o s z t o t t á k - e e z e k e t s z é t . 
Többségüke t a n y u g a t i o r s z á g o k k a p t á k , 
Kina e g y e t l e n i r o d a l m i N o b e l - d i j a t sem 
k a p o t t , L a t i n - A m e r i k a mindössze há rma t , 
é s nem Í t é l t e k d i j a t a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok l e g t ö b b j é n e k sem. 
A b é k e N o b e l - d i j a k a t igen 
sok e s e t b e n nem személyek , hanem i n t é z m é -
nyek k a p t á k , e z e k k e l a f e l m é r é s nem f o g -
l a l k o z o t t . A k ö z g a z d a s á g i 
N o b e l - d i j a k a t c s a k 1968 ó t a o s z t j á k k i , 
i g y ezek e s e t é b e n nem á l l t r e n d e l k e z é s r e 
m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű a d a t . 
— DORÉ,J . -С . - GORDON,É.: " N o b é l i -
s é s " e t " n o b é l i s a b l e s " . / K i k kapnak , k i k 
k a p h a t n a k N o b e l - d i j a t . / = Le Monde / P a -
r i s / , I 9 8 I . o k t . 1 4 . 1 5 . р . с
 r v 
H o g y a n k é s z ü l a t u d o -
m á n y ? 
Claude L é v y - S t r a u s s s z o c i o l ó g i a i 
v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i t a d a p t á l t a a t u d o -
mányos k u t a t ó k á l t a l v é g z e t t m u n k a f o l y a -
matok t a n u l m á n y o z á s á r a egy f r a n -
c i a s z o c i o l ó g u s , Bruno 
L a t o u r , a k i a k a l i f o r n i a i Salk I n s t i t u t e 
m u n k a t á r s a i n a k t e v é k e n y s é g é t f i g y e l t e 
hosszabb időn k e r e s z t ü l . 
L a t o u r v i z s g á l a t a i gen s o k o l d a l ú 
v o l t : gondosan t a n u l m á n y o z t a a k u t a t ó i n -
t é z e t e k h e l y r a j z á t , l a b o r a t ó r i u m o k b e r e n -
d e z é s e i t , az i n t é z e t e k pénzügy i p o l i t i k á -
j á t . A v i z s g á l a t l e g f ő b b f o r r á s á t a k u -
t a t ó k p u b l i k á c i ó i j e l e n t e t t é k , a m e l y e k e t 
a f r a n c i a k u t a t ó s z e m i o t i k a i e l emzésnek 
v e t e t t a l á . A p u b l i k á c i ó k t a n u l m á n y o z á -
sa a z é r t k a p o t t k ü l ö n ö s s ú l y t , mer t a k u -
t a t ó k ö s s z e s egyéb t e v é k e n y s é g e végső s o -
ron ezen a t e r ü l e t e n ö s s z p o n t o s u l t . 
L a t o u r t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i v i z s -
g á l a t a i ú j s z e r ű , b i z o n y o s e s e -
t ekben meglepő k o n k l ú z i ó k k a l z á r u l t a k é s 
sok e s e t b e n e l l e n t m o n d a n a k az é r v é n y b e n 
lévő e l k é p z e l é s e k n e k . 
Azza l az á l t a l á n o s n é z e t t e l s zem-
ben , hogy a tudomány e g y e t e m e s , a L a t o u r 
f é l e eredmény a z t l á t s z i k i g a z o l n i , hogy 
a tudomány l o k á l i s j e l l e -
g ü t e v é k e n y s é g . 
Minél é l v o n a l b e l i b b , ú j s z e r ű b b a 
t e r ü l e t , a h o l a k u t a t á s o k f o l y n a k , a n n á l 
k i s e b b azoknak a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k a 
száma, a h o l i l y e n t é m á k k a l f o g l a l k o z n a k . 
A f e l f e d e z é s e k k r e d i b i l i t á s a a l a p v e t ő e n 
ar.nak a f ü g g v é n y e , m e l y i k k u t a t ó i n t é z e t -
ben s z ü l e t t e k meg. A k u t a t ó i n t é z e t e k k i s 
hányada ö rvend k i e m e l k e d ő nemze tköz i 
s z a k t e k i n t é l y n e k é s e z e k 
e r e d m é n y e i t s e n k i som v o n j a k é t s é g b e . A 
fennmaradó nagyobb h á n y a d o t a l k o t ó i n t é -
z e t e k e t v i s z o n t nem v e s z i k t u l komolyan , 
e r e d m é n y e i k e t nem t a r t j á k sem m e g b í z h a -
t ó n a k , sem e l é g g é é r d e k e s n e k ahhoz , hogy 
f e l h a s z n á l á s u k k a l komolyan f o g l a l k o z n á n a k . 
Ebbő l k ö v e t k e z i k , hogy a tudomá-
nyos i n t é z e t e k és a t u d ó s o k m i n d e n e k e l ő t t 
a r r a t ö r e k e d n e k , hogy m e g g y ő z -
z é k a tudományos közvé lemény t é s a 
t á r s a d a l m a t a r r ó l , hogy k u t a t á s a i k k i m a -
g a s l ó t á r s a d a l m i h a s z o n n a l j á r ó , j e l e n -
t ő s tudományos f e l f e d e z é s e k h e z f o g n a k v e -
z e t n i . 
Ha v a l a k i b e n a l e g c s e k é l y e b b b i -
z o n y t a l a n s á g i s f ö l m e r ü l n e az u j t u d o m á -
nyos eredmény m e g b í z h a t ó s á g á v a l k a p c s o -
l a t b a n , a l e g k é z e n f e k v ő b b n e k a k í s é r l e t 
m e g i s m é t l é s e l á t s z i k , h i -
szen a k l a s s z i k u s tudományos m ó d s z e r t a n 
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i s e z t t e k i n t e t t e a v e r i f i k á c i ó a r a n y s z a -
b á l y á n a k . Csakhogy ez a s zabá ly ma már 
nem é r v é n y e s : a k i s é r l e t e k e g y r e többe 
k e r ü l n e k , meg i smé t l é sük ma már g y a k o r l a -
t i l a g k i v i t e l e z h e t e t l e n . Különben a j e -
l e n l e g i g y a k o r l a t még a k i s é r l e t e k megis-
m é t l é s e e s e t é b e n i s e l t é r a r é g i t ő l : a 
v i z s g á l a t o k a t nem az e r e d e t i f e l t é t e l e k 
k ö z ö t t , hanem r é s z b e n , vagy t e l j e s e n u j 
módszerekkel é s b e r e n d e z é s e k k e l i s m é t l i k 
meg. 
A közvélemény á l t a l á b a n szembeá l -
l í t j a egymással a t u d o m á n y o s 
é s a p o l i t i k a i gondolko-
dásmódot , a tudomány v i l á g á t t i s z t á n a k , 
a b s z t r a k t n a k és l o g i k u s n a k , a p o l i t i k a 
v i l á g á t k a o t i k u s n a k , k é n y s z e r e k k e l é s 
kompromisszumokkal t e l i n e k l á t j a . 
La tour v i z s g á l a t a i s z e r i n t n e m 
á l l f e n n i l y e n é l e s k ü l ö n b s é g a 
tudomány é s a p o l i t i k a k ö z ö t t . A mai é l -
v o n a l b e l i t udósok o l y a n k i t ű n ő s t r a -
t é g á k , hogy v e r s e n y r e k e l h e t n e k 
a l e g j o b b t á b o r n o k o k k a l i s . Ahhoz ugyan-
i s , hogy t e r v e i k e t k e r e s z t ü l t u d j á k v i n -
n i , s z a k a d a t l a n u l é s minden o l d a l r ó l 
"meg k e l l d o l g o z n i u k " a t á r s a d a l m i és 
g a z d a s á g i é l e t v e z e t ő f ó r u m a i t . Ehhez 
szükségük van k imagas ló s z ó n o k i és e l ő -
a d ó i k é p e s s é g e k r e , s z ö v e t s é g e s e k r e é s 
ö s s z e k ö t t e t é s e k r e , sok p é n z r e , é s t e r m é -
s z e t e s e n a r r a i s , hogy a l k a l o m ad tán meg-
s z a b a d u l j a n a k k o n k u r r e n s e i k t ő l . 
A t u d ó s n a k minden e s e t b e n e l ő r e be 
k e l l b i z o n y í t a n i a , hogy a k u t a t a n d ó t u -
dományos téma —amelyre p é n z t és támoga-
t á s t k é r — re r .dk ivü l nagy mértékben f o g -
j a a g a z d a s á g i é l e t e t f e l l e n d i t e n i é s h a -
t ékonyan a l k a l m a z h a t ó az é l e t s z í n v o n a l 
emelésében i s / p l . s e g i t a v i ] á g é l e l m e -
z é s i g o n d j a i n a k l e k ü z d é s é b e n , az e n e r g i a -
v á l s á g megoldásában s t b . / . A k u t a t á s i t é -
m á j á t rek lámozó tudós ugyanakkor a z t i s 
k i j e l e n t i , hogy a k i s é r l e t e k p o z i t i v k i -
m e n e t e l é t i l l e t ő e n semmifé l e g a r a n c i á t 
sem tud v á l l a l n i , h i s z e n az a l a p k u t a t á s 
végeredménye mindig b i z o n y t a l a n . V a g y i s : 
a tudósnak k i k e l l h a r c o l n i a , hogy k u t a -
t á s a i t másokkal f i n a n s z í r o z t a s s a , de má-
sok v á l l a l j á k az anyag i k o c k á z a t f e l e -
l ő s s é g é t i s . 
— CHAVLON-DEMERSAY , S . : Comment se 
f a b r i q u e la s c i e n c e ? /Hogyan k é s z ü l 
a tudomány?/ = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 l . o k t . 2 5 . X I I . p . 
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F r a n c i a o r s z á g b a n 1982-ben az egye t emi o k t a t á s k ö l t s é g v e t é s e 
t ö b b , m i n t 15 % - k a l h a l a d j a meg az 1981. é v i t , ami az i n f l á c i ó f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
1 - 2 % - o s t é n y l e g e s n ö v e k e d é s t j e l e n t . A f r a n c i a k ö l t s é g v e t é s b e n a k a t o n a i k i a d á s o k 
u t á n az o k t a t á s i s z e k t o r k a p j a a l egnagyobb ö s s z e g e t , é s annak 10 %—a 
s z o l g á l a f e l s ő o k t a t á s c é l j a i r a . 1982-ben f e j l e s z t e n i k í v á n j á k az egye temi k u t a t á s o -
k a t é s 1 800 u j munkaalka lmat t e r e m t e n e k a f e l s ő o k t a t á s b a n . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
1 9 8 l . n o v . 1 9 . 4 0 7 . p . 
1978 é s 1980 k ö z ö t t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n á t l a g o s a n é v i 
3 % - k a l n ő t t az egyetemeken e l h e l y e z k e d ő t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k 
l é t s z á m a . A s z ö v e t s é g i K+F t á m o g a t á s t e k i n t e t é b e n az e l s ő s z á z h e l y e n á l l ó egyetem 
t ö b b , m i n t 4 %-os l é t s z á m n ö v e k e d é s t j e l e n t e t t , a t ö b b i egyetem k u t a t ó s z e m é l y z e t é n e k 
l é t s z á m a 7 , 1 %-kal c s ö k k e n t . = S c i e n c e and Government R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . s z e p t . 
1 . l . p . 
Az UNESCO I 9 8 I . o k t ó b e r 1 9 - 2 7 - é n La Pazban / B o l i v i a / r e n d e z t e meg az Országos 
Tudományos é s Műszaki P o l i t i k a i Tanácsok h a t o d i k Á l l a n d ó K o n f e r e n c i á j á t . A k o n f e r e n -
c i a c é l j a a l a t i n - a m e r i k a i é s k a r i b - t e n g e r i o r s z á g o k n e m z e t i é s r e -
g i o n á l i s p r i o r i t á s a i n a k m e g h a t á r o z á s a a tudományos é s műszak i k u t a -
t á s t e r ü l e t é n . = UNESCO P r e s s / P a r i s / , i 9 8 l . 7 9 . n o . l . p . 
1982-ben a f r a n c i a e g y e t e m i k u t a t á s o k k ö l t s é g v e t é -
se 2 6 , 5 % - k a l nő . A programok m e g v a l ó s í t á s á r a 536 m i l l i ó f r a n k j u t , az e l ő z ő é v i 431 
m i l l i ó n á l 2 4 , 4 %-ka l t ö b b . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . o k t . 1 7 . 2 8 . p . 
A N e w Y o r k - á l l a m b e l i Sy racuse U n i v e r s i t y I n f o r m á c i ó -
t u d o m á n y i Tanszéke e g y e t e m i k u r z u s t s z e r v e z az o r s z á g o s é s nemze tköz i i n -
o r - á c i ó p o l i t i k á r ó l . A k u r z u s f ő t é m á i a k ö v e t k e z ő k : o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s p o l i t i k á k , 
i . l ' t i k a i tudományok, s z ö v e t s é g i , á l l a m i é s h e l y i p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k , n e m z e t k ö z i 
• u v e z e t e k , i p a r i o r s z á g o k , f e j l ő d ő o r s z á g o k . = FID News B u l l e t i n / ' s G r a v e n h a g e / , 
i l , t : . n o . l . p . 
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A N é m e t D e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g b a n 1971 é s 
I98O k ö z ö t t 57 m i l l i á r d m á r k á t , a nemzet i j ö v e d e l e m 4 % - á t f o r d i t o t t á k tudományos é s 
műszak i p r o g r a m o k r a . Az i p a r m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e l é s é b e n a tudomány é s a 
t e c h n i k a r é s z a r á n y a 1975-ben 55 % v o l t , 1 9 7 7 - b e n 75 1980-ban több , mint 95 %. Az 
NDK-ban dolgozók k ö z ü l 1 , 4 m i l l i ó fő r e n d e l k e z i k f e l s ő - vagy s z a k i s k o l a i v é g z e t t s é g -
g e l , k é t s z e r a n n y i , min t 1 9 7 0 - b e n . A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a 1970-
ben 123 000 fő v o l t , 1980-ban 182 000 f ő . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 9 4 2 . p . 
Kezdő vegyészek á t l a g f i z e t é s e 1980-ban az E g y e s ü l t Ál lamokban 
F o k o z a t d o l l á r 
Vegyészek 
d o l l á r 
Vegyészmérnökök 
% v á l t o z á s 1 9 7 9 - h e z 
v i s z o n y i t v a 
% v á l t o z á s 1979-hez 
v i s z o n y i t v a 
1 9 8 0 . é v i 
á r f o l y a m 
á l l a n d ó 
d o l l á r b a n 
I98O. é v i 
á r f o l y a m 
á l l andó 
d o l l á r b a n 
BS 14 580 2 , 6 - 9 , 1 21 414 9 , 9 - 2 , 4 
MS 19 201 1 7 , 1 4 . 0 23 689 1 4 , 9 2 , 0 
PhD 25 285 1 7 , 3 4 , 1 27 499 8 , 6 3 , 6 
= R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 l . 3 . n o . 6 - 7 . p . 
A R e a g a n k o r m á n y z a t r e v i d e á l t 1 9 8 l . é v i k ö l t s é g v e t é s e c s ö k k e n t i a K+F 
é s az i p a r i u j i t á s k o r m á n y t á m o g a t á s á t , u g y a n a k k o r n ö v e l i a honvéde lmi s z e k t o r k i a d á -
s a i t . Az NSF az i p a r i - e g y e t e m i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m o k a t 36 % - k a l , 9 m i l -
l i ó d o l l á r r a c s ö k k e n t i , a k i s v á l l a l a t o k u j i t á s i p r o g r a m j á t 25 %—kai, 6 m i l l i ó d o l l á r -
r a . Az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m 40 m i l l i ó d o l l á r r a l c s ö k k e n t i az á l t a l á n o s tudomá-
nyos program t á m o g a t á s á t . 
A h o n v é d e l m i é s e n e r g i a k u t a t á s i programok azonban az ö s s z e s s z ö -
v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s t ö b b . min t f e l é t f o g j á k f e l e m é s z t e n i ; honvéde lmi programokra 
1 9 8 0 - b a n 1 3 , 5 m i l l i á r d d o l l á r t k ö l t ö t t e k , 1981-ben 1 6 , 7 m i l l i á r d o t , 1 9 8 2 - r e 2 1 , 7 
m i l l i á r d o t t e r v e z n e k . = R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 8 l . 3 . n o . 2 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az o rvos tudományok t e r ü l e t é n a 
d i p l o m á s nők száma az 1 9 7 0 - e s 8 , 5 %- ró l 1980-ban 23 %-ra e m e l k e d e t t ; a mérnöktudomá-
nyok t e r ü l e t é n 1 % - r ó l 10 % - r a . 1970-ben az ö s s z e s PhD f o k o z a t 13»5 %-át s z e r e z t é k 
meg n ő k , 1979-ben már 2 8 , 6 % - á t . A munkaalkalmak száma azonban nem s z a p o r o d o t t s z á -
mukra : a d i p l o m á s o r v o s - és mérnök nők k ö z ö t t t o v á b b r a i s k é t s z e r , i l l e t v e ö t s z ö r 
a n n y i m u n k a n é l k ü l i t a l á l h a t ó , mint a f é r f i a k k ö z ö t t . = R e s e a r c h Management/New Y o r k / , 
I 9 8 I . 3 . n o . 7 . p . 
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b e n : az UNESCO á l l á s f o g l a l á s a .
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Behrman r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j a , ho-
gyan s e g i t e t t é k e l ő a f e j l ő d é s t a z UNESCO 
tudományos é s műszaki p r o g r a m j a i . Nem f o g -
l a l k o z i k a f e j l e t t i p a r i o r szágok i n t é z -
m é n y e i v e l , hanem a z o k k a l az u t a k k a l - m ó -
d o k k a l , me lyekke l a z UNESCO a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k tudományos 
és műszak i p r o b l é m á i t k i v á n t a m e g o l d a n i . 
Az UNESCO r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ö s s z e g e k 
nem k o r l á t l a n o k , éppen e z é r t e g y e s i n t é z -
mények, programok t á m o g a t á s á b a n s o k s z o r 
csak a k e z d ő l ö k é s t a d j a meg. Egyre i n -
kább a z t a p o l i t i k á t k ö v e t i , hogy e l ő n y -
ben r é s z e s i t i az e r ő s h e l y i g y ö k e r e k k e l 
r e n d e l k e z ő v á l l a l k o z á s o k a t a k ö l t s é g e s 
p r e s z t i z s m e g o l d á s o k k a l szemben. 
A s z e r z ő az e g y e s p ro j ek tumok l e -
i r á s a k o r nagy s ú l y t h e l y e z a t e r v e z e t e k 
h á t t e r é n e k b e m u t a t á s á r a , é s 
k i f e j t i , m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l t a k e p r o -
jektumok a munkát v é g z ő emberek g o n d o l -
k o d á s á r a . 
Az UNESCO nem l é t e s i t e t t s a j á t k u -
t a t ó i n t é z e t e k e t , de t á m o g a t t a 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o -
z ó i n t é z e t e k e t . Rendkivül s o k a t á l d o z o t t 
a f ö l d r e n g é s k u t a t á s -
r a , h a t é k o n y v o l t a s z á r a z , t e r m é k e t -
l e n f ö l d t e r ü l e t e k f e l j a v i t á -
s á r a i r á n y u l ó p r o g r a m j a , az ó c e -
á n k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a . 
A tudomány é s t e c h n i k a a l k a l m a z á -
sa ó r i á s i v á l t o z á s o k a t i d é z e l ő a f e j l ő -
dő o r s z á g o k b a n . E v á l t o z á s o k a t azonban 
i r á n y i t a n i k e l l . Az UNESCO e b -
ben i s a k t i v s z e r e p e t v á l l a l t a z z a l , hogy 
s e g i t s é g e t n y ú j t az o r s z á g o s tudományos 
é s műszaki p o l i t i k á k k i a l a k í t á s á h o z . 
S z á m t a l a n f e l m é r é s t , t a n u l m á n y t d o l g o -
z o t t k i , h a t á r o z a t o k a t h o z o t t , nomenkla-
t ú r á k a t k é s z i t e t t ; u t m u t a t á s t a d o t t a t u -
dományos és m ű s z a k i d ö n t é s h o z ó sze rvek 
f e l á l l í t á s á h o z . 
A s z e r z ő v é g ü l bemuta t k é t j ó l 
f u n k c i o n á l ó , UNESCO s e g i t s é g g e l működő 
i n t é z e t e t : az e g y i p t o m i A l e x a n d r i a i E g y e -
tem Kuta tó K ö z p o n t j á t és a b a n g a l o r i / I n -
d i a / Országos R e p ü l é s ü g y i I n t é z e t e t . 
Az UNESCO nem v á l l a l j a magára a f e j -
l ő d ő - o r s z á g o k t u d ó s a i n a k k é p z é s é t , hanem 
s e g i t s é g e t n y ú j t a már do lgozó t u d ó s o k -
nak . Egy ik l e g r é g i b b e s z k ö z e ennek a 
n e m z e t k ö z i p o s z t g r a -
d u á l i s t a n f o l y a m o k s z e r v e z é s e a 
t a g o r s z á g o k egye teme in é s k u t a t ó i n t é z e t e -
i b e n , vagy a nemzet i i n t é z e t e k b e v o n á s a 
a r e g i o n á l i s k o o p e r á c i ó b a a t u d ó s c s e r e 
e l ő s e g i t é s e v é g e t t . 
Egyetemi é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k 
é l e t - é s munkakörü lménye i . S z e r k . 
S ipos I . n é . Bp. I 9 8 I , F e l s ő o k t . P e -
d a g . K u t . k ö z p . 459 p . /Tanulmányok 
a f e l s ő o k t a t á s k ö r é b ő l . / 
A s i k e r e s f e l v é t e l i v i z s g á t t e t t 
e g y e t e m i h a l l g a t ó k és f ő i s k o l á s o k n a -
gyobb r é s z e l e l k e s e d é s s e l l é p be a v á -
l a s z t o t t f e l s ő o k t a t á s i i n t ézménybe a z z a l 
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a r e m é n n y e l , hogy néhány év a l a t t e l s a -
j á t í t j a a s z ü k s é g e s s z a k i s m e r e t e k e t é s 
k é s z s é g e k e t , f e l k é s z ü l a t á r s a d a l o m b a 
v a l ó b e i l l e s z k e d é s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á -
s á r a . Sok h a l l g a t ó k e z d e t i l e l k e s e d é s e 
azonban l a n y h u l , s ő t a pá lya i r á n t i é r -
d e k l ő d é s e i s megcsappan , s m a g a t a r t á s a 
közömbössé v á l i k . 
A p á l y a k e z d ő f i a t a l o k 
2 -3 é v e s munkavégzés u t á n már meg t u d j á k 
f o g a l m a z n i , hogy in tézményük o k t a t ó - n e -
ve lő munká jának mi v o l t a h i á n y o s s á g a 
szakmai é s emberi s z e m p o n t b ó l . E v i s s z a -
j e l z é s e k nagy j e l e n t ő s é g ű e k , de még n a -
gyobb f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i az e g y e -
temi é l e t a l a t t f e l v e t ő d ő p r o b l é m á k r a , 
g y ö k e r e i k f e l t á r á s á r a . E r r e v á l l a l k o z o t t 
a F e l s ő o k t a t á s i P e d a g ó g i a i K u t a t ó k ö z p o n t 
1 9 7 3 / 1 9 7 i í - e s k ö v e t é s e s v i z s 
g á 1 a t a , mely f ő l e g az e g y e t e m i t a -
nulmányok k e z d e t é n j e l e n t k e z ő b e i l l e s z k e -
d é s i p rob l émák f e l t á r á s á r a i r á n y u l t . 
A k ö t e t a v i z s g á l a t r a t ámaszkodó 
t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z z a ; m e g v i l á g í t j a 
az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k c s a -
l á d i á l l a p o t á t , l a k á s - é s a n y a g i h e l y z e -
t é t , a t a n u l á s i f e l t é t e l e k e t , e r e d m é n y e -
k e t é s s z o k á s o k a t , a szabad i d ő e l t ö l t é -
sének néhány p r o b l é m á j á t , az o k t a t ó - h a l l -
g a t ó k a p c s o l a t k é r d é s é t . 
A m e l l é k l e t k ö z l i a f e l m é r é s f o l y a -
mán f e l h a s z n á l t k é r d ő i v e k e t . 
E u r ó p a i műszaki egyetemek é s f ő -
i s k o l á k s z a k o s í t á s i r e n d j e . 9 . 
N o r v é g i a - S v é d o r s z á g . Ö s s z e á l l . 
S z a l a i P. Bp.198l.BME K ö z p . K v t á r a . 
417 p . 
A skand ináv o r s z á g o k f e l s ő o k t a t á -
s i r e f o r m t ö r e k v é s e i a z i n t é z m é n y r e n d s z e r 
és az o k t a t á s á t s z e r v e z é s é r e , az e g y e s 
i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k k i é p í t é -
s é r e i r á n y u l n a k . N o r v é g i á b a n 
az 1 9 7 4 - b e n m e g j e l e n t f e l s ő o k t a t á s i 
F e h é r K ö n y v a k ö v e t k e z ő o k -
t a t á s f e j l e s z t é s i a l a p e l v e k e t f e j t e t t e 
k i : a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények f e l a d a -
t a nemcsak az i s m e r e t e k á t a d á s a é s meg-
ú j í t á s a , hanem az ember i s z e m é l y i s é g 
f e j l e s z t é s e ; a nemek, a t á r s a d a l m i c s o -
p o r t o k , az o r s z á g e g y e s v i d é k e i k ö z ö t t i 
e g y e n l ő s é g f e j l e s z t é s e ; a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s a . 
A t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s é b e n r é s z t 
k e l l v e n n i e az ö s s z e s t á r s a d a l m i i n t é z -
ménynek, igy a f e l s ő o k t a t á s n a k i s . Az 
o k t a t á s i k é r d é s e k v i t á i b a be k e l l vonni 
a t á r s a d a l m i s z e r v e k 
k é p v i s e l ő i t , a f e l s ő o k t a t á s t h o z z á f é r -
h e t ő v é k e l l t e n n i , a f e l s ő o k t a t á s i r e n d -
s z e r t á t k e l l s z e r v e z n i , k i k e l l a l a k í -
t a n i a k ö r z e t i f ő i s k o l a i h á l ó z a t o t . A 
h a l l g a t ó i l é t s z á m o t a n y o l c -
v a n a s évek f o l y a m á n évenkén t 3 - 4 %-k.al 
k e l l e m e l n i , s zabad f é r ő h e l y e k e t e l s ő -
s o r b a n a szakmai o r i e n t á l t s á g ú k é p z é s t 
adó k ö r z e t i i s k o l á k o r , k e l l b i z t o s í t a n i . 
A f e l v é t e l e k s o r á n f i g y e l e m b e k e l l v e n -
n i a j e l e n t k e z ő k szakmai g y a k o r l a t á t ; 
az o k t a t á s t é s k u t a -
t á s t s z o r o s a b b a n ös sze k e l l k a p c s o l -
n i a h a l l g a t ó k szakmai p r o b l é m á i v a l . 
S v é d o r s z á g b a n r e n d k í -
v ü l j e l e n t ő s v o l t az U68 e l n e v e z é s ű f e l -
s ő o k t a t á s i b i z o t t s á g r e f o r m j a v a s l a t a . E 
b i z o t t s á g 1 9 6 8 - t ó l 1 9 7 4 - i g m ű k ö d ö t t , a 
svéd p a r l a m e n t a b i z o t t s á g j a v a s l a t a i t 
m e g f o n t o l v a 1975-ben é s 1977-ben d ö n t é -
s e k e t h o z o t t , melyek k i h a t n a k a n y o l c v a -
n a s évek, o k t a t á s p o l i t i k á j á r a . A p a r l a -
ment h a t á r o z a t a i a k o m p r e h e n -
z i V f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r megva ló -
s í t á s á t t ű z t é k k i c é l u l . Ez a z t j e l e n t i , 
hogy az e g y e t e m i f e l v é t e l r e nem j o g o s í t ó 
k ö z é p i s k o l a u t á n i t a n f o l y a m o k i s f e l s ő -
o k t a t á s i s t á t u s t n y e r t e k , s l e h e t ő v é t e -
s z i k u j , r u g a l m a s programok k i a l a k í t á s á t 
é s ö s s z e k a p c s o l á s á t az e g y e t e m i o k t a t á s -
s a l . 
V á l t o z á s o k á l l n a k be az i n t ézmények 
v e z e t é s é b e n i s . A s z a k e m b e r e -
k e t b e v o n j á k a f e l s ő o k t a t á s v e z e t ő é s 
t e r v e z ő t e s t ü l e t e i b e . 
Az o k t a t á s n a k k é t f o r m á j a a l a k u l 
k i : 1 . á l t a l á n o s t a n u l m á n y i p rogramok; 
2 . ö n á l l ó k u r z u s o k é s h e l y i t a n u l m á n y i 
p rog ramok . Az á l t a l á n o s t a n u l m á n y i p r o g -
ramokat a p a r l a m e n t h a t á r o z z a meg, a k u r -
z u s o k r ó l az e g y e s f ő i s k o l á k d ö n t e n e k . Az 
á l t a l á n o s t a n u l m á n y i programok a k ö v e t k e -
ző t e r ü l e t e k e n l e s z n e k k ö t e l e z ő k : a / mű-
s z a k i o k t a t á s ; b / a d m i n i s z t r á c i ó s , g a z -
d a s á g i é s t á r s a d a l m i s z o l g á l t a t á s i s z a k -
mákra v a l ó k é p z é s ; с / o r v o s - é s á p o l ó -
k é p z é s ; d / t a n á r k é p z é s ; e / k u l t u r á l i s é s 
t á j é k o z t a t á s i szakmákra v a l ó k é p z é s . Az 
a l s ó év fo lyamokon e z z e l a hagyományos 
f ő i s k o l a - k a r - t a n s z é k t i p u s u s t r u k t u r a 
t e l j e s e n m e g s z ű n i k , a p o s z t g r a d u á l i s o k -
t a t á s és k u t a t á s s z i n t j é n a hagyományos 
s z e r k e z e t azonban t o v á b b r a i s f e n n m a r a d . 
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L'Europe de l a r e c h e r c h e en marche? 
= Problèmes P o l i t i q u e s e t Soc iaux 
/ P a r i s / , 1 9 8 1 . 4 2 1 - 4 2 2 . n o . 3 - 4 8 . p . 
N y u g a t - e u r ó p a i k u t a t á s i e g y ü t t m ű -
ködés - b e i n d u l t ? 
A Doc umen ta t i on F r a n ç a i s e ö s s z e -
von t száma az E u r ó p a i Közösség t u -
d o m á n y p o l i t i k a i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t i s m e r t e -
t i . Az Európa i K ö z ö s s é g t a g j a i Nyuga t -
Európa g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t e l k é p z e l h e -
t e t l e n n e k t a r t j á k a s z o r o s a n ö s s z e h a n g o l t , 
közös t u d o m á n y p o l i t i k a n é l k ü l . A c i k k -
gyűj temény k r o n o l ó g i a i 
s o r r e n d b e n i s m e r t e t i a k i a l a -
k í t á s r a i r á n y u l ó h i v a t a l o s l é p é s e k e t , a 
j o g i s z a b á l y o z á s f ő b b k é r d é s e i t , a közös 
t u d o m á n y p o l i t i k a e l s ő k o n k r é t e redménye-
i t . 
L e i r j a a C R E S T / C o m i t é de 
l a Reche rche S c i e n t i f i q u e e t Techn ique -
Tudományos é s Műszaki K u t a t á s i B i z o t t s á g / 
m ű k ö d é s é t , h a t á s k ö r é t , amely az Európa i 
Közösség tudományos f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
ségének k ö z p o n t i s z e r v e . 
I 9 7 9 - I 9 8 O . é v i á l l a m i megb ízá s i k u -
t a t á s o k . 1 . T á r s a d a l o m - és t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k . Bp .1981 ,Müv.Min . 
T u d . s z e r v , é s I n f o r m . I n t . 378 p . 
i 9 7 9 - i 9 8 o . é v i á l l a m i megb ízá s i k u -
t a t á s o k . 2 . Műszaki tudományok. Bp. 
I 9 8 I , M ü v . M i n . T u d . s z e r v . és I n f o r m . 
I n t . 701 p . 
A T u d o m á n y p o l i t i -
k a i B i z o t t s á g az e g y e t e m i k u t a t á s o k 
f e j l e s z t é s é r e , a k i e m e l k e d ő k u t a t á s o k 
e l ő s e g í t é s é r e kü lön t á m o g a t á s t b i z t o s í -
t o t t . E k é t k ö t e t b e n az O k t a t á s i M i n i s z -
t é r i u m , i l l e t v e a Műve lődés i M i n i s z t é r i -
um f e l ü g y e l e t e a l a t t működő k u t a t ó h e l y e -
ken az 1 9 7 9 / 1 9 8 0 - a s á l l a m i m e g -
b í z á s o k k e r e t é b e n v é g z e t t k u t a t ó -
munka l e í r á s a t a l á l h a t ó t u d o m á n y t e r ü l e -
t e k s z e r i n t . Az egyes t é t e l e k t á j é k o z t a t -
nak a v é g z e t t munka t á r g y á r ó l , 
v á r h a t ó k ö l t s é g é r ő l , a 
t é m a f e l e l ő s n e v é r ő l , a f e l e -
l ő s i n t é z e t c i n é r ő l . 
A k i a d v á n y c é l j a az e l é r t e r edmé-
nyek b e m u t a t á s a és a k u t a t á s i eredmények 
h a s z n o s í t á s á n a k e l ő s e g í t é s e . 
A CREST I 9 7 9 . é v i j e l e n t é s e ö s s z e f o g -
l a l j a a n y u g a t - e u r ó p a i K+F p r o b l é m á i t az 
e g y e s á l l a m o k , a k ö z ö s p rogramok, v a l a -
min t a v i l á g tudományos é l e t é h e z v a l ó v i -
szony v o n a t k o z á s á b a n . I s m e r t e t i a K+F 
s t r u k t ú r á k a t , a K+F eredmények g y a k o r l a -
t i f e l h a s z n á l á s á t , a z i p a r i k u t a t á s h e l y -
z e t é t , v a l a m i n t a k ö z ö s k u t a t á s s zemé ly -
z e t i p r o b l é m á i t . A CREST j e l e n t é s e n k i v ü l 
egyéb c i k k e k i s f o g l a l k o z n a k az Európa i 
Közösség K+F p o l i t i k á j á v a l é s s t r a -
t é g i á j á v a l . Megismerkedhetünk 
a JET / J o i n t European Torus - Közös Euró -
p a i N u k l e á r i s F ú z i ó s K u t a t á s i Program/ 
e r e d m é n y e i v e l , az E u r ó p a i Közösség Köz-
g a z d a s á g i é s Tá r sada lomtudomány i B i z o t t -
s á g á v a l , v a l a m i n t egy o lyan k o n z u l t a t í v 
b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á n a k t e r v e i v e l , amely 
a k u t a t á s i p r i o r i t á s o k a t 
f o g j a k i j e l ö l n i . 
A k iadvány k ö z l i az e g y ü t t m ű k ö d é s -
ben r é s z t v e v ő s z e r v e z e t e k r ö v i d í t e t t é s 
t e l j e s nevének l i s t á j á t , v a l a m i n t r é s z -
l e t e s b i b l i o g r á f i á t . 
HAUSTEIN,H.-D. - MAIER,H. - UHLMANN, 
L . : I n n o v a t i o n and e f f i c i e n c y . L a -
x e n b u r g , 1 9 8 1 j I I A S A . V,67 p . /RR-
8 1 - 7 . / 
I n n o v á c i ó és h a t é k o n y s á g . 
A Nemzetközi A l k a l m a z o t t R e n d s z e r -
e l e m z é s i I n t é z e t / I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e 
f o r Appl ied Sys tems A n a l y s i s - HASA/ 
v e z e t é s s e l é s t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z ó 
r é s z l e g é n e k f e l a d a t a azon k i h í v á -
s o k t a n u l m á n y o z á s a é s é r t é k e l é s e , 
melyekre az embereknek , in t ézményeknek 
é s a k ü l ö n f é l e t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s ű 
o r s z á g o k n a k a műszaki v á l t o z á s és e l l e n -
t é t e , a t e c h n i k a i s t a g n á l á s k ö v e t k e z t é -
ben v á l a s z o l n i u k k e l l . 1 9 7 9 - i g az IIASA-
nak nem v o l t ú j í t á s i f o l y a m a t o k k a l é s 
p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó h i v a t a l o s k u t a -
t á s i p r o g r a m j a . 1979-ben b e i n d í t o t t a k 
egy t e r v e z e t e t , mely c é l u l t ű z t e k i az 
u j i t á s i p r o b l é m á k meg-
o l d á s a m ó d s z e r t a n i a l a p j á n a k k i d o l g o z á -
s á t . E m ó d s z e r t a n i a l a p 
k i m u n k á l á s á n á l f i g y e l e m b e v e t t é k az o r -
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szágok e l t é r ő t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s é t 
i s . 
Az u j i t á s ö s s z e t e t t t e v é -
kenység , m ű s z a k i , g a z d a s á g i és t á r s a d a l -
mi e l e m e i vannak: magába f o g l a l j a a k u -
t a t á s t é s f e j l e s z t é s t , a b e r u h á z á s t , a 
t e r m e l é s t é s az a l k a l m a z á s t . Az u j i t á s 
i r á n y í t á s a k o r döntő f o n t o s s á g ú annak a 
v i s z o n y n a k f e l i s m e r é s e , mely az u j i t á s 
és a h a t é k o n y s á g k ö z ö t t f e n n á l l . Az IIASA 
tanulmánya H a u s t e i n , Maier és Uhlmann 
módsze ré t m u t a t j a be a z u j i t á s i f o l y a m a t 
h a t é k o n y s á g á n a k m é r é -
s é r e . E három szakember h a t é k o n y s á -
gi f o g a l m á n a k k ö z é p p o n t j á b a n az a k a p -
c s o l a t á l l , ami az u j i t á s t m e g v a l ó s i t ó 
t e r m e l ő e g y s é g h a t é k o n y -
sága / d i n a m i k u s h a t é k o n y s á g / é s azon 
t e r m e l é s i á g h a t é k o n y s á g a 
/ á t l a g h a t é k o n y s á g / k ö z ö t t á l l f e n n , mely-
hez a t e r m e l é s i e g y s é g t a r t o z i k . A r e l a -
t i v h a t é k o n y s á g ö s s z e f ü g g az a l a p - , a 
m ó d o s i t ó - é s az á l u j i t á s o k k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s s e l é s a v e z e t ő k dön t é shozó k ö r n y e -
z e t é v e l . A h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t a k o r az 
u j i t á s t g á t l ó é s e l ő s e g i t ő t e v é k e n y s é g e -
k e t e g y a r á n t f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . 
M u n k a h e l y v á l a s z t á s e l ő t t . U t o l s ó 
é v e s egyetemi h a l l g a t ó k s z o c i o l ó -
g i a i és p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á l a t a . 
/ I r t a : Dér i M . n é , Szabóné Dér I . 
s t b . / B p . I 9 8 O , F e l s ő o k t . P e d a g . K u t . 
k ö z p . I60 p . 
A F e l s ő o k t a t á s i P e d a g ó g i a i K u t a t ó -
központ 1977-ben n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l i t ó k u t a t á s i 
p rog ramot i n d i t o t t az egyetemet v é g z e t t 
p á l y a k e z d ő k munkahe ly i b e i l l e s z k e d é s é n e k , 
p r o b l é m á i n a k és b e v á l á s á n a k v i z s g á l a t á r a . 
A programban c s e h s z l o v á k , l e n g y e l é s 
NDK-bel i t á r s i n t é z e t e k i s r é s z t v e t t e k . 
A k u t a t á s k i t e r j e d t a m e g s z e r z e t t i s m e -
r e t e k , b i z o n y o s s z e m é l y i s é g - é s i n t e l l e k 
t u á l i s j e g y e k , a munkához v a l ó v i s z o n y , 
a t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s s t b . v i z s g á l a t á -
r a . 
A k u t a t á s t három s z a k a s z r a t e r v e z -
t é k , m ó d sze r éü l a t öbb s z a k a s z o s k ö v e t é -
s e s v i z s g á l a t o t v á l a s z t o t t á k . Ennek s o -
r á n s z o c i o l ó g i a i k é r d ő i v e s f e l m é r é s e k e t , 
p s z i c h o l ó g i a i t e s z t e l é s e k e t é s i n t e r j ú -
k a t a l k a l m a z t a k . 
A k u t a t á s e l s ő s z a k a -
s z á b a n a v é g z ő s h a l l g a t ó k a t k e r e s 
t é k f e l s z o c i o l ó g i a i k é r d ő i v v e l é s p s z i -
c h o l ó g i a i t e s z t e k k e l . Ezeknek c é l j a az 
v o l t , hogy f e l t á r j á k a h a l l g a t ó k p á l y a -
é s m u n k a h t l y v á l a s z t á s á n a k m о t i v u 
m a i t , t a n u l m á n y i é s szakmai f e l k é -
s z ü l t s é g é t , e l v á r á s a i t . A m á s o -
d i k s z a k a s z b a n a z e g y éve 
d o l g o z ó p á l y a k e z d ő k e t k é r t é k f e l k é r d ő -
i v e k k i t ö l t é s é r e , é s a r r a k e r e s t e k v á -
l a s z t , mennyi re v á l t o z t a k meg e l k é p z e l é -
s e i k é s e l v á r á s a i k a m u n k a t a p a s z t a l a t o k 
k ö v e t k e z t é b e n . Ugyanakkor k ö z v e t l e n szak 
mai v e z e t ő j ü k v é l e m é n y é t i s 
k i k é r t é k a f r i s s d i p l o m á s szakmai b e i l -
l e s z k e d é s é r ő l , szakmai f e l k é s z ü l t s é g é r ő l 
s igy k ö z v e t v e a f e l s ő f o k ú szakemuerkép -
z é s h a t é k o n y s á g á r ó l . A k u t a t á s h a r -
m a d i k s z a k a s z á b a n a 
három éve munkában á l l ó p á l y a k e z d ő k e t 
v e t i k s z o c i o l ó g i a i é s p s z i c h o l ó g i a i v i z s 
g á l á t a l á . A k o r á b b i k é r d é s c s o p o r t o k k i -
b ő v ü l n e k a munkahe ly i m o b i l i t á s k é r d é s é -
v e l i s . 
A m o s t a n i k c t e t az e l s ő s z a k a s z ma 
g y a r e r e d m é n y e i r ő l számol b e . A nemzetkö 
z i ö s s z e h a s o n l i t ó e r edményeke t a j övő év 
ben t e s z i k k ö z z é . 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS 
TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyv tá rában t a l á l h a t ó n e m z e t k ö z i könyv- é s 
f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t k ö z i á l l ományában l é v ő mü-
v e k , t o v á b b á a h e t i - é s n a p i l a p o k c i k k e i k ö z ü l csak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l 
a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az a l á b b i t émakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek a tudományos 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e r edménye inek a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkae rőgazdá lkodás é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k , f e l s ő o k -
t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudományismeret -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
BODNÁR,J.: F i l o z o f i c k é problémy p r í r o d -
nych v i e d . Idea r e d u k c i e a i n t e g r a ó n é 
p r o c e s y vo v e d e . l . = F i l o z o f i a / B r a t i s l a -
v a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 3 4 9 - 3 6 3 . p . 
A r e d u k c i ó i d e á j a é s az i n t e g r á c i ó s f o -
l y a m a t o k a tudományban . 
BOTEZ ,A . : F i l o z o f i e ç i s r t i i n t á . = Erâ 
S o c . / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 1 . l 6 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
F i l o z ó f i a és tudomány . 
GAJDENKO,P.P. : É v o l j u c i j a p o n j a t i j a 
nauk i . S z t a n o v l e n i e i r a z v i t i e p e r v ü h 
naucsnüh programm. Moszkva ,1980 ,Nauka . 
566 p . 
A tudomány f o g a l m i f e j l ő d é s e . Az e l s ő 
tudományos programok l é t r e j ö t t e é s f e j -
l ődése . 
I s m . : LEKTORSZKIJ.V.A. - FILATOV,V.P. : 
— . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 
I 7 2 - I 7 6 . p . 
GRIFFIN,К. : Les é c h e c s du déve loppemen t 
e t l ' é v o l u t i o n de l a t h é o r i e du d é v e l o p p e 
ment . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , i 9 8 i . I . 7 3 8 . 
no . 7 - 1 1 . p . 
A f e j l ő d é s k u d a r c a i é s a f e j l ő d é s i e l m é -
l e t t o v á b b f e j l e s z t é s e . 
BUSSHOFF,H.: W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und p o -
l i t i s c h e T h e o r i e . = Z . A l l g.Wiss . t h e o r i e 
/ W i e s b a d e n / , i 9 8 i . I . n o . 1 1 6 - 1 3 4 . p . 
Tudományelméle t é s p o l i t i k a i e l m é l e t . 
FROLOVjI .T. : C s e l o v e k i c s e l o v e c s e s z t v o 
V u s z l o v i j a h g l o b a l 'nüh p r o b l e m . = Vopr. 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 i . 9 . n o . 3 2 - 4 8 . p . 
Az ember é s az e m b e r i s é g a g l o b á l i s p r o b -
lémák kö rü lménye i k ö z ö t t . 
GUBMAN,B.L,: Nauka i k u l ' t u r a v n e o t o -
m i s z t s z k o j f i l o s z o f i i Z s . L a d r ' e r a . = Vopr 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 1 4 2 - 1 5 0 . p . 
Tudomány é s k u l t u r a J . L a d r i è r e n e o t o m i s t a 
f i l o z ó f i á j á b a n . 
KORCHjH.: S o z i a l i s m u s und d i e E i n h e i t 
de r W i s s e n s c h a f t e n . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , i 9 8 1 . 7 . n o . 7 4 1 - 7 5 5 . P -
S z o c i a l i z m u s é s a tudományok e g y s é g e . 
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MARKOV,Ju.G. : F u n k c i o n á l ' n ü j podhod i 
s z o v r e m e n n a j a nauka . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 1 4 8 - 1 5 6 . p . 
Modern tudomány és f u n k c i o n á l i s s z e m l é l e t . 
N e i t h e r s c i e n t i s m nor e t h n o s c i e n c e , bu t 
what? = Lund L e t t e r on Technology and 
C u l t u r e , i 9 8 i . I . n o . 2 - 4 . p . 
Sem s c i e n t i z m u s , sem e t n o t u d o m á n y , de 
akkor mi? 
RICHTAjR.: S c i e n c e i n d a n g e r . = T e o r i e 
Rozv.Vëdy / Р г a h a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 7 - 3 0 . p . 
V e s z é l y b e n a tudomány. 
/5ZMIRNOV,Sz.N.7 SMIRNOVjS.N.: Z á k l á d n í 
formy i n t e r d i s c i p l i n á r n í h o v y v o j e s o u -
&asné v ë d y . = F i l o z . Ö s p . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 5 . 
n o . 7 8 2 - 7 9 4 . p . 
A j e l e n k o r i tudomány i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
f e j l ő d é s é n e k a l a p f o r m á i . 
URSZUL.A.D.: E d i n s z t v o i mnogoobraz ie 
m i r a , d i f f e r e n c i a c i j a i i n t e g r a c i j a 
n a u k i . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
1 0 . n o . 5 6 - 7 1 . p . 
A v i l á g e g y s é g e s s é g e é s s o k f é l e s é g e , a 
tudomány d i f f e r e n c i á l ó d á s a é s i n t e g r á l ó -
dása . 
V Naucsnom s z ö v e t e po f i l o s z o f s z k i m i 
s z o c i a l ' n ü m problémám nauki i t e h n i k i . 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , i 9 8 i . 7 . n o . 152-
1 5 3 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a t á r s a d a l m i é s 
f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó t u -
dományos t a n á c s . 
WIGNER J . : A tudomány j ö v ő j e . = A Hét 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 8 1 . j u l . 2 4 . 
I s m . : Mit r e m é l h e t ü n k ? = K r i t i k a , 1 9 8 1 . 9 . 
no . 2 . p . 
WOLENSKIjJ.: A s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e and 
a s c i e n t i f i c t h e o r y . = Sc i ence o f Sc i ence 
/Wroclaw e t c . / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 1 7 - 2 7 . p . 
Tudományos d i s z c i p l í n a , tudományos t e ó -
r i a . 
ZÁTKAjV.: P rob lém r o z v o j e vëdy v soudobé 
b u r á o a z n í f i l o z o f i i . = F i l o z . C s p . / P r a h a / , 
1 9 8 1 . 5 . n o . 7 9 5 - 8 0 9 . p . 
A t u d o m á n y i é j l e s z t é s k é r d é s e a j e l e n k o r i 
p o l g á r i f i l o z ó f i á b a n . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
BOK,D.: A t t i t u d e s toward r e s e a r c h . = 
Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u n . l . 
3.p. 
A k u t a t á s i r á n t i m a g a t a r t á s . 
GOROHOV.V.G. - ROZIN,V.M.: F i l o s z o f s z k o -
m e t o d o l o g i c s e s z k i e i s z s z l e d o v a n i j a t e h n i -
c s e s z k i h nauk /Obzor l i t e r a t u r ü / . = V o p r . 
F i l o s z . / M o s z k v a / , i 9 8 i . 1 0 . n o . 1 7 2 - 1 7 9 . p . 
A műszaki tudományok f i l o z ó f i a i - m ó d s z e r -
t a n i k u t a t á s a i . / S z e m l e / 
Hogy s z ü l e t i k a nagy ö t l e t ? / Ö s s z e á l l . 
Németh É . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 1 . 5 . n o . 
511-520.p. 
MAIER-LEIBNITZ ,H. : S p i t z e n l e i s t u n g e n kom-
men n i c h t von a l l e i n . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 1 . 1 8 . n o . 6 4 0 - 6 4 2 . p . 
A tudományos c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k nem ö n -
maguktó l s z ü l e t n e k . 
MICHAELIS,A.R.: The r i s k s of s c i e n c e . = 
ISR / H e y d e n / , 1 9 8 1 . 3 . n o . l 8 5 - l 8 6 . p . 
A tudomány k o c k á z a t a i . 
ROZOVjM.A. : P u t i naucsnüh o t k r ü t i j . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 i . 8 . n o . i 3 8 -
1 4 7 . p . 
A tudományos f e l f e d e z é s e k u t j a i . T.Kuhn 
t ö r t é n e l m i - t u d o m á n y o s k o n c e p c i ó j á n a k k r i -
t i k á j á h o z . 
/URSZUL,A.Dj7 URSUL.A.D.: I n t e g r a t i v n í 
f u n k c e f i l o z o f i e a nővé o b e c n é v é d e n í , 
formy a p r o s t / e d k y vyzkumu. = F i l o z . Ö s p . 
/ P r a h a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 7 Ю - 7 2 б . р . 
A f i l o z ó f i a i n t e g r a t i v f u n k c i ó j a é s a k u -
t a t á s u j á l t a l á n o s tudományos f o r m á i é s 
e s z k ö z e i . 
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Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
A tudományos k u t a t á s 
egyes o r szágokban -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
CSESEV.V.V.: Oszobennosz t i r a z v i t i j a 
t e h n i c s e s z k i h n a u k . = V o p r . F i l o s z . /Moszk-
v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 1 2 0 - 1 2 9 . p . 
A műszak i tudományok f e j l ő d é s é n e k s a j á -
t o s s á g a i . 
FEDOSZEEV,P.: F i l o s z o f i j a i e s z t e s z t v o z -
n a n i e . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . j u n . 5 . 
2 - 3 . P . 
A f i l o z ó f i a és a t e rmésze t tudományok k a p -
c s o l a t a . 
KOWALEWSKA,S.: T e n d e n c j e rozwoju s o c j o -
l o g i i n a u k i . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 
i 9 8 i . 3 . n o . 2 6 3 - 2 7 9 . p . 
A tudomány s z o c i o l ó g i a f e j l ő d é s i t e n d e n -
c i á i . 
PERMINOV,V.Ja.: Matematika i k o n c e p c i j a 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h programm 
I . L a k a t o s z a . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva / , 
i 9 8 i . 7 . n o . 7 6 - 8 8 . p . 
Matematika és L a k a t o s I . tudományos-mű-
s z a k i p r o g r a m j a i n a k k o n c e p c i ó j a . 
POLLOCK,M. - BARRETT,T.: Common denomina-
t o r s i n a r t and s c i e n c e . = ISR / H e y d e n / , 
1 9 8 1 . 3 . n o . 2 1 4 - 2 2 0 . p . 
A tudomány és a művésze t közös n e v e z ő i . 
STANSFIELD.R.G.: O p e r a t i o n a l r e s e a r c h 
and s o c i o l o g y : a c a s e - s t u d y of c r o s s -
f e r t i l i z a t i o n s i n t h e growth of u s e f u l 
s c i e n c e . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
4 . n o . 2 6 2 - 2 8 0 . p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s é s s z o c i o l ó g i a . 
STOLLBERG,R.: A m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z o c i -
o l ó g i a l é n y e g é r ő l . = Létünk / N o v i S a d / , 
i 9 8 i . 6 . n o . 8 1 4 - 8 3 6 . p . 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
HANSON,D.J.: R e a g a n ' s R+D f u n d i n g p o l i c y 
o u t l i n e d . = Chem.Engng.News /Wash ing ton / 
1 9 8 l . j u l . 1 3 . 1 3 - 1 5 . p . 
Reagan K+F t á m o g a t á s i p o l i t i k á j á n a k k ö r -
v o n a l a i . 
LEPKOWSKI.W.: A d m i n i s t r a t i o n o u t l i n e s 
i n n o v a t i o n p o l i c y . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u l . 2 7 . 2 7 . p . 
Reagan i n n o v á c i ó p o l i t i k á j a . 
LEPKOWSKI.W.: New s c i e n c e a d v i s e r i s f r o 
a d i f f e r e n t mold. = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , i 9 8 i . j u n . l . 1 7 - 1 8 . p . 
Az u j tudományos t a n á c s a d ó más t a l a j r ó l 
j ö t t . 
Lewis Branscomb: s h a p i n g s c i e n c e p o l i c y . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u n . 
15 . 1 7 - 2 2 . p . 
L.Branscomb t u d o m á n y p o l i t i k á t c s i n á l . 
NORMAN,С.: I s Reaganomics good f o r t e c h -
nology? = Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 l . a u g . 
21 . 8 4 3 - 8 4 5 . p . 
A " reaganomika" - Reagan g a z d a s á g i p r o g -
r amja - j ó t t e s z a t e c h n i k á n a k ? 
RIEGER,W.: Der G r i f f nach den S t e rnen 
wird zu t e u e r . - F o r s c h u n g s p o l i t i k in 
den USA. = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 1 . 
I 8 . n o . 6 4 6 - 6 4 7 . p . 
K u t a t á s p o l i t i k a az E g y e s ü l t Államokban. 
F r a n c i a o r s z á g 
ARVONNY,M.: Un c o l l o q u e n a t i o n a l sur l a 
r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . o k t . 
10 . 1 . , 1 4 . p . 
Országos t a n á c s k o z á s a f r a n c i a k u t a t á s -
r ó l . 
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COHEN-TANNOUDJI,G. : Le p a r t i p r i s du 
Р .С .F . p o u r l a s c i e n c e . = Cah.Communisme 
/ P a r i s / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 5 2 - 5 9 . p . 
A F r a n c i a Kommunista P á r t t u d o m á n y p o l i t i -
k a i k o n c e p c i ó j a . 
F r a n c e : expanded power f o r new s c i e n c e 
c h i e f . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 l . l 4 . n o . 5 - 7 . p . 
A f r a n c i a tudományos m i n i s z t e r k i b ő v i t e t t 
h a t á s k ö r e . 
WITTE,H.de: L o o k i n g back on two g o v e r n -
m e n t s with a m i n i s t e r f o r s c i e n c e p o l i c y . 
M . P . s . : m i n i s t e r should be g i v e n f u r t h e r 
r e s p o n s i b i l i t i e s . = S e i . P o l i c y N e t h e r -
l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , I 9 8 I . 2 . n o . 3 - 4 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t e r e k t e v é k e n y -
sége k é t kormány a l a t t H o l l a n d i á b a n . A 
k é p v i s e l ő k v é l e m é n y e : a t u d o m á n y p o l i t i -
k a i m i n i s z t e r k a p j o n t o v á b b i f e l a d a t o k a t . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
Les s c i e n c e s mécan iques e t l ' a v e n i r i n -
d u s t r i e l de l a F r a n c e . P a r i s , 1 9 8 0 , L a Doc. 
F r . 570 p . 
Mechan ika i tudományok é s F r a n c i a o r s z á g 
i p a r i j ö v ő j e . 
J a p á n 
DUPUISjM.: Sc ience and t e c h n o l o g y i n 
J a p a n . = Endeavour / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 1 . 
З . п о . 1 0 7 - 1 1 2 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a J a p á n b a n . 
HANSON,R.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e au J a p o n : o b j e c t i f s e t moyens 
mis en o e u v r e . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 
1 9 8 1 . 1 . 7 4 4 . n o . 1 6 - 2 2 . p . 
Tudományos é s műszaki k u t a t á s J a p á n b a n . 
H o l l a n d i a 
C h i n e s e t e c h n o l o g y p o l i c y a n a l y s i s . = 
Lund L e t t e r on Technology and C u l t u r e , 
i 9 8 i . I . n o . 7 . p . 
K i n a i műszaki p o l i t i k a - e l e m z é s . 
SIGURDSON,J.: C h i n a ' s t o r t u o u s road t o 
autonomy i n t e c h n o l o g y and s c i e n c e . = 
Endeavour / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 7 5 -
82.p. 
Kina k a n y a r g ó s u t j a a tudományos é s mű-
s z a k i a u t o n ó m i á i g . 
N a g y - B r i t a n n i a 
DAVIES,D.: Means of g e t t i n g more from 
l e s s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . s z e p t . 1 7 . 
2 4 1 - 2 4 2 . p . 
Többe t a k e v e s e b b ő l - az á l l a m i tudomány 
p r o b l é m á i . 
T a x p a y e r s ' B r i t i s h t e c h n o l o g y . = The 
Economis t / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 7 1 9 5 . n o . 1 8 . p . 
Az a d ó f i z e t ő k b r i t t e c h n i k á j a . 
HEERINGEN,A.van: D u t c h r e s e a r c h g r o u p s : 
o u t p u t and c o l l a b o r a t i o n . = S c i e n t o m e t r i c s 
/ A m s t e r d a m - B u d a p e s t / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 3 0 5 - 3 1 5 . 
P . 
Ho l l and k u t a t á s i c s o p o r t o k : t e l j e s i t m é n y 
és e g y ü t t m ű k ö d é s . 
WITTEjH.de: Advisory c o u n c i l c a l l s f o r 
one m i n i s t e r f o r h i g h e r e d u c a t i o n and 
s c i e n c e p o l i c y . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s 
/ ' s G r a v e n h a g e / , i 9 8 i . 3 . n o . 3 - 4 . p . 
A f ő i s k o l a i é s t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z -
t e r i t á r c a ö s s z e v o n á s á r a van s z ü k s é g . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
REMBSER,J.: Formen der ö f f e n t l i c h e n F o r -
s c h u n g s p o l i t i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1981 . 
o k t . 2 0 . 1 7 . p . 
A nyugatnémet á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a j e l -
l e g z e t e s s é g e i . 
S t a a t l i c h e S c h r a n k e n f ü r F o r s c h u n g und 
L e h r e . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 1 . s z e p t . 
18. 5.p. 
A nyuga tnémet o k t a t á s é s k u t a t á s p r o b -
l é m á i . 
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WILD,W.: Kein g u t e s Klima f ü r d i e F o r -
s c h u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , i 9 8 i . 
2 0 . n o . 727-73О.p . 
A l é g k ö r nem k e d v e z a k u t a t á s n a k az 
NSZK-ban. 
Die Z u k u n f t u n s e r e r I n d u s t r i e g e s e l l -
s c h a f t . 1 . " E r n s t nehmen, a b e r n i c h t 
t r a g i s c h " . =: B i l d Wiss . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 l . l l . n o . 7 2 - 7 4 . , 7 6 . , 7 9 - , 8 2 - 8 3 . p . 
A nyugatnémet i p a r i t á r s a d a l o m j ö v ő j e , 
l . r . "A h e l y z e t komoly , de nem t r a g i -
k u s " . 
S z o v j e t u n i ó 
V ü s z t u p l e n i e p r e z i d e n t a AN SZSZSZR A . P . 
A l e k s z a n d r o v a na 26 s z " e z d e KPSZSZ. = 
Nauka v SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 2 -
5 . p . 
A . P . A l e k s z a n d r o v n a k , a SZUTA e l n ö k é n e k 
f e l s z ó l a l á s a az SZKP 2 6 . k o n g r e s s z u s á n . 
Egyéb o r s z á g o k 
BEDRUNKA,J.: Hlavn í r y s y i n o v a é n i p o l i -
t i k y ve v y s p é l y c h k a p i t a l i s t i c k y c h s t á -
t e c h . = P f e d p o k l . R o z v . V é d y Techn. / P r a -
h a / , i 9 8 i . 5 . n o . 1 4 - 2 4 . p . 
Az i n n o v á c i ó s p o l i t i k a f ő vonása i a f e j -
l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
DOBRIK,V.F.: P a r t i j n o e r u k o v o d s z t v o 
p r o c e s z s z o m i n t e g r a c i i nauk i i p r o i z -
v o d s z t v a v r e g i o n e . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 i . 8 . n o . 3 7 - 4 1 . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s t e r ü l e t i i n t e g -
r á c i ó s f o l y a m a t á n a k p á r t i r á n y i t á s a . 
FEDORENKOjN.P.: 26 sz"ezd KPSZSZ i z a -
d a c s i é k o n o m i c s e s z k o j n a u k i . = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 
2 9 - 3 7 . p . 
Az SZKP 26. k o n g r e s s z u s a é s a k ö z g a z d a -
ságtudomány e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k . 
FEDOSZEEV,P.: 26 s z " e z d KPSZSZ i a k t u a l i 
nüe z a d a c s i r a z v i t i j a o b s c s e s z t v e n n ü h 
n a u k . = Obscs .Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 8 l . 5 . n o . 
7 - 2 7 . p . 
Az SZKP 26 . k o n g r e s s z u s a é s a t á r s a d a l o m -
tudományok f e j l ő d é s é n e k a k t u á l i s f e l a d a -
t a i . 
KOLESZNIKOVjSz.: Z a d a c s i o b s c s e s z t v e n n ü h 
n a u k . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . j u n . 6 . 3 . 
P . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t a . /Moszk-
v a , i 9 8 i . j u n . 4 - 5 . a SZUTA k i b ő v i t e t t e l -
n ö k s é g i ü l é s e . / 
KOPTJUG,V.A.: P rob l emü r a z v i t i j a nauki v 
S z i b i r i . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
8 . n o . 2 1 - 3 5 . p . 
T u d o m á n y f e j l e s z t é s i problémák S z i b é r i á -
b a n . 
CHONCOLjJ.: Les p o p u l a t i o n s r u r a l e s L a -
t i n o - A m é r i c a i n e s v i c t i m e s d ' u n modèle 
de d é v e l o p p e m e n t . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 
1 9 8 1 . I . 7 3 8 . n o . 1 2 - 1 5 . p . 
A l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k f e j l ő d é s i mo-
d e l l j e k á r o s a n ha t a l a k o s s á g é l e t s z í n -
v o n a l á r a . 
e b e r l e , r . : V e r f e h l t e s s t a a t l i c h e s F o r -
s c h u n g s k o n z e p t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1981 
o k t . 2 0 . 1 7 - 1 8 . p . 
Az e l h i b á z o t t á l l a m i k u t a t á s i k o n c e p c i ó . 
h l a v á 6 k o v á , o . : V é d e c k o t e c h n i c k á p o l i t i k a 
ve vybranych zemích RVHP. P r a h a , 1 9 8 0 , 
U v t e i / U t e i n . 55 Р+ 
T u d o m á n y p o l i t i k a néhány KGST-országban. 
/ , 
MISIK,M.: C h a r a k t e r i s t i k a vyzkumnéhoQpo-
t e n c i á l u h o s p o d á r s k y v y s p é l y c h s t á t u 
RVHP v p o l o v i n é s edmdesá tych l e t . P r a h a , 
1 9 8 0 , U v t e i / U t e i n . 55 p . 
A tudományos p o t e n c i á l j e l l e m z ő i a gazda 
s á g i l a g f e j l e t t KGST-országokban. 
MITSCHKE-COLLANDE.P.von: T r a n s f e r and 
development of t e c h n o l o g y : i n d u s t r i a l i z e 
t i o n and e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n in T a n -
zan ia . H a m b u r g , i 9 8 o , I n s t . A f r i k a - K u n d e 
Verbund S t i f t u n g D t s c h . Ü b e r s e e - I n s t . 
XIV,313 p . / I n s t i t u t f ü r A f r i k a - K u n d e . 
A r b e i t e n . 2 6 . / 
T e c h n i k a f e j l e s z t é s é s - á t v i t e l : i p a r i é s 
műszaki o k t a t á s T a n z á n i á b a n . 
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OLSON,R.К.: The f o r e i g n p o l i c y f a c t o r . 
= M a z i n g i r a / O x f o r d / , 1 9 8 1 . 3 / 4 . n o . 3 0 - 3 7 . 
P + 
A k ü l p o l i t i k a i t é n y e z ő . 
RICH,V. : Resea rch in Romania . Time f o r 
r e t h i n k . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 Ö 1 . s z e p t . 
1 7 . 1 7 9 . P . 
K u t a t á s Romániában - i d e j e á t g o n d o l n i . 
R I H A , J . / é t c y 7 : К návrhu s t á t n í h o p l á n u 
z á k l a d n f h o vfzkumu na l é t a 1 9 8 I - I 9 8 5 . = 
V é s t n . С SAV / P r a h a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . I 6 I - I 6 8 . 
P« 
Az 1 9 8 l - 1 9 8 5 . é v i á l l a m i a l a p k u t a t á s i 
t e r v j a v a s l a t . 
S c i e n c e f o r d e v e l o p m e n t . = I n d . F o r e i g n 
R. /New D e l h i / , I 9 8 I . 2 3 . n o . 2 7 . p . 
I n d i r a Gandhi a t u d o m á n y r ó l . 
T e n d e n c i i na r a z v i t i e na n a u c s n a t a p o -
l i t i k a V c s u z s b i n a . = I n f o r m a c i o n e n 
b j u l e t i n BAN CNI / S z o f i j a / , 1 9 8 l . l . n o . 
1-26.p. 
A t u d o m á n y p o l i t i k a f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i 
a f e j l e t t k a p i t a l i s t a á l l a m o k b a n . 
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
CASTLE,E.N.: Wissen a l s u n e r s c h ö p f l i c h e 
R e s s o u r c e . = Neue Zürche r Z t g . 1 9 8 1 . s z e p t . 
11. 16.p. 
A t u d á s mint k i m e r í t h e t e t l e n e r ő f o r r á s . 
HAGER,К.: W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . 
= E i n h e i t / B e r l i n / , I 9 8 I . 8 . n o . 7 4 8 - 7 6 0 . p . 
Tudomány é s t á r s a d a l o m . 
HANDLER,Ph.: S c i e n c e in a d e m o c r a t i c 
s o c i e t y . On t h e need f o r p o e t s and 
p h i l o s o p h e r s . = ISR / H e y d e n / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 
1 9 5 - 2 0 4 . p . 
Tudomány egy d e m o k r a t i k u s t á r s a d a l o m b a n . 
K ö l t ő k r e é s f i l o z ó f u s o k r a s z ü k s é g van . 
KLUSONjV. : Véda a c i ' lové o r i e n t a c e s p o -
l e ó n o s t i . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 7 . 
no . 6 7 3 - 6 8 6 . p . 
A tudomány é s a t á r s a d a l o m c é l o r i e n t á -
c i ó j a . 
KOWALEWSKI,Z.: Uwarunkowania s p o l e c z n e 
rozwoju nauk i w Po l sce w p e r s p e k t y w i e 
h i s t o r y c z n e j . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 
I 9 8 I . 3 . n o . 3 0 5 - З 2 4 . Р . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s t á r s a d a l m i f e l t é t e l e -
z e t t s é g e L e n g y e l o r s z á g b a n t ö r t é n e l m i 
p e r s p e k t í v á b a n . 
R0UBAL,K.: Uloha védy a t e c h n i k y v e k o -
n o m i c k o s o c i á l n í m r o z v o j i s p o l e ó n o s t i . = 
Hospod.Nov. / P r a h a / , I 9 8 I . 1 1 . n o . 3 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a s z e r e p e a t á r s a -
dalom g a z d a s á g i - s z o c i á l i s f e j l e s z t é s é b e n . 
SAGASTI,F.R.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y 
p o l i c i e s f o r d e v e l o p m e n t : a r ev i ew of 
p r o b l e m s and i s s u e s . = H a b i t a t I n t . / O x -
f o r d e t c . / , 1 9 8 0 . 3 / 4 . n o . 5 7 3 - 5 8 6 . p . 
Tudomány é s műszaki p o l i t i k á k a f e j l ő -
d é s é r t : p rob lémák é s t é m a k ö r ö k . 
WRIGHT,P. - TIMMINSjN.: "Ha t red of s c i -
e n c e ' a t t a c k e d by Duke. = The Times / L o n -
d o n / , 1 9 8 1 . s z e p t . 3 . 5 . p . 
A k e n t i h e r c e g a " t u d o m á n y - g y ű l ö l e t " e l -
l e n . 
ZAJCEVAjO.: V naucsnom s z ö v e t e po i s z -
s z l e d o v a n i j u problem mira i r a z o r u z s e n i j a . 
= Mi rov .Ékon .Mezsd .O tn . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
7 . n o . 1 3 1 - 1 3 4 . Р . 
A béke é s l e s z e r e l é s p r o b l é m á j á t k u t a t ó 
tudományos t a n á c s é v i g y ű l é s e . / 1 9 8 1 . 
á p r . 1 4 . / 
Tudományos é s m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m 
BELL0NE,E.: A world on p a p e r : s t u d i e s on 
t h e second s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n . /Cam-
b r i d g e , Ma. / ,1980 ,MIT P r . 220 p . 
A második tudományos f o r r a d a l o m . 
I s m . : CANTOR,G.N.: Mechanisms of s c i -
e n t i f i c r e v o l u t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 8 l . a u g . 2 0 . 7 8 I - 7 8 2 . p . 
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KALAJKOV.I.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a t a r e -
v o l j u c i j a i e k o l o g i c s n i j a t p rob lem. = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 l . 8 . n o . 6 0 - 7 2 . p . 
Tudományos - t echn ika i f o r r a d a l o m é s az 
ö k o l ó g i a i p rob léma . 
СSUBARENKO,A.I.: P l a n i r o v a n i e i nauka. = 
Nauka v SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 9 8 -
1 0 3 . p . 
T e r v e z é s és tudomány . A s z o v j e t T e r v h i -
v a t a l 60 éve . 
T ö r t é n e t i vona tkozások -
p e r s o n a l i a 
BURÁNYI N . : Tudomány é s k ö z é l e t . B e s z é l -
g e t é s a h a t v a n é v e s S z e l i I s t v á n a k a d é -
m i k u s s a l . = Hid /Novi S a d / , i 9 8 i . 9 . n o . 
1011-1021 .p . 
FIELFIELDjR.: B r i t i s h s c i e n c e i n a d -
vancement : i 8 3 i - 1 9 8 i . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 8 1 . a u g . 2 7 . 5 2 9 - 5 з з . p . 
A b r i t tudomány f e j l ő d é s e : 1831-1981. 
P h i l i p H a n d l e r : a p a r t i n g look a t s c i -
ence t o d a y . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 1 . j u l . 2 0 . 3 8 - 4 2 . , 4 5 - 4 6 . , 4 8 -
4 9 . p . 
P h i l i p Handle r b ú c s ú j a a t u d o m á n y t ó l . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BARABANOVA.L. - LOGACSEV.V. - NOVIKOV.V.: 
S z o v e r s e n s z t v o v a n i e p l a n i r o v a n i j a r a z v i -
t i j a nauk i i t e h n i k i . = Vopr .Ékon. /Moszk-
v a / , 1 9 8 i . 8 . n o . 1 5 7 - 1 5 8 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e t e r -
vezésének k o r s z e r ü s i t é s é r ő l . / M i n s z k , 
i 9 8 i . á p r . k o n f e r e n c i a . / 
BUDAVEJ,V.Ju.: Do lgosz rocsnüe na rodnohoz-
j a j s z t v e n n ü e programmü. / T e o r i j a i me to-
d o l o g i j a programmnogo podhoda v p l a n i -
r o v a n i i NTP./ M o s z k v a , i 9 8 o , M ü s z l ' . 207 p . 
Hosszú t á v ú népgazdaság i programok. 
I s m . : SZAMBORSZKIJ,G.: — . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . . 1 4 7 - 1 4 9 . p . 
CSVANOVjJu.A.: P r o g n o z i r o v a n i e o t r a s z l e -
v o j s z t r u k t u r i i c s i s z l e n n o s z t i naucsnüh 
k a d r o v . - Naukoved . In fo rm. / K i e v / , 1 9 8 l . 
2 2 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
A tudományos do lgozók számának á g a z a t i 
e l ő r e j e l z é s e . 
JAKOVEC,Ju.: P lanovoe u p r a v l e n i e n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 1 5 - 2 3 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s t e r v e z e t t 
i r á n y i t á s a . 
MARKASOV.V.E. - REDCSIK.V.N.: Ob o p r e -
d e l e n i i ékonomicseszko j é f f e k t i v n o s z t i 
prognoznüh i s z s z l e d o v a n i j . = Naukoved. 
I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 1 . 2 2 . n o . 5 8 - 6 9 . p . 
A p r o g n ó z i s k u t a t á s o k g a z d a s á g i h a t é -
konyságának m e g á l l a p í t á s a . 
PODSZTRIGACS,Ja.Sz. : Programmno-celevoj 
podhod к u p r a v l e n i j u n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m 
p rogreszszom v r e g i o n e . = Vesz tn .Akad.Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 4 6 - 4 9 . p . 
A r e g i o n á l i s tudományos-műszaki ha l adás 
i r á n y í t á s á n a k c é l p r o g r a m o s s z e m l é l e t e . 
SNIRJEVjG.A.: A műszaki tudományos h a l a -
d á s t e r v e z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . = F i g y e -
l ő , 1 9 8 1 . 3 8 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
VISSEMA, J . G . : F u t u r e s r e s e a r c h - i s i t 
u s e f u l ? = Long Range P l a n n i n g /London / , 
1 9 8 1 . 2 . n o . 2 9 - 3 2 . p . 
H a s z n o s - e a j ö v ő k u t a t á s ? 
Vezetéstudomány 
Die Anwendung d e s Ziel-Programm-Herange— 
h e n s b e i der L e i t u n g des w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s i n der 
UDSSR. = G e s e l l s c h . w i s s . I n f o r m . / B e r l i n / , 
i 9 8 i . i . n o . 1 - 8 6 . p . 
A c é l - p r o g r a m módszer a l k a l m a z á s a a t u -
dományos-műszaki h a l a d á s i r á n y í t á s á b a n a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
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DOBROV,G.M.: Sz i sz t emnüe p rob lemü u p r a v -
l e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j d e j a t e l ' -
n o s z t ' j u . = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 l . 
2 2 . n o . 3 - 7 . p . 
A tudományos-műszak i t e v é k e n y s é g i r á n y í -
t á s á n a k r e n d s z e r p r o b l é m á i . 
KOZIOLEK,H.: W i s s e n s c h a f t s s t r a t e g i e und 
W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 7 6 I - 7 6 9 . p . 
G a z d a s á g i s t r a t é g i a és t u d o m á n y i é j l e s z -
t é s . 
/ 
KUBIK.J. : R e a l i z a c e vè ' decko techn ického 
r o z v o j e a s o u s t a v a p l á n o v i t é h o / i z e n í . = 
Ekon .Csp . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 9 - n o . 7 9 1 - 8 0 4 . p . 
A t udományos -műszak i f e j l e s z t é s m e g v a l ó -
s í t á s a é s a t e r v s z e r ű i r á n y í t á s r e n d s z e -
r e . 
LIEBRAND,J.: 'Too much o r g a n i z a t i o n c a n 
be s t i f l i n g ' . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s 
/ ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 8 - 9 . p . 
A t ú l z o t t s z e r v e z é s nyomasz tó l e h e t . 
Munkasze rvezés a tudományos k o l l e k t í v á k -
b a n . / Ö s s z e á l l . Harasz thy A . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 8 1 . 5 . n o . 5 o i - 5 i o . p . 
Nagyprogramok i r á n y í t á s i r e n d s z e r e i L e n -
g y e l o r s z á g b a n . / Ö s s z e á l l . Da rvas G y . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 5 . n o . 4-92-500.p. 
P i c k i n g t h e r i g h t t e c h n o l o g y should be 
f i r s t p r i o r i t y . = Res .Manag . /New Y o r k / , 
i 9 8 i . 4 . n o . 7 - 8 . p . 
A k u t a t á s v e z e t é s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a 
j ó t e c h n o l ó g i a k i v á l a s z t á s a . 
VASZIL 'EV,É .1 . : S z o v e r s e n s z t v o v a n i e o r -
g a n i z a c i o n n o g o mehanizma u p r a v l e n i j a 
n a u k o j . = É k o n . O r g . P r o m ü s l . P r o i z v . / M o s z k -
v a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 3 - 9 . p . 
A tudomány i r á n y i t á s a s z e r v e z e t i mecha-
nizmusának t ö k é l e t e s í t é s e . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
Compara t ive m e t h o d o l o g y : i n s e a r c h of a 
r e s e a r c h s t r a t e g y . = Lund L e t t e r on Tech -
nology and C u l t u r e , 1 9 8 l . l . n o . 5 - 6 . P • 
Ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r t a n : k u t a t á s i s t r a -
t é g i a . 
ZAGLADIN,V.V.: M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b -
lemü i s z s z l e d o v a n i j a g l o b a l ' n ü h p r o c e s z -
szov mirovogo r a z v i t i j a . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , i 9 8 i . 9 . n o . 1 7 - 3 1 . p . 
M ó d s z e r t a n i problémák a v i l á g f e j l ő d é s 
g l o b á l i s f o l y a m a t a i n a k k u t a t á s á b a n . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
ANTONOVjN.: V osznove - vza imna ja vügoda . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i e s z v j a z i SZSZSZR sz 
k a p i t a l i s z t i c s e s z k i m i s z t r a n a m i . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , i 9 8 i . 4 0 . n o . 2 1 . p . 
Kö lc sönös e lőnyök a l a p j á n . A S z o v j e t u n i ó 
tudományos-műszaki k a p c s o l a t a i a t ő k é s 
o r s z á g o k k a l . 
EMEL'JANOV,V.: D i s z k u s z s z i i v B a n f e . = 
Novoe Vremja / M o s z k v a / , i 9 8 l . 3 8 . n o . 2 0 -
21.p. 
A Pugwash mozgalom t u d ó s a i n a k 3 1 . k o n f e -
r e n c i á j a B a n f f - b a n . 
E n e r g i e f o r s c h u n g im Rahmen der I n t e r n a -
t i o n a l e n E n e r g i e - A g e n t u r /1ЕА/ i 9 8 o . = 
W i s s . P o l i t . / B e r n / , i 9 8 i . 2 . n o . 1 0 5 - 1 3 2 . p . 
E n e r g i a k u t a t á s a Nemze tköz i E n e r g i a Ügy-
nökség k e r e t é b e n . 
L 'Europe de l a r e c h e r c h e en marche? = 
P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 8 1 . 4 2 1 - 4 2 2 . n o . 
3 - 4 8 . p . 
N y u g a t - e u r ó p a i k u t a t á s i együ t tműködés -
b e i n d u l t ? 
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A k e l e t - n y u g a t i t e c h n o l ó g i a á t a d á s és" a z 
e x p o r t - e n g e d é l y e z é s v i s z o n y a . = S z o c . 
G a z d . I n t e g r á c i ó M T I , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 5 1 - 7 0 . p . 
/Az O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t , I 9 8 I . 2 . n o . I I 6 -
I 3 6 . p . a l a p j á n . / 
KERWIN,L.: I n t e r n a t i o n a l s c i e n c e - an 
o v e r v i e w . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 
s z e p t . 4 . I O 6 9 - I O 7 2 . p . 
Nemzetközi tudomány. 
KOLBÁSZOV.O.Sz. - KOZÜR',M.I. : S z o t r u d -
n i c s e s z t v o ucsenüh SZSZSZR i SZSA v p r a -
vovoj o h r a n e o k r u z s a j u s c s e j sz red i i . = 
Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
8 . n o . 1 0 2 - 1 0 9 . p . 
S z o v j e t é s a m e r i k a i t u d ó s o k e g y ü t t m ű k ö -
dése a j o g i k ö r n y e z e t v é d e l e m b e n . 
N o r t h / S o u t h t e chno logy t r a n s f e r : t h e a d -
j u s t m e n t s a h e a d . Pa r i s ,1981 ,OECD. 116 p . 
É s z a k - d é l i műszaki á t v i t e l : e l ő t t ü k á l l ó 
f e l a d a t o k . 
RAMACHANDRAN.A. : Human s e t t l e m e n t s and 
t h e new i n t e r n a t i o n a l deve lopment s t r a -
t e g y . = H a b i t a t I n t . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 0 . 
3 / 4 . n o . 5 4 1 - 5 7 1 . p . 
Emberi t e l e p ü l é s e k é s a z u j nemze tköz i 
f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a . 
SOBESLAVSKY,V. - BEAZLEY,P. : The t r a n s -
f e r of t e c h n o l o g y to s o c i a l i s t c o u n t r i e s : 
t h e case of t h e S o v i e t c h e m i c a l i n d u s t r y . 
F a r n b o r o u g h , I 9 8 O , R o y a l I n s t . I n t . A f f a i r s . 
XIV,155 p . 
T e c h n i k a á t v i t e l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k -
b a : a s z o v j e t v e g y i p a r e s e t e . 
SRONEK,I.: J a k p o u é í v a t pojmu " t r a n s f e r 
of t e c h n o l o g y " . = P redpok l .Rozv .Védy 
Techn. / Р г a h a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 3 7 - 4 6 . p . 
A " t r a n s f e r of t e c h n o l o g y " f o g a l m á r ó l . 
T e c h n i k a á t a d á s a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k -
bó l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a . = Müsz. 
G a z d . T á j . 1 9 8 l . 1 0 . n o . 1 1 3 1 - 1 1 4 6 . p . 
T e c h n o l ó g i a á t a d á s K e l e t és Nyugat k ö z ö t t 
2 . / T o v á b b i r é s z l e t e k J . C . B r a d a t a n u l m á -
n y á b ó l . / = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 
1 9 8 1 . 9 . n o . 5 7 - 5 9 . p . 
/Az O s t - E u r o p a , 1 9 8 I . 4 . n o . a l a p j á n . / 
T u d o m á n y i é j l e s z t é s m e g v á l t o z o t t n e m z e t -
k ö z i f e l t é t e l e k m e l l e t t . / Ö s s z e á l l . G r e -
g o r o v i c z A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 5 . n o . 
5 3 4 - 5 3 7 . P . 
WHITE,E.: The r o l e of smal l and medium-
s i z e d e n t e r p r i s e s i n t h e i n t e r n a t i o n a l 
t r a n s f e r of t e c h n o l o g y : i s s u e s f o r r e -
s e a r c h . Geneva,198O,UN. IV ,59 , 4 p . 
/ U n i t e d N a t i o n s . / D o c u m e n t s / T D / B / C , 6 / 6 4 . / 
A k i s - é s közepes v á l l a l a t o k a t e c h n i k a 
n e m z e t k ö z i á t v i t e l é b e n . 
ZALESKI,E. - WIENERT,H.: Technology 
t r a n s f e r be tween E a s t and West . P a r i s , 
1980,OECD. 435 P . 
T e c h n i k a á t v i t e l K e l e t é s Nyugat k ö z ö t t . 
ENSZ 
DICKSON,D.: U / n i t e d / N / á t i o n s 7 E n v i r o n -
ment Programme t h r e a t e n e d . O f f i c i a l s u r g e 
w i t h d r a w a l of US s u p p o r t . = Na tu r e / L o n -
d o n / , I 9 8 l . 0 k t . i 5 . 5 0 1 . p . 
Az ENSZ k ö r n y e z e t i p r o g r a m j a a m e r i k a i t á -
moga tás n é l k ü l ? 
TOLBA,M.K. : U / n i t e d / N / á t i o n s 7 E n v i r o n -
ment / P / rogramme7: a p e r s p e c t i v e . = Mazin-
g i r a / O x f o r d / , 1 9 8 1 . 3 / 4 . n o . 4 5 - 5 3 . p . 
Az UNEP p e r s p e k t í v á j a . Az ENSZ k ö r n y e z e t -
véde lmi p r o g r a m j a . 
KGST 
BILAKjV. : A KGST-tagál lamok e g y ü t t m ű k ö -
d é s é n e k s z e r e p e a c s e h s z l o v á k n é p g a z d a -
ság i d ő s z e r ű f e j l e s z t é s i f e l a d a t a i n a k 
m e g o l d á s á b a n . = A K G S T - t a g á l l . G a z d . E g y ü t t -
müköd. I 9 8 O . 6 . n o . 2 - 6 . p . 
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I L ' I N , M . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p o t e n -
c i á l s z t r a n SZÉV. = O b s c s . Nauki / M o s z k -
v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 2 0 8 - 2 1 0 . p . 
A KGST o r s z á g o k tudományos-műszaki p o t e n -
c i á l j a c immel Moszkvában tudományos—ko-
o r d i n á c i ó s t a n á c s k o z á s t t a r t o t t a k . / 1 9 8 1 . 
márc . 1 6 - 2 0 . / 
/ Í L ' I N 7 I L J I N . M . S . - TVRDIK.Z.: N e z b y t -
nos t komplexn ího p i^ i s tupu к da lá ímu 
z d o k o n a l e n í v é d e c k o t e c h n i c k é a v y r o b n í 
s p o l u p r á c e zemi' RVHP. = P / e d p o k l . R o z v . 
Vëdy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 l . 5 . n o . 5 - 1 3 . p . 
A KGST o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i é s 
t e r m e l é s i e g y ü t t m ű k ö d é s e t o v á b b i f e j l e s z -
t é s é n e k komplex m e g k ö z e l í t é s e . 
I n t e g r a c e v^dního p o t e n c i á l ú zemi RVHP 
V o b l a s t i z á k l a d n i h o vyzkumu. = P / e d p o k l . 
Rozv ,v£dy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 38-
4 0 . p . 
A KGST o r s z á g o k tudományos p o t e n c i á l j á -
nak i n t e g r á l á s a az a l a p k u t a t á s b a n . 
KONJUSKOjV.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z o -
t r u d n i c s e s z t v o SZSZSZR szo s z t r a n a m i s z o -
c i a l i z m a , = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 3 3 . 
no. 2 0 - 2 1 . p . 
S z o v j e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l . 
SEDLa6eK,0. : a KGST-tagországok k ö z ö t t a 
k u t a t á s t e r ü l e t é n i s f e j l ő d i k az i n t e g -
r á c i ó . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1981 . 
10 .no . 3 о - 3 2 . p . 
/А Hospodá r ské Noviny, i 9 8 l . l 8 . n o . a l a p -
j á n . / 
S p o l u p r á c e zemi RVHP na spolei ínych p r o g -
nózách r o z v o j e védy a t e c h n i k y . = P / e d -
pok l .Rozv .Vëdy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 1 . 4 . 
no. 6 9 - 7 4 . p . 
A KGST-tagországok együ t tműködése t u d o -
mány- é s t e c h n i k a - f e j l e s z t é s i p r o g n ó z i s -
k é s z í t é s b e n . 
TVRDIK.Z. - I L J I N . M . S z . : Hogyan k a p c s o -
l ó d i k egymáshoz a KGST-tagországok műsza-
k i - t u d o m á n y o s és g y á r t á s i együ t tműködése? 
= S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 l . 8 . n o . 35-
38. p . 
/А Hospodá r ské Noviny, i 9 8 l . i 7 . n o . a l a p -
j á n . / 
OECD 
BIHARI P . : Tudományos k u t a t á s é s e g y ü t t -
működés a 7 0 - e s években é s a 8 0 - a s évek 
e l e j é n az OECD-országokban. = Müsz.Gazd. 
I n f o r m . T r e n d e k P r o g n ó z i s o k , 1 9 8 l . 8 . n o . 
1 2 - 1 4 . p . 
/А Nouvel É c o n o m i s t e , i 9 8 l . 2 7 8 . n o . a l a p -
j á n . / 
UNESCO 
KASLEVjJu.: S z a m o r a z o b l a c s e n i e . Z a p a d n a -
j a p ropaganda p r o t i v JUNESZKO. = Novoe 
Vremja / M o s z k v a / , 1 9 8 l . 2 9 . n o . 2 3 - 2 4 . p . 
Ö n l e l e p l e z é s . UNESCO e l l e n i n y u g a t i p r o -
p a g a n d a . 
Kommjunike s z o v e s c s a n i j a s z o c i a l i s z t i -
c s e s z k i h s z t r a n po voproszam JUNESZKO. = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . j u n . 2 3 . 4 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k UNESCCL-val k a p c s o -
l a t o s t a n á c s k o z á s á n a k j e g y z ő k ö n y v e . / S z u z -
d a l , i 9 8 i . j u n . 1 5 - 1 9 . / 
PIRADOVjA.: Vo i m j a mira i k u l ' t u r ü . = 
M i r o v . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , i 9 8 i . 3 . 
n o . 1 0 4 - 1 0 8 . p . 
A béke és a k u l t u r a nevében . Az UNESCO 
2 1 . Á l t a l á n o s Ü l é s é n e k e r e d m é n y é r ő l . 
/ B e l g r á d , i 9 8 o . n o v . / 
VINOGRADOV,V. - EVGRAFON,I.: Mezsdunarod-
n ü j s z ö v e t s z o c i a l ' n ü h n a u k . = Obscs . 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 1 7 5 - 1 7 8 . p . 
Az UNESCO Nemzetköz i Társada lomtudományi 
T a n á c s a . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok 
At t h e IRI a n n u a l m e e t i n g . = Res .Manag. 
/New Y o r k / , i 9 8 i . 4 . п о . З . р . 
Az a m e r i k a i I p a r k u t a t ó I n t é z e t é v i ü l é -
s é n e k főbb t é m á i . 
HANSON,D.: NASA h o l d i n g i t s own a g a i n s t 
b u d g e t c u t s . = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 1 . m á j . 2 5 . 2 5 - 2 6 . p . 
A NASA f o l y t a t j a p r o g r a m j a i t a k ö l t s é g -
v e t é s - c s ö k k e n t é s e k e l l e n é r e . 
The N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l 198О: 
i s s u e s and c u r r e n t s t u d i e s . Wash ing ton , 
1 9 8 1 , N a t . A c a d . S e i . 20? p . 
O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács 1 9 8 0 : p r o b l é -
mák é s t a n u l m á n y o k . 
Toward the e n d l e s s f r o n t i e r : h i s t o r y o í 
t h e Committee on Sc ience and Techno logy , 
1 9 5 9 - 7 9 . Wash ing ton , I98O,US Congres s 
H o u s e . XXXVI, 1073 p . 
A v é g t e l e n h a t á r f e l é : a Tudományos és 
T e c h n i k a i B i z o t t s á g t ö r t é n e t e . 
D é l - A f r i k a 
C / o u n c i l f o r 7 sL c i e n t i f i c a n d 7 I / n d u s t r i -
a17 R / e s e a r e h 7 . Annual r e p o r t I98O. P r e -
t o r i a , I98O,CSIR. XIV,59 p . 
A d é l - a f r i k a i Tudományos é s I p a r i K u t a t á -
s i Tanács I 9 8 O . é v i j e l e n t é s e . 
O r g a n i z a t i o n and f u n c t i o n s o f t h e CSIR. 
= CSIR annua l r e p o r t I98O. P r e t o r i a , I 9 8 O , 
CSIR. 4 3 - 5 3 . p . 
A d é l - a f r i k a i Tudományos é s I p a r i K u t a t á -
s i Tanács s z e r v e z e t e é s f u n k c i ó i . 
F r a n c i a o r s z á g 
A C / e n t r e j N / á t i o n a l de l a 7 R / e c h e r c h e / 
S / c i e n t i f i q u e 7 s z e r e p e a f r a n c i a tudomá-
nyos é l e t b e n . / Ö s s z e á l l . S e b e s t y é n G y . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 5 . n o . 5 2 1 - 5 2 8 . p . 
RODOT,M. : L ' én igme e t l e d é f i . = Le Monde 
/ P a r i s / , I 9 8 I . s z e p t . 2 . 1 1 . p . 
A CNRS-t a Tudományos é s Műszaki M i n i s z -
t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á h e l y e z t é k . 
WEEGER,X.: Aux J o u r n é e s de 1'ANVAR a 
Lyon. M.Mauroy f a i t a p p e l aux b a n q u e s 
pour f i n a n c e r l ' i n n o v a t i o n . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 1 . o k t . I 8 - I 9 . 1 7 . p . 
ANVAR-napok Lyonban. 
Kanada 
N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l Canada - C o n s e i l 
n a t i o n a l de r e c h e r c h e s Canada. Annual 
r e p o r t I 9 8 O - I 9 8 I . Ot tawa ,1981,NRCC. 27 , 
28 p. 
A Kanadai Országos K u t a t á s i Tanács é v i 
j e l e n t é s e 1980-1981 . 
The N a t i o n a l R e s e a r c h Counc i l Canada i n 
I 9 8 O / 8 I . = I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r -
b a c h e m / , 1 9 8 1 . 1 9 2 . n o . 9 - 1 6 . p . 
A Kanadai Országos K u t a t á s i Tanács I98O-
I 9 8 I . é v i j e l e n t é s e . 
S v á j c 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . F o r -
s c h u n g s p o l i t i s c h e Z i e l v o r s t e l l u n g e n 1980: 
e i n n e u e r B e r i c h t d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s . 
= W i s s . P o l i t . / B e r n / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 4 5 - 5 3 . p . 
A S v á j c i Tudományos T a n á c s b e s z á m o l ó j a 
az I98O. év k u t a t á s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é -
s e i r ő l . 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . J a h r e s -
b e r i c h t 198O. - C o n s e i l S u i s s e de l a s c i -
ence . R a p p o r t annue l I98O. Z ü r i c h , 1 9 8 О . 
70 p . 
A S v á j c i Tudományos T a n á c s 1 9 8 0 . é v i j e -
l e n t é s e . 
S z o v j e t u n i ó 
BALABANOV,V. : Novüj n a u c s n ü j s z ö v e t AN 
SZSZSZR. = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 7 . 
no. 1 5 8 . p . 
A SZUTA u j tudományos t a n á c s a . 
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KAPUSZTIN.E.I. - UDAL'COVA,Z.V. / 1 dr J : 
Opiit p r o b l e m ü , p e r s z p e k t i v ü i s z s z l e d o v a -
n i j / o t v e t ü na v o p r o s z ü r e d a k c i i / . = 
O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 147 -
1 6 8 . p . 
K u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k , p r o b l é m á k , p e r s -
p e k t í v á k / a s z e r k e s z t ő s é g k é r d é s e i r e a 
SZUTA t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e k c i ó j á h o z 
t a r t o z ó i n t é z e t e k i g a z g a t ó i v á l a s z o l n a k / . 
KULICSIN,Sz .1 . : Mezsdunarodnüj j a d e r n ü j . 
= Nauka v SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 
60-71.p. 
A Dubnai Nemzetközi M a g f i z i k a i K u t a t ó k ö z -
p o n t t e v é k e n y s é g e . 
SZEMENOV,A. - ASZTAHIN.L.: Naucsnüe s z ö -
v e t ű O t d e l e n i j a ékonomiki Akademii nauk 
SZSZSZR. = Obscs .Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . 
no . 1 6 9 - 1 7 4 . p . 
A SZUTA Közgazdaságtudományi O s z t á l y á n a k 
tudományos t a n á c s a i . 
SZÜTNIK,K.M.: K o o r d i n a c i j a naucsnüh i s z -
s z l e d o v a n i j v Akademii nauk U k r a i n s z k o j 
SZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 4 1 - 4 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a az 
Ukrán SZSZK Tudományos A k a d é m i á j á n . 
Egyéb o r s z á g o k 
Chemis t t o l e a d C h i n e s e s c i e n c e academy. 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u n . 
15 . 5 . P . 
Vegyész a K i n a i Tudományos Akadémia é l é n . 
WRIGHT,P.: C e l e b r a t i o n of 150 y e a r s of 
s c i e n t i f i c d e b a t e . = The Times / L o n d o n / , 
1 9 8 l . a u g . 3 1 . 8 . p . 
150 é v e s a- B r i t i s h A s s o c i a t i o n f o r Ad-
vancement of S c i e n c e . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
BRANSCOMB,L.M.: S o c i a l r e s e a r c h s u p p o r t . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 l . s z e p t . 2 5 . 
1 4 4 8 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t á m o g a t á s a 
Amer ikában . 
Egyes e u r ó p a i o r s z á g o k kormánya inak v é l e -
ménye az e n e r g i a p r o b l é m á k r ó l . = Nemz.közi 
S z e r v . Anyaga i , 1 9 8 l . 9 . n o . 3 2 9 - 3 3 8 . p . 
McDONALD,К.A.: D e f e n s e : a booming b a n k -
r o l l f o r b a s i c s c i e n c e . = S e i . G o v e r n . R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 1 5 - n o . 5 - 6 . p . 
Amer ika i k a t o n a i k u t a t á s : d ő l a p é n z . 
MELESKIN,M. - ZAJCEV.A. - MARINOV.H.: 
I s z s z l e d o v a n i j a v z a i m o d e j s z t v i j a ékono-
m i k i i o k r u z s a j u s c s e j s z r e d ü . = Obscs . 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 3 3 - 4 6 . p . 
A g a z d a s á g é s k ö r n y e z e t k ö l c s ö n h a t á s á n a k 
k u t a t á s a i . 
rXdULET.R.: M e t a s c i e n t i f i c r e s e a r c h in 
t h e e v o l u t i o n of p h y s i c s . = S c i e n c e of 
S c i e n c e /Wroclaw e t c . / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 45 -
5 4 . p . 
Metatudományos k u t a t á s a f i z i k a f e j l ő d é -
sében . 
STEPHENS,R.J.: S o c i a l e c o n o m i c s : a bud -
ding s c i e n t i f i c r e s e a r c h programme? = I n t . 
J . S o c i a l Econ. / B r a d f o r d / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 3 -
2 5 . P . 
T á r s a d a l o m g a z d a s á g t a n : k i v i r á g z ó tudomá-
nyos k u t a t á s i p rogram? 
STILLER,H.: K o s m o s w i s s e n s c h a f t e n im D i e n s t 
u n s e r e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . = 
E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 6 7 1 - 6 ? 8 . p . 
V i l á g ü r k u t a t á s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
s z o l g á l a t á b a n . 
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VLACHYjJ.: How do p h y s i c i s t s do / o n 
p h y s i c s and s c i e n t o m e t r i c s / . P r o c e e d i n g s 
of t h e I n t e r n a t i o n a l Confe rence on P o s t -
g r a d u a t e E d u c a t i o n of P h y s i c i s t s , P rague , 
2 4 t h - 3 0 t h August 198О. E d i n b u r g h , 1 9 8 1 , 
In t .Comm.Phys .Educ . l 6 9 - 1 7 9 . p . 
Hogyan c s i n á l j á k a f i z i k u s o k / а f i z i k á -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l / . 
ZEL'DOVICS,Ja. - SZJUNJAEV,R.: V ü d a j u s -
c s e e s z j a s z o b ü t i e v a s z t r o f i z i k e . = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . a u g . 1 4 . 3 . p . 
Az a s z t r o f i z i k a k iemelkedő eseménye a 
gammasugarak k u t a t á s á b a n . 
K ö r n y e z e t k u t a t á s 
JOHNSON,V.O.I.: P e r s p e c t i v e s on e n v i r o n -
m e n t a l e d u c a t i o n , ж Mazingi ra / O x f o r d / , 
1 9 8 1 . 3 / 4 . , n o . 1 2 - 2 1 . p . 
A k ö r n y e z e t i n e v e l é s t á v l a t a i . 
MICHAJLOW,Wl.: Ochrona s rodowiska w o b e c -
n e j s y t u a c j i w P o l s c e i na s w i e c i e . = 
Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 8 1 . 7 - 8 . n o . 2 7 -
3 9 . P . 
A k ö r n y e z e t v é d e l e m h e l y z e t e L e n g y e l o r -
szágban és a v i l á g o n . 
K u t a t á s i együt tműködés 
Fundamen ta l ' nüe nauk i - m e d i c i n e . = Nauka 
v SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 I . 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 2 . p . 
Alaptudományok az orvostudomány s z o l g á -
l a t á b a n . /Moszkva , I98O.nov. a SZUTA 
közgyű lé sének é s Orvostudományi I n t é z e t é -
nek e g y ü t t e s ü l é s e . / 
HOFMANN,U. - MARSCHALL,W.: Die i n t e r d i s -
z i p l i n ä r e Forschung v e r t i e f e n . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 7 7 0 - 7 7 6 . p . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s f o k o z á s a . 
PILKINGTON.A.: E d u c a t i o n and i n d u s t r y 
need each o t h e r . = ISR / H e y d e n / , 1 9 8 1 . 3 . 
no . I 8 7 - I 9 O . p . 
Az o k t a t á s n a k é s az i p a r n a k szüksége 
van egymásra . 
PROSZANDEEV,A.: I n s z t i t u t z a k l j u c s i l 
dogovor . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . a u g . 1 3 . 
2.p. 
I n t é z e t és v á l l a l a t k ö z ö t t l é t r e j ö t t 
g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k h a t é k o n y s á g a . 
SADLER,J. - PORTER,R. - EVERED,D.: Ca -
r e e r s of non-medical g r a d u a t e s in B r i t i s h 
med ica l r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
o k t . 8 . 4 2 3 - 4 2 6 . p . 
Nem-orvosdoktorok p á l y a f u t á s a a b r i t 
o r v o s i k u t a t á s b a n . 
A l a p k u t a t á s 
LÜSTjR.: Der S t e l l e n w e r t und d i e Auswi r -
kungen der For schung in gegenwär t igen S i -
t u a t i o n . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 1 . 
9 . n o . 9 0 5 - 9 1 3 . p . 
A k u t a t á s k ü s z ö b é r t é k e é s h a t á s a a j e l e n -
l e g i h e l y z e t b e n . 
MENKE,M.M. - P E Z I E R , J . P . : E v a l u a t i n g b a s i c 
r e s e a r c h s t r a t e g i e s . = Long Range P l a n -
ning / O x f o r d / , 1 9 8 I . 3 . n o . 4 4 - 5 7 . p . 
Az a l a p k u t a t á s i s t r a t é g i á k é r t é k e l é s e . 
NEGOITà'jC.V. : On t he f u n d a m e n t a l r e s e a r c h 
i n m o d e l l i n g d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s . 
= Econ .Computa t ion Econ. C y b e r n e t i c s , 
S t u d . R e s . / B u c u r e ç t i / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 35 -42 . p . 
Az a l a p k u t a t á s a d ö n t é s i f o l y a m a t m o d e l -
l e z é s é b e n . 
TAKSZIRjK.: Szomknut ' t e s z n e e . É f f e k t i v -
n o s z t ' n a u k i . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
j u n . 2 0 . 2 . p . 
A tudomány h a t é k o n y s á g á t növe lve s z o r o -
sabb ra f ű z n i az a l a p k u t a t á s o k eredménye-
i t h a s z n o s í t á s u k k a l . 
Egyetemi k u t a t á s 
ADAMS0N,I.: The s i z e of s c i e n c e in t h e 
o l d N i g e r i a n u n i v e r s i t i e s - a p r e l i m i n a r y 
a n a l y s i s . = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-
B u d a p e s t / . 1 9 8 1 . 4 . n o . 3 1 7 - З 2 4 . p . 
A tudomány nagysága a r é g i n i g é r i a i e g y e -
temeken - e l ő z e t e s e l e m z é s . 
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B Ü K , I . S z . : Naucsnüe i s z s z l e d o v a n i j v 
v ü s z s e j s k o l e . = Naukoved . In fo rm. / K i e v / , 
1 9 8 l . 2 2 . n o . 7 - 1 4 . p . 
Tudományos k u t a t á s o k a z e g y e t e m e k e n . 
FORTIERjC.: Sc i ence and t h e u n i v e r s i t i e s . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 Ö 1 . s z e p t . 4 . 
i o 6 5 - i 0 6 8 . p . 
Tudomány é s egyetemek Kanadában. 
LIEBRAND,J.: Network of t r a n s f e r b u r e a u s 
growing ' U n i v e r s i t i e s of t e c h n o l o g y 
shou ld n o t keep t h e i r know-how t o t hem-
s e l v e s ' . = S e i . P o l i c y N e t h e r l a n d s / ' s 
G r a v e n h a g e / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 1 2 . p . 
A műszak i egyetemeknek nem szabad a know-
how-t c s a k maguknak m e g t a r t a n i . 
RUSHTON,J.P. - MELTZER.S.: R e s e a r c h p r o -
d u c t i v i t y , u n i v e r s i t y r e v e n u e , and s c h o l -
a r l y i m p a c t / c i t a t i o n s / of 169 B r i t i s h , 
Canad ian and United S t a t e s u n i v e r s i t i e s 
/ 1 9 7 7 / . = S c i e n t o m e t r i c s /Amsterdam-Buda-
p e s t / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 2 7 5 - 3 0 3 . p . 
i 6 9 b r i t , k a n a d a i é s e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i 
egyetem k u t a t á s i t e r m e l é k e n y s é g e , e g y e -
t emi j övede lme és tudományos h a t á s a . 
TAKAHASKI,N.: A new c o n c e p t i n b u i l d i n g : 
Tsukuba academic new town . = E k i s t i c s 
/ A t h e n / , i 9 8 1 . 2 8 9 . n o . 3 0 2 - 3 0 6 . p . 
Uj é p i t é s i k o n c e p c i ó : a Tsukuba Egyetemi 
Ujvá ro s . 
I p a r i k u t a t á s 
BARON,В.F.: P o p u l a t i o n , deve lopment and 
m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s . New Y o r k , 
1 9 8 0 , P o p u l a t i o n Counc . 36 p . / I n t e r -
n a t i o n a l P rograms , Working p a p e r . 9 . / 
N é p e s s é g , f e j l e s z t é s é s m u l t i n a c i o n á l i s 
v á l l a l a t o k . 
BÜCHEL,К.H.: Die F o r s c h u n g s i c h e r t d i e 
Z u k u n f t d e s Un te rnehmens . = Wes t -Os t J . 
/ W i e n / , 1 9 8 l . 2 - 3 . n o . 9 0 - 9 2 . p . 
A k u t a t á s o k b i z t o s i t j á k a v á l l a l a t o k 
j ö v ő j é t . 
COOK,L.G.: S e t t i n g g o a l s f o r c o r p o r a t e 
r e s e a r c h . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 l . 
4 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
A v á l l a l a t i k u t a t á s c é l j a i n a k k i v á l a s z -
t á s a . 
DIERKES,M.: P e r z e p t i o n und Akzeptanz 
t e c h n o l o g i s c h e r R i s i k e n und d i e E n t w i c k -
l u n g neuer K o n s e n s s t r a t e g i e n . B e r l i n , 
/ 1 9 7 9 7 , I n t . I n s t . U m w e l t G e s . V , 2 2 , 3 l e v . 
/ I I U G / 7 9 - 2 8 . / 
A műszaki k o c k á z a t o k f e l i s m e r é s e é s e l -
f o g a d á s a é s az u j k o n s z e n z u s - s t r a t é g i a 
k i a l a k i t á s a . 
ECHTERHOFF-SEVERITT,H.: Die Unternehmen 
denken um. = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 l . 
2 0 . n o . 7 4 8 . p . 
A nyugatnémet v á l l a l a t o k meggondo l j ák 
maguka t . / I p a r i K+F./ 
FORD,D. - RYAN ,C . : T e c h n o l ó g i á k a p i a c o n . 
= K ö z g . S z l e . i 9 8 i . 9 - n o . i i 2 3 - i i 2 5 . p . 
/А Harvard B u s i n e s s Review I 9 8 I . m á r c i u s -
á p r i l i s száma a l a p j á n . / 
GEE,S . : Technology t r a n s f e r , i n n o v a t i o n , 
and i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s . New 
Y o r k , / Д 9 8 ? 7 , W i l e y . 228 p . 
T e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r , i n n o v á c i ó és nem-
z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g . 
RAJAN,J.V. - SETH,N.D. / e t c J \ T r a n s f e r 
of i n d i g e n o u s t e c h n o l o g y - some I n d i a n 
c a s e s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 1 . 2 . 
n o . 1 7 S - 1 9 4 . P . 
A h a z a i t e c h n o l ó g i a á t v i t e l e - néhány 
i n d i a i e s e t . 
SPEISER,A.P . : Amerikas I n d u s t r i e f o r s c h u n g 
im Aufwind. = Neue Z ü r c h e r Z t g . i 9 8 i . 
s z e p t . 2 . 1 4 . p . 
F e l f e l é i v e i az a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos é s műszak i 
h a l a d á s 
BERLINGUETjL.: Sc ience and t e c h n o l o g y 
f o r d e v e l o p m e n t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 1 . s z e p t . 4 . I O 7 3 - I O 7 6 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s é r t . 
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BEZMENOV,F.: V u s z l o v i j a h szkvoznogo p l a -
n i r o v a n i j a . Как s z o k r a t i t ' c i k i " i s z s z l e -
d o v a n i e - v n e d r e n i e " . = É k o n . G a z . /Moszk-
v a / , 1 9 8 l . 3 0 . n o . 1 0 . p . 
A t e r m e l é s minden á g á r a k i t e r j e d ő t e r v e -
z é s f e l t é t e l e i m e l l e t t . Hogyan r ö v i d i t -
sük l e a " k u t a t á s - a l k a l m a z á s " c i k l u s á t . 
BRITT.K.-H. - BRITT , G . : Vorgaben f ü r d i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e V o r b e r e i t u n g 
de r P r o d u k t i o n . B e r l i n , / 1 9 8 Q 7 , 126 p . 
/ H o c h s c h u l e f ü r Ökonomie "Bruno Leusch-
n e r " . M i t t e i l u n g e n zu w i s s e n s c h a f t s ö k o -
nomischen U n t e r s u c h u n g e n . 5 5 * / 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m e l é s e l ő k é s z i t é s 
n o r m á z á s a . 
CRAWFORD,A.R.: S c i e n c e and i n d u s t r y . = 
Sc i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . s z e p t . 4 . 1076— 
1 0 7 7 . p . 
Tudomány és i p a r É s z a k - A m e r i k á b a n . 
É k o n o m i c s e s z k i e o s z n o v ü u s z k o r e n i a n a u c s -
n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . Pod r e d . 
V . P . A l e k s z a n d r o v o j . Minszk ,1980,Nauka i 
T e h n i k a . 279 p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s m e g g y o r s í t á -
sának g a z d a s á g i a l a p j a i . 
Formü i n t e g r a c i i n a u k i i p r o i z v o d s z t v a . 
V ü s z t u p l e n i j a u c s a s z t n i k o v s z e m i n a r a . = 
Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
8 . n o . 5 4 - 6 2 . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó s f o r -
m á i . A szeminár ium r é s z t v e v ő i n e k f e l s z ó -
l a l á s a i . 
HERGER.W.: W i s s e n s c h a f t und Technik -
B e w ä r u n g s f e l d de r J u g e n d . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 7 7 7 - 7 8 4 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a - aho l a f i a t a l o k 
b i z o n y í t h a t n a k . 
I n t e g r a c i j a n a u k i i p r o i z v o d s z t v a v u s z -
l o v i j a h r a z v i t o g o s z o c i a l i z m a . Szeminar 
vo L ' v o v e . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 3 5 - 3 7 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j a a 
f e j l e t t s z o c i a l i z m u s b a n . Szeminár ium 
Lvovban. 
. » 
KEMPNY,J.: Vedeckotechnickym rozvojem к 
i n t e n z i f i k a c i ekonomiky. = Rudé Právo 
/ P r a h a / , i 9 8 i . 1 2 . n o . 3 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s s e l a g a z -
daság i n t e n z i f i k á l á s á é r t . 
Nauka - s z f e r e u s z l u g . = Pravda /Moszk-
v a / , 1 9 8 1 . s z e p t . 5 . l . p . 
Tudomány - a s z o l g á l t a t á s b a n . 
PALASZEWSKI,T.: Wpbyw t e c h n i k i na r o z w ó j 
gospodarczy i c y w i l i z a c y j n y . = Nauka 
Pol ska / W a r s z a w a / , 1 9 8 l . 5 - 6 . n o . 9 3 - Ю З . 
P-
A t e c h n i k a h a t á s a a g a z d a s á g i é s c i v i l i -
z á c i ó s f e j l e s z t é s r e . 
PANOFSKY.W.K.H. - MILSTEIN.M.A.: S c i e n c e , 
t e c h n o l o g y and t h e arms b u i l d u p . 1 - 2 . 
= В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 1 9 8 1 . 
6 . n o . 4 8 - 5 8 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s f e g y v e r k e z é s . 
GLEBOV.I.A. - FEDOROVjN.F.: K o o r d i n a c i j a , 
programmü, n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z . = Vesz tn .Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 3 8 - 4 6 . p . 
K o o r d i n á l á s , p r o g r a m o k , tudományos-műsza-
k i h a l a d á s . 
RAMACHANDRAN,A. : The r o l e of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y i n improv ing human s e t t l e -
m e n t s . = H a b i t a t I n t . / O x f o r d , e t c . / , 1 9 8 0 . 
3 / 4 . n o . 5 3 5 - 5 3 9 . P . 
A tudomány é s a t e c h n i k a s z e r e p e az em-
b e r i t e l e p ü l é s e k j a v í t á s á b a n . 
HARTMANN,К.: Wie den w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t b e s c h l e u n i g e n ? = 
E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 9 - n o . 9 4 0 - 9 4 4 . p . 
Hogyan g y o r s i t h a t ó a tudományos-műszaki 
h a l a d á s ? 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y and t h e f u t u r e . E d s . : 
E . P . V e l i k o v , J . M . G v i s h i a n i , S . R . M i k u l i n -
sky . New Y o r k , I98O, Pergatnon P r . V I I I , 
480 p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s a j ö v ő . 
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S z e l l e m i s z o l g á l t a t á s o k a t ő k é s o r s z á g o k 
i p a r á b a n . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 8 l . 1 0 . n o . 
I I 8 I - I I 9 9 . p . 
TAKSZIR.K.I . : É f f e k t i v n o s z t ' r e g i o n a l ' n i i h 
f o r m s z v j a z i n a u k i sz p r o i z v o d s z t v o m . = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
8 . n o . 5 0 - 5 4 . p . 
A tudomány é s t e r m e l é s k a p c s o l a t a r e g i o -
n á l i s f o r m á i n a k h a t é k o n y s á g a . 
TEITELjS . : Towards an u n d e r s t a n d i n g of 
t e c h n i c a l change i n s e m i - i n d u s t r i a l i z e d 
c o u n t r i e s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
I 9 8 1 . 2 . n o . 1 2 7 - 1 4 7 . p . 
A műszak i v á l t o z á s m e g é r t é s e a közepesen 
f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n . 
VORONOVjA.M. : Problemü n a u c s n o - t e ^ n i c s e -
s z k o g o p r o g r e s z s z a . Moszkva ,1980 ,Ekono-
m i k a . 150 p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s p r o b l é m á i . 
Ta lá lmányok - u j i t á s o k 
ALEKSZEEV.G.: Как pomocs* n o v a t o r u ? = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 l . m á j . 3 1 . 3 . p . 
Hogyan s e g i t s ü k az u j i t ó k a t ? 
F ILIP IAK,B . : P o t r z e b y i n n o w a c y j n e g o s -
p o d a r k i a i c h r e a l i z a c j a w l a t a c h 1970-
1 9 7 9 . = P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 8 I . 2 . 
n o . 5 1 - 5 8 . p . 
A g a z d a s á g i n n o v á c i ó s s z ü k s é g l e t e i é s 
m e g v a l ó s u l á s u k 1 9 7 0 - 1 9 7 9 - b e n . 
FOX,В. : I s t h e day of t h e p a t e n t ove r? = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 8 I . s z e p t . 1 0 . 6 5 3 -
6 5 5 . p . 
L e á l d o z o t t a szabada lmak n a p j a ? 
O r g a n i z a c e v y v o j e novych vy robku b r i t -
s k y c h p o d n i c i c h . = P / e d p o k l . R o z v . v l d y 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 4 7 - 5 3 . p . 
Uj termékek f e j l e s z t é s é n e k s z e r v e z é s e 
b r i t v á l l a l a t o k b a n . 
Q u e l l e s s o n t l e s e n t r e p r i s e s q u i i n n o v e n t ? 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . o k t . 1 0 . 2 2 . p . 
Melyek az i n n o v á l ó v á l l a l a t o k ? 
T e c h n i c a l i n n o v a t i o n and B r i t i s h economic 
p e r f o r m a n c e . Ed.by K . P a v i t t . T r o w b r i d g e , 
I 9 8 O , S e i . P o l . R e s . U n i t Un iv . Sussex - Mac-
M i l l a n . 353 P . 
Műszaki u j i t á s é s b r i t g a z d a s á g i t e l j e -
s í tmény . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
ECHTERHOFF-SEVERITT,H.: F o r s c h u n g und 
E n t w i c k l u n g / F u E / i n de r W i r t s c h a f t 1 9 7 9 . 
= D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 I . 2 0 . n o . I -
V I I I . p . 
Nyugatnémet s t a t i s z t i k a a gazdaság 1979 . 
é v i K+F t e v é k e n y s é g é r ő l . 
F a c t s and f i g u r e s f o r c h e m i c a l R+D. = 
Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u l . 
27 . 4 6 - 5 1 . , 5 6 - 7 1 . p . 
Tények é s számok az a m e r i k a i vegy i K+F-
r ő l . 
HATUNCEVA,E.A.: Melkoe i s z r e d n e e p r e d -
p r i n i m a t e l * s z t v o v s z f e r e NIOKR SZSA. = 
Vesz tn .Moszkovszkogo U n i v . É k o n . 1 9 8 1 . 4 . 
no . 6 9 - 7 5 . p . 
K i s - é s k ö z é p v á l l a l k o z á s a K+F-ben. 
K / u t a t á g / + F / e j l e s z t é s Z O l a s z o r s z á g b a n . 
/ Ö s s z e á l l . B á n f a l v y C s . / = T u d . s z e r v . T á j . 
I 9 8 I . 5 . n o . 5 2 9 - 5 З З . P . 
LAZAREVjE.V. : NIOKR i p a t e n t n o - l i c e n z i o n -
n a j a d e j a t e l ' n o s z t * v S v e c i i . = BIKI 
/ M o s z k v a / , I 9 8 I . a u g . 2 7 . 4 . p . 
K+F é s a s z a b a d a l o m - l i c e n c - t e v é k e n y s é g 
S v é d o r s z á g b a n . 
Real growth i n i n d u s t r i a l R+D p e r f o r m a n c e 
c o n t i n u e s i n t o 1979 . = S e i . R e s . S t u d . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u n . 2 9 . 1 - 5 . p 
p . /NSF 8 1 - 3 1 3 . / 
Az i p a r i K+F v a l ó d i növekedése 1979-ben 
tovább f o k o z ó d i k . 
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REJN,B. : РгоЫешу pomia ru nakladów f i n a n -
sowych na b a d a n i a naukowe i p r ace r o z w o -
jowe . = Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 8 1 . 5 -
6 . n o . 1 1 1 - 1 2 6 . p . 
A K+F r á f o r d í t á s o k a r á n y a i n a k p r o b l é m á i . 
SOUDER,W.E.: Disharmony between r and d 
and m a r k e t i n g . = I n d u s t r i a l M a r k e t i n g 
Manag. / A m s t e r d a m / , i 9 8 i . I . n o . 6 7 - 7 3 . p . 
D i s z h a r m ó n i a a K+F é s a m a r k e t i n g k ö z ö t t . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
L'A/genceT" N / â t i o n a l e de l a / V a / î o r i s a -
t i o n de l a 7 R/echerche_7 d e v r a i t en 1982 
d i s t r i b u e r 720 m i l l i o n s de f r a n c s d ' a i d e s 
à l ' i n n o v a t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
s z e p t . l 8 . 2 4 . p . 
A t e r v e k s z e r i n t a z ANVAR 1982-ben 720 
m i l l i ó f r a n k k a l f o g j a t á m o g a t n i a f r a n c i a 
i n n o v á c i ó t . 
BAUKjR.M.: Debt f i n a n c i n g : a c a d e m i a ' s 
f u n d i n g a l t e r n a t i v e . = Chem.Engng. News 
/ W a s h i n g t o n / , i 9 8 i . j u n . 1 . 2 0 - 2 2 . p . 
K ö l c s ö n t ö r l e s z t é s : az egyetemek t á m o g a -
t á s i a l t e r n a t í v á j a . 
C h e m i s t s ' s a l a r i e s move h i g h e r t h i s y e a r . 
=. Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u n . 
22 . 5 6 - 5 8 . , 6 1 - 6 2 . p . 
Az a m e r i k a i vegyészek t ö b b e t k e r e s n e k 
1 9 8 1 - b e n . 
E f f o r t en f a v e u r de l a r e c h e r c h e . = Le 
Monde / P a r i s / , i 9 8 i . o k t . 2 . ЗО.р. 
K u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t . 
F r a n c e : new government r a i s e s R+D s p e n d -
i n g . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 
1 3 . n o . 5 - 6 . p . 
Az u j f r a n c i a kormány f o k o z z a a K+F k i -
a d á s o k a t . 
y s 
L O S , J . : W s p r a w i e f i n a n s o w a n i a badan 
naukowych. = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
1 9 8 l . 7 - 8 . n o . 5 9 - 6 4 . p . 
K u t a t á s f i n a n s z i r o z á s L e n g y e l o r s z á g b a n . 
Manuel de b u d g é t i s a t i o n n a t i o n a l e des 
a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s . 
P a r i s , / Í98l?7 ,UNESCO. 273 p . / É t u d e s e t 
d o c u m e n t s de p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e 4 8 . / 
A tudományos é s műszak i t e v é k e n y s é g o r -
s z á g o s k ö l t s é g v e t é s é n e k k é z i k ö n y v e . ^ д 
MERSZ ON,F.L. - TORF,É.M.: К v o p r o s z u о 
s z t r u k t u r e i m e s z t e n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k o g o p o t e n c i a l a v ékonomicseszkom p o -
t e n c i a l e s z t r a r . ü . = Naukoved . In fo rm. 
/ K i e v / , 1 9 8 1 . 2 2 . n o . 1 5 - 2 0 . p . 
A tudományos m ű s z a k i p o t e n c i á l he lye é s 
s t r u k t u r á j a az o r s z á g g a z d a s á g i p o t e n -
c i á l j á b a n . 
L ' o f f e n s i v e de c h a r m e : 2 ,5 % du PIB pour 
l a r e c h e r c h e . = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 8 l . 1 2 5 . n o . 9 1 6 . p . 
Az u j f r a n c i a tudományos k ö l t s é g v e t é s t 
1 9 8 5 - i g a b e l s ő b r u t t ó t e r m e l é s 2 , 5 fi-
ára e m e l i k . 
On w i n g s of d e f e n s e , R+D f u n d s s e t a 
r e c o r d . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 l . 1 3 . n o . 4 . p . 
Rekord amer ika i K+F k ö l t s é g v e t é s - a h a -
dak u t j á n . 
ROSEGGER,G.: The economics of p r o d u c t i o n 
and i n n o v a t i o n : an i n d u s t r i a l p e r s p e c t i v e . 
O x f o r d , 1980,Pergamon P r . X V I I I , 4 0 4 p . 
A t e r m e l é s és u j i t á s g a z d a s á g t a n a : i p a r i 
p e r s p e k t i v a . 
U n i v e r s i t i e s ' u n i n t e l l i g e n t c u t s . = The 
E c o n o m i s t / L o n d o n / , i 9 8 i . ?209 . n o . 3 4 . p . 
A b r i t egyetemek k o r l á t o l t k ö l t s é g v e t é s -
c s ö k k e n t é s e . 
WALGATE,R.: F r e n c h sc i ence b u d g e t . More 
f o r a i l . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . o k t . 2 2 . 
5 9 8 - 5 9 9 . P . 
A f r a n c i a tudományos k ö l t s é g v e t é s b ő l m i n -
d e n k i t ö b b e t к а р . 
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A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és ennek 
é r t é k e l é s e 
AZUD,J . : К o t á z k e e f e k t i v n o s t l v e d e c k o -
v ^ s k u m n e j p r á c e v o b l a s t i v i e d о s t á t e a 
p r á v a . = Právny Obzor / B r a t i s l a v a / , 1 9 8 1 . 
З . п о . 2 0 9 - 2 2 3 . p . 
A tudományos ku ta tómunka h a t é k o n y s á g á n a k 
k é r d é s e az á l l a m - é s jogtudomány t e r ü l e -
t é n . 
BACOVÁ,V.: Zvyüíovanie u X i n n o s t i v e d e c k o -
vyskumnych p r á c . = P l a n o v . H o s p o d . / P r a -
h a / , 1 9 8 I . 6 . n o . 2 7 - 3 4 . p . 
A tudományos ku ta tómunka h a t é k o n y s á g á n a k 
e m e l é s e . 
GRANOVSZKIJ,Ju.V.: N a u k o m e t r i c s e s z k i j 
a n a l i z i n f o r m a c i o n n ü h potokov v h i m i i . 
Moszkva ,198O,Nauka . 140 p . 
A k é m i a i i n f o r m á c i ó á r a m l á s tudománymet -
r i a i e l e m z é s e . 
I s m . : KOT' .V . : B u h g a l t e r i j a n a u k i . = 
H i m i j a . i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 8 2 . 
P . 
HAUSTEIN,H.-D. - MAIER.H. - UHLMANN,L.: 
I n n o v a t i o n and e f f i c i e n c y . L a x e n b u r g , 
1981 , I IASA. V ,67 p . / R R - 8 1 - 7 . / 
I n n o v á c i ó é s h a t é k o n y s á g . 
KLVAŐOVÁ,E. - VAÉÁKOVÁ,M.: Problémy me-
z i n á r o d n í h o p o r o v n á v á n i r o z s a h u vyzkumu 
a v e v ő j e . = P f e d p o k l . R o z v . V ^ d y Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 2 9 - 3 7 . p . 
A K+F m e n n y i s é g i m u t a t ó i n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k k é r d é s e i . 
KOL'CSUGINAjM.: Burzsuaznüe o c e n k i é f f e k -
t i v n o s z t i o b r a z o v a n i j a . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , I 9 8 I . 9 . n o . 1 2 7 - 1 3 6 . p . 
A k é p z é s h a t é k o n y s á g á n a k p o l g á r i é r t é k e -
l é s e . 
KUN,L.: A k u t a t á s i e redmények tudományos 
j e l l e g é t é r t é k e l ő k r i t é r i u m o k . = Létünk 
/ N o v i S a d / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 7 7 9 - 7 9 3 - p . 
L e i s t u n g s b e w e r t u n g im B e r e i c h w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r T ä t i g k e i t . = Das H o c h s c h u l -
wesen / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 2 6 6 - 2 6 9 . p . 
T e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s a tudományban . 
P o r o v n á n í v y b r a n y c h u k a z a t e l u vè 'decko-
t e c h n i c k é h o r o z v o j e mezi USA, F r a n c i i , 
NSR, Spojen^m K r á l o v s t v í m a Japonskem. 
= P / e d p o k l . R o z v . V ë d y Techn. / P r a h a / , 1 9 8 I . 
4 . n o . 2 2 - 3 6 . p . 
Néhány t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i 
m u t a t ó ö s s z e h a s o n l í t á s a az E g y e s ü l t Á l -
lamok, F r a n c i a o r s z á g , NSZK, N a g y - B r i t a n -
n i a é s J a p á n v o n a t k o z á s á b a n . 
P r o d u c t i v i t y by numbers . = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 8 I . a u g . 2 0 . 6 6 5 . p . 
P r o d u k t i v i t á s számokban. 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d i c a t o r s . = 
I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 1 . 
1 9 3 . n o . I 3 - I 6 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a i n d i k á t o r a i . 
/ 
VLACHY,J.: E v a l u a t i n g the d i s t r i b u t i o n 
of i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e . P r a h a , 1 9 8 0 . 
41 p . S o k s z . 
Az e g y é n i t e l j e s í t m é n y m e g o s z l á s á n a k é r -
t é k e l é s e . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
Agony i n London. = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
a u g . 2 7 . 7 8 5 - 7 8 6 . p . 
Agónia Londonban / h a l d o k l ó e g y e t e m e k / . 
AMBARCUMJAN,Sz. : U n i v e r s z i t e t v s z i s z t e m e 
v ü s z s e j s k o l ü . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 
1 9 8 l . 1 3 . n o . 5 8 - 6 4 . p . 
Az egyetem h e l y e és s z e r e p e a f e l s ő o k t a -
t á s r e n d s z e r é b e n . /Az Örmény Ál lami E g y e -
tem p é l d á j a . / 
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ARMÉLIN.P.: Zur R o l l e d e r E m e r i t i b e i 
d e r I n t e n s i v i e r u n g von Lehre und F o r -
s c h u n g . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
1 9 8 1 . 8 . n o . 2 2 5 - 2 2 8 . p . 
N y u g d i j a s p r o f e s s z o r o k az o k t a t á s é s a 
k u t a t á s i n t e n z i v e b b é t é t e l é é r t . 
BOK,D.: U n i v e r s i t i e s and t h e new n a t i o n a l 
e f f o r t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 l . a u g . 
2 8 . 9 8 0 - 9 8 2 . p . 
Egyetemek é s az u j a m e r i k a i nemze t i c é l -
k i t ű z é s e k . 
LV0V,/N.7Ny. - /ANDRIESIN/ ANDRIJESIN.V. 
- / Z S I C K I . E J ZYCKI , J . : A mérnök- é s t u -
d ó s k é p z é s néhány k é r d é s e a műszaki f e l -
s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , i l l e t v e a mér-
nökök é s t u d ó s o k f e l h a s z n á l á s a a KGST-
t a g á l l a m o k b a n . = K G S T - t a g á l l . G a z d . E g y ü t t -
müköd. I 9 8 O . 6 . n o . 9 3 - 9 6 . p . 
S t u d e n t e n und P r o f e s s o r e n im Massenbe-
t r i e b . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 l . a u g . 2 9 . 
5 . p . 
Diákok é s p r o f e s s z o r o k nagyüzemben. Nyu-
ga tnéme t egye t emi h e l y z e t . 
VOGEL,H.: U n i v e r s i t ä t und O e f f e n t l i c h -
k e i t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 l . o k t . 2 . 
2 9 - p . 
Egyetem é s k ö z v é l e m é n y . T a p a s z t a l a t c s e r e 
az OECD s z e m i n á r i u m o n . 
Employment o p p o r t u n i t i e s f o r Ph.D. s c i -
e n t i s t s and e n g i n e e r s s h i f t f rom academia 
t o i n d u s t r y . = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 8 I . j u l . 2 4 . 1 - 4 . p . /NSF-
3 1 2 . / 
Az a m e r i k a i Ph .D-k az e g y e t e m r ő l az 
i p a r b a á r a m l a n a k . 
LEEPERjE.M.: P o s t d o c s and r e s e a r c h 
employment : ' A p p o i n t m e n t s and d i s a p p o i n t -
m e n t s ' . = News Rep . / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 I . 
6 . n o . 3 - 6 . p . 
A p o s z t d o k t o r á i i s g y a k o r l a t é s a k u t a t á -
s i p o s z t : á l l á s o k é s c s a l ó d á s o k . 
On a c c e l e r a t e d i n t e g r a t i o n of young s p e -
c i a l i s t s i n t o a c t i v e s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
By J u . A . Z i n e v i t f , S .G .Kara -Murza / e t c » / . 
= S c i e n c e of S c i e n c e /Wroclaw e t c . / , 
I 9 8 I . I . n o . 3 - I 5 . P . 
F i a t a l szakemberek g y o r s i t o t t i n t e g r á -
l á s a az a k t i v tudományos k u t a t á s b a . 
S c i e n t i s t s i n i n d u s t r y : employment s t a y s 
f l a t . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 1 . j u n . l . 5 - 6 . p . 
Tudósok az i p a r b a n : a f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g s t a g n á l . 
STELMACHOWSKI,A.: P rob l ema tyka p rac 
naukowych a r o z w ó j kadry n a u k o w e j . = 
Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 8 l . 3 . n o . 347-
3 5 9 . P . 
A tudományos munkák k é r d é s e é s a t u d o -
mányos k á d e r f e j l e s z t é s . 
Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
ABELSON,Ph.H.: I n d u s t r i a l r e c r u i t i n g on 
Campus. = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 
s z e p t . 2 5 . 1 4 5 5 . p . 
Az a m e r i k a i i p a r az egyetemeken t o b o r o z . 
CLERGET,M. - NICOLAONjG.: Les É t a t s - U n i s 
m a n q u e r o n t - i l s d ' i n g é n i e u r s ? = P r o b l , 
É c o n . / P a r i s / , I 9 8 I . I . 7 3 6 . n o . 1 8 - 2 4 . p . 
Mérnökhiány az E g y e s ü l t Ál lamokban . 
SZUHOVjA.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z o v e r -
s e n s z t v o v a n i e p r o i z v o d s z t v a i p r o g n o z i r o -
v a n i e d v i z s e n i j a k a d r o v . = V e s z t n . M o s z -
kovszkogo U n i v . É k o n . 1 9 8 1 . 4 . n o . 4 4 - 5 2 . p . 
A t e r m e l é s t udományos -műszak i k o r s z e r ű -
s í t é s e é s a m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t t e r v e z é -
s e . 
TERESCSENKO,V.I.: Razmescsen ie naucsno -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h s z i l v SZSA. = 
N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 8 1 . 2 2 . n o . 9 3 -
101.p. 
A t u d o m á n y o s - k u t a t ó e r ő k m e g o s z l á s a az 
USA-ban. 
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Nők a tudományban 
COLE,J .R . : Women i n s c i e n c e . = A m e r . S e i s t . 
/New H a v e n , C o n n . / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 3 8 5 - 3 9 1 . p . 
Nők a tudományban . 
SIET MANN,R.: Die s e l t e n e n F r a u e n i n d e r 
P h y s i k . = B i l d . Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 8 1 . 1 1 . 
n o . 1 5 1 . , 1 5 2 . , 1 5 4 . , 1 5 6 . , 1 5 9 . , 1 6 0 . , 1 6 2 . p . 
F i z i k u s n ő k . 
MINKOVjJ.: Consensua l ag reemen t and 
d i s a g r e e m e n t i n t h e con tempora ry s c i -
e n t i f i c community - some c h a r a c t e r i s t i c s . 
= S c i e n c e of S c i e n c e /Wroclaw e t c . / , 
1 9 8 1 . 1 . n o . 5 5 - 6 6 . p . 
E g y e t é r t é s és n é z e t e l t é r é s e k a j e l e n k o -
r i tudományos k ö z ö s s é g b e n . 
The m o r a l e of s c i e n c e . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 8 I . m á j . 2 5 . З . р . 
A tudomány l é g k ö r e . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
DORÉ,J . -Ch. - GORDON,É.: " N o b é l i s é s " e t 
" n o b é l i s a b l e s " . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
o k t . 1 4 . 1 5 . p . 
N o b e l - d i j a s o k é s vá rományosok . 
SELER,V.: Dolg g r a z s d a n i n a i u c s e n o g o . 
= P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 I . j u n . 6 . 4 . p . 
A t u d ó s é s a p o l g á r k ö t e l e s s é g e . /Az 
NDK t u d ó s a i n a k á l l á s f o g l a l á s a a h á b o r ú s 
f e g y v e r k e z é s e l l e n . / 
FRIEDMAN,R.M. : Nobel p h y s i c s p r i z e i n 
p e r s p e c t i v e . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 1 . a u g . 
2 7 . 7 9 3 - 7 9 8 . p . 
F i z i k a i N o b e l - d i j a s o k - t á v l a t b ó l . 
From i n t e r n a t i o n a l p h y s i c i a n s f o r t h e 
p r e v e n t i o n of n u c l e a r war - what we can 
d o . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 
I 9 8 I . 6 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
Mi t t e h e t n e k a f i z i k u s o k a n u k l e á r i s h á -
b o r ú e l k e r ü l é s é é r t . 
GOÓKOWSKI, J . : S o c i a l p r o b l e m s i n P o l i s h 
s c h o l a r l y l i f e . = S c i e n c e o f Sc ience 
/Wroclaw e t c . / , 1 9 8 1 . 1 . n o . 6 7 - 8 5 . p . 
T á r s a d a l m i p rob lémák a l e n g y e l tudomá-
n y o s é l e t b e n . 
/ 
GOCKOWSKI,J.: S o c j o l o g i a n a u k i w P o l s c e : 
z a d a n i a i p o t r z e b y . = Zag .Naukozn . / W a r -
s z a w a / , 1 9 8 I . 3 . n o . 2 8 0 - 3 O 3 . p . 
Tudomány s z o c i o l ó g i a L e n g y e l o r s z á g b a n : 
f e l a d a t o k é s i g é n y e k . 
К ucsenüm m i r a . = O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / , 
1 9 8 1 . 5 . n o . 2 8 - 3 2 . p . 
F e l h i v á s a- v i l á g t u d ó s a i h o z a béke meg-
ő r z é s é r e . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
BROADBENT,К.P.: D i s s e m i n a t i o n of s c i -
e n t i f i c i n f o r m a t i o n i n t h e P e o p l e ' s 
R e p u b l i c of C h i n a . O t t a w a , 1 9 8 0 , I n t . D e -
v e l o p . R e s . C e n t r e . 60 p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s e a 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
HOLDEN,С.: R e s e a r c h i n f o r m a t i o n s e r v i c e 
i m p e r i l e d . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 
s z e p t . l l . 1 2 3 2 . p . 
V e s z é l y b e n a S m i t h s o n i a n tudományos i n -
f o r m á c i ó c s e r e s z o l g á l a t a . 
KORENNOJ,A . A . : I n f o r m a c i o n n ü e m o d e l i v 
u p r a v l e n i i n a u k o j . = N a u k o v e d . I n f o r m . 
/ K i e v / , I 9 8 I . 2 2 . n o . 3 6 - 4 2 . p . 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s i n f o r m á c i ó s m o d e l l -
j e i . 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n 
p u b l i c a t i o n s . = FID News B. / T h e H a g u e / , 
I 9 8 I . 9 . n o . 6 7 - 6 8 . p . 
Tudományos é s műszak i i n f o r m á c i ó s k i a d -
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Tudományos a d a t t á r a k 
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4 1 . p . 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
Статья пытается д а т ь ответ на важный вопрос , как можно ускорить 
инновационный процесс , то есть в какой форме можно достичь быстрого 
внедрения результатов научных исследований в практику. Не только в с т р а -
нах СЭВ, но и в капиталистических странах создают новый механизм, о р г а -
низации нового типа, которые способны обеспечить единый организационный 
комплекс науки и п р о и з в о д с т в а . 
В Советском Союзе в конце 6 0 - х годов начали свою деятельность н а у ч -
но-производственные объединения, которые во многом способствуют научно-
техническому развитию отраслей промышленности, обеспечивают внедрение 
новейших научных достижений в производство , благодаря тому что они в 
полной мере объединяют руководство научно-технической, производственной, 
хозяйственной и другими видами д е я т е л ь н о с т и . 
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
С 1 9 ПО 24 июля 1 9 8 1 Г. В Manchester Business SchoolCOCTOHflacb в т о -
рая международная конференция по междисциплинарным исследованиям, в к о -
торой приняли участие 40 ученых из США, Англии, Франции, Шотландии, Ита-
лии, ФРГ, Польши и Венгрии. Были прочитаны 28 докладов по трем основным 
группам тем: актуальные проблемы междисциплинарных исследований; органи-
зационные структуры; руководство междисциплинарными группами, их п р о и з -
водительность и ее оценка . Статья знакомит с содержанием четырех д о к л а -
д о в . Первый был посвящен руководству междисциплинарными исследованиями 
в университетах , второй - прогнозированию р е з у л ь т а т о в исследований, т р е -
тий - возможностям применения метода
 p e e r review , а четвертый - тол-
кованию междисциплинарностью и анализу ее влияния. 
ФРАНЦУЗЫ И НАУКА 
Во Франции с 1972 г . ведутся исследования связи между научной д е я т е л ь -
ностью и общественным мнением. Статья сравнивает результаты анализа 
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1972 и 1980 годов и приходит к следующим выводам: наблюдается определен-
ное ослабление веры во всемогущество науки, однако "миф" о науке все еще 
живет; хотя система официальных приоритетов в научных исследованиях с у -
щественно не изменилась , престиж чрезвычайно популярных в прошлом тем 
(защита окружающей среды, здравоохранение и т . д . ) в общественном мнении 
понизился и в то же самое время возросла потребность в поддержке военных 
исследований. В целом, данные показывают, что авторитет науки упал , что 
значит не только то , что вера в науку поколеблена, но и т о , что этот к р и -
зис доверия распространяется и на институты общества в целом. 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ У УЧЕНЫХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
В 1960-е годы в Канаде , Франции, ФРГ, Великобритании и в США быстро 
возрастали число принятых в университеты и бюджетные с р е д с т в а , выделяе-
мые на исследования . В 70-е годы эта тенденция изменилась . В р е з у л ь т а т е 
возник недостаток возможностей для работы у ученых, что в перспективе 
представляет опасность для фундаментальных исследований. В США и в Кана-
д е положение усложняется сокращением численности возрастной группы в о с е м -
надцатилетних . Из названных стран только в США не было принято мер для 
преодоления трудностей . Нынешнее положение возникло в р е з у л ь т а т е ошибоч-
ной научной политики, и поэтому если общество желает опираться на р е з у л ь -
таты науки, меры должны быть также приняты общие. 
НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Фармацевтическая промышленность по своему характеру я в л я е т с я строго 
секретной , но в то же время в большой степени опирающейся на науку о т -
раслью. Суммы, затрачиваемые на НИОКР в фармацевтической промышленности 
Израиля , не достаточны для поддержки экстенсивных фундаментальных и с с л е -
дований в этой отрасли , поэтому необходимо использовать специальные з н а -
ния специалистов международного уровня в отечественных университетах , 
если фармацевтическая промышленность желает конкурировать с транснацио-
нальными монополиями. 
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Недавно в Израиле был проведен анализ работы консультантов как пос -
тавщиков информации и ее экономической выгоды. Анализ п о к а з а л , что 
промышленность нуждается не только в специальных знаниях консультанта 
в определенной узкой области , но и в е г о более общих способностях : он 
должен оценивать и передавать а ) достижения научного мира руководству 
предприятия с целью стимулирования принятия решения, б) а также услуги 
университетских организаций промышленности. 
26 конкретных исследования показывают, что в такой развивающеся с т р а -
не как Израиль нововведения на основе соответствующих знаний приносят 
большую пользу , д л я этого нет необходимости в крупных денежных инвести-
циях или фундаментальных исследованиях . Разработка новых методов , средств 
и приспособление их к условиям является одним из наиболее применимых ме-
тодов для того , чтобы менее развитые страны смогли избежать господства 
транснациональных монополий. 
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JOINT UNDERTAKINGS OF SCIENCE AND INDUSTRY IN THE SOVIET UNION 
The a r t i c l e s e e k s t o answer t h e q u e s t i o n how t h e s p e e d i n g - u p of i n n o v a t i o n 
p r o c e s s can be r e a l i z e d , i . e . how r a p i d a p p l i c a t i o n of r e s e a r c h r e s u l t s can be c a r r i e d 
o u t . I n t h e CMEA c o u n t r i e s , and i n t h e c a p i t a l i s t ones £ s w e l l , n e w t y p e s of mechanisms 
and o r g a n i z a t i o n s which can g u a r a n t e e t h e u n i f o r m o r g a n i z a t i o n a l complex of s c i e n c e 
and p r o d u c t i o n a r e s e t u p . 
In t h e S o v i e t Union t h e j o i n t u n d e r t a k i n g s of s c i e n c e and i n d u s t r y s t a r t e d t o 
f u n c t i o n in t h e l a t e ' 6 0 s . While combin ing t h e management of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g -
i c a l a c t i v i t i e s wi th t h a t of p r o d u c t i v e and economic o n e s , now t h e y c o n t r i b u t e , c o n -
s i d e r a b l y , t o t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l deve lopment of some i n d u s t r i a l s e c t o r s 
and g u a r a n t e e t h e a p p l i c a t i o n of t h e newes t s c i e n t i f i c r e s u l t s . 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
I n i 9 8 i , June 19 -24 t h e 2nd I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e -
s e a r c h was o r g a n i z e d by Manches t e r B u s i n e s s S c h o o l . The number of p a r t i c i p a n t s f r o m 
t h e Un i t ed S t a t e s , G r e a t B r i t a i n , F r a n c e , S c o t l a n d , I t a l y , t h e FRG, Po land and Hun-
gary were f o r t y . 
The t w e n t y - e i g h t p a p e r s d e l i v e r e d c e n t r e d a round 3 t h e m a t i c g r o u p s , i . e . t h e 
a c t u a l p rob lems of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h ; o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s ; t h e manage-
m e n t , p e r f o r m a n c e and e v a l u a t i o n of i n t e r d i s c i p l i n a r y t e a m s . The p r e s e n t a r t i c l e r e -
v i e w s f o u r p a p e r s : t h e f i r s t one i s c o n c e r n e d wi th t h e c o n t r o l of i n t e r d i s c i p l i n a r y 
academic r e s e a r c h , t h e second w i th t h e f o r e c a s t of r e s e a r c h a c c o m p l i s h m e n t s , t h e 
t h i r d wi th t h e a p p l i c a t i o n of p e e r r ev iew s y s t e m , t h e f o u r t h wi th t h e a n a l y s i s of i n -
t e r p r e t a t i o n and e f f e c t s of i n t e r d i s c i p l i n a r i t y . 
THE FRENCH AND SCIENCE 
Since I972 t h e r e l a t i o n s of s c i e n c e and t h e p u b l i c have been i n v e s t i g a t e d . I n 
compar ing t h e f i n d i n g s of t h e 1972 and 198о s u r v e y s t h e p a p e r draws t h e f o l l o w i n g 
c o n c l u s i o n s : a l t h o u g h p e o p l e ' s f a i t h i n t h e omnipo tence of s c i e n c e h a s been s l i g h t l y 
s h a k e n , t h e myth of s c i e n c e i s s t i l l s t r o n g ; wh i l e t h e o f f i c i a l r a n k i n g of p r i o r i t i e s 
h a s n o t changed e s s e n t i a l l y , r e c e n t l y , t h e p u b l i c has abandoned h i g h l y p o p u l a r f i e l d s 
/ e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n , p u b l i c h e a l t h e t c . / , and a t t h e same t i m e , demand f o r t h e 
s u p p o r t of m i l i t a r y r e s e a r c h h a s i n c r e a s e d . A l l i n a l l , t h e d a t a i n d i c a t e t h a t t h e 
p r e s t i g e of s c i e n c e h a s been d i m i n i s h i n g . T h i s means t h a t no t only p e o p l e ' s f a i t h i n 
s c i e n c e has been shaken bu t t h e c r i s i s of c o n f i d e n c e w i l l a f f e c t a l l s o c i a l i n s i t u -
t i o n s . 
JOB OPPORTUNITIES IN WESTERN EUROPE AND THE USA 
I n t h e s i x t i e s t h e number of u n i v e r s i t y e n r o l l m e n t s and r e s e a r c h b u d g e t s i n -
c r e a s e d r a p i d l y i n Canada , F r a n c e , t h e FRG, t h e Un i t ed Kingdom and t h e USA. T h i s 
t e n d e n c y h a s r e v e r s e d s i n c e t h e s e v e n t i e s . As a c o n s e q u e n c e , now t h e r e i s a s h o r t a g e 
of j o b s f o r s c i e n t i f i c manpower j e o p a r d i z i n g t h e v i g o u r of b a s i c s c i e n c e s . 
I n t h e USA and Canada t h e s h r i n k i n g of t h e age g r o u p of 18 r e n d e r s t h e p r e s e n t 
s t a t e more s e r i o u s . From the c o u n t r i e s c o n c e r n e d only t h e USA h a s t a k e n no measures 
f o r t h e s o l u t i o n of t h e p r o b l e m . As t h e p r e s e n t s i t u a t i o n h a s been c a l l e d f o r t h by 
imprope r s c i e n c e p o l i c y , t h e m e a s u r e s t o be t a k e n should be o v e r a l l , p r o v i d e d t h e 
s o c i e t y wants t o r e l y on s c i e n t i f i c a c c o m p l i s h m e n t s . 
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SCIENTISTS AS CONSULTANTS IN INDUSTRY 
P h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y i s h i g h l y s e c r e t i v e and h e a v i l y s c i e n c e - r e l a t e d . S i n c e 
t h e p h a r m a c e u t i c a l R+D e x p e n d i t u r e s a r e i n s u f f i c i e n t f o r t h e s u p p o r t of e x t e n s i v e 
b a s i c r e s e a r c h , e f f e c t i v e l i n k s shou ld be deve loped w i t h t h e l o c a l academic commu-
n i t y of i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d . T h i s would make t h e I s r a e l i p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y be 
a b l e t o compete with t h e m u l t i n a t i o n a l s . 
I t h a s been shown t h a t t h e i n d u s t r y r e q u i r e s no t on ly s p e c i a l i z e d e x p e r t i s e bu t 
more g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s of t h e c o n s u l t a n t s , n a m e l y , they shou ld supply t h e 
company management — a i m i n g a t t h e p r o m o t i o n of d e c i s i o n making — wi th t h e new d e -
v e l o p m e n t s of t h e academic world and e s t a b l i s h l i n k s f o r making an a c c e s s t o t h e 
t e c h n i c a l - i n s t r u m e n t a l r e s o u r c e s of u n i v e r s i t i e s . 
The t w e n t y - s i x c a s e s t u d i e s have r e v e a l e d t h a t i n n o v a t i o n s b a s e d on e x i s t i n g 
knowledge a r e very p r o f i t a b l e : they need n e i t h e r l a r g e i n v e s t m e n t s no r e x t e n s i v e b a s i c 
r e s e a r c h . The deve lopment o f new p r o c e s s e s and t e c h n i q u e s and t h e i r a d o p t i o n t o t h e 
c o n d i t i o n s of a g iven c o u n t r y a r e t h e most p r o p e r ways t o a v e r t t h e d o m i n a t i o n of 
t h e m u l t i n a t i o n a l s . 
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VÁLTOZÁSOK A MAGYAR KUTATÁSFINANSZÍROZÁSBAN 
Rendszeresen felmerülő kérdés a kutatásfinanszírozásban, vajon e l e g e t 
költ-e egy ország, egy ágazat, egy fejlesztési terület, egy vállalat stb. K+F-re? 
Mi az a viszonyítási alap, a m i h e z k é p e s t ez a kérdés megválaszolható? 
K i k és milyen információk alapján döntik el, mekkora K+F forrás képződjék? Milyen 
legyen a képzés és az allokáció s z e r k e z e t e ? 
\ 
ELEGET KÖLTÜNK-E K+F-RE? 
A kérdés megközelítéséhez tekintsük át a 70-es évtized K+F ráforditási adatait 
az 1.táblázat alapján, amely egyúttal a megtermelt, illetve belföldön felhasznált nem-
zeti jövedelem arányában is bemutatja a K+F ráfordítások nagyságrendjét, dinamikáját. 
1.táblázat 
A K.F ráfordítások és a nemzeti .jövedelem alakulása 
1970-1979 között 
K+F r á f o r d í t á s o k * Nemzeti jövedelem K . F ráfordítás a nem-
az előző év %-ában zeti jövedelem %-ában 
Évek Milliárd Az előző Megtermelt Belföldi A megter- A belföl-
F t év *-ában felhasz- melt nemze- dön fel-
nálás t i j ö v . használt 
alapján nemzeti 
jöv.alapján 
1970 7.7 100,0 100,0 100,0 2,79 2,71 
1971 8,9 116,0 107,8 112,9 2,95 2,77 
1972 9,7 107,9 108,3 99,2 2,97 3,00 
1973 10,9 114,2 110,3 IO5.7 3,04 3,19 
1974 12,4 113.3 104,0 116 ,1 3,29 3,12 
1975 13.9 112,3 106,9 1 1 0 , 6 3,46 3.18 
1976 14,8 1 0 6 , 7 109,7 105,9 3,39 3,22 
1977 17,8 120,1 110,1 110,3 3,77 3.57 
1978 19,2 107,5 107,8 U3.7 3,75 3,37 
1979 20,5 106,9 108,0 101,3 3,69 3,54 
1979. évi 
az I97O. 
év %—ában - 267,8 201,2 204,1 
Évi átla-
gos növeke-
dés %-ban 11,5 8,1 8,3 
* A műszaki fejlesztési alapnak a statisztikai megfigyelési körön kiviil fel-
használt részével együtt. 
Forrás: Tudományos kutatás 1979. Budapest,1981,KSH. 17.p. 
Népgazdasági mérlegek 1970-1977, és 1978, 1979. évi kötetei, KSH Közgazdasá-
gi Főosztály. 
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E l e g e t k ö l t ü n k - e K + F - r e ? ~ A K + F r á f o r d í t á -
s o k f o r r á s a i — A K + F f o r r á s o k t e r v e z é s e é s 
k é p z é s e — A z i p a r " k u t a t á s - e l l á t o t t s á g a " 
A f o r r á s k é p z é s u j m e g o l d á s a i — A M ű s z a k i 
F e j l e s z t é s i A l a p f e l h a s z n á l á s a — K ö l t s é g -
v e t é s i t e r v e z é s a K + F - b e n . 
Önmagában i s j e l e n t ő s az a t é n y , hogy ez az a rány é v r ő l év re ü temesen n ő t t é s 
a h e t v e n e s é v t i z e d v é g é r e e l é r t e a három és f é l s z á z a l é k f e l e t t i s á v o t . Méginkább 
f i g y e l e m r e mé l tó e z , ha e l v é g e z z ü k az i l y e n k o r s z o k á s o s n e m z e t k ö z i ö s z -
s z e h a s o n l i t á s t . 1975-ben - a z é v t i z e d középső évében - Magyarország 
a K+F r á f o r d i t á s o k n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i s z o n y i t o t t 3 » l 8 %-os a r á n y s z á m á v a l a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t a n e g y e d i k h e l y e n á l l t , a Szov je t -un ió / 4 , 9 %/> 
az NDK / 4 , 0 %/ é s C s e h s z l o v á k i a / 3 » 9 %/ m ö g ö t t . Mege lőzö t t azonban o l y a n o r s z á g o k a t , 
mint a z NSZK / 2 , 5 % / , Svédo r szág / 2 , 0 %/ , N a g y - B r i t a n n i a / 2 , 1 %/ é s Dánia / 1 , 2 f o / . 1 / 
Ennek a l a p j á n m e g s z ü l e t h e t n e az e l s ő v á l a s z : nemze t i j övede lmünkbő l K+F-re 
s z e n t e l t e r ő f o r r á s a i n k nem maradnak e l a f e j l e t t o r s z á g o k á t l a g á t ó l , s ő t az egy l a k o s -
ra j u t ó b r u t t ó h a z a i te rmék d o l l á r é r tékében m é r t "gazdagságunkhoz" k é p e s t e r ő f e s z í t é -
sünk t ö b b , m i n t e l e g e n d ő . 
S a j n o s azonban ez a v á l a s z mégsem a d h a t ó . A nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s i l y e n 
é r t e l e m b e n inkább " s t a t i s z t i k a i h i ú s á g i k é r d é s " , mint a v a l ó s á g o s l é n y e g m e g r a g a d á s a . 
Nemcsak a z é r t a számokat t o r z i t ó s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r b e l i k ü l ö n b s é g é r t , ami sok egyéb 
s t r u k t u r á l i s e l t é r é s m e l l e t t p l . a s z o c i a l i s t a é s t ő k é s o r s z á g o k k ö z ö t t i j ö v e d e l e m -
s z á m i t á s i e l t é r é s e k b ő l adódik / a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k K+F a d a t a i t a nemze t i j ö v e d e -
l emhez , a t ő k é s o r s z á g o k é t á l t a l á b a n a b r u t t ó nemze t i t e r m é k h e z v i s z o n y í t j á k / , hanem 
az a r á n y o k mögött meghúzódó a b s z o l ú t számokban mér t n a g y s á g r e n d i k ü -
l ö n b s é g e k m i a t t i s . B á r m i l y e n módon s z á m i t s á k i s , a nagy jövede lem k i s e b b 
a r á n y a t ö b b pénz , m i n t a k i s j ö v e d e l e m nagyobb a r á n y a . A K+F t e v é k e n y s é g e t ped ig nem 
a r á n y o k b ó l , hanem k o n k r é t ö s s z e g e k b ő l f i n a n s z í r o z z á k . Annak 
m e g v á l a s z o l á s á h o z t e h á t , hogy e l e g e n d ő p é n z t k ö l t ü n k - e K + F - r e , ez a k ö z e l i t é s nem 
h a s z n á l h a t ó , más m ó d s z e r t k e l l k e r e s n i . 
NE№ETI JÖVEDELEM 
ÉS K+F TÁMOGATÁS 
A K+F-re s z e n t e l t e r ő f e s z i t é s e i n k e t más o r s z á g o k f e n t i m u t a t ó i h e l y e t t inkább 
s a j á t nemze tgazdaságuk nemze t i jövede lemmel j e l l e m e z h e t ő t e h e r b í r á s á h o z c é l s z e r ű 
m é r n i . Az 1 . t á b l á z a t a d a t a i s z e r i n t nemze t i jövede lmünk — é s f ő k é n t a b e l f ö l d ö n f e l -
h a s z n á l h a t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m — a l a k u l á s a már ko rán t s em o l y a n e g y é r t e l m ű e n d i n a m i k u s , 
mint a K+F r á f o r d i t á s o k i d ő s o r a . 
A m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö v e d e l e m növekedése 1973 u t á n m e g t o r p a n t , 
és i g e n hu l l ámzó a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i j övede lem a l a k u l á s a . 
Négy o l y a n év i s t a l á l h a t ó , amikor a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l t n e m z e t i j övede lem növeke -
dése j e l e n t ő s e n magasabb a m e g t e r m e l t n e m z e t i j ö v e d e l e m n é l . Az indexek mögöt t á l l ó 
é r t é k a d a t o k s z e r i n t p e d i g 1974 ó t a minden évben t ö b b e t k ö l t ö t t ü n k e l , mint amennyi 
nemze t i j ö v e d e l m e t m e g t e r m e l t ü n k . K ü l f ö l d i - a l a p v e t ő e n t ő k é s - e l a d ó s o d á s u n k é s 
a K+F r á f o r d i t á s o k nagyarányú növekedése k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n n i n c s k ö z v e t l e n ö s z -
s z e f ü g g é s . Az azonban k é t s é g t e l e n , hogy a K+F r á f o r d i t á s o k e g y r e t öbb m e g t e r m e l t e r ő -
f o r r á s t i g é n y e l t e k , i l l . k ö t ö t t e k l e , igy k ö z v e t e t t e n h a t á s s a l v o l t a k a gazdaság 
e g y e n s ú l y i h e l y z e t é r e . Ez a kép már n é m i l e g k é r d é s e s s é t e s z i a K+F r á f o r d i t á s o k l e n d ü -
l e t e s növekedésének c é l s z e r ű s é g é t , a K+F t á m o g a t á s i p o l i t i k a a g a z d a s á g i e r ő v i s z o -
nyokhoz k é p e s t e s e t l e g t ú l z ó n a k m i n ő s i t h e t ő . 
A k é r d é s más ik o l d a l a é s l e g a l á b b e n n y i r e j o g o s f e l t e v é s e , hogy v a j o n milyen 
mér t ékben j á r u l t h o z z á a K+F a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é h e z . 
Bár p o n t o s v á l a s z t a d n i nem t u d u n k , n y i l v á n v a l ó , hogy a f e l t e h e t ő k é r d é s e k k ö -
z ö t t ez t a l á n a l e g f o n t o s a b b . A g a z d a s á g t ö r v é n y e a z t d i k t á l j a , hogy akko r j ö v e d e l -
1 / Tudomány- é s műszaki p o l i t i k a a f e j l e t t é s k ö z e p e s e n f e j l e t t o r s z á g o k b a n . 
/ S z e r k . : V a s - Z o l t á n P é t e r / K iadás a l a t t á l l ó k é z i r a t . 
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mező egy p é n z ü g y i - g a z d a s á g i a k t u s , ha t ö b b h a s z o n n a l j á r , mint amenny i t b e f e k t e t t e k . 
Ebből a n é z ő p o n t b ó l a n e m z e t i j övede lem e d d i g i n é l l é n y e g e s e n nagyobb a ránya i s K+F-
r e k ö l t h e t ő , ha az t ö b b e t ad v i s s z a a b e f e k t e t é s e k n é l . Mindez azonban a K+F e g é s z é r e 
nem l e h e t i g a z : m e g e n g e d h e t e t l e n p r a k t i c i z m u s l e n n e minden k u t a t á s t ü z l e t i szempontok 
a l a p j á n f i n a n s z í r o z n i . Éppen e z é r t a K+F e g é s z é r e , m i n t komplex t e v é k e n y s é g i é s i n -
t ézményha lmaz ra a c ikk e l e j é n f e l t e t t k é r d é s az e d d i g i k ö z e l i t é s e k k e l k i e l é g i t ő e n 
n e m v á l a s z o l h a t ó m e g . 
Mi l e g y e n t e h á t az a d e k v á t a b b k ö z e l i t é s , v i s z o n y i t á s ? Mindinkább f e l v e t ő d i k , 
hogy maga a K+F mint l é t e z ő , d i m e n z i ó k k a l b i r ó , e m b e r e k e t f o g l a l k o z t a t ó é s zömében 
s z e l l e m i t e r m é k e t p r o d u k á l ó s z e k t o r önmaga f e n n t a r t á s á r a és f e j l e s z t é s é r e a s a j á t mé-
r e t e i b ő l k ö v e t k e z ő , s z í n v o n a l á t ó l é s c é l j a i t ó l f ü g g ő anyag i i g é n y e k k e l , s z ü k s é g l e t t e l 
l é p f e l akko r i s , ha ezek a s z ü k s é g l e t e k a n e m z e t g a z d a s á g t e h e r b í r á s á t m e g h a l a d j á k . 
Ez a t ény s t a b i l i n t é z m é n y i j e l l e g é b ő l f a k a d : miután v a n , működ-
n i e k e l l , s miu tán működik , anyag i é s ember i e r ő f o r r á s t köt l e . Az p e d i g , hogy a mű-
ködéséhez s z ü k s é g e s a n y a g i a k a t s a j á t maga t e r m e l j e meg , k ö z v e t l e n ü l nem l e h e t s é g e s . 
Meg k e l l v á r n i a , mig a s z e l l e m i t e r m é k b ő l a n y a g i - t á r s a d a l m i e r ő v á l i k , ami j ö v e d e l m e t 
t e r m e l , i l y módon t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i m é r e t e k b e n , jövede lmek e l ő l e g é b ő l , h i t e l é b ő l 
é l . S a j á t o s m a j d a n i j e l l e g é b ő l fakad az i s , hogy v i s z o n y l a g s o k á i g képes az a n y a g i 
f e d e z e t e k h i á n y á t , i l l . r e l a t i v c s ö k k e n é s é t s z e l l e m i e n e r g i á j á v a l h e l y e t t e s í t e n i , 
s z e l l e m i h i t e l l e l f i z e t n i a z anyagi e l ő l e g é r t . Ez a z o n b a n csak b i z o n y o s k r i t i k u s s z i n -
t i g v i s e l h e t ő e l a s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k u g r á s s z e r ű r o m l á s a n é l k ü l . 
E k i t é r ő u t á n é rdemes á t t e k i n t e n i , hogy magához a K+F-hez v i s z o n y i t v a e l e g e t 
k ö l t ü n k - e k u t a t á s r a . 
A K+F BÁZIS ALAKULÁSA 
Ezt e l s ő s o r b a n azon k e r e s z t ü l é r z é k e l h e t j ü k , ha megnézzük, hogy az 1 . t á b l á z a t -
b a n b e m u t a t o t t d inamikus r á f o r d i t á s - n ö v e k e d é s menny i r e j e l e n t e t t i n t e n z i v 
f e j l ő d é s t a K+F t e r ü l e t é n . A s t a t i s z t i k á k s z e r i n t az é v r ő l évre j e l e n t ő s 
mér t ékben növekvő K+F r á f o r d i t á s o k é v r ő l év re n ö v e k v ő l é t s z á m ú b á -
z i s e l l á t á s á t f e d e z t é k , h o l o t t már 1969-ben a l a p v e t ő e n k i a l a k u l t a h a z a i K+F h á l ó z a t . 
Az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v az akko r meglévő b á z i s e l l á t á s á t t a r t a l -
mazza a n e m z e t i jövedelem 3 % - á t j e l e n t ő anyag i f e d e z e t m e l l e t t , h a n g s ú l y o z v a , hogy 
a m e g l e v ő b á z i s a n y a g i - m ű s z a k i s z i n v o n a l á n a k e m e l é s é r e k i v á n a t o s 
s z e n t e l n i a t o v á b b r a i s növekvő mér tékű K+F r á f o r d i t á s o k egyre nagyobb h á n y a d á t . En-
nek e l l e n é r e a K+F t e r ü l e t é n tovább e m e l k e d e t t a k u t a t ó h e l y e k e n f o g l a l k o z t a t o t t d o l -
gozók l é t s z á m a . A K+F a n y a g i e l l á t o t t s á g á n a k kevésbé ö s s z e v o n t , f a j l a g o s 
m u t a t ó i t e h á t t ö b b e t á r u l n a k e l a v a l ó s á g o s n ö v e k e d é s i f o l y a m a t r ó l . 
FAJLAGOS MUTATÓK 
Az egy K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó r a , i l l e t v e k u t a t ó r a s z á m i t o t t a d a t o k a r -
r a adnak v á l a s z t , milyen m é r t é k b e n j a v u l n a k é v r ő l - é v r e a K+F t e r ü l e t é n do lgozók é s 
k u t a t ó k munkájához s z ü k s é g e s anyag i f e l t é t e l e k . A v i z s g á l t a d a t o k t e r m é s z e t e s e n a 
f o l y ó á r a k a t t ü k r ö z i k , igy a f o r i n t m i n d e n k o r i v á s á r l ó e r e j é n e k a l a k u l á s á t ó l , a k ö l t -
s égekbe n i n t e g r á l t a rak v a l t o z a s a t o l nem men te sek , m i n t ahogy t a r t a l m a z z á k az e g y e t e -
mi o k t a t ó k é s a k u t a t ó k i d ő k ö z b e n v é g r e h a j t o t t s o r o n k i v ü l i b é r r e n d e z é s é n e k h a t á s á t 
i s . / L á s d 2 . t á b l á z a t . / 
Az e g y d o l g o z ó r a s z á m i t o t t K+F k ö l t s é g a l a k u l á s a már l é n y e g e s e n 
k i s e b b d i n a m i k á t mu ta t , m in t az ö s s z e s r á f o r d i t á s o k a l a k u l á s a , k ü l ö n ö s e n az é v t i z e d 
másod ik f e l é b e n . Az é v e n k é n t i 8 - 9 %-os á t l a g o s n ö v e k e d é s a l i g h a l a d j a meg a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m t e r m e l é s é n e k á t l a g 8 , 1 %-os ü t e m é t . Az e g y k u t a t ó r a s z á m i -
t o t t k ö l t s é g a d a t o k ped ig j e l e n t ő s e n a l a t t a maradnak, ame lybő l k i v é t e l t csak az e g y e -
t e m i , f ő i s k o l a i t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i r a , i l l e t v e k u t a t ó i r a s z á m i t o t t f a j l a -
g o s é r t é k e k j e l e n t e n e k . I t t a z egy k u t a t ó r a s z á m i t o t t k ö l t s é g e k t ö b b , mint k é t s z e -
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r e s ü k r e n ő t t e k . Ezze l e g y ü t t i s a l e g a l a c s o n y a b b s z i n t e t k é p v i s e l i k a k u t a t ó h e l y t i -
pusok k ö z ö t t . 
2 . t á b l á z a t 
F a j l a g o s k ö l t s é g a d a t o k k u t a t ó h e l y t i p u s o n k é n t 
Egy K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t * do lgozó ra j u t ó k ö l t s é g / e z e r F t / 
K+F he lyek t i p u s a 1970 1975 Á t l a g n ö v . 1979 Á t l a g növ . Á t l a g növ . 
% 1970-75 % 1975-79 % 1970-79 
K u t a t ó i n t é z e t 6 8 98 7 , 6 131 7 , 6 7 , 6 
Egyetemi , f ő i s k o -
l a i t a n s z é k 85 141 1 0 , 7 182 6 , 6 8 , 8 
Egyéb k u t a t ó h e l y 121 171 7 , 1 241 9 , 0 8 , 0 
Egy K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t * k u t a t ó r a j u t ó k ö l t s é g / e z e r F t / 
K+F he lyek t i p u s a 1970 1975 Á t l a g n ö v . 1979 Á t l a g növ. Á t l a g növ . 
% 1970-75 % 1975-79 % 1970-79 
K u t a t ó i n t é z e t 243 291 3 , 7 375 6 , 6 4 , 9 
Egyetemi , f ő i s k o -
l a i t a n s z é k 151 244 1 0 , 1 313 6 , 4 8 , 4 
Egyéb k u t a t ó h e l y 382 460 3 , 7 578 6 , 0 4 , 7 
* T e l j e s m u n k a i d e j ű do lgozóra á t s z á m i t o t t l é t s z á m a l a p j á n . 
F o r r á s : Tudományos k u t a t á s . A KSH 1 9 7 0 . , 1975-» 1979• évekre v o n a t k o z ó k ö t e t e i . 
a b e r u h á z á s o k a l a k u l á s a 
A f e j l ő d é s i n t e n z i t á s á t a f a j l a g o s k ö l t s é g a d a t o k o n k i v ü l a b e r u h á z á -
s o k a l a k u l á s a j e l l e m z i . A 3 . t á b l á z a t a h e t v e n e s é v t i z e d b e r u h á z á s i i d ő s o r á t mu-
t a t j a az ö s s z e v o n t o r s z á g o s adatok t ü k r é b e n . 
3 . t á b l á z a t 
A K+F b e r u h á z á s o k a l a k u l á s a 1970 és 1979 k ö z ö t t 
/ m i l l i á r d f o r i n t / 
Évek 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
K+F b e r u h á z á s 1 , 7 1 , 9 1 , 8 1 , 8 2 , 4 2 , 4 2 , 6 2 , 8 3 , 1 3 , 0 
K+F r á f o r d i t á s 7 , 7 8 , 9 9 , 7 1 0 , 9 1 2 , 4 13 ,9 1 4 , 8 17 ,8 1 9 , 2 2 0 , 5 
B e r u h á z á s a r á f o r d i -
t á s %-ában 22 21 19 17 19 17 18 16 16 15 
F o r r á s : Tudományos k u t a t á s 1979. B u d a p e s t , 1 9 8 1 , K S H . 17 p . 
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E l s ő l á t á s r a szembe tűnő , hogy nem n ö v e k s z i k , s ő t m é r s é k l ő d i k a 
b e r u h á z á s o k a r á n y a a r á f o r d í t á s o k o n b e l ü l . Ez r é s z b e n i n d o k o l t , h i s z e n éppen a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k h a t á s á r a a l é t e s í t m é n y i b e r u h á z á s o k szükségképpen c s ö k k e n t e k . 
I 9 7 I é s I976 k ö z ö t t á t l a g 20 % v o l t az é p i t é s i b e r u h á z á s o k r é s z a r á n y a az ö s s z e s b e -
r u h á z á s o n b e l ü l , ami az 1 9 7 5 - ö t köve tő években 16 % k ö r ü l i hányadra m é r s é k l ő d ö t t . A 
k é r d é s ezek u t á n k é z e n f e k v ő : hogyan a l a k u l t a k az i n t e n z i v f e j l ő d é s t l e g k ö z v e t l e n e b -
b ü l s z o l g á l ó g é p - é s m ü s z e r b e r u h á z á s o k a f e n t e b b j e l z e t t t e n d e n c i á k e g y ü t t e s h a t á s a -
k é n t . 
4 . t á b l á z a t 
A K+F c é l o k a t k ö z v e t l e n ü l s z o l g á l ó gép- é s m ü s z e r b e r u h á z á s o k 
a l a k u l á s a 1970 é s 1979 k ö z ö t t 
É v e k K+F c é l o k a t 
s z o l g á l ó 
g é p - é s mü-
s z e r b e r u h á -
z a s 
m i l l i ó F t 
Egy k u t a t ó r a s z á m i -
t o t t g é p - és m ű s z e r -
b e r u h á z á s 
Á r i n d e x 
/ a z e l ő z ő év = 100 / 
T e l j e s mun-
k a i d ő r e á t -
s z á m i t o t t 
k u t a t ó i l é t 
szám / f ő / 
e z e r F t e l ő z ő év 
= 100 % 
B e l f ö l d i Impor t 
I97O 1 146 70 1 0 0 , 0 101 ,9 16 282 
1971 1 ЗО9 73 1 0 4 , 3 1 0 3 , 0 100 ,9 17 892 
I 9 7 2 1 130 59 8 0 , 8 1 0 4 , 3 1 0 7 , 3 19 013 
1973 1 з з 8 56 9 4 , 9 1 0 1 , 3 1 0 2 , 1 20 325 
1974 1 728 79 1 4 1 , 0 1 0 0 , 9 1 0 1 , 0 21 758 
1975 1 779 79 1 0 0 , 0 1 0 2 , 5 1 0 4 , 0 22 588 
1976 1 828 77 9 7 , 5 1 0 1 , 3 1 0 2 , 3 23 573 
1977 2 019 83 1 0 7 , 8 1 0 1 , 6 1 0 5 , 5 24 316 
1978 2 354 93 1 1 2 , 0 1 0 4 , 2 1 0 0 , 2 25 308 
1979 2 273 9 0 9 6 , 8 1 0 0 , 6 1 0 1 , 3 25 314 
1979 az 
1970 . év 
%-ában 198 129 - 121 128 155 
Á t l a g o s 
é v i n ö v . 
%-ban 7 , 9 2 , 9 - 2 , 1 2 , 8 5 , 0 
3í T e l j e s munkaidőre á t s z á m i t o t t l é t s z á m a d a t a l a p j á n . 
F o r r á s : A tudományos k u t a t á s 1970-1979 . é v e k r e vona tkozó KSH k ö t e t e i 
GÉP- ÉS MÜSZERBERUHÁZÁSOK 
A k ö z v e t l e n k u t a t á s i c é l t s z o l g á l ó g é p - é s m ü s z e r b e r u h á z á s o k a l a k u l á s á r a v o -
n a t k o z ó a d a t o k t anu lmányozása i g e n s z é l s ő s é g e s k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t t e s z i l e -
h e t ő v é . A b e r u h á z á s o k n o m i n á l i s i d ő s o r a 1970 é s 1978 k ö z ö t t e g y e n l e t e s 
é s j e l e n t ő s n ö v e k e d é s t m u t a t , a f o r i n t é r t é k a p e r i ó d u s a l a t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . 1 9 7 9 -
ben némi v i s s z a e s é s t a p a s z t a l h a t ó . 
Az e g y k u t a t ó r a s z á m i t o t t ada tok a l a k u l á s a már a l á t á m a s z t h a t -
j a a z t a s o k a t h a n g o z t a t o t t k u t a t ó i v é l e m é n y t , hogy a m ű s z e r e k k e l , b e r e n d e z é s e k k e l 
v a l ó e l l á t o t t s á g u k a s z i n t e n m a r a d á s f e l t é t e l é t sem e l é g i t i k i . Különösen az 1972-
197З . é s az I 9 7 5 - I 9 7 6 . évek h a t á r o z o t t v i s s z a e s é s e f e l t ű n ő , amit enyhe j a v u l á s k ö v e t 
1977-ben é s 1 9 7 8 - b a n . Jogos e l l e n v e t é s l e h e t az i l y e n e l e m z é s e k k e l szemben az a k i -
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f o g á s , hogy a m ű s z e r e k k e l va ló e l l á t o t t s á g t é n y l e g e s s z í n v o n a l a é s az e l l á t o t t s á g i 
k ö z é r z e t nem e l s ő s o r b a n a l é t s z á m t ó l f ü g g , v a g y i s nem c é l s z e r ű f a j l a g o s a d a t o k a t s z á -
m í t a n i , k ü l ö n ö s e n a k k o r , ha e z e k e t a m u t a t ó k a t nem s z e m b e s í t j ü k a műszerek k i h a s z n á l t -
s ág i k o e f f i c i e n s e i v e l . Ez va lóban i g a z . F i g y e l e m r e m é l t ó é rv azonban a t á b l á z a t b a n 
s z e r e p e l t e t e t t á r i n d e x e k h a t á s a , amely a növő b e r u h á z á s i f o r i n t ö s szegek 
mögött l é n y e g e s e n k i s e b b mérvű v a l ó s á g o s m ű s z e r - g y a r a p o d á s t j e l e z . Ezt a h e l y z e t e t 
még s u l y o s b i t j a az a t é n y , hogy a b e r u h á z á s i a d a t o k b a n e g y a r á n t s z e r e p e l az e r k ö l c s i , 
i l l e t v e a n y a g i e l a v u l á s k ö v e t k e z t é b e n p ó t l á s c é l j á v a l v é g r e h a j t o t t b e r u h á z á s o k ö s s z e -
ge és az u j f e l a d a t o k mego ldásá r a l e h e t ő s é g e k e t n y ú j t ó , a szó s z o r o s é r t e l m é b e n v e t t 
/ f e j l e s z t ő / m ü s z e r b e r u h á z á s o k ö s s z e g e . 
A l t a l á n o s s á g b a n i g a z n a k t e k i n t h e t ő t e h á t a f i n a n s z í r o z á s o l d a l á r ó l i s az a meg-
á l l a p í t á s , hogy a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k e t b e f o l y á s o l ó b e r e n d e z é s e k r e v o n a t k o z ó b e -
r u h á z á s i p o l i t i k a é s g y a k o r l a t n e m k i e l é g i t ő . T e r m é s z e t e s e n ezek a 
m e g á l l a p í t á s o k kü lönböző s ú l l y a l é r v é n y e s e k a k ü l ö n b ö z ő k u t a t ó h e l y t i p u s o k r a / l á s d 5 . 
t á b l á z a t / . Az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k mü-
s z e r b e r u h á z á s a i n a k f a j l a g o s m u t a t ó i a k u t a t ó i n t é z e t e k é s egyéb k u t a t ó h e l y e k / l é n y e -
gében v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k / s z í n v o n a l á n a k a f e l é t sem é r i k e l . 
5 . t á b l á z a t 
Egy k u t a t ó r a s z á m i t o t t K+F c é l ú g é p - é s m ü s z e r b e r u h á z á s 
k u t a t ó h e l y t í p u s o n k é n t 
1970 1975 1979 
I n t é z m é n y -
t í p u s 
1 . 
K u t a t ó 
fő 
2 . 
G é p - , 
műszer 
b e r . 
m i l l .F t 
3 . 
Egy k u -
t a t ó r a 
j u t ó 
K+F 
b e r . 
e z e r F t 
1 . 2 . 3 . 1 . 2 . 3 . 
Kutató— 
f e j l e s z t ő 
i n t é z e t e k 8 104- 5 0 2 , 2 62 11 з63 1 0 1 3 , 6 89 12 4-30 1 3 4 9 , 2 109 
E g y e t e m i -
f ő i s k o l a i 
K+F h e l y e k 2 783 7 1 , 3 26 3 888 2 0 5 , 8 53 4- 810 2 0 7 , 1 43 
Egyéb K+F 
h e l y e k 5 395 5 7 2 , 4 106 7 337 5 5 9 , 2 76 8 074- 7 1 6 , 8 89 
Összesen 16 282 1 145 ,9 70 22 588 1 7 7 8 , 6 79 25 314 2 2 7 3 , 1 90 
* T e l j e s munka időre á t s z á m í t o t t l é t s z á m . 
F o r r á s : Tudományos k u t a t á s . A KSH 1 9 7 0 . , 1 9 7 5 - , 1 9 7 9 . é v i k ö t e t e i . 
Ez u t ó b b i a d a t o k , ha nagyon v á z l a t o s a n i s , már h o z z á s e g í t e n e k az e r e d e t i l e g 
f e l t e t t k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á h o z : a n é p g a z d a s á g t e h e r b í r á -
s á h o z k é p e s t e l e g e t k ö l t ü n k K+F- re , a K+F b á z i s m e g f e l e l ő e n i n -
t e n z í v f e j l e s z t é s i i g é n y e i h e z k é p e s t v i s z o n t k e v e s e t . 
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MI VÁRHATÓ A 6.ÖTÉVES TERVTŐL? 
Az é v t i z e d f o r d u l ó t i l y e n e l l e n t m o n d á s o s h e l y z e t b e n é r t ü k e l . Az 1980-1985-
é v e k r e s z ó l ó h a t o d i k ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v az e l l e n t m o n d á s f o k o z a t o s f e l o l d á s a 
m e l l e t t b i z o n y o s é r t e l e m b e n t o v á b b i e l l e n t m o n d á s o k v á l l a l á s á r a k é n y s z e r i t i a K+F b á -
z i s t . A n é p g a z d a s á g i t e r v a min tegy 3 %-os é v e n k é n t i n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s t 
a l a p u l véve a k ö z é p t á v ú t e r v i d ő s z a k r a t e r v e z e t t n e m z e t i jövede lem 3 %-ában á l l a p i t j a 
meg a K+F f i n a n s z í r o z á s á r a f o r d i t h a t ó f o r r á s o k n a g y s á g r e n d j é t . Ez az ö s s z e g a t e r v 
s z e r i n t öt év a l a t t mintegy 103 m i l l i á r d F t - o t j e l e n t . A n é p g a z d a s á g i t e r v t e h á t a 
nehezebb g a z d a s á g i körü lmények k ö z ö t t i s n é m i l e g k e d v e z m é n y e z e t t 
á g a z a t n a k t e k i n t i a K+F s z f é r á t , miután p é n z ü g y i e l l á t á s á n a k n ö v e k e d é s é t a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é v e l megegyező ütemben b i z t o s i t j a . Ez az ütem azonban l é n y e g e s e n 
l a s s ú b b , mint a m i t a K+F b á z i s az u t ó b b i h u s z év a l a t t m e g s z o k o t t , é s l á t h a t ó v o l t , 
hogy a r e n d k i v ü l g y o r s n ö v e k e d é s i d e j é n sem s i k e r ü l t k i v é d e n i e g y e s t e r ü l e t e k r e l a -
t i v e l s z e g é n y e d é s é t . Ahhoz, hogy a b á z i s a n y a g i e l l á t o t t s á g a , az e z z e l k a p c s o l a t o s 
h a t é k o n y s á g a l a k u l á s a ne r o m o l j é k , s z ü k s é g s z e r ű a b á z i s j e -
l e n l e g i m é r e t e i n e k c s ö k k e n é s e . A c s ö k k e n é s n e k egyben 
s z e l e k t i v f e j l e s z t é s s é k e l l a l a k u l n i a . A t u d o m á n y p o l i t i k a p r e -
f e r á l t t e r ü l e t e i n e k : a v á l l a l a t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k n e k é s az egye t emi k u t a t á s o k -
nak e l s ő s o r b a n i n t e n z i v a n y a g i f e j l e s z t é s e m e l l e t t az ö n á l l ó k u t a -
t ó i n t é z e t e k f o k o z a t o s á t s z e r v e z é s e v á l i k s z ü k s é g e s s é . 
I t t e l s ő s o r b a n az a l é n y e g , hogy a b á z i s e d d i g t ú l s á g o s a n 
s t a b i l i n t é z m é n y i s z e r k e z e t e f o k o z a t o s a n f e l o l d ó d j é k . Mobil s z e r k e z e t ű b á z i s 
e s e t é n u g y a n i s nem valami a p r i o r i l é t e z ő in tézmény f e n n t a r t á s á t k e l l s z a v a t o l n i a a 
f i n a n s z í r o z á s n a k , hanem m e g a d o t t f e l a d a t o k h o z é s c é l s t r u k t u r á k h o z r e n d e l h e t ő a f i -
n a n s z í r o z á s b e l s ő s z e r k e z e t e . Ez az igény a h a t o d i k ö t é v e s t e r v K+F-re vona tkozó f i -
n a n c i á l i s e l v e i b e n már k i m u t a t h a t ó . A t e r v s z e r i n t a n e m z e t g a z d a s á g nem v á l l a l k o z h a t 
a r r a , hogy az e d d i g i n é l magasabb a r á n y t h a s i t s o n k i b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l h a t ó n e m z e t i 
j ö v e d e l m é b ő l K + F - r e . Az a d o t t n a g y s á g r e n d e n b e l ü l k e l l g a z d á l k o d n i , r u g a l m a s a b b , f e l -
a d a t r a o r i e n t á l t a b b f i n a n s z í r o z á s s a l . 
Ezek u t á n k i n á l k o z i k a c ikkünk e l e j é n f e l t e t t más ik k é r d é s m e g v á l a s z o l á s a : k i k 
é s m i l y e n i n f o r m á c i ó k a l a p j á n d ö n t i k e l , hogy mekkora K+F f o r r á s k é p z ő d j é k , é s m i -
l y e n l e g y e n a k é p z é s é s az a l l o k á c i ó s z e r k e z e t e ? E l ő s z ö r v á z l a t o s a n b e m u t a t j u k , hogy 
Magyarországon m i l y e n f o r r á s o k b ó l f i n a n s z í r o z z á k a K + F - e t , s ezek a f o r r á s o k hogyan 
a l a k u l t a k k i . 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK FORRÁSAI 
ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS 
A f e l s z a b a d u l á s u t án m á s f é l é v t i z e d e n k e r e s z t ü l a tudományos k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s k i z á r ó l a g o s f o r r á s a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s v o l t . Még 
a z o k n á l a v á l l a l a t o k n á l i s k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s f e d e z t e e t e v é k e n y s é g e k pénzügy i 
s z ü k s é g l e t e i t , amelyekben a h á b o r ú e l ő t t é s a l a t t ö n f i n a n s z í r o z á s a l a p j á n m ű k ö d t e t -
t e k k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t . A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a l a p e l v e az v o l t , hogy p é n z ü g y i l e g 
i s f ü g g e t l e n , a u t o n ó m f e j l ő d é s t k e l l b i z t o s i t a n i a k u t a t á s m in -
den t e r ü l e t é n e k . A gazdaság é s a m e g l e h e t ő s e n szegény i p a r mindennapi g o n d j a i t ó l men-
t e s í t e n i k e l l a k u t a t á s e g y r e i n k á b b i n t é z m é n y e s ü l ő á g a z a t á t . Ez az e l v e g é s z e n 1956-
i g é r v é n y e s ü l t . 
MŰSZAKI FEJLESZTÉSI ALAP 
E t t ő l kezdve az ö n á l l ó , i g e n j e l e n t ő s k a p a c i t á s t k é p v i s e l ő i p a r i k u t a t ó i n t é z e -
t e k é s e g y e s e g y e t e m i t a n s z é k e k —bár még m i n d i g l é n y e g é b e n a k ö z p o n t i , vagy a v á l -
l a l a t o k h o z j u t t a t o t t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s t e r h é r e — k u t a t á s i m e g -
b í z á s o k a t v á l l a l h a t t a k . Részben e megbízások s i k e r e s s é g e , a v e l ü k k a p c s o -
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l a t o s rugalmasab'b p é n z ü g y i e l s z á m o l á s i é s g a z d á l k o d á s i f e l t é t e l e k i g é r e t e s s é g e , v a -
l amin t a minden t e k i n t e t b e n m e g e r ő s ö d ö t t i p a r k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i g é n y e s s é g e v e z e -
t e t t a f i n a n s z í r o z á s a l a p e l v é n e k é s egyben e g y c s a t o r n á s f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é n e k 
m e g v á l t o z t a t á s á h o z . Az u j e l v s z e r i n t az i p a r k ö z v e t l e n c é l j a i t s z o l g á l ó 
f e j l e s z t é s e g é s z é t , s a k a p c s o l ó d ó k u t a t á s egy r é s z é t az i p a r n a k k e l l 
f i n a n s z í r o z n i a . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l a t o v á b b i a k b a n c s a k a t á r -
sada lmi k ö z s z o l g á l t a t á s k a t e g ó r i á j á b a s o r o l h a t ó k u t a t á s o k a t / a l a p k u t a t á s , e g é s z s é g -
ü g y i - o r v o s i k u t a t á s o k , o k t a t á s é s a hozzá k a p c s o l ó d ó k u t a t á s o k , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k s t b . / f i n a n s z í r o z z á k . 
Ehhez az e l v h e z c s a t l a k o z o t t 1959-ben a b i z t o n s á g i mechan izmussa l képződő ú g y -
n e v e z e t t M ű s z a k i F e j l e s z t é s i A l a p /MŰFA/ k o n s t r u k c i ó j a . 
Az a l a p a v á l l a l a t o k n á l k é p z ő d ö t t , é r t é k e s í t é s i b e v é t e l / g y a k o r l a t i l a g a b r u t t ó t e r -
me lé s i é r t é k / s z á z a l é k á b a n m e g h a t á r o z o t t k ö l t s é g h á n y a d o k s e g í t s é g é v e l , é s f i g y e l e m b e 
v e t t e a kü lönböző t e r m é k c s o p o r t o k k u t a t á s i g é n y e s s é g é t i s . A b i z t o n s á g o t k é t t ényező 
s z a v a t o l t a . E g y r é s z t a MŰFA k é p z é s az á r b a n mindig é r v é n y e s í t h e t ő módon é p ü l t 
be az ö n k ö l t s é g b e , igy f e j l e s z t é s i c é l ú p é n z ü g y i a u t o m a t i z m u s k é n t 
m ű k ö d ö t t . Másrész t a z a l a p s z e r ü k e z e l é s l e h e t ő v é t e t t e az a l a p h a l m o z á s á t 
é s egyben k i z á r t a a z t a l e h e t ő s é g e t , hogy a MŰFA m e g t a k a r í t á s s a l a v á l l a l a t n ö v e l -
hes se n y e r e s é g é t . A m e g t e r m e l t a l a p kü lönböző k ö z p o n t i műszak i f e j l e s z t é s i e l g o n d o l á -
sok s z o l g á l a t á b a n á t c s o p o r t o s í t á s r a k e r ü l t , b i z o n y o s hányadá t a t á r c á k é s a z OMFB j a -
vára e l v o n t á k , hogy egy-egy á g a z a t j e l e n t ő s e b b f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i h o z k o n c e n t r á l -
t a n f e l h a s z n á l h a s s á k . I l y módon ez a m e g o s z t o t t a l a p é s a v e l e v a l ó g a z d á l k o d á s 
á t m e n e t i f o r m á t j e l e n t e t t az i p a r i K+F ö n f i n a n s z í r o z á s é s a k ö z p o n t i 
f i n a n s z í r o z á s k ö z ö t t : a 6 0 - a s é v t i z e d t ő l k e z d v e a K+F f i -
n a n s z í r o z á s i f o r r á s a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é s a MŰFA l e t t . E f o r r á s o k k ö z ö t t i a rány 
az 1 9 6 2 . é v i f e l e - f e l e m e g o s z l á s t ó l f o k o z a t o s a n e l t o l ó d o t t a MŰFA j a v á r a . Az é v t i z e d 
végén 33 %-ra e s e t t v i s s z a az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s r é s z e s e d é s e a k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
1 9 6 8 - b a n , az u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e n d s z e r 
b e v e z e t é s é v e l e g y i d e j ű l e g némi l eg m e g v á l t o z o t t a f i n a n s z í r o z á s f o r r á s a i r a é s a f o r r á -
sokból v a l ó g a z d á l k o d á s r e n d j é r e v o n a t k o z ó K+F f i n a n s z í r o z á s i p o l i t i k a . Az ö n á l l ó 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k á t t é r t e k a v á l l a l a t i n y e r e s é g é r d e k e l t s é -
ges g a z d á l k o d á s r a . Ez a z t j e l e n t e t t e , hogy a v á l l a l a t o k h o z k é p e s t némi l eg egyszerűbb, 
é s az a d ó z á s s z e m p o n t j á b ó l kedvezőbb f e l t é t e l e k m e l l e t t l é n y e g é b e n n y e r e s é g -
r e ö s z t ö n z ö t t i n t ézményekké v á l t a k . Ugyanakkor az a l a p v e t ő e n k ö l t s é g -
v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t ó i n t é z e t e k és az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i t a n s z é k e k s z i n t é n 
kedvező s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r b e n i s f o l y t a t h a t t a k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g e t , amelyen n y e r e s é g e t r e a l i z á l h a t t a k , é s annak egy r é s z é b ő l t o v á b b i k u t a -
t á s t f i n a n s z í r o z h a t t a k . E n y e r e s é g e k j e l e n t ő s hányada az e r e d e t i f o r r á s o k ú j r a e l o s z -
t á s á v a l —másod lagos f o r r á s k é n t b e l é p v e a K+F f i n a n s z í r o z á s b a — r u g a l m a s a b b l e h e t ő s é -
get b i z t o s i t o t t s a j á t k e z d e m é n y e z é s ű k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á -
r a , e s z k ö z ö k , m ű s z e r e k , b e r e n d e z é s e k v á s á r l á s á r a , h e l y i é s k ö z p o n t i k u t a t á s i a l apok 
k é p z é s é r e . 
Ebben a l e h e t ő s é g b e n é s g y a k o r l a t b a n az a f i n a n s z í r o z á s i e l v 
é r v é n y e s ü l , hogy a K+F s z e k t o r s z e r v e z e t i l e g é s t e m a t i k a i l a g a r r a a l k a l m a s háry ada 
egyre nagyobb m é r t é k b e n a k ö z v e t l e n é r d e k k a p c s o l a t o k f o r -
májában g a z d á l k o d j é k , a k ö z p o n t i f i n a n s z í r o z á s p e d i g egy re i n k á b b a k i e m e l t , 
o r s z á g o s a n f o n t o s p rogramok, vagy nemze t i hagyományaink , k u l t u r á n k 
s t b . s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s témák f i n a n s z í r o z á s á n a k f o r m á j á v á v á l j é k . 
A MŰFA k é p z é s i é s f e l h a s z n á l á s i s z a b á l y a i 1968-ban nem v á l t o z t a k meg l é n y e g e s e n . 
Az á l t a l á n o s t e r m e l ő i á r r e n d e z é s s e l ö s szhangban v i s z o n t néhány MŰFA k é p z é s i k u l c s 
/ h á n y a d / á t a l a k í t á s a v á l t s z ü k s é g e s s é . Az u j g a z d a s á g i mechanizmus r u g a l m a s a b b é s mű-
s z a k i f e j l ő d é s r e j o b b a n ösz tönző r e n d s z e r é t e l e i n t e o lyannak l e h e t e t t i t é l n i , hogy a 
l e g p r o g r e s s z í v e b b v á l l a l a t o k n á l , á g a z a t o k b a n a d i f f e r e n c i á l t k u l c s o k k a l k é p z e t t MŰFA 
i s k e v é s n e k b i z o n y u l h a t a d i n a m i k u s műszaki f e j l e s z t é s f e d e z é s é r e . 
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A VÁLLALATI EREDMÉNY 
E z é r t c é l s z e r ű v o l t l e h e t ő v é t e n n i , hogy a v á l l a l a t o k - s a j á t n y e r e s é g ü k e t 
' / v a g y i s é r d e k e l t s é g i a l a p j a i k a t / , v a l a m i n t k o c k á z a t u k a t m é r l e g e l v e - b á r m i l y e n nagy -
ságú műszak i f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s t k ö l t s é g k é n t e l s z á m o l h a s s a n a k . I l y 
módon a v á l l a l a t o k n á l képződő MŰFA már nem a f e l s ő , hanem az a l s ó h a t á -
r á t j e l e n t e t t e a m ű s z a k i f e j l e s z t é s pénzügy i e s z k ö z e i n e k . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy 
e l v i l e g u j f o r r á s l é p e t t be a K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á b a : a 
v á l l a l a t i e r e d m é n y . Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , a MŰFA és a v á l l a l a t i 
eredmény a r á n y a i t és vo lumené t a 7 0 - e s é v t i z e d b e n a 6 . t á b l á z a t m u t a t j a b e . 
6 . t á b l á z a t . 
A K+F r á f o r d i t á s o k a l a k u l á s a f o r r á s o k s z e r i n t 19б9 é s 1979 k ö z ö t t 
K+F r á f o r d i t á s o k 
MŰFA Ál lami k ö l t - V á l l a l a t i Egyéb* Ö s s z e s e n 
Evek s é g v e t é s eredmény 
m F t % m Ft % m Ft % m Ft % m Ft % 
1969 4 134 64 ,2 2 133 3 3 , 1 I72 2 , 7 6 439 100 
I97O 5 021 6 5 , 4 2 489 3 2 , 5 165 2 , 1 - - 7 675 100 
1971 5 76o 6 4 , 4 2 855 3 1 , 9 327 3 , 7 - 8 942 100 
I972 6 192 64 ,1 3 098 3 2 , 1 361 3 , 8 - — 9 651 100 
1973 7 362 67 ,3 3 240 2 9 , 6 341 3 , 1 - — 10 943 100 
1974 8 289 66,9 3 731 3 0 , 1 377 3 , 0 3 0 , 0 12 400 100 
1975 9 507 68 ,3 3 984 2 8 , 6 426 3 , 1 3 0 , 0 13 920 100 
1976 10 o67 67,8 4 317 2 9 , 1 440 3 , 0 24 0 , 1 14 848 100 
1977 12 67o 71 ,1 4 605 2 5 , 8 541 3 , 0 19 0 , 1 17 835 100 
1978 13 625 71 ,1 4 946 25 ,8 561 2 , 9 36 0 , 2 19 168 100 
1979 14 4 9 6 70 ,8 5 290 2 5 , 8 642 3 , 1 67 0 , 3 20 495 100 
1979 az 
1969. év 
%-ában 3 5 0 , 7 2 4 0 , 0 3 7 3 , 3 3 1 8 , 3 
É v i á t l . 
n ö v . % 1 3 , 4 9 j 5 1 4 Д ^ З  
4P 
Ez a f o r r á s o l y a n máshova nem s o r o l h a t ó K+F t amoga tá sok f e d e z e t e , mint p l . 
a k ü l f ö l d i é s nemze tköz i s z e r v e z e t e k magyar k u t a t á s r a s z e n t e l t e s z k ö z e i , 
s t b . Az ö s s z e s f o r r á s o k o n b e l ü l k é p v i s e l t i g e n a l a c s o n y r é s z e s e d é s e m i a t t 
a f o r r á s t o v á b b i e l e m z é s é v e l nem f o g l a l k o z u n k . 
F o r r á s : Tudományos k u t a t á s . Az 1969-1979. évek KSH k ö t e t e i . 
A MŰFA é s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s á l l a n d ó növekedése m e l l e t t i s f o l y t a t ó d o t t a 
k ö l t s é g v e t é s a r á n y á n a k c s ö k k e n é s e és a MŰFA r é s z e s e d é s é n e k e m e l k e d é s e . A h a t o d i k ö t -
é v e s t e r v e l ő i r á n y z a t a i s z e r i n t ez t o v á b b r a i s k i v á n a t o s t e n d e n -
c i a , é s a k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s a r á n y a a j e l e n l e g i mintegy 26 % - r ó l 22-23 % - r a 
c sökken . A csökkenő r é s z e s e d é s t k é p v i s e l ő ö s s z e g e k v i s z o n t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
e g é s z é t t e k i n t v e az á l l a m h á z t a r t á s é v r ő l év re h a s o n l ó hányadá t j e l e n t i k . Az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k n a k a k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k s z á z a l é k á -
ban j e l z e t t m u t a t ó j a s z i n t e a l i g v á l t o z i k : 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1,42 1 , 4 6 1 , 4 6 1 ,39 1 , 2 8 1 , 2 6 1 , 3 4 1 , 2 6 1 , 2 8 1 , 2 7 
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A K+F f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i k ö z ö t t a v á l l a l a t i e r e d m é n y 
r é s z e s e d é s e l é n y e g é b e n nem v á l t o z o t t . Ez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i a z t , hogy ö s s z e g é -
ben nem n ő t t , s ő t ez a f o r r á s m u t a t j a a l e g e r ő t e l j e s e b b d i n a m i z m u s t , t ö b b , min t 3 é s 
f é l s z e r e s e m e l k e d é s é v e l . M i u t á n azonban a v á l l a l a t i eredmény t e r h é r e f i n a n s z í r o z o t t 
k u t a t á s o k r á f o r d í t á s a i az ö s s z e s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k még 1 9 7 9 - b e n i s csak 3 , 1 %-
á t j e l e n t e t t é k , ennek volumene igen c s e k é l y b e f o l y á s t gyakoro l a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s -
r a . Az a d a t o k mögött a v á l l a l a t o k n a k az a g a z d á l k o d á s i g y a k o r l a t a húzódik meg, hogy 
i g e n k e v é s s é h a j l a n d ó a k k o c k á z t a t n i e r e d m é n y ü k e t , é s ha képesek i s i n n o v á c i ó r a , a z t 
nem e l s ő s o r b a n k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k o c k á z a t v á l l a l á s á v a l v a l ó s í t j á k meg. I g a z , a 
m e g á l l a p í t á s t u l á l t a l á n o s , á t l a g o l ó , h i s z e n éppen a z o k a v á l l a l a t o k v o l t a k k é n y t e l e -
nek a v á l l a l a t i eredmény t e r h é r e k u t a t á s o k a t vagy f e j l e s z t é s t f i n a n s z í r o z n i , a m e l y e k -
n é l kevésnek b i z o n y u l t a v i s s z a m a r a d ó MŰFA. Á l t a l á b a n azonban i n k á b b az j e l l e m z ő , hogy 
a v á l l a l a t o k nem k ö l t i k e l MÜFA-jukat, e z é r t é v r ő l é v r e nő az a l a p m a r a d v á n y . 
Ez a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a v á l l a l a t o k nagy r é s z e t o v á b b r a sem vo l t i g a z á n 
é r d e k e l t a k u t a t á s i e r e d e t ű i n n o v á c i ó b a n , f e j l e s z t é s b e n , igy nem a l a k í t o t t a k k i h o s z -
szu t á v ú f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á t . A MŰFA t e r h é r e v é g z e n d ő k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
h a t é k o n y s á g a a l a c s o n y és l é n y e g e s e n kevesebb eredmény k e r ü l b e -
v e z e t é s r e , m i n t amennyi e r r e a l k a l m a s l e n n e . A v á l l a l a t o k i l y e n m a g a t a r t á s a á l t a l á b a n 
a g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s g y e n g e s é g e i r e v e z e t h e t ő v i s s z a , amely nem v o l t képes k ö z g a z d a -
s á g i , m ű s z a k i - f e j l e s z t é s i k é n y s z e r t k i v á l t a n i . Az 1 9 8 0 ó ta m ó d o s í t o t t s z a b á l y o z ó - , é s 
á r r e n d s z e r h a t á s á t ó l e l s ő s o r b a n i l y e n j ó é r t e l e m b e n v e t t k é n y s z e r p á l y á k 
k i a l a k u l á s a v á r h a t ó . 
Az v i s z o n t már az e d d i g i e k b ő l i s g y a n í t h a t ó , hogy a h e t v e n e s é v t i z e d b e n nem a 
f o r r á s h i á n y , a pénzszűke v á l t o t t a k i a már e m i i t e t t f i n a n c i á l i s e l l e n t m o n d á s t . A f o -
kozódó f e s z ü l t s é g e t a f o r r á s k é p z é s m e c h a n i z m u s a é s az a l l o k á -
c i ó s z e r k e z e t i e l l e n t m o n d á s o s s á g a magya rázza . T e k i n t s ü k á t nagy vonalakban a f o r -
r á s t e r v e z é s é s - k é p z é s mechan i zmusá t , s a z o k a t az o k o k a t , amelyek a f o r r á s k é p z é s meg-
v á l t o z t a t á s á h o z e l v e z e t t e k . 
A K+F FORRÁSOK TERVEZÉSE ÉS KÉPZÉSE 
A K+F f o r r á s o k t e r v e z é s e a k ö z é p t á v ú n é p g a z d a s á g i t e r v k o n c e p c i ó -
j á v a l ö s s z h a n g b a n , annak s z e r v e s r é s z e k é n t f o l y i k . Az ö t é v e s p é n z ü g y i t e r v e t a P é n z -
ü g y m i n i s z t é r i u m k é s z i t i az Országos T e r v h i v a t a l l a l é s az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i 
B i z o t t s á g g a l együ t tműködve . A t e r v e z ő k a f o r r á s o k k é t a l a p t í p u s a s z e -
r i n t v é g z i k s z á m í t á s a i k a t : a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k u t a t á s r a 
f e l h a s z n á l h a t ó hányadát é s ö s s z e g é t , v a l a m i n t a v á l l a l a t i t e r m e l ő t e v é -
k e n y s é g révén k e l e t k e z ő K+F f o r r á s /MŰFA é s v á l l a l a t i eredmény e g y ü t t / ö s s z e -
g é t á l l a p i t j á k meg. S z á m í t á s a i k k i i n d u l ó f e l t é t e l e i t a n é p g a z d a s á g i t e r v s z o l g á l t a t -
j a . A t e r v b e n a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y í t á s é r t f e l e l ő s s z e r v e k k e l közösen , a v á r h a t ó 
K+F f e l a d a t o k é s a b á z i s i g é n y e i n e k , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á g t e h e r b i r ó k é p e s s é g é n e k 
m é r l e g e l é s é v e l m e g h a t á r o z á s r a k e r ü l az a hányad, a m i t a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l h a t ó nem-
z e t i j ö v e d e l e m b ő l K+F t e v é k e n y s é g r e l e h e t é s k e l l e l ő i r á n y o z n i . A számi tások más ik 
f e l t é t e l é t magának a n e m z e t i j övede l emnek a t e r v e z e t t a l a k u l á s a , növekedés i ü teme j e -
l e n t i . T o v á b b i f e l t é t e l e k e t szabnak a b e r u h á z á s i p o l i t i k á t 
m e g h a t á r o z ó i r á n y e l v e k , a k u t a t á s i b á z i s f e j l e s z t é s é r e , i l l . c s ö k k e n t é s é r e h o z o t t t u -
d o m á n y p o l i t i k a i h a t á r o z a t o k , a k i e m e l t k u t a t á s i p rogramok e s z k ö z i g é n y e s s é g e é s a v á l -
l a l a t i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g v á r h a t ó a l a k u l á s a . 
Az ö t ö d i k ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v o r s z á g o s s z i n t e n K+F c é l r a 
f o r d i t h a t ó f o r r á s k é n t a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l h a t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m 3 %-át i r á n y o z t a 
e l ő . Ez a hányad a n e m z e t i j övede lem t e r v e z e t t a l a k u l á s á t a l a p u l véve kb. 79 m i l l i á r d 
F t - n a k f e l e l t meg. A t o v á b b i r é s z l e t e s e b b t e r v s z á m i t á s o k so rán azonban már a t e r v k é -
s z í t é s s z a k a s z á b a n v i l á g o s s á v á l t , hogy a t e r v b e n s z e r e p l ő v á l l a l a t i t e r m e l é s i é r t é k -
b ő l az akkor é r v é n y e s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p - k é p z é s i hányadok a l a p j á n v á r h a t ó a n 
képződő v á l l a l a t i MŰFA, v a l a m i n t a k ö l t s é g v e t é s b ő l gazdálkodó k u t a t á s i t e v é k e n y s é g 
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2/ f i n a n c i á l i s s z ü k s é g l e t e i n e k e g y ü t t e s ö s s z e g e min tegy 84 m i l l i á r d F t . Ez a z t j e l e n -
t e t t e , hogy a g l o b á l i s t e r v e l ő i r á n y z a t h o z k é p e s t 5 m i l l i á r d F t f o r r á s - t u l k é p z ő d é s 
v o l t v á r h a t ó . Ez "a t e r v e z h e t ő t e r v s z e r ü t l e n s é g " e l s ő s o r b a n a n e m z e t i j övede lem t e r -
v e z e t t e l o s z t á s a s z e m p o n t j á b ó l nem v o l t megengedhe tő . Olyan d ö n t é s s z ü l e t e t t , hogy 
e z t a t ö b b l e t e t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s j a v á r a e l k e l l v o n n i . Az e l v o n á s ugy t ö r t é n t , 
hogy a v á l l a l a t o k k ö z p o n t i műszaki f e j l e s z t é s i h o z z á j á r u l á s á t - e k k o r a ö s s z e g n e k meg-
f e l e l ő e n - n é p g a z d a s á g i á t l a g b a n mintegy 1 , 5 s z á z a l é k p o n t t a l f e l e m e l t é k és az igy 
k ö z p o n t o s í t o t t v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o t a k ö l t s é g v e t é s b e b e f i z e t t é k . Ez 
végső s o r o n a z t j e l e n t e t t e , hogy a műszak i f e j l e s z t é s i s z f é r a n e m k í v á n a t o s módon 
t i s z t a j ö v e d e l e m - e l v o n á s i c s a t o r n á v á v á l t , d r á g i t v a a v á l l a l a t i m ű s z a k i f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g e t és f o k o z v a a b e l s ő a r á n y t a l a n s á g o k a t . 
Az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k K+F t é n y a d a t a i n a k e l e m z é s e k o r k i d e r ü l t , hogy a b e -
é p i t e t t e l v o n á s e l l e n é r e a t é n y l e g e s e n k é p z ő d ő , i l l . a K+F c é l r a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
f o r r á s o k m e g h a l a d t á k a t e r v e z e t t ö s s z e g e t é s a nemze t i j ö v e d e l e m b ő l e l ő i r á n y z o t t 3 %-
o t . T ö b b l e t f o r r á s k e l e t k e z e t t / ö s s z e s e n mintegy 7 m i l l i á r d F t / mind 
a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o k n á l / é r t v e ez a l a t t a k u l c s o k s z e r i n t k é p z e t t MÜFA-t é s 
a v á l l a l a t i eredmény t e r h é r e m e g v a l ó s í t o t t f e j l e s z t é s ö s s z e g e i t / , mind az á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s n é l . 
A f o r r á s o k t u l t e r t n e l ő d é s e k é t a l a p v e t ő o k r a v e z e t h e t ő v i s z -
s z a , s m i n d k e t t ő az á r e m e l k e d é s e k k e l k a p c s o l a t o s . Az e l m ú l t é v t i z e d b e n - de f ő k é n t a 
v i l á g p i a c i o l a j á r r o b b a n á s b e g y ű r ű z ö t t h a t á s a k é n t az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n -
g y a k o r i é s j e l e n t ő s á r e m e l k e d é s e k mentek végbe a h a z a i t e r m e l ő k n é l , miközben a MUFA 
k é p z é s i k u l c s a i v á l t o z a t l a n o k m a r a d t a k . Az a k k o r i á r r e n d s z e r s a j á t o s s á g a i m i a t t a j e -
l e n t ő s a l a p a n y a g é s e n e r g i a á r n ö v e k e d é s á l t a l á b a n megemelte a b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é -
k e t , k ü l ö n ö s e n az a n y a g i g é n y e s á g a z a t o k n á l . Magasabb t e r m e l é s i é r t é k u t á n , a z o n o s 
k u l c s o k k a l számolva , nagyobb volumenű a l a p k é p z ő d ö t t . Ugyanakkor j e l e n t ő s v á l t o z á s 
ment végbe az 1968-ban m e g á l l a p í t o t t t e r m e l é s i s t r u k t u r a é s az 
e z z e l ö s s z e f ü g g ő f e j l e s z t é s i p o l i t i k a t e r ü l e t é n . Egyre t ö b b o l y a n á g a z a t v á l t f o k o -
z o t t a n f e j l e s z t é s - , s ő t k u t a t á s i g é n y e s s é / p l . a v e g y i p a r , ezen b e l ü l a g y ó g y s z e r i p a r / , 
amelyekné l a számukra m e g á l l a p í t o t t MŰFA hányadok a l a p j á n képződő a l a p már nem v o l t 
e l e g e n d ő . Egyre nagyobb mér t ékben v o l t a k k é n y t e l e n e k n y e r e s é g ü k e t k u t a t á s r a - f e j l e s z -
t é s r e s z e n t e l n i . Más - f e j l ő d n i nem tudó - v á l l a l a t o k p e d i g t a r t a l é k o l n i k é n y s z e r ü l -
t e k , vagy gyak ran s z ü k s é g t e l e n k u t a t á s i m e g r e n d e l é s e k r e k ö l t ö t t é k MÜFA-jukat. Az á l -
t a l á n o s f o r r á s b ő s é g m e l l e t t éppen a l e g i n k á b b d i n a m i k u s á g a z a t o k k e r ü l t e k p é n z s z ű k é b e . 
AZ IPAR "KUTATÁS-ELLÁTOTTSÁGA" 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
A f e n t i t e n d e n c i a k a p c s á n f e l l é p ő a r á n y t a l a n s á g o k j e l l e m z é s é r e nemze tköz i ö s z -
s z e h a s o n l i t ó t á b l á z a t o t h a s z n á l u n k . Miután már r á m u t a t t u n k f e n n t a r t á s a i n k r a a K+F-re 
vona tkozó pénzügy i a d a t o k nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l l e v o n h a t ó l e h e t s é g e s k ö v e t -
k e z t e t é s e k k e l k a p c s o l a t b a n , e z t az ö s s z e á l l í t á s t i s i g e n ó v a t o s a n h a s z n á l j u k f e l 
mondaniva lónk a l á t á m a s z t á s á r a . A 7 . t á b l á z a t a d a t a i , mu ta tószáma i a 7 0 - e s é v t i z e d d e -
r e k á t , az 1975* é v e t i l l u s z t r á l j á k . V o l t a k é p p e n a z t az é v e t , a m i k o r t ó l a v i l á g p i a c i 
f e s z ü l t s é g a K+F s z f é r á b a n i s é r z é k e l h e t ő . Azóta t e r m é s z e t e s e n a t á b l á z a t b a n s z e r e -
p e l t e t e t t o r s z á g o k / h a z á n k i s / j e l e n t ő s s t r u k t u r á l i s á t a l a k í t á s o k a t h a j t o t t a k v é g r e 
i p a r u k , é s r é s z b e n a K+F; s z e r k e z e t é b e n . 
2 / K ö l t s é g v e t é s b ő l a tudományos á g a z a t működés i , i l l . f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i , 
az egyéb k ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k tudományos c é l ú r á f o r d í t á s a i é s m e g h a t á r o z o t t k u t a t á -
s i c é l ú b e r u h á z á s o k k e r ü l n e k f i n a n s z í r o z á s r a . Ez az ö s s z e g a b á z i s i d ő s z a k a l a p j á n 
m e g l e h e t ő s e n p o n t o s a n s z á m i t h a t ó . 
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7. t á b l á z a t 
Megnevezés 
ENSZ á g a z a t i r e n d -
s z e r b e n 
Magyarország E g y e s ü l t Kirá lyság 
Az i p a r 
s z e r k e z e -
t i meg-
o s z l á s a 
a b r u t t ó 
k i b o c s á -
t á s a l a p -
j á n % 
K+F r á f o r d i t á s Az i p a r 
s z e r k e z e -
t i meg-
o s z l á s a a 
b r u t t ó 
k i b o c s á -
t á s a l a p -
j á n % 
K+F r á f o r d i t á s 
s z e r -
keze t 
meg-
o s z l á -
sa f, 
a b t t o 
k i b o c s á -
t á s %-
ában 
a hoz-
z á a d o t t 
é r t é k 
%-ában 
s z e r -
k e z e t 
meg-
o s z l á -
sa % 
a b t to 
k ibocsá -
t á s 
ában 
a h o z -
z á a d o t t 
é r t é k 
%-ában 
Bányásza t 4 . 5 2 ,9 0 , 7 8 1 ,05 2 ,7 0 , 5 0 ,24 0 , 3 1 
É l e l m i s z e r i p a r 1 8 , 2 2 , 5 0 , 1 6 0 ,72 15 ,0 3 , 8 0,33 1 . 0 5 
T e x t i l - , r u h á z a t - , 
b ő r - , szőrme- , 
c i p ő i p a r 1 1 , 5 2 ,9 0 , 4 2 1 ,39 7 ,2 2 , 1 0,38 0 , 9 4 
F a f e l d o l g o z ó - , 
b u t o r - , p a p i r - , 
nyomdaipar 4 , 9 1 , 0 0 , 1 5 0 ,37 8 , 6 0 , 7 0,11 0 , 2 4 
Vegyipar és k ő o l a j -
i p a r 
V e g y i p a r i t e r m é -
kekbő l 1 1 , 7 16 ,7 1 , 6 7 4 ,46 15 .2 1 6 , 4 1,54 6 , 2 5 
Gyógyszer ipa r 2 , 6 7 , 3 3 , 4 6 7 , 6 3 1 , 1 6 , 2 7,58 1 4 , 8 3 
Gumiipar és más-
hová nem s o r o l t 
müanyagfe ldo lgo-
z á s 1 , 9 1 ,6 0 , 6 6 1 , 5 4 2 , 3 3 , 2 0 ,84 1 , 6 4 
Agyag- , p o r c e l á n - , 
c s e r é p - , üveg- é s 
egyéb nem fémipar 2 , 9 1 , 7 0 , 6 5 1 ,17 3 . 0 0 , 8 0,59 1 , 0 5 
Vas - és a c é l a l a p -
an y ag ipa r 7 , 2 3 ,7 0 , 7 3 2 ,18 5 ,5 2 , 1 0,50 1 , 3 6 
Egyéb fémalap-
anyag ipa r 3 , 0 4 , 0 1 , 8 4 6 , 5 3 2 ,2 0 , 7 0,40 1 , 5 0 
Fémfe ldolgozó és 
fémtömegcikk 
i p a r 3 , 2 2 , 6 1 , 1 6 2 , 4 1 5 ,8 0 , 8 0,19 0 , 4 2 
Gép— é s b e r e n d e z é s -
g y á r t á s 6 , 4 6 ,2 1 , 2 6 2 ,27 10,0 7 , 1 0 ,94 2 , 0 7 
V i l l a m o s i p a r i gép, 
b e r e n d e z é s , k é -
s z ü l é k g y á r t á s 7 , 6 34,9 2 , 3 8 5 , 8 1 6 ,6 2 6 , 3 5 ,24 4 , 5 2 
Köz lekedés i e s z k ö -
zök gyá r t á sa 7 , 6 6 , 5 1 ,08 2 , 6 8 8 , 6 2 9 , 6 4,52 1 1 , 0 2 
Műszer ipar /másho-
vá nem s o r o l t t u -
dományos mérő-
és e l l e n ő r z ő b e -
r e n d e z é s e k / 2 , 2 9 , 8 7 , 2 4 13 ,00 1 ,3 1 . 9 1,91 3 , 6 0 
Egyéb i p a r 3 , 1 - - - 1 , 1 0 , 7 0 ,81 2 , 0 3 
V i l l a m o s e n e r g i a , 
g á z , v i z s t b . 4 , 1 3 , 1 1 , 0 8 2 , 4 5 4 ,9 2 , 8 • • • • 
I p a r összesen 1 0 0 , 0 100,0 1 ,25 3 , 1 7 100,0 1 0 0 , 0 1 ,35 3 , 3 4 
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K u t a t á s - e l l á t o t t s á g i m u t a t ó k az i p a r b a n 1975-ben 
Finnország Német Szövetségi Köztársaság Svédország 
Az ipar K+F ráforditás Az ipar K+F ráforditás Az ipar K+F ráforditás 
szerkeze-
ti meg-
oszlása 
a bruttó 
kibocsá-
tás alap-
ján % 
szer-
kezet 
meg-
oszlá-
sa % 
a bt to 
kibocsá-
tás fi-
ában 
a hoz-
záadott 
érték 
%-ában 
szerkeze-
ti meg-
oszlása a 
bruttó 
kibocsá-
tás alap-
ján % 
szer-
kezet 
meg-
oszlá-
sa * 
a btto 
kibocsá-
tás % -
ában 
a hoz-
záadott 
érték 
*-ában 
szerkeze-
ti meg-
o szlása 
a bruttó 
kibocsá-
tás alap-
ján % 
szer-
kezet 
meg-
oszlá-
sa * 
a btto 
kibocsá-
tás %-
ában 
a hoz-
záadott 
érték 
%-ában 
0,8 
17,2 
1,5 
4,2 
0,99 
0,12 
1,67 
0,49 
2,6 
12,1 
2,5 
0,7 
1,74 
0,10 
2,58 
0,20 
1,6 
12,1 
0,6 
3,6 
0,47 
0,39 
0,66 
1,14 
6.3 0,9 0,07 0,15 6,3 0,4 0,12 0,24 3,4 0,4 0,17 0,33 
25,5 13,0 0,25 0,77 7.0 0,3 0,07 0,12 19,5 4,0 0,2? 0,56 
10,6 
0,3 
17,2 
6,2 
0,86 3,02 14,1 27,6 3,01 6,44 7,7 
0,6 
10,4 
7,1 
1,74 
16,20 
5,09 
23,10 
1.1 4,2 2,02 3.32 3.0 0,8 0.52 1,20 1.7 0,6 0,49 0 , 8 5 
2,9 2,3 0,41 0,83 3,1 0,7 1,08 2,12 2,4 1.1 0,58 0,96 
M 3,5 0,43 1,37 8,1 1.4 0,32 • • 6,1 6,7 1,42 3,72 
1,8 3,1 0,89 5,23 1,6 1,2 0,97 1,8 1,1 0,78 2,54 
3,4 2,3 0,33 0,63 4,9 0 , 2 0,61 0,84 6,5 5,0 1,00 1,78 
7,3 18,0 1.23 2,38 10,7 12,1 2,03 3,81 10,4 15,4 1,94 3,66 
3,5 22,7 3,24 6,44 9,2 28,4 5.56 9,98 6,0 22,7 4,94 8,34 
5,6 1,6 0,15 0,34 9,0 20,7 4,14 8,94 12,5 26,4 2,76 6,29 
0,3 
0,4 
4,1 
0,3 
5,97 
0,40 
9,88 
0,69 
1,1 
0,4 
2 , 0 3.20 
• • 
0,6 
0,4 
1,2 
0,8 
2,54 
2,53 
3,92 
4,56 
9,2 1,1 0,06 0,16 6,8 1.0 0,26 0,47 7.3 - - -
100,0 100,0 0,50 1,38 100,0 100,0 1,80 3,38 100,0 100,0 1,41 3,02 
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A t á b l á z a t b a n a f e l t ü n t e t e t t o r s z á g o k i p a r i s z e r k e z e t é t j e l l e m -
ző m e g o s z l á s i v i szonyszámokon k i v ü l a K+F r á f o r d i t á s o k h a s o n l ó s z e r k e z e t ű m e g o s z l á s a , 
v a l a m i n t az á l t a l u n k " k u t a t á s - e l l á t o t t s á g i mu ta tóknak" n e v e z e t t a rányszámok s z e r e p e l -
n e k . Ezek a m u t a t ó k l ényegében a megadot t á g a z a t o k b r u t t ó i l l . n e t t ó t e r m e l ő k i b o c s á -
t á s a a r ányában t ü n t e t i k f e l ugyanazon á g a z a t o k azonos évben e s z k ö z ö l t K+F r á f o r d í t á -
s a i t . F e l t é t e l e z v e , hogy a nem k ö z p o n t i t e r v g a z d a s á g u o r s z á g o k b a n az egy-egy á g a z a t r a 
s z e n t e l t K+F r á f o r d i t á s o k a r á n y a / b e l e é r t v e az á l l a m i t á m o g a t á s o k a t i s / spon tánabb 
módon f e j e z i k i a k u t a t á s i g é n y e s s é g e t , h a z á n k a d a t a i v a l v a l ó s z e m b e s í t é s ü k e szempont 
b ó l mércének / h a nem i s mé rvadónak / t e k i n t h e t ő . 
A kü lönböző o r szágok m e g l e h e t ő s e n e l t é r ő a r á n y s z á m a i a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy a z 
e g y e s á ga z a tok K+F e l l á t o t t s á g i i g é n y é t t ö b b t é n y e z ő m o t i v á l j a 
I g y : az i l l e t ő á g a z a t s ú l y a a t e l j e s i p a r o n b e l ü l , az á g a z a t m ű s z a k i - t e c h n i k a 
s z í n v o n a l a , az a d o t t o r s z á g s t r u k t u r a p o l i t i k á j a , a b e r u 
h á z á s i a k t i v i t á s , é s nem u t o l s ó s o r b a n az á g a z a t s a j á t o s k u t a t á s i g é 
n y e s s é g e . A f e l t ü n t e t e t t a d a t o k mindezeke t i m p l i c i t módon h o r d o z z á k , a n é l -
k ü l , hogy k ü l ö n - k ü l ö n k i m u t a t h a t ó k l e n n é n e k . 
Az 1 9 7 5 - é v i m a g y a r i p a r s z e r k e z e t é t véve a l a p u l néhány j e l l e m z ő a r á n y -
t a l a n s á g a t á b l á z a t s z e r i n t önmagáér t s z ó l . Mégis k i eme lünk k e t t ő t . Az e g y i k az 
é l e l m i s z e r i p a r . Bár nem á l l i t h a t ó , hogy mind az ö t o r s z á g b a n azonos 
a r á n y t k é p v i s e l az ö s s z e s i p a r o n b e l ü l , a n a g y s á g r e n d e n b e l ü l i k ü l ö n b s é g még l e h e t ő v é 
t e s z i az ö s s z e h a s o n l í t á s t . Az á g a z a t s ú l y á b a n Magyarország v e z e t 1 8 , 2 % - k a l , ő t k ö v e -
t i F i n n o r s z á g 17»2 %-ka l , majd az E g y e s ü l t K i r á l y s á g 15 % - k a l , v é g ü l S v é d o r s z á g é s a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g e g y a r á n t 1 2 , 1 %-os a r á n y s z á m a i k k a l . Ugyanakkor a k u t a t á s 
e l l á t o t t s á g i m u t a t ó k nagy s á g s z e r i n t i s o r r e n d j e : S v é d o r s z á g , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , Ma-
g y a r o r s z á g , F i n n o r s z á g é s a z NSZK. S v é d o r s z á g b r u t t ó m u t a t ó j a k é t s z e r e s e 
a magyar m u t a t ó n a k é s az NSZK-é az egyharmada . E k ü l ö n ö s s z é l s ő s é g e k e t t ö b b f é l e magya 
r á z a t t a l i l l e t h e t j ü k . Az e g y i k m a g y a r á z a t az é l e l m i s z e r i p a r b e l s ő s z e r k e z e t é n e k l é -
n y e g e s k ü l ö n b ö z ő s é g e , aminek m e g f e l e l ő e n a k u t a t á s i g é n y e s s é g i g e n e l t é r ő l e h e t az 
á g a z a t o n b e l ü l . Ez m a g y a r á z h a t j a S v é d o r s z á g magas m u t a t ó s z á m á t . Az NSZK a l a c s o n y mu-
t a t ó s z á m á t a magas foku műszaki s z i n v o n a l é s az a u t o m a t i z á l t g y á r t á s hosszabb i d e j e 
t a r t ó l é t e m a g y a r á z h a t j a . 
A másik n y i l v á n v a l ó a r á n y t a l a n s á g a magyar v e g y i p a r é s f ő l e g a g y ó g y s z e r i p a r 
k u t a t á s - e l l á t o t t s á g á n a k a l a c s o n y a r á n y s z á m a i b a n j e l e n i k meg a t á b l á z a t a d a t a i s z e r i n t 
A FORRÁSKÉPZÉS UJ MEGOLDÁSAI 
Az 1 9 7 7 - 7 8 - t ó l k i a l a k í t o t t s t r u k t u r a p o l i t i k á n k h a t á r o -
z o t t a n k i j e l ö l t e a gazdaság f e j l ő d é s é n e k b e l s ő a r á n y a i t . F o k o z o t t a n 
t á m o g a t j a az a l a p a n y a g - t e r m e l ő i p a r á g a z a t o k a t , de nagy p r e f e r e n c i á t é l v e z n e k egyes 
f e l d o l g o z ó i p a r á g a k i s , p l . a g é p i p a r , a v e g y i p a r é s az é l e l m i s z e r i p a r . A MŰFA k é p z é -
s é t , b e l s ő a r á n y a i t ennek a s t r u k t u r a p o l i t i k á n a k a s z o l g á l a t á b a k e l l e t t á l l í t a n i . 
Ú j r a é r v é n y e s ü l n i e k e l l e t t annak a K+F f i n a n s z í r o z á s i e l v n e k , hogy a f e j l e s z t é s h e z 
s z ü k s é g e s f o r r á s t a t e r m e l ő s z e k t o r o t t é s o l y a n a r á n y b a n , m é r t é k -
ben á l l í t s a e l ő , amilyen a r á n y b a n é s m é r t é k b e n a f e j l e s z t é s i s z ü k s é g l e t e k e z t megkö-
v e t e l i k . L e h e t ő l e g se t ö b b , se kevesebb a l a p ne k é p z ő d j é k a f e l t é t l e n ü l k í v á n a t o s n á l , 
é s s z ű n j é k meg a kénysze rű k ö l t s é g v e t é s i e l v o n á s . 
F e l m e r ü l t a t e r m e l ő á g a z a t o k k ö z ö t t a m e z ő g a z d a s á g i a l a p t e v é -
k e n y s é g / n ö v é n y t e r m e s z t é s é s á l l a t t e n y é s z t é s / f e j l e s z t é s i s z ü k s é g l e t e i n e k s a j á t MÜFA-
f o r r á s b ó l s z á r m a z ó k i e l é g í t é s e . Korábban a mezőgazdaságban c sak a k i e g é s z í t ő i p a r i 
t e v é k e n y s é g u t á n l e h e t e t t MŰFA-t k é p e z n i . 1 9 8 0 - t ó l b e v e z e t é s r e k e r ü l t számos mezőgaz-
3 / A t á b l á z a t o t az a n y a g ö s s z e á l l í t ó i k o n s t r u á l t á k D r . V a j d a Ödönné s t a t i s z t i -
k u s á l t a l k i g y ű j t ö t t é s c s o p o r t o s í t o t t a l a p a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l . 
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d a s á g i n a g y v á l l a l a t n á l é s t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t n é l az e g y s é g e s k u l c s a l a p j á n / 0 , 7 %/ 
k a l k u l á l t MÜFA-képzés. E m e l l e t t m ó d o s u l t a MÜFA-képzés r e n d s z e r e 5 / , meg-
v á l t o z t a k a k é p z é s i hányadok é s a v e t i t é s i a l a p , v a l a m i n t a f o r r á s - k é p z ő k kö re é s a 
k ö z p o n t i e l v o n á s a r á n y a i . 
Már e m i i t e t t ü k , hogy a m ű s z a k i - f e j l e s z t é s i a l a p o k t e r v e n f e l ü l i n ö v e k e d é s é t ^ f ő -
l e g az o k o z t a , hogy az a l a p a n y a g o k é s e n e r g i a h o r d o z ó k á r á n a k j e l e n t ő s 
e m e l k e d é s e m e g n ö v e l t e a v á l l a l a t o k é r t é k e s i t é s i á r b e v é t e l é t , s e z z e l egyben a MŰFA 
k é p z é s é n e k v e t i t é s i a l a p j á t . Ez a növekedés a műszaki f e j l e s z t é s c é l j á t é s l é n y e g é t 
t e k i n t v e i n d o k o l a t l a n és n e m k i v á n a t o s a r á n y t a l a n s á g o k a t i d é z e t t e l ő . E l k e r ü l h e t e t l e n -
né v á l t a v e t i t é s i a l a p n á l az a n y a g k ö l t s é g - n ö v e k e d é s t o r z i t ó h a t á s á -
n a k k i k ü s z ö b ö l é s e . 
Az i 9 8 o . j a n u á r 1 - v e l é l e t b e l é p e t t u j k é p z é s i r e n d s z e r b e 
a g a z d á l k o d ó e g y s é g e k az e d d i g i á r b e v é t e l h e l y e t t a v á l l a l a t i munka e r edményé t k i f e j e 
ző - l ényegében a h o z z á a d o t t é r t é k n e k m e g f e l e l ő - mu ta tó / a z a n y a g k ö l t s é g g e l c s ö k k e n -
t e t t é r t é k e s i t é s i b e v é t e l / a l a p j á n k é p e z h e t i k a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o t . 
Eddig t e r m é k c s o p o r t o n k é n t i k u l c s o k a l a p j á n k é p z ő d ö t t az a l a p , 1 9 6 8 - t ó l ö s s z e s e n 
n e g y v e n f é l e k u l c s v o l t é r v é n y b e n , amelyek é r t é k e - 0 , 1 - t ő l 1 8 , 5 %- ig - e l v i l e g k i f e -
j e z t e a t e rmékek akkor m e g á l l a p í t o t t k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s i g é n y e s s é g é t . Természe te 
sen a k é p z é s i k u l c s o k k i a l a k i t á s á t a k u t a t á s i g é n y e s s é g e n t u l más t é 
nyezők i s b e f o l y á s o l j á k . Ezek közü l l e g l é n y e g e s e b b a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a / s t r u k t u r a 
p o l i t i k a / c é l r e n d s z e r e é s a s z ó b a n f o r g ó t e r m é k e k e t e l ő á l l i t ó á g a z a t o k f e j l e t t s é g i 
s z i n t j e . 
A f e j l e s z t é s - vagy s z é l e s e b b e n é r t e l m e z v e a műszaki f e j l e s z t é s - sok e s e t b e n 
nem a h a z a i ku ta tómunka e r e d m é n y é t a l k a l m a z ó i n n o v á c i ó r évén v a l ó s u l meg. 
E l ő f o r d u l , hogy egyes á g a z a t o k / h a z á n k b a n a h e t v e n e s é v t i z e d b e n i l y e n v o l t a 
t e x t i l i p a r é s a z é l e l m i s z e r i p a r / f e j l ő d é s b e n muta tkozó e l m a r a d o t t s á g u k a t s a j á t e r e j ű 
é s kezdeményezésű i n n o v á c i ó r é v é n k é p t e l e n e k f e l s z á m o l n i , s ő t az idő e l ő r e h a l a d t á v a l 
az e l m a r a d o t t s á g f o k o z ó d i k . Ezekben az e s e t e k b e n k ö z p o n t i e l ő i r á n y z a t o k m o z g ó s í t á s á -
v a l t e l j e s k ö r ű , vagy r é s z l e g e s á g a z a t i r e k o n s t r u k c i ó ment 
v é g b e . így ezeken a t e r ü l e t e k e n h o s s z a b b t á v o n v i s z o n y l a g a l a c s o n y a b b 
műszak i f e j l e s z t é s i a l a p é s ennek m e g f e l e l ő k é p z é s i k u l c s k e r ü l t m e g á l l a p í t á s r a az 
I98O—tói é r v é n y e s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r b e n . 
A s t r u k t u r a p o l i t i k á n a k m e g f e l e l ő e n f o k o z o t t MÜFA-képzés v á l t s z ü k -
s é g e s s é a v e g y i p a r b a n , ezen b e l ü l e l s ő s o r b a n a g y ó g y s z e r i p a r b a n , a g é p i p a r b a n é s a 
k i t e r m e l ő i p a r b a n . Nem v o l t v i s z o n t c é l s z e r ű a k é p z é s i k u l c s o k a t t e r m é k c s o p o r t o n k é n t 
m e g m e r e v í t e n i . 
A j e l e n l e g i g a z d a s á g p o l i t i k a s z i n t e l e g f o n t o s a b b e l v e a g y o r s é s h a 
t é k o n y t e r m é k v á l t á s , a v e r s e n y k é p e s s é g f o k o z á s a a v i l á g p i a c o n , 
így c é l s z e r ű b b n e k l á t s z o t t egy-egy s z a k m á r a , t e v é k e n y s é g e t j e l l e m z ő s z a k á g a z a t r a 
e g y e t l e n k ö l t s é g h á n y a d o t m e g á l l a p í t a n i . E g y v á l l a l a t r a t e h á t e g y e t -
l e n k ö l t s é g h á n y a d j e l e n t i a MÜFA-képzés k ö t e l e z ő k u l c s á t . A v á l l a l a t á l t a l g y á r t o t t 
t e r m é k e k á r á b a n é r v é n y e s í t h e t ő k ö l t s é g h á n y a d o t azonban m a g a a g a z d á l k o 
d ó s z e r v á l l a p i t j a meg. Ez a k o n s t r u k c i ó v á r h a t ó a n e l ő s e g i t i a v á l l a l a t o k 
s t r u k t u r a p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e i n e k r e a l i z á l á s á t , n ö v e l i a v á l l a l a t i á r p o l i t i k a r u g a l 
m á s s á g á t . A t e r m é k e k á r a i b a n a v á l l a l a t i műszak i f e j l e s z t é s i k ö l t s é g h á n y a d o t u g y a n i s 
t öbb szempont f i g y e l embeVete1eve 1 , de a l a p v e t ő e n a t e rmékek k o r s z e r ű s é g é n e k függvényé 
ben l á t s z i k c é l s z e r ű n e k d i f f e r e n c i á l n i . 
4 / A M i n i s z t e r t a n á c s 3 9 / 1 9 7 9 . / X I . 1 . / s z . r e n d e l e t e a mezőgazdaság i üzemek s z a -
b á l y o z ó r e n d s z e r é r ő l . 
5 / З 8 / 1 9 7 9 . / X I . 1 . / M t . s z . r e n d e l e t a v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é -
s é r ő l , f e l h a s z n á l á s á r ó l é s e l s z á m o l á s á r ó l . 
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Az 1 9 8 0 - t ó l , s r é s z b e n 1 9 8 1 - t ő l é r v é n y e s műszaki f e j l e s z t é s i k ö l t s é g h á n y a d o k a 
j e l l e m z ő b b a l á g a z a t o k , i l l e t v e s z a k á g a z a t o k s z e r i n t a 8 . t á b l á z a t b a n l á t h a t ó k . 6 / 
A f e l t ü n t e t e t t á g a z a t o k o n b e l ü l vannak o l y a n v á l l a l a t o k , amelyek s p e c i á l i s 
h e l y z e t ü k m i a t t az á g a z a t i á t l a g k u l c s t ó l e l t é r ő hányadok s z e r i n t k é p e z h e t n e k MÜFA-t. 
Ez nem a g a z d a s á g i mechanizmus n o r m a t i v i t á s á n a k a m e g s é r t é s e , hanem éppen a s t r u k t u -
ra p o l i t i k a s z e r v e s r é s z e . 
8 . t á b l á z a t 
Műszaki f e j l e s z t é s i k ö l t s é g h á n y a d o k a l á g a z a t o k , 
i l l , s z a k á g a z a t o k s z e r i n t 
A l á g a z a t , s z a k á g a z a t / v á l l a l a t / 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i k ö l t s é g -
hányad mér téke 
/А k ö z v e t l e n a n y a g k ö l t s é g g e l 
c s ö k k e n t e t t ö s s z e s é r t é k e s í t é -
s i b e v é t e l %-a/ 
Magyar S z é n b á n y á s z a t i T r ö s z t 1 , 0 
Magyar Vi l l amosmüvek T r ö s z t 1 . 3 
V a s k o h á s z a t 1 Л 
Magyar A l u m í n i u m i p a r i T r ö s z t 3 , 0 
Gép- é s g é p i b e r e n d e z é s i p a r 5 , 0 
K ö z l e k e d é s i eszköz i p a r 5 , 0 
V i l l a m o s g é p é s - k é s z ü l é k i p a r 9 , 0 
H i r a d á s - é s v á k u u m t e c h n i k a i i p a r 1 8 , 0 
M ű s z e r i p a r 1 5 , 0 
Fémtömegcikk i p a r A,5 
S z e r v e s é s s z e r v e t l e n v e g y i p a r 5 . 2 
G y ó g y s z e r i p a r 1 6 , 0 
B ú t o r i p a r 1 , 0 
P a p i r i p a r 1 . 5 
P a m u t i p a r 0 , 9 
H ú s i p a r 1 , 0 
Te j i p a r 0 , 5 
K o n z e r v i p a r 1 , 8 
N ö v é n y o l a j i p a r 1 , 3 
V a s ú t i k ö z l e k e d é s 0 , 6 
Légi k ö z l e k e d é s 0 , 2 
H i r k ö z l é s 1 , 2 
A MŰFA-képzés r e n d s z e r é n e k á t a l a k í t á s á t megelőző e l e m z é s e k s o r á n a r r a a k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t o t t a k , hogy az i p a r i s z ö v e t k e z e t e k b e n nem s z ü k s é g e s a k ö t e l e z ő a l a p k é p -
z é s t o v á b b i f e n n t a r t á s a , mivel t ö b b s é g ü k b e n a k é p z e t t pénzeszközök ha tékony f e l h a s z -
n á l á s á r a - f ő k é n t a k u t a t á s h o z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s s zemé ly i é s t á r g y i f e l t é -
t e l e k h i á n y a m i a t t - n i n c s b i z t o s i t é k . így az u j s z a b á l y o z á s s z e r i n t a s z ö v e t -
k e z e t e k b e n —mintegy 9OO g a z d á l k o d ó e g y s é g n é l — megszűnt az a l a p k é p z é s i 
k ö t e l e z e t t s é g . Ez nem j e l e n t i a z t , hogy az é r i n t e t t s z ö v e t k e z e t e k nem végezhe tnek 
műszaki f e j l e s z t é s t . A v á l t o z á s abban á l l , hogy a t o v á b b i a k b a n a műszaki f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e i k e t meglévő nagy volumenű f e l h a s z n á l a t l a n a lapmaradványuk t e r h é r e , i l l . ha 
az e l f o g y , eredményük t e r h é r e s z á m o l h a t j á k e l , mivel a m ű s z a k i f e j l e s z t é s pénzügyi 
6 / V . o . : A p é n z ü g y m i n i s z t e r 3 V 1 9 8 0 . / X I . 3 . / PM.sz. r e n d e l e t e a v á l l a l a t i mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é s é r ő l , f e l h a s z n á l á s á r ó l és e l s z á m o l á s á r ó l s z ó l ó , 3 8 / 1 9 7 9 . 
/ X I . 1 . / M t . s z . r e n d e l e t v é g r e h a j t á s á r ó l r e n d e l k e z ő 4 8 / 1 9 7 9 . / X I . 1 . / PM.sz . r e n d e l e t 
m ó d o s í t á s á r ó l . 
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f e d e z e t e e z u t á n b i z t o s í t o t t . Ugyanis a k ö t e l e z ő a l a p k é p z é s megszűnése m i a t t a t e r -
me lő i á r a k a t nem k e l l e t t c s ö k k e n t e n i . Annál a mintegy 60 s z ö v e t k e z e t n é l , ahol e d d i g 
magas s z i n v o n a l u K+F t e v é k e n y s é g f o l y t , a t o v á b b i a k b a n k ö t e l e z ő az a l a p k é p z é s . 
A b e m u t a t o t t s z a b á l y o z á s s z e r i n t képződő f o r r á s o k o n k i v ü l t o v á b b r a i s n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n , s ő t e g y r e nagyobb s z e r e p e t kap a h i t e l . A v á l l a l a t i s z i n t ű h o s z -
s z a b b t á v ú műszaki f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e l ő s e g í t é s é r e a h i t e l r e n d s z e r t ovább ra i s 
f o l y t a t j a a z t a k o r á b b i g y a k o r l a t á t , a m e l l y e l b i z t o s í t j a a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o k 
r ö v i d - é s k ö z é p t á v ú m e g e l ő l e g e z é s é t . Ez a r e n d s z e r i s e n y h í t i a z o k a t a pénzügyi t e r -
h e k e t , amelyek a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k é s a r e a l i z á l á s b ó l származó b e v é t e l e k k ö z ö t t i 
s o k s z o r j e l e n t ő s i d ő k ü l ö n b s é g b ő l adódnak. 
1 9 8 0 - t ó l a MŰFA m e g e l ő l e g e z é s é n e k u j f o r m á j a az u n . i n n o v á c i ó s 
h i t e l , amely a MŰFA e g y s z e r ű e l ő l e g e z é s e h e l y e t t l e h e t ő v é t e s z i az egész i n -
n o v á c i ó s f o l y a m a t f i n a n s z í r o z á s á t . Hasonló f u n k c i ó t t ö l t be - a v á l l a l a t o k o n k i v ü l i 
k ö r b e n i s - a Közpon t i V á l t ó é s H i t e l Bank RT k e r e t é b e n l é t r e h o z o t t I n n o v á c i ó s Alap 
t ő k é j e i s . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉSI ALAP FELHASZNÁLÁSA 
A műszaki f e j l e s z t é s i a l a p t e h á t a v á l l a l a t o k n á l k é p z ő d i k , s j e l e n t ő s hányada 
o t t i s k e r ü l f e l h a s z n á l á s r a . 
A képződő műszaki f e j l e s z t é s i a l a p f e l h a s z n á l h a t ó a g a z d á l k o d ó 
s z e r v d ö n t é s é n e k m e g f e l e l ő e n bármely m e g l é v ő v a g y u j t e r m é k , 
t e c h n o l ó g i a v a g y t e v é k e n y s é g műszaki f e j l e s z t é s é n e k f i -
n a n s z í r o z á s á r a . Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t b a n az a l a p k u t a t á s t ó l a 
p r o t o t í p u s e l ő á l l í t á s á i g l e h e t s é g e s a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p b ó l t ö r t é n ő 
f i n a n s z í r o z á s . A műszaki f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n azonban az 
a l a p f e l h a s z n á l á s i k ö r e e n n é l b ő v e b b : l e h e t ő s é g van u g y a n i s e 
t e v é k e n y s é g h e z s z o r o s a n k a p c s o l ó d ó k ö l t s é g e k / p l . t e r m e l é s s z e r v e z é s i m e g b i z á s , m ű s z a -
k i i n f o r m á c i ó / e l s z á m o l á s á r a i s . 
Á l t a l á n o s s z a b á l y , hogy a z a l a p t e r h é r e b e r u h á z á s o k n e m s z á -
molha tók e l , azonban a műszaki f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n e z t a 
s z a b á l y t f e l o l d j á k , ha a k í s é r l e t t á r g y a b e r u h á z á s n a k m i n ő s ü l , v a -
l a m i n t a z I p a r i Termék J e g y z é k b e n p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t k i s é r l e t i e s z k ö z ö k k e l / l a b o -
r a t ó r i u m i . b e r e n d e z é s e k , k é s z ü l é k e k , műszerek/ , a k i s é r l e t i f é l ü z e m e k k e l , a k i s é r l e t i 
é p í t m é n y e k k e l , a t e c h n o l ó g i a c é l ú v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s s e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő 
b e r u h á z á s o k e s e t é n . Az a l a p t e r h é r e b e s z e r z e t t á l l ó e s z k ö z t e r m e l é s b e á l l í t á s a k o r a 
k i s é r l e t i i d ő t a r t a m a l a t t i e l h a s z n á l ó d á s t ó l f ü g g ő n e t t ó é r t é k e t meg k e l l t é r í t e n i a 
r e n d e l t e t é s s z e r ű b e r u h á z á s i f o r r á s b ó l . Uj e l v é s g y a k o r l a t az i s , hogy az a l a p b e v o n -
h a t ó a v á l l a l a t i v e s z t e s é g r e n d e z é s é b e . 
A v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o k f e l h a s z n á l á s á n á l a f ő p r o b l é m á t a k u t a -
t á s i c é l o k s z e r i n t i f e l h a s z n á l á s hosszabb t á v o n i s k e d v e z ő t l e n a r á -
n y a i j e l e n t i k , u g y a n i s az e g y e s k u t a t á s i c é l o k r a t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s b a n l é n y e -
g e s a r á n y v á l t o z á s o k nem k ö v e t k e z t e k be . A g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i 
r á f o r d i t á s o k v á l t o z a t l a n u l min tegy 40 %-os a r á n y t k é p v i s e l n e k , mig a g y á r t á s -
f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k a ránya a l a c s o n y / 2 5 %/ é s c sökkenő m é r t é k ű . A 
t e c h n o l ó g i a i l e m a r a d á s c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n a g y á r t á s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t n ö -
v e l n i k e l l e n e . 
A f e l h a s z n á l á s i a r á n y o k r a j e l l e m z ő , hogy az e l m ú l t években a v á l l a l a t o k a n á l u k 
marad t MŰFA nagyobb ik r é s z é t / 1 9 7 9 - b e n k b . a 60 % - á t / s a j á t m a g u k h a s z -
n á l t á k f e l . Más k u t a t ó h e l y e k n e k a d o t t k u t a t á s i m e g b í z á s o k r a , m e g r e n d e l é s e k r e az a l a p -
nak mintegy egyharmad r é s z é t f i z e t t é k k i . I g e n a l ac sony a r á n y t k é p v i s e l a v á l l a l a t i 
l i c e n c v á s á r l á s r a f o r d í t o t t hányad . Az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v edd ig i s -
mer t a d a t a i s z e r i n t a k é p z e t t a l a p n a k m i n d ö s s z e 8 %-á t f o r d í t o t t á k e r r e a c é l r a , ami 
j ó c s k á n a l a t t a marad a k í v á n a t o s n a k i t é l t k b . 20 %-nak. 
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A v á l l a l a t i műszak i f e j l e s z t é s i a l a p o k f e l h a s z n á l á s a n e m e l é g g é 
r a c i o n á l i s , mer t a s z a b á l y o z á s f e l t é t e l r e n d s z e r e é rdemi k ö v e t e l m é n y e k e t 
nem t á m a s z t ; a g a z d a s á g i h a s z n o s i t á s e l m a r a d á s a 
nem j á r k ö z v e t l e n k ö v e t k e z m é n y e k k e l . Gondot okoz az i s , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
p é n z e s z k ö z ö k nem k o n v e r t á l h a t ó k a f e l h a s z n á l á s i s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n . 
a k ö z p o n t o s í t o t t műfa 
A m i n i s z t é r i u m o k é s az OMFB, v a l a m i n t a Közpon t i K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i Alap 
/ a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t MŰFA h á n y a d / j a v á r a к ö z -
p o n t o s i t o t t műszaki f e j l e s z t é s i a l a p az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n e l -
é r t e a képződő MŰFA 4-2 % - á t . Ennek f e l h a s z n á l á s i a r á n y a i t j e l l e m z i , hogy a v á l l a l a t i 
k u t a t ó h e l y e k n e k , k u t a t ó i n t é z e t e k n e k a d o t t k u t a t á s i megbizások k ö t ö t t é k l e az ö s s z e g 
4-5 % - á t , a K+F c é l ú b e r u h á z á s o k h o z a d o t t t á m o g a t á s megha l ad t a a 20 % - o t . A h a t o d i k 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n a képződő MÜFA-nak c sak min tegy 54-35 % - á t , 25-27 m i l l i á r d 
Ft k ö z p o n t o s í t á s á t i r á n y o z z á k e l ő . E csökkenő a r á n y b a n k é t t é n y e z ő j á t s z i k s z e r e p e t . 
E g y r é s z t megszűnik a k o r á b b i k ö l t s é g v e t é s i e l v o n á s , m á s r é s z t e r ő s i t e n i s zándékoznak 
a v á l l a l a t i f i n a n s z í r o z á s ú műszak i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t . 
A k ö z p o n t o s í t á s e l ő i r á n y z o t t a r ányának t e l j e s i t é s e s z ü k s é g e s s é t e t t e a k ü l ö n b ö -
ző m i n i s z t é r i u m o k é s á g a z a t o k számára k o r á b b a n e l ő i r t mé r t ékek m e g v á l t o z t a t á s á t . Az 
u j m é r t é k e k k i a l a k í t á s á b a n a l a p v e t ő e n k é t s z e m p o n t é r v é n y e s ü l t . Az e l -
ső é s l e g f o n t o s a b b e l v az "Országos Középtávú K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i Terv /OKKFT/ á l t a l 
m e g f o g a l m a z o t t k ö z p o n t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i programok e s z k ö z i g é n y e s s é g e . Az OKKFT 
a l l o k á c i ó s e l v e , hogy a programok ha tékony v é g r e h a j t á s á h o z a p r o g -
r amér t f e l e l ő s f ő h a t ó s á g o k , s z e r v e z e t e k r e n d e l k e z z e n e k a f i n a n s z í r o z á s h o z s z ü k s é g e s 
k ö z p o n t i f o r r á s o k k a l . í g y az v o l t a l e g k é z e n f e k v ő b b , hogy a k ö z p o n t i e l v o n á s m é r t é k é t 
az OKKFT f i n a n s z i r o z á s i - i r á n y i t á s i r e n d s z e r é v e l ö s szhangban a l a k i t s á k k i . 
A második szempont a k ü l ö n b ö z ő á g a z a t o k r a j e l l e m z ő k o n c e n t r á l t s á g 
f o k a . Az e r ő s e n k o n c e n t r á l t á g a z a t o k b a n l é n y e g e s e n k i s e b b m é r t é k ű MŰFA c e n t r a l i z á l á s 
i n d o k o l t , mint a d e k o n c e n t r á l t , v i s z o n y l a g k i s egységekben t e r m e l ő á g a z a t o k b a n , s z a k -
mákban. A j e l e n l e g é r v é n y e s k ö z p o n t o s í t á s i m é r t é k e k e t a 9 . t á b l á z a t m u t a t j a . 
9 . t á b l á z a t 
A MŰFA k ö z p o n t o s í t á s á n a k e l ő i r t m é r t é k e i 
F e l ü g y e l e t i h a t ó s á g 
A b e f i z e t é s e k n é l a lka lmazandó 
mér t ék a képződő műszaki f e j -
l e s z t é s i a l a p %-ában 
EÜM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 50 
ÉVM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 77 
KGM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 30 
KIM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 60 
KPM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 20 - 70 
MÉM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 30 - 65 
NIM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k 30 - 50 
* 1 9 8 1 - t ő l e z e k e t a m i n i s z t é r i u m o k a t I p a r i M i n i s z t é r i u m néven ö s s z e v o n t á k . 
A k ö z p o n t o s í t o t t MŰFA 10 % - á t éppen a h a t o d i k ö t é v e s t e r v é s az OKKFT n y i t o t t -
ságának é s r u g a l m a s s á g á n a k b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n t a r t a l é k k é n t k e z e l i k . 
Ezen ö s s z e g az e l ő r e nem l á t h a t ó , t e r v e z h e t ő , a t e r v i d ő s z a k a l a t t f e l m e r ü l ő k u t a t á s i 
f e l a d a t o k , programok f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l . 
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A r e n d e l e t é l e t b e l é p é s e ó ta e l t e l t i d ő s z a k t a p a s z t a l a t a i a r r a engednek k ö v e t -
k e z t e t n i , hogy a MŰFA k ö z p o n t o s i t á s m i n i m á l i s é s m a x i m á l i s mér téke - 2 0 , i l l . 100 % -
k ö z ö t t i nagy k ü l ö n b s é g e t nem i n d o k o l j a a szakmánként o b j e k t i v e n meglévő e l t é r ő k u t a -
t á s i g é n y e s s é g é s a k u t a t á s i f e l a d a t o k k ö z p o n t i i r á n y í t á s á n a k p é n z i g é n y é h e z t ö r t é n ő 
a l k a l m a z k o d á s sem. Az i p a r i r á n y í t á s s z e r v e z e t é n e k 1981. j a n u á r 1 - i v á l t o z á s á v a l ö s s z -
hangban a k ö z p o n t i műszak i f e j l e s z t é s i h o z z á j á r u l á s m é r t é k e i nem v á l t o z t a k . így a 
k ö z p o n t o s i t á s mér téke k é t azonos s z a k á g a z a t b a s o r o l t v á l l a l a t n á l i s e l t é r ő , ha a z o k 
a f e n t i i d ő p o n t e l ő t t a NIM, a KGM, i l l e t v e a KIM f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z t a k . 
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS A K+F-BEN 
Az a l a p v e t ő K+F f o r r á s o k t e r v e z é s e k a p c s á n még nem s z ó l t u n k az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s e c é l r a s z o l g á l ó p é n z ü g y i t e r v e i n e k k i a l a k í t á s á r ó l , h o l o t t 
a z ö s s z e s f o r r á s o k n a k k b . egy negyede az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l s z á r m a z i k . 
KÖZÉPTÁVÚ PÉNZÜGYI TERV 
Az á l l a m i p é n z ü g y e k r ő l s z ó l ó 1 9 7 9 - é v i I I . s z á m ú t ö r v é n y m e g j e l e n é s e óta t ö b b 
k o r s z e r ű s í t é s t ö r t é n t a k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z é s t e r ü l e t é n i s . A p é n z ü g y m i n i s z t e r f e l -
h a t a l m a z á s t k a p o t t a r r a , hogy az é v e s k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z é s m e g a l a p o z á s á h o z , a n é p -
g a z d a s á g i t e r v e z é s r e n d j é v e l ö s s z e h a n g o l t a n , k ö z é p t á v ú p é n z ü g y i 
t e r v ö s s z e á l l í t á s á r a k ö t e l e z z e a k ö l t s é g v e t é s i f e j e z e t e k ? / c i m z e t t j e i t , igy a 
k ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k á g a z a t i i r á n y i t á s á t e l l á t ó , v a l a m i n t a k ö z p o n t i k ö l t s é g v e t é s i 
s z e r v e k f e l e t t f e l ü g y e l e t e t g y a k o r l ó s z e r v e k e t . A k ö z é p t á v ú pénzügyi t e r v e k nem e m e l -
kednek t ö r v é n y e r ő r e / k i v é v e a t a n á c s o k k ö l t s é g v e t é s é t / , hanem szakmai c é l k i t ű z é s e k e n 
a l a p u l ó s z á m i t á s i a n y a g n a k m i n ő s ü l n e k . A k ö z é p t á v ú pénzügyi t e r v -
j a v a s l a t o k a t á r s a d a l m i k ö z k i a d á s o k a t / é s abban a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s i s ze rvek s z ü k -
s é g l e t e i t é s l e h e t ő s é g e i t / a k ö z é p t á v ú n é p g a z d a s á g i t e r v v e l megegyező i d ő s z a k r a mé-
r i k f e l . 
Magukban f o g l a l j á k a b e r u h á z á s i e l ő i r á n y z a t o t , a k ö l t s é g v e t é s i 
b e v é t e l t é s k i a d á s t / e z e n b e l ü l a g a z d á l k o d á s i é s a p é n z e l l á t á s i 
e l ő i r á n y z a t o t / é s a főbb m u t a t ó k a t . Az e l ő i r á n y z a t o k k ö z ü l a b e r u h á z á -
s o k a t az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l l a l , a működés k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a i t a P é n z ü g y m i n i s z t é -
r iummal e g y e z t e t i k . 
A h a t o d i k ö t é v e s t e r v p e r i ó d u s a l a t t a k ö l t s é g v e t é s f e l h a s z n á l á s á t i gen s z i g o r ú 
t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k s z o r i t j á k . A K+F t e r ü l e t é n a 
k ö l t s é g v e t é s i e l l á t á s s z i n t j e l ényegében a z o n o s marad a megelőző t e r v p e r i ó d u s s z i n t -
j é v e l . Az ennek m e g f e l e l ő e l ő i r á n y z a t o t a l a p - e l ő i r á n y z a t k é n t t e r v e z i k meg az egy-egy 
k ö l t s é g v e t é s i f e j e z e t é r t f e l e l ő s t á r c á k , s z e r v e k . E l k ü l ö n í t e t t e n k e l l számbavenniük 
a b e r u h á z á s n a k , a f e l a d a t b ő v ü l é s n e k é s a s z i n v o n a l j a v u l á s n a k a működési e l ő i r á n y z a t -
r a g y a k o r o l t e g y ü t t e s h a t á s á t ; e z t a t e r v r é s z t f e j l e s z t é s i t ö b b l e t k é n t k e z e l i k . Az 
a l a p - e l ő i r á n y z a t é s a f e j l e s z t é s i t ö b b l e t t e r v e z é s e k o r m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n k i v á -
n a t o s a l k a l m a z n i o k a f e l a d a t s z e r i n t i p é n z ü g y i t e r v e z é s t . 
7 / A k ö l t s é g v e t é s i f e j e z e t a k ö z p o n t i k ö l t s é g v e t é s i t e r v a l a p v e t ő b o n t á s a . Ma-
gában f o g l a l j a egy m i n i s z t é r i u m h o z , o r s z á g o s h a t á s k ö r ű s z e r v h e z t a r t o z ó valamennyi 
k ö l t s é g v e t é s i s z e r v működéséhez s z ü k s é g e s b e v é t e l i é s k i a d á s i e l ő i r á n y z a t o t , azok 
t e l j e s i t é s é t , b e l e é r t v e az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s s z e r k e z e t i r e n d j e s z e r i n t a k ö l t s é g v e -
t é s b e n t e r v e z h e t ő é s o t t e l s z á m o l h a t ó b e r u h á z á s i j e l l e g ű k i a d á s o k a t i s . A K+F t e r ü l e -
t é n a l e g j e l e n t ő s e b b k ö l t s é g v e t é s i f e j e z e t a Magyar Tudományos Akadémia, amely e l ő -
i r á n y z a t á t t e l j e s e g é s z é b e n k u t a t á s r a é s a z t k i s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g f e d e z e t é r e s z e n -
t e l i . 
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ÉVES JAVASLATOK 
Az é v e s k ö l t s é g v e t é s i j a v a s l a t o k i s f e j e z e t e n k é n t k é s z ü l n e k , s z i n t é n a l a p -
e l ő i r á n y z a t b ó l é s f e j l e s z t é s i t ö b b l e t b ő l á l l -
n a k . Az a l a p - e l ő i r á n y z a t az e l ő z ő é v i ö s s z e g e n f e l ü l megnöve lhe tő a f e l a d a t o k b a n , i l l , 
a s z e r v e z e t b e n végbement v á l t o z á s o k i n d o k o l t t ö b b l e t k i a d á s i e l ő i r á n y z a t á v a l . Ugyanigy 
s z á m i t á s b a v e h e t ő k az u n . s z i n t r e h o z á s k ö l t s é g e i . Ez a z t j e l e n t i , hogy ha az e l ő z ő 
évben menet közben j e l e n t k e z e t t egy f e l a d a t és k ö l t s é g e i i d ő a r á n y o s a k , a t á r g y é v b e n 
ennek az e l ő i r á n y z a t n a k " s z i n t r e " k e l l k e r ü l n i e , e g é s z éves e l ő i r á n y z a t f o r m á j á b a n . 
Az a l a p - e l ő i r á n y z a t o t növe lő t é t e l e k még az u n . a u t o m a t i z m u s o k : 
az é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v e l ő i r á s a i n a k m e g f e l e l ő e n az á t l a g b é r é s a dologi k i a d á s o k 
e m e l é s é r e , az á r f o l y a m v á l t o z á s f e d e z e t é r e , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i e l ő i r á n y -
z a t o k a u t o m a t i k u s n ö v e k e d é s é r e f o r d i t a n d ó ö s s z e g e k . 
A f e j l e s z t é s i t ö b b l e t az e m i i t e t t e k e n f e l ü l v a l ó s á g o s , t o v á b b i b ő v i t é s i , f e j l e s z -
t é s i i g é n y t j e l e n t , amelynek a t e r v e k b e k e r ü l é s e a t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k , a k i -
emel t K+F f e l a d a t o k s z ü k s é g l e t e i a l a p j á n dől e l . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r a - m i n i s z t e r e k , o r s z á g o s h a t á s k ö r ű s z e r -
vek v e z e t ő i é s a t a n á c s o k v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a i á l t a l - b e n y ú j t o t t és e g y e z t e t e t t 
t e r v j a v a s l a t o k a l a p j á n á l l i t j a össze az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i t e r v j a v a s l a t o t , ami p e -
d i g a t ö r v é n y e r ő r e eme lkedés u t á n v a l a m e n n y i é r i n t e t t szerv számára k ö t e 1 e -
z ő é r v é n y ű , s a l a p j á t k é p e z i a k ö l t s é g v e t é s i munkahelyek t e r v e i n e k . 
KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 
A k ö l t s é g v e t é s i k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o d á s i é s é r d e k e l t s é g i r e n d j é b e n a k ö z e l m ú l t -
ban j e l e n t ő s v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t b e . 1 9 8 1 - t ő l k e r ü l t s o r a k ö l t -
s é g v e t é s i s z e r v e k r e vona tkozó á l t a l á n o s s z a b á l y o z á s k o r s z e r ű s í t é s é r e . Ennek l e g l é n y e -
gesebb e l e m e i : az un . e g y s z á m l a r e n d á l t a l á n o s s á v á l á s a , ami a t ö b b c s a -
t o r n á s f i n a n s z í r o z á s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t a f e l a d a t v á l l a l á s és g a z d á l k o d á s e l e m i f e l t é -
t e l e . Továbbá á l t a l á n o s s á v á l i k a k ö l t s é g e l s z á m o l á s r e n d s z e r e , 
amelyben az i n f o r m á c i ó r e n d s z e r nemcsak az i n t é z m é n y e k e t , hanem különböző j e l l e g ű 
f e l a d a t a i k a t i s m e g f i g y e l i . 
Bár nem k i f e j e z e t t e n u j e lem, m é g i s t i s z t á z o t t k a t e g ó r i á i v a l k o r s z e r ű s í t e t t moz-
z a n a t az u j s z a b á l y o z á s b a n , hogy e g y s é g e s a l a p e l v e k r e h e l y e z i a különböző t i p u s u k ö l t -
s é g v e t é s i k u t a t ó h e l y e k e r e d m é n y é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é t . Azok a z in t ézmények , amelyek-
nek a t e v é k e n y s é g e k ö z v e t l e n anyag i h a s z n o t hozó é r t é k m u t a t ó k k a l nem j e l l e m e z h e t ő és 
m i n ő s i t h e t ő , u n . m a r a d v á n y - é r d e k e l t s é g b e n g a z d á l k o d n a k . Az 
ö n á l l ó k ö l t s é g v e t é s i s z e r v r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t p é n z e s z k ö z ö k b ő l a k i f i z e t e t t k i -
adások u t á n r e n d e l k e z é s r e á l l ó p é n z e s z k ö z a m a rad v án y , amelynek növe lése a d j a az i n -
tézmény é r d e k e l t s é g é t . A pénzmaradvány n ö v e l é s e p e d i g az é s s z e r ű é s t a k a r é k o s g a z d á l -
k o d á s f ü g g v é n y e . 
Azok az i n t é z m é n y e k , amelyeknek a t e v é k e n y s é g e k i s e b b - n a g y o b b r é szben v á l l a l k o -
z á s j e l l e g ű , é r t é k m u t a t ó k k a l / á r b e v é t e l l e l , r á f o r d í t á s s a l , e r e d m é n n y e l / m é r h e t ő é s 
m i n ő s i t h e t ő , az é r d e k e l t s é g i a lapok s z a b á l y o z o t t k é p z é s é n é s f e l h a s z n á l á s á n a l a p u l ó 
u n . e r e d m é n y é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r b e n g a z d á l k o d n a k . Ez u t ó b b i 
s z a b á l y o z á s a 1 9 8 2 - t ő l a k ö l t s é g v e t é s i k u t a t ó i n t é z e t e k gazdá lkodásában i s számos p o s z -
t o n összhangba k e r ü l a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i r e n d b e n működő k u t a t ó h e l y e k é v e l é s e z -
á l t a l v á r h a t ó a n k ö z e l e b b k e r ü l n e k egymáshoz a k o r á b b a n nem e g y a r á n t m é l t á n y o s , sok 
e s e t b e n é r t e l m e t l e n k o n k u r r e n c i á t t á m a s z t ó v á l l a l á s i f e l t é t e l e k . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i l a g p r e f e r á l t k u t a t á s i f e l a d a t o k , i g y az o r s z á g o s i l l . t á r c a -
s z i n t e n k i e m e l t k u t a t á s o k /OKKFT, OTTKT s t b . / p é n z ü g y i p r e f e r e n c i a r e n d s z e r é t j e l e n t i 
az ugyancsak 1 9 8 2 - t ő l b e v e z e t é s r e k e r ü l ő un . á l l a m i m e g b i z á s o k 
r e n d s z e r e . Ez e g y s é g e s ö s z t ö n z é s t ad a k i e m e l t f e l a d a t o k és p rogramok meg-
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v a l ó s i t á s á n d o l g o z ó va l amenny i k ö l t s é g v e t é s i in tézmény számára . Á l l a m i megb izás t a 
p r o g r a m o k é r t f e l e l ő s f ő h a t ó s á g o k adnak, k ö z p o n t o s í t o t t a l a p j a i k b ó l , de a k u t a t ó h e l y e -
ken a l l o k á l t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s i s f e d e z e t ü l s z o l g á l h a t á l l a m i megbizás t e l j e s í -
t é s é r e . E p r e f e r e n c i a r e n d s z e r c é l j a a z , hogy az á l t a l á n o s s z e r z ő d é s e s j ö v e d e l m e z ő s é g -
n é l j e l e n t ő s e b b é r d e k e l t s é g e t f űzzön a k i e m e l t f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z . 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Ugy v é l j ü k , hogy hazánkban a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a egy ik l e g p r e g n á n s a b b c é l j a az 
o l y a n v á l l a l a t i i n n o v á c i ó s k é s z s é g é s k é p e s -
s é g f o k o z á s a , amely e l ő s e g i t i a g a z d a s á g - és s t r u k t u r a p o l i t i k a i f e l a d a t o k m i n é l 
ha t ékonyabb m e g o l d á s á t . Ehhez a K+F-re v o n a t k o z ó f i n a n s z í r o z á s i p o l i t i k a é s g y a k o r l a t 
a maga e s z k ö z e i v e l é s ö s z t ö n z é s é v e l a k o r s z e r ű s í t e t t s z a b á l y o z á s f e l t é t e l e i k ö z ö t t 
k é p e s h o z z á j á r u l n i . 
I r t a : Csöndes Mária é s D r . V i r á g F e r e n c 
A n y u g a t n é m e t S z ö v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m 
1981-ben 6 m i l l i á r d márkát k ö l t ö t t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s -
ban : 
Ű r k u t a t á s é s - t e c h n i k a 
E g é s z s é g ü g y i t e c h n i k a , é l e l m e z é s , 
kö rnye ze tvéde lem 
A munkahe ly i k ö r n y e z e t human izá l á sa 
S z á l l í t á s t e c h n i k a / ű r k u t a t á s i s / , é p í t é s ü g y i k u t a t á s 
Műszaki kommunikáció , i n f o r m á c i ó t e c h n i k a 
I n f o r m á c i ó és dokumen tác ió 
Á l t a l á n o s t u d o m á n y f e j l e s z t é s 
F i z i k a i - k é m i a i a l a p k u t a t á s 
K ö z i g a z g a t á s 
= I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , I 9 8 I . d e c . 5 . 2 . p . 
/ m i l l i ó DM-ben/ 
E n e r g i a k u t a t á s , e n e r g i a t e c h n i k a 
N y e r s a n y a g é s a l a p a n y a g K+F, v í z k u t a t á s 
T e n g e r k u t a t á s és - t e c h n o l ó g i a , s a r k k u t a t á s 
I n n o v á c i ó 
F i z i k a i é s g y á r t á s t e c h n o l ó g i a 
E l e k t r o n i k a 
A d a t f e l d o l g o z á s 
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TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI MUTATÓSZÁMOK1 ' 
A K+F MÉRÉSE ÉS AZ OECD 
A MÉRÉS IGÉNYÉNEK MEGSZÜLETÉSE 
Az OECD tagállamai már husz év óta gyűjtik a K+F finanszírozásával kapcsolatos 
adatokat. Az 1960-as évek végéig a K+F hasznosságához nem fért semmi kétség, és a 
K+F folyamatos fejlesztését szolgáló beruházási politikát az egészséges gazdaság 
egyik alkotóelemének tekintették. Ezt az optimista szemléletet azonban a kétkedés és 
bizonytalanság korszaka váltotta fel, amelynek okát elsősorban abban kell keresni, 
hogy a közvélemény rendkivül érzékennyé vált az ipari fejlődés környezetromboló hatá-
saival szemben. Az 1970-es években a gazdasági fejlődés ütemének lelassulása, az ener-
giaválság, a közköltségek növekedése, valamint a nemzetközi konkurrenciaharc kiélező-
dése a kormányzatokat arra késztette, hogy felülvizsgálják a K+F gazdasági hasznossá-
gáról eddig kialakitott szemléletüket. Ebből egyenesen következett, hogy olyan m é -
r é s i e l j á r á s o k kidolgozását és bevezetését szorgalmazták, amelyek al-
kalmazása révén e g z a k t képet nyerhettek a K+F tényleges gazdasági és társa-
dalmi h a s z n o s s á g á r ó l . Létrejött az OECD Tudományos és Műszaki Mu-
tatószámok Munkacsoportja, amely feladatául kapta a tagállamok által már kifejlesz-
tett rendszerek és módszerek összegyűjtését és értékelését. Az 1978-1979. évek során 
igen nagy mennyiségű, de rendkivül heterogén anyagot gyűjtöttek össze. Ennek folya-
mán világossá vált az is, hogy a K+F eredményeinek és eredményességének mérése igen 
k o m p l e x p r o b l é m á k megoldását teszi szükségessé. 
1/ Science and technology indicators. /Tudományos és műszaki mutatószámok./ = 
Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1981.193.no. 13-16.p. 
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A K + F m é r é s e é s a z O E C D — A t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i m u t a t ó s z á m o k t i p u s a i — A k o n f e r e n -
c i a e r e d m é n y e i , a j á n l á s a i — T o v á b b f e j l e s z -
t é s é s h a s z n o s i t á s . 
1 « t á b l á z a t 
A K+F-re f o r d i t o t t p é n z ö s s z e g e k 
Bruttó hazai K+F kiadás Végrehajtó ágazat %-ban 
O r s z á g É V 
Nemzeti 
pénznem 
millió 
US dollár 
millió 
Évi 
átl. 
növeke-
dés 
/56/ 
1975-ös 
árak 
Bruttó 
belső 
termék 
%-a 
Kereske-
delmi , 
ipari 
vállala-
tok 
Kor-
mány -
zat 
Nem ha-
szon 
célú 
magán-
inté-
zetek 
Felső-
okta-
tás 
Bruttó 
hazai 
K+F 
kiadás 
Egyesült Államok 1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
49 697 
56 163 
62 837 
•70 765 
80 770 
49 697 
56 163 
62 8 3 7 
70 765 
80 770 
3,7 
4.3 
2,0 
3.4 
5.5 
2,38 
2,41 
2,45 
2,49 
2,57 
66,7 
67,6 
68,0 
69.5 
70.6 
14,8 
14,3 
13,6 
13,3 
13,1 
3 . 4 
3 , 6 
3.5 
3.3 
3 . 4 
15,1 
14,5 
14,9 
13,9 
12,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Japán 1978/79 
1979/80 
4 045 864 
4 607 755 
20 O89 
2 0 0 6 3 
7,2 
11,6 
1.93 
2,04 
56,6 
57,8 
12,4 
12.3 
2,5 
2,1 
28,5 
27,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
NSZK 1978 
1979 
28 900 
31 830 
14 388 
17 366 
8,1 
6,0 
2,24 
2,27 
64,7 
65,1 
16,6 
17,0 : 
18,7 
17,9 
100,0 
100,0 
Franciaország 1978 
1979 
37 671 
43 500 
8 348 
1 0 225 
3,7 
4.6 
1,77 
1,79 
59,7 
59,3 
40,3 
40,7 
• 
100,0 
100,0 
Nagy-Britannia 1978/79 3 622 6 994 4,1 2,20 64,2 21,2 3.2 11,4 100,0 
Hollandia 1978 5 546 2 56З 1,6 1,97 51,5 21,3 2,5 24,8 100,0 
Kanada 1978/79 
1979/80 
1980/81 
2 328 
2 5 0 0 
2 737 
2 033 
2 134 
2 341 
8,2 
-1,4 
0,7 
0,98 
0,94 
0,95 
43,7 
44,2 
43,4 
30,2 
29.1 
29,8 
0,8 
0,8 
0,8 
25,2 
25,9 
26,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Olaszország 1978 
1979 
1 871 144 
2 217 643 
2 205 
2 669 
-2,7 
2,9 
0,84 
0,82 
54,6 
56,1 
23,4 
22,6 
• • 
22,0 
21,2 
100,0 
100,0 
Svájc 1978 
1979 
3 671 
3 872 
2 053 
2 329 
6,0 
3,4 
2,42 
2,45 
76,0 
75,9 
6,0 
6,0 
0.4 
0,4 
17,6 
17,7 
100,0 
100,0 
Belgium 1979 44 453 1 516 4,0 1,40 69,6 9,4 0,4 20,6 100,0 
Jugoszlávia 1979 11 129 586 7,3 .. 52,9 28,8 , 18,3 100,0 
Norvégia 1978 
1979 
2 973 
3 201 
567 
632 
3,6 
0,6 
1,40 
1,37 
46,9 
49.8 
19,9 
18,9 
0,6 
0,6 
32,6 
30,7 
100,0 
100,0 
Dánia 1979 3 367 640 2,5 0,97 51.1 21,7 1,0 26,2 100,0 
Törökország 1979 12 572 415 -1,2 0,59 .. 90,3 9,7 
Finnország 1979 1 748 449 7,8 1,08 54,8 26,1 0,8 18,3 1 0 0 , 0 
Görögország 1978 
1979 
1980 
2 508 
2 859 
3 123 
68 
77 
73 
0,8 
-3,8 
-11,6 
0,22 
0,20 
0,18 
• • 
• • 
• • 
• • 
Portugália 1978 2 521 57 13,2 0,32 13,2 66,7 2,4 17,8 100,0 
NEíEETKÖZI KONFERENCIA 
AZ OECD KÖZPONTJÁBAN 
A tudományos é s műszaki mutatószámok e l s ő j e l e n t ő s nemze tköz i k o n f e r e n c i á j á r a 
I98O végén k e r ü l t s o r az OECD k ö z p o n t j á b a n , P á r i z s b a n . A k o n f e r e n c i á n t ö b b , min t s z á z 
szakember v e t t r é s z t , é s mintegy ö tven e l ő a d á s h a n g z o t t e l . A szakemberek e g y r é s z t 
a K+F o u t p u t m é r é s é v e l , m á s r é s z t p e d i g a mérések t u d o m á n y p o l i -
t i k a i h a s z n o s í t h a t ó s á g á v a l f o g l a l k o z t a k . A k o n f e r e n c i á n i s m e r t e t e t t t a p a s z t a l a -
t o k é s az e l ő t e r j e s z t e t t j a v a s l a t o k á t t e k i n t é s e u t á n á t f o g ó kép a l a k u l t k i a tudomá-
nyos é s műszaki muta tószámok, i l l e t v e a l k a l m a z á s a i k j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l . 
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2 . t á b l á z a t 
Belgium Dánia Finnország Francia-
ország 
I98O I98I 1 9 8 0 1 ' 2 19811 '2 I98O 1981 I98O 
ÖSSZEG nemzeti pénznemben 
/ m i l l i ó / 21 099 21 652 1 698 1 988 1 026 1 222 30 202 
ÖSSZEG US dol lárban / f o l y ó 
áron/ 721 622 304 298 275 299 7 147 
A t e l j e s kormánytámogatás 
száza léka 
Mezőgazdaság 4 , 8 4 , 6 8,8 9 , 4 1 2 , 3 1-1,8 3 ,9 
I p a r i növekedés 1 4 , 9 1 4 , 6 1 3 , 6 16 ,3 19 ,9 2 1 , 3 9 , 2 
Energiatermelés 8 , 7 7 , 9 7 , 7 1 1 , 0 6 , 2 6 , 0 7 ,8 
K ö z l e k e d é s . t á v k ö z l é s 1 , 4 1 , 4 0 ,8 0 , 7 1 , 5 1 , 7 2 ,9 
Város- é s t e r ü l e t t e r v e z é s 2 , 0 2 , 0 2 , 2 2 , 0 0 , 6 0,6 1 , 4 
Környezetvédelem 2 , 9 3 , 0 2 , 1 1 , 8 0 , 9 0 , 9 1 ,1 
Egészségügy 1 3 , 0 13 ,1 1 0 , 9 9 , 4 0 ,7 0 , 7 4 , 5 
Társadalomiej 1 é s z t é s i 
s z o l g á l t a t á s o k 11 ,1 11 ,3 7 , 9 7 , 2 7 ,6 7 , 5 1 ,3 
Föld és atmoszféra ^ 3 , 7 4 , 0 3 , 1 2 , 9 6 ,9 6 , 9 3 , 0 
A tudás f e j l e s z t é s e 3 1 , 8 3 2 , 3 3 9 , 1 35 ,7 4 1 , 3 4 0 , 6 22,7 
Polgári űrkutatás 5 , 6 5 , 5 3 , 6 3 , 2 - - 4 , 5 
Honvédelem 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 2 , 0 1 , 9 37 ,2 
Nem r é s z l e t e z e t t - - - - - — 0 , 4 
Összesen: 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 
A brut tó hazai termék t i z -
ezre lékében 
Mezőgazdaság 2 , 9 2 , 7 4,0 4 , 6 6 , 7 6 , 7 4 , 3 
Ipar i növekedés 9,1 8 , 5 6 , 2 8 , 0 11 ,0 1 2 , 2 10,1 
Energ ia termelés 5 , 3 4 , 6 3 , 5 5 , 4 3 , 4 3 , 4 8 , 5 
K ö z l e k e d é s . t á v k ö z l é s 0,8 0 , 8 0 , 4 0 , 3 0 , 8 1 , 0 3 , 2 
Város- é s t e r ü l e t t e r v e z é s 1 , 2 1 , 2 1,0 1 , 0 0 , 3 0 , 3 1 , 5 
Környezetvédelem 1 , 7 1 , 7 0 . 9 0 , 9 0 , 5 0 , 5 1 , 2 
Egészségügy 7 , 9 7 , 6 5 , 0 4 , 6 0 , 4 0 , 4 5 , 0 
Társadalomfe j l e s z t é s i 
s z o l g á l t a t á s o k 6 , 7 6,6 3 , 6 3 , 5 4 ,2 4 , 3 1 , 4 
Föld é s atmoszféra ^ 2 , 2 2 , 3 1 , 4 1 , 4 3 ,8 4 , 0 3 , 3 
A tudás f e j l e s z t é s e 1 9 , 3 18 ,7 17 ,7 1 7 , 4 22 ,7 2 3 , 3 24,9 
Polgár i űrkutatás 3 , 4 3 , 2 1 , 6 1 , 6 - - 5 , 0 
Honvédelem 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 1 1 ,1 1 , 1 40 ,9 
Nem r é s z l e t e z e t t - - - — - — 0 , 5 
Összesen: 6 0 , 8 5 8 , 0 4 5 , 4 4 8 , 9 54,9 5 7 , 4 109,8 
1 . 1 9 7 9 . é v i árfolyam 
2. Csak f o l y ó kiadások 
3. Az egyetemi pénzalapokkal 
4 . A társadalom- és humán tudományokra ford í tandó egyetemi pénzalapok n é l k ü l 
5 . Beruházási kö l t s égek né lkül 
6. Az egyetemi pénzalapok n é l k ü l . 
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Á l l a m i K+F p é n z a l a p o k 1 9 8 0 - 1 9 8 l - b e n / t e r m é s z e t - , műszaki 
é s t á r s ada lomtudományok 
NSZK Olaszország Hollandia Norvégia Svédország Nagy-Bri tannia USA 
1 9 8 0 1 9 8 0 I98O 1 9 8 1 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 0 / 8 1 1 9 8 1 / 8 2 I 9 6 0 5 I 9 8 1 5 
1 6 9 4 8 1 5 4 9 7 1 1 3 1 0 6 3 3 0 1 2 2 4 3 2 4 7 9 5 958 6 5 8 3 2 477 3 2 2 7 3 1 8 4 5 3 5 5 2 8 
9 3 2 4 1 8 0 9 1 5 6 2 1 4 0 1 4 5 4 4 4 3 1 З 4 3 1 4 1 8 5 680 7 1 1 3 
1 , 9 4 , 1 7 , 8 7 , 3 9 , 1 9 , 6 2 , 0 2 , 0 4 , 1 4 , 1 2 , 2 2 , 1 
9 , 9 1 7 , 4 5 , 9 7 , 6 1 4 , 8 1 4 , 3 7 , 8 4 , 8 6 , 2 7 , 7 0 , 3 0 , 3 
1 3 , 9 2 2 , 9 4 , 4 4 , 6 4 , 9 4 , 6 1 0 , 3 1 0 , 6 6 , 7 6 , 6 1 1 , 8 1 0 , 3 
• 0 , 4 1 , 6 1 , 8 5 , 2 5 , 2 2 , 5 3 , 2 0 , 7 0 , 7 2 , 8 2 , 7 
3 , 8 0 , 8 3 , 4 3 , 6 0 , 7 0 , 8 2 , 0 1 , 9 1,0 0 , 9 0 , 4 0 , 4 
1 , 0 a a 3 , 0 3 , 6 1 , 8 1 , 9 0 , 9 0 , 8 1 , 1 1,0 
6 , 2 4 , 5 5 , 2 4 , 8 5 , 8 5 , 9 7 , 2 8 , 1 1 , 6 1 , 4 1 1 , 9 1 1 , 0 
4 , 0 2 , 2 6 , 2 6 , 4 7 , 3 7 , 7 7 , 3 8 , 0 1 , 1 1 , 2 2 , 2 1 , 8 
2 , 8 2 , 1 1 , 2 1 . 2 1 , 7 1 , 7 0 , 7 0 , 6 0 , 9 л 0 , 8 4 2 , 0 б 1 , 8 g 
4 2 , 8 3 5 , 7 5 5 , 3 5 3 , 2 4 2 , 4 4 1 , 4 3 9 , 8 3 9 , 6 2 0 , 5 2 1 , 8 3 , 9 3 , 9 
4 , 4 6 , 2 3 , 2 3 , 4 0 , 6 0 , 6 2 , 9 3 , 4 2 , 1 1 , 8 1 4 , 5 1 3 , 8 
1 0 , 2 2 , 7 3 , 1 3 , 2 4 , 5 4 , 6 1 5 , 8 1 6 , 0 5 4 , 2 5 2 . 2 4 7 , 0 5 1 , 0 
- -
2 , 8 3 , 2 -
-
- - 0 , 9 - - -
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 , 9 7 , 5 7,1 7 , 2 7 , 4 2 , 3 2 , 3 4 , 5 4 , 5 2 , 8 2 , 7 
1 1 , 7 8 , 1 5 , 7 7 , 3 1 1 , 7 1 1 , 1 8 , 9 5 , 4 6 , 7 8 , 5 0 , 4 0 , 4 
1 6 , 5 10,7 4 , 2 4 , 5 3 , 9 3 , 6 1 1 , 8 1 2 , 0 7 , 2 7 , 3 1 4 , 8 1 3 , 0 
• 0 , 2 1 , 6 1 , 7 4 , 1 4 , 0 2 , 9 3 , 6 0 , 7 0 , 7 3 , 4 3,1 
4 , 5 0 , 4 3 , 3 3 , 4 0 , 6 0 , 7 2 , 3 2 , 2 1 , 1 1,0 0 , 5 0 , 5 
• 0 , 4 a a 2 , 4 2 , 8 2 , 0 2 , 1 0 , 9 0 , 8 1 , 3 1 , 3 
7 , 3 2 , 1 5 , 0 4 , 7 4 , 6 4 , 6 8 , 2 9 , 1 1 , 7 1 , 6 1 4 , 9 1 3 , 9 
4 , 7 1 , 0 6 , 0 6 , 1 5 , 8 6 , 0 8 , 4 9 , 0 1 , 1 1 , 3 2 , 8 2 , 2 
3 , 4 1 , 0 1 , 2 1 , 2 1 , 3 1 , 3 0 , 8 0 , 7 0 , 9 л 0 , 9 л 2
'
5 6 2 ' 3 6 
5 0 , 8 1 6 , 7 5 3 , 7 5 1 , 5 3 3 , 6 32,1 4 5 , 6 4 4 , 8 2 2 , 1 2 3 , 8 4 , 9 4 , 9 
5 , 2 2 , 9 3 , 1 3 , 3 0 , 4 0 , 5 3 , 3 3 , 8 2 , 3 1 , 9 1 8 , 1 1 7 , 4 
1 2 , 1 1 , 3 3 , 1 2 , 9 3 , 6 3 , 6 1 8 , 1 1 8 , 1 5 8 , 5 5 7 , 0 5 8 , 9 6 4 , 3 
- - 2 , 7 3 , 1 - - - - 1 , 1 - - — 
1 1 8 , 7 4 6 , 7 9 7 , 0 9 6 , 8 7 9 , 3 7 7 , 7 1 1 4 , 6 1 1 3 , 1 1 0 7 , 8 1 0 9 , 3 1 2 5 , 5 1 2 6 , 0 
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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI MUTATÓSZÁMOK TÍPUSAI 
A k o n f e r e n c i a a r e n d k i v ü l s o k f é l e l e h e t s é g e s tudományos é s műszaki muta tószám 
közü l h á r o m t i p u s s a l f o g l a l k o z o t t b e h a t ó a n . 
AZ INNOVÁCIÓ MUTATÓSZÁMAI 
A s z o r o s a n v e t t i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g muta tószáma i k ö -
z ü l az e l ő a d á s o k k i e m e l t é k az i n n o v a t i v t e v é k e n y s é g e k v i z s g á l a t á t , az e s e t t a n u l m á n y o -
k a t é s az i n n o v á c i ó r ó l k é s z i t e t t o r s z á g o s f e l m é r é s e k e t . A munkacsopor t r á m u t a t o t t , 
hogy a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l b a n m á r i s f e l h a s z n á l h a t ó a k az á t f o g ó a n a l i t i k u s r e n d -
s z e r b e f o g l a l t r é s z l e g e s muta tószámok . 
A s z a b a d a l m a k k a l k a p c s o l a t b a n k é t p r o b l é m á r a m u t a t t a k r á : ho-
gyan mérhe tő az e g y e s szabada lmak h a s z n o s s á g a é s f o n t o s s á g a , hogyan e l e m e z h e t ő az 
e g y e s v á l l a l a t o k , i p a r á g a k é s o r s z á g o k s z a b a d a l m a z t a t á s i k e d v é n e k v á l t o z á s a . 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA 
HATÁSA A GAZDASÁGI ÉLETRE 
Ezen a t e r ü l e t e n a mu ta tó számokka l k a p c s o l a t o s fő p rob léma a z , hogy pon tosan 
s z é t k e l l v á l a s z t a n i a tudomány é s a t e c h n i k a á l t a l a g a z d a s á g i é l e t r e g y a k o r o l t h a -
t á s o k t ó l a z o k a t az e f f e k t u s o k a t , a m e l y e k e t egyéb t ényezők f e j t e n e k k i . 
A k o n f e r e n c i a m u n k a c s o p o r t j a i három t á r g y k ö r t v i z s g á l t a k meg: 
- i p a r , k e r e s k e d e l e m é s t e c h n o l ó g i a : hogyan 
mérhe tő a t e c h n o l ó g i a k e r e s k e d e l e m , mekkora s z e r e p e é s j e l e n t ő s é g e az i p a r é s a k e -
r e s k e d e l e m nemze tköz i r e n d s z e r é b e n ; 
- f i z e t é s i m é r l e g e k a t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n : ez a mutatószám 
komplex i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u e l e m z é s e k h e z ; 
- t e c h n o l ó g i a é s t e r m e l é k e n y s é g : meg k e l l h a t á -
r o z n i a műszaki é s tudományos o u t p u t , v a l a m i n t a z ember i e r ő f o r r á s o k é s a t ő k e f e l -
h a s z n á l á s á n a k h a t é k o n y s á g a k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t a g a z d a s á g b a n . 
TUDOMÁNYOS MUTATÓSZÁMOK 
Ezen b e l ü l f o g l a l k o z t a k a p u b l i k á c i ó k / t u d o m á n y o s köz lemények , 
c i k k e k , j e l e n t é s e k / számának m é r é s é v e l , az i d é z e t t s é g / a d o t t c i k k r e t ö r -
t é n t h i v a t k o z á s o k / számának m é r é s é v e l , a p e e r r e v i e w - v a l / a z a d o t t 
c i k k r ő l k é s z i t e t t s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k k e l / . 
A p u b l i k á c i ó k száma a k u t a t ó i a k t i v i t á s r ó l , a h i v a t k o z á s o k száma p e d i g a k u t a -
t á s f e l h a s z n á l á s á r ó l vagy m i n ő s é g é r ő l t á j é k o z t a t . Ez a k é t módsze r m e g l e h e t ő s e n o b -
j e k t i v , mert nem t e s z i s z ü k s é g e s s é t u d ó s o k k o n k r é t r é s z v é t e l é t , á l l á s f o g l a l á s á t , m in t 
a p e e r r ev i ew e s e t é b e n . A l e g m e g b i z h a t ó b b e redményt f e l t e h e t ő e n a három módszer e g y -
i d e j ű a l k a l m a z á s a n y ú j t j a . 
A KONFERENCIA EREDMÉNYEI, AJÁNLÁSAI 
A k o n f e r e n c i a fo lyamán v i l á g o s a n k i t ű n t , hogy az e l m ú l t évek fo lyamán j e l e n t ő s 
f e j l ő d é s ment végbe mind a tudományos é s műszaki muta tószámok k i f e j l e s z t é s e , mind p e -
d i g ezek f e l h a s z n á l á s a t e r é n . R á m u t a t t a k a z o n b a n , hogy a k ü l ö n b ö z ő muta tószámokat m i n -
den e s e t b e n r e n d k i v ü l n a g y k ö r ü l t e k i n t é s s e l k e l l a l k a l m a z n i : 
e g y r é s z t komplex módon, t e h á t t ö b b , kü lönböző m u t a t ó s z á m - s o r o z a t o t k e l l e g y ü t t e s e n 
m é r l e g e l n i egy a d o t t p rob léma v i z s g á l a t a s o r á n , m á s r é s z t a mu ta tószámoka t minden 
e s e t b e n k i k e l l e g é s z i t e n i a v i z s g á l t t e r ü l e t r ő l k é s z i t e t t s z a k é r t ő i e l e m z é s s e l . 
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TOVÁBBFEJLESZTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS 
A k o n f e r e n c i a számos j a v a s l a t o t f o g a d o t t e l a tudományos é s műszaki m u t a t ó s z á -
mok t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l , i l l e t v e s z é l e s k ö r ű é s ha tékony f e l h a s z n á l á s á v a l k a p c s o l a t -
ban . J a v a s o l t á k o l y a n n e m z e t k ö z i f ó r u m o k l é t r e h o z á s á t , amelyek a 
nemzet i tudományos é s műszaki f e j l ő d é s t á m o g a t á s á t és m e g g y o r s í t á s á t s z o l g á l n á k . K i -
v á n a t o s l e n n e m e g s z e r v e z n i egy t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t o t , 
amely e g y b e g y ü j t e n é é s r e n d e l k e z é s r e b o c s á t a n á a különböző o r s z á g o k b a n k i d o l g o z o t t 
tudományos é s műszaki m u t a t ó s z á m r e n d s z e r e k k e l k a p c s o l a t o s m ó d s z e r t a n i i n f o r m á c i ó k a t . 
F e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a tudományos é s műszaki f o g a l m a k , d e f i n i c i ó k n e m z e t k ö -
z i s z a b v á n y o s í t á s a , mert c s a k igy l e h e t m e g b í z h a t ó a l a p o t t e r e m -
t e n i a n e m z e t i és n e m z e t k ö z i s zempon tbó l e g y a r á n t h a s z n o s í t h a t ó a d a t o k p rob lémamen tes 
e l ő á l l í t á s á r a és f e l h a s z n á l á s á r a . K í v á n a t o s a már meglévő m u t a t ó s z á m r e n d s z e r e k k e l k a p -
c s o l a t o s a d a t b a n k o k t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e , nagyobb h a t á s f o k k a l t ö r -
ténő k i h a s z n á l á s u k b i z t o s í t á s a . J a v a s o l t á k a tudományos é s műszak i m u t a t ó -
r e n d s z e r e k é r v é n y e s s é g i t e r ü l e t e i n e k f e l ü l v i z s g á l á s á t , j e l l e m z ő i k , h a s z -
n o s í t h a t ó s á g u k , e s e t l e g e s h i á n y o s s á g a i k e l e m z é s é t . Hasznos l e n n e az OECD számára 
a d a p t á l n i a v i l á g o n f e l l e l h e t ő ö s s z e s tudományos é s műszaki m u t a t ó s z á m r e n d s z e r t . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó tudományos és műszaki m u t a t ó s z á -
mokat k e l l k i d o l g o z n i az OECD o r s z á g o k r a v o n a t k o z ó ada tok ö s s z e g y ű j t é s e , a d a p t á c i ó j a 
é s k ö z z é t é t e l e s e g í t s é g é v e l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : S e b e s t y é n György 
Néhány f e j l e t t i p a r i o r s z á g kormánya inak k u t a t á s i k i a d á s a i  
а ВNT s z á z a l é k á b a n 
1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Ho l l and ia 0 ,89 0 ,93 0 , 9 5 0 , 9 4 0 , 9 6 0 , 9 4 0 , 9 4 
NSZK 0 , 9 4 1 ,10 1 , 0 5 0 , 9 4 1 , 0 4 1 , 0 1 1 , 0 2 
F r a n c i a o r s z á g 0 ,88 0 , 8 5 0 , 7 6 0 , 7 5 0 , 7 3 0 , 6 9 0 , 7 1 
E g y e s ü l t 
K i rá ly s á g 0 , 7 3 0 ,69 0 , 7 2 0 , 6 1 0 , 5 2 0 , 5 1 0 , 5 1 
Belgium 0 , 7 7 0 , 7 3 0 , 7 8 0 , 7 5 0 , 7 6 0 , 7 2 0 , 6 2 
O l a s z o r s z á g 0 , 4 4 0 ,39 0 , 4 0 0 , 4 1 0 , 4 3 0 , 3 5 0 , 4 6 
Dánia 0 , 5 5 0 ,62 0 , 6 2 0 , 6 1 0 , 6 1 0 , 5 1 0 , 4 6 
Európai G a z d a -
ság i K ö z ö s -
ség 0 , 7 4 0 , 8 3 0 , 8 0 0 , 7 4 0 , 7 2 0 , 7 1 0 , 7 3 
E g y e s ü l t Á l l a -
mok 0 , 5 4 0 ,62 0 , 6 1 0 , 6 7 0 , 6 3 0 , 6 5 -
= Science P o l i c y in t h e N e t h e r l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 l . 5 . n o . 5 » p . 
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TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
JUGOSZLÁVIÁBAN1/ 
T u d o m á n y p o l i t i k a J u g o s z l á v i á b a n — T u d o m á -
n y o s k u t a t á s i p o t e n c i á l — A t u d o m á n y o s k u -
t a t á s e r e d m é n y e i — T u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö -
d é s a j u g o s z l á v k ö z t á r s a s á g o k k ö z ö t t — T u -
d o m á n y o s i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s — N e m z e t k ö -
z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A másod ik v i l á g h á b o r ú u t á n J u g o s z l á v i á b a n j e l e n t ő s t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i é s 
k u l t u r á l i s f e j l ő d é s k ö v e t k e z e t t b e . Az i n t e n z i v g a z d a s á g i , m ű s z a k i é s t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s számos p r o b l é m á t v o n t maga u t á n , m e l y e k b e f o l y á s o l t á k a t e r m e l é s , a t e c h n i k a , 
a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é t , é s mindezek e r e d m é n y e k é n t nagy p r ó b a t é t e l t j e l e n t e t t e k a j u -
g o s z l á v t u d o m á n y p o l i t i k a s z á m á r a . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i j u g o s z l á v tudományos é l e t három f e j l ő d é s i s t á d i u m a 
k ü l ö n i t h e t ő e l . Az e l s ő p e r i ó d u s 19Á-5-t61 a 6 0 - a s évek e l e j é i g t a r -
t o t t . Ekkor a t u d o m á n y p o l i t i k a f ő c é l k i t ű z é s e az a l a p v e t ő i n t é z m é n y i , 
a n y a g i és s z e m é l y i f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e v o l t . A m á s o d i k i d ő s z a k a z 1 9 6 0 - a s 
é v e k e l e j é t ő l a z 1970-es é v e k k ö z e p é i g t a r t o t t , e k k o r a tudományos t e v é k e n y s é g e t e g y -
r e i n k á b b a K + F f e l é o r i e n t á l t á k . A h a r m a d i k p e r i ó d u s b a n , a 7 0 - e s 
é v e k k ö z e p é t ő l a t u d o m á n y p o l i t i k a l e g f ő b b c é l k i t ű z é s e , hogy a k u t a t á s t é s a f e j l e s z -
t é s t a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z o l g á l a t á b a á l l í t -
s á k . 
TUDOMÁNYPOLITIKA JUGOSZLÁVIÁBAN 
A j u g o s z l á v t u d o m á n y p o l i t i k a i m o d e l l a d e c e n t r a l i z á c i ó é s az 
ö n i g a z g a t á s e l v é n a l a p u l , é s a komplex t á r s a d a l m i s t r u k t u r e minden e g y e s 
e l e m é t b e v o n j a a t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á n a k é s a l k a l m a z á s á n a k f o l y a m a t á b a . A t u -
d o m á n y p o l i t i k a k ö z t á r s a s á g i - t a r t o m á n y i m o d e l l j e s z e r v e s r é s z é t k é p e z i a j u g o s z l á v ö n -
i g a z g a t á s i r e n d s z e r n e k . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á b a n r é s z t v e s z n e k a t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k , a t á r s u l t munka s z e r v e z e t e i , a z ö n i g a z g a t á s i k ö z ö s s é g e k é s a t á r s a d a l m i -
p o l i t i k a i k ö z ö s s é g e k . 
TUDOMÁNYOS INTÉZETEK 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k a u t o n ó m g a z d a s á g i és j o g i e g y s é g e k ; ö n á l l ó a n 
h a t á r o z z á k meg tudományos p r o g r a m j a i k a t , a l a k i t j á k k i s a j á t l e h e t ő s é g e i k e t , é s k o r -
1 / PETÁK,A.: S c i e n c e p o l i c y and s c i e n t i f i c r e s e a r c h . / T u d o m á n y p o l i t i k a é s t u -
dományos k u t a t á s . / = Y u g o s l a v Survey / B e o g r a d / , 1 9 8 0 . 4 - . n o . 8 7 - 1 2 6 . p . 
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l á t o z á s n é l k ü l f o g l a l k o z t a t h a t n a k t u d ó s o k a t é s más m u n k a e r ő t . Noha a tudományos i n -
t é z e t e k " p i a c r a t e r m e l n e k " , mégis a k t i v a n r é s z t v e s z n e k a t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í -
t á s á b a n . 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK 
A tudományos do lgozók e g y é n i a l k o t ó m u n k á j a j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z i k a t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n . A s z o c i a l i s t a ö n i g a z g a t á s e l v e 
f e l t é t e l e z i a k o l l e k t i v a l k o t á s t é s szabad t e r e t b i z t o s i t a do lgozó t ö -
megek a l k o t á s i vágyának . A tudományos k r e a t i v i t á s e l ő f e l t é t e l e i n e k t a r t -
j á k az a l k o t á s s z a b a d s á g á t , a tudományos i s m e r e t e k é s i n f o r m á c i ó k t e r j e s z t é s é t , a K+F 
t e v é k e n y s é g m e g v á l a s z t á s á n a k l e h e t ő s é g é t , a tudományos munka e redménye inek b i r t o k l á -
s á h o z va ló j o g b i z t o s í t á s á t , a k u t a t ó t e v é k e n y s é g a n y a g i é s e r k ö l c s i e l i s m e r é s é t . 
A s z ö v e t s é g i és k ö z t á r s a s á g i t ö r v é n y e k nem k o r l á t o z z á k a t u d o m á n y o s 
m u n k a s z a b a d s á g á t , c s u p á n a tudományos e redményekke l t ö r t é n ő v i s z -
s z a é l é s t és más emberek j o g a i n a k m e g s é r t é s é t t i l t j á k . 
A TÁRSULT MUNKA SZERVEZETEI 
A tudományos k u t a t á s o k hagyományos f i n a n s z í r o z á s i f o r m á i n a k e l t ö r l é s e e l m é l y í -
t e t t e a tudományos i n t é z e t e k é s a t á r s u l t munka s z e r v e z e t e i n e k k a p c s o l a t a i t é s a z t 
e r e d m é n y e z t e , hogy ezek a t e r m e l é s é s a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g kü lönböző t e r ü l e t e i n 
működő s z e r v e z e t e k i s d ö n t ő s z e r e p e t j á t s s z a n a k a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n . Öná l lóan d ö n -
t e n e k a r r ó l , hogy mely tudományos f e l a d a t o t v é g z i k e l k ö z v e t l e n ü l , s a j á t f o r r á s u k b ó l 
é s mi t f i n a n s z í r o z n a k á t f o g ó b b k u t a t á s i p rogramokra b i z t o s i t o t t t á m o g a t á s o k k o n c e n t -
r á l á s á v a l . 
Az a lko tmány s z e r i n t a tudomány f e j l e s z t é s é r ő l k ö z ö s e n d ö n t e n e k 
a tudományos do lgozók é s a f e l h a s z n á l ó k , i l l e t v e f i n a n s z í r o z ó k . A t á r s u l t munka t u d o -
mányos s z e r v e z e t e i r é s z t v e s z n e k a tudományos k u t a t á s t é r i n t ő t ö r v é n y e k é s h a t á r o z a -
t o k m e g a l k o t á s á b a n és é r v é n y e s í t é s é b e n i s . A tudomány, az anyag i t e r m e l é s é s a t á r s a -
d a l m i t e v é k e n y s é g egyéb t e r ü l e t e i n / e g é s z s é g ü g y , o k t a t á s , k u l t u r a s t b . / működő s z e r v e -
z e t e k ö n á l l ó a n f i n a n s z í r o z z á k a s a j á t s z ü k s é g l e t e i k e t k i e l é g i t ő k u t a t ó é s f e j l e s z t ő 
m u n k á t . 
TÁRSADALMI-POLITIKAI SZERVEZETEK 
A t u d o m á n y p o l i t i k á b a n i g e n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i 
k ö z ö s s é g e k i s / f ő k é n t k ö z g y ű l é s e i k é s v é g r e h a j t ó t e s t ü l e t e i k r é v é n / . Az ö n i g a z g a t á s i 
s z e r v e z e t e k u g y a n i s n y e r e s é g r e t ö r ekvő é r d e k s z e r v e z e t e k , a tudomány f e j l e s z t é s e v i -
s z o n t nem a l a p u l h a t csupán a t e r m e l é s é s a g a z d a s á g o s s á g i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é n . A 
tudomány b e l s ő f e j l e s z t é s é n e k , a k u l t u r a f e j l e s z t é s é n e k "magasabb é r d e k e i t " t e s t e s i -
t i k meg a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i közösségek / v é g s ő fokon az á l l a m / tudománnya l f o g l a l -
k o z ó s z e r v e z e t e i . J u g o s z l á v i á b a n ezeke t a s z e r v e k e t i s messzemenően d e m o k r a -
t i к u s s á t e t t é k , m i n i s z t é r i u m i t i s z t v i s e l ő k h e l y e t t a k u t a t ó k , a g a z d a s á g i 
s z a k e m b e r e k , a k u l t u r a é s a z e g é s z s é g ü g y , v a l a m i n t e g y e s k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e k 
k é p v i s e l ő i b ő l a l a k u l t k o l l e k t i v t e s t ü l e t e k kezébe h e l y e z t é k a 
d ö n t é s h o z a t a l t , t ö r v é n y a l k o t á s t . 
A k ö z t á r s a s á g o k é s a z a u t o n ó m t a r t o m á -
n y o k ö n á l l ó a n d ö n t h e t n e k tudományos i n t é z e t e k a l a p i t á s á r ó l , munkájuk m e g s z e r v e -
z é s é r ő l , az a l a p k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s c é l k i t ű z é s e i n e k , p r i o r i t á s a i n a k m e g h a t á r o -
z á s á r ó l . A k ö z t á r s a s á g o k é s a t a r tományok t u d o m á n y p o l i t i k á j á t s z ö v e t s é g i 
s z i n t e n k o o r d i n á l j á k . 
S z ö v e t s é g i s z i n t e n n i n с s e n o l y a n s p e c i á l i s kormány s z e r v e z e t , mely 
egymagában f e l e l ő s lenne a t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á é r t , hanem három s z e r v e z e t t ö -
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r e k s z i k az e g y s é g e s t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a : a s z ö v e t s é g i kormány J o g i é s 
S z e r v e z é s i T i t k á r s á g a , a S z ö v e t s é g i E n e r g i a - é s I p a r ü g y i B i z o t t s á g , va l amin t a Nemzet-
k ö z i Tudományos, O k t a t á s i , K u l t u r á l i s é s Műszaki Együt tműködés S z ö v e t s é g i I r o d á j a . A 
s z ö v e t s é g i v é g r e h a j t ó t a n á c s számos s z a k b i z o t t s á g a f o g l a l k o z i k a t u d o m á n y p o l i t i k a é s 
a tudományos f e j l ő d é s r é s z p r o b l é m á i v a l . 
A tudomány és t e c h n i k a k o n k r é t k é r d é s e i v e l az ö n i g a z g a -
t á s u tudományos t e s t ü l e t e k k ö z t á r s a s á g i é s t a r t o m á n y i e g y e s ü l e t é n e k t anácsa f o g l a l k o -
z i k . J e l e n l e g t e r v e z i k egy olyan á l l a n d ó b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á t , 
mely a tudományos , k u l t u r á l i s és o k t a t á s i t e v é k e n y s é g e t k o o r d i n á l n á , t a g j a i a k ö z t á r -
s a s á g i , a t a r t o m á n y i é s a s z ö v e t s é g i v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g o k b ó l k e r ü l n é n e k k i . 
TUDOMÁNYOS KUTATÁSI POTENCIÁL 
KUTATÓINTÉZETEK 
A t á r s u l t munka tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e i a tudományos k u t a t á s a l a p v e t ő egy-
s é g e i . Ezek az i n t é z e t e k n é g y f e j l ő d é s i s z a k a s z e redményekén t 
a l a k u l t a k k i . 
194-5—tői 1 9 4 9 - i g a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények u j j á é p i t é s e , u j a k l é t e s i t é s e é s a 
f ü g g e t l e n s z ö v e t s é g i é s k ö z t á r s a s á g i i n t é z e t e k k i a l a k i t á s a v o l t a c é l . 
A második p e r i ó d u s b a n , 1950 é s 1964 k ö z ö t t h o z t á k l é t r e a z a l a p - és a z i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s k ö z p o n t j a i t , é s e x t e n z i v e n f e j l e s z t e t t é k a s z ö -
v e t s é g i é s k ö z t á r s a s á g i i n t é z e t e k e t . 
A ha rmadik i d ő s z a k 1 9 6 5 - t ő l 1 9 7 4 - i g t a r t o t t , a cé l a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
egységek i n t e n z i v f e j l e s z t é s e v o l t , e l ő n y b e n r é s z e s í t e t t é k a t e r m e l é s s e l 
é s a g a z d a s á g i é l e t t e l k a p c s o l a t o s problémák m e g o l d á s á t , l e h e t ő v é t e t t é k J u g o s z l á v i a 
b e i l l e s z k e d é s é t a n e m z e t k ö z i munkamegosztásba . 
1 9 7 5 - t ő l a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t k o n s z o l i d á c i ó j a f o l y i k . E r ő f e s z í t é s e k e t t e s z -
nek a f e l s ő o k t a t á s é s a tudományos k u t a t á s k ö z t i k a p c s o l a t e l m é l y í t é s é r e . 
1 . t á b l á z a t 
Tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k / f ü g g e t l e n i n t é z e t e k é s K+F egységek / 
a l a p i t á suk i d ő p o n t л a s z e r i n t /1977—6S á l l a p o t / 
Az a l a p i t á s Jugo s z l á v i a F e j l e t t k ö z t á r s a s á g o k / F e j l ő d ő k ö z t á r s a s á g o k / 
i d ő p o n t j a t a r t ományok t a r tományok 
szám % szám % szám % 
Össze sen 575 100,0 458 100,0 117 1 0 0 , 0 
1944 e l ő t t 28 4 , 9 22 4 , 8 6 5 , 1 
1945-1949 96 16 ,7 76 16,6 20 1 7 , 1 
I95O- I964 290 5 0 , 4 240 52 ,4 50 4 2 , 7 
1965-1974 135 2 3 , 5 102 22,3 33 2 8 , 2 
1975-1977 26 4 , 5 » 18 3 ,9 8 6 ,9 
J u g o s z l á v i á b a n j e l e n l e g a t u d o m á n y o s k u t a t á s i s z e r v e z e t e k -
ben é s tudományos e g y s é g e k b e n , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s é s o k t a t ó 
i n t ézményekben f o l y t a t n a k tudományos t e v é k e n y s é g e t . 
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Valamennyi k ö z t á r s a s á g b a n é s t a r t o m á n y b a n működnek tudományos é s m ű v é s z e t i 
a k a d é m i á k , tudományos t á r s a s á g o k , melyek szakmájukon é s f ö l d r a j z i e g y s é g ü -
kön b e l ü l a tudományos k u t a t á s i n t é z m é n y i h á l ó z a t á n a k r é s z é t k é p e z i k . 
A t á r s u l t munka t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e i l é t r e h o z á s á n a k 
/ v a g y e s t á t u s e l n y e r é s é n e k / a l a p v e t ő köve te lménye a tudományos munka s z e r v e z e t é n e k 
h o s s z ú t á v ú t á r s a d a l m i é s tudományos s z ü k s é g e s s é g e ; a tudományos t e v é k e n y s é g c é l k i t ű -
z é s e i n e k , f e l a d a t a i n a k , t e r v e i n e k é s p r o g r a m j a i n a k m e g h a t á r o z á s a ; a t e l j e s i dőben f o g -
l a l k o z t a t o t t k v a l i f i k á l t tudományos munkaerő k r i t i k u s l é t s z á m á n a k e l é r é s e . 
2 . t á b l á z a t 
Tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e r i n t 
/ 1 9 7 8 . é v i á l l a p o t / 
Az intézmények száma %-os ö s s z e t é t e l A ku ta tók száma s z e r v e z e t e k 
s z e r i n t 
Tudomány- Összes F ü g g e t - Egy- Tan- Összes F ü g g e t - Egy- Tan- Ö s s z e s Függet - Egy- Tan-
t e r ü l e t e k l e n i n - ségek székek len i n - ségek székek len i n - ségek székek 
t é z e t e k t é z e t e k t é z e t e k 
Összesen 770 466 82 202 100 ,0 100,0 1 0 0 , 0 100,0 2 4 , 3 22 ,0 1 5 , 0 44 ,3 
T e r m é s z e t t u -
dományok 75 56 5 14 9 , 7 1 1 . 5 6 , 1 6 ,9 3 5 , 2 29,7 2 1 , 8 61,8 
Műszaki t u d o -
mányok 325 206 47 72 A2,2 4 2 , 4 5 7 , 3 3 5 , 6 2 4 , 3 24 ,5 1 5 , 6 2 9 , 4 
Orvostudomány 66 32 11 23 8 , 6 6 , 6 1 3 , 4 1 1 , 4 3 5 , 6 25 ,4 1 2 , 6 60,9 
B i o t e c h n i k a 99 75 11 13 1 2 , 9 1 5 , 4 1 3 , 4 6 , 4 1 9 , 1 17 ,4 9 , 5 3 7 , 4 
T á r s a d a l o m -
tudomány ok 156 83 5 68 2 0 , 3 17 ,1 6 , 1 3 3 , 7 1 5 , 2 12,8 2 0 , 8 17 ,6 
Humán tudomá-
nyok 49 34 3 12 6 , 3 7 , 0 3 , 7 6 , 0 3 1 , 2 23 ,5 1 4 , 0 57 ,4 
A j e l e n l e g működő s z e r v e z e t i r e n d s z e r a l a p v e t ő p r o b l é m á i a 
k ö v e t k e z ő k : 
- a tudományos i n t é z m é n y h á l ó z a t nem a l k a l m a z k o d i k k e l l ő k é p p e n az o r s z á g g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é h e z , sem a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g mint e g é s z , sem 
p e d i g a k ö z t á r s a s á g o k és autonóm t a r t o m á n y o k s z e m p o n t j á b ó l ; 
- a f ü g g e t l e n i n t é z e t e k b e n munkaerőhiány v a n , a tudományos in t ézmények é s K+F s z e r v e -
z e t e k h á l ó z a t a nem m e g f e l e l ő ; 
- az e g y e s k ö z t á r s a s á g o k é s autonóm ta r tományok k ö z ö t t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g van a t u d o -
mányos k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t f e j l e t t s é g i s z i n t j e t e k i n t e t é b e n ; 
- az e g y e t e m i o k t a t ó k t ú l t e r h e l t s é g e c s ö k k e n t i a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények s z e r e p é t 
a tudományos k u t a t á s b a n ; 
- az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n működő i n t é z e t e k é s egye temi t a n s z é k e k k ö z ö t t n i n c s e n 
m e g f e l e l ő k a p c s o l a t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a k ö z t á r s a s á g i é s t a r t o m á n y i i n t ézmények 
e l s z i g e t e l ő d é s é r e . 
TUDOMÁNYOS KUTATÓK 
1965 é s 1978 k ö z ö t t J u g o s z l á v i á b a n a k u t a t ó k száma k b . 2 / 3 - á v a l n ö v e k e d e t t , ami 
é v e n t e á t l a g o s a n 5 , 7 %-nak f e l e l meg. Az 1 9 7 8 . é v i a d a t s z e r i n t J u g o s z l á v i a a t i z e z e r 
l a k o s r a j u t ó 9 , 6 k u t a t ó v a l , i l l e t v e a t i z e z e r f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó 3 9 , 4 k u t a t ó v a l 
még m i n d i g j e l e n t ő s h á t r á n y b a n van az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k h o z v i -
s z o n y í t v a . 
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3 . t á b l á z a t 
Tudományos k u t a t ó k J u g o s z l á v i á b a n é s néhány más o r s z á g b a n 
Év A K+F^ben 
f o g l a l k o z -
t a t o t t a k 
10 000 l a -
k o s r a s z á -
mi tva 
Kuta tók 
10 000 
l a k ó s r a 
számi tva 
A k u t a t ó k 
a r á n y a a 
K+F-ben 
f o g l . t e l -
j e s s z e -
m é l y z e t -
hez k é p e s t 
Egy f ő r e 
j u t ó b r u t -
t ó nemze t i 
termék 
/ d o l l á r b a n / 
A u s z t r i a 1967 • * • 2 , 5 • • • 
1970 1 4 , 2 5 , 2 3 6 , 3 3*551 
С s e h s z l o v á k i a 1967 9 1 , 5 2 8 , 2 3 1 , 1 • • • 
1975 1 0 1 , 0 3 0 , 5 2 9 , 2 3 123 
NSZK 1967 3 4 , 9 1 0 , 8 3 0 , 0 • • • 
1975 4 9 , 2 1 6 , 1 3 4 , 2 4 897 
F r a n c i a o r s z á g 1970 3 7 , 2 1 0 , 2 2 7 , 5 • • • 
1975 4 2 , 9 1 2 , 6 2 9 , 2 5 067 
NDK 1967 • • • • • • • • • • • • 
1975 9 4 , 0 1 6 , 8 5 7 , 2 3 585 
Magyarország 1967 3 0 , 7 1 0 , 2 3 3 , 3 • • • 
1975 5 7 , 5 2 1 , 5 3 7 , 5 2 485 
01a s z o r s z á g 1967 9 , 5 3 , 8 3 9 , 4 • • • 
1974 1 0 , 9 6 , 8 2 2 , 3 2 785 
S v é d o r s z á g 1967 3 1 , 8 8 , 3 2 6 , 2 • • • 
1975 4 7 , 1 2 0 , 3 4 1 , 2 5 961 
S v á j c 1967 • • • 1 7 , 5 • • • • • • 
1975 • • • 2 4 , 7 • • • 4 814 
E g y e s ü l t Államok 1967 7 1 , 5 2 7 , 4 3 9 , 0 • • • 
1975 7 6 , 6 2 5 , 0 3 3 , 1 7 187 
S z o v j e t u n i ó 1967 • • • 3 2 , 6 • • • • • • 
1976 1 5 2 , 1 4 8 , 2 3 2 , 4 2 778 
Jugo s z l á v i a 1965 / 1 3 , 3 / 6 , 5 3 2 , 3 1 153 
1977 / 1 8 , 2 / 1 0 , 4 3 9 , 5 2 005 
Az e g y e s k ö z t á r s a s á g o k é s t a r t o m á n y o k k ö z ö t t 
á l l f e n n a t u d ó s o k l é t s z á m á t i l l e t ő e n , amint 
1 e 
a z t 
l e n t ő s k ü 
az l . á b r a m u t a t j a , 
1 ö n b -
19 
15 
10 
l . á b r a 
T í z e z e r l a k o s r a . jutó k u t a t ó k száma 
Sz lovén ia 
1965 
S z e r b i a 
Horvá to r szág Sze rb i a 
— /autonóm 
J u g o s z l á v i a t a r t o m á n y o k k a l / 
Macedónia 
""" Vojvodina 
Kosovo 
Crna Gora 
1978 
- B o s z n i a -
Hercegovina 
E g y e n l ő t l e n ü l a l a k u l t a k u t a t ó k l é t s z á m a a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k e n . 1965 és 1978 k ö z ö t t az o r v o s t u d o m á n y b a n 2 , 1 - s z e -
r e s é r e , a műszak i tudományokban 1 , 8 - s z o r o s á r a , a b i o t e c h n i k a t e r ü l e t é n 1 , 6 - s z o r o s á r a , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 1 , 5 - s z ö r ö s é r e , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n p e d i g c s u p á n 1 , 2 -
s z e r e s é r e n ő t t a k u t a t ó k l é t s z á m a . A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n j a v u l t a t u d o m á -
n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó k a r á n y a : az 1 9 6 5 . é v i 20 % - r ó l 2 8 , 2 
% - r a . 
A k u t a t ó k n e m s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e a l i g v á l t o z o t t : a nők a r á n y a 
nem e g é s z e n é r i e l a k u t a t ó i l é t s z á m e g y n e g y e d é t . 
A k u t a t ó k k o r s t r u k t u r á j a e l ö r e g e d ő t e n d e n c i á t m u t a t : a f i a t a -
l o k a r á n y a c supán 15 %• 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
Az 1974—ben e l f o g a d o t t a l k o t m á n y é s a t á r s u l t munká ró l s z ó l ó 1 9 7 6 . é v i t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n k i a l a k í t o t t á k a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s t a b i l , h o s s z ú 
t á v ú é s ö s z t ö n z ő f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é t . A k u t a t ó k o l y a n m é r t é k -
ben j u t n a k j ö v e d e l e m h e z , a m i l y e n mér t ékben e l ő s e g i t i k az a n y a g i t e r m e l é s t , a t á r s a -
d a l m i munka h a t é k o n y s á g á t , az e g é s z t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é t . 
i 9 6 0 é s 1965 k ö z ö t t a t u d o m á n y , a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n j e l e n t ő s 
b e r u h á z á s o k a t h a j t o t t a k v é g r e . Az e z t k ö v e t ő i d ő s z a k b a n a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s i p o -
l i t i k á b a n r e l a t i v v i s s z a e s é s k ö v e t k e z e t t b e . 
4 . t á b l á z a t 
Tudományos k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 1 9 7 8 - b a n 
Egy f ő r e j u t ó Egy f ő r e j u t ó Egy K+F-ben Egy k u t a t ó -
b r u t t ó nemze- d o l g o z ó r a i n t é z e t i k u -
t i t e r m é k j u t ó t a t ó r a j u t ó 
tudományos k i a d á s e z e r d i n á r b a n 
J u g o s z l á v i a ö s s z e s e n 4 1 0 4 0 , 1 0 , 5 3 6 2 1 3 , 6 6 1 3 , 9 
B o s z n i a - H e r c e g o v i n a 2 7 6 7 5 , 5 0 , 2 6 0 2 2 1 , 8 5 8 4 , 9 
H o r v á t o r s z á g 5 2 5 2 8 , 8 0 , 5 4 9 1 9 2 , 9 5 3 6 , 4 
Macedónia 2 7 4 - 5 6 , 4 - 0 , 1 2 7 8 1 , 2 2 4 8 , 7 
Crna Gora 2 8 9 0 2 , 1 0 , 1 0 5 1 8 6 , 9 6 4 4 , 9 
S z e r b i a 3 6 7 9 3 , 1 0 , 6 0 5 2 1 8 , 6 6 4 3 , 8 
Csak S z e r b i a 3 9 0 4 - 9 , 5 0 , 7 8 5 2 1 7 , 0 6 0 6 , 9 
Kosovo autonóm t e r . 1 1 684-,1 0 , 0 8 9 1 7 9 , 0 5 1 6 , 8 
V o j v o d i n a " " 4 9 7 2 0 , 6 0 , 5 0 0 2 3 5 , 5 9 2 6 , 2 
S z l o v é n i a 8 1 0 7 4 - , 5 1 , 3 4 6 2 6 6 , 1 7 6 8 , 4 
A k ö z t á r s a s á g o k é s autonóm t a r t o m á n y o k k ö z ö t t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g van a t u d o m á -
nyos munka t á m o g a t á s á n a k t e r ü l e t é n . 
A tudományos i n t é z e t e k f o r r á s o k s z e r i n t i b e v é t e l e i n e k a l a k u l á s á t a z 5 . t á b l á z a t 
m u t a t j a . 
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5 . t á b l á z a t 
A tudományos és K+F in t ézmények b e v é t e l e i f o r r á s o k s z e r i n t 
Év Összesen 
millió 
dollárban 
Tudományos 
önigazgatá-
si érdekkö-
zösségektől 
Egyéb tár-
sadalmi 
célú ön-
igazgatá-
si érdek-
közössé-
gektől 
Költség-
vetésből 
és admi-
nisztratív 
szerveze-
tektől 
Gazdasági 
szerveze-
tektől 
Nem gazda-
sági célú 
szerveze-
tektől 
Saját tu-
dományos 
alapokból 
Másodla-
gos gazda-
sági tevé-
kenységből 
Egyéb 
jövedelem 
Összesen 
1970 
1975 
1977 
1 946,0 
5 781,9 
9 658,9 
16,6 
11,6 
10,7 
2,4 
3,2 
6.1 
9,2 
2,8 
4,1 
40.3 
42.4 
36,1 
2,8 
5,7 
5,6 
15,2 
3.2 
2.3 
10.5 
25.6 
29,8 
3,0 
5,5 
5,3 
Független intézetek 
1970 
1975 
1977 
1 616,3 
4 090,7 
7 607,7 
18,7 
14,9 
12,6 
4.1 
4.2 
7.0 
4.4 
3.5 
4,9 
33,1 
38,3 
33,1 
3.3 
7.4 
5,1 
1,5 
0,6 
0,6 
30,1 
24,9 
30,7 
4,8 
6,2 
6,0 
Akadémiai kutató egységek 
1970 
1975 
1977 
5,8 
35,9 
14,4 
59.8 
2,2 
1.9 
73,0 
17,8 
3,5 
8,8 
0,3 
3,2 
0,5 
0,01 
4,9 
7,5 
1.2 
1,0 
Gazdasági és más szervezetek K+F egységei 
1970 
1975 
1977 
313,9 
1 655,4 
2 051,2 
2,6 
2,1 
3,7 
1.5 
0,5 
2,7 
4,8 
0,8 
1,0 
51,2 
53,8 
46,6 
1.7 
1.5 
7,7 
22,4 
9,8 
8,7 
12,9 
28,0 
26,7 
2,9 
3.5 
2,9 
A t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i k ö z ö s s é g e k é s a d m i n i s z t r a t í v s z e r v e k v i s z o n y l a g k e v é s -
sé t á m o g a t j á k az ö n á l l ó k u t a t á s i e g y s é g e k e t , ugyanakkor nőnek a más f o r r á s o k b ó l , az 
egyéb t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó ö n i g a z g a t á s i k ö z ö s s é g e k b ő l , v a l a m i n t a g a z d a -
s á g i é s egyéb m á s o d l a g o s t e v é k e n y s é g b ő l b e f o l y ó ö s s z e g e k . 
A f ü g g e t l e n i n t é z e t e k e s e t é b e n a k ü l ö n f é l e j ö v e d e l e m f o r -
r á s o k m e g o s z l á s i a r á n y a v á l t o z o t t a v i z s g á l t p e r i ó d u s b a n : a t á r s a d a l m i a l a p o k t ó l b e -
f o l y t ö s szegek c s ö k k e n t e k , ugyanakkor a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k á l t a l b i z t o s i t o t t t á -
moga tá s n ő t t . 
Az a k a d é m i á k tudományos e g y s é g e i n e k a l a p v e t ő p é n z f o r r á s a t o v á b b r a 
i s a t á r s a d a l m i a l a p m a r a d t . 
A K + F i n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s é n e k j e l e n t ő s r é s z é t az az i n t é z -
mény f e d e z i , melyen b e l ü l az i n t é z e t működik , ezeknek a r á f o r d i t á s o k n a k az aránya 
azonban c sökken , ugyanakkor az i n t é z e t e k g a z d a s á g i és m á s o d l a g o s t e v é k e n y s é g e i b ő l b e -
f o l y t ö s szegek n ő t t e k . Ez a z t m u t a t j a , hogy e z e k a s z e r v e z e t e k f o k o z a t o s a n emanc ipá -
l ó d t a k é s f ü g g e t l e n e k k é v á l t a k s a j á t a l a p i t ó i k t ó l . 
A f e n t i a d a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a tudomány i n t e g r á l ó d o t t a t á r s a d a l m i é l e t é s 
a f e j l ő d é s f o l y a m a t á b a , a tudományos s z e r v e z e t e k egyre i n k á b b a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy 
m e g t a l á l j á k s a j á t f i n a n s z i r o z ó s z e r v ü k e t , i l l e t v e k u t a t á s i e r edménye ik p o t e n c i á l i s 
v á s á r l ó i t . 
A KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
J u g o s z l á v i a , az E g y e s ü l t Államok és néhány e u r ó p a i o r s z á g K+F r á f o r d í t á s a i n a k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a a z t m u t a t j a , hogy J u g o s z l á v i a mind az egy f ő r e j u t ó K+F r á f o r d i t á -
s o k , mind a b e r u h a z a s o k é s э b r u t t o n e m z e t i t e rmék s r á n y s s z e m p o n t j á b ó l l emerad t a 
f e j l e t t o r s zágok m ö g ö t t . 
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2 . á b r a 
A tudományos t e v é k e n y s é g b e v é t e l e i n e k ö s s z e t é t e l e 
C s e h s z l o v á k i a Magyaro r szág S v á j c 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
F r a n c i a o r s z á g 
NSZK 
• 
S v é d o r s z á g / E g y e s ü l t Államok 
! 
2 a 
S z o v j e t u n i ó 
I J u g o s z l á v i a 
1975 1976 1977 1975 1975 1975 1977 1972 1977 
I IÁllam V77\ I p a r Egyéb 
J u g o s z l á v i á b a n a tudományos t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t t e l j e s ö s s z e g k ö l t s é g v e t é s -
bő l szá rmazó r é s z e a l a c s o n y a b b , m i n t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n . T á r s a d a l m i - p o l i t i k a i k ü -
l ö n b s é g e k m i a t t a j u g o s z l á v k ö r ü l m é n y e k e t f i g y e l e m b e véve h e l y e s e b b a t á r s a d a l m i é s 
i n t é z m é n y i p é n z f o l y ó s i t á s i f o l y a m a t o k e l é g t e l e n s é g é r ő l b e s z é l n i . A tudományos ö n i g a z -
g a t ó é r d e k k ö z ö s s é g e k pénzügyi t á m o g a t á s á n a k csökkenő t e n d e n c i á j a e g y r é s z t a z t m u t a t -
j a , hogy s z o r o s a b b á v á l t a k a p c s o l a t a tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t / a m i p o z i t i v f o -
l y a m a t / , m á s r é s z t a r r a u t a l , hogy a t á r s u l t munka ö n i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e e l é g t e l e -
nül működik , ami h o s s z ú t ávon a k a d á l y o z h a t j a a tudományos k u t a t á s f e j l ő d é s é t . 
6 . t á b l á z a t 
J u g o s z l á v i a é s néhány más o r s z á g K+F r á f o r d í t á s a i 
K+F k i a d á s o k a b r u t t ó 
nemze t i t e rmék %-ában 
K+F k i a d á s o k 1975-ben 
d o l l á r b a n 
1967 1975 Egy l a k o s r a Egy k u t a t ó r a 
1 2 3 4 5 
A u s z t r i a 0 , 5 3 1 , 2 4 2 , 6 1 81 942 
С s e h s z l o v á k i a 2 , 6 9 3 , 1 9 6 , 8 8 31 764 
NSZK 1 , 9 1 2 , 4 1 1 7 , 5 3 73 000 
F r a n c i a o r s z á g 2 , 1 7 1 , 8 9 0 , 9 0 72 142 
NDK • • • 3 , 4 1 2 1 , 8 9 72 553 
Magyarország 1 , 1 4 1 , 7 4 2 , 2 5 19 651 
O l a s z o r s z á g 0 , 6 7 1 , 0 2 7 , 8 5 47 125 
S v é d o r s z á g 1 , 3 7 1 , 7 1 0 1 , 3 4 55 377 
S v á j c ^ , 1 , 9 2 2 , 1 1 2 2 , 0 9 49 429 
E g y e s ü l t Államok 2 , 8 5 2 , 4 1 7 2 , 4 9 69 834 
S z o v j e t u n i ó 2 , 7 4 3 , 6 1 0 0 , 0 20 746 
J u g o s z l á v i a 
- a tudományos t e v é -
k e n y s é g b ő l s z á r m a -
zó j ö v e d e l e m • • • 0 , 8 1 1 5 , 1 5 17 616 
- a tudományos s z e r -
v e z e t e k t e l j e s j ö -
vedelme 1 , 1 1 , 0 3 1 9 , 2 6 22 395 
x/ 
Csak f o l y ó k i a d á s o k 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS EREDMÉNYEI 
J u g o s z l á v i á b a n a tudományos k u t a t ó s z e m é l y z e t p r o d u k t i v i t á s a a b e f e j e -
z e t t k u t a t á s i t e r v e z e t e k számában k i f e j e z v e f o k o z ó d i k : I 9 6 5 -
ben k u t a t ó n k é n t 0 , 5 t e r v e z e t v o l t , 1978-ban p e d i g 0 , 8 5 . 
7 . t á b l á z a t 
B e f e j e z e t t k u t a t á s i p r o j e k t u m o k száma é s f a j t á j a 
Ev Ö s s z e s e n A l a p k u t a t á s A l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 
K i s é r l e t i 
f e j l e s z t é s 
I965 
1970 
1975 
1978 
I965 
1970 
1975 
1978 
T e r v e z e t e k száma 
5 575 
9 789 
12 691 
13 265 
128 
314 
498 
201 
S z á z a l é k o s ö s s z e t é t e l e 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
2 645 
4 483 
7 ЗО9 
7 565 
4 7 , 5 
4 5 , 8 
5 6 , 4 
5 7 , 0 
1 802 
2 994 
3 154 
3 499 
3 2 . 3 
3 0 , 5 
2 4 , 8 
2 6 . 4 
A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n n ő t t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p r o j e k t u m o k száma é s c s ö k -
k e n t az a l a p k u t a t á s i é s k i s é r l e t i f e j l e s z t é s i t e r v e z e t e k é . Ez p o z i t i v t e n -
d e n c i a , mely a r r a u t a l , hogy a k u t a t á s o k s z e r k e z e t e i g a z o d i k a t á r s a d a l m i i g é n y e k h e z , 
a g a z d a s á g i é s t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s k ö v e t e l m é n y e i h e z . 
A tudományos munka h a t é k o n y s á g á t l e g i n k á b b az u j i t á s o k , s z a b a -
d a 1 m а к , műszaki f e j l e s z t é s e k száma t ü k r ö z i . 
8 . t á b l á z a t 
Az 1971-1979 k ö z ö t t J u g o s z l á v i á b a n b e j e l e n t e t t é s r e g i s z t r á l t 
k ü l f ö l d i és h a z a i szabadalmak 
Év 
B e j e l e n t e t t u j i t á s o k R e g i s z t r á l t u j i t á s o k 
/ s z a b a d a l m a k / / s z a b a d a l m a k / 
Ö s s z e s H a z a i K ü l f ö l d i Összes Haza i K ü l f ö l d i 
I97O 3 217 883 2 334 781 • • • • • • 
1971 3 328 922 2 406 847 147 700 
1972 3 301 859 2 442 698 126 572 
1973 3 390 928 2 462 728 126 602 
1974 3 506 1 036 2 470 530 97 433 
1975 3 356 1 251 2 105 477 106 371 
1976 3 204 1 339 1 865 393 58 335 
1977 3 171 1 193 1 978 275 48 22? 
1978 3 144 1 166 1 978 483 50 433 
1979 3 222 1 189 2 033 594 84 510 
1976—ig a J u g o s z l á v i á b a n b e j e l e n t e t t h a z a i szabada lmak száma f o l y a m a t o s a n n ö -
v e k e d e t t , 1977 ó ta azonban s t a g n á l . A f e j l e t t o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a , J u g o s z l á -
v i a e l éggé l e m a r a d t a b e j e l e n t e t t és megado t t s zabada lmak számát t e k i n t v e . Ez a r r a 
u t a l , hogy az u j i t ó t e v é k e n y s é g ö s z t ö n z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k r e n d s z e r e v á l -
s á g b a n v a n . 
Az o k o k ö s s z e t e t t e k , de f ő l e g az ö s z t ö n z é s r e n d s z e r é b e n é s az u j i t ó 
t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n u r a l k o d ó á l t a l á n o s h a n g u l a t b a n k e r e s e n d ő k . A h a z a i szabada lmak 
a l a c s o n y számának és az u j i t á s o k t e r ü l e t é n k i a l a k u l t k e d v e z ő t l e n h e l y z e t o k a i k ö z é 
k e l l s o r o l n i a k r e a t i v i t á s hosszú t á v ú ö s z t ö n z é s é n e k h i á n y á t , az e r e d -
mény te len p r ó b á l k o z á s o k a t a t á r s a d a l o m u j i t á s i k e d v é n e k meg te rem-
t é s é r e , a j u t a l m a z á s i r e n d s z e r e l é g t e l e n s é g é t és a jövede lmek e l o s z t á -
sában u r a l k o d ó " e g y e n l ő s d i t " , a hagyományos t e r m e l é s i s t r u k t u r á k m e g v á l -
t o z t a t á s á n a k l a s s ú s á g á t , a h a t á r o z a t l a n s á g o t a m u n k a m ó d s z e r e k megvá-
l a s z t á s á b a n , a magas s z i n v o n a l u k r e a t i v i t á s t é s i n v e n c i ó t i g é n y l ő t e c h n o l ó g i a nem k i -
e l é g i t ő ö s z t ö n z é s é t , a n o r m a t i v megoldások h i á n y á t , a s z a b a d a l m i j o g v é d e -
l e m l a s s ú s á g á t és i n e f f e k t i v i t á s á t , a t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k 
a l k o t ó k é p e s s é g é n e k e l é g t e l e n k i h a s z n á l á s á t , v a l a m i n t a K+F, a s z e m é l y z e t k é p z é s e é s a 
munkás z e r v e z e s k ö z ö t t i s z e r v e s k a p c s o l a t h i á n y á t . 
A t e c h n o l ó g i a k e r e s k e d e l e m mér lege s z i n t é n j e l l e m z i 
a z o r s z á g b a n f o l y ó tudományos t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t . J u g o s z l á v i a v i s z o n y l a g k é s ő n 
i l l e s z k e d e t t be a t e c h n o l ó g i a - á r a m l á s v i l á g r e n d s z e r é b e , é s mind m ű s z a k i l a g , mind g a z -
d a s á g i l a g f ü g g ő v é v á l t a f e j l e t t e b b o r s z á g o k t ó l , ami l a s s i t o t t a a h a z a i 
t e c h n o l ó g i a é s K+F f e j l ő d é s é t és k o r l á t o z t a az e x p o r t b ő v i t é s é t . Az i p a r i 
k o o p e r á c i ó k a t é s a közös v á l l a l k o z á s o k a t s z a b á l y o z ó 1 9 7 8 . é v i t ö r v é n y e k 
a m e g f e l e l ő tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k á v a l p á r o s i t v a j e l e n t ő s e n j a v i t h a t j á k J u g o -
s z l á v i a h e l y z e t é t a n e m z e t k ö z i t e c h n o l ó g i a k e r e s k e d e l e m b e n . A k ü l f ö l d i p a r t n e r e k k e l 
v a l ó tudományos-műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s J u g o s z l á v i a számára l é t k é r d é s , de 
ö r v e n d e t e s e n n ö v e k s z i k azon t e r ü l e t e k száma, melyeken az o r s z á g ö n á l l ó m e g o l d á s o k a t 
f e j l e s z t e t t k i . 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS A JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁGOK KÖZÖTT 
A k ö z t á r s a s á g o k é s t a r t o m á n y o k k ö z ö t t i tudományos együ t tműködés a l a p e l v e i a 
k ö v e t k e z ő k : 
- a k ö z t á r s a s á g o k é s t a r t o m á n y o k a t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k i t á s a t e k i n t e t é b e n ö n á l -
l ó a k , 
- a j u g o s z l á v t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p j á t az ö n i g a z g a t á s i megá l l apodások é s a t á r s a d a l -
mi s z e r z ő d é s e k k é p e z i k , 
- a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a t e r v e z e t t , 
- a k ö z t á r s a s á g o k és t a r t o m á n y o k K+F f e l t é t e l e i n e k meg te remtésében s z o l i d a r i t á s n a k 
é s k ö l c s ö n ö s s é g n e k k e l l é r v é n y e s ü l n i e , 
- r a c i o n á l i s m u n k a m e g o s z t á s s a l k e l l e l é r n i a tudományos p o t e n c i á l é s a f o r r á s o k o p -
t i m á l i s h a s z n o s i t á s á t . 
A tudományos együ t tműködés s z e r v e z é s é v e l é s i r á n y í t á s á v a l m e g b i z o t t t e s t ü l e t 
a z egész o r s z á g f e j l e s z t é s é n e k é r d e k e i t t a r t j a szem e l ő t t , t e v é k e n y s é g é t a k ö z t á r s a -
s á g o k és t a r t o m á n y o k k ü l d ö t t e i b ő l á l l ó t a n á c s i r á n y i t j a . 
A t e c h n o l ó g i a i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s f e j l e s z t é s k i e m e l t 
p r o g r a m j a i t a k ö z t á r s a s á g o k é s t a r t ományok k ö z ö s t e r v e z e t e i t a r t a l m a z z á k . 
1976 é s 1980 k ö z ö t t három k u t a t á s i t e r ü l e t é l v e z e t t p r i o r i t á s t : 
- a t e c h n o l ó g i a i é s g a z d a s á g i k u t a t á s o k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az e n e r g i a - é s n y e r s -
a n y a g t e r m e l é s r e , a v e g y i p a r r a , az e l e k t r o n i k á r a , a f é m f e l d o l g o z á s r a é s az é l e l m i s z e r -
i p a r r a , 
- a t á r s a d a l o m - é s humán tudományos k u t a t á s o k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z o c i a l i s t a ö n -
i g a z g a t á s m e g s z e r v e z é s é r e , az e g é s z s é g ü g y r e é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m r e , 
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- az á l t a l á n o s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s t e l ő m o z d i t ó k u t a t á s o k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g r e , a z o k t a t á s r a é s az á l t a l á n o s k u l t u r á r a . 
i 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS 
J u g o s z l á v i a j e l e n t ő s e redményeket é r t e l a tudományos t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n . 
Az UNISIST / a z ENSZ Tudományos és Műszaki I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r e / p rog ramjának megfe-
l e l ő e n minden k ö z t á r s a s á g b a n és t a r t o m á n y b a n i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k a t l é t e s i t e t t e k , 
melyek f e l a d a t a az a d a t g y ű j t é s , - t á r o l á s é s - f e l d o l g o z á s , v a l a m i n t a tudományos i n -
fo rmác iók c s e r é j e . A Tudományos I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r B i z o t t s á g a s z ö v e t s é g i s z i n t e n 
a l a k i t j a k i a z i n f o r m á c i ó p o l i t i k á t . 
A n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t b a t ö r t é n ő b e k a p c s o l ó d á s l e h e t ő v é t e s z i J u g o -
s z l á v i a számára az e g y ü t t m ű k ö d é s t az e l nem k ö t e l e z e t t , a f e j l ő d ő é s a f e j l e t t o r -
s z á g o k k a l e g y a r á n t . 
1965 ó t a a tudományos k u t a t á s o k f e j l ő d é s é t r e n d s z e r e s s t a t i s z t i -
k a i a d a t g y ű j t é s s e l a l á t á m a s z t o t t m u t a t ó s z á m o k k a l é r t é k e l i k . A s t a t i s z t i k a i f e l -
t á r á s m ó d s z e r e i b ő l f a k a d ó a n nem e l s ő s o r b a n a tudományos t e v é k e n y s é g e k k e l , hanem i n -
kább a tudományos i n t é z m é n y e k k e l f o g l a l k o z n a k . 
NEffiETKÖZI TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A J u g o s z l á v i a n e m z e t k ö z i tudományos k a p c s o l a t a i é r t f e l e l ő s b i z o t t s á g o n b e l ü l 
s p e c i á l i s munkacsopor tok f o g l a l k o z n a k az E g y e s ü l t Á l l amokka l , a n y u g a t i o r s z á g o k k a l , 
a KGST-országokkal , a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l és a nemze tköz i s z e r v e z e t e k k e l /UNESCO, 
FAO, ILO, UNIDO, WHO, OECD/ k i a l a k i t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s s e l . 
A k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k k i t e r j e d n e k a s z a k e m b e r c s e r é r e , a tudományos t o v á b b -
k é p z é s r e , a közös t e r v e z e t e k m e g v a l ó s i t á s á r a , a tudományos i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e 
/ r e n d e z v é n y e k és műszaki d o k u m e n t á c i ó c s e r e r é v é n / , va l amin t k ö z ö s p u b l i k á c i ó k k i a d á -
sá r a . 
A n y u g a t i o r s z á g o k k a l , az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l , A u s z t r á l i á v a l é s J a p á n n a l t ö r -
t é n ő tudományos együ t tműködés a l a p e l v e a k ö l c s ö n ö s s é g . 
9 . t á b l á z a t 
Tudományos és műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s a t őkés á l l a m o k k a l 
Összesen Nyugat-
Európa 
USA Más o r s z á -
gok 
A t e r v e z e t e k száma 
1976 418 88 330 -
1977 412 129 283 -
I978 400 159 241 -
S p e c i á l i s t u d o m á n y t e r ü l e t t e l f o g -
l a l k o z ó tanu lmányok száma 
1976 525 156 369 -
1977 626 576 50 -
1978 602 558 40 4 
K ü l f ö l d i s z a k é r t ő k száma 
1976 424 95 205 124 
1977 545 150 262 133 
1978 390 206 141 43 
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A KGST o r s z á g o k k a l k ö t ö t t tudományos é s műszaki együ t tműködés a l a p j a i a g a z -
d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s e k . Ezen a t e r ü l e t e n a S z o v -
j e t u n i ó a l e g j e l e n t ő s e b b p a r t n e r . Az együ t tműködés ö s s z e t e t t e b b f o r m á i a h o s z -
szu t á v ú K+F k o o p e r á c i ó s egyezmények. 
1 0 . t á b l á z a t 
Tudományos együ t tműködés az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l 
Témák, t e r v e z e t e k száma S z a k é r t ő k , t u d ó s o k száma 
1976 1977 1976 1977 
Ö s s z e s e n 805 852 3 105 5 160 
Egyes s z e r v e z e t e k k ö z t i 
k ö z v e t l e n hosszú t á v ú 
e g y ü t t m ű k ö d é s 190 192 1 900 1 940 
K é t o l d a l ú együ t tműködés 
k o n v e n c i o n á l i s f o r m á i 
/ t a n u l m á n y u t a k , szakem-
b e r c s e r e , t o v á b b k é p z é -
s e k / 340 350 745 697 
Tudományos akadémiák k ö z t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s 45 60 110 132 
KGST-n b e l ü l i együ t tműködés 250 250 250 400 
J u g o s z l á v i a é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k műszaki é s tudományos 
együ t tműködésének f o r m á j a b i l a t e l á r i s . Ezen együ t tműködések a l a p j a 
a s z a k e m b e r c s e r e , a t o v á b b k é p z é s , a k o n z u l t á n s o k k i k ü l d é s e é s a műszaki dokumentá -
c i ó c s e r e . 
1 1 . t á b l á z a t 
Tudományos é s műszak i együ t tműködés a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l 
E g y ü t t m ű k ö d é s i forma 1975 1976 1977 1978 1979 
S z a k é r t ő k b i z t o s i t á s a / 5 0 0 / / 9 2 5 / / 8 8 3 / / 6 0 1 / / 5 6 5 / 
1 566 2 160 2 445 2 417 2 339 
Tanu lmányu tak é s s z a k - / 4 2 2 / / 9 2 5 / / 2 7 7 / / 2 2 9 / / 2 1 0 / 
e m b e r t o v á b b k é p z é s 1 190 1 193 1 224 1 173 1 092 
K o n z u l t á n s k ü l d ö t t s é g e k 26 49 39 48 65 
K ü l f ö l d i s z a k é r t ő k 
t a n u l m á n y ú t j a i 43 43 51 72 23 
J u g o s z l á v i a r é s z t vesz az ENSZ f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á b a n /UNDP/, 
melynek k e r e t é n b e l ü l j u g o s z l á v szakemberek 26 f e j l ő d ő o r s z á g b a n t e v é k e n y k e d t e k . Az 
U N E S C O és J u g o s z l á v i a együ t tműködésének k ö z é p p o n t j á b a n a t á r s a d a l o m é s az em-
b e r é r d e k é b e n h a s z n o s í t h a t ó tudomány é s t e c h n i k a k é r d é s e i á l l n a k . 
Az O E C D - o r s z á g o k és J u g o s z l á v i a együ t tműködésének k e r e t é n b e -
l ü l 1 9 7 7 - b e n 19 t e r v e z e t e t k e z d e m é n y e z t e k . Ugyanakkor J u g o s z l á v i a az e u r ó p a i g a z d a -
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s á g i k ö z ö s s é g o r s z á g a i v a l 12 h o s s z ú t ávú m u l t i l a t e r á l i s t e r v e z e t v é g r e h a j t á s á t i n d í -
t o t t a e l . 
A KGST o r s z á g o k é s J u g o s z l á v i a g a z d a s á g i együ t tműködésének e l l e n ő r z é s é v e l á l -
l a n d ó b i z o t t s á g o t b i z t a k meg J u g o s z l á v i á b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . C s ú z i Lász ló 
А К i n a i Tudományos Akadémia é l é r e a 65 éves Lu J i a x i , n e v e s f i z i k a i k é -
mikus k e r ü l t . Lu J i a x i az 1949-ben a l a p i t o t t Akadémia harmadik e l n ö k e , de az e l s ő 
t e r m é s z e t t u d ó s e z e n a p o s z t o n . Az ú j o n n a n v á l a s z t o t t h a t a l e l n ö k k ö z ü l ö t s z i n t é n 
t e r m é s z e t t u d ó s . Az i 9 6 0 ó ta e l ő s z ö r ö s s z e ü l ő akadémia i tudományos t a n á c s c é l u l t ű z t e 
k i az egész tudományos é l e t á t s z e r v e z é s é t . = Chemical and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g -
t o n / , i 9 8 l . j u n . i 5 . 5 . p . 
H o l l a n d i a i m i n i s z t é r i u m o k k u t a t á s i k i a d á s a i 
/ m i l l i ó g u l d e n b e n / 
E l f o g a d o t t K ö l t s é g -
k ö l t s é g - v e t é s i T e r v e z e t e k 
v e t é s t e r v 
I 9 8 I 1982 1983 1984 1985 1986 
Á l t a l á n o s ügyek 
/ m i n i s z t e r e l n ö k i 
i r o d a / 1 . 7 1 , 8 1 , 7 1 , 7 1 , 7 1 , 7 
Külügy 7 8 , 3 7 8 , 3 7 8 , 3 7 8 , 3 78,3. 7 8 , 3 
I g a z s á g ü g y 4 , 0 4 , 1 4 , 1 4 , 1 4 , 1 4 , 1 
Belügy 5 , 9 5 , 6 5 , 7 6 , 1 6 , 1 6 ,2 
O k t a t á s é s Tudomány 1 9 6 8 , 7 2 0 1 5 , 5 2 070 ,7 2 1 0 6 , 3 2 1 4 7 , 6 2 166,7 
Védelem 1 0 1 , 1 1 0 7 , 3 1 1 1 , 3 1 1 5 , 7 1 1 7 , 7 9 8 , 5 
L a k á s , t e r v e z é s 6 1 , 3 6 1 , 1 6 1 , 1 6 0 , 9 6 6 , 1 59 ,0 
S z á l l i t á s , közmüvek 1 1 9 , 3 1 2 4 , 3 1 2 2 , 0 1 2 0 , 9 1 2 2 , 5 123 ,5 
G a z d a s á g i ügyek 4 1 0 , 1 5 1 2 , 3 5 7 4 , 6 6 Г ? , 2 6 4 5 , 4 621,2 
M e z ő g a z d a s á g , h a l á s z a t 3 0 0 , 9 3 0 4 , 8 3 0 7 , 0 3 0 9 , 8 3 0 7 , 0 309,7 
S z o c i á l i s ügyek, 
f o g l a l k o z t a t á s 1 4 , 0 1 4 , 2 1 4 , 7 1 4 , 6 1 4 , 7 14 ,8 
K u l t u r a , szabad i d ő , 
k ö z j ó l é t 5 7 , 6 5 6 , 1 5 6 , 8 5 7 , 3 5 7 , 8 5 8 , 3 
E g é s z s é g ü g y , k ö r n y e -
z e t v é d e l e m 1 5 8 , 5 165 ,9 169 ,1 1 7 1 , 8 1 7 4 , 6 178 ,1 
Ö s s z e s e n 3 2 8 1 , 4 3 4 5 1 , 3 3 5 7 7 , 1 3 6 6 0 , 5 3 7 4 3 , 5 3 720 ,0 
= S c i e n c e P o l i c y i n t h e N e t h e r l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 1 4 . p . 
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Á J A P Á N „ C S O D A " - O K O K É S T Á V L A T O K 
Á t f o g ó m u t a t ó k — A j a p á n f e j l ő d é s t e l ő s e -
g i t ő t é n y e z ő k — K ö z v e t e t t t é n y e z ő k — A f e j -
l ő d é s t á v l a t a i . 
A j a p á n b r u t t ó h a z a i te rmék é v i r e á l n ö v e k e d é s i r á t á j a hos szabb i d e j e megha lad -
j a a v e z e t ő i p a r i á l l amokban t a p a s z t a l t ü t e m e t , s bár a h e t v e n e s évek fo lyamán a n ö -
vekedés v i l á g s z e r t e l e l a s s u l t , J a p á n r e á l n ö v e k e d é s i r á t á j a még mindig magasabb már o r -
s z á g o k é i n á l . 
J a p á n b a n ez a z á l l a n d ó n ö v e k e d é s a m ű s z a k i h a l a d á s r a é p ü l t , 
s mikor a z t v i z s g á l j á k , m i é r t j á t s z o t t a műszaki v á l t o z á s o l y nagy s z e r e p e t az o r s z á g 
f e j l ő d é s é b e n , mind ig a f e l z á r k ó z á s i e l m é l e t r e h i v a t k o z n a k . 
Mivel az o r s z á g a másod ik v i l á g h á b o r ú b a n e l v o l t s z i g e t e l v e a t ö b b i i p a r i o r s z á g mű-
s z a k i f e j l ő d é s é t ő l , é s még nem é r t v é g e t a f o l y a m a t , mely a 1 9 . s z á z a d v é g é t ő l a mo-
dern i p a r i t e c h n i k a va lamennyi á g á n a k a j a p á n gazdaságba v a l ó b e é p i t é s é t c é l o z t a , a 
második v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő f e l z á r k ó z á s nem v o l t más, mint J a p á n t e c h n i k a i s z i n t j é -
nek más i p a r i o r s z á g o k s z i n t j é r e e m e l é s e a t e c h n i k a i m p o r t á l á s a é s h a z a i a l k a l m a z á s a 
u t j á n . 
1 . t á b l á z a t 
A b r u t t ó h a z a i t e r m é k r e á l é r t é k é n e k n ö v e k e d é s i r á t á i 
/%-os v á l t o z á s , é v i á t l a g b a n / 
Évek J a p á n E g y e s ü l t 
Államok 
Kanada F r a n c i a -
o r s z á g 
Német S z ö -
v e t s é g i 
K ö z t á r s a -
ság 
O l a s z -
o r s z á g 
E g y e s ü l t 
K i r á l y -
ság 
I956-6O 8 , 6 2 , 3 4 , 0 5 , 0 6 , 6 5 , 5 _ 
I 9 6 I - 6 5 1 0 , 1 4 , 7 5 , 8 5 , 9 4 , 8 5 , 1 2 , 6 
1966-70 1 1 , 8 3 , 2 4 , 8 5 , 8 4 , 5 6 , 0 2 , 0 
1971-75 5 , 6 2 , 6 5 , 2 4 , 0 2 , 3 3 , 0 2 , 0 
A f e l z á r k ó z á s i h i p o t é z i s önmagában nem i n d o k o l j a J a p á n g y o r s n ö v e k e d é s i r á t á -
j á t , h i s z e n a növekedés nem s z ű n t meg akkor sem, amikor az o r s z á g e l é r t e a t ö b b i i p a -
r i á l l a m műszak i s z i n v o n a l á t . A g y o r s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t ö s z t ö n ö z ő t e с h n i -
1 / PECK,M.J. - GOTO,A.: Techno logy and economic g r o w t h : t h e case of J a p a n . 
/ T e c h n i k a é s g a z d a s á g i növekedés : J a p á n e s e t e . / = Research P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 1 . 
1 0 . n o . 2 2 2 - 2 4 3 . p . 
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k a i r é s b e z á r ó d á s a nem j á r t a t e c h n i k a i m p o r t c s ö k k e n é s é v e l , az o r s z á g t o v á b b 
r a i s gyorsabb ütemben f e j l ő d ö t t , mint a t ö b b i i p a r i o r s z á g . í g y a j a p á n " c s o d a " 
o k a i t i s másban k e l l k e r e s n i . Annál i s i n k á b b , h i s z e n más o r s z á g o k i s i m p o r t á l n a k , s 
az eredmény mégsem ugyanaz . A m e g f e l e l ő k ü l f ö l d i t e c h n i k a k i v á -
l a s z t á s á h o z egy s e r e g in tézmény s z ü k s é g e s , s az i m p o r t á l t t e c h n i k a h a t é -
kony h a s z n o s í t á s á h o z m e g f e l e l ő h a z a i K+F—re, i n t é z m é n y i 
s t r u k t u r á r a é s p o l i t i k á r a van s z ü k s é g . 
ÁTFOGÓ MUTATÓK 
A j apán g a z d a s á g i s t a t i s z t i k á k bő a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a k a t e c h n i k a -
i m p o r t t r e n d j e é r t é k e l é s é h e z . Két á t f o g ó mérőszám ad h a s z n o s i n f o r m á c i ó t : az 
e g y i k a f i z e t é s i m é r l e g b e n t a l á l h a t ó műszak i c é l ú k i f i z e t é s e k 
é s b e v é t e l e k , a más ik a t e c h n i k a i e g y e z m é n y e k száma. Mindkét mérőszám 
k ü l ö n f é l e t é t e l e k r e — v é d j e g y e k , s z a b a d a l m i j o g o k , know-how, műszak i m u n k a e r ő c s e r e , 
t e r v r a j z o k , k é z i k ö n y v e k — v o n a t k o z ó a d a t o k a t ö l e l f e l . 
1977-ben 1 527 egyezményt k ö t ö t t e k , 5 3 - a t v é d j e g y e k r e , 3 l 6 - ö t szabada lmi iogok 
r a , 4 6 9 - e t s z a b a d a l m i j o g o k r a , v é d j e g y e k r e é s know-how-ra , 6 8 9 - e t know-how-ra . 7 í g y 
a t e c h n i k a i m p o r t á l á s i egyezmények mintegy 25 $ - a f ő k é n t a j o g o k m e g s z e r z é s é -
r e , s nem u j m ű s z a k i i s m e r e t s z e r z é s r e i r á n y u l t . 
1 . á b r a 
T e c h n i k a i m p o r t á l á s i egyezmények száma 
I95O 1955 I 9 6 0 I965 1970 1975 Év 
Az l . á b r a az egyezmények számát évek s z e r i n t m u t a t j a . A t e c h n i k a i m p o r t k ö v e t i 
g a z d a s á g i c i k l u s o k a t : 19б2, i 9 6 5 , 1974 é s 1975 a v i s s z a e s é s 
é v e i v o l t a k , s i g y a t e c h n i k a i m p o r t i s v i s s z a e s e t t , h o s s z ú t á v o n v i s z o n t á l l a n d ó a n 
emelkedő t e n d e n c i á t m u t a t . A 2 . t á b l á z a t b a n t a l á l h a t ó k i f i z e t é s e k k i e g y e n l i t e t t e k , 
á l t a l á b a n e m e l k e d ő k , de mive l r é g e b b i k i f i z e t é s e k e t i s t a r t a l m a z n a k , kevésbé t ü k r ö -
z i k a g a z d a s á g i v á l t o z á s o k h a t á s a i t . Mindké t a d a t s o r f e l f e l é m u t a t ó t r e n d j e növekvő 
t e c h n i k a i m p o r t o t j e l e z , ami nem t á m a s z t j a a l á az e g y s z e r ű f e l z á r k ó z á s e l m é l e t é t . 
2 / A számok az un . "A" k a t e g ó r i á j ú egyezményekre v o n a t k o z n a k . Ezek i d ő t a r t a m a 
m e g h a l a d j a az 1 é v e t , s a j e l e n t ő s e b b t e c h n i k a i i m p o r t m e g á l l a p o d á s o k a t ö l e l i k f e l . 
1 9 7 7 - b e n csupán 38? "B" k a t e g ó r i á j ú egyezmény v o l t : ezek egy é v r e vagy még r ö v i d e b b 
i d ő t a r t a m r a s z ó l t a k . 
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2 . t á b l á z a t 
A t e c h n i k a k e r e s k e d e l e m m é r l e g e néhány o r s z á g b a n 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
Japán Egyesült Államok Franciaország Német Szövetségi Egyesült Királyság 
Köztársaság 
R P R/P R P R/P R P R/P R P R/P R P R/P 
1965 17 166 0 , 1 0 1 539 135 1 1 , 9 169 213 0 ,79 75 166 0 , 9 5 138 131 1 , 0 6 
1966 19 192 0 , 1 0 1 515 190 1 0 , 8 181 299 0 , 7 9 73 175 0 , 9 2 168 193 1 , 1 8 
1967 27 239 0 , 1 1 1 797 166 1 0 , 5 195 231 0,85 90 193 0 , 9 7 183 179 I.05 
1968 39 319 0 , 1 1 1 867 186 1 0 , 0 270 282 0 , 9 6 99 219 0 , 9 5 211 195 1 , 0 8 
1969 96 368 0,13 2 019 221 9 , 1 336 332 1 , 0 1 98 256 0 , 3 8 218 223 0 , 9 8 
1970 59 933 0 , 1 9 2 331 225 1 0 , 9 399 357 0 , 9 6 119 306 0 , 3 9 273 255 1 , 0 7 
1971 60 988 0 , 1 2 2 595 291 1 0 , 6 398 967 0 , 8 5 199 377 0 ,39 288 270 I.07 
1972 79 572 0 , 1 3 2 770 299 9 , 9 585 587 1 , 0 0 201 933 0 , 9 6 339 307 1 , 1 0 
1973 88 715 0 , 1 2 3 225 385 8 , 9 899 791 1 , 1 9 216 539 0 , 9 0 910 350 1 . 1 7 
1979 
И З 
718 0 , 1 6 3 821 396 1 1 , 0 989 823 1 , 2 0 262 582 0 , 9 5 965 913 1 , 1 2 
1975 161 712 0 , 2 3 9 300 973 9 , 1 1 332 1 035 1 ,29 308 729 0 , 9 2 993 989 1 , 0 2 
1976 173 896 0 , 2 0 9 353 982 9 , 0 1 961 1 180 1 , 2 9 289 692 0 ,92 _ _ 
1977 233 1 027 0 , 2 3 9 725 997 1 0 , 6 
- - - 335 816 0 , 9 1 
-
-
-
R = bevétel 
P = kifizetés 
Az 1968-a s meredek n ö v e k e d é s a t e c h n i k a i m p o r t k o r m á n y e l l e n ő r z é s é n e k l a z u l á s á t 
j e l z i . Bár f e l t é t e l e z t é k , hogy a szabad t e c h n i k a i m p o r t e g y e n l e t e s e b b n ö v e k e d é s t e r e d -
ményez , a t e c h n i k a i s z i n t e m e l k e d é s e e z u t á n még jobban e m e l t e a t e c h n i k a i m p o r t - r á f o r -
d i t á s o k a t . A k ü l f ö l d r ő l á t v e t t t e c h n i k a h a s z n o s í t á s á n á l J a p á n b a n a f o k o z ó d ó 
i n t e n z i t á s a j e l l e m z ő , azaz egy a d o t t t e c h n i k á t g a z d a s á g i l a g mind s z é l e -
sebb k ö r b e n a l k a l m a z t a k . Számba k e l l v e n n i , hogy az i m p o r t k ö l t s é g e i n e k ö s s z e g é t az 
i s e m e l h e t i , ha nő egy u j t e r m é k é r t é k e s í t é s e . Ez a z z a l f ü g g ö s s z e , 
hogy a donorok a s zabada lmi d i j a k a t gyakran az a d o t t t e r m é k é r t é k e s i t é s i ö s s z e g é n e k 
a r á n y á b a n , b i z o n y o s s z á z a l é k á b a n h a t á r o z z á k meg. Az i n t e n z i t á s f o k o z ó d á s a akkor i s 
é r v é n y e s ü l , ha a v e r s e n y t á r s a k u g y a n a z t a t e c h n i k á t i m p o r t á l j á k . 1977-ben az e g y e z -
mények 15 %-a ugyanannak a t e c h n i k á n a k t ö b b j a p á n cég számára t ö r t é n t m e g v á s á r l á s á -
b ó l a d ó d o t t . Az u t ó b b i időkben a t e c h n i k a i m p o r t több o l y a n t e c h n o l ó g i á r a i r á n y u l t , 
m e l y e k e t az e x p o r t á l ó o r s z á g o k még nem é r t é k e s í t e t t e k a k e r e s k e d e l e m b e n . Mindez a 
j a p á n i p a r v á l l a l k o z á s i h a j l a m á t t ü k r ö z i , ami r e n d k i v ü l l é n y e g e s t é -
nyező az o r s z á g g a z d a s á g i s i k e r e i b e n . 
A t e c h n i k a t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t k e r e s k e d e l e m a d a t a i — i g y mér l ege i s — a l e g -
t ö b b o r s z á g b a n s t a t i s z t i k a i l a g h o z z á f é r h e t ő k . A 2 . t á b l á z a t a z öt l egnagyobb p i a c g a z -
d a s á g o t m u t a t t a be e s z e m p o n t b ó l . A t e c h n i k a k i v i t e l é b e n az E g y e s ü l t Államok á l l a 
v e z e t ő h e l y e n , b e h o z a t a l á b a n J a p á n és a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g . 
A JAPÁN FEJLŐDÉST ELŐSEGÍTŐ TÉNYEZŐK 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
Japánban már a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i s a r á n y l a g magas s z i n v o n a l u v o l t a 
tudomány é s a t e c h n i k a . Az 1 9 4 2 . é v i j a p á n K+F r á f o r d i t á s o k volumene m e g e g y e z e t t az 
1 9 5 9 - e s s z i n t t e l , b á r az 1 9 4 2 - e s k i a d á s o k nagy r é s z e k a t o n a i c é l t s z o l g á l t . 1959 
u t á n az o r s z á g a r r a t ö r e k e d e t t , hogy f e l z á r k ó z z é k a v e z e t ő n y u g a t i o r s z á g o k K+F r á -
f o r d í t á s a i h o z . A 3 . t á b l á z a t s z e r i n t 1975-ben J a p á n K+F r á f o r d i t á s a e l é r t e a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m 2 , 1 %-á t / a z E g y e s ü l t Államokban 2 , 5 F r a n c i a o r s z á g b a n 2 , 0 %, a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 2 , 7 % é s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 2 , 3 % v o l t / . 
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3 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s néhány . je l lemző a d a t á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 1973-ben 
J a p á n E g y e s ü l t F r a n c i a - NSZK E g y e s ü l t 
Államok o r s z á g K i r á l y s á g 
K+F r á f o r d i t á s 
/ m i l l i á r d b a n / 8 , 8 3 4 , 6 6 , 1 1 0 , 1 4 , 8 
K+F s z e m é l y z e t 
/ezer f ő b e n / 255 533 62 94 78 
K+F k i a d á s a nemze t i 
j ö v e d e l e m s z á z a l é -
kában 2 , 1 2 , 5 2 , 0 2 , 7 2 , 3 
Ezer l a k o s r a j u t ó 
K+F s z e m é l y z e t 2 , 3 2 , 5 1 , 2 1 , 5 1 , 4 
Egy f ő r e j u t ó K+F 
/ d o l l á r b a n / 80 162 115 163 85 
A K+F r á f o r d i t á s n ö v e -
k e d é s i r á t á j a 
1966-1975 / é v e s r á t a / 2 0 , 1 5 , 6 1 0 , 2 1 2 , 2 
-
A b s z o l ú t ö s s z e g e k b e n —a h i v a t a l o s á t v á l t á s i á r f o l y a m o n s z á m i t v a — j a p á n K+F 
r á f o r d i t á s a 1975-ben m e g e l ő z t e F r a n c i a o r s z á g é t , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g é t , majdnem meg-
e g y e z e t t az NSZK-éval , de j ó v a l k e v e s e b b v o l t a z E g y e s ü l t Ál lamok k i a d á s a i n á l . 
K+F KÖLTSÉGVETÉS 
FORRÁSOK SZERINT 
A j a p á n K+F-et f ő l e g a m a g á n s z e k t o r f i n a n s z í r o z z a . A 4 . t á b l á z a t 
s z e r i n t az öt v e z e t ő i p a r i á l l a m o r s z á g o s K+F t e l j e s í t m é n y é n e k mintegy k é t h a r m a d á t 
magáncégek v é g z i k , s a f ennmaradó r é s z az egye temek és kormány l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö t t 
o s z l i k meg. Japánban a magáncégek maguk f i n a n s z í r o z z á k s a j á t k u t a t á s a i k a t . A kormány-
f i n a n s z i r o z á s u K+F zömét a k o r m á n y l a b o r a t ó r i u m o k b a n és az egyetemeken v é g z i k . A 4 . t á b -
l á z a t s z e r i n t a j a p á n á l l a m r é s z e s e d é s e a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n a l a c s o n y a b b a r á n y ú , 
mint a másik négy v e z e t ő t ő k é s o r s z á g b a n . 
4 . t á b l á z a t 
K+F f i n a n s z í r o z á s é s k i a d á s o k f o r r á s o k s z e r i n t 
/ 1 9 7 5 - b e n , s z á z a l é k o s m e g o s z l á s b a n / 
J a p á n E g y e s ü l t 
Ál lamok 
F r a n c i a -
o r s z á g 
NSZK E g y e s ü l t 
K i rá ly s á g 
F i n a n s z í r o z á s 
I p a r á g a k 64 ,9 4 3 , 4 3 9 , 9 52 ,9 40 ,8 
Kormány 2 7 , 5 5 4 , 0 5 4 , 3 4 4 , 6 51 ,7 
/ 2 7 , 0 / / 3 7 , 3 / / 4 3 , 3 / / 4 0 , 8 / / 3 5 , 0 / 
Nem p r o f i t c é l ú s z e r v e z e t 0 , 6 1 , 5 0 , 5 0 , 2 
Egyetemek s t b . 6 , 9 1 , 1 - - 2 , 6 
K ü l f ö l d i f o r r á s 0 , 1 - 5 , 3 2 , 3 4 , 9 
R á f o r d i t á s 
I p a r 6 4 , 3 6 8 , 1 6 0 , 9 6 6 , 5 62 ,7 
Ko rmány 1 3 , 3 1 5 , 6 2 3 , 2 1 5 , 7 26 ,6 
Nem p r o f i t c é l ú s z e r v e z e t 2 , 8 3 , 6 1 , 2 0 , 3 2 , 4 
Egyetemek s t b . 1 9 , 7 1 2 , 7 1 4 , 8 1 7 , 5 8 , 4 
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Az a t é n y , hogy a j a p á n cégek K+F t e v é k e n y s é g ü k 98 %-át s a j á t f o r r á s b ó l f e d e z i k , 
j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a mind a h a t é k o n y s á g o t , mind a K+F i r á n y i t á s á t . A h a t é -
k o n y s á g s z e m p o n t j á b ó l a j a p á n o k m e g t a k a r í t j á k a K+F k ü l s ő f i n a n s z í r o z á s á v a l 
é s v é g r e h a j t á s á v a l j á r ó e l l e n ő r z é s t , b á r igy a pá rhuzamosság v e s z é l y e n e m z e t g a z d a s á -
g i szempontbó l k i t e r j e d t e b b . Ami az i r á n y i t á s t i l l e t i , a v á l l a l a t i f i -
n a n s z í r o z á s e s e t é n a K+F r u g a l m a s a b b a n r e a g á l a p r o f i t ö s z t ö n z ő k r e é s a p i a c i j e l z é -
s e k r e , ugyanakkor azonban a m a g á n f i n a n s z í r o z á s t ú l s ú l y a a z t i s j e l e n t i , hogy a nagy 
t á r s a d a l m i h a s z o n n a l j á r ó , de k e v é s p r o f i t t a l k e c s e g t e t ő k u t a t á s o k h á t t é r b e s z o r u l -
nak / p l . a z e n e r g i a , a k ö r n y e z e t v é d e l e m , az e g é s z s é g ü g y , a l a k á s é p í t é s s t b . t e r ü l e t é n / . 
A j apán K+F t e v é k e n y s é g e g é s z e n az u t ó b b i i d ő k i g j ó r é s z t a d a p t i v j e l l e g ű 
v o l t , m i v e l e z kevésbé b i z o n y t a l a n , s gyorsabb m e g t é r ü l é s t i g é r , min t az i n n o v a t i v 
t i p u s u K+F. 
A KORMÁNYBEAVATKOZÁS SZEREPE 
Bár a j a p á n kormány K+F f i n a n s z í r o z á s a a l a c s o n y a rányúnak t ű n i k , más e s z k ö z ö k -
k e l j obban ö s z t ö n z i az i p a r i K+F-et más o r s z á g o k k o r m á n y a i n á l . Az i p a r t é r i n t ő k o r -
m á n y p o l i t i k a —az a d ó p o l i t i k a , a k e r e s k e d e l m i p o l i t i k a , a v á m p o l i t i k a , a s z a b á l y o z ó -
p o l i t i k a — á l t a l á b a n j o b b a n k o o r d i n á l t , é s g y a k o r l a t i b b , m i n t 
más o r s z á g o k b a n . Amikor egy u j i p a r á g f e j l ő d é s n e k i n d u l —mint p l . az a u t ó i p a r a 
h a t v a n a s é v e k b e n — , minden a d ó - é s a n y a g i k e d v e z m é n y t megkap: a kormány 
a d ó m e g e l ő l e g e z ő h i t e l t n y ú j t az i m p o r t á l t t e c h n i k á é r t f i z e t e t t s z a b a d a l m i d i j a k r a , 
l e h e t ő v é t e s z i a K+F b e r e n d e z é s e k é s az u j t e c h n i k a k o m m e r c i a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s 
f e l s z e r e l é s e k g y o r s i t o t t l e i r á s á t , k ö l c s ö n ö k e t n y ú j t f é l á l l a m i t u l a j d o n b a n l e v ő p é n z -
ügyi i n t é z e t e k e n k e r e s z t ü l , v á m i n t é z k e d é s e k k e l v é d i a f i a t a l i p a r á g a t a k ü l f ö l d i v e r -
s e n y t ő l , k ü l f ö l d i n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t é t m e n t e s i t i a b e h o z a t a l i v á m t ó l . B izonyos j a -
pán i p a r á g a k —köz tük az a c é l - és a u t ó g y á r t á s — f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l nagy j e l e n -
t ő s é g ü k v o l t a h a t v a n a s évek u t o l s ó ha rmadá ig é r v é n y e s í t e t t i m p o r t k o r l á t o z á s o k n a k , 
v a l a m i n t a k ü l f ö l d i e k t ő k e b e r u h á z á s a i t t a r t ó s a n g á t l ó i n t é z k e d é s e k n e k . Kormánytámo-
g a t á s t J a p á n b a n á l t a l á b a n az Í g é r e t e s i p a r á g a k k a p n a k , de amikor " f e l n ő n e k " , s a j á t 
l á b u k r a k e l l á l l n i u k . 
A j a p á n kormánynak s z i v ü g y e , hogy az o r s z á g n e f ü g g j ö n e g é s z s é g -
t e l e n ü l nagy mér tékben a k ü l f ö l d i t e c h n i k á t ó l . A t e c h n i k a v á s á r l á s i egyezményekben l e -
s z ö g e z i k , hogy k ü l f ö l d i é r d e k e k nem i r á n y i t h a t j á k a f i a t a l i p a r á g a k a t . P l . amiko r a 
Texas I n s t r u m e n t s a h a t v a n a s évek közepén l e á n y v á l l a l a t o t a k a r t l é t e s i t e n i J a p á n b a n , 
a j apánok k i k ö t ö t t é k , hogy a v á l l a l a t o t 50 %-ban a Sony b i r t o k o l j a a z e l s ő három é v -
b e n , és b o c s á s s á k a j a p á n e l e k t r o n i k a i cégek r e n d e l k e z é s é r e a z t a s z a b a d a l m a t , mely 
döntő f o n t o s s á g ú v o l t az i n t e g r á l t á r a m k ö r - t e c h n i k a f e j l e s z t é s é h e z . 
A kormány f i g y e l m e á l t a l á b a n b i z o n y o s i p a r á g a k r a ö s s z p o n -
t o s u l t , a h a t v a n a s években az a c é l - é s a u t ó i p a r r a , a h e t v e n e s években a f é l -
v e z e t ő k r e é s a s z á m i t ó g é p e k r e . 4 / 
A MITI SZEREPE 
A kormány i p a r p o l i t i k a i é s K+F f i n a n s z í r o z á s i e l v e i t 1949-ben a Nemzetközi Ke-
r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m /М1Т1/ f o g a l m a z t a meg. C é l j a e l s ő s o r -
ban a k o o r d i n á l á s , é s nem az e r ő s z a k o s i r á n y í t á s . E l ő s e g í t i az i n f o r -
m á c i ó á r a m l á s t , az á t f o g ó s t r a t é g i á k k i a l a k í t á s á t , k o r l á t o k közé s z o r í t j a a k ü l ö n b ö z ő 
v á l l a l a t o k t u l b u r j á n z ó t e v é k e n y s é g é t , konzorc iumoka t hoz l é t r e az e g y e t l e n k o n s z e r n 
— _ _
( 
3 / HOLDEN,С.: I n n o v a t i o n : J a p a n r a c e s ahead a s U . S . f a l t e r s . / U j i t á s : J a p á n 
e l ő r e t ö r , amig az E g y e s ü l t Államok m e g i n o g . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 0 . n o v . 1 4 - , 
7 5 2 . p . 
4 / PECK,M. - GOTO,A.: i . m . 2 3 4 - 2 3 5 . p . 
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k a p a c i t á s á t maghaladó k u t a t á s i t e r v e k v é g r e h a j t á s á h o z , s ahol s z ü k s é g e s , b i z t o s i t j a 
az á l l a m i t á m o g a t á s t . 5 / 
A MITI p o l i t i k á j á t j ó l p é l d á z z a a s z á m i t ó g é p i p a r b e f o l y á -
s o l á s a . E l ő s z ö r l é t r e h o z t a a Japán E l e k t r o n i k u s Számi tógép R é s z v é n y t á r s a s á g o t / J a p a n 
E l e c t r o n i c Computer C o r p o r a t i o n - JECC/, amelyben a kormány m a j o r i t á s s a l r e n d e l k e z i k . 
A JECC a j a p á n é p i t é s ü s z á m i t ó g é p e k e t r á f o r d i t á s - a r á n y o s áron v e s z i meg, s e z z e l s t a -
b i l i z á l j a a s zámi tógépek á r á t i s . Az a n y a g i e s z k ö z ö k e t a Japán F e j l e s z t é s i B a n k t ó l 
k ö l c s ö n z i , mely f é l á l l a m i t á r s u l á s . E z u t á n bé rbe a d j a a s z á m i t ó g é p e k e t a h a s z n á l ó k -
n a k . /Megjegyzendő azonban , hogy a k ü l f ö l d i g y á r t ó k a j apán p i a c n a k mintegy 40 % - á t , 
az IBM mintegy 25 %-á t b i r t o k o l j a , s i g y a JECC v á s á r l á s o k é s b é r b e a d á s o k nem domi-
náns sú lyúak b e l f ö l d ö n . 
/6/ 
A MITI a h a t j a p á n s z á m i t ó g é p v á l l a l a t o t k é t k u t a t ó t á r s u l á s s á 
s z e r v e z t e ; m i n d k e t t ő n e k j u t t a t k u t a t á s i t á m o g a t á s t , me lye t a z t á n a t a g v á l l a l a t o k kö -
z ö t t s z é t o s z t a n a k . A MITI e r e d e t i l e g a z t r e m é l t e , hogy a hat v á l l a l a t o t három c é g -
be t u d j a e g y e s í t e n i , de ez nem s i k e r ü l t a v á l l a l a t o k e l t é r ő p r o f i l j a m i a t t , p l . a 
H i t a c h i e l s ő s o r b a n e l e k t r o m o s b e r e n d e z é s e k e t é s k é s z ü l é k e k e t á l l i t e l ő , a F u j i t s u p e -
d i g t á v k ö z l é s i b e r e n d e z é s e k e t . A v á l l a l a t o k maguk i s különböző ü z l e t i c s o p o r t o s u l á -
sok t a g j a i , ami J a p á n b a n az ö s s z e o l v a d á s l egnagyobb a k a d á l y a . Végü l i s a MITI csupán 
l a z a t á r s u l á s u k a t s z o r g a l m a z z a . 
KÖZVETETT TÉNYEZŐK 
Az o r s z á g t e c h n i k a i f e j l ő d é s é b e n t a l á n a k ö z v e t l e n i n t é z k e d é s e k n é l i s nagyobb 
s z e r e pük v o l t a z i n d i r e k t f a k t o r o k n a k . 
GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 
A háború u t á n i magas g a z d a s á g n ö v e k e d é s i r á t á k k i f i z e t ő d ő b b é t e t t é k a b e -
r u h á z á s o k a t , s igy e l ő s e g i t e t t é k a t e c h n i k a i v á l t o z á s o k a t . A növekedés 
e g y ü t t j á r t az i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t é b e n végbement g y o r s á t -
a l a k u l á s s a l , mégpedig a magasabb t e c h n i k a i s z i n t e t k é p v i s e l ő á g a k j a v á r a . Az ö t v e n e s 
é s h a t v a n a s években h a n g s ú l y e l t o l ó d á s t ö r t é n t a t e x t i l i p a r és a mezőgazdaság r o v á s á r a , 
a v e g y i p a r , a v a s - és a c é l i p a r , a g é p g y á r t á s , a v i l l a m o s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a é s az 
a u t ó g y á r t á s , a h e t v e n e s években p e d i g az e l e k t r o n i k a é s a s z á m i t ó g é p e k i r á n y á b a . I t t 
a nagy k e r e s l e t n ö v e k e d é s a t e c h n i k á t v i s z o n y l a g magas n y e r e s é g e t b i z t o s i t ó t e v é k e n y -
séggé t e t t e . 
Ehhez k a p c s o l ó d ó j e l e n s é g , hogy J a p á n b a n az ö t v e n e s években a BNT e x p a n z i ó j a 
f e n n t a r t á s á n a k t ő k e i g é n y e v i s z o n y l a g a l a c s o n y a b b v o l t , mint más i p a r i 
o r s z á g o k b a n / p l . az E g y e s ü l t Ál lamokka l ö s s z e v e t v e c s a k f e l e a k k o r a v o l t / . A cégek 
s z i n t j é n p e d i g magas m e g t é r ü l é s s e l j á r t a k az a d d i c i o n á l i s b e r u h á z á s o k . 
A tőke k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s a kedvező v o l t , v e z e t ő k é s szakmunkások munkaalka lmat k e -
r e s t e k és t a l á l t a k az u j b e r u h á z á s o k n á l ; v i s z o n y l a g o l c s ó v o l t a k ö z m ü v e s i t é s é s az 
é p i t k e z é s , é s v é g ü l c s e k é l y v o l t a p ó t l ó l a g o s b e r u h á z á s o k a r á n y a . ? ' 
VERSENY ÉS PIACSZERKEZET 
A j a p á n i p a r v e r s e n y s z e l l e m e i s e l ő m o z d í t o t t a a műszak i v á l -
t o z á s t . A v e r s e n y r e n d k i v ü l e r ő s az i p a r o s í t o t t o l i g o p o l i s t a g a z d a s á g b a n - a m i t az 
5 / DUPUISjM, : S c i e n c e and t e c h n o l o g y in J a p a n . /Tudomány é s t e c h n i k a J a p á n b a n . / 
= Endeavour / L o n d o n / , 1 9 8 l . 3 , n o . 1 0 9 . p . 
6 / PECKjM, - GOTO,A.: i . m . 2 3 5 . p . 
7 / PECK,M. - GOTO,A.: i . m . 2 3 8 - 2 4 2 . p . 
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á r a k a l a k u l á s a i s a l á t á m a s z t . A h a t v a n a s évek f o l y a m á n a v a s - é s a c é l i p a r b a n , a 
s z á l l í t ó e s z k ö z ö k é s e l e k t r o m o s b e r e n d e z é s e k i p a r á b a n , a vegy - é s k ő o l a j i p a r b a n s t b . 
a n a g y k e r e s k e d e l m i á r ak c s ö k k e n t e k , a b é r e k é v i á t l a g b a n t ö b b , min t 10 %-kal e m e l k e d -
t e k . Az emelkedő b é r e k és s t a b i l á rak a v á l l a l a t o k a t a r r a k é s z t e t t é k , hogy i n k á b b 
műszak i v á l t o z á s s a l , f e j l e s z t é s s e l é r j e n e k e l t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s t a növekvő b é -
r e k k o m p e n z á l á s á r a , és ne a z á r a k emelése u t j á n . Ez a z t m u t a t j a , hogy az o l i g o p o l i s t a 
p i a c i s t r u k t ú r á k r a nem j e l l e m z ő a m a x i m á l i s p r o f i t b i z t o s í t á s á t c é l z ó közös e r ő f e s z í -
t é s . A k e r e s l e t g y o r s növekedése c s ö k k e n t e t t e a cégek k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g e t , 
m e r t az egy ik n ö v e k e d é s e nem v á l t o t t k i m e g t o r l á s t a t ö b b i e k r é s z é r ő l ; a p i a c mind 
nagyobb r é s z é n e k meghód i t á sa é s az e x p a n z i ó r e n d k i v ü l f o n t o s v o l t , h i s z e n a p i l l a n a t -
n y i p i a c i p o z i c i ó b e f o l y á s o l j a a j ö v ő b e n i p o z i c i ó t . Az eredmény az á r s t a b i -
l i t á s v o l t . A p r o f i t o t c s a k ugy l e h e t e t t n ö v e l n i , s a c sődö t e l k e r ü l n i , ha a 
r i v á l i s o k k a l k ö r ü l b e l ü l azonos s z i n t e n n ö v e l t é k a t e r m e l é k e n y s é g e t é s ha son ló s z i n t ű 
v o l t a t e r m é k f e j l e s z t é s i s . 
A l e n d ü l e t e s k e r e s l e t e m e l k e d é s k e d v e z e t t u j c é g e k b e k a p c s o l ó d á s á n a k 
é s i g y g y e n g i t e t t e az o l i g o p ó l i u m o k h a t ó s u g a r á t . A Sonyhoz é s a Hondához h a s o n l ó t á r -
s a s á g o k a há bo rú u t á n k e z d t é k meg t e v é k e n y s é g ü k e t , s az e r ő t e l j e s e n s z é l e s e d ő p i a c o k 
a d t a l e h e t ő s é g e t k i aknázva a legnagyobb i p a r i t á r s a s á g o k sorába l é p t e k . 
A nylon b e v e z e t é s e t i p i k u s ^ p é l d á j a a n n a k , hogyan h o n o s í t o t t a k meg egy u j t e c h n i -
k á t a j apán i p a r b a n . A Toray c é g még a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő t t k i f e j l e s z t e t t egy 
e l j á r á s t , a s z a b a d a l o m k ö r ü l azonban v i t á j a támadt a D u P o n t t a l . A n y l o n g y á r t á s á t 
l e á l l í t o t t á k ugyan a háború a l a t t , de 1951—ben ú j r a k e z d t e a T o r a y , most már DuPont 
l i c e n c a l a p j á n , e g y r e n d k i v ü l hatékony e l j á r á s s a l . 1955-ben egy m á s i k c é g , a Nippon 
Rayon i s megkezdte a nylon g y á r t á s á t egy s v á j c i cég l i c e n c e a l a p j á n . A harmadik é s 
n e g y e d i k cég 1 9 6 3 - b a n l é p e t t b e , majd 1964—ben ké t t o v á b b i cég k ö v e t t e ő k e t , ez a 
négy u t ó b b i cég i s k ü l f ö l d i c é g e k t ő l v á s á r o l t t e c h n o l ó g i á t , de nem a D u P o n t t ó l . Ez 
t i p i k u s p é l d á j a a n n a k , hogy a monopóliumok hogyan v á l t a k a p i a c e x p a n z i ó j á v a l oligo— 
p ó l i u m o k k á . Uj c é g e k b e l é p é s é t e t e r ü l e t r e e t t ő l kezdve l a s s í t o t t á k a különböző k o r -
m á n y p o l i t i k á k . 
A t e c h n i k a i s z i n t e m e l é s é b e n igen nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a j a p á n cégek e x -
p o r t - o r i e n t á c i ó j a . Ez a z t j e l e n t i , hogy k ü l ö n ö s e n nagy e r ő f e s z í t é -
s e k e t t e t t e k a k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k t e c h n i k a i s z i n t j é n e k e l é r é s é r e , ami a h a z a i v e r -
s e n y t i s tovább f o k o z t a . 
ÜZLETI CSOPORTOSULÁSOK 
T i p i k u s j a p á n j e l e n s é g az ü z l e t i c s o p o r t o s u l á s , ami f ü g g e t l e n i r á n y i t á s u cégek 
t á r s u l á s á t j e l e n t i , melyet nem h i v a t a l o s k ö t e l é k e k t a r t a n a k ö s s z e , i g y a közös r é s z -
v é n y e k , az ö s s z e f o n ó d ó i g a z g a t ó i é s e l n ö k i t i s z t s é g e k s t b . A hat l egnagyobb c s o p o r t o -
s u l á s n a k van egy b a n k j a és egy k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g a , melyek nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k 
a t a g o k m a r k e t i n g t e v é k e n y s é g é n e k é s b e s z e r z é s e i n e k f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
E c s o p o r t o s u l á s o k kedveznek a műszaki v á l t o z á s n a k . E l ő s z ö r i s e g y f a j t a i n -
f o r m á c i ó s k l u b o t a l k o t n a k , a h o l a t a g o k megosz toznak mind a m ű s z a k i , 
mind a k e r e s k e d e l m i i n f o r m á c i ó k o n . Az i n f o r m á c i ó b i z o n y o s cégek számára é r t é k t e l e n , 
de mások számára f o n t o s l e h e t ; á l t a l á b a n a z o n b a n a v á l l a l a t o k n a k nem f ű z ő d i k é r d e k e 
a t o v á b b a d á s h o z . Egy i n f o r m á c i ó s klubon b e l ü l azonban k ö l c s ö n ö s e n e l -
v á r j á k egymás tó l a z i n f o r m á c i ó k t o v á b b i t á s á t . Az a t é n y , hogy az i n f o r m á c i ó c sak a 
k l u b o n b e l ü l k e r i r . g , még t o v á b b n ö v e l i é r t é k é t . A c s o p o r t o s u l á s t ugy s z e r v e z i k , hogy 
minden i p a r á g a t e g y - e g y t a g k é p v i s e l j e n , i g y a c s o p o r t t a g o k egymásnak k ö z v e t l e n ü l 
nem v e r s e n y t á r s a i , s ez nem f é k e z i az i n f o r m á c i ó á r a m o l t a t á s á t . Az i n f o r m á c i ó s k l u b -
ban a k e r e s k e d e l m i t á r s a s á g o k n a k különösen nagy j e l e n t ő s é g ü k van , h i s z e n az e g é s z v i -
•jc A Toray I n d u s t r i e s J a p á n egyik l e g n a g y o b b s z i n t e t i k u s s z á l a t g y á r t ó t á r s a -
s á g a . 
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l á g o t b e h á l ó z ó i n f o r m á c i ó g y ű j t ő i r o d á k k a l és k i t e r j e d t t e l e k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r r e l 
r e n d e l k e z n e k . 
Az ü z l e t i c s o p o r t o s u l á s v á l l a l k o z ó i s z e r e p e t i s b e t ö l t u j cégek 
i n d i t á s á n á l . Az ö t v e n e s é s h a t v a n a s években k é t c s o p o r t o s u l á s hozta l é t r e a p e t r o -
kémiai c é g e k e t : a k ö z ö s v á l l a l k o z á s h o z a t agok a d t á k a t ő k é t , a mérnököke t , a v e z e t ő i 
g á r d á t . A h a t v a n a s évek végére e z e k a közös v á l l a l k o z á s o k / m e l y e k kü lönösen g y a k o r i -
ak p l . a v á r o s f e j l e s z t é s b e n , az o l a j k u t a t á s b a n é s az a t o m e n e r g i a t e r ü l e t é n / s z i n t e 
t e l j e s j o g ú c s o p o r t t a g g á v á l t a k . 
PATRIARCHÁLIS RENDSZER 
A nagy japán c é g e k n é l az é l e t r e s z ó l ó a l k a l m a z á s i r e n d s z e r h o n o -
s o d o t t meg. Mind a munkásoknak, mind a v e z e t ő k n e k é s a s z e l l e m i do lgozóknak a b é r e -
z é s é b e n nagy a sú lya a helyben t ö l t ö t t s z o l g á l a t i évek számának . Ezze l ö s z t ö n z i k az 
a l k a l m a z o t t a k a t a r r a , hogy az a k t i v é l e t ü k e t e g y e t l e n v á l l a l a t o n b e l ü l t ö l t s é k e l . 
Ezt a r e n d s z e r t azonban csak a l e g n a g y o b b cégek a l k a l m a z z á k , s csak az á l l a n d ó s z e -
m é l y z e t t e l k a p c s o l a t b a n . A nagy cégek f o g l a l k o z t a t n a k i d ő s z a k o s munkásokat é s s z e r z ő -
dése s d o l g o z ó k a t i s , ami l e h e t ő v é t e s z i a m u n k a v á l l a l ó k számának ruga lmas a l a k í t á s á t , 
a k o n j u n k t u r á l i s v i s z o n y o k v á l t o z á s á h o z i g a z o d v a . 
I l y e n körü lmények k ö z ö t t a cégeknek m e g é r i , hogy b e f e k t e s s e n e k a munkarő t o -
v á b b k é p z é s é b e . A K+F t e r ü l e t é n d o l g o z ó k a t v á l l a l a t i k ö l t 
s é g e n k ü l f ö l d i egye temekre k ü l d i k , s s z á m o t t e v ő a d o l g o z ó k munkahelyi t o v á b b k é p -
zése i s . Az emberi t ő k e b e r u h á z á s o k n ö v e l é s e e l ő s e g i t i a m ű s z a k i v á l t o z á s t . H á t r á n y a , 
hogy a c é g e k nem é l v e z i k a műszak i dolgozók m o b i l i t á s á v a l j á r ó e l ő n y t , v a g y i s az u j 
i n f o r m á c i ó gyo r s e l t e r j e d é s é t , t o v á b b á k o r l á t o z o t t l é t s z á m ú a h o z z á f é r h e t ő , t a p a s z -
t a l t m ű s z a k i gárda a z u j és g y o r s a n f e j l ő d ő v á l l a l a t o k s z á m á r a . 
Az é l e t r e s z ó l ó a l k a l m a z á s egy másik i g e n j e l e n t ő s v o n á s a a műszaki v á l t o z á s 
s z e m p o n t j á b ó l , hogy n i n c s e n e l l e n á l l á s a z u j t e c h n i k á v a l szem-
ben , h i s z e n sem a v e z e t ő k n e k , sem a do lgozóknak nem k e l l f é l n i ü k , hogy a műszaki f e j -
l e s z t é s m i a t t e l v e s z i t i k m u n k á j u k a t , i l l e t v e csökken a f i z e t é s ü k . 
A FEJLŐDÉS TÁVLATAI 
A f e n t i e k b ő l v i l á g o s a n k i t ű n i k , mi minden s e g i t e t t e J a p á n b a n a műszaki h a l a d á s t , 
a t e c h n i k a á t v i t e l s i k e r é t . A j a p á n o k azonban e g y r e t ö b b e t f o g l a l k o z n a k a z z a l , mi a 
t eendő a t e c h n i k a i f e l z á r k ó z á s u t á n , hogyan f o g n a k h o z z á j u t n i a jövőben a növekedés 
f e n n t a r t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s f e j l e t t t e c h n i k á h o z . Az aggodalmakat t ö b b 
t é n y e z ő v á l t o t t a k i ; az egyik l e g f o n t o s a b b , hogy mind nehezebb e l f o g a d h a t ó á ron t e c h -
n i k á t i m p o r t á l n i a m u l t i n a c i o n á l i s c é g e k t ő l . Korábban ez nem v o l t p r o b l é m a , h i s z e n a 
j a p á n c é g e k nem v o l t a k komoly v e r s e n y t á r s a k az e x p o r t p i a c o n , s a j apán p i a c sem v o l t 
e l é g v o n z ó a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k s z á m á r a . N a p j a i n k b a n a l e g t ö b b cég már nem 
l i c e n c é r t é k e s i t é s r é v é n , hanem u j t e r m é k e l a d á s a vagy u j e l j á r á s s a -
j á t ü z e m é b e n va ló h a s z n o s í t á s a u t j á n k iván magának n y e r e s é g e t b i z t o s í t a -
n i . Több pé lda a d ó d o t t a r r a — f ő k é p p e n az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n — hogy a m u l t i n a c i o -
n á l i s v á l l a l a t o k v i s s z a u t a s í t o t t á k t e c h n i k a i eredményük vagy szabadalmuk á t a d á s á t j a -
pán c é g e k n e k , i l l e t v e ahhoz a f e l t é t e l h e z k ö t ö t t é k , hogy J a p á n b a n l e á n y v á l l a l a t o k a t 
l é t e s í t s e n e k , s e z e k e n k e r e s z t ü l k ö z v e t l e n b e r u h á z á s o k a t e s z k ö z ö l j e n e k t e r m é k e i k g y á r -
t á s á b a é s é r t é k e s í t é s é b e . 
A t e c h n i k a i i m p o r t - m e g á l l a p o d á s o k k a l k a p c s o l a t b a n t ö b b f é l e gond i s f e l m e r ü l , 
az á t a d ó k p l . e x p o r t k i k ö t é s e k e t é p i t h e t n e k be az egyezménybe. 
1977—ben az A t i p u s u egyezmények egy negyede nem e s e t t e x p o r t - k o r l á t o z á s a l á , egy h a r -
mada azonban k i f e j e z e t t e n m e g t i l t o t t minden e x p o r t o t , s a f ennmaradó hányad e g y e s meg-
h a t á r o z o t t t e r ü l e t e k r e , p l . a D é l - k e l e t - Á z s i á b a i r á n y u l ó e x p o r t o t k o r l á t o z t a . 
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Az i m p o r t á l t t e c h n i k a v e l e j á r ó j a , hogy e s e t l e g n e m f e l e l m e g 
J a p á n i g é n y e i n e k , p l . a k ö r n y e z e t v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k , vagy nem a l k a l m a z h a t ó a 
nagy n é p s ű r ű s é g ű t e r ü l e t e k e n . Az aggoda lmaka t csak f o k o z t a a kormány l i b e r a -
1 i z á c i ó s p o l i t i k á j a mind a t e c h n i k a i m p o r t , mind a k ü l f ö l d i k ö z v e t l e n b e r u -
házások v o n a t k o z á s á b a n . 1968 e l ő t t m indké t t e r ü l e t e n s z i g o r ú á l l a m i e l l e n ő r z é s , k ü l ö n 
e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s é s k i t e r j e d t k o r l á t o z á s é r v é n y e s ü l t . 1974-ben azonban a t e c h n i -
k a i m p o r t v a l a m e n n y i k o r l á t o z á s á t m e g s z ü n t e t t é k , noha a k ö z v e t l e n b e f e k t e t é s e k e s e t é -
ben még f e n n m a r a d t a k b i z o n y o s k ö t ö t t s é g e k . 
INNOVATIV K+F 
Mindez a r r a k é s z t e t i a j a p á n o k a t , hogy mind inkább a h a z a i K+F—re t á m a s z k o d j a n a k , 
a z a d a p t i v K+F- rő l á t h e l y e z z é k a s ú l y t az i n n o v a t i v K + F - r e , t o v á b b á az 
a l a p k u t a t á s r a , é s az e r e d e t i s é g e t s z o r g a l m a z z á k . A c é l o k 
e l é r é s e é r d e k é b e n a n y o l c v a n a s évek e l s ő f e l é b e n a K+F r á f o r d i t á s o k BNT r é s z e s e d é s é t 
2 , 5 %- ra , a z é v t i z e d v é g é r e ped ig 3 %-ra k i v á n j á k n ö v e l n i , főképpen a j e l e n l e g a l a -
csony á l l a m i K+F t á m o g a t á s f o k o z á s a r é v é n . 9 / 
1981-ben a kormány 200 m i l l i ó f o n t o t f o r d i t o t t az a l a p v e t ő i p a r i t e c h n i k a k u -
t a t á s á r a / a n y a g f e l d o l g o z á s r a , a u t o m a t i z á l á s r a s t b . / , t o v á b b á 10 m i l l i ó f o n t o t s z á n t 
e r e d e t i tudományos k u t a t á s r a , ennek k ö l t s é g e i t 1990—re 200 m i l l i ó f o n t r a e m e l i . Ю / 
F o k o z o t t t á m o g a t á s t kapnak az e g y e t e m i k u t a t á s o k . 1980-ban az 
egye temi k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t 772,8 m i l l i á r d j e n 5 7 , 3 %-á t a l a p k u t a t á s r a , 3 7 , 3 %-át 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a é s 5 , 4 %-át f e j l e s z t é s r e k ö l t ö t t é k . 
Az i p a r i s f e l i s m e r t e , hogy n ö v e l n i e k e l l K+F k e r e t e i t , s azon b e l ü l i s 
a z a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t . 
EREDETISÉG 
A g o n d o l k o d á s e r e d e t i s é g e e l l e n h a t a j a p á n t á r s a d a l o m b a n mélyen gyökerező c s o -
p o r t s z e l l e m : a c s o p o r t m u n k á t e lőnyben r é s z e s i t i k az e g y é n i munkával szemben, a k o n -
f o r m i t á s i r á n y á b a ha tó nyomásnak nehezen á l l n a k e l l e n , h i s z e n amint a j a p á n a f o r i z m a 
m o n d j a : "A k i á l l ó s z ö g e t b e v e r i k 1 ' . ' Ma azonban e g y r e inkább e l ő t é r b e k e r ü l az e r e -
d e t i s é g , már az e lemi é s a k ö z é p i s k o l á b a n i s az e r e d e t i gondo lkodás f e j l e s z t é s é r e 
k o n c e n t r á l n a k . 
A f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t , az egye temek 
k ö z ö t t i j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s t , a k u t a t á s é s az o k t a t á s eredményesebb ö s s z e k a p c s o l á s á t 
s z o l g á l j a a T s u k u b a Tudományos Központ l é t r e h o z á s a i s , amely á l l a m i k u t a t ó 
é s o k t a t ó in t ézmények u j v á r o s - m é r e t ű komplexuma. Az o r s z á g á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e i n e k 
k b . 30 %-a és az ezekben d o l g o z ó k u t a t ó k t ö b b , m i n t 40 %-a k o n c e n t r á l ó d i k i d e . 1 2 / a z  
u
. i egye temet a m e r i k a i m i n t á r a s z e r v e z t é k meg, c s ö k k e n t e t t é k a t a n -
8 / PECK ,M. : i . m . 2 3 0 . p . 
9 / HAVLÍK,Z.: Vyzkum a v^voj v J a p o n s k u na v s t u p u do o s m d e s á t ^ c h l e t . / K u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s Japánban a n y o l c v a n a s é v e k e l e j é n . / = Predpoklady Rozvo je Védy a T e c h -
niky / P r a h a / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 3 3 - 4 1 . p . 
10/ BOARDMAN.T.: Can t h e J a p a n e s e r e a l l y i n n o v a t e ? /Tudnak -е a j a p á n o k i g a z á n 
u j i t a n i ? / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 1 . o k t . 2 9 . 3 2 6 . p . 
11/ HOLDEN,С.: i . m . 7 5 4 . p . 
12/ BLOOM,J.L. - ASANO.Sh.: Tsukuba Sc i ence C i t y : J apan t r i e s p l a n n e d i n n o v a -
t i o n . /Tsukuba Tudományos V á r o s : J a p á n m e g p r ó b á l k o z i k a t e r v e z e t t i n n o v á c i ó v a l . / = 
Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . j u n . 1 2 . 1 2 3 9 - 1 2 4 7 . p . 
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s z é k v e z e t ő k h a t a l m á t , j o b b k u t a t á s i kö rü lményeke t b i z t o s í t o t t a k az egyetemi o k t a t ó k , 
a d iákok é s a p o s z t g r a d u á l i s h a l l g a t ó k számára e g y a r á n t . 
FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK 
A j a p á n kormány l e g f e l s ő t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n á c s a d ó s z e r v e a Tudományos é s Mű-
s z a k i T a ná c s a n y o l c v a n a s é v e k r e a köve tkező f o n t o s f e j -
l e s z t é s i t e r ü l e t e k e t j e l ö l t e m e g : 
Az e n e r g i a t e r m e l é s t e r é n , a működő a t o m r e a k t o r o k t ö k é l e t e s í t é s e me l -
l e t t a f ú z i ó s e n e r g i a e l ő á l l í t á s á n munkálkodnak. Az a t o m e n e r g i a f o n t o s 
s z e r e p e t t ö l t be az o r s z á g e n e r g i a e l l á t á s á b a n . A j e l e n l e g működő 22 atomerőmű az 
e n e r g i a i g é n y 1 2 , 6 %-át f e d e z i . 1 9 8 5 - i g ez az arány m e g k é t s z e r e z ő d i k , 1995- ig m e g ö t -
s z ö r ö z ő d i k . K u t a t á s o k a t f o l y t a t n a k a s z é n e l g á z o s i t á s á r a és c s e p p f o l y ó s í t á s á r a . Az 
u j e n e r g i a e l ő á l l i t á s i t e c h n i k á k r é v é n 2 0 0 0 - i g a h a z a i e n e r g i a s z ü k s é g l e t t ö b b , min t 
10 %-át u j f o r r á s o k b ó l a k a r j á k f e d e z n i . A t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k révén 1 9 8 5 - i g 
10 %-os e n e r g i a m e g t a k a r i t á s t szándékoznak e l é r n i . A k ő o l a j h e l y e t t e s i t ő t e c h n i k á k n á l 
a s z é n , a g e o t e r m i k u s - é s n a p e n e r g i á t h e l y e z i k e l ő t é r b e . A j e l e n l e g i 1 m i l l i ó t o n n a 
s z é n i m p o r t o t 1 9 8 5 - i g 22 m i l l i ó t o n n á r a , 1995- ig 6 0 , 5 m i l l i ó t o n n á r a eme l ik . 1 3 / 
Az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n az LSI áramkörök k u t a t á s a á l l e l ő t é r b e n , 
v a l a m i n t a z o p t i k a i h í r k ö z l é s é s az egyéb i n f o r m á c i ó s meg kommunikációs r e n d s z e r e k 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a . 
A b i o t u d o m á n y o k b a n a s ú l y t a r á k k u t a t á s r a é s a k e r i n g é s i 
megbe t egedések k u t a t á s á r a h e l y e z i k . 
Az u j a n y a g o k k u t a t á s a s p e c i á l i s t u l a j d o n s á g ú anyagok k i f e j l e s z t é -
s é r e i r á n y u l ; a k ö z l e k e d é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e a s e b e s s é g növe-
l é s é t , az e n e r g i a f e l h a s z n á l á s és a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s c s ö k k e n t é s é t t ű z i k i c é l u l . Az 
ü r k u . t a t á s i p r o g r a m a l a p e l v e a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k e l é s a n e m z e t k ö z i 
f e j l ő d é s s e l v a l ó összhang é s az á l l a m s z u v e r e n i t á s á n a k m e g ő r z é s e . 
J a p á n nagy reményeke t f ü z a t e n g e r i e n e r g i a h a s z n o s í t á s á h o z . 
F o n t o s s z e r e p e t kap a k a t a s z t r ó f a m e g e l ő z é s , mivel a s a j á t o s j a p á n f ö l d r a j z i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t ennek kü lönösen nagy j e l e n t ő s é g e v a n . 
A K+F t o v á b b i f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n Japán f o l y t a t j a a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k k a l 
a tudományos-műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Németh Éva 
13 / VIETZE,H.: Die E n t w i c k l u n g d e r W i s s e n s c h a f t s - und F o r s c h u n g s p o l i t i k J a p a n s . 
/А tudomány- é s k u t a t á s p o l i t i k a f e j l ő d é s e J a p á n b a n . / = W i s s e n s c h a f t s n a c h r i c h t e n 
n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 1—35.P» 
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FIGYELŐ 
Ő r s é g v á l t á s a C N R S -
b e n 
I 9 8 I . o k t ó b e r végén é s november 
e l e j é n v á r a t l a n l emondások , é s még v á r a t -
l a n a b b u l gyo r s k i n e v e z é s e k k a v a r t a k v i -
h a r o k a t a CNRS é l e t é b e n , é s ezek az e s e -
mények akkora v i s s z h a n g o t k e l t e t t e k a 
f r a n c i a közvé leményben , hogy a CNRS 
" v á l s á g a " a f r a n c i a b e l p o l i t i k a i é l e t 
e g y i k f ő t é m á j á v á v á l t . Nem v é l e t l e n , 
hogy ez az egész F r a n c i a o r s z á g o t f o g l a l -
k o z t a t ó é s megosz tó po lémia éppen most 
a l a k u l t k i , h i s z e n a mult év má jusában 
m e g v á l a s z t o t t s z o c i a l i s t a kormányza t me-
r ő b e n u j t u d o m á n y p o l i -
t i k á t h i r d e t e t t meg, a m e l y e t a j a -
n u á r i Országos K u t a t á s i é s Műszaki K o l l o k -
vium d e m o k r a t i k u s v i t a f ó r u m á n k i v á n a 
f r a n c i a közvélemény e l é t e r j e s z t e n i . 
A CNRS v e z e t ő i n e k lemondása l á t v á -
nyos g y o r s a s á g g a l k ö v e t k e z e t t b e : J a c q u e s 
D u c o i n g , a CNRS f ő i g a z g a t ó j a o k t ó b e r 2 8 -
á n , C h a r l e s T h i b a u l t , a CNRS e l n ö k e p e -
d i g o k t ó b e r 29-én n y ú j t o t t a be l e m o n d á s á t , 
é s ugyanezen a napon l e m o n d o t t a ha t t a g u 
i g a z g a t ó i t a n á c s három t a g j a i s . 
A lemondások k ö z v e t l e n h á t t e r é b e n 
az á l l t , hogy e l ő z ő l e g Chevènement k u t a -
t á s i é s műszaki á l l a m m i n i s z t e r f e l k é r t e 
a l i b e r á l i s közgazdász C h r i s t i a n M o r r i s o n t , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k i g a z g a t ó -
j á t , hogy mondjon l e , és ugyanakkor meg-
b i z t a a CNRS f ő i g a z g a t ó j á t D u c o i n g - t , 
hogy t e g y e n j a v a s l a t o t Mor i s son u t ó d j á -
nak s z e m é l y é t i l l e t ő e n . Az á l l a m m i n i s z -
t e r a m a r x i s t a / d e nem FKP t a g / a n t r o p o -
l ó g u s G a u d e l i e r m e g v á l a s z t á s á t s u g a l m a z -
t a , e z z e l azonban a f ő i g a z g a t ó nem é r t e t t 
e g y e t , é s t i l t a k o z á s a j e l é ü l b e n y ú j t o t t a 
a l e m o n d á s á t . Ez v á l t o t t a k i a k ö v e t k e z ő 
napon a t ö b b i v e z e t ő t á v o z á s á t i s . 
A K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z -
t é r i u m h i v a t a l o s n y i l a t k o z a t a b e i s m e r t e , 
hogy a lemondások nem k i s m e g l e p e t é s t 
k e l t e t t e k . Chevenement k i j e l e n t e t t e : A 
tudomány f ü g g e t l e n s é g é r e v a l ó h i v a t k o -
z á s —amely re k i t ű n ő pé lda M o r r i s o n maga 
t a r t á s a — csupán k é p m u t a t á s , 
amely nem s z o l g á l m á s r a , m i n t hogy l e p -
l e z z e a f r a n c i a nép d e m o k r a t i k u s a k a r a t á 
v a l v a l ó s z e m b e h e l y e z k e d é s t . 
Az á l l a m m i n i s z t e r e n k i v ü l számos, 
tudományos d o l g o z ó k a t t ö m ö r i t ő s z a k 
s z e r v e z e t i s á l l á s t f o g l a l t a 
l e m o n d á s o k k a l , i l l e t v e ezek o k a i v a l k a p -
c s o l a t b a n . 
Az SNCS / S y n d i c a t N a t i o n a l des 
C h e r c h e u r s S c i e n t i f i q u e s = Tudományos 
K u t a t ó k Országos S z a k s z e r v e z e t e / k i j e l e n 
t e t t e : a CNRS v e z e t ő s é g e nem v o l t h a j l a n 
dó semmilyen é r d e m b e l i t á r g y a l á s r a , 
s z a b o t á l t a azoknak a p o z i t i v i n t é z k e d é -
seknek a v é g r e h a j t á s á t , a m e l y e k e t az u j 
kormányza t a tudományos d o l g o z ó k k e z d e -
ményezése a l a p j á n k i v á n t f o g a n a t o s í t a n i . 
A SGEN / S y n d i c a t G é n é r a l de l ' É d u -
c a t i o n N a t i o n a l = Országos O k t a t á s ü g y i 
Á l t a l á n o s S z a k s z e r v e z e t / s z e r i n t "a d o l -
gozóka t csak m e g e l é g e d é s -
s e l t ö l t h e t i e l , hogy l e m o n d o t t a 
CNRS f ő i g a z g a t ó j a é s e l n ö k e , a k i k a r é g i 
kormányza t p o l i t i k á j á n a k a k t i v v é g r e h a j -
t ó i v o l t a k . " 
Az UNI / U n i o n N a t i o n a l e I n t e r u n i -
v e r s i t a i r e = Egyetemek O r s z á g o s S z ö v e t -
s é g e / e z z e l szemben e l i t é l t e é s j o g 
s é r t ő n e k n y i l v á n í t o t t a Chevène-
ment d ö n t é s é t . 
A v i t a s o r á n f e l m e r ü l t k é r d é s e k r e 
min tegy v á l a s z k é p p e n t e t t é k k ö z z é a z t a 
l e v e l e t , a m e l y e t C h e v è n e m e n t 
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i n t é z e t t a CNRS t á v o z ó e l n ö k é h e z . Ebben 
s a j n á l k o z á s á t f e j e z t e k i , hogy e z e n t ú l 
nem s z á m i t h a t az e l n ö k t á m o g a t á s á r a a z o k -
ban a nagyszabású v á l l a l k o z á s o k b a n , ame-
l y e k s o r á n a f r a n c i a k u t a t á s i a p p a r á t u s 
öt h ó n a p j a megkezde t t d e m o k r a -
t i k u s r e f o r m j á t h a j t j á k 
v é g r e , majd m e g j e g y e z t e , hogy a demokra-
t i k u s r e f o r m k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hogy 
F r a n c i a o r s z á g b a n a j ö v ő b e n o l y a n tudomány-
p o l i t i k á t f o l y t a t n á n a k , amely lemond a 
k u t a t á s o r i e n t á l á s á r ó l . 
Chevènement nemcsak e l v i n y i l a t k o z a -
t a i b a n r e a g á l t g y o r s a n a CNRS v e z e t ő s é g é -
ben k e l e t k e z e t t bonyoda lmakra , de m e g l e -
pően r ö v i d i d ő n b e l ü l k i n e v e z t e a megü-
r ü l t p o s z t o k r a az á l t a l a v á l a s z t o t t u t ó -
d o k a t : Payant f ő i g a z g a t ó n a k , F r é j a c q u e s -
o t e l n ö k n e k . 
Az u j e l n ö k n e k s o k o l -
d a l ú f e l a d a t k ö r e l e s z , h i s z e n a CNRS-nek 
f o n t o s s z e r e p e t s z á n t a k a s z o c i a l i s t a 
kormányza t u j t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n . Ho-
gyan v i s z o n y u l ez az u j p o l i t i k a a CNRS 
e d d i g i s t á t u s z á h o z , a m ú l t b a n b e t ö l t ö t t 
f u n k c i ó i h o z ? Ennek m e g í t é l é s é h e z f e l k e l l 
i d é z n i a CNRS t ö r t é n e t é n e k r é g e b b i f e j e -
z e t e i t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az i n n o v á c i -
ó v a l k a p c s o l a t o s s z e r e p é r e . 
Az ö t v e n e s é v e k b e n 
az egyetemek m e g a k a d á l y o z t á k , hogy a 
CNRS-t a K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m h o z c s a t o l -
j á k , é s az i n n o v á c i ó i r á n y i t á s á r a a 
DGRST / D é l é g a t i o n G é n é r a l e à l a Recherche 
S c i e n t i f i q u e e t Techn ique = Tudományos 
é s Műszaki K u t a t á s i F ő i g a z g a t ó s á g / k a p o t t 
m e g b i z a t á s t . A h a t v a n a s é v e k 
ben a CNRS f ő t ö r e k v é s e az egye temekke l 
v a l ó együ t tműködés e l m é l y í t é s e é s k i s z é -
l e s í t é s e v o l t . A h e t v e n e s 
é v e k f o r d u l a t o t h o z t a k : a CNRS az 
i p a r i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő b b o r i e n t á l t a 
e r ő f e s z í t é s e i t / e l s ő s o r b a n a k é m i a i é s 
a f i z i k a i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n / . Ez a t e n -
d e n c i a azonban a h e t v e n e s évek v é g é r e 
m e g g y e n g ü l t . 
Az b i z o n y o s , hogy az i n n o v á -
c i ó az i p a r i v á l l a l a t o k á l l a n d ó f e l -
a d a t a . De az i s i g a z , hogy a v á l l a l a t o k 
gyak ran i g e n s z e g é n y e s k u t a t á s i f e l s z e r e -
l é s s e l r e n d e l k e z n e k , k é z e n f e k v ő n e k l á t -
s z i k t e h á t , hogy k i é p i t s é k az i p a r i v á l -
l a l a t o k l a b o r a t ó r i u m a i é s a CNRS k u t a t ó -
i n t é z e t e i k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö -
d é s t , é s közösen végezzék az i n n o -
v á c i ó t s z o l g á l ó k u t a t á s o k a t . Vannak i p a r -
ágak / p l . e l e k t r o n i k a , f é m k o h á s z a t , v e g y -
i p a r i á g a z a t o k / , aho l az i p a r i k u t a t ó i n -
t é z e t e k i g e n j ó l f e l s z e r e l t e k , de i l y e n -
k o r sem c é l s z e r ű e l v e t n i a CNRS-szel v a -
l ó együ t tműködés g o n d o l a t á t , h i s z e n a 
CNRS k u t a t ó i i s p r o f i t á l h a t n á n a k a v á l l a -
l a t e l őnyös k u t a t á s i l e h e t ő s é g e i h ő i . 
Az u j s z o c i a l i s t a kormányzat i n n o -
v á c i ó p o l i t i k á j a a k u t a t á s t azoknak az 
i p a r i s z e k t o r o k n a k a f e l l e n d í -
t é s é r e k í v á n j a f e l h a s z n á l n i , ame-
l y e k az u t ó b b i időkben a h a n y a t l á s j e g y e -
i t m u t a t t á k . 
Mindez t e r m é s z e t e s e n nem mehet a z 
u j i s m e r e t e k l é t r e h o z á s á r a t ö r e k v ő 
a l a p k u t a t á s r o v á s á r a — e z t 
a v e s z é l y t a CNRS és az O k t a t á s i M i n i s z -
t é r i u m K u t a t á s i F ő o s z t á l y a k ö z ö t t i s z o r o s 
együ t tműködés k i v á n j a e l h á r i t a n i . A CNRS 
ö n á l l ó a n é s nagy k ö r ü l t e k i n t é s s e l s z e r v e -
z i az i p a r v á l l a l a t o k k a l k i a l a k í t a n d ó i n -
n o v á c i ó s e g y ü t t m ű k ö d é s i p rogramoka t / t e r v -
k é s z í t é s , k a p c s o l a t f e l v é t e l , e l l e n ő r z é s , 
é r t é k e l é s / . Az u j e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á t 
be k e l l é p í t e n i a f r a n c i a g a z d a s á g i é l e t 
s z e r v e z e t é b e é s e z z e l párhuzamosan a t u -
dományos é s g a z d a s á g i k ö r ö k t u d a t á b a . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n é r t h e t ő v é 
v á l i k , m i é r t éppen a DGRST i g a z g a t ó j a 
l e t t a CNRS u j e l n ö k e . F r é j a c q u e s a j ö v ő -
ben sem marad h ű t l e n az i n n o v á c i ó i r á n y í -
t á s á h o z , m i v e l u j f u n k c i ó j a m e l l e t t t o -
v á b b r a i s m e g t a r t j a a DGRST i g a z g a t ó i 
p o s z t j á t . 
— ARVONNY,M.: La c r i s e du C . N . R . S . 
/А CNRS v á l s á g a . / = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 8 1 . o k t . 3 1 . 1 . , 1 2 . p . 
La c r i s e au CNRS. /А CNRS v á l s á -
g a . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . n o v . 
1-2.p. 
Après l a n o m i n a t i o n de M.Claude 
F r é j a c q u e s - La n o u v e l l e d i r e c t i o n 
du C . N . R . S . / C l a u d e F r é j a c q u e s k i -
n e v e z é s e u t á n - A CNRS u j v e z e t ő -
s é g e . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . n o v . 
12. 1 7 . p . 
— RODOT,M. : L 'énigme e t l e d é f i . 
/А CNRS-t a Tudományos é s Műszaki 
M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á h e -
l y e z t é k . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
s z e p t . 2 . 1 1 . p . 
S . G y . 
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V á l t o z á s o k a f r a n c i a 
k u t a t á s i r á n y i t á s b a n 
J e a n - P i e r r e Chevènement f r a n c i a 
k u t a t á s i á l l a m m i n i s z t e r j e l e n t ő s m é r t é k -
ben m ó d o s i t o t t a a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á -
n y í t á s s z e r v e z e t é t . A M i n i s z t é r i u m o n b e -
l ü l ké t f ő i g a z g a t ó s á g o t 
h o z o t t l é t r e : az Á l t a l á n o s Tudománypol i -
t i k a i F ő i g a z g a t ó s á g o t é s a Tudományos— 
Műszaki F e j l e s z t é s i é s I n n o v á c i ó s F ő i g a z -
g a t ó s á g o t . A k é t f ő i g a z g a t ó s á g h o z k a p c s o -
lódva m e g s z e r v e z i k a Tudományos és Műsza-
k i Ügynöksége t , amely ö s z t ö n z ő é s k o o r -
d i n á l ó s z e r e p e t f o g j á t s z a n i . Az u j t u -
d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k l é t r e h o z á s a e g y -
ben a DGRST / D é l é g a t i o n G é n é r a l e à l a R e -
cherche S c i e n t i f i q u e e t Technique - T u d o -
mányos és Műszaki K u t a t á s i F ő i g a z g a t ó s á g / 
é s a DIT / D é l é g a t i o n à l ' I n n o v a t i o n e t à 
l a T e c h n o l o g i e = U j i t á s i é s Műszaki B i -
z o t t s á g / m e g s z ű n é s é t v o n j a maga u t á n . 
A k ö z e l m ú l t b a n a nemze tgyű lés i s 
f o g l a l k o z o t t a s z e r v e z e t i k é r d é s e k k e l . 
Sueur , s z o c i a l i s t a p á r t i k é p v i s e l ő j e l e n -
t é s e s z e r i n t a tudomány i r á n y i t á s s z e r v e -
z e t i f o r m á i az egyes o r s z á g o k b a n r e n d k i -
vül e l t é r ő e k é s k é t v é g l e t k ö z ö t t mozog-
nak . Az e g y i k v é g l e t e t az N S Z K 
t u d o m á n y i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k é p e z i , a h o l 
a tudományos é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s s e l 
megb izo t t m i n i s z t é r i u m egymaga t ö l t i be a 
tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y í -
t á s á v a l k a p c s o l a t o s ö s s z e s f u n k c i ó t . A 
másik v é g l e t e t N a g y - B r i t a n -
n i a k é p v i s e l i , a h o l a R o t h s c h i l d j e -
l e n t é s a l a p j á n o lyan t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y i t á s i r e n d s z e r t l é p t e t t e k é l e t b e , 
amely a kü lönböző k u t a t á s i s z e k t o r o k a t 
egy-egy i p a r i m i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e 
s o r o l j a , az a l a p k u t a t á s i r á n y i t á s á t é s 
f e l ü g y e l e t é t p e d i g az O k t a t á s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m r a b i z z a . 
1970 é s i 9 8 i k ö z ö t t a f r a n c i a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t á s s z e r v e z e t i f e l -
é p í t é s e nem v o l t a l k a l m a s a r r a , hogy h a -
tékonyan s z o l g á l j a a tudományos k u t a t á s 
f e j l e s z t é s é t . Az u j r e n d s z e r l á t -
s z ó l a g k ö z e l e d é s t j e -
l e n t a nyuga tnéme t r e n d s z e r h e z , egy l é -
nyeges e l t é r é s s e l : a f r a n c i a m e g i t é l é s 
s z e r i n t a nyuga tnémet m i n i s z t é r i u m t u l 
sok a l o s z t á l y r a t a g o z ó d i k , s z e r v e z e t i 
f e l é p i t é s e t ú l s á g o s a n e l a p r ó z ó d o t t , a m i t 
F r a n c i a o r s z á g b a n h a t á r o z o t t a n e l a k a r n a k 
k e r ü l n i . 
Az Á l t a l á n o s T u d o -
m á n y p o l i t i k a i F ő i g a z -
g a t ó s á g f e l a d a t a a nagy á l l a m i 
k u t a t á s i i n t ézmények f e l ü g y e l e t e , a k u -
t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z é s e é s k o o r d i -
n á l á s a , az o r s z á g k u t a t á s i és műszak i 
f e j l e s z t é s i p o t e n c i á l j á r a v o n a t k o z ó a d a -
t o k é s e l emzések n y i l v á n t a r t á s a é s á l l a n -
dó f i g y e l e m m e l k i s é r é s e . 
A Tudományos-Müszaki F e j -
l e s z t é s i é s I n n o v á c i -
ó s F ő i g a z g a t ó s á g f ő c é l -
j a a z , hogy minden l e h e t s é g e s e s z k ö z z e l 
e l ő m o z d i t s a a f r a n c i a tudományos k u t a t á s 
g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i h a s z n o s i t á s á t . 
A DIT s z e r e p k ö r é t á t v é v e az á l l a m i é s 
m a g á n v á l l a l a t o k K+F, i l l e t v e i n n o v á c i ó s 
t e v é k e n y s é g é t t á m o g a t j a o lyan a n y a g i e s z -
k ö z ö k k e l , ame lyeke t a z FR / F o n d s de l a 
Reche rche = K u t a t á s i P é n z a l a p / , v a l a m i n t 
az ANVAR /Agence N a t i o n a l e de V a l o r i s a -
t i o n de l a Recherche = Országos K u t a t á s -
é r t é k e s i t é s i Ügynökség / b o c s á t r e n d e l k e -
z é s é r e . 
A k é t f ő i g a z g a t ó s á g t e v é k e n y s é g é t 
r ö v i d e s e n a Tudományos é s Műszaki Ü g y -
n ö k s é g i s k i e g é s z i t i . Ez az Ügy-
nökség t u l a j d o n k é p p e n nem más, min t a mi -
n i s z t e r m e l l e t t működő " v e z é r k a r " , amely 
a tudományos k u t a t á s é s a műszaki f e j -
l e s z t é s l e g f e l s ő b b i r á n y i t á s á t l á t j a e l . 
Igy a u t o m a t i k u s a n á t v e s z i a DGRST és a 
DIT s z e m é l y z e t é n e k egy r é s z é t . Az Ügynök-
s é g e t 5 - 6 f ő b ő l á l l ó t eamekre t a g o l j á k , 
amelyek egy-egy s z a k t e r ü l e t t e l f o g l a l k o z -
nak m a j d . A k ö z e l m ú l t b a n már l é t r e h o z t a k 
a f r a n c i a K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m k e r e t é b e n 
i l y e n j e l l e g ű t e a m e k e t a b i o t e c h n o l ó g i a , 
az e l e k t r o n i k u s s z e r s z á m g é p e k , v a l a m i n t 
a r o b o t a u t o m a t i k a f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i -
nak t a n u l m á n y o z á s á r a . 
T e r v e z i k még t o v á b b i h á -
r o m s z e r v e z e t i e g y s é g l é t r e h o z á s á t : 
a n e m z e t k ö z i o s z t á l y t , az é r t é k e l é s i é s 
p r o g n o s z t i k a i o s z t á l y t , mely a k u t a t á s i 
és műszak i f e j l e s z t é s i programok e redmé-
n y e i t é r t é k e l i , v a l a m i n t a m i n i s z t é r i u m o k 
k ö z ö t t i tudományos é s műszaki i n f o r m á c i -
ós ü g y n ö k s é g e t . 
— AUGEREAU,J.-F. : Deux g r a n d e s 
d i r e c t i o n s e t une " m i s s i o n s c i e n t i -
f i q u e " son t c r é é e s au m i n i s t è r e de 
l a r e c h e r c h e e t de la t e c h n o l o g i e . 
/ K é t f ő i g a z g a t ó s á g o t és egy t u d o -
mányos ü g y n ö k s é g e t hoznak l é t r e a 
K u t a t á s i és T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é -
r i u m b a n . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
d e c . 3 . 1 2 . p . 
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H o l m a r a d n a k a c s ú c s -
t e l j e s i t m é n y e k ? 
A nyuga tnémet k u t a t á s t ó l gyakran 
számon k é r i k a c s u c s t e l j e s i t m é n y e k e t . A 
szemrehányás m e g v á l a s z o l á s á h o z e l ő s z ö r 
i s t i s z t á z n i k e l l , mi m i n ő s i t h e t ő t u d o -
mányos c s ú c s t e l j e s í t m é n y n e k . 
Két a l a p v e t ő k r i t é r i u m f o g a l m a z h a -
t ó meg: a k u t a t á s a d j o n meggyőző m e g o l -
d á s t egy é g e t ő n e k é r z e t t p r o b l é m á r a é s 
n y i s s o n u j p e r s p e k t í v á t a tudományos 
munka s z á m á r a . T e r m é s z e t e s e n más f o r m á k -
ban i s megmuta tkozha t a c s ú c s t e l j e s í t m é n y : 
nemze tköz i e l i s m e r é s r e t a l á l , d i j a k k a l 
j u t a l m a z z á k , a s z e r z ő t m e g h i v j á k e l ő a d á s 
t a r t á s á r a n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k r a , b e -
v á l a s z t j á k e l i t t e s t ü l e t e k t a g s á g á b a , az 
e redményt gyümölcsözően á t ü l t e t i k a g y a -
k o r l a t b a . Ezeknek a k r i t é r i u m o k n a k a m é r -
l e g e l é s é v e l —melyek közé nem t a r t o z i k a 
p r o j e k t u m r a k ö l t ö t t pénz mennyisége é s a 
s z e r z ő tudományos köz l eménye inek száma— 
r a n g s o r o l h a t ó egy-egy o r s z á g tudományos 
t e l j e s í t m é n y e . 
A tudományos k u t a t á s s z u p e r s z t á r -
j a i —a N o b e l - d i j a s o k — k ö z ö t t v i s z o n y -
l a g kevés a néme t , és t ö b b s é g ü k é r d e k e s 
módon éppen az ö t v e n e s években k e r ü l t a 
nemze tköz i r a n g l i s t a é l é r e , amikor meny-
n y i s é g é t t e k i n t v e a nyuga tnémet tudomány 
még nem á l l t a z é l v o n a l b a n . J e l e n l e g a 
hamburgi DESY k u t a t ó k ö z p o n t o t t a r t j á k 
számon a v i l á g l e g j e l e n t ő s e b b tudományos 
műhelye i k ö z ö t t — e l s ő s o r b a n a k i v á l ó , 
p á r j á t r i t k i t ó , bá r nagyon d r á g a k u t a t á -
s i b e r e n d e z é s e k m i a t t . Á l t a l á b a n e lmond-
h a t ó , a német k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k r a g y o -
gó f e l s z e r e l é s é t , a k i s é r l e t e k m e g b í z h a -
t ó s á g á t n e m z e t k ö z i l e g messzemenően e l i s -
m e r i k , a k u t a t á s o k e r e d e t i s é g é t azonban 
már s z k e p t i k u s a b b a n Í t é l i k meg. A t u d o -
mány " f e h é r f o l t j a i n a k " f e l f e d e z é s é t r i t -
kán kezdeményez ik német t u d ó s o k , é s az 
u j t á v l a t o k m e g n y i t á s á b a n sem j e l e s k e d -
n e k . 
A nyuga tnémet tudomány v i s z o n y l a -
gos l e m a r a d á s á n a k o k a i t k u t a t v a e l ő s z ö r 
i s a p é n z ü g y i f e l t é t e -
l e k e t k e l l szemügyre v e n n i . A 
S t i f t v e r b a n d f ü r d i e d e u t s c h e Wissen-
s c h a f t a d a t a i s z e r i n t az NSZK 1980-ban 
3 2 , 8 m i l l i á r d márkát f o r d i t o t t k u t a t á s -
r a é s f e j l e s z t é s r e , é s e z z e l az E g y e s ü l t 
Államok é s J a p á n mögött a ha rmadik h e l y e t 
f o g l a l t a e l a v i l á g r a n g l i s t á n . A b r u t t ó 
nemze t i t e r m é k 2 , 4 %-os a r á n y á v a l p e d i g 
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még J a p á n t i s m e g e l ő z t e . A f ő i s k o l a é p i -
t é s é s a k u t a t á s t á m o g a t á s k ö l t s é g v e t é s é -
nek l e g u t ó b b i m e g n y i r b á l á s a azonban a 
t r e n d m e g v á l t o z á s á t 
s e j t e t i . Mindenképpen elmondható a z o n b a n , 
hogy a p é n z ü g y i f e l t é t e l e k n e m 
o k o z h a t j á k a k iemelkedő k u t a -
t á s i s i k e r e k h i á n y á t . 
A f i n a n s z í r o z á s f o r r á s a — 
i t t e k i n t v e s i n c s ok p a n a s z r a . A nyu -
gatnémet k u t a t á s t á m o g a t á s a m i n t a -
s z e r ű e n s z e r v e z e t t : a Max-P lanck -
G e s e l l s c h a f t , a Deu t sche F o r s c h u n g s g e -
m e i n s c h a f t és a k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k in tézménye remekül működik. Ke-
vésbé d i c s e k e d h e t a k u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s e k o k o s é s h a t é k o n y b e f e k t e t é s é v e l a 
S z ö v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i Mi-
n i s z t é r i u m — mely r é s z b e n p o l i t i k a i , r é s z 
ben egyéb okokból számos meddő p r o g r a m o t 
i s f i n a n s z í r o z . 
A b e f o l y ó pénzek f e l h a s z -
n á 1 á s a k ö r ü l már adódnak p r o b l é m á k : 
az e s e t l e g e s v i s s z a é l é s e k e l k e r ü l é s e v é -
g e t t a k u t a t ó t b o n y o l u l t j o g i e l ő í r á s o k 
k ö t i k g ú z s b a , egyre t ö b b i d ő t k e l l t ö l t e -
n ie i g a z o l ó j e l e n t é s e k Í r á s á v a l é s k o l l é -
gá i j e l e n t é s e i n e k o l v a s á s á v a l . Ez az e l -
j á r á s nagyon á r t a l m a s a k u t a t ó h e l y l é g -
k ö r é r e n é z v e : a k u t a t ó k ugy é r z i k , " k i s -
k o r ú n a k " t e k i n t i k ő k e t , m e g í t é l é s ü k k o r 
nem az e l é r t e redmény , hanem az e l ő í r á s o k 
minél p r e c í z e b b b e t a r t á s a a döntő k r i t é -
r ium. Ez a s z a b á l y o z á s i kó r ság nemcsak 
i d ő v e s z t e s é g e t é s r o s s z h a n g u l a t o t e r e d -
ményez, hanem e g y é r t e l m ű e n a k a d á -
l y o z z a a k u t a t á s i program v é g r e -
h a j t á s á t i s . E r re l e g j o b b példa a megha-
t á r o z o t t i d ő r e s z ó l ó s z e r z ő d é -
s e k g y a k o r l a t a : a tudományos munka-
t á r s a k a t l e g f e l j e b b ö t évre a l k a l m a z z á k 
és ez a l a t t az idő a l a t t l e g f e l j e b b e g y -
s z e r van mód a k u t a t á s i s z e r z ő d é s meg-
h o s s z a b b í t á s á r a . Ennek eredményeként a 
f i a t a l k u t a t ó k a t éppen akkor k e l l e l b o -
c s á t a n i a z i n t é z e t b ő l , amikor egy t e r ü -
l e t b e j ó l b e d o l g o z t á k magukat é s t e r m é -
keny m u n k a f á z i s b a l é p n é n e k . A m e g h a t á r o -
z a t l a n i d ő r e s z ó l ó s z e r z ő d é s e k n e k i s 
meglenne t e r m é s z e t e s e n a h á t u l ü t ő j e : a 
f r i s s e n v é g z e t t d ip lomások e g y s z e r ű e n 
nem j u t n á n a k e g y e t e m i é s i n t é z e t i á l l á s -
hoz , h i s z e n minden h e l y f o g l a l t l e n n e . 
Az e g y e t e m i k u t a -
t á s h e l y z e t é t h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l -
t á k az u t ó b b i é v t i z e d e k mé ly reha tó s t r u k -
t u r á l i s v á l t o z á s a i : a " c s o p o r t - e g y e t e m " 
in tézménye n e h é z k e s s é t e t t e a d ö n t é s h o -
z a t a l t é s egy s o r , egyetemen k i v ü l i szem-
p o n t o t v o n t be a m é r l e g e l é s b e ; az e g y e t e -
mi é l e t " d e m o k r a t i z á l á s a " nem t e t t e g y o r -
sabbá é s e g y é r t e l m ű b b é az e g y e t e m i o k t a -
t á s é s k u t a t á s s z e r v e z e t é t . Még k á r o s a b b 
h a t á s a v o l t a f e l s ő o k t a t á s e x p a n -
z i ó j á n a k : az u t ó b b i k é t é v t i -
zedben az e g y e t e m i h a l l g a t ó k l é t s z á m a 
t ö b b , mint h á r o m s z o r o s á r a n ő t t , a t udomá-
nyos s z e m é l y z e t é m e g n é g y s z e r e z ő d ö t t . Az 
egy fő tudományos s z e m é l y z e t r e j u t ó d i á k -
szám az i 9 6 0 . é v i 1 9 , 7 - r ő l 1970-ben 1 0 , 8 -
r a , 1978-ban 1 4 , 4 - r e v á l t o z o t t , de az 
i 9 6 0 e l ő t t i n é l még mind ig s o k k a l j o b b . 
Mennyiségé t t e k i n t v e t e h á t a z egyetemek 
e x p a n z i ó j a nem j á r t a k u t a t á s i k a p a c i t á s 
c s ö k k e n é s é v e l , az egye temi o k t a t ó k á t l a -
gos s z i n v o n a l a v i s z o n t e g y -
é r t e l m ű e n c s ö k k e n t . A k ö z é p s z e r ű e k s o k a -
sága p e d i g b é n i t ó l a g h a t a t e h e t s é g e s k u -
t a t ó k r a i s : s z á m t a l a n p é l d a b i z o n y i t j a , 
hogy azok a k u t a t ó k , a k i k k i eme lkedően 
j ó munkát v é g e z t e k egy-egy nemze tköz i h i -
r ü k u t a t ó i n t é z e t b e n vagy n e v e s k ü l f ö l d i 
egye t emen , a nyugatnémet e g y e t e m r e v i s z -
s z a k e r ü l v e " e l h a l v á n y u l n a k " . A "tömegmé-
r e t ű v é " v á l t egyetemek h á t r á n y o s a n h a t -
nak az e g y e t e m i o k t a t ó k k o r s t r u k t ú r á j á r a : 
1 9 9 5 - i g nagyon k e v é s p r o f e s s z o r i á l l á s 
ü r ü l meg, é s igy a tudományos u t á n p ó t l á s 
a k ö v e t k e z ő 10-15 évben e l h e l y e z k e d é s i 
n e h é z s é g e k k e l küzd m a j d . 
Végső so ron ugy t ű n i k , a c s ú c s t e l -
j e s í t m é n y e k e l m a r a d á s á n a k o k á t a k u t a t á s 
számára k e d v e z ő t l e n l é g -
k ö r b e n k e l l k e r e s n i : a f i a t a l t u -
dósok nem l á t n a k p e r s p e k t i v á t a tudomá-
nyos k u t a t á s b a n , r e z i g n á l t t á v á l n a k ; a 
k u t a t ó k ö n á l l ó s á g á t , h a t á s k ö r é t , d ö n t é s i 
f e l e l ő s s é g é t m e g n y i r b á l j á k ; az e g y e t e m e -
k e t é s a k u t a t ó i n t é z e t e k e t k ö z é p s z e r ű 
szakemberek á r a s z t o t t á k e l az e x p a n z i ó 
é v e i b e n . 
F o n t o l ó r a k e l l e n e v e n n i , nem a z é r t 
s i k e r e s e b b e k - e az a m e r i k a i , b r i t , j a p á n 
k u t a t ó k , mer t kevesebb e g y e t e m r e ö s s z p o n -
t o s u l a tudományos e l i t , a l e g f o n t o s a b b 
tudományos a l a p k u t a t á s , é s e z z e l a k u t a -
t á s i k ö l t s é g v e t é s o r o s z l á n r é s z e i s . A 
H a r v a r d , a MIT, a t o k i ó i é s k i o t ó i - e g y e -
tem, Oxfo rd é s Cambridge l é g k ö r e a n n y i r a 
s t i m u l á l ó , hogy az o d a k e r ü l ő / a m u g y i s 
l e g t e h e t s é g e s e b b / f i a t a l o k b ó l a maximu-
mot hozza k i . A nagyszámú, de r e n d k i v ü l 
h e t e r o g é n s z i n v o n a l u nyuga tnéme t egyetem 
é s f ő i s k o l a nem f e j t h e t k i h a s o n l ó h a t á s t . 
E l i t f a k u l t á s o k , e l i t e g y e t e m e k k i é p i t é s e , 
a f e l s ő o k t a t á s á t g o n d o l t d i f f e r e n c i á l á s á -
va l pá rhuzamosan , a l e g b i z t o s a b b é s a 
l e g t ö b b e t i g é r ő módszernek l á t s z i k a h h o z , 
hogy a nyuga tnéme t k u t a t ó k megint a v i -
l á g é l v o n a l á b a k e r ü l j e n e k . 
— WILD,W.: Kein g u t e s Klima f ü r 
d i e F o r s c h u n g . /Nem kedvez a l é g k ö r 
a k u t a t á s n a k . / = Deutsche U n i v e r s i -
t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , i 9 8 i . 2 0 . n o . 
7 2 7 - 7 3 О . Р . 
M é r n ö k k é p z é s a K G S T 
o r s z á g o k b a n 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n e m z e t k ö z i 
szeminár iumokon f o g l a l k o z t a k a mérnökkép -
zés l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á i v a l . 
- Mi lyen k ö v e t e l m é n y e k -
n e k k e l l m e g f e l e l n i e a t u d o -
mányos-müszaki f o r r a d a l o m k o r á b a n 
a mérnöknek? 
- Nem e g y s z e r ű e n műszaki f e l a d a t o -
k a t k e l l m e g o l d a n i a , hanem a t á r -
sada lom f e j l ő d é s é t k e l l s z o l g á l -
n i a , p o l i t i k a i , s z o c i á l i s , g a z d a -
s á g i k é r d é s e k b é n i s k e l l t á j é k o -
z ó d n i a , f e j l e t t e r k ö l c s i é r z é k k e l 
k e l l r e n d e l k e z n i e . S z a k t u d á s a l e -
gyen k o r s z e r ű , s z é l e s k ö r ű e n a l -
k a l m a z h a t ó . 
- Az i s k o l a , az e g y e t e m 
é s a z i p a r e g y ü t t m ű -
k ö d é s e a s z a k e m b e r k é p z é s b e n . 
- A t a g o r s z á g o k j e l e n t ő s e r ő f e s z í -
t é s e k e t t e s z n e k az e g y ü t t m ű k ö -
d é s é r t . Az NDK-ban a m é r n ö k ö k e t , 
a műszaki e g y e t e m i h a l l g a t ó k a t 
b e v o n j á k az i s k o l á k p á l y a v á l a s z -
t á s i t e v é k e n y s é g é b e , a S z o v j e t u -
n i ó b a n s ú l y t h e l y e z n e k a f i z i k a i 
munkások é s az egye temi h a l l g a -
t ó k k ö z ö t t i k a p c s o l a t t e r e m t é s r e , 
Kubában u j t i p u s u f e l s ő f o k ú o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k e t hoz tak l é t r e , 
melyek az o k t a t á s , a tudomány é s 
a t e r m e l é s e g y s é g é n a l a p u l n a k . A 
S z o v j e t u n i ó b a n f e l i s m e r t é k , hogy 
a t á r s a d a l m i munkamegosztás f e j -
l ő d é s e m i a t t p o n t o s a b b a n k e l l meg-
h a t á r o z n i a mérnökképzés p r o f i l -
j á t . A hároméves a l a p k é p z é s u t á n 
a t e r m e l é s i , t e c h n o l ó g i a i , t e r -
v e z ő i , k u t a t ó i , terme l é s i r á n y i -
t ó i , v a l a m i n t o k t a t ó i f e l a d a t o k 
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e l l á t á s á r a k i i l ö n - к ü -
1 ö n k e l l f e l k é s z í t e n i a m é r -
n ö k ö k e t . A c seh szakemberek v é l e -
ménye s z e r i n t b i z o n y o s t á r s a d a -
lomtudományi i s m e r e t e k e t / p l . 
p s z i c h o l ó g i a , p e d a g ó g i a / i s be 
k e l l " v o n n i a műszak i egyetemek 
t a n a n y a g á b a . 
A k u t a t 
s z e r e p e 
k é s z í t é s é b e n . 
ó к é p z é s 
a mérnökök f e l -
A h a l l g a t ó k tudományos k u t a t ó t e -
vékenysége n ö v e l i a f e l s ő f o k ú k é p -
z é s s z i n v o n a l á t . Az NDK-ban k b . 
t i z éve működnek o l y a n műszaki 
egye t emek , f ő i s k o l á k , melyekben 
hároméves a l a p k é p z é s u t á n mérnö-
k i g y a k o r l a t o t f o l y t a t n a k az i p a -
r i üzemekben, majd az a r r a r á t e r -
m e t t e k k u t a t ó m u n k á t végeznek . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a h a l l g a t ó k 
tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g é -
nek t ö b b f o r m á j a a l a k u l t k i / p l . 
t a n t á r g y i v e r s e n y e k , tudományos 
d i á k k ö r ö k , t a n f o l y a m o k , egye temi 
t e r v e z ő c s o p o r t o k s t b . / . 
N e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t o k . 
A mérnökképzésben j ó l h a s z n o -
s í t h a t ó a m e t o d i k a i s e g é d e s z k ö -
z ö k , könyvek , t e c h n i k a i eszközök 
c s e r é j e és k ö l c s ö n z é s e az o k t a t á -
s i s egédeszközök é s a t a n a n y a g 
k ö z ö s k i d o l g o z á s a . 
Az egyetemi é s f ő i s k o l a i k o n -
f e r e n c i á k r a , k o l l o k v i u m o k r a meg-
h i v j á k a kü lönböző o r s z á g o k b ó l a 
h a l l g a t ó k a t ; az a s p i r á n s k é p z é s b e n 
k ü l ö n ö s e n f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e -
nek be a s z o v j e t egye t emek . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s i in tézmények 
a jövőben i n t e n z i v e b b e n v e h e t n e k 
r é s z t a KGST o r s z á g o k s o k o l d a l ú 
t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i e g y ü t t m ű k ö d é -
s é b e n . I l y e n módon a t u d o -
mányos d i s s z e r t á c i ó k t émái s z o -
r o s a b b k a p c s o l a t b a n l e s z n e k a 
KGST o r s z á g o k b a n f o l y ó t e r m e l é s 
s z ü k s é g l e t e i v e l , hamarabb r e a l i -
z á l ó d n a k , nagyobb n é p g a z d a s á g i 
h a s z o n n a l j á r n a k a k u t a t á s e r e d -
m é n y e i . 
- M é r n ö k t o v á b b k é p -
z é s . 
Az e g y e s o r s z á g o k b a n k ü l ö n b ö -
ző módon s z e r v e z i k a műszak i s z a k -
emberek t o v á b b k é p z é s é t . B u l g á r i á -
ban 5-8 é v e n k é n t minden szakem-
b e r 14—15 napos t ovábbképzésben 
v e s z r é s z t , de s z e r v e z n e k 2-4- hó -
napos t o v á b b k é p z ő , k i e g é s z í t ő 
k é p e s i t é s t adó é s 1 - 1 , 5 é v e s 
á t k é p z ő , u j s z a k k é p z e t t s é g e t n y ú j -
t ó t a n f o l y a m o k a t i s . 
- - L'VOVjN. - ANDRIESIN.V. - ZSICKI, 
E . : Nekotorüe problemü p o d g o t o v k i 
i n z s e n e r o v i naucsnüh kadrov v- t e h -
n i c s e s z k i h vuzah i i h i s z p o l ' z o v a -
n i e v s z t r a n a h - c s l e n a h SZÉV. /А mér-
nökök é s tudományos k á d e r e k k é p z é -
sének egyes k é r d é s e i a műszak i f ő -
i s k o l á k o n , é s a t a p a s z t a l a t o k a l k a l -
mazása a K G S T - t a g á l l a m o k b a n . / = 
Éko nomicseszkoe S z o t r u d n i c s e s z t v o 
S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 
1 9 8 0 . 6 . n o . 9 8 - 1 0 0 . p . „ . 
П «iL • 
A z E G K к u 
t é g i á j a a 
é v e k b e n 
a t á s i s t r a -
n y o l c v a n a s 
Az Európa i G a z d a s á g i Közösség 
k u t a t á s i m i n i s z t e r e i 
I 9 8 I . november 9 - é n v i t a t t á k meg a k ö z ö s -
ség k u t a t á s i s t r a t é g i á j á t . A k ö z ö s k u t a -
t á s p o l i t i k a u j v o n á s a k é n t á t f o g ó 
p r o g r a m o t k é s z í t e n e k az EGK v a -
l amenny i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r ő l — f e l -
t ü n t e t v e az o r s z á g o s , a nemze tköz i é s a 
közös p i a c i a k c i ó k a t , s igy l e h e t ő v é t é -
ve a k ö z é p é s hosszú t á v ú t e r v e k f o l y a m a -
t o s a k t u a l i z á l á s á t . Az EGK t a g o r s z á g o k 
j e l e n l e g mintegy 300 m i l l i ó k ö z ö s p é n z -
egységnek m e g f e l e l ő ö s s z e g e t k ö l t e n e k k u -
t a t á s r a , ennek 75 % - á t e n e r g i a k u t a t á s r a . 
A m i n i s z t e r e k t e r v b e v e t t é k a k u t a -
t á s i k i a d á s o k m e g k é t s z e r e z é -
s é t , é s r á m u t a t t a k a r r a , noha a t a g o r s z á -
gok i g e n nagy k u t a t á s i p o t e n c i á l l a l r e n -
d e l k e z n e k , nem t e s z n e k e l e g e t az e u -
r ó p a i i p a r nemzetköz i p o z í c i ó -
j á n a k m e g e r ő s í t é s é é r t . 
Ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p u l k ö z z é t e t t é k 
az EGK, J a p á n é s az E g y e s ü l t Államok k u -
t a t á s i k i a d á s a i n a k , k u t a t á s i s z e m é l y z e -
t é n e k I 9 8 O . é v i a d a t a i t . 
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1 . t á b l á z a t 
Összes K+F Állami K+F K+F a K+F-ben Tudósok Ö s s z l a k o s -
Ország k i a d á s k i a d á s BNT a l k a l m a - é s mérnö- ság 
m i l l i ó m i l l i ó %-ában z o t t a k kök m i l l i ó f ő -
közös pénzegységben s z á m a ben 
EGK 39 500 19 405 2 ,0 1 100 000 370 000 260 
Japán 15 I60 6 56O 2 , 0 619 000 363 000 113 
E g y e s ü l t 
Államok 43 370 22 030 2 , 3 1 520 000 659 000 230 
A n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t á s h i b á j á u l 
r ó j á k f e l , hogy az á l l a m i k u t a t á s s z e r v e -
z e t i s t r u k t u r á i l a s s a n a l -
k a l m a z k o d n a k a v á l t o z ó i g é -
nyekhez; a z á l l a m i K+F-ben sok a p á r -
h u z a m o s s á g , az e r ő f o r r á s o k 
s z é t f o r g á c s o l t a k ; nem j ö t t e k még l é t r e a 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k é s a K+F e r e d m é -
nyek h a s z n o s í t á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i . 
Az EGK b i z o t t s á g a s z e r i n t p r i -
о r i t á s t k e l l b i z t o s í t a n i az a l -
t e r n a t i v e n e r g i a f o r r á s o k , a b i o l ó g i a , az 
i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s , a kommunikáció , 
az a u t o m a t i z á c i ó k u t a t á s á n a k é s a v á l s á g -
ban l evő hagyományos i p a r á g a k v e r s e n y k é -
pessége f o k o z á s á n a k . 
— EC Counci l on r e s e a r c h s t r a t e g y 
f o r t h e 1980*s. / A z EGK k u t a t á s i 
s t r a t é g i á j a a 8 Ö - a s é v e k b e n . / = 
I n f о b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 
1 9 8 l . 1 9 6 . n o . 2 . p .
 D т 
D.U. 
V i t a a s v á j c i k u t a t á -
s i t ö r v é n y r ő l 
A S v á j c i Humán Tudományi T á r s a s á g 
és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s a s á g k ö z z é -
t e t t e v é l e m é n y é t a t e r v e z e t t k u t a t á s i 
t ö r v é n y r ő l . A ké t T á r s a s á g , mely a humán-
és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s akadémiák f u n k c i -
ó j á t i s b e t ö l t i , a t ö r v é n y s z ö v e t s é g i 
s z e m l é l e t é t t a r t j a a l e g j e l e n t ő s e b b n e k . 
A s z ö v e t s é g i k u t a t á s -
p o l i t i k a l é n y e g e s eleme a k o -
o r d i n á c i ó , a m i t l e g f e l s ő s z i n -
t e n a m e g a l a k í t a n d ó S z ö v e t s é g i T a n á c s v é -
g e z . A k é t tudományos t á r s a s á g j a v a s o l j a 
egy á l l a n d ó k o o r d i n á c i ó s k o n f e -
r e n c i a m e g s z e r v e z é s é t i s , amelyen 
az ö s s z e s é r i n t e t t e k k é p v i s e l t e t n é k ma-
guka t ; e z a f ü g g e t l e n s z e r v e z e t b i z t o -
s i t h a t n á , hogy a k o o r d i n á c i ó v a l ó b a n l é t -
r e j ö j j ö n és minden r é s z t v e v ő számára á t -
t e k i n t h e t ő l e g y e n . 
A S z ö v e t s é g i Tanács t e v é k e n y s é g é -
nek é s p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n s e -
g í t s é g e t n y ú j t h a t a már l é t r e h o z o t t S v á j -
c i Tudományos T a n á c s . A k ö z p o n t i s z e r v e -
z e t e k l é t e s í t é s é n e k c s a k i s a h a t é -
k o n y a b b k u t a t á s l e h e t a 
c é l j a , az e g y e s o k t a t ó - k u t a t ó h e l y e k ö n -
á l l ó s á g á n a k t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l . A 
k u t a t á s és a tudományos é l e t i r á n y i t ó 
s z e r v e i számára n é l k ü l ö z h e t e t l e n a t u d o -
mányos f e j l ő d é s p e r s p e k t í v á -
i n a k k i d o l g o z á s a — amelyben s z á m i t -
h a t n a k a tudományos t á r s a s á g o k , i n t é z m é -
nyek s e g í t s é g é r e . 
A k u t a t á s p o l i t i k a i i r á n y í t á s k ö z -
p o n t o s í t á s a nem j á r h a t az a d m i -
n i s z t r a t í v l é t s z á m é s k i a d á s o k 
f e l d u z z a s z t á s á v a l — minden r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó e s z k ö z t a tudományos k u t a t á s o k t ámo-
g a t á s á r a k e l l f o r d í t a n i . A t e r v e z é s r u -
g a l m a s s á g a é r d e k é b e n t a r t a l é k -
a l a p o t k e l l k é p e z n i , hogy a z e l ő r e nem 
l á t o t t u j tudományos f e j l e s z t é s e k f i n a n -
s z í r o z á s a l e h e t s é g e s l e g y e n . 
— Le p r o j e t d ' une n o u v e l l e l o i s u r 
l a r e c h e r c h e en c o n s u l t a t i o n . / V i -
t a az u j k u t a t á s i t ö r v é n y t e r v e z e t -
r ő l . / = B u l l e t i n d ' I n f o r m a t i o n de 
l a S o c i é t é S u i s s e d e s S c i e n c e s Hu-
maines e t de l a S o c i é t é H e l v é t i q u e 
des S c i e n c e s N a t u r e l l e s / B e r n / , 
1 9 8 1 . 1 . n o . 3 - 4 . p . 
A z o s z t r á k k o r m á n y 
k u t a t á s i j e l e n t é s e 
Az o s z t r á k S z ö v e t s é g i Tudományos 
é s K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m a p a r l a m e n t e l é 
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t e r j e s z t e t t e 1 9 8 1 . é v i j e l e n t é s é t az o r -
s z á g K+F t e v é k e n y s é g é r ő l . A j e l e n t é s a 
K+F s z e r v e z e t é v e l , s z ö -
v e t s é g i t á m o g a t á s á v a l , 
a m i n i s z t é r i u m o k k ö z t i k o o r d i n á -
c i ó j á v a l é s a n e m z e t k ö — 
z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l f o g l a l k o z o t t . 
A p a r l a m e n t b i z o t t s á g a i m e g v i t a t -
t á k az u j k u t a t á s s z e r v e z é s i t ö r -
v é n y j a v a s l a t o t , amely k i -
t e r j e d a K+F s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s á n a k 
a l a p e l v e i r e é s c é l j a i r a , a kormány t a n á c s -
a d ó t e s t ü l e t e i n e k ú j j á s z e r v e z é s é r e , a 
K+F t ámoga tás u j s z a b á l y o z ó i r a és az 
e g y e t e m i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r e . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t k i d o l g o z á s á v a l 
párhuzamosan u j t u d o m á n y p o -
l i t i k a i k o n c e p c i ó t 
a l a k i t a n a k k i , mely a l k a l m a z k o d i k az 
1 9 8 0 - a s évek m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e i h e z . 
T ö b b , mint 60 tudományos , i p a r i és admi -
n i s z t r a t í v s z a k é r t ő b ő l á l l ó munkacsopor t 
k é s z i t a j á n l á s o k a t a k ö z é p - é s hosszú t á -
vú t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k és a 
k i e m e l t t e r ü l e t e k m e g h a t á r o z á s á h o z . 
1981-ben a z i p a r i é s á l l a m i K+F 
k i a d á s o k e l é r t é k a 1 5 , 4 m i l l i á r d 
s c h i l l i n g e t ; e z 1980-hoz k é p e s t 8 ,92 %-
o s növekedés t j e l e n t e t t . Az o r s z á g K+F 
r á f o r d í t á s a i r a j u t o t t a b r u t t ó nemzet i 
t e r m é k 1 ,45 %-a / 1 9 7 0 - b e n 0 , 9 3 % v o l t / . 
Az 1 9 8 1 . é v i K+F k ö l t s é g v e t é s 3 3 , 2 6 
%-a a s z ö v e t s é g i á l l a m t ó l , 1 3 , 0 2 %-a a 
t a r t o m á n y o k t ó l s z á r m a z o t t / i g y a t e l j e s 
á l l a m i t á m o g a t á s 4 6 , 2 8 % v o l t / , 53,10 <fo-
o t az i p a r f o l y ó s i t o t t , 0 , 6 2 %-ot egyéb 
f o r r á s o k b ó l s z e r e z t e k . 
1981-ben a s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k 
ö s s z e g e 5 ,11 m i l l i á r d s c h i l l i n g , ami 
4 , 7 %-kal több a z 1980. é v i n é l . 
A k ö l t s é g v e t é s a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
o s z l i k meg: 
3 5 0 0 , 9 m i l l i ó s c h i l l i n g e t f o r d i t a n a k az 
egye temi k u t a t á s o k és az 
egyetemeken k i v ü l i tudomá-
n y o s a l a p k u t a t á s o k t ámoga-
t á s á r a / 6 8 , 5 0 %/ 
7 8 6 , 8 m i l l i ó j u t a kormány k u t a t á s i 
l é t e s i t m é n y e i n e k / 1 5 . 4 ° 
6 0 2 , 3 m i l l i ó v a l t á m o g a t j á k az i p a r i 
k u t a t á s o k a t / 1 1 , 7 9 %/ é s 
2 2 0 , 6 m i l l i ó t f o r d i t a n a k nemze tköz i k u -
t a t á s i s z e r v e z e t e k támo-
g a t á s á r a . 
A s z ö v e t s é g i K+F f o r r á s o k l e g n a -
gyobb r é s z é v e l / 1 9 8 1 - b e n 83 ,68 % - á v a l / 
a S z ö v e t s é g i Tudományos é s K u t a t á s i Mi-
n i s z t é r i u m g a z d á l k o d i k . 
— A u s t r i a : R and D r e p o r t 1981 
of t h e g o v e r n m e n t . / A u s z t r i a : a 
kormány 1 9 8 l . é v i K+F j e l e n t é s e . / 
= I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a -
c h e m / , 1 9 8 l . 1 9 5 . n o . 4 . p . _ . 
A k a n a d a i O r s z á g o s 
K u t a t á s i T a n á c s é v i 
j e l e n t é s e 
A k a n a d a i O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács 
/NRC - N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l / 1980 / 
I 9 8 I . é v i j e l e n t é s e az u j ö t é v e s t e r v i d ő -
szak e l s ő évének e s e m é n y e i t f o g l a l j a 
ö s s z e . 
Az NRC e l s ő ö t é v e s 
t e r v é t " S ü r g ő s b e r u h á z á s " cimen 
ad ta k ö z z é 1980-ban , é s ha t témakörbe 
f o g l a l t a ö s sze a l e g f o n t o s a b b t e n n i v a l ó -
k a t . A l e g f o n t o s a b b c é l k i t ű z é s a t e c h n o -
l ó g i a i n t e n z i v i p a r t e r m e l é k e n y s é g é n e k f o 
k o z á s a : a tudományos é s műszaki k u t a t á s 
s e g i t s é g é v e l 1 9 9 0 - i g az o u t p u t megké t sze 
r e z é s é r e van s z ü k s é g . A k i e g y e n s ú l y o z o t -
t abb r e g i o n á l i s f e j l ő d é s é rdekében fokoz 
n i k e l l a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t az o c e -
a n o g r á f i a , az e n e r g i a , az é l e l m i s z e r - é s 
a f e l d o l g o z ó i p a r t e r ü l e t é n . Kiemel t f o n -
t o s s á g o t k e l l t u l a j d o n í t a n i az e n e r g i a -
k u t a t á s n a k , f ő k é n t a z a l t e r n a t i v e n e r g i a 
f o r r á s o k é s az e n e r g i a t a k a r é k o s s á g v o n a t 
k o z á s á b a n . A f e n t i három témáva l k a p c s o -
l a t b a n j e l e n t ő s e n megnő az NRC h a t á s k ö r e 
é s e z e k r e a c é l o k r a ö s s z p o n t o s í t j a b e l s ő 
e r ő f e s z í t é s e i n e k 30 %-át. A tudományos 
é s műszak i k u t a t á s f e j l e s z t é s é v e l e g y i d e 
j ü l e g s ú l y t k e l l h e l y e z n i a t á r s a d a l m i 
h a t á s o k f i g y e l e m b e v é t e l é r e : a f e j l ő d é s 
b i z t o n s á g i , e g é s z s é g ü g y i é s k ö r n y e z e t i 
h a t á s a i r a . Az NRC t e v é k e n y s é g é n e k h a t é -
k o n y s á g á t f o k o z n i k e l l k o n z u l t á c i ó s p r o g 
ramok, a v i d é k i k u t a t ó h e l y e k k e l v a l ó szo 
rosabb k a p c s o l a t t a r t á s , az i p a r i k a p c s o -
l a t o k e r ő s i t é s e , a közvélemény t á j é k o z t a 
t á s a é s a nemzetköz i c s e r e k a p c s o l a t o k 
jobb h a s z n o s í t á s a r é v é n . 
Az a l á b b i t á b l á z a t a t e r m é s z e t t u d o 
mányos é s i p a r i k u t a t á s i programok r á -
f o r d í t á s a i t r é s z l e t e z i . 
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I 9 8 O / I 9 8 I . é v i K+F k i a d á s o k t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t s z e r i n t 
Ember/Év F e n n t a r t á - Tőke O s z t ö n d i j a k , Összesen 
s i k ö l t s é - s z u b v e n c i ó k 
gek 
e z e r d o l l á r b a n 
T e r m é s z e t - é s műszaki 
tudományos a l a p - é s 
f e l t á r ó k u t a t á s 570 22 885 2 171 - 25 О56 
Hosszú t á v ú t e r m é s z e t -
tudományos problémák 
k u t a t á s a 593 26 364 3 639 457 30 460 
Az i p a r i i n n o v á c i ó t é s 
f e j l e s z t é s t k ö z v e t -
l e n ü l t á m o g a t ó k u t a -
t á s 655 39 971 14 503 21 718 76 192 
A t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é -
sek e l é r é s é t műszak i -
l a g mega l apozó k u t a -
t á s o k 175 6 550 2 600 140 9 290 
Országos i n t ézmények 132 9 504 1 993 14 829 26 326 
S z a b v á n y o s í t á s i k u t a -
t á s é s s z o l g á l t a t á s 218 9 493 803 - 10 296 
Ö s s z e s e n 2 343 114 767 25 709 37 144 177 620 
A d m i n i s z t r a t í v é s 
egyéb c é l o k 592 22 781 1 184 1 195 25 160 
A l k a l m a z o t t a k t á r s a d a -
l o m b i z t o s í t á s a 
- 9 899 - - 9 899 
Mindösszesen 2 935 147 447 26 893 38 339 212 679 
— The N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l 
Canada i n I 9 8 O / 8 I . /А kanada i O r -
s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s 1 9 8 0 / 8 1 . 
é v i j e l e n t é s e . / = I n f o b r i e f / W a c h t -
b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 l . 1 9 2 . n o . 9 -
I 5 0 é v e s a B r i t T u d o -
m á n y f e j l e s z t é s i T á r -
s a s á g 
A B r i t T u d o m á n y f e j l e s z t é s i T á r s a -
ság / B r i t i s h A s s o c i a t i o n f o r t h e Advance -
ment of S c i e n c e = BAAS/ f e n n á l l á s á n a k 
150. é v f o r d u l ó j á t ü n n e p e l t e Yorkban. Az 
a l a p i t ó k c é l j a az v o l t , hogy a T á r s a s á g 
ö sz tönözze é s i r á n y i t s a a tudományos k u -
t a t á s t , n é p s z e r ü s i t s e é s e l ő s e g i t s e a 
tudósok k ö z ö t t i kommunikác ió t . Ma a BAAS 
v e z e t ő i a t á r s u l a t fő f e l a d a t á n a k a k ü l ö n -
f é l e tudományágaka t művelő t u d ó s o k , mű-
s z a k i a k és, más t e r ü l e t e k e n do lgozó embe-
r ek k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
e r ő s i t é s é t l á t j á k . 
A T á r s a s á g o t hagyományosan sok b i -
r á l a t é r i a s a j t ó r é s z é r ő l ; már D i c k e n s 
i s a M i n d e n - f e j l e s z t é s Légvár T á r s a s á g -
nak /Mudfog A s s o c i a t i o n f o r t h e Advance-
ment of E v e r y t h i n g / n e v e z t e . 
A T á r s a s á g e l n ö k e , S i r F r e d e r i c k 
D a i n t o n azonban a s z e r v e z e t növekvő f o n -
t o s s á g á r ó l számol t b e . S z e r i n t e a T á r s a -
ság e l s ő r e n d ű f e l a d a t a , hogy t e l -
j e s k é p e t n y ú j t s o n a tudomány 
é s a t á r s a d a l o m e g é s z é r ő l . Ez nem l e h e t 
a szakmai tudományos s z e r v e z e t e k f e l a d a -
t a , h i s z e n az á t f o g ó kép k i a l a k i t á s á b a n 
szük s z a k t e r ü l e t ü k é s s p e c i á l i s é r d e k e i k 
k o r l á t o z z á k ő k e t . A tudomány g y o r s h a l a -
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dása é s e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű a l k a l m a -
z á s a v i s z o n t a z z a l j á r , hogy a p o l i t i k a i 
d ö n t é s e k e g y r e t öbb tudományos e lemet 
t a r t a l m a z n a k . Igy a k o r m á n y t i s z t v i s e l ő k -
n e k , a t ö r v é n y h o z ó k n a k é s a közvélemény 
f o r m á l ó i n a k e g y r e nagyobb szüksége van 
tudományos i s m e r e t e k r e . A tudósoknak i s 
f o k o z o t t a n f i g y e l e m b e k e l l venn iük munká-
j u k t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i t é s ennek 
t u d a t o s i t á s á b a n , e l ő m o z d í t á s á b a n nagy 
s z e r e p e van a BAAS-nak. 
— WRIGHT,P.: C e l e b r a t i o n of 150 
y e a r s of s c i e n t i f i c d e b a t e . / 1 5 0 
éves a BAAS./ = The T imes / L o n d o n / , 
1 9 8 l . a u g . 3 1 . 8 . p . A 
S z a ú d - A r á b i a f e l f e -
d e z t e a t e c h n i k á t 
A s z a u d - a r á b i a í Tudományos és Mű-
s z a k i Központ az o r s z á g k ö z p o n t i k u t a t á -
s i s z e r v e z e t e . K+F p r o g r a m j a k é t a l a p v e -
t ő c é l k i t ű z é s r e t á m a s z k o d i k : s e g i t i a 
m a g á n s z e k t o r t a m e z ő g a z d a s á -
g i é s i p a r i k u t a t á s f e j l e s z -
t é s é b e n , é s k ö z ö s k u t a t á s i p rogramoka t 
t ámoga t az o r s z á g o s é s a 
n e m z e t k ö z i tudományos s z e r v e -
z e t e k k ö z ö t t . Ennek é r d e k é b e n k u t a t á s i 
ö s z t ö n d i j a k a t a d , és n a g y v o n a l ú t ámoga-
t á s s a l közös k u t a t á s i p r o j e k t u m o k a t i n -
d i t . 
A Tudományos és Műszaki Központ 
nagyszabású t e r v e z e t e a S o l e r a s , 
mely t u l a j d o n k é p p e n az E g y e s ü l t Á l l amok-
k a l k ö t ö t t m ű s z a k i k o o p e r á c i ó s egyezmény. 
Az ö t é v e s , 100 m i l l i ó d o l l á r b a k e r ü l ő 
t e r v e z e t a n a p e n e r g i a t e c h -
n i k a f e j l e s z t é s é t c é l o z z a . A S o l e r a s 
program k u t a t á s a i n a k zömét az E g y e s ü l t 
Ál lamokban v é g z i k az NSF / O r s z á g o s Tudo-
mányos A l a p i t v á n y - N a t i o n a l Sc ience 
F o u n d a t i o n / i r á n y í t á s á v a l a g o l d e n i / C o -
l o r a d o / N a p e n e r g i a K u t a t ó i n t é z e t b e n , mely 
az egé-sz m ű s z a k i é s p é n z ü g y i i r á n y í t á s é r t 
f e l e l ő s . 
A S o l e r a s l e g f o n t o s a b b t e r v e a v i -
l á g k é t e l s ő n a p e n e r g i á t h a s z n o s i t ó f a l u -
j á n a k k i f e j l e s z t é s e . A k é t f a l u e g y ü t -
t e s l a k o s s á g a 3 6oo fő é s a t e r v egy 1 MW 
t e l j e s í t m é n y ű r e n d s z e r r e l ö n e l l á t ó v á t e n -
né a f a l v a k a t . A program m u n k á l a t a i n a k 
zömét a M a r t i n - M a r i e t t a a m e r i k a i ű r k u t a -
t á s i cég v é g z i . 
i 9 8 o j u n i u s á b a n a t a b u k i Abdul Aziz 
E j t ő e r n y ő s Katonai Kiképző I s k o l á b a b e -
s z e r e l t é k a v i l á g l egnagyobb s z o l á -
r i s v i z f ü t é s e s r e n d s z e r é t . 
Hason lóan n a g y s z a b á s ú a k a s z o l á r i s h ű -
t é s i r e n d s z e r e k e t c é l z ó - t e r v e k i s . 
A S o l e r a s p rogramnak van egy s z o l á -
r i s a d a t g y ű j t ő t e r v e z e t e i s . 
Ennek f e l a d a t a a n a p s u g á r z á s - é s i d ő j á -
r á s m é r é s e k végzése a " n a p e n e r g i a - f a l v a k -
b a n " . Egy t o v á b b i p r o j e k t u m ' a mezőgazda -
ságban k i v á n j a h a s z n o s í t a n i a n a p e n e r g i -
á t . 
Szaúd -Aráb i a m e g b i z á s t a d o t t egy 
b r i t c é g n e k k ö r n y e z e t f i -
g y e l ő h á l ó z a t s z e r v e z é s é r e . 1982 
végére a 17 u j á l l o m á s b ó l á l l ó h á l ó z a t 
együ t tműködhe t a h a t r é g i m e t e o r o l ó g i a i 
á l l o m á s s a l . Az á l l o m á s o k n a g y f r e k v e n c i -
á j ú ö s s z e k ö t t e t é s s e l t o v á b b i t j á k az i n -
f o r m á c i ó t a r e g i o n á l i s k ö z p o n t o k n a k , 
ahonnan az Európa i M e t e o r o l ó g i a i MUboly-
gón /METEOSAT/ k e r e s z t ü l a d j á k t o v á b b az 
i n f o r m á c i ó t a J e d d a h - b a n épülő a d a t f e l -
d o l g o z ó k ö z p o n t n a k . 
A Tudományos é s Műszaki Központ 
r e n d k i v ü l k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó -
v i s s z a k e r e s ő s z o l g á l a t o t l é -
t e s í t e t t : az o n - l i n e i n f o r m á c i ó v i s s z a k e -
reső b e r e n d e z é s e k mübolygón k e r e s z t ü l 
каре s o l o d n a k az E g y e s ü l t Á l -
l a m o k t e l ekommunikác ió s h á l ó z a t á -
hoz, s e z á l t a l az NSF kompu te re ihez é s 
a d a t b á z i s a i h o z . A s z a ú d i k u t a t ó k s z á z n á l 
több a d a t b á z i s s a l l é t e s í t h e t n e k k a p c s o -
l a t o t . 
H a s o n l ó s z i n v o n a l u és r e n d k i v ü l t ő -
ke igény e s az a t o m e n e r g i a 
közpon t t e r v e z e t e i s , mely e l s ő l é p é s a 
n u k l e á r i s i p a r m e g t e r e m t é s e f e l é . E r e d e -
t i l e g a z O l a j - é s Á s v á n y i E r ő f o r r á s o k Mi-
n i s z t é r i u m a s z o r g a l m a z t a e z t a t e r v e z e t e t , 
mivel a z o r s z á g e g y e t l e n e n e r g i a f o r r á s a 
a s z é n h i d r o g é n , s e t t ő l a f ü g g ő s é g t ő l k i -
ván tak s z a b a d u l n i . A központ k u t a t á s a i 
az a t o m e n e r g i a o r v o s i é s mezőgazdaság i 
f e l h a s z n á l á s á t i s t e r v b e v e t t é k . M é r l e g e -
l i k n u k e á r i s r e a k t o r o k é p i t é s é n e k l e h e t ő -
s é g e i t i s a P e r z s a - ö b ö l és a V ö r ö s - t e n g e r 
mentén . 
A m e z ő g a z d a s á g i k u -
t a t á s f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n a Mezőgazda-
ság i é s Vizügyi M i n i s z t é r i u m á t f o g ó f e l -
mérés t k é s z i t e t t a v i z - e r ő f o r r á s o k r ó l , 
és t e r v e z e t e k e t d o l g o z k i a v iz o p t i m á -
l i s é s t a k a r é k o s f e l h a s z n á l á s á r a . A h a r -
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madik s z a ú d i ö t é v e s t e r v 3 9 , 6 m i l l i á r d 
r i a l t / 1 ango l f o n t = 7 s z a ú d i r i a l / t e r -
v e z e t t a v i z i e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é r e . 
A mezőgazdaság i k u t a t á s i t e r v e k , 
k ü l ö n ö s e n a b u z a - é s r i z s f a j t á k t e r m e s z -
t é s e t e r ü l e t é n , m e g l e h e t ő s e n g a z d a s á g o -
sak v o l t a k . S i k e r e s v o l t a Hasa ö n t ö z é s i 
r e n d s z e r i s , m e l y e t a C a r d i f f i Egyetem-
mel d o l g o z t a k k i : 32 f o r r á s b ó l 1 500 km-
e s ö n t ö z ő c s a t o r n a h á l ó z a t o t é p i t e t t e k az 
Al Hasa o á z i s o n , a h o l m i n t a g a z d a s á g o t i s 
l é t e s í t e t t e k , melyben a legmodernebb me-
z ő g a z d a s á g i é s ö n t ö z é s i m ó d s z e r e k k e l i s -
merkedhe tnek meg az é r d e k l ő d ő k . 
Az impozáns o r v o s t u d o -
m á n y i k u t a t á s i program eredménye-
k é n t a r i j a d i F e j s z á l Kórház a v i l á g l e g -
j obban f e l s z e r e l t k ó r h á z a i közé s z á m i t , 
é s az a l a p j á t képező a jövő o r v o s i v á r o -
s á n a k , az o r s z á g e g é s z s é g ü g y i k ö z p o n t j á -
n a k . 
A s z a ú d - a r á b i a i tudomány legnagyobb 
p r o b l é m á j a a z , hogy a K+F programok k e z -
deményezése n y u g a t i é s nem s z a ú d i t u d ó s o k -
t ó l i n d u l k i . Éppen e z é r t sokan ugy v é -
l i k , hogy a n a g y l é p t é k ű , impozáns p r o g r a -
mok nem m i n d i g s z o l g á l j á k az o r s z á g é r d e -
k e i t , é s nem j á r u l n a k hozzá a h a z a i K+F 
i n f r a s t r u k t ú r a k i é p í t é s é h e z . Hiszen h a s z -
nos l e h e t , ha o p e r á c i ó közben mübolygó 
k ö z v e t í t é s é v e l k o n z u l t á l n i t u d n a k egy 
h o u s t o n i s p e c i a l i s t á v a l , de az o r s z á g n a k 
inkább t ö b b " m e z í t l á b a s ' 1 d o k t o r r a l enne 
s z ü k s é g e . 
— SARDAR,Z. : The day t h e S a u d i s 
d i s c o v e r e d t e c h n o l o g y . / S z a ú d - A r á -
b i a f e l f e d e z t e a t e c h n o l ó g i á t . / = 
New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 1 . m á j . 
21 . 4 8 l - 4 ő 4 . p . * 
A M e x i k ó i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a u j a l a p s z a -
b á l y a 
Az 1884—ben a l a p í t o t t Országos T u -
dományos Akadémia a l a p s z a b á l y z a t á t i 9 8 i -
b e n , az akadémikusok vé leményének m e g k é r -
dezése u t á n , k o r s z e r ű s í t e t t é k . Az u j s t a -
tutum s z e r i n t az akadémia p o l g á r i , nem 
p r o f i t c é l ú t á r s a s á g , a neve p e d i g 
T u d o m á n y o s K u t a t ó A k a -
d é m i a . Az Akadémia s z é k h e l y e Mexi-
k ó - v á r o s b a n van , de a z o r s z á g o n b e l ü l b á r -
hol s z e r v e z h e t i n t é z e t e k e t , k a p c s o l a t o t 
l é t e s í t h e t a k ü l f ö l d i t á r s i n t é z m é n y e k k e l . 
Az Akadémia f e l a d a t a i 
a k ö v e t k e z ő k : 
- e g y s é g e s s z e r v e z e t b e t ö m ö r í t i a 
l e g k i v á l ó b b mexikói k u t a t ó k a t v a l a m e n n y i 
t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l é s e l ő s e g í t i t e v é k e n y -
ségük n y i l v á n o s e l i s m e r é s é t ; 
- t á m o g a t j a a m e x i k ó i tudományos 
k u t a t á s t ; 
- tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s t 
végez; 
- küzd a mexikó i tudományos k u t a -
t á s magas s z í n v o n a l á é r t , é s t i s z t e s s é -
g é é r t ; 
- e l ő s e g í t i a kommunikáció t a t u -
dományos k ö z ö s s é g é s az o k t a t á s é r t , a 
t u d o m á n y é r t és a k u l t u r á é r t f e l e l ő s á l -
lami s z e r v e k k ö z ö t t ; 
- t á m o g a t j a a tudományos k u t a t á s i 
eredmények f e l h a s z n á l á s á t az o r s z á g é r -
dekében ; 
- k o n g r e s s z u s o k a t , sz impóziumokat 
é s ü l é s e k e t s z e r v e z a tudományos k ö z ö s -
sége t f o g l a l k o z t a t ó k é r d é s e k r ő l ; 
- t á m o g a t j a , i r á n y í t j a és m e g s z e r -
v e z i a k u t a t ó k c s e r é j é t a l egkü lönbözőbb 
k ü l f ö l d i akadémiákka l e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
Az Akadémia l e g f e l s ő s z e r v e az 
éven te ö s s z e h í v o t t k ö z g y ű l é s ; 
az i g a z g a t ó t a n á c s / t a g -
j a i az e l n ö k , az a l e l n ö k , k é t t i t k á r , é s 
egy p é n z ü g y i s z a k e m b e r / i r á n y í t j a az Aka-
démia m ű k ö d é s é t , é s e l l e n ő r z i a k ö z g y ű -
l é s h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j t á s á t . 
Az a l a p s z a b á l y a t o v á b b i a k b a n r e n -
d e l k e z i k a z akadémia i t a g v á l a s z t á s r ó l , a 
tudományos m i n ő s í t é s r ő l , az a k a d é m i a i 
t e s t ü l e t e k működési r e n d j é r ő l . 
- Academia de l a I n v e s t i g a c i ó n 
C i e n t í f i c a , AC. /Mex ikó i Tudomá-
n y o s Kuta tó A k a d é m i a . / = C i e n c i a 
/ M é x i c o / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 119-124-. p . 
B . J . 
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N a g y - B r i t a n n i á b a n az 1 9 8 2 - 8 3 . évben ö s s z e s e n 477 ,9 m i l l i ó 
f o n t l e s z a tudományos k ö l t s é g v e t é s ö s s z e g e . Ebből 4 3 , 6 m i l l i ó f o n t o t kap a Mezőgaz-
daság i K u t a t á s i T a n á c s , 1 0 7 , 4 m i l l i ó t az O r v o s i , 5 7 , 6 m i l l i ó t a T e r m e s z e t i K ö r n y e z e t 
K u t a t á s i T a n á c s a , 2 3 4 , 4 m i l l i ó t a Te rmésze t tudományos é s Műszaki K u t a t á s i T a n á c s é s 
20 ,9 m i l l i ó t a Társada lomtudományi K u t a t á s i T a n á c s . A B r i t i s h Museum 9 , 5 m i l l i ó v a l , 
a Royal S o c i e t y 4 , 5 m i l l i ó v a l r é s z e s ü l a tudományos k ö l t s é g v e t é s b ő l . = I n f o b r i e f 
/ W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , I 9 8 2 . 3 a n . 2 0 . 3 - 4 . p . 
H o l l a n d k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 1982-ben / b e c s l é s / 
/ m i l l i ó g u l d e n b e n / 
X = H o l l a n d i a öt l egnagyobb i p a r i k o n s z e r n j e , m e l y t ő l az i p a r i K+F k i a d á s 70 s z á -
z a l é k a s z á r m a z i k : P h i l i p s , S h e l l , AKZO-Chemicals, U n i l e v e r , DSM 
ZWO = Te rmésze t t udományos A l a p k u t a t á s t F e j l e s z t ő S z e r v e z e t 
KNAW = H o l l a n d Tudományos Akadémia 
TNO = T e r m é s z e t t u d o m á n y o s A l k a l m a z o t t K u t a t á s i S z e r v e z e t 
= S c i e n c e P o l i c y i n t h e N e t h e r l a n d s / ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 8 l . 5 . n o . 1 6 . p . 
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S z ö v e t s é g i tudományos k ö l t s é g v e t é s K a n a d á b a n , 
k o r m á n y b i z o t t s á g o k s z e r i n t i b o n t á s b a n 
M i n i s z t é r i u m 1978 /79 1979 /80 i 9 8 o / 8 1 1981/82 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
Tudomány ö s s z e s e n 1 8 0 9 , 0 1 8 9 1 , 8 2 1 7 9 , 3 2 548 ,1 
G a z d a s á g i f e j l e s z t é s ö s s z e s e n 1 0 1 9 , 9 1 0 8 8 , 5 1 2 7 3 , 0 1 469 ,9 
Mezőgazdaság 1 2 7 , 2 1 4 3 , 9 152 ,9 170 ,1 
Kommunikáció 6 1 , 9 5 8 , 6 70 ,9 5 6 , 8 
E n e r g i a , b á n y á s z a t , n y e r s a n y a g 1 2 4 , 5 1 6 2 , 7 2 0 0 , 2 2 7 5 , 7 
Kanada i Atomenerg ia K f t . 9 2 , 0 8 8 , 9 9 8 , 6 111 ,5 
K ö r n y e z e t - Kanada i E r d é s z e t i 
S z o l g á l a t 2 9 , 8 3 9 , 8 5 0 , 3 5 8 , 3 
H a l á s z a t , óceán 1 2 2 , 5 1 1 2 , 7 1 1 6 , 4 1 1 9 , 8 
I p a r , k e r e s k e d e l e m 6 1 , 4 8 3 , 5 9 9 , 9 127 ,1 
Tudomány és t e c h n i k a 
O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács 1 9 7 , 2 2 0 1 , 4 2 3 7 , 4 2 7 4 , 1 
O r s z . T e r m é s z e t t u d . és Műszaki 
K u t a t á s i T a n á c s 1 1 1 , 9 1 2 1 , 0 1 6 3 , 2 1 8 2 , 0 
E l l á t á s , s z o l g á l a t o k 1 2 , 4 1 4 , 9 1 5 , 0 1 5 , 1 
S z á l l í t á s 4 2 , 1 2 7 , 7 2 9 , 2 3 0 , 0 
Egyéb 3 7 , 0 3 3 , 4 3 9 , 0 4 9 , 4 
T á r s a d a l o m f e j l e s z t é s ö s s z e s e n 4 5 4 , 0 4 7 3 , 0 5 3 1 , 2 593 ,9 
Kommunikáció 
Nemzet i Könyv tá r 1 3 , 1 1 4 , 7 1 7 , 2 2 1 , 6 
Kanada i Nemzet i Muzeum 5 5 , 1 5 0 , 1 5 3 , 3 5 6 , 1 
T á r s a d a l o m - é s Humántud. K u t . T a n . 3 4 , 6 3 6 , 6 4 2 , 6 4 5 , 6 
F o g l a l k o z t a t á s , b e v á n d o r l á s 1 0 , 0 1 6 , 0 1 7 , 3 1 8 , 4 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 7 6 , 6 1 8 0 , 3 1 9 8 , 8 2 2 8 , 5 
Köze gé sz ségügy 5 8 , 2 5 8 , 0 6 6 , 2 7 4 , 1 
O r v o s i K u t a t á s i Tanács 6 4 , 2 7 0 , 1 8 2 , 0 8 8 , 6 
Egyéb 4 2 , 2 4 7 , 2 5 3 , 8 6 1 , 0 
K ü l ü g y , honvédelem ö s s z e s e n 1 6 0 , 5 1 6 6 , 1 1 8 0 , 2 2 0 3 , 4 
Külügy 
Kanada i Nemzetköz i F e j l e s z t é s i 
Ügynökség 3 5 , 6 3 7 , 4 3 7 , 1 4 1 , 5 
Nemzetközi F e j l e s z t é s i K u t a t ó 
Központ 3 6 , 7 3 6 , 5 3 9 , 0 4 5 , 4 
Honvédelem 8 3 , 3 8 7 , 1 9 8 , 5 110 ,2 
Egyéb 4 , 9 5 , 0 5 , 5 6 , 2 
Egyéb s z e r v e z e t e k ö s s z e s e n 1 7 4 , 7 1 6 3 , 7 1 9 4 , 3 2 7 9 , 8 
E l l á t á s és s z o l g á l a t o k 
S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 1 3 3 , 3 1 2 2 , 2 1 4 8 , 3 2 3 0 , 0 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 1 0 , 5 1 0 , 0 1 1 , 8 1 2 , 9 
Egyéb 3 0 , 9 3 1 , 5 3 4 , 2 3 6 , 9 
= I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 2 . j a n . 5 . 4 . p . 
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C r i t i c a l i s s u e s i n development i n 
t h e 8 0 s . = L i a i s o n B u l l e t i n / P a r i s / , 
1 9 8 1 . 7 . n o . 86 p . 
A f e j l ő d é s k r i t i k u s p r o b l é m á i a 
n y o l c v a n a s é v e k b e n . 
A f e j l ő d é s k r i t i k u s p r o b l é m á i r ó l az 
O E C D F e j l e s z t é s i K ö z -
p o n t j a s z e m i n á r i u m o t s z e r v e z e t t , 
hogy a r é s z t v e v ő k s e g í t s e n e k f e l t á r n i az 
e l m ú l t ha rminc év v á l s á g a i n a k és nagyobb 
v á l t o z á s a i n a k o k á t , s a z é s z a k - d é l v i -
szony p r o b l e m a t i k á j á t a 8 0 - a s é v e k b e n . 
A szeminár iumnak nem v o l t h a t á r o z o t t n a -
p i r e n d j e , h i s z e n a Központ a l e h e t ő l e g -
k ö t e t l e n e b b v é l e m é n y c s e r é t ö s z t ö n z i . 
A f e j l e s z t é s i e l m é l e t e k é s s t r a t é -
g i á k g y o r s a n v á l t o z t a k a h e t v e n e s évek 
f o l y a m á n . Kezdetben a s z e g é n y s é g r e k o n -
c e n t r á l t a k , majd a f o g l a l k o z t a t á s é s e l -
o s z t á s p r o b l é m á i r a , v a l a m i n t a tömegek 
r é s z v é t e l é r e a d ö n t é s h o z a t a l b a n s t b . A k i -
d o l g o z o t t e l m é l e t e k é s s t r a t é g i á k azonban 
nem h o z t á k meg a k i v á n t e r e d m é n y t , s ma 
egyre t ö b b e n o s z t j á k a z t a v é l e m é n y t , 
hogy a f e j l e s z t é s hagyományos e l m é l e t e i -
nek komoly h i á n y o s s á g a i vannak . F e l k e l l 
i s m e r n i , hogy a v i l á g s z e r t e t a p a s z t a l h a -
t ó v á l s á g n a k r é s z e az i s m e r e t e k , a t u d á s 
v á l s á g a . Még a l e g t ö b b t ö r ő d é s t é l v e z ő 
t e r ü l e t n e k , a g a z d a s á g i mechanizmusok mű-
ködésének i s m e r e t a n y a g a i s f e l ü l v i z s g á -
l a t r a s z o r u l t a b o n y o l u l t f e j l ő d é s i f o -
lyamatok i n t e r a k c i ó j a k ö v e t k e z t é b e n . 
Ha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z i n t e 
l e g f e j l e t t e b b á g á b a n —a k ö z g a z d a s á g t a n -
ba n — oly sok k é r d é s marad m e g v á l a s z o l a t 
l a n , mekkora l e h e t a l e m a r a d á s a t á r s a d a 
lom f e j l ő d é s é t v i z s g á l ó egyéb tudomány-
á g a k b a n ! A szeminár iumon e l h a n g z o t t e l ő -
a d á s o k , h o z z á s z ó l á s o k v é g k i c s e n g é s e az 
v o l t , hogy a j ö v ő b e n nagyobb f i g y e l m e t 
k e l l s z e n t e l n i a k u l t u r á l i s 
t é n y e z ő n e k , s e n n e k f i gye l em 
b e v é t e l é n e k a d ö n t é s h o z a t a l b a n . Bár a 
t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s s z á m t a l a n e l emérő l 
bő i s m e r e t e i n k vannak —igy az egyes i n -
t ézmények m ű k ö d é s é r ő l , a d ö n t é s h o z a t a l -
r ó l s t b . — , a k u l t u r á l i s e lem még mindig 
nem v á l t s z e r v e s r é s z é v é a p o l i t i k a s z e l 
l e m i f o l y a m a t a i n a k . A k u l t u r á n a k r e n d k í -
v ü l s o k f é l e m o d e l l j e van, s e z e k k ü l ö n -
f é l e k é p p e n h a t h a t n a k a f e j l ő d é s r e és a 
modern i z á l á s r a . 
Ma a k u l t u r á l i s t ényező l e g i n t e n -
z í v e b b f o r m á j á b a n t a l á n a v a l l á s o s meg-
ú j u l á s b a n j e l e n t k e z i k , mely k é t s é g b e von 
j a , hogy a p o z i t i v i z m u s —az e t i k a i s t a n 
d a r d o k m e g e r ő s í t é s é n e k e g y e t l e n vagy l e g 
j o b b m e g k ö z e l í t é s e — a t á r s a d a l o m f e j l ő -
d é s é n e k e g y e t l e n é s l e g j o b b i r á n y i t ó j a 
l e n n e . A jövőben a k u t a t á s f e l a d a t a l e s z 
az i s , hogy f e l t á r j a , hogyan l e t t a v a l -
l á s o s f u n d a m e n t a l i z m u s egyes f e j l ő d ő t á r 
s ada lmak s z e r v e z ő e l v e a k k o r , amikor ma-
gukévá t e t t é k a g y o r s i p a r o s í t á s t és mo-
d e r n i z á c i ó t , de még nem v o l t a k f e l k é s z ü l 
ve a r r a a hosszú ú t r a , melye t a z i p a r i 
t á r s a d a l m a k m e g t e t t e k j e l e n f e j l ő d é s i f o 
kuk e l é r é s é i g . 
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C u r r e n t i n n o v a t i o n : p o l i c y , manage-
ment and r e s e a r c h o p t i o n s . Ed .by 
B.A. Ved in . S t o c k h o l m , I 9 8 O , A l m q v i s t 
and W i k s e l l . 203 p . 
A j e l e n l e g i i n n o v á c i ó : p o l i t i k a , 
menedzsment , k u t a t á s . 
1979 a u g u s z t u s á b a n a s v é d o r s z á g i 
S a l t s j ö b a d e n b e n k o n f e r e n c i á t r e n d e z t e k 
az i n n o v á c i ó p o l i t i k á -
r ó l , A k o n f e r e n c i a b á z i s á u l s z o l g á -
l ó t a n u l m á n y o k a t f o g l a l j a egybe a k i a d -
vány, m'ely az i n n o v á c i ó v a l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s e k s z é l e s k ö r é t ö l e l i f e l az e g y e s 
kormányok i n n o v á c i ó p o l i t i k á j á t ó l az i n -
n o v á c i ó é s a f o g y a s z t ó k a p c s o l a t á i g . 
Külön t a n u l m á n y o k 
k é s z ü l t e k az E g y e s ü l t Ál lamok, A u s z t r á -
l i a , F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g é s S v é d o r s z á g i n n o v á c i ó - é s 
t e c h n i k a p o l i t i k á j á n a k e l e m z é s é r ő l , i s m e r -
t e t é s é r ő l . Egy ö s s z e f o g l a l ó tanulmány 
t a g l a l j a a v i l á g g a z d a s á g 
hosszú t á v ú f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i t é s a 
t e c h n o l ó g i a s z e r e p é t e v á l t o z á s o k b a n . 
A k i a d v á n y b e f e j e z ő r é s z e az i n n o -
v á c i ó kü lönböző r é s z l e t k é r d é s e i v e l — a z 
i n n o v á c i ó s f o l y a m a t mechan i zmusáva l , 
egyes i n n o v á l t t e r m é k e k é l e t c i k l u s á v a l , 
az e l e k t r o n i k a i i p a r k r e a t i v i n n o v a t i v 
f o l y a m a t a i n a k l e í r á s á v a l — f o g l a l k o z i k . 
F o r s c h u n g s p o l i t i s c h e Z i e l v o r S t e l -
l u n g e n i 9 8 o . B e r n , 1 9 8 1 , S c h w e i z e r i -
s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . 109 P . 
A S v á j c i Tudományos Tanács k u t a t á s -
p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i . 
S v á j c b a n a tudományos k u t a t á s e l ő -
k é s z í t é s e é s v é g r e h a j t á s a a k ö v e t k e z ő i n -
t ézmény i k e r e t b e n t ö r t é n i k : a k a n -
t o n o k f ő i s k o l á i n , az Á l l a m -
s z ö v e t s é g i Műszaki F ő i s k o l á -
kon, a k ö z i g a z g a t á s b a n 
/ r e s z o r t k u t a t á s / , a n e m z e t k ö -
z i k u t a t á s i együ t tműködés k e r e t é b e n , 
a k i e g é s z í t ő k u t a t á s t á m o -
g a t á s / S v á j c i Or szágos A l a p , Tudo-
mányos K u t a t á s t Támogató B i z o t t s á g , s p e c i -
á l i s a l a p í t v á n y o k s t b . / i n t é z m é n y e i b e n , 
a tudományos t e s t ü l e t e k b e n 
é s a k a d é m i á k o n , a m a -
g á n g a z d a s á g b a n / k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s / . 
Ehhez a k u t a t á s i r e n d s z e r h e z t a r -
t o z n a k még a k u t a t á s p o l i -
t i k a i d ö n t é s e k e t e l ő k é -
s z í t ő , megfogalmazó é s v é g r e h a j t ó s z e r -
v e z e t e k : a kormányok , p a r l a m e n t e k , k ö z -
i g a z g a t á s i i n t é z m é n y e k , b i z o t t s á g o k . A 
s v á j c i k u t a t á s i r e n d s z e r t e g y s z e r r e j e l -
l e mzi a d e c e n t r a l i z á l t -
s á g é s a k ü l ö n b ö z ő i n t ézmények k ö -
z ö t t i s z o r o s s z e m é l y i k a p -
c s o l a t . 
Az o r s z á g k u t a t á s i s t r a t é g i á j á n a k 
m e g h a t á r o z á s a k o r szem e l ő t t t a r t o t t á k a 
g a z d a s á g v á r h a t ó f e j l ő d é s i 
t e n d e n c i á i t : az é s z a k - d é l 
k o n f l i k t u s t o v á b b i é l e s e d é s é t , a p r o t e k -
c i o n i z m u s e r ő s ö d é s é t , a n y e r s a n y a g o k é s 
az e n e r g i a á r á n a k e m e l k e d é s é t , a f o r r á -
sok k i m e r ü l é s é t , a v a l u t a p i a c g y a k o r i 
h u l l á m z á s á t , a k o n k u r r e n c i a h a r c t o v á b b i 
é l e z ő d é s é t a v i l á g p i a c o n , a v á l l a l a t o k 
ö n á l l ó f i n a n s z í r o z á s i e r e j é n e k c s ö k k e n é -
s é t , az á l l a m i k i a d á s o k k a l v a l ó t a k a r é -
k o s k o d á s t . 
A f e n t i e k , v a l a m i n t az o r s z á g t u -
dományos p o t e n c i á l j a m é r l e g e l é s é v e l a 
Tudományos T an ács t i z e n h a t 
p о n t b a n f o g l a l t a ö s s z e j a v a s l a t a -
i t . 
A k u t a t á s é s a f e j -
l e s z t é s j e l e n l e g i á l l a p o t á h o z k é -
p e s t r o s s z a b b o d á s nem k ö v e t k e z h e t b e , 
l e g a l á b b a s z i n t e n t a r t á s r a k e l l t ö r e k e d -
n i , e g y e s r é s z t e r ü l e t e k t o v á b b i f e j l e s z -
t é s e m e l l e t t . A k u t a t á s p o l i t i k a i d ö n -
t é s h o z a t a 1 r u g a l m a s s á g á n a k f o -
k o z á s a v é g e t t c é l s z e r ű a h o s s z ú é s közép 
t á v ú / 5 - Ю é v e s / e l v i o r i e n t á l á s m e l l e t t 
a k o n k r é t t e r v e k e t r ö v i d - é s k ö z é p t á v r a 
/1—4 é v r e / r ö g z í t e n i . 
Az i n t é z m é n y e k f i n a n s z í r o z á s a h e -
l y e t t e l ő t é r b e k e l l k e r ü l n i e a p г о g -
r a m f i n a n s z i r o z á s n a k . 
A f ő i s k o l a i k u t a t ó p o t e n c i á l 
s z í n v o n a l á t l e g a l á b b az 1 9 8 0 . é v i á l l a p o -
t o n k e l l m e g t a r t a n i — a k u t a t á s s z e r v e -
z é s t ö k é l e t e s í t é s e , az o r s z á g o s k o n c e n t -
r á c i ó é s a f ő i s k o l á k k ö z ö t t i munkamegosz-
t á s m e l l e t t . Az egye t emi k u t a t á s t e r ü l e -
t é n i s f o k o z n i k e l l a p r o g r a m - vagy pro— 
j e k t u m f i n a n s z i r o z á s a r á n y á t . 
Az Á l l a m s z ö v e t s é g i Műszaki F ő i s k o -
l á k k i e m e l t f e l a d a t a marad az a l a p - é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s , de az 1 9 8 0 . é v i á l l a -
mi k ö l t s é g v e t é s s z i n t j é t nem l á t s z i k c é l -
s z e r ű n e k t ú l l é p n i . Fokozni k e l l v i s z o n t 
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az á l l ammechan izmus , az á l l a m i g a z g a t á s 
tudományos m e g a l a p o z á s á r a i r á n y u l ó r e — 
s z o r t k u t a t á s o k j e l e n t ő s é -
g é t , k i a k n á z v a a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á -
ban é s a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k b e n r e j l ő 
l e h e t ő s é g e k e t . 
A t e r m e l é s f e j l e s z t é s é t é s u j t e c h -
n o l ó g i á k k i d o l g o z á s á t s z o l g á l ó k u t a t á s o k , 
f e j l e s z t é s e k f i n a n s z í r o z á s a t o v á b b r a i s 
a m a g á n i p a r f e l a d a t a marad . 
A nemze tköz i tudományos együ t tműködés 
f e j l e s z t é s e k o r a s v á j c i i g é n y e k é s a 
n e m z e t k ö z i e l v á r á s o k ö s s z h a n g -
j á t k e l l m e g t e r e m t e n i . 
Az a l a p k u t a t á s i e redmények a l k a l -
m a z á s á t , az i p a r i i n n o v á -
c i ó t a j e l e n l e g i n é l e r ő s e b b ütemben 
k e l l t á m o g a t n i . 
A tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e 
j u t ó k ö l t s é g v e t é s e l o s z -
t á s á n á l a Tudományos Tanács a köve tkező 
a r á n y o k szem e l ő t t t a r t á s á t j a v a s o l j a : 
az e g z a k t é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , v a l a -
m i n t a műszaki tudományok e s e t é b e n á t l a -
gos ütemben n ö v e k e d j é k az á l l a m i t ámoga-
t á s . 
Az a l a p k u t a t á s o k 
t e r ü l e t é n é l v e z z e n e l s ő b b s é g e t a matema-
t i k a , a c s i l l a g á s z a t , a f i z i k a , a kémia , 
a b i o l ó g i a é s a f ö l d t u d o m á n y o k ; az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e r ü l e t é n 
az o r s z á g j ö v ő b e l i p r o b l é m á i v a l ö s s z e f ü g -
gő t e r ü l e t e k / e n e r g i a , k ö r n y e z e t , t e r m é -
s z e t i e r ő f o r r á s o k / , a K + F t e r ü l e t é n 
a c s ú c s t e c h n o l ó g i á k . 
Az o r v o s t u d o m á n y o k 
e g é s z é t á t l a g o s a n k e l l f e j l e s z t e n i , a j e -
l e n l e g i n é l j o b b a n e l ő t é r b e h e l y e z v e a 
p r e v e n t i v o r v o s t u d o m á n y t , a j á r v á n y t a n t , 
az o r v o s i b i o l ó g i á t , a p s z i c h i á t r i á t é s 
a g e r i á t r i á t . 
A j o g - , a g a z d a s á g - é s a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü -
l e t é n á t l a g o s ütemü f e j l e s z t é s r e van k i -
l á t á s , az a l a p k u t a t á s e l ő t é r b e h e l y e z é s é -
v e l é s b i z o n y o s á g a z a t o k b a n a k u t a t á s i 
f e l t é t e l e k j a v i t á s á v a l . 
A h u m á n t u d o m á n y o k 
k ö l t s é g v e t é s é n e k á t l a g o s menny i ségű nö-
v e l é s e t ű z z e c é l u l a minőség j a v i t á s á t . 
Valamennyi d i s z c i p l i n á b a n az e l m é l e t i , a 
k i s é r l e t i é s az e m p i r i k u s k u t a t á s k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k e l m é l y í t é s é r e , az i n t e r - é s 
p l u r i d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t e l t e r j e s z -
t é s é r e van s z ü k s é g . 
H u m a n i s t i c and s o c i a l s c i e n c e r e -
s e a r c h i n C h i n a : r e c e n t h i s t o r y 
and f u t u r e p r o s p e c t s . Ed,by A . F . 
T h u r s t o n , J . H . P a r k e r . New York , 
i 9 8 o , S o c i a l S c i e n c e Research Coun-
c i l . 175 p . 
Humán- é s t á r s ada lomtudomány i k u -
t a t á s Kinában . 
1979 t e l é n az a m e r i k a i T á r s a d a l o m -
tudományi K u t a t ó Tanács k é t b i z o t t s á g á -
nak t a g j a i j á r t a k Kinában a d a t -
g y ű j t ő t a n u l m á n y ú t o n . E g y e t e m e k e t , 
k ö n y v t á r a k a t , l e v é l t á r a k a t k e r e s t e k f e l , 
k a p c s o l a t b a l é p t e k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
é s f i l o z ó f i a i i n t é z e t e k v e z e t ő i v e l h é t 
k i n a i v á r o s b a n , é s az ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g 
a l a p j á n m e g p r ó b á l t a k k é p e t r a j z o l n i a k i -
n a i t á r s a d a l o m k u t a t á s l e g ú j a b b f e j l e m é -
n y e i r ő l é s f e j l e s z t é s i p e r s p e k t í v á i r ó l . 
D i s z c i p l í n á k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n 
i r t á k l e az e g y e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k h e l y -
z e t é t , b e m u t a t t á k a tudományos k u t a t ó m u n -
ka f e l t é t e l e i t é s j e g y z é k b e f o g l a l t á k a 
f o n t o s a b b s z a k t e r ü l e t e k k i n a i szakembe-
r e i n e k a d a t a i t . 
N a t i o n a l R e s e a r c h Counc i l C an ad a . 
Annual r e p o r t i 9 8 o - i 9 8 i . - C o n s e i l 
na t i o n a l de r e c h e r c h e Canada. R a p -
p o r t a n n u e l i 9 8 o - i 9 8 i . O t t a w a , i 9 8 i . 
28 , 27 p . 
A Kanada i Országos K u t a t á s i T a n á c s 
é v i j e l e n t é s e . . 0
 MTA 
Az i 9 8 o / 8 i . p é n z ü g y i évben o r s z á g -
s z e r t e nagy v i t á k f o l y t a k a kanada i t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
p o t e n c i á l r ó l , minthogy az 
e l ő z ő é v t i z e d b e n a h a n y a t l á s j e l e i m u t a t -
k o z t a k . I p a r , egyetem é s kormánykörök u j 
p o l i t i k á k , t e r v e k é s t e r v e z e t e k k i d o l g o -
zásához f o g t a k . 
Az O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács i s h o z -
z á j á r u l s z a k é r t e l m é v e l é s s z o l g á l t a t á s a -
i v a l a p rob lémák m e g o l d á s á h o z . A T a n á c s -
nak a h e t v e n e s é v t i z e d fo lyamán s i k e r ü l t 
m e g t a r t a n i a a k u t a t á s magas s z í n v o n a l á t , 
mert m i n d i g a minőség i szempontot h e l y e z -
t e e l ő t é r b e a m e n n y i s é g i v e l szemben. 
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A Tanács f e l i s m e r t e , hogy az o r s z á g 
g a z d a s á g i n e h é z s é g e i 
a b b a n g y ö k e r e z n e k , hogy a t e r m e l é s nem 
k i e l é g i t ő , a l a k o s s á g f o g y a s z t á s a t ú l z o t t 
m é r t é k ű , a g y á r i p a r i t e r m é k e k i m p o r t j a 
m a g a s , e x p o r t j a a l a c s o n y . E z é r t e l h a t á -
r o z t a , hogy e l s ő ö t éves t e r v é v e l e l ő s e -
g i t i a k a n a d a i i p a r t e c h n i k a i n t e n z i v 
s z e k t o r á n a k c é l k i t ű z é s é t , mely 1990—re 
meg a k a r j a k e t t ő z n i t e r m e l é s é t . Ennek é r -
dekében a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k k u t a t á s á t 
r é s z e s i t i e l ő n y b e n : i p a r i e x p a n z i ó , r e g i -
o n á l i s f e j l e s z t é s , e n e r g i a , tudományos-
m ű s z a k i eredmények t á r s a d a l m i h a t á s a é s 
h a t é k o n y s á g n ö v e l é s . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s z u r 
F ö r d e r u n g der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F o r s c h u n g . 29. J a h r e s b e r i c h t . 1 . 
J anua r b i s 31.Dezember 1980. B e r n , 
I98 I ,SNSF . 238 p. 
A S v á j c i Országos K u t a t á s t á m o g a t á -
s i Alap i 9 8 o . é v i é v k ö n y v e . ^ ^ 
1980-ban a S v á j c i O r s z á g o s K u t a t á s -
t á m o g a t á s i A lap 145,7 m i l l i ó f r a n k k a l r e n -
d e l k e z e t t / 1 9 7 9 : 150,2 m i l l i ó / , melyet 
csaknem t e l j e s egészében a s z ö v e t s é g i á l -
l am b o c s á t o t t r e n d e l k e z é s é r e . Az Alap e l -
s ő s o r b a n k u t a t á s i t e r v e -
z e t e k v é g r e h a j t á s á h o z n y ú j t a n y a g i 
s e g i t s é g e t , de t á m o g a t j a tudományos 
p u b l i k á c i ó k m e g j e l e n t e t é s é t 
é s a p o s z t g r a d u á l i s k é p -
z é s t i s . 
1980-ban 807 k u t a t á s i t e r v e -
z e t h e z k é r t e k t á m o g a t á s t , közü lük 
7 0 6 - o t f o g a d o t t e l az Alap / 5 2 1 e s e t b e n 
az e r e d e t i l e g k é r t összeg c s ö k k e n t é s é -
v e l / ; a k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á r a 109 ,3 
m i l l i ó f r a n k j u t o t t , 72 %-ban a k u t a t á s -
b a n dolgozók f i z e t é s é r e . T u d 0 -
m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t a t á -
m o g a t á s t i g é n y l ő k u t a t á s i t e r v e z e t e k meg-
o s z l á s a a k ö v e t k e z ő v o l t : 2 1 3 humán- é s 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o g r a m j a v a s l a t k ö z ü l 
e l f o g a d t a k 164—et és r e n d e l k e z é s ü k r e b o -
c s á t o t t a k 17 m i l l i ó f r a n k o t . A f i z i k a i 
tudományok t e r ü l e t é n m e g v i z s g á l t a k 232 
j a v a s l a t o t , e l f o g a d t a k 2 2 0 - a t , ö sszesen 
4 3 , 4 m i l l i ó f r a n k t á m o g a t á s s a l . Az é l e t -
tudományok t e r ü l e t é r ő l 362 k é r e l e m é r k e -
z e t t , a 322 e l f o g a d o t t p r o g r a m r a 48,9 
m i l l i ó t u t a l t a k k i . 
Tudományos k i a d v á n y o k 
p u b l i k á l á s á r a az Alap 1 , 1 m i l l i ó t k ö l t ö t t , 
az ö s s z e g 8 7 , 3 %~a humán- é s t á r s a d a l o m -
tudományos könyvek vagy c i k k e k m e g j e l e n -
t e t é s é t s z o l g á l t a . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y : 
p e r s p e c t i v e s f o r t h e 1 9 8 0 s . Ed.by 
H . I . F u s f e l d , C . S . H a k l i s c h . New York 
1979,New York Academy of S c i e n c e s . 
X , 2 8 5 p . / A n n a l s of t h e New York 
Academy of S c i e n c e s . 3 3 4 . / 
Tudomány é s t e c h n i k a p o l i t i k a : k i l á -
t á s o k a n y o l c v a n a s é v e k r e . ^ ^ 
A t a n u l m á n y k ö t e t az 1979-ben New 
Yorkban t a r t o t t "Tudományos é s műszaki 
p o l i t i k a i k o n f e r e n c i a " a n y a g a i t t a r t a l -
mazza. A k o n f e r e n c i a c é l j a 
az v o l t , hogy k i s s é " r e n d e t " t e r e m t s e n a 
tudomány é s t e c h n i k a j o b b f e l h a s z n á l á s á t 
c é l z ó , t u l b u r j á n z ó o r s z á g o s é s n emze tk ö -
z i t e v é k e n y s é g b e n , i l l e t v e i r á n y t m u t a s -
son a n n a k . 
A r é s z t v e v ő k kormány-
i n t é z m é n y e k , egyetemek l e g k i v á l ó b b t u d o -
mány- é s műszaki p o l i t i k a i s z a k e m b e r e i 
v o l t a k , t ovábbá a k t i v d ö n t é s h o z ó , i p a r i 
s z a k e m b e r e k . 
Az ü l é s e k három p r o b l é m a k ö r t v i z s -
g á l t a k : melyek a tudomány- é s műszaki p o -
l i t i k a j e l e n l e g i p r o b -
l é m á i ; mi lyen u j p r o b l é m á k , t r e n -
dek j e l e z h e t ő k e l ő r e 
a k ö v e t k e z ő öt é v b e n , mi lyen u j p r i -
o r i t á p o k j á r u l n a k a j e l e n l e g i e k -
hez; a kü lönböző o r s z á g o k g y a k o r l a t á n a k 
és k í s é r l e t e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m i -
l y e n m e g o l d á s o k l e n n é n e k 
e r edményesek , s m e l y e k r e k e l l ö s s z p o n t o -
s í t a n i a kormány- é s a m a g á n s z e k t o r b a n . 
A k o n f e r e n c i a m e g v i z s g á l t a még a 
k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t : mi lyen v i s z o n y b a n 
á l l a tudomány és a t e c h n i k a a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s s e l , a s z a b á l y o z á s s a l , a k ü l p o l i 
t i k á v a l , v a l a m i n t a k ü l ö n f é l e műszaki t e -
r ü l e t e k k e l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az e n e r g i 
á r a , a z u j anyagokra é s a kommunikác ió ra . 
Az e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k a j e l e n l e g i h e l y -
z e t e t , a k ö z e l j ö v ő p r o b l é m á i t é s mego ldá -
suk l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l t á k , i g y e k e z t e k 
k i i n d u l ó p o n t o k a t a j á n l a n i az e g y e s dön -
t é s h o z ó s z e r v e k n e k t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y e l v e i k k i d o l g o z á s á h o z . 
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Technology and c u l t u r a l v a l u e s . = 
I n t e r n a t i o n a l S o c i a l Science J o u r -
na l / P a r i s / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 4 3 1 - 5 7 8 . p . 
T e c h n i k a és k u l t u r á l i s é r t é k e k . 
MTA 
S o k á i g az a n é z e t u r a l k o d o t t , hogy 
a g a z d a s á g i növekedéshez a tökén é s a 
munkaerőn k i v ü l a m ű s z a k i h a -
l a d á s i s e l e n g e d h e t e t l e n t é n y e z ő , 
e z é r t mind a f e j l e t t , mind a f e j l ő d ő o r -
szágok nagy ö s s z e g e k e t f o r d i t o t t a k a 
K+F-re , mely r ö v i d t á v o n nagy e l ő n y ö k k e l 
j á r ó e redményeke t h o z o t t , é s eközben 
hosszú t á v o n e l ő r e nem l á t h a t ó k á r o k a t 
o k o z o t t mind a t e r m é s z e t b e n , mind a t á r -
sada lomban . 
Hogy a t e c h n i k a i h a l a d á s e g y -
o l d a l ú ö s z t ö n z é s e mi lyen v e s z é l y e k -
k e l j á r mind a f e j l e t t , mind a f e j l ő d ő o r -
szágokban , ma már v i l á g o s . E v e s z é l y e k 
e l h á r í t á s á v a l egyre t ö b b e t f o g l a l k o z n a k 
a d ö n t é s h o z ó k , és a közvé l emény t i s é l é n -
ken f o g l a l k o z t a t j a a p r o b l é m a . Ha a t e c h -
n ika a l k a l m a z á s a n i n c s e n összhangban a 
be fogadó t á r s a d a l o m k u l t u r á l i s é r t é k e i -
v e l , t e r m é s z e t é v e l é s j e l l e g z e t e s s é g e i -
v e l , k u d a r c r a van Í t é l v e . 
Éppen e z é r t m e g f o n t o l a n d ó k a t u d o -
mányról é s a t á r s a d a l o m r ó l r e n d e z e t t l e g -
u t ó b b i UNESCO k o n f e r e n c i a / 1 9 8 о . n o v e m b e r , 
Bonn/ a j á n l á s a i . Ezek s z e r i n t s ü r g ő s e n 
n e m z e t k ö z i t a n á c s a d ó 
c s o p o r t o t k e l l s z e r v e z n i , m e l y -
hez a m e g f e l e l ő t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k 
k é r d é s é b e n szabadon f o r d u l h a t n á n a k mind 
az u j i t ó k , mind az a d a p t á l o k . E t a n á c s a d ó 
c s o p o r t m e g f e l e l ő a d a t b á z i s r a és s z a k é r -
t e l e m r e támaszkodva k ö r ü l t e k i n t ő e n j á r n a 
e l : p r e c e d e n s e k , párhuzamok és k ü l ö n f é l e 
a l t e r n a t í v á k k e r e s é s é v e l , m é r l e g e l é s é v e l 
m e g a l a p o z o t t t a n á c s o k a t n y ú j t h a t n a a h o z -
z á f o r d u l ó k n a k . 
L é t r e l e h e t n e h o z n i az ú g y n e v e z e t t 
nemze tköz i T e c h n i k a é r t é -
k o l é s i H i v a t a l t , mely 
k o n g r e s s z u s o k o n , szimpóziumokon é s k i a d ó i 
t e v é k e n y s é g e k e n k e r e s z t ü l s z e r v e z n é é s 
ö s s z e h a n g o l n á az u j i + 4 s i e s e t t a n u l m á n y o k 
r e n d s z e r e s k é s z i t é s é t , nemze tköz i é r t é k e -
l é s é t é s ö s s z e h a s o n l í t á s á t , t o v á b b á a j á n -
l á s a i v a l s e g i t s é g e t n y ú j t a n a a d ö n t é s h o -
zóknak a jövő m ű s z a k i u j i t á s a i n a k k é r d é -
sében i s . 
Tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s . 
i 9 8 o . E l ő z e t e s a d a t o k . B p . l 9 8 l , 
i 9 7 6 - 8 o k ö z ö t t a K+F h e l y e k e n 
f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á -
ma é v e n t e á t l a g o s a n 1 %-kal e m e l k e d e t t . 
Ez a z emelkedés a k o r á b b i n á l m é r s é k e l -
t e b b v o l t . A K+F szakemberek l é t s z á m á n a k 
f o l y a m a t o s n ö v e k e d é s e m e l l e t t a s egéd -
s z e m é l y z e t száma á l l a n d ó a n c s ö k k e n t . 
1 9 8 0 - b a n a K+F in t ézményekben 85 000 f ő t 
f o g l a l k o z t a t t a k , a m i t e l j e s m u n k a i d e j ű 
e g y e n é r t é k s z á m b a n k i f e j e z v e 63 ООО főnek 
f e l e l meg, ebből a tudományos k u t a t ó k é s 
f e j l e s z t ő k a ránya megha lad ja a 40 % - o t . 
A t e r v i d ő s z a k folyamán a r á f о 
d i t á s o k ö s s z e g e 94 m i l l i á r d f o -
r i n t v o l t , ami m i n t e g y k é t h a r m a d á v a l h a -
l a d t a meg az e l ő z ő ö t év a l a t t i f e l h a s z -
n á l á s t . i 9 7 6 - i 9 8 o k ö z ö t t az é v i á t l a g o s 
e m e l k e d é s 9 , 3 % v o l t — 2 % - k a l magasabb, 
m i n t a nemzeti j ö v e d e l e m b e l f ö l d i f e l h a s z 
n á l á s á n a k n ö v e k e d é s i üteme / f o l y ó á ron 
s z á m i t v a / . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p f e l 
h a s z n á l á s a á t l a g o s a n 10 % - k a l , a z á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l f e d e z e t t ö s s z e g e k 5 %-kal 
e m e l k e d t e k . 
Az ö töd ik ö t é v e s t e r v b e n a b e l f ö l -
dön f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l ő n e m z e t i j ö v e d e -
lem 3 %-át s z á n t á k K+F c é l o k r a . Ez az 
a r á n y s z á m a n e g y e d i k ö téves t e r v i d ő s z a -
k á b a n i s v a l a m i v e l meghaladta a 3 % - o t . 
Az e lmúl t ö t év a l a t t a K+F he lyek 
1 4 , 5 m i l l i á r d f o r i n t o t f o r d i t o t t a k b ő v i -
t é s r e , f e j l e s z t é s r e . Ennek k ö z e l egynegye 
de v o l t á l l a m i b e r u h á z á s , e g y h a t o d a a 
k ö z p o n t i műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o k b ó l 
s z á r m a z o t t , a f ennmaradó h á n y a d o t h e l y i 
e r ő f o r r á s o k b ó l f e d e z t é k . 
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V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyv tá rában t a l á l h a t ó nemze tköz i könyv- é s 
f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k nemze tköz i á l l ományában l évő mü-
v e k , t ovábbá a h e t i - é s n a p i l a p o k c i k k e i k ö z ü l csak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l 
a f i g y e l m e t . Az anyagot a z a l á b b i t émakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek a tudományos 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemze tköz i tudományos é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6. A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e redménye inek a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos munkae rőgazdá lkodás é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k , f e l s ő o k -
t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , dokumentác ió 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
CASTORIADIS,C.: A modern tudomány v á l s á -
ga és h i t a tudományos f e j l ő d é s b e n . = 
E l m é l e t i C ikkek M T I . i 9 8 l . 2 3 . n o . 2 9 - 3 5 . p . 
/А F r a n k f u r t e r Rundschau 1 9 8 l . m á r c . 2 8 . 
száma a l a p j á n . / 
HÖRZjH. - VTEBAHN.W.: Zur E n t w i c k l u n g 
d e s F o r s c h u n g s g e b i e t e s " P h i l o s o p h i s c h e 
F ragen der W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g " im 
Z e i t r a u n 1976 -1980 . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , I 9 8 I . 8 . n o . 9 3 7 - 9 4 4 . p . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k f i l o z ó f i a i k é r -
d é s e i v e l f o g l a l k o z ó k u t a t á s i t e r ü l e t 
e redménye i 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - b a n . 
KAMINSKI,S.: The A r i s t o t e l i a n concep t of 
s c i e n c e . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a w a / , 
1 9 8 1 . 6 . n o . 1 5 3 - 1 6 2 . p . 
A r i s z t o t e l é s z tudományfoga Ima. 
LAZAREVjF.V. - TRIF0N0VA,M.K.: S z t r u k t u r a 
p o z n a n i j a i n a u c s n a j a r e v o l j u c i j a . Moszk-
v a , 1 9 8 0 , V ü s z s . S k o l a . 127 p . 
A megismerés s t r u k t u r á j a é s a tudományos 
f o r r a d a l o m . 
I s m . : LEBEDEV,Sz.A.: — . = F i l o s z . N a u k i 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 1 8 9 - 1 9 0 . p . 
LEPLIN,J . : T r u t h and s c i e n t i f i c p r o g r e s s . 
= S t u d . H i s t . P h i l o s . S e i . / O x f o r d - E l m s f o r d , 
N . Y . / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 2 6 9 - 2 9 1 . p . 
I g a z s á g é s tudományos h a l a d á s . 
MÜNK,A.: M e t h o d i c a l m a t e r i a l i s m : a 
n e c e s s a r y change i n t h e c o n c e p t of s c i -
e n c e . = S e i . P u b l i c P o l i c y / L o n d o n / , I 9 8 I . 
6 . n o . 4 7 9 - 4 8 6 . p . 
Metodikus m a t e r i a l i z m u s : s z ü k s é g e s v á l -
t o z á s a tudomány f o g a l m á b a n . 
NIINILUOTOjI. : P o n j a t i e p r o g r e s z s z a 
n a u k i . = F i l o s z . N a u k i /Moszkv-а / ,1981 .5 -
no . 6 5 - 7 3 . p . 
A tudomány h a l a d á s á n a k é r t e l m e z é s e . 
SZADOVSZKIJjV.N.: 0 f i l o s z o f s z k o - m e t o d o -
l o g i c s e s z k o m a n a l i z e naucsnogo p r o g r e s z -
s z a . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 
7 4 - 8 3 . p . 
A tudományos h a l a d á s f i l o z ó f i a i - m ó d s z e r -
t a n i e l e m z é s e . 
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Tudományismeret -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
MALECKI,I.: S c i e n c e of s c i e n c e i n P o l a n d : 
t h e p r e s e n t s t a t e and deve lopmen t p r o s -
p e c t s . = R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 
I 9 8 O . 4 . n o . 3 3 - 4 6 . p . 
S c i e n c e of s c i e n c e L e n g y e l o r s z á g b a n : j e -
l e n l e g i h e l y z e t é s f e j l e s z t é s i t e r v e k . 
BROMLEY,D.A.: S c i e n c e and t h e m e d i a . 1 . 
A m a j o r c h a l l e n g e . = ISR / H e y d e n / , 1 9 8 1 . 
4 . n o . 2 7 5 - 2 7 6 . p . 
Tudomány é s tömegkommunikáció. 1 . A nagy 
k i h i v á s . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
FETZERjH.: Zu e i n i g e n F r a g e n der S t r a t e -
g i e n b i l d u n g i n de r w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i -
schen F o r s c h u n g . = W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e 
B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 0 . 6 . n o . l 8 6 - 1 9 2 . p . 
S t r a t é g i a k i a l a k i t á s a t u d o m á n y e l m é l e t i 
k u t a t á s b a n . 
KOBECjA.: " S z c s i t a t ' u c s e n i e p e r s z p e k -
t i v n ü m " . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 l . 4 3 . n o . 
1 3 . p . 
Egy tudományos t e v é k e n y s é g r ő l s z ó l ó b e -
számoló n y o m á b a n . . . 
PETÁK,A.: S c i e n c e p o l i c y and s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . = Yugos lav Survey / B e o g r a d / , 
i 9 8 o . 4 . n o . 8 7 - 1 2 6 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s tudományos k u t a t á s . 
SIMEONOVA,К.: U n i f i c a t i o n - an i n t e r n a l 
f a c t o r i n t h e i n t e n s i f i c a t i o n of r e s e a r c h 
a c t i v i t i e s . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 1 . 6 . n o . i 8 i - I 9 3 . p . 
E g y s é g e s í t é s - a k u t a t ó t e v é k e n y s é g i n -
t e n z i v e b b é t é t e l é n e k b e l s ő t é n y e z ő j e . 
SZOLOMENCEV,Ju.M. - SEMENEV,G.1.: Metodo-
l o g i c s e s z k i e problemü i s z s z l e d o v a n i j a 
p r o e k t n o - k o n s z t r u k t o r s z k o j d e j a t e l ' n o s z t i 
v t e h n i c s e s z k i h naukah . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 i . 1 1 . n o . 6 4 - 7 3 . p . 
A t e r v e z ő i t e v é k e n y s é g k u t a t á s á n a k mód-
s z e r t a n i p r o b l é m á i a műszak i tudományok-
b a n . 
BURROWS,W.E.: S c i e n c e and t h e m e d i a . 2 . 
B e t t e r s c i e n c e r e p o r t i n g . = ISR /Heyden / 
1 9 8 1 . 4 . n o . 2 7 7 - 2 8 1 . p . 
Tudomány és tömegkommunikáció . 2 . A t u -
dományos eredmények k ö z z é t é t e l e . 
GOODFIELDjJ.: R e f l e c t i o n s on s c i e n c e and 
t h e m e d i a . / W a s h i n g t o o 7 , 1 9 8 l , A m e r . A s s o c . 
Advancement S e i . 128 p . 
G o n d o l a t o k a t u d o m á n y r ó l és a tömegkom-
m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k r ő l . 
I s m . : Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 l . n o v . 5 . 33 -34 . 
KEDROV,B. - SZMIRNOV.P. - JUDIN,В. : О 
v z a i m o s z v j a z i n a u k . = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 8 1 . d e c . 1 1 . 2 - 3 . p . 
A tudományok k ö l c s ö n k a p c s o l a t a i . 
MILEJKOVSZKIJ.A. - FILATOCSEVjI. : 0 mesz 
t e é k o n o m i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j v 
s z i s z t e m e nauk. = Mi r .Ékon .Mezsd .O tn . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 9 2 - 1 0 1 . p . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s o k h e l y e 
a tudományok r e n d s z e r é b e n . 
OVCSINNIK0V,Ju. - EMÁNUEL',N.: F i z i c s e -
s z k i j mi r h i m i i . = Pravda / M o s z k v a / , 
i 9 8 i . s z e p t . 2 8 . 3 . p . 
A f i z i k a i kémia a modern t e r m é s z e t t u d o -
mány l e g h a t é k o n y a b b t e r ü l e t e . 
SCHULZE,D.: E n t s t e h u n g neuer W i s s e n s g e -
b i e t e - Versuch e i n e r T y p o l o g i e . = Wiss . 
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 
1 9 8 0 . 1 2 . n o . 29-4-6 .p . 
Uj t u d o m á n y t e r ü l e t e k k e l e t k e z é s e - k í -
s é r l e t t i p o l ó g i a k i a l a k í t á s á r a . 
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Technology and c u l t u r a l v a l u e s . = I n t . 
S o c . S c i . J . / P a r i s / , 1 9 8 1 . 3 - n o . 4-31-578.p. 
T e c h n i k a é s k u l t u r á l i s é r t é k e k . 
THRING,M.W.: V a l u e s i n e n g i n e e r i n g . = 
S e i . P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 
4 4 4 - 4 5 7 . Р . 
É r t é k e k a műszak i tudományokban . 
A tudományos k u t a t á s 
e g y e s o r s z á g o k b a n -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok 
Az a m e r i k a i tudomány néhány j e l l e g z e t e s 
v o n á s a . / Ö s s z e á l l . Zempléni M./ = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 8 1 . 6 . n o . 6 2 8 - 6 3 3 . p . 
COLE,S. - COLE,J .R. - SIMON,G.A.: Chance 
and c o n s e n s u s i n pee r r e v i e w . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 l . n o v . 2 0 . 8 8 1 - 8 8 6 . p . 
S z e r e n c s e é s k o n s z e n z u s a p e e r r e v i e w -
ban . 
F r a n k P r e s s v i s s z a n é z . / Ö s s z e á l l . B á r -
k á n y i I . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 6 . n o . 
6 3 9 - 6 4 7 . p . 
LEPKOWSKI,W.: S c i e n t i s t s p o n d e r r o l e i n 
n a t i o n a l s e c u r i t y . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . o k t . 5 . 2 2 - 2 7 . p . 
Amer ika i t u d ó s o k t ű n ő d é s e a tudományró l 
é s a n e m z e t b i z t o n s á g r ó l . 
One message on t h e s t a t e of s c i e n c e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 7 . 599-P . 
Üzene t az a m e r i k a i t u d o m á n y r ó l . 
F r a n c i a o r s z á g 
ARVONNYjM.: Recherche e t déve loppement 
t e c h n o l o g i q u e : l a p a r o l e e s t aux r é g i o n s . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . n o v . 1 4 . 1 4 . p . 
Műszaki K+F: a t a r t ományok s z e r e p é n e k 
megnövekedése . 
AUGEREAU,J.-F.: Deux g r a n d e s d i r e c t i o n s 
e t une " m i s s i o n s c i e n t i f i q u e " son t c r é e s 
au m i n i s t e r e de l a r e c h e r c h e e t de l a 
t e c h n o l o g i e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . d e c . 
3. 12.p. 
Két f ő i g a z g a t ó s á g o t é s egy " tudományos 
ü g y n ö k s é g e t " hoznak l é t r e a K u t a t á s i é s 
Műszaki F e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m b a n . 
C o l l o q u e n a t i o n a l su r l a r e c h e r c h e e t l a 
t e c h n o l o g i e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
2 1 2 - 2 1 3 . n o . 9 - 3 3 . P . 
Or szágos K u t a t á s i és Műszaki K o l l o k v i u m . 
En a t t e n d a n t l e C o l l o q u e . . . = La R e -
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 1 . 1 2 8 . n o . 1 3 4 7 . p . 
Az O r s z á g o s Tudományos é s Műszaki K o l l o k -
viumra v á r v a . 
F r a n c e : gove rnmen ta l p l a n t o s u p p o r t 
SME. = I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 
1 9 8 l . 1 9 5 . n o . 2 . p . 
F r a n c i a k o r m á n y t e r v e z e t a k i s - és k ö z é p -
v á l l a l a t o k t á m o g a t á s á r ó l . 
J e a n - P i e r r e Chevènement m i n i s t r e d ' É t a t , 
m i n i s t r e de l a Recherche e t de l a T e c h -
n o l o g i e . A t t r i b u t i o n s du m i n i s t r e d ' E t a t , 
m i n i s t r e de l a Recherche e t de l a T e c h n o -
l o g i e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 8 i . 2 1 2 -
2 1 3 . n o . 5 - 7 . P . 
J e a n - P i e r r e Chevènement , á l l a m m i n i s z t e r , 
tudományos k u t a t á s i é s műszak i f e j l e s z -
t é s i m i n i s z t e r . A tudományos k u t a t á s i é s 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s i m i n i s z t e r h a t á s k ö r e . 
KAHANE,J.-P.: Recherche e t s o c i é t é d a n s 
l a F r a n c e de 1982. = La Pensée / P a r i s / , 
1 9 8 l . 2 2 4 . n o . 4 1 - 4 6 . p . 
Tudományos k u t a t á s é s t á r s a d a l o m F r a n c i a -
o r s z á g b a n 1 9 8 2 - b e n . 
WALGATE,R.: M i t t e r r a n d embraces i n f o r m a -
t i o n p o l i c y . = Nature / L o n d o n / , 1 9 8 1 . n o v . 
26. 297-298.p. 
M i t t e r r a n d i n f o r m á c i ó p o l i t i k á j a . 
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Mexikó 
CRABBÉ.P.: Pasado y f u t u r o de l a c i e n c i a 
m e x i c a n a : p u n t o de v i s t a de un e x t r a n -
j e r o . = C i e n c i a / M e x i c o / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 7 3 -
7 7 . P . 
A m e x i k ó i tudomány m ú l t j a é s j ö v ő j e : egy 
k ü l f ö l d i v é l e m é n y e . 
Müssen wi r de r T e c h n i k e i n e n e u e R i c h -
t u n g gehen? Die Z u k u n f t u n s e r e r I n d u s t r i e -
g e s e l l s c h a f t . 2 . T . = B i ld W i s s . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 1 4 6 - 1 4 8 . , 1 5 0 . , 153-
1 5 4 . , 1 5 6 . , 1 5 9 - I 6 O . , 1 6 2 . , 1 6 4 . , 1 6 6 . p . 
A n y u g a t n é m e t i p a r i t á r s a d a l o m j ö v ő j e . 2 . 
SARUKHÁN KERMEZ,J.: C i e n c i a , c u l t u r a y 
s o c i e d a d en México. = C i e n c i a / M é x i c o / , 
I 9 8 I . I . n o . 5 - 7 . p . 
Tudomány, k u l t u r a é s t á r s a d a l o m M e x i k ó -
b a n . 
N a g y - B r i t a n n i a 
Románia 
FLORESCUjM. : S t i i n ^ á $ i t e h n o l o g i e , uma-
n i s m ç i p r o g r è s . = Era Soc. / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 8 l . 2 1 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a , humanizmus é s h a -
l a d á s . 
LÖVELL,В.: The mood of r e s e a r c h - o p t i m i s m 
i n t o d o u b t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
n o v . 1 9 . 4 9 0 - 4 9 5 . P . 
H a n g u l a t j e l e n t é s a b r i t k u t a t á s r ó l . 
T e c h n o l o g i c a l c h a n g e : t h r e a t s and o p p o r -
t u n i t i e s f o r t h e U n i t e d Kingdom. L o n d o n , 
I98O,HMSO. 38 p . 
Műszaki v á l t o z á s : az E g y e s ü l t K i r á l y s á g 
l e h e t ő s é g e i é s k u d a r c a i . 
Les t e n d a n c e s a c t u e l l e s de l a r e c h e r c h e 
e t du d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e en 
G r a n d e - B r e t a g n e . = P r o g r . S c . i . / P a r i s / , 
1 9 8 l . 2 1 2 - 2 1 3 . n o . 5 I - 6 5 . P . 
A műszaki K+F jelenlegi tendenciái Nagy-
Britanniában. 
GIOSANjN.: C e r c e t a r e a p t i i n t i f i c á í n c o n -
d i ^ i i l e n o i i r e v o l u ^ i i a g r a r e . = Era S o c . 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 8 1 . 2 1 . n o . 6 - 1 0 . p . 
Tudományos k u t a t á s az u j a g r á r f o r r a d a -
lom f e l t é t e l e i k ö z ö t t . 
Szovjetunió 
GUBAREVjV,: P j a t i l e t k a : v k l a d n a u k i . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 l . a u g . 2 4 . 3 . p . 
Az ötéves tervet szolgáló tudomány. /А 
Szovetszkaja Roszszija kiadó sorozatának 
ismertetése./ 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
HOCKEL,D.: F o r s c h u n g s - und T e c h n o l o g i e -
p o l i t i k a l s S t r u k t u r p o l i t i k ? = W S I - M i t -
t e H u n g e n / K ö l n / , 1 9 8 l . 8 . n o . 4 9 4 - 5 0 1 . p . 
K u t a t á s é s t e c h n o l ó g i a p o l i t i k a min t s t r u k -
t ú r a p o l i t i k a . 
MICHAELIS,A.R.: The r e c o v e r y of s c i e n c e 
i n Germany. = ISR / H e y d e n / , 1 9 8 l . 4 . n o . 
2 8 3 - 3 1 1 . p . 
A német tudomány f e l l e n d ü l é s e . 
S e s z t a j a s z e s z s z i j a Verhovnogo Szove ta 
SZSZSZR. 0 g o s z u d a r s z t v e n n o m p l a n e éko -
n o m i c s e s z k o g o i s z o c i a l ' n o g o r a z v i t i j a 
SZSZSZR na I 9 8 I - I 9 8 5 godü, g o s z u d a r s z t v e n -
nom p l a n e é k o n o m i c s e s z k o g o i s z o c i a l ' -
nogo r a z v i t i j a SZSZSZR na 1982 god i hode 
v ü p o l n e n i j a p l a n a v 1981 g o d u . Doklad 
N . K . B a j b a k o v a . R a z v i t i e n a u k i i u s z k o r e -
n i e t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Ékon. 
G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 4 8 . n o . 1 1 . p . 
A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő b b T a n á c s a 6 . ü l é -
s e . N . K . B a j b a k o v e l ő a d á s a a SZU I 9 8 I -
1985—re s z ó l ó g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
f e j l e s z t é s e á l l a m i t e r v é r ő l , a z 1 9 8 2 - e s 
n é p g a z d a s á g i t e r v r ő l és az 1 9 8 l . é v i t e r v 
t e l j e s í t é s é n e k m e n e t é r ő l . 
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Egyéb o r s z á g o k 
A u s t r i a : R+D r e p o r t 1981 of t h e g o v e r n -
ment . = I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a -
c h e m / , I 9 8 I . I 9 5 . n o . 4 . p . 
Az o s z t r á k kormány j e l e n t é s e a K+F-rő l 
1981 -ben . 
KVASZILjB.: D i a l e k t i k a p r o g r e s z s z a . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . s z e p t . 2 5 . 4 . p . 
A c s e h s z l o v á k tudomány f e l a d a t a i a t u d o -
mányos-műszaki h a l a d á s d i a l e k t i k u s t o v á b b -
f e j l e s z t é s é b e n . 
LETZELTERjF . - MRUCK,M.L.: Erkundungen 
am B o s p o r u s . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 l . 2 3 . n o . 8 5 2 - 8 5 3 . p . 
Hi rek a t ö r ö k tudományos é l e t r ő l . 
Le p r o j e t d ' u n e n o u v e l l e l o i su r l a r e -
che rche en c o n s u l t a t i o n - l a p r i s e de 
p o s i t i o n d e s s o c i é t é s s c i e n t i f i q u e s 
f a i t i è r e s . = B . I n f o r m . S o c . S u i s s e S e i . 
Humaines / B e r n / , 1 9 8 l . l . n o . 3 - 4 . p . 
A s v á j c i k u t a t á s i t ö r v é n y t e r v e z e t v i t á j a . 
Recherche s c i e n t i f i q u e , déve loppement e t 
c o o p é r a t i o n en Arabie S a o u d i t e . = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 8 1 . 2 1 2 - 2 1 3 . n o . 9 1 - 9 4 . Р . 
Tudományos k u t a t á s , f e j l e s z t é s és k o o p e -
r á c i ó S z a ú d - A r á b i á b a n . 
SALAM,A.: Ummat a l - i l m : pour une r e n a i s -
sance de l a s c i e n c e d a n s l e monde i s -
l a m i q u e . = C o u r r i e r UNESCO / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r . 5 1 - 5 6 . p . 
Mit l e h e t t e n n i az i s z l á m v i l á g b a n a t u -
domány ú j j á s z ü l e t é s é é r t . 
WALGATEjR.: Spa in h a s t h e money b u t no t 
t h e p e o p l e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 
17. 601-602.p. 
A s p a n y o l tudománynak pénze v a n , embere 
n i n c s . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
E u r o p e : EC C o u n c i l on r e s e a r c h s t r a t e g y 
f o r t h e I 9 8 O ' s . = I n f o b r i e f / W a c h t b e r g -
N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 l . 1 9 6 . n o . 2 . p . 
Az EGK k u t a t á s i s t r a t é g i á j a a 8 0 - a s é v e k -
re . 
Europe g i v e s R+D a q u a l i f i e d b o o s t . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 3 . 6 5 0 . p . 
Az EGK f e l l e n d i t i a K+F-e t . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s kormányzat 
Not a r e v o l u t i o n , more a T r o j a n h o r s e . = 
Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 0 . 5 0 3 . p . 
Nem f o r r a d a l o m , hanem t r ó j a i f a l ó . /А 
l o r d o k háza a t u d o m á n y r ó l . / 
Le p r é s i d e n t Reagan a t t a q u e l e b u d g e t de 
l a s c i e n c e au s a b r e d ' a b o r d a g e . = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 2 9 . n o . 9 . P . 
Reagan e l n ö k h e v e s t á m a d á s t i n d i t a t u d o -
mányos k ö l t s é g v e t é s e l l e n . 
S z o p o s z t a v l e n i j a g l avnüh k a p i t a l i s z t i -
c s e s z k i h s z t r a n po n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o m u 
u r o v n j u . = SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k -
v a / , i 9 8 l . l O . n o . 1 1 0 - 1 1 4 . p . 
A főbb t ő k é s o r szágok ö s s z e h a s o n l í t á s a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z í n v o n a l u k a l a p j á n . 
Vyvoj v ^ d n i a t e c h n i c k é p o l i t i k y £ v é d s k a . 
= P /edpokl .Rozv.VŐdy T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 I . 
6 . n o . 4 2 - 4 5 . p . 
A svéd m ű s z a k i - és t u d o m á n y p o l i t i k a f e j -
l ő d é s e . 
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
CAVALIERI , L . F . : The d o u b l e - e d g e d h e l i x : 
s c i e n c e i n t h e r e a l w o r l d . New Y o r k , 1 9 8 l , 
Columbia U n i v . P r . 196 p . 
A k é t é l ű s p i r á l : tudomány a v a l ó s v i l á g -
b a n . 
I s m . : STENT,G.S.: J e a n B a p t i s t e Rousseau 
r e v i s i t e d . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 l . n o v . 5 . 
3 O - 3 2 . p . 
E n v i r o n m e n t a l impact a s s e s s m e n t . O x f o r d , 
I 9 8 I j P e r g a m o n . 368 p . 
A k ö r n y e z e t i h a t á s é r t é k e l é s e . 
I s m . : PEARCEJD.: E n v i r o n m e n t a l impact r e -
a s s e s s m e n t ? = Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 8 l . n o v . 
2 6 . 3 8 1 . p . 
The impact of modern s c i e n t i f i c i d e a s on 
s o c i e t y . I n commemoration of E i n s t e i n . 
By C.M.Kinnon e t c . D o r d r e c h t , 1 9 8 1 , R e i d e l . 
XIV,203 p . 
A modern tudományos eszmék h a t á s a a t á r -
s a d a l o m r a . 
KUDROVJV.M. ; T r i c e n t r a i m p e r i a l i z m a : t e n -
d e n c i i s z o o t n o s e n i j a s z i l . N a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i e a s z p e k t ü . = SZSA É k o n . P o l i t . 
I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 1 5 - 2 5 . p . 
Az i m p e r i a l i z m u s három k ö z p o n t j a : az e r ő -
v i s zonyok t e n d e n c i á i . T u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i s zempon tok . 
MAIER-LEIBNITZ,H.: F o r s c h u n g und F o r t -
s c h r i t t - i n d e r Gegenwar t . = U n i v e r s i -
t a s / S t u t t g a r t / , i 9 8 l . l l . n o . 1 1 1 7 - 1 1 2 2 . p . 
K u t a t á s é s h a l a d á s - a j e l e n b e n . 
Tudományos é s műszaki 
f o r r a d a l o m 
ALBRECHT,E.: Zu e i n i g e n Fragen d e r t h e o -
r e t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n der. w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n R e v o l u t i o n und 
i h r e r s o z i a l ö k o n o m i s c h e n T r i e b k r ä f t e . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , I 9 8 1 . 8 . n o . 
8 9 8 - 9 1 0 . p . 
A tudományos-műszak i f o r r a d a l o m e l m é l e t i 
é r t e l m e z é s e és g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i h a -
t ó e r e j e . 
SEJDINA, I .L . : Novüe i n s z t r u m e n t ü " v n e s n e -
p o l i t i c s e s z k o j s z i l ü " v épohu NTR. = 
SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , I 9 8 1 . 8 . 
no. 3 - 1 4 . p . 
A " k ü l p o l i t i k a i e r ő " u j e s z k ö z e i a TTF 
k o r s z a k á b a n . 
VAULIN,V.: G l o b a l ' n ü e problemü n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Mir .Ékon . 
Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 1 . n o . 1 3 3 -
1 3 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m g l o b á -
l i s p r o b l é m á i . 
MA R C I N K E V I C S ,V . : P r o t i v o r e c s i j a v s z f e r e 
n a u k i r a z v i t ü h k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . 
= M i r . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , I 9 8 1 . 1 1 . 
no . 8 2 - 9 4 . p . 
E l l e n t m o n d á s o k a tudomány t e r é n a f e j l e t t 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
METZGER,J.: R e c h e r c h e : une d imens ion s o -
c i a l e enco re p l u s g r a n d e . = E c o n . P o l i t . 
/ P a r i s / , I 9 8 I . 5 5 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
K u t a t á s : még nagyobb t á r s a d a l m i dimen-
z i ó r a van s z ü k s é g . 
P r o j e c t a p p r a i s a l and p o l i c y r e v i e w . Ed . 
by T . O ' R i o r d a n , W.R.D.Sewel1 . New York 
e t c . 1 9 8 1 , W i l e y . 304 p . 
P ro j ek tum é r t é k e l é s é s p o l i t i k a f e l ü l -
v i z s g á l a t . 
I s m . : PEARCE.D.: E n v i r o n m e n t a l impact 
r e - a s s e s s m e n t ? = Na ture / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
n o v . 2 6 . 3 8 1 . p . 
ROSENGREN.K.E.: K u l t u r á l i s m u t a t ó k : A 
svéd j e l k é p - r e n d s z e r : 1945-1975» Bp. 
I98O,TK. 53 P» 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
DOZORCEVjV.: Pravo i n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i j p r o g r e s z s z . = P ravda / M o s z k v a / , 
I 9 8 I . d e c . 2 1 . З . р . 
Jog é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s . 
JASANOFF.Sh. - NELKIN.D.: S c i e n c e , t e c h -
n o l o g y , and t h e l i m i t s of j u d i c i a l com-
p e t e n c e . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 
d e c . 1 1 . 1 2 1 1 - 1 2 1 5 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s az i g a z s á g ü g y i 
kompe tenc ia h a t á r a i . 
KOMAROVjL.E. : D i s c o v e r y and law. = S e i . 
USSR / M o s z k v a / , I 9 8 1 . 4 - , n o . 4 - 6 . p . 
A f e l f e d e z é s e k é s a j o g . 
Neue R e c h t s g r u n d l a g e z u r F o r s c h u n g s f ö r -
d e r u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 l . n o v . 
20. 21.p. 
A s v á j c i k u t a t á s t á m o g a t á s u j j o g i a l a p -
j a i . 
OTTO,Ch.: S c i e n c e - C i t a t i o n - I n d e x und 
S c h u t z r e c h t s a n a l y s e n im Z y k l u s W i s s e n -
s c h a f t - T e c h n i k - P r o d u k t i o n . = W i s s . w i s s e n -
s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 0 . 6 . n o . 
2 4 - 3 8 . p . 
Az SCI é s a j o g v é d e l e m - e l e m z é s a t u d o -
m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s c i k l u s b a n . 
SCHULZ,M.: E i n i g e G e s i c h t s p u n k t e d e r O r -
g a n i s a t i o n d e r E r a r b e i t u n g von P r o g n o s e n 
im w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n B e r e i c h . 
= W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r -
l i n / , 1 9 8 0 . 9 . n o . 1 1 1 - 1 2 3 . P j ^ 
Tudományos-műszaki p r o g n ó a a s o k k i d o l g o -
z á s á n a k s z e r v e z é s i p r o b l é m á i . 
RASZSZOHIN.V.P. : 26 s z " e z d KPSZSZ i 
p ravovüe o s z n o v ü e d i n o j s z i s z t e m ü v n e d r e -
n i j a d o s z t i z s e n i j n a u k i . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / ,i98l . l l . n o . 5 3 - 6 1 . 
P . 
Az SZKP 2 6 . k o n g r e s s z u s a é s a tudományos 
vivmányok a l k a l m a z á s a e g y s é g e s r e n d s z e -
r é n e k j o g i a l a p j a i . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
CESARANO.C.: I I p l a n n i n g d e l l * a t t i v i t à 
d i r i c e r c a . = N o t i z i a r i o / R o m a / , 1 9 8 l . 9 . 
n o . 8 O - 8 7 . p . 
A k u t a t ó i t e v é k e n y s é g t e r v e z é s e . 
HANKE,P.: Zu e i n i g e n p r o g n o s e - und p l a -
n u n g s m e t h o d o l o g i s c h e n Prob lemen im B e -
r e i c h d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . = W i s s . 
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 0 . 
9 . n o . 4 7 - 6 2 . p . 
Az a l a p k u t a t á s e l ő r e j e l z ő é s t e r v e z é s i 
m ó d s z e r e i n e k néhány p r o b l é m á j a . 
ч/ 
KLUSONjV.: К t e o r e t i c k y m o tázkám p l á n o -
v á n í v S d y . 1 - 2 . = P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 
1 9 8 1 . 8 . n o . 1 5 - 2 3 . p . , 9 . n o . 9 - З О . p . 
A t u d o m á n y t e r v e z é s e l m é l e t i k é r d é s e i . 
1-2 .r . 
RUDICSjF.: R e s z p u b l i k a n s z k i e , o t r a s z l e v ü e , 
r e g i o n a l ' n ü e . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
o k t . 2 3 . 3«P* 
U k r a j n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i és g a z d a s á g i 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é n e k komplex t e r v é -
r ő l . 
Veze tés tudomány 
K u t a t á s i r á n y i t á s a NASA-ban. / Ö s s z e á l l . 
Maurer Z s . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 l . 6 . n o . 
6 3 4 - 6 3 8 . p . 
PAETZOLD,G.: Forschungsprogramme und 
w i s s e n s c h a f t l i c h e K o l l e k t i v e im Z y k l u s 
W i s s e n s c h a f t - T e c h n i k - P r o d u k t i o n . = W i s s . 
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , I 9 8 O . 
6 . n o . 6 - 2 3 . p . 
K u t a t á s i programok é s tudományos k o l l e k -
t i v á k a t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s c i k -
l u s b a n . 
WINKOFSKY,E.P. - BAKER,N.R. - SWEENEY, 
D . J . : A d e c i s i o n p r o c e s s model of R and 
D r e s o u r c e a l l o c a t i o n i n h i e r a r c h i c a l 
o r g a n i z a t i o n s . = M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , 
R . I . / , 1 9 8 1 . 2 7 . v o l . m á r c i u s . 2 6 8 - 2 8 3 . p . 
A K+F e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á n a k d ö n t é s -
h o z a t a l i m o d e l l j e h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e -
t e k b e n . 
WOLFF,M.F.: The c a s e of t h e ove rworked 
r e s e a r c h d i r e c t o r . = Res .Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 8 l i 5 . n o . 8 - 1 0 . p . 
Az a g y o n h a j s z o l t k u t a t á s v e z e t ő e s e t e . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BERKOV,V.F. : N a u c s n a j a probléma / l o g i k o -
m e t o d o l o g i c s e s z k i j a s z p e k t / . Minszk , 
1 9 7 9 , I z d . B e l o r u s z s z k . U n i v . 128 p . 
Tudományos probléma / l o g i k a i - m ó d s z e r t a -
n i s z e m l é l e t b e n / . 
I s m . : KRAVCSENKO,L.G. - PESKOV.V.M.: 
— . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 l . 5 . n o . 
I 8 6 - I 8 7 . p . 
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4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
BEHRMAN,J.N.: I n d u s t r y t i e s wi th s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y p o l i c i e s i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . Cambr idge ,Mass . 1980,Gunn a . 
H a i n . X,205 p . 
I p a r i k a p c s o l a t o k a f e j l ő d ő o r szágok t u -
dományos és műszak i p o l i t i k á j á v a l . 
HIRSCHEY,R.C. - CAVES,R.E.: Research and 
t r a n s f e r of t e c h n o l o g y by m u l t i n a t i o n a l 
e n t e r p r i s e s . = Oxford B . E c o n . S t a t . 1 9 8 1 . 
2 . n o . I I 5 - I 3 O . p . 
K u t a t á s é s t e c h n o l ó g i a - t r a n s z f e r a m u l t i -
n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k r é v é n . 
ENSZ 
MARKUSINA,V.l.: D e j a t e l ' n o s z t ' 00N v o b -
l a s z t i n a u k i i t e h n i k i . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , i 9 8 l . l O . n o . 9 0 -
9 8 . p . 
Az ENSZ t e v é k e n y s é g e a tudomány é s a 
t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
Repo r t o f the I n t e r g o v e r n m e n t a l Committee 
on S c i e n c e and Techno logy f o r D e v e l o p -
ment . New Y o r k , I 9 8 I , U N . / U n i t e d N a t i o n s , 
G e n e r a l Assembly. 3 5 t h s e s s . New Y o rk , 
I98O, O f f i c i a l r e c o r d s . Suppl . 3 7 . / 
/ U n i t e d N a t i o n s / D o c u m e n t s . / А / 3 5 / 3 7 . 
e t c . / 
Az E g y e s ü l t Nemzetek Tudomány é s T e c h n i -
ka a F e j l e s z t é s é r t Kormányközi B i z o t t s á -
gának j e l e n t é s e . 
KOSZTANDOV,L.A.: Vzaimovügodnoe s z o t r u d n i -
c s a s z t v o . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 4 6 . 
no . 9 . p . 
SZU-NSZK: k ö l c s ö n ö s e l ő n y ö k k e l j á r ó 
egyUt tmüködés . 
LUBRANOjL.L.: N a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l 
p o l i t i c s i n US-USSR s c i e n t i f i c c o o p e r a -
t i o n . = S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n - B e v e r l y 
H i l l s / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 4 5 1 - 4 8 0 . p . 
Nemzet i é s n e m z e t k ö z i p o l i t i k a a s z o v j e t -
a m e r i k a i tudományos együ t tműködésben . 
Nauka i c s e l o v e c s e s z t v o , 1981 . Dosztupno 
i t o c s n o 0 glavnom v m i r o v o j nauke. 
Mezsdunarodnüj e z s e g o d n i k . R e d . k o l l . 
A.A.Logunov i d r . M o s z k v a , 1 9 8 1 , Z n a n i e . 
400 p . 
Tudomány é s e m b e r i s é g , 1 9 8 1 . A v i l á g t u -
domány f ő b b e r e d m é n y e i r ő l k ö z é r t h e t ő e n 
é s p o n t o s a n . Nemzetközi évkönyv . 
T e c h n o l ó g i a i r é s Nyugat é s K e l e t k ö z ö t t . 
J o s e f C.Brada " T e c h n o l ó g i a - á t a d á s Nyugat 
é s K e l e t k ö z ö t t " c . t a n u l m á n y á b ó l . = S z o c , 
G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 - 1 4 . p . 
/Az O s t e u r o p a , 1 9 8 l . 5 . n o . a l a p j á n . / 
KGST 
ВÜKOV,A.N. - LEBIN.D.A.: S z o c i a l i s z t i -
c s e s z k a j a i n t e g r a c i j a i n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k a j a r e v o l j u c i j a . Moszkva ,1981,Nauka . 
344 p . 
A s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó é s a tudományos -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m . 
MATEJKAjK.: V é d e c k o t e c h n i c k á s p o l u p r á c e 
CSSR s Őlenskymi s t á t v RVHP v l e t e c h 
I9 7 6 - I9 8 O a v obdob í CS. sedmé p è t i l e t k y . 
= P / edpok l .Rozv .Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 
6 . n o . 5 - 1 5 - P « 
C s e h s z l o v á k i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t -
működése a KGST-országokkal I976- I98O 
k ö z ö t t é s a 7 « ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n . 
/ÖBST,S.7 OBSZT,Sz.: D o s z t i z s e n i j a i 
p e r s z p e k t i v ü s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n -
c s l e n o v SZÉV v o b l a s z t i podgo tovk i i 
p o v ü s e n i j a k v a l i f i k a c i i naucsnüh k a d r o v . = 
= Ékon. S z o t r u d n . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 86"-88.p. 
A KGST t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s i e r e d -
ményei é s p e r s p e k t i v á i a tudományos d o l -
gozók s z a k k é p z e t t s é g é n e k n ö v e l é s e é s 
f e l k é s z i t é s e t e r é n . 
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ROZOV,B.: S z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e -
nov SZÉV V o b l a s z t i a t t e s z t a c i i n a u c s n ü h 
k a d r o v v ü s z s e j k v a l i f i k a c i i . = É k o n . S z o -
t r u d n . S z t r a n — С s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
4 . n o . 9 2 - 9 4 . p . 
KGST t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s e az e g y e -
t e m e t v é g z e t t t u d o m á n y o s k á d e r e k m i n ő s í -
t é s é b e n . 
SEDLAÔEK.O.: A KGST- t ago r szágok k ö z ö t t 
a k u t a t á s t e r ü l e t é n i s f e j l ő d i k az i n t e g -
r á c i ó . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó , MTI. 1 9 8 1 . 
1 0 . n o . 3О-32.p. 
/A H o s p o d á r s k é Noviny I98l.l8 .no. a l a p -
j á n . / 
SUPKA,L.: U c s a s z t i e CSSZSZSZR v r e a l i z a -
c i i K o m p l e k s z n o j programmü v o b l a s z t i 
n a u k i i t e h n i k i . = É k o n . S z o t r u d n . S z t r a n -
C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / ,1981.5 . n o . 1 4 -
18.p. 
C s e h s z l o v á k i a r é s z v é t e l e a Komplex p r o g -
ram m e g v a l ó s í t á s á b a n a tudomány é s a 
t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
A s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g é s a t ő k é s á l l a -
mok g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k a p -
c s o l a t a i . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 
1 9 8 l . 1 2 . n o . 5 5 - 5 7 . P . 
/А M i r o v a j a Ékonomika, 1 9 8 l . 9 . n o . a l a p -
j á n . / 
VLASZKIN,G . - NAIDO,Ju. - JURÜGIN.O.: 
T e n d e n c i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j p o l i t i k i 
v s z t r a n a h SZÉV. = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 
198l.12 .no. 83-92.p. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a t e n d e n c i á i 
a K G S T - t a g o r s z á g o k b a n . 
UNESCO 
KASLEVjJu. : I n s z t r u m e n t mira i s z o t r u d n i -
c s e s z t v a . = Novoe Vremja /Moszkva/,1981. 
4 6 . n o . I8-19.p. 
UNESCO - 35 éve a béke é s az e g y ü t t m ű k ö -
d é s f ó r u m a . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
F r a n c i a o r s z á g 
L 'Académie va c o n t i n u e r son a c t i o n " v e r s 
l ' e x t é r i e u r " . = Le Monde / P a r i s / ,198I. 
d e c .16. 23.p. 
A F r a n c i a Tudományos Akadémia 1 9 8 l . é v i 
ü n n e p i ü l é s e . 
ARVONNY,M.: La c r i s e du C . N . R . S . = Le 
Monde / P a r i s / ,1981. o k t .31. l . , 1 2 . p . n o v . 
1 - 2 . 9 . P . 
A CNRS v á l s á g a . 
DAVID,С. : C . N . R . S . un coup de semonce . = 
N o u v . O b s e r v a t e u r / P a r i s / ,i98l.887 . n o . 
2 3 - 2 4 . p . 
A CNRS: a k u t a t ó k t i l t a k o z á s a . 
F i n a n c e m e n t de l a r e c h e r c h e . = MSH I n f o r m . 
/ P a r i s / ,I98I.38. n o . 6 2 - 8 8 . p . 
A DGRC / D i r e c t i o n g é n é r a l e d e s r e l a t i o n s 
c u l t u r e l l e s - K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k F ő -
i g a z g a t ó s á g a / á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a -
t á s o k j e g y z é k e . 
H u i t n o m i n a t i o n s au c o n s e i l du C . N . R . S . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . n o v . 2 0 . 2 8 . p . 
Nyo lc k i n e v e z é s a CNRS t a n á c s á b a . 
MOUNIER.M.: E n t r e t i e n avec P a u l G e r m a i n : 
l ' A c a d é m i e d e s s c i e n c e s c i n q a n s a p r è s 
l a r é f o r m e . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 1 . 
4 2 . n o . 9 - 1 7 . p . 
B e s z é l g e t é s P a u l G e r m a i n n e l : a Tudományos 
Akadémia 5 é v v e l a r e f o r m u t á n . 
La n o u v e l l e d i r e c t i o n du C . N . R . S . = Le 
Monde / P a r i s / ,1981. n o v . 1 2 . 1 7 . p . 
A CNRS u j v e z e t ő s é g e . 
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Reche rche e t t e c h n o l o g i e : l e s t ê t e s 
" s ' e n v o l e n t " au C .N .R .S . = Le Monde / P a -
r i s / , I 9 8 I . n o v . 2 1 . 1 0 . p . 
V e z e t é s i é s s z e m é l y z e t i p rob lémák a CNRS-
ben a s z o c i a l i s t a kormányzat l é p é s e i v e l 
k a p c s o l a t b a n . 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t J a h r b u c h I 9 8 I . 
Hr sg . v . d e r G e n e r a l v e r w a l t u n g der Max-
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t . München-Göt t ingen , 
I98 I ,Vandenhoeck und R u p r e c h t . Х,79б p . 
A M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 1 9 8 l . é v i é v -
könyve . 
L e n g y e l o r s z á g 
/ 
HALON,E,: P rob lems of s c i e n c e i n r e s o l u -
t i o n s of t h e PAS P r a e s i d i u m . = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 8 О . 4 . n o . 9 1 - 1 0 1 . p . 
Az LTA e l n ö k s é g i h a t á r o z a t a i a tudomány-
r ó l . 
PAULIG,W.: Das k o o r d i n i e r t e F o r s c h u n g s -
programm d e r Akademien d e r W i s s e n s c h a f -
t e n . = W i s s . r e c h t , W i s s . V e r w a l t u n g , W i s s . 
f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 2 4 6 - 2 5 1 . p . 
A nyugatnémet akadémiák k o o r d i n á l t k u t a -
t á s i p r o g r a m j a . 
KACZMAREK,J.: The a c t i v i t y of t h e P o l i s h 
Academy of S c i e n c e s i n 1979. = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 8 0 . 4 . n o . 1 - 8 . p . 
Az LTA t e v é k e n y s é g e 1 9 7 9 - b e n . 
S lMANjJ . : 25 y e a r s of s c i e n t i f i c c o o p e r a -
t i o n be tween t h e Czechos lovak Academy of 
S c i e n c e s and t h e P o l i s h Academy of S c i -
e n c e s . = R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 
1 9 8 0 . 4 . n o . 9 - 1 2 . p . 
А СSTA és az LTA együ t tműködésének 25 
é v e . 
ROLBIECKI,W.: The P o l i s h Academy of S c i -
e n c e s ' S c i e n t i f i c S t a t i o n i n P a r i s . = 
R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 8 0 . 4 . n o . 
51-67.P. 
A Lengyel Tudomány Közpon t j a P á r i z s b a n . 
TRZEBIATOWSKI,W/.: 35 y e a r s of t h e Wroc-
law S c i e n t i f i c C e n t r e . = R . P o l i s h Acad. 
S e i . / W a r s z a w a / , I 9 8 O . 4 . n o . 1 3 - 2 3 . p . 
A Wroclawi Tudományos Központ 35 é v e . 
S z o v j e t u n i ó 
DANILEVICS,L.: Po v s z e j c e p o c s k e . = P r a v -
da / M o s z k v a / , I 9 8 I . o k t . 3 . 3 . p . 
A b e l o r u s z tudományos in tézmények h a t é -
konyságának e l l e n ő r z é s e . 
ISLINSZKIJ ,A. : P r o v o d n i k i p r o g r e s z s z a . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . o k t . 2 4 . 3 . p . 
A tudományos-műszak i t á r s a s á g o k s z e r e p é -
r ő l . 
Ob osznovnüh n a p r a v l e n i j a h i pe r szpek t iv— 
ah r a z v i t i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j 
Akademii nauk K i r g i z s z k o j SZSZR. = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , i 9 8 l . l l . n o . 
3-10.p. 
A K i r g i z SZSZK Tudományos Akadémiá jában 
f o l y ó tudományos k u t a t á s o k f ő i r á n y a i é s 
f e j l e s z t é s ü k p e r s p e k t i v á i . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
B a y e r i s c h e Akademie der W i s s e n s c h a f t e n . 
J a h r b u c h 1981. M ü n c h e n , 1 9 8 1 , B e c k ' s e h e n . 
376 p . 
A B a j o r Tudományos Akadémia évkönyve 
I 9 8 I . 
/ T r i d c a t a j a voszma ja7 38 . s z e s z s z i j a 
Szove ta po k o o r d i n a c i i n a u c s n o j d e j a t e l ' -
n o s z t i Akademii nauk s z o j u z n ü h r e s z p u b -
l i k V T a s k e n t e . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 I . 1 2 . n o . l 6 - 4 7 . p . 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k tudományos 
akadémiá i t e v é k e n y s é g é t k o o r d i n á l ó t a -
nács 3 8 . ü l é s e / T a s k e n t / . 
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Egyéb o r s z á g o k 
Academia de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a , 
AC. = C i e n c i a / M é x i c o / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 119-
1 2 4 . p . 
A m e x i k ó i Tudományos K u t a t ó Akadémia a l a p -
s z a b á l y a . 
Annuar io d e g l i e n t i d i s t u d i o , r i c e r c a , 
c u l t u r a e i n f o r m a z i o n e . 2 . e d . Roma,1978, 
I n s t i t u t o N a z . I n f o r m . 
Tudományos, k u t a t ó , k u l t u r á l i s é s i n f o r -
mác iós i n t é z e t e k é v k ö n y v e . 
F o r s c h u n g s p o l i t i s c h e Z i e l v o r S t e l l u n g e n 
I98O. B e r n , 1 9 8 1 , S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n -
s c h a f t s r a t . 109 p . 
A s v á j c i Tudományos T a n á c s k u t a t á s p o l i t i -
k a i c é l k i t ű z é s e i . 
MORRELL,J. - THACKRAY,A . : Gent lemen of 
s c i e n c e . E a r l y y e a r s of t h e B r i t i s h 
A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement of S c i -
e n c e . O x f o r d , I 9 8 I , O x f o r d U n i v . P r . 592 p . 
Urak a tudományban. A B r i t T á r s a s á g a 
Tudomány F e j l e s z t é s é é r t e l s ő é v e i . 
I s m . : FOX,R. : The g r a n d Vernon ian omni-
b u s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 l . n o v . 5 . 19 -
20.p. 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
E n e r g i e f o r s c h u n g auf k u r z e und m i t t l e r e 
S i c h t . = Neue Zürche r Z t g . 1 9 8 2 . j a n . 9 . 
21.p. 
S v á j c i e n e r g i a k u t a t á s r ö v i d é s k ö z é p t á v o n . 
FINNISTON.M. : E n g i n e e r i n g ' s p a i n f u l 
p r o g r e s s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 1 . n o v . 
19. 4 9 6 - 4 9 8 . p . 
A b r i t műszak i tudományok f á j d a l m a s f e j -
l ő d é s e . 
GLOBIG,M.: / F ü n f u n d z w a n z i g / 25 J a h r e 
K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e J ü l i c h . E i n F o r -
s chungs -Mode l l d e m o n s t r i e r t s e i n e n E r f o l g . 
= B i l d Wiss . / S t u t t g a r t / , I 9 8 1 . 1 2 . n o . 126-
1 2 8 . , 1 3 0 . , 1 3 2 . , I 3 6 - I 3 8 . , 139 -140 , 1 4 3 . , 
1 4 5 . P . 
A m a g k u t a t á s 25 éve J ü l i c h b e n . Egy k u t a -
t á s i model l s i k e r e . 
MAZUR.A. - BOYKO.E.: L a r g e - s c a l e ocean 
r e s e a r c h p r o j e c t s : what makes them s u c -
c e e d or f a i l ? = S o c . S t u d . S e i . /London-
B e v e r l y H i l l s / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 4 2 5 - 4 4 9 . p . 
Ó c e á n k u t a t ó nagyprogramok: mi okozza a 
s i k e r t , mi okozza a k u d a r c o t ? 
K ö r n y e z e t k u t a t á s 
FEDOROVjE.: N i c s t o ne d a e t s z j a darom! = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 I . 4 7 . n o . 1 3 . p . 
B e s z é l g e t é s E .Fedorov a k a d é m i k u s s a l a 
k ö r n y e z e t v é d e l e m r ő l . 
GANDHI,I.: S c i e n c e and t h e e n v i r o n m e n t . 
= Maz ing i ra / O x f o r d / , 1 9 8 l . 2 . n o . 2 - 9 . p . 
Tudomány é s k ö r n y e z e t . 
SZOKOLOVjV.I.: A m e r i k a n s z k i j k a p i t a l i z m 
i probléma o h r a n ü o k r u z s a j u s c s e j s z r e d ü . = 
Moszkva ,1979 ,Nauka . 200 p . 
Az a m e r i k a i k a p i t a l i z m u s é s a k ö r n y e z e t -
véde lem p r o b l é m á j a . 
I s m . : KOCSETKOV,G.: É k o l o g i c s e s z k a j a p o -
l i t i k a v SZSA. = Mi r .Ékon .Mezsd .O tn . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 1 5 б - 1 5 7 . р . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
BOUCKAERT,J.: L i a i s o n i n d u s t r i e - u n i v e r -
s i t é . = R e f l e t s P e r s p e c t . Vie Écon. 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 8 1 . 2 - 3 . n o . 1 7 3 - 1 8 3 . p . 
Az i p a r é s az egyetem k a p c s o l a t a . 
C / e n t r e 7 N / i t i o n a l de l a 7 R / i c h e r c h e 7 
S / c i e n t i f i q u § 7 - U n i v e r s i t é s : v e r s une 
même p o l i t i q u e de r e c h e r c h e . = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 2 9 . n o . 8 . p . 
A CNRS és a f r a n c i a egye temek ugyanazon 
k u t a t á s i p o l i t i k a f e l é t a r t a n a k . 
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DIETRICH,J . J . - SEN.R.K.: Making i n -
d u s t r y - u n i ve r s i t y -government c o l l a b o r a -
t i o n work. = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 l . 
5 . n o . 2 3 - 2 5 . p . 
T é n y l e g e s együ t tműködés az i p a r , az e g y e -
tem é s a kormány k ö z ö t t . 
FLORESCU,M.: C e r i n t e s i e x i g e n t e noi i n 
domen iu l i n t e g r á r i i i n v á t á m i n t u l u i cu 
c e r c e t a r e a ?i p r a c t i c a e c o n o m i c o - s o c i a l á . 
= V i i t o r u l S o c i a l / B u c u r e ç t i / , I 9 8 I . 3 . n o . 
4 1 2 - 4 1 6 . p . 
Uj f e l a d a t o k é s köve t e lmények az o k t a t á s , 
a k u t a t á s és a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i g y a -
k o r l a t i n t e g r á l á s a t e r ü l e t é n . 
LOGINOVjG.A.: Nova ja forma o r g a n i z a c i i 
mnogosz to ronnego naucsnogo s z o t r u d n i -
c s e s z t v a . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 I . 1 0 . n o . 8 3 - 8 9 . p . 
A s o k o l d a l ú tudományos együ t tműködés u j 
s z e r v e z é s i f o r m á j á r ó l . 
PATON,B.: Ot v n e d r e n i j a - к s z o t r u d n i -
c s e s z t v u . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . n o v . 
12 . 3 . p . 
A tudományos eredmények a l k a l m a z á s á t ó l a 
t u d ó s é s t e r m e l ő k o l l e k t i v á k e g y ü t t m ű k ö -
d é s é i g . 
VELIHOV.E. - NIKOLAEV,G.: Umnozsenie 
s z i l . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . o k t . 1 1 . 2 . 
P -
Az üzemek é s a tudományos k ö z p o n t o k e g y e -
s ü l é s e i megsokszorozzák e r e j ü k e t . 
A l a p k u t a t á s 
Az a l a p - és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k s z e -
r e p e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s i s t r a -
t é g i á b a n . / Ö s s z e á l l . C s e r b a k ő i E . / = Tud. 
s z e r v . T á j . I 9 8 I . 6 . n o . 6 1 3 - 6 1 7 . p . 
DICKSON,D.: Keyworth and P r e s s on b a s i c 
s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 7 . 
601.p. 
Keyworth é s P r e s s az a l a p k u t a t á s r ó l . 
MESKE,W.: Zu F u n k t i o n , P r o f i l und Umfang 
der G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i n de r e n t w i c k e l -
t e n s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . = Wis s . 
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 8 0 . 
6 . n o . 1 3 7 - 1 4 6 . p . 
Az a l a p k u t a t á s f u n k c i ó j a , p r o f i l j a é s v o -
lumene a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m -
b a n . 
What c a s e f o r b a s i c r e s e a r c h ? = Na tu re 
/ L o n d o n / , I 9 8 I . n o v . 1 2 . 9 9 - 1 0 0 . p . 
Mi l e s z az a m e r i k a i a l a p k u t a t á s s a l ? 
Egyetemi k u t a t á s 
BUT0V,V.I. - KOZSINjA.M. - KRÜLOV.A.A.: 
Osznovnüe n a p r a v l e n i j a naucsnüh i s z s z l e -
d o v a n i j f a k u l ' t e t a p s z i h o l o g i i LGU na 
p e r i o d 1 1 - j i 1 2 - j p j a t i l e t o k . = V e s z t n . 
L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . É k o n . F i l o s z . P r a v o . 
1 9 8 l . 1 7 . n o . 5 8 - 6 5 . p . 
A L e n i n g r á d i Ál lami Egyetem p s z i c h o l ó -
g i a i t a n s z é k é n e k a I I . és 12 . ö t é v e s 
t e r v i d ő s z a k r a e l ő i r á n y z o t t tudományos 
k u t a t á s a i n a k f ő i r á n y a i . 
E q u i t y i n r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 1 . n o v . 1 9 . 1 9 8 . p . 
E g y e n l ő s d i a b r i t egye temi k u t a t á s b a n . 
F 0 X , J . L . : Can academia adap t t o b i o -
t e c h n o l o g y ' s l u r e ? = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . o k t . 1 2 . 3 9 - 4 4 . p . 
A l k a l m a z k o d h a t - e az egyetem a b i o t e c h n o -
l ó g i a c s á b í t á s á h o z ? 
The f u t u r e of u n i v e r s i t y r e s e a r c h . P a r i s , 
I98I,OECD. 76 p . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s j ö v ő j e . 
Naucsnü j p o t e n c i á l v ü s z s e j s k o l ü . = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . o k t . 6 . l . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények tudományos 
p o t e n c i á l j a . 
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NORMAN,С.: Smal l b u s i n e s s b i l l s u p s e t t h e 
u n i v e r s i t i e s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 l . n o v . 2 7 . 1 0 0 3 - 1 0 0 4 . p . 
Az a m e r i k a i k i s v á l l a l a t o k t á m o g a t á s a meg-
r ö v i d í t i az e g y e t e m e k e t . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos é s műszaki 
h a l a d á s 
0BRAZC0V,I.: Naucsnü j v e s z v ü s z s e j s k o l ü . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . n o v . 1 0 . 3 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények tudományos 
t e k i n t é l y e . 
TOKARSKI,W.: Kontakt zur P r a x i s i s t e r -
w ü n s c h t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 I . 
2 2 . n o . 8 1 9 - 8 2 1 . p . 
Szükség van az egyetemek é s a g y a k o r l a t 
k a p c s o l a t á r a . 
YANCHINSKI,S.: U n i v e r s i t i e s t a k e t o t h e 
marke t p l a c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 1 . 
d e c . 3 . 6 7 5 - 6 7 7 . p . 
Egyetemek a p i a c t é r e n . 
I p a r i k u t a t á s 
La Monted ison e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . 
= P o l i t . E c o n . / R o m a / , 1 9 8 1 . 7 - 8 . n o . 4 6 . p . 
A Montedison é s a tudományos k u t a t á s . 
MORENO DE LOS ARCOS,R.: N o t a s sobre l a 
t e c h n o l o g x a en l a Nueva EspaTïa. = C i e n -
c i a / M é x i c o / , I 9 8 I . I . n o . 9 - 1 2 . p . 
A t e c h n o l ó g i a k i a l a k u l á s a Mexikóban. 
PROTOPOPOV,A.Ju. : K o n c e n t r a c i j a NIOKR v 
p r o m ü s l e n n o s z t i SZSA. = S Z S A , É k o n . P o l i t . 
I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 1 2 0 - 1 2 / . p . 
A k u t a t ó é s t e rvezőmunkák k o n c e n t r á c i ó -
j a az USA i p a r á b a n . 
RIEGER,W.: W e r k s t o f f e f ü r d i e Z u k u n f t . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 I . 2 2 . n o . 8 1 8 -
8 1 9 . p . 
A Volkswagen A l a p í t v á n y u j k u t a t á s i p r o g -
r a m j a i . 
C r i t i c a l i s s u e s in development i n t h e 
8 0 s . = L i a i s o n B. / P a r i s / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 1 -86.p. 
A f e j l ő d é s k r i t i k u s p r o b l é m á i a 8 0 - a s 
években . 
FODELLA,G. : Narrowing t h e gap among pure 
r e s e a r c h , a p p l i e d r e s e a r c h and t e c h n o l o g i -
ca l d i f f u s i o n : t h e J a p a n e s e e x p e r i e n c e . 
= R . I n t . S e i . E c o n . C o m m e r c i a l i / R o r a a / , 1 9 8 1 . 
7 - 8 . n o . 7 6 9 - 7 7 8 . p . 
Az e l m é l e t i k u t a t á s , a z a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s é s a t e c h n o l ó g i a i d i f f ú z i ó k ö z ö t t i 
r é s c s ö k k e n t é s e : a j a p á n p é l d a . 
KAMAEV,V.: Uszkoren ie n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo p r o g r e s z s z a i s z t r u k t u r n ü e i zmene -
n i j a v o b s e s e s z t v e n n o m p r o i z v o d s z t v e . = 
Ékon.Nauki / M o s z k v a / , i 9 8 l . l l . n o . 9 3 - 1 0 0 . 
P. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s meggyor -
s í t á s a é s a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n v é g -
bement s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k . 
KOSZÜGIN,Ju. : Tesznee szomknut ' nauku sz 
p r o i z v o d s z t v o m . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 8 l . 5 1 . n o . 1 4 . p . 
S z o r o s a b b k a p c s o l a t a tudomány é s a t e r -
melés k ö z ö t t . 
/KOZIOLEK.hJ KOCIOLEK,G . : Ékonomicse -
s z k a j a s z t r a t e g i j a i n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkoe r a z v i t i e . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 
1 9 8 l . 1 0 . n o . 6O-69 .p . 
G a z d a s á g i s t r a t é g i a é s tudományos -műsza -
k i f e j l e s z t é s . 
KOZIOLEK ,H. : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
F o r t s c h r i t t und ökonomische K r e i s l ä u f e . 
I = S i t z u n g s b e r i c h t e Akad.Wiss.DDR / B e r -
l i n / , 1 9 8 l . 5 G . n o . 1 - 9 7 . p . 
Tudományos-műszaki h a l a d á s és g a z d a s á g i 
k ö r f o r g á s . 
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METZGER,J.: P r o g r è s s c i e n t i f i q u e e t t e c h -
n o l o g i q u e e t s t r a t é g i e a u t o g e s t i o n n a i r e . 
= Cah.Commun. / P a r i s / , 1 9 8 l . 1 2 . n o . 4 4 - 5 3 . 
P . 
Tudományos é s műszaki h a l a d á s , v a l a m i n t 
az ö n i g a z g a t á s i s t r a t é g i a . 
micÍek , m . : P rumys lová o d v á t v i a obory 
" z a l o z e n é na vádé" a v Ő d e c k o t e c h n i c k y 
r o z v o j . = P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 4 . 
n o . 7 4 - 8 6 . p . 
A " tudományon a l a p u l ó " i p a r i á g a z a t o k é s 
szakmák é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő -
d é s . / C s e h s z l o v á k i a . / 
POLZIN,J. : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
F o r t s c h r i t t - H e r a u s f o r d e r u n g der j u n g e n 
G e n e r a t i o n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 0 . 
no . IOI7-IO23.p. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s : k i h i v á s a 
f i a t a l nemzedék s z á m á r a . 
RICHARDSON,J.M.jr . : G l o b a l m o d e l l i n g i n 
t h e 1 9 8 0 s . = Impac t S e i . S o c . / P a r i s / , 
I98I.4.no. 401-412.p. 
V i l á g m o d e l l e k a 8 0 - a s é v e k b e n . 
SENKER,P.: T e c h n i c a l c h a n g e , employment 
and i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 1 5 9 - 1 7 0 . p . 
T e c h n i k a i v á l t o z á s , f o g l a l k o z t a t á s é s 
n e m z e t k ö z i v e r s e n y . 
TKACSEVjV.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i v n e d r e n i e p r o g r e s z s z i v n o j t e c h -
n o l o g i i . = P l a n o v . H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 
1981.6.no. 1 4 - 2 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a h a l a -
dó t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s e . / S z o v j e t u n i ó . / 
TORKANOVSZKIJ.E.: Vremja v n e d r e n i j a . = 
Pravda / M o s z k v a /,1981 . s z e p t . 3 . 2 . p . 
Az a l k a l m a z á s o k i d e j e a " t u d o m á n y - t e r m e -
l é s " c i k l u s á b a n . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
BOARD MAN , T . : Can t h e J a p a n e s e r e a l l y i n -
n o v a t e ? = New S e i s t . / L o n d o n / ,I98I.o k t . 
2 9 . З 2 5 - З 2 6 . Р . 
T é n y l e g t u d n a k u j i t a n i a j a p á n o k ? 
CSERVJAKOV,I. - CSONTÚ,P.: P a t e n t n a j a 
é k s z p e r t i z a - v a z s n ű j v o p r o s z s z o t r u d n i -
c s e s z t v a s z t r a n - c s l e n o v SZÉV v o b l a s z t i 
i z o b r a t e l ' s z t v a . = É k o n . S z o t r u d n . S z t r a n -
C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / ,1981.5 . n o . 66-68. 
P . 
S z a b a d a l m a k s z a k é r t ő i v i z s g á l a t a - a KGST 
t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f o n t o s k é r -
d é s e a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g t e r é n . 
DICKSON,D.: C o n f l i c t s a r i s e . /US r e s e a r c h 
p a t e n t s . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 0 . 
5О6.p. 
A m e r i k a i k u t a t á s i s z a b a d a l m a k - k o n f l i k -
t u s o k k a l . 
KARA-MURZA.S.G.: P r o b l e m s i n s t u d y i n g 
t h e d i f f u s i o n of t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n 
i n s c i e n c e . = S c i e n c e of S c i e n c e / W a r s z a -
w a / ,1981.6 . n o . I I 7 - I 3 9 . p . 
Tanulmány a műszak i i n n o v á c i ó k e l t e r j e -
d é s é r ő l a t u d o m á n y b a n . 
P IATIER,A . : I n n o v a t i o n , i n f o r m a t i o n and 
l o n g - t e r m g r o w t h . = F u t u r e s / G u i l d f o r d / , 
1 9 8 1 . 5 . n o . 3 7 1 - 3 8 2 . p . 
I n n o v á c i ó , i n f o r m á c i ó é s h o s s z ú t á v ú n ö -
v e k e d é s . 
S t i m u l a t i n g i n n o v a t i o n i n s m a l l and 
medium f i r m s . = OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 
i98l.li3 .no. 21-25.p. 
Az i n n o v á c i ó s e r k e n t é s e a k i s - é s k ö z é p -
v á l l a l a t o k b a n . 
WEEGER,X.: Quand d e s c h e r c h e u r s r e f u s e n t 
de se l a i s s e r e n f e r m e r d a n s l e u r " t o u r 
d ' i v o i r e " . = Le Monde / P a r i s / ,1981. d e c . 
9 . 1 3 - 1 4 . p . 
Vannak t u d ó s o k , a k i k t ő l mi sem á l l t á v o -
l a b b , m i n t hogy " e l e f á n t c s o n t t o r n y u k b a " 
z á r k ó z v a a l k o s s a n a k . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
ABELSON.Ph.H.: R+D a t B e l l L a b o r a t o r i e s . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / ,i98l . n o v.i3. 7 4 7 . 
P . 
K+F a B e l l L a b o r a t o r i e s b e n . 
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BROMBERG,G.L. - ZUEVA,É.I. : Opüt av toma-
t i z a c i i p l a n i r o v a n i j a i f i n a n s z i r o v a n i j a 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i o p ü t n o -
k o n s z t r u k t o r s z k i h r a b o t v N11. = F i n a n s z í i 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 4-5-49.p . 
A K+F munkák t e r v e z é s e é s f i n a n s z í r o z á s a 
a u t o m a t i z á l á s á n a k t a p a s z t a l a t a i a t u d o -
mányos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
DE MEUSE,K.P. - LOUNSBURY , J , W . : A p p r a i s -
i n g t h e p e r f o r m a n c e of R+D s u b c o n t r a c -
t o r s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 
3 2 - 3 7 . P . 
A K+F " a l v á l l a l k o z ó k / t e l j e s í t m é n y é n e k 
é r t é k e l é s e . 
HIRSCHEY,M.: R and D i n t e n s i t y and m u l t i -
n a t i o n a l i n v o l v e m e n t . = E c o n . L e t t e r s 
/ A m s t e r d a m / , i 9 8 i . I . n o . 8 7 - 9 3 . p . 
K+F i n t e n z i t á s é s a m u l t i n a c i o n á l i s v á l -
l a l a t o k b e k a p c s o l ó d á s a . 
KLVAÍOVÁ,E. - VAáÁKOVÁ.M.: N á k t e r é v y s t u -
py vyzkumného a vyvojového p o t e n c i á l ú 
CSSR. = P í edpok l .Rozv .Védy Techn . / P r a -
h a / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 3 0 - 4 1 . p . 
A c s e h s z l o v á k K+F p o t e n c i á l e r e d m é n y e s -
s é g e . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
DE BERNARDI.B.: L ' a p p l i c a z i o n e d e i p r i n -
c i p i f o n d a m e n t a l i d i b i l a n c i o a l b i l a n c i o 
f u n z i o n a l e de r i c e r c e e d i i n v e s t i m e n t o 
d e l l e Comunita E u r o p e e . = R . I n t . S e i . E c o n . 
Commerc ia l ! / R o m a / , 1 9 8 l . 5 . n o . 501-5 l4 - .p . 
Az a l a p v e t ő k ö l t s é g v e t é s i e l v e k a l k a l m a -
zása az EGK k u t a t á s i é s b e r u h á z á s i k ö l t -
s é g v e t é s é b e n . 
É k o n o m i c s e s z k a j a s z t r a t e g i j a r e s z p u b l i -
kanszkogo p r i v á t é i ' s z t v a . KUDROV,V.M.: 
" R e i n d u s z t r i a l i z a c i j a " i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i j p r o g r e s z s z . - S Z S A . É k o n . P o l i t . 
I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 1 2 7 . p . 
Az a m e r i k a i r e p u b l i k á n u s kormány g a z d a -
s á g i s t r a t é g i á j a . 
/ ' R e i n d u s z t r i a l i z á c i ó " é s tudományоs-mü-
s z a k i h a l a d á s c . e l ő a d á s / . 
GRILICHES,Z.: Market v a l u e , R and D, 
and p a t e n t s . = E c o n . L e t t e r s / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 1 . 2 . n o . i 8 3 - i 8 7 . p . 
P i a c i é r t é k , K+F, s z a b v á n y o k . 
HÜFFELjC.: W i s s e n s c h a f t s u c h t W i r t s c h a f t . 
= D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , i 9 8 i . 2 3 . n o . 
8 4 6 - 8 4 7 . P . 
A tudomány k e r e s i a g a z d a s á g o t . 
New s t i r r i n g s on R+D r o l e i n economic 
a i d . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 l . 2 0 . n o . 5 - 6 . p . 
Mégiscsak f o n t o s a K+F s z e r e p e a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k s e g i t é s é b e n . 
JAKOVEC,J.V.: VÓdeckotechnicky c y k l u s , 
dynamika n á k l a d u a c e n . = F i n a n c e a Uver 
/ P r a h a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 4-54-4-67.p. 
Tudományos-műszaki C i k l u s , a k ö l t s é g e k 
d i n a m i k á j a é s az á r . 
SZEFLER.S. : G e s e l l s c h a f t l i c h e E f f e k t i v i -
t ä t von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = 
W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , 
1 9 8 0 . 6 . n o . 1 9 3 - 2 0 9 . p . 
A K+F t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g a . 
J a p a n s Aufwendungen f ü r F o r s c h u n g und 
E n t w i c k l u n g . = D D R - A u s s e n w i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 8 i . 4 4 - . n o . 1 2 . p . 
J apán k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á -
s a i . 
Vyzkum a v y v o j ve F r a n c i i v r o c e 1981. 
= P rédpok l .Rozv.Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 
6 . n o . i 6 - 2 9 . p . 
K+F F r a n c i a o r s z á g b a n 1 9 8 1 - b e n . 
KOVALEVjF.: H o z r a s z c s e t n ü j mehanizm v n e d -
r e n i j a n o v o j t e h n i k i . = Vopr .Ékon . / M o s z k -
v a / , 1 9 8 l . 1 2 . n o . 2 7 - з 6 . p . 
Ö n e l s z á m o l á s i mechanizmus az u j t e c h n i k a 
a l k a l m a z á s á r a . 
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K / u t a t á s / + F / e j l e s z t é s 7 f i n a n s z í r o z á s a 
h e t v e n e s é v e k b e n a f e j l e t t t ő k é s o r s z á -
gokban . / Ö s s z e á l l . V a s - Z o l t á n Р . / = T u d . 
s z e r v . T á j . I 9 8 1 . 6 . n o . 6 4 8 - 6 6 0 . p . 
O / r g a n i z a t i o n f o r 7 E / c o n o m i ç 7 C / o o p e r a -
t i o n a n â 7 D / ë v e l o p m e n t 7 r e p o r t s US r u n -
away l e a d e r i n R+D s p e n d i n g . = S e i . G o v e r n . 
Rep . / W a s h i n g t o n Z 4 i 9 8 l . i 9 . n o . 7 . p . 
Az OECD s z e r i n t az E g y e s ü l t Államok k ö l t 
a l e g t ö b b e t k u t a t á s r a . 
PORTER,A.L. - R O S S I N I , F . A . : I n t e g r a t e d 
i m p a c t a s s e s s m e n t . = ISR / H e y d e n / , 1 9 8 1 . 
4 . n o . 3 4 6 - 3 5 4 . p . 
I n t e g r á l t h a t á s é r t é k e l é s . 
STINSON,S.C. : C h e m i s t s a f o u r t h of m o s t -
c i t e d s c i e n t i s t s . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . o k t . 19 . 3 0 - 3 2 . p . 
A l e g t ö b b e t i d é z e t t tudósok egynegyede 
v e g y é s z . 
RÜBAKOVjF.: H o z j a j s z t v e n n ü j r a s z c s e t v 
o t r a s z l e v ü h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h o r g a -
n i z a c i j a h . = Ékon .Nauk i / M o s z k v a / , I 9 8 I . 
l l . n o . 4 8 - 5 4 . P . 
Ö n e l s z á m o l á s az á g a z a t i t udományos -müsza -
k i s z e r v e z e t e k b e n . 
S c i e n c e e t t e c h n i q u e au s e r v i c e du d é v e -
l o p p e m e n t : 200 m i l l i o n s de d o l l a r s p a r 
an comme d o t a t i o n de b a s e . = ONU C h r o n . 
/ P a r i s / , 1 9 8 1 . 9 . n o . 4 2 - 4 3 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s s z o l g á -
l a t á b a n : e v i 200 m i l l i ó s a l a p d o t á c i o . 
Tudományos in t ézmények , 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i 
- k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
C h e m i s t s ' s a l a r i e s a r e r i s i n g , a l t h o u g h 
g a i n s a r e d i m i n i s h e d s h a r p l y by i n f l a -
t i o n . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 1 . o k t . 1 9 . 5 7 - 5 8 . p . 
A m e r i k a i v e g y é s z f i z e t é s e k . 
T e n u r e jam g e t t i n g worse , NSF s tudy 
f i n d s . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 l . 2 0 . n o . 7 . p . 
T u d ó s f i z e t é s e k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
EFIMOVjK.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i é f f e k t i v n o s z t ' p r o i z v o d s z t v a . 
Moszkva ,1981 ,Ékonomika . 72 p . 
Tudományos-műszaki h a l a d á s é s a t e r m e -
l é s h a t é k o n y s á g a . 
KOSELEV,L.G. : Opüt o c e n k i é f f e k t i v n o s z t i 
NIOKR p r i s z o z d a n i i ASZU. = Ékon.Matem. 
Metodü / M o s z k v a / , I 9 8 I . 5 . n o . 1 0 2 1 - 1 0 2 4 . p . 
A K+F h a t é k o n y s á g é r t é k e l é s é n e k t a p a s z -
t a l a t a i a z a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n . 
POPIELUCH.G. - SLOWIK.S.: Problemy e f e k -
t y w n o s c i p r a c badawczych . = E k o n . O r g . 
Pracy / W a r s z a w a / , 1 9 8 l . 7 - 8 . n o . 1 5 - 1 7 . p . 
A k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k p r o b l é m á i . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
- e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
A m e r i c a ' s s c h o o l s : p u b l i c and p r i v a t e . 
= D a e d a l u s / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 
V - X X I V , l - l 6 ? . p . 
A m e r i k a i á l l a m i é s m a g á n i s k o l á k . 
INGLE,R. - JENNINGS,A.: S c i e n c e i n 
s c h o o l s : which way now? = London ,1981 . 
U n i v . o f London I n s t . E d u c . - NFER-Nelson. 
185 p . 
Tudomány az i s k o l á b a n : Hogyan t o v á b b ? 
I s m . : MOTTjN.: E d u c a t i o n i n s c i e n c e , s c i -
e n c e i n e d u c a t i o n . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 8 1 . n o v . 5 . 3 5 - 3 6 . p . 
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RICH,V.: More g loom. / I s r a e l i e d u c a t i o n . / 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 0 . 5 0 5 - 5 0 6 . p . 
Gyászos h a n g u l a t az i z r a e l i f e l s ő o k t a t á s -
b a n . 
RIEGER,W.: Die S t u d e n t e n w a r t e n a u f d i e 
R e f o r m . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 l . 
2 3 . n o . 8 4 8 - 8 5 2 . p . 
A g ö r ö g e g y e t e m i s t á k r e f o r m r a v á r n a k . 
SZOKOLOV,V.: Sz kak im bagazsom? = P r a v -
da / M o s z k v а / , 1 9 8 1 . o k t . 2 1 . 3 - p . 
Milyen ú t r a v a l ó t k a p n a k az e g y e t e m e k e n a 
s z a k e m b e r e k . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t udományos f o k o z a t o k 
" A t t e s z t a c i o n n ü j m a r a f o n " . PAVLOV,A.: 
Cs to z a s c s i s c s a t ' ? K r u g l ü j s z t o l LG. = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 3 0 . n o . 1 2 . p . 
" M i n ő s i t é s i f o k o z a t o k " . Mit k e l l megvé -
d e n i ? K e r e k a s z t a l - b e s z é l g e t é s a s z e r -
ke s z t ő s é g b e n . 
R a s z t i t ' n a u c s n o j u s z m e n u . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 1 . o k t . 2 7 . l . p . 
N ö v e l n i k e l l a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s t . 
T r e n d s i n s c i e n c e and e n g i n e e r i n g d e -
g r e e s , I 95O t h r o u g h I 9 8 O . = S e i . R e s . 
S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , I 9 8 I . o k t . 
7 . 1 - 4 . p . /NSF 8 1 - 3 2 0 . / 
A t u d o m á n y o s é s mi i szak i f o k o z a t o k t r e n d -
j e i I 9 5 O - I 9 8 O . 
Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
GLOBIGjM. : K o c k á z a t k e r ü l ő t u d ó s o k ? = P r o -
f i l / H a m b u r g / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 2 8 - 2 9 . p . 
I n d i v i d u a l ' s g o a l s d e t e r m i n e w h e t h e r an 
advanced c h e m i c a l d e g r e e i s n e c e s s a r y . 
Need a Ph .D? = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 1 . o k t . 1 9 . 4 2 - 4 6 . p . 
S z ü k s é g ü n k van-e az a m e r i k a i v e g y é s z e k -
nek a P h D - r e ? 
KIENBAUM,J. - PASCHEK,P.: Das b e s t e 
S p r u n g b r e t t i s t e i n b r e i t e s W i s s e n . = 
= D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 I . 2 3 . n o . 
8 5 4 - 8 5 7 . p . 
A l e g j o b b u g r ó d e s z k a a m e g a l a p o z o t t t u -
d á s . A g a z d a s á g i é l e t v e z e t ő k á d e r s z ü k -
s é g l e t e . 
LAHTIN,G.: Naucsnüj potenciál. Как im 
raszporjadit'szja? = Pravda /Moszkva/, 
1 9 8 l.nov . 2 6 . 3.p. 
Tudományos p o t e n c i á l . Hogyan g a z d á l k o d -
j u n k v e l e ? 
Des n é g o c i a t i o n s g l o b a l e s v o n t s ' e n g a g e r 
s u r l e s s t a t u t s d e s p e r s o n n e l s de r e -
c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 l . d e c . 2 . 
12.p. 
R ö v i d e s e n g l o b á l i s t á r g y a l á s o k kezdődnek 
a tudományos k u t a t á s b a n a l k a l m a z o t t d o l -
gozók s t á t u s z á r ó l . 
ROGERS,С.S.: Academic u n e m p l o y m e n t : a 
p e r s o n a l v i e w . = S e i . P u b l i c P o l i c y / L o n -
d o n / , I 9 8 I . 6 . n o . 4 5 8 - 4 6 4 . p . 
M u n k a n é l k ü l i d i p l o m á s o k - egy magánvé-
lemény . 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t A r b e i t s -
g r u p p e H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n - A r b e i t s -
m a r k t . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 
1 9 8 l » 2 6 . B e i h . 216 p . 
A S v á j c i Tudományos T a n á c s " e g y e t e m i 
v é g z e t t s é g ű e k - m u n k a e r ő p i a c " munkacso-
p o r t j á n a k j e l e n t é s e . 
U n i t e d S t a t e s r e s e a r c h p o t e n t i a l i n 
c h a n g e . = I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r -
b a c h e m / , I 9 8 l . i 9 6 . n o . l 4 - l 6 . p . 
V á l t o z á s o k a z a m e r i k a i k u t a t ó p o t e n c i á l -
b a n . 
A tudományos munka lélektani 
és szociológiai vonatkozásai 
LUK,A.N.: I n t u i c i j a i n a u c s n o e t v o r c s e -
s z t v o . = F i l o ö z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 5 -
n o . I I 9 - I 2 6 . p . 
I n t u i c i ó é s t u d o m á n y o s a l k o t á s . 
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A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
Vüszokoe p r i z v a n i e o b s c s e s z t v o v e d o v . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 l . o k t . 2 0 . l . p . 
A t á r s a d a l o m t u d ó s o k f o n t o s f e l a d a t a . 
HJUHÉNZSIMÉÉ , N . : Osznovnüe p r i n c i p ü 
p o s z t o e n i j a G o s z u d a r s z t v e n n o j s z i s z t e m ü 
naucsno j i t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i MNR. 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
1 . s z e r . 7 . n o . 9 - 1 2 . p . 
A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó o r s z á -
gos r e n d s z e r é n e k f ő k i é p i t é s i e l v e i Mon-
g ó l i á b a n . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
DOVLJADOVA,T.F. - SZENKEVICS.L.I. -
FRJALINA , E . E . : 0 sz isz temnom podhode к 
o r g a n i z a c i i i n f o r m a c i o n n o g o o b e s z p e c s e n i -
j a s z p e c i a l i s z t o v p roek tnüh i n s z t i t u t o v . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 . 
s z e r . 6 . n o . 4—1l .p . 
A t e r v e z ő i n t é z e t e k szakembere i s z e r v e z e t t 
i n f o r m á c i ó e l l á t á s á n a k r e n d s z e r s z e r ű meg-
k ö z e l í t é s e . 
ENGELBERT,H.: W i s s e n s c h a f t s m e t r i s c h e Un-
t e r s u c h u n g e n d e r i n t e r n a t i o n a l e n I n f o r -
m a t i o n s f l ü s s e auf dem Geb ie t d e r I n f o r -
m a t i k und W i s s e n s c h a f t . = I n f o r m a t i k 
/ B e r l i n / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 4 0 - 4 4 . p . 
A n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó á r a m l á s tudomány-
m e t r i a i v i z s g á l a t a az i n f o r m a t i k a é s a 
t u d o m á n y e l m é l e t t e r ü l e t é n . 
KALOUSZEK.Ja. - VLASZAK , R . : A v t o m a t i z a -
c i j a c s e h ó s z l o v a c k o j s z i s z t e m ü n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 . s z e r . 6 . n o . 
12-16.p. 
A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r a u t o m a t i z á l á s a C s e h s z l o v á k i á b a n . 
KOBRINSZKAJA ,B .N. - JANOVSZKIJ.A.M. : I n -
fo rmac ionnoe o b e s z p e c s e n i e n a u c s n o - i s z -
s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , i 9 8 i . I . s z e r . 6 . n o . 1 7 -
1 9 . p . 
A tudományos ku ta tómunkák i n f o r m á c i ó -
e l l á t á s a . 
MATVEEV.Sz.M. - KALGANOVA,N.Sz.: U c s e t i 
r e g i s z t r a c i j a n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' -
szkih r a b o t . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 i . I . s z e r . 9 . n o . l 6 . p . 
A tudományos ku ta tómunkák r e g i s z t r á l á -
sa és n y i l v á n t a r t á s a . 
FAJBUSZOVICS.V.L.: C e i e v a j a programma 
i z u c s e n i j a opü ta n a u c s n o - i n f o r m a c i o n n o j 
d e j a t e l ' n o s z t i na p r e d p r i j a t i j a h . = Na-
u c s n o - t e h n . I n f orm. / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 . s z e r . 
9 . n o . 6 - 1 1 . p . 
V á l l a l a t o k t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s t e v é -
k e n y s é g e t a p a s z t a l a t a i n a k c é l p r o g r a m o s 
v i z s g á l a t a . 
SAPIROjÉ.L. : 0 n e k o t o r ü h t r e b o v a n i j a h к 
i n f o r m a c i i d i j a r u k o v o d i t e l e j . = N a u c s n o -
t e h n . I n f o rm. /Mo s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 . s z e r . 6 . n o . 
1 - 3 . p . 
A v e z e t ő i t á j é k o z t a t á s néhány k ö v e t e l m é -
nyé rő l . 
GERASZIMOVjB.M.: 0 meszte o r g a n o v n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i v s z i s z t e m e a t -
t e s z t a c i i naucsnüh k a d r o v . = Naucsno-
t e h n . I n f orm. /Mo s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 . s z e r . 9 . n o . 
1 4 - 1 5 . p . 
A tudományos -műszak i i n f o r m á c i ó s s ze rvek 
h e l y e a tudományos dolgozók m i n ő s í t é s é -
b e n . 
SZOBOLEVjM. : Naucsna ja o r g a n i z a c i j a i 
p u t i p o v ü s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i t r u d a i n -
fo rmac ionnüh r a b o t n i k o v / o b z o r / . = N a u c s -
n o - t e h n . I n f o rm. /Moszkva / , 1 9 8 1 . 1 . s z e r . 7 . 
no . 4 - 6 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s dolgozók munkája h a t é k o n y -
ságának n ö v e l é s i u t j a i é s tudományos 
s z e r v e z é s e . 
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VEDERNIKOVA,E.M. : I n f o r m a c i o n n ü e p r e d -
p o s z ü l k i v n e d r e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h 
d o s z t i z s e n i j . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 i . I . s z e r . 9 . n o . l - 5 . p . 
A tudományos-műszak i vivmányok a l k a l m a -
zásának i n f o r m á c i ó s e l ő z m é n y e i . 
Tá r sada lomtudomány i t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác ió 
TAMÁS P . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á -
c i ó néhány p r o b l é m á j a . = T u d . s z e r v . T á j . 
i 9 8 i . 6 . n o . 6 6 1 - 6 6 4 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
Ú Ü A B B I R O D A L M Á R Ó L 
ÁCS E . H . : H á l ó t e r v e z é s a s z a k i r o d a l m i 
t á j é k o z t a t á s b a n . = T u d . M ü s z . T á j . 1981 . 
1 0 . n o . 4 2 5 - 4 2 9 . p . 
ÁGH A. - KORÁNYI Gy. : M i é r t k e v é s n á l u n k 
a z é rdemi t udományos v i t a ? = M.Tud. 1 9 8 1 . 
9 . n o . 6 8 5 - 6 8 8 . p . 
Akadémia i e g y ü t t m ű k ö d é s a KNDK-val.mNép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 l.nov . 2 1 . 4 . p . 
A k a d é m i k u s j e l ö l t e k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 1 . 
n o v . 2 1 . 4 . p . 
ALKONYI I.: Egy e l k é p z e l t v á l l a l a t i mű-
s z a k i i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t e l m é l e t i m o d e l l -
j e . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 l . 1 0 . n o . 4 0 9 - 4 1 9 . 
P» 
ARADI Z s . : A k ö l t s é g v e t é s i k u t a t ó h e l y e k 
g a z d á l k o d á s a . = F i g y e l ő , 1 9 8 l . 4 8 . n o . 5 . 
P . 
ASZÓDI J . : A s z e r v e z é s i k u t a t á s o k k o o r -
d i n á c i ó j a - a k o o r d i n á c i ó , m i n t s a j á t o s 
s z e r v e z ő munka . = V e z e t é s t u d o m á n y , 1981 . 
l l . n o . 2 5 - 2 9 . p . 
BALÁZS T . : A k u t a t á s i r á n y i t á s t udomány-
t ö r t é n e t i a l a p j a i . = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 1 . 
6 . n o . 6 1 8 - 6 2 7 . p . 
BALÁZS,T.: Über d i e Logik d e r F o r s c h u n g . 
= W i s s . w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e / B e r -
l i n / , I 9 8 O . 6 . n o . 5 6 - 6 6 . p . 
A k u t a t á s l o g i k á j a . 
BEDŐ I . : K u t a t o k a k u t a t á s r ó l . = M.Nemz. 
1 9 8 1 . d e c . 8 . 7 . p . 
BERENCSI G y . : Az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i 
o k t a t á s s z u b j e k t í v é s o b j e k t i v f e l t é t e -
l e i . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 8 l . 1 2 . n o . 705 -
7 0 9 . p . 
BERTALANFY J . : Műszaki helyzetrajz. = 
Figyelő, 1 9 8 l . 4 8 . n o . l.,7.p. 
B o l g á r - m a g y a r t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t -
működés . = M.Nemz. i 9 8 l . n o v . 2 5 . 3 » p . 
BOSSÁNYI K . : P á l y á z a t v á l l a l k o z á s r a . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . j a n . 1 3 . 4 . p . 
Egye t emi é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k é l e t -
é s m u n k a k ö r ü l m é n y e i . S z e r k . S i p o s I . n é . 
B p . 1 9 8 0 , F e l s ő o k t . P e d a g . K u t . k ö z p . 459 P-
/ T a n u l m á n y o k a f e l s ő o k t a t á s k ö r é b ő l . 
S z o c i o l ó g i a . / 
Az e n g i n e e r i n g t e v é k e n y s é g k i t e r j e s z t é -
sének s z ü k s é g e s s é g e é s u j l e h e t ő s é g e i . 
= M ü s z . É l e t , 1 9 8 l . 2 6 . n o . 1 1 - 1 3 . , 2 0 - 2 3 . 
P . 
ERDŐSI G y . : I n n o v a t i v s z e m l é l e t ű s z e r v e -
z é s . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 l . 1 0 . n o . 1 - 9 . p . 
FALUSNÉ SZIKRA K . : Az i n n o v á c i ó néhány 
s z e m é l y i t é n y e z ő j é r ő l . = K ö z g . S z l e . 1981 . 
1 2 . n o . 1 4 2 9 - 1 4 4 2 . p . 
FARKAS J . : Tudomány é s s z o c i a l i z m u s . 
/Egy k é s z ü l ő c s e h s z l o v á k - s z o v j e t monog-
r á f i a v i t á j a B u d a p e s t e n . / = M . F i l o z . 
S z l e . 1 9 8 1 . 5 . n o . 7 0 3 - 7 1 4 . p . 
HARASZTHY ,Á. - SZÁNTÓ,L. - STOLTE-HEIS-
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕНГРИИ 
В с т а т ь е поднимается вопрос, достаточны ли затрачиваемые в ВНР 
на НИОКР средства с точки зрения уровня научного р а з в и т и я , эффектив-
ности исследований и экономических возможностей страны. 
Автор пытается о т в е т и т ь на э т о т вопрос на основании анализа с т а т и с -
тики научных исследований и международных сопоставлений , а также а н а -
лиза удельных показателей и приходит к выводу, что если учитывать в о з -
можности народного хозяйства , Венгрия затрачивает достаточно средств на 
НИОКР, но по сравнению с потребностью в интенсивном развитии НИОКР -
мало. 
Вторая часть с т а т ь и показывает механизм и источники финансирования, 
образование источников и структуру их распределения . Автор к а с а е т с я 
намеченных на 6-ю пятилетку и уже проведенных недавно изменений, н а -
правленных на сокращение средств из государственного бюджета и более 
эффективное использование фонда технического развития и в целом - на 
повышение эффективности научных исследований. 
НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В с т р а н а х ОЭСР на протяжении двух десятилетий в е д е т с я учет с т а т и с т и -
ческих данных по финансированию НИОКР. Страны-члены способствовали р а з -
работке и внедрению таких методов измерения, которые дают точную карти-
ну о фактическом экономическом и социальном воздействии НИОКР. Под р у -
ководством рабочей группы по научно-техническим показателям (индикато-
рам) ОЭСР собрано огромное количество данных, в 1980 г . была п р о в е д е -
на первая международная научная конференция по обобщению опыта исполь-
зования научно-технических п о к а з а т е л е й . 
В с т а т ь е приводятся важнейшие научно-технические показатели , у к а -
зывается на возможности их использования и сообщается широкий с т а т и с -
тический материал по научной и исследовательской деятельности стран 
ОЭСР, а также по финансированию НИОКР. 
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НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮГОСЛАВИИ 
В статье анализируется научная политика Югославии, система научных 
исследований, их организация . Рассматривается механизм разработки н а -
учной политики, показывается , как осуществляется социалистическое с а -
моуправление в разработке и практическом проведении научной политики. 
Приводятся данные о научно-исследовательских учреждениях СФРЮ, о 
научных с в я з я х между республиками и областями. 
Изменения системы финансирования научных исследований направлены 
на улучшение связи между наукой, обществом и производством. В последнее 
время среди завершенных исследований возросла доля прикладных исследо-
вания и сократилась доля основных исследований. 
В статье показывается механизм сотрудничества внутри отдельных р е с -
публик, а также организация и цели международного сотрудничества . Юго-
славия ведет многостороннюю широкую деятельность в области международ-
ного научного сотрудничества в том числе со странами СЭВ, с западноев-
ропейскими странами, с США, с развивающимися странами и с международ-
ными научными организациями. 
ЯПОНСКОЕ ЧУДО - ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье анализируются предпосылки экономических успехов и техни-
ческого прогресса Японии. Указывается на то , что для успешного импорта 
техники необходим целый р я д дополнительных источников (соответствующие 
руководящие кадры, квалифицированная рабочая с и л а , капитал , о т е ч е с т в е н -
ная база НИОКР и т . д . ) . В научном, экономическом и техническом п р о г р е с -
с е Японии большую роль сыграла экономическая и налоговая политика, т о р -
г о в а я и таможенная политика , а также применение различных других р е г у -
л я т о р о в . Весьма значительным фактором прочного успеха являются научные 
исследования , которые в е д у т с я частными фирмами. Непосредственную роль 
в достигнутых р е з у л ь т а т а х сыграл дух соревнования, рыночная структура , 
особенности японского предпринимательства , патриархальная система и с -
пользования рабочей силы. 
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Сегодня японцы думают о том, что делать после достижения передового 
технического у р о в н я . Они хотят больше внимания обратить на о т е ч е с т в е н -
ные НИОКР, в частности НИОКР инновационного х а р а к т е р а , основные и с с л е -
дования, оригинальность исследований. Последнее требует повышения у р о в -
ня высшего образования . 
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SOME CHANGES IN FINANCING RESEARCH IN HUNGARY 
The a u t h o r s s tudy w h e t h e r t h e H u n g a r i a n R+D e x p e n d i t u r e s a r e s u f f i c i e n t a s 
compared to t h e c o u n t r y ' s s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t , r e s e a r c h e f f i c i e n c y and economic 
p o t e n t i a l . 
Based on t h e a n a l y s i s and i n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s of r e s e a r c h s t a t i s t i c s and 
s p e c i f i c i n d i c e s they c o n c l u d e t h a t H u n g a r y ' s R+D s p e n d i n g seems t o be s u f f i c i e n t 
c o n s i d e r i n g t h e c a p a c i t y of t h e n a t i o n a l economy b u t i n s u f f i c i e n t when t h e demands of 
i n t e n s i v e deve lopmen t of t h e R+D b a s i s a r e t a k e n i n t o a c c o u n t . 
I n t h e s econd p a r t of t h e a r t i c l e t h e mechanism and s o u r c e s of r e s e a r c h f i n a n c -
i n g a s wel l a s t h e f o r m a t i o n of r e s o u r c e s and t h e s t r u c t u r e of a l l o c a t i o n a r e d i s -
c u s s e d . And t h e n , t h e a l t e r a t i o n s i n t r o d u c e d over t h e p a s t y e a r s and t h o s e t o be 
i n t r o d u c e d d u r i n g t h e 6 th F i v e - Y e a r P l a n which seek t o d i m i n i s h t h e bu rdens of t h e 
s t a t e b u d g e t , t o make a more r a t i o n a l and e f f e c t i v e u s e of t h e t e c h n i c a l deve lopmen t 
f u n d s , and a l l i n a l l , t o i n c r e a s e t h e r e s e a r c h e f f e c t i v e n e s s a r e t r e a t e d . 
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS 
The OECD member c o u n t r i e s have b e e n c o l l e c t i n g d a t a of R+D f u n d i n g f o r a b o u t 
two d e c a d e s . They urge t h e deve lopment and a p p l i c a t i o n of o u t p u t m e a s u r i n g t e c h n i q u e s 
which would p r o v i d e an e x a c t p i c t u r e of t h e a c t u a l s o c i o - e c o n o m i c i m p a c t s of R+D. 
Under t h e g u i d a n c e of t h e S c i e n c e and Technology I n d i c a t o r s U n i t o f t h e OECD a v a s t 
amount of d a t a had been g a t h e r e d . The e x p e r i e n c e s c o n c e r n i n g s c i e n c e and t e c h n o l o g i c a l 
i n d i c a t o r s were summarized a t t h e f i r s t i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e h e l d on t h e t o p i c i n 
1980. 
The p a p e r p r e s e n t s t h e ma jo r s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l i n d i c a t o r s , p o i n t s 
o u t t h e i r a p p l i c a b i l i t y and p u b l i s h e s ab u n d an t s t a t i s t i c a l d a t a on t h e R+D a c t i v i t i e s 
and f u n d i n g of t h e OECD c o u n t r i e s . 
SCIENCE POLICY AND SCIENTIFIC RESEARCH IN YUGOSLAVIA 
Th i s a r t i c l e i s c o n c e r n e d wi th t h e Y u g o s l a v i a n s c i e n c e p o l i c y , t h e system and 
s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . The mechanism of s c i e n c e p o l i c y - m a k i n g i s o u t l i n e d 
and i t i s shown how s o c i a l i s t s e l f - g o v e r n m e n t i s come i n t o f u l l d i s p l a y i n t h e e l a b o r a -
t i o n and i m p l e m e n t a t i o n of s c i e n c e p o l i c y . Data on t h e r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s and r e -
s e a r c h p e r s o n n e l of Y u g o s l a v i a n s c i e n c e , and t h e r e s e a r c h c a p a c i t i e s of r e p u b l i c s and 
p r o v i n c e s a r e p r e s e n t e d . 
The a l t e r a t i o n of t h e sys tem of r e s e a r c h f u n d i n g i s sought t o f o s t e r t h e l i n k s 
be tween s c i e n c e , s o c i e t y and p r o d u c t i o n . R e c e n t l y , t h e p r o p o r t i o n of a p p l i e d r e s e a r c h 
h a s i n c r e a s e d and t h a t of b a s i c r e s e a r c h h a s d e c r e a s e d among r e s e a r c h p r o j e c t s com-
p l e t e d . 
The a r t i c l e d i s c u s s e s t h e mechanism of c o o p e r a t i o n w i t h i n t h e f e d e r a l r e p u b l i c , 
für ther more t h e s t r u c t u r e and aims of i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n . Yugo-
s l a v i a ' s m u l t i l a t e r a l i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s i n c l u d e c o o p e r a t i o n w i t h 
t h e CMEA c o u n t r i e s , t h e Wes t -European s t a t e s , t he USA, t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s and 
i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c o r g a n i z a t i o n s . 
JAPAN'S SUCCESS - CAUSES AND PROSPECTS 
The c a u s e s of J a p a n ' s economic s u c c e s s and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s a re s t u d i e d . 
I t i s p o i n t e d o u t t h a t e f f e c t i v e t e c h n o l o g y i m p o r t a t i o n n e c e s s i t a t e s s e v e r a l c o m p l e -
men ta ry r e s o u r c e s , i . e . a p p r o p r i a t e m a n a g e r s ' c a p a c i t i e s , t r a i n e d manpower, c a p i t a l 
and d o m e s t i c R+D p o t e n t i a l . I n J a p a n ' s economic and t e c h n o l o g i c a l advance d i v e r s e 
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government policies, — namely tax, trade, tariff and regulatory policies — and the 
considerably high R+D spendings in the private sector have played important roles. 
The indirect factors having significance in Japan's economic and technological success 
are: the competitive spirit of the Japanese industry, market structure, the so-called 
business group /a special Japanese undertaking/ and the patriarchal employment system. 
Today the Japanese show great concern about what is to be done after the techno-
logical catch-up with advanced industrial countries. More and more people state that 
greater emphasis should be laid on domestic R+D — and within this, on innovative R+D 
and basic research — as well as genuine thoughts should be stimulated. In order to 
foster originality and creativity the level of training, esp. that of higher educa-
tion should be raised. 
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Á g a z a t i s z e r k e z e t — K u t a t á s i a d a t o k — N é -
h á n y j e l l e m z ő a d a t . 
Ezen ö s s z e á l l i t á s —néhány m u t a t ó s e g í t s é g é v e l — r ö v i d e n b e m u t a t j a a h a z a i i p a r 
k u t a t á s f e j l e s z t é s i a p p a r á t u s á b a n 1965-1977 k ö z ö t t b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a t . Miután 
a h e t v e n e s évek második f e l é b e n é g e t ő e n f o n t o s s á v á l t az i p a r s t r u k t u r á l i s á t a l a k í t á -
s a , a modern tudományra a l a p o z o t t i n t e n z í v műszak i é s g a z d a s á g i f e j l e s z t é s , nem é r -
d e k t e l e n á t t e k i n t e n i : m i k é n t a l a k u l t a k o r á b b i i d ő s z a k b a n a t u d o m á n y i g é n y e s , ú g y n e v e -
z e t t " c s u c s i p a r á g a k " é s a "hagyományos" / i n k á b b e m p i r i k u s - t a p a s z t a l a t i a l apon működő/ 
i p a r á g a k egymáshoz v a l ó v i s z o n y a . A v á l t o z á s o k a t a K+F b á z i s r a v o n a t k o z ó néhány f o n -
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Az 1 . g r a f i k o n a s z o c i a l i s t a i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t é t á b r á z o l j a a b r u t t ó 
t e r m e l é s i é r t é k a l a p j á n . 
1 . á b r a 
A s z o c i a l i s t a i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t é n e k v á l t o z á s a 
a b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k a l a p j á n 
/ 1 9 6 5 - 1 9 7 7 / 
25 
Gépipar 
Élelmiszeripar 
Bányászat 
I965 1 9 7 0 1 9 7 5 1977 Év 
1 / K é s z ü l t az MTA S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó I n t é z e t e á l t a l k o o r d i n á l t "A tudományos-
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i e l ő f e l t é t e l e i é s k ö v e t k e z m é n y e i a mai magyar t á r s a -
dalomban" a k a d é m i a i f ő i r á n y k u t a t á s á n a k - k e r e t é b e n . 
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A c s u c s i p a r á g a k k ö z ö t t a g é p i p a r / 2 7 , 3 %/ é s a vegy ipa r / 1 5 , 5 %-
o s r é s z e s e d é s é v e l / eme lked ik k i . Ugyanakkor l á t h a t ó , hogy a tudományos e redményeke t 
k e v é s b é i g é n y l ő é l e l m i s z e r i p a r é s k ö n n y ű i p a r a ránya f e l ü l m ú l j a a v e g y i p a r t , min thogy 
a g é p i p a r o n b e l ü l i s számos o l y a n á g a z a t t a l á l h a t ó , amelyek i g a z á b a n nem d i n a m i k u s a k , 
é s nem i g é n y e l n e k tudományos m e g a l a p o z á s t . 
Ugyanezt a s z e r k e z e t e t m u t a t j a be a t e r m e l ő á l l ó e s z k ö z ö k 
év v é g i b r u t t ó é r t é k e a l a p j á n a 2 . á b r a . 
2 . á b r a 
A s z o c i a l i s t a i p a r á g a z a t i s z e r k e z e t é n e k v á l t o z á s a 
az á l l ó e s z k ö z ö k év v é g i b r u t t ó é r t é k e a l a p j á n 
/1965-1977/ 
25-
5-
1965 1970 1975 1977 Év 
Az á g a z a t o k f inom s z e r k e z e t é r ő l e z az ábra nem k ö z ö l i n f o r m á c i ó t és igy v a l ó -
j á b a n nem t á j é k o z t a t a r r ó l , hogy az i p a r á l l ó e s z k ö z e i modernek, vagy e l a v u l t a k - e . 
Az i p a r b e r u h á z á s a i r ó l k é s z ü l t g r a f i k o n á g a z a t o k s z e r i n t i / f o -
l y ó á r o n , m i l l i ó f o r i n t b a n / f e l o s z t á s a k ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s . 
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З.аЬга 
A b e r u h á z á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g v á l t o z á s a 
/ 1 9 6 5 - 1 9 7 7 b á z i s v i s z o n y s z á m o k / 
A 3 . á b r a é r z é k l e t e s e n f e j e z i k i , hogy 1 9 6 5 - t ő l kezdve a t udományos k u t a t á s n a k 
n y ú j t o t t t á m o g a t á s u g r á s s z e r ű e n m e g n ö v e k e d e t t . A v e g y i p a r i g e n e l ő k e l ő 
h e l y e z é s e m u t a t j a e z e n i p a r á g " c s ú c s t e c h n o l ó g i á r a " a l a p o z o t t j e l l e g é t . 
KUTATÁSI ADATOK 
A 4 . á b r a a t u d o m á n y o s k u t a t á s f ő b b a d a t a i n a k d i n a m i k á -
j á t m u t a t j a b e . 
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4.ábra 
A tudományos k u t a t á s f ő b b a d a t a i n a k d i n a m i k á j a 
/ B á z i s v i s z o n y számok 1 9 6 0 - 1 9 7 7 / 
700 
600 
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4 0 0 
300 
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I 9 6 0 1965 1970 1975 1977 Év 
Amig 1953-ban 464 k u t a t ó h e l y e n 12 917 K+F a l k a l m a z o t t — e b b ő l 
5 461 k u t a t ó — d o l g o z o t t , a d d i g 1977-ben a k u t a t ó h e l y e k száma már 1 463 
v o l t , a z a l k a l m a z o t t a k é 83 162 , k ö z t ü k 36 803 k u t a t ó v a l . Az i 9 6 0 . é v i 2 , 3 m i l l i á r d F t 
K+F r á f o r d i t á s 1 9 7 7 - r e 1 6 , 1 m i l l i á r d r a e m e l k e d e t t . Az ö s s z e s K+F r á f o r -
d i t á s a z 1 9 6 6 . é v i 1 , 3 3 % - r ó l a n e m z e t i j ö v e d e l e m 3 ,77 % - á r a e m e l k e d e t t a b e s z á m o l á s i 
i d ő s z a k b a n , i 9 6 0 é s 1965 k ö z ö t t u g r o t t meg e l ő s z ö r a tudományra f o r d i t o t t ö s szeg nagy -
s á g a , majd I97O é s 1975 k ö z ö t t k e r ü l t so r i smét nagyobb e m e l k e d é s r e . 
1977-ben 26 663 k u t a t á s i t é m á t t a r t o t t a k n y i l v á n az o r s z á g b a n 
— noha a témák nagy száma i n k á b b k e d v e z ő t l e n , mintsem k e d v e z ő j e l e n s é g , mivel a k u -
t a t á s i k a p a c i t á s é s e r ő f o r r á s o k nagyfokú s z é t f o r g á c s o l t s á g á t m u t a t j a . A b e j e l e n t e t t 
u j i t á s o k száma 4 111, a t a l á l m á n y o k é 1 8о9 v o l t , ami nemze tköz i ö s s z e h a s o n -
l í t á s b a n e l é g g é s z e r é n y m e n n y i s é g , 
K+F HELYEK 
A K + F h e l y e k s z á m á n a k tudományágak s z e r i n t i m e g o s z l á s á b ó l 
m e g t u d h a t j u k , hogy az á l t a l á n o s mérnöki s z e k t o r b a n 1965—höz k é p e s t 1 9 7 7 - r e mintegy 
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t a k u t a t ó h e l y e k száma / 2 7 — r e / , a v e g y i p a r b a n p e d i g 3 5 - r ő l 5 2 - r e eme l -
k e d e t t . A műszaki tudományok ö s s z e s e n 427, a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 237» az o r v o s t u d o m á -
nyok 1 7 3 . az ag rá r tudományok 1 9 4 , a t á r sada lomtudományok 432 k u t a t ó h e l y e t mondhatnak 
magukénak. M e n n y i s é g i l e g az a d a t o k i m p o z á n s a k , a f e j l ő d é s e l i s m e r é s r e 
Kutatás i r á f o r d í t á s o k 
f o l y ó áron 
Kutatási c é l ú 
beruházások 
Kutatóhelyek 
ös szes d o l g o z ó i 
Kutatói l é t szám 
Kutatóhelyek száma 
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m é l t ó . P r o b l e m a t i k u s v i s z o n t a h a t é k o n y s á g , ami t a k u t a t á s g a z d a s á g t a n e s z k ö z e i v e l t o -
vább ra i s v i z s g á l n i , f o k o z n i k e l l . 
RÁFORDÍTÁSOK 
A f e l ü g y e l e t i h a t ó s á g o k s z e r i n t i k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
a z t m u t a t j á k , hogy 1977-ben a t á r c á k s o r r e n d j e / a z é l r ő l k e z d v e / a k ö v e t k e z ő v o l t : 
KGM / 5 7 5 1 , 7 m i l l i ó F t / , NIM / 2 6 0 8 , 6 m i l l i ó F t / , MTA / 2 0 3 4 , 2 m i l l i ó F t / . Meglepő, 
hogy a műszaki f e j l e s z t é s b e n k i eme lkedő s z e r e p p e l m e g b i z o t t OMFB mindössze 2 8 2 , 4 m i l -
l i ó F t f e l e t t d i s z p o n á l t . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő r á f o r d i t á s o k t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i 
f ő b b e l o s z t á s á t az 5 . áb ra m u t a t j a . 
5 . á b r a 
K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l ú r á f o r d i t á s o k v á l t o z á s a 
tudományágankén t / B á z i s v i s z o n y s z á m o k / 
/ 1 9 6 6 - 1 9 7 7 / 
Nem k i e l é g i t ő a növekedés a z á l t a l á n o s mérnöki / a l a p o z ó / K+F s z f é r á b a n / a z 1966. 
é v i 8 2 , 7 m i l l i ó F t - r ó l 1 9 7 7 - i g c s a k 9 9 , 8 m i l l i ó F t - r a n ő t t / . A l egnagyobb f e j l ő d é s t 
a g é p - é s v i l l a m o s e n e r g i a i p a r m u t a t j a , amely — f ő l e g b i z o n y o s á g a z a t a i r é v é n — m e g l e -
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h e t ő s e n t u d o m á n y i g é n y e s , p r o g r e s s z i v i p a r á g g á v á l t . A g r a f i k o n r ó l l á t h a t ó , hogy a 
" c s ú c s t e c h n o l ó g i á n a k " nem n e v e z h e t ő k ö n n y i i i p a r r á f o r d i t á s a i e l ő t t e j á r -
nak a s z i n t é n p r o g r e s s z i v c s ú c s t e c h n o l ó g i á j ú v e g y i p a r n a k . 
A v e g y i p a r r ó l k é s z i t e t t g r a f i k o n / 6 . á b r a / egymás m e l l e t t m u t a t j a 
be a K + F h e l y e k é s a k u t a t á s i t é m á k számának e l o s z l á -
s á t . Ez az áb ra é r z é k e l t e t i az i p a r á g b e l s ő s z e r k e z e t é t , amelyen b e l ü l a s z e r v e s é s 
s z e r v e t l e n , v a l a m i n t a g y ó g y s z e r i p a r i á g a z a t o k j ó v a l K+F i g é n y e s e b b e k , m i n t a k ő o l a j -
f e l d o l g o z á s , a g u m i i p a r , vagy a m ü a n y a g f e l d o l g o z á s . 
6 . á b r a 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k ^ é s k u t a t á s i témák száma 
a v e g y i p a r b a n 1977-ben 
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ö s s z e s e n 
S z e r v e s é s 
s z e r v e t l e n 
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f e l d o l g o z ó 
i p a r 
Gyógyszer 
i p a r 
Gumiipar Műanyag-
f e l d o l g o z ó 
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K+F DOLGOZOK 
A f o g l a l k o z t a t o t t a k s t r u k t u r á l i s m e g o s z l á s á t b e m u t a t ó 7 . á b -
ra j ó l l á t t a t j a , hogy mind a műszaki tudományok e g é s z é b e n , mind a v e g y i p a r b a n a K+F-
ben do lgozók száma l é n y e g e s e n gyo r sabban n ö v e k s z i k 1966-6? ó t a , mint az á t l a g o s á l l o -
mányi l é t s z á m . 
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4.ábra 
A f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m á n a k a l a k u l á s a 
/ 1 9 6 5 - 1 9 7 7 / 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e n d o l g o z ó k 
Népgazdaság i ág á t l a g o s á l l o m á n y i 
l é t s z á m a 
1975 ó t a mind az i p a r e g é s z é b e n , mint a v e g y i p a r b a n csökken az á t l a g o s f o g l a l -
k o z t a t o t t s á g , mig a K+F a p p a r á t u s a műszaki tudományok s z e k t o r á b a n nő , é s — é r d e k e s 
é s nem e g é s z e n megnyug ta tó módon— a v e g y i p a r b a n s t a g n á l . Ez a s t a g n á l á s 
p e r s z e j e l e n t h e t f e j l ő d é s t i s , ha a meglévő k a p a c i t á s nagyobb h a t á s f o k k a l d o l g o z i k . 
I smerve ugyanakkor az 1 9 9 0 - i g s z ó l ó t á v l a t i m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i p r o g n ó z i s t 
/ m e l y s z e r i n t a K+F s z e k t o r b a n a f o g l a l k o z t a t o t t d ip lomások száma a j e l e n l e g i h e z k é -
p e s t m e g k é t s z e r e z ő d i k / , a m o s t a n i t r e n d é s a p r o g n ó z i s k ö z ö t t e l l e n t m o n d á s t vé lünk 
f e l f e d e z n i . 
A K+F r á f o r d i t á s o k é s b e r u h á z á s o k n é p g a z d a s á g i 
ágak k ö z ö t t i m e g o s z l á s á r a v o n a t k o z ó ada tok a z t m u t a t j á k , hogy 1977-ben a g é p i p a r az 
e szközök 33»1 % - á t , a v e g y i p a r 1 0 , 2 %-á t k a p t a meg. A v e g y i p a r o n b e l ü l a g y ó g y s z e r -
i p a r , v a l a m i n t a s z e r v e s é s a s z e r v e t l e n v e g y i p a r van k e d v e z ő h e l y z e t b e n . A l é t s z á m o k 
i s h a s o n l ó a r á n y b a n a l a k u l t a k . 
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4.ábra 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i h e l y e k e n d o l g o z ó k 
é s a K+F c é l ú r á f o r d i t á s o k a v e g y i p a r b a n 
1977-ben / f o l y ó á r o n / 
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F e l t ű n ő , hogy mig a k ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r b a n k i s e b b dolgozó 
l é t s z á m r a t öbb r á f o r d i t á s j u t o t t , a d d i g a g y ó g y s z ' e r i p a r b a n a l é t -
szám j o b b a n e m e l k e d e t t , mint a r á f o r d i t á s o k . T e r m é s z e t e s e n az i p a r á g a k t e c h n i k a i - t e c 
n o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i i s k ö z r e j á t s z a n a k az a r á n y o k a l a k u l á s á b a n . 
A k u t a t ó h e l y e k K + F k ö l t s é g e i 1977-ben a pénzügyi 
f e d e z e t s z e r i n t ugy a l a k u l t a k , hogy az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k 
l e g i n k á b b a v á l l a l a t o k t ó l , k i s e b b m é r t é k b e n az OMFB-től é s m i n i s z t é r i u m o k t ó l , még k i 
sebb r é s z b e n ö n f i n a n s z i r o z á s b ó l m e r i t e t t é k f o r r á s a i k a t . E l e n y é s z ő a k u t a t ó i n t é z e t e k 
k ö z ö t t a f o r r á s o k á t á r a m l á s a . Az egyéb — f ő l e g üzemi— k u t a t ó h e l y e k t e r m é s z e t e s e n e l 
s ő s o r b a n a v á l l a l a t o k t ó l k a p t á k a p é n z t . A m i n i s z t é r i u m i t á m o g a t á s á l l a m á s o d i k , az 
OMFB t á m o g a t á s a ha rmad ik h e l y e n . A s z e r z ő d é s e s megbizások a r á n y a a k u t a t ó i n t é z e t e k -
ben 7 7 , 3 %, az egyéb k u t a t ó h e l y e k e n 2 4 , 4 
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4.ábra 
A k u t a t ó h e l y e k K+F k ö l t s é g e i p é n z ü g y i f e d e z e t s z e r i n t , 1977 
/ s z á z a l é k o s m e g o s z l á s , m i n d ö s s z e s e n = 100$ / 
I I Kutató intéze tekben 
Egyéb kutatóhe lyeken 
Г Ъ з I Un tSL И I bn 
OMFB- Minisz- Együtt Kutató- Vál la-Egyéb Összesen Önfinan- V á l l a - Egyéb 
t ő i térium- i n t é z e t e k - l a t o k - s z e r v e k - s z i r o z á s l a t i f o r r á s 
t ó i t ő i t ó i t ő i K ö l t s é g v e - f o r r á s 
t é s támo-
g a t á s 
NÉHÁNY JELLEMZŐ ADAT 
A tudományos munkának néhány t o v á b b i m u t a t ó s z á m á v a l j e l l e m e z h e t ő a z 1 9 7 7 . é v 
i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e . 
Ebben az évben ö s s z e s e n 29 663 t é m á t t a r t o t t a k n y i l v á n . Ez a szám t ú l -
z o t t a n magas ; a s z e l l e m i é s a n y a g i k a p a c i t á s d e k o n c e n t r á l t s á g á t f e j e z i k i . K ü l ö n ö s e n 
sok t é m á t j e l e z t e k az ú g y n e v e z e t t " e g y é b " / i p a r i / k u t a t ó h e l y e k / a z ö s s z t é m a s z á m m i n t 
egy 50 % - á t / . 1 9 7 7 - b e n a k u t a t ó k 1 316 k ö n y v e t , 18 062 c i k k e t j e l e n t e t t e k 
meg. Az e g y e t e m i t a n s z é k e k i l y e n j e l l e g ű t e r m e l é k e n y s é g e m i n t e g y egy h a r m a d d a l maga-
s a b b , m i n t a k u t a t ó i n t é z e t e k é . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t s o k k a l i n k á b b j e l l e m z i a b e j e l e n t e t t u j i 
t á s о к / k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 6 8 4 , t a n s z é k e k e n 87, egyéb k u t a t ó h e l y e k e n 3 3 4 0 / , 
v a l a m i n t a t a l á l m á n y o k száma / 5 5 9 » 155» 1 0 9 5 / . N i n c s a d a -
t u n k v i s z o n t a r r ó l , hogy az u j i t á s o k é s a t a l á l m á n y o k k ö z ü l / é s e g y á l t a l á n a ku 
t a t á s i e redmények k ö z ü l / m e n n y i t v i s z n e k á t az i p a r i t e r m e l é s b e . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n 2 270 t é m á t 
/ 1 2 3 4 , 383» i l l . 6 4 3 / k u t a t t a k . E számok i s m é t e l t e n t ú l z o t t a n m a g a -
s a k ahhoz k é p e s t , m i n t a m e n n y i r e h a s z n o s i t a n i t u d j u k ő k e t . 
A tudományos c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma 1 9 7 7 - b e n 20 004 
v o l t , a m e l y b ő l a z o n b a n a t u d o m á n y o s k u t a t ó k c s a k 33»7 %-ban r é s z e s ü l t e k . Az a d a t o k 
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f e l s o r o l á s a n é l k ü l e m l i t é s r e é rdemes , hogy nagyon k e v é s a — f ő l e g a s z o c i a l i s t a o r -
szágokba i r á n y u l ó — h o s s z a b b u t a z á s o k száma. A k ü l f ö l d i u t a k k a p c s á n e m i i t j ü k meg a z t 
a megdöbbentő s t a t i s z t i k a i a d a t o t , amely s z e r i n t 1970-ben az egye temet v é g z e t t s z a k -
embereknek 5 3 , 5 %-a nem b e s z é l t e g y e t l e n i d e g e n n y e l v e t 
s e m . A műszak iaknak 5 4 , 2 , az a g r á r s z a k e m b e r e k n e k 7 2 , 2 , a közgazdászoknak 5 0 , 5 
az e g é s z s é g ü g y i e k n e k 4 5 , 4 , a pedagógusoknak 4 8 , 6 , a j o g á s z o k n a k 5 6 , 1 , az egyéb d i p l o -
másoknak 5 5 , 3 e g y e t l e n i d e g e n n y e l v e t sem i s m e r . /Egy k é z i r a t o s t anu lmányában 
K u t a s J á n o s az i d e g e n n y e l v e t t u d ó szakmunkások számát k b . 2 - 3 %-ra b e c s ü l i . / 
Végül a s z e l l e m i t e r m é k e k f o r g a l m á r ó l g y ű j t ö t t 
1 9 7 7 - e s a d a t a i n k a z t m u t a t j á k , hogy v i s z o n y l a g k e v é s s z e l l e m i eredményt adunk e l , é s 
még k e v e s e b b e t v á s á r o l u n k . A számadatok k ö z l é s é t ő l e h e l y ü t t e l t e k i n t ü n k , t e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy e g y e t l e n év á t l a g a e s e t l e g f é l r e v e z e t ő l e h e t . 
Ami a j ö v ő t i l l e t i , az e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n f ő l e g a t u d o m á n y a l a — 
p u i p a r á g a k a t , i l l e t v e á g a z a t o k a t / p l . h í r a d á s t e c h n i k a é s v e g y i p a r / k e l l e n e k i -
e m e l t e n f e j l e s z t e n i . Az ö s s z e s d o l g o z ó r a v e t i t e t t műszaki s z a k t u d á s s a l r e n d e l k e z ő k , 
v a l a m i n t a f e l s ő f o k ú műszak iak száma a l a p j á n a m ű s z e r i p a r á l l az e l s ő h e l y e n , a h í r -
a d á s t e c h n i k a az ö t ö d i k e n , a v e g y i p a r p e d i g a h a t o d i k o n . A v e g y i p a r o n b e l ü l a f i n o m -
v e g y s z e r i p a r , a g y ó g y s z e r i p a r , a n ö v é n y v é d ő s z e r g y á r t á s a l e g í g é r e t e s e b b t e r ü l e t e k . 
I r t a : Dr . F a r k a s J á n o s é s B a l á z s K a t a l i n 
Csaknem t i z é v e s s z ü n e t u t á n a F e h é r H á z b a n ú j b ó l Tudományos 
T a n á c s a l a k u l . 1973-ban Nixon s z ü n t e t t e meg az E l n ö k i Tudományos Tanácsadó B i z o t t s á -
go t a Fehé r Ház Tudományos H i v a t a l á v a l e g y ü t t . Az u j d ö n t é s a p o l i t i k u s o k é s a t u d ó -
sok k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t h i v a t o t t á p o l n i , b á r a b i z o t t s á g i t a g o k l i s t á j á b ó l ugy t ű n i k , 
a humán- és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t o v á b b r a sem s z á m i t h a t n a k nagy s z e r e p r e . = S c i e n c e 
and Government R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . m á r c . 1 . l . p . 
Az E N S Z Kormányközi Tudományos és Műszaki B i z o t t s á g a o p e r a t i v 
t e r v e t f o g a d o t t e l a f e j l ő d ő o r s z á g o k t á m o g a t á s á r a é s k o n k -
r é t i n t é z k e d é s e k e t j a v a s o l t a k ö v e t k e z ő n y o l c t e r ü l e t e n : tudományos é s műszak i p o l i -
t i k á k , f e j l e s z t é s i t e r v e k ; a tudományos é s műszak i i n f r a s t r u k t ú r a m e g t e r e m t é s e é s 
f e j l e s z t é s e ; a t e c h n i k a k i v á l a s z t á s a , m e g s z e r z é s e é s á t v i t e l e ; a tudomány é s t e c h n i -
ka f i n a n s z í r o z á s a ; tudományos é s műszaki t á j é k o z t a t á s ; a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n vagy az 
é rdekükben v é g z e t t K+F e r ő s i t é s e é s s z o r o s a b b k a p c s o l a t a a t e r m e l é s s e l ; a tudományos -
m ű s z a k i együ t tműködés f o k o z á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t , a f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k k ö z ö t t . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . m á r c . 5 . 2 . p . 
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A K U T A T Á S É S F E J L E S Z T É S H A T É K O N Y S Á G A -
S Z Á M Í T Á S I M Ó D S Z E R 1 / 
A K + F g a z d a s á g i é r t é k e l é s e — A k u t a t ó h e -
l y e k é r d e k e l t t é t é t e l e — A K + F g a z d a s á g o s -
s á g a . 
A K+F GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE 
A t u d o m á n y o s - k u t a t ó é s k i s é r l e t i t e r v e z ő munka e r e d m é n y e i n e k g a z d a s á g i é r t é k e -
l é s e m e g g y o r s í t j a a tudományos e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á t . Döntő m u t a t ó az 
a g a z d a s á g i e redmény , a m e l y e t a n é p g a z d a s á g n y e r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e r edmények b e -
v e z e t é s é b ő l / a tudományos é s t e r v e z ő i n t é z e t e k k i a d á s a i n a k 1 r u b e l j é r e v e t i t v e / . Ko-
r á b b a n a t udományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i t e r v e z ő munka g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k k r i -
t é r i u m a k é n t o l y a n t é n y e z ő t j a v a s o l t a k , melynek s z á m l á l ó j á b a n a g a z d a s á g i 
p o t e n c i á l é r t é k e , n e v e z ő j é b e n p e d i g a t e r m e l é s t m e g e l ő -
z ő r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e s z e r e p e l t . Ez annak i d e j é n a k u t a t á s h a t é k o n y — 
ság m e g h a t á r o z á s á n a k h a s z n o s m ó d s z e r e v o l t , de az u j a b b t a p a s z t a l a t o k az e l j á r á s f i -
n o m í t á s á t t e t t é k s z ü k s é g e s s é . 
PREPRODUKTIV 
RÁFORDÍTÁSOK 
A S z o v j e t u n i ó b a n k i d o l g o z o t t s z á m i t á s i m ó d s z e r s z e r i n t a p r e p r o d u k t i v r á f o r d í -
t á s o k h a t é k o n y s á g i m u t a t ó j á t E p - v e l j e l ö l i k , ami egy o l y a n t ö r t n e k az é r t é k e , melynek 
a s z á m l á l ó j á b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e k e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á b ó l 
a t e r m e l é s b e n j e l e n t k e z ő g a z d a s á g i h a s z o n á l l / a k u t a t ó i n t é z e t r é s z v é t e l é n e k f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l / , a n e v e z ő j é b e n p e d i g az e redmények e l é r é s é r e f o r d i t o t t p r e p r o d u k t i v 
r á f o r d í t á s o k s z e r e p e l n e k . A p r e p r o d u k t i v r á f o r d í t á s o k f o r r á s a m i n d i g a f e l -
h a l m o z á s i a l a p . I l y módon, az Ep t é n y e z ő a z t a h a s z n o s s á g i f o k o t t ü k r ö z i , a m e l y e t a 
t á r s a d a l o m k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e é s a z e redmények b e v e z e t é s é r e f o r d i t a n e m z e t i j ö -
v e d e l e m b ő l . 
N a p j a i n k b a n még nem t e l j e s e n e g y é r t e l m ű az Ep e g y ü t t h a t ó f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e -
t e , é s a z Ep e g y ü t t h a t ó n o r m a t i v é r t é k e . Az Ep e g y ü t t h a t ó t a r t a l m i l a g k ü l ö n b ö z i k az 
E n n o r m a t i v b e r u h á z á s i e g y ü t t h a t ó t ó l . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s é s a b e r u h á z á s i r á f o r d í t á -
sok g a z d a s á g i j e l l e g e k ü l ö n b ö z ő : a z Ep t é n y e z ő t ü k r ö z i a z o k a t a g a z d a s á g i k o c k á z a t o -
k a t i s , ame lyek a p r e p r o d u k t i v r á f o r d í t á s o k r e a l i z á l á s á v a l j á r n a k , k ö v e t k e z é s k é p p e n 
é r t é k e n a g y o b b , m i n t az E n é r t é k e . 
( 1 / GOLOSZOVSZKIJjSz.: É f f e k t i v n o s z t ' i s z s z l e d o v a n i j i r a z r a b o t o k . /А k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a . / = V o p r o s z ü Ékonomik i / M o s z k v a / ,i98O . l O . n o . 4 é - 5 3 . p . 
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Az é r t é k e l é s c é l j a i t ó l függően az Ep különböző f a j t á i k ü l ö n í t h e t ő k e l : v o n a t -
k o z h a t az e g é s z tudományra , az egyes tudományos á g a z a t o k r a , a t u d o m á n y o s - k u t a t ó é s 
t e r v e z ő i n t é z e t e k á l t a l k i s z o l g á l t , a n y a g i j a v a k a t e l ő á l l i t ó á g a z a t o k r a s t b . I t t f i -
gyelembe k e l l v e n n i , hogy nem minden tudományra f o r d i t o t t k ö l t s é g c é l j a a g a z d a s á g i 
é l e t k ö z v e t l e n f e l l e n d í t é s e . 
A l e g n a g y o b b é r d e k l ő d é s r e az Ep t é n y e z ő m e g h a t á r o z á s a az i p a r b a n , a mezőgazda-
s á g b a n , a s z á l l í t á s b a n é s az é p í t ő i p a r b a n t a r t h a t s z á m o t . 
A k a p o t t á t l a g é r t é k e k e t t á j é k o z t a t ó a d a t k é n t l e h e t f e l h a s z n á l n i az i l l e t ő á g a -
z a t számára d o l g o z ó tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k é s t e r v e z ő i r o d á k Ep m u t a t ó i n a k ö s s z e -
h a s o n l í t á s á r a . Szükség van t o v á b b á annak a h a t á r é r t é k n e k a m e g h a t á r o z á s á r a , amely 
a l a t t a t udományra f o r d i t o t t ö s szegek már nem g a z d a s á g o s a k . 
Első m e g k ö z e l i t é s b e n t e g y ü k f e l , hogy 
E — E » R, p n ' 
a h o l R a k o c k á z a t i t é n y e z ő . 
KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 
A p r e p r o d u k t i v r á f o r d í t á s o k k a l k a p c s o l a t o s k o c k á z a t i t é n y e z ő t 
annak f i g y e l e m b e v é t e l é v e l l e h e t k i s z á m i t a n i , hogy nem minden a n y a g i b e f e k t e t é s hoz 
g a z d a s á g i h a s z n o t , hanem c s a k a z , a m e l y e t az anyagi j a v a k e l ő á l l i t á s a során a t e r m é k -
ben r e a l i z á l t a k , és amelynek a l a p j á n ez a h a t é k o n y s á g , eredmény m e g h a t á r o z h a t ó . I l y 
módon az R egy o l y a n t ö r t é r t é k é v e l e g y e n l ő , amelynek s z á m l á l ó j á b a n a tudományos e r e d -
mény e l é r é s é r e f o r d i t o t t a n y a g i k ö l t s é g e k ös szege / E S / á l l , a nevezőben p e d i g az i n -
n o v á c i ó s é r t é k / S v n / , t e h á t : 
ES R
 = — 
vn 
Ha az i n n o v á c i ó 30-40 %-os é s E^ = 0 , 1 5 , akkor az E^ = 0 , 4 5 . 
K, ÉS К t e o r vn 
Az Ep t é n y e z ő f e l h a s z n á l h a t ó a tudományos -műszak i s z e r v e z e t e k e r e d m é n y e s s é g é -
nek n ö v e l é s é t c é l z ó módozatok k i d o l g o z á s á r a , amikor i s k é t t o v á b b i t é n y e z ő t k e l l s z á -
m í t á s b a v e n n i : 
- az e l m é l e t i ku ta tómunkák t é n y e z ő j é t / K t e o r / — ezen munkák r á f o r d í t á s a i n a k h á n y a -
d á t az ö s s z e s e l m é l e t i munkákra f o r d i t o t t összegekben / 5 év t á v l a t á b a n / , 
- az i n n o v á c i ó s e g y ü t t h a t ó / K v n / — az 5 év a l a t t m e g v a l ó s u l t munkákra f o r d i t o t t ö s z -
szegek h á n y a d á t az ö s s z e s r á f o r d í t á s o k b a n . 
A s z á m i t á s i módszer g y a k o r l a t i k i p r ó b á l á s a i g a z o l t a , hogy az Ep é r t é k e a t u d o -
mányos munkára f o r d i t o t t ö s s z e g e k n ö v e k e d é s é v e l a r á n y o s a n nő a Kteo r max imál i s é r t é -
k é i g / 3 0 %/, m a j d e l k e z d ő d i k az Ep c s ö k k e n é s e . Az Ep é r t é k e a Kvn n ö v e k e d é s é v e l a r á -
nyosan s z i n t é n n ő , egészen 4 0 - 5 0 % - i g . Amikor a K v n r e n d k i v ü l nagy v o l t , az E p r e n d -
k i v ü l a l a c s o n n y á v á l t . Ez a k k o r á l l t e l ő , amikor a tudományos munka műszaki s e g í t s é g -
n y ú j t á s s á d e g r a d á l ó d o t t . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a ne c s ö k k e n j e n , komo-
l y a n é s a l a p o s a n k e l l f o g l a l k o z n i e k é t t é n y e z ő / K t e o r é s Kvn/ e l e m z é s é v e l . 
A g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t e r ő s e n b e f o l y á s o l j a a b e v e z e t é s r e v á r ó t e c h n i k a 
u j d o n s á g - f o k a . Ennek m e g í t é l é s é h e z c é l s z e r ű a k u t a t ó é s a t e r v e z ő 
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munkák s o r á n vagy a már m e g t e r v e z e t t , vagy a S z o v j e t u n i ó b a n m e g l é v ő l e g m a g a s a b b mű-
s z a k i s z i n v o n a l m u t a t ó i t , e s e t l e g a l i c e n c e k b e s z e r z é s e a l a p j á n m e g i s m e r h e t ő k ü l f ö l d i 
t e c h n i k a j e l l e m z ő i t f i g y e l e m b e v e n n i . 
IDŐTÉNYEZŐ 
E k k o r v i s z o n t t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i az ú g y n e v e z e t t i d ő t é n y e z ő r e , 
amelynek j e l e n t ő s é g e i g e n nagy ; j e l e n l e g a t e r m é k s o r o z a t g y á r t á s á i g e l t e l h e t 7—8 év 
i s , s i g y a t e r m é k p i a c r a k e r ü l é s e k o r e r k ö l c s i l e g e l a v u l t l e s z , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , 
hogy a t e r v e z é s p i l l a n a t á b a n a l e g m a g a s a b b t e c h n i k a i s z í n v o n a l n a k f e l e l t meg. 
Ez a z i d ő v e s z t e s é g e l k e r ü l h e t ő , ha az a l a p v e t ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i m u t a t ó k a t a 
j ö v ő k u t a t á s e r edménye i a l a p j á n v á l a s z t j á k k i . Az Ep k i s z á m í t á s a k o r f i g y e -
lembe k e l l v e n n i , hogy a z a d o t t s z e r v e z e t n e k m i l y e n é rdemei é s é r d e k e i vannak a g a z -
d a s á g i e l ő n y ö k , e r edmények l é t r e h o z á s á b a n . 
A KUTATÓHELYEK ÉRDEKELTTÉ TÉTELE 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a z ó t ö b b l e t e t c é l s z e r ű l e n n e m e g o s z t a n i a 
t e r m e l é s i é s a t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k k ö z ö t t , m a j d a t udományos i n t é z e t e k é s a t e r v e -
ző i r o d á k , t o v á b b á az a d o t t s z e r v e z e t e k a l o s z t á l y a i k ö z ö t t . 
H e l y e s l e n n e a t u d o m á n y j a v á r a Í t é l n i a műszak i p a r a m é t e r e k 
t ö k é l e t e s í t é s é b ő l s z á r m a z ó g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t , a t e r m e l é s j a v á r a 
p e d i g az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é b ő l , e l ő á l l í t á s á b ó l é s e l t e r j e s z t é s é b ő l s z á r m a z ó h a s z -
n o t . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a s z o n f e l o s z t á s á t l e g c é l s z e -
r ű b b a munka m e n n y i s é g é t ő l é s m i n ő s é g é t ő l f ü g g ő v é t e n -
n i . 
ф 
A SZELLEMI BEFEKTETÉS 
ÉRTÉKE 
A munka menny i sége a megoldandó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e l a d a t b o n y o -
l u l t s á g á t ó l f ü g g . A munka m i n ő s é g é t a s z e l l e m i b e f e k t e -
t é s t ü k r ö z i , a m e l y e t a z un . h á r o m p o n t o s r e n d s z e r r e l l e -
h e t é r t é k e l n i . Ennek a l a p j a az u j d o n s á g i f o k , az e l m é l e t i m e g a l a p o z o t t s á g é s a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i eredmény k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s i f o k á n a k p o n t o z á s a . A j e l l e m z ő k k ü l ö n -
böző s ú l l y a l s z e r e p e l n e k : az u j d o n s á g i f o k e g y ü t t h a t ó j a 0 , 5 , a z e l m é l e t i m e g a l a p o -
z o t t s á g s z i n t j e - 0 , 3 3 , a k a p o t t e r e d m é n y e k k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s i f o k a - 0 , 1 6 7 . Ö s z -
s z e s s é g é b e n , a s z e l l e m i b e f e k t e t é s é r t é k e k i s z á m í t h a t ó a z a l á b b i k é p l e t 
a l a p j á n : 
a h o l Ktv - a s z e l l e m i b e f e k t e t é s t é n y e z ő j e ; 
Bi - a z i - e d i k j e l l e m z ő é r t é k e / p o n t o k b a n k i f e j e z v e / ; 
I i - / a z i - e d i k / j e l l e m z ő m a t e m a t i k a i s ú l y a . 
A KUTATÓINTÉZET 
RÉSZVÉTELE 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t é s a t e r v e z ő i n t é z e t r é s z v é t e l e a z a l á b b i k é p l e t 
a l a p j á n s z á m i t h a t ó k i / s z á z a l é k b a n k i f e j e z v e / : 
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D 
K t v Z . . 1 0 0 
y i n К z 1
 E t v Z 1 
i = l 
ahol D - a z i - e d i k munka s z e r i n t a g a z d a s á g i eredményben v a l ó r é s z -
e i v é t e l ; 
K, - a z i - e d i k munka s z e r i n t i s z e l l e m i b e f e k t e t é s t é n y e z ő j e ; 
ъ v 
Z^ - i - e d i k munka s z e r i n t i k i k ö t é s n a g y s á g a ; 
n 
E Kj_ . z. - komplex munkákra vona tkozó k o r r i g á l t b e f e k t e t é s e k ; 
i = l t V l 1 
n - a t e l j e s munkák e l v é g z e t t m e n n y i s é g e . 
A tudományos é s t e r v e z ő i n t é z e t e k é r d e m e i k é n t e l k ö n y v e l h e t ő g a z d a s á g i e r edmé-
nyek nagysága a z i d ő v e l a r á n y o s a n c s ö k k e n , mive l az u j 
t e c h n i k a e l t e r j e d é s é v e l e g y i d e j ű l e g a t e r m é k r á f o r d i t á s a i a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s 
é r t é k h e z k ö z e l e d n e k . I l y módon a r é s z e s e d é s t c s ö k k e n t e n i l e h e t , p é l d á u l ugy, hogy a 
s z á m i t á s i i d ő s z a k végén az ne h a l a d j a meg a 30 %»ot / az e r e d e t i l e g m e g á l l a p í t o t t r é s z e -
s e d é s 30 % - á t / . A tudományos s z e r v e z e t é rdemekén t e l k ö n y v e l h e t ő g a z d a s á g i e redményt 
c é l s z e r ű o l y a n s z á m i t á s i i d ő s z a k r a v e t i t e n i , amelynek k e z d e t e e g y b e e s i k a f e j l e s z t é s 
k e z d e t é n e k i d ő p o n t j á v a l , b e f e j e z é s e p e d i g a tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i t e r v e z ő 
munka e r edménye inek g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é v e l . I t t k e l l m e g j e g y e z n i , hogy az e g y i k l e g -
f o n t o s a b b m u t a t ó a b e v e z e t e t t t a l á l m á n y o k száma. 
A TALÁLMÁNYOK 
A l e g t ö b b t a l á l m á n y t s z e l l e m i d o l g o z ó k , t e r v e z ő k , t e c h n o l ó g u s o k hozzák l é t r e 
k o l l e k t í v á k b a n , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s h a t h a t ó s t á m o g a t á s á v a l . A tudományos k u t a t á -
sok r e a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s á t l a g o s i d ő t a r t a m k i s z á m í t á s á h o z az é v e n k é n t i r á f o r d í t á -
sok k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó s é s v a r i á c i ó s t é n y e z ő k h a s z n á l h a t ó k f e l . 
1 . t á b l á z a t 
Evek 
A tudományra f o r d i -
t o t t k ö l t s é g e k 
E l s ó k é n t 
m e g v a l ó -
s u l t t a -
l á l m á n y o k 
/ % - b a n / 
Évek 
A tudományra f o r -
d i t o t t k ö l t s é g e k 
E l s ő k é n t 
megva ló -
s u l t t a -
lá lmányok 
/ % - b a n / 
m i l l i á r d 
Rb l -ben %-ban 
m i l l i á r d 
Rbl -ben %-ban 
1956 1 . 7 3 , 100 ÍOO I967 8 , 2 474 443 
1957 2 ,08 120 117 i 9 6 8 9 , 0 520 562 
1958 2 , 4 139 116 1969 1 0 , 0 578 583 
1959 2 , 8 162 1 3 4 197Ö 11 ,7 676 605 
I960 3 ,9 X 225 196 1971 13 ,0 751 748 
1961 4 ,1 X 231 245 1972 1 4 , 4 832 837 
1962 4 , 3 249 343 1973 1 5 , 7 907 916 
1963 5 . 1 . 295 386 1974 1 6 , 5 954 746 
1964 6 ,0 347 465 1975 1 7 , 4 1 006 1 109 
1965 6 ,9 399 517 1976 17 ,7 1 023 1 167 
1966 7 ,5 433 382 1977 1 8 , 3 1 058 1 24-6 
X = I n t e r p o l á c i ó 
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A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy az e l sokent b e v e z e t e t t t a l a l m a n y t az e s e t e k t ö b b -
ségében m e g h a l a d j á k a tudományra f o r d í t o t t ö s s z e g e k n ö v e k e d é s i üterr;, 
A K+F GAZDASÁGOSSÁGA 
F o n t o s k é r d é s a g a z d a s á g o s s á g m e g h a t á r o z á s a , ami a v á r h a t ó gaz s á g i eredmény 
s z á m i t o t t é r t é k é n e k l e h e t s é g e s a l s ó é s f e l s ő h a t á r a i n a k m e g á l l a p í t á s u l i n d u l h a t k i , 
az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é n e k egy m e g h a t á r o z o t t é v é r e , az a l á b b i k é p l e s z e r i n t : 
E = E . P ; E = E . P ; 
v s z r v ' n s z r n 
a h o l E v é s E^ - a v á r h a t ó g a z d a s á g i eredmény f e l s ő é s a l s ó é r t é é ; 
E - a tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i t e r v e z ő munka -edményei b e -
v e z e t é s é n e k v á r h a t ó g a z d a s á g i eredménye a s z á m i t t t évben ; 
Pv és ? n - a g a z d a s á g i eredmény f e l s ő és a l s ó h a t á r á n a k megfő t t é n y e z ő j e . 
Ahhoz h a s o n l ó a n , ahogy az a l k a t r é s z e k m é r é s e k o r megad ják a t ü r é s m e z t , a h a t é -
konyság é r t é k é n é l i s meg k e l l a d n i mind az á t l a g é r t é k e t , mind p e d i g a l ehe t séges e l -
t é r é s e k n a g y s á g á t a p o z i t i v és n e g a t i v é r t é k e k f e l é . 
Az SZKP KB é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a h a t á r o z a t o t h o z o t t a "Ter rezés j a -
v í t á s á n a k é s a g a z d a s á g i mechanizmus h a t á s a f o k o z á s á n a k s z e r e p e a t e r m e l é s i h a t é k o n y -
ság n ö v e l é s e és a munka minőségének j av i t á - sa t e r é n " cimmel, mely nagy f i g y e l n a t f o r -
d i t a zo kna k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e l f e d e z é s e k é s f e j l e s z t é s e k r e a l i z á l á s á n a k meg-
g y o r s í t á s á r a , amelyek a munka te rmelékenység ütemének f o k o z á s á r a é s a munka minőségé-
nek j a v i t á s á r a i r á n y u l n a k . Ehhez nagymér tékben h o z z á j á r u l h a t egy o l y a n u j , a tudomá-
nyos k u t a t ó i , k i s é r l e t i t e r v e z ő i munka h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á r a vona tkozó 
m ó d s z e r t a n i u t m u t a t á s k i d o l g o z á s a , mely l e h e t ő v é t e n n é a t u d o -
mányos t e c h n i k a i eredmények b e v e z e t é s é n e k , r e a l i z á l á s á n a k p o n t o s a b b é r t é k e l é s é t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : C z i b o l y a L á s z l ó 
A n y u g a t n é m e t kormány I 9 8 I - I 9 8 5 . k ö z ö t t i u j e n e r g i a 
K + F p r o g r a m j á r a 1 2 , 8 m i l l i á r d DM-et i r á n y z o t t e l ő . Az e l ő z ő e n e r g i a K+F program 
az 1977—I98O.években 6 , 7 m i l l i á r d márkáva l r e n d e l k e z e t t . Az u j p rogram 835 m i l l i ó 
márkát f o r d i t s z é n g á z o s i t á s i é s c s e p p f o l y ó s i t á s i p r o g r a m o k r a , és j e l e n t ő s e n t á m o g a t -
j a az e n e r g i a k o n z e r v á l á s , a s z é n k i t e r m e l é s , a m e g u j i t h a t ó e n e r g i a f o r r á s o k , a r e a k t o r -
b i z t o n s á g , a t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó k u t a t á s á t . A f o l y a m a t b a n l evő n u k l e á r i s k u t a t á s i 
programok b e f e j e z é s e u t á n a j e l e n l e g i n é l nagyobb s ú l l y a l s z e r e p e l n e k majd a kormány 
k u t a t á s t á m o g a t á s i p r o g r a m j á b a n a nem n u k l e á r i s t e r v e z e t e k . = I n f o b r i e f /Luxembourg / , 
1 9 8 2 . m á r c . 2 0 . 5 . p . 
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T U D Ó S O K PRODUKTIVITÁSA 
SZOVJET AKADÉMIAI INTÉZETEKBEN1/ 
A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG PRODUKTIVITÁSA 
-
A udományos t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s a s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l f o n t o s a t u d o m á n y o s 
s z e r v e z e t é k m ű k ö d é s i s a j á t o s s á g a i n a k é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s a . Az u t ó b b i 
i d ő k b e n e l ő t é r b e k e r ü l t az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k j e l l e g z e t e s s é g e i n e k v i z s g á -
l a t a . J ó r é s z t k i m e r ü l t e k u g y a n i s a t e r m e l é s n e k a hagyományos t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a 
a l a p j á r v a l ó f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i , i g y mélyebben be k e l l h a t o l n i a t e r m é s z e t t i t -
k a i b a ahhoz, hogy m e g t a l á l j á k a n é p g a z d a s á g i és más f e l a d a t o k h a t á s o s m e g o l d á s i mód-
j a i t . Ez v i s z o n t e l k é p z e l h e t e t l e n az a l a p k u t a t á s , a z a k a d é m i a 
i n t é z e t e k i n t e n z i v t e v é k e n y s é g e n é l k ü l . 
Rendk ivü l n e h é z m e g h a t á r o z n i a t u d o m á n y o s munka t e r m e l é k e n y s é g é t b e f o l y á s o l ó 
l e g l é n y e g e s e b b t é n y e z ő k e t . E z t a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g b o n y o l u l t s á g a , a k a p o t t e r e d -
mények s o k f é l e s é g e , é r t é k e l é s ü k e g y s é g e s k r i t é r i u m a i n a k h i á n y a m a g y a r á z z a , 
A l e g f o n t o s a b b ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , k ü l ö n ö s e n az a k a -
d é m i a i s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s á n á l . Ezekben a s z e r v e z e t e k b e n u g y a n i s 
e l m é l e t i k u t a t á s o k a t v é g e z n e k , e r e d m é n y e i k e t p e d i g a t e r m e l é s b e n , a mindennap i é l e t 
g y a k o r l a t á b a n h a s z n á l j á k f e l . 
Számos t u d o m á n y o s munka f o g l a l k o z o t t a t udományos t e v é k e n y s é g p r o d u k t i v i t á s á v a l 
k a p c s o l a t o s j e l e n s é g e k k e l * - ' . O lyan s z i n t é z i s azonban nem k é s z ü l t , mely ma-
gába f o g l a l n á a k ü l ö n b ö z ő p r o f i l ú k u t a t ó s z e r v e z e t e k p r o d u k t i v i t á s á n a k á l t a l á n o s t e n -
d e n c i á i t é s s a j á t o s s á g a i t . P e d i g e z e k n e k a z ö s s z e f ü g g é s e k n e k az i s m e r e t e n é l k ü l ö z h e t e t 
l e n a tudományos i n t é z e t e k k o n k r é t f e l a d a t a i n a k e l ő r e j e l z é s é h e z é s t e v é k e n y s é g ü k é r t é -
k e l é s é h e z . 
1 / JANKEVICS,V.F.: N a u c s n o - p u b l i k a c i o n n a j a i i z o b r e t a t e l ' s z k a j a komponentü p r o -
d u k t i v n o s z t i u c s e n ü h v a k a d e m i c s e s z k i h o r g a n i z a c i j a h . /А t u d ó s o k p r o d u k t i v i t á s á n a k 
t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó s és t a l á l m á n y i k o m p o n e n s e i az a k a d é m i a i s z e r v e z e t e k b e n . / = Na-
u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a I n f o r m a c i j a / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 2 . s z e r . 3 . n o . 5 - 9 . P » 
x / A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g p r o d u k t i v i t á s á t meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a t u d o m á -
n y o s t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é t ő l . A p r o d u k t i v i t á s t a t e r m é k k i b o c s á t á s j e l l e m z i / e g y 
m u n k a t á r s r a s z á r a i t o t t a n / , t e k i n t e t n é l k ü l annak m i n ő s é g i m u t a t ó i r a . Az e r e d m é n y e s s é g -
n é l v i s z o n t a t e r m é k k i b o c s á t á s m e l l e t t f i g y e l e m b e v e s z i k a t e rmék tudományos é s g y a -
k o r l a t i j e l e n t ő s é g é t i s . 
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A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g p r o d u k t i v i t á s a 
A p r o d - k t i v i t á s m é r é s e — A p r o d u k t i v i t á s 
v á l t o z s a — A p r o d u k t i v i t á s t j e l l e m z ő k o m -
p o n e n s' к . 
A PRODUKTIVITÁS MÉRÉSE 
A tudományos t e v é k e n y s é g p r o d u k t i v i t á s á n a k t anu lmányozásához é r t e l m e z n i k e l l 
j ó n é h á n y f o g a l m a t é s f e l t e v é s t . 
KUTATÁS-TERMELÉS CIKLUS 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g a környező v a l ó s á g meg i smeré -
s é t ő l a z á t a l a k í t á s á r a s z o l g á l ó eszközök é s módszerek l é t r e h o z á s á i g t e r j e d ő f o l y a m a -
t o k k o m p l e x u m a . Ez a komplexum t u l a j d o n k é p p e n a k u t a t á s - t e r m e l é s c i k l u s -
s a l e g y e n l ő . 
A c i k l u s e l s ő s z a k a s z á b a n e l s ő s o r b a n nem a n y a g i t e r m é k e k e t , hanem u j i s -
m e r e t e k e t hoznak l é t r e . 
A végső , b e f e j e z ő szakasz t e r m é k e i az i n n o v á c i ó k / u j gyár tmányok , 
u j a n y a g o k , u j t e c h n o l ó g i á k s t b . / , amelyeke t b e v e z e t h e t n e k a g y a k o r l a t i t e r m e l é s b e . 
Olykor a k e z d e t i s z a k a s z o k b a n i s k e l e t k e z h e t n e k a n y a g i t e r m é k e k , p é l d á u l t u d o -
mányos c é l o k a t s z o l g á l ó műszerek é s b e r e n d e z é s e k , é s h a s o n l ó k é p p e n a b e f e j e z ő s z a k a s z 
nem t á r g y i t e r m é s z e t ű eredménye l e h e t p é l d á u l egy u j i r á n y í t á s i dokumentum, amelynek 
" s z e l l e m i " t a r t a l m a a g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g s o r á n r e a l i z á l ó d i k . 
A tudományos t e v é k e n y s é g nem anyagi j e l l e g ű t e r m é k e i , az u j i s m e r e t e k tudomá-
nyos é s tudományos-műszaki i s m e r e t e k r e o s z t h a t ó k f e l . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA TERMÉKEI 
A tudományos i s m e r e t e k á l t a l á b a n tudományos p u b l i k á c i ó k f o r m á -
j á b a n , a t udományos -műszak i i s m e r e t e k p e d i g t a l á l m á n y o k / f e l f e -
d e z é s e k / f o r m á j á b a n ö l t e n e k t e s t e t . 
Az U k r á n Tudományos Akadémia k u t a t ó s z e r v e z e t e i b e n t ö b b n y i r e t e r m é s z e t -
tudományos é s műszak i k u t a t á s f o l y i k , melynek eredményei zömmel p u b l i k á c i ó k é s t a l á l -
mányok. 
A p u b l i k á c i ó k a t hagyományosan1 k é t c s o p o r t r a o s z t j á k f e l : c i k k e k r e é s monográ-
f i á k r a . 
A c i k k e k e g y e s tudományos f e l a d a t o k r ó l számolnak b e , a m o n o g r á 
f i á k r é s z l e t e s e n és minden v o n a t k o z á s r a k i t e r j e d ő e n t a g l a l j á k vagy t i s z t á z z á k a 
k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k a t . 
A c i k k e k , m o n o g r á f i á k é s a t a l á l m á n y o k tudományos vagy g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ü k 
s z e m p o n t j á b ó l kü lönböznek ugyan e g y m á s t ó l , a z o n b a n a p u b l i k á c i ó k r a é s a t a l á l m á n y o k -
r a v o n a t k o z ó a d a t o k tömege l e h e t ő v é t e s z i a tudományos é s tudományos -műszak i t e rmékek 
m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g e i n e k m e g á l l a p í t á s á t . F igye l embe k e l l v e n n i 
a z t i s , hogy a p u b l i k á c i ó k é s a t a l á l m á n y o k m e n n y i s é g i növekedése a l a p o t t e r e m t a m i -
n ő s é g i e l ő r e l é p é s h e z , a k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s tudományos é s tudományos -műszak i t e rmékek 
m e g j e l e n é s é h e z . 
A p r o d u k t i v i t á s t a n u l m á n y o z á s a e z é r t t a r t h a t számot nagy é r d e k l ő d é s r e mind t u -
dományos, mind g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l . 
Az akadémia i i n t é z e t e k b e n a p r o d u k t i v i t á s t a m e g j e l e n t c i k k e k 
é s m o n o g r á f i á k , t o v á b b á az egy tudományos m u n k a t á r s r a j u t ó t a l á l m á n y i s z e r z ő i b i z o n y -
l a t o k mennyisége a l a p j á n s z o k t á k é r t é k e l n i . 
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A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s k a t e g ó r i á b a s o r o l j á k a v e z e t ő t u -
dományos d o l g o z ó k a t , a tudományos f ő m u n k a t á r s a k a t , a m u n k a t á r s a k a t , a tudományos s e -
g é d m u n k a t á r s a k a t , a mérnököket vagy egyéb s z e m é l y e k e t , a k i k r é s z t vesznek a tudomá-
nyos k u t a t ó m u n k á b a n . 
A p r o d u k t i v i t á s m e g h a t á r o z á s á n á l l é n y e g e s az i d ő t é n y e z ő : az e s z -
t e n d ő s o r á n m e g j e l e n t tudományos p u b l i k á c i ó k menny i ségé t é s a k i a d o t t s z e r z ő i b i z o n y -
l a t o k számát ö s s z e v e t i k azoknak a tudományos m u n k a t á r s a k n a k a s zámáva l , a k i k az év 
v é g é i g e l k é s z ü l t e k p u b l i k á c i ó i k k a l vagy t a l á l m á n y i l e í r á s a i k k a l . Az a d a t o k t a n ú s á g a 
s z e r i n t a termékek l é t r e h o z á s a é s r e a l i z á l á s u k megkezdésének i d ő p o n t j a k ö z ö t t á l t a l á -
ban m á s f é l év t e l i k e l , ami m e g l e h e t ő s e n h o s s z ú á t f u t á s i i d ő n e k t e k i n t h e t ő . x x / 
A PRODUKTIVITÁS VÁLTOZÁSA 
A v á l t o z á s o k t e n d e n c i á i n a k f e l t á r á s a c é l j á b ó l az Ukrán Tudományos Akadémia 
3 0 t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t é n e k p r o d u k t i v i t á s á t e l e -
m e z t é k . Hat i n t é z e t f i z i k a i , k e t t ő g e o l ó g i a i , n y o l c k é m i a i , h é t b i o l ó g i a i é s ugyan-
csak h é t műszaki / f ő k é n t a n y a g i s m e r e t i é s e n e r g e t i k a i / k u t a t á s o k a t f o l y t a t . 
FELMÉRÉS AZ UKRÁN AKADÉMIÁN 
A v á l t o z á s t e n d e n c i á i n a k m e g b i z h a t ó f e l t á r á s a é rdekében hosszú i d ő s z a k r a , 1966-
t ő l 1 9 7 6 - i g , t e r j e d ő v i z s g á l a t o t v é g e z t e k . A k i i n d u l ó s t a t i s z t i k a i 
a n y a g b a n 76 О63 c i k k , 1 463 m o n o g r á f i a é s 9 778 s z e r z ő i b i z o n y l a t s z e r e p e l t . 
A különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n működő a k a d é m i a i i n t é z e t e k e t e l ő s z ö r p r o -
f i l j u k n a k m e g f e l e l ő e n c s o p o r t o s í t o t t á k , majd m e g á l l a p í t o t t á k a m e g j e l e n t 
c ikkek é s a k i a d o t t s z e r z ő i b i z o n y l a t o k szama k ö z ö t t i a r á n y t az e g y e s c s o -
p o r t o k r a é s a v i z s g á l t i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó a n . 
1 . t á b l á z a t 
Tudományos i n t é z e t e k 
M e g j e l e n t c ikkek é s 
s z e r z ő i b i z o n y l a t o k 
a r á n y a 
a k i a d o t t 
számának 
G e o l ó g i a i 179 :1 
B i o l ó g i a i 8 3 : 1 
F i z i k a i 1 2 : 1 
Kémiai 7 , 7 : 1 
Műszaki 3 , 5 : 1 
Az a d a t o k b ó l l á t h a t ó , hogy a b i o l ó g i a i é s f ő k é n t a g e o l ó g i a i i n t é z e t e k b e n a t u -
dományos-műszaki t e r m é k e k száma j e l e n t é k t e l e n , h i s z e n az i n t é z e t e k b e n f ő k é n t a l a p k u -
t a t á s f o l y i k . J e l e n t ő s v i s z o n t a t udományos -műszak i t e rmékek a r á n y a a f i z i k a i , kémia i 
é s még i n k á b b a m ű s z a k i i n t é z e t e k b e n . 
x x / A m e g j e l e n t munkák é s a z a d o t t évben a s z e r z ő i b i z o n y l a t o k k i a d á s á r ó l meg-
h o z o t t h a t á r o z a t o k számát v i s z o n y í t a n i l e h e t az év so rán munkát végző tudományos mun-
k a t á r s a k számához i s , de ebben az e s e t b e n a p r o d u k t i v i t á s m u t a t ó j a n é m i l e g v á l t o z i k : 
t ö b b n y i r e csökken , miközben a m u n k a t á r s a k száma n ö v e k s z i k . 
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l.ábra 
A produktivitás komponenseinek dinamikája az intézetek különböző 
csoportjainál: a/ geológiai; b/ biológiai; с/ fizikai; d/ kémiai; 
e/ műszaki 
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Az 1 . á b r á n / а - е / t a l á l h a t ó i d ő b e l i s o r o k a kü lönböző p r o f i l ú tudományos i n t é z -
mények p r o d u k t i v i t á s á t j e l l e m z ő komponenseket / p u b l i k á c i ó k , t a l á l m á n y o k / t ü n t e t i k f e l . 
A p u b l i k á c i ó s ö s s z e t e v ő v á l t o z á s á n a k t e n d e n c i á j á t e g y e -
n e s v o n a l j e l z i , / a komponens v i s z o n y l a g l a s s a n v á l t o z i k ; az é r t é k v a r i á n s o k a t az i n t é -
z e t e k r e v o n a t k o z ó ada tok ö s s z e g e z é s e u t á n n i v e l l á l t á k / . 
A t a l á l m á n y i k o m p o n e n s t e n d e n c i á j á n a k m e g h a t á r o z á s á n á l 
f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy 1973-1974— ben k é s z ü l t e k e l a t a l á l m á n y o k jogvéde lmének 
j o g s z a b á l y a i , ami e r ő t e l j e s e n h a t o t t a t a l á l m á n y o k d i n a m i k á j á r a . E z é r t a t a l á l m á n y i 
komponenst á b r á z o l ó r a j z o k o n k é t i d ő s z a k t e n d e n c i á i k ü l ö n ü l n e k e l , n e v e z e t e s e n az u j 
j o g s z a b á l y o k b e v e z e t é s e e l ő t t i e k é s a b e v e z e t é s u t á n i a k . Az e l s ő i d ő s z a k 1 9 6 6 - t ó l 
1 9 7 0 - i g , a másod ik 1 9 7 3 - t ó l 1 9 7 6 - i g t e r j e d . A t a l á l m á n y i komponenst ugyancsak e g y e -
n e s , de az a n a l i t i k u s e g y e n l e t f e l á l l i t á s c é l j á b ó l e l f o g a d o t t r ö v i d i d ő s z a k o k k ö v e t -
k e z t é b e n r ö v i d v o n a l a k á b r á z o l j á k . 
Ç l o s z ô r k i zár táik, a z o k a t a v a r i á n s o k a t , amelyek k i e s n e k az i d ő s o r b ó l : v a g y i s ame-
l y e k n e k é r t é k e k é t s z e r t e m e g h a l a d t a a t r e n d e k v o n a l á t ó l v a l ó á t l a g o s n é g y z e t e s e l - ' 
t é r é s t ^ ' E r re a m ű v e l e t r e a g e o l ó g i a i i n t é z e t e k n é l k e r ü l t s o r . 
A p r o d u k t i v i t á s t r e n d j e i n e k e g y e n l e t e i t é s v i s z o n y l a g o s i n g a d o -
z á s a i t a 2 . t á b l á z a t m u t a t j a . Az a d a t o k b ó l l á t h a t ó , hogy az i n t ézmények t ö b b s é g e e s e -
t é b e n / a g e o l ó g i a i é s a b i o l ó g i a i i n t é z e t e k k i v é t e l é v e l / j e l e n t é k t e l e n / 1 0 % a l a t t i / 
vagy m é r s é k e l t / 1 0 - 2 0 %-os / a p u b l i k á c i ó s , i l l e t v e a t a l á l m á n y i komponens i n g a d o z á s a . 
2 . t á b l á z a t 
A t r e n d e g y e n 1 e t e A produkt iv i tá s ingadozása % 
Tudományos 
i n t é z e t e k 
P u b l i k á c i ó s 
komponens 
Találmányi komponens Publ iká-
c i ó s 
kompo-
nens 
Találmányi kom-
ponens 
I 9 6 6 - I 9 7 6 I966-I97O 1973-1976 1966-1976 I966-I97O 1973-1976 
G e o l ó g i a i 
B i o l ó g i a i 
F i z i k a i 
Kémiai 
Műszaki 
ï s z t = l , 7 6 - О , 0 3 I t 
y s z t = l , 8 1 - 0 , 0 5 6 t 
ï s z t = 0 . 7 5 - 0 , 0 1 7 t 
У szt=0 ,93+ 0 > 004 t 
Уszt=l ,02+ 0,OI3 t 
y i z = 0 , 0 0 1 + 0 , 0 0 3 2 t 
y i 2 = 0 , 0 1 1 + 0 , 0 0 2 6 t 
y i z = o , 037+0,008 t 
y iz=0 ,079+0 ,0016 t 
y i z =0,22+0,ОО66 t 
y iz=0 ,01+0,0026 t 
y i z = 0 , 0 1 2 + 0 , 0 0 6 6 t 
y i z = 0 , 0 5 2 + 0 , 0 2 t-
y iz=0 ,13+0,0088 t 
y iz=0 ,19+0 ,053 t 
5 , 7 
9 , 5 
12 ,8 
7 , 4 
7 , 9 
107,8 
37 ,0 
1 3 , 0 
15 ,3 
9 , 1 
31,5 
29 ,0 
15,3 
6 . 4 
4 . 5 
A PRODUKTIVITÁST JELLEMZŐ KOMPONENSEK 
A kü lönböző p r o f i l ú i n t é z e t e k b e n k ü lö n b ö ző k a p r o d u k t i v i t á s ' p u b l i k á c i ó s és t a -
l á l m á n y i k o m p o n e n s e i . A g e o l ó g i a i é s b i o l ó g i a i i n t é z e t e k b e n a p u b l i k á c i -
ó s komponens j ó v a l nagyobb, min t a t ö b b i i n t é z e t b e n : ezekben á t l a g o s a n egy t u d o -
mányos m u n k a t á r s r a számi tva 1 , 6 c ikk j u t , mig a f i z i k a i , k é m i a i é s műszaki p r o f i l ú 
i n t é z e t e k b e n 0 , 8 - 1 , 0 c i k k . A ' t a l á l m á n y i komponens ugyanebben az i d ő -
s z a k b a n egy m u n k a t á r s r a s z á m i t v a a g e o l ó g i a i i n t é z e t e k b e n 0 , 0 0 9 , a b i o l ó g i a i i n t é z e -
t e k b e n 0 , 0 2 , a f i z i k a i i n t é z e t e k b e n 0 , 0 7 , a kémia i i n t é z e t e k b e n 0 , 1 2 é s a műszaki i n -
t é z e t e k b e n 0 , 2 6 v o l t . Magas ennek a komponensnek az a r á n y a a tudományos -műszak i t e v é -
k e n y s é g r e o r i e n t á l t i n t é z m é n y e k b e n . Az e l e m z é s e g y é b k é n t a z t m u t a t j a , hogy u g y a n e z e k -
ben az i n t é z m é n y e k b e n e l é g g é magas a p u b l i k á c i ó s komponens a r á n y a i s , ami annak t u d -
h a t ó b e , hogy e z e k az i n t é z e t e k ö s s z e k a p c s o l j á k az a l k a l m a z o t t é s az a l a p k u t a t á s i 
m u n k á k a t . 
A v i z s g á l a t k i m u t a t t a , hogy a tudományos i n t é z e t e k ö s s z e s c s o p o r t j á n á l j e l e n -
t ő s / a z u t o l s ó három év a l a t t 2 2 , 5 $ - o s / n ö v e k e d é s i t e n d e n c i á t m u t a t o t t 
a p r o d u k t i v i t á s t a l á l m á n y i komponense . 
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J e l e n t é k t e l e n —a t i z e n e g y é v e s i d ő s z a k s o r á n é v e n t e 1 , 0 6 o s — c s ö k k e -
n é s m u t a t k o z o t t v i s z o n t a p u b l i k á c i ó s komponensné l . A m o n o g r á f i á k e s e t é b e n a c s ö k -
kenés 0 , 5 4 %-os v o l t . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n meg k e l l v i z s g á l n i a p r o d u k t i v i t á s -
v á l t o z á s t a z egyéb t i p u s u i n t é z e t e k n é l i s . Ennek s e g i t s é g é v e l f e l t á r h a t ó k t e v é k e n y s é -
gük döntő s p e c i f i k u m a i . 
A tudományos i n t é z m é n y e k k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t j a i b a n v é g z e t t t u d o m á n y o s - p u b l i k á c i ó s 
é s t a l á l m á n y i t e v é k e n y s é g é v i á t l a g o s v á l t o z á s á t m u t a t j á k a 3 . t á b l á z a t 
a d a t a i . 
3 . t á b l á z a t 
Tudományos i n t é z e t e k A p r o d u k t i v i t á s i komponensek 
n ö v e k e d é s i üteme 
é v i á t l a g o s 
P u b l i k á c i ó k Talá lmányok 
1966-1976 1966-1970 1973-1976 
B i o l ó g i a i 
- 3 , 6 + 1 7 , 5 • 3 7 , 5 
F i z i k a i + 2 , 0 + 1 6 , 8 + 2 9 , 2 
G e o l ó g i a i 
- 1 , 9 • 1 0 4 , 5 + 2 2 , 1 
Műszaki 
- 1 . 4 + 2 3 , 3 + 1 8 , 4 
Kémiai + 0 , 4 + 1 5 , 8 + 6 , 5 
Az 1 . á b r á b ó l é s a 3 . t á b l á z a t a d a t a i b ó l l á t h a t ó , hogy a t a l á l m á n y i komponens n ö -
vekedése j e l e n t ő s a tudományos i n t é z m é n y e k s z i n t e va l amenny i c s o p o r t j á n á l , t e h á t nő 
a t a l á l m á n y o k s z e r e p e a t udományos -műszak i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á b a n . 
A p u b l i k á c i ó k számának c s ö k k e n é s e t a p a s z t a l h a t ó a l e g t ö b b i n t é z e t n é l , e g y e d ü l 
a f i z i k a i i n t é z e t e k e s e t é b e n nő ez a komponens, ami c s u p á n a z t j e l e n t i , hogy a f i z i -
k a i i n t é z e t e k b e n a p u b l i k á c i ó s komponens m u t a t ó j a k ö z e l e d i k a t ö b b i i n t é z e t m u t a t ó j á -
h o z . 
Ö s s z e f ü g g é s t t a l á l t a k a tudományos p u b l i k á c i ó s é s a t a l á l m á n y i kom-
ponens k ö z ö t t , amit a 2 . á b r á n r e g r e s s z i ó s görbe á b r á z o l . A r e g r e s s z i ó s e g y e n l e t : 
y = 1 ,48 - 0 , 4 3 1 g / l + 1 0 0 x / . A 0 , 9 4 k o r r e l á c i ó a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy s z o r o s k a p c s o l a t 
á l l f enn a p r o d u k t i v i t á s k é t komponense k ö z ö t t . 
2 . á b r a 
A p r o d u k t i v i t á s komponensei az i n t é z e t e k b e n 
/ a / g e o l ó g i a i ; b / b i o l ó g i a i ; с / f i z i k a i ; d / k é m i a i ; e / műszak i / 
o.i1- a 0,2 o ,3 e 
Az egy tudományos munkatárs-
ra jutó találmányok száma 
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A görbék értelmezéséből az állapitható meg, hogy a találmányi komponens növe-
kedésével együtt csökken a publikációs komponens. Ez tulajdonképpen a tudomány i n -
t e n z í v f e j l ő d é s i útjára való áttérést jellemzi. 
Ugyanez a görbe jellemzi a találmányi ^komponens és a monográfiák komponense kö-
zötti összefüggést. 
Az egyenlet y = 0,063 - 0,0371g/l+100x/, a korreláció 0,82. 
A tudományos tevékenység elemzéséhez felhasznált görbék feltehetőleg az össze-
gezett produktivitást mutatják. Az azonos produktivitásu intézmények esetében a gör-
bén az összes pontok azonos módon, a magasabb vagy alacsonyabb produktivitásu intéz-
mények esetében alacsonyabban vagy magasabban helyezkednek el. 
Az ábrákból kitűnik, hogy a műszaki intézeteknél a legnagyobb az összegezett 
produktivitás, hiszen ezek az intézmények állnak a legszorosabb kapcsolatban a műsza-
ki haladás meggyorsításával, s ezért fokozottan intenzifikálják tevékenységüket. 
Összeállította: Cserbakői Endre 
OECD tagországok K+F kiadásai a bruttó belső termék százalékában 
Ország BBT % É v 
Ausztrália 1 , 0 1978/79 
Belgium 1 , 4 1979 
Kanada 1,2 X 1980/81 
Dánia 1 , 0 1979 
Finnország 1 ,1 1979 
Franciaország 1,8 1979 
Német Szövetségi Köztársaság 2 , 4 1979 
Görögország 0 , 2 1979 
Izland 0 , 7 1979 
Írország 0 , 8 1979 
Olaszország 0 , 8 1979 
Japán 2 , 0 1979/80 
Hollandia 2 , 0 1979 
Norvégia 1 , 4 1979 
Portugália 0 , 3 1978 
Svédország 1,9 X 1979 
Svájc 2 , 4 1979 
Nagy-Britannia 2 , 2 1978/79 
Egyesült Államok 1979 
X = Csak természettudományi és műszaki kutatás 
= OECD Observer /Paris/,1982.115.no. 
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INNOVÁCIÓS KORMÁNYPOLITIKÁK 
A FEJLETT IPARI ÁLLAMOKBAN1 ' 
A v i l á g g a z d a s á g v á l s á g a — I p a r i f e j l ő d é s é s 
a t e c h n o l ó g i a s z e r e p e — U j t r e n d e k a z i n n o -
v á c i ó f o k o z á s á r a — M e g f e l e l ő p o l i t i k a a 8 0 -
a s é v e k r e . 
A VILÁGGAZDASÁG VÁLSÁGA 
A jelenlegi világgazdasági válság okairól és lehetséges megoldásairól alkotott 
vélemények eltérőek és gyakran ellentmondóak. Mig az angol kormány politikája határo-
zottan deflációs jellegű, a Cambridge-i Alkalmazott Közgazdaságtani Tanszék közgazdá-
szai reflációs politikát javasolnak. A vita nagyjából a n e o k l a s s z i k u s 
m a k r o g a z d a s á g határain belül marad, és olyan tényezők köré összponto-
sul, mint a kereslettől vezetett i n f l á c i ó , az OPEC 1973-74.évi " o l a j 
v á l s á g a " , a t e r m e l é k e n y s é g é s a b é r e k növekedése 
közötti aránytalanság, a h a s z o n és az ipari b e r u h á z á s rátáinak 
csökkenése. Néhány közgazdász elismeri, ugyan ezeknek a tényezőknek a fontosságát, fi-
gyelmét a háború utáni gazdasági fejlődés módozatain belül a t e c h n o l ó g i a 
v á l t o z á s szerepére összpontosítja, és javasolja a műszaki-gazdasági fejlődés 
Schumpeter-féle értelmezését, amely egyidejűleg tartalmaz —legalább egy részleges— 
magyarázatot a jelenlegi világgazdasági helyzetről és a megoldás módozatairól. 
SCHUMPETER ÉS KONDRATYEV 
A gazdasági fejlődés Schumpeter-féle értelmezése a világgazdaság hosszú távú 
hullámainak elméletéhez vezet el. Ezekre a hozzávetőlegesen 50 éves periódusu ^hullá-
mokra" először Kondratyev irányította a figyelmet a húszas években.Kondratyev ugyan 
nem foglalkozik a technikai változás szerepével, de elméletét Schumpeter, aki annak 
központi szerepet tulajdonított, továbbfejlesztette. 
A hosszú távú hullám létrejöttével foglalkozó munkák manapság alapjában véve 
két táborra oszthatók, aszerint, hogy a k e r e s l e t , illetve к i n á 1 a t 
tényezőit hangsúlyozzák-e. Az a m e r i k a i kutatások általában az aggregált 
kereslet, elsősorban a termelőeszközök Iránti kereslet mutatóira koncentrálnak, mig 
az e u r ó p a i a k a kinálat fontosságát, az innováció hajtóerejét hangsúlyoz-
zák. 
A kereslet-orientacioju modellek is elismerik azonban az uj fejlett technoló-
gia szerepét a gazdasági fellendülésben. Valószínűleg a tényezők egész sora /poli-
1/ ROTHWELL,R.: Pointers to government policies for technical innovation. /Kor-
mánypolitikák a műszaki innovációról./ = Futures /Guildford/,1981.3.no. 171-183.P. 
t i k a i , t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , d e m o g r á f i a i , t e c h n o l ó g i a i / h a t t ö b b é - k e v é s b é e g y i d e j ű -
l e g a g a z d a s á g i m e g u j u l á s f e l t é t e l e i n e k l é t r e h o z a t a l á r a . 
IPARI FEJLŐDÉS ÉS A TECHNOLÓGIA SZEREPE 
A háború u t á n i i d ő s z a k b a n a f e j l e t t p i a c i gazdaságok i p a r i f e j l ő d é s é n e k t e c h n o -
l ó g i a v e z e t t e m ó d s z e r é t i l l u s z t r á l j a az 1 . t á b l á z a t . 
1 . t á b l á z a t 
A háború u t á n i i p a r i f e j l ő d é s m o d e l l j e 
1 9 4 5 - t ő l h o z z á v e t ő l e g e s e n 1964—ig - d i n a m i k u s n ö v e k e d é s i s z a k a s z 
Az u j i p a r á g a k f ő k é n t u j t e c h n o l ó g i a i l e h e t ő s é g e k e n a l a p u l n a k . 
A t e r m e l é s k e z d e t b e n k i s egységekben f o l y i k . 
A t e r m é k v á l t á s é s a sok u j t e rmék b e v e z e t é s é n e k e l ő t é r b e h e l y e z é s e . 
Gyorsan növekvő u j p i a c o k . 
Néhány p i a c r e g e n e r á l ó d i k a hagyományos t e r ü l e t e k e n / p l . t e x t i l i á k / . 
Uj munkaerő g e n e r á c i ó / a z o u t p u t növekedése g y o r s a b b , mint a t e r m e l é k e n y s é g é / . 
A v e r s e n y k é p e s s é g e t a t e r m é k e l é r h e t ő s é g e é s nem á r a s z a b j a meg. 
Az 1 9 6 0 - a s évek k ö z e p é t ő l az 1 9 6 0 - a s évek v é g é i g - k o n s z o l i d á c i ó s s z a k a s z 
Nő az i p a r k o n c e n t r á c i ó j a é s csökken a t ö m e g t e r m e l é s b ő l e r e d ő m e g t a k a r i t á s . 
Rendk ivü l d i n a m i k u s g a z d a s á g o k . 
S z e r v e z é s i i n n o v á c i ó k b e v e z e t é s e . 
Nő a f o l y a m a t f e j l e s z t é s j e l e n t ő s é g e . 
Néhány j e l e n t ő s t e r m é k v á l t á s , de a már meglévő t e c h n o l ó g i a a l a p j á n . 
A t e r m e l é k e n y s é g g y o r s n ö v e k e d é s e . 
A p i a c o k még mindig b ő v ü l n e k . 
A t e l j e s i t m é n y é s a t e r m e l é k e n y s é g n a g y j á b ó l k i e g y e n s ú l y o z o t t a n nő / a g y á r t á s -
ban f o g l a l k o z t a t o t t a k száma v i s z o n y l a g s t a b i l / . 
A v e r s e n y k é p e s s é g még m i n d i g nem az á r t ó l f ü g g . 
A 60—as évek v é g é t ő l n a p j a i n k i g - az é r e t t s é g é s a p i a c i t e l i t ő d é s s z a k a s z a 
Erősen k o n c e n t r á l ó d o t t i p a r . 
Gyakran v e r t i k á l i s a n i n t e g r á l t r e n d k i v ü l nagy t e r m e l é s i e g y s é g e k . 
Van t e r m é k v á l t á s , de a l é n y e g a t e r m e l é s i f o l y a m a t r a c i o n a l i z á l á s a . 
Nő a s z e r v e z é s i r a c i o n a l i z á l ó d á s , b e l e é r t v e a k ö z v e t l e n k ü l f ö l d i b e r u h á z á s t a 
k i s munkabér k ö l t s é g ű t e r ü l e t e k e n . 
Növekvő a u t o m a t i z á l á s . 
S t a g n á l ó é s h e l y e t t e s í t ő p i a c o k . 
A t e r m e l é k e n y s é g növekedése nagyobb, m i n t a z o u t p u t é / k e r e s l e t é / . 
Gyorsan növekvő i p a r i m u n k a n é l k ü l i s é g . 
Ahol a t e r m é k e k k i s m é r t é k b e n d i f f e r e n c i á l t a k , a v e r s e n y k é p e s s é g e t az á r d c n t i 
e l . 
A háború u t á n i k o r s z a k o t az u j t e c h n o l ó g i a i a d o t t s á g o k o n a l a p u l ó "u j " 
i p a r á g a k g y o r s növekedése j e l l e m z i . E z e k az u j i p a r á g a k — e l s ő s o r b a n az e l e k t -
r o n i k a , a m ű a n y a g i p a r , a p e t r o k e m i k á l i k á k , a z a g r o k e m i k á l i k á k , a f é l v e z e t ő k , a g y ó g y s z e -
r e k — a m ű s z a k i - g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g u j t e r ü l e t e i t é s az u j p i a c o k n ö v e k e d é s é t v á l -
t o t t á k k i . Az u j i p a r á g a k r é v é n e l ő i d é z e t t g a z d a g s á g a t a r t ó s f o g y a s z t á s i c i k k e k i r á n -
t i k e r e s l e t e t f e l l e n d í t e t t e , ami t ö b b e k k ö z ö t t a g é p j á r m ű i p a r g y o r s n ö v e k e d é s é t e r e d -
m é n y e z t e . 
Az 1 . t á b l á z a t e g y s z e r ű s í t e t t sémát ad a h á b o r ú u t á n i i p a r f e j l ő d é s é r ő l . A 
k o r a i s z a k a s z b a n a t e r m e l é s r e k i s m é r e t ű é s c s e k é l y h a t é k o n y s á g ú e g y -
ségek v á l l a l k o z n a k . A t e r m é k v á l t á s é s a z u j t e r m é k e k i r á n t i igény é s a p i a c i k e r e s l e t 
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fokozódása r é v é n nőnek a b e r u h á z á s o k , t ö b b l e s z a munkaalkalom é s még nem h a t c s ö k -
k e n t ő l e g az é s s z e r ű s í t é s e k munkaa lka lmaka t m e g s z ü n t e t ő h a t á s a sem. 
A t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é v e l e g y i d e j ű l e g nagyobbakká v á l t a k a t e r -
melő egységek i s , ami o l c s ó b b á t e s z i a z á r a k a t . Az i p a r k o n s z o l i d á l ó -
d i k . 
Amint az i p a r " é r e t t " k o r b a l é p , a r e n d k i v ü l nagy t e r m e l ő e g y s é g e k t e r -
melékenysége e l é r i a maximumot. A t e r m e l é k e n y s é g növekedése m e g h a l a d j a a k e r e s l e t n ö -
vekedésének a r á n y á t , é s f o k o z ó d i k a m u n k a n é l k ü l i s é g . M e g j e l e n i k é s s z i n t e á l l a n d ó s u l 
a r e c e s s z i ó s t r e n d . 
Számos f o n t o s a b b i p a r á g va lóban e l é r t e a p i a c i t e l i t ő d é s p e r i ó d u s á t / m ű s z á l a k , 
a c é l i p a r , p e t r o k e m i k á l i á k / é s sok o l y a n t e r ü l e t e n , a h o l a h á b o r ú u t á n a n ö v e k e d é s i 
r á t á k igen magasak v o l t a k , a l i g vagy e g y á l t a l á n nem bővül a p i a c . 
Ennek t u d a t á b a n a f o n t o s a b b i p a r á g a k n a k u j p i a c o k a t k e l l k e r e s -
n i ü k / p l . a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n / , hogy b ő v i t h e s s é k t e r m e l é s ü k e t , i l l e t v e r a d i k á l i s 
u j f e j l e s z t é s e k k e l k e l l r e g e n e r á l n i u k a meglévő p i a c o k o n a k e r e s l e t e t . 
A l t e r n a t i v —Schumpete r i h l e t é s ű — megoldás l e h e t a j e l e n l e g s z ü l e t ő t e c h n o l ó -
g i ákon a l a p u l ó i p a r á g a k e g é s z u j c s o p o r t j á n a k l é t r e j ö t t e : i l y e n l e -
h e t ő s é g e k e t r e j t a b i o t e c h n o l ó g i a / b i o m a s s z a , e g y s e j t e s f e h é r j e , b i o e n g e n e e r i n g / , az 
e n e r g i a t e c h n i k a / h ő s z i v a t t y ú k , n a p e n e r g i a r e n d s z e r e k / , az e l e k t r o n i k u s i r o d a i b e r e n d e -
z é s e k , a f e j l e t t i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a , a f e j l e t t o r v o s i e l e k t r o n i k a és az i m p l a n t á -
c i ó u j f o r m á i , a szén g á z o s i t á s a é s c s e p p f o l y ó s i t á s a , az óceánok k i a k n á z á s a / a z ó c e á -
nok m e d e n c é j e , v i z k u l t u r a / , a r o b o t t e c h n o l ó g i a , é s a z u j a g r o k e m i k á l i á k f e l h a s z n á l á s a 
a p a r t m e n t i f ö l d t e r ü l e t e k r e g e n e r á l á s á r a . 
Nagy l e h e t ő s é g e k e t k i n á l a m i k r o e l e k t r o n i k a a t e rmékek é s e l j á r á s o k t ö k é l e t e -
s í t é s é r e . 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy az o l a j á r a k " r o b b a n á s a " nem c s e k é l y mér tékben h a t o t t a 
j e l e n l e g i g a z d a s á g i , m u n k a n é l k ü l i s é g i v á l s á g k i a l a k u l á s á r a . A magasabb o l a j á r a k c s ö k -
k e n t e t t é k a b e l f ö l d i v á s á r l ó e r ő t , e n n é l f o g v a a k e r e s l e t e t , é s közben e r ő s i t e t t é k az 
i n f l á c i ó t . E g y e s ada tok azonban a z t s u g a l l j á k , hogy már az 1 9 7 3 - 7 4 - e s o l a j v á l s á g 
e l ő t t b e k ö v e t k e z t e k a s z e r k e z e t v á l t o z á s o k , és az á r r o b b a n á s a már k i a l a k u l t t r e n d e t 
g y o r s i t o t t a f e l . 
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UJ TRENDEK AZ INNOVÁCIÓ FOKOZÁSÁRA 
2 . t á b l á z a t 
Az i n n o v á c i ó p o l i t i k a e s z k ö z e i 
V 
A k o r m á n y p o l i t i k a e szköze P é l d á k 
Á l l ami v á l l a l a t o k I n n o v á c i ó a k ö z t u l a j d o n b a n levő i p a r á g a k r é v é n , u j 
i p a r á g a k s z e r v e z é s e , az u j t e c h n i k á k ú t t ö r ő b e v e z e t é -
se az á l l a m i v á l l a l a t o k n á l , r é s z v é t e l a m a g á n v á l l a l k o -
z á s o k b a n . 
Tudomány é s t e c h n i k a K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k , k u t a t ó i t á r s u l á s o k t á m o g a t á s a , 
t u d ó s t á r s a s á g o k , s z a k m a i e g y e s ü l é s e k , k u t a t ó i j u t t a -
t á s o k . 
O k t a t á s Á l t a l á n o s o k t a t á s , e g y e t e m e k , m ű s z a k i o k t a t á s , i p a r i -
t anu ló—képzés , f o l y a m a t o s - é s t o v á b b k é p z é s , á t k é p z é s . 
T á j é k o z t a t á s I n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k é s k ö z p o n t o k , k ö n y v t á r a k , t a n á c s -
adó é s k o n z u l t á n s i s z o l g á l t a t á s o k , a d a t b á z i s o k , k a p c s o -
l a t t e r e m t ő s z o l g á l t a t á s o k . 
Pénzügy P é n z s e g é l y e k , k ö l c s ö n ö k , s z u b v e n c i ó k , pénzügyi t á r s u -
l á s , b e r e n d e z é s e k , é p ü l e t e k vagy s z o l g á l t a t á s o k , j ó t -
á l l á s , e x p o r t h i t e l e k . 
Adózás V á l l a l a t i , s z e m é l y i , k ö z v e t e t t é s b é r l i s t a s z e r i n t i 
a d ó z t a t á s , adóengedmények. 
J o g és s z a b á l y o z á s Szabada lmak , k ö r n y e z e t v é d e l m i é s e g é s z s é g v é d e l m i e l ő -
i r á s o k , f e l ü g y e l ő s é g e k , a monopóliumok s z a b á l y o z á s a . 
P o l i t i k a T e r v e z é s , r e g i o n á l i s p o l i t i k a , a z i n n o v á c i ó j u t a l m a z á -
s a , e l i s m e r é s e , v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k , konzorciumok b á -
t o r i t á s a , t a n á c s a d á s . 
E l l á t á s A k ö z p o n t i vagy h e l y i kormány b e s z e r z é s e i , s z e r z ő d é s e k , 
á l l a m i k o r p o r á c i ó k , k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é -
sek , p r o t o t i p u s v á s á r l á s o k . 
K ö z s z o l g á l t a t á s o k B e s z e r z é s , k a r b a n t a r t á s , f e l ü g y e l e t é s i n n o v á c i ó a k ö z -
e g é s z s é g ü g y b e n , k ö z é p ü l e t e k , é p i t k e z é s , s z á l l i t á s , t á v -
k ö z l é s . 
Kereskede lem K e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s e k , d i j s z a b á s o k , d e v i z a s z a b á l y o -
z á s o k . 
K ü l f ö l d i k é p v i s e l e t Védelmi k e r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k . 
A 2 . t á b l á z a t m u t a t j a , milyen s o k f é l e i n t é z k e d é s s e l , e s z k ö z z e l s e g i t h e t i k , ö s z -
t ö n ö z h e t i k a kormányok a műszaki i n n o v á c i ó t . A l e g f o n t o s a b b e s z k ö z n e k a m e g f e l e l ő 
k ö r n y e z e t b i z t o s i t á s a / a d ó z á s , jog é s s z a b á l y o z á s / , az e l l á t á s 
/ m ű s z a k i - t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f r a s t r u k t ú r a , t á j é k o z t a t á s , p é n z ü g y i j u t t a t á s o k , 
s z u b v e n c i ó k / é s a k e r e s l e t i r á n y i t á s a / b e s z e r z é s , k ö z s z o l g á l t a t á s / l á t s z i k . 
A 4 . t á b l á z a t , amely h a t f e j l e t t p i a c i g a z d a s á g l e g ú j a b b i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j á t 
e l e m z i , r é s z l e t e z i a f ő b b t a k t i k a i c é l k i t ű z é s e k e t , mig a 3 . t á b l á z a t f e l -
s o r o l j a a c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é r e j a v a s o l t p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k e t . 
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9. táblázat 
Az i p a r i innovációt ösztönző p o l i t i k á k .jel lemzői 
KANADA HOLLANDIA SVÉDORSZÁG NAGY-BRITANNIA EGYESÜLT ÁLLAMOK 
1 . 1 Innovációra 
o r i e n t á l t e l -
l á t á s 
1 . 2 Fontosabb kor-
mányprogramok 
2 . 1 A v á l l a l a t o k 
f i n a n s z í r o z á -
sa 
2 . 2 A konzorc iu-
mok és a közös 
vá l la lkozások 
bá tor i tá sa 
2 . 3 S e g i t s é g a k i -
sebb v á l l a l a -
toknak 
3 . 1 S z e k t o r á l i s 
o r i e n t á c i ó j ú 
műszaki k ö z -
pontok 
1 .1 S e g i t i a nagy-
v á l l a l a t o k 
k u t a t á s á t és 
f e j l e s z t é s é t 
a k ö l t s é g e k é s 
kockázatok 
r é s z l e g e s á t -
v á l l a l á s á v a l 
1 .2 Támogatja a 
k i s v á l l a l a t o -
kat a kutatá-
s i eredmények 
alkalmazásá-
ban 
1 . 1 P iacbőv i té s 
1 . 2 Szabványosí-
t á s 
2 .1 A hol land ku-
t a t á s é s f e j -
l e s z t é s o r i e n -
t á l á s a a t á r -
sadalmi és 
i p a r i prob lé -
mák s z e r i n t 
2 .2 Kutatás az uj 
t e c h n o l ó g i a i 
t e r ü l e t e k e n 
2 .3 A meglévő szak-
érte lem jobb 
k ihasználása 
3 .1 Konzultáns é s 
t á j é k o z t a t ó 
s z o l g á l t a t á -
sok koordiná-
l á s a 
1 .1 Az é r e t t ipar -
ágaknál import 
t e c h n o l ó g i a , 
koordiná l t á l -
lami és ma-
gánszektor 
1 ,2 A lassabban 
f e j l ő d ő ipar-
ágaknál a K+F 
csoportos vég-
rehaj tása ; a 
k ü l f ö l d i t e c h -
n o l ó g i a i v á l -
tozásokról t á -
j é k o z t a t á s , 
import. 
1 . 4 Kutatás uj p i -
acok iránt 
/ p l . a f e j lődő 
országokban/ 
1 .5 A nemzeti e l ő -
nyök kiaknázá-
sa / p l , erő-
források , mű-
szaki hozzá-
é r t é s / 
2 .1 Az i s k o l a i 
tantervek t ö -
k é l e t e s í t é s e 
2 . 2 Az egyetemi ok-
t a t á s t ö k é l e -
t e s í t é s e 
2 . 3 Több műszaki 
és tudományos 
kutatás 
3 . 1 Pénzalapok az 
uj t e c h n o l ó g i -
ák kutatásához 
1 . 1 Információs 
központ a 
s z ö v e t s é g i t á -
mogatású K+F-
rő l 
1 . 2 Tájékoztatás 
a k ü l f ö l d i 
t e c h n o l ó g i -
áról 
1 . 3 S z o l g á l t a t ó 
iparágak: 
több K+F 
1 . 4 Uj iparágak: 
koordinált 
országos 
s t r a t é g i a 
1 . 5 Kisebb cégek: 
jobb konzul -
táns i s z o l -
gá l tatások ; 
jobb t e c h n o -
l ó g i a á t v i t e l 
/ p l . nagyobb 
v á l l a l a t o k t ó l / 
a K+F munka 
támogatása 
2 . 1 Álta lános 
t echno ló -
g i a i közpon-
tok 
2 . 2 Szabályozott 
t e c h n o l ó g i a i 
kutatás 
2 . 3 Az egyetem é s 
az ipar k ö z ö t -
t i jobb ko-
operáció 
3 . 1 Egységes k o r -
mányzati s z a -
badalom p o l i -
t ika 
3 . 2 Jobb s z a b a d a l -
mi s z o l g á l t a -
tások 
/ f o l y t a t á s a következő o l d a l o n / 
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% 
/ 3 . t á b l á z a t f o l y t a t á s a / 
KANADA HOLLANDIA SVÉDORSZÁG NAGY-BRITANNIA EGYESÜLT ÁLLAMOK 
4 . 1 Maximális 
e lőnyt b i z t o -
s í t a n i az im-
portá l t t e c h -
nológiából 
Kanada szá-
mára 
4 . 2 A techno lóg ia -
import koordi-
nálása a ka-
nadai techno-
lóg ia s z e l e k -
t í v f e j l e s z t é -
se érdekében 
4 .1 Innovációköz-
pontu e l l á -
t á s 
4 . 2 Innovációköz-
pontu szabá-
lyozás 
4 .1 Jobb kapcso-
lat az ipar 
és az e g y e -
temek k ö z ö t t 
5.1 Pénzalapok 
a k i s v á l l a -
l a t o k számá-
ra 
5.2 Innovációt 
f inansz írozó 
t e s t ü l e t e k 
5.3 Nagyobb 
kockázat i 
tőke 
6.1 Egységes e l -
l á t á s i p o l i -
t i k a 
8.1 Technológia 
e l ő r e j e l z é -
s i rendszer 
kidolgozása 
9.1 Az innová-
c i ó e l i sme-
r é s e 
A 3 - t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy v a l a m e n n y i o r s z á g s ú l y t h e l y e z mind m ű s z a k i , mind 
p é n z ü g y i s z e m p o n t b ó l az e l l á t á s j a v i t á s á r a , v a l a m i n t —a l e g t ö b b o r s z á g — t á m o g a t j a a 
k i s e b b v á l l a l a t o k a t , f e l t e h e t ő e n a b b ó l a m e g g y ő z ő d é s b ő l , hogy a z o k k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
s z e r e p e t j á t s z a n a k a t e c h n o l ó g i a i i n n o v á c i ó k k i v á l t á s á b a n . 
Az a m e r i k a i intézkedések e g y é r t e l m ű e n e lőnyben r é s z e s i t i k a k ö r n y e z e t i 
t é n y e z ő k e t . Három o r s z á g / K a n a d a , H o l l a n d i a , az E g y e s ü l t Á l l a m o k / f o n t o s n a k i t é l i a 
k e r e s l e t s z a b á l y o z á s á t , az E g y e s ü l t Á l l a m o k t ö r e k s z i k a k o c k á z a t i 
t ő k e n ö v e l é s é r e , S v é d o r s z á g b a n p e d i g s z e r v e z e t t k u t a t á s f o l y i k u j p i a -
c o k u t á n . 
TAKTIKAI CÉLKITŰZÉSEK 
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s a 4 - , t á b l á z a t o n a svéd é s a j a p á n p o l i t i k a , amely k i f e j e z e t t e n 
az u j t e c h n o l ó g i á k o n a l a p u l ó i p a r i n ö v e k e d é s i t e r ü l e t e k a z o n o s í t á s á r a t ö r e k s z i k . Ez a 
f o l y a m a t v a l ó s z i n ü l e g J a p á n b a n a l e g e l ő r e h a l a d o t t a b b , é s az 5 . t á b l á z a t / a m e l y a J a p á n 
K ü l k e r e s k e d e l m i é s I p a r i M i n i s z t é r i u m — a MITI— a d a t a i b ó l k é s z ü l t / h a t á r o z z a meg a 
j a p á n i p a r e l ő t t á l l ó l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k a t . 
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9. táblázat 
Ipari innovációs politikák - taktikai célkitűzések 
KANADA JAPÁN HOLLANDIA SVÉDORSZÁG NAGY-BRITANNIA EGYESÜLT ÁLLAMOK 
1. A kanadai tech-
nológia iránti 
növekvS kereslet 
2. A kanadai ipari 
potenciál bővi-
tése a techno-
lógia fejleszté-
séért 
3. A vállalatok 
technológia be-
fogadó kapaci-
tásának erősí-
tése 
4. Technológiaim-
port, kedvező 
feltételek mel-
lett 
1. Az iparszerke-
zet fokozatos 
megváltozta-
tása 
2. Az ipari növe-
kedés jövőbeni 
területeinek 
azonosítása 
3. Az innováciÓB 
politikák 
megfogalmazá-
sa, nyilvános 
megvitatás 
után 
1. Növekvő inno-
vációs kapa-
citás az ipar-
ban 
2. Több kormány 
K+F 
Jobb konzultá-
ciós és tájékoz-
tató szolgálta-
tások 
4, Növekvő keres-
let a közszük-
ségletet kielé-
gítő innováció 
iránt. 
1, Javuló telje-
sítmény a ha-
gyományos 
szektorokban 
2. Az ismereti 
bázis erősí-
tése 
3* Az uj techno-
lógiai kilátá-
sok azonosítá-
sa és kihaszná-
lása 
1. Az ipari szek-
torok straté-
giái 
2. Nemzeti poli-
tika, pl. a 
foglalkozta-
tottság koor-
dinálására 
3. Javuló techno-
lógiai kutatás 
4. Jobb konzultá-
ciós és tájé-
koztató szol-
gáltatások 
5. Több, jobb kép-
zett munkaerő 
/különösen mér-
nökök/ 
1. Javuló techno-
lógiaátvitel 
2. Több technoló-
giai ismeret 
3. Jobb szabadal-
mi rendszer 
4. Jobb tröszt-
ellenes poli-
tika 
5. Az innovativ 
kisvállalkozá-
sok gyorsabb 
fejlesztése 
6. Jobb szövetsé-
gi ellátás 
7.-Jobb szabályo-
zói rendszer 
Ő. A munkaerőnek, 
vezetésnek az 
innovációhoz 
való jobb alkal-
mazkodása 
9. Az innovációt 
támogató maga-
tartás 
5. t á b l á z a t 
A .japán ipar számára fontos területek 
Uj termékek Energiaipar Fejlett technológiájú 
iparágak 
Száloptika A szén cseppfolyósitása Rendkivül nagysebességű 
Kerámiák A szén gázositása számitógépek 
Amorf anyagok Atomenergia Űrtechnika 
Nagy hatásfokú műgyanta Napenergia Az óceán kiaknázása 
Mély geotermikus áram- Repülőgépipar 
fejlesztés 
Noha az 1 9 8 l ~ 8 5 . é v i f r a n c i a i p a r f e j l e s z t é s i é s i n n o v á c i ó s t e r v e k még 
nem i s m e r e t e s e k t e l j e s r é s z l e t e s s é g g e l , a n n y i n y i l v á n v a l ó , hogy b i z o n y o s s t r a t é g i a i 
j e l e n t ő s é g ű , magas t e c h n o l ó g i á j ú s z e k t o r o k a t h e l y e z n e k e l ő t é r b e . 
A f r a n c i a i p a r - , i l l e t v e i n n o v á c i ó p o l i t i k a f o n t o s c é l j a u j m u n k a a l -
k a l m a k é s u j ü z l e t i t e v é k e n y s é g t e r e m t é s e , m é g p e d i g a már m e g l é v ő é s az u j , 
f e j l e t t t e c h n o l ó g i á n a l a p u l ó i p a r á g a k f e j l e s z t é s é v e l . 
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9. táblázat 
Francia stratégiai j e l e n t ő s é g ű célkitűzések 
Stratégiai jelentőségű ipar Célkitűzések Átfogó intézkedések, akciók 
Elektronikus irodaberende-
zések 
A világpiaci részesedés 
20-25 %-ra emelése, az 
1985-re előrejelzett 2 
milliárd dolláros keres-
kedelmi deficit elhárí-
tása 
A stratégiai fontosságú 
szektorokban a kormány 
fejlesztési szerződéseket 
köt vállalatokkal, és meg-
határozza a forgalmazás, 
az export és a feladatok 
fontos célkitűzéseit. A 
szerződésre lépő cégek adó-
kedvezményt, kölcsönöket 
és egyéb hivatalos segit-
séget kapnak. 
Elektronikus fogyasztási 
cikkek 
TV készülék- és kép-
csőgyártó világcég lét-
rehozása. E termékeknél 
a 75O millió dollárnyi 
kereskedelmi deficit ki-
küszöbölése 
Energiamegtakarító beren-
dezé sek 
Annak biztositása, hogy 
a kormány által ilyen 
berendezések beszerzé-
sére a vállalatoknak és 
háztartásoknak juttatott 
összegeket elsősorban 
francia termékekre költ-
sék 
Tengerkutatás Az USA utáni második 
hely visszaszerzése 
Bioipar Még meg nem határozott 
célkitűzések 
Ipari robotok Még meg nem határozott 
célkitűzések 
Ez a hat iparág együttesen várhatóan 10 milliárd dollárt forgalmaz, és meg-
kétszerezi 1985-re a munkaalkalmak számát, elérve a 1 3 5 000 főt. 
Bizonyos hasonlóság mutatkozik Franciaország, Svédország és Japán között, 
ugyanis mindegyikük megpróbálkozik a p o t e n c i á l i s a n fontos, uj ipari 
szektorok felkarolásával. Az alapvető s z e r k e z e t v á l t á s t szorgalmaz-
zák abban a reményben, hogy nagyobb előny származik a világ uj műszaki-gazdasági 
rendjében beálló változások kiaknázásából, mint a változások ellensúlyozásából és a 
hanyatló iparágak megvédéséből. 
A kormányok legtöbb intézkedése a /műszaki vagy pénzügyi/ e l l á t á s t 
szorgalmazza, az innovációs folyamat inputját növeli. Olyan időszakokban, amikor fon-
tos a technológia tolóereje, ezek az intézkedések tökéletesen megfelelőek. De lehet, 
hogy nagyobb figyelmet kellene szentelni a k e r e s l e t n e k : az állami vá-
sárlások fontos szerepet játszhatnak a fejlődő iparágak ösztönzésében, a piacra való 
belépés kockázatainak csökkentésében. 
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MEGFELELŐ POLITIKA A 80-AS ÉVEKRE 
Szükséges r á m u t a t n i , hogy az i n n o v á c i ó s p o l i t i k á t nem l e h e t más t e r ü l e t e k t o l 
e l k ü l ö n i t v e m e g h a t á r o z n i , é s e g y i d e j ű l e g számos t e c h n o l ó g i a i , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l -
mi c é l k i t ű z é s t k e l l szem e l ő t t t a r t a n i . 
A j e l e n l e g i nehéz v i l á g g a z d a s á g i h e l y z e t b e n az o l y a n u j t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é -
s é t s z o r g a l m a z z á k a kormányok, amelyek a l a p u l s z o l g á l n a k az u j i p a r á g a k e g é s z c s o p o r t -
j á n a k f e l l e n d i t é s é h e z . Ez a p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s J a p á n b a n é s F r a n -
c i a o r s z á g b a n n y i l v á n u l meg a l e g e g y é r t e l m ű b b e n , a h o l a k i v á l a s z t o t t 
t e c h n o l ó g i á k é s t e r m é k c s o p o r t o k f e j l e s z t é s é r e é s k i a k n á z á s á r a i r á n y u l n a k a s t r a t é g i -
á k . A meglévő i p a r á g a k a t a r r a b á t o r i t j á k , hogy j a v i t s á k t e r m e l é k e n y s é g ü k e t , t e l j e s í t -
m é n y ü k e t , és k e r e s s e n e k u j p i a c o k a t , u j t e c h n o l ó g i a i l e h e t ő s é g e k e t . A p o l i t i k a k i d o l -
g o z á s a k o r nem s z a b a d b e l e e s n i abba a c s a p d á b a , hogy a f i g y e l m e t é s az e r ő f o r r á s o k a t 
a meg lévő i p a r o k s t a g n á l ó p i a c a i n a k f e l l e n d í t é s é r e ö s s z p o n t o s í t j á k , miközben a p o t e n -
c i á l i s a n nagy, u j p i a c o k á l d o z a t u l e s n e k . 
A j e l e n l e g f e j l e s z t é s a l a t t á l l ó p o l i t i k a v a l ó s z i n ü l e g még nem g y a k o r o l j e l e n -
t ő s h a t á s t a k ö v e t k e z ő öt é v b e n , az i n n o v á c i ó p o l i t i k a u g y a n i s s t r a t é g i a i , 
h o s s z ú t á v ú j e l l e g ű . A kormányoknak a j e l e n l e g i é s a j ö v ő b e n i t e c h n o l ó -
g i a i , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k gondos f e l m é r é s é n é s a t á r s a d a l m i t r e n d e k , 
k e r e s k e d e l m i l e h e t ő s é g e k t u d o m á s u l v é t e l é n a l a p u l ó s t r a t é g i á k a t k e l l meg fo g a lm azn iu k . 
A kormányok s o k a t t e h e t n e k az i n n o v á c i ó n a k kedvező k ö r n y e z e t k i a l a k i t á s á é r t . Az 
E g y e s ü l t Á l l amokban , ugy t ű n i k , éppen a t ú l z o t t s z a b á l y o z á s , 
a t ú l s á g o s a n s z i g o r ú k ö r n y e z e t v é d e l m i é s e g é s z s é g ü g y i e l ő i r á s o k g á t o l j á k az u j i p a -
r o k f e j l ő d é s é t . 
7 . t á b l á z a t 
Az a m e r i k a i i p a r p o l i t i k a néhány e l l e n t m o n d á s o s c é l k i t ű z é s e 
A K ö r n y e z e t v é d e l m i Ügynökség s z o r g a l m a z -
za a l é g s z e n n y e z é s s z i g o r ú e l l e n ő r z é s é t . 
Az O r s z á g o s A u t ó s z t r á d a B i z t o n s á g i I r o -
da k ö t e l e z ő v é t e s z i a g é p k o c s i k számára 
a s ú l y t növelő b i z t o n s á g i b e r e n d e z é -
sek l e s z e r e l é s é t . 
Az I g a z s á g ü g y i M i n i s z t é r i u m u t m u t a t á s t 
ad a v á l l a l a t o k n a k , hogy e l e g e t t e h e s -
senek a K ü l f ö l d i K o r r u p c i ó t Kivédő T ö r -
v é n y n e k . 
Az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m m e g p r ó b á l -
j a c s ö k k e n t e n i a s z é n s z á l l i t á s v a s ú t i 
t a r i f á j á t , hogy a z üzemek á t á l l i t á s á r a 
ö s z t ö n ö z z ö n . 
A K ö r n y e z e t v é d e l m i Ügynökség k o r l á t o z -
za a r o v a r i r t ó s z e r e k a l k a l m a z á s á t . 
A munkahe ly i b i z t o n s á g g a l é s e g é s z s é g -
védelemmel f o g l a l k o z ó i r o d a a v e s z é l y e s 
a n y a g o k k a l v a l ó é r i n t k e z é s o l y a n a l a -
csony s z i n t j é t e n g e d é l y e z i c s a k , hogy 
s z i n t e t ö n k r e t e s z i az i p a r v á l l a l a t o k a t . 
Az E n e r g i a ü g y i M i n i s z t é r i u m a r r a k é n y s z e -
r í t i a v á l l a l a t o k a t , hogy á t á l l j a n a k az 
i m p o r t á l t o l a j r ó l a " p i s z k o s a b b " s z é n r e . 
A S z á l l i t á s i M i n i s z t é r i u m r a g a s z k o d i k a 
könnyebb j á r m ü v e k h e z , hogy üzemanyagot 
t a k a r í t s a n a k meg. 
Az é r t é k p a p í r o k k a l é s a v a l u t á v a l f o g l a l -
kozó b i z o t t s á g e l j á r á s t i n d i t h a t o l y a n 
t e v é k e n y s é g e k m i a t t , m e l y e k e t az I g a z s á g -
ü g y i M i n i s z t é r i u m e n g e d é l y e z . 
A S z á l l í t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m a szén v a s ú -
t i s z á l l i t á s i d i j á t n ö v e l n i a k a r j a , hogy 
t á m o g a t h a s s a a v a s u t a t . 
A Mezőgazdasági M i n i s z t é r i u m ö s z t ö n z i a 
r o v a r i r t ó k mezőgazdaság i é s e r d é s z e t i 
f e l h a s z n á l á s á t . 
A K ö r n y e z e t v é d e l m i Ügynökség ruga lmasabb 
e l ő i r á s o k a l a p j á n h a s o n l i t j a ö s s z e a k o c -
k á z a t i s z i n t e t a k ö l t s é g e k k e l . 
A " t e c h n i k a i " e l l á t á s t e r é n a kormányok f e l a d a t a a tudományos é s t e c h n o l ó g i a i 
i n f r a s t r u k t ú r a / á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k , e g y e t e m e k / f e j l e s z t é s e . 
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É s z r e v e h e t ő t r e n d k é n t m u t a t k o z i k a f e j l e t t o r s z á g o k b a n , hogy a kormányok t á m o g a t -
j á k a k o l l e k t i v i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t a k i s -
v á l l a l a t o k k a l , v a l a m i n t a s z o l g á l t a t á s o k r e g i o n a l i z á l á -
s á r a ö s z t ö n ö z n e k . Ezek az i r á n y z a t o k az NSZK-ban, J a p á n b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n 
a l e g e r ő t e l j e s e b b e k . 
Az u j t e c h n o l ó g i á k t e r ü l e t é n c é l s z e r ű u j , s p e c i á l i s l a b o r a -
t ó r i u m o k k i a l a k í t á s a . N a g y - B r i t a n n i á b a n a m i k r o p r o c e s s z o r o k a l k a l m a z á s á v a l 
f o g l a l k o z ó u j k u t a t á s i e g y e s ü l é s l é t e s í t é s e n y i l v á n h a t á s o s a b b l e n n e , m i n t h a a m i n t e g y 
40 meglévő e g y e s ü l é s k ü l ö n - k ü l ö n p r ó b á l n a e redmény t e l é r n i . Az NSZK kormánya m o s t a n á -
ban h o z o t t l é t r e egy b i o t e c h n o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o t , amely az é r d e k e l t v á l l a l a t o k n a k 
s e g í t s é g e t és s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t . 
A t e c h n o l ó g i á n a l a p u l ó i p a r f e j l e s z t é s e s z ü k s é g s z e r ű v é t e s z i a f i n a n -
s z i r o z á s é s s z e r ű s í t é s é t é s hosszú t á v ú b i z t o s í t á s á t . J a p á n b a n a 
kormány á l t a l t á m o g a t o t t Japán F e j l e s z t é s i ' B a n k t ö l t i be e z t a s z e r e p e t a k e r e s k e d e l -
mi bankok m e l l e t t . Mindez l e h e t ő v é t e s z i a j a p á n v e z e t ő k n e k , hogy h o s s z ú t á v r a k é p e t 
a l k o s s a n a k a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s r ő l é s a p i a c a l a k u l á s á r ó l . Az N S Z K - b a n 
i s hagyományosan s z o r o s és s t a b i l a k a p c s o l a t a v á l l a l a t o k é s a bankok k ö z ö t t , 
A h e l y z e t b o n y o l u l t a b b N a g y - B r i t a n n i á b a n é s az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n , a h o l a f i n a n s z í r o z á s nagymér tékben f ü g g a k e r e s k e -
de lmi t ő k e p i a c o k t ó l . Mindez a k u t a t á s v e z e t ő k e t a r r a k é n y s z e r í t i , hogy a r ö v i d t á v ú 
j ö v e d e l m e z ő s é g e t h a n g s ú l y o z z á k , gyak ran a h o s s z ú t ávú m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a p i a c -
n ö v e l é s k á r á r a . 
Az a m e r i k a i f é l v e z e t ő i p a r k o r á b b i f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t a b i z o n y l t j a az á l -
l a m i v á s á r l á s o k f o n t o s s á g á t . V i t a t h a t a t l a n , hogy az i n n o v á l t t e r m é k e k 
v á s á r l á s á r a , vagy f e l h a s z n á l á s á r a a d o t t s z u b v e n c i ó k h a s o n l ó j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z -
h a t n á n a k ma az u j t e c h n o l ó g i á k o n a l a p u l ó á r u c i k k e k s i k e r é n e k m e g a l a p o z á s á b a n . 
V é g e z e t ü l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á n a k r e n d k i v ü l sok ö s s z e -
t e v ő j e v a n , é s a kormányok e l s ő r e n d ű f e l a d a t a a különböző r é s z p o l i t i k á k k o o r d i n á l á s a , 
a m i n i s z t é r i u m o k é s más h a t ó s á g o k e l l e n t m o n d ó r e n d e l k e z é s e i n e k e g y b e h a n g o l á s a a k ö -
zös o r s z á g o s c é l o k e l é r é s e é r d e k é b e n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B á r k á n y i I s t v á n 
A f r a n c i a A tomene rg i a B i z o t t s á g 1982. é v i k ö l t s é g v e t é s é b ő l K+F p r o g -
ramok m e g v a l ó s í t á s á r a 11 431 m i l l i á r d f r a n k j u t . Ennek 5 2 , 9 %-á t k a t o n a i 
c é l ú a l k a l m a z á s o k r a , 1 6 , 1 %-át n u k l e á r i s e n e r g i a K+F-re , 1 2 , 7 %-át a l a p k u t a t á s r a , 
7 , 3 % - á t i n n o v á c i ó r a é s a k u t a t á s i p a r i é r t é k e s í t é s é r e , 5»6 %-á t n u k l e á r i s b i z t o n s á g -
ra é s v é d e l e m r e , 3>4 %-á t n u k l e á r i s a n y a g k u t a t á s r a , 2 , 0 % - á t egyéb t e v é k e n y s é g e k r e 
f o r d i t j á k . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . m á r c . 5 . 3>P« 
Az 1 9 8 1 / 8 2 - e s t a n é v b e n az N S Z K - b a n 1 121 000 f ő i s k o l a i 
h a l I g a t ó t t a r t o t t a k számon , 7»3 % - k a l t ö b b e t , m i n t az e lőző t a n é v b e n . A 
h a l l g a t ó n ő k aránya 3 7 , 6 % v o l t . A f e l s ő f o k ú o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő k 70 %-a egye temre 
j á r t , 6 , 7 %-a á l t a l á n o s f ő i s k o l á r a , 1 , 9 %-a p e d a g ó g i a i vagy t e o l ó g i a i f ő i s k o l á r a , 
1 , 7 %-a m ű v é s z e t i f ő i s k o l á r a é s 2 0 %-a s z a k f ő i s k o l á r a . = D e u t s c h e U n i v e r s i t ä t s - Z e i -
t u n g / B o n n / , 1 9 8 2 . 8 . n o . 7 . p . 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A HARMADIK VILÁG ORSZÁGAIVAL1 ' 
1980. m á j u s 2 6 - 3 0 . k ö z ö t t t a r t o t t a meg a n y u g a t n é m e t VIZ / V e r e i n i g u n g f ü r I n -
t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t - Nemze tköz i E g y ü t t m ű k ö d é s i E g y e s ü l é s / s z i m p ó z i u m á t , ame-
l y e n 19 o r s z á g t ö b b mint 45 t u d ó s a , d i p l o m a t á j a é s s z a k é r t ő j e f o g l a l k o z o t t a n e m z e t -
k ö z i — k ü l ö n ö s e n a harmadik v i l á g o r s z á g a i v a l f o l y t a t o t t — tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
p r o b l é m á i v a l , 
A m u n k a c s o p o r t t é m á i a k ö v e t k e z ő f ő b b k é r d é s e k v o l t a k : a l a p v e t ő 
p r o b l é m á k é s h e l y z e t f e l m é r é s ; a kü lönböző t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű / k e l e t i - n y u g a t i / o r -
s z á g o k k ö z ö t t i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i é s c é l j a i ; a ha rmad ik v i l á g o r -
s z á g a i v a l / É s z a k - D é l / k i a l a k u l ó n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s c é l j a i é s l e h e t ő -
s é g e i ; a n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s e r ő s i t é s é n e k k o n k r é t f e l t é t e l e i é s c é l -
j a i . 
ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÉS HELYZETKÉP 
A n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s n e k éppen o l y a n sok ö s s z e t e v ő j e v a n , m i n t 
magának a t u d o m á n y n a k . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s t e r m é s z e t e s e n n e m c s u p á n o r s z á g o k 
k ö z ö t t l e h e t s é g e s . A t u d o m á n y o s k é r d é s f e l t e v é s e k é s módsze rek s z a k o s o d á s a ú j -
f a j t a v á l a s z f a l a k a t t e r e m t e t t , p l . a s z a k t u d ó s o k é s a " l a i k u s o k " k ö z ö t t . Ez az oka 
t ö b b e k k ö z ö t t a n n a k , hogy a t u d o m á n y t s o k a n egy k i v á l a s z t o t t r é t e g s a j á t j á n a k , vagy 
l u x u s n a k t e k i n t i k . Más rész t v i s z o n t a tudomány s p e c i a l i z á l ó d á s a k ö v e t k e z t é b e n ö k o l ó -
g i a i é s egyéb h a t á s a i á t t e k i n t h e t e t l e n n é v á l t a k , e z é r t m e g n ő t t a n y i l v á n o s s á g é r d e k -
l ő d é s e i s a z i r á n t , ami a t u d o m á n y b a n t ö r t é n i k . Ezt a z é r d e k l ő d é s t r é s z b e n t ú l z o t t e l -
v á r á s o k , r é s z b e n t ú l z o t t b i z a l m a t l a n s á g j e l l e m z i . E b b ő l k é t s z e r e s e n i s igény támad a 
h a t á r o k á t h i d a l á s á r a : a t u d o m á n y o n b e l ü l a s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t , 
v a l a m i n t a tudomány é s a n y i l v á n o s s á g k ö z ö t t . 
A n e m z e t i h a t á r o k t ó l f ü g g e t l e n ü l a z e l t é r ő v i l á g n é z e t i a l a p o k i s 
p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . K é t s é g t e l e n , hogy a z i d e o l ó g i a i é s v i l á g n é z e t i k é r d é s e k b e f o -
1/ SCHUSTER,H.J.: Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Ländern 
der "Dritten Welt". /Nemzetközi tudományos együttműködés a harmadik világ országai-
val./ = Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsförderung /Tübin-
gen/, I98I.2.no. 142-149.p. 
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A l a p v e t ő p r o b l é m á k é s h e l y z e t k é p — E g y ü t t -
m ű k ö d é s a n y u g a t i i p a r i á l l a m o k k ö z ö t t — 
E g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e -
r ű o r s z á g o k k ö z ö t t — E g y ü t t m ű k ö d é s a h a r -
m a d i k v i l á g o r s z á g a i v a l — A j á n l á s o k . 
lyásolják a tudomány tartalmát és módszereit. A tudománynak éppen az a sajátossága, 
hogy vizsgálatának tárgyát a legkülönbözőbb szempontokból kritikusan mérlegeli. Éppen 
ez a "szellemi pluralizmus" teszi a tudományt alkalmassá szellemi, intellektuális és 
kulturális nézetek kicserélésére. 
Noha a tudomány elsődlegesen szellemi tevékenység, kulturkincs, az ipari orszá-
gok tapasztalatainak tanúsága szerint kiváló e s z k ö z is a gazdasági, szociá-
lis és emberi problémák megoldására. 
Az ipari fejlődés világméretű megtorpanása megneheziti a tudományos ismeretek 
és módszerek átadását is az egyik környezetből a másikba. Ezért a tudományos tapasz-
talatcserét h o s s z ú t á v r a kell tervezni és folytonosan ápolni kell. 
A helyzetfelmérésből a meglévő cserekapcsolatok sokfélesége bontakozik ki. Az 
NSZK-ban nem könnyű átfogó kppet alkotni a nemzetközi tudományos együttműködés mére-
teiről és intenzitásáról, mert számos szervezet foglalkozik multilaterális és bilate-
rális cserével. E kapcsolatok pluralitását az állami kultúrpolitika tudatosan előse-
giti. 
Általában alábecsülik a f e l s ő o k t a t á s i és tudományos intézmények 
közvetlen részvételét a nemzetközi tudományos együttműködésben, holott a közös kuta-
tási tervek és oktatási programok növekvő mértékben válnak a két- és többoldalú meg-
állapodások tárgyává. Ezek a tervek különleges támogatást érdemelnek, mert az egyéni 
kezdeményezések és a személyes kapcsolatok meghatározóak a kitűzött cél elérésében. 
A felsőoktatási és tudományos intézményeknek azonban minden eddiginél jobban figye-
lembe kell venniük az általános kultúrpolitikai törekvéseket. 
A g a z d a s á g i mozgatóerők sok területen a nemzetközi együttműködés 
ellen hatnak. Ez különösen az alkalmazott kutatásra érvényes, mégpedig a közvetlen 
gazdasági hasznosíthatósággal egyenes arányban. A CERN példája mutatja, milyen ered-
ményes lehet a nemzetközi együttműködés, ha több ország kutatói közösen dolgoznak egy 
olyan kutatóközpontban, amelynek költségeit egyetlen ország nem tudná fedezni. Miután 
korunk legégetőbb, világméretű problémáiról van szó, létkérdés, hogy sikerül-e vagy 
sem ezeket a nemzetközi kérdéseket megoldani. A tapasztalatok tükrében a bizottság 
áttekintést nyert a tudományos együttműködés formáiról és mechanizmusáról. Az együtt-
működés a következőket fogja át: 
- egyetemi h a l l g a t ó k és fiatal tudósok cseréje, mint a tudományos együtt-
működés általános alapja; 
- a k u t a t ó k k ö z ö t t i információcsere és együttműködés; 
- tudósok c s o p o r t o s tevékenysége; 
- felsőoktatási és más i n t é z m é n y e k társulása egészen a nagy, nemzet-
közi kutatóközpontokban való összehangolt, közös munkáig. 
A munkacsoport a világot három nagy körzetre osztva tárgyalta meg e kérdéseket, 
és tette meg javaslatait. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A NYUGATI IPARI ÁLLAMOK KÖZÖTT 
Továbbra is fontos a magasan kvalifikált tudósok együttműködésének elősegitése 
a tudomány á l t a l á n o s h a l a d á s a érdekében, mind az alapkutatás, 
az alkalmazott kutatás, a természettudományok és a technika, mind pedig a társadalom-
tudományok terén. 
A tudósok m o b i l i t á s a fokozható a felsőfokú oktatás összehangolása 
révén, a visszatérés utáni, újbóli beilleszkedés segitésével. 
A tudományos i n t é z e t e k közötti együttműködés további fejlesztése, 
bővitése és mélyitése szükséges. 
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A nyugatnémet résztvevők hangsúlyozták az Egyesült Államokkal való tudományos 
kapcsolatok fontosságát és azt a kivánságot, hogy szervezzék meg az együttműködést 
az NDK-val. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI RENDSZERŰ ORSZÁGOK KÖZÖTT 
Az együttműködés elmélyitése ezen a területen nemcsak a tudomány érdekét szol-
gálja, de a f e s z ü l t s é g e k feloldására is alkalmas. Akkor adódik a leg-
kevesebb probléma a kapcsolatok alakulásában, ha a közvetlen g a z d a s á g i 
é r d e k a mozgató rugó. Ennek megfelelően a természet- és műszaki tudományok te-
rületén végzett közös kutatások kerülnek előtérbe, de kivánatos a humán és a társada-
lomtudományok területén is a közös munka kiépitése. Ennek érdekében a felsőoktatási 
intézmények kapcsolatainak fejlesztését lehetne és kellene elsősorban támogatni, és 
elháritani a ma még gyakran fennálló adminisztratív nehézségeket. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HARMADIK VILÁG ORSZÁGAIVAL 
A tudományos együttműködésnek ezen a területén igen jelentős szerepe van a 
partnerkapcsolatok — a kölcsönös segítségnyújtás— kialakításának. 
E kapcsolatokban elengedhetetlen a p a r t n e r o r s z á g kulturális sa-
játosságainak, speciális történelmi, földrajzi és szocio-ökonómiai struktúrájának 
tiszteletben tartása, alapos ismerete. 
A tudományos kapcsolatok kiépitése hosszú távú, folyamatosságot igénylő fel-
adat, ami szükségessé teszi —még egyedi partnerkapcsolat esetén i s — az i n t é z -
m é n y e s szervezést, a személyi változásokat kikapcsoló biztonságot, 
A fejlődő országokban tevékenykedő személyzet munkahelyeinek megteremtéséről 
időben kell gondoskodni. A fiatal tudósok, különösen főiskolai tanársegédek számára 
lehetőséget kell teremteni a fejlődő országokban való működésre anélkül, hogy utána 
szakmailag hátrányos helyzetbe kerüljenek. A hatékony tudományos segítségnyújtás szem-
pontjából feltétlenül figyelembe kell venni mind az ország társadalmi felépitését, 
mind az infrastrukturális adottságokat. Általában akkor gyümölcsöző a közös munka, 
ha m i n d k é t o r s z á g s z á m á r a fontos az eredmény/és a tervezet 
tudományos szinvonala is magas. 
A munkacsoport hangsúlyozta, az e l i d e g e n e d é s veszélyével járhat 
a hosszú külföldi kiképzés, vagy az olyan tervek megvalósítása, amelyeknek semmi kö-
ze sincs a származási ország problémáihoz. 
E probléma kiküszöbölésére a következő javaslatokat tették: 
- kiegészitő, továbbképző — p l . doktori cim megszerzésére irányuló— tanulási lehető-
ségek megteremtése a hazai diploma megszerzése után; 
- szakaszos képzési módszerek kialakitása, melynek egyes fokozatait a származási or-
szágban és a fogadó országban egyaránt teljesiteni lehet, és mindkét ország felső-
oktatási intézményei elismerik. 
A fejlődő országok képviselői rámutattak arra, hogy az elidegenedés problémája 
akkor is fennállhat, ha a kiképzés otthon, de a gyarmati rendszer tradícióinak megfe-
lelő tartalommal és formában történik. Ezeknek az országoknak segitségre van szüksé-
gük ahhoz, hogy a képzés módját fejlettségi fokuknak megfelelően tudják megváltoztat-
ni. Fontos a külföldi tudósokkal való kapcsolat inten^j,v ápolása azután is, hogy ha-
zájukba visszatértek. E kapcsolattartásnak elsősorban a tudományos továbbképzés je-
gyében kellene megerősödnie. A tanulmányi és kutatási ösztöndijak eredményességét 
biztositaná a tudósok folyamatos ellátása a tudományos munkájukhoz szükséges s z a k -
i r o d a l o m m a l és egyéb s e g é d e s z k ö z ö k k e 1 , valamint a 
p u b l i k á c i ó s lehetőségek megteremtése. 
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Az u t ó b b i i dőben mind e r ő s e b b e n j e l e n t k e z i k az igény a f e j l ő d ő o r s zágok 
e g y m á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t a i n a k m e g s z e r v e z é s é r e . 
AJANLASOK 
A tudományos h a l a d á s r e n d k i v i i l f o n t o s s á g á t f e l i s m e r v e h o z z a n a k l é t r e é s t ámogas -
sanak n e m z e t k ö z i é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s l é t e s í t -
ményeke t , amelyek a n e m z e t k ö z i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z n a k . Köve t endő p é l d a k é n t e m l i t -
he tő az I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y C e n t r e Dubrovn ikban , az A l k a l m a z o t t R e n d s z e r a n a l i z i s 
Nemzetközi I n t é z e t e Laxenburgban é s a b e i r u t i Német-Arab I n t é z e t . 
A tudományos k a p c s o l a t o k á p o l á s á n t u l k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű a diákok é s g y a -
kornokok c s e r é j e , min t a különböző t á r s a d a l m a k é s k u l t u r á k k ö z ö t t i m e g é r t é s 
e l ő m o z d í t á s á n a k f o n t o s e s z k ö z e . Ebből a szempontból i s e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú az i d e -
gen n y e l v o k t a t á s f e j l e s z t é s é va l amenny i o k t a t á s i é s k u l t u r á l i s l é t e -
sí tmény k e r e t é b e n . A tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s k u l t ú r p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g é n é l fogva 
ö s s z t á r s a d a l m i f e l a d a t . 
I p a r i K+F k i a d á s o k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n I96O-I98O k ö -
z ö t t , az a l a p o k e r e d e t e s z e r i n t 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Teőke Már ia 
M i l l i á r d d o l l á r b a n 
30 I  
25 
20 
15 
10 
5 
S z ö v e t s é g i 
•J—I—I—I—I—I—I—I—I—I 1 i_i I I I I I • 
I 9 6 0 1965 I97O 1975 1980 Év 
•Folyó d o l l á r b a n 
1 9 7 2 . é v i á l l a n d ó d o l l á r b a n 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . m á r c . 5 . 1 2 . p 
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I N T E R D I S Z C I P L I N Á R I S K U T A T Á S O K V I Z S G Á L A T A 1 ' 
I n t e r d i s z с i p 1 i n a r i t á s é s t e 1 d e s i t m é n y — К ü -
1 ö n b ö z ő t u d 0 m á n Y t e r U 1 e t e к e 1 ő f 0 r d u 1 á s a a z 
i n t e r d i s z с i p 1 i n á r i s к u t a t á s b a n • 
INTERDISZCIPLINARITÁS ÉS TELJESÍTMÉNY 
A k u t a t ó c s o p o r t o k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s o r i e n t á c i ó j á t egy U N E S C O p r o g -
r a m k i n á l t a a d a t o k a l a p j á n különböző m u t a t ó k k a l s i k e r ü l t m é r n i . 2 / Ezen muta tók 
a l a p j á n p r ó b á l t á k m e g á l l a p í t a n i , hogy k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n / 6 o r s z á g / , különböző i n -
t é z e t t i p u s o k n á l hogyan a l a k u l az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s f o k á n a k e r ő s s é g e . Az 
e m i i t e t t UNESCO program f ő c é l k i t ű z é s e az v o l t , hogy — l e g a l á b b i s az a d o t t f e l m é r é s 
k e r e t e i k ö z ö t t — m e g h a t á r o z z á k a k u t a t á s p r o d u k t i v i t á s á n a k m u t a -
t ó i t . 
Az e m p i r i k u s a n a l i z i s b ő l k i d e r ü l t , hogy a k u t a t á s i j e l l e m z ő t é n y e z ő k egymássa l 
i s é s a t e l j e s i t m é n y - m u t a t ó k k a l i s kü lönbözőképpen f ü g g n e k ö s s z e . A k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g r e j e l l e m z ő b i z o n y o s t é n y e z ő k n e k f o k o z o t t a b b j e l e n t ő s é g ü k van e g y e s h a t é k o n y s á g i 
m u t a t ó k s z e m p o n t j á b ó l , mig ugyanezek a t é n y e z ő k t e l j e s s é g g e l é r d e k t e l e n e k más e r e d m é -
n y e s s é g i muta tók s z e m p o n t j á b ó l . T e r m é s z e t e s e n sohasem b e s z é l h e t ü n k a h a t é k o n y -
s á g m u t a t ó i n a k e g y e t e m e s s é g é r ő l : a h a t é k o n y s á g t ö b b d i m e n z i ó s f o -
ga lom, t a r t a l m á t s o k t é n y e z ő h a t á r o z z a meg. K ü l ö n - k ü l ö n é s e g y ü t t e s e n 
i s h a t a h a t é k o n y s á g r a j ó néhány k o n t e x t u á l i s j e l e n s é g , amelyeke t ö s s z e f o g l a l ó a n s z e r -
k e z e t i t ényezőknek n e v e z h e t ü n k . Az a d o t t f e l m é r é s b e n a l e g l é n y e g e s e b b s z e r k e -
z e t i t é n y e z ő k a k u t a t ó i n t é z e t k ö r n y e z e t e / i n t é z e t t i p u s / , az egyes t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k s a j á t o s b e l s ő s z e r k e z e t e , t o v á b b á a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k s z é l e s e b b é r t e -
lemben v e t t t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s s t r u k t u r á i v o l t a k . Lényegében mindezek 
a k u t a t ó c s o p o r t o n k i v ü l j e l e n t k e z ő körü lmények b e f o l y á s o l j á k a h a t é k o n y s á g o t . I s m e r e -
t e s , hogy" e s z e r k e z e t i t é n y e z ő k n e k s t a t i s z t i k a i l a g é s z l e l h e t ő j e l e n t ő s é g e van , e n n é l -
f o g v a mind a h a t é k o n y s á g , mind más, a c s o p o r t o t j e l l e m z ő t ényezők t e k i n t e t é b e n v i z s -
g á l h a t ó k é t m u t a t ó / p l . az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t j e l l e m z ő muta tó é s a h a t é k o n y s á g / 
1 / Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó második n e m z e t k ö z i k o n f e r e n -
c i á n / M a n c h e s t e r , 1 9 8 l . j u l i u s 1 9 - 2 3 . / e l h a n g z o t t e l ő a d á s a l a p j á n : D a r v a s György -
H a r a s z t h y Agnes: S k e t c h e s on I n t e r d i s c i p l i n a r y Research / I D R / , i n p a r t i c u l a r i / how 
c o r r e l a t i o n b e t w e e n i n t e r d i s c i p l i n a r y and e f f e c t i v e n e s s i n d i c a t o r s was found , i i / 
what f i e l d s of s c i e n c e a r e e s p e c i a l l y d e s t i n e d t o form i n t e r d i s c i p l i n a r y c o n g l o m e r a -
t i o n s . / V á z l a t o k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s r ó l : az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s é s a h a -
t é k o n y s á g m u t a t ó i n a k k o r r e l á c i ó j a , az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k r é s z v é t e l e az i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s b a n . / 
A k o n f e r e n c i a i s m e r t e t é s é t l d . T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 1 9 8 2 . 1 . n o . 1 6 -
22.p. 
2 / R é s z l e t e s e b b e n l d . : I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i t e r ü l e t e k ö s s z e h a s o n l i t ó 
v i z s g á l a t a L e n g y e l o r s z á g b a n é s Magya ro r szágo n . / Ö s s z e á l l . Darvas G y . / = Tudományszer -
v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 1 . 2 . n o . 1 7 8 - l 8 l . p . 
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állandósága, tartóssága, elválasztva tőlük a szerkezeti tényezők hatását. Igy jártak 
el 25 különböző, a kutatócsoport sajátosságait alkotó körülmény vonatkozásában, az 
egész UNESCO-anyagot tárgyaló analízisben. A felmérés széles tapasztalati anyagából 
az elemzés tárgyául kiválasztották az empirikus analizis alapján fontosnak talált jel-
lemző tényezőket. 
VIZSGÁLATI MÓDSZER 
A kutatóintézet és a tudományterület hatását ugy sikerült kizárni, hogy mind-
egyik változó területén a sok változós analizis /М.С.А. módszer/ segítségével számi-
tott tudományterületi és intézeti részt a magyarázott variánsok közül, azaz a szóban-
forgó mutatók értékéből, kivonták. Ezt az elemzést valamennyi ország anyagában elvé-
gezték, majd e tényezők közötti viszonyokat vizsgálták, válogató regresszió analizis 
módszerrel. 
Az úgynevezett globális tényezők és a hatékonyság viszonyáról általában megálla-
pítható, hogy az intézeti környezet és a tudományterületi különbségek ellenére a cso-
port működésével kapcsolatos számos tényezőnek megvan a maga jelentősége a hatékony-
ság szempontjából. A globális tényezők ismertetése nélkül csupán az interdiszciplina-
ritást jellemző egyik mutató /a team diszciplináris összetétele/ és a hatékonysági mu-
tatók közti összefüggést vizsgáljuk. E mutató a tudományos e l i s m e r t s é g 
és a publikációk mérte t e l j e s í t m é n y mutatójával tart kapcsolatot. 
A két teljesitmény-mutató természetesen összefügg egymással, hiszen a tudományos 
elismertség a termelt publikációk számának és minőségének függvénye. A vizsgálat so-
rán a publikációk számát befolyásoló legjelentősebb tényezőnek a kutatócsoportok szak-
területeinek sokféleségét találták mind a hat országban. Természetesen a kimutatott 
összefüggés nem ok-okozati kapcsolat, ám bizonyosnak tűnik, hogy á l l a n d ó é s 
t a r t ó s v i s z o n y figyelhető meg a kutatócsoportokban az interdiszcipli-
naritás erőssége és a publikációk számával mennyiségileg mérhető teljesítmény között. 
KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYTERÜLETEK ELŐFORDULÁSA AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 
KUTATÁSBAN 
Ez a vizsgálat annak megállapítását célozta, hogy mely tudományterületek alkot-
nak leginkább egymással interdiszciplináris k o n g l o m e r á t u m o t . 
A kérdés tanulmányozásának komoly jelentősége lehet az interdiszciplináris ku-
tatások s z e r v e z é s é n é l . Feltételezve, hogy a múltbéli összekapcsoló-
dások feltérképezése spontán tudományfejlődési tendenciákat tükröz, az ujabb inter-
diszciplináris programok szervezésénél tudatosan figyelembe kell venni az egyes tudo-
mányterületek affinitását interdiszciplináris összefonódásokra. 
AZ ADATBÁZIS 
A vizsgálat elvégzéséhez olyan adathalmazra volt szükség, amely számos kutató 
teamről közölte, hogy tevékenységük mely diszciplínákkal, tudományterületekkel jelle-
mezhető. Az adatok ilyen értelmű felhasználása érdekében másodlagos elemzést végeztek 
a tudományszociológiai UNESCO program kérdőiveinek fel használásával.5/ 
A másodlagos elemzés igen nagy előnyt kinált a feldolgozás számára: a felmérés-
be bevont kutatóteamek kiválasztásánál nem volt szempont, hogy azok mono- vagy inter-
3 / V.o.: S c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y . The e f f e c t i v e n e s s of r e s e a r c h g r o u p s i n s i x 
c o u n t r i e s . Ed.by F . M . A n d r e w s . /Tudományos p r o d u k t i v i t á s . K u t a t ó c s o p o r t o k h a t é k o n y s á g a 
ha t o r s z á g b a n . / C a m b r i d g e - P a r i s , 1 9 7 9 , C a m b r i d g e Univ .Pr . -UNESCO. XXVII, 469 p . 
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d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k a t v .égeznek-e , í g y , m i v e l nem e l e v e i n t e r d i s z c i p l i n á r i s n a k 
t e k i n t e t t t e a m e k e t m é r t e k f e l , v é l e t l e n s z e r ű e n k e r ü l t e k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s nem 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s teamek i s a m i n t á b a . A m i n t a e z é r t j ó l r e p r e z e n t á l t a az i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s o k a r á n y á t az ö s s z e s K+F t e v é k e n y s é g e n b e l ü l . Ez az a rány t e r m é s z e -
t e s e n az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s j e l l e m z é s é r e h a s z n á l t kü lönböző muta tók t e k i n t e t é b e n 
más é s más v o l t . 4 / 
I t t a z t e l e m e z t é k , hogy az egyes teamek mely d i s z c i p l í n á k k a l j e l l e m e z t é k s a j á t 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k e t . A teamek v e z e t ő i e g y e n k é n t l e g f e l j e b b h a t s z u b d i s z c i p l i n á t 
j e l ö l h e t t e k meg. A s z u b d i s z c i p l i n á k k i v á l a s z t á s á r a az UNESCO n o m e n k l a t ú r á j á t h a s z n á l -
t á k , ami b i z t o s í t o t t a az e g y s é g e s t e r m i n o l ó g i á t , v a l a m i n t s e g i t e t t az a d a t o k k ó d o l á -
s á n á l , majd f e l d o l g o z á s á n á l . 
A n o m e n k l a t u r a s z e r k e z e t é b ő l f a k a d ó a n , h a a team nem v é g z e t t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k a t , a k k o r m e g j e l ö l t s z u b d i s z c i p l i n á i n a k kódszáma c s a k az u t o l s ó k é t j egyben 
k ü l ö n b ö z ö t t , a z e l s ő négy p e d i g m e g e g y e z e t t , s ez j e l ö l t e a z azonos d i s z c i p l í n á t . 
Amennyiben k u t a t á s a i k több kü lönböző d i s z c i p l í n á b a , de azonos t u d o m á n y t e r ü l e t r e e s t e k , 
a m e g j e l ö l t s z u b d i s z c i p l i n á k kódszámai az u t o l s ó négy j e g y b e n k ü l ö n b ö z t e k e g y m á s t ó l , 
de az e l s ő k e t t ő b e n megegyez t ek , mive l az e l s ő k é t kódszám j e l ö l t e az a z o n o s tudomány-
t e r ü l e t h e z t a r t o z á s t . Leginkább i n t e r d i s z c i p l i n á r i s n a k azon teamek k u t a t á s a i t e k i n t -
h e t ő k , amelyek s z u b d i s z c i p l i n á i már az e l s ő k é t kódszámjegyben i s e l t é r t e k e g y m á s t ó l , 
ezek k u t a t á s a i u g y a n i s t öbb t u d o m á n y t e r ü l e t e t ö l e l t e k f e l . 
A MÓDSZER 
A f e l d o l g o z á s menete a k ö v e t k e z ő v o l t : 
K i v á l a s z t o t t á k azon t eamek a d a t a i t , amelyek t e v é k e n y s é g e több 
t u d o m á n y t e r ü l e t r e t e r j e d t k i . A kódok s e g í t s é g é v e l s z á m i t ó g é p e s . f e l d o l g o z á s s a l az egy 
k é r d ő i v e n s z e r e p l ő v á l a s z o k k c z ö t t m e g n é z t é k , s z e r e p e l n e k - e o l y a n kódszámok, amelyek 
az e l s ő k é t j e g y b e n kü lönböznek e g y m á s t ó l . 
Ezek u t á n e l k é s z í t e t t é k a t u d o m á n y t e r ü l e t e k közös e l ő f o r d u l á s á n a k g у а к о -
r i s á g i m á t r i x á t . Ezt ugy k é p e z t é k , hogy a m á t r i x X ab eleme j e l ö l t e a z t a s z á -
mot , a h á n y s z o r az " a " é s a "b" t u d o m á n y t o r ü l e t e k e g y ü t t e s e n e l ő f o r d u l t a k egy-egy team 
t e v é k e n y s é g é b e n . A m á t r i x l e g t ö b b eleme t e r m é s z e t e s e n 0 v o l t , h i s z e n nem minden t u d o -
m á n y t e r ü l e t m ű v e l h e t ő b á r m e l y i k m á s i k k a l k ö z ö s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s b a n . B i z o -
nyos s ű r ű s ö d é s i p o n t o k azonban már i t t k i m u t a t h a t ó k v o l t a k . 
A g y a k o r i s á g i m á t r i x k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a még nem a l k a l m a s , u g y a n i s e r ő -
sen f ü g g a min ta v á l a s z t á s á t ó l . A min tában a kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t művelő k u -
t a t ó t e a m e k nem a r á n y o s a n s z e r e p e l t e k , s ő t b i z o n y o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i t e l -
j e s e n h i á n y o z t a k . Ez u t ó b b i h i á n y o s s á g o n már nem l e h e t e t t s e g i t e n i , l é v é n másod lagos 
a n a l í z i s r ő l s z ó . Az e l s ő a r á n y t a l a n s á g o t azonban egy n o r m á l á s i e l j á r á s s a l s i k e r ü l t k i -
k ü s z ö b ö l n i . Ez a g y a k o r i s á g i m á t r i x s z i m m e t r i á j á n a k e l v e s z t é s é v e l j á r t , de t ö b b l e t i n -
f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t o t t a z á l t a l , hogy néhány e s e t b e n l á t h a t ó v á t e t t e , k é t t u d o m á n y t e -
r ü l e t ö s s z e k a p c s o l ó d á s a k o r m e l y i k k ö z e l e d e t t a másik f e l é . 
A n o r m á l á s t ugy v é g e z t é k , hogy a g y a k o r i s á g i m á t r i x minden e l emé t 
e l o s z t o t t á k azon teamek számáva l , amelyek a m á t r i x a d o t t s o r á b a n s z e r e p l ő t u d o m á n y t e -
r ü l e t e t j e l ö l t é k meg f ő működési t e r ü l e t ü k k é n t . Az igy k a p o t t é r t é k e k már csak k e v é s -
sé f ü g g t e k a t t ó l , hogy az a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l hány k u t a t ó e g y s é g e t v o n t a k he a 
f e l m é r é s b e . 
4 / A m u t a t ó k r ó l I d . : I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . T h e i r management and 
o r g a n i z a t i o n . Ed .by R . T . B a r t h , R . S t e c k . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k . I r á -
n y í t á s u k é s s z e r v e z é s ü k . / 1980. 3 4 - 4 8 . p . 
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A k a p o t t Yab elem a r r ó l i n f o r m á l , hogy az " a " t u d o m á n y t e r ü l e t e n f o l y ó k u t a t á -
s o k m i l y e n g y a k o r i s á g g a l k a p c s o l ó d n a k "b" t u d o m á n y t e r ü l e t e n f o l y ó t e v é k e n y s é g g e l . 
Y ak = 0 , 5 p l . a z t j e l e n t i , hogy h o z z á v e t ő l e g e s e n minden másod ik e s e t b e n i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k a p c s o l a t j ö n l é t r e . Ez i g e n magas é r t é k , ami r i t k a , de f i g y e l m e t é r d e m e l . 
Ha ugyanekko r Y b a + ^ Y a b , ez a z t j e l z i , hogy "b" t u d o m á n y t e r ü l e t művelő i j ó v a l r i t -
kábban i g é n y l i k az e g y ü t t m ű k ö d é s t " a " t u d o m á n y t e r ü l e t e n d o l g o z ó k o l l é g á i k k a l . 
Néhány t u d o m á n y t e r ü l e t e t a f e l m é r é s b e n i g e n k e v é s team k é p v i s e l t . E z é r t a r ó l u k 
k a p o t t i n f o r m á c i ó , k ü l ö n ö s e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e v é k e n y s é g ü k v o n a t k o z á s á b a n , meg-
b í z h a t a t l a n n a k l á t s z o t t k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . E z é r t a t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö s 
e l ő f o r d u l á s a n o r m á l t g y a k o r i s á g i m á t r i x á t ugy r e d u k á l t á k , hogy e l h a g y -
t á k mindazoka t az o s z l o p o k a t é s s o r o k a t , amelyek t u d o m á n y t e r ü l e t é t 1 2 - n é l kevesebb 
számú k u t a t ó t e a m k é p v i s e l t e a m i n t á b a n . 
A r e d u k á l t n o r m á l t g y a k o r i s á g i m á t r i x 
v é g ü l i s l l x l l - e s m é r e t ű l e t t , szemben a f e l h a s z n á l t n o m e n k l a t u r a á l t a l l e h e t ő v é t e t t 
24x24—es m é r e t t e l , amely egy t e l j e s k ö r ű , c é l r a o r i e n t á l t f e l m é r é s e s e t é n az ö s s z e s 
t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l / 2 4 / m e g b i z h a t ó i n f o r m á c i ó t h o r d o z o t t v o l n a . A r e d u k á l á s s a l e l h a -
g y o t t m á t r i x e l e m e k t ö b b s é g e azonban 0 vagy 1 t é n y l e g e s t u d o m á n y t e r ü l e t i ö s s z e k a p c s o -
l ó d á s t m u t a t o t t , ami még n e g a t i v i n f o r m á c i ó l e o l v a s á s á r a i s a l k a l m a t l a n n a k t ü n t . 
A f e n n m a r a d t l l x l l - e s m é r e t ű tömb k é p e t f e s t a r r ó l , hogy a f i g y e l e m b e v e h e t ő 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t mi lyen e r ő s s é g ü e k . az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ö s s z e -
f o n ó d á s o k . 
Az e l j á r á s t nemcsak t u d o m á n y t e r ü l e t e k , hanem a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n b e l ü l k é p -
v i s e l t d i s z c i p l i n á k k ö z ö t t i s m e g i s m é t e l t é k . A d i s z c i p l i n á k száma a z o n -
ban o l y a n nagy / 2 4 5 / v o l t a t eamek számához v i s z o n y i t v a / 6 o r s z á g b ó l 1 222 k u t a t ó e g y -
s é g / , hogy a d a t a i k t ú l s á g o s a n m e g o s z l o t t a k a m á t r i x h a t a l m a s m é r e t e i n b e l ü l , igy az 
a d a t o k k i s száma m i a t t d i s z c i p l i n á r i s s z i n t e n nem t u d t a k k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a 
a l k a l m a s eredményt p r o d u k á l n i . F e n n á l l azonban annak a l e h e t ő s é g e , hogy egy s z é l e s e b b 
a d a t b á z i s o n do lgozó f e l m é r é s e s e t é b e n a v i z s g á l a t o t a l e i r t m ó d s z e r r e l m e g i s m é t e l j é k . 
A témában v é g z e t t más v i z s g á l a t o k a z t m u t a t t á k , hogy az i g a z i i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k a p c s o l a t o k a t nem a szűkebb d i s z c i p l i n á k , hanem a t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t é r d e -
mes k e r e s n i . Ennek t ü k r é b e n a b e m u t a t o t t eredmények k i e l é g i t ő e k . 
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
Az eredmények a m e l l é k e l t Y m á t r i x b ó l o l v a s h a t ó k l e . L á t h a t ó , hogy —a r e d u k á -
l á s t i s f i g y e l e m b e v é v e — , a j e l e n t ő s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ö s s z e f o n ó d á s o k v i s z o n y l a g 
k e v é s t u d o m á n y t e r ü l e t - p á r r a k o n c e n t r á l ó d n a k . 
Ezen b e l ü l i s a 0 , 2 5 - n é l nagyobb é r t é k e k e l o s z l á s a a z t m u t a t j a , hogy az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s vonzódások f ő k é n t a k é m i a , a z é l e t t u d , o m á n y o k 
é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k f e l é i r á n y u l n a k a t ö b b i t u d o m á n y t e r ü -
l e t r é s z é r ő l . A k a p c s o l a t t e r e m t é s r e muta tkozó h a j l a m t e h á t nem a kezdeményező t u d o -
m á n y t e r ü l e t s p e c i f i k u m a , hanem i n k á b b a z o k n á l a t u d o m á n y t e r ü l e t e k n é l t a l á l k o z u n k a 
s ű r ű s ö d é s s e l , amelyek f e l é a k a p c s o l a t t e r e m t é s i r á n y u l . 
Egy s z é l e s e b b a d a t b á z i s r a é p ü l ő k i t e r j e d t e b b v i z s g á l a t l e n n e h i v a t o t t e m e g á l -
l a p í t á s o k p o n t o s a b b a l á t á m a s z t á s á r a . 
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Y 
Kutatási témák kölcsönkapesolatának normált gyakorisági mátrixa 
12 22 23 24 25 31 32 33 53 56 
Matematika 
Fizika 
Kémia 
Élettudomá-
nyok 
Föld- és iir-
tudományok 
Mezőgazdasági 
tudományok 
Orvostudomá-
nyok 
Műszaki tudo-
mányok 
Gazdaságtudo-
mányok 
Jogtudományok 
Szociológia 
1 
0,12 
0,05 
0,05 
0,11 
0,04 
0,04 
0,08 
0,08 
0,33 
1 
0,19 
0,08 
0,11 
0,03 
0,06 
0,19 
0,02 
0,25 
0,34 
1 
0,33 
0,15 
0,19 
0,43 
0,26 
0,04 
0,19 
0,11 
0,25 
1 
0,28 
0,31 
0,45 
0,10 
0,0? 
0,08 
0,16 
0,06 
0,05 
0,11 
1 
0,08 
0,01 
0,03 
0,11 
0,03 
0,11 
0,22 
0,15 
1 
0,08 
0,11 
0,18 
0,06 
0,04 
0,09 
0,04 
0,17 
0,23 
0,02 
0,06 
1 
0,09 
0,02 
0,08 
0,40 
0,37 
0,27 
0,13 
0,09 
0,21 
0,23 
1 
0,31 
0,07 
0 ,08 
0,05 
0,01 
0,04 
0,01 
0,04 
1 
0,20 
0,17 
,0,06 
1 
0,13 
Y
 V, — 0»1 
ab * 
Irta: Darvas György 
Az N S Z K 1981-ben a BTT /bruttó társadalmi termék/ 2,7 %-át forditotta 
K+F-re és ezzel m e g e l ő z t e az összes ipari államot /az Egyesült Államokat 
és Japánt is/. Az állami K+F kiadások az 1975. évi 27 milliárd márkáról 198l~ig 41,5 
milliárdra nőttek. = Deutsche Universitäts-Zeitung /Bonn/, 1982.7.no. 8.p. 
A b r i t kormány Fehér Könyve szerint az 1982-83-as költségvetés lehetővé 
teszi a c s ú c s t e c h n o l ó g i á j ú ipari szektorok kiemelt fejlesztését. 
Kiemelt támogatást kap az információtechnológia és az elektronika alkalmazása, a fej-
lett termelési technikák és az ürtechnológia. = Infobrief /Luxembourg/,1982.márc.20. 
3.p. 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK FELADATAI 
AZ NDK-BAN AZ 1981-85. ÉVEKBEN1' 
A z I 9 7 6 - I 9 8 O . é v i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r v 
é r t é k e l é s e — A z 1 9 8 1 - 1 9 8 5 • é v i k ö z p o n t i k u -
t a t á s i t e r v — A k u t a t ó k m u n k a k ö r ü l m é n y e i 
K u t a t á s i r á n y i t á s . 
AZ I976-I98O. ÉVI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TERV ÉRTÉKELÉSE 
Az előző ötéves központi kutatási terv végrehajtása során kiemelkedő eredmények 
születtek az alábbi területeken: 
- a fejlett szocialista társadalom törvényszerűségeinek vizsgálatában, különösen a 
gazdaságtudományokban, a filozófiában, a történelemben és az irodalomtörténetben; 
- a fejlett szocialista társadalom politikai-jogok alapjainak /állam- és jogtudomá-
nyok/ kutatásában; 
- a tudományok elméletének és módszertanának fejlesztésében; 
- a gazdaságtan, az életmód és a tudományelmélet konkrét empirikus vizsgálataiban; 
- a kulturális-szellemi fejlődés, a marxista-leninista ideológia kutatásában; 
- az egyes tudományágak történetének, a tudományok fejlődésének vizsgálatában; 
- a polgári ideológia elemzésében és birálatában. 
A Német Tudományos Akadémia társadalomtudósainak tevékenysége eredményeként az 
elmúlt öt év során szorosabbá vált az akadémiai' intézetek és az egyéb társadalomtudo-
mányi intézetek közötti k a p c s o l a t , nőtt az akadémiai intézetek befolyá-
sa, A társadalomtudományi intézetek szinvonalas anyagokat készitettek a vezető p á r t 
é s á l l a m i s z e r v e k részére /különösen a 10. kongresszus előkészíté-
se során/. Jelentős előrehaladást sikerült elérni az o k t a t ó - , a propaganda— 
és a tudományos-ismeretterjesztő tevékenységben. Fejlődött a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s , intenziv kapcsolat alakult ki a szovjet társadalomtudó-
sokkal, ami a sokoldalú együttműködés számára is jó alapot teremtett. Nőtt az NDK és 
az ország tudományának t e k i n t é l y e a nemzetközi szervezetekben, elsősorban 
az UNESCO-ban. 
Az eredmények elismerése mellett azonban, jóllehet erősödött a kutatás gyakor-
lati orientáltsága, az akadémiai kutatási eredmények h a s z n o s í t á s a a 
társadalom anyagi és szellemi fejlesztésében még nem kielégitő. Szükséges a tudomá-
nyosság és a p á r t o s s á g egységének további erősitése. A kutatás h a t é -
k o n y s á g á t jelentősen megnövelné, ha a kutatási program kialakitása a későb-
bi f e l h a s z n á l ó v a l ill. kooperációs partnerrel közösén történne. A tu-
dományos p u b l i k á c i ó k gyakran tartalmaznak ismétléseket. Célszerű lenne 
1/ KALWEIT.W.: Referat auf der Arbeitstagung des Forschungsbereichs zur Aus-
wertung des 10.Parteitages für die Arbeit der Gesellschaftswissenschaftler an der 
ADW. /Az NSzEP 10.kongresszusának értékelése az NTA társadalomtudósairól. = Initiativ-
informationen /Berlin/,1981.4. no. 2-46.p. 
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t e h á t , ha a tudományos t e l j e s í t m é n y t n e m k i z á r ó l a g o s a n é s e l s ő d -
l e g e s e n a p u b l i k á c i ó k s z á m á n mérnék . Noha i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s komplex p rogramoka t i n d i t o t t a k be a m i k r o e l e k t r o n i k a , az e n e r g i a -
k u t a t á s , a k ö r n y e z e t v é d e l e m t e r ü l e t é n , az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k e redménye i 
még nem f e l e l n e k meg a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
AZ I 9 8 I - I 9 8 5 . ÉVI KÖZPONTI KUTATÁSI TERV 
Az I 9 8 I - I 9 8 5 . év i t e r v 658 f e l a d a t o t i r á n y o z e l ő - az e l ő z ő ö t é v e s t e r v 400 f e l -
a d a t á v a l szemben. Az Akadémia 112 f e l a d a t t e l j e s í t é s é é r t f e l e l ő s , 3 1 - é r t t á r s f e l e l ő s 
/ e z a z ö s s z e s f e l a d a t 22 % - a / . 
KUTATÁSI FŐIRÁNYOK 
A g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s k i e m e l t f e l a d a t a i a k ö v e t k e z ő k : 
- a h a t é k o n y s á g é s munka te rmelékenység n ö v e l é s e ; 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s e r edménye inek — e l s ő s o r b a n a m i k r o e l e k t r o n i k a — a l -
k a l m a z á s a ; 
- az e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g e l l á t á s b i z t o s i t á s a ; 
- a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó e l m é l y i t é s e ; 
- a p o l g á r i , r e f o r m i s t a é s r e v i z i o n i s t a e l m é l e t e k b i r á l a t a . 
A 10. k o n g r e s s z u s a j á n l á s a i n a k m e g f e l e l ő e n t o v á b b p r o f i l í r o z z á k a f i l o -
z ó f i a i k u t a t á s o k a t , f o k o z z á k e l m é l e t i s z í n v o n a l u k a t é s g y a k o r l a t i h a t é k o n y -
s á g u k a t . 
A t u d o m á n y e l m é l e t i , - s z e r v e z é s i , é s - t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
f ő f e l a d a t a i : 
- a tudomány é s a t e r m e l é s , v a l a m i n t a t udományos -műszak i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s k ö l -
c s ö n h a t á s a i n a k v i z s g á l a t a ; 
- a tudományos k á d e r p o t e n c i á l s t r u k t u r á j a é s d i n a m i k á j a , v a l a m i n t a k u t a t á s a n y a g i -
műszak i b á z i s a f e j l ő d é s é n e k k u t a t á s a ; 
- a tudományos t e v é k e n y s é g i n t e n z i t á s á t n ö v e l ő f e l t é t e l e k é s t é n y e z ő k m e g h a t á r o z á s a ; 
- t u d o m á n y t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k f o l y t a t á s a . 
Fon tos t o v á b b á a t u d o m á n y f e j l ő d é s m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t é n e k k i d o l g o z á s a . 
A s z o c i o l ó g i a i és s z o c i á l p o l i t i k a i k u t a t á s o k e l ő t e r é b e n a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s k é r d é s e i á l l n a k . 
Az á l l a m - é s j o g t u d o m á n y o k m ű v e l ő i t ő l a z t v á r j á k , 
hogy fokozzák az á l l a m és a j o g s z e r e p é t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s z e r v e z e -
t e i n e k t o v á b b i k i é p i t é s é b e n . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s b a n k i e m e l k e d i k az u n . B e r l i n 
p r o g r a m , B e r l i n k ö r n y e z e t i , f ö l d r a j z i , t ö r t é n e l m i , g a z d a s á g i , i p a r i , k u l t u r á l i s s t b . 
m ú l t j á n a k á t f o g ó t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s a . A g a z d a s á g t ö r t é n é s z e k -
n e k a t e r m e l ő e r ő k t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t o s ku ta tómunkák l e z á r á s á r a k e l l t ö r e k e d -
n i ü k . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k s ú l y p o n t i t é m á j a a német i r o -
dalom — e l s ő s o r b a n az NDK i r o d a l m á n a k — , a S z o v j e t u n i ó é s az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r -
szágok i r o d a l m á n a k k u t a t á s a , v a l a m i n t az a m e r i k a i r egény h u s z a d i k s z á z a d i t ö r t é n e -
t é n e k e l e m z é s e . 
A n y e l v t u d o m á n y o k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m b ó l adódó 
k é r d é s e k r e f o r d i t a n a k k ü l ö n ö s f i g y e l m e t . 
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Az Akadémia az 1981-1985 . é v e k r e az a l á b b i i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s p r o g r a m o k a t i r á n y o z t a e l ő : 
- T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , t á r s a d a l m i h a l a d á s é s s z e l l e m i k o n f r o n t á c i ó 
- E n e r g i a h o r d o z ó k é s nye r sanyagok f e l t á r á s á n a k é s h a s z n o s í t á s á n a k t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 
mi i szak i , g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i e l ő f e l t é t e l e i 
- Ö k o l ó g i a i problémák a s z o c i a l i z m u s é s az i m p e r i a l i z m u s s z e m b e n á l l á s á n a k é s az embe-
r i s é g j ö v ő j é n e k szemszögéből 
- A m i k r o e l e k t r o n i k a mint a t udományos -műszak i h a l a d á s f ő i r á n y a é s annak s z e r v e s k a p -
c s o l ó d á s a a s z o c i a l i s t a gazdaság ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á h o z 
- A s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s b i o l ó g i a i , p s z i c h i k a i é s t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z ó i 
- A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s z e r v e z e t e i n e k a l a p v e t ő p r o b l é m á i 
- T ö r t é n e l m i hagyományok és t ö r t é n e l m i ö r ö k s é g az NDK-ban 
- A l e s z e r e l é s é r t és a b é k é s egymás m e l l e t t é l é s é r t f o l y t a t o t t ha r c k é r d é s e i . 
Az e l s ő három program a k ö z p o n t i k u t a t á s i t e r v e k n e k i s r é s z e . 
A n a g y s z a b á s ú t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á t l e h e t ő v é t e s z i , hogy a köve tkező öt évben 
l é t r e h o z z á k az E s z t é t i k a i és M ű v é s z e t t ö r t é n e t i I n t é z e t e t , a z a l k a l m a z o t t r e n d s z e r -
e lemzés k u t a t á s b á z i s á t , egy s z o c i o l ó g i a i m ó d s z e r t a n i k ö z p o n t o t , egy t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi d o k u m e n t á c i ó s é s i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o t . 
A k ö z p o n t i k u t a t á s i t e r v v é g r e h a j t á s á t s z o l g á l j á k a Tudományos Akadémiának a 
K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m m a l és a P e d a g ó g i a i Akadémiával k ö t ö t t m e g á l l a p o d á s a i , amelyek 
e l s ő s o r b a n a k u t a t á s i k a p a c i t á s h a t é k o n y a b b k i h a s z n á l á s á r a i r á -
n y u l n a k . Az Akadémia é s a F e l s ő - é s S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m k ö z ö t t i munkaterv f ő 
c é l j a az egyetemek é s az i n t é z e t e k k ö z ö t t i k u t a t ó i m o b i l i t á s e l ő s e g í t é s e . 
A KUTATÓK MUNKAKÖRÜLMÉNYEI 
Az akadémia i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n do lgozók ké tharmada 1985-
i g u j é p ü l e t b e n f o g d o l g o z n i . Megszűn ik az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e d d i g i s z é t t a g o l t -
sága é s va lamenny i in tézmény ö t k ö z p o n t i o b j e k t u m b a n kap h e l y e t . Az i n t é z e t e k a n y a g i - ' 
műszaki e l l á t á s á t i l l e t ő e n e l s ő b b s é g e t é l v e z a d o k u m e n t á c i ó s é s 
i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t m e g s z e r v e z é s e , v a l a m i n t a s z o c i o l ó g i a i mód-
s z e r t a n i közpon t s z á m í t á s t e c h n i k á v a l és s o k s z o r o s i t ó t e c h n i k á v a l v a l ó f e l s z e r e l é s e . 
KUTATÁSIRÁNYITÁS 
Az i r á n y i t ó munka t e r ü l e t é n a l e g f o n t o s a b b a k u t a t ó k o l l e k t i v á k é s a k u t a t ó k b e -
vonása az i n t é z e t i f e l a d a t o k k i j e l ö l é s é b e é s m e g v a l ó s í t á s á b a , a l k o t ó közreműködésük 
i g é n y l é s e é s t á m o g a t á s a . Az ö t é v e s t e r v c é l k i t ű z é s e i t a m e g l e v ő szemé ly i 
á l l o m á n n y a l - k e l l m e g v a l ó s í t a n i , e z é r t a kádermunka k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g ű . I98O.december 
31-én 1 534 f ő d o l g o z o t t az a k a d é m i a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n , k ö z ü -
lük 6 5 , 7 % v o l t k u t a t ó . A tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó k a ránya 68 %. 1 9 9 0 -
i g a t e r m é s z e t e s e l ö r e g e d é s f o l y t á n 170 tudományos v e z e t ő u t á n p ó t l á s a 
v á l i k s z ü k s é g e s s é , az a z t köve tő ö t évben p e d i g u j a b b 190 v e z e t ő é . 
K e d v e z ő t l e n , hogy a tudományos f o k o z a t o k / P r o m o t i o n A é s В/ m e g s z e r z é s e k ö z ö t t 
á l t a l á b a n 12 év t e l i k e l , é s a k u t a t ó k á l t a l á b a n 44 éves k o r u k r a é r i k e l a Promot ion 
В f o k o z a t o t . Egyetemi t a n á r r á á l t a l á b a n 50 é v e s kor f ö l ö t t i e k e t neveznek k i , aminek 
inkább e l i s m e r é s , m i n t t á r s a d a l m i m e g b í z a t á s j e l l e g e v a n . C é l s z e r ű a tudományos t o -
vábbképzés m e g g y o r s í t á s a . 
A tudományos t e l j e s í t m é n y e k f o k o z á s a t e r é n nagy l e h e t ő s é g e k e t r e j t magában a 
s z o c i a l i s t a v e r s e n y , ami e l ő s e g i t i a kü lönböző t e l j e s í t m é n y e k m é r é s é t , é s j ó l e h e t ő -
s é g e k e t n y ú j t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s é r e . 
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Szükség van a z a k a d é m i a i i r á n y i t á s s z i n v o n a l á n a k n ö v e l é s é r e i s . Az o p e r a -
t i v i r á n y i t á s j ó l b e v á l t e s z k ö z e i az i n t é z e t i i g a z g a t ó k k a l havonta f o l y -
t a t o t t m e g b e s z é l é s e k . E m e l l e t t ha sznosak az é v e n k é n t i t e r v k o n z u l t á c i ó s é s beszámoló 
t á r g y a l á s o k . Egyre g y a k o r i b b j e l e n s é g , hogy az i n t é z e t i i g a z g a t ó k m e l l é t u d o -
m á n y s z e r v e z é s s e l f o g l a l k o z ó á l t a l á n o s i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k e t neveznek 
k i é s t ö r e k e d n e k a f i a t a l o k b e v o n á s á r a e g y e s o p e r a t i v f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a k o r . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : P a y r i t s Márton 
Amer ika i s z ö v e t s é g i ügynökségek a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
1972 1980 1981 1982 1983 V á l t o z á s V á l t o z á s 
t é n y t é n y t é n y b e c s l é s b e c s l é s I 9 8 I - 8 3 I 9 8 I - 8 3 
k ö z ö t t k ö z ö t t 
%—ban %-ban 
\ f o l y ó fi á l l a n d ó fi 
HHS 626 1 762 1 954 1 999 2 069 + 5 , 9 re 9 , 0 
NIH / 5 4 6 / / 1 644 / / 1 768/ / 1 839/ / 1 897/ A 7 . 3 / / - 7 , 8 / 
NSF 368 830 879 910 984 + 1 1 . 9 - 3 , 8 
Honvéde lem-
k a t o n a i 328 552 610 683 828 + 3 5 , 7 + 1 6 , 6 
E n e r g i a 268 523 597 647 741 + 2 4 , 1 + 6 , 6 
NASA 532 559 532 580 682 + 2 8 , 2 + 1 0 , 2 
Mezőgazdaság 157 280 319 330 359 + 1 2 , 5 - 3 , 3 
Belügy - 72 79 73 67 - 1 5 , 2 — 2 7 , 1 
S m i t h s o n i a n - 41 45 45 51 + 1 3 , 3 — 2 , 6 
Ke re skede l em - 31 16 18 21 + 3 1 , 3 + 1 2 , 8 
VA - 14 15 13 14 — 6 , 7 — 1 9 , 8 
O k t a t á s - 18 17 14 14 - 1 7 , 6 — 2 9 , 2 
EPA - 13 12 11 9 — 2 5 , 0 - 3 5 , 6 
Egyéb 138 21 32 23 29 - 9 , 4 - 2 2 , 1 
A l a p k u t a t á s 
ö s s z e sen 
f o l y ó d o l l á r b a n 2 197 4 716 5 107 5 346 5 868 + 1 4 , 9 
1 9 7 2 . é v i á l l a n -
dó d o l l á r b a n / 2 1 9 7 / / 2 5 2 8 / / 2 431 / / 2 336/ / 2 400/ - 1 , 3 
HHS = E g é s z s é g ü g y i é s Humán S z o l g á l t a t á s o k 
NIH = Országos E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k 
NSF = Országos Tudományos A l a p i t v á n y 
NASA = Országos R e p ü l é s - é s Ű r k u t a t á s i Ügynökség 
VA = V e t e r á n H i v a t a l 
EPA = K ö r n y e z e t v é d e l m i Ügynökség 
= S c i e n c e and Government R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . á p r . 1 . 6 . p . 
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A SIKER ÉS A KUDARC O K A I -
ÓCEÁNKUTATÓ NAGYPROGRAMOK VIZSGÁLATA1/ 
A v i z s g á l a t m ó d s z e r e — A z ö t k u t a t á s i n a g y -
p r o g r a m l e i r á s a — S i k e r é s s i k e r t e l e n s é g — 
K ö v e t k e z t e t é s e k . 
A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
Amerika i k u t a t ó k k i s é r l e t e t v é g e z t e k azoknak a t é n y e z ő k n e k a m e g á l l a p í t á s á r a , 
amelydc b e f o l y á s o l j á k a k u t a t á s i nagyprogramok s i k e r é t vagy k u d a r c á t . 
1977-ben f e l k é r t é k 3 000 ó c e á n k u t a t ó t , hogy r a n g s o r o l j a n a k 19 
k u t a t á s i p rogramot azok h i r n e v e , k i m e n e t e l e a l a p j á n . A 19 program közü l 
ö t ö t v á l a s z t o t t a k k i a v i z s g á l a t c é l j á r a ; mind az öt program m e g v a l ó s í t á s á r a a Nemzet -
k ö z i Ó c e á n k u t a t á s i É v t i z e d / I n t e r n a t i o n a l Decade of Ocean E x p l o r a t i o n = IDOE 1 9 7 1 - 1 9 8 0 / 
f o l y a m á n k e r ü l t s o r . A k i v á l a s z t o t t t e r v e z e t e k n a g y p r o g r a m o k v o l t a k 
mind k ö l t s é g v e t é s ü k e t / t ö b b m i n t 3 m i l l i ó d o l l á r / , mind a v e z e t ő k u t a t ó k számát / t ö b b 
min t t i z / , mind p e d i g a r é s z t v e v ő in tézmények számát i l l e t ő e n / l e g a l á b b k e t t ő / . A k i -
v á l a s z t á s t o v á b b i s z e m p o n t j a v o l t , hogy a program 1974 e l ő t t k e z d ő d j é k , t e h á t e l e g e n -
dő i d ő l egyen é r t é k e l é s é r e , é s hogy zömmel a m e r i k a i k u t a t ó k vegyenek r é s z t benne , a k i -
k e t könnyű a v i z s g á l a t s o r á n f e l k e r e s n i . 
1979-ben i n t e r j ú k a t k é s z i t e t t e k az öt t e r v e z e t v e z e t ő k u t a t ó i v a l , t ö b b mint h a t -
van vélemény m e g h a l l g a t á s a u t á n l e i r t á k a p r o g r a m o k a t / é s a v á z l a t o t v i s s z a k ü l d t é k a 
k u t a t ó k n a k j ó v á h a g y á s c é l j á b ó l . 
AZ ÖT KUTATÁSI NAGYPROGRAM LEÍRÁSA 
A t e r v e z e t e k e t az IDOE k e r e t é b e n az NSF / O r s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y / f i n a n -
s z í r o z t a . A . t e r v e z e t e k a l a p g o n d o l a t á t á l t a l á b a n néhány k iemelkedő 
o c e a n o g r á f u s j a v a s l a t a i b ó l k o v á c s o l t á k ö s s z e . A k u t a t ó s z e m é l y z e t 
v i s z o n y l a g á l l a n d ó v o l t , a v e z e t ő k u t a t ó k t ö b b é - k e v é s b é ö n á l l ó a n d o l g o z h a t t a k . A t e r -
v e z e t k u t a t ó g á r d á j a a c s o p o r t magvát a l k o t ó b e f o l y á s o s é s egymássa l 
s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t ó k u t a t ó k b ó l é s a p e r i f é r i á n t e v é k e n y k e d ő , inkább e l k ü l ö n ü l v e 
d o l g o z ó k u t a t ó k b ó l á l l t . 
Néhány t e r v e z e t e s e t é b e n az i n t e g r á c i ó c s u p á n az a l a p v e t ő k o o r d i n á -
c i ó b a n , az é v e n k é n t m e g r e n d e z e t t g y ű l é s e k b e n é s a h í r ö s s z e f o g l a l ó k e l k é s z í t é s é b e n 
t e s t e s ü l t meg. Valamennyi t e r v e z e t v e z e t é s é t f o r m á l i s i g a z g a t ó t a n á c s v é -
g e z t e , az i g a z g a t ó k a t m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k o k r a v á l a s z t o t t á k , é s a munka fo lyamán k e -
1 / MAZURjA. - BOYKOjE.: L a r g e - s c a l e ocean r e s e a r c h p r o j e c t s : what makes them 
s u c c e e d or f a i l ? / Ó c e á n k u t a t ó nagyprogramok: mi okozza a s i k e r t , mi okozza a k u d a r -
c o t ? / = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n - B e v e r l y H i l l s / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 4 2 5 - 4 9 9 . p . 
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v é s b é neves k u t a t ó k i s b e t ö l t h e t t é k e z t a f u n k c i ó t . Az i g a z g a t ó t a n á c s 
néhány t e r v e z e t e s e t é b e n c s u p á n j a v a s l a t o k a t k é s z i t e t t é s k a p c s o l a t o t t e r e m t e t t az 
IDOE-vel , más t e r v e z e t e k n é l az i n t e l l e k t u á l i s i r á n y i t ó s z e r e p é t i s e l l á t t a . Az i g a z -
g a t ó t a n á c s é s a veze tő k u t a t ó k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t az a d m i n i s z t r a t í v k o o r d i n á t o r 
á p o l t a . Egyes e s e t e k b e n az a d m i n i s z t r á t o r f o n t o s f u n k c i o n á r i u s , más e s e t e k b e n csupán 
t i t k á r v o l t . 
Az ö t p rogram közü l az e l s ő három i g e n s i k e r e s v o l t , k e t t ő t p e d i g k u d a r c n a k 
k ö n y v e l t e k e l . 
CLIMAP 
1970-ben James Hays é s John I m b r i e j a v a s o l t egy közös t e r v e z e t e t a r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó h a t a l m a s mennyiségű ü l e d é k m i n t a a n a l i z á l á s á r a é s e z á l t a l a hosszú t á v ú é g -
h a j l a t v á l t o z á s o k m e g é r t é s é r e . A t e r v e z e t c é l k i t ű z é s e i t á l t a l á n o s í t o t t á k é s a 
g l o b á l i s a t m o s z f é r a - m o d e l l e z ő k i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n á t a l a k í t o t t á k . 
A CLIMAP p o n t o s a n m e g f o g a l m a z o t t a l a p k é r d é s e i r e a 
m e g f e l e l ő e n m e g v á l a s z t o t t m ó d s z e r t a n s e g í t s é g é v e l , a s t a n -
d a r d i z á l á s p r o b l é m á j á n a k megoldása u t á n , az o c e a n o g r á f u s o k m e g b i z h a t ó v á l a s z o k a t a d -
h a t t a k . 
Hays v o l t az e l s ő tudományos i g a z g a t ó , és I m b r i e - v e l e g y ü t t r é s z t v e t t az e l s ő 
i g a z g a t ó t a n á c s b a n . Az i g a z g a t ó i p o s z t r a később f i a t a l a b b , k e v é s b é neves k u t a t ó k e -
r ü l t . 
Az a d m i n i s z t r á t o r nem f o g l a l k o z o t t tudományos f e l a d a t o k k a l , a 
pénzügyeke t i n t é z t e , j e l e n t é s e k e t é s j a v a s l a t o k a t k é s z i t e t t az NSF számára é s " k ö z v e -
t í t e t t 1 1 a v e z e t ő k és a k u t a t ó k k ö z ö t t . 
A CLIMAP 25 k u t a t ó j a az e g y ü t t m ű k ö d é s l é g k ö r é b e n t e v é k e n y k e d e t t , 
a m i t b i z o n y i t , hogy a CLIMAP e l s ő k i a d v á n y á n a k s z e r z ő j e k é n t a "CLIMAP t e r v e z e t munka-
t á r s a i t " j e l ö l t é k meg. Ez a kiadvány e g y é b k é n t a v i l á g 18 e z e r é v v e l e z e l ő t t i i d ő j á -
r á s t é r k é p é t v á z o l t a . 
A k u t a t ó s z e m é l y z e t k i v á l a s z t á s á b a n a l k a l m a z o t t három t é n y e z ő 
v e z e t e t t a t e r v e z e t s i k e r é h e z : 
- a veze tő k u t a t ó k a m e g f e l e l ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k k i eme lkedő t u d ó s a i v o l t a k , 
- a j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z ó k u t a t ó k e l ő s e g í t e t t é k az e g y e t é r t é s e n a l a p u l ó d ö n t é s h o -
z a t a l t , az á l t a l á n o s e g y ü t t m ű k ö d é s t , a z egyéni k i v á n s á g o k e l i s m e r é s é t é s a v i t á k 
k i z á r á s á t , 
- a l e g t ö b b v e z e t ő k u t a t ó tudományos é r d e k l ő d é s é n e k k ö z é p p o n t j á b a n á l l t a CLIMAP 
program. 
MODE-I 
1969-ben Henry Stommel é s Al lan R o b i n s o n k e z d e m é n y e z t e , hogy más k u t a t ó k k a l 
e g y ü t t a k ö z e p e s nagyságú t e n g e r i ö r v é n y e k e t t a n u l m á n y o z z á k k i k ö t ö t t b ó -
j á k s e g í t s é g é v e l . 
A k u t a t á s o k i r á n y í t á s á t a 4-5 k u t a t ó b ó l á l l ó t u d o m á n y o s t a n á c s 
r a b i z t á k , melynek f e l ü g y e l e t e a l a t t t e v é k e n y k e d e t t az i g a z g a t ó t a n á c s h a t t a g j a , 
k ö z t ü k a k é t t á r s e l n ö k , Stommel és R o b i n s o n . Egy f i a t a l ö c e a n o g r á f u s l á t t a e l az 
a d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a t . 
A t e r v e z e t e t g y a k o r l a t i l a g az i g a z g a t ó t a n á c s i r á n y i t o t t a , a tudományos t a n á c s 
c s u p á n j ó v á h a g y t a az i n t é z k e d é s e k e t . 
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A programban r é s z t v e v ő tudósok i t t i s k é t c s o p o r t r a o s z l o t t a k : a c s o p o r t magvát 
k é p e z t é k a z o k a k u t a t ó k , a k i k a p r o j e k t u m e g é s z é v e l f o g l a l k o z t a k , é s a p e r i f é r i á n t e -
v é k e n y k e d t e k az e g y é n i l e g k u t a t ó k . 
A MODE-I s z e r v e z e t e t a l á n t ú l z o t t a p r ó l é k o s s á g g a l v o l t k i d o l g o z v a — a t e r v e z e t 
s i k e r é t a z o n b a n n e m a s z e r v e z é s , hanem a MODE-I-ben r é s z t v e v ő t u -
dósok l e l k e s e d é s e , s z a k é r t e l m e , e g y ü t t m ű k ö d é s i k é s z s é g e é s Stommel 
s z e m é l y i s é g é n e k va ráz sa i d é z t e e l ő . Ezek a k i t ű n ő t u d ó s o k e z t a p rob l émá t számos más 
l e h e t s é g e s s z e r v e z é s i s t r a t é g i a m e l l e t t i s s i k e r e s e n m e g o l d o t t á k v o l n a . 
GEOSECS 
A Nemzetköz i Ó c e á n k u t a t á s i É v t i z e d a z z a l a c é l l a l f i n a n s z i r o z t a a GEOSECS p r o g -
r a m o t , hogy r é s z l e t e s m é r é s e k k e l m e g v i z s g á l j á k az A t l a n t i - , a C s e n d e s - é s az I n d i a i -
óceán f i z i k a i é s k é m i a i j e l l e m z ő i t . A t e r v e z e t e t a Harmon C r a i g , 
Wallace B r o e c k e r és De rek Spencer a l k o t t a i g a z g a t ó t a n á c s i r á n y i t o t t a , ugyancsak ők 
t ö l t ö t t é k be egymást k ö v e t ő i d ő s z a k o k b a n az i g a z g a t ó i f u n k c i ó t . Az i g a z g a t ó t a n á c s 
h i v a t a l o s a n csupán k é t s z e r ü l é s e z e t t é v e n t e , az i r á n y i t á s é s a d ö n t é s h o z a t a l k e v é s b é 
f o r m á l i s t a l á l k o z ó k , vagy t e l e f o n u t j á n f o l y t . 
A GEOSECS a d m i n i s z t r á c i ó j á t k e z d e t b e n k i s s é e l n a g y o l t á k , később egy a d m i n i s z t r á -
t o r v é g e z t e a z IDOE számára s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó s é s egyéb m u n k á t . 
A 19 v e z e t ő k u t a t ó k o r á b b r ó l j ó l i s m e r t e e g y m á s t , t u d o -
mányos h i r n e v ü k m e g a l a p o z o t t v o l t , a GEOSECS programban v é g z e t t munkájuk e g y b e e s e t t 
tudományos é r d e k l ő d é s i k ö r ü k k e l . A GEOSECS s i k e r é t gyakran a z o n o s i t j á k a r é s z t v e v ő 
tudósok r e n d k í v ü l i t e h e t s é g é v e l , d o m i n á n s s z e m é l y i s é g é v e l , 
de a z t i s h o z z á k e l l t e n n i , hogy az e g y e d ü l á l l ó j e l e n t ő s é g ű a d a t g y ű j t é s t mind tudomá-
nyosan , mind t e c h n i k a i l a g r e n d k i v ü l j ó l m e g s z e r v e z e t t e n v é g e z t é k . 
CEPEX 
Ezt a programot a z I D O E k e z d e m é n y e z t e abból a c é l b ó l , hogy 
t a n u l m á n y o z z á k a szennyező anyagok h a t á s á t a t e n g e r é l ő v i l á g á r a . 1973 és 1978 k ö z ö t t 
V a n c o u v e r - s z i g e t e n f o l y t a k a k i s é r l e t e k . A k i s é r l e t i t e l e p e n h a t a l m a s k o n t é n e r e k b e 
g y ű j t ö t t é k a t e n g e r v i z e t é s v i z s g á l t á k a szennyező anyagok b i o l ó g i a i h a t á s á t a v i z r e 
é s a t e n g e r i é l ő v i l á g r a . 
A m ó d s z e r ú j s z e r ű v o l t , de számos e l ő r e nem l á t o t t p rob l émáva l k e l -
l e t t m e g k ü z d e n i : a k o n t é n e r e k ö s s z e d ő l t e k a v i z s ú l y á t ó l , nehéz v o l t v i z z e l f e l t ö l t e -
n i ő k e t , é s v i h a r k á r o k i s k e l e t k e z t e k . Néhány k u t a t ó véleménye s z e r i n t a kü lönböző 
k o n t é n e r e k b e n nem nagyon s i k e r ü l t a z é l ő v i l á g m i n t a h a s o n l ó s á g á n a k b i z t o s i t á s a . 
1978—ban a CEPEX a s zennyezés h a t á s á r ó l a k o n t é n e r e k é l ő v i l á g á n a k t a n u l m á n y o z á -
s á r a h e l y e z t e á t a h a n g s ú l y t , és e z z e l e g y i d e j ű l e g személy i v á l t o z á s o k r a i s s o r k e -
r ü l t . 
Az i g a z g a t ó t a n á c s csupán a j a v a s l a t o k a t e g y e z t e t t e é s az á l -
t a l á n o s i r á n y v o n a l a t s z a b t a meg, e g y é b k é n t nem v e t t r é s z t a k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n . 
A l e g j e l e n t ő s e b b k é r d é s e k b e n a k u t a t ó t e l e p e n éppen j e l e n l é v ő v e z e t ő k u t a t ó d ö n t ö t t . 
Ilymódon a k u t a t ó t e l e p ö n á l l ó l a b o r a t ó r i u m m á f e j l ő d ö t t , melyet m i n i m á l i s b ü -
r o k r á c i á v a l i r á n y í t o t t a k . Másrészt a z o n b a n a k u t a t á s i r á n y i t á s h i á n y a m i a t t a k u t a t á s -
v e z e t ő k m u n k á j á t nem s i k e r ü l t mindig ö s s z e h a n g o l n i . 
A v e z e t ő k u t a t ó k j ó l i s m e r t é k e g y m á s t , e g y e s k u t a t ó k tudományos é r d e k l ő d é s e 
e g y b e e s e t t a CEPEX p rog ram fő i r á n y v o n a l á v a l , mások azonban s z e m é l y e s é r d e k l ő d é s ü k -
t ő l t á v o l e s ő r u t i n f e l a d a t n a k l á t t á k a k i s é r l e t e t . Az idő m ú l á s á v a l egyre c s ö k -
k e n t a l e l k e s e d é s . A k o n t é n e r e k k e z e l é s i n e h é z s é g e i m e g k é r d ő j e l e z -
t é k a k u t a t á s a l a p m ó d s z e r é t . Néhány k u t a t ó már n y i l t a n h a n g o z t a t t a , a tudományos e r e d -
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mények nem l e s z n e k t ú l s á g o s a n é r d e k e s e k . A munka r u t i n j e l l e g ü v é v á l t , 
az é v e n t e v é g z e t t néhány k i s é r l e t b e nem l e h e t e t t bevonni az ö s s z e s k u t a t ó t , ak ik v i -
s z o n t nem i s v o l t a k k é p e s e k hos szabb i d ő t a t e l e p h e l y e n t ö l t e n i . L a s s a n k é n t b i z o n y -
t a l a n n á v á l t a p rogram a n y a g i t á m o g a t á s a , majd 1979-ben az NSF, 
d ö n t é s é t nem i n d o k o l v a , l e á l l i t o t t a a t e r v e z e t e t . 
MANGÁN RÖGÖK 
1972-ben Maurice Ewig j a v a s o l t a a t e n g e r f e n é k e n t a l á l h a t ó m a n g á n r ö -
g ö k f e l k u t a t á s á t é s á s v á n y k i n c s k é n t v a l ó h a s z n o s í t á s á t . K o n f e r e n c i á t s z e r v e z e t t , 
a h o l e g y e t e m i , i p a r i é s kormány s z a k é r t ő k v i t a t t á k meg a mangán r ö g ö k k e l k a p c s o l a t o s 
i s m e r e t e k e t é s s z a b t á k meg a k u t a t á s i r á n y á t . A program e l s ő s zakaszának i g a z g a t ó j a 
Dav id Horn v o l t , a k i nem a tudományos i r á n y i t á s t t a r t o t t a f e l a d a t á n a k , hanem j e l e n t é -
s e k , beszámolók Í r á s á t , ü l é s e k s z e r v e z é s é t . Az e l s ő s z a k a s z s o r á n s i k e r ü l t ö s z -
s z e g y ü j t e n i a mangán r ö g ö k k e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k e t , de j e l e n t ő s e b b f e l i s m e r é s r e , 
k u t a t á s i p r o g r a m j a v a s l a t r a nem k e r ü l t s o r . E z u t á n mind Ewig, mind Horn megvá l t a t e r -
v e z e t t ő l . 
Az 1974-ben kezdődő m á s o d i k k u t a t á s i f á z i s k ö z p o n t i k é r d é s é ü l a mangán 
r ö g ö k k i a l a k u l á s á t j e l ö l t é k k i . A m e g k é r d e z e t t ó c e á n k u t a t ó k véleménye s z e r i n t ez a 
k é r d é s f e l t e v é s nagyon i s á l t a l á n o s j e l l e g ű v o l t . A tudományos t a -
n á c s n e m i r á n y í t o t t a a k u t a t á s o k a t , a k u t a t ó k egy r é s z e f o l y t a t t a 
ö n á l l ó k u t a t á s i p r o g r a m j á t , az együt tműködés h á t t é r b e s z o r í t á s á v a l . A tudományos t e -
v é k e n y s é g e t n e m k o o r d i n á l t á k , a v e z e t ő k u t a t ó k ö s s z e e g y e z t e t h e -
t e t l e n i g é n y e k e t t á m a s z t o t t a k a m i n t a g y ü j t é s s e l k a p c s o l a t b a n . Az 1974-ben m e g a l a k u l t 
i g a z g a t ó t a n á c s a h a j ó u t a k a t ö s s z e h a n g o l t a ugyan ,de tudományos v e z e t é s t t o v á b b r a sem 
b i z t o s í t o t t . A t e r v e z e t e t é v e n k é n t f e l ü l v i z s g á l t á k , miközben a k u t a t ó k k ö z t i k a p c s o -
l a t egyre r o m l o t t , az a n y a g i t á m o g a t á s i s r e n d s z e r t e l e n ü l é r k e z e t t . 
1975-ben a t u d ó s o k e l u t a s í t o t t á k az i p a r i szakemberek k ö z r e m ű k ö d é s é t . Az ú j o n n a n k i -
n e v e z e t t i g a z g a t ó t a n á c s sem t u d t a s i k e r e s e n i r á n y í t a n i a t e r v e z e t e t . 
1977-ben az IDOE ú j f e n t hango t a d o t t a programmal v a l ó e l é g e d e t l e n s é g é n e k , é s 
e k k o r a t e r v e z e t i g a z g a t ó t a n á c s á n a k kezdeményezésé re t u d ó s o k b ó l á l l ó m u n k a c s o p o r t o t 
a l a k i t o t t a k , mely u j k u t a t á s i t e r v e z e t e t d o l g o z o t t k i más 
k u t a t á s i c é l l a l é s f e l f r i s s í t e t t k u t a t ó g á r d á v a l . Az u j t e r v e z e t , melynek neve MANOP 
l e t t , már nem a mangán rögök k ö z v e t l e n v i z s g á l a t á r a i r á n y u l t , igy t e h á t a z e r e d e t i 
p r o j e k t u m l e z á r t n a k t e k i n t h e t ő . 
SIKER ÉS SIKERTELENSÉG 
A m e g k é r d e z e t t k u t a t ó k s z e r i n t a t e r v e z e t e k s i k e r é t f e l t é t l e n ü l b e f o l y á s o l j a a 
v i z s g á l t téma t u d o m á n y o s " é r e t t s é g e " , é s a p rogramban r é s z t -
vevő t u d ó s o k s z a k é r t e l m e , p r o d u k t i v i t á s a és a téma i r á n t i é r d e k l ő d é s e . 
Az a " j ó k é r d é s " , amely m e g v á l a s z o l h a t ó a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e c h n i k á v a l , s z e -
m é l y z e t t e l é s s z o l g á l t a t á s o k k a l , nagyobb k u d a r c v e s z é l y e n é l k ü l , és amely j e l l e g e 
m e g f e l e l a nagyprogram k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
Mindhárom s i k e r e s k u t a t á s i t e r v e z e t t é m á j a megegyeze t t a r é s z t v e v ő k u t a t ó k 
é r d e k l ő d é s i k ö r é v e l . E z z e l szemben a CEPEX t e r v e z e t e t a t e n g e r 
s z e n n y e z ő d é s é n e k v i z s g á l a t á r a az IDOE s z o r g a l m a z t a , a mangán rögök t e r v e z e t e t p e d i g 
a v é l t é r c f o r r á s h a s z n o s í t á s a , i l l . a könnyen megkapható a n y a g i t á m o g a t á s reményével 
i n d í t o t t á k b e . E k é t u t ó b b i e s e t b e n csupán a v i z s g á l a n d ó téma v o l t a d o t t , a t u d ó s o k -
nak k e l l e t t v o l n a va lami tudományosan é r d e k e s e t k i h o z n i b e l ő l e . 
А С L I M A P e s e t é b e n a f e l t e t t k é r d é s csupán a t e r v e z e t e l ő r e h a l a d t á v a l 
b o n t a k o z o t t k i é s v á l t v a l ó b a n j e l e n t ő s s é . A k i v á l a s z t o t t módszerek p e d i g bizony k o c -
k á z a t t a l v o l t a k a l k a l m a z h a t ó k a kü lönböző m i n t á k é r t é k e l é s é r e . A M 0 D E - I p r o g -
ram e s e t é b e n az u j á r amlásmérő e l j á r á s t u l a j d o n k é p p e n k u d a r c o t v a l l o t t . S z e r e n c s é r e 
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a k u t a t ó k n a k s i k e r ü l t egy ö r v é n y t t a l á l n i u k , melynek t a n u l m á n y o z á s a m e g é r t e a f á r a d o -
z á s t . Ha azonban a négy hónap s o r á n nem t u d t a k v o l n a e g y e t l e n ö r v é n y t sem m e g f i g y e l n i , 
ez a t e r v e z e t k u d a r c á t j e l e n t e t t e v o l n a . 
Nem d ö n t h e t ő e l e g y é r t e l m ű e n , hogy a MODE-I vagy a CLIMAP m i é r t v o l t s i k e r e s e b b , 
min t a CEPEX: a módszer v o l t - e k e v é s b é k o c k á z a t o s , vagy a z é r t , mert nagyobb s ú l y t h e -
l y e z t e k az a d a t g y ű j t é s r e , e s e t l e g a z s e n i á l i s k u t a t á s v e z e t ő k kezdeményező k é s z s é g e 
m i a t t , vagy csak v é l e t l e n ü l . 
Az öt k ö z ü l négy probléma megoldásához s z ü k s é g v o l t n a g y p r o g r a m o k r a ; a mangán 
rögök e s e t é b e n a m e g i n t e r j ú v o l t a k s z e r i n t az a l a p v e t ő k é r d é s f e l t e v é s nem f e l e l t meg 
az á t f o g ó tudományos t e r v e z e t i g é n y e i n e k . 
Összegezve m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a s i k e r e s t e r v e z e t e k t é m á j a k i é r l e l t e b b v o l t , 
min t a s i k e r t e l e n e k é . 
TUDOMÁNYOS SZEMÉLYZET 
A nagyprogramok j ó k é p e s s é g ű , p r o d u k t i v t u d ó s o k a t i g é n y e l n e k , 
a k i k e t é l é n k e n é r d e k e l a t e r v e z e t t é m á j a . A mangán rögök t e r v e z e t e s e t é b e n 
a m e g k é r d e z e t t e k nem é r t é k e l t é k n a g y r a a t u d ó s o k é s a v é g z e t t tudományos munka s z í n -
v o n a l á t . A k é t s i k e r t e l e n program e s e t é b e n a k u t a t á s i téma k e v é s b é t ü n t vonzónak , 
min t az anyag i t á m o g a t á s m e g s z e r z é s é n e k l e h e t ő s é g e . 
SZERVEZETI FORMA 
Ugy t ű n i k , a s z e r v e z e t i forma n e m j á t s z o t t l é n y e g e s 
s z e r e p e t a t e r v e z e t s i k e r é b e n , i l l . b u k á s á b a n . Mindegyik t e r v e z e t e s e t é b e n 
h á r o m s z i n t ű h i e r a r c h i a a l a k u l t k i : l e g f e l ü l az i g a z g a t ó t a n á c s , a l a t t a a k u t a t ó k , 
l e g a l u l p e d i g a k u t a t ó e g y e t e m i s t á k , é s a t e c h n i k u s o k . Az i g a z g a t ó t a n á c s o t veze tő 
tudományos i g a z g a t ó m u n k á j á t minden t e r v e z e t e s e t é b e n a d m i n i s z t r á t o r 
s e g i t e t t e , noha a mangán rögök t e r v e z e t e s e t é b e n nem v á l a s z t o t t á k e l e g y -
é r t e l m ű e n a tudományos é s az a d m i n i s z t r á t o r i f u n k c i ó t . 
A CSOPORT "MOTORJA" 
Mindhárom s i k e r e s k u t a t á s i t e r v e z e t e s e t é b e n n é h á n y k i v á l ó t u -
d ó s s z e r e p e l t a k u t a t á s i t e r v e z e t s z e l l e m i i r á n y i t ó j a k é n t ; z s e n i a l i t á s u k k a l , ö s z -
s z e t a r t ó e r e j ü k k e l é s a tudományos munka- i r á n y í t á s á v a l b i z t o s í t o t t á k a t e r v e z e t s i k e -
r é t . Ez a "mo to r " nem működöt t m e g f e l e l ő e n a CEPEX-nél é s t e l j e s e n h i á n y z o t t a man-
gán rögök e s e t é b e n . E k o r r e l á c i ó e l l e n é r e n i n c s e n o k o z a t i ö s z -
s z e f ü g g é s a ha t ékony v e z e t é s és a s i k e r k ö z ö t t . A s i k e r e s és s i k e r t e l e n t e r -
v e z e t e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g i n k á b b a v e z e t ő k u t a t ó k személyes odaadásában f i g y e l h e t ő 
meg. Azt azonban nem s i k e r ü l t t i s z t á z n i , hogy a t e r v e z e t a ha tékony v e z e t é s h iánya 
m i a t t b u k o t t - e meg, vagy a k u t a t ó k l e l k e s e d é s e a z é r t c s ö k k e n t , mert a t e r v e z e t ' s i k e r -
t e l e n n é v á l t . 
KAPCSOLAT AZ IDOE-VEL 
A s i k e r e s t e r v e z e t e k k e v é s b é f ü g g t e k az IDQE- tő l , mint a s i -
k e r t e l e n e k . A CEPEX program az IDOE k e z d e m é n y e z é s é r e i n d u l t ; miközben számos k u t a t ó 
h a n g s ú l y o z t a , hogy s z i v e s e b b e n f o g l a l k o z n a a k o n t é n e r - m e t o d o l ó g i á v a l é s a k o n t é n e r e k 
t e r m é s z e t e s p o p u l á c i ó j á v a l . A CEPEX t e r v e z e t i l y e n i r á n y ú á t a l a k i t á s a u t á n azonban 
az NSF l e á l l i t o t t a a p r o g r a m o t . A mangán rögök t e r v e z e t s t r u k t ú r á j á t l e g a l á b b három-
s z o r a l a k i t o t t á k á t az IDOE k e z d e m é n y e z é s é r e . Az u t o l s ó á t a l a k i t á s eredménye az u j 
p r o g r a m , a MANOP l e t t . A k e v é s b é s i k e r e s t e r v e z e t e k anyag i t á m o g a t á s a sem v o l t z ö k k e -
n ő m e n t e s : a pénz g y a k r a n k é s e t t é s ez h á t r á l t a t t a a munkát . Ugy t ű n i k a z o n b a n , hogy 
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az IDOE—vei v a l ó k a p c s o l a t o k á l t a l á b a n k ö v e t k e z m é n y e i a t e r v e z e t s i k e r é n e k , nem 
p e d i k o k a i annak . 
I 
AZ ADMINISZTRÁCIÓ SZEREPE 
Mindegyik t e r v e z e t b e n r é s z t v e t t egy " a d m i n i s z t r á t o r " i s , a k i n e k az v o l t a f e l -
a d a t a , hogy a j a v a s l a t o k a t e l ő k é s z i t s e , a d o k u m e n t á c i ó t , a k ö l t s é g v e t é s t rendben t a r t -
sa é s g o n d o s k o d j é k a program t e r v s z e r ű l e f o l y á s á r ó l . A CLIMAP e s e t é b e n az a d m i n i s z t -
r á t o r j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a t e r v e z e t s i k e r é b e n . A mangán rögök programban h á -
rom k ü l ö n b ö z ő a d m i n i s z t r á t o r v e t t r é s z t é s mindegy ikük máskén t é r t e l m e z t e f e l a d a t á t . 
A m e g f e l e l ő a d m i n i s z t r á t o r igen ha t ékonyan e g y e n g e t h e t i a t e r v e z e t s i k e r e s v é g r e h a j -
t á s á n a k ú t j á t . 
A KUTATÓK SZEMÉLYISÉGE 
M e g o s z l o t t a k a vélemények a k u t a t ó k k i v á l a s z t á s á n a k k r i t é r i -
umát i l l e t ő e n . Egyesek s z e r i n t a k u t a t ó k k ö z ö t t i j ó v i s z o n y , a k u t a t ó a lka lmazkodó 
k é p e s s é g e a d ö n t ő , mások s z e r i n t c supán a tudományos kompe tenc i a a mérvadó , A k u t a t ó -
c s o p o r t o n b e l ü l i j ó h a n g u l a t ugyan k e l l e m e s e b b é t e s z i a m u n k á t , de önmagában nem s z a -
v a t o l j a a s i k e r t . 
KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁK 
A kü lönböző i n t é z e t e k és s z a k t e r ü l e t e k k u t a t ó i n a k k o o r d i n á l á s a —a v á r t t a l e l -
l e n t é t b e n — nem o k o z o t t s z e r v e z é s i p r o b l é m á t . A t á v o l i i n t é z e t e k k ö z ö t t t e l e f o n é s 
l e v e l e z é s u t j á n t a r t o t t a k k a p c s o l a t o t , a t é m a é r t e k e z l e t e k b i z t o s í t o t t á k a s zemé lyes 
t a l á l k o z á s t . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A s i k e r e s é s s i k e r t e l e n t e r v e z e t e k j e l l e m z ő i t a k ü l ö n b ö z ő b e f o l y á s o l ó t ényezők 
s z e m p o n t j á b ó l t á b l á z a t b a f o g l a l t á k , ami s e g i t s é g e t n y ú j t a k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á -
h o z . 
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1.táblázat 
A s i k e r e s és s i k e r t e l e n t e r v e z e t e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k ö s s z e f o g l a l á s a 
L e h e t s é g e s m e g k ü l ö n -
S i k e r e s t e r v e z e t e k Kevésbé s i k e r e s 
t e r v e z e t e k 
b ö z t e t ő j egyek CLIMAP MODE—I GEOSECS CEPEX mangán r ö g ö k 
A k u t a t á s t á r g y á t a meg-
f e l e l ő t u d o m á n y t e r ü l e t -
b ő l v e z e t t é k - e l e , meg-
o l d h a t ó v o l t - e m e g b í z -
h a t ó m ó d s z e r e k k e l é s 
a l k a l m a s a b b v o l t - e n a g y -
p r o g r a m s z e r v e z é s é r e , 
m i n t e g y é n i k u t a t ó m u n -
k á r a ? i g e n i g e n i g e n nem nem 
A v e z e t ő k u t a t ó k j ó l 
k é p z e t t t u d ó s o k - e , 
a k i k e t é r d e k e l t a t e r -
v e z e t ? i g e n i g e n i g e n l e g t ö b b j ü k sokan 
Az a l a p v e t ő s z e r v e z e t i 
f o r m a h á r o m s z i n t e s h i -
e r a r c h i a - e egy t u d o m á -
n y o s é s egy a d m i n i s z t -
r a t í v v e z e t ő v e l ? i g e n i g e n i g e n i g e n * 
V o l t - e néhány k u t a t ó , 
a k i az á l l a n d ó i r á n y í -
t á s t b i z t o s í t o t t a ? i g e n i g e n i g e n nem nem 
A t e r v e z e t i r á n y i t ó 
g á r d á j a az I D O E - t ő l 
f ü g g e t l e n ü l m ü k ö d ö t t - e ? i g e n i g e n i g e n nem v a l a m e n n y i r e 
A v e z e t ő k u t a t ó k e l é -
g e d e t t e k v o l t a k - e az 
a d m i n i s z t r a t í v t e v é -
k e n y s é g e k v é g z é s é v e l ? i g e n i g e n m e g f e l e l ő 
v o l t 
c s e k é l y 
m é r t é k b e n 
r é s z b e n i g e n , 
r é s z b e n nem 
V o l t a k - e ö s s z e t ű z é -
sek a c s o p o r t o n b e l ü l ? a l i g s o k s z o r néhány s z o r néhány s z o r n é h á n y s z o r 
V o l t - e az i n t é z e t e k é s 
a s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t 
k a p c s o l a t t e r e m t é s i 
p r o b l é m a ? k e v é s k e v é s k e v é s k e v é s k e v é s 
* A tudományos é s a z a d m i n i s z t r a t í v v e z e t ő 
s z e r e p k ö r e nem v o l t e l k ü l ö n í t v e . 
A t e r v e z e t f o r m á l i s s z e r v e z e t e nem g y a k o r o l t j e l e n t ő s h a t á s t a s i k e r r e . E z t az 
b i z o n y l t j a , hogy m i n d e g y i k t e r v e z e t l a z a , h á r o m s z i n t e s h i e r a r c h i á b a n m ű k ö d ö t t , egy 
t u d o m á n y o s é s egy a d m i n i s z t r a t í v i g a z g a t ó v a l . A mangán r ö g ö k e s e t é b e n a t udományos é s 
a z a d m i n i s z t r a t í v i g a z g a t ó f e l a d a t a i t egy s z e m é l y l á t t a e l . A r o s s z s z e m é l y e s k a p c s o -
l a t o k / v e s z e k e d é s e k , z s ö r t ö l ő d é s e k / sem b e f o l y á s o l t á k a t e r v e z e t k i m e n e t e l é t . 
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Számos e l t é r ő t é n y e z ő m u t a t k o z i k a s i k e r e s é s a s i k e r t e l e n 
t e r v e z e t e k e s e t é b e n . A s i k e r e s t e r v e z e t e k e t a k u t a t ó k maguk k e z d e m é n y e z -
t é k , é r e t t tudományos k é r d é s e k megoldása c é l j á b ó l . A k e v é s b é s i k e r e s t e r v e z e t e k 
t á r s a d a l m i problémák / a s z e n n y e z é s , a t e r m é s z e t i f o r r á s o k k i h a s z n á l á s a / m e g o l d á s á t 
c é l o z t á k . A s i k e r e s t e r v e z e t e k a l a p j a az i z g a l m a s tudományos k é r d é s e k f e l -
v e t é s e v o l t , a s i k e r t e l e n e k e s e t é b e n a t u d ó s o k számára c sak az a l a p t é m a v o l t i s m e r t / 
é s ebből k e l l e t t v a l a m i l y e n é r d e k e s d o l g o t p r o d u k á l n i . A t e r v e z e t e k s i k e r e a t t ó l f ü g g , 
hogy a t u d ó s mennyire t e h e t s é g e s é s p r o d u k t i v é s é r d e k e l t - e a téma k i -
d o l g o z á s á b a n . A k e v é s b é s i k e r e s t e r v e z e t e k e n á l t a l á b a n gyengébb k é p e s s é g ű t u d ó s o k d o l -
g o z t a k . 
A s i k e r e s t e r v e z e t r e j e l l e m z ő a k u t a t á s o k a t i r á n y i t ó , k ö z p o n t i s z e -
r e p e t j á t s z ó g á r d a , mely k iemelkedő k u t a t ó k b ó l á l l , a k i k a k t i v a n t e v é k e n y k e d n e k , a 
t e r v e z e t e t mozgásban t a r t j á k , s z a v a t o l j á k a l e l k e s e d é s t , a t e r v e z e t p r e s z t i z s é t . A 
s i k e r e s t e r v e z e t e k n é l e z a c s o p o r t az IDOE-től f ü g g e t l e n ü l t e v é k e n y k e d e t t , ö n á l l ó 
k o n c e p c i ó t k é p v i s e l t . A s i k e r t e l e n t e r v e z e t e k k é p t e l e n e k v o l t a k s a j á t i r á n y í t á s u k a t 
mego ldan i , v é g ü l mindké t t e r v e z e t e t l e á l l i t o t t a az NSF. A s i k e r e s t e r v e z e t e k e s e t é b e n 
a tudományos é s az a d m i n i s z t r a t í v i g a z g a t ó k ö z ö t t i munkamegosztás l e h e t ő v é t e t t e , 
hogy a tudományos i g a z g a t ó m e n t e s ü l j ö n a nem tudományos , r u t i n f e l a d a t o k v é g z é s é t ő l . 
Ezek a t ényezők va lamenny ien b e f o l y á s o l t á k a t e r v e z e t e k k i m e -
n e t e l é t , de e g y e t l e n o l y a n t é n y e z ő t sem s i k e r ü l t a z o n o s i t a n i , mely o k - o k o z a t i ö s s z e -
függésbe l e n n e hozha tó a t e r v e z e t s i k e r é v e l . 
A s i k e r t b e f o l y á s o l ó á l t a l á n o s t ényezőkön k i v ü l nagy s z e r e p e t j á t s z h a t a s z e -
r e n c s e és egy—egy k i e m e l k e d ő koponya . A t e r v e z e t s o r s a nem egy t é n y e z ő n á l l , vagy b u -
k i k , hanem s z á m o s t é n y e z ő k o m b i n á c i ó j a b e f o l y á s o l j a . 
Á l t a l á b a n e l m o n d h a t ó , hogy ha a k u t a t á s j ó l m e g t e r v e z e t t , a r é s z t v e v ő k k i e m e l -
kedő k é p e s s é g ű e k , akkor a t e r v e z e t könnyebben kap a n y a g i t á m o g a t á s t , a k u t a t ó k l e l k e -
s e k , és a s i k e r s i k e r t s z ü l . V á r a t l a n u l f e l m e r ü l h e t n e k más t é n y e z ő k i s : 
a l é n y e g e s , de k o c k á z a t o s e l j á r á s vagy b e v á l i k , vagy nem; h i r t e l e n d rámai l e l e t e k k e -
r ü l h e t n e k e l ő , de az a d a t o k l e h e t n e k meglepően é r d e k t e l e n e k i s ; a z a n y a g i t á m o g a t á s 
k ü l s ő okok m i a t t c s ö k k e n h e t , egy-egy f o n t o s k u t a t ó m e g b e t e g e d h e t . A jó lmenő t e r v e z e t 
k é p e s k i h a s z n á l n i a j ó s z e r e n c s é t ; é s k i v é d e n i a k á r o s h a t á s o k a t ; a gyengébb t e r v e z e -
t e k e t egy-egy esemény m e g m e n t h e t i , vagy a t e l j e s k u d a r c f e l é s o d o r h a t j a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . C s ú z i L á s z l ó 
A s v é d kormány i p a r p o l i t i k á j á n a k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n 1 775 m i l l i á r d 
k o r o n á t f o r d i t a n a k egy hároméves m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g -
r a m f i n a n s z í r o z á s á r a , e l s ő s o r b a n a s z á m i t ó g é p t e c h n i k a , az e l e k t r o n i k a , a b i o t e c h -
n o l ó g i a , az a n y a g k u t a t á s , a műszaki k u t a t á s , a v e g y i p a r , a f a - é s p a p i r i p a r , és a 
k ö z e g é s z s é g ü g y f e j l e s z t é s é r e . Az 1979-rben l é t e s i t e t t I p a r i A l a p 450 m i l -
l i ó k o r o n á v a l r e n d e l k e z i k a köve tkező három évben é s e b b ő l n y ú j t h a t k ö l c s ö n ö k e t a 
k ü l ö n ö s e n k o c k á z a t o s p r o j e k t u m o k n a k . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . m á r c . 2 0 . 4 . p . 
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A VIETNAMI TUDOMÁNY- ÉS MŰSZAKI POLITIKA* 
A z e l m ú l t i d ő s z a k t u d ó m á n y o s é s m ű s z a k i t e -
v é k e n y s é g e — A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o l i -
t i k a f e l a d a t a i — A f e j l e s z t é s a l a p v e t ő i r á -
n y a i — A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l 
f e j l e s z t é s e — A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s 
s z e r e p e — A z i r á n y i t á s t ö k é l e t e s i t é s e . 
AZ ELMÚLT IDŐSZAK TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGE 
Annak e l l e n é r e , hogy az e l m ú l t t ö b b mint 20 é v a l a t t az o r s z á g o t h á b o r ú s ú j -
t o t t a , a tudomány és t e c h n i k a h o z z á j á r u l t a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é h e z , az é l e t n o r m a -
l i z á l á s á h o z é s a z o r s z á g v é d e l m i k é p e s s é g é n e k m e g s z i l á r d i t á s á h o z . L é t r e j ö v ő b e n van az 
e g y s é g e s á l l a m i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o l i t i k a , 
amely az e r ő f o r r á s o k a t a z o k r a a k u l c s i r á n y z a t o k r a k o n c e n t r á l j a , amelyek 72 á l l a m i t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i p r o g r a m b a n j u t n a k k i f e j e z é s r e . F o l y i k a tudomány é s 
t e c h n i k a 1 9 8 1 - 1 9 8 5 . é v i ö t é v e s f e j l e s z t é s i t e r v é n e k k i -
d o l g o z á s a . Számos t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k á d e r t k é p e z t e k k i a k v a l i f i k á l t s z a k m u n k á s o k -
k a l e g y i d e j ű l e g , Az o r s z á g e g y e s í t é s e u t á n k i b ő v ü l t a k á d e r á l l o m á n y . Az e m i g r á n s é r -
t e l m i s é g é v r ő l - é v r e n a g y o b b tudományos s e g i t s é g e t n y ú j t az o r s z á g n a k . L é t r e j ö t t a t u -
dományos i n t é z m é n y e k é s i n t é z e t e k r e n d s z e r e , a Tudományos Ku-
t a t á s o k O r s z á g o s K ö z p o n t j a , a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i B i z o t t s á g , a z á g a z a t i m i n i s z t é r i u -
mok é s a h e l y i t a n á c s o k m e l l e t t . A tudomány és t e c h n i k a i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r e magában f o g l a l j a a Tudomány é s T e c h n i k a Á l l a m i B i z o t t s á g á t . K i a l a k u l t a f e l s ő -
é s s z a k o k t a t á s i h á l ó z a t , amely é v e n t e t ö b b e z e r s z a k e m b e r t k é p e z k i . A n e m z e t -
k ö z i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó v a l é s a KGST t a g -
o r s z á g o k k a l f o l y i k . 
Ugyanakkor nem k e v é s h i á n y о s s á g t a p a s z t a l h a t ó még. A l a c s o n y a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g o u t p u t j a , é s nem f ü g g össze e l é g s z o r o s a n a t e r m e l é s , 
a honvéde lem é s a l a k o s s á g m i n d e n n a p i é l e t é n e k i g é n y e i v e l . É r t é k e s tudományos e r e d m é -
nyek nem k e r ü l n e k m e g h o n o s í t á s r a . N i n c s még á l l a m i t e r v a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k á d e -
r e k k é p z é s é r e , t o v á b b k é p z é s é r e , e l o s z t á s á r a é s f e l h a s z n á l á s á r a . Ez a tudományos mun-
ka s z é t f o r g á c s o l t s á g á r a v e z e t . A k i k é p z e t t s z a k e m b e r e k s t r u k t u r á j a nem f e l e l meg a 
g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s k ö v e t e l m é n y e i n e k . Kevés még a v e z e t ő 
t u d ó s é s a magas k é p z e t t s é g ű k u t a t ó , k ü l ö n ö s e n a s z e r v e z é s é s i r á n y i t á s t e r ü l e t é n . A 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i n e k száma e l m a r a d t a t ö b b i tudományághoz k é p e s t . 
A tudomány i r á n y í t ó s z e r v e i e d d i g nem e r ő s ö d t e k meg k e l l ő e n . A Tudomány é s T e c h -
n i k a Á l l a m i B i z o t t s á g á n a k gyenge a k a p c s o l a t a az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g g a l . 
+ / A V i e t n a m i Kommunista P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a P o l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k 1 9 8 1 . 
á p r i l i s 2 0 - i h a t á r o z a t a "A Vie tnami S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y - és m ű s z a k i p o -
l i t i k á j á r ó l " . / O r o s z n y e l v ű f o r d i t á s a l a p j á n k é s z ü l t t ö m ö r i t v é n y . / 
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A h i á n y o s s á g o k n a k számos oka v a n . O b j e k t i v e az o r s z á g a s z é t a p r ó -
z o t t k i s t e r m e l é s r ő l a s z o c i a l i s t a nagyüzemi t e r m e l é s r e v a l ó á tmene t á l l a p o t á b a n van> 
é s a k ö z g a z d a s á g , a tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k k i i n d u l ó s z i n v o n a l a a l a c s o n y . 
A hosszú h á b o r ú é s az o r s z á g k e t t é o s z t o t t s á g a nyomot h a g y o t t a tudomány és t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é n . A h i á n y o s s á g o k f ő o k a i azonban d ö n t ő e n s z u b j e k t i v e k . A 
tudományos i n t é z m é n y e k nem t u d t a k e l m é l y ü l n i a p á r t á l t a l k i t ű z ö t t i r á n y v o n a l f e l -
a d a t a i b a n , nem k e r ü l t t e l j e s mér tékben m e g v i l á g í t á s r a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
lom k u l c s s z e r e p e . Nem f o r d i t o t t a k e l e g e n d ő f i g y e l m e t az in tézmények i r á n y í t á s á r a , a 
tudomány é s a t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á r a . A tudományos é s t e c h n i k a i t e r v még nem v á l t a 
g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s t á r s a d a l m i s z e r v e k t e v é k e n y s é g é n e k r é s z é v é . N incs h o s s z ú t á -
vú b e r u h á z á s i p o l i t i k a , n i n c s e n e k megha t á rozva a p r i o r i t á s o k . E g y s é g e s o r s z á g o s t u d o -
mányos é s m ű s z a k i p o l i t i k a s z ü k s é g e s . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI POLITIKA FELADATAI 
A tudományos é s műszak i p o l i t i k á n a k az o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i á j á n a k a l k o t ó r é s z e k é n t a j e l e n l e g i körü lmények k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő h á r o m 
k ö v e t e l m é n y t k e l l k i e l é g í t e n i e . 
a / Megha t á rozn i a az ö t é v e s tudományos é s műszak i t e r v / 1 9 8 1 - 1 9 8 5 / i r á n y z a t a i t é s f e l -
a d a t a i t . 
b / I r á n y i t a n i a a k ö v e t k e z ő ö t é v e s t e r v / 1 9 8 6 - 1 9 9 0 / tudományos a l a p j a i n a k m e g h a t á r o -
z á s á t , 
с / V e z e t n i e a g a z d a s á g i , a k u l t u r á l i s é s t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l j e l e n -
t ő s t e r ü l e t e k r e a h o s s z ú t á v ú p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s á t . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA CÉLJAI 
A tudományos é s műszaki p o l i t i k a f ő c é l j a a tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é 
t ö r t é n ő á t a l a k i t á s a . Hozzá k e l l j á r u l n i a a l a k o s s á g a n y a g i é s k u l t u r á l i s i g é n y e i n e k , 
v a l a m i n t az o r s z á g védelme é s b i z t o n s á g a i g é n y e i n e k mind nagyobb m é r t é k b e n v a l ó k i -
e l é g í t é s é h e z . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g n e k hozzá k e l l j á r u l n i a az o r s z á g i p a -
r o s í t á s á h o z , a népgazdaság k o r s z e r ű tudományos és műszak i a l a p o n t ö r t é -
nő r e k o n s t r u k c i ó j á h o z , m e g v a l ó s í t v a a g é p e s i t é s t , az a u t o m a t i z á l á s t , a v i l l a m o s í t á s t 
é s a k e m i z á l á s t . Akt ivan k e l l közreműködnie a s z o c i a l i z m u s a n y a g i , t e c h n i k a i a l a p j á -
nak l é t r e h o z á s á b a n . Egy s o r f o n t o s i p a r i á g a z a t — e n e r g e t i k a , i p a r i f ü t ő - és n y e r s -
anyagok , g é p i p a r , k o h á s z a t , v e g y i p a r , k ö z l e k e d é s s t b . — f e j l e s z t é s é t k e l l e l ő s e g í t e -
n i . Az e l k ö v e t k e z ő években meg k e l l e r ő s i t e n i a mezőgazdaság i t e r m e l é s a n y a g i - t e c h n i -
k a i b á z i s á t , k i h a s z n á l v a az o r s z á g e l ő n y ö s h e l y z e t é t a munkaerő, a t a l a j v i s z o n y o k é s 
a t r o p i k u s e r ő f o r r á s o k t e r ü l e t é n . 
A s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i t f e l h a s z n á l v a , f i g y e l e m m e l a l e g j o b b n é p i hagyományokra , 
k i k e l l f e j l e s z t e n i a tudomány é s a t e c h n i k a a l k o t ó e r e j é t , hogy az m e g f e l e l ő h o z z á j á -
r u l á s t b i z t o s i t s o n a z u j s z o c i a l i s t a k u l t u r a é s s z e m é l y i s é g 
k i a l a k í t á s á h o z . 
A tudomány- é s műszaki p o l i t i k a f e l a d a t a l é t r e h o z n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
k á d e r e k é s k é p z e t t munkások e g é s z s e r e g é t a k u l c s á g a z a t o k s z e r i n t d i f f e r e n c i -
á l t a n . 
A tudománynak és a t e c h n i k á n a k j e l e n t ő s e n hozzá k e l l j á r u l n i a á l t a l á b a n az 
i r á n y i t á s t ö k é l e t e s í t é s é h e z . 
Ki k e l l t e r j e s z t e n i a n e m z e t k ö z i tudományos é s műszak i e g y ü t t m ű -
k ö d é s t , ö s szhangban a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l , mely u t ó b b i n a k e g y i k f e l t é t e l e i s . 
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A tudomány é s a t e c h n i k a a l k o t ó e r e j é t a meglévő é s k i a l a k i t a n d ó t e r m e -
l é s i p o t e n c i á l m a x i m á l i s k i a k n á z á s á r a k e l l a l k a l m a s s á t e n n i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l t i n t e n z i v e n f e l k e l l h a s z n á l n i , 
hogy e z á l t a l e l é r h e t ő l e g y e n a k u l c s á g a z a t o k t o v á b b i s o k o l d a l ú é s a r ányos f e j l e s z t é -
s e . S z á m i t á s b a k e l l v e n n i a tudomány é s t e c h n i k a a l a p v e t ő n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á i t , minden i d ő s z a k r a k i k e l l a l a k i t a n i a p r i o r i t á s o k a t . 
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS 
A tudományos é s műszak i p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n é r v é n y e s v e z e t é s i és s z e r v e z é s i 
e l v e k : 
1 . S z o r o s ö s s z e f ü g g é s a t e r m e l é s s e l é s a t á r s a d a l m i é l e t t e l . Az eredmények g y o r s 
m e g h o n o s í t á s a , k ü l ö n ö s f i g y e l e m a l e g j o b b i n t ézmények t a p a s z t a l a -
t a i r a é s azok e l t e r j e s z t é s é r e . A v i l á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i v ívmányainak meghono-
s í t á s a . 
2 . S o k o l d a l ú , komplex é s a r á n y o s f e j l e s z t é s , k o n c e n t r á l v a a k u l c s i r á r i y -
z a t o k r a . A s z é t f i e g á c s o l t s á g é s az ö s z t ö n ö s s é g k i k ü s z ö b ö l é s e . 
3 . A k ü l ö n b ö z ő nagy t u d o m á n y o s á g a z a t o k egymásra h a t á s a , a k u -
t a t á s i s z i n t e k ö s s z h a n g j a . 
4-, Az e x t e n z i v é s i n t e n z i v t é n y e z ő k ö s s z e k a p c s o l á s a . 
5 . A t u d a t o s s á g é s az együ t tműködés s z e l l e m e , v a l a m i n t i s m e r e t t e r j e s z t é s 
a tömegek k ö z ö t t . 
6 . A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k i s z é l e s í t é s e e l s ő s o r b a n a 
S z o v j e t u n i ó v a l é s a KGST o r s z á g o k k a l ; k ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r d i t a n i a L a o s s z a l é s 
Kambodzsával t ö r t é n ő e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 
A FEJLESZTÉS ALAPVETŐ IRÁNYAI 
TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI 
FEJLESZTÉS 
A m e z ő g a z d a s á g , az e r d ő g a z d a s á g , a h a l á s z a t é s a v í z g a z d á l k o d á s 
t e r é n meg k e l l h o n o s i t a n i a b i o l ó g i a e r e d m é n y e i t , ö s s z e k a p c s o l v a i p a r i é s g a z d a s á g i 
m ó d s z e r e k k e l . S ú l y t k e l l h e l y e z n i a n ö v é n y n e m e s i t é s r e , hogy magas hozamú, j ó minőségű , 
á l l ó k é p e s mezőgazdaság i t e r m é k e k e t l e h e s s e n t e r m e l n i . Meg k e l l h a t á r o z n i minden g a z -
d a s á g i k ö r z e t adekvá t t e r m e l é s i s t r u k t ú r á j á t . Ki k e l l d o l g o z n i é s meg k e l l h o n o s i t a n i 
a f e j l e t t a g r o t e c h n i k a i e l j á r á s o k , r e n d s z e r é t , a s z e r v e s - é s s z e r v e t l e n t r á g y a a l k a l -
m a z á s á t . A lka lmazn i k e l l a növény- é s á l l a t v é d e l e m komplex e s z k ö z e i t . 
A v í z g a z d á l k o d á s b a n k i k e l l d o l g o z n i a f e l s z i n i é s f e l s z i n 
a l a t t i v i z e k k i a k n á z á s á n a k komplex t e r v é t , b i z t o s i t a n i k e l l a mezőgazdaság , az i p a r 
é s a l a k o s s á g v í z e l l á t á s á t . 
F o n t o s a r a c i o n á l i s t á p l á l k o z á s i s t r u k t u r e k u t a t á s a é s m e g h a t á -
r o z á s a . 
A k ö n n y ű i p a r t e r é n a h a z a i n y e r s a n y a g o k f e l h a s z n á l á s á r a , a k i s -
és k ö z e p e s k a p a c i t á s ú t e r m e l é s i e g y s é g e k t e r v e z é s é r e é s e l l á t á s á r a , a k i s i p a r k o r -
s z e r ű s í t é s é r e k e l l t ö r e k e d n i . 
Az é l e l m i s z e r i p a r f e l a d a t a az é l e l m i s z e r e k , gyümölcsök, t e n -
g e r i t e r m é k e k ha tékony t á r o l á s a , a v e s z t e s é g m i n i m a l i z á l á s a , az e x p o r t f e j l e s z t é s e . 
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a t r ó p u s i mezőgazdaság i körü lményeknek m e g f e l e l ő f e l d o l g o z á s i t e c h n o l ó g i á k / k o n z e r v -
i p a r / k i a l a k í t á s a . 
A g y ó g y s z e r i p a r b a n a gyógynövények, az á l l a t i é s n ö v é n y i e r e -
d e t ű , b i o l ó g i a i l a g a k t i v k é s z í t m é n y e k k u t a t á s á t é s f e l d o l g o z á s á t k e l l f o k o z n i . Meg 
k e l l h o n o s í t a n i a m i k r o b i o l ó g i a i t e c h n i k á t az é l e l m i s z e r i p a r b a n , a g y ó g y s z e r i p a r b a n 
é s a k ö n n y ű i p a r b a n . 
Ki k e l l d o l g o z n i a f ű t ő a n y a g - é s e n e r g i a m é r l e g e t , a v i l l a m o s í t á s o p t i m á l i s f o -
k á t a n é p g a z d a s á g számára , mind r e g i o n á l i s , mind o r s z á g o s m é r e t b e n . Nagy v í z i -
e r ő m ű v e k m e l l e t t k i s - és k ö z e p e s m é r e t ű e k e t i s k e l l t e r v e z n i és é p í t e n i . 
N ö v e l n i k e l l a s z é n k i t e r m e l é s k a p a c i t á s á t . Alapvető f e l a d a t a n y e r s o l a j - é s f ö l d g á z -
l e l ő h e l y e k f e l k u t a t á s a , a meglévők k i t e r m e l é s e . T ö r e k e d n i k e l l a b i o g á z , a n a p - é s 
a s z é l e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á r a . 
A g é p i p a r b a n és az e l e k t r o n i k a i i p a r b a n k i k e l l d o l g o z n i az o p t i -
m á l i s m e c h a n i z á l á s p r o g r a m j á t , amely a g é p i p a r ú j j á s z e r v e z é s é n e k a l a p j á t k é p e z i . 
T e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k , e s z k ö z ö k és f e l s z e r e l é s e k k i d o l g o z á s á v a l b i z t o s í t a n i k e l l az 
a l k a t r é s z g y á r t á s t , hogy a meglévő g é p p a r k k a p a c i t á s a t ö k é l e t e s e n k i a k n á z h a t ó l e g y e n . 
A k o h á s z a t b a n modern t e c h n o l ó g i á t k e l l m e g h o n o s í t a n i , e l s ő s o r b a n 
a z a c é l és néhány s z í n e s f é m t e r m e l é s é r e . F e j l e s z t e n i k e l l a p o r k o h á s z a t o t é s a koksz 
n é l k ü l i t e c h n o l ó g i á t . 
A v e g y i p a r b a n a h a z a i nye r sanyagok minél t e l j e s e b b b f e l h a s z n á l á s á -
r a k e l l t ö r e k e d n i . Külön f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i a f e l s z e r e l é s e k k o r r ó z i ó v é d e l m é r e a 
t r ó p u s i kö rü lmények k ö z ö t t . 
S z é l e s í t e n i k e l l a n y e r s a n y a g b á z i s t , e l s ő s o r b a n a h a z a i á s -
v á n y - és b i o l ó g i a i f o r r á s o k a t , r a c i o n á l i s a n k e l l f e l h a s z n á l n i az i m p o r t á l t n y e r s a n y a -
g o k a t , a m á s o d l a g o s n y e r s a n y a g o t és a t e r m e l é s i h u l l a d é k o t . 
A geo lógusoknak m e g b í z h a t ó a d a t o k a t k e l l s z e r e z n i ü k az o r s z á g t e r m é s z e t i e r ő -
f o r r á s a i r ó l . 
Az é p í t ő i p a r , a k ö z l e k e d é s é s a h í r k ö z l é s t e r é n f e j l e s z t e n i k e l l 
a m e c h a n i z á l á s t é s az i p a r o s i t á s t . R a c i o n a l i z á l n i , s z a b v á n y o s í t a n i é s e g y s é g e s í t e n i 
k e l l az ép i tőmunkák a u t o m a t i z á l á s á n a k f e l t é t e l e i t . 
T ö k é l e t e s í t e n i k e l l a k ö z l e k e d é s i h á l ó z a t o t . A h í r k ö z l é s meglévő h á l ó z a t á n a k 
h a t é k o n y s á g á t e m e l n i k e l l . 
TERMÉSZETTUDOMÁNY OS 
KUTATÁSI IRÁNYOK 
A g a z d a s á g é s a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s á h o z s z ü k s é g e s m a t e m a t i k a i 
é s k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k e t , s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k e t k u t a t n i é s 
h a s z n o s í t a n i k e l l , v a l a m i n t f e j l e s z t e n i a z i n f o r m a t i k á t , az e l m é l e t i m a t e m a t i k a , a 
r e n d s z e r e l e m z é s egyes t e r ü l e t e i t . 
A f i z i k á b a n k u t a t n i k e l l az e n e r g i a o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s i l e h e -
t ő s é g e i t , v a l a m i n t azoka t a f i z i k a i h a t á s o k a t és m ó d s z e r e k e t , amelyek a l k a l m a s a k a 
t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l t á r á s á r a . Tanulmányozni k e l l az a n y a g s z e r k e z e t a l a p t ö r v é -
n y e i t , a k o z m i k u s t e r e t . 
A m e c h a n i k a i k u t a t á s c é l j a a gépek é s b e r e n d e z é s e k m ű s z a k i - g a z d a s á g i h a t é k o n y -
s á g á n a k és minőségének j a v i t á s a . 
A k é m i a s ú l y p o n t i t émá ja a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k / á s v á n y o k , k ő o l a j , 
g á z , b i o l ó g i a i f o r r á s o k / komplex f e l d o l g o z á s i t e c h n o l ó g i á j a . K i e m e l t t e r ü l e t a k ő -
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o l a j é s a s z é n , a b i o l ó g i a i v e g y ü l e t e k , a f o s z f o r , a r i t k a f é m e k , a s z i l i k á t o k s t b . 
vegyi t u l a j d o n s á g a i n a k k u t a t á s a . 
A b i o l ó g i a i f o r r á s o k s z á m b a v é t e l é v e l t a n u l m á n y o z n i k e l l a t r o p i k u s 
ö k o l ó g i a i r e n d s z e r e k e t , f i gye l emmel a növény- é s á l l a t t e n y é s z t é s r e , a ha t ékony b i o -
l ó g i a i módsze rek k i d o l g o z á s á r a . 
Az o r s z á g t e r m é s z e t i f e l t é t e l e i é s e r ő f o r r á s a i komplex v i z s g á l a t á v a l k e l l h a t é -
konyabbá t e n n i a k ö r z e t e s í t é s t és a gazdaság f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z é s é t . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÁS FELADATA 
A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s i d e o l ó g i á j a a l a p j á n k e l l t a n u l m á n y o z n i az o r s z á g t á r s a -
dalmi v i s z o n y a i t , t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s é n e k t a n u l s á g a i t . 
A tudományos v i l á g n é z e t k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n t a n u l m á n y o z n i , t e r j e s z t e n i é s a l -
ka lmazni k e l l a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a t a n a i t . Elemezni k e l l a t e r -
melőerők é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t á t . Tanulmányozni k e l l a v i e t -
nami f i l o z ó f i a t ö r t é n e t e t , k i k e l l b ő v i t e n i a k u t a t á s o k a t az e t i k a , a p s z i c h o l ó g i a , 
az e s z t é t i k a t e r ü l e t é n . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y f e l a d a t a a t e r m e l ő e r ő k f o r r a d a l m a , 
a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s é s a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k , a nemzetközi e g y ü t t -
működés é s a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó t a n u l m á n y o z á s a . 
A tudományos s z o c i a l i z m u s k u t a t á s a i b a n a s z o c i a l i z m u s r a v a l ó á t t é r é s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i t , a p á r t v e z e t ő s z e r e p é t , a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g é s a v a l l á s p r o b l é -
má já t k e l l v i z s g á l n i , k ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r d i t v a a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a -
lom és más s z o c i a l i s t a f o r r a d a l m a k t a p a s z t a l a t a i r a . 
A s z o c i o l ó g i á n a k k u t a t n i a k e l l az o r s z á g t á r s a d a l m i s t r u k t ú -
r á j á t a k i s ü z e m i t e r m e l é s r ő l a nagyüzemi re v a l ó á t t é r é s i d ő s z a k á b a n , a d e m o g r á f i a i 
é s c s a l á d i s t r u k t u r á t , a különböző o s z t á l y o k é s r é t e g e k p o l i t i k a i n é z e t e i t ; t a n u l m á -
nyozni k e l l a s z o c i a l i s t a i r á n y i t á s h e l y z e t é t . 
Ki k e l l a l a k i t a n i a v i e t n a m i á l l a m - é s j o g t u d o m á n y „ e l -
m é l e t i a l a p j a i t , az á l l a m i i r á n y i t á s j o g e l m é l e t é t . Az u j a l k o t m á n n y a l k a p c s o l a t b a n 
k i k e l l d o l g o z n i a d o l g o z ó k k o l l e k t i v j o g a i n a k é s azok b i z t o s í t á s á n a k m e c h a n i z m u s á t . 
K u t a t n i k e l l az o r s z á g t ö r t é n e t é t , a k ü l ö n b ö z ő nemzetek f e j l ő d é -
sének f o l y a m a t á t , meg k e l l i s m e r k e d n i a v i l á g más népe inek — e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k é s a szomszédos o r s zágok — t ö r t é n e l m é v e l . 
Tanulmányozni ke 11 a s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s p r o b l é m á i t , 
a m a r x i s t a - l e n i n i s t a i r o d a l o m - é s m ű v é s z e t e l m é l e t k é r d é s e i t . A h a z a i i r o d a l o m t ö r t é n e t 
m e l l e t t t a n u l m á n y o z n i k e l l a v i l á g i r o d a l o m és m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t , k u t a t n i k e l l a n é -
p i k u l t u r á k a t , össze k e l l g y ű j t e n i a r é g i v i e t n a m i é s k i n a i h i e r o g l i f á k k a l i r t köny-
v e k e t . Ő r i z n i k e l l a n y e l v t i s z t a s á g á t , k i k e l l d o l g o z n i az é r t e l m e z ő s z ó t á r t é s h o z -
zá k e l l l á t n i a v i e t n a m i e n c i k l o p é d i a m e g í r á s á h o z . 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI POTENCIÁL FEJLESZTÉSE 
E t é r e n öt a l a p v e t ő f e l a d a t v a n : 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k á d e r e k k é p z é s é n e k é s t o v á b b k é p z é s é n e k t ö k é -
l e t e s í t é s e , f e l h a s z n á l á s u k s z í n v o n a l á n a k j a v i t á s a . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és k i s é r l e t i i n t é z m é n y e k r e n d s z e r é n e k t ö -
k é l e t e s í t é s e . 
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A g a z d a s á g i n e h é z s é g e k e l l e n é r e a m e g f e l e l ő r á f o r d í t á s o k k a l 
e l l á t n i a tudományt é s a t e c h n i k á t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g a n y a g i - m ű s z a k i b á z i -
s á n a k b i z t o s i t á s a . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó n a k mint a p o t e n c i á l e g y i k l e g -
f o n t o s a b b e lemének f e j l e s z t é s e . 
A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZEREPE 
Vie tnam számára a nemze tköz i tudományos együ t tműködés a t udomány- é s m ű s z a k i 
p o l i t i k a a l a p v e t ő e l e m e , mely h o z z á j á r u l a t e r m e l é s é s a k u t a t á s műszak i s z í n v o n a l á -
nak e m e l é s é h e z , i d ő t é s e r ő f o r r á s o k a t t a k a r i t meg, f e j l e s z t i a tudományos p o t e n c i á l t , 
é s e s z k ö z a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
S o k o l d a l ú együ t tműködés s z ü k s é g e s a S z o v j e t u n i ó v a l , a KGST t a g o r s z á g o k k a l , a 
Vietnamhoz h a s o n l ó körü lmények k ö z ö t t é l ő f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l , — k ü l ö n ö s f i g y e l e m -
mel I n d o k i n a három o r s z á g á r a — és az ENSZ s z e r v e z e t e k k e l . 
Ki k e l l j e l ö l n i a nemze tköz i együ t tműködés p r i o r i t á s a i t , n ö v e l n i k e l l az e g y ü t t -
működés h a t é k o n y s á g á t . E l ő k e l l s e g i t e n i a tudományos é s műszaki do lgozók s z e m é l y e s 
szakmai k a p c s o l a t a i t k ü l f ö l d i p a r t n e r e i k k e l . A tudományos é s t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s t 
a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l e g y ü t t e s e n k e l l k e z e l n i , h i s z e n a tudományos e g y ü t t m ű k ö -
dés m o t o r j a l e h e t a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . 
P r i o r i t á s u k van azoknak az impor t t e c h n i k á k n a k , a m e l y e k a n é p g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s é h e z é s az u j t e c h n o l ó g i a e l s a j á t í t á s á h o z s z ü k s é g e s e k . F o k o z a t o s a n t ö r e k e d n i k e l l 
a h a z a i tudomány é s t e c h n i k a — s a j á t o s s á g a i n a k m e g f e l e l ő — e x p o r t á l á s á r a . 
AZ IRÁNYÍTÁS TÖKÉLETESÍTÉSE 
A tudomány é s t e c h n i k a t e r v e z é s é t a l a p v e t ő e n meg k e l l v á l t o z t a t n i , hogy az i r á -
n y i t á s h a t á s o s e s z k ö z é v é v á l j é k . F e j l e s z t e n i k e l l a c é l p r o g r a m o k a t ; a t e r v e k e t hosszú 
t á v ú p r o g n ó z i s o k a l a p j á n k e l l k i d o l g o z n i . 
A l k a l m a z n i k e l l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e t é s a k u t a t á s i vivmányok 
gyors m e g h o n o s í t á s á t ö s z t ö n z ő g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k a t . 
Bizonyos t e r ü l e t e k e n á t k e l l t é r n i a z ö n á l l ó g a z d a s á g i e l s z á m o l á s r e n d s z e r é r e . A t e r -
m e l ő v á l l a l a t o k n á l k i k e l l v á l a s z t a n i a z o k a t a m u t a t ó k a t , amelyek a te rmék minősége 
a l a p j á n m é r i k a k u t a t á s s z e r e p é t . A n y a g i l a g é s e r k ö l c s i l e g i s ö s z t ö n ö z n i k e l l a z a l -
ko tó k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t — á l l a m i d i j a k a t k e l l a l a p i t a n i a k i e m e l k e d ő tudományos -
t e c h n i k a i munkák e l i s m e r é s é r e . 
T ö k é l e t e s i t e n i k e l l a tudomány é s a t e c h n i k a i r á n y i t ó s z e r v é i n e k r e n d s z e r é t , 
ö s s z e k a p c s o l v a t e v é k e n y s é g ü k e t a Tudomány és Techn ika Ál lami B i z o t t s á g á t ó l e g é s z e n 
az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k i g é s a t e r m e l ő e g y s é g e k i g , e r ő s i t v e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
t a n á c s o k k o n z u l t a t i v s z e r e p é t . Az Á l l a m i B i z o t t s á g s z e m é l y i á l l o m á n y á t k i k e l l e g é s z í -
t e n i az i r á n y í t á s b a n g y a k o r l o t t , t e h e t s é g e s k á d e r e k k e l , a szakmai i r á n y i t ó s z e r v e k -
nek r é s z t k e l l venn iük a B i z o t t s á g m u n k á j á b a n , p o n t o s a n meg k e l l h a t á r o z n i a B i z o t t -
ság f e l e l ő s s é g é t é s j o g a i t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n á t f o g ó k u t a t á s i p rogrammal , e g y s é g e s i r á n y i t ó é s 
k o o r d i n á l ó t e v é k e n y s é g g e l k e l l m e g s z e r v e z n i az i r á n y i t á s t . 
Valamennyi p á r t b i z o t t s á g n a k ugy k e l l k e z e l n i e a tudományt é s t e c h n i k á t , m i n t s a -
j á t munká j ának a t á r g y á t , é s k o n k r é t i n t é z k e d é s e k k e l k e l l b i z o n y í t a n i a a tudomány é s 
f o r r a d a l o m s z o r o s e g y s é g é t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . V a s - Z o l t á n P é t e r 
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FIGYELŐ 
I n t e r j ú G i n z b u r g a k a -
d é m i k u s s a l 
G i n z b u r g akadémikus , a n e v e s f i z i -
k u s é s a s z t r o f i z i k u s i n t e r j ú t a d o t t a 
SZUTA k ö z p o n t i f o l y ó i r a t á n a k , me lye t k i -
v o n a t o s a n i s m e r t e t ü n k . 
- Jó—e a k u t a t ó n a k e g y i d e j ű l e g t ö b b , 
egymás tó l t á v o l e s ő t é m á v a l f o g l a l k o z n i ? 
Nem z a v a r j a - e e g y i k téma a m á s i k a t ? 
- A s a j á t munkámról nem aka rok Í t é -
l e t e t mondan i , de s z e r e t n é m a k ö v e t k e z ő -
k e t m e g j e g y e z n i . E l ő s z ö r i s , e l m é l e t i t e -
r ü l e t e n do lgozom. A modern e l m é l e t i f i z i -
ka a p p a r á t u s a , m ó d s z e r e , é s i d e á i n a g y j á -
b ó l e g y s é g e s e k é s u n i v e r z á l i -
s a k . E z é r t sok e l m é l e t i f i z i k u s d o l -
goz ik t ö b b é - k e v é s b é e g y i d e j ű l e g k ü l ö n b ö -
ző t e r ü l e t e k e n . Másodszor , témáimon é v t i -
zedek ó t a do lgozom, t e r m é s z e t e s e n s e g í t -
ségemre vannak a f e l h a l m o z o t t t a p a s z t a l a -
t o k , i n f o r m á c i ó k . K é t s é g t e l e n , ma már nem 
t u d n é k t ö b b t e r ü l e t e n u j k u t a t á s h o z k e z -
d e n i , s ő t a r r ó l sem vagyok meggyőződve, 
hogy e g y e t l e n , t ö k é l e t e s e n u j i r á n y b a n 
t u d n é k - e d o l g o z n i . Ami a p u b l i k á -
c i ó k m e n n y i s é g é t i l -
l e t i , a sok t émát önmagában nem 
t a r t o m sem e l ő n y n e k , sem h á t r á n y n a k . T e r -
m é s z e t e s e n az e g y i k t é m á r ó l a más ik ra v a -
l ó g y o r s á t m e n e t é r t " f i z e t n i " k e l l . Az 
egy t émára v a l ó k o n c e n t r á l á s e l m é l y ü l é s -
hez v e z e t h e t . De i t t n i n c s e n e k é s nem i s 
l e h e t n e k egye t emes s z a b á l y o k é s r e c e p t e k . 
- A t u d ó s t mind ig f o g l a l k o z t a t j a 
m u n k á j á n a k , t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k s o r s a . 
L e h e t - e a k u t a t á s o k m e n e t é t é s v é g e r e d -
ményét e l ő r e l á t n i ? 
- T á v o l r ó l sem; vannak e g é s z e n v á -
r a t l a n f e l f e d e z é s e k . Maga a " v á r h a t ó f e l -
f e d e z é s " k i f e j e z é s i s c sak nagyon k o r l á -
t o z o t t a n h a s z n á l h a t ó . A tudomány vonzó-
e r e j e ö s s z e f ü g g a t i t o k z a t o s s á g g a l , a 
m e g h a t á r o z h a t a t l a n s á g g a l . Ezzel e g y ü t t 
l e h e t s é g e s , s ő t g y a k r a n s z ü k s é g e s i s a 
p r o g n o s z t i z á l á s . E m e l -
l e t t nagyon j e l e n t ő s a v á r h a t ó t u d o m á -
nyos eredmények p o t e n c i á l i s 
j e l e n t ő s é g é n e k t u d a t o s í t á s a . J ó p é l d a e r -
r e a t e r m o n u k l e á r i s k u t a t á s , mely t e r m é -
s z e t e s e n önmagában i s é r d e k e s a f i z i k a 
számára , de sohasem ö l t ö t t vo lna e k k o r a 
m é r e t e k e t , ha nem k e c s e g t e t n e a l e g f o n -
t o s a b b e n e r g e t i k a i p rob lémák m e g o l d á s á -
v a l , De e l ő f o r d u l h a t , hogy nem t u d j á k 
e l ő r e , a t e c h n i k a mely t e r ü l e t é n l e h e t 
majd a l k a l m a z n i az u j f e l f e d e z é s e k e t . 
E z é r t k á r o s é s a b s z u r d , ha nem a d n a k meg-
f e l e l ő t e r e t a különböző, k u t a t á s o k n a k , 
p u s z t á n a z é r t , mert nem l á t h a t ó e l ő r e 
g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ü k . A f i z i k a e g é s z 
t e r ü l e t e a g l o b á l i s m e g k ö z e l í t é s s z ü k s é -
g e s s é g é r ő l t a n ú s k o d i k . A p r a k t i c i z m u s 
k i s s i k e r e k e t e r e d m é n y e z h e t , de nagy k á -
r o k a t o k o z h a t . 
- N a p j a i n k b a n nagyon m e g e r ő s ö d ö t t 
az a h a t á s , melyet a t e c h n i k a é s a t e c h -
n o l ó g i a g y a k o r o l a tudományos k u t a t á s r a . 
H e l y e s - e ön s z e r i n t a tudománytanban j e -
l e n l e g e l f o g a d o t t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s az 
a l a p k u t a t á s o k é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok k ö z ö t t ? 
- Nálunk á l t a l á b a n azoka t a k u t a t á -
s i i r á n y o k a t n e v e z i k a l a p k u t a -
t á s n a k , melyek nem k a p c s o l ó d n a k 
k ö z v e t l e n ü l a g y a k o r l a t h o z és az a l k a l -
mazáshoz . Ez a t e r m i n u s s é r t i a f ü l e m e t . 
A f i z i k a a l a p k é r d é s e i a z anyag f e l é p í t é -
s é r e v o n a t k o z n a k ; az a s z t r o n ó m i á b a n a l a p -
ve tő a kozmosz p r o b l é m á j a , a g a l a k t i k á k 
é s a k v a z á r o k k e l e t k e z é s e , a " f e k e t e 
lyuk" k é r d é s e s t b . Más f i z i k u s o k é s 
a s z t r o n ó m u s o k más p r o b l é m á k a t t a r t h a t n a k 
a l a p v e t ő e k n e k , más t u d o m á n y t e r ü l e t e k k é p -
v i s e l ő i i s m é t a s a j á t p r o b l é m á i k a t . S z e -
r e n c s é s e b b e l n e v e z é s l e n n e a " n e m 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s " . 
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Nem é r t e k e g y e t a f i z i k a r é s z e k r e 
o s z t á s á v a l sem. Ha m é g i s valami r a n g -
s o r t k e l l e n e a f i z i k á b a n f e l á l l í t a -
n i , minimum három p r o b l é m a - k a t e g ó r i á t 
k e l l e n e m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Az e l s ő b e t a r -
t o z i k a m i k r o f i z i k a , a 
f i z i k a a l a p j á n a k e l m é l y i t é s e és k i s z é l e -
s í t é s e , a másodikba az a sok és n e h é z 
e l v i p r o b l é m a , melynek k u t a t á s a s o -
rán még nem v i l á g o s , hogyan k e l l m e g o l d a -
n i a f e l a d a t o t , m i l y e n f e l e l e t e t , e r e d -
ményt v á r h a t u n k . A harmadikhoz i n k á b b 
r é s z l e t k é r d é s e k t a r t o z n a k , 
melyek g y a k r a n nagyon f o n t o s a k a t e c h n i k a 
é s az a l k a l m a z á s s z e m p o n t j á b ó l . Az e l ő r e -
h a l a d á s n e h é z s é g e i i t t i s l e h e t n e k k o l o s z -
s z á l i s a k , de a f e l a d a t , a m u n k a s t i l u s 
k ö z e l e b b á l l a t e c h n i k á h o z és a m é r n ö k i 
munkához. Mindez e g y ü t t a l k o t j a a f i z i k á t . 
Elle.nzem a z e l i t á r i u s s z e m l é -
l e t e t a f i z i k á b a n , s e g y ú t t a l minden 
o lyan m e g n y i l a t k o z á s t , amely l e h e t ő s é g e t 
ad e l s ő - é s másodrendű problémák megkü-
l ö n b ö z t e t é s é r e . 
— GINZBURG.V.L.: »V nauke n e o b h o -
dim s i r o k i j p o d h o d . " /"A tudomány-
ban s z é l e s k ö r ű m e g k ö z e l í t é s 
s z ü k s é g e s . " / = V e s z t n i k Akademi i 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 
" 5 - 1 2 2 . p . M.Zs. 
K e y w o r t h é s P r e s s a z 
a m e r i k a i K o n g r e s s z u s 
e l ő t t 
K e y w o r t h , Reagan t u d o m á -
nyos t a n á c s a d ó j a n y i l a t k o z o t t a k ö l t s é g -
v e t é s c s ö k k e n t é s é n e k a tudományra g y a k o -
r o l t h a t á s á r ó l a k é p v i s e l ő h á z tudományos 
é s műszak i b i z o t t s á g a e l ő t t . B e s z á m o l ó j á -
ban h a n g s ú l y o z t a , hogy a kormány tudomány 
é s t e c h n i k a i r á n t i m a g a t a r t á s á t t e l j e s e n 
u j a l a p o k r a h e l y e z t e , mely 
m e g f e l e l a n y o l c v a n a s éveknek , az o r s z á -
gos h a n g u l a t n a k , mely az e g y é n t ő l é s a 
m a g á n s z e k t o r t ó l f o k o z o t t a b b t e v é k e n y s é g e t 
é s f e l e l ő s s é g v á l l a l á s t k ö v e t e l , a kormány-
b e a v a t k o z á s c s ö k k e n t é s e m e l l e t t . 
Key wor th a l á h ú z t a , a k u t a t á s i k ö l t -
s é g v e t é s a l k a l m a z k o d i k a szűkös g a z d a s á g i 
k ö r ü l m é n y e k h e z , a kormány t o v á b b r a i s 
f e l a d a t á n a k t a r t j a az a l a p k u t a -
t á s t á m o g a t á s á t , de a röv id t á v ú 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i -
n a n s z í r o z á s á t az i p a r r a h á r i t j a . 
A t u d o m á n y p o l i t i -
k á n a k b e l e k e l l i l l e s z k e d n i e az o r -
s z á g egyéb p o l i t i k á i n a k k o n t e x t u s á b a , t e -
h á t ö s szhangban k e l l l e n n i e a n e m z e t b i z -
t o n s á g i p o l i t i k á v a l , a k ü l p o l i t i k á v a l , az 
e n e r g i a p o l i t i k á v a l , a t á r s a d a l o m - é s a 
g a z d a s á g p o l i t i k á v a l . 
Frank P r e s s , C a r t e r v o l t 
tudományos t a n á c s a d ó j a , a k i most az Orszá 
gos Tudományos Akadémia / N a t i o n a l Academy 
of S c i e n c e / e l n ö k e , e l f o g a d t a ugyan a 
p é n z ü g y i m e g s z o r í t á s o k t é n y é t , de s z o r g a l 
maz ta a kormány, az i p a r é s a z egyetem k ö -
z ö t t egy t i z é v e s m e g á l l a p o d á s m e g k ö t é s é t 
a t u d o m á n y t á m o g a t á s u j , o r s z á g o s 
c é l j a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a . Ez a 
t i z é v e s m e g á l l a p o d á s a tudományos k ö l t -
s é g v e t é s év i 1 - 2 %-os r e á l n ö v e k e d é s é t sza 
v a t o l n á , s t o v á b b i 1 %-os n ö v e k e d é s t i r á -
nyozna e l ő s p e c i á l i s anyag i t á m o g a t á s r a . 
P r e s s k é r t e az i p a r t , hogy a z egyetemek 
t á m o g a t á s á t é v i 1 %-kal / 5 0 m i l l i ó d o l -
l á r / n ö v e l j e . 
Keyworth é s P r e s s t a l á l k o z ó j a a 
k é p v i s e l ő k k e l nagy v i h a r t k a -
v a r t a tudományos b e r k e k b e n . Amikor 
a tudományos k ö l t s é g v e t é s á l t a l á n o s k é r -
d é s e i k e r ü l n e k n a p i r e n d r e , nem l á t s z i k 
c é l s z e r ű n e k a z a l a p - é s az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s s z é t v á l a s z t á s a , mer t nem v a l ó s z i -
n ü , hogy a k o n g r e s s z u s i l y e n f inom meg-
k ü l ö n b ö z t e t é s t t e s z . A r ö v i d i d ő r e v á l a s z 
t o t t k o n g r e s s z u s i k é p v i s e l ő k h a j l a m o s a b -
bak s a j á t á l l a m u k kedvenc s z ö v e t s é g i k u -
t a t ó i n t é z e t é r e vagy k i s é r l e t i p r o j e k t u -
m a i r a s z a v a z n i , mint a k u t a t á s i a l a p o k 
e l v o n t c é l o k r a t ö r t é n ő s z é t o s z t á s á r a . 
N y u g t a l a n s á g o t k e l t e t t Keyworthnak 
az a m e g j e g y z é s e , hogy az a l a p k u t a t á s 
h e l y z e t e a z é r t i s b i z t a t ó , m e r t a 
P e n t a g o n emeln i f o g j a a l a p k u t a -
t á s i r á f o r d í t á s a i t . A Honvédelmi M i n i s z -
t é r i u m á l t a l a l a p k u t a t á s n a k n e v e z e t t k u -
t a t á s azonban nem mind ig e g y e z t e t h e t ő 
ö s s z e a tudomány s z a b a d s á g á r ó l v a l l o t t 
n é z e t e k k e l . 
Keyworth aggodalmát f e j e z t e k i az 
a m e r i k a i k ö z é p i s k o l á k tudomány- é s m a t e -
m a t i k a o k t a t á s á n a k s z i n v o n a l a m i a t t , ugyan 
a k k o r v é d e l m e z t e a kormány o k t a -
t á s p o l i t i k á j á n a k p a s s z i -
v i t á s á t . A kormány az o k t a t á s ü g y e t az 
á l l a m o k é s a h e l y i i g a z g a t á s f e l a d a t á n a k 
t a r t j a , é s m e g s z ü n t e t t e az O r s z á g o s Tu-
dományos A l a p i t v á n y /NSF/ t u d o m á n y o k t a t á -
s i p r o g r a m j á n a k t á m o g a t á s á t . Ha az i p a r r a 
nem b i z h a t ó az a l a p k u t a t á s az i p a r r ö v i d 
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t á v ú é r d e k e i m i a t t , u g y a n i g y a z o k t a t á s i 
r e n d s z e r h o s s z ú t á v ú s z ü k s é g l e t e i n e k k i -
e l é g í t é s e sem h a g y h a t ó a h e l y i h a t ó s á -
g o k r a . 
— DICKSON,D.: Keyworth and P r e s s 
on b a s i c s c i e n c e . / K e y w o r t h é s 
P r e s s az a l a p k u t a t á s r ó l . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 7 . 6 0 1 . p . 
One m e s s a g e on t h e s t a t e of s c i -
e n c e . / Ü z e n e t az a m e r i k a i t udomány-
r ó l . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 
17 . 5 9 9 . p .
 N > É < 
P á l y á z a t 
a s z o v j e t 
é s m i n ő s i t e s 
t u d o m á n y b a n 
Az I 9 8 I - I 9 8 5 - Ö S i d ő s z a k r a A s z o v -
j e t Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g , a Tudományos 
é s Műszaki Á l l a m i B i z o t t s á g , v a l a m i n t a 
SZUTA I6O t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g r a m o t , 
k ö z t ü k ЗО k o m p l e x c é l p r o g r a m o t d o l g o z o t t 
k i , amelyek a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y o r s 
n é p g a z d a s á g i r e a l i z á l á s á t i r á n y o z z á k e l ő . 
E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n s z ü k s é g e s s é v á l t a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i i n t é z m é n y e k s t r u к 
t ú r á j á n a k é s s t á t u s á -
n a k á t a l a k i t á s a é s a munka h a t é k o n y -
s á g á n a k n ö v e l é s e , mégpedig a tudományos 
k á d e r e k l é t s z á m á n a k m e g v á l t o z t a t á s a n é l -
k ü l . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s i k e r e nem 
c s u p á n a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k l é t s z á m á t ó l 
f ü g g , hanem e l s ő s o r b a n h e l y e s k i v á -
l a s z t á s u k t ó l , o p t i m á l i s e l -
o s z t á s u k t ó l é s c é l s z e r ű f e l h a s z n á l á s u k -
t ó l . Mindezekbő l k ö v e t k e z i k , hogy f e l ü l 
k e l l v i z s g á l n i a tudományos k u t a t ó k p á -
l y á z a t u t j á n t ö r t é n ő k i v á l a s z t á s á -
nak é s m i n ő s í t é s é n e k j e l e n l e g i e l v e i t . 
Meg k e l l s z a b n i a s z e r v e z e t i s t r u k t u r a 
m e g v á l t o z t a t á s á n a k m ó d j á t , hogy ö s s z h a n g -
ba k e r ü l h e s s e n a v á l t o z ó t e m a t i k á v a l , hogy 
m e g s z ü n t e t h e t ő k , i l l e t v e á t s z e r v e z h e t ő k 
l e g y e n e k a k i s é s nem e l é g g é h a t é k o n y a n 
d o l g o z ó r é s z l e g e k , s hogy a tudományos 
e r ő k e t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s l e g -
f o n t o s a b b i r á n y a i r a l e h e s s e n k o n c e n t r á l -
n i . 
C é l s z e r ű a tudományos d o l g o z ó k a t 
o l y a n i d ő t a r t a m r a a l k a l m a z n i , amely meg-
e g y e z i k a t u d o m á n y o s munka b e f e j e z é s é n e k 
t e r v e z e t t h a t á r i d e j é v e l . 
A t u d o m á n y o s s t á t u s z o k b e t ö l t é s é n e k 
j e l e n l e g i r e n d j e s z e r i n t a m u n k a t á r s a k a t 
3 i l l e t v e 5 é v e n k é n t j e l ö l i k i a t u d o m á -
nyos t a n á c s . A t a n á c s h a t á r o z a t a éppen 
o l y a n j o g i é r v é n y ű , m i n t a p á l y á z a t e r e d -
ménye. A tudományos d o l g o z ó k m e g v á l a s z t á -
sa az u j i d ő t a r t a m r a ü t e m t e r v s z e r i n t t ö r -
t é n i k . A tudományos t a n á c s h o z e l ő z ő l e g be 
k e l l n y ú j t a n i az e l ő z ő i d ő s z a k b a n v é g z e t t 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó t . 
A t a n á c s t i t k o s s z a v a z á s s a l , e g y s z e r ű 
s z ó t ö b b s é g g e l d ö n t , a s z a v a z á s a k k o r é r -
v é n y e s , ha a t a g o k k é t h a r m a d r é s z e j e l e n 
v a n . Az u j a b b i d ő s z a k r a m e g v á l a s z t o t t t u -
dományos d o l g o z ó k r é s z t v e h e t n e k a t u d o -
mányos t a n á c s ü l é s e i n s z e r e p l ő k é r d é s e k 
m e g v i t a t á s á b a n . Az u j a b b i d ő t a r t a m r a meg 
nem v á l a s z t o t t m u n k a t á r s a k a t f e l m e n t i k a 
tudományos i n t é z m é n y b e n v é g z e t t munka 
a l ó l vagy a l a c s o n y a b b /nem p á l y á z a t h o z 
k ö t ö t t / b e o s z t á s b a s o r o l j á k . K i v é t e l e s 
e s e t b e n a t udományos i n t é z m é n y v e z e t ő j é n e k 
joga van a h a t á r i d ő l e t e l t e e l ő t t e l m o z -
d í t a n i a tudományos d o l g o z ó t , ha az nem 
b i z o n y u l a l k a l m a s n a k a tudományos munká-
r a . Az a l k a l m a t l a n s á g r ó l t i t k o s s z a v a z á s -
s a l d ö n t e n e k , de e z t m e g e l ő z ő e n az i g a z -
ga tó á l t a l k i n e v e z e t t b i z o t t s á g m e g v i z s -
g á l j a az i l l e t ő m u n k á j á t , s az e r e d m é n y t 
az é r i n t e t t d o l g o z ó v a l i s m e r t e t i k . Ez a 
g y a k o r l a t i s s z a b á l y o z á s r a s z o r u l . Össze 
k e l l á l l i t a n i a k r i t é r i u m o k l i s t á j á t , b e -
l e é r t v e a tudományos munkára v a l ó a l k a l -
m a s s á g o t , az a m o r á l i s m a g a t a r t á s t , amely 
k ü l ö n ö s e n a n e v e l ő f u n k c i ó t i s b e t ö l t ő 
s z e m é l y e k n é l / a s p i r a n t u r a - v e z e t ő , i n t é -
z e t v e z e t ő / e s i k s ú l y o s a n a l a t b a . 
— PETRENKO.L.F. : Konkursz i a t t e s z -
t a n c i j a n a u c s n ü h k a d r o v . /А t u d o m á -
n y o s k á d e r e k p á l y á z a t i r e n d s z e r e é s 
m i n ő s i t é s e . / = V e s z t n i k Akademi i 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 
M . Z s . 
T u d ó s o k é s 
a z a m e r i k a 
p i a c o n 
m é r n ö k ö k 
m u n к a e r 
Az E g y e s ü l t Á l l amokban a t u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k l é t s z á m a 1977 
é s 1979 k ö z ö t t v a l a m i v e l l a s s a b b ü temben 
/ 5 % - k a l / g y a r a p o d o t t , mint a h e t v e n e s 
évek e l e j é n , s e l é r t e a 287 100 f ő t . 
A PhD f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k m i n t -
egy 99 t a l á l t a l k a l m a z á s t , de k i s s é 
n ö v e k e d e t t azoknak a száma, a k i k a s a j á t 
s z a k t e r ü l e t ü k ö n k i v ü l h e l y e z k e d t e k e l 
/ 1 9 7 3 - b a n 6 , 4 1 9 7 9 - b e n 8 , 5 % / . 
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A PhD-k száma 1973 é s 1979 k ö z ö t t 
t ö b b , mint k é t s z e r o lyan g y o r s a n n ő t t , 
m i n t az ö s s z e s d i p l o m á s szakemberé / 6 %, 
szemben a 2 , 5 % - k a l / . 
Annak e l l e n é r e , hogy a d o k t o r i f o -
k o z a t t a l r e n d e l k e z ő t u d ó s o k é s mérnökök 
i r á n t i igény n ő t t , az ü r e s á l l á s o k z ö -
mét — a k o r á b b i a k t ó l e l t é r ő e n — nem az 
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k , hanem a k e r e s k e d e l -
mi é s i p a r i s z e k t o r j e l e n t e t t e . 
A k e r e s k e d e l e m é s 
a z i p a r a k u t a t á s h e l y e t t a f e j -
l e s z t é s t r é s z e s i t i e l ő n y b e n . 1973 é s 
1979 k ö z ö t t az a l a p k u t a t á s b a n f o g l a l k o z -
t a t o t t a k száma á t l a g o s a n é v i 5 %-ka l n ö -
v e k e d e t t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n é v i 
1 % - k a l , a f e j l e s z t é s b e n d o l g o z ó k é é v i 
9 % - k a l . Ugyanezen i d ő s z a k a l a t t e s z e k -
t o r b a n a t e r m é s z e t t u d ó s o k é s a m a t e m a t i k u -
sok h e l y e t t a s z á m i t ó g é p - é s t á r s a d a l o m -
tudományi s z a k e m b e r e k , v a l a m i n t a p s z i c h o -
l ó g u s o k i r á n t n ő t t meg a k e r e s l e t . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n -
t ézmények I98O j a n u á r j á b a n 325 000 t u d ó s t 
é s mérnököt a l k a l m a z t a k , ami 1978-hoz k é -
p e s t é v i 3 %-os n ö v e k e d é s t j e l e n t . 
1978 é s I98O k ö z ö t t a f ő f o g l a l k o z á -
sú d i p l o m á s n ő k l é t s z á m a á t l a g o s a n 
6 % - k a l n ö v e k e d e t t , mig a f é r f i a k é é v i 
2 % - k a l . 
A tudományos é s műszak i munkaerő 
n ö v e k e d é s e f ő k é n t a nagy , k u t a t á s r a o r i -
e n t á l t egyetemeken k ö v e t k e z e t t b e . A 100 
l egnagyobb egyetemen a f ő f o g l a l k o z á s ú K+F 
munkaerő l é t s z á m a é v i 4 % - k a l g y a r a p o d o t t , 
mig a K+F r á f o r d í t á s o k é v i 5 % - k a l . 
A t ö b b i f e l s ő o k t a t á s i in tézmény a 
f ő f o g l a l k o z á s ú k u t a t ó i l é t s z á m c s ö k k e n é -
s é r ő l / á t l a g o s a n 7 , 1 %/ s z á m o l t b e . 
A K+F munkaerő növekedése négy t u d o -
mányos é s műszak i t e r ü l e t e n k ö v e t k e z e t t 
b e , é s a l egnagyobb mér tékű / é v i 10 %-
o s / a m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k b a n v o l t , mig a t á r s a d a l o m -
tudományokban j e l e n t ő s e n / é v i 12 % - k a l / 
c s ö k k e n t . 
— Employment o p p o r t u n i t i e s f o r 
PhD s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s s h i f t 
from academia t o i n d u s t r y . /Az ame-
r i k a i PhD-k az e g y e t e m r ő l az i p a r -
ba á r a m l a n a k . / = S c i e n c e R e s o u r c e s 
S t u d i e s H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 1 . j u l . 2 4 - . 1 - 4 . p . /NSF 8 1 - 3 1 2 . / 
N .É . 
K u t a t á s e l l á t á s a S z o v -
j e t u n i ó b a n 
A S z o v j e t u n i ó b a n az Á l l ami E l l á t á -
s i B i z o t t s á g k í s é r l e t k é p p e n már 1969-ben 
L e n i n g r á d b a n , Odesszában , Kazanyban , 
majd Minszkben k o m p l e x k u -
t a t á s é i l á t ó s z e r v e z e t e k e t 
h o z o t t l é t r e . A s z e r v e z e t e k a n a g y k e r e s -
kedelem k ö z v e t í t é s é v e l b i z t o s í t j á k a t u -
dományos i n t ézmények a n y a g i - m ű s z a k i s z ü k -
s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é t . Az i g é n y e k t a -
nu lmányozása a l a p j á n s i k e r ü l t a s z ü k s é -
ges k é s z l e t e k m e g t e r e m t é s e é s a d e c e n t r a -
l i z á l t v á s á r l á s o k u t j á n a t e l j e s e l l á -
t o t t s á g b i z t o s í t á s a . 
Az e l l á t ó s z e r v e z e t e k e t i r á n y i t ó 
b i z o t t s á g nemcsak a f o l y ó s z ü k s é g l e t e k e t 
t u d j a m e g á l l a p í t a n i , hanem e l k é s z í t i a 
3 - 5 é v e s k ö z é p t á v ú e l ő r e j e l z é s e k e t i s . 
További e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t , hogy 
a S z o v j e t u n i ó Á l l ami E l l á t á s i B i z o t t s á g a 
14- m i n i s z t é r i u m m a l é s f ő h a t ó s á g g a l e g y e t -
é r t é s b e n á t a d t a a t e r ü l e t i e l l á t ó s z e r -
v e z e t e k n e k az e l o s z t h a t ó t e r m é k e k t e l j e s 
c i k k j e g y z é k é t . 
A k é s z l e t e k n e k e g y s z e r -
v e z e t i k e r e t b e n v a l ó k o n -
c e n t r á l á s a l e h e t ő v é t e t t e a tudományos 
in t ézmények o p e r a t í v a b b é s r u g a l m a s a b b 
e l l á t á s á t . 
L e n i n g r á d k ö r z e t é b e n j e l e n l e g 319 
tudományos k u t a t ó , t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n -
t é z e t , t o v á b b á 20 f e l s ő f o k ú é s más t a n -
i n t é z e t e l l á t á s á t v é g z i k e b b e n a r e n d -
s z e r b e n . 
Az u j e l l á t á s i forma l e h e t ő v é t e -
s z i , hogy a f o g y a s z t ó k , a z a z a tudomá-
nyos s z e r v e z e t e k e l ő z e t e s b e j e l e n t é s n é l -
k ü l b á r m i k o r m e g r e n d e l h e s s é k a s z ü k s é g e s 
n y e r s a n y a g o k a t , a n y a g o k a t , m ű s z e r e k e t , 
k é s z ü l é k e k e t , k i e g é s z í t ő g y á r t m á n y o k a t , 
a l k a t r é s z e k e t s t b . Az e l l á t ó s z e r v e z e -
t e k 14- napon b e l ü l s z á l l í t j á k a megren-
d e l t á r u t . 
Ez a r e n d s z e r k e d v e z ő e n 
h a t o t t a tudományos in t ézmények 
m u n k á j á r a . L e r ö v i d ü l t a k i s é r l e t e k e l v é g -
z é s é n e k i d ő t a r t a m a , c s ö k k e n t e k a k é s z l e -
t e k , r i t k á b b a n f o r d u l t e l ő , hogy csupán 
"minden., e s h e t ő s é g r e " , t é n y l e g e s s z ü k s é g 
n é l k ü l s z e r e z z e n e k be a n y a g o k a t é s b e -
r e n d e z é s e k e t . 
J a v u l t a z e l l á t ó s z e r v e z e t e k t e v é -
kenysége i s . Anyagi f o r r á s a i k , k é s z l e t e -
i k k o n c e n t r á c i ó j a k ö v e t k e z t é b e n r u g a l -
masabbá v á l t munká juk , jobban t u d j á k e l -
l á t n i a f o g y a s z t ó k a t a s z ü k s é g e s á r u k k a l , 
a z á ru tömeg n ö v e l é s e n é l k ü l . 
A c i k k j e g y z é k e k a d a t a i a l a p j á n az 
e l l á t ó s z e r v e z e t e k t e r m é k k é s z l e t e k e t 
hoznak l é t r e . T e r v e z i k o l y a n n a g y k e r e s -
k e d e l m i ü z l e t e k h á l ó z a t á n a k k i a l a k í t á s á t , 
amelyekben a k i s f o g y a s z t ó k i s megvásá -
r o l h a t n á k a s z ü k s é g e s a n y a g o k a t , á r u k a t . 
Ez az i n t é z k e d é s s e g i t e n é a k u t a t ó s z e r -
v e z e t e k s z ü k s é g l e t e i n e k s t a b i l , é s i d ő -
ben, t ö r t é n ő k i e l é g i t é s é t . 
A tudományos i n t ézmények i g é n y e i -
nek t anu lmányozása r á m u t a t o t t , hogy n a -
gyon sok m ű s z e r r e , k é s z ü l é k r e , b e r e n d e -
z é s r e c s a k r ö v i d i d e i g van 
s z ü k s é g . A m e g v á s á r o l t e s z k ö z ö k e t o l y k o r 
csupán e g y e t l e n a lka lommal h a s z n á l j á k . 
A L e n i n g r á d i Anyagi -Műszak i E l l á t á -
s i H i v a t a l e z é r t 1970-ben m e g s z e r v e z t e 
az i d ő s z a k o s a n vagy egy-egy a lka lommal 
h a s z n á l t mérőeszközök b é r b e a d á -
s á t . A p é l d á t k é s ő b b k ö v e t t é k más 
v á r o s o k b a n i s . Ez az e l l á t á s i forma a z ó -
t a e r ő s e n e l t e r j e d t , már 23 műszak i 
k ö l c s ö n z ő k i r e n d e l t s é g működik . 
B é r b e a d h a t ó műszaki e s z k ö z e i k , m ű s z e r e i k , 
k é s z ü l é k e i k á l l o m á n y á n a k é r t é k e 1979-ben 
m e g h a l a d t a a 20 m i l l i ó r u b e l t , é s ez az 
á l l omány a z ó t a i s n ö v e k s z i k . A s z o l g á l -
t a t á s t i génybevevő f o g y a s z t ó k száma 6 500, 
t ö b b min t 60 %-uk tudományos i n t é z m é n y . 
A j e l e n l e g i ö t é v e s t e r v i d ő s z a k v é -
g é i g még t o v á b b i 30 k ö l c s ö n z ő k i r e n d e l t -
ség k e z d i meg m ű k ö d é s é t . 
A b é r b e a d á s a f o g y a s z t ó k számára 
r e n d k i v ü l e l ő n y ö s : a b é r l e t i d i j a l a c s o n y 
/ a b é r e l t t á r g y á r á n a k 4—6 %-a h a v o n t a / , 
a b é r b e a d ó g a r a n t á l j a a k i f o g á s t a l a n * mű-
s z a k i á l l a p o t o t é s a k i s z á l l i t á s t . 
J e l e n l e g a k ö l c s ö n z ő k i r e n d e l t s é g e k 
c s u p á n a k e r e s l e t 1 0 - 1 5 %-á t e l é g i t i k k i . 
N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy a h á l ó z a t f e j -
l e s z t é s é n k i v ü l b ő v i t e n i k e l l a k i r e n d e l t -
ségek k é s z l e t á l l o m á n y á t i s . 
A b é r e l t e s z k ö z ö k k i f o g á s t a l a n mű-
s z a k i á l l a p o t á n a k é s h a s z n á l h a t ó s á g á n a k 
b i z t o s í t á s á r a m e g s z e r v e z t é k a j a v i t ó é s 
e l l e n ő r z ő s z o l g á l a t o t , mely az ö s s z e s 
s z ü k s é g e s j a v i t á s 60 % - á t v é g z i e l , e g y -
ben e l l e n ő r z i , hogy a b é r e l t e s z k ö z ö k e t 
h e l y e s e n ü z e m e l t e t i k - e . Mindez mintegy 
1 5 - 2 0 %-kal n ö v e l i a b é r e l h e t ő eszközök 
h a s z n á l h a t ó á l l o m á n y á t . 
S z e r v e z i k az u n . " k ö z v e t í -
t é s e s b é r b e a d á s t " i s , 
ami a z t j e l e n t i , hogy az e l l á t ó s z e r v e z e -
t e k k ö z v e t í t é s é v e l a k ü l ö n b ö z ő tudományos 
in t ézmények k ö l c s ö n b e / b é r b e / a d h a t j á k 
egymásnak az á l t a l u k r i t k á n h a s z n á l t k é -
s z ü l é k e k e t , b e r e n d e z é s e k e t . A S z o v j e t -
u n i ó b a n j e l e n l e g csupán az á g a z a t i t u d o -
mányos k u t a t ó s z e r v e z e t e k m ü s z e r á l l o m á -
nyának é r t é k e t ö b b mint h a t m i l l i á r d r u b e l , 
é s ennek 10 %-át r i t k á n h a s z n á l j á k . A 
" k ö z v e t í t é s e s b é r b e a d á s " r e n d s z e r é n e k e l -
l á t á s i és g a z d a s á g i e l ő n y e i t e h á t k é z e n -
f e k v ő k . 
Az e l l á t ó é s é r t é k e s i t ő s z e r v e z e t e k 
g y a k o r l a t i munkájában e g y r e f o n t o s a b b á 
v á l n a k a s z á l l i t á s i s z o l g á l -
t a t á s o k , a f e l e s l e g e s és e l f e k v ő 
k é s z l e t e k bevonása a g a z d a s á g i 
f o r g a l o m b a , a f o g y a s z t ó k t á j é k o z -
t a t á s a , tudományos é s műszaki i n -
f o r m á c i ó k b e s z e r z é s e é s t o v á b b i t á s a . 
Len ing rádban é s Odesszában g y o r s a n 
b ő v ü l n e k a tudományos i n t é z m é n y e k e t az 
a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s k é r d é s e i r ő l t á j é -
k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s o k . A k u t a t ó i n t é z e t e k 
a szokványos á g a z a t i és más c s a t o r n á k o n 
k e r e s z t ü l á l t a l á b a n nem j u t h a t n a k hozzá 
i l y e n j e l l e g ű i n f o r m á c i ó k h o z , e z é r t e z a 
t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g d ö n t ő s z e r e p h e z 
j u t a k u t a t á s e l l á t á s i p rob lémák megoldá-
s á b a n . 
A L e n i n g r á d i Komplex Tudományos E l -
l á t á s i S z e r v e z e t e k I g a z g a t ó s á g á n a k i n -
f o r m á c i ó s b á z i s a t ö b b , 
m i n t 51 000 dokumentumot é s más i n f o r m á -
c i ó s a n y a g o t , az a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s -
r ó l s z ó l ó j o g s z a b á l y o k a t , r e n d e l e t e k e t , a 
k ü l ö n b ö z ő anyagok é s b e r e n d e z é s e k k a t a l ó -
g u s a i t , á r j e g y z é k e i t , i s m e r t e t ő k é z i k ö n y -
v e i t , az u j műszak i e szközök p r o s p e k t u s a -
i t » a g y á r t á s b ó l , t e r m e l é s b ő l k i v o n t t e r -
m é k e k r ő l s z ó l ó a d a t o k a t s t b . t a r t a l m a z . 
1978-ban az i g a z g a t ó s á g 211 s z e r v e z e t 
3 8OO i n f o r m á c i ó s i g é n y é t e l é g i t e t t e k i . 
— RUMJANCEV.L.L. - FLER0V,L.A.: 
Как u l u c s s i t ' s z n a b z s e n i e n a u k i . 
/Hogyan j a v i t s y k a tudomány e l l á -
t o t t s á g á t . / = EKO / N o v o s z i b i r s z k / , 
1 9 8 0 . 7 . n o . 6 5 - 7 З . p . - _ 
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A h a t é k o n y s á g m é r é s a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s -
b a n 
Az e l m ú l t é v t i z e d b e n a S z o v j e t u n i ó -
ban nagymér tékben f e j l ő d ö t t az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s a t e r m e l é s t 
megelőző s t á d i u m , a t e r m e l é s p e d i g az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e c h n o -
l ó g i a i a l k a l m a z á s a . Az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s az e l m é l e t e t m a t e r i a l i z á l j a , l e h e t ő v é 
t e s z i u j f e l f e d e z é s e k b e v e z e t é s é t az 
i p a r b a , s e z á l t a l m e g g y o r s í t j a a tudomá-
nyos -műszak i h a l a d á s t . 
Az ö n á l l ó tudományos-miiszaki s z e r -
v e z e t e k t e r m é k é n e k a b e f e j e -
z e t t é s a megrende lő á l t a l e l f o g a d o t t t u -
dományos k u t a t ó m u n k á t k e l l t e k i n t e n i . Eb-
ben az é r t e l m e z é s b e n a tudományos k u t a t ó -
munka o l y a n b e f e j e z e t t k u t a t á s , amely meg-
f e l e l a megrende lő k ö v e t e l m é n y e i n e k . Az 
i l y e n te rmék k ö l t s é g é n e k b e c s l é s e minde -
n e k e l ő t t az e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s 
m u n k a e r ő r á f o r d i t á s k i -
s z á m í t á s á t f e l t é t e l e z i . Az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s b a n , m i n t a tudományban á l t a l á b a n , 
nagy az é l ő m u n k a - r á f o r d i t á s ; l e n i n g r á d i 
k u t a t ó i n t é z e t e k a d a t a i s z e r i n t e l é r h e t i 
az ö s s z e s r á f o r d í t á s 60 %-á.t i s . A h o l t 
munka a r á n y a j e l e n t é k t e l e n — 10 é s 20 % 
k ö z ö t t i . 
Az á g a z a t i tudományos é s műszaki 
s z e r v e z e t e k k ö l t s é g s z á m í -
t á s á t k o m p l i k á l j a , hogy az i p a r i 
t e rmék k ö l t s é g e i b e n e z e k e t a r á f o r d í t á -
s o k a t nem t ü n t e t i k f e l . A v á l l a l a t o k é s 
az anyag i t e r m e l ő s z e r v e z e t e k t e r m é k e i k 
ö n k ö l t s é g é n e k s z á m í t á s a k o r 
nem v e s z i k f i g y e l e m b e a K+F eredményeket 
é s a t á r s a d a l o m tudományos r á f o r d í t á s a i t . 
Ez e l l e n t m o n d á s h o z v e -
z e t : a tudományos -műszak i h a l a d á s g y o r s u -
l á s á n a k m é r t é k é b e n nő a t e r m e l é s tudomá-
nyos e l ő k é s z í t é s é r e f o r d í t o t t eszközök 
nagysága , de a t e r m é k e k ö n k ö l t s é g é r e e 
r á f o r d í t á s o k növekedése semmilyen h a t á s t 
nem g y a k o r o l . I d e j e l enne a te rmék ön-
k ö l t s é g é b e n ö n á l l ó t é t e l k é n t e l k ü l ö n í t e n i 
a tudományos e l ő k é s z í t é s r á f o r d í t á s a i t . 
A v á l l a l a t o k n a k a n y a g i f e l e l ő s s é g e t k e l -
l e n e v i s e l n i ü k a z é r t , hogyan h a s z n á l j á k 
f e l munkájukban a K+F e r e d m é n y e k e t . 
Hogyan l e h e t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s t e r m é k e i t é r t é k e 1 -
n i ? Egyes k ö z g a z d á s z o k s z e r i n t az 
é l ő - é s h o l t m u n k a - r á f o r d i t á s á t l a g o s á g a -
z a t i n o r m a t í v á j a az a l k a l m a z o t t k u t a t á s -
ban nem h a s z n á l h a t ó . Szóba j ö h e t a r á f o r -
d í t á s o k k i s z á m í t á s á n a k k o m b i n á l t módsze-
r e : a m u n k a r á f o r d í t á s o k normázható / i s -
m é t l ő d ő / é s nem no rmázha tó / e g y e d i / t í -
p u s a i s z e r i n t . Hason ló módon l e h e t megha-
t á r o z n i a tudományos f e j l e s z t é s ö n k ö l t s é -
g é t . Ami a h a s z n o t i l l e t i , s z á -
mí t á sba k e l l venni az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s s a j á t o s s á g a i t . A tudományos 
é s m ű s z a k i s z e r v e z e t e k min t az u j t e rmék 
l é t r e h o z ó i j ogga l t a r t a n a k i g é n y t a f e j -
l e s z t é s e i k nyomán l é t r e j ö t t t ö b b l e t t e r m é k 
egy r é s z é r e . A tudományos é s műszak i s z e r -
v e z e t e k g a z d a s á g i ö s z -
t ö n z é s i a l a p j a m e g v a l ó s í t -
j a a t ö b b l e t t e r m é k s z é t o s z t á s á t a " k u t a -
t á s - t e r m e l é s " f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő k kö— 
z ö t t . 
J e l e n l e g azonban az á g a z a t i k u t a t ó -
i n t é z e t e k é s a s z e r k e s z t ő i r o d á k a munka 
h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é r e t e l j e s í t m é n y -
m u t a t ó k a t h a s z n á l n a k , v a g y i s az egy mun-
k a t á r s r a s z á m í t o t t s a j á t munka v o l u m e n é t . 
A j e l e n l e g i s z á m í t á s i r e n d s z e r b e n ez a 
h o l t m u n k a - r á f o r d i t á s t s az é l ő munkának 
csak egy r é s z é t t a r t a l m a z z a . Mint i s m e r e -
t e s , az é l ő munka s z ü k s é g e s é s t ö b b l e t -
munkára o s z t h a t ó . Ez u t ó b b i t azonban nem 
v e s z i k s z á m í t á s b a a k u t a t ó i munka vo lume-
nének m e g h a t á r o z á s á n á l az á g a z a t i tudomá-
nyos é s műszak i s z e r v e z e t e k , h o l o t t igy 
vá lna l e h e t ő v é az e g y e s tudományos k o l -
l e k t í v á k h o z z á j á r u l á s á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
— RÜBAK0V,F.F.: ,0b i z m e r e n i i é f f e k -
t i v n o s z t i t r u d a v p r i k l a d n o j nauke . 
/А munka h a t é k o n y s á g á n a k mérése az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n . / = V e s z t n i k 
L e n i n g r a d s z k o g o U n i v e r s z i t e t a , Éko-
n o m i k a , F i l o s z o f i j a ; P r avo , i 9 8 l . l l . 
É r t é k e l é s i m ó d s z e r e k 
a z a m e r i k a i e g y e t e m e -
k e n 
Az a m e r i k a i egye temeken min tegy 
t i z éve é r t é k e l é s t k é s z í t e n e k a h a l l g a -
t ó k r ó l , a z egye temi p r o g r a m o k r ó l , az 
egye temi t a n t e s t ü l e t e k r ő l , az i g a z g a t á s -
r ó l , az egész i n t é z m é n y r ő l é s még az é r -
t é k e l é s m ó d s z e r e i r ő l i s . 
A h a l l g a t ó k é r t é k e l é s é b e n a t e s z -
t e k j á t s s z á k a f ő s z e r e p e t ; 1972 ó t a az 
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egye temeken k ö t e l e z ő a s z ö v e t s é g i k o r -
mány á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t á s i programok 
é r t é k e l é s e . 
Az egye t emi o k t a t ó k é r t é k e l é s é b e n 
a h a l l g a t ó k véleménye a d ö n t ő , de t ö r t é n -
h e t az é r t é k e l é s a s z a k t e r ü l e t e t j ó l i s -
merő k o l l é g á k vagy a z e g y e t e m i t e s t ü l e -
t e k á l t a l i s . 
A 6 0 - a s évek k ö z e p é n t e r j e d t e l az 
egyetemek m e n e d z s m e n t j é n e k , v e z e t é s é n e k 
é r t é k e l é s e . Ezen a t e r ü l e t e n a b e l s ő é s 
a k ü l s ő é r t é k e l é s i módszerek i s e l t e r j e d -
t e k . 
Egész in t ézmények / e g y e t e m e k , t a n -
s z é k e k , i n t é z e t e k s t b . / ö s s z e h a -
s o n l í t ó é r t é k e l é s e j e l e n t i e g y a -
k o r l a t c s ú c s á t . A h e t v e n e s évek e l e j é n 
m e g k í s é r e l t é k r a n g s o r o l n i az a m e r i k a i 
e g y e t e m e k e t . Egyes s z a k t e r ü l e t e k e n — p l . 
p s z i c h o l ó g i a , g y ó g y á s z a t , p o l i t i k a t u d o -
mányok— i s m e r e t e s e k i l y e n r a n g s o r o k , 
de maga a módszer v é g ü l i s nem t e r j e d t e l . 
Az in t ézmények é r t é k e l é s é b e n a l e g -
j e l e n t ő s e b b az ö n é r t é k e l é s 
/ " i n s t i t u t i o n a l s e l f - e v a l u a t i o n " / , m e l y -
nek s o r á n t a n u l m á n y t k é s z í t e n e k az i n t é z -
mény h a t é k o n y s á g á r ó l , é r t é k e l i k a c é l o -
k a t , a s z e m é l y z e t k i v á l a s z t á s á t é s h a s z -
n o s í t á s á t , az intézmény működési é s f e j -
l e s z t é s i i r á n y a i t . Az ö n é r t é k e l é s e k á l t a -
l ában nagyon k r i t i k u s a k é s az eredmények 
m e l l e t t a h i á n y o s s á g o k r a i s r á m u t a t n a k . 
Az " é r t é k e l é s tudománya" most van 
k i a l a k u l ó b a n ; módszere i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s , mer t t á -
maszkodik t ö b b e k k ö z ö t t a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokra , a m a t e m a t i k á r a , a s t a t i s z t i k á r a 
é s a p s z i c h o l ó g i á r a . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban f o l y i k az 
é r t é k e l é s i n t é z m é n y r e n d -
s z e r é n e k k i é p i t é s e . A w a s h i n g -
t o n i m i n i s z t é r i u m o k b a n m e g j e l e n t e k az 
é r t é k e l ő o s z t á l y o k , é s t ö b b egyetemen mű-
köd ik már ö n á l l ó é r t é k e l ő i n t é z e t . 
— CURTIUS,C.F.: E v a l u a t i o n im 
Hochschu lwesen . Modewort o d e r Metho-
de von morgen? /Az egyetemek t e v é -
k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s e . D i v a t vagy 
a h o l n a p m ó d s z e r e ? / = D e u t s c h e U n i -
v e r s i t ä t s - Z e i t u n g / B o n n / , 1 9 8 1 . 1 . 
n o . 1 7 - 2 1 . p . 
P.M. 
N y u g a t n é m e t k u t a t á s -
p o l i t i k a — k é r d ő j e -
l e k k e l 
A v i l á g g a z d a s á g i v á l t o z á s o k é s a z 
u j , magasabb köve t e lmények k i a l a k u l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n még az i p a r i l a g é s t e c h n i -
k a i l a g f e j l e t t NSZK-ban i s f e l s z i n r e k e -
r ü l t e k az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a e l l e n t -
m o n d á s a i , g y e n g e s é g e i . 
Az NSZK-ban az á l l a m i k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k l egnagyobb r é s z e az a l a p -
k u t a t á s r a j u t : az OECD s t a t i s z -
t i k á j a s z e r i n t 1979-ben az NSZK-ban az á l -
lami k u t a t á s i e szközök 4-3 %-át f o r d í t o t -
t á k a l a p k u t a t á s o k r a , F r a n c i a o r s z á g b a n 
24- % - á t , N a g y - B r i t a n n i á b a n 20 %-á t é s a z 
E g y e s ü l t Államokban mindössze 4- % - á t . Az 
NSZK-ban az a l a p k u t a t á s o k a t e l s ő s o r b a n 
az e g y e t e m e k é s az á l l a m á l -
t a l f i n a n s z í r o z o t t nagy k u t a t ó i n t é z e t e k 
v é g z i k . A z á l l a m i i r á n y i -
t á s f ő k é n t a s z ü k s é g e s a n y a g i 
e szközök b i z t o s í t á s a é s a ku ta tószemély— 
z e t a d m i n i s z t r a t í v e l l e n ő r z é s e r é v é n v a -
l ó s u l meg. Az NSZK-ban a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s t e r ü l e t é n j e l e n t ő s t e r h e k e t v á l -
l a l a m a g á n s z e k t o r . 1980-
ban á g a z d a s á g i c é l ú k u t a t á s i r á f o r d í t á -
sok 76 % - á t a magángazdaság f e d e z t e — 
az E g y e s ü l t Államokban a m a g á n s z e k t o r r é -
s z e s e d é s e 68 %, F r a n c i a o r s z á g b a n 42 % 
v o l t . 
Az NSZK k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k s a j á -
t o s s á g a a k i t e r j e d t p r o g r a m f i -
n a n s z í r o z á s . 1 9 7 0 - i g c s u p á n 
néhány s ú l y p o n t i t e r ü l e t e n a l k a l m a z t á k 
e z t a m ó d s z e r t , 1979-ben a S z ö v e t s é g i Ku-
t a t á s i é s T e c h n o l ó g i a i M i n i s z t é r i u m már 
6 000 k u t a t á s i t e r v e z e t e t f i n a n s z í r o z o t t 
é s 1 9 8 0 - b a n az i p a r i K+F-re j u t ó á l l a m i 
t á m o g a t á s 68 %-a i l y e n formában k e r ü l t a 
f e l h a s z n á l ó k h o z . 
Az NSZK k u t a t á s p o l i t i k á j á t ma e g y -
a r á n t t á n a d j a a k o r m á n y p á r t é s az e l l e n -
z é k , a m u n k á l t a t ó k é s a s z a k s z e r v e z e t e k . 
Az e g y i k k i f o g á s a z , hogy a k u t a t á s p o l i -
t i k a néhány n a g y v á l l a l a t o t 
r é s z e s i t e l ő n y b e n , é s e l h a n y a g o l j a a k i s -
é s k ö z é p v á l l a l a t o k a t . 1979-ben a 30 l e g -
nagyobb v á l l a l a t 1 , 2 5 m i l l i á r d DM t á m o -
g a t á s t k a p o t t , a k i s - é s középüzemek mind-
ös sze I 8 I m i l l i ó t . A k i s e b b v á l l a l a t o k 
panaszkodnak az á l l a m i k u t a t á s i programok 
á t t e k i n t h e t e t l e n s é g é r e , a k é r e l m e z é s i e l -
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j á r á s b o n y o l u l t s á g á r a é s a d ö n t é s h o z a t a l 
l a s s ú s á g á r a . 
A k u t a t á s p o l i t i k a e l l e n i t ámadások 
másik c é l p o n t j a a p r o g r a m t á m o g a t á s r e n d - >. 
s z e r e . A k u t a t á s t á m o g a t á s e k ö z v e t l e n 
f o r m á j á n a k a r á n y á t a b i r á l ó k t ú l z o t t n a k 
t a r t j á k é s inkább a k ö z v e t e t t 
t á m o g a t á s n ö v e l é s é t k ö v e t e l i k , 
a z z a l é r v e l v e , hogy a k ö z v e t l e n k u t a t á s -
t á m o g a t á s j e l e n t ó s a d m i n i s z t r á c i ó s k i a d á -
sokat i g é n y e l és e m e l l e t t a v e r s e n y e l -
t o r z i t á s á v a l , az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t l e -
l a s s u l á s á v a l é s h i b á s f e j l e s z t é s e k k e l i s 
e g y ü t t j á r . 
m i n t a h í r a d á s t e c h n i k a t e r ü l e t é n i s c sak 
1 % - o s . 
— REMBSER,J.: Formen d e r ö f f e n t -
l i c h e n F o r s c h u n g s p o l i t i k . /А nyu -
gatnémet á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a 
j e l l e g z e t e s s é g e i . / = Neue Z ü r c h e r 
Z e i t u n g , I 9 8 I . o k t . 2 0 . 1 7 . p . 
EBERLE,R.: V e r f e h l t e s s t a a t l i -
ches F o r s c h u n g s k o n z e p t . /Az e l h i b á -
z o t t á l l a m i k u t a t á s i k o n c e p c i ó . / = 
Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 8 l . o k t . 
A k u t a t á s k e d v e z ő f e l -
t é t e l e i n e k meg te r emtése é r d e -
kében az á l l a m t á m o g a t j a a k ö r n y e z e t v é -
delmi é s e n e r g i a t a k a r é k o s K+F b e r u h á z á s o -
k a t . L é t r e h o z t a k egy t u c a t szakmai i n -
f o r m á c i ó s k ö z p o n t o t 
/ p l . az e n e r g e t i k a , a g é p i p a r s t b . t e r ü -
l e t é n / , amelyek a l e g ú j a b b tudományos 
e redményeke t t e s z i k h o z z á f é r h e t ő v é . 
A k i s - é s k ö z é p -
ü z e m e k egyéb k ö z v e t e t t s e g i t s é g e t 
i s k a p n a k , ami e l ő s e g i t h e t i i n n o v á c i ó s 
készségük n ö v e l é s é t , de a n a g y v á l l a l a t o k -
k a l s zemben i h á t r á n y u k a t egyik n a p r ó l a 
másikra nem s z ü n t e t h e t i meg. 
Az á l l a m i g y e k s z i k e r ő f e s z i t é s e i t 
a l e g p e r s p e k t i v i k u -
s a b b t e r ü l e t e k r e ö s s z p o n t o s í t a n i . 
Az e n e r g e t i k a , a s z á m í t á s t e c h n i k a é s az 
i n f o r m a t i k a m e l l e t t i l y e n e k p l . a z u j 
k ö z l e k e d é s i r e n d s z e r e k , a g é p j á r m ű i p a r 
f e j l e s z t é s e , az a c é l k u t a t á s , az ó c e á n -
k u t a t á s , az ű r k u t a t á s . Ezekre j u t a z á l -
lam i p a r i K+F t á m o g a t á s á n a k 80 % - a . K i -
emel t s z e r e p e van még a m i k r o e l e k t r o n i -
kának , a b i o t e c h n o l ó g i á n a k , v a l a m i n t az 
i p a r i m u n k a f e l t é t e l e k j a v i t á s á n a k . 
Az i p a r i k u t a t á s i eszközök é s a 
k u t a t ó s z e m é l y z e t 90 %—a a l a p v e t ő e n h á -
rom i p a r á g r a k o n c e n t r á l ó d i k : a v e g y i p a r -
r a , a g é p - é s k ö z l e k e d é s i eszköz i p a r r a , 
va l amin t a z e l e k t r o t e c h n i k á r a és o p t i k á -
r a . Ezekben az i p a r á g a k b a n f o l y i k a l e g -
ádázabb küzde lem a n e m z e t i é s n e m z e t k ö -
z i p i acok m e g s z e r z é s é é r t . 
Más i p a r á g a k b a n az e l k é n y e l m e s e d é s 
j e l e i m u t a t k o z n a k . A mai g a z d a s á g i h e l y -
ze tben t a r t h a t a t l a n , hogy az e n e r g i a -
i p a r b a n a s a j á t K+F r á f o r d i t á s o k a r á n y a 
csupán 0 , 5 %-os és a k ö z l e k e d é s , v a l a -
A t o m k u t a t á s K a r l s r u -
h é b a n 
A K a r l s r u h e i Atomkuta tó Központ 
1 9 8 1 - b e n ü n n e p e l t e f e n n á l l á s á n a k 2 5 . é v -
f o r d u l ó j á t . A Központ l é t r e h o z á s á n a k gon-
d o l a t a az ö t v e n e s évek közepén m e r ü l t f e l , 
a m i k o r az a t o m t e c h n i k a az é r d e k l ő d é s k ö -
z é p p o n t j á b a k e r ü l t . 1956 j u l i u s á b a n a l a -
p i t o t t á k az A t o m r e a k t o r g y á r t ó é s Üzemel-
t e t ő T á r s a s á g o t , amelynek nevéhez f ű z ő d i k 
az e l s ő k u t a t ó r e a k t o r f e l é p i t é s e az NSZK-
b a n . A k u t a t ó r e a k t o r l é t r e h o z á s a u j s z a -
k a s z k e z d e t é t j e l e n t e t t e : a k ö l t s é g e s é s 
b o n y o l u l t n a g y b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s á é t . 
E t e n d e n c i a f e l i s m e r é s e v e z e t e t t a 
n a g y k u t a t ó k ö z p o n t o k l é t e s í -
t é s é h e z a kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
/ j e l e n l e g 12 működik az NSZK-ban/ . 
1959-ben u j a b b t á r s a s á g a l a k u l t az 
a t o m k u t a t á s o k v é g z é s é r e é s a k i s é r l e t i 
b e r e n d e z é s e k l é t r e h o z á s á r a , majd a k é t 
t á r s a s á g ö s s z e v o n á s a r é v é n s z ü l e t e t t meg 
1 9 6 3 - b a n az A t o m k u t a t á s i T á r s a s á g , amely 
1 9 7 8 - t ó l a K a r l s r u h e i A tomkuta tó Központ 
K f t e l n e v e z é s t v i s e l i . 
1956-ban a Központ f i n a n -
s z i r o z á s á b a n a s z ö v e t s é g i 
á l l a m r é s z e s e d é s e csupán 30 % v o l t / B a -
d e n - W ü r t t e m b e r g t a r t o m á n y é 20 %, az i p a -
r é 50 %/ . 1959-ben a s z ö v e t s é g i á l l a m r é -
s z e s e d é s e 75 % l e t t , a t a r t o m á n y é 25 %, 
1 9 7 2 - b e n 90 % : 10 %-ra módosu l t a r é s z e -
s e d é s i a r á n y . 
Az á l l a m i f i n a n s z i r o z á s g y o r s növe -
k e d é s é t a c é l k i t ű z é s e k h o s s z ú i d ő t á v j a , 
a v i s z o n y l a g magas k o c k á z a t é s a nagy r á -
f o r d i t á s o k i n d o k o l t á k . Ez azonban nem 
v á l t a k a d á l y á v á a k u t a t á s é s 
a z i p a r k ö z ö t t i s z o r o s kapcso la t— 
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n a k : a k i s é r l e t i n a g y b e r e n d e z é s e k e t ma 
i s a z i p a r ü z e m e l t e t i a Közpon t megbizá— 
s á b ó l . 
A Központ 25 év a l a t t 6 m i l l i á r d 
DM-et k ö l t ö t t e l , ebbő l 1 9 8 1 - b e n 470 m i l -
l i ó DM-et . A Központban j e l e n l e g 3 300-
an d o l g o z n a k , k ö z t ü k 700 k u t a t ó . 
Az a t o m k u t a t á s mindig s z o r o s k a p -
c s o l a t b a n á l l t a p o l i t i k á v a l , 
e l ő s z ö r a k ü l p o l i t i k á v a l , m a j d az u t ó b b i 
é v e k b e n a l e g t ö b b f e j l e t t n y u g a t i o r s z á g -
ban é l e s b e l p o l i t i k a i v i t a a l a k u l t k i az 
a t o m e n e r g i a k ö r ü l , ami nagymér t ékben l e -
l a s s í t o t t a az atomerőmüvek f e j l e s z t é s é t . 
Az a t o m e n e r g i a mára e l s ő r e n d ű t á r -
s a d a l o m p o l i t i k a i k é r d é s -
sé v á l t , amely nagymér tékben b e f o l y á s o l -
j a a t á r s a d a l o m j ö v ő b e n i f e j l ő d é s é t . 
Az a t o m k u t a t á s k o m p l e x i t á s a k ö v e t -
k e z t é b e n a K a r l s r u h e i Központ k u t a -
t á s i t e m a t i k á j a az idők 
f o l y a m á n k i b ő v ü l t : k ö r n y e z e t v é d e l m i , a d a t -
f e l d o l g o z á s i é s egyéb t é m á k k a l gazdago-
d o t t . A szük é r t e l e m b e n v e t t a t o m e n e r g i a i 
k u t a t á s a Központ t e v é k e n y s é g é n e k m i n t -
egy 60 %-át t e s z i k i . A Közpon t munkakap-
c s o l a t b a k e r ü l t á l l a m i k u t a t ó h e l y e k , i p a -
r i v á l l a l a t o k é s egyetemek e g é s z s o r á v a l , 
i gy az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a m e g v a l ó s í -
t á s á n a k f o n t o s e szközévé v á l t . 
Egyes vé lemények s z e r i n t a Központ 
n e m v á l t o t t a b e a hozzá 
f ű z ö t t r e m é n y e k e t . Nem t e l j e s í t e t t e a l a p -
v e t ő f e l a d a t á t , a t e n y é s z t ő r e a k t o r l é t -
r e h o z á s á t . E z t a f e l a d a t o t a 6 0 - a s évek 
e l e j é n j e l ö l t é k k i , é s 1 9 7 8 - i g t e r v e z t é k 
m e g v a l ó s í t a n i 500 m i l l i ó DM r á f o r d í t á s -
s a l . A j e l e n l e g i b e c s l é s e k s z e r i n t 1990 
u t á n v á r h a t ó a t e n y é s z t ő r e a k t o r i p a r i 
g y á r t á s a é s a r á f o r d í t á s o k e l é r i k a 6—7 
m i l l i á r d m á r k á t . 
A Központ 25 év a l a t t c supán egy 
f e l a d a t o t t e l j e s í t e t t s i k e r r e l , a k ö n n y ü -
v i z e s r e a k t o r k i f e j l e s z t é s é t — ez a z o n -
ban nem b i z t o s i t j a az e n e r g i a p r o b l é m a v é g -
l e g e s m e g o l d á s á t . 
A z é r t , hogy a Központ nem t u d o t t 
i g a z á n ö n á l l ó p rogramoka t v é g r e h a j t a n i , 
e l s ő s o r b a n a v e z e t ő s é g a f e -
l e l ő s . A k u l c s p o z í c i ó k a t m i n d i g t a k t i k a i -
p o l i t i k a i szempontok a l a p j á n t ö l t ö t t é k 
b e , é s a k u t a t ó k ö z p o n t o t a z i p a r i m e n e d z s -
ment módsze re i s z e r i n t i r á n y í t o t t á k , ami 
a b ü r o k r a t i z m u s é s a s z a k s z e r ű t l e n s é g e l -
b u r j á n z á s á t e r e d m é n y e z t e , é s a k u t a t ó k 
s z a b a d s á g á n a k k o r l á t o z á s á v a l j á r t . 
A k u t a t ó k p u b l i k á c i ó s 
t e v é k e n y s é g é t k o r l á t o z z a az a t é n y , hogy 
a t e n y é s z t ő r e a k t o r f e j l e s z t é s é t 1 9 7 7 -
t ő l a f r a n c i á k k a l e g y ü t t v é g z i k , ami t i -
t o k t a r t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k k e l j á r . 
A K a r l s r u h e i A t o m k u t a t ó Központ nem 
t u d o t t e r edményeke t e l é r n i a f é m k o h á s z a t 
t e r ü l e t é n , h o l o t t az atomerőmű b i z t o n s á -
ga a f émeken é s azok ö t v ö z e t e i n á l l vagy 
b u k i k . 25 év a l a t t nem s i k e r ü l t h a s z n á l -
h a t ó b u r k o l ó f é m e t k i f e j l e s z t e n i a f ü t ő -
elemekhe z . 
— 25 J a h r e K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m 
K a r l s r u h e . Zwei B i l a n z e n . /А mag-
k u t a t á s 25 éve K a r l s r u h e b a n . / = 
B i l d de r W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 1 . 6 . п о . 140-14-6 . , 148-14-9.p. 
P.M. 
A N V A R N a p o k L y о n b a n | 
Az 1981 o k t ó b e r é b e n Lyonban m e g r e n -
d e z e t t ANVAR /Agence N a t i o n a l e de V a l o r i -
s a t i o n de l a Recherche = Országos K u t a -
t á s é r t é k e s i t é s i Ügynökség/ Napokon m i n t -
egy 1 3ОО k u t a t ó é s i p a r i szakember v e t t 
r é s z t az á l l a m i é s a m a g á n v á l l a l a t o k k é p -
v i s e l e t é b e n . A n a g y a r á n y ú r é s z v é t e l e n k í -
vü l n ö v e l t e az ANVAR Napok j e l e n t ő s é g é t 
az i s , hogy m e g j e l e n t é s f e l s z ó l a l t J e a n -
P i e r r e Chevenement tudományos és m ű s z a k i 
á l l a m m i n i s z t e r és P i e r r e Mauroy m i n i s z -
t e r e l n ö k i s . M a u г о y hango t a d o t t 
a f e n n á l l ó b a n k r e n d s z e r t 
b i r á l ó n é z e t e i n e k , k i j e l e n t v e , hogy a 
bankok t ö b b s é g e t ö k é l e t l e n ü l t e l j e s i t i 
az á l t a l á n o s nemze t i é r d e k e k k é p v i s e l e -
t é t . Tu l gyakran r é s z e s i t i k e l ő n y b e n a 
röv id t á v o n j e l e n t k e z ő p r o f i t o t a h o s s z ú 
t ávú programok f i n a n s z í r o z á s á v a l s zemben , 
inkább a pénzügy i b e f e k t e t é s e k e t v á l a s z t -
j á k , m i n t az u j v á l l a l a t o k és munkahelyek 
l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó b e r u h á z á s o k a t , 
sokkal i n k á b b a b i z t o n s á g r a t ö r e k e d n e k , 
mintsem hogy k o c k á z a t o t v á l l a l n á n a k a 
f e j l ő d é s b e n lévő k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k 
t á m o g a t á s á v a l . így f o r d u l h a t e l ő , hogy a 
bankok j e l e n t ő s haszonhoz j u t n a k egy 
olyan i d ő s z a k b a n , amiko r a h i t e l e k k a m a t -
lába m i n d e n k i t e l i j e s z t a b e r u h á z á s t ó l , 
a v á l l a l a t o k s o r r a tönkremennek é s d o l g o -
zó ik az u t c á r a k e r ü l n e k . 
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Mindezeke t a p r o b l é m á k a t a m i n i s z -
t e r e l n ö k nem v é l e t l e n ü l v e t e t t e f e l éppen 
az ANVAR Napokon. 1 9 7 9 - e s r e f o r m j a ó t a 
az ANVAR az i n n o v á c i ó á l l a m i 
ö s z t ö n z é s é n e k l e g h a t é k o n y a b b i n t ézményévé
 4_ 
v á l t . A r e f o r m évében 2 500 v á l l a l a t o t 
r é s z e s í t e t t anyagi t á m o g a t á s b a n , é s e z e k 
számára min tegy 200 m i l l i ó f r a n k i n n o v á -
c i ó s h i t e l t u t a l t k i . A j e l e n l e g i k o r -
mányzat p o z i t í v a n é r t é k e l i az ANVAR e l -
múlt évek s o r á n k i f e j t e t t t e v é k e n y s é g é t 
é s a j ö v ő i n n o v á c i ó s p o l i t i k á j á t ennek 
s z e r v e s f o l y t a t á s a k é n t k é p z e l i e l . A s z o -
c i a l i s t a kormányzat i g e n sokra b e c s ü l i 
az ANVAR r e g i o n á l i s működésének e d d i g i 
e r e d m é n y e i t i s . 
F r a n c i a o r s z á g u j i n n o v á c i ó p o l i t i k á -
j á b a n az ANVAR k é t f ő t e r ü l e t e n kap s z e -
r e p e t : e g y r é s z t e l ő s e g i t i , hogy az 
a l a p k u t a t á s o k b ó l a l e -
he tő l e g t ö b b i n n o v á c i ó s ö t l e t s z ü l e s s é k , 
m á s r é s z t az e d d i g i n é l i s nagyobb a n y a g i 
t á m o g a t á s b a n r é s z e s i t i a v á l l a -
l a t o k i n n o v á c i ó s k u t a t á s i p r o g r a m -
j a i t . 
E z z e l párhuzamosan a nagy á l l a m i 
k u t a t á s i i n t é z m é n y e k , m i n t a CNRS vagy 
az INSERM / I n s t i t u t N a t i o n a l de l a S a n t é 
e t de l a Recherche M é d i c a l e = O r s z á g o s 
E g é s z s é g ü g y i é s Orvos i K u t a t ó i n t é z e t / i s 
f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k be az i n n o v á c i -
óban . Ezek az i n t ézmények egyre n y i t o t -
t a b b á v á l n a k a v á l l a l a t o k f e l é , e g y r e 
u j a b b mego ldásoka t k e r e s n e k mind a k u t a -
t á s m i n ő s é g i , mind p e d i g menny i ség i a s p e k -
t u s a i t i l l e t ő e n , hogy o l y a n ö s z t ö n z ő r e n d -
s z e r t d o l g o z z a n a k k i , amely h a t é k o n y a n 
m o z g ó s í t j a a k u t a t ó k a t a z i p a r számára 
f o n t o s témák f e l k a r o l á s á r a . 
Számos nagy á l l a m i v á l -
l a l a t o n b e l ü l i s f o l y n a k t udomá-
nyos k u t a t á s o k . Az i n n o v á c i ó s t e r m é k e k 
k i f e j l e s z t é s é b e n é s p i a c r a dobásában 
azonban a n a g y v á l l a l a t o k r e n d s z e r i n t n e -
h é z k e s e k , é s a lka lmazkodó képes ségük i s 
a l a t t a marad a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k é -
n a k . Éppen e z é r t a n a g y v á l l a l a t o k n á l d o l -
gozó k u t a t ó k a t a j övőben ö s z t ö n ö z n i f o g -
j á k a r r a , hogy k i s e b b v á l l a l a t o k a t a l a -
p í t s a n a k , ö n á l l ó a n v a l ó s i t s á k meg i n n o v á -
c i ó s e l g o n d o l á s a i k a t . 
Még nagyobb p r o b l é m á t j e l e n t az 
anyag i b e f e k t e t é s , i l l e t v e k o c k á -
z a t v á l l a l á s , amely az i n n o -
v á c i ó s programok s i k e r é v e l vagy k u d a r c á -
v a l k a p c s o l a t o s . A s i k e r h e z veze tő u t 
r e n d s z e r i n t sok pénzbe k e r ü l é s a z ANVAR 
ad ugyan h i t e l t a v á l l a l a t o k n a k , ám e z t 
v i s s z a i s k e l l f i z e t n i . Az e d d i g i g y a k o r -
l a t v i l á g o s s á t e t t e , hogy az i n n o v á c i ó 
e r e d m é n y e s s é g é n e k o p t i m á l i s s z i n t j é t nem 
l e h e t ugy e l é r n i , ha csupán az á l l a m i t á -
m o g a t á s r a s z o r í t k o z n a k . Egyre növekvő s z e -
r e p e t k e l l v á l l a l n i u k e t é r e n a p é n z -
ü g y i s z e r v e z e t e k n e k i s . A b e c s l é s e k 
s z e r i n t éven te t ö b b m i l l i á r d f r a n k k a l 
k e l l e n e t á m o g a t n i a f r a n c i a i n n o v á c i ó t , 
ez p e d i g csak ugy v a l ó s u l h a t meg, ha i n -
n o v á c i ó s bankoka t é s t á r s a s á g o k a t hoznak 
l é t r e . 
Az i n n o v á c i ó f i n a n s z i r o z á s t e r v e z e t t 
d e c e n t r a l i z á l á s a nem j e l e n t i a z ANVAR j e -
l e n t ő s é g é n e k c s ö k k e n é s é t . E l l e n k e z ő l e g : 
az u j h e l y z e t b e n még nagyobb s z ü k s é g 
l e s z k o o r d i n á c i ó s t e v é k e n y s é g é r e , t a n á c s -
a d á s á r a a r e g i o n á l i s á l l a m i v á l l a l a t o k 
s z á m á r a ; a bankok s e g i t é s é r e a z i n n o v á -
c i ó f i n a n s z í r o z á s á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
s z a k i s m e r e t e k é s módszerek m e g s z e r z é s é -
b e n ; a z i n n o v á c i ó s é s i n n o v á c i ó i i n a n s z i -
r o z ó v á l l a l a t o k l é t r e h o z á s á n a k s e r k e n t é -
sében . 
— WEEGER,X.: Aux J o u r n é e s de 
1'ANVAR a Lyon . M.Mauroy f a i t a p p e l 
aux banques p o u r f i n a n c e r l ' i n n o v a -
t i o n . /ANVAR Napok L y o n b a n . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . o k t . 1 8 - 1 9 . 1 7 . p . 
S.Gy. 
V á l l a l a t i K + F K a n a d á -
b a n 
A kanada i kormány f e l k é r é s é r e t a -
nulmány k é s z ü l t , mely s e g i t s é g e t n y ú j t a 
v á l l a l a t o k n a k annak e l d ö n t é s é b e n , hogy 
m e n n y i t f o r d i t s a n a k t e c h n o l ó g i a i u j i t á -
sok ra é s mennyi t a K+F-re , é s m i lyen á l -
lami t á m o g a t á s r a s z á m i t s a n a k . 
A tanulmány k é s z i t ő i m e g i n t e r j ú v o l -
t á k 12 K+F t e v é k e n y s é g e t i s végző 
n a g y v á l l a l a t k u t a t á s v e z e t ő -
i t . 
A 12 c é g n é l há romtó l ö t v e n i g t e r -
j e d t a K+F t e r v e z e t e k száma, k ö z t ü k több 
h o s s z ú t á v ú p rogram i s s z e r e p e l t . 1979— 
ben a 12 cég 215 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t ö t t 
K + F - r e . 1 9 7 6 - t ó l 1 9 8 0 - i g az a l k a l m a z o t t 
t u d ó s o k é s mérnökök száma 7 5 0 - r ő l 1 775 
f ő r e e m e l k e d e t t . E f e j l ő d é s nagy r é s z é t 
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a k é t e l e k t r o n i k a i v á l l a l a t b e r u h á z á s a i 
e r e d m é n y e z t é k . 
Egy k i v é t e l l e l minden m e g k é r d e z e t t 
h a n g s ú l y o z t a , hogy a t e c h n o l ó g i a i u j i t á -
sok igen j e l e n t ő s e k a v á l l a l a t s z á m á r a , 
é s mindegyik v á l l a l a t v e z e t ő 
s z e r e p r e t ö r e k e d e t t egy b i z o -
n y o s műszaki t e r ü l e t e n . A m e g k é r d e z e t t e k 
f e l e a K+F k ö l t s é g e k 40 % - á t t e r -
m é k f e j l e s z t é s r e é s f e l f e -
dező t i p u s u t e v é k e n y s é g r e s z á n t a . A t e r -
m é k f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t K+F k i a d á s o k 
é s a v á l l a l a t r a v á r ó k e r e s k e d e l m i v e r -
seny k ö z ö t t nem m u t a t k o z o t t ö s s z e f ü g g é s . 
A v á l l a l a t i K+F k ö l t s é g -
v e t é s t á l t a l á b a n a k ö v e t k e z ő t é -
nyezők b e f o l y á s o l t á k : 
- a r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyag i f o r -
r á s o k /4- v á l l a l a t / , 
- a v á l l a l a t i f o r g a l o m a l a k u l á s a 
/ 3 v á l l a l a t / , 
- a p é n z ü g y i f o r r á s o k e l é r h e t ő s é g e 
é s a k o n k u r r e n c i a v i s z o n y o k / 4 
v á l l a l a t / , 
- egy v á l l a l a t e s e t é b e n a k e r e s k e -
de lmi s z ü k s é g l e t e k . 
A K+F t e r v e z e t e k e t a v á r h a -
t ó h a s z o n s z e r i n t r a n g s o r o l t á k , 
a kevésbé h a t é k o n y t e r v e z e t e k e t e l v e t e t -
t é k , vagy e l h a l a s z t o t t á k . A s z e l e k c i ó 
u t á n k é s z i t e t t é k e l a p rogramok k ö l t s é g -
v e t é s t e r v e z e t é t . 
Két v á l l a l a t u t a l t a r r a , hogy az 
adókedvezmények j e l e n t ő s e n fokoznák K+F 
k i a d á s a i k s z i n t j é t , de v a l ó j á b a n a f o k o -
z o t t K+F t e v é k e n y s é g m o z g a t ó j á v á a p i a c i , 
k e r e s k e d e l m i l e h e t ő s é g n e k k e l l v á l n i a . 
A t e c h n o l ó g i a i u j i t á s o k a t а к a -
d á l y o z ' ó t é n y e z ő k k ö z ü l 
a v á l l a l a t o n b e l ü l i okok közé s o r o l t á k 
az e l é g t e l e n anyag i f o r r á s o k a t / 8 v á l l a -
l a t / , a j ó l k é p z e t t munkaerő h i á n y á t / 7 
v á l l a l a t / , a v e z e t ő k n e g a t i v m a g a t a r t á -
s á t / 4 v á l l a l a t / , a K+F szemé lyze t é s a 
t e r m e l é s nem m e g f e l e l ő v i s z o n y á t / 3 v á l -
l a l a t / . A k ü l s ő t é n y e z ő k k ö z ö t t e m i i t e t -
t é k a p i a c m é r e t é t / 5 v á l l a l a t / , a k o r -
mány k o r l á t o z ó r e n d e l k e z é s e i t / 5 vá l la— 
l a t / _ é s a kormányprogramok nehézkes a d -
m i n i s z t r á c i ó j á t / 3 v á l l a l a t / . 
Számos v á l l a l a t s z e r i n t a k a n a d a i 
kormány nem t e r e m t e t t o l y a n k e r e s k e d e l m i 
k ö z e g e t , melyben a v á l l a l k o -
z á s t m e g f e l e l ő e n j u t a l m a z z á k é s a 
v e r s e n y t t á m o g a t j á k . Két v á l l a l a t ugy 
v é l t e , a b e v á n d o r l á s i t ö r v é n y e k a k a d á l y o z -
zák k ü l f ö l d i s p e c i a l i s t á k a l k a l m a z á s á t , 
három más ik v á l l a l a t p e d i g a b i z t o n s á g i 
é s k ö r n y e z e t v é d e l m i r e n d s z a b á l y o k a t t a r -
t o t t a t ú l z o t t a n s z i g o r ú n a k . 
— CLARKE,Th.E.: R+D b u d g e t i n g -
t h e Canadian e x p e r i e n c e . /K+F k ö l t -
s é g v e t é s k é s z i t é s e - a k a n a d a i 
g y a k o r l a t . / = R e s e a r c h Management 
/New Y o r k / , 1 9 8 1 . 3 . n o . 3 2 - 3 7 - p . 
C s . L . 
A t u d o m á n y é s a t e r -
m e l é s i n t e g r á l á s a 
C s e h s z l o v á k i á b a n 
A CSKP l 6 . k o n g r e s s z u s a m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy a n é p g a z d a s á g a rányos f e j l e s z -
t é s e , a tudomány é s t e c h n i k a s z é l e s k ö r ű 
a l k a l m a z á s a az I 9 8 I - I 9 8 5 k ö z ö t t i i d ő s z a k 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k e l ő f e l t é t e l e . C s e h -
s z l o v á k i a t u d o m á n y o s p o -
t e n c i á l j a a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a -
k u l t : 
Év Tudományos munka- K+F k i a d á s A K+F r é s z e s e d é s e 
t á r s a k száma m i l l i á r d k o r o n á b a n a n e m z e t i j övede lem 
s z á z a l é k á b a n 
1976 53 ООО 15 4 , 0 5 
1979 59 ООО 19 4 , 1 9 
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Ugyanebben az i d ő s z a k b a n j e -
l e n t ő s e r e d m é n y e k s z ü -
l e t t e k a z i p a r i m i k r o b i o l ó g i a i e l j á r á s o k 
t e r é n , a m i k r o e l e k t r o n i k a i b e r e n d e z é s e k , 
eszközök é s módszerek k u t a t á s á b a n é s f e j -
l e s z t é s é b e n , a r o b o t - t e c h n i k á b a n , a n u k -
l e á r i s é s a z ű r k u t a t á s b a n , a p o l i m e r b i o -
anyagok, a b i o l ó g i a i l a g a k t i v anyagok é s 
u 3 g y ó g y s z e r e k f e j l e s z t é s é b e n s t b . 
A CSKP 16 . k o n g r e s s z u s a azonban r á -
m u t a t o t t , hogy a k u t a t á s b a n és a f e j l e s z -
t é s b e n e l é r t eredmények még nem f e l e l n e k 
meg a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s k ö v e -
t e l m é n y e i n e k . A t á r s a d a l m i r á f o r d i t á s o k 
m e g t é r ü l é s e nem k e d v e z ő , az 
u j f e j l e s z t é s e k k e v e s e b b mint 20 %-a é r i 
e l a v i l á g s z i n v o n a l a t , 
nem s i k e r ü l t l e r ö v i d i t e n i az e redmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k i d e j é t , 
nem h a s z n o s i t j á k k e l l ő k é p p e n a s z o c i a l i s -
t a e g y ü t t m ű k ö d é s n y ú j -
t o t t a e l ő n y ö k e t . 
E p rob lémák o k á t a k ö v e t -
kezőkben l á t j á k : 
- a z a l a p k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t a l á -
b e c s ü l i k , a z a l a p - é s a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s t t ú l z o t t a n e l k ü l ö n i t i k ; 
- a k u t a t á s i p o t e n c i á l s z é t a p r ó -
z o t t , é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s s z i n v o n a l a 
e l é g t e l e n ; 
- n i n c s e n r u g a l m a s , a t á r s a d a l o m 
minden t e r ü l e t é t á t h a t ó tudomány s t r a t é g i a . 
A p á r t k o n g r e s s z u s s z o r g a l m a z z a az 
e g y s é g e s t u d o m á n y - és t e c h n i k a -
p o l i t i k a k i d o l g o z á s á t , é s h a n g s ú l y o z z a : 
Az a l a p k u t a t á s t a 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i p e r s p e k t í v á k k a l 
ö s szhangban hosszú t á v r a k e l l t e r v e z n i , 
s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e l ő f e l t é t e l é n e k , 
a g a z d a s á g i - m ű s z a k i s z i n v o n a l f e j l e s z t é -
se b á z i s á n a k k e l l t e k i n t e n i . Az u j b e r u -
h á z á s o k a t a s ú l y p o n t i f e l a d a t o k r a k e l l 
k o n c e n t r á l n i . 
A tudomány és a t e r m e l é s i n -
t e g r á c i ó j a r e n d k i v ü l f o n t o s 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i f e l a d a t ; a k u t a t ó é s 
a t e r m e l ő egységek k ö z ö t t u j e g y ü t t m ű k ö -
d é s i f o r m á k a t k e l l l é t r e h o z n i . 
A KGST-országokka l v a l ó t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i e g y ü t t m ü k ö d é s 
ütemét t o v á b b k e l l f o k o z n i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
v e z e t é s é t é s t e r v e z é -
s é t j a v i t a n i k e l l ; ö s s z h a n g o t k e l l 
t e r e m t e n i a g a z d a s á g - é s t e c h n i k a p o l i t i -
k a , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s k ö -
z ö t t ; a k u t a t á s i p o t e n c i á l t a t udományos -
t e c h n i k a i h a l a d á s f ő f e j l e s z t é s i i r á n y a -
i r a k e l l k o n c e n t r á l n i . 
A k u t a t á s a n y a g i - t e c h -
n i k a i b á z i s á t ha t ékonyabban k e l l 
k i h a s z n á l n i . A k á d e r s t r u k -
t ú r á t ugy k e l l m e g v á l t o z t a t n i , 
hogy a mérnökök é s t e c h n i k u s o k a ránya 
m e g f e l e l j e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a -
d á s k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
A k ö v e t k e z ő öt év l e g f o n -
t o s a b b f e l a d a t a i : 
- a z e l e k t r o n i k a é s a g é p g y á r t á s f e j l e s z -
t é s e ; a f ű t ő a n y a g - é s e n e r g i a t a k a r é k o s -
s á g , az a u t o m a t i z á l á s , az i p a r i r o b o -
t o k a l k a l m a z á s a , a z á r t t e r m e l é s i c i k -
l u s o k r e n d s z e r é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s e ; 
- az a t o m e n e r g i a é s a s zekunde r e n e r g i a -
f o r r á s o k f o k o z o t t h a s z n o s i t á s a ; 
- a n y e r s a n y a g b á z i s r a c i o n á l i s k i h a s z n á -
l á s a ; 
- a v e g y i p a r b a n az i m p o r t f ü g g ő s é g l é p é s -
r ő l - l é p é s r e v a l ó c s ö k k e n t é s e ; u j n y e r s -
o l a j - és t ü z e l ő a n y a g t a k a r é k o s t e c h n o -
l ó g i á k b e v e z e t é s e . 
A b i o l ó g i a i é s b i o k é m i a i k u t a t á -
soknak eredményt k e l l e l é r n i ü k a növény-
t e r m e s z t é s é s á l l a t t e n y é s z t é s t e r ü l e t é n . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a -
t o k a t a Műszaki F e j l e s z t é s i é s B e r u h á z á -
s i M i n i s z t é r i u m , a C s e h s z l o v á k Tudomá-
nyos Akadémia é s az Ál lami ^ e r v b i z o t t s á g 
k o o r d i n á l j a . 
A T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a f e l a d a t a i t a k ö v e t k e z ő k b e n 
h a t á r o z t á k meg: 
- az a l a p k u t a t á s hos szú t á v ú 
s t r a t é g i á j á n a k k i d o l g o z á -
sa a 2 0 0 0 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k r a , a t udomá-
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s fő t e n d e n c i á i n a k 
b e h a t ó e lemzése a l a p j á n ; 
- a k u t a t ó p o t e n c i á l 
k o n c e n t r á l á s a a s ú l y p o n t i f e l a d a t o k meg-
o l d á s á r a ; 
- e r ő s e b b k a p c s o l a t 
m e g t e r e m t é s e az a l a p k u t a t á s é s az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t ; 
- a k u t a t á s i eredmények t e r -
m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é n e k meg-
g y o r s í t á s a , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i komple -
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xumok i l l e t v e t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e -
s ü l é s e k l é t r e h o z á s a . 
— ÏSSR: 1 6 . P a r t e i t a g d e r кр£ -
I n t e g r a t i o n von F o r s c h u n g und P r o -
duk t ion e i n e v o r r a n g i g e Aufgabe . 
/А CSKP 1 6 . K o n g r e s s z u s a : A k u t a t á s 
é s a t e r m e l é s i n t e g r á l á s a r e n d k i v ü l 
f o n t o s f e l a d a t . / = W i s s e n s c h a f t s -
n a c h r i c h t e n aus s o z i a l i s t i s c h e n 
Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 1 . n o . 1 9 -
2 4
-
p
- T .M. 
A z E u r ó p a i T u d o m á n y o s 
A l a p i t v á n y f e l f e d e z i 
E u r ó p á t 
Hubert C u r i e n , ak i egy személyben 
e l n ö k e az E u r ó p a i Tudományos A l a p í t v á n y -
nak é s a F r a n c i a Országos Ű r k u t a t á s i P r o g -
r amnak , k i j e l e n t e t t e , hogy az A l a p i t v á n y 
e z e n t ú l s o k k a l t a i n t e n z i v e b b e n f o g a t i -
p i k u s a n e u r ó p a i j e l e n t ő s é g ű programokra 
k o n c e n t r á l n i , m i n t i d á i g t e t t e . Az E u r ó -
p a i Tudományos A l a p i t v á n y j e l e n l e g nem 
k e v e s e b b , min t t i z e n n y o l c 
t a g á l l a m ötven tudományos s z e r -
v e z e t é t , i l l e t v e i n t é z m é n y é t t ö m ö r i t i m a -
g á b a . Az A l a p i t v á n y n y o l c a d i k á l t a l á n o s 
k ö z g y ű l é s é t 1981 .novemberben r e n d e z t é k 
meg S t r a s b o u r g b a n , ahol számos n a g y s z a -
b á s ú közös e u r ó p a i v á l l a l k o z á s p rogram-
t e r v e z e t é t f o g a d t á k e l . 
E l ő r e h a l a d t a k az ESRF /Eu ropean 
S y n c h r o t r o n R a d i a t i o n F a c i l i t y = E u r ó p a i 
S u g á r z á s S z i n k r o t r o n / e l ő k é s z ü l e t e i . I 9 8 I -
i g e l v é g e z t é k mindazoka t a v i z s g á l a t o k a t 
é s b e f e j e z t é k mindazoka t a t a n u l m á n y o k a t , 
amelyek az ESRF f e l á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e -
s e k . Több á l l a m i s t ö r e k s z i k a r r a , hogy 
az ő t e r ü l e t é n á l l i t s á k f e l a közös v á l -
l a l k o z á s t á r g y á t képező s z i n k r o t r o n t . Az 
ESRF t e l j e s í t m é n y e h a t a l m a s l e s z , f e l ü l 
f o g j a múlni a j e l e n l e g l é t e z ő va lamenny i 
h a s o n l ó c é l ú b e r e n d e z é s k a p a c i t á s á t . Az 
ESRF f e l é p i t é s é t 1990- ig k i v á n j á k b e f e -
j e z n i , k ö l t s é g e i t 1979-ben / a z akkor i v a -
l u t a á r f o l y a m é r t é k e i v e l k a l k u l á l v a / - m i n t -
egy 650 m i l l i ó f r a n c i a f r a n k r a b e c s ü l t é k . 
Az E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y 
k ö z g y ű l é s é n egy másik á t f o g ó programot 
i s k ö r v o n a l a z t a k , bá r a k o n k r é t t e r v e k e t 
c s a k a k ö v e t k e z ő k ö z g y ű l é s f o g j a t á r g y a l -
n i . Ez egy á t f o g ó g e o l ó g i a i 
k u t a t á s i p r o g r a m l e s z , 
amely a f ö l d mélyebben f e k v ő r é t e g e i n e k 
s a j á t o s s á g a i t v i z s g á l j a . A v i z s g á l a t o k a t 
egy É s z a k - E u r ó p á b ó l D é l - E u r ó p á i g t e r j e d ő 
keskeny f ö l d c s i k o n v é g z i k e l , és a komp-
l e x k u t a t á s o k számos t e r ü l e t e t —mágne-
s e s , e l e k t r o m o s , s z e i z m i k u s s t b . — f o g -
nak á t . A h é t é v e s g e o l ó g i a i program k ö l t -
s é g e i t m in t egy h a r m i n c m i l l i ó f r a n c i a 
f r a n k r a b e c s ü l i k . 
A k ö z g y ű l é s e n számos k o n k -
r é t j a v a s l a t n a k i s h e -
l y e t a d t a k , amelyek b á r nem i r á n y u l n a k 
nagymére tű é s k o n k r é t tudományos v á l l a l -
k o z á s o k r a , mégis r e n d k i v ü l ha sznos e r e d -
ményekre v e z e t h e t n e k a z eu rópa i t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
Az e g y i k i l y e n j a v a s l a t c é l j a a z 
együ t tműködés j a v i t á s a a t a g á l l a m o k 
a z o n o s t é m á n dolgozó k u t a t ó -
i n t é z e t e i k ö z ö t t . T e r v e z i k a k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s á t , a b e r e n d e -
zések k ö z ö s h a s z n á l a -
t á t , a s z a k e m b e r c s e r e 
f e j l e s z t é s é t . 
E l ő t é r b e k e r ü l t e k a t á r s a -
d a l m i vagy p o l i t i k a i 
j e l e n t ő s é g ű k u t a t á s i p rogramok. Tanulmány 
k é s z ü l t a g e n e t i k a i m a n i p u l á c i ó k r ó l , 
v i z s g á l j , á k az e r d ő g a z d á l k o d á s s z e r e p é t 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m b e n , a k ö r n y e z e t t o x i o -
l ó g i á j á t / p l . a g y ó g y s z e r i p a r vagy az 
é l e l m i s z e r i p a r h a t á s á t a k ö r n y e z e t r e / . 
— P H I L I P E , J . - C . : La F o n d a t i o n 
eu ropéenne de l a s c i ence r e d é -
c o u v r e l ' i n t é r f t . . . . e u r o p é e n . /Az 
E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y ú j -
r a f e l f e d e z i a z . . . . e u r ó p a i é r d e -
k e k é t . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 1 . . 
n o v , 2 1 . 1 5 . p .
 s # G y # 
A K a n a d a i N e m z e t k ö z i 
F e j l e s z t é s i K u t a t ó -
k ö z p о n t 
A harmadik v i l á g "tudományos e l m a -
r a d o t t s á g á n a k " s ú l y o s köve tkezményei mind 
gyakrabban s z e r e p e l n e k a nemze tköz i s z e r -
v e z e t e k n a p i r e n d j é n , s az 1979-es UNCSTD 
k o n f e r e n c i a k ö z p o n t i t é m á j a v o l t , hogy a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k m e n n y i r e függnek az im-
p o r t á l t , gyakran nem m e g f e l e l ő t e c h n i k á -
t ó l . Az u j tudományos é s műszaki r e n d 
m e g t e r e m t é s e mind a z i p a r i , mind a f e j l ő -
dő t á r s a d a l m a k b a n a p o l i t i k u s o k f e l a d a t a , 
de a t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s i t á s á h o z 
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s z a k e m b e r e k r e van s z ü k s é g , a k i k az u j i s -
m e r e t a n y a g o t é s t e c h n i k á k a t i n t e r p r e t á l -
j á k . Ezt a c é l t s z o l g á l j a a Kanadai Nem-
z e t k ö z i F e j l e s z t é s i K u t a t ó k ö z p o n t / I n t e r -
n a t i o n a l Development R e s e a r c h Cen t re Of 
Canada = IDRC/, mely 1970-ben a l a k u l t . 
Az a l a p s z a b á l y s z e r i n t az IDRC mind 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n , mind Kanadában 
f i n a n s z í r o z h a t k u t a t á s t , 
l é t e s í t h e t , f e n n t a r t h a t i n f o r m á -
c i ó s é s a d a t k ö z p o n t o k a t , b i z t o s i t -
h a t k u t a t á s i e s z k ö z ö k e t . 
Az IDRC programok f ő k é n t a m e -
z ő g a z d a s á g o t k i v á n j á k s e g í -
t e n i . Az IDRC m u n k a s t í l u s a s a j á t o s : nem 
r e n d e l k e z i k nagy b e l s ő k u t a t á s i k a p a c i -
t á s s a l , a s z e r z ő d é s e k é s a t a n á c s a d á s o k 
a v e z e t é s t r u g a l m a s s á t e s z i k , s e l ő s e g í -
t i k , hogy a szakemberek tudása n a p r a k é s z 
l e g y e n . L e h e t ő s é g e i s z e r i n t az IDRC több 
i n t é z e t e t é s o r s z á g o t t á m o g a t , a h e l y i 
k u t a t á s o k anyag i f o r r á s a i t k i e g é s z í t i ; 
a k u t a t ó k a t a r r a ö s z t ö n z i , hogy vegyék 
f e l a k a p c s o l a t o t a v i l á g más t á j a i n 
azonos t émán munkálkodó k o l l é g á i k k a l , 
ugyanakkor f e n n t a r t j a a j o g o t a p r o j e k -
tumok p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s é r e é s i d ő n k é n -
t i f e l ü l v i z s g á l á s á r a . 
1 . t á b l á z a t 
IDRC t á m o g a t á s 1979 m á r c i u s á b a n / e z e r k a n a d a i d o l l á r b a n / 
T e v é k e n y s é g i t e r ü l e t 
P r o g r a m o k 
Mezőgazdaság i , 
é l e l m i s z e r - é s 
t á p l á l k o z á s t u -
domány 
Egészségügy I n f o r m á c i ó 
tudomány 
T á r s a d a l o m -
tudomány 
A f r i k a 16 064 3 988 3 919 3 657 
Á z s i a 21 053 7 295 5 233 12 823 
K ö z é p - K e l e t 7 508 662 972 422 
K a r i b - t e n g e r é s 
L a t i n - A m e r i k a 12 371 5 653 4 497 9 440 
Kanada 2 475 424 2 428 11 631 
Egyéb 2 629 5 154 1 495 8 052 
Ö s s z e s e n 62 100 23 176 18 544 46 025 
A l e g n a g y o b b t á m o g a t á s t a M e -
z ő g a z d a s á g i , É l e l m i s z e r - é s 
T á p l á l k o z á s t u d o m á n y i O s z t á l y k a p t a , m e l y -
nek f e l a d a t a a t e r m e l é s i r e n d s z e r e k , az 
e r d é s z e t , a v í z k u t a t á s , a z é l e l m i s z e r -
f e l d o l g o z á s é s az á l l a t t e n y é s z t é s f e j -
l e s z t é s e . A programok k ö z ö t t s z e r e p e l a 
f é l s i v a t a g o s t e r ü l e t e k f e l j a v í t á s a , a 
s z a v a n n a i e r d ő g a z d á l k o d á s f e j l e s z t é s e 
A f r i k a é s a K ö z e l - K e l e t t u c a t n y i o r s z á -
g á b a n , négy S z a h e l - ö v e z e t i o r s z á g b a n egy 
nagy t e rméshozamu, f e h é r j e d u s , e l l e n á l l ó , 
h ü v e l y e s növény f a j t a t e r m e s z t é s é n e k f o k o -
z á s a . 
A K ö z e g é s z s é g ü g y i 
O s z t á l y a l a p v e t ő e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a -
t á s o k k a l , a v í z s z o l g á l t a t á s é s a h i g i -
é n i a i r e n d s z e r e k m e g s z e r v e z é s é v e l , a t r ó -
p u s i b e t e g s é g e k f e l s z á m o l á s á v a l f o g l a l k o -
z i k . Nagy f i g y e l m e t s z e n t e l a s z ü l e t é s s z a -
b á l y o z á s i módszerek e l t e r j e s z t é s é n e k . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á 
n y i O s z t á l y a m o d e r n i z á c i ó é s a v á l -
t o z á s h a t á s á t v i z s g á l j a a f e j l ő d ő v i l á g -
ban . A programok k i t e r j e d n e k az o l c s ó l a -
k á s é p í t é s i módszerek k e r e s é s é r e , vagy 
akár a s z u d á n i J o n g l e i C s a t o r n a é p í t é s é -
r e . Más s z e k c i ó k f o g l a l k o z n a k a m e g f e l e -
lő tudományos és t e c h n i k a p o l i t i k a k i a l a -
k í t á s á v a l , a "Tudományos é s műszaki p o -
l i t i k a i e s z k ö z ö k " p r o j e k t u m a t i z l a t i n -
a m e r i k a i , á z s i a i é s k ö z é p - k e l e t i o r s z á g -
ban f o l y i k . 
Az o k t a t á s i p r o g r a m t a n u l m á n y o z z a 
az e l e m i i s k o l a i u j i t á s o k a t , az Í r á s k é s z -
ség f e j l e s z t é s é t , a t a n á r o k s z e r e p é t , a 
m u n k á b a l é p é s , a szakmai é s a műszak i k é p -
z é s , a munkae rőp i ac p r o b l e m a t i k á j á t . 
Az I n f o r m á c i ó t u d o -
m á n y i Osz tá ly t á m o g a t j a s p e c i á l i s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k l é t r e h o z á s á t / p l . 
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a Co lumbia i Manióka I n f o r m á c i ó s Közpon-
t o t , vagy a bangkoki V a s b e t o n I n f o r m á -
c i ó s K ö z p o n t o t / , az i p a r i p r o p a g a n d a -
o s z t á l y o k munkájának j a v i t á s á t , a kommu-
n i k á c i ó k u t a t á s t , a k a r t o g r á f i á t é s a 
k ö n y v t á r i s z o l g á l a t o k j a v i t á s á t . 
Bár a z IDRC h o s s z ú t á -
v u k u t a t á s o k r a r e n d e z k e d e t t b e , az e l -
múlt 9 év a l a t t j e l e n t ő s e redményeke t 
muta tha t f e l . Az 1979- m á r c i u s 3 1 - i g meg-
k e z d e t t 849 t e r v e z e t b ő l / k ö l t s é g ü k 155 
m i l l i ó k a n a d a i d o l l á r v o l t / 3 3 2 - t f e j e z -
t e k b e . 
Az IDRC t e r v e z e t e k m e g v a l ó s í t á s á t 
o lyko r e l ő r e nem l á t h a t ó p o l i t i -
k a i e semények , máskor a s zakemberkép -
zés n e h é z s é g e i , a h a l l g a t ó k l e m o r z s o l ó d á -
sa k é s l e l t e t i ; e s e t e n k é n t a merev v a -
l u t a e l 6 ~ i r á s o k m i a t t nehéz 
vagy é p p e n s é g g e l l e h e t e t l e n a s z ü k s é g e s 
f e l s z e r e l é s b e s z e r z é s e vagy az a l k a t -
r é s z u t á n p ó t l á s . 
A k u t a t á s i egyezmény m e g k ö t é s é n é l 
az IDRC f e n n t a r t j a a j o g o t a p r o j e k t u m o k -
bó l s z á r m a z ó s z a b a d a l m i j o -
g o k t u l a j d o n á h o z a z é r t , hogy a k i f e j -
l e s z t e t t t e c h n i k á k h o z más f e j l ő d ő o r s z á -
gok i s h o z z á j u t h a s s a n a k . Ebből adódnak 
n e h é z s é g e k i s : az e redmények e l j u t n a k a 
f e j l e s z t é s i s t á d i u m i g , de nem t ö r t é n i k 
meg a k e r e s k e d e l m i k i a k n á z á s e l ő k é s z í t é -
s e . 
Az IDRC a k t i v a n r é s z t v e t t néhány 
mezőgazdaság i k u t a t ó i n t é z e t 
l é t e s í t é s é b e n / p l . a n a i r o b i Nemzetközi 
A g r o e r d é s z e t i K u t a t á s i Tanács a l a p í t á s á -
b a n / , s b á r nem c é l j a v é g n é l k ü l t á m o g a t -
ni az i n t é z e t e k e t , nem l é p v i s s z a a d d i g , 
amig az i n t é z e t e k a n y a g i l a g nem ö n á l l ó -
sodnak . Sokszo r más — k ö z t ü k n e m z e t k ö z i — 
i n t é z m é n y e k k e l e g y ü t t t ámoga t p r o g r a m o -
k a t , e z t a g y a k o r l a t o t a k é s ő b b i e k b e n i s 
f o l y t a t n i f o g j a . Ennek é rdekében e l k e l l 
é r n i , hogy az e l k ö v e t k e z ő öt év s o r á n Ka-
nada h i v a t a l o s f e j l e s z t é s i t á m o g a t á s á n a k 
l e g a l á b b 4 %-át az IDRC k a p j a meg. Mind-
ez a z o n b a n a m i n d e n k o r i g a z d a s á g i h e l y z e t 
f ü g g v é n y e . 
— HIBLER.M.: IDRC's app roach t o 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y f o r d e v e l o p -
m e n t . /А Kanada i Nemzetközi F e j l e s z -
t é s i K u t a t ó k ö z p o n t a f e j l e s z t é s t 
s z o l g á l ó t u d o m á n y é r t é s t e c h n i k á -
é r t . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 0 . 
j u l . l 8 . 3 6 2 - 3 6 7 . p .
 w a 
A z E u r ó p a i G a z d a s á g i 
K ö z ö s s é g K + F p r o b l é -
m á i 
Az EGK 1982-ben 30 m i l l i ó f o n t o t 
szán K+F p r o g r a m o k r a , hogy az e u r ó p a i 
i p a r t e l j e s í t m é n y é t n ö v e l j e a m i k r o c h i p e k , 
a b i o t e c h n i k a é s a t e x t i l f é l e s é g e k t e r ü -
l e t é n , e z e n k i v ü l t o v á b b i programok i n d i -
t á s á t m é r l e g e l i a f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a -
t á s á n a k t á m o g a t á s á r a , . t o v á b b á a n y e r s -
a n y a g k u t a t á s b a n é s - k i t e r m e l é s b e n . 
Az EGK t a g á l l a m o k m i n i s z -
t e r e l n ö k e i 1981.november v é g i 
ü l é s é n e l f o g a d t á k a k u t a t á s i m i n i s z t e r e k 
t e r v é t , melynek c é l j a á l t a l á n o s 
p r o g r a m k i d o l g o z á s a a k ö z ö s s é g 
e g é s z K+F t e v é k e n y s é g e h a t é k o n y s á g á n a k 
é s h a t á s f o k á n a k n ö v e l é s é r e , a k á r az e g y e s 
c é g e k , az o r s z á g o k , vagy az EGK s z e r v e k 
v é g z i k a t e v é k e n y s é g e t . 
A t e r v maga impozáns , de nem meg-
a l a p o z o t t , h i s z e n mind a m i k r o c h i p , mind 
a b i o t e c h n i k a i p rogram egyharmadát k a p j a 
a n n a k , me lye t a s z a k é r t ő k s z ü k s é g e s n e k 
l á t n a k , s még ez az ö s s z e g i s j e l e n t ő s e n 
k e v e s e b b a n n á l , m e l y e t az E g y e s ü l t Á l l a -
mok vagy Japán f o r d i t i l y e n c é l o k r a . Az 
EGK i l l e t é k e s b i z o t t s á g a 60 m i l l i ó f o n t o t 
a k a r t a f e j l e t t m i k r o e l e k t r o n i k a i á r a m -
kö rök g y á r t á s á r a f o r d i t a n i , de csak 23 
m i l l i ó f o n t o t k a p o t t , 16 m i l l i ó f o n t o t 
s z á n t b i o t e c h n i k á r a , de c sak 5 m i l l i ó 
f o n t o t s z a v a z t a k meg. / E z e n ö s szegek az 
ö s s z e s r á f o r d i t á s egyharmadá t - f e l é t 
t e s z i k , a f ennmaradó ö s szegek m a g á n f o r r á -
s o k b ó l e r e d n e k , de még igy i s j ó v a l a l a t -
t a vannak az E g y e s ü l t Államok r á f o r d í t á -
s a i n a k , mely a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m o n 
é s más f i n a n s z í r o z ó t e s t ü l e t e k e n k e r e s z -
t ü l 200 m i l l i ó f o n t o t k ö l t m i k r o e l e k t r o -
n i k a i p r o g r a m o k r a . / 
B a j van az EGK t a g o r s z á g o k i p a r á -
nak v e r s e n y k é p e s s é g é -
V e 1 i s . Egyik sem o l y a n f e j l e t t a 
m i k r o e l e k t r o n i k á b a n vagy s z á m i t ó g é p i p a r -
b a n , mint a k á r a z a m e r i k a i , a k á r a j a p á n 
c é g e k / a z e g y e t l e n k i v é t e l a h o l l a n d P h i -
l i p s , melynek s i k e r e s m i k r o c h i p cége —a 
S i g n e t i c s — működik az E g y e s ü l t Ál lamok-
b a n / . 
Az EGK k ö z ö s k u t a t á -
s i k ö z p o n t j a i m e g l e h e t ő s e n 
e r e d m é n y t e l e n e k , s z e m é l y z e t ü k e t 20 éve 
nem f r i s s í t e t t é k f e l , ni-ncs sem kezdemé-
nyező k é p e s s é g ü k , sem e l e g e n d ő t a p a s z t a -
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l a t u k Európa " r e n y h e " i p a r á n a k i r á n y í t á -
s á h o z . Az EGK K+F f ő i g a z g a t ó j a ugy v é l e -
k e d i k , ez Nyuga t -Európa e g y i k " r á k f e n é -
j e " . 
Az EGK а ВNT azonos s z á z a l é k á t 
/ 2 %/ f o r d í t j a K + F - r e , mint J a p á n , s 
c s a k v a l a m i v e l k e v e s e b b e t , mint az Egye -
s ü l t Államok / 2 , 3 %/ , mérnöke inek é s t u -
d ó s a i n a k száma 260 m i l l i ó ö s s z l a k o s s á g -
r a 370 000 f ő ; e z z e l szemben J a p á n 113 
m i l l i ó l a k o s á r a ЗбЗ 000 mérnök é s t u d ó s 
j u t , az E g y e s ü l t Ál lamokban 230 m i l l i ó 
l a k o s r a 660 0 0 0 . 
Az EGK komoly p r o b l é m á j a , hogy a 
t a g o r s z á g o k vé leménye e l t é r a K+F t ámoga -
t á s á n a k k é r d é s é b e n . A JET n u k l e á r i s f u -
z i ó - t e r v k é t é v i g k é s e t t , mer t a t a g o r -
szágok azon h u z a k o d t a k , ho l végezzék a 
k u t a t á s t . Az i l l e t é k e s EGK b i z o t t s á g é s 
O l a s z o r s z á g azon v o l t , hogy az I s p r a l a -
b o r a t ó r i u m h o z / O l a s z o r s z á g / k e r ü l j ö n a 
munka, de v é g ü l a b r i t Culham k u t a t ó i n -
t é z e t e t b i z t á k meg. A Culham k u t a t ó i n t é -
z e t ugyan s z í n v o n a l a s munkát v é g e z , de a 
p r o j e k t u m b e f e j e z é s e még m i n d i g k é t é v v e l 
l e m a r a d t a t e r v e z e t t i d ő p o n t t ó l . 
— Europe g i v e s R+D a q u a l i f i e d 
b o o s t . /Az EGK f e l l e n d í t i a K + F - e t . / 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 8 1 . d e c . 
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A COST / C o o p é r a t i o n e u r o p é e n n e dans l e domaine de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
e t t e c h n i q u e = E u r ó p a i együ t tműködés a tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s t e r ü l e t é n / e g y e z -
mény k e r e t é b e n 19 o r s z á g 29 t e r v e z e t e n munká lkod ik az e g y ü t t m ű k ö d é s négy á t f o g ó t e r ü -
l e t é n . 
I . k a t e g ó r i a 
Olyan k ö z ö s s é g i programok, melyekhez a COST-hoz nem c s a t l a k o z o t t n y u g a t e u r ó p a i 
o r s z á g o k i s t á r s u l h a t n a k . 
I I . k a t e g ó r i a 
Olyan COST a k c i ó k , melyek a k ö z ö s s é g i programoknak i s t á r g y a i . E z e k e t a t e r v e -
z e t e k e t a COST k e r e t é b e n i n d í t j á k , de k ö z ö s s é g i programnak n y i l v á n u l n a k . 
I I I . k a t e g ó r i a 
Ezekben a t e r v e z e t e k b e n az EGK t a g o r s z á g o k egyenkén t v e s z n e k r é s z t , a Közös-
s é g g e l pá rhuzamosan . 
I V . k a t e g ó r i a 
Olyan p r o j e k t u m o k , melyekben a Közösség nem vesz r é s z t . 
COST t e r v e z e t e k és a r é s z t v e v ő o r s z á g o k 
K a t e g ó r i a Egyezmény t i p u s A t e r v e z e t cime Rész tvevők 
I I ACCC A d a t á t v i t e l i h á l ó -
z a t o k 
A t á v k ö z l é s i h á l ó z a -
t o k o p t i m á l á s i é s 
t e r v e z é s i m ó d s z e r e i 
Közösség + 
B, D, I , NL, UK, 
SF, - S , TR 
IV 
С SI A h e l y i t á v k ö z l é s i 
h á l ó z a t b a n h a s z n á -
l a n d ó d i g i t á l i s t e c h -
n i k á k 
В, DK, D, F, I , NL, 
UK, CH, SF, S, TR 
IV CSI S u g á r z ó s o r o s a n t e n -
nák é s u j a l k a l m a -
z á s a i k I , UK, SF, S 
IV CSI A l é g k ö r h a t á s a a 
r á d i ó h u l l á m o k t e r -
j e d é s é r e a mübo ly -
g ó - f ö l d p á l y á k o n 10 
GHz f e l e t t i f r e k -
v e n c i á k o n 
B, DK, F , I , UK, 
SF, S 
IV CSI S z á l o p t i k a i kommu-
n i k á c i ó s r e n d s z e r e k 
B, DK, D, F, IRL, I , 
NL, UK, E, CH, SF, S 
IV CSI A v i z u á l i s t e l e f o n -
j e l z é s e k r e d u n d a n -
c i a c s ö k k e n t é s i 
t e c h n i k á i 
B, D, F, I , NL, UK, 
S 
I I I CSI E l e k t r o n i k u s k ö z l e -
k e d é s i s e g é d e s z k ö -
zök m ű s z e r e i 
B, D, F , I , NL, UK, 
YU, A, CH, SF, S , 
Közösség 
/ F o l y t a t á s a köve tkező o l d a l o n / 
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/Folytatás az előző oldalról/ 
K a t e g ó r i a Egyezmény t i p u s A t e r v e z e t cime R é s z t v e v ő k 
! - P T e n g e r h a j ó z á s i s e g é d -
e s z k ö z r e n d s z e r e k 
P K ö z ú t i v i l l a m o s - j á r -
müvek h a s z n á l a t a mű-
s z a k i é s g a z d a s á g i 
f e l t é t e l e i n e k k u t a -
t á s a 
/ I V / P Ö n j á r ó t r o l i b u s z p r o g -
ram m ű s z a k i é s g a z d a -
s á g i é r t é k e l é s e 
P H e l y e t t e s í t ő üzem-
anyagok h a s z n á l a t a köz 
u t i j á r m ü v e k m e g h a j -
t á s á r a 
I I I INTER O c e a n o g r á f i a i é s me-
t e o r o l ó g i a i a d a t h á l ó -
z a t az e u r ó p a i v i z e k e n 
B, DK, F , IRL, UK, 
N, P, SF, S 
IV 
С SI T e n g e r k u l t u r a F , IRL, NL, UK, P, 
SF , S 
I I I 
С SI A l a p k u t a t á s a p a r t i 
ö k o l ó g i á b a n 
DK, D, F , I R L , NL, 
UK, E, N, S , 
/ K ö z ö s s é g / 
I I I INTER G á z t u r b i n á k a n y a g a i В, D, F , I , LUX, 
NL, UK, A, CH, S , 
Közösség 
IV С SI S z u p r a v e z e t ő s v i l -
l amosgépek a n y a g a i A, CH 
P Nagy h ő f o k ú anyagok 
f o s s z i l i s e n e r g i a -
á t a l a k i t á s r a • 
I I ACCC Az a t m o s z f é r á t s z e n y -
nyező a n y a g o k f i z i -
k a i - k é m i a i v i s e l k e -
d é s é n e k k u t a t á s a 
K ö z ö s s é g + A, CH, 
S 
I I ACCC S z e r v e s m i k r o - s z e n y -
n y e z ő - a n y a g o k e l e m -
zése a v i z b e n 
Közösség + E , N, P , 
CH, s л 
I I ACCC Ü l e d é k f e l d o l g o z ó 
módsze rek f e j l e s z -
t é s e 
Közösség + N, A, CH, 
SF, S 
IV С SI C s a p a d é k m é r é s r a -
d a r r a l 
DK, F , NL, UK, CH, 
SF , S 
/ F o l y t a t á s a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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/Folytatás az előző oldalról/ 
K a t e g ó r i a Egyezmény t i p u s A t e r v e z e t cime R é s z t v e v ő k 
IV CSI K u k o r i c a , m i n t a 
k o m p l e t t t á p l á l k o z á s 
a l a p j a az i n t e n z i v 
á l l a t t e n y é s z t é s b e n 
B , DK, D, NL, CH, 
S 
IV CSI E g y e t l e n s e j t ü p r o -
t e i n t e r m e l é s é n e k 
é s t á p l á l á s á n a k k u -
t a t á s i p r o j e k t u m a E , CH, S , TR 
IV CSI A malacok k o r a i e l -
v á l a s z t á s a B, DK, D, UK, CH, S 
IV CSI A l a p v e t ő s z á n t ó f ö l -
d i t e r m é n y e k á s v á -
n y i t á p l á l á s á n a k 
k u t a t á s i p r o j e k t u m a 
В, D, NL, CH 
I I ACCC A f e l d o l g o z á s h a t á -
sa az é l e l m i s z e r e k 
f i z i k a i t u l a j d o n -
s á g á r a 
K ö z ö s s é g + CH, SF , 
S 
I I ACCC A h ő k e z e l é s é s 
- m e g o s z t á s h a t á s a 
az é l e l m i s z e r minő-
s é g é r e é s t á p é r t é -
k é r e K ö z ö s s é g + 
I ACCC O r v o s i k u t a t á s : 
s z ü l e t é s i r e n d e l -
l e n e s s é g e k K ö z ö s s é g + GR, CH 
INTER = n e m z e t k ö z i egyezmény 
ACCC = a K ö z ö s s é g i COST t e v é k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s á n a k egyezménye 
CSI = a s z á n d é k k ö z ö s b e j e l e n t é s e 
P = e l ő k é s z ü l e t b e n 
O r s z á g n e v e k ' r ö v i d i t é s e : A = A u s z t r i a , В = B e l g i u m , CH = S v á j c , D = N é m e t o r s z á g , 
DK = D á n i a , E = S p a n y o l o r s z á g , F = F r a n c i a o r s z á g , GR = 
G ö r ö g o r s z á g , I = O l a s z o r s z á g , IRL = Í r o r s z á g , N = N o r v é g i a , 
NL = H o l l a n d i a , P = P o r t u g á l i a , S = S v é d o r s z á g , SF = F i n n -
o r s z á g , TR = T ö r ö k o r s z á g , YU = J u g o s z l á v i a 
= I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 2 . 2 0 1 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
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K u t a t á s i Tanács évkönyve I98O-
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 m A 
A Tár sada lomtudomány i K u t a t á s i T a -
n á c s m e g í t é l é s e s z e r i n t az 1980-81 . év a 
v á l t o z á s o k éve v o l t , méghozzá 
a k e d v e z ő t l e n i r á n y u a k é . A s z ö v e t s é g i 
programok k ö l t s é g v e t é s é n e k d r a s z -
t i k u s c s ö k k e n t é s e c s a k 
l á t s z ó l a g t e t t k i v é t e l t a z o r s z á g o s t u -
dományos k ö l t s é g v e t é s s e l , v a l ó j á b a n a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t e z i d e i g p é l -
d á t l a n p é n z e l v o n á s o k k a l s ú j t o t t á k . Az u j 
r e p u b l i k á n u s kormány a z t i r á n y o z t a e l ő , 
hogy a N a t i o n a l Sc ience F o u n d a t i o n t á r -
s ada lomtudomány i é s k ö z g a z d a s á g t a n i p r o g -
r a m j a i t k e v e s e b b , mint az e g y h a r m a d á r a , 
a N a t i o n a l Endowment f o r t h e Humani t i e s 
p r o g r a m j á t p e d i g l e g a l á b b a f e l é r e c s ö k -
k e n t s e . 
A Tár sada lomtudomány i K u t a t á s i T a -
n á c s m e g í t é l é s e s z e r i n t a Reagan kormány 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t nem t a r t -
j a egyébnek , m i n t s z ü k s é g t e l e n l u -
x u s n a k , amely f e l s z á m o l á s a nem 
f o g semmifé le t i l t a k o z á s t k i v á l t a n i a 
t á r s a d a l o m b a n . T e l j e s e n n y i l v á n v a l ó az a 
t e n d e n c i a i s , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o -
k a t t e l j e s e n száműzzék az NSF k u t a t á s i 
p r o g r a m j a i b ó l . Pedig az egye temeken f o -
l y ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k r e n d -
k í v ü l nagy h i r n e v e t s z e r e z t e k az E g y e s ü l t 
Államoknak az egész v i l á g o n , é s még a 
haszon e l v é t max imá l i s an szem e l ő t t t a r -
t ó magán k e r e s k e d e l m i é s i p a r i v á l l a l a -
tok i s e r ő t e l j e s e n t á m o g a t t á k é s t á m o g a t -
j ák a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t . 
E l e m z i k azoka t az o k o k a t , amelyek 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k á l l a m i 
t á m o g a t á s á n a k c s ö k k e n t é s é h e z v e z e t t e k , 
majd k o n k r é t j a v a s l a t o k a t t e s z n e k a j e -
l e n l e g i v á l s á g o s h e l y z e t m e g o l d á s á r a . 
E l ő s z ö r i s meg k e l l v a l ó s í t a n i a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k k é p -
v i s e l e t é t az á l l a m i g a z g a t á s i 
s z e r v e k n é l , egészen a l e g f e l s ő b b s z i n t i g . 
S z ö v e t s é g e t k e l l k ö t n i a t e r -
m é s z e t t u d ó s o k k a l , é s 
e z t a s z ö v e t s é g e t á p o l n i és m é l y i t e n i 
k e l l . 
V é g ü l meg k e l l magyarázn i minden 
k i v ü l á l l ó számára a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s j e l l e g é t , m i b e n l é t é t , é r t e l m é t 
é s h a s z n o s s á g á t a t á r s a -
dalom s z á m á r a . Ennek a l a p j á n k e l l r e n d e z -
n i a k a p c s o l a t o k a t az N S F - f e l , á t f o r m á l -
n i a n e m z e t k ö z i t anu lmányok é s k u t a t á s o k 
j e l l e g é t , v a l a m i n t r é s z t v e n n i a z e g é s z 
a m e r i k a i t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i é l e t -
ben , i l l e t v e ennek a l a k í t á s á b a n . 
Az évkönyv l e g t e r j e d e l m e s e b b r é s z e 
i s m e r t e t i a Tanács h a r m i n c b i z o t t s á g á b a n 
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f o l y t a t o t t k u t a t á s i é s egyéb t e v é k e n y -
s é g e k e t , a p o s z t g r a d u á l i s t u d ó s k é p z é s k e -
r e t é b e n f o l y ó amer ika i é s nemzetközi k u -
t a t á s o k a t . 
Ç o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s 
C i e n t i f i c a s . Memoria 1978, 1979-
M a d r i d , 1980 ,1981 ,CSIC . 473+421 p . 
A s p a n y o l Tudományos K u t a t á s L e g -
f e l s ő Tanácsának 1 9 7 8 . és 1979-
é v i emlékkönyve.
 m k 
1977 ó t a a Tudományos K u t a t á s L e g -
f e l s ő T a n á c s a a tudományos-műszak i k u t a -
t á s o k e g y e t l e n k ö z p o n t i i r á -
n y i t ó s z e r v e S p a n y o l o r s z á g -
b a n . A L e g f e l s ő Tanács i r á n y í t j a a humán-
tudományok, a b i o l ó g i a é s az o r v o s i b i -
o l ó g i a , a mezőgazdaságtudományok, a f ö l d -
é s az ür tudományok, a m a t e m a t i k a , a f i -
z ika é s a kémia , az é l e l m i s z e r - , a z 
anyag- é s a f o l y a m a t - t e c h n o l ó g i a k u t a -
t á s a i t . A ku ta tómunká t vagy a L e g f e l s ő 
Tanács s a j á t k u t a t á s i 
t e r v é n e k r é s z e k é n t , vagy magán 
é s á l l a m i v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t s z e r -
z ő d é s e k a l a p j á n , vagy p e d i g a 
h a z a i é s a k ü l f ö l d i i n t é z e t e k k e l 
e g y ü t t m ű k ö d v e v é g z i k . 
A k é t emlékkönyv b e m u t a t j a az e g y e s 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n a s p a n y o l k u t a t ó i n t é -
z e t e k t e v é k e n y s é g é t , f ő b b k u t a t á s i f e l -
a d a t a i k a t , i s m e r t e t i a nemze tköz i k a p c s o -
l a t o k a l a k u l á s á t , é s b e s z á m o l a l e g f o n t o -
sabb tudományos p u b l i k á c i ó k r ó l . 
MOCEK.R. : Gedanken über d ie W i s s e n -
s c h a f t . Die W i s s e n s c h a f t a l s G e g e n -
s t a n d der P h i l o s o p h i e . B e r l i n , 
1 9 8 0 , D i e t z . 335 p . 
G o n d o l a t o k a t u d o m á n y r ó l . A t u d o -
mány mint a f i l o z ó f i a t á r g y a . 
A t u d o m á n y e l m é l e t f i l o z ó f i a i p r o b -
l é m á i v a l f o g l a l k o z ó m o n o g r á f i a a m a r x i s -
t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i a é s a modern t e r -
mészet tudomány együ t tműködésének s z ü k s é g -
s z e r ű s é g é t három t é n y e z ő v e l i g a z o l j a : 
- s z ü k s é g e s a l e g ú j a b b tudományos 
eredmények f i l o z ó f i a i i n t e r p r e t á l á s a , 
- a tudomány ö n i s m e r e t é h e z s z ü k s é -
ges t e o r e t i k u s a lapok k i d o l g o z á s a f i l o -
z ó f i a i - v i l á g n é z e t i f e l a d a t , 
- a t e r m é s z e t r ő l s z e r z e t t i s m e r e -
t e k e t v i l á g n é z e t i , k a t e g o r i k u s é s i s m e -
r e t e l m é l e t i a l a p o n k e l l ö s s z e g e z n i . 
A tudomány f i l o z ó f i a i v i z s g á l a t a 
nemcsak v i l á g n é z e t i , hanem 
m ó d s z e r t a n i szempontból i s 
l é n y e g e s — nem a n n y i r a a d i a l e k t i k u s 
m ó d s z e r a l k a l m a z á s á n a k k ö v e t e l m é n y é r ő l 
van i t t s zó , hanem a tudományos megisme-
r é s d i a l e k t i k á j á n a k k u t a t á s á r ó l . 
A modern tudomány é s t e c h n i k a k o -
r á b a n h é t g l o b á l i s p r o b -
l é m a —a béke m e g ő r z é s e , az e m b e r i -
ség j ö v ő j e , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
dalom i r á n y í t á s a , a k ö r n y e z e t á l l a p o t a , 
a n é p e s e d é s p r o b l é m á j a , az é r t é k r e n d v á l -
t o z á s a , az ember t o v á b b i e v o l ú c i ó j a — 
j e l e n t k i h i v á s t a f i l o z ó f i á v a l szemben. 
Modern h i s t o r i o g r a p h y . How much 
s c i e n c e ? How much a r t ? = I n t e r -
n a t i o n a l S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l 
/ P a r i s / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 5 8 3 - 7 0 8 . p . 
A modern t ö r t é n e t í r á s . Tudomány 
vagy művésze t ? ^ 
Hét kü lönböző n e m z e t i s é g ű szakember 
e l e m z i a modern t ö r t é n e t í r á s s a l k a p c s o -
l a t o s p r o b l é m á k a t . 
Bouhdiba, a t u n é z i a i Közgazdaság i 
é s T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t 
i g a z g a t ó j a a "Társada lomtudományok az 
idő nyomában" cimü tanu lmányában e l s ő s o r -
ba n a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s a i r ó l , és e z e n 
b e l ü l a t ö r t é n e t í r á s r ó l i r . S o r r a v e s z i 
a t ö r t é n e t í r á s s z e r e p é t és h e l y z e t é t a 
g y a r m a t o s í t á s i d ő s z a k á b a n , i l l e t v e ennek 
f e l s z á m o l á s á t k ö v e t ő e n . Ö s s z e h a s o n l í t j a 
a f e j l ő d ő o r s zágok t ö r t é n e t í r á s á t az 
egyéb i r á n y z a t o k k a l . 
C lubb , az a m e r i k a i Egyetemek Kö-
z ö t t i P o l i t i k a i é s Társada lomtudományi 
K u t a t á s i Tanács i g a z g a t ó j a " T ö r t é n e l e m 
és t á r s a d a l o m t u d o m á n y " cimü munkájában 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a t ö r t é n e l e m -
tudomány fogalmának a m e r i k a i 
é r t e l m e z é s é b ő l i n d u l k i , 
é s e n n e k a l a p j á n e l e m z i a k u t a t á s i mód-
s z e r e k e t , a b i z o n y í t é k o k és a h i t e l e s s é g 
e l l e n ő r z é s é n e k k é r d é s e i t , az á l t a l á n o s 
és az e g y e d i f o g a l m á t . 
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A b o l g á r Goranov , a k i k u l t u r e l m é -
l e t t e l , e s z t é t i k á v a l é s s z o c i o l ó g i á v a l : 
f o g l a l k o z ó e g y e t e m i t a n á r " T ö r t é n e l e m é s 
m ű v é s z e t s z o c i o l ó g i a " cimü t a n u l m á n y á b a n 
a t ö r t é n e l e m f i l o z ó f i á k , a m ű v é s z e t s z o c i -
o l ó g i á i p r o b l é m á k , v a l a m i n t a m ű -
v é s z i a l k o t á s s a j á t o s s á g a i -
nak m a r x i s t a á t t e k i n t é s é t a d j a . 
Hobsbawm a l o n d o n i Birkjoeck C o l -
l e g e - b a n g a z d a s á g é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e -
t e t ad e l ő , a r r ó l i r t , hogy m i l y e n mér -
t é k b e n é s m i l y e n módon g a z d a g i t o t t a a 
t ö r t é n e l e m a t á r s a d a l o m t u d o -
mányoka t . A téma k e r e t é b e n m e g v i z s g á l j a 
a t ö r t é n e l m i e v i d e n c i a t e r m é s z e t é t , a 
f e j l ő d é s f o g a l m á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e -
k e t , v a l a m i n t a v á l t o z á s s a l k a p c s o l a t o s 
p r o b l é m á k a t . 
Romano, a p á r i z s i T á r s a d a l o m t u d o -
mányi F ő i s k o l a t a n á r a " T ö r t é n e l e m ma" 
cimmel i s m e r t e t t e n é z e t e i t . Ezek s z e r i n t 
a modern t ö r t é n e l e m t u d o m á n y n a k r e n d k í -
v ü l s o k o l d a l ú n a k k e l l l e n -
n i e , o ly m é r t é k b e n , hogy Romano az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s j e l z ő t a " m e t a d i s z c i p l i n á -
r i s " j e l z ő v e l h e l y e t t e s í t i . Romano e lmé-
l e t e s z e r i n t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y e l v á -
l a s z t h a t a t l a n a m a t e m a t i k á t ó l , az a n t r o -
p o l ó g i á t ó l , a b i o l ó g i á t ó l , a n y e l v é s z e t -
t ő l , a g e n e t i k á t ó l é s a f i z i k á t ó l i s . Bár 
t e l j e s e n k i z á r t , hogy a t ö r t é n é s z o t t h o n 
l e h e s s e n a f e l s o r o l t t e r ü l e t e k m i n d e g y i -
k é b e n , mégis meg k e l l t a n u l n i a ezeknek a 
" l o g i k á j á t " . 
Tiskov s z o v j e t t ö r t é n é s z a "Modern 
s z o v j e t t ö r t é n e t í r á s " cimü c i k k é b e n i s -
m e r t e t i a t ö r t é n e l m i m a -
t e r i a l i z m u s m ó d s z e r é t é s l e g -
ú j a b b e r e d m é n y e i t . Beszámol a s z o v j e t 
t ö r t é n e t í r á s most f o l y ó k u t a t á s a i r ó l é s 
p u b l i k á c i ó i r ó l az á t f o g ó v i l á g t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k , az o r o s z t ö r t é n e l e m , más népek 
t ö r t é n e l m e , az ókor é s a k ö z é p k o r t ö r t é -
ne lme , v a l a m i n t a z " e t n o - t ö r t é n e l e m t u d o -
mány" t e r ü l e t é n . 
Wanjohi a N a i r o b i Egyetem m u n k a t á r -
sa a r r ó l i r t , hogy mit j e l e n t a t ö r t é n e -
lemtudomány a k e l e t - a f r i k a i 
á l l a m o k s z á m á r a . I s m e r t e t i a l e g s ü r g ő s e b -
ben megoldandó f e l a d a t o k a t : v i l á g o s a n meg 
k e l l h a t á r o z n i a nemze t i é s r e g i o n á l i s 
k u t a t á s o k j e l l e g é t , u j a l a p o k r a k e l l h e -
l y e z n i a n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k h o z fűződő 
v i s z o n y t , meg k e l l t e r e m t e n i a s z í n v o n a -
l a s s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s t . 
A Művelődésügyi M i n i s z t é r i u m k u t a -
t ó h e l y e i n e k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
t é m a j e g y z é k e 5 . Bp.19Ö1.Tudomány-
s z e r v e z é s i é s I n f o r m a t i k a i I n t é z e t . 
133 p . 
A k i a d v á n y f e l s o r o l j a a zoka t a 
m e g k e z d e t t k u t a t á s i 
t é m á k a t , me lyeke t 1 9 7 9 « j u n i u s 
1 . é s I 9 8 O . s z e p t e m b e r 30 . k ö z ö t t b e j e l e n -
t e t t e k az O k t a t á s i , i l l e t v e a Művelődés i 
M i n i s z t é r i u m n a k . A j e g y z é k nem t a r t a l m a z -
za t e h á t a Műve lődés i M i n i s z t é r i u m v a l a -
mennyi k u t a t ó h e l y i e g y s é g é b e n v é g z e t t 
munkát . A k u t a t á s i témák i r á n t é r d e k l ő -
dők a f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s o k a t t u d o -
m á n y á g i - á g a z a t i b o n t á s b a n , i n t ézmények 
é s t a n s z é k e k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n 
t a l á l h a t j á k meg, a b e j e l e n t ő k á l t a l meg-
j e l ö l t cimek a l a t t , v i l á g o s e l r e n d e z é s -
ben . 
RIGGS,F.W.: I n t e r c o n c e p t r e p o r t . A 
new pa rad igm f o r s o l v i n g t h e t e r -
minology p rob lems of t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . Par is ,1981.UNESCO. 1 - 4 9 . 
p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o -
c i a l s c i e n c e s . 4 7 - / 
I n t e r c o n c e p t j e l e n t é s « U j parad igma 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r m i n o l ó -
g i a i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a , ^ д 
Az I n t e r c o n c e p t p r o j e k t u m e r e d e t e 
az UNESCO á l t a l s z e r v e z e t t v a l e s c u r e - i 
/ S a i n t - R a p h a e l , F r a n c i a o r s z á g 1974/ 
s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t -
r e n y ú l i k v i s s z a , mely a t á r s a d a l o m t u -
dományok UNISIST r e n d s z e r b e v a l ó b e é p í t é -
sének p r o b l é m á i t é s s t r a t é g i á i t t ű z t e 
n a p i r e n d r e . A k o n f e r e n c i a e g y i k a j á n l á s á -
ban h a n g s ú l y o z t a a k o n c e p t u á l i s t á j é k o z -
t a t á s f o n t o s s á g á t , t o v á b b á annak a v é l e -
ményének a d o t t h a n g o t , hogy s z ü k s é g e s a 
t á r s ad a lo m tu d o mán y o k f о g a 1 m i 
a l a p j a i n a k é s m ó d s z e -
r e i n e k t i s z t á z á s a a m e g f e l e l ő i n -
f o r m á c i ó t á r o l á s é s - c s e r e s t b . megva ló -
s í t á s a é r d e k é b e n . Az 1977-ben P á r i z s b a n 
ö s s z e h í v o t t s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t már az 
" I n t e r c o n c e p t " p r o j e k t u m e l v e i r ő l é s s t r a -
t é g i a i i r á n y v o n a l a i r ó l t á r g y a l t . 1977 
végén az UNESCO T i t k á r s á g a l é t r e h o z o t t 
egy ad -hoc b i z o t t s á g o t , s f e l k é r t e a 
" f e j l e s z t é s r e " é s a " v á r o s i é l e t r e " v o -
n a t k o z ó f o g a l o m l i s t a ö s s z e á l l í t á s á r a , az 
e z z e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k é s d e f i n í -
c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é r e . 
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Az a d - h o c b i z o t t s á g f e l h i v t a a f i -
gye lmet a k ö v e t k e z ő k r e : 
1 . Rövid t á v o n ö s z t ö n ö z n i k e l l a 
n e m z e t k ö z i nem kormány s z e r v e z e t e k e t , 
hogy t á m o g a s s a n a k o l y a n t e r v e z e t e k e t , me-
lyek az I n t e r c o n c e p t k i s é r l e t i p r o j e k t u m 
e redményekén t l é t r e j ö t t normákat é s e l -
j á r á s o k a t h a s z n o s i t j á k . 
2 . Az I n t e r c o n c e p t számára k é s z i -
t e t t t a n u l m á n y o k a t é s m ó d s z e r t a n i d o k u -
mentumokat ö s s z e k e l l g y ű j t e n i , s e g y e t -
l e n t a n u l m á n y k ö t e t b e n 
k i a d n i . 
3 . A j e l e n k ö t e t i s e z t a c é l t 
s z o l g á l j a : a j o b b á r a ango l nye lvű a n y a g -
ra é p ü l t k i s é r l e t i p r o j e k t u m e r e d m é n y e i t 
e l e m z i . 
C é l s z e r ű l e n n e " g l o s s z á -
r i u m o k " ö s s z e á l l i t á s a , melyek az 
" i s m e r e t t e r m e l ő " t u d ó s o k h a s z n á l ó i i g é -
n y e i t e l é g i t i k k i ; t a r t a l m a z z á k az e g y e s 
s z a k t e r ü l e t e k l e g ú j a b b f o g a l m a i n a k d e f i -
n í c i ó i t , e l ő f o r 4 u l á s a i t , é r t e l m e z é s ü k e t 
s t b . I l y e n r e f e r e n s z munkák a t e r m i n o l ó -
g i a i bankok s e g i t ' s é g e n é l k ü l i s e l k é s z í t -
h e t ő k . A j e l e n t é s v i l á g o s k ü l ö n b s é g e t t e s z 
e g y r é s z t a t á r s a d a l o m t u d ó s o k g l o s s z á r i u -
ma, m á s r é s z t a s z ó t á r a k , t e z a u r u s z o k s t b . 
k ö z ö t t , hogy s e g i t s é g e t n y ú j t s o n a s z a k -
t e r ü l e t e k s p e c i a l i s t á i n a k a g l o s s z á r i u m -
s z e r k e s z t é s k ö v e t e l m é n y e i n e k t i s z t á z á s á -
hoz . 
4 . Az I n t e r c o n c e p t p r o j e k t u m v é g s ő , 
a l a p v e t ő c é l j a egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t e r m i n u s - b a n k k i a l a k i t á s a , 
aká r az UNESCO-n b e l ü l , a k á r más i n t é z -
mény k e r e t é b e n . Egy i l y e n bank s e g í t s é g é -
v e l t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k s z ó t á r a k k é -
s z í t h e t ő k , t o v á b b á o l y a n s z ó s z e d e t e k , me-
lyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v i s s z a k e r e s ő 
s z o l g á l a t o k i n d e x e l ő i n e k munkaeszköze ivé 
v á l n a k . 
A j e l e n t é s e l s ő r é s z e a g l o s s z á r i -
u m - s z e r k e s z t é s e l v e i n e k mélyebb t a n u l m á -
n y o z á s á r a s z o l g á l , ebben m e g t a l á l h a t ó a 
l e x i k a i - , t e r m i n o l ó g i a i - é s t e z a u r u s z 
pa rad igmák m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s a j á t o s s á g a -
inak e l e m z é s e . A második r é s z a t á r s a d a -
lomtudósok min t " i s m e r e t t e r m e l ő k " s z á m á -
r a s z e r k e s z t e t t I n t e r c o n c e p t g l o s s z á r i u m 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő v o n á s a i t és e g y e d ü l á l l ó 
c é l j a i t t á r g y a l j a . 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . 
J a h r e s b e r i c h t I98O. C o n s e i l S u i s s e 
de l a s c i e n c e . Rappor t a n n u e l 1980 . 
Z ü r i c h , 1 9 8 0 , 70 p . 
A s v á j c i Tudományos T a n á c s 1980. 
é v i j e l e n t é s e . , 
Az 1 9 8 0 . é v i s v á j c i t u d o m á n y p o l i t i -
k á b a n k é t á l t a l á n o s t e n d e n c i a b o n t a k o -
z o t t k i : e g y r é s z t a s z ö v e t s é g i á l l am é s 
a k a n t o n o k k ö z ö t t i f e l a d a t m e g o s z t á s t e -
r é n e l t o l ó d á s ment végbe a kan tonok i r á -
n y á b a , m á s r é s z t c s ö k k e n t a s z ö v e t s é g i á l -
lam á l t a l az egye temeknek é s a k u t a t á s -
nak n y ú j t o t t a n y a g i t á m o g a t á s r e á l é r t é k e . . 
A Tudományos Tanács 1980-ban j ó v á -
h a g y t a a s v á j c i t u d o m á n y p o l i t i k a c é l k i -
t ű z é s e i r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t , amelye t 
1 9 7 7 - t ő l d o l g o z t a k k i . M e g v i z s g á l t á k az 
e g y e t e m i k é p z é s é s a f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t . A f e l s ő o k t a t á s 
p o l i t i k a t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a k az e g y e -
temek számára n y ú j t a n d ó s e g i t s é g r e v o n a t -
kozó 1 9 6 8 - a s s z ö v e t s é g i t ö r v é n n y e l , az 
egye temek é s a t á r s a d a l o m k a p c s o l a t á v a l , 
a s v á j c i f e l s ő o k t a t á s i t e r v e z é s s e l , az 
e g y e t e m i o k t a t á s r a vona tkozó s t a t i s z t i -
k á k k a l é s e l ő r e j e l z é s e k k e l , az ö s z t ö n d i -
j a k k a l s t b . 
A Tudományos Tanács számos a k t u á l i s 
k é r d é s t t á r g y a l t meg, vé l eményez t e a z t a 
k u t a t á s r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y j a v a s l a t o t , 
amely a tudományos k u t a t á s ö s z t ö n z é s é r e , 
v a l a m i n t a s z ö v e t s é g i h i t e l e k f e l h a s z n á -
l á s á n a k k o o r d i n á l á s á r a v o n a t k o z i k . A T a -
n á c s m e g v i z s g á l t a t o v á b b á az 1 9 8 l - e s o r -
s z á g o s k u t a t á s i p rog ramoka t é s az e z e k -
k e l k a p c s o l a t o s p é n z ü g y i k é r d é s e k e t i s . 
Külön i s f o g l a l k o z t a k néhány k i e m e l t k u -
t a t á s i t e r ü l e t t e l , n e v e z e t e s e n az e n e r g e -
t i k a i f e j l e s z t é s s e l é s k u t a t á s s a l , a 
CERN / E u r ó p a i N u k l e á r i s K u t a t á s i S z e r v e -
z e t / k e r e t é b e n l é t r e h o z a n d ó LEP / L a r g e 
E l e c t r o n - P o s i t r o n s t o r a g e r i n g = Nagymé-
r e t ű E l e k t r o n - P o z i t r o n T á r o l ó Gyűrű/ e l -
n e v e z é s ű r é s z e c s k e g y o r s i t ó t e r v e i v e l , 
é s ehhez k a p c s o l ó d v a m e g v i z s g á l t á k az 
e g y e s tudományszakokon f o l y ó k u t a t á s o k 
j e l e n l e g i h e l y z e t é t é s t o v á b b i f e j l ő d é -
sének p e r s p e k t í v á i t . A Tudományos Tanács 
t a n u l m á n y o z t a a tudomáriyos i n f o r m á c i ó é s 
a k u t a t á s i s t a t i s z t i k á k p r o b l é m á i t , v a l a -
m i n t é r t é k e l t e a h a z a i é s a nemze tköz i 
tudományos k a p c s o l a t o k a l a k u l á s á t i s . 
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S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t 
A r b e i t s g r u p p e H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n 
- A r b e i t s m a r k t . = W i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 1 . 2 6 . n o . 1 - 2 1 6 . p . 
A s v á j c i Tudományos Tanács " d i p l o -
mások m u n k a e r ő p i a c a " m u n k a c s o p o r t -
j ának j e l e n t é s e .
 № A 
Az u t ó b b i években a f i a t a l d i p l o -
mások egyre gyak rabban k e r ü l n e k szembe 
e l h e l y e z k e d é s i p r o b -
l é m á k k a l . A Tudományos Tanács 
e z t f e l i s m e r v e , t a n u l m á n y t k é s z i t t e t e t t 
annak m e g v i t a t á s á r a , mennyi é s m i lyen 
d i p l o m á s r a van szükség a g a z d a s á g i , t á r -
s a d a l m i é s k u l t u r á l i s é l e t b e n . A r é s z l e -
t e s o k t a t á s s t a t i s z t i -
k a i anyag m e l l e t t a W i s s e n s c h a f t s p o -
l i t i k t e m a t i k u s száma négy t a n u l m á n y t 
k ö z ö l az o k t a t á s é s a munkae rőp iac k a p -
c s o l a t á r ó l , a g y a k o r l a t i g é n y e i n e k j o b -
ban m e g f e l e l ő f e l s ő f o k ú o k t a t á s c é l k i t ű -
z é s e i r ő l , az e g y e s szakmák i r á n t i i g é n y , 
v á l t o z á s a i r ó l , v a l a m i n t a p á l y a v á l a s z t á s t 
b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k r ő l . (S 
T á j é k o z t a t ó a műszaki k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f i n a n s z í -
r o z á s i r e n d s z e r é r ő l . B p . l 9 8 l , P M 
S z e r v e z é s i Ü g y v i t e l g é p e s i t é s i I n -
t é z e t . 146 p .
 № A 
A könyv k i a d á s á n a k c é l j a a j o g s z a -
b á l y i e l ő i r á s o k f o g a l m i é s t a r t a l m i k é r -
d é s e i n e k t i s z t á z á s a , v a l a m i n t e g y s é g e s 
é r t e l m e z é s ü k é s e g y s é g e s g y a k o r l a t i a l -
ka lmazásuk e l ő s e g i t é s e mind a v á l l a l a t o k , 
mind a p é n z ü g y i - g a z d a s á g i e l l e n ő r z é s t 
végző s z e r v e k r é s z é r e . A könyv k é t f e j e -
z e t r e bontva i s m e r t e t i a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é -
s é v e l , f e l h a s z n á l á s á v a l é s e l s z á m o l á s á v a l 
k a p c s o l a t o s j o g s z a b á l y o k a t , i l l e t v e ezek 
m a g y a r á z a t a i t . Az e l s ő f e j e z e t a v á l l a -
l a t o k , a második p e d i g a mezőgazdaság i 
nagyüzemek számára e l ő i r t j o g s z a b á l y o k a t 
t á r g y a l j a . 
1976-ban m e g j e l e n t egy h a s o n l ó t é -
májú t á j é k o z t a t ó , amelyet ugyancsak az 
O r s z á g o s Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g 
é s a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m kezdeményezé -
s é r e a d t a k k i . Az 1 9 7 6 . é v i " T á j é k o z t a t ó " 
ö s s z e f o g l a l t a a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p -
r a v o n a t k o z ó a k k o r h a t á l y b a n l é v ő j o g -
s z a b á l y o k a t , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é -
k e n y s é g k ü l ö n b ö z ő f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a -
i t , v a l a m i n t e z e k t a r t a l m i i s m é r v e i t i s . 
Az 1 9 7 6 . é v i k i a d v á n y r a a z é r t v o l t s z ü k -
s é g , mer t m e g j e l e n é s e e l ő t t a műszaki 
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s 
f i n a n s z í r o z á s i é s e l s z á m o l á s i k é r d é s e k e t 
nem e g y s z e r e l t é r ő módon é r t e l m e z t é k é s 
ennek k ö v e t k e z t é b e n az e l ő i r á s o k a t nem 
e g y s é g e s g y a k o r l a t a l a p j á n h a j t o t t á k 
v é g r e . A könyv e z t a h e l y z e t e t o r v o s o l a n -
dó a j o g s z a b á l y o k e g y s é g e s m a g y a r á z a t á t 
a d t a mind a v á l l a l a t i p é n z ü g y i é s műsza -
k i s zakemberek , mind a p é n z ü g y i - g a z d a s á -
g i e l l e n ő r z é s s zámára . 
A maga i d e j é b e n s z ü k s é g e s é s h a s z -
nos könyv az évek fo lyamán m e g é r e t t a 
p o n t o s i t á s r a , á t d o l g o z á s r a é s k i e g é s z í -
t é s r e . Ennek számos oka v o l t , n e v e z e t e -
sen a v á l l a l a t o k g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a -
t o k b ó l k i i n d u l ó v i s s z a j e l z é s e i , a p é n z -
ü g y i - g a z d a s á g i e l l e n ő r z é s m e g á l l a p í t á s a i , 
v a l a m i n t a műszak i f e j l e s z t é s i a l a p r a 
vona tkozó j o g s z a b á l y o k m e g v á l t o z á s a i s . 
V á l t o z á s t j e l e n t a r é g e b b i h e l y z e t h e z 
k é p e s t az i s , hogy a mezőgazdaságban b e -
v e z e t t é k az a l a p t e v é k e n y s é g u t á n i műsza -
k i f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é s t . 
Az u j k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő 
á t d o l g o z á s a t a r t a l o m m e l l e t t m ó d o s í t o t -
t a a k i advány s z e r k e z e t i f e l -
é p í t é s é t i s . Mig az e l ő z ő k i a d á s b a n k ü l ö n 
t á r g y a l t á k az e g y e s f o g a l m a k a t é s ezek 
k ö l t s é g t a r t a l m á t , az u j k i a d á s az á t t e -
k i n t h e t ő s é g é r d e k é b e n f e l s z á m o l t a e z t a 
s z é t t a g o l t s á g o t é s igy a j o g s z a b á l y o k 
e g y e s r é s z e i n e k i d é z é s é t k ö v e t ő e n egymás 
u t á n k e r ü l n e k i s m e r t e t é s r e a k a p c s o l ó d ó 
foga lmak é s az i l y e n ciinen e l s z á m o l h a t ó 
k ö l t s é g e k t a r t a l m a i s . 
Érdemes f e l h i v n i a f i g y e l m e t a 
j o g s z a b á l y o k b a n t ü k r ö z ő d ő néhány o l y a n 
a l a p e l v r e , amelyek e l v á l a s z t -
h a t a t l a n o k hazánk j e l e n l e g i műszaki f e j -
l e s z t é s i f i n a n s z i r o z á s i r e n d s z e r é t ő l . A 
t a r t ó s a n n y e r e s é g e s működésre t ö r e k v ő 
gazdá lkodó s z e r v e k e t s z a b á l y o z o t t p i a c i 
v i s z o n y a i n k t e r m é k e i k é s t e c h n o l ó g i á j u k 
á l l a n d ó k o r s z e r ű s í t é -
s é r e é s az ehhez s z ü k s é g e s műszaki 
i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é r e ö s z t ö n z i k . E z é r t 
a műszaki f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i t a v á l l a -
l a t o k az ö s s z e g s z e r ű s é g m e g k ö t ö t t s é g e 
n é l k ü l t e r m e l é s i k ö l t -
s é g k é n t e l s z á m o l h a t j á k . A műsza-
k i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k k i j e l ö l é s e a z o n -
ban nemcsak v á l l a l a t i , hanem á g a z a t i é s 
n é p g a z d a s á g i s z i n t ű i s l e h e t . A v á l -
l a l a t o k a s a j á t kezdeményezésű 
k u t a t á s o k p é n z ü g y i f e d e z e t é r ő l maguk g o n -
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d o s k o d n a k . Az á g a z a t i m i n i s z t é -
r i u m o k f i n a n s z í r o z z á k az á g a z a t u k 
é r d e k é b e n végzendő , egy-egy v á l l a l a t é r -
d e k e l t s é g é t vagy e r e j é t meghaladó k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s t , az 0 M F В p e d i g 
a z o k a t , amelyek e g y s z e r r e t ö b b á g a z a t o t 
i s é r i n t e n e k . E z é r t van s z ü k s é g a k ö z p o n -
t i műszak i f e j l e s z t é s i a l a p o k r a , a m e l y e k -
hez az e g y e s v á l l a l a t o k h o z z á j á r u l á s t 
f i z e t n e k . 
A k i a d v á n y b a n a k ö v e t k e z ő r e n d e l e -
t e k i s m e r t e t é s e é s m a g y a r á z a t a t a l á l h a t ó : 
a 3 8 / I 9 7 9 / X I . I . / MT számú, a 3 9 / 1 9 7 9 / X I . 
1 . / МГ számút módos í tó 3 9 4 3 / 1 9 8 0 / X . 2 7 . / 
MT számú, a 4 0 / 1 9 7 9 . / X I . 1 . / PM számút mó-
d o s i t ó 2 3 / 1 9 8 O / X . 2 7 . / számú, v a l a m i n t a 
3 8 / 1 9 7 9 / X I . 1 . / MT v é g r e h a j t á s á r ó l s z ó l ó 
4 8 / 1 9 7 9 / X I . l . / PM számú r e n d e l e t e t módo-
s i t ó 3 4 / 1 9 8 O / X I . 3 . / számú r e n d e l e t . 
TISDELLjC.A.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y " 
p o l i c y . P r i o r i t i e s of g o v e r m e n t s . 
London , I98I .Chapman and H a l l . 222 p . 
Tudomány é s t e c h n i k a p o l i t i k a : k o r -
m á n y - p r i o r i t á s o k . 
A könyv e l s ő r é s z e i s m e r t e t i a z t a 
f o l y a m a t o t , amely s o r á n a tudomány ö n á l -
l ó s u l t é s e z z e l párhuzamosan k i a l a k u l t a 
k u t a t á s o k á l l a m i f i n a n -
s z í r o z á s á n a k r e n d s z e r e . A 
mai t ő k é s á l l amokban ennek t e r h é t az a d ó -
f i z e t ő k v i s e l i k , a k i k n y i l v á n v a l ó a n e l -
v á r j á k a t u d o m á n y t ó l a z t , hogy számukra 
h a s z n o s d o l g o k k a l f o g l a l k o z z é k . A tudomá-
nyos k u t a t á s számára azonban sohasem t u d -
nak annyi p é n z t a d n i , hogy az minden h a s z -
nosnak é s é r d e k e s n e k i t é l t k é r d é s s e l f o g -
l a l k o z h a s s o n , é s e z é r t m ind ig s z ü k -
s é g s z e r ű b i z o n y o s p r i o r i t á s o k 
k i j e l ö l é s e , kompromisszumok é s á l d o z a t o k 
v á l l a l á s a . Hogyan l e h e t e l é r n i a z t , hogy 
a p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á t e l ő k é s z i t ö 
d ö n t é s h o z a t a l minden e s e t b e n o p t i m á l i s 
e r edménnye l j á r j o n ? 
A s z e r z ő a f e n t i k é r d é s t s o k o l d a l ú -
an i g y e k s z i k m e g v á l a s z o l n i . E l ő s z ö r i s 
e l e m z ő á t t e k i n t é s t ad 
az OECD é s az EGK tudományos c é l k i t ű z é -
s e i r ő l . Ezután r á t é r egyes o r s z á g o k t u d o -
m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l i m o d e l l j é n e k 
i s m e r t e t é s é r e . Két nagy c s o p o r t t a l f o g l a l -
k o z i k : a f e j l e t t nagy á l l amok /NSZK, J a -
p á n , N a g y - B r i t a n n i a é s az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k / , v a l a m i n t a k i s e b b f e j l e t t á l lamok 
/ B e l g i u m , Kanada , Svédor szág é s S v á j c / 
r e n d s z e r e i v e l . 
T i s d e l l r á m u t a t , hogy e l m ú l t az az 
i d ő s z a k , amikor a t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n -
t é s e k e t az á l l a m i h i v a t a l n o k o k é s a t u d o -
mányos s z a k é r t ő k a k ö z v é l e m é n y 
k ö z r e m ű k ö d é s e n é l k ü l h o z t á k . 
Ez u t ó b b i egy re nagyobb s z e r e p e t k ö v e t e l 
magának a tudomány i r á n y í t á s á b a n . Tovább 
b o n y o l i t j a a h e l y z e t e t a j e l e n l e g i g a z d a -
s á g i v i s s z a e s é s . A v á l s á g o l y a n k é n y -
s z e r h e l y z e t e t h o z o t t l é t r e , 
amely k o r l á t o z z a a v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e -
k e t , h i s z e n a l e g e l s ő p r i o r i t á s nem l e h e t 
más , min t a g a z d a s á g i t ú l é l é s é rdekében 
á l l a n d ó h a r c o t v i v n i a p i a c m e g s z e r z é s é -
é r t . 
Sem C a r t e r t a k a r é k o s s á g r a ö s z t ö n z ő 
f e l h í v á s a i , sem p e d i g a B r a n d t - j e l e n t é s 
nem t a l á l t a k p o z i t i v v i s s z h a n g r a az é r i n -
t e t t o r szágok k ö z v é l e m é n y é b e n , ez p e d i g 
a j ö v ő k i l á t á s a i t i s f i g y e l e m b e véve i g e n 
a g g a s z t ó . A n e m z e t i é s az e g y é n i é r d e k e k -
nek t ú l z o t t szem e l ő t t t a r t á s a a l a p -
v e t ő a k a d á l y á t k é p e z i egy 
h o s s z ú t á v ú , r e a l i s t a é s az a l a p v e t ő s z ü k -
s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n k i a l a k i t o t t t u d o -
m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á n a k é s f o l y t a t á -
s á n a k . Mindezeknek a j e l e n s é g e k n e k é s t ö -
r e k v é s e k n e k a l é n y e g é t a s z e r z ő a k ö v e t -
k e z ő , igen e r e d e t i módon f e j e z i k i : "az 
e x p o r t c s ö k k e n é s e é s az é l e t s z í n v o n a l 
e s é s e ha sznos é s j ó l e h e t n e abbó l a s z e m -
p o n t b ó l , hogy e z á l t a l az e l ő b b i e k n é l 
a l a p v e t ő b b s z ü k s é g l e t e k e t s z o l g á l ó c é l o -
k a t l e h e t n e m e g v a l ó s í t a n i " . 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA Könyvtá rában t a l á l h a t ó n e m z e t k ö z i k ö n y v - é s 
f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t k ö z i á l l ományában l é v ő mü-
v e k , ' t o v á b b á a h e t i - é s n a p i l a p o k c i k k e i k ö z ü l csak a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l 
a f i g y e l m e t . Az anyagot az a l á b b i t émakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a és s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módszerek a tudományos 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetköz i tudományos é l e t , n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e r edménye inek a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k , f e l s ő o k t a -
t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudományismeret -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
BRETT-CROWTHER
 r M.R. : The p h i l o s o p h y of 
s c i e n c e and i t s p o s s i b l e e f f e c t s . = S e i . 
P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 1 . n ó . 3 5 - 4 ? . p . 
A tudomány f i l o z ó f i á j a é s l e h e t s é g e s h a -
t á s a i . 
CSEMODANOV.M.P.: N a u k o m e t r i j a i n e o p o z i -
t i v i z m . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 
2 . n o . 1 0 7 - l l 4 . p . 
Tudománymérés é s n e o p o z i t i v i z m u s . 
DABROWSKI,T.: Struktury w ujçciu róínych 
dyscyplin nauki. = Zag.Naukozn. /Warsza-
wa/,198l.l-2.no. 29 -43 .p. 
Strukturák - különböző tudományágak ér-
te lmezésében. 
Die d r i t t e U n i o n s b e r a t u n g zu p h i l o s o p h i -
schen F r a g e n d e r modernen N a t u r w i s s e n -
s c h a f t . / A p r i l 1981,Moskau/ = G e s . w i s s . 
I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , i 9 8 l . G I N 5 . n o . 
1 - 3 7 . p . 
Harmadik s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s a modern 
t e r m é s z e t t u d o m á n y f i l o z ó f i a i k é r d é s e i r ő l . 
GAJDENKOjP.P. : É v o l j u c i j a p o n j a t i j a n a u k i : 
s z t a n o v l e n i e i r a z v i t i e pervüh naucsnüh 
programm. Moszkva ,1980 ,Nauka . 567 p . 
A tudomány foga lmának f e j l ő d é s e : a z e l s ő 
tudományos programok k e l e t k e z é s e é s f e j -
l ő d é s e . 
I s m . : ZOTOVjA.F. - SZMIRNOVA.N.M.: — . 
= F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 177-
1 7 9 . p . 
LEWIN,R.: Where i s t h e s c i e n c e i n c r e a -
t i o n s c i e n c e ? = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . j a n . 8 . 1 4 2 - 1 4 6 . p . 
Hoi van a tudomány a t e r e m t é s t a n á b a n ? 
MORIN.E.: Pour la s c i e n c e . 1 - 4 . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 5 . l . , 1 2 . p . , j a n . 
6 . 1 1 . p . , j a n . 8 . 2 3 . p . 
A t u d o m á n y é r t . 1 - 4 . 
Vom Nutzen des B ü n d n i s s e s zwischen mar -
x i s t i s c h e r P h i l o s o p h i e und moderner Na-
t u r w i s s e n s c h a f t . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r -
l i n / , 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 1 4 7 9 - 1 4 8 3 . p . 
A m a r x i s t a f i l o z ó f i a é s a modern t e r m é -
sze t tudomány s z ö v e t s é g e . 
/ 
WOLENSKI,J.: D y s c y p l i n a naukowa a t e ó r i a 
naukowa. = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 8 1 . 
l - 2 . n o . 3 - 1 1 . p . 
Tudományos d i s z c i p l i n a é s t u d o m á n y e l m é l e t . 
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A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
KNORR-CETINA,K.D.: S c i e n t i f i c commun i t i e s 
o r t r a n s e p i s t e m i c a r e n a s of r e s e a r c h ? 
A c r i t i q u e of q u a s i - e c o n o m i c models of 
s c i e n c e . = S o c . S t u d . S c i . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
l . n o . 1 0 1 - 1 3 0 . p . 
Tudományos k ö z ö s s é g e k vagy a k u t a t á s 
t r a n s z e p i s z t e m i k u s a r é n á i . A tudomány 
l á t s z ó l a g o s g a z d a s á g i m o d e l l j e i n e k k r i -
t i k á j a . 
KWIATKOWSKI,S.: S t u d i a nad p o l i t y k ? n a u k o -
wa w P o l s c e . S t a n obecny i p e r s p e k t y w y . = 
Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 8 1 . 1 - 2 . n o . 8 l -
9 5 . P . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i k u t a t á s o k L e n g y e l o r -
s z á g b a n . J e l e n l e g i h e l y z e t és p e r s p e k t í -
v á k . 
MARGOLIN,A.I.: Akademik V . L . G i n z b u r g : 
"V nauke neobhodim s i r o k i j podhod" . = 
Vesztn.AN SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . l . n o . 
115-122.p. 
"A tudományban s z é l e s k ö r ű m e g k ö z e l í t é s 
s z ü k s é g e s . " I n t e r j ú V . L . G i n z b u r g a k a d é -
m i k u s s a l . 
PETROV tJu.A. : M e t o d o l o g i c s e s z k i e t r e b o -
v a n i j a к n a u c s n o j r a b o t e . = V e s z t n . M o s z -
kovszkogo U n i v . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 . 
n o . 3 - I 3 . P . 
M ó d s z e r t a n i i gények a tudományos munká-
v a l szemben. 
R I P , A . : A c o g n i t i v e a p p r o a c h t o s c i e n c e 
p o l i c y . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 8 1 . 4 . 
n o . 2 9 5 - 3 I I . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k o g n i t i v m e g k ö z e l í t é -
s e . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
BROMLEY ,D.A.: The o t h e r f r o n t i e r s of s c i -
e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 
2 6 . 1 0 3 5 - 1 0 4 4 . p . 
A tudomány k ü l s ő k a p c s o l a t a i . 
/FEDOSZEEV7 FEDOSZEJEV.P. : A s z o v j e t t á r -
sadalomtudomány u j f e l a d a t a i r ó l . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . m á r c . 2 3 . 4 . p . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s második 
n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á j a . / Ö s s z e á l l . 
D a r v a s G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . l . n o . 
16-22.p. 
Modern h i s t o r i o g r a p h y . How much s c i e n c e ? 
How much a r t ? = I n t . S o c . S c i . J . / P a r i s / , 
1 9 8 1 . 4 . n o . 5 8 3 - 6 7 4 . Р . 
A modern t ő r t é n e t i r á s . Tudomány, vagy mű-
v é s z e t ? 
URBISjH.—D. - WICKLEIN,G.: F r u c h t b a r e r 
D i a l o g zwischen P h i l o s o p h e n und E i n z e l -
w i s s e n s c h a f t l e r n . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r -
l i n / , 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 1 4 8 4 - 1 4 9 0 . p . 
F i l o z ó f u s o k é s t e r m é s z e t t u d ó s o k gyümölcsö -
ző p á r b e s z é d e . 
WEIDIGjR.: Aufgaben d e r m a r x i s t i s c h - l e n i -
n i s t i s c h e n S o z i o l o g i e d e r DDR nach dem 
1 0 . P a r t e i t a g der SED, = Dtsch .Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 1 4 4 4 - 1 4 5 4 . p . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z o c i o l ó g i a f e l a d a -
t a i az NDK-ban az NSZEP 10. k o n g r e s s z u s a 
u t á n . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes o r s z á g o k b a n -
tudomány po 1 i t ika 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok 
I s t h e r e a s c i e n c e p o l i c y ? = S e i . G o v e r n . 
Rep. / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 - 4 . p . 
Van e g y á l t a l á n a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i -
ka? 
KEYWORTH,G.A. : US s c i e n c e p o l i c y . = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 8 2 . l . n o . 2 - 5 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
Keyworth r e s h a p i n g U . S . s c i ence p o l i c y . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j a n . 
4 . 8 - 1 2 . p . 
Keyworth á t a l a k i t j a a z amer ika i tudomány-
p o l i t i k á t . 
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C s e h s z l o v á k i a 
6 / i s k o 7 S / l o v e n s k á 7 S / o c i a l i s t i c k i 7 
R / e p u b l i k a 7 : 1 6 . P a r t e i t a g d e r KPÖ - I n -
t e g r a t i o n von F o r s c h u n g und P r o d u k t i o n 
e i n e v o r r a n g i g e A u f g a b e . = W i s s . n a c h r . 
S o z i a l . L ä n d e r n / B e r l i n / , i 9 8 l . l l . n o . 19-
2 4 . p . 
A CSKP 1 6 . k o n g r e s s z u s a : a k u t a t á s é s t e r -
m e l é s i n t e g r á l á s a r e n d k i v ü l f o n t o s f e l -
a d a t . 
ï e s k o s l o v e n s k à vëda a t e c h n i k a a s o c i a l i s -
t i c k á ekonomická i n t e g r a c e . M.CÍzkovsk^ 
a k o l . Praha ,1981,UVTR. l 8 6 p . 
A c s e h s z l o v á k tudomány é s t e c h n i k a és a 
s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó . 
H U P C E j X : NÓkteré problémy v á d e c k o t e c h -
n i ckého pokroku v 6SSR. = Nová Mysl 
/ P r a h a / , 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 2 8 - 4 0 . p . 
A t udományos -műszak i h a l a d á s néhány p r o b -
l é m á j a C s e h s z l o v á k i á b a n . 
KVASIL.B.: A k t u á l n í o t ázky r o z v o j e ő e s k o -
s l o v e n s k é v¥dy po 16 . s j e z d u KSÍ . = Nová 
My s i / P r a h a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 4 4 - 5 5 - p . 
A c s e h s z l o v á k tudomány f e j l e s z t é s é n e k a k -
t u á l i s k é r d é s e i a CSKP 1 6 . k o n g r e s s z u s a 
u t á n . 
F r a n c i a o r s z á g 
ARVONNYjM.: Tous l e s p e r s o n n e l s de r e -
c h e r c h e r e l è v e r o n t du s t a t u t d e s f o n c t i -
o n n a i r e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 
3 0 . 1 4 . p . 
Minden k u t a t ó á l l a m i t i s z t v i s e l ő s t á t u s t 
k a p a h i v a t a l j e l l e g ű á l l a m i i n t é z e t e k -
b e n . 
AUFORT,C.: Le C o l l o q u e N a t i o n a l sur l a 
Recherche e t l a T e c h n o l o g i e : Des é l é m e n t s 
moteurs pour s o r t i r de l a c r i s e ? = Econ. 
P o l i t . / P a r i s / , 1 9 8 2 . 5 9 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
Az Országos Tudományos é s Műszaki K o l l o k -
vium - a v á l s á g b ó l v a l ó k i l á b a l á s o p e r a -
t i v t é n y e z ő i . 
BEDRUNKA.J.: I n o v a í n í p o l i t i k a ve F r a n c i i . 
= Pfedpokl .Rozv.VŐdy T e c h n . / P r a h a / , I 9 8 I . 
7 . n o . 2 9 - 4 1 . p . 
I n n o v á c i ó s p o l i t i k a F r a n c i a o r s z á g b a n . 
BOSQUET,M.: S c i e n c e : l ' e s p r i t de b o u t i q u e . 
= Nouv .Obse rva t eu r / P a r i s / , 1 9 8 2 . 9 8 9 . n o . 
4 6 - 4 7 . p . 
Tudomány: az ü z l e t e l é s s z e l l e m e . 
La c r é a t i o n d ' u n e agence n a t i o n a l e de l a 
c u l t u r e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e e s t 
e n v i s a g é e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 
12. 12.p. 
Országos Tudományos é s Műszaki Ügynök-
ség l é t r e h o z á s á t t e r v e z i k . 
Les é t a t s g é n é r a u x de l a s c i e n c e . Pour 
s o r t i r de l a c r i s e , l a r e c h e r c h e p e u t 
e t r e l a c l é du r e n o u v e a u , d é c l a r e F r a n -
ç o i s M i t t e r r a n d . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 2 . j a n . 1 5 . 1 2 . p . 
A tudomány " o r s z á g g y ű l é s e " . A v á l s á g b ó l 
v a l ó k i j u t á s n á l a k u t a t á s a megújhodás 
egy ik k u l c s a l e h e t . 
L ' é v a l u a t i o n d e s c h o i x s c i e n t i f i q u e s e t 
t e c h n o l o g i q u e s . Le f u t u r o f f i c e p a r l e m e n -
t a i r e d e v r a i t ê t r e d o t é de p o u v o i r s é t e n -
d u s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 3 1 • -
f e b r . l . 8 . p . 
A tudományos é s műszaki d ö n t é s e k é r t é k e -
l é s e . A j ö v e n d ő p a r l a m e n t i i r o d á n a k k i -
t e r j e d t h a t á s k ö r r e l k e l l e n e r e n d e l k e z n i e . 
La f i n du c o l l o q u e n a t i o n a l sur l a r e -
che rche e t l a t e c h n o l o g i e . J e a n - P i e r r e 
Chevènement : une d o u z a i n e de g r a n d e s 
p r o p o s i t i o n s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
j a n . 1 9 . 1 5 « p . 
J e a n - P i e r r e Chevenement k u t a t á s i é s mű-
s z a k i á l l a m m i n i s z t e r 12 j a v a s l a t a a p á -
r i z s i K u t a t á s i é s Műszaki Napokon. 
F r a n c e : b i g b u d g e t s a s t o n i s h t h e s c i -
e n t i s t s . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . 1 . n o . 4 - 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g : a nagy k ö l t s é g v e t é s meg-
l e p i a t u d ó s o k a t . 
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A f r a n c i á k és a tudomány . / Ö s s z e á l l . 
S e b e s t y é n G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 1 . 
no. 2 3 - 2 7 . p . 
Maurice G o d e l i e r e s t c h a r g é d ' u n e m i s s i -
on su r l e s s c i e n c e s humaines e t s o c i a l e s . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 3 0 . 1 4 . p . 
G o d e l i e r t b i z t á k meg a humán é s t á r s a d a -
lomtudományok h e l y z e t é n e k t a n u l m á n y o z á -
s á v a l . 
La p r é p a r a t i o n du p r o j e t su r l a r e c h e r c h e . 
Les o r g a n i s m e s s c i e n t i f i q u e s p o u r r o n t 
c r é e r d e s f i l i a l e s e t s ' a s s o c i e r à des 
l a b o r a t o i r e s p r i v é s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 2 . f e b r . 2 5 . 3 4 . P . 
A k u t a t á s r a vona tkozó program e l ő k é s z í -
t é s e . A tudományos s z e r v e z e t e k e z e n t ú l 
l e á n y v á l l a l a t o k a t h o z h a t n a k l é t r e é s l e -
h e t ő s é g ü k l e s z a magán k u t a t ó i n t é z e t e k k e l 
t á r s u l n i . 
WALGATE.R.: Technical change in France. 
Central thème. = Nature /London/,1982. 
febr.4. 3 6 O - 3 6 I . p . 
Műszaki változás Franciaországban. Köz-
ponti téma. 
WEEGER,X.: Le p r é s i d e n t de l a R é p u b l i q u e 
aux J o u r n é e s n a t i o n a l e s de la s c i e n c e . 
Un o b j e c t i f a m b i t i e u x e t d e s p r o b l è m e s 
c r u c i a u x . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 
13. 1 . , 1 3 . p . 
A k ö z t á r s a s á g i e l n ö k a z Országos Tudomá-
nyos Napokon . N a g y r a t ö r ő c é l k i t ű z é s e k é s 
s o r s d ö n t ő p rob lémák . 
J a p á n 
BALLON,R.J.: Le secret de la compétiti-
vité japonaise. = Projet /Paris/,1981. 
december. 1219-1225.p. 
A japán versenyképesség titka. 
DUPUIS.M.: Recherche et développement, 
une politique ambitieuse. = Projet /Pa-
ris/, 1981.december. 1207-1218 .p. 
Kutatás és fejlesztés - nagyratörő poli-
tika . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
ORLEANS,L.A.: S c i e n c e , e l i t i s m , and 
economic r e a d j u s t m e n t i n C h i n a . = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j a n . 2 9 . 4 7 2 - 4 7 7 . p . 
Tudomány, e l i t i z m u s é s g a z d a s á g i f e l z á r -
k ó z á s K í n á b a n . 
SUTTMEIER,R.P.: S c i e n c e . t e c h n o l o g y and 
C h i n a ' s d r i v e f o r m o d e r n i z a t i o n . S t a n f o r d , 
C a l i f . 1 9 8 O , H o o v e r I n s t . P r . - S t a n f o r d 
Univ . X I I , 1 2 1 p . / H o o v e r I n s t i t u t i o n p u b -
l i c a t i o n 223 . - Hoover i n t e r n a t i o n a l 
s t u d i e s . / 
Tudomány, t e c h n i k a é s Kina a m o d e r n i z á -
c i ó é r t . 
T r e n t e a n s de déve loppement de l ' é d u c a -
t i o n e t a p e r ç u d e s p r o g r è s s c i e n t i f i q u e , 
t e c h n i q u e e t c u l t u r e l en C h i n e . P a r i s , 
I98O,UNESCO. 110 p . / R e p o r t s / S t u d i e s -
R a p p o r t s / E t u d e s 6 . / 
Az o k t a t á s f e j l ő d é s é n e k 30 éve é s a k i n a i 
t udományos -műszak i f e j l ő d é s . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
HERINKjV. - HUSLAR,0.: Vedecko techn icky 
p o t e n c i á l a vyzkumná p o l i t i k a NSR. P r a h a , 
1980.UVTEI. 54 p . 
Tudományos-műszaki p o t e n c i á l é s k u t a t á s i 
p o l i t i k a az NSZK-ban. 
I s t d i e d e u t s c h e F o r s c h u n g noch S p i t z e ? 
= B i l d Wis s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 3 . n o . I 3 I -
1 4 1 . p . 
É l e n j á r ó - e még a nyuga tnémet tudomány? 
Neues FuE-Program. = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 9 . p . 
Uj K+F program az NSZK-ban az i n n o v á c i ó 
ö s z t ö n z é s e . 
WILDjW.: "Der V o r s t o s s i n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e s Neuland wird i n den N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n nur noch s e l t e n von d e u t s c h e n 
F o r s c h e r n i n i t i i e r t . " = B i l d Wis s . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 8 2 . 3 . n o . I 2 6 - I 3 O . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n r i t k á n kezdemé-
n y e z i k nyuga tnémet k u t a t ó k a tudományos 
f e h é r f o l t o k f e l f e d e z é s é t . 
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S v á j c 
Bauerntum zwischen W i s s e n s c h a f t und Po-
l i t i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . f e b r . 1 9 . 
2 4 . p . 
A s v á j c i mezőgazdaság a tudomány é s a p o -
l i t i k a k ö z ö t t . 
W i s s e n s c h a f t und p o l i t i s c h e P r a x i s . = 
В . I n f o r m . S o c . S u i s s e S e i . H u m a i n e s / B e r n / , 
I 9 8 I . 3 . n o . 6 - 1 0 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a S v á j c b a n . 
Egyéb o r s z á g o k 
BECKER,J.: B e l g i a n s c i e n c e p o l i c y - Harsh 
c r i t i c i s m s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . m á r c . 
11. 105-106.p. 
T u d o m á n y p o l i t i k a Be lg iumban . 
A b r i t kormány s z e r e p e az i n n o v á c i ó b a n . 
= MI, I 9 8 2 . I . n o . 3 - 4 . p . 
LUP§ET,T.: A t udományos -műszak i f o r r a d a l -
mat s z o r g a l m a z ó p o l i t i k a . = Korunk / C l u j -
N a p o c a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 8 l - 8 5 . p . 
La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n o l o -
g i q u e i t a l i e n n e en 1981. = Vie I t a l i e n n e 
/ R o m a / , 1 9 8 1 . 1 4 . n o . 3 5 - 7 4 . p . 
Az o l a s z tudományos és műszak i k u t a t á s 
1 9 8 1 - b e n . 
RUBLE,В.A.: Die i n d u s t r i e l l e und g e o g r a -
p h i s c h e E x p a n s i o n de r S o w j e t w i s s e n s c h a f t . 
= Os teu ropa / S t u t t g a r t / , I 9 8 I . 3 . n o . 200-
2 1 5 . P -
A s z o v j e t tudomány i p a r i é s f ö l d r a j z i 
t e r j e s z k e d é s e . 
SARDARJZ.: Science for the people of . 
Islam. = New Seist. /London/,1982.jan.28. 
2 4 4 - 2 4 5 . p . 
Tudomány az iszlám népének. 
TISDELLjC.A.: Sc ience and t e c h n o l o g y 
p o l i c y . P r i o r i t i e s of g o v e r n m e n t s . Lon-
don, I98I .Chapman and H a l l . 222 p . 
Tudomány é s t e c h n i k a p o l i t i k a : kormány-
p r i o r i t á s o k . 
I s m . : ASHBY,E.: N a t i o n a l i z e d s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = Nature / L o n d o n / 1 9 8 2 . j a n . 7 . 
8 1 - 8 2 . p . 
ZDENEK.H.: Kanada - p rob lémy s f o r m u l o v á -
ním a r e a l i z a c i v ^ d e c k o t e c h n i c k é p o l i t i k y . 
= P/edpokl .Rozv.VÓdy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 
9 . n o . 2 6 - 3 6 . p . 
Kanada - p roblémák a tudomány- é s t e c h -
n i k a p o l i t i k a megfoga lmazása és m e g v a l ó -
s í t á s a k ö r ü l . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s kormányza t 
La f i n du c o l l o q u e n a t i o n a l su r l a r e -
cherche e t l a t e c h n o l o g i e . P i e r r e Mauroy: 
une p r i o r i t é g o u v e r n e m e n t a l e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 1 9 . 1 5 . p . 
P i e r r e Mauroy m i n i s z t e r e l n ö k : a tudomány 
a k o r m á n y p o l i t i k a e g y i k p r i o r i t á s a . 
GAUSSEN.F.: Un s o c i a l i s m e aux c o u l e u r s 
de l a s c i e n c e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
f e b r . 2 1 - 2 2 . III.p. 
S z o c i a l i z m u s a tudomány s z í n e i b e n . 
Les g r a n d e s l i g n e s du p r o j e t de l o i pour 
l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
m á r c . 1 1 . 1 0 . p . 
A k u t a t á s i t ö rvény t e r v e z e t é n e k f ő b b 
p o n t j a i . 
LLOYD,A.: M i t t e r r a n d g i v e s a F rench 
l e s s o n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 
7 . 1 9 - 2 0 . p . 
M i t t e r a n d f r a n c i a l e c k é t a d . 
/M0DR0W.H.7 MODROV,G.: P a r t i j a v b o r ' b e 
za n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 74—80.p. 
A p á r t a t udományos -műszak i h a l a d á s é r t . 
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F R 0 L 0 V , I . : A tudomány é s az ember . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . m á r c . 9 . 4 . p . 
SLÁDEK,S.: S t r a n a a v e d e c k o - t e c h n i c k y 
p o k r o k . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 8 l . 1 2 . n o . 
8 8 - 9 7 . p . 
A p á r t é s a tudományos-műszak i h a l a d á s . 
VELICSKOV.I.: P a r t i j n o t o r ö k o v o d s z t v o 
na u s z k o r e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i 
p r o g r e s z . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 
2 . n o . 4 3 - 5 6 . p . 
A p á r t v e z e t é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a -
l a d á s m e g g y o r s í t á s á é r t . 
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
DANZIN,A. - PRIGOGINE,1.: Que l l e s c i e n c e 
pour demain? Recherche e t b e s o i n s h u -
mains : l a s c i e n c e comme f a c t e u r de m u t a -
t i o n . = C o u r r i e r 1'UNESCO / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
f e b r u á r . 4—9.p. 
Milyen l e g y e n a h o l n a p tudománya? K u t a -
t á s é s e m b e r i s z ü k s é g l e t e k : a tudomány, 
min t a v á l t o z á s t é n y e z ő j e . 
DAUBA,M.: Des c o n n a i s s a n c e s s c i e n t i f i q u e s , 
des t e c h n i q u e s e t d e s h o m m e s . . . . f a c e a 
une c r i s e de s o c i é t é . = E c o n . P o l i t . / P a -
r i s / , 1 9 8 2 . 5 9 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
Tudományos i s m e r e t e k , műszak i e l j á r á s o k 
é s e m b e r e k . . . szemben a t á r s a d a l m i v á l -
s á g g a l . 
/FEDOSZEEV/ FEDOSZEJEV,P.: Az é r e t t s z o -
c i a l i z m u s é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . = 
Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l , MTI, 1 9 8 2 . 6 . n o . 
1 - 1 4 . p . 
/FED0SZEEV7 FEDOSEYEV,P.: The work ing 
c l a s s , and s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l 
p r o g r e s s . = S o c . S c i . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 3 . 
no. 2 3 - 3 5 . Р . 
A m u n k á s o s z t á l y é s a tudományos é s t e c h -
n o l ó g i a i h a l a d á s . 
FEDOSZEEV,P.: Z r e l ü j s z o c i a l i z m i o b -
scsesz tvennüe n a u k i . = Kommuniszt / M o s z k -
v a / , 1 9 8 l . l 6 . n o . 4 2 - 5 4 . P . 
Az é r e t t s z o c i a l i z m u s é s a t á r s a d a l o m -
tudományok. 
HAMM,R.: Die F o r s c h u n g und d i e P rob lema-
t i k d e s F o r t s c h r i t t s h e u t e . = U n i v e r s i t a s 
/ S t u t t g a r t / , I 9 8 2 . I . n o . 6 7 - 7 8 . p . 
A k u t a t á s é s a h a l a d á s mai p r o b l é m á i . 
/KELLE,V.ZsJ KELLE,V.Z.: Vèda j a k o f e -
nomén k u l t u r y . = T e o r i e Rozv.V^dy / P r a h a / , 
I 9 8 I . 2 . n o . 7 - 2 0 . p . 
A tudomány mint k u l t u r a - j e l e n s é g . 
MANDOUZE,A.: Pour une r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e q u i n ' e n s e r a i t p a s moins humaine . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 1 0 - 1 1 . 6 . p . 
Olyan tudományos k u t a t á s k e l l , amely em-
b e r i m a r a d . 
N e u p r o f i l i e r u n g d e r s o w j e t i s c h e n For schung 
zu g l o b a l e n Problemen der M e n s c h h e i t . = 
G e s . w i s s . I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 
GIN7 .no . 1 - 2 2 . p . 
A s z o v j e t k u t a t á s a z e m b e r i s é g g l o b á l i s 
p r o b l é m á i r a k o n c e n t r á l . 
Le r a p p o r t g é n é r a l du c o l l o q u e sur l a r e -
c h e r c h e e t l a t e c h n o l o g i e - La s c i e n c e 
d o i t r e s t e r au c o n t a c t de l a s o c i é t é . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 2 0 . 1 3 . p . 
A K u t a t á s i é s Műszaki Kol lokvium ö s s z e -
f o g l a l ó j e l e n t é s e : a tudománynak meg k e l l 
ő r i z n i e k a p c s o l a t á t a t á r s a d a l o m m a l . 
RASPE,J . : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
und s o z i a l e r F o r t s c h r i t t . = D t s c h . Z . P h i -
l o s . / B e r l i n / , I 9 8 2 . I . n o . 3 0 - 4 0 . p . 
Tudományos, műszaki é s t á r s a d a l m i f e j l ő -
d é s . 
/ 
TUCHANSKA,B.: The m e t h o d o l o g i c a l problem 
of t h e deve lopment of a s c i e n c e v e r s u s 
t h e h i s t o r i c a l p r o b l e m of how a s c i e n c e 
p e r f o r m s i t s s o c i a l f u n c t i o n s . = P o l i s h 
S o c i o l o g i c a l B. / W a r s z a w a / , 1 9 8 0 . 3 . n o . 
5 - 2 4 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á -
j a s z e m b e s i t v e a z z a l a t ö r t é n e l m i p r o b l é -
m á v a l , hogy hogyan t e l j e s i t i egy tudomány 
a maga t á r s a d a l m i f e l a d a t á t . 
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WALSH,J.: P u b l i c a t t i t u d e t oward s c i e n c e 
i s y e s , b u t - = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . j a n . 1 5 . 2 7 0 - 2 7 2 . p . 
A közvé lemény é s az a m e r i k a i tudomány 
v i s z o n y a j ó , d e . . . . 
Tudományos é s műszak i 
f o r r a d a l o m 
S o z i a l i s m u s und w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h -
n i s c h e R e v o l u t i o n - I n t e r n a t i o n a l e Kon-
f e r e n z , B e r l i n , Mai 1 9 8 I . = G e s . w i s s . 
I n f o r m . / B e r l i n / , I 9 8 I . G W 1 0 . n o . 1 - 1 7 9 . p . 
S z o c i a l i z m u s é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r -
r a d a l o m . Nemzetköz i K o n f e r e n c i a , B e r l i n , 
I 9 8 I . m á j . 
VARDUL*,V. : S z o c i a l i z m i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a . = O b s c s . N a u k i 
/ M o s z k v a / , I 9 8 I . 6 . n o . 2 0 1 - 2 0 7 . p . 
S z o c i a l i z m u s é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
RUSE,M.: A p h i l o s o p h e r a t t h e monkey 
t r i a l . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 
4 . 3 1 7 - 3 1 9 . p . 
Egy f i l o z ó f u s á l l á s f o g l a l á s a a m a j o m p e r -
b e n . A t e r e m t é s t a n á n a k tudományos e l f o -
g a d t a t á s a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
SZILÁRD,L.: His v e r s i o n of t h e f a c t s . 
S e l e c t e d r e c o l l e c t i o n s and c o r r e s p o n d e n c e . 
E d . S . R . W e a r t , G .Weiss S z i l á r d . C a m b r i d g e -
London , 1 9 7 8 , Ж Т P r . X X I I , 2 4 4 p . 
A t é n y e k - S z i l á r d v e r z i ó j a . V á l o g a t o t t 
v i s s z a e m l é k e z é s e k é s l e v e l e z é s . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BELOKON',0.V.: 0 p r o b l e m e d o l g o s z r o c s n o -
go é k s z p e r t n o g o p r o g n o z i r o v a n i j a . = 
Vesz tn .Moszkovszkogo U n i v . É k o n . / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 1 . n o . 3 1 - З 6 . p . 
A h o s s z ú t á v ú s z a k é r t ő i e l ő r e j e l z é s e k . 
6Í5JK0VSKY ,M. : К metodé p rognózy v n é j é í c h 
podmínek v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e n á -
r o d o h o s p o d á í s k é h o Komplexu ÏSSR. = T e o r i e 
Rozv.Vedy / P r a h a / , 1 9 8 I . 2 . n o . 5 9 - 7 0 . p . 
A c s e h s z l o v á k n é p g a z d a s á g i komplexum t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e k ü l s ő f e l -
t é t e l e i n e k p r o g n o s z t i z á l á s i m ó d s z e r e i . 
GRUND,Ju.: P u t i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a 
p r o g n o z i r o v a n i j a r a z v i t i j a n a u k i i t e h n i -
k i s z t r a n - c s l e n o v SZÉV. = В .Naucsno—tehn. 
S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
1 0 . n o . I 3 - I 8 . p . 
Hogyan t ö k é l e t e s í t h e t ő a tudományos é s 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s p r o g n o s z t i z á l á s a a 
K G S T - t a g o r s z á g o k b a n . 
HOCH,S.H.: I n t e g r a t i n g s o c i a l , e c o n o m i c , 
p o l i t i c a l and t e c h n i c a l f o r e c a s t s i n t o 
b u s i n e s s s t r a t e g y . = R e s . M a n a g . /New 
Y o r k / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 8 - 1 2 . p . 
T á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s műszak i e l ő r e -
j e l z é s e k i n t e g r á l á s a az ü z l e t i s t r a t é g i -
á b a n . 
P L E B A N I , L . P . J r . - J A I N j H . K . : E v a l u a t i n g 
r e s e a r c h p r o p o s a l s w i t h g roup t e c h n i q u e s . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 l . 6 . n o . 3 4 - 3 8 . p . 
K u t a t a s i j a v a s l a t o k é r t é k e l é s e c s o p o r t -
t e c h n i k á v a l . 
Veze t é s tudomány 
DENISZENKOjL.: S z o v e r s e n s z t v o v a n i e o r g a -
n i z a c i i n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . = Ékon . 
S z o v . U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 3 - 6 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k t ö k é -
l e t e s i t é s e . 
H A L S E Y . J . J . : Management s c i e n c e : a comple -
ment of i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . = I n t e r -
f a c e s / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 1 . j u n i u s . 
1 2 - 1 5 . p . 
V e z e t é s t u d o m á n y : a z i n f o r m á c i ó s s z o l g á l -
t a t á s o k k i e g é s z í t ő j e . 
K U B I K , J . : F a k t o r y o v l i v K u j í c í í ^ i z e n í 
v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . 
E k o n . / P r a h a / , I 9 8 2 . I . n o . 6 9 - 7 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y í -
t á s á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k . 
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/PETR0SZJAN7 PETROSJAN.V.T.: V ő d e c k o t e c h -
n igky r o z v o j a z d o k o n a l e n í sys tému r í z e n í 
p rumys lového s d r u ^ e n í . = P / e d p o k l . R o z v . 
VÓdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 2 2 - 2 8 . p . 
Tudományos-műszaki f e j l e s z t é s é s az i p a -
r i e g y e s ü l é s e k i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k 
t ö k é l e t e s í t é s e . 
l í z e n í v é d e c k o t e c h n i c k é h o p o k r o k u . = 
Pre dpokl .Rozv.VŐdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 
9 . n o . 1 0 - 1 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y i t á s a . 
SUBIN,V.G. - KRASZNOV.A.A.: Problemü 
s z o z d a n i j a o r g a n i z a c i o n n ü h fo rm mezso-
t r a s z l e v o g o u p r a v l e n i j a n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m / r e g i o n a l ' n ü j a s z -
p e k t / . = Vesz tn .Moszkovszkogo Univ .Ékon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . I . n o . 2 7 - 3 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s á g a z a t k ö -
z i i r á n y i t á s a s z e r v e z e t i f o r m á i n a k l é t -
r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . 
WOLFF, M. F . : Knowing when t h e h o r s e i s 
d e a d . = Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 l . 6 . n o . 
7 . p . 
Mi rő l l e h e t f e l i s m e r n i a h a l ó d ó p r o j e k -
tumot . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
E u r o p e : S t a t u s of t h e COST c o o p e r a t i o n . 
= I n f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 
1 9 8 2 . 2 0 1 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
E u r ó p a i tudományos-műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s 
a COST program k e r e t é b e n . 
I n t e r n a t i o n a l : P r o j e c t c o o p e r a t i o n i n 
t h e IEA f r amework . = I n f o b r i e f /Wach t -
b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 2 . 2 0 1 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
Együt tműködés a Nemzetközi Atomenerg ia 
Ügynökség k u t a t á s i p r o j e k t u m a i b a n . 
MALECKI , 1 . : Efek tywnosc ' i metody wykor-
z y s t a n i a wyników miedzyna rodowe j wspól -
p r a c y naukowe j . = Zag .Naukozn . / W a r s z a -
w a / , 1 9 8 I . I - 2 . n o . 6 1 - 7 3 . p . 
Nemzetköz i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s é s 
s z e r e p e a t u d o m á n y f e j l ő d é s b e n . 
/RASZLENNIKOVJ MASLENNIKOV.V.I. : VÓdecko-
t e c h n i c k ^ r o z v o j a n a d n á r o d n i s p o l e é n o s t i . 
= P í e d p o k l . R o z v . V é d y Techn. / P r a h a / , 1 9 8 1 . 
9 . n o . 5 - 9 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s é s a 
nemzetek f ö l ö t t i t á r s a s á g o k . 
RABKIN.Y.M. - LAFITTE-HOUSSAT.J.-J. : 
US and S o v i e t s c i e n c e . = S e i . P u h l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , I 9 8 2 . I . n o . 6 - 1 1 . p . 
Amer ika i é s s z o v j e t tudomány. Az e g y ü t t -
működés é r t é k e l é s e s z c i e n t o m e t r i a i mód-
s z e r r e l . 
REVELLE.R.: A good s t a r t , but m i l e s t o 
go. = В .Atomic S c i s t s . / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 
1 9 8 1 . 9 . n o . 2 7 - 3 2 . p . 
A s t a r t j ó v o l t , de a c é l még messze v a n . 
A Nemze tköz i Tudományos A l a p i t v á n y t e v é -
kenysége . 
STEWART,F.: I n t e r n a t i o n a l t e c h n o l o g y 
t r a n s f e r : i s s u e s and p o l i c y o p t i o n s . 
Wash ing ton ,1979 ,Wor ld Bank. X I I , l l 6 p . 
/World Bank s t a f f w o r k i n g p a p e r . 3 4 4 . / 
Nemzetközi t e c h n i k a á t v i t e l . Problémák é s 
p o l i t i k a i o p c i ó k . 
TIANOjA.: T r a n s f e r t de t e c h n o l o g i e i n -
d u s t r i e l l e : i ndépendance e t d é v e l o p p e -
ment. P a r i s , I 9 8 I , E c o n o m i c a . 183 p . 
I p a r i t e c h n i k a á t v i t e l : f ü g g e t l e n s é g é s 
f e j l e s z t é s . 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k und e u r o p ä i s c h e Zu-
s a m m e n a r b e i t : B e i t r i t t der Schweiz zu 
ESRO/ESA und ESO. = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k 
/ B e r n / , I 9 8 1 . 4 - 5 . n o . 213 -23O.p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö -
d é s : S v á j c r é s z v é t e l e a z ESRO/ESA é s ESO 
p rog ramokban . 
ENSZ 
C i n n o s t i e v r o p s k é h o s p o d á / s k é komise 
OSN v o b l a s t i védy a t e c h n i k y . = P ^ e d -
pok l .Rozv .Vëdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 l . 8 . n o . 
6 4 - 6 9 . p . 
Az ENSZ E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k 
t e v é k e n y s é g e a tudomány é s a t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n . 
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U / n i t e d 7 N / à t i o n s 7 t e c h n i c a l deve lopment 
- L i c e n c e t o s p e n d . = Na ture / L o n d o n / , 
1 9 8 2 . j a n . 1 4 . 9 1 . p . 
Az ENSZ a f e j l ő d ő o r s z á g o k é r t . 
KGST 
IL ' IN,M. - ZSCHÖPE7 S E P F . R . / I d r J\ 
0 mezsdunarodnom ko l l okv iumé " Z a d a c s i i 
p rob lemü u g l u b l e n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo i p r o i z v o d s z t v e n n o g o s z o t r u d n i -
c s e s z t v a mezsdu s z t r a n a m i - c s l e n a m i SZÉV. 
= B . N a u c s n o - t e h n . S z o t r . S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 5 - 1 3 . p . 
A KGST-tagországok k ö z ö t t i "Tudományos-
műszak i é s t e r m e l é s i együ t tműködés p r o b -
l é m á i é s f e l a d a t a i " témában r e n d e z e t t 
nemze tköz i k o l l o k v i u m r ó l . 
SUPKA.L.: C s e h s z l o v á k i a r é s z v é t e l e a 
Komplex Program v é g r e h a j t á s á b a n a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . = KGST-
t a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ü k ö d . 1 9 8 l . 5 . n o . 11-
1 4 . p . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
C s e h s z l o v á k i a 
î t y r i d c á t é 7 4 0 . v a l n é shromá^dán i í l e n u 
SAV. = Véstn.ÓSAV / P r a h a / , 1 9 8 l . 6 . n o . 
27З-ЗО4 .p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 4 0 . k ö z -
g y ű l é s e . 
/ S t y r i d s i a t e d r u h é 7 4 2 . v a l n é zh roma^de-
n i e Ólenov SAV. = VÓstn.íSAV / P r a h a / , 
I 9 8 I . 6 . n o . 3 O 6 - 3 1 2 . p . 
A Szlovák Tudományos Akadémia 4 2 . k ö z g y ű -
l é s e . 
F r a n c i a o r s z á g 
ARVQNNY,M. - WEEGER,X.: Le C .N .R .S . va 
de nouveau p r e n d r e d e s r i s q u e s - nous 
d é c l a r e son nouveau d i r e c t e u r g é n é r a l 
M . J e a n - J a c q u e s Payan. = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 8 I . d e c . 2 2 . 2 8 . p . 
A CNRS ú j r a k o c k á z a t o k a t f o g v á l l a l n i -
j e l e n t e t t e k i u j f ő i g a z g a t ó j a , J e a n -
J a c q u e s P a y a n . 
OECD 
BEDRUNKAjJ.: P e r s p e k t i v y vÓdní a t e c h -
n i c k é p o l i t i k y zemí OECD. = P / e d p o k l . 
Rozv.Vgdy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 l . 8 . n o . 17 -
20.p. 
Az OECD o r s z á g o k tudományos é s műszaki 
p o l i t i k á j á n a k p e r s p e k t í v á i . 
C l aude F r é j a c q u e s , p r é s i d e n t du CNRS -
J e a n - J a c q u e s Payan , d i r e c t e u r g é n é r a l du 
CNRS. = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 8 1 . 4 3 . n o . 
4 - 5 - P -
Claude F r é j a c q u e s a CNRS e lnöke - J e a n -
J a c q u e s P a y a n , a CNRS f ő i g a z g a t ó j a - A 
CNRS Tanács ö s s z e t é t e l e . 
PAYAN,J . - J . : Une p é r i o d e p a s s i o n n a n t e 
pour l e CNRS. = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 
1 9 8 l . 4 3 . n o . 6 . p . 
L e l k e s i t ő k o r s z a k e l é t e k i n t a CNRS. 
UNESCO 
GUMMER,I.: P r i z ü v к JUNESZKO: v ü d e l i t ' 
b o l ' s e s z r e d s z t v na nauku . = JUNESZKO 
N o v o s z t i / P a r i s / , I 9 8 I . 9 - 1 0 . n o . 1 4 - 1 б . р . 
F e l h i v á s az UNESCO-hoz: t ö b b p é n z t a t u -
domány nak l 
N a g y - B r i t a n n i a 
A change i n s t r u c t u r e f o r chang ing c i r c u m -
s t a n c e . London , I98 I ,SSRC. / 8 s z t l j ' p . 
A b r i t Tá r sada lomtudomány i K u t a t á s i T a -
n á c s u j s z e r k e z e t e . 
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ROLBIECKI,W.: B r y t y j s k i model s p o i e c z n e g o 
r u c h u naukowego. = Zag .Naukozn . /Wai>sza-
w a / , 1 9 8 1 . 1 - 2 . n o . 9 7 - 1 3 0 . p . 
Tudományos t á r s a s á g o k b r i t m o d e l l j e . 
WEDDERNBURN,D.: The j o i n t SERC/SSRC 
Commi t t ee . = SSRC N e w s l e t t e r / L o n d o n / , 
T 9 8 l . 4 4 . n o . 7 - 8 . p . 
A T e r m é s z e t - é s Műszaki Tudományos K u t a -
t á s i T a ná c s é s a Tá r sada lomtudomány i Ku-
t a t á s i T a ná c s k ö z ö s b i z o t t s á g a . 
WYNN.I.: L i s t e r I n s t i t u t e . End of t h e 
r o a d . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 1 8 . 547 . 
P . 
A L i s t e r I n t é z e t az u t v é g é r e é r t . 
Szov j e t u n i ó 
BABAEV.A.G.: V o s z h o z s d e n i e к v e r s i n a m 
z n a n i j . = Nauka v SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 
З . п о . I I O - I I 5 . p . 
A t u d á s c s ú c s a i f e l é . /Negyven é v e s a 
Türkmén SZSZK Tudományos A k a d é m i á j a . / 
KUNAEVjA.M.: U s z t r e m l e n n o s z t ' v d e n ' 
g r j a d u s c s i j . = Nauka v SZSZSZR / M o s z k v a / , 
I 9 8 I . 3 . n o . 5 6 - 6 2 . p . 
T ö r e k v é s a jövő c é l j a i f e l é . /Harminc 
éves a Kazah SZSZK Tudományos A k a d é m i á j a . / 
Veszomüj v k l a d u c s e n ü h . Godicsnoe o b s c s e e 
s z o b r a n i e Akademii nauk SZSZSZR. = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . m á r c . 4 . 2 . p . 
A t u d ó s o k ó r i á s i b e f e k t e t é s e . A S z o v j e t -
u n i ó Tudományos Akadémiá jának é v i k ö z g y ű -
l é s e . 
Egyéb o r s z á g o k 
A u s t r a l i a n Academy of S c i e n c e y e a r book 
August I 9 8 I . C a n b e r r a , I 9 8 I , A A S . 230 p . 
Az A u s z t r á l Tudományos Akadémia évköny-
ve I 9 8 I . 
Conse jo S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n -
t í f i c a s . Memoria 1978 . Madr id ,1980 ,CSIC . 
473 P . 
A s p a n y o l Tudományos K u t a t á s L e g f e l s ő 
Tanácsának 1 9 7 8 . é v i emlékkönyve . 
C o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s 
C i e n t i f i c a s . Memoria 1979. Madr id , 1981, 
CSIC. 421 p . 
A s p a n y o l Tudományos K u t a t á s L e g f e l s ő 
Tanácsának 1 9 7 9 - é v i emlékkönyve . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie der W i s s e n s c h a f -
t e n . Almanach f ü r d a s J a h r 198О. Wien, 
1 9 8 1 , V e r l . O s t e r r e i c h i s e h e n Akad .Wiss . 
420 p . 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia évkönyve 
I98O. 
S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l . Annual 
r e p o r t I 9 8 O - I 9 8 I . New York,1981,SSRC. 
XI,202 p . 
Az a m e r i k a i Tá r sada lomtudomány i Tanács 
évkönyve 198О-81. 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
D e f e n c e r e s e a r c h : t h e m i l l s t o n e around 
B r i t a i n ' s n e c k . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 8 1 . d e c . 2 4 . 8 5 0 . p . 
K a t o n a i k u t a t á s : k o l o n c a b r i t e k nyakán . 
S0U6EK,Z . : Védeckovyzkumna ő i n n o s t r e -
s o r t u á k o l s t v í ÏSR v 7 . p ^ t i l e t c e . = Vy-
soké Skola / P r a h a / , 1 9 8 0 / 1 9 8 l . l 0 . n o . 433-
4 4 4 . p . 
A c s e h o k t a t á s ü g y k e r e t é b e n f o l y ó k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g a 7 . ° t é v e s t e r v b e n . 
Z a d a c s i é k o n o m i c s e s z k o j nauk i v novoj 
p j a t i l e t k e . = Ékon.Matem.Metodü /Moszk-
v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 8 3 7 - 8 4 6 . p . 
A közgazdaság tudomány f e l a d a t a i az u j 
ö t é v e s t e r v b e n . 
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K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s Egyetemi k u t a t á s 
BIRNBAUM,P.H. : C o n t i n g e n c i e s f o r i n t e r -
d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : match ing r e s e a r c h 
q u e s t i o n s wi th r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s . 
= M a n a g . S e i . / P r o v i d e n c e , R Л . / , 1 9 8 1 . 2 7 . 
v o l . l l . n o . 1 2 7 9 - 1 2 9 3 - p . 
L e h e t ő s é g az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s r a : a k u t a t á s i téma é s a k u t a t ó s z e r -
veze t ö s s z e h a n g o l á s a . 
BITONDO.D. - FROHMAN,A . : L i n k i n g t e c h n o -
l o g i c a l and b u s i n e s s p l a n n i n g . = R e s . 
'Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
A K+F t e r v e z é s é s a v á l l a l a t i t e r v e z é s 
ö s s z e k a p c s o l á s a . 
TECKLENBERG,H.: U s i n g s o c i a l s c i e n t i s t s 
i n R+D- -= Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 1 . 
6 . n o . 2 4 - 2 7 . p . 
T á r s a d a l o m t u d ó s o k a K+F-ben. 
ARVONNY.M.: T r o i s p r i o r i t é s pour l a r e -
c h e r c h e u n i v e r s i t a i r e : c o n f o r t e r , d é v e -
l o p p e r , s t r u c t u r e r . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 8 2 . m á r c . l O . 1 5 . p . 
Az egye temi k u t a t á s három p r i o r i t á s a : 
m e g e r ő s í t e n i , f e j l e s z t e n i é s s z e r k e z e t é t 
k i a l a k i t a n i . 
DICKSON,D.: Making p r i v a t e i n t e r e s t s 
p u b l i c . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 4 . 
3 5 7 - 3 5 8 . p . 
K a l i f o r n i á b a n b e s z á m o l t a t j á k az egye t emi 
k u t a t ó k a t . 
HERMAN,R.: U n i v e r s i t i e s : s u r v i v a l of t h e 
f a t t e s t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r 
1 1 . 3 6 O - 3 6 I . p . 
B r i t egye temek: a l e g g a z d a g a b b a k a t ú l -
é l ő k k ö z ö t t . 
A l a p k u t a t á s -
a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i n den I n g e n i e u r -
w i s s e n s c h a f t e n . = Neue Zürcher Z t g . 1982. 
f e b r . 2 0 . 2 6 . p . 
Műszaki a l a p k u t a t á s S v á j c b a n . 
TARNAVSZKIJ ,M. : Cena p r i k l a d n ü h nauesnüh 
i s z s z l e d o v a n i j i r a z r a b o t o k . = E k o n . S z o v . 
Ukra inü / K i e v / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 5 5 - 5 9 . P -
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s é r -
t é k e . 
THIBAULT,C.: Une a n a l y s e des p r i n c i p a l e s 
p u b l i c a t i o n s s p é c i a l i s é e s . En d i x a n s , 
l a r e c h e r c h e f r a n ç a i s e de base a p r o g -
r e s s é d a n s la p l u p a r t d e s d o m a i n e s . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j a n . 1 3 . 1 3 . , 1 5 . p . 
A f ő b b s z a k p u b l i k á c i ó k e l e m z é s e : t i z év 
a l a t t a f r a n c i a a l a p k u t a t á s e redményesen 
f e j l ő d ö t t a l e g t ö b b t e r ü l e t e n . 
JULIER.E. - WILMS,В.: Un te r suchungen zur 
L e i t u n g komplexer F o r s c h u n g s p r o z e s s e an 
Hochschu len - A r b e i t s p o s i t i o n e n zu einem 
F o r s c h u n g s v o r h a b e n . = Das Hochschulwesen 
/ B e r l i n / 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 3 5 O - 3 5 I . P -
Komplex k u t a t á s i f o l y a m a t o k v e z e t é s e a 
f ő i s k o l á k o n - j a v a s l a t o k egy k u t a t á s i 
p rogram v é g r e h a j t á s á h o z . 
K o o r d i n a t i o n s m i t t e l und F o r s c h u n g . Zwei 
B e r i c h t e über d i e W i s s e n s c h a f t an de r 
U n i v e r s i t ä t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1982. 
f e b r . 1 9 . 2 5 . p . 
K o o r d i n á c i ó é s k u t a t á s . J e l e n t é s a s v á j -
c i egye temi k u t a t á s r ó l . 
NADER,T.: Die wundersame Vermehrung von 
E r k e n n t n i s s e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 l . 2 4 . n o . 8 9 8 - 8 9 9 . p . 
Az i s m e r e t e k c s o d á s m e g s o k s z o r o z ó d á s a . 
NIESSEN,M.: Wer z a h l t , b e s t immt d i e Rieh 
t u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 2 . I . n o 
3 0 - 3 1 . p . 
Aki f i z e t , az p a r a n c s o l . Egyetemi k u t a -
t á s . 
ЗОЗ 
NOVIKOV.Sz.B. : R a z v i t i e NIOKR v v ü s z s e j 
s k o l e SZSA. = Vesz tn .Moszkovszkogo Univ. 
Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 l - 6 3 . p . 
K+F a z amer ika i f e l s ő o k t a t á s b a n . 
THOMAS,A.L.: R e p o r t i n g of f a c u l t y t i m e : 
an a c c o u n t i n g p e r s p e c t i v e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j a n . 1 . 2 7 - 3 2 . p . 
E l s z á m o l á s az egye temen t ö l t ö t t i dőve l 
— az a m e r i k a i k u t a t ó k e l l e n ő r z é s e . 
What u n i v e r s i t i e s should aim a t . = Na ture 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 1 8 . 5 4 1 . p . 
Mire t ö r e k e d j e n e k a b r i t egye temek? 
PILDITCH,J . : P roduc t p l a n n i n g - w e ' r e 
s t i l l g e t t i n g i t u p s i d e down. = Long 
Range P l a n n i n g / O x f o r d / , 1 9 8 l . 5 . n o . 2 0 -
26.p. 
T e r m é k t e r v e z é s : még m i n d i g a f e j e t e t e -
j é n á l l a k é r d é s . 
/SZEDL0V7 SEDLOV.P.A.: Z d o k o n a l e n í e k o -
nomickych metod r i z e n í v ê d e c k o t e c h n i c k é h o 
pokroku v p rumys lu SSSR. = P ^ e d p o k l . R o z v . 
Vődy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 l . 8 . n o . 5 - 1 6 . p . 
A tudományоs-müszaki h a l a d á s i r á n y i t á s a 
g a z d a s á g i m ó d s z e r e i n e k t ö k é l e t e s í t é s e a 
s z o v j e t i p a r b a n . 
I p a r i k u t a t á s 
Has European i n d u s t r y a f u t u r e ? = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 7 . l 6 - l 8 . p . 
Van j ö v ő j e az e u r ó p a i i p a r n a k ? 
K a c s e s z t v o naucsniih r a z r a b o t o k . = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . j a n . 2 5 . l . p . 
A tudományos f e j l e s z t é s e r edménye inek 
m i n ő s é g e . 
K o r s z e r ű t e c h n i k á t h a s z n o s i t ó é s i n n o v á -
c i ó k a t f i n a n s z í r o z ó v á l l a l a t o k F r a n c i a -
o r s z á g b a n . = MI, 1 9 8 2 . I . n o . 7 - 8 . p . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos é s műszaki 
h a l a d á s 
ABBOTT,L.F.: T e c h n o l o g i c a l deve lopment 
i n i n d u s t r y : a survey of s o c i a l a s p e c t s . 
M a n c h e s t e r , I 9 8 I j l n d u s t r i a 1 Systems R e -
s e a r c h . 129 p . 
T e c h n i k a f e j l e s z t é s az i p a r b a n . A t á r s a -
dalmi a s p e k t u s o k á t t e k i n t é s e . 
DERJABIN.V. - SZMAGIN,V.: Vnedrenie v 
p r o i z v o d s z t v o p r o e k t o v n o v o j t e h n i k i . = 
Vopr .Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 2 4 - 3 1 . p . 
Az u j m ű s z a k i t e r v e k t e r m e l é s b e n t ö r t é -
nő a l k a l m a z á s a . 
MUNDLE,S.: T e c h n o l o g y , l a b o u r i n t e n s i t y 
and t h e o r g a n i s a t i o n of i n d u s t r i a l p r o -
d u c t i o n : a t e n t a t i v e compar i son of I n d i a 
and J a p a n . T r i v a n d r u m , I n d i a / 1 9 8 0 / , C e n t r e 
f o r Development S t u d i e s . 39 p . /Working 
p a p e r . Cen t r e f o r Development S t u d i e s . 
1 1 8 . / 
T e c h n i k a , m u n k a i n t e n z i t á s é s a z i p a r i 
t e r m e l é s s z e r v e z é s e . 
ORAL, M. - MALOUIN, J . - L . - RAHN.J . : 
F o r m u l a t i n g t e c h n o l o g y p o l i c y and p l a n -
n i n g i n d u s t r i a l R+D a c t i v i t i e s . = Manag. 
S e i . / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 1 . 2 7 . v o l . 1 1 . 
no . I 2 9 4 - I 3 O 8 . p . 
T e c h n i k a p o l i t i k a k i a l a k í t á s a é s az i p a -
r i K+F t e r v e z é s e . 
Der I n d u s t r i e f o r s c h e r - Brückenbauer z w i -
schen W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = B i l d 
Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 6 4 - 7 0 . p . 
I p a r i t á r s a d a l m u n k j ö v ő j e . 3- Az i p a r i 
k u t a t ó h i d a t é p i t a tudomány é s a t e c h -
n ika k ö z é . 
LEISEWITZ,A. : USA-BRD-Japan : V e r s c h i e b u n -
gen zwi schen den Z e n t r e n d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n R e v o l u t i o n i n d e r 
k a p i t a l i s t i s c h e n Welt? = M a r x i s t i s c h e 
B l ä t t e r / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 l . 6 . n o . 5 5 -
61 . p. 
USA-NSZK-Japán: e l t o l ó d á s a t ő k é s v i l á g -
ban a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
k ö z p o n t j a i k ö z ö t t ? 
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LEWIS,J .D. : T e c h n o l o g y , e n t e r p r i s e , and 
American economic g r o w t h . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . m á r c . 5 . 1 2 0 4 - 1 2 1 1 . p . 
T e c h n o l ó g i a , v á l l a l k o z á s é s az a m e r i k a i 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . 
MALECKI,E.J.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y , and 
r e g i o n a l economic d e v e l o p m e n t : r e v i e w 
and p r o s p e c t s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
1 9 8 1 . 4 . n o . 3 1 2 - 3 3 4 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s r e g i o n á l i s g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s . 
MI^EK.M.: Vy zkumné v y r o b n i s d r u ^ e n i . = 
T e o r i e Rozv.Védy / P r a h a / , 1 9 8 l . 2 . n o . 71 -
9 2 . p . 
K u t a t á s i t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k . 
NEBL.T. - LOBBES,H.-G.: Der E i n f l u s s des 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s e h e n F o r t s c h r i t t s 
auf d a s K a p a z i t ä t s a n g e b o t und den - b e -
d a r f . = W i s s . Z . W i l h e l m - P i e c k - U n i v . Ro-
s t o c k , Ges . Sprach wi s s . R e i h e , 1981. 6 . n o . 
25-28.p. 
A tudományos -műszak i h a l a d á s h a t á s a a 
k a p a c i t á s k e r e s l e t r e é s k i n á l a t r a . 
PIROGOV,Sz.: U s z i l e n i e i n t e g r a c i i n a u k i 
i p r o i z v o d s z t v a . = Vcp r .Ekon . / M o s z k v a / , 
1 9 8 l . l l . n o . 1 3 O - I 3 9 . P -
A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á c i ó j á -
nak e r ő s i t é s e . 
PIVOVAROVjN.D.: D o s z t i z s e n i j a n a u k i — v 
k o n k r e t n ü e d e l à . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 7 . n o . 5 . p . 
A tudomány v ivmánya i a g y a k o r l a t b a n . 
T e c h n o l o g i s c h e r F o r t s c h r i t t und E n t w i c k -
l u n g der A r b e i t s m i t t e l i n d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n R e v o l u t i o n . = 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 
8 . n o . 9 1 2 - 9 2 4 . p . 
T e c h n o l ó g i a i h a l a d á s é s a munkaeszköz 
f e j l ő d é s e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
da lomban . 
A tudomány é s t e c h n i k a h a t á s a a g a z d a s á g 
t á v l a t i f e j l ő d é s é r e . = N e m z e t k . S z e r v . 
Anyaga i , 1 9 8 l . 1 2 . n o . 4 1 1 - 4 1 7 . p . 
Tudományos t a n á c s a d ó k az i p a r b a n . / Ö s s z e -
á l l . Németh t . / - T u d . s z e r v . T á j . 1982. 
l . n o . 3 3 - 3 7 - p . 
T u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k a S z o v -
j e t u n i ó b a n . / Ö s s z e á l l . J u r i s t o v s z k y n é 
Ú j h e l y i K . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . l . n o . 
5 - 1 5 . p . 
U / n i o n / d / e r / S o z i a l i s t i s c h e n / S / ö w j e t / 
R / e p u b l i k e n 7 : T e c h n i k p o l i t i k zur R e a l i -
s i e r u n g von E r g e b n i s s e n d e r G r u n d l a g e n -
f o r s c h u n g . = W i s s . n a c h r . S o z i a l .Ländern 
/ B e r l i n / , I 9 8 I . 1 1 . n o . 3 - 1 2 . p . 
S z o v j e t t e c h n i k a p o l i t i k a az a l a p k u t a t á -
s i eredmények r e a l i z á l á s á é r t . 
ZUBCSANINOVjV.: P r o t i v o r e c s i j a t e h n i c s e -
szkogo r a z v i t i j a v k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n a h . = M i r . Éko n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 3 8 - 5 3 . p . 
A műszaki f e j l e s z t é s e l l e n t m o n d á s a i a 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
B E I E R , F , - K . : P a t e n t s c h u t z - w e l t w e i t e 
Grund l age t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s und 
i n d u s t r i e l l e r E n t w i c k l u n g . = ÍFO-S tud i en 
/ B e r l i n / , 1 9 8 1 . 2 - 3 . n o . 1 9 1 - 2 0 8 . p . 
A szabada lomvédelem - a t e c h n i k a i h a l a -
d á s é s az i p a r i f e j l ő d é s v i l á g m é r e t ű 
a l a p j a . 
I n o v a c e jako n á s t r o j p r u m y s l o v é p o l i t i k y 
v y s p é l ^ c h k a p i t a l i s t i c k y c h s t á t ű . = P / e d -
pok l .Rozv .Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 
4 2 - 5 0 . p . 
I n n o v á c i ó - a f e j l e t t t ő k é s o r szágok 
i p a r p o l i t i k a i e s z k ö z e . 
SCIBOR-RYLSKI, M. : How t o i n n o v a t e -
r e l e a r n i n g a f o r g o t t e n s c i e n c e . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 7 . 1 2 - 1 5 . p . 
Hogyan u j i t s u n k - egy e l f e l e j t e t t t u d o -
mány f e l f r i s s í t é s e . 
ЗО5 
S i t u a c e V zavádé 'n i i n o v a c í ve spojeném 
k r á l o v s t v i . = P / e d p o k l . R o z v . V á d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 1 . 8 . n o . 3 3 - 3 6 . p . 
I n n o v á c i ó k t e r v e z é s e az E g y e s ü l t K i r á l y -
s ágban . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
ARMISTEAD.W.H.: R e s e a r c h and deve lopmen t 
i n l a r g e m a n u f a c t u r i n g c o r p o r a t i o n s . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 l . 6 . n o . 2 8 - 3 3 . 
P . 
K+F a nagy i p a r v á l l a l a t o k n á l . 
MANSFIELD,E.: How e c o n o m i s t s see R and D. 
= H a r v a r d B u s i n e s s R. / B o s t o n , M a s s . / , 
I 9 8 I . 6 . n o . 9 8 - 1 0 6 . p . 
Hogyan é r t e l m e z i k a k ö z g a z d á s z o k a K+F-
e t . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ASANINA,A.F.: F i n a n s z i r o v a n i e naucsnüh 
i s z s z l e d o v a n i j za s z c s e t p o s z t u p l e n i j 
po hozdogorovoram. = F i n a n s z ü SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , I 9 8 I . 1 0 . n o . 3 4 - 3 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a a 
g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n t ö r t é n ő 
b e f i z e t é s e k t e r h é r e . 
C a n a d i a n s c i e n c e and t e c h n o l o g y e x -
p e n d i t u r e s f o r i n d u s t r y I 9 8 I / 8 2 . = I n -
f o b r i e f / W a c h t b e r g - N i e d e r b a c h e m / , 1 9 8 2 . 
2 0 0 . n o . I 3 - I 6 . p . 
Á l l a m i k i a d á s o k az i p a r i K+F t á m o g a t á -
s á r a Kanadában, 1 9 8 l - 1 9 8 2 - b e n . 
CAR MICHAEL,J.: The e f f e c t s of m i s s i o n -
o r i e n t e d p u b l i c R and D s p e n d i n g on 
p r i v a t e i n d u s t r y . = J . F i n a n c e /New Y o r k / , 
1 9 8 1 . 3 . n o . 6 1 7 - 6 2 7 . p . 
A m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t r a o r i e n t á l t á l l a -
mi K+F r á f o r d í t á s o k h a t á s a a m a g á n i p a r -
r a . 
DICKSON,D.: Budget p r o t e c t i o n f o r r e -
s e a r c h . = Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 1 1 . 
4 4 7 - 4 4 8 . p . 
Az a m e r i k a i k ö l t s é g v e t é s v é d i a k u t a t á s t . 
DICKSON,D.: U / n i t e d 7 S / t a t e § 7 r e s e a r c h 
s p e n d i n g . P rob lems i n p u b l i c . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 2 8 . 2 7 3 . p . 
Amer ika i k u t a t á s i k i a d á s o k . Ki f i n a n s z í -
r o z z o n ? 
The economics of t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s : 
p r o c e e d i n g s of a c o n f e r e n c e h e l d by t h e 
European P r o d u c t i o n Study Group i n Umeâ, 
Sweden, 23-25 Augus t 1978 . London ,1980 , 
M a c m i l l a n . X I I I , 3 3 6 p . 
A műszak i h a l a d á s g a z d a s á g t a n a . Az E u r ó -
p a i T e r m e l é s k u t a t á s i Csopor t k o n f e r e n c i -
á j á n a k e l ő a d á s a i . 
FEDORENKOjN. - L'VOV.D.: É k o n o m i c s e s z k a j a 
s z t r a t e g i j a i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 1 . 1 1 . 
no . 3 - 1 4 . p . 
G a z d a s á g i s t r a t é g i a é s t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i h a l a d á s . 
GALLO,R.: Nuove fo rme d i s o s t e g n o a l l ' i n -
novaz ione t e c h n o l o g i c a n e l l ' i n d u s t r i a , 
= L ' I n d u s t r i a / M i l a n o / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 201-
2 1 8 . p . 
Az i p a r i t e c h n o l ó g i a i n n o v á c i ó j á n a k u j 
t á m o g a t á s i f o r m á i . 
Les g r a n d e s l i g n e s du p r o j e t de budget 
c i v i l de l a r e c h e r c h e pour 1982 . = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 8 1 . 2 l 4 . n o . 3 - 1 0 . p . 
Az 1 9 8 2 - e s p o l g á r i k u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s n a g y v o n a l a k b a n . 
I n d u s t r i a l R+D e x p e n d i t u r e s i n 1980 show 
r e a l g rowth f i f t h c o n s e c u t i v e y e a r . = S e i . 
R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . 
d e c . 3 1 . 1 - 4 . p . /NSF 8 I - 3 3 I . / 
Az a m e r i k a i i p a r i K+F k i a d á s o k 1980-ban 
r e á l n ö v e k e d é s t m u t a t n a k . 
JOYCE,Ch.: Reagan b o o s t s m i l i t a r y r e -
s e a r c h , b u t c u t s t h e r e s t . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . l l . 3 5 5 - 3 5 6 . p . 
Reagan bőkezű a k a t o n a i k u t a t á s s a l , de 
szűkmarkú a t ö b b i v e l . 
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LAURY,C.: Le b u d g e t a l l emand de l a r e -
c h e r c h e . L ' h u m a n i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s 
de t r a v a i l r e s t e une d e s g r a n d e s o p t i o n s 
p r i o r i t a i r e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
f e b r . 1 7 . 1 3 . p . 
A német k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s . A munkakö-
rü lmények j o b b á t é t e l e marad a nagy p r i o r i -
t á s o k e g y i k e . 
LEPKOWSKi,W.: Long- te rm economic s l i d e 
i n h i b i t i n g i n n o v a t i o n . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 8 I . o k t . 2 6 . 2 0 - 2 1 . p . 
A h o s s z ú t á v ú g a z d a s á g i h u l l á m v ö l g y g á -
t o l j a az i n n o v á c i ó t . 
MOTOR ÍÍGIN, B.D. - SZEDLOVjP.A . : Ékonomi-
c s e s z k i e p rob lemü s z o z d a n i j a n o v o j t e h -
n i k i . M o s z k v a , I 9 8 O , M a s i n o s z t r o e n i e . 191 
P . 
Az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i . 
/ ' 
Naklady na vyzkum a vyvoj ve F r a n c n . = 
P / e d p o k l .Rozv . Véídy Techn. / P r a h a / , 1 9 8 1 . 
9 . n o . 3 7 - 4 4 . p . 
K+F r á f o r d i t á s o k F r a n c i a o r s z á g b a n . 
PREWITT,К. - S I L L S , D . L . : F e d e r a l f u n d i n g 
f o r t h e s o c i a l s c i e n c e s : t h r e a t s and r e -
s p o n s e s . = ITEMS /New Y o r k / , I 9 8 I . 3 . n o . 
^3-47. P. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z ö v e t s é g i támo-
g a t á s a az E g y e s ü l t Ál lamokban: f e n y e g e -
t é s e k é s v á l a s z o k . 
SZEDLOV,P. - SZLETOVA.T.: F i n a n s z i r o v a -
n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h programm. = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 3 - 2 2 . p . 
A t udományos -műszak i programok f i n a n s z í -
r o z á s a . 
ZOBOVA,M.V.: NIOKR v I t a l i i . = BIKI 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 I . d e c . 2 2 . 3 - 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s r a és a K+F-re f o r -
d i t o t t k i a d á s o k O l a s z o r s z á g b a n . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
ANDRONIKASVTLI,É.: S z l o z s e n i e s z i l . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . j a n . 1 0 . 3 . p . 
Közös e r ő v e l . A tudomány h a t é k o n y s á g a . 
CLARK,A.H.: Luck, m e r i t , and p e e r r e v i e w . 
= Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j a n . 1 . 1 1 . p . 
A s z e r e n c s e , az érdem é s a p e e r r e v i e w . 
KUN,L.: A tudományos munka é s e redménye i 
v i s z o n y l a g o s é r t é k e l é s i l e h e t ő s é g e i n e k 
v i z s g á l a t a . = Létünk / N o v i S a d / , 1 9 8 2 . 1 . 
n o . 8 8 - 1 0 0 . p . 
LASKER,L. - VOSS,R.: T h e o r e t i s c h - m e t h o -
d i s c h e Über l egungen und Empfehlungen z u r 
Bewertung w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e i s t u n g e n . = 
Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 1 2 . n o . 
3 4 4 - 3 5 0 . p . 
E l m é l e t i m ó d s z e r t a n i meggondolások é s 
a j á n l á s o k a tudományos t e l j e s í t m é n y é r -
t é k e l é s é h e z . 
MIRONOVjN.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p o -
t e n c i á l : é f f e k t i v n o s z t ' i s z p o l ' z o v a n i j a . 
= Ékon.Gaz . / M o s z k v a / , i 9 8 2 . l O . n o . 5 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l : a f e l -
h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g a . 
NIKONOVjB.: A tudományos kuta tómunka é r -
t é k e l é s é r ő l . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 3 . n o . 
3 2 - 3 3 . p . 
SCHILLER,S.: Mehr Nutzen a u s de r F o r -
schung. = E i n h e i t / B e r l i n / , I 9 8 2 . I . n o . 
6 9 - 7 4 . p . 
Több h a s z n o t a k u t a t á s b ó l . 
SILVERMAN,В.G. : P r o j e c t a p p r a i s a l m e t h o d o l -
ogy: a m u l t i d i m e n s i o n a l R and D b e n e f i t / 
c o s t a s s e s s m e n t t o o l . = Manag .Se i . / P r o v i -
dence , R . I . / , 1 9 8 1 . 2 7 . v o l . 7 . n o . 8 0 2 - 8 2 1 . p . 
P ro j ek tumok é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r t a n a : 
t ö b b d i m e n z i ó s , K+F k ö l t s é g - h a s z o n e l e m -
z é s i e s z k ö z . 
ЗО7 
SIMMONS,S.A. - SHULL.S.C. - SMITH,M.C.: 
R a t e s of r e t u r n on r e s e a r c h and d e v e l o p -
ment i n t h e p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y : U.S . 
v e r s u s U.K. = M a n a g . I n t . R . / W i e s b a d e n / , 
1 9 8 l . 4 - . n o . 6 2 - 7 2 . p . 
A m e g t é r ü l é s i r á t a a g y ó g y s z e r i p a r i K+F-
ben; a z USA v e r s u s N a g y - B r i t a n n i a . 
Zu e i n i g e n Problemen de r i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r g l e i c h b a r k e i t von W i s s e n s c h a f t s i n d i k a -
t o r e n . = I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 1 9 8 1 . 
I N 9 . n o . 1 - 2 0 . p . / I n f o r m a t i o n e n a u s 
W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . / 
A tudományos muta tószámok n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á n a k néhány p r o b l é -
m á j a . 
V 
Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
/SZEDLO^ SEDLgV,P.A. : Hodnocení a s t i m u -
l a c e g r a c o v n í k u odvé tvovych vyzkumnych 
ú s t a v u a p r o j e k í í n x c h o r g a n i z a c í . = P / e d -
pok l .Rozv .Vëdy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 1 . 7 . n o . 
5 - 2 1 . p . 
Az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k é s t e r v e z ő i r o -
dák m u n k a t á r s a i n a k é r t é k e l é s e é s ö s z t ö n -
z é s e . 
UTER,A.: S t a a t l i c h e F ö r d e r u n g von F o r -
s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n de r BRD. = 
IPW B e r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 8 l . 1 0 . n o . 5 1 - 3 8 . 
P-
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s á l l a m i ö s z t ö n z é -
se az NSZK-ban. 
ZMEÜÍKAL.M. - DOLEZELjV. : Forma a metody 
s t i m u l a c e vedecké t v o r Ó í p r á c e . P r a h a , 
1980,UVTEI. 72 p . 
A tudományos a l k o t ó i munka ö s z t ö n z é s é n e k 
f o r m á j a és m ó d s z e r e i . 
Accountability for federal research 
grants. = R+D Manag.Digest/ft.Airy ,Md./, 
I98I .6.no. 1 - 2 .p. 
Beszámolási kötelezettség az amerikai 
szövetségi kutatási ösztöndijakról. 
Canadian research grants. = R+D Manag. 
Digest /Mt.Airy,Md./,1982.7.no. 2 - 3 .p. 
Kanadai kutatási ösztöndijak. 
MEYER-KRAHMER,F.: The present status and 
problems of impact research in technol-
ogy policy! a case study on the federal 
program for funding research and develop-
ment personnel in Germany. = Res.Policy 
/Amsterdam/ ,1981.4.no . 356-366.p . 
A hatáskutatás jelenlegi helyzete és 
problémái a technológia politikában: 
esettanulmány a nyugatnémet K+F személy-
zet támogatási programról. 
Le p a t r o n a t f r a n ç a i s m i l i t e pour l a r e -
cherche e t . . . une i n c i t a t i o n f i s c a l e . = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 3 1 . n o . 2 9 8 . p . 
A f r a n c i a v á l l a l a t v e z e t é s a k u t a t á s é r t . . . 
é s a n y a g i ö s z t ö n z é s é r t h a r c o l . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egye temek , f ő i s k o l á k 
Arbe i t sp rog ramm 1982 de r S c h w e i z e r i s c h e n 
H o c h s c h u l k o n f e r e n z . = W i s s e n s c h a f t s p o l i -
t i k / B e r n / , I 9 8 I . 4 - 5 . n o . 2 6 0 - 2 6 4 . p . 
A s v á j c i f ő i s k o l a i k o n f e r e n c i a 1 9 8 2 . é v i 
munkaprogramja . 
Die E n t w i c k l u n g d e r Hochschulen i n den 
8 0 e r J a h r e n . = В . I n f o r m . S o c . S u i s s e S e i . 
Humaines / B e r n / , 1 9 8 1 . 2 . n o . 1 - 7 . p . 
A s v á j c i f ő i s k o l á k f e j l ő d é s e a 8 0 - a s 
é v e k b e n . 
H o c h s c h u l b i l d u n g - A r b e i t s m a r k t - B e s c h ä f -
t i g u n g . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 
1 9 8 l . 4 - 5 . n o . 2 0 3 - 2 0 5 . p . 
F ő i s k o l a i k é p z é s - munkae rőp iac - f o g l a l -
k o z t a t á s . A S v á j c i Tudományos Tanács j e -
l e n t é s e . 
ЗО8 
RODENSTOCK,R.: S p i t z e n l e i s t u n g e n s i n d 
von S p i t z e n k r ä f t e n a b h ä n g i g . = D t sch . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
Kiemelkedő t e l j e s í t m é n y h e z k iemelkedő 
szakemberekre v a n s z ü k s é g . 
SMITH,A.: I n E u r o p a , f ü r E u r o p a . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . / B o n n / , I 9 8 2 . I . n o . 8 - 1 1 . p . 
Közös o k t a t á s i p rogram Európában Európa 
s z á m á r a . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
P o s t d o c t o r a l r e s e a r c h a s s o c i a t e s h i p s : 
o p p o r t u n i t i e s f o r r e s e a r c h a t t h e N a t i o n a l 
Bureau of S t a n d a r d s , i n a s s o c i a t i o n wi th 
t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , e t c . , 1 9 8 0 . 
Wash ing ton , / Í 9 7 2 / . N B S . 
P o s z t d o k t o r á l i s k u t a t á s i l e v e l e z ő t a g s á g : 
k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k az O r s z á g o s Szab-
vány H i v a t a l b a n az Országos K u t a t á s i T a -
n á c c s a l t á r s u l v a . 
Tudományos munkae rőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
Congressmen i n t r o d u c e e n g i n e e r i n g and 
s c i e n c e manpower a c t . = R+D Manag.Diges t 
/ M t . A i r y . M d . / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 3 - 4 . p . 
Az a m e r i k a i k o n g r e s s z u s műszak i és t u d o -
mányos m u n k a e r ő r ő l s z ó l ó t ö r v é n y t e r v e z e t e . 
FRENCH,H.W.: E n g i n e e r i n g t e c h n i c i a n s : 
some problems of n o m e n c l a t u r e and c l a s s i -
f i c a t i o n . P a r i s , I 9 8 I , U N E S C O . 144 p . / S t u -
d i e s i n e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . 7 . / 
Műszaki t e c h n i k u s o k : p rob l émák a nomen-
k l a t ú r á b a n é s b e s o r o l á s b a n . 
GALLAGHER-DAGGITT,G.: R e s e a r c h and d e -
v e l o p f o r f u l l employment . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 7 . 9 - 1 1 . p . 
K u t a s s é s f e j l e s s z a t e l j e s f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g é r t . 
Kaum e r h ö h t e A r b e i t s l o s i g k e i t j u n g e r 
Akademiker . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . f e b r . 
10 . 2 4 . p . 
A l i g n ő t t a m u n k a n é l k ü l i e k száma a f i a t a l 
s v á j c i d ip lomások k ö z ö t t . 
MARRIS,R.: Why B r i t i s h g r a d u a t e s a r e t h e 
b e s t v a l u e f o r money i n t h e wor ld . = The 
Times / L o n d o n / , 1 9 8 2 . f e b r . 5 . 1 0 . p . 
Mié r t a v i l á g l e g j o b b b e f e k t e t é s e a b r i t 
d ip lomás? 
N y u g a t - e u r ó p a i é s a m e r i k a i t udósok á l l á s -
l e h e t ő s é g e i . / Ö s s z e á l l . C s ú z i L . / = Tud . 
s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 1 . n o . 2 8 - 3 2 . p . 
PETRENKO.L.F.: Konkursz i a t t e s z t a c i j a 
naucsnüh k a d r o v . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . I . n o . 4 1 - 4 6 . p . 
Tudományos m u n k a t á r s a k : p á l y á z a t i é s m i -
n ő s í t é s i r e n d s z e r . 
PLENEL,E.: Des p r o f e s s e u r s de l ' e n s e i g n e -
ment s e c o n d a i r e r e v e n d i q u e n t l e d r o i t 
à l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
j a n . l 6 . 1 2 . p . 
A k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k k ö v e t e l i k a k u t a -
t á s h o z v a l ó j o g o t . 
S t e l l e n b e s c h a f f u n g f ü r H o c h s c h u l a b s o l -
v e n t e n ? = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . f e b r . 
14-15 . 1 7 . p . 
Lesz-e á l l á s u k a s v á j c i d ip lomásoknak? 
Nők a tudományban 
ROBERTS,H. - WOODWARD,D.: Changing 
p a t t e r n s o f women's employment i n s o c i o l -
ogy: I95O-8O. = B r i t i s h J . S o c i o l . / L o n -
d o n / , I 9 8 I . 4 . n o . 5 3 1 - 5 4 6 . p . 
Nők a s z o c i o l ó g i á b a n : a l k a l m a z á s u k v á l -
t o z á s a i I95O-I98O. 
VETTER,В.M.: Women s c i e n t i s t s and e n -
g i n e e r s : t r e n d s i n p a r t i c i p a t i o n . = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 1 . d e c . 1 8 . 1313 -1321 . 
P. 
Tudós- é s mérnöknők: r é s z v é t e l ü k t r e n d -
j e i . 
ЗО9 
A tudós a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
HERMANN,A.: Wie d i e W i s s e n s c h a f t i h r e Un-
schu ld v e r l o r . Der Kampf de r " G e i s t e r " . 
= B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 8 0 -
8 9 . P -
Hogyan v e s z t e t t e e l á r t a t l a n s á g á t a t u -
domány . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
BROADBENT , K . P . : The m o d e r n i z a t i o n of i n -
f o r m a t i o n s e r v i c e s i n t h e P e o p l e ' s R e -
p u b l i c of Ch ina . = J . I n f o r m . S e i . / L o n d o n / , 
1 9 8 1 . 5 . n o . 2 2 7 - 2 3 3 . p . 
Kina m o d e r n i z á l j a a z i n f o r m á c i ó s s z o l g á l -
t a t á s o k a t . 
BURÜJ-SMARJAN,0.E. : Sz csego n a c s i n a e t -
s z j a n a u c s n o - i n f o r m a c i o n n a j a d e j a t e l ' -
n o s z t ' ? = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
1 9 8 l . 1 0 . n o . 1 6 - 2 5 . p . 
FRENCHMAN,M. : A-Z of i n f o r m a t i o n t e c h n o l -
ogy. = The Times / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 1 4 . 
I V - V . p . 
I n f o r m á c i ó t e c h n i k a A-Z. 
HARVEY,J.F.: The s t a t u s of I r a n i a n i n -
f o r m a t i o n s c i e n c e . = J . I n f o r m . S c i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 2 3 9 - 2 4 4 . p . 
Az i n fo rmác ió tudomány h e l y z e t e I r á n b a n . 
KIRCHNER,W.: Noch e i n e a m e r i k a n i s c h e 
H e r a u s f o r d e r u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 l . 2 4 . n o . 9OO-9O2.p. 
Még egy a m e r i k a i k i h i v á s . Az i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k . 
LA MB,J . : IT 8 2 - a c r i t i c a l y e a r f o r 
B r i t a i n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j a n . 
28 . 2 2 1 - 2 2 4 . p . 
Az i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a éve k r i t i k u s év 
l e s z N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
NGUYEN NHU KIM: A tudományos-műszak i i n -
f o r m á c i ó p r o b l é m á i a Vie tnami S z o c i a l i s t a 
K ö z t á r s a s á g b a n . = T u d . M ü s z . T á j . I 9 8 2 . I -
2 . n o . 2 5 - З О . p . 
SARDARjZ.: A ha rmad ik v i l á g i n f o r m á c i ó -
i g é n y e . / 3 s m J : Z o l t á n I . = K v t . F i g y . 1981 . 
5 . n o . 38О-384 .Р . 
Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
GARVEY.W.D.: S o c i a l d imens ions of s c i e n c e : 
t h e s t r u g g l e b e t w e e n a u t h o r s and e d i t o r s . 
= J . R e s . Communicat ion S t u d . / L e i c e s t e r / , 
I 9 8 I . 3 - n o . 2 5 7 - 2 7 1 . p . 
A tudomány t á r s a d a l m i d i m e n z i ó i : s z e r z ő k 
é s s z e r k e s z t ő k h a r c a . 
KING,D.W. - McDONALD,D.D. - RODERER,N.K.: 
S c i e n t i f i c j o u r n a l s i n the U n i t e d S t a t e s . 
T h e i r p r o d u c t i o n , u s e , and e c o n o m i c s . 
S t r o u d s b u r g , P a . 1 9 8 I / H u t c h i n s o n R o s s . XVI, 
320 p . / P u b l i c a t i o n s i n the i n f o r m a t i o n 
s c i e n c e s . / 
Tudományos f o l y ó i r a t o k az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. E l ő á l l i t á s u k , h a s z n á l a t u k é s g a z -
d a s á g o s s á g u k . 
I s m . : MORTON,H.: S c i e n c e p u b l i s h i n g i n -
d i c a t o r s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
f e b r . 2 6 . I O 8 8 - I O 8 9 . p . 
SINGLETON,A.: L e a r n e d s o c i e t i e s and 
j o u r n a l p u b l i s h i n g . = J . I n f o r m . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 2 1 1 - 2 2 6 . p . 
T u d ó s t á r s a s á g o k é s f o l y ó i r a t k i a d á s . 
Tudományos a d a t t á r a k 
AL-KHATIBjA.S.: A new d i c t i o n a r y of s c i -
e n t i f i c and t e c h n i c a l t e r m s . E n g l i s h -
A r a b i c . B e i r u t , 1 9 8 1 , L i b r . d u L i b a n . XV, 
571 p . 
Uj a n g o l - a r a b tudományos é s műszak i k i -
f e j e z é s e k s z ó t á r a . 
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CHANDOR.A.: The Penguin dictionary of 
microprocessors. Harmondsworth, Middlesex, 
1981,Penguin Books. I83 p. /Penguin re-
ference books./ 
Mikroprocesszorok Penguin szótára. 
Inventory of the direct and indirect 
public measures for promoting industrial 
research and development in the member 
states of the European Communities. = 
Infobrief /Wachtberg-Niederbachem/,1982. 
202.no. 13-15.p. 
Az ipari kutatási és fejlesztési közvet-
len és közvetett állami intézkedések 
gyűjteménye az Európai Gazdasági Közös-
ség tagországaiban. 
UNISIST guide to standards for informa-
tion handling. Prepared by the UNISIST 
Working Group on Bibliographic Data In-
terchange.Comp. by E.Vajda. Paris,1980, 
UNESCO. 304 p. 
UNISIST mutató az információ kezelés 
szabványaihoz. 
Who's who.European Communities and othe 
European organizations - Who's who. 
Communautés européennes et autres orga-
nisations européennes - Who's who. Euro 
päische Gemeinschaften und andere euro-
päische Organisationen. Manag.ed. G.F. 
Seingry. 2.ed. Bruxelles,1981,Delta. 
240 p. 
Ki kicsoda - az Európai Közösségekben é 
más európai szervezetekben. 
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B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
Ú J A B B I R O D A L M Á R Ó L 
Az akadémiai kutatóintézetek anyagi és 
személyi feltételei. = M.Hirlap, 1982. 
febr.ll. 5»P-
Amerikai tudománypolitika - 1982. = Ma-
gyarország, 1982.10.no. 19.p. 
ANNUS S.: A papiripar kutató-fejlesztő 
tevékenysége. = Szerv.Vez. 198l.12.no. 
389-392.P. 
BÁRDOSI M. : A tájékoztatás útja az isme-
retektől az információig - in nuce. = 
Tud.Müsz.Táj. 1982.l-2.no. 3I-34.P. 
BAUER J.: Innováció és könyvtár. = Tud. 
Müsz.Táj. 1982.l-2.no. 9-12.p. 
BEDŐ I.: A kutatásról - jelen időben. = 
M.Nemz. 1982.febr.9. ?.p. 
BENEDEK I.: A tudomány lendülete Darwin 
előtt. = M.Nemz. 1982.márc.31. 8.p. 
BEREND T.I.: Educational reform in East-
Central Europe: the Hungarian example. = 
Prospects /Paris/,I98O.2.no. 1б9-174.р. 
Oktatási reformok Közép-Kelet Európában: 
a magyar példa. 
BERKES E.: Tudománnyal a népért! = M. 
Nemz. 1982.márc.6. 10.p. 
BIRMAN E.: Az innovációs kockázat és a 
döntés felelőssége. = Népszabadság, 
1982.márc.16. 4.p. 
BOGNÁR J.: Túlélés, fejlődés és világ-
méretű kooperáció az ezredforduló köz-
gazdaságában. = Külgazdaság, 1982.3-no. 
З-15.P. 
A brain-storming konferenciák felhaszná-
lási lehetőségei. = Vezetéstudomány, 
198l.12.no. 44-47.p. 
BRAUN T. - BUJDOSÓ E. - RUFF I.: A tudo-
mány mint a mérés tárgya. Tudománymetriai 
kutatás Magyarországon. Bp.l98l,MTA Kvt. 
298 p. /Informatika és tudományelemzés. 
1./ 
BREITNER M. : Az alkotó értelmiség megbe-
csüléséért. - Interjú Nyers Rezsővel. = 
Figyelő, 1982.3.no. 3.p. 
BUDAI T.: Információ és innováció. = 
Szerv.Vez. 198l.12.no. 392-395.p. 
BUZA M. : A tudományos-technikai forrada-
lom és a munkások. = Népszabadság, 1982. 
febr.23. 4.p. 
CSABA L.: A csehszlovák iparpolitika 
irányzatai.2. = Iparpolit .Táj. 1981.12. 
no. 10-17.p. 
DÉGEN I.: Gazdaság és politika a kelet-
nyugati technológia transzferben. = Kül-
gazdaság, 1982.2.no. 3-16.p. 
FARKAS J.: A műszaki fejlesztés társadal-
mi—emberi tényezői. = Szakszerv.Szle. 
I98I.5.no. 20-26.p. 
FÜR L.: Nemzetiségi kérdés, nemzetiség-
tudományi kutatások. = Valóság, 1982.1. 
no. 34-46.p. 
HEGEDŰS F.: Gazdaságossági vizsgálatok 
jelentősége a kutatásfejlesztésben. = 
Mezőgép.Vez.Szerv. 198l.l.no. 37-49.p. 
HORVÁTH Gy.P.: "Nem valamiféle misztikus 
adomány..." Feltalálók iskolája? = Élet 
Tud. 1982.12.no. 358-359.p. 
HORVÁTH Gy.P.: "Több irányban keresik a 
megoldást..." Feltalálók iskolája? = 
Élet Tud. 1982.ll.no. 323-324.p. 
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Irányelvek a kutatóintézetek nyitottabb, 
rugalmasabb működési formáinak bevezeté-
séről. = M.Tud. 1982.l.no. 44-47.p. 
JÁRAI В.: A kutató nem vész el, átalakul. 
= Heti Világgazd. i98l.52.no. 26-28.p. 
KILÉNYI G.: A közigazgatás fejlesztésé-
nek tudományos komplex vizsgálata. = 
Állam Igazg. 1982.2.no. 150-l63.p. 
KINCSES I.: Áttekintés a szabadalmi rend-
szer és a szabadalmi tájékoztatás kapcso-
latának fejlődéséről. = M.Iparjogvéd. 
Egyes.Közi. 198l.22.no. 37-50.p. 
KOPRÉ J.: Egy tudományszervező emlékira-
tai. = M.Hirlap, 1982.jan.30. 8.p. 
KOVÁCS D.: Kiművelt emberfőket - de ho-
gyan? = Népszabadság, 1982.ápr.l. 7.p. 
KOVÁCS D.: Történelem és társadalom. = 
Népszabadság, 1982.ápr.9. 5>p. 
KOVÁCS J.: A vállalkozás ösztönzői. Er-
szényben a marsallbot. = Heti Világgazd. 
1982.9.no. 4-5.p. 
KOVÁCS J.: Politikatudomány. = M.Nemz. 
1982.márc.28. 5.p. 
KÖPECZI В.: Szellemi haladás és gazdaság. 
= Valóság, 1982.l.no. 1-7.p. 
KÖRÖSI I.: A nyugat-európai integráció 
és a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok 
a nyolcvanas években. = Közgazd.Szle. 
1982.l.no. 106-112.p. 
A közoktatás fejlesztését szolgáló kuta-
tások távlati stratégiájáért. = M.Tud. 
1982.l.no. 54-56.p. 
A kutatóintézetek helyzetéről tárgyalt a 
Közalkalmazottak Szakszervezetének közpon-
ti vezetősége. = M.Nemz. 1982.febr.11. 3.p. 
MAGÓS K.: Tömegoktatás felsőfokon. = 
Müsz.Élet, 1982.3.no. l.,17.p. 
Magyar kutatások Dubnában. ВERÉNYI D.: 
Kutatási program ion-atom ütközések vizs-
gálatára Dubnában. = M.Tud. 1982.l.no. 
14-22.p. 
Magyar kutatások Dubnában. KISS D.: Ki-
sérleti részecskefizikai kutatások. = 
M.Tud. 1982.l.no. 5-13.p. 
A magyar műszaki egyetemeken elfogadott 
doktori disszertációk jegyzéke I98O. Bp. 
1981,BME.Közp.Kvtára. 400 p. 
Magyar-olasz tudóskapcsolataink fejlődé-
se. = M.Nemz. 1982.márc.6. 3.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak 3/I982. /А.К.1./ MTA-F. számú utasi-
tása a koordináló tanácsok feladatainak 
és működésének újraszabályozásáról. = 
Akad.Közi. 1982.febr.19. 4-6.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak 5/I982. /А.К.1./ MTA-F. számú utasi-
tása a Magyar Tudományos Akadémia közgaz-
dasági intézeteit koordináló főigazgatói 
tisztség létrehozásáról. = Akad.Közi. 
1982.febr.19. 6-7.p. 
Az M/ágyac^ Т/udományos/ A/kadémi§7 
Ipargazdaságtani Kutatócsoportjának ku-
tatási terve az 1981-85.évekre. = Ipar-
gazd.Szle. 1981.4.no. 73-79.p. 
Mario Moretti a magyar-olasz tudóstalál-
kozóról. = M.Nemz. 1982.márc.3. 5-P« 
MAROSÁN Gy.ifj.: Kérdőjelek a kutatás-
irány itásban. = Müsz.Élet, 1982.2.no.3.p* 
Megalakult a Magyar Politikatudományi 
Társaság. = Népszabadság, 1982.márc.12. 
4.p. 
Méhes Lajos előadása a Tudományos Akadé-
mián. Iparpolitikánk kérdései. = M.Hir-
lap, 1982.márc.lO. 7.p. 
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MILÁNOVICS Sz.: A szellemi munka szerve-
zésének és irányításának sajátos kérdé-
sei. = Vezetéstudomány, 198l.12.no. 36-
40.p. 
A Minisztertanács 2/1982. /1.27./ számú 
rendelete a Magyar Népköztársaság Kormá-
nya és a Görög Köztársaság Kormánya kö-
zött Budapesten az 1979.évi október hó 
8. napján aláirt, a tudományos-műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás ki-
hirdetéséről. = M.Közlöny, 1982.jan.27. 
54-57.P. 
MURÁNYI G.: Túlképzés? = M.Nemz. 1982. 
márc',20. 7.P« 
Műszaki fejlesztési tevékenység finan-
szírozási módszeréről. VIRÁG F.: A fej-
lesztés forrásai. = Müsz.Élet, 1982.3.no. 8.p. 
A Művelődési Minisztérium kutatóhelyei-
nek kutatási-fejlesztési témajegyzéke 5. 
Bp.I98I,Tud.szerv.Inform.Int. 133 p. 
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kriptor: innováció/. = Tud.Müsz.Táj. 
1982.l-2.no. 1-8.p. 
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tudomány, 198l.10.no. 5O-54.P. 
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= Népszabadság, 1982.febr.9. 4.p. 
NYERS R.: A szellemi munka hatékonyságá-
nak szerepe népgazdaságunk fejlődésében. 
= Közgazd.Szle. 1982.1.no. 1-8.p. 
ORBÁN F .né : Piacorientált kutatás-fejlesz-
tés. = Bányászati Kohászati Lapok, Kohá-
szat, 198l.12.no. 547-549.p. 
PALLÓS G.: A tervező vállalat műszaki 
fejlesztési tevékenysége. = Ipargazdaság, 
1982.2.no. 10-13.p. 
PALUGYAI I.: Tudomány emberközelben. = 
M.Hirlap, 1982.márc.27. 9.p. 
PAPPjl.: Research and development in 
library science. = Tud.Müsz.Táj. 1982. 
l-2.no. 19-24.p. 
Néhány észrevétel a könyvtártudományi 
kutatásokról. 
PETŐ G.P.: A tudomány körül. = Népszabad-
ság, 1982.febr.12. 4.p. 
A prognosztika módszertana. = Müsz.Gazd. 
Táj.Trendek, Prognózisok, 1982.2.no. 1-4. 
P. 
RÁCZ L.: Műszaki fejlesztésünk nemzetközi 
összehasonlításban. = Müsz. Élet, 1982. 
6. no. 1.,8.p. 
RADVÁNYI D.: Konferencia a szellemi mun-
ka hatékonyságáról. = Szerv.Vez. 1982.2. 
no. 61-62.p. 
RÓNASZÉKI.В. - VIRÁG F.: Kutatás-fejlesz-
tési terv néhány finanszírozási kérdés-
ről. = Pénzügyi Szle. 1981.6.no. 464-469. 
P* 
Ism.: Hung.Econ.Lit. 198l.3.no. 75-?6.p. 
ROTT N. - SZAKONYI L.: Empirikus módsze-
rek alkalmazása az agrárgazdasági kutatá-
sokban. = Gazdálkodás, 1982.2.no. 1-9.p. 
ROTTLER F.: A Magyar-Szovjet Társadalom-
tudományi Bizottság 4. ülésszaka. = M. 
Tud. I982.I.no. 62-66.p. 
RÓZSA Gy.: A társadalomtudományi infor-
máció helyzetéről. = József A.Megyei Kvt. 
Évkv. /Tatabánya/, 198О. 25-42.p. 
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febr.13. 4.p. 
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Atomtechn. i98l.lO.no. 433-443.p. 
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Népszabadság, 1982.ápr.l4. 7.p. 
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Kérdései, 198l.2.no. l-80.p. 
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1982.márc.21. 3.p. 
UNGVÁRY R. - ORBÁN É.: A két- és több-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЛАСТИ НИОКР (1965-1977) 
Статья написана на основе обработки статистических данных, собранных 
в рамках научных исследований одного из основных исследовательских н а -
правлений ВАН "Общественные предпосылки и последствия научно-техничес-
кой революции в современном венгерском обществе". В ней на прим^эе р я -
да показателей представлены изменения, происшедшие в исследовательском 
аппарате промышленности. 
С помощью графиков показана структура промышленности по отраслям на 
основании валового общественного продукта и валовой стоимости производ-
ственных фондов, а также промышленные капиталовложения, динамика основ-
ных исследовательских данных, распределение з а т р а т . 
Исследовательская деятельность промышленности в 1977 г . характеризу-
ется следующими показателями: в 1463 исследовательских подразделениях 
было занято 83 162 человека, в том числе 36 803 исследователя, и велась 
разработка 29 663 тем. Научно-исследовательские институты внесли заявки 
на 6 8 4 , кафедры - на 87, а прочие исследовательские подразделения - на 
3 340 изобретений; в рамках международного научного сотрудничества в е -
лась разработка 2270 тем. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ - МЕТОД РАСЧЕТА 
Разработанный в Советском Союзе метод расчета определяет экономичес-
кую эффективность научных исследований как частное прибыли от использо-
вания ее результатов и предшествовавших производству (предпродуктивных) 
затрат. При расчете предпродуктивных затрат учитывается фактор риска, а 
также коэффициенты теоретических исследований и инновации. 
Целью применения метода является, с одной стороны, достижение изме-
ряемости деятельности научно-исследовательских институтов, а с другой 
стороны, - повышение заинтересованности институтов в практическом при-
менении результатов исследований. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ УЧЕНЫХ В СОВЕТСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ 
Анализ деятельности 30 научно-исследовательских организаций и инсти-
тутов Академии наук УССР в 1966-1970 и 1973-1976 г г . показал интересную 
взаимосвязь между различными элементами продуктивности исследователей и 
профилем и задачами института. 
Прежде всего , выяснилось, что в институтах технического профиля наи-
большую долю в научной продукции составляют изобретения и открытия, а в 
институтах естественнонаучного профиля большей является доля научных 
публикаций. 
Было также установлено, что в институтах естественнонаучного профиля 
также сокращается количество публикаций и продуктивность возрастает за 
счет все большего количества изобретений. 
Эти изменения и их направления одновременно хорошо иллюстрируют и роль 
институтов в научно-техническом прогрессе . В ускорении научно-техническо-
го прогресса, естественно, прежде всего участвуют институты технического 
профиля и поэтому понятно, что в их научной продукции доля изобретений вы-
ше и постоянно возрастает . В то же самое время в институтах естественно-
научного, а не технического профиля также возрастает количество изобрете-
ний и их роль в производительности институтов, что свидетельствует о том, 
что эти институты, занимающиеся основными исследованиями, выдают все боль-
ше научной продукции, имеющей непосредственное практическое применение. 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ 
В модели промышленного развития после второй мировой войны выделяет-
ся три периода: период динамичного роста , который продолжался до 1964 г . , 
период консолидации - до конца 6 0 - х годов и период зрелости и насыщен-
ности рынка, который продолжается и в наши дни. Статья анализирует мерн, 
благодаря которым ведущие капиталистические страны хотят добиться усиле-
ния инновации в промышленности. Все рассмотренные страны придают значе-
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ние улучшению материально-технических условий работы научно-исследова-
тельских учреждений, большинство поддерживает деятельность в области ин-
новации мелких и средних предприятий. Франция, Швеция и прежде всего Япо-
ния пытаются оказывать поддержку потенциально новым секторам промышлен-
ности, а другие страны хотят достичь цели с помощью регулирования рынка и 
создания благоприятной для инновации среды. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ "ТРЕТЬЕГО МИРА" 
Международная организация сотрудничества на симпозиуме в Бонне в 
1981 г . рассмотрела ввзможности дальнейшего развития международного на-
учного сотрудничества. В программе были представлены сгруппированные по 
трем главным направлениям (сотрудничество между капиталистическими с т р а -
нами, между странами с различным общественным строем и сотрудничество 
между развитыми и развивающимися странами) следующие наиболее важные т е -
мы: 
- преодоление разрыва между отдельными специальными областями наук, 
создавшегося в результате интенсивной специализации; 
- содействие взаимопониманию между наукой и обществом; 
- перспективное планирование постоянного обмена мнениями и опытом; 
- более интенсивное подключение к работе высших учебных заведений и 
научных институтов; 
- учет целей культурной политики в целом; 
- соглаонование аспектов науки и использования научных результатов; 
- обмен молодыми учеными и обмен информацией между учеными; 
- групповая деятельность ученых, объединение высших учебных заведений, 
создание крупных общих исследовательских центров; 
- мобильность ученых; 
- преодоление административных помех, наука как фактор разрешения кон-
фликтов и экономическая заинтересованность как движущая пружина.; 
При развитии сотрудничества со странами "третьего мира" заслуживает 
внимания: 
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- учет специфики стран-партнеров; 
- важность знания языка и культуры; 
- повышение квалификации и профессионального признания исследователей, 
направляемых в эти страны, эффективность системы стипендий, 
- приобретение необходимых средств и создание возможностей для публи-
каций. 
АНАЛИЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На основе обработки данных, собранных в ходе исследований по социоло-
гии науки по программе ЮНЕСКО, анализировалась связь между продуктивно-
стью исследовательской группы и ее междисциплинарностыо, а также то, в 
какой области науки исследовательские группы проявляют наибольший инте-
рес к интерднспиплинарному подходу. Были отобраны данные по исследова-
тельским группам, деятельность которых охватывала несколько областей на-
ук, а затем с помощью номенклатуры ЮНЕСКО были составлены частотные мат-
рицы сочетания отраслей наук. Для большей информативности элементы матриц 
были разделены на количество т е х групп, которые действовали в представлен-
ной в данном ряду области науки. Матрицы с нормальной частотностью позже 
были редуцированы т а к , что были выпущены те столбцы и строки, в которых 
отрасль науки была представлена менее чем 12 научными исследовательскими 
группами. 
По свидетельству матриц, междисциплинарность концентрируется на о т -
носительно немногих парах наук и междисциплинарной направленностью в о с -
новном отличаются химия, биологические и технические науки. 
ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ГДР НА 1981-85 ГГ. 
Центральный план научных исследований ГДР по общественным наукам на 
период I981-1985 г г . содержит 658 исследовательских задач; за 143 (22%) 
из них ответственность несет Академия наук ГДР. Кроме дисциплинарных 
задач, план включает 3 междисциплинарные программы, которые касаются 
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проблем научно-технической революции, энергетических и сырьевых р е с у р -
сов и проблем экологии и их социальных аспектов. Намеченные планом з а д а -
дачи должны быть решены при неизменных штатах. В выполнении плана б о л ь -
шая роль отводится многостороннему научному сотрудничеству с социалисти-
скими странами, а также международными организациями. Кроме того, б о л ь -
шие возможности заложены в улучшении руководства научными исследования-
ми и развертыванию социалистического соревнования. 
ПРИЧИНЫ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ - АНАЛИЗ КРУПНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 
ПО ОКЕАНОГРАФИИ 
В статье анализируется 5 крупных программ океанографических и с с л е д о -
ваний и изучаются причины их успеха или неудачи. Успешное выполнение 
трех программ общеизвестно, а две общественное научное мнение считает 
неудачными. На основании интервью с 3000 океанографами было оценено 
выполнение 5 океанографических проектов. Между успешными и неуспешными 
исследовательскими проектами не было обнаружено различия в отношении 
следующих факторов: 
- организационная форма, 
- отношения между научным персоналом, 
- проблемы коммуникации. 
Отличаются в случае успешных и неуспешных программ следующие фак-
торы: 
- происхождение исследовательской проблемы, 
- подготовленность и интересы принимающих участие в программе и с с л е -
дователей, 
- существование постоянного научного центра, руководящего исследова-
ниями, 
- независимость проекта от организации-основателя. 
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НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ВЬЕТНАМА 
Статья знакомит с постановлением Политбюро ЦК Коммунистической партии 
Вьетнама о научно-технической политике. В настоящее время государствен-
ная научно-техническая политика находится в стадии становления. Она кон-
центрирует ресурсы на те ключевые направления, которые выражены в 72 г о -
сударственных программах научно-технического развития. 
В настоящее время во Вьетнаме продуктивность научных исследований еще 
низкая, исследования не учитывают в должной степени направления развития 
производства и общества, а также оборонные задачи. Недостаточно сильны 
еще и органы управления наукой. 
Постановление формулирует основные цели научной политики в области и с -
следований, подготовки специалистов, международного сотрудничества, руко-
водства и организации научных исследований и намечает наиболее важные з а -
дачи развития науки и техники, исследований в области естественных и о б -
щественных наук. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HUNGARIAN INDUSTRY 1965/1977 
Relying on the statistical data accumulated in course of the studying one of 
the Academy's main research trend entitled 'Social Preconditions and Some Consequences 
of Scientific and Technological Revolution in Today's Hungarian Society* this paper 
indicating the changes in the apparatus of industrial R+D by some indices has been 
prepared. 
Based on gross production apd the gross value of fixed assets the graphs show 
the sectorial structure of industry, industrial investments, the dynamics of the 
major data of our research and thé distribution of expenditures. 
Industrial research activities in 1977 are characterized by some indices, 
namely, in 1 463 research units there were 83 162 persons employed. Of this figure 
the number of researchers reached 36 803. Research institutions reported 684 inven-
tions, university departments 87 and other research places 3 340; 2 270 topics were 
studied within the framework of international cooperation. 
THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT — A COMPUTATIONAL METHOD 
The computational method worked out in the Soviet Union measures the economic 
effectiveness of scientific performance as a ratio of the profit gained from the 
application of results to the preproduction costs. When calculating the preproduction 
costs this technique takes the risk factor and the coefficients of theoretical studies 
and innovation into account. The application of this method aims at, partly, making 
the performance of research institutes computable, and partly, stimulating them for 
the utilization of research results. 
SCIENTISTS' PRODUCTIVITY IN SOVIET RESEARCH INSTITUTES 
Having analysed the activities of 30 research institutions and organizations of 
the Ukrainian S.S.R. Academy of Sciences between 1966 and 1970 as well as 1973 and 
I976 researchers have revealed interesting relationships between the various elements 
of productivity and the profile and goals of institutions. 
First of all, it has been found that inventions /discoveries/ in technology-
oriented institutions have the highest share in productivity while the proportion of 
publications is greater in scientific research institutes. 
It has also been stated that, recently, the number of publications has declined 
even in scientific research institutes, and their productivity is increased by more 
and more inventions. 
These changes and their trends show clearly, what roles these institutions 
play in scientific and technological progress. Naturally, in accelerating the growth 
of scientific and technological progress the technology-oriented research institutes 
are of prime importance what means that the share of inventions in their produc-
tivity is higher and rising. However, the number of inventions and their role in 
productivity are also increasing in scientific institutions as well, i.e. the in-
stitutes pursuing basic research will produce scientific results with direct practi-
cal application to a growing extent. 
GOVERNMENT POLICIES FOR INNOVATION IN ADVANCED INDUSTRIAL STATES 
In the model of the post-war industrial development three various phases can be 
separated: the phase of dynamic growth which lasted until 1964; the second one was 
the era1 of consolidation till the late sixties, and since that time there has been 
the period of maturation and the saturation of the market. 
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This article discusses the measures through which the leading capitalist coun-
tries try to motivate industrial innovation. All countries studied lay considerable 
emphasis on the improvement of provision for research institutes and a great majority 
of them support the innovation of small and medium sized firms. France, Sweden and 
mainly Japan seek to support the new industrial sectors of potential importance; 
other countries want to achieve this aim by the regulation of demand and to create 
favourable environment for innovation. 
INTERNATIONAL COOPERATION WITH THE THIRD WORLD COUNTRIES 
The Vereinigung für Internationale Zusammenarbeit mit Ländern der 'Dritten Welt' 
/International Association for Cooperation with the Third World Countries/ held a 
symposium /Bonn 1980/ on the possibilities of the furtherance of international sci-
entific cooperation. The three main items on the agenda were: cooperation between 
capitalist countries, cooperation between countries with different social systems, 
cooperation between the developed and developing countries. The major sub-themata 
grouped around the three main items were as follows: 
— bridging the gaps opened up by large-scale specialization between the in-
dividual fields of science; 
— promotion of understanding between science and the public; 
— continuous exchange of experience in the long run; 
— increasing involvement of higher educational institutions and scientific 
institutes; 
— taking the general efforts of cultural policy into consideration; 
— matching science and applicability; 
— exchange of young scientists and interpersonal communication; 
-- team activity, joint undertaking of higher educational institutions and set-
ting up joint research centres; 
— scientists' mobility; 
— obviating difficulties; science as a factor of slackening tension; economic 
interestedness as a motive. 
In cooperating with the Third World countries the following aspects will be of 
significance : 
— the consideration of special endowments of partner countries; 
— the importance of lingual and cultural knowledge; 
— the problems of scientists sent abroad, the training of experts and rewards; 
the effectiveness of fellowships; 
— ensuring the possibilities of publication and necessary devices. i 
A STUDY IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
When processing the data of a UNESCO program in the social sciences researchers 
have studied what links can be found between the performance and interdisciplinarity 
of research teams and teams of what fields are interested in interdisciplinary ap-
proach. The data of research teams the activities of which spread over several dis-
ciplines had been selected, then by using the UNESCO nomenclature the frequency 
matrix of joint occurrence of the individual disciplines was drawn up. In order to get 
greater information content the elements of the matrix were divided by the number of 
groups performing research activities in the scientific field of the given row. The 
normalized frequency matrix was reduced by omitting the columns and rows the dis-
ciplines of which were represented by fewer than 12 research teams. 
According to the matrix the interdisciplinary interrelationships were concentrat-
ed on a few pairs of science and inclination for interdisciplinarity tended to be 
found in chemistry, life sciences and engineering sciences. 
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THE OBJECTIVES OF SOCIAL SCIENCES IN THE GDR FOR 1981/85 
The GDR's Central Research Plan for Social Sciences 1981/85 contains 658 re-
search projects of which 143 /22 %/ will he realized under the auspices of the Academy. 
In addition to the disciplinary programs the Research Plan has 3 interdisciplinary 
ones which are concerned with scientific and technological revolution, energy re-
sources and raw materials, ecological problems and their social impacts. The objec-
tives of the Plan should be fulfilled with the existing manpower stock. 
In the realization of this plan great role will be given to the cooperation 
with socialist countries and multilateral cooperation with international organizations. 
Further on, the improvement of management and the unfolding of socialist competition 
have great possibilities. 
CAUSES OF SUCCESS AND FAILURE — LARGE-SCALE PROJECTS IN OCEANOGRAPHY 
In the article five large-scale projects of oceanography are analysed, studying 
the causes of their success or failure. The success of three of them is widely-known; 
two are considered as failures by the scientific community. Based on interviews made 
with 3 000 oceanographers the outcome of the five research projects in oceanography 
has been assessed. The factors below do not indicate any difference between the suc-
cessful and unsuccessful projects. These are: 
— formal organization, 
— interpersonal relations of scientists, and 
— communicational problems. 
Other factors differ in case of success and failure. These are: 
— the origin of research problems; 
— research capabilities and orientation of the participating scientists; 
— the existence of a permanent governing body of science, and finally, 
— the dependence of projects on the founder's office. 
The fate of projects is of multifactorial character. Their outcome corresponds 
to a positive feedback system. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES IN VIETNAM 
The author reviews the resolution on science and technology policies of the 
Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam. Now the 
national science and technology policies concentrating the resources on the key trends, 
which will be represented by 72 national programs of science and technology, are being 
formulated. 
For the time being, the output of scientific and technological activities is 
rather low. Trends of social development and production as well as the military 
aspects are left rather unregarded by research, and the governing bodies of science 
have not been sufficiently strengthened so far. 
The resolution sets the main goals for science policy in the fields of research, 
experts' training, international cooperation, research management and organization as 
well as the most important targets of scientific and technological development, natu-
ral sciences and those of social sciences, too. ; 
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A K U T A T Á S É S F E J L E S Z T É S H E L Y Z E T E M A G Y A R O R S Z Á G O N 
A Z O R S Z Á G O S K U T A T Á S I - F E J L E S Z T É S I S T A T I S Z T I K A 
1 9 8 0 . É V I A D A T A I N A K T Ü K R É B E N 
Á t t e k i n t é s a z 1 9 7 6 - 1 9 8 О - a s é v e k i d ő s z a k á r ó l 
— 1 9 8 0 - b a n a m e g f i g y e l é s i k ö r l é n y e g é b e n 
v á l t o z a t l a n m a r a d t — I s m é t n ö v e k v ő b e n a v i 
d é k i K + F b á z i s a r á n y a — S z e r é n y m é r t é k ű l é t 
s z á m n ö v e k e d é s — T o v á b b r o m l o t t a k u t a t ó - s e 
g é d e r ő a r á n y — C s e k é l y n ö v e k e d é s a r á f o r d i 
t á s i m u t a t ó k n á l — C s ö k k e n t a z á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b ő l n y ú j t o t t t á m o g a t á s — E l s o r v a d -
' n ä k a t u d o m á n y o s c é l ú s z o l g á l t a t á s o k ? — S z á 
m o t t e v ő c s ö k k e n é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k a p c s o l a t o k e g y e s m u t a t ó i n á l — T o v á b b i l a s 
s u h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s . 
A Központi Statisztikai Hivatal 1982. márciusában adott ki tájékoztatót a ma- . 
gyarországi kutatás és fejlesztés /К+F/ 1980. évi fontosabb statisztikai adatairól. 
E kiadvány is az előzőekhez hasonló szerkezetben készült, azaz rövid szöveges 
összefoglalást, összefoglaló táblázatokat, tudományágak '/és ágazatok/ valamint irá-
nyító szervek szerint részletezett táblázatokat, módszertani megjegyzéseket és a meg-
figyelési körről intézményjegyzéket tartalmaz. 
Újdonság az összefoglaló szövegben és az összefoglaló táblázatokban az ö t -
é v e s ö s s z e h a s o n l í t ó adatok közlése az 1976-1980-as évek egész 
időszakáról, helyenként kiterjesztve az összehasonlítást a harmadik és a negyedik 
ötéves tervidőszakok néhány fontosabb adatára is. 
A továbbiakban a KSH kiadványa és esetenként saját számításaink alapján ismer-
tetjük és elemezzük a hazai kutatási-fejlesztési bázis fontosabb statisztikai adata-
it, feltárva az ezekből kikövetkeztethető fejlődési tendenciákat, strukturális válto-
zásokat. Nagy figyelmet forditunk az ötödik ötéves tervidőszakban bekövetkezett fej-
lődés érzékeltetésére. 
A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE 
A K+F INTÉZMÉNYEK 
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
A K+F statisztikában megfigyelt intézmények száma - az 1978. és 1980. években 
tapasztalt kismértékű növekedéstől eltekintve - az elmúlt ötéves időszakban c s ö k 
1/ "Tudományos kutatás és fejlesztés 1980."' Bp. 1982,KSH. 3OI p. - Statiszti-
kai Időszaki Közlemények sorozat. 
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k e n t . Ez a megfigyelési kör stabilizálódására enged következtetni, pontosabban 
arra, hogy megállt a korábbi "felhigulási" folyamat. Remélhetően 198l-től határozot-
tabban érzékelhető lesz a megfigyelési kör további szükitése a valóban odaillő intéz-
mények megtartásával és a többi kirekesztésével. 
Az 1975. évihez képest 1980-ig 36 intézménnyel csökkent a statisztikában megfi-
gyelt intézmények száma. Ez kisebb részben a megfigyelt tanszékek és intézetek számá-
nak,nagyobb részben az un. egyéb intézmények - főként vállalatok - számának csökkené-
séből adódott. 
A megfigyelési kör évenkénti alakulásáról intézménytípusonként a következő ösz-
szeállitás ad áttekintést: 
Intézménytípus 
1975 1976 1977 1978 1979 198o Változás 
iaz öt év 
során j 
k+f intézetek száma 128 128 126 126 125 124 - 4 
Tanszéki kutatóhe-
lyek száma 1 080 1 080 1 082 1 086 1 071 1 078 - 2 
Egyéb k+f intézmé-
nyek száma, 270 264 255 253 245 240 - 30 
ebből : 
- vállalatok 189 180 175 176 163 160 - 29 
- tervezőintézetek 10 8 8 8 8 8 - 2 
- egyéb intézmények 71 76 72 69 74 72 + 1 
E g y ü t t : 1 478 1 472 1 463 1 465 1 441 1 442 - 36 
Hasonlóan csökkenő tendenciát tapasztalunk, ha a megfigyelési kör alakulását a 
ráforditások figyelembe vett forrásai alapján vizsgáljuk /ezek egy része ugyanis a PM 
adatai alapján, s nem a K+F statisztikai adatszolgáltatás révén kerül be a statisz-
tikába/. A ráforditások forrásaiból 
- 1975-ben 91,7 % 
- 1980-_ban 87,4 % 
került felhasználásra a megfigyelt intézményekben. 
A megfigyelési kör azonban m é g i g y i s t ú l s á g o s a n s z é -
l e s , mert sok olyan intézményt is felölel, amelyek valójában csak csekély mér-
tékben végeznek kutató-fejlesztő tevékenységet. Ugyanakkor a megfigyelési körből szin-
te teljesen hiányoznak a társadalomtudományi kutatómunkát is végző nem állami intéz-
mények /pl. az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, Pártfőiskolája stb./. 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
^ 1 
Az elmúlt öt év során t e n d e n c i a k é n t érvényesült a hazai K+F 
bázis f ő v á r o s - c e n t r i í u s s á g á n a k csökkenése, a vidéki telep-
helyű —főként az egyetemi városokban lévő— intézmények javára. Egyedül 1979-ben 
volt tapasztalható néhány mutatónál ezzel ellentétes irányú kisebb változás. Öt év 
átlagában azonban az adatok megnyugató, bár eléggé lassú változást tükröznek. 
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Mutató Budapesten Vidéken 
1975-ben 1980-ban 1975-ben 1980-ban 
A K+F intézmények számának 
megoszlása 51 % 50 % 49 % 50 % 
Dolgozóik számának megoszlása 72 % 69 % 28 % 31 % 
Kutatóik számának megoszlása 71 % 70 % 29 % 30 % 
A v i d é k i egyetemi városokban /Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszp-
rém, Sopron, Keszthely, Gödöllő/ is nőtt a K+F bázis aránya: az intézmények száma 
szerint 30,8 %-ról 32,4 %-ra; "a dolgozók száma szerint 15,3 %-ról 16,4 %-ra; a kuta-
tók száma szerint pedig 17,2 %-ról 18,1 %-ra. 
E kedvező tendenciák ellenére a hazai K+F bázis még mindig túlzottan főváros-
centrikus. 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A megfigyelt K+F intézmények dolgozóinak t é n y l e g e s s z á m a I98O-
ban az előző évi 84 65О főről 85 360 főre emelkedett,azaz az előző évben tapasztalt 
1 %—0s csökkenés után most 0,8 %-kal n ő t t . 
I n t é z m é n y t í p u s o k szerint vizsgálva, a K+F intézetekben I98Q-
ban is csökkent a létszám 1,1 %-kal; a tanszéki kutatóhelyeken viszont 3,3 %-kal, az 
egyéb K+F intézményekben pedig 0,6 %-kal nőtt. 
T u d o m á n y á g a k szerint vizsgálva, egyedül az agrártudományok ágában 
volt csökkenés /0,6 %/; a dolgozók tényleges száma a természettudományokban 2,6 %-
kai, az orvostudományokban 1,5 %-kal, a műszaki tudományokban 0,7 %-kal, a társada-
lomtudományokban pedig 0,3 %-kal emelkedett. 
L é t s z á m k a t ' e g ó r i á k • szerint: a kutatók-fejlesztők száma 2,2 %-
kai nőtt, a K+F segédszemélyzet száma 1,1 %-kal csökkent, az egyéb fizikai és nem 
fizikai foglalkozásúak száma 1,5 %-kal nőtt. 
A K+F bázis létszámállományában öt év alatt bekövetkezett főbb változásokat a 
következő összeállítás szemlélteti: 
Mutató 
Tényleges létszám Redukált létszám 
ezer főben 
. 1975-ben 1980-ban 1975-ben 1980-ban 
Dolgozók teljes száma 81,3 85,4 60,4 62,9 
ebből : 
Kutató-fejlesztő 34,8 38,7 22,6 25,6 
Segédszemélyzet 34,2 30,8 27,2 23,7 
Egyéb fizikai és nem fizikai 
foglalkozású 12,3 15,9 10,6 13,6 
Bár az intézeti létszámok számbavételénél 1978-tól bekövetkezett módosulás mi-
att ez az összehasonlítás nem teljesen pontos, a bekövetkezett változások irányának és 
—közelitőleg— mértékének érzékeltetésére azért alkalmas. Tükrözi, hogy öt év alatt 
a létszámállomány nőtt, s k e d v e z ő t l e n t e n d e n c i a k é n t foly-
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tatódott a segédszemélyzet számának csökkenése, valamint a korábban adminisztratív 
dolgozóknak nevezett egyéb létszámkategóriákban a létszám növekedése. 
Érdemes felfigyelni arra is, hogy a r e d u k á l á s m é r t é k e öt év 
alatt nőtt, azaz a tanszéki és egyéb K+F intézmények dolgozóinál 74,3 %-ról 73»7 %-ra 
csökkent a kutatóintézeti dolgozókkal egyenértékűnek minősitett létszámarány /itt ter-
mészetesen csak a K+F kapacitás szempontjából történő összehasonlításról van szó/, A 
kutatói-fejlesztői létszámkategóriában viszont csökkent öt év alatt a redukálás mér-
téke, azaz a statisztika adatai szerint a nem főhivatású K+F intézményekben a kutatók-
fejlesztők /oktatók, műszakiak/ a korábbinál nagyobb hányadot forditanak munkaidejük-
ből kutatásra és fejlesztésre. 
Intézménytípusonként vizsgálva, öt év alatt a dolgozók tényleges száma egyedül 
a tanszéki kutatóhelyeken nőtt /15,6 %-kal/, a K+F intézetekben és az egyéb K+F intéz-
ményekben csökkent /2,5 %-kal, illetve 0,6 %-kal/. A kutatók-fejlesztők tényleges 
száma minden intézménytípusban nőtt, öt év alatt 13,5 %-kal az egyéb intézményekben, 
12 %-kal a tanszéki kutatóhelyeken, és 10,5 %-kal a K+F intézetekben. 
Tudományáganként a dolgozók tényleges száma csökkent az agrártudományokban 
/10,9 %-kal/ és az orvostudományokban /2,0 %-kal/; növekedett a természettudományok-
ban /13,8 %-kal/, a társadalomtudományokban /9,6 %-kal/ és a műszaki tudományokban 
/3,3 %-kal/. A kutatók-fejlesztők tényleges száma egyedül az agrártudományokban csök-
kent /3 %-kal/, az orvostudományokban változatlan maradt, nőtt a műszaki tudományok-
ban /16,9 %-kal/, a természettudományokban /15,7 %-kal/ és a társadalomtudományokban 
/11,5 %-kal/. 
A n ő k s z á m á n a k és arányának növekedése a kutatók-fejlesztők kö-
rében tovább folytatódott, számarányuk az 1975. évi 25,7 %-ról 1980-ban 27,1 %-ra 
változott. Ezzel ellentétes változás csak az egyéb K+F intézményeknél érvényesült, 
ahol arányszámuk öt év alatt kis mértékben csökkent. 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k orszá-
gos száma öt év alatt 5,7 ezer főről 7,1 ezer főre változott, azaz 25 %-kal növeke-
dett. Ez önmagában örvendetes, de elgondolkoztató, hogy a növekedési ütem hosszú idő 
óta folyamatosan csökken. Az átlagos évi növekedési ütem adatai az elmúlt 20 évről: 
- az I96I-I965. évek időszakában: + 7,8 % 
- az 1966-1970. évek időszakában: + 7,1 % 
- az 1971-1975. évek időszakában: + 5,6 % 
- az I976-I98O. évek időszakában: + 4,6 %. 
Mindez jelzi, hogy a tudományos fokozattal rendelkező országos élő létszámállo-
mány természetes csökkenését /elhalálozás és egyéb okok/ a tudományos minősités nem 
képes ugy kompenzálni, hogy ez az állomány megfelelő ütemben tovább növekedjék. 
Nem tekinthető megnyugtatónak az a tendencia sem, hogy a tudományos fokozattal 
rendelkezők országos számából egyre inkább c s ö k k e n a megfigyelt K+F intéz-
ményekben dolgozók számaránya. Ez a mutató az 1975. évi 68,5 %-ról 66,1 %-ra válto-
zott I98O végéig. Kérdés, hogy ebben a megfigyelési kör meghatározásának fogyatékos-
sága játszik-e döntő szerepet, vagy a nem profi kutatóknak több lehetőségük van tudo-
mányos fokozat megszerzésére, vagy feltűnően nagy arányban nő a tudományos fokozattal 
rendelkező nyugdijasok számaránya. Tudományos minősitési rendszerünk érlelődő reform-
ja során érdemes lesz az ilyen és hasonló kérdéseket is tüzetesen megvizsgálni. 
A statisztikában megfigyelt K+F intézményekben dolgozó kutatók-fejlesztők kö-
zött a tudományos fokozattal rendelkezők számaránya öt év alatt 11,5 %-ról 12,1 %-ra 
emelkedett. /Ez a mutató 1978-ban csökkent, most nagyjából ismét az időszak elején 
elért szinten van./ Ez az arány i n d o k o l a t l a n u l a l a c s o n y , s 
ugy tűnik, hogy a 12 %-os "bűvös holtpontról" nem tud elmozdulni. 
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Ugyanez a mutató az elmúlt öt év során a K+F intézetekben 11,5 %-ról 11,9 %-ra , 
a tanszéki kutatóhelyeken pedig 18,9 %-ról 20,1 %~ra nőtt, az egyéb K+F intézmények-
ben viszont 3,6 %-ról 5,4 %-ra csökkent. 
Tudományáganként vizsgálva,a tudományos fokozattal rendelkező kutatók-fejlesztők 
számaránya csak az orvostudományokban, a társadalomtudományokban és az agrártudomá-
nyokban nőtt, a műszaki tudományokban változatlanul 5 %-os szinten maradt, a termé-
szettudományokban viszont valamelyest csökkent /bár továbbra is 20 % fölött van/. 
Nem megnyugtatóak a tudományos fokozattal rendelkezők utánpótlására hivatott 
a s p i r á n s k é p z é s adatai sem. Az utóbbi években ugyanis az ösztöndijas és 
a levelező aspiránsok országos állománya c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t mu-
tat, s a megfigyelt K+F intézményekben dolgozó levelező aspiránsok száma is csökkenő-
ben van. 
A kutatók-fejlesztők un. m o b i l i t á s á n a k vizsgálatára a K+F sta-
tisztika jelenleg sajnos nem ad megfelelő támpontot. Rendszeresen közli viszont a 
részben ezt elősegiteni hivatott határozott idejű munkaviszony rendszeresítése óta az 
ilyen munkaviszonyban foglalkoztatottak adatait és a kutatók-fejlesztők létszámán be-
lüli arányszámait is. F e l t ű n ő , hogy bár ezeknek az arányoknak emelkedniök 
kellene, az elmúlt öt év során a K+F intezetekben sorra csökkentek, s a korábbi 40 % 
körüli arány ma már alig haladja meg a 30 %-ot. Ebben nyilván közrejátszik az a kö-
rülmény is, hogy ez a megoldás n e m v á l t o t t a b e a hozzá fűzött remé-
nyeket, s hogy a ma is érvényes rendelkezés betartását nem is kérik komolyan számon. 
A k u t a t ' ó k - s e g é d e r ő k a r á n y a 1980-ban is tovább 
r o m l o t t /az előző évihez képest egyedül a tanszéki kutatóhelyeken javult kis-
mértékben/. Még szembetűnőbb ez a kedvezőtlen tendencia öt év viszonylatában: az 
1975. évi 121 főről 1980-ig 93 főre csökkent a 100 kutatóra-fejlesztőre jutó segéd-
személyzet száma /ez több mint 23 %-os csökkenésnek felel meg/. Öt év alatt ez a mu-
tató egyedül a tanszéki kutatóhelyeken maradt változatlan, a többi intézménykategó-
riában csökkent: 
100 kutatóra jutó segéderő /fő/ 
/redukált létszámadatok alapján/ 
1975-ben 1980-ban 
K+F intézetekben 110 81 
Tanszéki kutatóhelyeken 59 59 
Egyéb K+F intézményekben i 69 133 
E g y ü t t : 121 93 
A 100 kutatóra-fejlesztőre jutó K+F a s s z i s z t e n c i a /az összes 
többi létszámkategória/ is csökkent öt év alatt i 6 7 főről 146 főre /12,6 %-kal/. 
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1.ábra 
A K+F intézmények tényleges létszámállományának alakulása 
1970 - 1980. 
Ezer fő 
A RÁFORDÍTÁSOK 
ALAKULÁSA 
A KSH adatai szerint a K+F ráforditások országos teljes évi összege —folyó 
árakon— az előző évi 20,5 milliárd Ft-ról 198CUban 21,8 milliárd Ft-ra emelkedett. 
Az itt mutatkozó 6,2 %-os növekedés az utóbbi évtizedek legalacsonyabb ütemét jelen-
ti. A ráforditások összegén belül a folyó költségek összege 6,9 %-kal, a beruházások 
összege 2,1 %-kal nőtt az előző évihez képest. 
A t u l a j d o n k é p p e n i K + F r á f o r d i t á s o k összege 
/az előbbiekből leszámitva a nem K+F tevékenységek ráfordításait/ 1980-ban az előző 
évi 16,24 milliárd Ft-ról 17,13 milliárd Ft-ra, azaz csak 5.5 %-kal nőtt. 
A KSH kiadványa módot ad a ráforditások ötéves időszakra összesitett adatainak 
megismerésére és ezek összehasonlító elemzésére is. Az 1976-1980. években összesen 
94,1 milliárd Ft volt a K+F ráforditások országos összege, s ez 68,5 %-kal haladta 
meg az előző öt évre összesitett ráforditást. 
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Az ötéves időszakokra összegezett országos K+F ráforditások összetétele: 
Mutató 
Időszak 1971-1975 1976-1980 Növekedés 
%-ban 
Folyó költségek összege, 
milliárd Ft 45,6 79,6 + 74,5 
Beruházások összege, 
milliárd Ft 10,3 14,5 + 41,6 
Ráforditások összege: 55,9 94,1 • 68,5 
A növekedési ütem az ötéves összegezésben is c s ö k k e n ő t e n d e n -
c i á t mutat, mert az 1966-1970. évekre összegezett adatokhoz képest az 1971-1975. 
évek időszakában a folyó költségek összege 97,8 %-kal nőtt, a beruházások összege 
102 %-kal /azaz bőven megduplázódott/, s a ráforditások együttes összege' 98,6 %-kal 
haladta meg az -előző ötévit. Az ötödik ötéves tervidőszakban különösen feltűnő a be-
ruházások összegének viszonylag lassú növekedése, ami komoly gondokat okozott a K+F 
bázis anyagi-műszaki ellátásának javitásában, sőt esetenként nehéz helyzetet is te-
remtett /pl. elhúzódott a KFKI atomreaktorának égetően szükséges rekonstrukciója/. 
2.ábra 
Az országos K+F ráforditások alakulása 1970 - 1980. 
m lyó árakon/ 
Milliárd Ft 
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Az országos K+F ráfordítások átlagos é v i n ö v e k e d é s i ü t e m e 
ötéves időszakonként a következőképpen alakult: 
- az 1966-I97O. évek időszakában: 14,6 % 
- az 1971-1975. évek időszakában: 12,7 % 
- az 1976-I98O. évek időszakában: 9,4 %. 
3.ábra 
Az országos K+F ráfordítások átlagos évi növekedési üteme 
ötéves időszakonként: 1966-197О, 1971-1975, 1976-1980 
Százalék 
A t u l a j d o n k é p p e n i K + F r á f o r d í t á s o k átlagos 
évi növekedési üteme ennél is kevesebb: az 1971-1975. évek időszakában 11,6 %, az 
197б-198С>. évek időszakában pedig 8,5 % volt. Az elmúlt öt év során ezek összege ösz-
szesen 75,10 milliárd Ft volt. 
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1.ábra 
A tulajdonképpeni K+F ráforditások aránya a belföldön felhasznált 
nemzeti jövedelemhez viszonyitva /folyó árakon/ 
S z á z a l é k 
4 
3 
2 
1 
0 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
F i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k szerint vizsgálva, az országos 
K+F ráforditások elmúlt ötévi teljes összegének megoszlása fő források szerint: 
Műszaki fejlesztési alap 
Vállalati eredmény 
Állami költségvetés 
Egyéb források 
E G Y Ü T T 
66 953,1 millió Ft, 71,1 
2 623,9 " 2,8 
24 282,5 11 25,8 
256,9 СДЗ_ 
94 116,4 millió Ft, 100,0 
E források közül az elmúlt öt év során évi átlagban a leggyorsabb ütemben a MŰFA 
növekedett: 11,0 %-kal, ezt követte az állami költségvetés 5,2 %-kal, majd a vállala-
ti eredmény mint kiegészitő forrás 0,65 %-kal. Az un. egyéb források közelebbi megis-
merésére a statisztika nem ad módot, ezek ugyan viszonylag kis tételek, de összegük 
öt év alatt 37-szeresére nőtt, ami évi átlagban bő megduplázódást jelent. 
Feltűnő az állami k ö l t s é g v e t é s i forrás viszonylag alacsony rész-
aránya /emlékeztetőül: a ma is érvényes OTTKT hosszú távra 33 %_os részarányt irt 
elő/, ez a forrás egyébként 1980-ban az előző évhez viszonyitva több mint 3 fi—kai 
csökkent; nagyobb mérvű csökkenés volt a vállalati eredmény esetében /31,5 %-os/. 
A statisztika sajnos nem ad módot a források tekintetében a k ö z p o n t i -
l a g k e z e l t /ТРВ, OMFB, minisztériumi/ alapok arányának lemérésére és ezek 
változásainak figyelemmel kisérésére. Van olyan vélemény, amely szerint nálunk —más 
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országokhoz képest— indokolatlanul alacsony a központilag kezelt alapok részaránya, 
s ez a körülmény neheziti a K+F tevékenység központi irányítását. Más vélemények ép-
pen ellenkezőleg, a források túlzott központosítását kifogásolják, azzal érvelve, 
hogy ez neheziti a K+F intézmények gyakorlati orientációját, s olyan intézményeket és 
tevékenységeket is támogatj amelyekre valójában a társadalomnak nincs, vagy az adott 
mértékben nincs szüksége._Erdemes lenne ezt a kérdést tüzetesebben megvizsgálni, s a 
központilag kezelt alapok ésszerű arányának és felhasználásának feltételeit megterem-
teni . 
A K+F statisztika sajnos továbbra sem ad módot az á r v á l t o z á s o k 
hatásának lemérésére. Az 1982-ben megjelent kiadvány ugyan először próbálkozik —tény-
leges adatok hiányában— k ö z v e t e t t s z á m í t á s o k k a l , de ez 
nem megnyugtató, mert lényegében a nemzeti jövedelem belföldi felhasználásának árin-
dexét /az elmúlt ötéves időszakban évi átlagban 4,8 %-os áremelkedést tükröz/ alkal-
mazza a K+F ráfordítások "volumenének" számítására, s ez valójában semmit sem árul el 
a K+F szférában bekövetkezett tényleges árváltozásokról, legfeljebb a feltételezhető 
árváltozások alsó határának tekinthető /pl. azon az alapon, hogy ha a népgazdaság 
egészére ez volt a jellemző átlag, akkor egy viszonylag gyors áremelkedésnek kitett 
szektorban az árindex ezt biztosan meghaladhatta/. 
A jó szándék mindenesetre nagyon üdvözlendő, hiszen egy komoly és nemzetközi-
leg is elismert statisztika korunkban n e m v o n h a t j a k i m a g á t 
az árváltozások hatásának mérése és figyelemmel kisérése alól. Ugyanakkor e vonatko-
zásban egy nyilvánvaló félreértés is tisztázásra szorul: a KSH kiadvány 9. oldalán 
szerepel a következő megjegyzés "Tekintettel arra, hogy a kutató-fejlesztő helyeken 
végzett munka alapvető jellemzője az újdonság és nem az elvégzett tevékenység ismét-
lődése, a ráfordítások 'volumenének' változására vonatkozó adatok csupán tendenciá-
jukban értékelhetők, fogadhatók el". Ha ez a megjegyzés csakis és kizárólag a K+F 
tevékenységre vonatkozik, akkor feltétlenül helyes és nyilvánvaló, amit állit. De nem 
lenne helyes ennek érvényét kiterjeszteni a K + F r á f o r d í t á s o k volu-
menének változására is, mert e vonatkozásban már teljesen érdektelen —pontosabban: 
csak a felhasználás elemzésekor lehet érdekes— a K+F tevékenység jellege. Itt hatá-
rozott értelme van a volumenváltozás vizsgálatának, mert ez jelzi, hogy reálértékben 
hogyan alakult a K+F szféra támogatása /javult, változatlan maradt, vagy éppen rosz-
szabbodott/. Lehetséges, hogy itt helytelen az un. bázisszemlélet, s más viszonyítási 
alapokat /bázisokat/ kellene keresnünk, de ezt szoktuk meg, s ezt alkalmazzuk nyilván 
még jó ideig. 
A z á r v á l t o z á s o k h a t á s á n a k mérését - a KSH egy koráb-
bi reprezentatív vizsgálatának számszerű eredményeire támaszkodva, annál valamivel 
kisebb mértékű áremelkedési tendenciát feltételezve - s a j á t b e c s l é s e -
i n k r e alapozzuk. Számításainkban 1976. évi árakból indulunk ki, s 
- a folyó költségeknél 1978-ig évi 14%-os, azt követően évi 15 %-os áremelke-
déssel , 
- a beruházásoknál /strukturális változásokat is figyelembevéve/ 1978-ig évi 
6 %-os, ezt követően évi 5 %-os áremelkedéssel számolunk. Feltételezzük, hogy ezek 
jól közelitik a tényleges árváltozásokat, de —hangsúlyozzuk— az eredményeket 
c s a k t e n d e n c i a k é n t szabad vizsgálni és értékelni. 
Számításainkat elvégeztük az országos K+F ráfordításokra, az un. tulajdonkép-
peni K+F ráfordításokra, valamint a csak a megfigyelési körben felhasznált ráfordí-
tásokra. Ezek tényleges volumene, vagy r e á l é r t é k e az elmúlt öt év során 
a következőképpen alakplt: 
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4 
milliárd Ft 
Mutató 1976 1977 1978 1979 1980 Öt évi 
együtt 
Országos K+F ráforditás 14,8 15,8 15,1 14,2 13,4 73,3 
Tulajdonképpeni K+F rá-
forditás /országos/ 14,1 15,1 12,1 11,3 12,5 65,1 
Megfigyelési körben K+F 
ráforditás 14,4 14,3 14,0 12,9 11,9 67,5 
/Megjegyzés: Az első és a harmadik mutatónál a KSH adatait vettük alapul, a 
második mutatót az elsőből redukált adatok alapján számitottuk - levonva a 
tudományos szolgáltatások, a kisérleti termelés és az egyéb tevékenységek 
ráfordításait./ 
Az idősorokból látható, hogy a ráfordítások lelassult növekedési üteme nem kom-
penzálhatta az árváltozások hatását, s ezért reálértékben ezek évről-évre csökkentek, 
vagyis a K + F b á z i s e l l á t o t t s á g a f o k o z a t o s a n 
r o s s z a b b o d o t t ! 
A KSH kiadvány összeállítói — a z előzőekben birált alapon— ezzel e l l e n -
t é t e s k ö v e t k e z t e t é s r e jutottak: szerintük feltételezhető, hogy 
a K+F ráfordítások "volumene" öt év alatt évi átlagban 4-5 %-kal nőtt, 1980-ban 1-2 %-
ra becsülhető ez a növekedés. Ha figyelembe vesszük, hogy a kutatók-fejlesztők munká-
juk során sokezerféle anyagot, közöttük vegyianyagokat, fogyóeszközöket használnak 
fel, s intézményeik ezeket többnyire viszonylag kis tételekben vásárolják, sőt eseten-
ként precízen megszabott minőségben igénylik; továbbá, hogy ezek az intézmények rend-
szeresen vásárolnak /rendelnek/ szakfolyóiratokat, könyveket külföldről is; hogy épít-
kezéseik többnyire nagyon is egyedi beruházások, korántsem átlagos igények kielégíté-
sére /pl. speciális laborok stb. épitése/; hogy a beszerzett gépek és műszerek egyre 
nagyobb hányada tőkés importhói származik — akkor aligha hihető az évi átlagos ár-
emelkedés 5 %-nál kisebb feltételezése, s az ebből adódóan számolt fenti "volumennö-
vekedés". Az ezzel kapcsolatos viták megnyugtató eldöntésére azonban csak egy mód kí-
nálkozik: a K+F statisztika kiterjesztése az árváltozások hatásának megfigyelésére! 
Az országos K+F ráfordítások ötévi teljes összegéből 84,6 % jutott f o l y ó 
k ö l t s é g e k r e , s 15,4 % b e r u h á z á s o k r a /a negyedik ötéves 
tervidőszakban 82 %, illetve 18 % volt a megoszlás/. Számításaink szerint —változat-
lan árakon— a tulajdonképpeni országos K+F ráfordításoknál ugyanez az arány 8l - 19 %-
os volt. 
A K+F célú beruházások viszonylag szerény mértékű növekedését, és csökkenő ará-
nyát a ráfordítások egészén belül az határozta meg, hogy finanszírozásuk mintegy 
52 %-ban csak az intézmények saját eszközeiből történhetett, s erősen lecsökkent a 
korábbiakhoz képest e beruházások központi finanszírozásának-mértéke és aránya. 
Ebben az időszakban a hitelek szerepe is rohamosan csökkent. 
A K + F c é l ú b e r u h á z á s o k teljes összege öt év alatt 
14 522,9 millió Ft-ot tett ki, s ebből 
- az állami költségvetés 25,7 %-ot, 
- a felügyeleti szerv, illetve az OMFB /központosított MÜFÁ-ból/ 17,0 %-ot, 
- a felhasználó K+F intézmény /saját eszközeiből/ 51,8 %-ot, 
- a hitelt nyújtó szerv 0,5 %-ot, 
- egyéb intézmény /ismeretlen forrás/ 7 %-ot 
finanszírozott. 
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Az ötévi beruházás az egyes évek között e g y e n l ő t l é n ü l oszlott 
meg. Például 
- az állami költségvetésből finanszírozott beruházások évi összege 1979-ben te-
tőzött, 1980-ban viszont az I975. évinél is alacsonyabb mélypontra került; 
- a központosított MUFÁ-ból finanszírozott beruházások 1977-ben érték el a tető-
pontot, s ugyancsak 1980-ban a mélypontot, ez azonban még valamivel meghaladta az 
1975. évi szintet; a fő finanszírozó itt tulynomó részben az OMFB volt; 
- az intézmények saját eszközeiből finanszírozott beruházások valamiféle kiegyen-
lítő szerepet látszanak betölteni, mert akkor növekedtek, amikor a központi források 
csökkentek, és forditva; 
- a hitel-forrás volumene 1975 után erőteljesen csökkent /kevesebb mint egyötö-
dére/, s 1980-ban 0,4 milliós mélypontra süllyedt; 
- az un. egyéb források volumene 1975 után évekre visszaesett, 1979-ben érte el 
az 1975« évi szintet, s 1980-ban is kismértékben emelkedett. 
A K+F célú beruházások ötévi teljes összegéből a K+F intézetek 63 ,0 %-kal, a 
tanszéki kutatóhelyek 6,9 %-kal, az egyéb K+F intézmények 30,1 %-kal részesedtek. Az 
intézeti beruházások összege 1978-ig nőtt, ezt követően évről-évre csökkent; a tanszé-
ki kutatóhelyeké 1977-ig csökkent, ezt követően évről-évre növekedett; az egyéb K+F 
intézményeké 1977-ben és 1979-ben is csökkent, 1980-ban valamelyest nőtt, de még min-
dig az 1978. évi szint alatt maradt. 
A K+F célú beruházások a n y a g i - m ű s z a k i ö s s z e t é t e l e 
öt évre összesitett adatok szerint a következőképpen alakult: 
14,8 % jutott épitési beruházásokra, 
73»9 % gépek és műszerek beszerzésére, 
11,3 % un. egyéb beruházási tételekre. 
A gép-müszer beruházásokból 36,2 % volt hazai beszerzés, 63,8 % import; ez utób-
binak 35 %-a szocialista, 65 %-a nem szocialista országokból származott. 
Az épitési beruházások volumene 1977-ben csökkent, ezt követően évről-évre kis-
mértékben nőtt; a gép-müszer beszerzések összege 1978-ig növekedett, ezt követően év-
ről-évre csökkent; a szocialista import tételei 1977-ben és 1979-ben csökkentek, az 
i 9 8 o , évi nem érte el az 1976. évi szintet sem; a nem szocialista import évi összegei 
1978-ig emelkedtek, ezt követően évről-évre csökkentek. 
F i n a n s z í r o z á s i f o r m á k szerint csoportosítva a KSH kiad-
vány adatait, a megfigyelt intézmények költségeinek megoszlása az alábbiak szerint 
alakult az utóbbi tiz év során: 
F o r m a 1970-ben 1975-ben 1980-ban 
Intézményfinanszírozás 59 % 51 % 49 % 
Feladatfinanszírozás 41 % 49 % 51 % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 100 % 
Ezek a mutatók a progresszívebbnek minősitett f e l a d a t f i n a n s z í -
r o z á s fokozódó térhódítását jelzik /itt lényegében a szerződéses alapon történő 
K+F tevékenység előtérbe kerüléséről van szó/. Ezek csak tendenciaként értékelhetők, 
a tényleges arányok valószinüleg még nem a feladatfinanszírozás túlsúlyát jelzik, mert 
a szerződéses megbizások mögött néha burkolt intézményfinanszirozás rejlik. A prog-
resszívebb finanszírozási forma komolyabb térhódítását az 198l-ben és azt követően 
hozott uj intézkedésektől remélhetjük /pl. az OKKFT korszerűbb finanszírozási rendjé-
től, az un. állami megbizások rendszerének kialakításától stb./. 
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A szerződéses megrendelések árbevételeiből képzett bruttó nyereség, valamint a 
levonások utáni nettó nyereségből képzett r é s z e s e d é s i é s f e j -
l e s z t é s i a l a p o k alakulását a K+F intézetek vonatkozásában a KSH rend-
szeresen figyelemmel kiséri. A vonatkozó adatok ötéves összesitéséből kitűnik, hogy: 
- a K+F intézetek az elmúlt öt év során ö s s z e s e n 6 624,0 millió Ft 
összegű bruttó nyereséget realizáltak, melyből a költségvetési intézetek 37 %-kal, 
a vállalatszerűén gazdálkodó intézetek 63 %-kal részesedtek; 
- a b r u t t ó nyereség évi összege 1976-ban kissé csökkent, ezt követően 
növekedett, majd 1979-ben ismét csökkent, legmagasabb szintjét 1980-ban érte el; évi 
átlagban a növekedés 6,5 %-ra tehető /az emiitett hullámzás miatt ez nem egészen jel-
lemző érték/; az állami költségvetésből fenntartott intézetek bruttó nyeresége évi át-
lagban 11,3 %-kal nőtt, mig a vállalatszerűén gazdálkodóké csak 3»9 %-kal; 
- öt év alatt a bruttó nyereségből átlagosan 48 % került e l v o n á s r a , 
52 % maradt az intézeteknél nettó nyereségként: 3,4 milliárd Ft értékben; ennek éven-
kénti összege öt év alatt hol csökkent, hol növekedett, de mindvégig az 1975« évi 
szint alatt maradt /szinte évről-évre nőtt az elvonás mértéke: 1975-ben még csak 32 %-
os volt, 1978-ban tetőzött 53 %-kal, 1980-ban 50 %-ra csökkent/; 
- a n e t t ó n y e r e s é g b ő l az intézetek 34 %-ban részesedési ala-
pot, 66 %-ban pedig fejlesztési alapot képeztek /ez utóbbi ötévi összege nagyjából az 
összes intézet egyévi átlagos beruházási ráfordításával azonos nagyságú/; az elmúlt 
öt év során a részesedési alap évente képzett összege évről-évre átlagosan 8,1 ^.kal 
nőtt, a fejlesztési alapot növelő összegek csak 1977-ben és 1980t-ban növekedtek az 
előző évihez képest, de mindvégig az 1975» évi szint alatt maradtak. 
A statisztika sajnos nem ad információt az intézeti nyereségelvonások sorsáról, 
holott ezek egy része a felügyeleti szerv un. központi kutatási alapját gazdagitja. 
/Igaz, hogy ez utóbbiak nagysága eltörpül a K+F ráfordítások teljes összege mellett, 
de egyes tárcáknál jelentős pótlólagos finanszírozási forrást jelent kutatási kezde-
ményezések támogatásához, vagy más források kiegészítéséhez, tárcaszintű tartalékok 
képzéséhez stb./ 
Itt emiitjük meg azt is, hogy az eredeti forrásokból képződő m á s o d 1 a -
g о s stb. forrásokat a statisztika változatlanul mostohán kezeli, s ezek nem is 
szerepelnek a forrásadatokban. Hasonló a helyzet a központosított MŰFA eszközeinek 
egyes tételeinél, melyeket visszatérítési kötelezettség terhel, ezek "felhasználása" 
tehát lényegében a forrásoldalt nem csökkenti hosszabb időszak átlagában, sőt a visz-
szatéritéssel a rendelkezésre álló források tualdjonképpen növekednek. Valószinü, 
hogy a nagyságrendek ilyen esetekben is viszonylag kicsinyek, de egy-egy szűkebb szek-
torban, vagy ágazatban hatásuk igen jelentős lehet. Ezért finomabb strukturák felé 
haladva a fejlődésvonalak elemzése és magyarázata ilyen és hasonló információk nélkül 
elképzelhetetlen. Ez indokolná rendszeres statisztikai megfigyelésüket is. 
A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A K+F szférára vonatkozó statisztikában változatlanul az un. input jellegű muta-
tókon és elemzéseken van a hangsúly, a tevékenységet és az elért eredményeket jel-
lemző un. output jellegű mutatók és elemzési módszerek kevésbé kidolgozottak. Ez 
egyébként "világjelenség", s nem valamiféle hazai elmaradottságot tükröz /sőt, el-
lenkezőleg, a hazai statisztika sok más országéhoz képest talán a legtöbbet nyújtja 
e téren, amit ma egyáltalán nyújtani lehet/. 
Mindez azt is jelenti, hogy output jellegű mutatóink és elemzéseink még sokáig 
csak t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű e k maradnak, többségükben csak ten-
denciákként értékelhetők, s nem alkalmasak komolyabb következtetések levonására 
/legalábbis önmagukban/. 
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5«ábra 
Az összes K+F intézmény tudományos-műszaki tevékenységének 
átlagos megoszlása: 1970-ben, 1975-ben, 1980-ban 
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A megfigyelt K+F intézmények folyó intézményi költségeinek t e v é k e n y -
s é g f a j t á k szerinti megoszlása 1975 és 1980 között az alábbiak szerint vál-
tozott : 
1975-ben 1980-ban Index: Átlagos 
Tevékeny ségfajta 
millió Ft 1975. évi=l 
évi növek. 
Alapkutatás 
Alkalmazott kutatás 
Fejlesztés 
1 120,5 
2 614,6 
4 384,7 
1 597,3 
3 807,1 
6 605,4 
1,426 
1,456 
1,506 
+ 7,4 % 
+ 7,9 % 
+ 8,6 % 
Kutatás-fejlesztés 
Tudományos szolgáltatás 
Kisérleti termelés 
Egyéb tevékenységek 
8 119,8 
585,1 
1 243,2 
439,4 
12 009,8 
837,1 
2 376,3 
759,4 
1,479 
1,431 
1,911 
1,728 
+ 8,2 % 
+ 7,4 % 
+ 13,8 % 
+ 11,6 % 
E g y ü t t : 10 387,5 15 982,6 1,539 + 9,0 % 
Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a megfigyelt K+F intézményekben végzett kü-
lönféle tevékenységek alakulása költségeik alakulásával jellemezhető /más információk, 
pl. munkaidőráforditási adatok nem állnak rendelkezésre/, akkor az összeállításból 
kitűnik, hogy az elmúlt ötéves időszakban: 
- a megfigyelt intézmények kutatási-fejlesztési és azzal szorosabban összefüg-
gő tevékenységi körében változatlanul a tulajdonképpeni k u t a t á s - f e j -
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1 e s z t é s szerepel a legnagyobb súllyal, bár ennek aránya öt év alatt csökkent, 
s fejlődése az átlag alatt maradt /az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében itt 
nem szerepel a nem főhivatású K+F intézmények főhivatásszerüen gyakorolt tevékenysé-
ge: pl. a tanszéki kutatóhelyek esetében az oktatás-nevelés, az egyéb K+F intézmények-
nél a termelés, értékesítés, gyógyítás, irányítás stb./; 
- tovább erősödött a K+F tevékenység ö t v ö z ő d é s e a vele szorosabban 
összefüggő más tevékenységekkel, elsősorban a kísérleti termeléssel, melynél a leg-
gyorsabb ütemü volt a növekedés, valamint a tudományos szolgáltatásokkal, bár ezek nö-
vekedési üteme jóval elmaradt az átlag mögött /ebben talán szerepe lehet annak a mód-
szertani változtatásnak is, amely az utóbbi években a szolgáltatásokat szigorúbban 
kettébontotta tudományos célú és nem tudományos célú szolgáltatásokra, s ez utóbbiakat 
a kísérleti termeléssel együtt kezeli/. 
Hasonló meggondolások alapján vizsgálhatjuk a megfigyelt K+F intézmények ráfor-
dításainak t u d o m á n y á g a n k é n t i alakulását is /az egyes intézménye-
ket itt a fő profiljuknak megfelelően soroltuk egy-egy tudományágazathoz, illetve egy-
egy tudományághoz, a maguk összes adatával együtt/. Az öt év alatt kimutatható átla-
gos évi növekedési ütem alapján meghatározható rangsor a következőképpen alakult: 
1. Természettudományok + 12,2 % 
2. Orvostudományok + 9,9 % 
3. Műszaki tudományok + 8,5 % 
4. Társadalomtudományok + 7,4 % 
5. Agrártudományok + 5,9 % 
Lényegében ugyanez marad a sorrend, ha a saját szervezeti keretek között végzett 
K+F tevékenység költségeit e g y k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e számít-
va /redukált létszámok alapján/ vizsgáljuk az elmúlt öt év átlagában. Ez arra enged 
következtetni, hogy lényegében az első három helyen szereplő tudományágak fejlődtek 
a "legintenzívebben" az öt közül. 
A megfigyelt K+F intézmények kutatóinak-fejlesztőinek tudományos, szakírói, újí-
tói és feltalálói t e l j e s í t m é n y e i t érzékeltetik a következő adatok. 
i 9 7 6 - i 9 8 o között összesen: 
- 51 900 t é m á t fejeztek be eredményesen, s ezeknek mintegy 70 %-a ke-
rült a gyakorlatban hasznosításra /az előző ötéves időszakban 53 %/; 
- 6 56o tudományos k ö n y v e t , valamint 58 100 szakfolyóiratcikket irtak 
és jelentettek meg; 
- 22 670 u j i t á s t dolgoztak ki és jelentettek be; továbbá 10 100 t a -
l á l m á n y t nyújtottak be elfogadásra. 
Az előző ötéves időszak hasonló mutatóihoz képest csak a tudományos könyvek és 
a bejelentett találmányok száma nőtt /25 ill. 35 %-kal/, a többi mutató kisebb-nagyobb 
mértékben csökkent. 
Az i 9 7 6 - i 9 8 o . évek időszakában e mutatók alakulása eléggé hullámzott: 
- az eredményesen befejezett témák száma 1977-ig csökkent, ezt követően évről-
évre növekedett; 
- a publikált tudományos könyvek száma 1977-ig nőtt, 1978-ban csökkent, majd 
1979-től ismét növekedett; 
- a szakfolyóiratokban publikált tudományos cikkek száma 1978-ig nőtt, 1979-ben 
csökkent, 1980-ban ismét nőtt; 
- a bejelentett újítások száma 1975 után csökkent, 1978-tól kezdve növekedett, 
de 1980-ban is még messze az 1975 . évi szint alatt maradt; 
- a bejelentett találmányok száma 1977-ben csökkent, majd csekély növekedés után 
1980-ig változatlan maradt, 1980-ban viszont szinte ugrásszerűen megnőtt. 
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Az e g y k u t a t ó r a - f e j l e s z t ő r e /redukált létszámok alap-
ján/ számitott adatok szerint a munkában lévő témák száma — a z előző ötéves időszak-
ban tapasztalt tendenciához hasonlóan— tovább csökkent, s 1980-ban már egy kutató-
fejlesztő átlagosan 1,2 témán /illetve fejlesztési feladaton/ dolgozott. A statiszti-
ka nem ad módot annak eldöntésére, hogy itt ésszerű témakoncentráció fokozódó érvé-
nyesüléséről van-e szó, vagy valami egészen másról /pl. a kutatói vagy fejlesztői be-
sorolásúak közül egyre nagyobb a kutatási témán, illetve fejlesztési feladaton közvet-
lenül nem dolgozók aránya, akik inkább segéderői feladatokat végeznek; vagy a korábbi 
"téma" illetve "fejlesztési feladat" tartalma, értelmezése módosult a statisztikai 
gyakorlatban olymódon, hogy a kutatási-fejlesztési feladatokat a korábbinál nagyobb 
egységekre bontják, azaz kevésbé részletezik, mint azelőtt/. 
A témák átlagos á t f u t á s i i d ő t a r t a m á t vizsgálva, tartós 
jelenség lett ennek n ö v e k e d é s e . Ez 
- 1970-ben 1,77 év; 
- az I97I-I9.75. évek időszakában átlagosan 1,94 év; 
- az i 9 7 6 - i 9 8 o . évek időszakában pedig 2,5 év volt. 
/Ebben szerepe lehetett annak, hogy a témák átfogóbb, nagyobb egységekké váltak. De 
tükröződhet ebben a kutatói-fejlesztői munkafolyamatok fokozódó lelassulása is, amit 
esetenként a megoldandó feladatok bonyolultabbá válása indokolhat; de lehetséges, 
hogy sok esetben ezt a lelassulást elkényelmesedés, ösztönzési fogyatékosságok vagy 
,hasonló tényezők idézik elő./ 
A K+F tevékenység h a t é k o n y s á g á n a k alakulására engednek követ-
keztetni —megbízhatóbb mérőeszköz hiányában— az alábbi adatok: 
- A l e z á r t t é m á k öt évre összegezett számán belül az előző öt-
éves időszakban mért 91 %-ról az elmúlt ötéves időszakban 88 %-ra csökkent az ered-
ményesen befejezett témák számaránya, és 9 %-ról 12 %-ra nőtt a sikertelenül lezárt 
témák aránya. 
- Az eredményesen befejezett témák közül öt év átlagában 1970 óta 53 %-ról 70 %-
ra emelkedett a gyakorlatban h a s z n o s í t á s r a k e r ü l t témák szám-
aránya. Az elmúlt ötéves időszakban a hasznosított témák 67 %-a az egyéb kutató-fej-
lesztő intézményekben, 21 %-a a kutató-fejlesztő intézetekben, és 12 %-a a tanszéki 
kutatóhelyeken került kidolgozásra, 
- 1975 és I98O viszonylatában a 100 kutatóra-fejlesztőre jutó p u b l i k á l t 
tudományos könyvek száma ^-rői 6-ra, a publikált szakfolyóiratcikkek száma 74-ről 
76-ra, a bejelentett szabadalmak száma 7-ről 10-re nőtt. 
Az ilyen és hasonló változásokból - bizonyos megszorításokkal ugyan, de lénye-
gében - arra lehet következtetni, hogy a v i z s g á l t ö t é v e s i d ő -
s z a k b a n a z e l ő z ő h ö z k é p e s t v a l a m e l y e s t j a -
v u l t a K + F m u n k a h a t é k o n y s á g a . 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i n k az el-
múlt öt év során elsősorban a tematikai együttműködés terén szélesedtek és fejlődtek. 
1. A nemzetközi együttműködésben kutatott témák száma öt év alatt több mint más-
félszeresére n ő t t , s az összes témán belül arányuk 5»5 %-ról 8,5 %-ra növeke-
dett. Korábban minden l8., ma minden 11. téma ilyen. Az e téren végbement fejlődésben 
a K+F intézeteknek volt elsődleges szerepük: témáiknak ma már 19 %-át kutatják nem-
zetközi együttműködéssel; a többi intézménytípusban ez az arány lényegesen kisebb. 
Tudományágak szerint vizsgálva, a nemzetközi együttműködéssel kutatott témák száma a 
leggyorsabb ütemben a műszaki tudományok és az orvostudományok ágában, a legkisebb 
mértékben az agrártudományok területén emelkedett; legnagyobb viszont arányszámuk a 
természettudományok és az orvostudományok területén. Relációk szerini: a KGST-tagor-
szágokkal való együttműködés a témák számának alakulásából Ítélve az öt év alatt 
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arányaiban kissé visszaesett, bár számszerűen számottevően nőtt, különösen a kétolda-
lú kapcsolatoknál; a nem szocialista prszágokkal való tematikai együttműködés 1980-ig 
az 1975. évihez képest mintegy 2,5-szeresére nőtt, s arányaiban is jelentősen javult. 
A KSH adataiból azonban sajnos nem derül ki, hogy ez utóbbi vajon elsősorban a fejlő-
dő országokkal vagy a tőkés /pontosabban: a fejlett tőkés/ országokkal való kapcsola-
tok erősödését tükrözi-e. 
2. A tudományos célú k ü l f ö l d i u t a z á s o k számának növekedése 
az elmúlt öt év során nagymértékben l e l a s s u l t , számuk öt év alatt alig 
3,6 %-kal, évi átlagban 0,7 %-kal nőtt. Feltűnő, hogy mig a szocialista országokba 
irányuló utazások száma öt év alatt 3,8 %-kal csökkent, addig a nem szocialista or-
szágokba irányuló utazások száma több mint 20 %-kal nőtt, s ma már meghaladja az előb-
biek 50 %-át is. A kutatók-fejlesztők számához viszonyitva a külföldre utazók szám-
aránya az 1975. évi 35,1 %-ról 1980-ig 3 3 , 6 %-ra c s ö k k e n t ; ez jelzi, hogy 
kevesebb kutatónak-fejlesztőnek volt módjában tudományos céllal külföldre utazni. 
Ugyancsak csökkent a 100 külföldre utazóra jutó külföldi utazások száma is: 160-ról 
155~re; azaz csökkent az egy éven belül tett utazások gyakorisága is. 
3. A külföldi utazások túlnyomó része változatlanul a s z o c i a l i s t a 
országokba irányult /főként a Szovjetunióba, az NDK-ba és Csehszlovákiába/, bár ezek 
aránya kissé csökkent. A n e m s z o c i a l i s t a országokba irányult uta-
zások aránya nőtt, s 1980-ban 35 %-ot tett ki /főként az NSZK-ba, Ausztriába, Fran-
ciaországba és az USA-ba/. 
4. Az utazások i d ő t a r t a m a szerinti arányok öt év.alatt alig vál-
toztak. A szocialista országok viszonylatában a változás előnytelen, mert tovább 
nőtt az egy hónapnál rövidebb időtartamú utazások száma és aránya: 1980-ban 9 6 , 6 %; 
s csak kis mértékben nőtt a hat hónapnál hosszabb időtartamúak aránya; a közbeeső ka-
tegóriáké tovább csökkent. A nem szocialista országok viszonylatában jóval nagyobb 
volt az egy hónapnál hosszabb időtartamú utazások aránya; s itt nőtt az 1-3 hónapos, 
valamint a 6 hónapnál hosszabb időtartamúak aránya. 
5. A szocialista országok viszonylatában változatlanul nagyarányú a h i v a -
t a l o s k i k ü l d e t é s e k aránya, bár ez öt év alatt valamelyest csök-
kent, s nőtt a meghivásos, illetve ösztöndijas formák aránya; de csökkent a saját 
költségen kiutazások aránya. A nem szocialista országok viszonylatában kisebb mérté-
kű a hivatalos kiküldetések aránya /1980-ban 67 %-os volt/ és ez is csökkent az el-
múlt öt év során; lényegesen nagyobb viszont a m e g h i v á s o s és ösztöndijas 
formák, valamint a saját költségen történő utazások aránya; ez utóbbiak öt év alatt 
növekedtek is. 
6. A KSH kiadványa szerint az elmúlt ötéves időszakban országosan 5,4 milliár-
dot /az előző ötéves időszakhoz képest 2 milliárddal többet/ forditottak külföldi 
K + F e r e d m é n y e k /licencek, know-how-ok stb./ v á s á r l á s á r a . 
Erre a célra a műszaki fejlesztési alapból öt év alatt összesen 8 %^ -ot forditottak, 
s ez az arány a korábbihoz képest nem változott! Ugy tűnik, hogy —tudománypolitikai 
irányelveinkkel ellentétben— műszaki fejlesztésünk korábbi autark jellegét még min-
dig nem sikerült teljesen felszámolni, s ez a folyamat i n d o k o l a t l a n u l 
l a s s a n halad előre. 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k alapján a következő 
áttekintés ad képet a főbb mutatók évenkénti alakulásáról: 
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_ 
Makromutatók 1975 1976 1977 1978- 1979 198O 
1. A K+F dolgozók száma az or-
szág aktiv keresőinek %-ában 1,59 1,62 1,64 1,68 1,67 1,68 
2. 
2.1 
2.1. 
2.1. 
1 
2 
Az országos K+F ráforditások: 
a megtermelt nemzeti jövedelem 
%-ában 
folyó árakon 
változatlan árakon 
3,46 
3,88 
3,39 
3,58 
3,77 
3,54 
3,75 
3,25 
3,69 
3,01 
3,75 
2,84 
2.2 
2.2. 
2.2. 
1 
2 
a belföldön felhasznált nem-
zeti jövedelem %-ában 
folyó árakon
 x 
változatlan árakon 
3,18 
3,56 
3,22 
3,35 
3,57 
3,31 
3,37 
2,88 
3,54 
2,87 
3,65 
2,81 
3. 
3.1 
3.1. 
3.1. 
3.2 
3.2. 
3.2. 
1 
2 
1 
2 
A tulajdonképpeni országos 
K+F ráforditások:x 
a megtermelt nemzeti jövede-
lem %-ában 
folyó árakon 
változatlan árakon 
a belföldön felhasznált nem-
zeti jövedelem %—ában 
folyó árakon 
változatlan árakon 
3,43 
3,85 
3,14 
3,54 
3,31 
3,57 
3,15 
3,34 
3,59 
3,39 
3,49 
3,16 
3,01 
2,61 
2,88 
2,31 
2,91 
2,40 
2,80 
2,28 
3,47 
2,65 
3,38 -
2,62 
3.3 a bruttó hazai termék /GDP/ 
%-ában, f.áron 2,83 2,72 2,94 2,46 2,38 2,81 
4. Az állami költségvetésből fe-
dezett K+F ráforditások a 
költségvetési összes kiadás 
%-ában 1,26 1,34 1,26 1,28 1,27 1,20 
5. A K+F célú beruházások a nép-
gazdasági beruházások %-ában 1,67 1,73 1,53 1,57 1,46 1,61 
/Megjegyzés: Az x-jelölésü adatsorok saját számításaink, a többi a KSH közlése. 
Az adatok - néhány makromutató pontosítása miatt - néhol eltérnek a korábban 
közöltektől./ 
Látható az összeállításból, hogy a K+F bázis népgazdasági súlya egyes mutatók 
alakulása szerint növekedett, másoké szerint viszont csökkent, s mindebből eléggé 
változatos és bonyolult kép rajzolódik ki. 
Az ország aktiv keresőinek számához viszonyított l é t s z á m a r á n y az 
elmúlt öt év során — a z 1979. évi visszaesést leszámitva— folyamatosan nőtt. De ta-
lán helyesebb, ha a dolgozólétszámot csak a nem fizikai /szellemi/ foglalkozású aktiv 
keresők számához viszonyítjuk, ekkor 1970-re 5,7 %-os, 1980-ra pedig 6,03 %-os arányt 
kapunk, ami szintén növekedést jelez. A kutatók-fejlesztők a diplomás aktiv keresők 
számán belül 1970-ben 9,2 %-ot, 1980-ban 9,3 %-ot tettek ki, azaz ma már e diplomások 
közül majdnem minden 11. kutató vagy fejlesztő. 1980-ban a diplomás aktiv kereső nők 
közül minden 16. /azaz 6,26 %/ kutatói-fejlesztői munkát végzett. A létszámban bekö-
vetkezett fejlődés ellenére —amint ezt az 1979« évi adatok elemzésekor a "Tudomány-
szervezési Tájékoztató" 1981. évi 5.számában bemutattuk— m á s o r s z á g o k -
h o z k é p e s t még többnyire jelentős az elmaradásunk. 
A K+F r á f o r d í t á s o k n a k a nemzeti jövedelem folyóáras mutatói-
hoz mért aránya az elmúlt öt év során eléggé hullámzott, s 1980-ban alig haladta meg 
az 1975» évi szintet; a változatlan áras adatok viszont egyértelműen csökkenő tenden-
ciákat jeleznek. E vonatkozásban i d ő s z e r ű l e n n e a vonatkozó terv-
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számok és a tényszámok egybevetése is, a KSH kiadványa azonban az 5« oldalon a láb-
jegyzetben —az 1975» évről szóló kiadványhoz hasonlóan— ismételten megállapítja, 
hogy a "tervnek megfelelő tényadatok elkülönítésére nincs lehetőség". Ha ugyanolyan 
összetételben nem is tudjuk vizsgálni, globális összehasonlításról —szigorúan csak 
tájékoztató jelleggel— azért lehet szó: az ötödik öt eves terv a belföldön felhasz-
nálható nemzeti jövedelemnek 3 %-át irányozta elő K+F célokra, ezzel szemben öt év 
átlagában a folyóáras adatok szerinti arány 3,4-7 %, változatlan áras adatok szerint 
pedig 3,03 % volt. Ha a K+F oldalon csak a tulajdonképpeni K+F ráfordításokat vizs-
gáljuk, akkor ezek változatlan áron számitva a belföldön felhasznált nemzeti jövede-
lemhez mérten öt év átlagában csak 2,72 %-ot értek el. Hasonló elemzéseinkben már 
többször rámutattunk, hogy itt valójában a k u t a t á s i r á n y i t á s o l -
d a l á r ó l n e m b f e f o l y á s o l h a t ó , s ezért nem tervezhető muta-
tóról van szó, a kitűzött célt éppen ezért nem is sikerült elérni! 
Az állami k ö l t s é g v e t é s kiadásainak teljes összegén belül az el-
múlt öt év során is folyamatosan csökkent a K+F célú költségvetési kiadások aránya. 
Már az előzőekben utaltunk arra, hogy emiatt nem teljesült az OTTKT vonatkozó elő-
irányzata sem. 
A kutatási célú b e r u h á z á s o k a népgazdasági beruházások összességén 
belül változó aránnyal szerepeltek, növekedést csökkenés követett, s végső soron ez 
a mutató 1980-ban is az 1975. évi szint alatt maradt. 
N é p g a z d a s á g i á g a k szerint vizsgálva, néhány fő mutató alapján 
az egyes népgazdasági ágakhoz sorolt K+F bázisok súlya 1975-ben és 1980-ban a követ-
kezőképpen alakult: 
A kutatási-fejlesztési 
dolgozók ráforditások beruházások 
Népgazdasági ág az adott népgazdasági ág 
aktiv keresőinek nemzeti jövedelmé- beruházásainak 
nek 
s z á z a 1 
э к á b a n 
1975 1980 1975 1980 1975 1980 
Ipar 2,11 2,22 3,70 4,57 2,35 2,20 Épitőipar 0,62 0,50 0,82 0,69 2,28 0,76 
Mezőgazdaság, erdő-
és vízgazdálkodás 0,49 0,54 1,84 1,65 1,03 0,43 
Szállitás és hirközlés 0,27 0,26 0,64 0,46 0,19 0,15 
Kereskedelem 0,02 0,10 0,01 0,08 0,00 0,03 
Szolgáltatások 3,91 3,96 - - '2,39 3,18 
E g y ü t t : 1,59 1,68 3,46 3,75 1,67 1,61 
/Megjegyzés: az első két oszlopban a magánszektor adatai is szerepelnek; az utol-
só két oszlopban csak a szocialista szektor beruházásai; az együttes adatok át-
lagok, s a népgazdasági ágak szerint nem részletezhető tételeket is tartalmaz-
zák ./ 
Az első két mutatónál összességében a súlynövekedés egyértelmű, a harmadik mu-
tatónál viszont súlycsökkenés tapasztalható. 
Az egyes népgazdasági ágak aktiv keresőinek számán belül nőtt az ipari, mező-
gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágak K+F dolgozóinak aránya; de csökkent az 
épitőipar és a szállitás, hirközlés ágaiban. 
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Az egyes népgazdasági ágakban megtermelt nemzeti jövedelemhez mért K+F ráfor-
dítási arány csak az ipar és a kereskedelem ágaiban nőtt, a többiben csökkent. 
A K+F beruházásoknak az egyes népgazdasági ágak beruházásaihoz mért aránya csak 
a kereskedelem és a szolgáltatási szféra esetében nőtt, a többiben mind csökkent. 
A z i p a r c s o p o r t o k szerinti mutatók is felemás képet tükröznek 
az iparágazati K+F bázisok súlyának alakulásáról: 
Iparcsoport 
A K+F dolgozók A K+F ráfordítások 
az adott iparcsoport 
aktiv keresőinek áruértékesítésének 
s z á z a i é k á b a n 
1975 I98O 1975 1980 
Bányászat 1,32 0,84 0,96 0,26 
Villamosenergiaipar 2,87 3,16 1,33 0,73 
Kohászat 2,06 2,99 0,72 0,92 
Gépipar 3,84 3,87 2,49 2,65 
Épitőanyagipar 1,52 ' 1,69 1,03 0,51 
Vegy ipar 6,39 7,09 1,75 1,42 
Könnyűipar 0,39 0,47 0,26 0,29 
Élelmiszeripar 0,62 0,78 0,16 0,17 
E g y ü t t : 2,17 2,33 1,19 1,11 
/Megjegyzés: az adatok itt csak a szocialista iparra vonatkoznak!/ 
Látható, hogy itt csak a létszámarányoknál volt egyértelmű sulynökvedés, a rá-
fordítási arányok átlagban csökkentek. Ez utóbbiak alakulását feltehetően nagymérték-
ben befolyásolta forrásoldalról az áruértékesítés során realizálható műszaki fejlesz-
tési alap nagysága is. 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K + F b á z i s n é p g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó j á n a k 
alakulásáról ad képet a következő összeállítás, amely — a KSH kiadványában közölt ada-
tok felhasználásával— azt mutatja be, hogy ténylegesen vagy potenciálisan mely nép-
gazdasági ágak érdekében, s milyen költségarányokban végeztek K+F munkát 1975-ben és 
1980-ban: 
Felhasználó ágak 1975-ben 1980-ban 
1. A K+F ágazatok 17 % 16 % 
2. Népgazdasági ágak együtt 83 % 84 % 
ebből : 
2.1 az egész népgazdaság, vagy több ágazat együtt 3 % 1 % 
2.2 ipar 60 % 61 % 
2.3 épitőipar 3 % 3 % 
2.4 mezőgazdaság, erdő- és vízgazdálkodás 6 % 6 % 
2.5 szállitás és hirközlés 1 % 2 % 
2.6 egészségügyi és kulturális szolgáltatások 1 % 1 % 
2.7 egyéb /fel nem sorolt és ismeretlen/ ágak 9 % 10 % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 
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/Megjegyzés: a KSH kiadványtól eltérően az egészségügyi és kulturális szolgál-
tatásokból kiemeltük a tudományt és a tudományos szolgáltatásokat, s ez szere-
pel az 1. sorban./ 
Az összeállításból kitűnik, hogy az elmúlt öt év során k e d v e z ő v á l -
t ó z á s k é n t erősödött a K+F tevékenység népgazdasági orientációja, különösen 
az anyagi termelési ágak fejlődésének szolgálatában /itt 70 %-ról 72 %-ra/, s csökkent 
a K+F szférán belüli fejlődést szolgáló tevékenységek aránya. 
Változatlanul a legerősebb az ipari orientáció, amely kismértékben tovább foko-
zódott. Ugyancsak nőtt a szállitás és hirközlés fejlődését segitő K+F tevékenység 
aránya is. 
Ebből az összeállításból az is kiviláglik, hogy a felsorolt felhasználó ágak 
milyen sorrendben és milyen súllyal szabják meg a K+F tevékenység —lényegében tema-
tikai— struktúráját. 
De a statisztika módot ad annak megítélésére is, hogy közvetlenül mely fő ténye-
zők és milyen mértékben határozzák meg a K+F bázis fejlődését. Ha a finanszírozási 
f o r r á s o k adatait vesszük alapul, akkor a következő képet kapjuk: 
76 %-ban a termelő vállalatok áruértékesítésének alakulása /a MŰFA képződése 
révén/, 
21 %-ban az államháztartás költségvetési finanszírozási lehetőségeinek alaku-
lása, és 
3 %-ban a felsőoktatási intézményeknek elsődlegesen a felsőoktatást szolgáló 
fejlődése /itt csak a felsőoktatási kapacitások fejlődésétől függő tanszéki ráfordítá-
si tételeket vettük figyelembe/. 
Közvetve természetesen sok más tényező is meghatározó szerepet játszik a K+F 
bázis fejlődésében, de ezek kimutatására a statisztika nem nyújt, s több vonatkozás-
ban talán nem is nyújthat lehetőséget. 
Az ötéves áttekintés módot ad az egyes népgazdasági ágak k u t a t á s -
i g é n y e s s é g é n e k /pontosabban kutatásellátottságának/ számítására és be-
mutatására is. A KSH adatai alapján számitva, az adott népgazdasági ág öt év alatti 
átlagos évi növekményének minden egyes százalékára az alábbi szorzószámmal kifejez-
hető K+F költségnövekedés jutott /sorrendben/: 
- mezőgazdaság, erdő- és vízgazdálkodás 2,96 
- állami ipar 2,50 
- gépipar 2,63 
- vegyipar 1,46 
- szállitás, hirközlés 2,22 
- épitőipar 1,00 
- K+F szféra 0,89 
/Ez utóbbit ugyan nem tekintjük népgazdasági ágnak, de a képet gazdagítja, 
hogy a K+F tevékenység un. önfejlődése relative is mennyire visszafogott./ 
Mi vei az 1971—1975. évek időszakára korábban végeztünk hasonló számításokat 
/ld. Tudományszervezési Tájékoztató,1977.3-4.no. 298.р./, módunk van összehasonlí-
tásokat tenni /tájékoztató jelleggel/: 
- a mezőgazdaság stb. korábban a második helyen állt, de jóval magasabb együtt-
hatóval, 
- az állami ipar a harmadik helyről lépett előre, az együttható itt számottevő-
en növekedett, 
- az épitőipar az első helyen állt, együtthatója lényegesen csökkent, 
- a K+F szféra akkor is utolsó helyen állt, de együtthatója kis mértékben nőtt. 
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Ezek az együtthatók azért nem fejeznek ki valódi kutatásigényességet, mert a 
vonatkozó költségekre, azok alakulására a szabályozórendszer sokkal nagyobb hatást 
gyakorol, mint a tényleges kutatásigényesség. Ezért a relativ kutatásigényesség meg-
ítélésére csak fenntartásokkal, s csak más megközelítések kiegészítéseként alkalma-
sak. 
A K+F bázis népgazdasági szerepének megítéléséhez értékes információt nyújtanak 
a k ü l f ö l d i s z e l l e m i t e r m é k c s e r e rendelkezésre álló 
adatai is. 
A KSH kiadványában közölt adatok alapján megállapítható, hogy a külföldi li-
cencvásárlásokkal együtt az elmúlt ötéves időszakban tudományos kutatásra és műszaki 
fejlesztésre Magyarországon összesen mintegy 100 milliárdot fordítottak, s ebből a 
hazai K+F bázis mintegy 94 %-kal, a külföldi licencvásárlás pedig mintegy 6 %-kal ré-
szesedett. Ez utóbbi aránya még mindig jóval a k i v á n a t o s m é r t é k 
a l a t t maradt, s jelzi, hogy tudományos és műszaki fejlődésünk korábbi autark 
jellegét még nem sikerült megszüntetni. 
A külföldi szellemi termékcsere részletesebb adatait a KSH statisztikája to-
vábbra is változatlanul csak a K+F intézetek és a megfigyelt vállalatok vonatkozásá-
ban végzi /a tanszékekre nem terjed ki a megfigyelés/. Öt évre összegezett adatok 
szerint: 
1. Az un. szófiai elv alapján történő t é r í t é s m e n t e s csere kere-
tében összesen 440 tudományos-műszaki szellemi terméket /licenc, know-how és egyéb/ 
vettek át /közülük 100-at belföldről, 340-et külföldről/ és 340-et adtak át,, K+F in-
tézményeink /közülük 40-et belföldre, 300-at külföldre/. A mérleg itt jelentős 
p a s s z i v u m o t mutat. Az 1975» évihez képest az átlagos csereforgalom az át-
adásoknál és az átvételeknél egyaránt számottevően csökkent, s az éves adatok is fo-
kozatosan csökkenő tendenciákat jeleznek. 
2. A t é r i t é s e s forgalomban a K+F intézmények öt év alatt összesen 
2 190 szellemi terméket adtak el, mintegy 1,2 milliárd Ft-nak megfelelő értékben, s 
820 szellemi terméket vásároltak, mintegy 3,1 milliárd Ft-nak megfelelő értékben. A 
mérleg itt k e d v e z ő n e k l á t s z i k , de a cserearányok vizsgálatából 
kitűnik, hogy az eladási átlagár lényegesen alacsonyabb, mint a vételi átlagár /azaz 
vagy rosszul kereskedünk, vagy tudatosan kevésbé értékes portékát adunk el és értéke-
sebbeket vásárolunk/. Az évenkénti adatok a fő kategóriákban többnyire folyamatos nö-
vekedést tükröznek. 
3. A megfigyelt K+F intézmények öt év alatt a külföldi szellemi t e r m é k -
c s e r e révén 1,2 milliárd Ft-nak megfelelő bevételre tettek szert, és vásárlása-
ikért összesen 2,6 milliárd Ft-nak megfelelő összeget fizettek ki. A mérleg itt is 
jelentős p a s s z i v u m o t mutat. Érdekes jelenség viszont, hogy a licenc 
stb. eladásokból eredő árbevétel nagyjából egyenlően oszlott meg az intézetek és a 
vállalatok között, ami az intézetek gyors ütemben növekvő aktivitását és egyben a 
vállalatok hasonló tevékenységének visszaesését tükrözi! 
A KSH kiadvány a K+F statisztikán kivüli ágazati statisztikák adatai alapján 
ujabban rendszeresen ismerteti a szocialista szektorra vonatkozó licenc-forgalmi és 
-alkalmazási adatokat is, melyek a K+F szférát is magukba foglalják. Ezekből kitűnik, 
hogy a licencvásárlás és alkalmazás igen hasznos, mert az évenkénti kifizetések száz-
szorosát alkotja a licencek alapján végzett tevékenységek értéke. Ebben a hasznosítás-
ban jelentős szerepük volt és van a K+F intézményeknek is. 
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A K+F BÁZIS ÉS TEVÉKENYSÉG STRUKTURÁJA I98O-BAN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F bázis fő intézménytípusok szerinti strukturája 1980-ban az alábbi képet 
mutatta : 
M u t a t ó 
K+F intéze-
tekben 
Tanszéki kut. 
helyeken 
Egyéb K+F in-
tézményekben 
1. Redukált létszámok 
L 
1.1 Dolgozók száma, ezer főben 35.7 8,7 18,5 
1.1. 1 megoszlás %-ban 57 % 14 % 29 % 
1.2 kutatók-fejlesztők száma, 
ezer főben 12,7 5,0 7,9 
1.2. 1 megoszlás %-ban 50 % 19 % 31 % 
2. Ráforditások 
2.1 Intézményi ráforditások, 
milliárd Ft 10,6 2,1 6,3 
2.1. 1 megoszlás %-ban 56 % 11 % 33 % 
2.2 Beruházások 2.1-ből, 
milliárd Ft-ban 1,8 0,3 0,9 
2.2. 1 megoszlás %-ban 60 % 10 % 30 % 
Az előző évi hasonló mutatókkal egybevetve 1980-ban kisebb strukturális változá-
sok mutatkoznak: 
- a K+F intézetek részesedése a létszámokból és az intézményi ráfordításokból 
nőtt, a beruházásokból csökkent; 
- a tanszéki kutatóhelyek részesedése csak a kutatók-fejlesztők számából nem 
változott, a többi mutatónál nőtt; 
- az egyéb K+F intézmények részesedése valamennyi mutató esetében csökkent, 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
A megfigyelt K+F intézményekben az I98O. december 31-i állapot szerint össze-
sen 85 36O fő dolgozott. Ez a létszám teljes munkaidejű K+F dolgozókra átszámitva 
/redukált, un. egyenértékszámban kifejezve/ 62 87О főnek felel meg. 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k alapján a fő kategóriák szerinti 
állományi összetétel a következő: 
R e d u к á l t l é t s z á m 
Fő kategóriák főben a tényleges megoszlás 
létszám %- %-ban 
ában 
1. Kutatók-fejlesztők 25 590 66,1 41 % 
2. K+F segédszemélyzet 23 710 76,8 37 % 
3. Egyéb fizikai és nem fizikai fog-
lalkozásuak 13 570 85,9 22 % 
E g y ü t t : 62 87О 73,7 100 % 
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Az előző évihez képest a létszám csak a K+F segédszemélyzet esetében csökkent, 
a többi kategóriában nőtt. A tényleges létszámhoz viszonyitott arány kissé nőtt a ku-
tatói-fejlesztői, valamint az egyéb kategóriákban, a K+F segédszemélyzeténél csökkent. 
A megoszlási arányszámok ugyanigy változtak. 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rendelkezők országos számát 
1980-ban 55 tudománydoktori és 376 kandidátusi fokozat adományozása gyarapitotta /az 
előbbi kevesebb, az utóbbi valamivel több az előző évinél/, s ezzel a tudományos fo-
kozattal rendelkezők országos állománya 7 О66 főre emelkedett. Ebből az állományból 
3 % akadémiai rendes vagy levelező tag /és egyben tudományok doktora is/, 
15 % tudományok doktora /az előzővel együtt összesen: 18 %/, és 
82 % tudományok kandidátusa. 
/Ez a megoszlás az előző évihez képest nem változott./ 
A tudományos fokozattal rendelkezők közül mintegy 2 400 fő a megfigyelési körön 
kivüli intézményekben dolgozik, vagy nyugdijas /arányuk 34 az előző évihez képest 
kissé emelkedett/. 
A megfigyelt K+F intézményekben a kutatók-fejlesztők között a különböző tudomá-
nyos fokozattal rendelkezők és még nem rendelkezők aránya 1980-ban a következőképpen 
alakult : 
A kutatói-fejlesztői létszám %-ában 
M u t a t ó K+F inté- Tanszéki Egyéb K+F Együttes 
zet kut.hely intézet átlag 
1. A tudományos fokozattal ren-
delkezők aránya 11,9 20,1 3,4 12,1 
ebből : 
1.1 tudományok doktorainak ará-
nya /akadémikusokkal együtt/ 2,4 4,2 0,6 2,5 
1.2 tudományok kandidátusainak 
aránya 9,5 15,9 2,8 9,6 
2. Tudományos fokozat nélküliek 
aránya 88,1 79,9 96,6 87,9 
1. és 2. e g y ü t t : 100,0 1 0 0 , 0 100,0 100,0 
Az előző évihez képest összességükben nőtt a tudományos fokozattal rendelkezők 
számaránya, ez a mutató csak az egyéb K+F intézmények csoportjában csökkent. E téren 
nagyjából a tanszéki kutatóhelyeken elért arányok lennének "ideálisak", kivánatos 
lenne hasonló arányokat elérni a többi intézménycsoportban is. 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A ráforditások országos teljes összege 1980-ban elérte a 21 770,4 millió Ft-ot. 
Ennek forrásairól és felhasználásáról a következő összeállítások adnak képet: 
F o r r á s o k Millió Ft 'Megoszlás, % 
1. Műszaki fejlesztési alap 16 095,1 74,0 
2. Állami költségvetés 5 124,1 23,5 
З. Vállalati eredmény /nyereség/ 439,9 2,0 
4. Egyéb források 111,3 0,5 
E g y ü t t : 21 770,4 100,0 
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Az előző évihez képest abszolút összegben — é s a megoszlási arányok tekinte-
tében— csak a MŰFA és az egyéb források növekedtek, a többi csökkent. 
F e l h a s z n á l á s Millió Ft Megoszlás, % 
1. A megfigyelt K+F intézményekben 19 029,5 87,4 
ebből : 
1.1 folyó /működési/ költségek 15 982,6 73,4-
1.2 beruházási kiadások 3 046,9 14,0 
2. A megfigyelési körön kivüli MŰFA felhasználás 2 669,8 12,3 
3. Egyéb /tiszteletdijak, ösztöndijak/ 71,8 0,3 
E g y ü t t : 21 770,4 100,0 
Az előző évihez képest itt abszolút összegben valamennyi tétel növekedett, a 
megoszlási arányokban viszont csak a MŰFA megfigyelési körön kiviili felhasználási 
tételének aránya nőtt, az egyébé változatlan maradt, a többi tételé csökkent. 
Fő tevékenységfajtákként Millió Ft Megoszlás, 
1. K+F tevékenységekre 17 134,0 78,7 
2. Tudományos szolgáltatásokra 976,9 4,5 
3. Kisérleti termelésre és nem tudományos szol-
gáltatásokra 2 773,2 12,7 
4. Egyéb /jóléti, szociális stb./ célokra, fel-
újításokra 886,3 4,1 
E g y ü t t : 21 770,4 100,0 
Az előző évihez képest abszolút összegben is csökkent a t u d o m á n y o s 
s z o l g á l t a t á s o k r a történő felhasználás /a többi növekedett/, s emel-
lett csökkent a K+F tevékenységekre történő felhasználás aránya /а 3, és 4, számú 
tételeké növekedett/. A tudományos szolgáltatások súlyának csökkenő tendenciája ag-
gasztó jelenség, érdemes lenne közelebbről is megvizsgálni ennek okait. Nem tűnik kí-
vánatosnak a kisérleti termelés arányának folyamatos növekedése sem, erre a K+F bázi-
son kivül kellene megfelelő kereteket teremteni. 
A t u l a j d o n k é p p e n i K + F r á f o r d í t á s o k b ó l 
a fő összetevők 1980-ban a következők voltak: 
K+F költségek 14 087,1 millió Ft, 82,2 % 
K+F beruházások 3 046,9 " 17,8 % 
E g y ü t t : 17 134,0 millió Ft, 100,0 % 
Az előző évihez képest a beruházások aránya ^ csökkent, a költségeké nőtt. 
A K + F c é l ú b e r u h á z á s o k megoszlása 1980-ban: 
1. épitésre 510,3 millió Ft, 16,7 % 
2. gép-műszer beszerzésre 2 260,5 11 74,2 % 
3. egyéb beruházási kiadások 276,1 11 9,1 % 
E G Y Ü T T 3 046,9 millió Ft, 100,0 
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Az előző évihez képest a gép-müszer beszerzések abszolút értékben és arányuk-
ban is csökkentek. Érdemes lenne viszont megvizsgálni, hogy miért növekszik ilyen mér-
tékben az egyéb beruházási kiadás volumene és aránya. 
A gép-müszer beszerzésekből 1980-ban belföldi beszerzésre 923,4 millió /40,8 % 
— a z előző évinél jóval kevesebb—/, importra pedig 1 337|1 millió Ft /59«2 % —ará-
nyában több, abszolút értékben kevesebb—/ jutott; az utóbbi importból 
szocialista import 4?4,4 millió Ft, 33,0 % 
nem szocialista import 962,7 11 67,0 
/Az előző évihez képest ez utóbbi összegében és arányában is csökkent./ 
TUDOMÁNYÁGI STRUKTURA 
A KSH kiadványa még a korábbiakéhoz hasonló nagy súlyt helyez a tudományágak 
és ágazatok szerint csoportosított adatok bemutatására. Az elmúlt évek során azonban 
a tudományágak szerinti irányitás háttérbeszorulásával arányosan csökkent az ilyen 
tipusu elemzések jelentősége és szerepe is. Érdemes ezért ezeket más, korszerűbb 
csoportosításokkal felváltani /ez a K+F statisztika korszerűsítési programjában sze-
repel is/. 
A diszciplináris szemléleti módnak azért meghatározott szerepe és jelentősége 
marad továbbra is, különösen a tudomány un. önfejlődésének vizsgálatánál. Néhány fő 
mutató alapján érdemes áttekinteni a tudományágak szerinti arányok 1980. évi alaku-
lását : 
Termé- Műszaki Orvos Agrár Társa-
M u t a t ó szet dalom 
t u d о m á n y á g b a n 
Megoszlási mutatók: 
/százalékban/ 
Intézmények 16 29 12 12 31 
Kutatók-fejle sztők 15 56 6 9 14 
Ráfordítások együtt 16 65 4 10 5 
Költségek külön 16 65 3 11 5 
Beruházások külön 18 65 4 8 5 
Fajlagos mutatók: 
Kutatók-fejlesztők közül a 
tudományos fokozattal ren-
delkezők aránya, % 21 5 22 15 14 
Nők aránya a kutatók-fejlesz-
tők közül, % 25 23 35 24 39 
Beruházások aránya a K+F rá-
fordításokból, % 18 16 20 12 13 
Eredményesen befejezett témák 
/feladatok/ aránya az össze-
sen belül, % 43 51 35 53 40 
Nemzetközi együttműködéssel 
kutatott témák aránya az 
összesből, % 18 7 16 9 8 
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Az előző évihez képest 1980-ban: 
- a létszámmegoszlás tekintetében kissé csökkent a természettudományok súlya, 
és nőtt a társadalomtudományoké; 
- a ráforditások megoszlása tekintetében kissé nőtt az orvostudományoké és 
csökkent a társadalomtudományoké; ezen belül a beruházások megoszlásánál kissé nőtt 
a műszaki és a társadalomtudományok részesedése, a többié csökkent; 
- a fajlagos mutatók többségükben a természettudományok és a társadalomtudomá-
nyok ágában javultak, a többi tudományágban nem volt változás, illetve egyes mutatók 
inkább romlottak, különösen az agrártudományok ágában. 
A t u d o m á n y á g a z a t i struktúráról az összeállitás végén talál-
ható táblázatok adnak áttekintést. 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK 
SZERINTI STRUKTURA 
A megfigyelt K+F intézmények felügyeleti szempontból 1980+-ban 23 irányitó szerv-
hez tartoztak /ekkor már a korábbi oktatási és kulturális tárcák összevonásával lét-
rejött a Művelődési Minisztérium, s ezért az irányitó szervek száma csökkent/, a kö-
vetkező megoszlásban: 
Intézmények Dolgozóik Ráfordításaik 
Kutatásirányitó szervek számának számának összegének 
százalékos megoszlása 
Magyar Tudományos Akadémia 2,7 8,7 13,8 
Művelődési Minisztérium 49,5 17,5 7,7 
Egészségügyi Minisztérium 13,2 7,8 3,6 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium 17,1 13,4 11,3 
Ipari tárcák, ÉVM, КРМ 14,2 46,7 55,8 
Többi minisztérium és főhatóság 3,3 5,9 7,8 
E g y ü t t : 100,0 100,0 100,0 
/Megjegyzés: az MTA tudományos irányitása alá tartozó 85 tanszék adatai nem az 
MTA-nál, hanem a megfelelő felügyeleti szervnél szerepelnek, a dolgozók számá-
nak adatai a tényleges létszámok megoszlását tükrözik./ 
Az előző évihez képest 1980-ban valamennyi mutatónál tovább csökkentek /az 
1979. évben tapasztalthoz hasonlóan/ az ipari tárcák /és ÉVM, КРМ/ részesedési ará-
nyai; 
- az intézmények számából csak a Müv.M. aránya nőtt, az MTA aránya változatlan 
maradt, a többié csökkent; 
- a dolgozók tényleges számából a Müv.M. és az Eü.M. aránya nőtt, az MTA aránya 
változatlan maradt, a többié csökkent; 
- a K+F ráfordításokból-az Eü.M. és a MÉM aránya nőtt, a Müv.M. aránya válto-
zatlan maradt, a többié csökkent; a nem részletezett többi minisztérium és főható-
ság aránya nőtt. 
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l/a A kutató-fejlesztő helyek száma 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
Kutató-
fe j l e sz tő 
intézetek 
E g y e t e m i , 
fő i sko la i Egyéb Az Oeezee ku ta tó - f e j l e sz tő helyek 
kutató-fej ieaztO he lyek 
száma 
%-ban 
tudományág 
• 100 
m i n d -
ö s s z e s e n 
= 100 s z á m a 
2 . 1 Általános mérnök i 
(alapozó) K+F 
-
23 2 25 6 , 0 1 . 7 
2 . 2 Ép í t é s 2 29 14 45 10 ,8 3 . 1 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s é p í t é s - 13 2 15 3 ,6 1 . 0 
2 . 2 . 2 mélyép i t ée - 10 3 13 3 .1 0 , 9 
2 . 2 . 3 ép í t é s i s zak - éa 
a z e r e l ö i p a r - 3 4 7 1 .7 0 , 5 
2 . 2 . 4 sz i l iká t Ipar 1 1 3 5 1 .2 0 . 4 
2 . 3 Bányászat 1 4 9 14 3 .4 1 . 0 
2 . 3 . 1 ebből: s z i l á r d ásványok 
bányásza ta - 9 12 3 ,0 0 . 8 
2 . 3 . 2 nem sz i l á rd á s v á -
nyok bányásza ta 1 1 
-
2 0 , 4 0 , 2 
2 . 4 Kohászat 2 7 18 27 6 . 5 1 . 9 
2 . 4 . 1 ebből: vaskohásza t 1 11 14 3,4 1 . 0 
2 . 4 . 2 a lumín iumkohásza t 1 6 7 1 .7 0 . 5 
2 . 4 . 3 sz ínes é s r i t k a f é m -
kohászat 
-
1 1 0 , 2 0 . 1 
2 . 5 Energ iagazdá lkodás 2 7 3 12 3 .0 0 , 8 
2 . 5 . 1 ebből: á l ta lános e n e r g i a -
gazdálkodás 1 4 1 6 1 . 5 0 . 4 
2 . 5 . 2 v i l l amos energia 
gazdálkodás 1 2 6 1 . 5 0 , 4 
2 . 6 Vegyipar 6 16 32 54 13.0 3 . 8 
2 . 6 . 1 ebből: s ze rve t l en - 1 4 S 1 .2 0 . 4 
2 . 6 . 2 s z e r v e s 5 4 24 33 8 .0 2 . 3 
ezen bélül : 
2 . 6 . 2 . L gyógysze r ipa r 1 - 9 10 2 .4 0 , 7 
2 . 6 . 2 . gumi- é s műanyag ipa r 1 2 3 6 1 . 5 0 . 4 
2 . 7 Gépipar , v iUamoeipar 10 72 75 157 37,8 1 0 , 9 
2 . 7 . 1 ebből: gépgyá r t á s -
technológia 1 13 4 18 4 , 3 1 . 3 
2 . 7 . 2 h í radás technika 3 11 11 25 8 ,0 1 . 7 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 1 5 13 19 4 , 6 1 . 3 
2 . 7 . 4 au toma t i zá l á s , f o l y a -
m a t s z a b á l y o z á s 1 7 1 9 2 ,2 0 . 8 
2 . 7 . 5 számí t á s t echn ika 1 3 - 4 1.0 0 , 3 
2 . 7 . 6 e r ő s á r a m ú v i l l a m o s -
gépipar 2 6 10 18 4 . 3 1 . 3 
2 . 7 . 7 energe t ika i gép-
gyár t á s - 1 2 3 0 , 7 0 . 2 
2 . 7 . 8 j á r m ű i p a r 1 9 7 17 4 . 1 1 . 2 
2 . 7 . 9 egyéb gépipar 
-
17 27 44 10,6 3 . 0 
2 . 8 Könnyűipar 2 6 22 30 7 .2 2 . 1 
2 . 8 . 1 ebből: t ex t i l i pa r 1 2 12 15 3 .6 1 . 0 
2 . 8 . 2 b ő r - , s z ő r m e - . 
c ipőipar 1 1 5 7 1.7 0 . 5 
2 . 9 É l e l m i s z e r i p a r 9 9 4 22 5 ,3 1 . 5 
2 . 1 0 Közlekedés 2 5 6 13 3 .1 0 , 9 
2 . 1 1 Vízgazdálkodás 1 4 5 10 2 .4 0 , 7 
2 . 1 2 Egyéb műszak i K+F 1 4 1 6 1 .5 0 . 4 
Műszáki tudományok 
ö s s z e s e n 38 186 191 415 100,0 2 8 , 8 
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1/b A kutató-fejlesztő helyek száma /folytatás/ 
Kutató-
f e j l e s z t ő . 
in téze tek 
Egyetemi , 
főiskolai Egyéb Az ö s s z e s ku ta tó - f e j l e sz tő helyek 
Számje l Tudományág, ágazat ku ta tó - fe j l esz tő helyek %-ban 
s záma 
tudományág 
• 100 
mind-
száma ö s s z e s e n 
" 100 
1 .1 Matemat ika 1 61 - 62 2 5 , 8 4 . 3 
1 .2 F i z i k a 4 22 - 26 1 0 , 8 1 , 8 
1 . 3 Kémia 3 40 - 43 17 ,9 3 , 0 
1.4 Ca i l l agásza t 2 1 
-
3 1 . 3 0 , 2 
1 . 5 
1 . 5 . 1 
Földtudományok 
ebből: fö ldra jz 
4 
1 
36 
13 
1 41 
14 
17 ,1 
5 ,8 
2 , 8 
1 , 0 
1 .6 Biológia 3 60 2 65 2 7 . 1 4 . 5 
T e rméez et tudományok 
összesen 17 220 3 240 100,0 1 6 , 6 
3 .1 E l m é l e t i orvostudományok 3 31 - 34 19,8 2 , 4 
3 .2 Klinikai orvostudományok 8 77 12 97 56,4 6 , 7 
3 .3 T á r s a d a l o m o r v o s t u d o m á n y o k 5 24 
-
29 16 ,8 2 , 0 
3.4 Gyógysze ré sze t , g y ó g y s z e r -
ku ta t á s _ 11 1 12 7 ,0 0 , 8 
Orvostudományok 
összesen 16 143 13 172 100,0 11 ,9 
4 . 1 N ö v é n y t e r m e s z t é s 5 19 3 27 15,8 1 ,9 
4 .2 K e r t é s z e t 4 16 2 22 12,9 1 . 5 
4 . 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 2 11 
-
13 7, 6 0 , 9 
4 .4 Ál l a t t enyész tés 2 19 1 22 12,9 1. 5 
4 . 5 Mezőgazdaság gépes í t é se , 
é p í t é s z e t e , v i l l amos í tása 2 26 - 28 16, 3 2 , 0 
4 . 6 Növényvédelem 1 5 
-
6 3 , 5 0 , 4 
4 . 7 Ál la torvostudományok 1 19 1 21 12 ,3 1 . 5 
4 . 8 T a l a j t a n 2 10 
-
12 7 , 0 0 , 8 
4 .9 Mezőgazdaság üzemtana 
-
19 1 20 11 ,7 1 . 4 
Agrár tudományok 
összesen 19 144 8 171 100,0 11 ,9 
5 .1 F i l o z ó f i a 1 61 - 62 13 ,9 4, 3 
5.2 Psz i cho lóg ia 1 8 
-
9 2 , 0 0 , 6 
5 .3 D e m o g r á f i a , szociológia 2 3 
-
5 1 .1 0 , 4 
5.4 Pedagóg ia 2 38 5 45 10 ,1 3 , 1 
5 .5 Á l l a m - és jogtudományok 1 36 
-
37 8 , 3 2 , 6 
5 .6 Kommunikác iós kuta tások 
-
9 
-
9 2 , 0 0 , 6 
5 .7 
5 . 7 . 1 
5 . 7 . 2 
5 . 7 . 3 
5 . 7 . 4 i 
Közgazdaságtudományok 
ebből: politikai gazdaságtan 
ipargazdaságtan 
ag rá rköz gazdaság tan 
egyéb ágazat i gazda -
ságtan 
11 
2 
1 
3 
36 
7 
4 
8 
6 
1 
1 
48 
7 
6 
9 
10 
10 ,8 
1. 6 
1. 3 
' 2 , 0 
2 , 3 
3 , 3 
0, 5 
0 , 4 
0, 6 
0, 7 
5 .8 S z e r v e z é e t a n 2 19 4 26 5 ,6 1 . 7 
5 .9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t , 
n é p r a j z 3 
- 36 5 44 9 , 9 3 . 1 
5.10 Nye lvésze t , i rodalom 2 87 2 91 20 ,4 6 . 3 
5.11 Művésze t i kutatások 2 49 6 57 12 ,8 4 . 0 
5.12 Egyéb t á r sada lomtudományok 7 3 2 12 2 , 7 0 . 8 
T á r sada lomtudományok 
összesen 34 385 25 444 100,0 3 0 , 8 
Mindösszesen 124 1 078 240 1 442 100,0 
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2/a A kutató-fejlesztő helyeken dolgozók együttes létszáma 
A 
dolgozók 
t ény le -
ges 
l é t s z á m a 
összesen 
Ebből 
t udo -
m á n y o s 
kutató, 
f e j l e s z t ő 
A t e l j e s munkaide jű 
dolgozókra á t számí to t t 
Ebből 
tudományos kutató, f e j l e sz tő 
ö s s z e s e n %-ban 
Számje l Tudományág, ágazat %-ban 
fő tudo-
mányág 
= 100 
mind-
ös szesen 
- 100 
az 
fó t udo -
m á n y á g 
- 100 
mind-
összesen 
= 100 
l é t s zám 
%-ában 
2 .1 Ál ta lános mérnöki 
(alapozó) K+F 912 591 332 0 , 9 0, 5 228 1, 6 0 . 9 68, 7 
2. .2 É p i t é s 3 682 1 805 2 523 6, 9 4, 0 1 065 7, 4 4, 1 ,2 
2, .2, ,1 ebből : magasép í t é s 712 515 270 0 . 7 0, 4 197 1, 4 0, 8 73, 0 
2. ,2, ,2 mélyépi tés 466 305 171 0 , 5 0, 3 101 0, 7 0, 4 59, 1 
2. ,2. ,3 épí tés i s zak - é s 
s z e r e l ő i p a r 210 130 71 0 , 2 0, 1 37 0, 2 0, 1 52, ,1 
2, .2. ,4 sz i l i ká t ipar 1 364 464 1 186 3, 2 1, 9 412 2, 9 1, 6 34, ,7 
2. ,3 Bányásza t 1 116 463 701 1, 9 1, 1 296 2, 0 1, 2 42, ,2 
2, ,3. ,1 ebből : sz i lá rd ásványok 
bányászata 1 037 434 637 1, 7 1, 0 275 1, 9 1. 1 43, 2 
2, .3, ,2 nem sz i l á rd á s v á -
nyok bányásza ta 79 29 64 0 , 2 0, 1 21 0. 1 0, 1 32, 8 
2, .4 Kohásza t 2 609 1 229 2 168 5, 9 3, 4 989 6, 9 3, 9 45, 6 
2, ,4, .1 ebből : vaskohászat 1 163 501 848 2, 3 1, 3 320 2, 2 1, 3 37, ,7 
2, .4. .2 a lumíniumkohásza t 1 293 658 1 216 3. 4 1, 9 618 4, 3 2, 4 50, 8 
2. .4. ,3 sz ines é s r i t k a f é m -
kohászat 57 26 50 0 , 1 0, 1 26 0, 2 0, 1 52, ,0 
2. .5 Energ iagazdá lkodás 1 768 666 1 162 3, 2 1, 9 381 2, 6 1, 5 32, 8 
2, .5. .1 ebből : á l ta lános e n e r g i a -
gazdálkodás 503 142 454 1, 3 0, 7 108 0, ,7 0, 4 23, ,8 
2, ,5, .2 v i l l amosenerg ia 
gazdálkodás 1 265 524 708 1, 9 1, 2 273 1, ,9 1. 1 38, ,6 
2, .6 Vegy ipa r 8 351 3 031 7 196 19, 7 11. 5 2 547 17, ,7 10, 0 35, 4 
2, ,6. ,1 ebből : sze rve t l en 274 119 213 0, 6 0, 4 91 0, 6 o. 4 42, ,7 
2. .6, .2 s z e r v e s 6 680 2 364 5 784 15, 8 9, 2 2 061 14, ,3 8, 1 35, ,6 
ezen belül: 
2, , 6 . 2 . 1 gyógyszer ipa r 3 281 1 235 2 624 7, 2 4, 2 1 015 7, 0 4, 0 38, 7 
2. , 6 . 2 . 2 gumi- é s műanyag ipa r 927 327 835 2, 3 1, 3 277 1, 9 1, 1 33, 2 
2. ,7 G é p i p a r , v i l l amos ipar 23 367 9 423 17 696 48, 2 28, 1 7 082 49, 2 27, 6 40, 0 
2, , 7 . 1 ebből : gépgyár tás -
technológia 1 303 597 941 2, 6 1, 5 388 2, 7 1, 5 á l , 2 
2. , 7 .2 h í radás technika 7 728 2 928 6 483 17. 7 10, 3 2 487 17, 3 9, 7 38, 4 
2, 7 . 3 m ű s z e r i p a r 3 805 1 522 3 173 8, 6 5, 1 1 235 8, 6 4, 8 38, 9 
2. ,7 .4 au toma t i zá l á s , f o l y a -
ma t szabá lyozás 970 532 837 2. 3 1, 3 461 3, 2 1, 8 55, 1 
2. , 7 . 5 számí tás techn ika 650 373 568 1, 5 0, 9 341 2, 4 1, 3 60, 0 
2. , 7 . 6 e r ő s á r a m ú v i l l a m o s -
gépipar 3 200 1 242 2 213 6. 0 3, 5 825 5, 7 3, 2 37, 3 
2. , 7 .7 energet ikai g é p -
gyár tás 161 73 91 0, 2 0, 1 39 0, 3 0, 2 42, ,9 
2. , 7 .8 j á r m ű i p a r 2 575 1 035 1 715 4, 7 2, 7 664 4, 6 2, 6 38, ,7 
2. , 7 .9 egyéb gép ipar 2 975 1 121 1 675 4 , 6 2, 7 642 4, 4 2, 5 38, ,3 
2. 8 Könnyűipar 1 955 763 1 438 3, 9 2, 3 514 3. 6 2, 0 35, ,7 
2. 8 . 1 ebből : t ex t i l ipar 1 222 450 888 2, 4 1, 4 280 2, 0 1, 1 31, , 5 
2. 8 .2 b ő r - , s z ő r m e - . 
cipóipar 466 167 401 1. 1 0, ,7 143 1, ,0 0, 6 35, ,7 
2. 9 É l e l m i s z e r i p a r 1 671 560 1 569 4 , 3 2, ,5 515 3, ,6 2, 0 32, ,8 
2. .10 Közlekedés 916 448 786 2, 1 1, ,3 376 2, ,6 1, 5 47, ,8 
2. 11 Viz gazdálkodás 976 370 851 2, 3 1, ,4 286 2, ,0 1, ,1 33, ,6 
2. 12 Egyéb műszaki K+F 324 135 264 0. 7 0, ,4 111 0, 8 0, ,4 42, ,0 
Ш 
Műszaki tudományok 
összesen 47 647 19 484 36 686 100, 0 58, ,4 14 390 100, 0 56, ,2 39, ,2 
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2/b A kutató-fejlesztő helyeken dolgozók együttes létszáma /folytatás/ 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
A 
dolgozók 
tényle -
ges 
l é t s záma 
összesen 
Ebből 
tudo-
mányos 
kutató, 
f e j l e s z t i 
A t e l j e s munkaidejű 
dolgozókra á t számí to t t 
- redukált - l é t s zám 
ö s s z e s e n 
Ebből 
tudományos kutató, f e j l e s z tő 
fó 
%-ban 
az 
ö s s z e s 
l é t s zám 
%-ában fő 
%-ban 
tudo-
mányág 
• 100 
mind-
ö s s z e s e n 
» 100 
tudo-
mányág 
- 100 
mind-
ös szesen 
- 100 
1. 1 Matematika 1 509 975 636 6, 8 1, 0 475 »2, 2 1, 9 74 ,7 
1, 2 Fiz ika 3 457 1 520 3 090 32, 9 4, 9 1 311 33. 6 5, 1 42 ,4 
t . 3 Kémia 2 452 1 098 1 851 19, 7 3. 0 767 19, 7 3, 0 41 ,4 
1, 4 Csi l la gáazat 93 48 88 0, 9 0, 1 45 1, 2 0. 2 51, 1 
1, S Földtudományok 2 522 922 2 147 22, 9 3. 4 708 18, 1 2, 8 33,0 
1 . 5 . 1 ebből: f ö l d r a j z 207 126 137 1, 5 0, 2 70 1, 8 0, 3 51,1 
1 . 6 Biológia 2 232 945 1 584 16, 8 2, 5 595 15, 2 2, 3 37 ,6 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 12 265 5 508 9 396 100, 0 14, 9 3 901 100. 0 15, 3 41, 5 
3 . 1 E lmé le t i orvostudományok 1 381 535 938 28, 6 1, 5 334 22, 9 1, 3 35 ,6 
3 . 2 Klinikai orvostudományok 3 021 2 284 1 208 36, 8 1, 9 679 46. 8 2, 8 56, 2 
3 . 3 Tá r sada lomorvos tudományok 1 200 533 904 27, 6 1, 4 352 24, 2 1, 4 38,9 
3 . 4 Gyógysze ré sze t , gyógyszer -
kuta tás 402 177 229 7, 0 0, 4 91 6, 3 0, 4 39 ,7 
Orvostudományok 
ö s s z e s e n 6 004 3 529 3 279 100, 0 5, 2 1 456 100, 0 5, 7 44 ,4 
4 . 1 N ö v é n y t e r m e s z t é s 2 234 665 1 748 21, 6 2, 8 511 21, • 2, 0 29,2 
4 . 2 Ker tésze t 2 392 513 2 278 28, 2 3, 8 440 18, 8 1, 7 19 ,3 
4 , 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 534 185 477 9 0, 8 152 6, 5 0, 8 31 ,9 
4 . 4 Ál la t tenyész tés 1 275 385 1 161 I á , 4 1, 9 314 13, 4 1, 2 27 ,0 
4 . 5 Mezőgazdaság gépes í t é se . 
é p í t é s z e t e , v i l l amosí tása 1 610 676 1 345 16, 7 2, 1 522 22, 3 2, 0 38 ,8 
4 . 6 Növényvédelem 271 127 208 2, 8 0, 3 92 3. 9 0 4 44 ,2 
4 . 7 Alla torvostudományok 454 215 258 3, 2 0 4 120 5, 1 0 5 46, 5 
4 . 8 T a l a j t a n 551 138 487 6 0 0 8 110 4 , 7 0 4 22, 6 
4 . 9 Mezőgazdaság üzemtana 283 202 115 1, 4 0 2 79 3. 4 0 3 68, 7 
A grár tudományok 
ö s s z e s e n 9 604 3 106 8 077 100 0 12 9 2 340 100, 0 9 1 29 ,0 
5 . 1 Fi lozóf ia 993 864 289 5, 3 0 5 252 7, 2 1 0 87 ,2 
5. 2 Psz ichológia 202 134 141 2 6 0 2 85 2, 4 0 3 60, 3 
5, 3 Demográ f i a , szociológia 170 116 138 2 5 0 2 89 2, 5 0 3 64 ,5 
5, 4 Pedagógia 845 664 352 6 5 0 8 273 7, 8 1 1 77 ,6 
S. 5 Ál lam- é s jogtudományok 297 240 128 2 4 0 2 99 2, 8 0 4 77 ,3 
S. 6 Kommunikációs kutatások 82 73 16 0 3 0 0 14 0, 4 0 1 8 7 , 5 
5. 7 Közgazdaságtudományok 1 523 1 049 1 118 20 6 1 8 742 21, 2 2 9 66 ,4 
5 . 7 . 1 ebből: pol i t ikai gazdaságtan 125 108 37 0 7 0 1 35 1, 0 0 1 94 ,6 
5, 7 . 2 ipa rgazdaság tan 181 117 137 2 5 0 2 82 2, 3 0 3 59,9 
5. 7 . 3 a g r á r köz gazdaságtan 372 232 291 5 4 0 5 178 5, 1 0 7 61,2 
5 . 7 . 4 egyéb ágazat i gazda-
ságtan 323 241 240 4 4 0 4 167 4, 8 0 7 69 ,6 
5 . 8 Sze rvezés t an 1 545 818 1 203 22 2 1 9 565 16, 1 2 2 4 7 , 0 
5 . 9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t . 
nép ra j z 850 595 524 9 6 0 8 338 9, 7 1 3 6 4 , 5 
5 . 10 Nyelvésze t , i roda lom 1 364 1 161 530 9 8 0 8 441 12, 6 1 7 83,2 
3. 11 Művészeti kuta tások 1 123 862 240 4 4 0 4 167 4, 8 0 7 69, 6 
5 . 12 Egyéb t á r sada lomtudományok 842 502 749 13 8 1 2 437 12, 5 1 7 58 ,3 
T á r sada lomtudományok 
ö s s z e s e n 9 836 7 078 5 428 100 0 8 6 3 502 100 0 13 7 6 4 , 5 
Mindösszesen 85 356 38 705 62 866 100 0 25 589 100 0 4 0 , 7 
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3/a A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai 
Számje l Tudományág, ágazat 
A ku ta tó - fe j l e sz tő he lyek 
r á f o r d í t á s a i Ebből a folyó költségek 
A kutató-
fe j lesz tő 
helyek 
r á fo rd í t á -
saiból 
a be ruhá -
zások 
aránya 
%-ban 
m i l l i ó 
F t - b a n 
%-ban %-ban 
tudományág 
• 100 
mind-
ö s s z e s e n 
• 100 
mi l l ió 
F t - b a n tudományág 
" 100 
mind-
ö s s z e s e n 
• 100 
2 . 1 Al ta lános mérnök i 
(alapozó) K+F 130 ,0 1 . 1 0 , 7 118 ,3 1 .1 0 , 7 9 .0 
2 . 2 Épí tés 612,4 5 .0 3 ,2 551,7 5 .4 3 , 4 9 .9 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s é p í t é s 1 1 2 , 1 0 , 9 0 , 6 112,0 1 .1 0 , 7 0 , 1 
2 . 2 . 2 mé lyép í t é s 5 4 , 5 0 . 4 0 , 3 54, 5 0 , 5 0 , 3 -
2 . 2 . 3 épí tés i s z a k - é s 
s z e r e l ő i p a r 4 7 . 9 0 , 4 0 , 2 4 6 , 1 0 , 5 0 . 3 3 .8 
2 . 2 . 4 sz lUká t ipa r 156 ,9 1 . 3 0 , 8 136,0 1 . 3 0 , 8 13,3 
2 . 3 Bányásza t 1 7 5 , 6 1 .4 0 , 9 136 ,3 1 . 3 0 , 9 22,4 
2 . 3 . 1 ebből: s z i l á rd ásványok 
bányásza ta 159 ,4 1 ,3 0 , 8 122 ,1 1 .2 0 , 8 23,4 
2 . 3 . 2 nem s z i l á r d á s v á t 
nyok bányásza t a 16 .2 0 . 1 0 , 1 14,2 0 . 1 0 . 1 12,3 
2 . 4 Kohászat 695 .9 5 . 6 3 , 6 616 ,5 6 .0 3 . 9 11.4 
2 . 4 . 1 ebből: vaskohásza t 357 ,4 2 , 9 1 .8 315,4 3 .1 2 , 0 11.7 
2 . 4 . 2 a lumín iumkohásza t 306 ,8 2 , 5 1 . 6 271, 6 2 , 6 1 . 7 11 .5 
2 . 4 . 3 sz ínes é s r i t k a f é m -
kohászat 1 7 , 3 0 , 1 0 , 1 1 5 , 5 0 . 2 0 . 1 10,3 
2 . 5 Energ iagazdá lkodás 4 7 5 , 3 3 ,9 2 , 5 425 , 4 4 , 1 2 , 7 10 ,5 
2 . 5 . 1 ebből: á l ta lános e n e r g i a -
gazdálkodás 168 ,5 1 .4 0 , 9 157.0 1 . 5 1 . 0 6 ,8 
2 . 5 . 2 v i l l amos energ ia 
gazdálkodás 306, 8 2 , 5 1 . 6 268,4 2 , 6 1 . 7 12, 5 
2 . 6 Vegyipar 2 551 ,3 20 ,8 13 ,4 2 121 ,8 20 ,6 1 3 , 3 16,8 
2 . 6 . 1 ebből: s z e r v e t l e n 9 8 , 1 0 , 8 0 , 5 92 ,6 0 ,9 0 . 6 5 .6 
2 . 6 . 2 s z e r v e s 2 0 7 6 , 1 16,9 10 ,9 1 731 ,5 16 ,8 1 0 , 8 16,6 
ezen belül: 
2 . 6 . 2 . 1 gyógysze r ipa r 1 0 0 1 , 5 8 . 1 5 , 3 8 5 1 , 1 8 . 3 5 . 3 15,0 
2 . 6 . 2 . 2 gumi- é s műanyagipar 268 ,4 2 , 2 1 .4 227 ,6 2 ,2 1 . 4 15,2 
2 . 7 Gépipar , v l l l a moe ipa r 6 525 ,2 53 ,1 34 .3 5 351, 5 51,9 33 ,4 18,0 
2 . 7 . 1 ebből: g é p g y á r t á s -
technológia 4 1 4 , 9 3 .4 2 .2 332,0 3 ,2 2 . 1 20,0 
2 . 7 . 2 h í r adás t echn ika 2 6 0 5 , 6 21 ,2 13 ,7 2 132 ,7 20 ,7 1 3 , 3 18,1 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 858 .4 7 .0 4 , 5 774,4 7, 5 4 . 8 9 .8 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , folya-
m a t s z a b á l y o z á s 386, 3 3 , 1 2 . 0 238 .9 2 , 3 1 . 5 36,2 
2 . 7 . 5 s zámí t á s t echn ika 3 5 4 , 3 2 . 9 1 .9 221 ,4 2 , 1 1 . 4 37, 5 
2 . 7 . 6 e r ő s á r a m ú v i l l amos -
gép ipar 871 ,2 5 .4 3. 5 605.0 5 .9 3 , 8 9 .9 
2 . 7 . 7 energe t ika i gép-
g y á r t á s 59, 5 0 , 5 0 , 3 39 ,4 0 , 4 0 , 2 33,8 
2 . 7 . 8 j á r m ű i p a r 722 ,0 5 ,9 3 ,8 589 .1 5 ,7 3 , 7 18.4 
2 . 7 . 9 egyéb gép ipar 4 5 3 , 0 3 . 7 2 , 4 4 1 8 , 6 4 , 1 2 , 6 7 ,6 
2 . 8 Könnyűipar 375 ,1 3 , 0 2 , 0 335 ,2 3 ,3 2 . 1 10,6 
2 . 6 . 1 ebből: t ex t i l i pa r 2 3 2 , 7 1 . 9 1 .2 206, 1 2 ,0 1 . 3 11,4 
2 . 8 . 2 b ő r - , e z ô r m e - . 
c ipő ipar 9 4 , 3 0 . 7 0 . 5 9 1 , 9 0 , 9 0 . 6 2 , 6 
2 . 9 É l e l m i e z e r i p a r 310, 6 2, 5 1 .6 263, 6 2 . 6 1 . 6 15,2 
2 . 1 0 Közlekedés 163 ,9 1 . 3 0 . 9 1 3 8 , 5 1 . 3 0 , 9 15 ,5 
2 . 1 1 Vízgazdálkodás 202 ,4 1 . 6 1 .1 187 ,1 1 .6 1 . 2 7 ,6 
2 . 1 2 Egyéb műszak i K+F 8 5 , 9 0 , 7 0 . 4 66 ,6 0 , 6 0 . 4 22 ,5 
Műszaki tudományok 
ö s s z e s e n 12 303 ,6 100,0 64 ,6 10 3 1 2 , 5 100,0 6 4 . 5 16,2 
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3/b A kutató-fejlesztő helyek ráfordításai /folytatás/ 
A ku ta tó - f e j l e sz tő helyek 
r á f o r d í t á s a i Ebből a folyó kö l t s égek 
A ku ta tó -
f e j l e s z t ő 
he lyek 
Számje l Tudományág, ágazat %-ban ban 
r á f o r d í t á -
sa ibó l 
mil l ió 
F t -ban tudományág 
- 100 
mind-
összesen 
• 100 
m i l l i ó 
F t - b a n tudományág 
• 100 
mind-
összesen 
= 100 
a b e r u h á -
z á s o k 
a r á n y a 
%-ban 
1 1 Matemat ika 125 2 á . l 0 7 120 2 4, 8 0 8 4 . 0 
1 2 F iz ika 1 579 5 5 1 , 3 8 3 1 293 в 51. 4 8 1 18 ,1 
1 3 Kémia 457 4 14 ,9 2 4 373 6 14. 8 2 3 18, 3 
1 4 C s i l l a g á s z a t 25 8 0 , 8 0 1 18 3 0 7 0 1 2 8 , 9 
1 5 Földtudományok 604 8 1 9 , 7 3 2 508 5 20, 2 3 2 15 ,9 
1 5 .1 ebből: f ö l d r a j z 20 2 0 , 7 0 1 19 7 0, 8 0 1 3 , 4 
X 
в 
Biológia 282 7 9 . 2 1 5 205 3 8 1 1 3 27 ,4 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
ös szesen 3 075 4 100 ,0 16 2 2 519 7 100, 0 15 8 18 ,1 
3 1 E lmé le t i orvostudományok 184 8 2 8 , 0 1 0 125 4 23 7 0 8 32 ,2 
3 2 Klinikai orvostudományok 255 5 3 8 . 8 1 4 217 в 41. 2 1 4 14 ,8 
3 3 Társada lomorvoe tudományok 176 1 2 6 , 7 0 9 148 9 28, 2 0 9 15,4 
3 4 G y ó g y s z e r é s z e t , gyógyszer -
kuta tás 42 8 6 , 5 0 2 36 5 6, 9 0 2 14 ,7 
Orvostudományok 
ö s s z e s e n 659 2 1 0 0 , 0 3 5 528 4 100, 0 3, 3 1 9 , 8 
4 1 N ö v é n y t e r m e s z t é s 545 1 2 7 . 8 2 9 485 4 28, 2 3 0 10,9 
4 2 K e r t é s z e t 523 3 2 6 , 7 2 7 452 4 26, 2 2 8 1 3 . 5 
4 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 93 8 4 , 8 0 5 87, в 5, 1 0 5 6 , 6 
4 4 Álla t t enyész tés 305 8 1 5 , 6 1 6 285, 1 15, 5 1, 8 6 ,8 
4 5 Mezőgazdaság gépes i tése . 
é p í t é s z e t e , v i l l amos í tása 286 8 1 4 , 6 1 5 247, 9 14, 4 1 6 13 ,6 
4 6 Növényvédelem 38 7 2 , 0 0 2 33, 1 1, 9 0 2 1 4 . 5 
4 7 Al la torvostudományok 69 7 3 , 6 0 4 44, 9 2, в 0 3 3 5 , 5 
4 8 T a l a j t a n 70 4 3 , 6 0 4 62, 3 3, 6 0 4 1 1 , 5 
4 9 Mezőgazdaság üzemtana 25 7 1 , 3 0 1 25, 7 1, 5 0 2 0 . 1 
Agrár tudományok 
ös szesen 1 959 3 100 ,0 10 3 1 724, 4 100, 0 10 8 12,0 
5 1 F i lozóf ia 34, 1 3 , 3 0 2 34, 0 3, 8 0 2 0 , 2 
5 2 Psz icho lóg ia 19 0 1 , 8 0 1 16, 5 1, 8 0 1 13,2 
5 3 D e m o g r á f i a , szociológia 17 0 1 , 7 0 1 16, 7 1, 9 0 1 1 , 7 
5 4 Pedagógia 44, 4 4 , 3 0 2 43, 2 4, 8 
о. 3 2 , 7 
5 5 Állam- é s jogtudományok 17, 2 1 . 7 0 1 17, 1 1, 9 о. 1 0 . 5 
5 6 Kommunikác iós kutatások 2. 7 0 , 3 0 0 2, 7 0, 3 0 0 -
5 7 Közgazdaságtudományok 177, 3 1 7 , 1 0 9 171, 4 13, 1 1. 1 3 ,4 
5 7 . 1 ebből: pol i t ikai gazdaságtan 4, 5 0 , 4 0 0 4 , 5 0, 5 0, 0 -
5 7 .2 ipa rgazdaság tan 23. 6 2 , 3 0 1 23, 1 2, 6 0 1 2 , 3 
5 7 . 3 ag rá rközgazdaság tan 40 5 3 , 9 0 2 39, 1 4, 4 
о. 3 3 ,6 
5 7 . 4 egyéb ágazat i gazda-
ságtan <8, 5 4 , 7 0 3 46 , 9 5, 2 0, 3 3 .4 
5 8 S z e r v e z é s t a n 305, 7 2 9 , 6 1 6 257, 1 28 6 1, 6 15,9 
Ь 9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t . 
n é p r a j z 67, 6 6 , 5 0 4 66, 1 7, 3 0, 4 2 , 3 
5. 10 Nyelvésze t , i roda lom 53. 2 5 , 2 0 3 52, 5 5, 9 0 . 3 1.2 
5 11 Művésze t i kuta tások 46. 5 4 . 5 0 2 36, 4 4, 1 0, 2 21 ,8 
5. 12 Egyéb t á r sada lomtudományok 247, 3 2 4 , 0 1 3 183, 9 20, 5 1, 2 25 .7 
Tá r sada lomtudományok 
100 ,0 ö s s z e s e n 1 032, 0 5 4 897, 6 100, 0 5, 6 13,0 
Mindösszesen 19 029. 5 100 0 15 982, 6 100 0 16,0 
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4/a A kutatási témák, fejlesztési feladatok száma és megoszlása 
Számje l Tudományág, ágazat 
1980. évben munkában lévő 
kuta tás i t é m á k , f e j l e s z t é s i 
fe ladatok 
Az ö s s z e s e n b ö l 
a lap a lka l -
mazott k i s é r l e t i 
f e j l e s z -
t é s i 
nemze t -
közi 
ezen belül 
KGST t ag -
o r s z á g o k -
kal 
s záma 
%-ban kutatási együttműködés k e r e -
tében munkált ku-
ta tás i t émák, f e j -
l e sz t é s i feladatok 
száma 
tudomány-
4g 
•= 100 
mind-
ö s s z e s e n 
= 100 
t é m á k . feladatok a 
%-ban 
r ánya 
2 1 Ál ta lános mérnök i 
(alapozó) K+F 328 1, 6 1, 1 4, 9 40, 2 54 ,9 28 28 
2 2 É p í t é s 1 598 7, 7 5, 2 3 1 21, 6 75, 3 188 148 
2 2 . 1 ebból: m a g a s é p í t é s 387 1, 8 1, 3 4 1 10, 9 8 5 , 0 42 31 
2 2 .2 mélyép í tés 286 1, 4 0, 9 - 11, 9 8 8 , 1 3 2 
2 2 . 3 épi tési s z a k - é s 
s z e r e l ő i p a r 157 0, 8 0 . 5 - 19, 1 8 0 , 9 9 8 
2 2 . 4 s z ü i k á t i p a r 355 1, 7 1, 2 5, 3 22, 0 72, 7 27 25 
1 3 Bányászat 393 1, 9 1, 3 6, 9 45, 5 47, 6 16 13 
2 3 .1 ebből: sz i l á rd ásványok 
bányásza ta 347 1, 7 1, 1 5 2 40, 9 53 ,9 13 12 
2 3 .2 nem s z i l á r d á s v á -
nyok bányásza ta 46 0, 2 0, 2 19 6 80, 4 
-
3 1 
2 4 Kohászat 897 4, 3 2, 9 2 9 33, 7 63 ,4 159 52 
2 4 . 1 ebből: vaskohásza t 618 3, 0 2, 0 - 39, 8 60 ,2 110 35 
2 4 . 2 a lumín iumkohásza t 195 0, 9 0, 6 1 5 10, 8 8 7 , 7 44 12 
2 4 . 3 sz ínes é s r i t k a f é m -
kohászat 20 o. 1 0 1 
-
35, 0 6 5 , 0 2 2 
2 5 Energ iagazdá lkodás 712 3, 4 2 3 - 13, 8 8 6 , 2 70 70 
2 5 . 1 ebből: á l ta lános e n e r g i a -
gazdálkodás 219 1, 0 0, 7 - 39, 3 60, 7 12 12 
2 5 .2 v l l l amosene rg ia 
gazdálkodás 493 2, 4 1 6 
-
2, 4 97, 6 58 58 
2 6 Vegyipar 2 633 12, 6 8 6 4 0 36. 9 59. 1 191 98 
2 6 . 1 ebből: s ze rve t l en 91 0 4 0 3 8 8 28, 6 62, 6 - -
2 6 .2 s z e r v e s 1 954 9, 4 6 4 2 4 37, 8 5 9 . 8 155 74 
ezen belül: 
2 6 . 2 . 1 gyógysze r ipa r 682 3, 3 2 2 3 4 55, 4 4 1 , 2 46 14 
2 6 . 2 . 2 gumi- é s műanyagipar 313 1, 5 1 0 1 3 24 9 7 3 , 8 34 29 
2 7 Gépipar , v i l l a m o s i p a r 11 955 57, 3 39 0 0 7 13, 2 8 6 , 1 489 404 
2 7 . 1 ebből: gépgyá r t á s -
technológia 613 2, 9 2, 0 0 8 24, 1 7 5 , 1 19 19 
2 7 . 2 h í radás t echnika 1 767 8, 5 5 8 1 6 15 3 83, 1 132 122 
2 7 . 3 m ű s z e r i p a r 2 081 10 0 6 8 - 9 5 90, 5 130 106 
2 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , folya-
m a t s z a b á l y o z á s 317 1, 5 1 0 9 2 39, 4 51 ,4 38 27 
2 7 . 5 s zámí t á s t echn ika 220 1, 1 0 7 0 5 0, 5 9 9 , 0 24 -
2 7 . 6 e r ő s á r a m ú v i l l amos -
gépipar 1 853 8, 9 6 0 0 6 9 1 90, 3 41 40 
2 7 . 7 ene rge t ika i gép-
gyá r t á s 188 0 9 0 6 - 27, 1 72 ,9 3 3 
2 7 . 8 j á r m ű i p a r 1 839 8 8 6 0 0 1 16 9 8 3 , 0 39 29 
2 7 . 9 egyéb gép ipa r 3 077 14 7 10 1 0 4 9 7 8 9 , 9 63 58 
2 8 Könnyűipar 894 4, 3 2 9 0 4 11 3 8 8 , 3 101 92 
2 8 . 1 ebből: t ex t i l i pa r 370 1, 8 1 2 - 13 5 86, 5 67 64 
2 8 . 2 b ő r - , s z ő r m e - . 
c ipő ipar 297 1, 4 1 0 
-
6 1 9 3 , 9 14 10 
2 9 É l e l m i s z e r i p a r 464 2. 2 1 6 4 5 41 8 53 ,7 88 69 
2 10 Közlekedés 512 2, 4 1 7 1 6 40 0 58,4 71 62 
2 11 Vízgazdálkodás 383 1, 8 1 2 5 0 25 3 69 ,7 31 23 
2 12 Egyéb műszaki K+F 96 0 5 0 3 1 0 76 1 2 2 , 9 9 6 
Műszaki tudományok 
ö s s z e s e n 20 865 100 0 68 1 1 7 20 5 77 .8 1 441 1 065 
Збб 
4/b A kutatási témák, fejlesztési feladatok száma és megoszlása 
/folytatás/ 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
1980. évben munkában lévő 
ku ta t á s i témák, f e j l e s z t é s i 
feladatok 
%-ban 
tudomány-
ÁG 
» 100 
m i n d -
ö s s z e s e n 
- 100 
Az összesenbö l 
a l ap - a l k a l -
mazot t ki Bérlet i 
f e j l e s z -
t é s i 
t é m á k , fe lada tok a r ánya 
%-ban 
n e m z e t -
közi 
ezen belül 
KGST t ag -
o r s z á g o k -
é i 
együttműködés k e r e -
tében munkált ku-
t a t á s i t é m á k , f e j -
l e s z t é s i fe lada tok 
s záma 
1 . 1 Matematika 370 15,6 1 2 53,2 37 ,6 9 , 2 23 18 
1 . 2 Fizika 392 16,6 1 3 31 ,6 51 ,0 17 ,4 126 97 
1 . 3 Kémia 753 31,8 2 5 4 5 , 7 4 6 , 7 7 . 6 125 81 
1 . 4 Cailla gászat 8 0 , 3 0 0 8 7 , 5 1 2 , 5 - 8 6 
1 . 5 Földtudományok 484 20,4 1 6 2 7 , 5 54 ,7 17 ,8 69 47 
1 . 5 . 1 ebből: f ö l d r a j z 55 2 . 3 0 2 6 5 , 5 32 ,7 1 ,8 3 2 
1 . 6 Biológia 363 15 ,3 1 2 60 ,1 32 ,2 7 , 7 72 52 
Te rméeze t tudományok 
ö a s z e a e n 2 370 100,0 7 8 43 ,2 4 5 , 3 11 ,5 423 301 
3 . 1 Elmélet i orvoetudományok 177 14 ,7 0 6 57 ,6 35 ,0 7 , 4 39 25 
3 . 2 Klinikai orvoetudományok 613 51,1 2 0 15 ,8 8 0 . 6 3 . 6 74 66 
3 . 3 Táreada lomorvoa tudományok 325 27 ,1 1 0 12 ,6 8 4 , 3 3 ,1 73 69 
3 . 4 Gyógysze része t , gyógysze r -
kutatás 85 ' . 1 0 3 35 ,3 4 2 , 3 22 ,4 8 5 
Orvos tudományok 
ö s s z e s e n 1 200 100,0 3 9 2 2 , 5 72 ,2 5 , 3 194 165 
4 . 1 Növény te rmesz té s 361 12,9 1, 2 17 ,5 58, 7 2 3 , 8 74 58 
4 . 2 Kertészet 425 15,2 1, 4 12, 7 58 ,8 2 8 , 5 25 25 
4 . 3 Erdéeze t , vadgazdálkodás 133 4 , 8 0 4 21 ,6 38 ,3 39.9 20 20 
4 . 4 Ál la t tenyésztés 499 17,8 1, 6 14.2 72 ,4 13,4 47 41 
4 . 5 Mezőgazdaság g é p e s í t é s e . 
épi téezete , v i l l a m o s í t á s a 842 30,1 2, 8 7 ,4 28 ,0 64 ,6 38 23 
4 . 6 Növényvédelem 91 3 ,2 0, 3 59 ,3 34 ,1 6 , 6 13 11 
4 . 7 AllatorvoBtudományok 198 7 . 1 0, 6 21 ,7 5 0 , 5 27 ,8 25 19 
4 . 6 Ta la j t an 101 3 ,6 o. Э 32 ,7 4 7 , 5 19 ,8 18 13 
4 . 9 Mezőgazdaság Üzemtana 149 5 ,3 0, 5 12,1 71 ,1 16 ,8 1 
-
Agrá r tudományok 
öeazeeen 2 799 100,0 9, 1 15 ,3 4 9 , 8 34,9 261 210 
5 . 1 Filozófia 242 7 , 1 0, 8 77 ,3 2 2 , 7 10 10 
5 . 2 Pszichológia 53 1 ,6 0, 2 52 ,8 4 7 , 2 - 2 2 
5 . 3 Demográf ia , azocio lógia 31 0 , 9 0 . 1 100,0 - - 8 3 
5 . 4 Pedagógia 309 9 ,1 1, 0 19. 7 80, 3 _ 32 29 
5 . 5 Állam- és jogtudományok 161 4 , 7 0 . 5 90 ,7 9 , 3 _ 20 17 
5 . 6 Kommunikációs kuta tások 28 0 , 8 0, 1 78 ,6 21 ,4 - _ _ 
5 . 7 Közgazdaságtudományok 696 20,4 2. 2 28 ,6 71 ,4 - 115 103 
5 . 7 . 1 ebből: pol i t ikai gazdaság -
tan 38 1 . 1 0 , 1 86 ,8 13 ,2 - 3 3 
5 . 7 . 2 i pa rgazdaság t an 76 2 .2 0 , 2 3 ,9 9 6 , 1 - , 2 2 
5 . 7 . 3 a g r á r k ö z g a z d a s á g -
tan 98 2 .9 o . 3 19,4 8 0 , 6 - 6 6 
5 . 7 . 4 egyéb á g a z a t i gazda-
ságtan 253 7.4 0 , 8 6 ,7 9 3 , 3 - 60 55 
5 . 6 Szervezés t an 500 14,6 1, 6 4 . 8 9 5 , 2 31 19 
5 . 9 Tör t éne l em, r é g é s z e t . 
népra jz 353 10,3 1, 2 96, 3 3 , 7 - 15 11 
5 . 1 0 Nyelvészet , i r o d a l o m 541 15,8 . 1, 8 69,9 3 0 , 1 - 29 14 
5 . 1 1 Művészeti ku ta tások 224 6 .6 o . 7 70 ,5 29, 5 . _ 
5 .12 Egyéb t á r sada lomtudományok 275 8 ,1 0 . 9 32,4 67, 6 
-
21 16 
Társada lomtudományok 
ö s s z e s e n 3 413 100,0 11. 1 48 ,7 5 1 , 3 - 283 224 
Mindösszesen 30 647 - 100, 0 12,2 3 0 , 5 57 ,3 2 602 1 965 
367 
5/a A kutató-fejlesztő helyek dolgozói által irt és 1980-ban megjelent 
tudományos müvek, valamint a bejelentett találmányok és ujitások 
száma tudományágak /ágazatok/ szerint 
S z á m j e l T u d o m á n y á g , ágazat 
Magyar nyelvű Idegen nyelvű 
A ku ta tó - fe j l esz -
tő helyek, i l l . 
dolgozóik által 
bejelentett 
könyvek 
szak-
folyó-
i ra tok-
ban 
meg-
jelent 
cikkek 
e l f o g a -
dot t 
k a n d i -
d á t u s i , 
d o k t o r i 
é r t e k e -
z é s e k 
könyvek 
a k a d é -
m i a i 
a c t á k -
ban 
külföldi 
szak-
folyó-
iratokban 
Egyéb 
köz le -
mények 
m e g j e l e n t cikkek t a l á l -
mányok uj i tások 
s z á m a 
2 . 1 Általános m é r n ö k i 
(alapozó) K+F 22 192 7 2 34 42 63 6 4 
2 . 2 Építés 53 496 3 3 6 57 212 52 163 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s é p í t é s 23 117 1 - 4 5 32 1 1 
2 . 2 . 2 m é l y é p í t é s 2 39 - - - 10 4 6 49 
2 . 2 . 3 é p í t é s i s z a k - és 
s z e r e l ő i p a r 1 51 - - 2 3 24 14 57 
2 . 2 . 4 s z i l i k á t i p a r S 70 1 2 
-
20 6 24 44 
2 . 3 Bányászat 2 133 3 3 60 10 34 40 70 
2 . 3 . 1 ebből: s z U á r d ásványok 
b á n y á s z a t a 2 110 2 - 48 5 29 37 70 
2 . 3 . 2 n e m s z i l á r d ásvá-
nyok bányásza ta 
-
23 1 3 12 5 5 3 
-
2 . 4 Kohászat 7 135 4 3 14 28 46 166 428 
2 . 4 . 1 ebből: v a s k o h á s z a t 3 85 - • 1 3 22 103 332 
2 . 4 . 2 a lumín iumkohásza t 2 32 3 3 11 18 12 63 89 
2 . 4 . 3 s z í n e s é s r i tka fém-
kohásza t 
- -
- -
1 3 6 
-
7 
2 . 5 Ene rg iagazdá lkodás 2 119 4 1 8 40 37 16 108 
2 . 5 . 1 ebből: á l t a l á n o s energ ia -
gazdá lkodás 1 40 4 - 5 10 23 2 105 
2 . 5 . 2 v i U a m o s e n e r g i a 
gazdá lkodás 1 79 
-
1 3 . 30 14 14 3 
2 . 6 Vegyipar 16 318 38 12 116 202 184 1 480 922 
2 . 6 . 1 ebből: s z e r v e t l e n - 9 - - - 6 11 16 17 
2 . 6 . 2 s z e r v e s 12 207 37 7 77 139 117 1 432 790 
ezen belül : 
2 . 6 . 2 . 1 g y ó g y s z e r i p a r - 53 29 6 52 97 10 1 264 452 
2 . 6 . 2 . 2 g u m i - é s műanyagipar 6 49 1 
-
3 21 4 24 134 
2 . 7 Gépipar , v i l l a m o e l p a r 49 819 57 7 126 223 836 477 2 466 
2 . 7 . 1 ebből: g é p g y á r t á s -
technológ ia 9 112 12 - 17 19 113 17 43 
2 . 7 . 2 h í r a d á s t e c h n i k a 22 242 20 2 47 77 203 175 323 
2 . 7 . 3 m ű s z e r i p a r 3 126 7 - - 24 52 100 320 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , folya-
m a t szabá lyozás 1 88 7 4 17 51 226 25 21 
2 . 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 1 20 2 - 6 11 34 1 2 
2 . 7 . 6 e r ó s á r a m u vi l lamos-
g é p i p a r 6 108 3 1 19 19 86 45 294 
2 . 7 . 7 e n e r g e t i k a i gép-
g y á r t á s - 13 1 - 1 2 7 1 16 
2 . 7 . 8 j á r m ű i p a r 4 57 2 - 7 8 46 59 590 
2 . 7 . 9 egyéb gépipar 3 53 3 
-
12 12 69 54 857 
2 . 8 Könnyűipar 28 242 9 - 2 20 33 15 173 
2 . 8 . 1 ebből: t e x t i l i p a r 10 126 7 - - 7 20 10 95 
2 . 8 . 2 b ő r - , s z ő r m e - . 
c i p ő i p a r 10 47 1 
- -
3 
-
3 44 
2 . 9 É l e l m i s z e r i p a r 11 213 6 4 47 22 74 15 9 
2 . 1 0 Közlekedés 9 85 4 - 4 12 110 9 12 
2 . 1 1 Vízgazdá lkodás 12 127 2 8 6 18 26 17 24 
2 . 1 2 Egyéb m ű s z a k i K+F 27 60 
- - -
4 40 2 12 
M ű s z a k i tudományok 
ö s s z e s e n 238 2 939 137 43 423 678 1 695 2 295 4 391 
3 6 8 
5/b A kutató-fejlesztő helyek dolgozói által irt és 1980-ban megjelent 
tudományos müvek, valamint a be jelentett találmányok és ujitások 
száma tudományágak /ágazatok/ szerint /folytatás/ 
Számje l 
Magyar nyelvű Idegen nyelvű 
E g y é b 
k ö z l e -
mények 
A k u t a t ó - f e j l e s z -
tő helyek, 111. 
dolgozóik á l t a l 
be je len te t t 
Tudományág, ágazat 
könyvek 
a z a k -
fo lyó-
i r a t o k -
ban 
m e g -
je len t 
c ikkek 
e l foga-
dott 
kandi-
dá tus i , 
doktor i 
é r t e k e -
zések 
könyvek 
akadé-
mia i 
a c t á k -
ban 
külföldi 
szak-
folyó-
iratokban 
megje len t cikkek ta lá l -
mányok u j i t áaok 
s z á m a 
1 . 1 Matemat ika 25 175 32 3 196 195 187 S 
1 .2 F iz ika 29 148 34 5 88 340 209 56 115 
1 . 3 Kémia 23 263 25 5 192 398 184 94 15 
1.4 Cs i l l agásza t - 6 - - 7 23 3 - -
1 . 5 F öldtudományo к 33 317 20 8 102 124 175 7 46 
1 . 5 . 1 ebből: fö ld ra j z 22 123 10 8 29 48 112 
-
-
1 . 6 Biológia 31 233 28 30 252 427 252 7 11 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 141 1 142 139 51 837 1 507 1 010 164 192 
3 . 1 E lmé le t i orvos tudományok 7 152 14 22 173 209 78 4 12 
3 .2 Klinikai orvos tudományok 68 1 353 58 25 113 647 171 _ 13 
3 . 3 T á r s a d a l o m o r v o s t u d o m á n y o k 21 377 12 19 58 97 180 - 33 
3 . 4 Gyógysze része t , gyógysze r -
kuta tás 2 49 6 24 48 63 23 1 2 
Orvostudományok 
ö s s z e s e n 98 1 931 90 90 392 1 016 452 5 60 
4 . 1 Növény te rmesz t é s 18 435 10 4 56 48 152 25 18 
4 . 2 Ker t é sze i 17 306 9 17 29 74 4 13 
4 . 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 3 138 4 „ 3 4 49 4 6 
4 . 4 Ál la t tenyész tés 3 307 8 ' 1 23 65 81 - 10 
4 . 5 Mezőgazdaság g é p e s í t é s e . 
ép í t é sze te , v i l l a m o s í t á s a 18 327 2 3 15 
. 21 376 87 14 
4 . 6 Növényvédelem 12 148 5 3 78 35 67 4 6 
4 . 7 Al la torvostudományok 11 158 1 11 44 51 181 4 3 
4 . 8 T a l a j t a n 7 138 2 2 9 13 76 2 5 
4 . 9 Mezőgazdaság üzemtana 7 121 4 
-
1 2 98 4 4 
Agrár tudományok 
ös szesen 96 2 078 43 24 246 268 1 154 134 79 
5 . 1 F i lozóf ia 28 321 27 7 U 31 163 4 1 
5 .2 Psz ichológia 22 102 1 3 23 19 76 2 -
5 . 3 Demográ f i a , szociológia 12 129 2 4 - 37 12 _ _ 
5 . 4 Pedagógia 81 636 6 3 13 64 327 1 2 
5 . 5 Á l l a m - éa jogtudományok 40 285 13 3 41 43 136 _ _ 
5 . 6 Kommunikációs kuta tások 10 93 1 - 1 10 7 _ 
5 .7 Közgazdaságtudományok 66 775 19 15 45 83 299 9 -
5 . 7 . 1 ebből: poli t ikai gazda -
ságtan 4 40 2 - 1 - 10 _ _ 
5 . 7 . 2 ipa rgazdaság tan 7 107 1 _ 2 11 -22 _ 
5 . 7 . 3 a g r á r k ö z g a z d a s á g t a n 22 221 1 2 5 12 76 2 
5 . 7 . 4 egyéb ágaza t i gazda-
ságtan 12 166 4 
-
4 22 80 1 
-
5 .8 S z e r v ezéatan 9 250 11 _ 6 29 175 2 13 
5 .9 T ö r t é n e l e m , r é g é a z e t . 
nép ra j z 98 548 17 12 117 114 382 2 -
5.10 Nyelvésze t , i r oda lom 92 1 038 17 34 229 153 815 _ _ 
5 .11 Művészet i kuta tások 48 287 4 « 77 32 218 • -
5.12 Egyéb t á r sada lomtudományok 41 323 . 3 6 25 49 170 
- -
Társada lomtudományok 
ös szesen 547 4 787 121 96 588 664 2 780 20 16 
Mindösszesen 1 120 12 877 530 304 2 486 4 133 7 091 2 618 4 738 
Irta: Dr.Grolmusz Vince 
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„ L A I S S E Z - F A I R E " A V A G Y K U T A T Á S S Z E R V E Z É S 
A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K B A N 
Látszatra nyitott kapukat döngetünk. Azt szeretnénk bizonygatni, hogy tudomány-
szervezésre pedig szükség van. Nemcsak a természet-, de a társadalomtudományi kutatá-
sok terén is. Magától értetődik, hogy a munkamegosztás magas foka a tudományban is 
kooperációt kiván. De mégsem ennyire egyszerű a dolog. 
"Hosszú ideig tartotta magát az a nézet, hogy a tudományos haladás szempontjá-
ból nagyobb szerepe van az egyéni alkotókészségnek és a kemény munkának, mint a szer-
vezeti erőfeszítéseknek... Az elmúlt évtizedekben a kutatómunka jellege erőteljesen 
átalakult és mind a kutatók kezdeményezőkészsége, mind a kutatási teljesítmény függő-
vé vált a kutatócsoport egyes tagjai közötti szoros együttműködéstől, valamint számos, 
kutatócsoporton kivüli tényezőtől. Ebben a környezetben a p u s z t á n e g y é -
n i e r ő f e s z í t é s e k céltalanná, eredménytelenné váltak"1'-' - olvashattuk 
egy cikkben, amely bemutatta, hogy a vezetésnek d ö n t ő h a t á s a van a ku-
tatóegység teljesítményére, .Hasonlóan fontosak a szervezeti tényezők, a vezető-beosz-
tott kapcsolatok is. Mások viszont arra a következtetésre jutottak, hogy a vezető 
milyensége, magatartása, munkateljesítménye nem befolyásolja lényegesen a szervezet 
eredményességét. Inkább a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k n e k van hatásuk: a 
vezető felfelé gyakorolt befolyásának, a legfelsőbb vezetés hozzáállásának. 
A két megállapítás csak látszatra ellentmondó. 
A vezetői képességekhez hozzátartozik a "fölső kapcsolatok" kiépítésének a ké-
pessége. "A mai élvonalbeli tudósok olyan kitűnő s t r a t é g á k , hogy ver-
senyre kelhetnek a legjobb tábornokokkal is. Ahhoz ugyanis, hogy terveiket keresztül 
tudják vinni, szakadatlanul és minden oldalról 'meg kell dolgozniuk' a társadalmi és 
gazdasági élet vezető fórumait" - állapitja meg egy francia szociológus.3/ 
Mindenképpen fontos tehát a vezető s z e m é l y i s é g e , s az általa 
követett módszerek, a vezetettek és a külvilág felé egyaránt. 
A k ü l v i l á g egyrészt a társintézményeket, másrészt a kutatóhelyet fi-
nanszírozó szerveket jelenti. Az a "megdolgozás", ami a feladat végrehajtásához szük-
séges /pénz/eszközök megszerzését célozza, erős egyéniséget, mély meggyőződést téte-
lez fel. Erős énü vezetőt, aki általában hisz is feladata fontosságában. E feladat 
megvalósítását b e f e l é a kutatómunka szervezése biztositja. 
1/ A kutatási és fejlesztési tevékenység hatékonysága: nemzetközi összehasonlí-
tás. = Műszaki Gazdasági Tájékoztató, 1980.5.no. 538.p. 
2/ NEUBERGER.O.: A vezetési stilus kutatásainak eredményei. = Wirtschaftswissen-
schaftliches Studium /München - Frankfurt/,1976.1.no. 1249.p. Ism. Közgazdasági Szem-
le, 1976.8.no. 1247-1249.p. 
3/ CHALVON-SEMERSAY,S.: Comment se fabrique la science? /Hogyan készül a tudo-
mány?/ = Le Monde /Paris/,1981.okt.25. XII.p. Ism. Tudományszervezési Tájékoztató, 
i982.I.no. 58-59.p. 
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Meghatározott célra létrehozott intézetnél /különösen, ahol alkalmazott kuta-
tásról van szó/ kettős szemléletet kell érvényesíteni: a műszaki-közgazdasági és a 
humáncentrikus megközelítést. Mig az előbbi a f e l a d a t h o z keresi a megfe-
lelő embereket, az utóbbi a k u t a t ó g á r d a e l v á r á s a i h o z sze-
retné igazitani az intézményi formákat.^' 
Nézzük meg, milyen tipusu ember alkalmas kutatónak! Kutató csakis belülről irá-
nyított, a u t o n ó m s z e m é l y i s é g lehet. Irányitásra váró, bizonyos 
egészséges becsvággyal nem rendelkező, önállóságra képtelen munkatársat megtartani 
—sem az ő saját érdekében, sem a feladat érdekében— nem szabad. A vezetőnek sokkal 
kellemesebb a konfliktusmentes, simulékony, szolgálatkész beosztott, a kutató-vezetőt 
azonban semmiképp sem vezérelheti ez a szempont. "A hatékony vezetők olyan embereket 
keresnek, akik az adott szervezetben szükséges dolgokat kimagaslóan tudják csinálni. 
Tehetséges embereket keresnek és... akkor is felveszik, ha nagy hibáik vannak. 
Tudják ugyanis, hogy a hibák hiánya sem pótolja a tehetséget" - irta Druckner, a ne-
ves amerikai tudós.5/ A vezető-kutató dolga, hogy enyhitse a kreativ személyiségek 
együttéléséből adódó súrlódásokat, biztositsa az intézet normális életét. Meglássa 
munkatársaiban a tehetséget és teret adjon a kibontakozásnak. 
A tehetséges, autonóm egyéniségek nehezen tűrik a korlátokat. Nem szivesen al-
kalmazkodnak merev házirendhez, gyakran nem tartják be a határidőket. Mégis: s z e r -
v e z e t l e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k é p e s s é g e i k 
a l a t t teljesítenek. Igaz ugyanakkor, hogy a merev "házirendü" kutatóhelyeken az 
alkotóképesség csökken. íme a bizonyiték az érem harmadik oldaláról. Nemzetközi ösz-
szehasonlitások /amelyek azonban japán kutatóhelyeket nem foglaltak magukban.../ arra 
utaltak, hogy a k ö z e p e s e n s z e r v e z e t t munkahelyek a legmegfe-
lelőbbek a kiemelkedő tehetségű alkotók számára."/ Nem helyes, nem is célszerű a ve-
zető-tipusok sematizált bemutatása.7/ A sarkosabb ábrázolás kedvéért azonban a kevés-
sé szervezett intézetet azzal jellemezzük, hogy vezetője a "laissez-faire" elvét kö-
veti. 
Ezzel elértünk mondanivalónk lényegéhez. Ugy tűnik, a hazai társadalomtudományi 
kutatásokban a l a z a s z e r v e z é s a d i v a t . Sőt: a "kisvállalko-
zás", az egyéni kezdeményezés. Az intézeten belüli kutatásszervezést propagálók tá-
volról sem örvendenek népszerűségnek. Az ellenérzésnek több oka van. Az egyik minden 
bizonnyal a korábbi hivatalnok-tipusu munkaszervezés emléke. A "szervezés" szó halla-
tán mindenkinek a hosszadalmas értekezletek, a kellemetlen határidők, a tollrágással 
születő jelentések jutnak eszébe. Ugy vélik, a kutatásszervezés mondvacsinált dolog; 
úgyis megtalálják egymást publikációik alapján az érdeklődők. A konferenciákon, ösz-
szejöveteleken kialakulnak a "láthatatlan kollégiumok", amelyek "tagjaként" a tudo-
mányok avatatott szakértőivel külön segitség nélkül, önerőből kommunikálni lehet. 
Ennek "piacositott" változata a kölcsönös megrendelések, keresztbe-publikálások mód-
szere, Minek ide kutatásszervezés? 
Mérce kérdése az egész. Attól függ, mihez viszonyítunk. Mit, mennyit lehet igy; 
kinek, mikor lehet igy. Minden érték hasznosul-e a kemény törvényű piacon, avagy a 
szakmai értékek más emberi tulajdonságok hiján /élelmesség, fellépés, ügyesség/ hát-
térbe szorulnak? 
V KÁDÁR P.: A vezetéspszichológia lehetőségei és feladata. = Ipargazdasági 
Szemle, 1980.2.no. 4-8-61.p. 
5/ Idézi: PIETRASlÉSKY,Z.: Alkotó vezetés. Bp.1977,Gondolat. 116.p. 
6/ FARKAS J.: Empirikus kutatások a tudomány szociológiában, l.r. = Tudomány-
szervezési Tájékoztató, 1980.2.no. 123-14-3. p. 
7/ ANDICS J.: Gazdasági vezetői tipusok és vezetői magatartások. = Szociológia, 
1979.4.no. 3 6 3 - 3 8 i .p. 
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Célszerü-e a társadalomtudományi kutatás vezérelvévé a laissez-faire-t tenni, 
avagy e téren is értelmes dolog vállalkozó szellemű h u m á n - m e n e d z s e -
r e k e t keresni /hivni, kinevelni/ a kutatóhelyek élére? V á l l a l k o z ó -
k a t , akik intézményük hatékonyságát növelni akarják; súlyát, megbecsültségét a 
tudományos életben emelni szeretnék. Vállalkozókat, akik az intézmény szerepének fo-
kozására alkalmat adó feladatokat, lehetőségeket megragadják, akik munkatársaik "moz-
gásterét" maximálisan kiszélesítik. Nem lehet ugyan tehetségtelen munkatársakat a 
"láthatatlan kollégiumokba" protezsálni, de a tehetségeseket j ó k o r el lehet 
juttatni a kapcsolatteremtés szinhelyére. Nem lehet jó cikkek nélkül kiérdemelni egy 
esetleges "látatlanbani" külföldi meghivást, de lehet ö s z t ö n ö z n i figye-
lemkeltő cikkek születését. /Mint ahogy gátolni is lehet. Néha csak közömbösséggel, 
oda nem figyeléssel./ A humán-menedzser többet hoz ki hamarabb munkatársaiból, mint 
amire azok maguktól jutnának. Nem azért, mert képtelenek rá, hanem mert jeliemi dif-
ferenciáik ilyenek. Sok tehetséges ember nem rendelkezik a magabiztosság gőgjével; 
sok zseninek jót tett /az az átkozott/ h a t á r i d ő . 'A külső késztetés /ön-
ként vállalt/ regulájáról mily kedvesen irt már annak idején Apáczai Csere János: 
"ha oly helyeken forgasz az holott könyvnyomtatók is vágynák, menj el őhozzájuk, és 
jelentsd meg, hogy készüljenek, mert könyvet akarsz nyomtatás alá vetni, bár ugyan 
azelőtt egy levelet se irtál legyen is meg. Az mit igy elkezdesz, képtelenség alatt 
végben is kell azt vinned; könnyű ugy irni, igen, midőn az nyomtató mindennap uj 
irást kér"...8/ Nem istencsapása az é r t e k e z l e t /ha rövid/, hanem hasznos 
információk közlésének eszköze; a határidő nem zaklatás, hanem a józan erőfelmérés 
próbája, az érdeklődés jele; a résztanulmány, a jelentés a fogalmazás próbája, az 
eredmények első —önmagunk számára leghasznosabb— összegezése. Ha igy fogjuk fel. Ha 
demokratikusan vezetett, kellő mértékig megszervezett az intézeti munka. 
A humán-menedzselés szerepe nemcsak a munkatársak segitése, biztatása, "kiköz-
vetitése", hanem olykor megvédése önmaguktól is. Mit értünk ezen? 
A "beszélő szerszám" bonyolult jószág. Az egyetlen, amely tudatos cselekvésével 
önmagának ártani képes: környezetét ugy alakitani, hagy az ütközzék saját pszichofi-
ziológiai korlátaival. Orvosi kutatások rámutattak,"' hogy az ember szocializációja 
során, társadalmi lénnyé válásakor meghatározott aktivitás-igényre tesz szert. Az 
ingerszegény gyermekkor introvertált embertipus létrejöttét eredményezheti; mig az 
ingergazdag környezet fiatal korban extrovertált egyén kialakulásához vezet. Az előb-
bi számára —egyéb feltételek fennforgása esetén— alkalmas pálya a kutatás; az utób-
bi változatos, mozgalmas munkahelyen érzi jól magát. Az egyéni aspirációk, értékren-
dek azonban olykor éppen az alkatnak meg nem felelő környezet választását eredménye-
zik. Az un. rigid introvertált ember állandó stressz alatt van, ha dinamikus, inger-
gazdag környezetbe kerül. A folyton változó feladatok, rögtönzésszerü hozzászólások 
kényszere, a szigorú határidők betartására való ügyelés beteggé teszi. Érdekes módon, 
gyakran azonos betegségtüneteket okoz az ellenkező eset is: ha extrovertált, mozgé-
kony alkatú ember elméleti kutatói munkakörbe kerül. A tragikus mozzanat, hogy ezeket 
a körülményeket maga választja magának. Segithet-e itt külső személy, pl. az intézet 
vezetősége? Feltétlenül. Egyrészt'a pszichofiziológia strukture —bár általában me-
rev — nem megváltoztathatatlan. Elméletileg elképzelhető bizonyos átállás az extro-
verzióról introverzióra. Ennek feltétele a fokozatosság. Szükséges, hogy a kutatást 
szervező személy mind a munkatársak szakmai tulajdonságaira, mind pszichofiziológiai 
alkatára figyelemmel legyen. Az extrovertált alkatú kolléga munkája iránti érdekte-
lenség, a "teljes szabadság" kedvezőtlenül hat egyéb szakmai képességeire. Annál is 
inkább, mert az átlagos kutatói személyiségre /ami távolról sem azonos az átlagos 
eredményt produkáló személlyel/ jellemző az un. ingerkereső, ill. ingerkerülő magatar-
8/ Apáczai Csere János válogatott pedagógiai müvei. Bp.1976,Tankönyvkiadó. 
m . p . 
9/ KOPP M.: Fiatalkorú nyombélfekélyes és magas vérnyomásu betegek pszichofizi-
ológiai tulajdonságainak összehasonlitó vizsgálata. = Ideggyógyászati Szemle, 1979. 
7.no. 314-327.p. 
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tási szakaszok váltakozása. Az alkotás, feldolgozás szakaszában minden kutatót mérhe-
tetlenül idegesit a telefonok szakadatlan csengése; de ugyanakkor az eredményekkel 
szembeni közömbösség rendkivül lehangoió. A humán-menedzser nem pusztán a jó munkahe-
lyi légkör miatt törődik munkatársai lelkialkatával. Tudja, hogy e tevékenysége a mun-
ka eredményességében is "kifizetődik": több, jobb műben, publikációban, kutatási be-
számolóban, intézménye tekintélyének növekedésében. 
A kutatásszervezéssel kapcsolatos másik ellenérzést a " b e d o l g o z t a -
t á s t ó 1" való félelem váltja ki. A kutatóintézeti vezető általában m a g a 
i s a l k o t ó , hiszen csak igy vivhatja ki kollégái elismerő tiszteletét. /Le-
het a kutatóhelynek más, kimondottan szervezési kérdésekkel foglalkozó munkatársa is: 
helyettes, titkár stb., de az érdemi kutatásszervezést aktiv alkotó valósithatja meg 
eredményesen./ Gyakori éppen ezért a félelem, hogy a szervezett kutatás csak a min-
denkori "rangidősnek" terem babért. 
A beosztott kutatók ugy érzik: "bedolgozók" csupán. Ez munkakedvüket a piramis-
épitő rabszolgákéval hozza egy szintre. Nem érzik magukat alkotónak; s a munka fárad-
ságát kizárólag a kényszer számlájára irják. Holott ritkán születik eredmény az erő-
feszítések maximális "bedobása" nélkül. Ha egyedül kényszerül rá a kutató: boldogan 
vállalja a többletet, mert magáénak érzi a gyümölcsöt. 
Nincsen egyedül üdvözítő megoldás. A kényszer teljesen hatástalan. Az sem mindig 
orvosolja a /vélt vagy valós/ panaszokat, ha a kutatási eredmény t á r s s z e r -
z ő s p u b l i k á c i ó k b a n testesül meg. "A fiatal ember szereti nyomta-
tásban látni a nevét és rendszerint nem tud ellenál'lni, ha társszerzőséget ajánlanak 
fel neki egy olyan tanulmányban, amelyhez csak nagyon közvetve járult hozzá. Egy idő 
múlva azonban belátja, hogy nem szolgált rá a megtiszteltetésre, és elégedetlenkedni 
kezd az egész szervezéssel, amiért nem kapott lehetőséget fontosabb tudományos rész-
vételre" - irja S e l y e . 1 0 / Még nagyobb a veszély, ha —kellő önismeret hiányában— el-
hiszi, hogy az eredmény valóban jórészt sajátja; avagy, hogy az eredmény ilyen köny-
nyen elérhető. Mindezt elkerülendő a legjobb módszer a m e g e l ő z é s . Cél-
szerű a "bedolgozás-gyanus" munkák helyett kis, kerek, de sok önállóságot igénylő 
feladattal megbizni a kezdő munkatársakat; s a későbbiekben is gondosan őrködni a 
feladat-határokon. Igy is nehéz eldönteni az olyan vitákat, hogy mi a szép téma, mi 
a nagy téma. Megszívlelendő, amit ugyancsak S e 1 y e mondott: "a tudományban 
nincsenek kicsiny, korlátolt területek; csak kicsiny, korlátolt tudósok vannak". 
A túlzott autonómiaigény kimondottan káros is lehet. Görcsös bizonyítási kényszert 
vált ki a kutatóból; s esetleg végzett munkájának önmaga előtti felnagyításához vezet. 
Ugyanakkor számos eredmény, célravezető módszer alkalmazásától megfoszt a magányos 
kísérletezés. A munka iránti a l á z a t , k o o p e r a t i v készség a kuta-
tónál éppoly kivánatos jellemvonás, mint a szükséges ö n b i z a l o m . A tul-
hajtás és elkényelmesedés ellen a legbiztosabb•védelem a jól szervezett intézeti mun-
ka . 
A laissez-faire tipusu vezetés általában a túlzott autonomitáára törekvő kutató-
ideál kialakításához vezet. A "virágozzék minden virág" elve is számottevő engedmé-
nyekre ad módot; a vezetés legalább is nem gátolja azokat. A kutatók "kisvállalkozá-
sától" teszi függővé a "piackutatást", a "termelést", az "értékesítést". 
A "tudományos termelés" legfontosabb feltétele az i n f o r m á c i ó s z e r -
z é s . A laissez-faire vezetés ezt is a kutatóra bizza. Egy közepesen szervezett 
kutatóhelyen a profilba vágó minimális információk rutinszerűen eljutnak ugyan a fe-
lelőshöz, de a gyéren csordogáló ismeretek nem "állnak össze", nem készítenek elő 
"reflexszerű" reagálást a kérdésekre. Ami még rosszabb: a rész és egész dialektikus 
kölcsönhatását igy nem válthatjuk valóra. Elsatnyul a profil szerinti ismeret, mert 
nem táplálják az éltető összefüggések a társterületekről. A kutató számára éppen elég 
10/ SELYE J.: Álomtól a felfedezésig. Bp.1980,Akadémia Kiadó. 233.p. 
11/ SELYE J.: i.m. 4-20.p. 
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feladat, hogy aktivan müveit területének információszükségletét biztositsa. A laissez-
faire vezetésnek a kutatómunka h a t é k o n y s á g a mindenképpen kárát látja. 
Közgazdásznyelven szólva: az ilyen intézet nem a "nyereségtömeg-érdekeltségen" nyug-
szik. Nem a kutatókapacitás által elérhető maximális eredményre tör. Beéri a tovább-
lépéssel; szervezett kutatóinak egyéni ambicióira alapoz. A kutató b e l s ő é s 
k ü l s ő k é s z t e t é s e közül csak az elsőt működteti. 
A belső késztetéssel biró munkatársak ismeretei bizonnyal gyarapodnak; s e ré-
szek összegezése tekintélyes hatalomnak tűnhet. A világméretű kihivás korában azonban 
éjinél többre van szükség. Megszívlelendő a nagy tudós és tudománypolitikus, Eötvös 
Loránd kijelentése, aki a századfordulón ilyen szavakat intézett —nem minden hatás 
nélkül— tudós társaihoz: "aki tudományt gyűjt, még evvel egymagával nem csinál tudo-
mányt, s kicsinyeltetésre volna méltó az a nemzet, mely erre a kompilátori munkára 
szorítkoznék, de a tudomány épületét magasabbra épitené és annak önalkotta uj erké-
lyén a maga zászlaját kitűzni csak az fogja, aki az épület alapjait és tervét is is-
meri.... A mi nemzetünk törekedjék arra, hogy a tudománynak ne kunyhót, hanem palo-
tát épitsen. 
.,12/ Korszerű tudomány szervezéssel. 
Irta: Dr .Botos Katalin 
12/ EÖTVÖS L.: Tudományos és művelődéspolitikai Írásaiból. Bukarest,1980,Krite-
rion. 23О.p. /Téka./ 
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A F R A N C I A T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
— О Т É V V E L A R E F O R M U T Á N 1 / 
A r e f o r m b e v e z e t é s e é s c é l j a — A z A k a d é m i a 
j e l e n l e g i m ű k ö d é s e — S z e r v e z e t i f e l é p i t é s . 
Az Institut de France részét képező Tudományos Akadémiát több, mint 300 évvel 
ezelőtt alapitották. A Tudományos Akadémia 1976-os reformja célul tűzte ki, hogy nö-
velje és aktivabbá tegye az intézmény szerepét mind a tudományos életben, mind pedig 
az egész francia társadalomban. A reform életbelépése után öt évvel az örökös főtitkár, 
Paul Germain nyilatkozott a végrehajtás főbb tapasztalatairól. 
A Tudományos Akadémia olyan p l u r i d i s z c i p l i n á r i s t u d ó s 
t á r s a s á g , amelynek fő hivatása: a francia kutatás és alkalmazásainak fej-
lesztése, a különböző tudományos nézeteket egyesitő francia nemzeti tudományos tudat 
kifejezése, a francia tudomány hirének, tekintélyének szakadatlan növelése a világban. 
A REFORM BEVEZETÉSE ÉS CÉLJA 
Az 1976-os reformra égetően szükség volt, hiszen azideig az Akadémia működését 
az I816.évi belső szabályzat irta elő. Az 1976-os szabályzat, amelyet a köztársasági 
elnök I979 szeptemberében hagyott jóvá, a következő f ő b b m ó d o s í t á s o -
k a t t a r t a l m a z t a : 
- a rendes tagok száma 100-ról 130-ra emelkedett; 
- a különböző szakbizottságok száma változtathatóvá vált; 
- a választásokat az "ülések" keretében kell megtartani és a megválasztottak 
több, mint a felének 55 éven felülinek kell lennie. 
A reform nyilvánosságra hozatala óta két választási ülésre került sor és ezek 
eredményeképpen az akadémikusok száma 96-ról 110-re emelkedett. Bár ez aránylag mér-
sékelt növekedést mutat, az egyes szakbizottságokon belül mégis jelentős egyensúly-
eltolódás következett be. A fizikus szakbizottság tagjainak száma 12-ről 22-re, a mo-
lekuláris és sejtbiológiai szakbizottságé pedig 2-ről 9-re emelkedett. A reform ered-
ményezte működési r u g a l m a s s á g lehetővé teszi, hogy a Tudományos Akadé-
mia képes legyen szüntelenül alkalmazkodni az egyes tudományszakok fontosságának vál-
tozásához. A korhatár módositása jelentős mértékben m e g f i a t a l í t o t t a 
a Tudományos Akadémia tagságát. Ebből az is következik, hogy az eddiginél jóval köz-
vetlenebb és szorosabb kapcsolatok szövődnek egyrészt a kutatóintézetekkel, másrészt 
az aktiv kutatókkal. 
A l e v e l e z ő t a g o k k a l kapcsolatos intézkedések is hozzájárul-
tak a Tudományos Akadémia jellegének megváltoztatásához és cselekvési képességének 
1/ MOUNIERjM. : Entretien avec Paul Germain: l'Academie des sciences cinq ans 
apr^s la réforme. /Beszélgetés Paul Germainnel: a Tudományos Akadémia öt évvel a re-
form után./ = Le Courrier du CNRS /Paris/,1981,4-2.no. 9-17.p. 
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nagyarányú növeléséhez. Az elmúlt öt év során a levelező tagok száma 65-ről 103-ra 
emelkedett és ezt a jövőben egészen 160-ig, a reform által előirt határig növelik. 
Előirás, hogy a szakbizottságokba beválasztottak fele legyen 50, vagy ennél több éves. 
A reform lehetőséget adott arra is, hogy az Akadémia a levelező tagok számát egyes 
tudományszakokban növelni, illetve csökkenteni tudja. 
AZ AKADÉMIA JELENLEGI MŰKÖDÉSE 
Az Akadémia számos olyan funkciót tölt be a francia tudományos életben, mellyel 
serkenti a további kutatásokat: egyrészt a kiemelkedő tudományos tevékenységeket el-
ismerő dijazási rendszer,, másrészt pedig a Tudományos Akadémia publikációs tevékeny-
sége révén. 
AZ AKADÉMIA PUBLIKÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉGE 
A publikációs tevékenység rendkívül fontos eleme a C o m p t e s - r e n -
d u s - к , azaz Beszámolók kiadása, amelyek immár 150 éve vezető helyet foglalnak 
el a nemzetközi tudományos kiadványok között. A Beszámolókat olyan maximum négy olda-
las közlemények alkotják, amelyek uj és érdekes tudományos eredményeket ismertetnek. 
A publikálásra beküldött közleményeket először rendes vagy levelező tagok, esetenként 
az általuk kijelölt szakértők értékelik, majd ezt követően egy rendes vagy levelező 
tagokból álló szakbizottság dönti el, hogy kiadják-e a közleményt, vagy módosításokat 
kérjenek a szerzőtől, vagy pedig elzárkózzanak a publikálástól. A megjelentetést il-
letően az utolsó szó joga mindig az örökös főtitkáré. 1980-ban a közlemények 68 %-
át fogadták el változtatás nélkül, 24 %-át adták vissza átdolgozás céljára, és 9 %-
át utasitották el végérvényesen. Régebben a kéziratok átfutási ideje az elfogadástól 
a megjelenésig 7-8 hét volt, ezt 1981-ben sikerült 5 hétre csökkenteni. A Beszámolók 
három sorozatban jelennek meg: matematika; fizika, kémia, geológia, mechanika, a vi-
lágegyetemmel foglalkozó tudományok; élettudományok. A francia nyelvű publikációkat 
angol nyelvű cimforditás és annotáció egésziti ki. 
Öt éve vált gyakorlattá a Tudományos Akadémián e l ő a d á s s o r o z a t o k 
megrendezése aktuális tudományos témákról. Az előadássorozatokat akadémikusok szerve-
zik, akik a legjobbnak itelt szakembereket mozgositják az előadások megtartására. Az 
előadások időtartama kb. félóra; tájékozott, de nem kifejezetten szakmabeli közönség-
hez szólnak, bemutatják az adott terület legújabb eredményeit és az ezekkel kapcso-
latos tanulságokat. Az előadássorozatok hatékonyan szolgálják a Tudományos Akadémia 
multidiszciplináris jellegének fejlesztését és hozzájárulnak az uj tudományos ered-
mények széles körű terjesztéséhez, illetve ezeknek a kulturális életbe történő beve-
zetéséhez. Az előadásokat nyomtatásban is megjelentetik: a Beszámolókhoz kapcsolódó 
Vie académique /Akadémiai Élet/ mellékleteként küldik meg az előfizetőknek. 
A Tudományos Akadémia tevékenységének feltétlenül figyelemre méltó részét képe-
zik a k o r m á n y z a t m e g b í z á s á b ó l készitett tanulmányok, jelen-
tések. 1979-ben az Ipari Minisztérium felkérésére megvizsgálták és véleményezték azt 
a francia szakértői jelentést, amely a Three Mile Island-ben bekövetkezett atomerőmű 
baleset ro1 készült. Olykor országos jelentősegü témák kidolgozásával bizzák meg a Tu-
dományos Akadémiát: 1979-ben a köztársasági elnök felkérte az Akadémiát a "Mechanikai 
tudományok és a francia ipar jövője" cimü tanulmány elkészítésére. A tanulmányban ki-
fejtett nézeteket a témával foglalkozó minisztertanácsi ülés messzemenően figyelembe 
vette. 
A feladatok hatékonyabb elvégzése céljából alakult meg a Tudományos Akadémián 
belül a C O D E R /Comité des études et des rapports = Tanulmányi és Jelentési 
Bizottság/, amely mind a külső, mind pedig a belső kezdeményezésre beinduló munkála-
tok irányításával foglalkozik. A Bizottság kidolgozza azokat az ismérveket, amelyek 
alapján a publikálásra benyújtott dolgozatokat m i n ő s i t i k , meghatározza 
a kiadói munka a n y a g i feltételeit, megoldja a s z e r k e s z t é s i , 
« 
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nyomdai és kiadványterjesztési munka során felmerülő problémákat, valamint kitér az 
Akadémia felelősségének kérdéseire a megjelentetett tudományos közleményekkel kap-
csolatban. 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
A francia Tudományos Akadémia ugy működik, mint egyfajta "t u d ó s к 1 u b" . 
Hetenként tartják a p l e n á r i s ü l é s e k e t , amelyek nyilvánosak, és a 
tudományos élet aktuális kérdéseivel foglalkoznak. Beszámolók hangzanak el a különbö-
ző tudományos kongresszusokról, előadásokról és összejövetelekről, tudományos müveket 
ismertetnek, különös tekintettel a Beszámolókban megjelent legsikeresebb cikkekre. A 
plenáris ülések keretében sor kerülhet átutazóban lévő neves külföldi tudósok sze-
replésére, és általában napirendre tűzhetnek minden érdekes tudományos aktualitást. 
Annak ellenére, hogy a tagoknak rengeteg egyéb elfoglaltsága van, illetve egy részü-
ket előrehaladott korukkal járó betegség, vagy távoli lakhely bizonyos mértékig gá-
tolhat a megjelenésben, az átlagos részvétel 40-65 % közötti. 
A heti plenáris üléseken kivül számos egyéb tudományos tanácskozásra is sor 
kerül: rendszeresen tevékenykednek az állandó és az ideiglenes s z a k b i z o t t 
s á g o k is. Állandó szakbizottság a COFUSI /Comité français des unions scienti-
fiques = Tudományos Egyesületek Francia Bizottsága/, a CODHOS /Comité de défense des 
droits de l'homme de sciences = Tudományos Dolgozók Jogvédelmi Bizottsága/, valamint 
a már emiitett CODER. Az ideiglenes bizottságok elsősorban a tudományos teljesítmé-
nyek értékelésével, illetve elismerésével foglalkoznak. 
A Tudományos Akadémia örökös titkára bizonyos kérdéseket önkritikus módon vet 
fel. Ilyen kérdés az I n s t i t u t d e ' F r a n c e - t alkotó akadémiák 
—amelyeknek egyike a Tudományos Akadémia— közötti e g y ü t t m ű k ö d é s is. 
Ezideig sajnos nem alakultak ki a közös munka szokásai, módszerei és eszközei, sőt 
még közös programokról sem lehet beszélni, kivéve persze az évenként október 25-én 
megrendezett nagygyűlést. Ennek a sajnálatos helyzetnek a megszüntetése szükségesebb-
nek és időszerűbbnek tűnik, mint valaha. 
A Tudományos Akadémia olyan intézménnyé akar válni, amelyben az e g é s z 
o r s z á g életét érintő és alakitó tudományos és műszaki kérdéseket tanulmányoz-
zák és vitatják meg. Ha ennek megvalósítása kapcsán fel is merül az Akadémia pénzügyi 
eszközeinek és személyzetének nagyarányú fejlesztése, nem cél az, hogy az Akadémia 
végül is hatalmas hivatallá alakuljon át, amely magára vállalja az összes tudományos-
műszaki értékelési feladat ellátását. Az eddigi tapasztalatok szerint a legeredménye-
sebb munkamódszernek és működési formának a más intézményekkel történő k o n z u l 
t á с i ó k tűnnek. Ezek a konzultációk abból állnak, hogy az Akadémia megvizsgál 
és véleményez tanulmányokat, szakértői jelentéseket, amelyeket az ilyen jellegű mun-
kához sokkal jobban felszerelt intézményekben készitettek el. 
Egyes tudományos vagy műszaki témakörök igen bonyolult e t i k a i problé-
mákat foglalnak magukban, mások pedig befolyást gyakorolnak az egész társadalom éle-
tére. A Tudományos Akadémia hajlandó tanulmányozni, elemezni az ilyen jellegű tudo-
mányos kérdéseket, ezek következményeit, illetve a velük kapcsolatos döntéseket. Mind 
erre azonban csak oly módon kerülhet sor, ami nem sérti a Tudományos Akadémia függet-
lenségét az állami szervekkel és hatóságokkal szemben. 
Ezt a fajta f ü g g e t l e n s é g e t mindig és minden körülmények kö-
zött meg kell őrizni, hiszen ez biztositja a Tudományos Akadémia eredményes munkájá— 
x/ Az Institut de France-t öt akadémia alkotja: Académie des Beaux Arts /Képző-
művészeti Akadémia/, Académie des Inscriptions et Belles Lettres /Nyelv- és Történet-
tudományi Akadémia/, Académie des Sciences Morales et Politiques /Szellemi és Állam-
tudományok Akadémiája/, Académie française /Francia Akadémia/ és az Académie des 
Sciences /Tudományos Akadémia/. 
nak feltételeit. Noha az Akadémia tagjai a legkülönbözőbb politikai és világnézeti 
elveket vallják, kimagasló erkölcsi és intellektuális kvalitásaik képessé teszik őket 
arra, hogy derűs légkörben, baráti módon, p á r b e s z é d e t folytassanak min-
den érdekes tudományos kérdésről. 
Az Akadémia ugyan nem zárkózik el az egész társadalom életét érintő tudományos 
kérdésekkel kapcsolatos elemző munkától és döntésektől, de mi sem áll távolabb tőle, 
mint az, hogy akár csak egyetlen ilyen jellegű kérdés megoldását is monopolizálja. A 
Tudományos Akadémia készséggel k i f e j t i n é z e t e i t az ilyen kérdések-
ről is, a döntéseket azonban az illetékes hatóságoknak kell meghozniuk. 
De számos tudományos probléma esetében nem állnak fenn feltétlenül kényes eti-
kai, filozófiai vagy politikai vonatkozások. Az örökös titkár az ilyen témakörök közé 
sorolja a t u d ó s k é p z é s h e z tartozó oktatási problémákat, a kutatás-
irányitást és a k u t a t á s s z e r v e z é s t is. Ezeken a területeken a Tu-
dományos Akadémia illetékességéhez és szakértelméhez nem férhet kétség. Hasonló a 
helyzet a tudományos-műszaki igények e l ő r e j e l z é s é v e l , valamint a 
széles körű tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s s e l kapcsolatban is. 
Hogyan érvényesülnek a fenti elvek a konkrét gyakorlatban? Az oktatásügyi mi-
niszter mindig k o n z u l t á l a Tudományos Akadémiával, amikor a nagy felsőok-
tatási intézményekbe történő professzori kinevezésekről dönt. Az Akadémia képviselői 
állandó tagjai több nagy tudományos intézmény vagy szervezet vezetőségének. Az Akadé-
mia két tagja foglal helyet az Elektro-nukleáris Információs Tanácsban, egy tagja pe-
dig a CNRS Tanácsában. A részvétel súlya azonban még igen távol van a kivánatos arány-
tól, különösen más államok gyakorlatához képest. A brit Royal Society pl. jóval akti-
vabb és szélesebb körű szerepet játszik Nagy-Britannia tudományos életében. A szoci-
alista országokban pedig a tudományos akadémiák jelentősége messze meghaladja akár a 
francia Akadémiáét, akár a Royal Society-ét. 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A francia n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k 
terén a Tudományos Akadémia az a felelős intézmény, amely a különböző nemzetközi tu-
dományos fórumokon képviseli Franciaországot. Az ICSU /International Council of Sci-
entific Unions = Tudományos Egyesületek Nemzetközi Tanácsa/ közgyűléseire delegált 
franciák névsorát a Tudományos Akadémia is jóváhagyja. Ugyanakkor a Tudományos Aka-
démia nem rendelkezik rendszeres pénzforrásokkal ahhoz, hogy kutatókat küldjön kül-
földre, illetve fogadjon külföldről. Ezért a külföldi tudományos akadémiákkal kapcso-
latai meglehetősen k o r l á t o z o t t a k és rendszerint a l e g h a g y o — 
m á n y o s a b b tevékenységekre korlátozódnak: az évkönyvek és indexek —nem 
rendszeres— cseréjére, részvételre egyes reprezentatív hivatalos ünnepségeken, pl. 
valamely évforduló kapcsán. A nemzetközi kapcsolatok f e j l e s z t é s e első-
sorban a külföldi akadémiákkal való szálak szorosabbá fűzésével kezdődhet el. Ennek 
érdekében már történtek lépések. A francia Tudományos Akadémia képviselői ellátogat-
tak több külföldi akadémiára. A látogatások során eszmecserét folytattak vendéglátó-
ikkal az egyes akadémiák célkitűzéseiről, munkakörülményeiről és munkamódszereiről, 
valamint szerepükről. Ezek a kapcsolatok egyes esetekben már tul is haladták a jó 
szándékok hangoztatásának és a rendszeres információcserének a szintjét. А В e 1 -
g a Királyi Tudományos Akadémiával két közös tudományos kollokviumot rendeztek 
/Bruxelles 1979» Párizs 1981/. Nemrégiben hozták létre a Richard Lousbery dijat, ame-
lyet az a m e r i k a i National Academy of Sciences és a francia Tudományos Aka-
démia közös döntése alapján, felváltva egy-egy amerikai, illetve egy-egy francia tu-
dósnak Ítélnek oda. De ez a két tudományos akadémia más területeken is kezdi tovább-
fejleszteni együttműködését pl. a tudományos kutatást érintő nemzetközi szabályozás, 
valamint a tudósok szabadságjogainak védelmét illetően. A folyamatos együttműködés 
lehetőségeit tanulmányozták a L e n g y e l Tudományos Akadémiával is, erről kö-
zös nyilatkozatot irtak alá Varsóban, és mihelyt a körülmények megfelelőek lesznek, 
megkötik Párizsban a szerződést. 
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HARC A VISSZAÉLÉSEK ELLEN 
A tudomány és technika egyre jelentősebb szerepet játszik a gazdasági és a po-
litikai életben. Az állami hatóságok különös figyelmet szentelnek ezeknek a kérdések-
nek, hiszen a tudomány és a technika a nemzetek hatalmának döntő tényezői. Ez a je-
lenség két ellentétes irányba hat: a közvélemény egyrészt növekvő tisztelettel tekint 
a tudományra és ennek vívmányaira, másrészt egyre több ember ad hangot szorongásának: 
mi lesz, ha ez a hatalmas erő elszabadul, ha visszaélnek vele? Még nincsen tisztázva 
sem a tudományos tevékenység kulturális jelentősége, sem etikai és filozófiai kiha-
tásai. Napjainkban tul sok példát láthatunk arra, hogy visszaélnek a tudomány presz-
tízsével, hatalmi célok szolgálatába állitják. Mindezeket a visszásságokat a közvéle-
mény hajlamos a tudomány nyakába varrni. Ennek ismeretében még nyilvánvalóbb, hogy a 
jelenlegi időszakban, amikor a politikai hatalom kisértésbe eshet, hogy a tudományos 
és műszaki tevékenységet rövidtávú érdekek szolgálatába állitsa, és amikor a társa-
dalom egésze is nyugtalan és tanácstalan a tudománypolitikát illetően, a Tudományos 
Akadémiára nem mindennapi feladat vár. 
Összeállította: Sebestyén György 
Az Európai Közösségek a d a t b á z i s a i az European Commission Host 
Organization /ECHO/ közvetítésével i n g y e n e s o n l i n e s z o l g á l -
t a t á s t nyújtanak. Az érdekelt fél közvetlenül az ECHO-val egyezhet meg az 
alábbi adatbázisok használatában: 
AGREP - több mint 20 ООО európai mezőgazdasági kutatási program adatai, 
EABS - több mint 23 000 adat az EGK tudományos és műszaki kutatási prog-
ramjainak publikált eredményeiről /1965-től/, 
ENREP - mintegy 17 000 adat 3 000 európai szervezet környezetkutatási 
programjairól, 
ENDOC - adatok több mint 5OO európai szervezet tevékenységéről, környe-
zetvédelmi információ és dokumentáció, 
TERMINALS GUIDE - részletes tájékoztatás az Euronettel kapcsolatban álló 300 ter-
minálról, 
EURODICAUTOM - az EGK valamennyi hivatalos nyelvén l80 ООО terminológiai és rö-
viditési adat. 
A tervek szerint még az idén további három adatbázis is bekapcsolódik a szol-
gáltatásba: az EUSIDICFILE gyors tájékoztatást nyújt az Európából elérhető adatbázi-
sokról és adatbankokról, a DIANE-GUIDE részletesen ismerteti az Euronet-Diane adat-
bázisait és adatbankjait, a DUNIS többszáz információs szolgálat adatait tárolja. = 
Infobrief /Luxembourg/,1982.ápr.5. 11-12.p. 
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FIGYELŐ 
K e y w o r t h a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k t u d o m á n y p o l i -
t i k á j á r ó l 
Keywortfy az amerikai elnök tudomá-
nyos tanácsadója, a Tudomány- és Techni-
kapolitikai Hivatal elnöke az Egyesült 
Államok tudománypolitikájáról nyilatkozott 
a washingtoni Tudományos Akadémia és a 
Filozófiai Társaság közös ülésén. Előadá-
sát az alábbiakban rövidítve ismertetjük. 
A tudományszervezés nem üres közeg-
ben megy végbe. A tudománypolitika a gaz-
daságpolitika és a társadalompolitika 
szerves része. A tudományt és a technoló-
giát illető döntések minden eddiginél na-
gyobb hatással vannak a nemzet életére. 
Ez teszi az elnöki tudományos tanácsadó 
életét k i h í v á s o k s o r o z a -
t á v á . 
Daniel Yankelovich Uj törvények ci-
mü könyve, melynek az "Önmegvalósítás egy 
feje tetejére állított világban" alcímet 
adta, olyan problémákat vet fel, amelyek-
kel manapság nekünk és a világ nagy részé-
nek szembe kell néznünk. Yankelovich be-
szél arról az u j g a z d a s á g i 
v a l ó s á g r ó l , amit az amerika-
iak egy része csak most kezd felfogni, 
de amit mindnyájunknak meg kell értenünk, 
és amivel együtt kell élnünk. Az utóbbi 
évtizedekben természetesnek és soha véget 
nem érőnek tekintettük a gazdag nyersanyag-
forrásokon, kiterjedt bel- és külföldi pi-
achálózaton, nagyon produktiv iparon ala-
puló g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s t . 
1948-tól 1973-ig a világ ipari ter-
melése három és félszeresére nőtt. Az 
1950-es években az Amerikai Egyesült Ál-
lamok adta a világ teljes termelésének 52 
százalékát. A világ lakosságának mintegy 
7 százalékával a világ jövedelmének 42 
százaléka.talált Amerikában gazdára. Az 
egy főre jutó jövedelem kb. 1 500 dollár 
volt - miközben egyetlen más országban 
sem haladta meg a 900 dollárt. Teljes nem-
zeti jövedelmünk 1950-ben 534 milliárd 
dollár volt, 1973-ra 1 235 milliárdra 
nőtt: megduplázódott egy nemzedéknyi idő 
alatt. Munkaerőnk 32 százalékkal nőtt, 
ezen belül 14-7 százalékkal a műszaki és 
egyéb szakképzettséget igénylő területe-
ken. A kereskedelmi vállalkozások száma a 
háború előtti 2 millióról,1970-ig 14 mil-
lióra, az évi 4 milliárd értékű export 
180 milliárdra nőtt. 
Az állandó növekedés közben nem ta-
karékoskodtunk eléggé; az 1973-as olaj-
válságig, és az azt követő inflációig nem 
vettük észre, hogy alapvető g a z d a -
s á g i v á l t o z á s r a van szük-
ség. Nem voltunk elég találékonyak, elég 
kreatívak és nem ujitottunk eleget ott, 
ahol a legszükségesebb lett volna: azok-
ban az ágazatokban, amelyek befolyásolják 
az energia, az alapanyagok és különböző 
szolgáltatások költségeit. Mindezidáig 
a m u l t k u t a t á s a i b ó l 
és fejlesztéseiből éltünk, és nem vettük 
észre, mennyire szükségünk lenne uj tu-
dásra, uj technológiákra és uj szakember-
gárdára. Ha vissza akarjuk nyerni a jelen-
legi korlátozott gazdasági lehetőségek 
mellett termelékenységi kapacitásunkat, 
akkor nagyon fegyelmezetten, előrelátóan 
kell eljárnunk. Szigorú f о n t о s — 
s á g i s ö r r e p d e t kell fölál-
lítani a tudományban, a technológiában és 
egy sor más területen is, a terhek megosz-
tása végett. 
Meg kell állapitanunk, melyek azok 
az ipari, katonai vagy egyéb különleges 
eredményeket igérő technológiák, amelye-
ket tátaogatni kell. Mivel a jövő bonyolult 
döntéseket, többek között а c s ö k -
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k e n t e r ő f o r r á s o k ú j -
r a é l ő s z t á s á t követeli, meg 
kell határoznunk azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján dönteni fogunk. A legfőbb 
kritérium pedig a m i n ő s é g . Nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy a tudomá-
nyos kutatásban gyakran ott születnek ér-
tékes eredmények, ahol a legkevésbé vár-
ják. Sohasem lehetünk biztosak abban, ho-
vá vezet egy bizonyos kutatási irány, mi 
lesz a jelentősége később egy adott fel-
fedezésnek. A gazdasági lehetőségek azon-
ban adottak: tul sokmindent kell tul ke-
véssel támogatni, és jobb politika kiemel-
ni azokat a területeket, ahol a siker 
v a l ó s z i n ü n e k látszik, ahe-
lyett, hogy egyformán csekély összeget 
juttatnánk az összes tudományágnak. Az 
iparral, a tudományos fórumokkal együtt 
kell eldönteni, hova menjen a támogatás, 
hogyan osszuk meg a rendelkezésünkre ál-
ló összeget. A tudományos kutatás és fej-
lesztés alkalmazóinak és létrehozóinak 
e g y ü t t m ű k ö d é s e tudomány-
politikánk lényeges vonása. 
Bár továbbra is a kormány marad az 
a l a p k u t a t á s o k és az olyan 
alkalmazott K+F programok fő támogatója, 
melyeknek haszonélvezője maga a kormány 
/pl. űrkutatás, honvédelem/, a magánszek-
torra egyre növekvő szerep vár a tudomány 
és a technika fejlesztésében. Ez szüksé-
gessé teszi az ipar, a kormány és a tudo-
mányos fórumok újfajta együttműködését. 
A Reagan-i a d ó p o 1 i t i k a lé-
pés az együttműködés felé: ösztönzi 
ugyanis az i p a r t ujabb kutatási 
és fejlesztési befektetésekre, az egyete-
mi oktatás és kutatás támogatására. 
Közösen kell megoldást keresnünk a 
műszaki kutatásban várható s z a k -
e m b e r h i á n y r a . Ez a hiány 
abból fakad, hogy az ipar elvonja az 
egyébként kutatói állásba, illetőleg 
egyetemi oktatásba kerülők nagy részét. 
A tanszéki dolgozók hiánya éppen akkor 
jelentkezik, amikor a műszaki egyetemek-
re, főiskolákra jelentkezők száma nő. Ma 
már egyre több ipari cég támogatja anyagi-
lag a műszaki és természettudományos ok-
tatást. Ugyancsak széles körű együttmű-
ködésre van szükség az egyetemi kutatá-
sok m ű s z e r e z e t t s é g é n e k 
javitásában. 
Számos kutatási programot n e m -
z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s -
b e n valósitunk meg. Nyilvánvalóan óri-
ási kulturális, tudományos, politikai és 
gazdasági hasznunk származhat a tudomá-
nyos és műszaki eredmények cseréjéből kü-
lönösen olyan nagy kutatási témákban, 
mint amilyen az atomkutatás, ahol az el-
szigetelődésnek, illetőleg az erőfeszí-
tések megduplázásának semmi értelme sem 
lenne. A tudományos együttműködési szer-
ződések lehetővé teszik az amerikai tudó-
sok számára, hogy más országok tudósai-
val együttműködjenek, kicseréljék ötlete-
iket és tapasztalataikat, közösen hasz-
náljanak bizonyos műszereket.Mindez csök-
kenti a kutatások költségeit, elősegiti a 
tudományos megismerést, hozzájárul az or-
szágok problémáinak a megoldásához, egy-
más megértéséhez és a jó viszony kialakí-
tásához. 
— KEYWORTH,G.A. : US science policy. 
/Az Egyesült Államok kutatáspoliti-
kája./ = Science and Public Policy 
/London/,I982.I.no. 2-5.p. „ „ 
C a v e n d i s h : a N o b e l -
d i j a s o k b ö l c s ő j e 
A tudomány azon területek közé tar-
tozik, melyben a britek az elmúlt évtize-
dekben is az élen álltak. A Nobel-dija-
kat —vagy prózaibb módon a vezető tudo-
mányos folyóiratokban megjelent cikkeket— 
számolva Nagy-Britannia a sokkal nagyobb 
Egyesült Államok után a m á s o d i k 
h e 1 y e t foglalja el. Ugy látszik, 
ez a hely ujabban veszélyben van, mert a 
hetvenes évek folyamán a befolyásos fo-
lyóiratokban publikált cikkek számában 
némi csökkenés mutatkozott. 
Nagy—Britannia l e g h i r e -
s e b b kutatóintézete a cambridge-i 
Cavendish Laboratórium. Az elmúlt 80 év-
ben kutatói közül huszonötén kaptak Nobel-
dijat, csak a hetvenes években négy Nobel-
dij került az intézethez! 
A laboratórium fő kutatási terüle-
te a "tiszta" fizika, s csak másodsorban 
az alkalmazott kutatás. Sokan ugy vélik, 
hogy az alapkutatás előtérbe helyezése 
vezetett Nagy-Britannia tudományos és mű-
szaki hanyatlásához. Ez a megállapitás 
nem helytálló: a Cavendishben feltárt tu-
dományos távlatok uj mikroelektronikai 
eszközöket, kémiai katalizátorokat és mű-
szaki elveket eredményeznek. Nem lehet 
véletlen, hogy az amerikai ipar jobban 
érdeklődik a laboratóriumban folyó munka 
iránt, mint a brit ipar! 
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Amikor az ország tudományos költ-
ségvetése állandóan növekedett /az ötve-
nes-hatvanas években/ a Cavendish könyör-
telenül megnyirbálta a "jó" kutatást is, 
hogy helyet adjon a még jobbnak. Pedig 
korábban, a növekedés idején, az egyete-
meknek mindenre volt pénzük, jóra és 
rosszra egyaránt. A hetvenes években be-
következő megtorpanás azonban letaglózta 
őket: nem rendezték át prioritásaikat, 
nem nyitottak uj állásokat a fiatal kuta-
tóknak, nem cserélték ki az elavult beren-
dezéseket, és ezzel zűrzavart teremtettek. 
A Cavendish modern épületei Cam-
bridge szélén helyezkednek el. A közpon-
ti hely a tágas kávézó, ahol kivétel nél-
kül mindenki megjelenik a tizenegy órai 
kávéra és a négy órai teára. Minden kuta-
tócsoportnak megvan a maga megszokott asz-
tala; a teremben táblák is vannak arra az 
esetre, ha valaki egyenleteket akarna fel-
irni, vagy diagramokat rajzolni. Nyilt és 
kötetlen a hangulat, de a háttérben 
á d á z v e r s e n y folyik, ami a 
cambridge-i tudományos élet sajátja. 
Roy W i l l i s , a Cavendish 
nagyreményű fizikusa igy nyilatkozott a 
cambridge-i légkörről: "Ez az egyetem is-
teniti a sikert. Embereit a sikerre ál-
lit ja rá. Itt kudarcot vallasz, ha nem 
kapsz Nobel-dijat. Azt mondják, ha az em-
ber uj egyetemre megy Amerikában, meg kell 
tanulnia az öklét használni; itt meg kell 
szoknia, hogy szellemileg rugdossák." 
Willis otthagyta a Cavendisht az 
európai űrprogram kedvéért. Kutatási fel-
adata annak feltárása volt, hogyan visel-
kednek az anyagok az űrben. A kutatók meg-
lepetésére a felszini atomok egész más-
hogy viselkedtek, mint az anyag belsejé-
ben lévők. A kérdés rendkivül izgalmas 
problémákat vetett fel. 1979-ben a Caven-
dish "visszacsábította" Willist; helyet 
kapott az intézetben és egy technikust, 
de ami ennél fontosabb: szabad kezet a 
kutatásban. Eddig Willis még nem kapott 
Nobel-dijat, s ugy véli, ha nem csinál 
valami izgalmasat, inkább visszavonul, 
minthogy egy státuszos állás babérjain 
pihenjen. Jelenleg a világon hatvan No-
bel-dijra esélyes tudóssal versenyez, s 
bármelyikük kihúzhatja a nyerő lapot. 
A kutatómunka mellett a Cavendish 
másik fő feladata az o k t a t á s . 
Az oktatás és kutatás kettős szerepe a 
laboratórium k ö l t s é g v e t é -
s é b e n is tükröződik: az Egyetemi 
Ösztöndij Bizottságtól /University Grants 
Committee = UGC/ 2,2 millió fontot kap 
oktatási célra, a Tudományos és Műszaki 
Kutatási Tanácstól /Science and Engineer-
ing Research Council = SERC/ 1,6 millió 
fontot kutatási ösztöndijakra. /А SERC 
támogatja az elméleti-fizikai kutatást 
Nagy-Britanniában./ 
A Cavendish k e t t ő s s z e -
r e p e meghatározza az intellektuális 
légkört: az oktatás a kutatókat gondola-
taik tisztázására kényszeriti, s mindig 
ösztönzőleg hat rájuk, hogy a tehetsége-
sebb hallgatók előtt haladjanak. A kettős 
szerep ára az, hogy egyes dolgokról az 
UGC ugy véli, beszerzésük a kutatási ta-
nácsok feladata, és forditva: igy azután 
egyikük sem fizet. Ráadásul a Cavendish 
tudósai olyan kutatókkal versengenek, 
akiknek nincsenek oktatási kötelezettsé-
geik. /Nagy-Britanniában nincsenek a nyu-
gatnémet Max-Planck Intézethez vagy az 
amerikai Bell Laboratóriumokhoz hasonló 
intézmények./ 
A modern fizika megkivánja, hogy a 
tudósok olykor hosszú ideig távol legye-
nek anyaintézményüktől. A Cambridge-i 
Egyetem viszont azt követeli, hogy okta-
tói Cambridge-ben tartózkodjanak a tanév 
alatt. A Cavendishben összesen 50 oktató 
van. hét kivételével C a m b r i d g e -
b e n szerezték diplomájukat. Ez termé-
szetes, hiszen Cambridge-be a brit hall-
gatók krémje jön! A Royal Society tagja-
inak mintegy 30 %-a Cambridgetien végzett, 
Cambridge vezető szerepét az uj 
egyetemek sem törték meg: sikerét az ott 
elhintett "szellemi magokban" látják. A 
cambridge-i légkört a s z o r o s 
v e r s e n y jellemzi: a professzorok 
versenyeznek az adjunktusokkal a hallga-
tókért; a hallgatók, ha jobbat találnak, 
otthagyják professzorukat. A státuszok 
megszerzése nem könnyű: egy tudósnak a 
doktorátus után öt évig kell kutatóként 
dolgoznia, ezután ujabb öt évig próbaidős 
oktató lehet. 
A Cavendish sikeréhez hozzájárult 
a vezetés is. 1919-től 1937-ig 1 o r d 
R u t h e r f o r d állt az élén. Ő 
diktátor tipus volt, az emberek "remeg-
tek", ha végigment az intézeten. 
Rutherfordhoz hasonló nagyság ta-
lán S i r N e v i l l Mott, a 
Cavendish 1954- és 1971 közötti vezetője. 
Ma 77 éves, és még mindig kutat. Élesel-
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rnéjü, szűkszavú, szürke eminenciás, a 
"kvantum-forradalom" idején volt fiatal 
kutató a Cavendishben. Cambridge után 
Bristolba ment, ahol fontos szerepet ját-
szott a tranzisztor felfedezéséhez veze-
tő munkákban, de sajnálatos módon nem 
kapott Nobel-dijat. 
Amikor visszatért a Cavendish élé-
re, azt hangoztatta, hogy a laboratórium 
vezetése f ő f o g l a l k o z á s ú 
feladat, a vezető "üdvözülése attól függ, 
helyes döntéseket hoz-e". Már a hatvanas 
éveiben járt, amikor elhatározta, hogy 
egy ismeretlen területtel, a nem kristály 
jellegű anyagokkal fog foglalkozni. A 
tökéletes kristályokhoz viszonyitva ezek 
az anyagok áthatolhatatlan tömegnek tűn-
tek, de Sir Nevill jóvoltából megszüle-
tett a fizikának egy uj ága, melynek po-
tenciális alkalmazási lehetősége van a 
napenergia területén. Ezért kapott Nobel-
dijat, amit kevesen nyernek el ilyen idős 
korban végzett munkáért! 
Nehéz lesz eldönteni, mit csináljon 
a Cavendish a n y o l c v a n a s 
é v t i z e d b e n . Nyilvánvaló, hogy 
nem tul költséges, de Ígéretes uj témákat 
kell indítania, ugyanakkor a fejlődés ér-
dekében a régi területeket meg kell nyir-
bálni. Sir Nevill politikájának követke-
zetes folytatása azt eredményezheti, hogy 
a század végére a Cavendishben már csak 
egyetlen fizikai ágazatot müveinek, ami 
az oktatást teljesen lehetetlenné tenné, 
— Rocking the cradle of Britain's 
Nobel prize babies. /А brit Nobel-
dij várományosok bölcsője./ = The 
Economist /London/,1982.febr.27. 
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A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t e v é k e n y s é g i r á n y i t á 
s i p r o b l é m á i 
Sir Nevillben megvolt a bátorság 
ahhoz, hogy n e h é z d ö n t é s e -
k e t hozzon. Még Cambridge-be való 
visszatérése előtt elhatározták az anyag 
elemi részeit tanulmányozó gyorsitó épí-
tését. Sir Nevill attól tartott, hogy a 
részecskegyorsító tul fogja lépni Cam-
bridge anyagi kereteit, s leállította a 
programot. Egy másik nehéz döntés elé a 
molekuláris biológia állította, amelyben 
Cavendish elöljárt a kettős spirál fel-
fedezésével. Sir Nevill azon a véleményen 
volt, hogy a molekuláris biológia keres-
sen magának más "fészket", mert olyan, 
mint a kakukkfióka: amire felnő, ki fogja 
vetni a fizikát. Azt is elhatározta, hogy 
leállítja a krisztallográfiát, a fizika 
azon ágát, melyet a Cavendish alapozott 
meg. Helyette két olyan témát fejlesztett 
tovább, melyet közvetlen elődje indított 
el: a rádiócsillagászatot és a szilárd-
test fizikát. A hetvenes években e két té-
mában n é g y N o b e l - d i j a t 
nyert a Cavendish. 
Sir Nevill leköszönése óta nem ke-
rült határozott vezetői egyéniség a Caven-
dish élére. Sir Brian Pippard az oktatás 
átszervezésére koncentrált, a Cavendish-
ről a következő véleménye volt: "Ez egy 
vezető nélküli tanszék, melyet csupán a 
megszokás, a nagyon erős megszokás irá-
nyit." 1979-ben átadta a stafétabotot 
Alan Cook professzornak, aki éppen 10 
hónapos alkotói szabadságát tölti Kali-
forniában, holott Cambridge az egyetemi 
válság miatt nyakig ül a bajban. 
Az elmúlt évtizedben a tudományos-
műszaki tevékenység extenzív fejlesztési 
formáiról világszerte áttértek az inten-
zív fejlesztésre. A Szovjetunióban épp-
ugy, mint a világ más fejlett országai-
ban aktivan kutatják a tudomány uj, az in-
tenzifikálás követelményeinek megfelelő 
szervezeti formáit /tudományos-termelési 
egyesülés,célprogramos irányítás stb./. 
A tudomány és technika jelenlegi 
és jövőbeli szervezési és irányitási prob-
lémáinak jellegét meghatározza, hogy a 
hetvenes években a tudományos beruházá-
sok növekedésének dinamikájában r a -
d i k á l i s v á l t o z á s követ-
kezett be. Az 1980-tól 2000-ig terjedő 
két évtizedre a prognózisok a bruttó nem-
zeti termék és a nemzeti jövedelem szint-
jéhez viszonyitva a tudományos-műszaki 
beruházások s t a b i l i z á l ó d á -
s á t Ígérik. 
Ha összehasonlítjuk ezt a stabili-
zálódó szintet azzal az i d ő t a r -
t a m m a l , amely a K+F beruházások-
tól a végső gazdasági megvalósításig ter-
jed, akkor a következő tendencia figyel-
hető meg: az iparilag fejlett országok-
ban, ahol a tudományos-műszaki potenci-
ált az élvonalban igyekeznek tartani, a 
nemzeti erőforrások annál nagyobb hánya-
dát kell a K+F-re irányítani, minél töké-
letlenebb a tudományos-műszaki újítások 
realizálásának a megvalósulás sebességé-
vel jellemezhető mechanizmusa. Ha az uj 
tudományos-műszaki rendszerek létrehozá-
sához és bevezetéséhez szükséges időtar-
tam csökken, akkor relative azonos K+F 
beruházási szint mellett is nagy volumenű 
és bonyolult problémákat lehet megoldani. 
Századunkban ez az időtartam husz 
évenként a felére csökkent. Ez a tenden-
cia azonban a prognosztizált időszakban 
már v é g s ő h a t á r a i h o z 
közelit, amikor egyre sürgetőbbé válik, 
hogy az uj alapkutatásokra épülő műszaki 
megoldások hatékonysága "hosszú életű" 
legyen. 
Ilyen körülmények között a tudomá-
nyos tevékenység szervezésének és irányí-
tásának célja a v é g s ő h a t é -
k o n y s á g maximalizálása, de nem-
csak a konkrét ujitások megvalósításának 
gyorsasága, hanem a rendszer-effektus ré-
vén is, amely a rendelkezésre álló "tarta-
lék" széles körű és teljes mértékű fel-
használásával valósul meg. 
A hetvenes években felülvizsgálták 
az előző évtizedekben kialakult elképze-
léseket a tudományos-műszaki f e j -
l ő d é s p e r s p e k t í v á i r ó l . 
Mindez annak hatására következett be, 
hogy tudatosult az ökológiai rendszerek 
sebezhetősége, hogy a meg nem ujuló nyers-
anyagkészletek egy része kimerülőben van, 
illetve nehezen hozzáférhető, következés-
képpen megnőtt a 'technikai erőforrások 
— a z energia, a fémek és az alapanyagok— 
ára. 
Az uj technológiák csak akkor szá-
mithatnak sikerre, ha nő a t e c h -
n i k a i e r ő f o r r á s o k fel-
használásának hatékonysága. A kukoricater-
mesztés technológiájára például a haté-
konyság csökkenése jellemző: az elmúlt 
fél évszázadban a hatékonyság tizedrészé-
re csökkent a termelési cikluson belül. 
A feldolgozás és felhasználás teljes lán-
colatában ez még tovább romlott a szerve-
zési-technológiai összhang hiánya miatt. 
A mezőgazdasági termelésben a vég-
termék értéke világpiaci árakon számitva 
másfélszeresére növekedett a technikai 
erőforrások árnövekedési indexéhez viszo-
nyítva; vagyis a technikai erőforrások 
árának megkétszereződése esetén a termék 
értéke háromszorosára nőtt. Az évszázad 
végéig minimum ötszörös árnövekedés vár-
ható a nem megujuló természeti erőforrá-
sok területén /az elmúlt 20 év alatt a 
növekedés 11-szeres volt/, s ez minden 
országot a kialakult helyzet alapos végig-
gondolására kényszerit. 
A gazdasági-termelési, az ökológiai-
biológiai és a tudományos-műszaki ténye-
zők kölcsönhatására kidolgozott m o -
d e l l e k megmutatják, hogy a jelen-
legi mezőgazdasági technológiát egyre 
nyilvánvalóbban korlátozza, hogy nem le-
het vég nélkül növelni a technikai erőfor-
rások hatását. Egyre merevebb k o r -
l á t o z ó k ö r ü l m é n y t jelen-
tenek az ökológiai és a biológiai ténye-
zők, melyek rendszer jellegű kapcsolatot 
alkotnak a megművelendő föld bioenergeti-
kai potenciáljával. 
A hatvanas években sok szó esett az 
un. "zöld forradalomról", amely a techni-
kai erőforrásokat tömegesen használta fel, 
miközben a növényi fotoszintézis bioló-
giai hatékonyságának jellemzői változat-
lanok maradtak /vagy rosszabbodtak/. Vég-
eredményben a "zöld forradalom" nem egy-
szerűen hiu próbálkozás, hanem t r a -
g i k u s t é v e d é s volt. 
Az a l t e r n a t i v termelé-
si technológiákra való áttérést sürgeti 
az elkövetkező 10-15 évben megoldást 
igénylő biológiai, agrotechnikai, üzem-
szervezési problémák egész komplexuma. 
Objektiv szükségszerűséggé vált, 
hogy a technológiai rendszerek fejleszté-
sének sokrétű jellemzőit és következmé-
nyeit r e n d s z e r s z e r ü e n 
értékeljék, s igy az iparilag fejlett or-
szágokban létrejött az alkalmazott rend-
szerelemzés ága, amely a " t e c h n o -
l ó g i a é r t é k e l é s " , a "tech-
nológiák társadalmi értékelése" illetve 
az "uj technológiák rendszerértékelése" 
nevet kapta. 
A jövendő technológiai lehetőségek 
tudományos-műszaki prognózisai és a már 
létező megoldások rendszerértékelései 
szolgálnak alapul a tudományos-műszaki 
politika s t r a t é g i a i i r á n y -
v o n a I á h o z . Ezek a stratégiák a 
jelenlegi és jövőbeli technológiák külön-
böző rendszerértékeléseinek általánosí-
tott eredményei. Az é r t é k e l é s 
t é n y e z ő i /többek között/ a rela-
tiv és fajlagos gazdasági hatékonyság, az 
"erkölcsi kopással" szemben mutatkozó 
stabilitás, a technikai erőforrásokkal 
való ellátottság, a rugalmasság és az 
adaptációs készség az alkalmazás kibőví-
tésében, az ökológiai és társadalmi koc-
kázatok stb. 
Az uj technológiák rendszerértéke-
lése alapozza meg a bevezetésre kerülő 
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ujitások stratégiáját, a technológiai 
prioritások kialakítását, amelyek hosszú 
távú előnyöket biztositanak a világpiacon, 
valamint a technika és a technológia ha-
zai színvonalának növelésében. 
A K + F a z a m e r i k a i f e l 
d o l g o z ó i p a r i n a g y v á l -
l a l a t o k n á l 
A S z o v j e t u n i ó b a n 
már van bizonyos hagyománya a technikai 
és technológiai szinvonal á g a z a -
t i é r t é k e l é s é n e k . Az 
SZKP KB és a SZU Minisztertanácsa 1979-
-es juniusi határozatának végrehajtása és 
a 11. ötéves terv előkészítése során a 
minisztériumok és a főhatóságok értékel-
ték az ágazatokban felhasználásra kerülő 
technika és technológia korszerűségét. Ez 
a tevékenység állandóan gazdagodik az 
ágazatközi és interdiszciplináris tech-
nológiaértékelés tapasztalataival, de a 
továbbiakban ki kell alakitani egy folya-
matosan tevékenykedő á l l a m i 
s z a k é r t ő i r e n d s z e r t 
/lehetőleg a Szabványügyi Hivatal kereté-
ben/, megfelelő jogi státusszal, szerve-
zeti és metodikai garanciákkal. 
— DOBROVJG.M.: Szisztemnüe prob-
lemü upravlenija naucsno-tehnicse-
szkoj dejatel'noszt'ju. /А tudomá-
nyos-műszaki tevékenység irányítá-
sának rendszer-problémái./ = Nauko-
vedenie i Informatika /Kijev/,1981. 
22.no. 3-7.p.
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A vállalatvezetőknek gyakran okoz 
fejtörést a K+F tevékenység. Szeretnének 
objektiv mércék és értékelési eljárások 
birtokába jutni annak megállapításához, 
hogy m e n n y i r e h a t é k o n y 
vállalatuk K+F munkája. 
A B u s i n e s s W e e k 
I98O. julius 7-i száma az 1979.évi tár-
sasági beszámolók adatai alapján elemző 
tanulmányt közölt azzal a céllal, hogy 
meghatározzák: a K+F-re juttatott beru-
házások milyen összefüggésben állnak az 
értékesítés és a profit alakulásával. 
A K+F kiadásokat minden esetben a 
cég saját jelentése szerint vették szám-
ba, ami tartalmazta a technikai /felsze-
relési, berendezési/ ráfordításokat, de 
mellőzte az állami szerződéses munka ösz-
s.zegét. 
Annak megállapításához, hogy az 
e l é r t n y e r e s é g b ő l —szá-
zalékosan— mennyit költöttek kutatásra 
és fejlesztésre, az alábbi képletet hasz-
nálták fel: 
K+F az elért 
nyereség 
%-ában 
K+F az értékesítés %-ában 
/2 NHAU %-a az értékesítésben/ + /K+F %-a az értékesítésben/ X 100 
A NHAU jelentése: nettó haszon, adólevo-
nás után. 
Miután a K+F kiadások értelemszerű-
en adózás előtti költségek, logikus azo-
kat az adólevonás előtti —tehát a brut-
tó— nyereség százalékában mérni, illet-
ve ahhoz viszonyítani. A Business Week 
azonban kizárólag az a d ó z á s 
u t á n i h a s z o n h o z viszonyí-
totta a K+F költségeket, ezért a vizsgá-
lat során, az adózás előtti nyereség szá-
mításánál 50 százalékos adórátát feltéte-
leztek. /Innen a 2 NHAU kifejezés./ 
A Business Week az ipart mintegy 
ЗО ágazatra osztotta fel és kimutatta ér-
tékesítésük növekedési rátáit; ezt az 
I975-I979. évek értékesítése alapján, a 
legkisebb négyzetek módszerével számítot-
ták ki. Nyilvánvaló, hogy az 1979-es nap-
tári év K+F erőfeszítései már nem befo-
lyásolták az ötéves növekedési rátát. Mi-
után pedig az 1970-es évek első felének 
K+F kiadási rátái nem álltak rendelkezés-
re, az I979. évi ráforditások függvényé-
ben vizsgálták az é r t é k e s í t é s 
n ö v e k e d é s é t , feltételezve, 
hogy az hasonlóképpen alakult a korábbi 
periódusban is. 
Hasonló volt az eljárás a "nettó 
haszon adólevonás után" esetében is, ahol 
szintén az 1979* évi adatokat használták 
fel. Ily módon vizsgálták az értékesités 
és K+F költségek összefüggéseit. 
Az elemzéseket 16 kiválasztott 
—erősen műszaki jellegű— iparág vizs-
gálata alapján végezték, mégpedig kizáró-
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lag olyan nagyvállalatokra korlátozva, 
amelyek értékesítési eredményei meghalad-
ták az 1 milliárd dollárt. /Kivéve a fél-
vezető- és a műszeripart, ahol a megfe-
lelő mintavétel biztosításához 500 mil-
lió dolláros értékesítési összeghatárt 
állapítottak meg./ 
A v i z s g á l a t i e r e d -
m é n y e k e t táblázatokba foglal-
ták. 
Az 1.táblázat összefoglalja annak a 
23 társaságnak p é n z ü g y i a d a -
t a i t , amelyek 1979-ben a legtöbb 
t a l á l m á n y t hasznosították az 
Egyesült Államokban. Ezek nagy és nyere-
séges ipari vállalatok voltak, amelyek át-
lagosan elért nyereségük 22 százalékát 
fordították K+F-re. 
1.táblázat 
A legtöbbet szabadalmaztató vállalatok, 1979 
Kibocsá- Értéke- Az érté- NHAU az K+F az K+F az 
tott ame- sítés kesítés értéke- értékesí- elért 
V á l l a l a t rikai milliárd öt éves sítés tés %- nyereség 
szaba- /-ban átlago s %-ában ában %-ában 
dalmak növeke-
dése % 
General Electric 610 22,5 12 6,3 2,9 19 
Westinghouse 345 7,3 5 4,5 2,2 20 
IBM 321 22,9 13 13,1 5,9 18 
RCA 282 7,5 12 3,8 2,3 23 
General Motors 245 66,3 17 4,4 2,9 25 
DuPont 220 12,6 14 7,5 3,3 18 
Eastman Kodak 219 8,0 13 12,5 5,7 19 
Dow Chemical 216 9,3 16 8,5 " 2,9 15 
Union Carbide 197 9,2 13 6,1 1,8 13 
Upjohn 196 1,5 14 9,9 8,6 30 
Caterpillar 184 7,6 13 6,5 2,5 16 
Xerox I67 7,0 14 8,0 5,4 25 
Am, Cyanamid 144 3,2 13 5,3 3,9 27 
Monsanto 144 6,2 13 5,3 2,8 21 
Burroughs 137 2,8 14 11,0 6,1 22 
Motorola 132 2,7 20 5,7 6,2 35 
Merck 126 2,4 14 16,0 7,9 20 
PPG Ind. 118 3,1 13 7,1 2,7 16 
Minn. Mining Mfg. 117 5,4 15 12,0 4,4 15 
Honeywell 113 4,2 17 5,7 5,6 33 
Sperry 113 4,2 8 5,4 5,7 35 
Rockwell Int. 111 6,2 9 4,2 1,6 16 
Texas Inst. 111 3,2 24 5,4 4,2 28 
Átlag 9,8 14 7,6 4,2 22 
Hasonló eredményre vezettek a gyógy-
• szergyártó, Uripari, műszeripari, félve-
zető-gyártó és számitógépgyártó ágazatok-
ban érdekelt nagytársaságoknál végzett 
elemzések, melyek legfontosabb á t -
l a g a d a t a i t a 2. táblázat tar-
talmazza. A társaságok értékesités-növe-
kedési rátáját az 1979- évi K+F ráfordí-
tásaik függvényében határozták meg. 
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2.táblázat 
Az 1979-es átlagok 
Értékesí- 5 évi nö- NHAU az K+F az ér- K+F a nye-
Csoport tés milli- vekedési értékesi- tékesítés reség fi-
árd /-ban ráta tés %-ában ában 
ban ában 
Félvezető 1,6 26 6,7 6,2 31 
Számitógép 5,4 17 8,6 6,5 27 
Ür 4,8 13 3,7 3,6 33 
Gyógyszer 2,1 14 10,1 4,9 20 
Legtöbbet szabadalmaz-
tatok 9,8 14 7,6 4,2 22 
Csoport összetevők 37,0 15 5,5 3,2 23 
Műszer /6/ 0,77 16 6,2 4,6 28 
A legkisebb négyzetek módszere fel-
használásával kiszámították a k o r -
r e l á c i ó s k o e f f i c i e n s t 
/г/ is ezek vetületében. Az igy nyert 
eredményeket, tehát a korrelációs koeffi-
ciensek alakulását mutatja be a 3. táblá-
zat, összesitett átlagot is közölve. E 
táblázatban az ágazatok s o r r e n d -
j e tükrözi, hogy a K+F tevékenységgel 
milyen szoros kapcsolatban áll az értéke-
sítés emelkedése, valamint az adólevonás 
utáni haszon, azaz a nettó nyereség ala-
kulása . 
3.táblázat 
Korrelációk 
Csoport Értékesítés növekedése NHAU 
Legtöbbet szabadalmaz-
tatok 
Gyógyszer 
Ür 
Műszer 
Félve zető 
Számitógép 
Átlag 
0,50 
0,73 
2,4 
3,0 
3,2 
6,4 
0,26 
0,38 
0,79 
0,84 
0,89 
0,78 
0,78 
1,1 
1,4 
0,6 
0,6 
0,34 
0,40 
0,65 
0,70 
0,72 
0,44 
0,44 
0,15 
0,69 
Az átfogó elemzések az alábbi 
k ö v e t k e z t e t é s e k r e vezet-
tek : 
A K+F kiadások "n о r m á 1 i s" 
m e n n y i s é g e az elért nyereség 
20-33 százaléka. A növekvő K+F szolgálta-
tások különösen elősegitik a feltörő ipar-
ágakban érdekelt társaságok értékesítési 
rátája növekedését, továbbá az érett ága-
zatok nyereségességét. 
Akadnak cégvezetők, akiknek vélemé-
nye szerint a K+F kiadások növelése elle-
ne hat a haszonhozam fokozásának. Amennyi 
ben a K+F ráforditások évről évre ugrás-
szerűen emelkednek, ugy bizonyára hátrá-
nyosan érintik a profit alakulását. A 
vizsgálatban kimutatott eredmények nem 
bizonyitanak ilyen ellentmondást, sőt ar-
ról tanúskodnak, hogy a magas szinten 
tartott, f o l y a m a t o s techni-
kai erőfeszítéseknek köszönhetőek a kivá-
ló paraméterekkel rendelkező termékek. 
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Az utóbbi években a gazdasági bajo-
kért sokszor az olajár emelkedését tették 
felelőssé. A Business Week üzemanyagár és 
-értékesitési statisztikái szerint 1975 
recessziós év volt, ekkor normális mérvű-
re csökkentek a korábban túlhajtott ará-
nyú profitok. Az üzemanyag ágazatban az 
értékesitési és nyereségességi ráta növe-
kedése csak némileg volt magasabb, mint 
a többi ágazatokban. 
Szembeállítva ezeket az amerikai 
ipari termelés megközelítően 3,4- százalé-
kos gyarapodásával, a fogyasztói árindex 
8 százalékos emelkedésével, a BNT reálér-
tékének 3,3 százalékos /inflatált érté-
kének pedig 10,9 százalékos/ növekedésé-
vel, az alábbiakkal jellemezhető az 1973. 
évi olajválság óta eltelt időszak: 
- a r e á l n ö v e k e d é s éven-
kénti átlaga 3,4- % körül volt; 
- a t e r m e l é k e n y s é g alig 
növekedett ; 
- a z é r t é k e s i t é s növekedé-
se évenként 14- százialékot ért el; 
- az agresszív á r s z a b á s lépést 
tartott az inflációval, 
- és fokozta a távol-keleti i m p o r t 
vonzerejét. 
A verseny és infláció erősödésének 
e korszakában az amerikai ipar serényen 
emelte az árakat. Amennyiben hatékonyan 
kiván konkurrálni az Egyesült Államok, 
akkor f o k o z n i a k e l l K + F 
b e r u h á z á s a i t annak érdeké-
ben, hogy: 
- kiváló, magasszinvonalu termékeket ál-
litson elő, 
- javítsa termelékenységét, 
- világviszonylatban versenyképessé te-
gye termékeit, 
- elősegítse az infláció csökkenését, 
- és nagyobb profitra tegyen szert. 
— ARMSTEAD.W.H.: Research and de-
velopment in large manufacturing 
corporations. /Kutatás és fejlesz-
tés a nagy ipari társaságoknál./ = 
Research Management /New York/, 
1981.6.no. 28-33-P. d y 
M e n n y i t k u t a t n a k a 
f ő i s k o l á k ? 
A felsőoktatási intézmények terve-
zőmunkája a vezetési tevékenység alkotó-
részét képezi. Ez feltételezi, hogy a 
tervezés alapjául szolgáló mutatók egysé-
ges vizsgálati és számitási módszerrel 
készüljenek, és igy az összehasonlítás 
mértékéül szolgálhassanak. 
Az egyetemek és szekcióik kutatási 
részesedésének tervezésekor általában a 
k u t a t á s i k a p a c i t á s t 
viszonyítják az összkapacitáshoz. 
A z N D K Felsőoktatási Kutató 
Intézete kimutatta, hogy a kutatási része-
sedés tervezésénél problémák nehezítik a 
mutatók egységesítését és összehasonlít-
hatóságát. A felsőoktatási intézmények 
ugyanis 
- a kutatási hányad számításánál különbö-
ző v i s z o n y í t á s i a l a -
p o t használnak; 
- a kutatáskapacitás tervezésénél külön-
böző e Í j á r á s o k a t alkal-
maznak; 
- a szakalkalmazottakra vonatkozó n o r -
m á k eltérőek; 
- a természettudományi és műszaki egysé-
gek n a g y s á g a is különböző; 
- egyéb s z u b j e k t í v tényezők 
befolyása is érvényesül. 
Ennek következtében a főiskolai 
szekciók kimutatott kutatási részesedése 
jelentősen különbözik egymástól /pl. a 
társadalomtudományok területén 12,6 -
34-,4- % között/. E g y s é g e s vizs-
gálati módszerre van tehát szükség, amely 
ezeknek a mutatóknak a kifejezőerejét nö-
veli. 
A kutatási részesedés számítását 
el kell végezni az e g é s z f ő -
i s k o l á r a vonatkoztatva, majd kü-
lön-külön a természettudományos és műsza-
ki, a társadalomtudományi, valamint az 
orvosi k a r o k r a . A további bon-
tásban az egyes s z e k c i ó k r a 
kell elvégezni a számítást, ennek során 
egyenlő súllyal szerepelnek az intézetek, 
a marxizmus-leninizmus tanszékek, a szá-
mítóközpontok stb. 
A k u t a t á s i r é s z e -
s e d é s számitása a következő képlet 
szerint történik: 
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а/ főiskolai szinten: 
, , szakalkalmazottak kutatási kapacitasa , __ kutatasi hányad = :—r^ ; ; r; , , — г . 100 
.д..
 J
 az intézmény szakszemelyzetenek ossz-
kapacitása 
b/ szekciók szintjén: 
, , ,, . , szakalkalmazottak kutatasi kapacitasa . kutatasi hányad = : — — : т: гт—:—.. . 100 
.д.. a szekció szakszemelyzetének ossz-
kapacitása 
A kutatási kapacitást tehát a 
s z a k a l k a l m a z o t t a k számá-
hoz kell viszonyítani, akik közé az NDK-
ban érvényes előírások szerint a profesz-
szorokat, a docenseket, a tudományos mun-
katársakat /asszisztenseket, vezető asz-
szisztenseket, lektorokat, oktatókat/ és 
az egyéb oktató és kutató személyzetet 
/technikai asszisztenseket, szakmunkáso-
kat, a laboratóriumok, szekciók vagy 
könyvtárak titkárnőit vagy pedagógusait/ 
sorolják. Nem tartoznak a szakalkalmazot-
tak közé a rektorok, rektorhelyettesek 
tudományos titkárai, az üzemeltetők /ta-
karítók, karbantartók/, a gazdasági osz-
tályok és a gondnokság alkalmazottai /а 
kollégiumokban, a menzákon, az egészség-
ügyi és szociális intézményekben/. 
Jelenleg az egyetemeken a kutatási 
részesedés vizsgálatánál különböző viszo-
nyítási alapot alkalmaznak: vagy csak a 
szakalkalmazottak, vagy az összes alkal-
mazott létszámát veszik figyelembe. Emi-
att nem lehet megállapítani és összehason-
lítani az egyes intézmények kutatási ré-
szesedését sem a szekciók, sem az egyete-
mek szintjén. 
A kutatási kapacitás az ö s s z -
k a p a c i t á s n a k az a része, ame-
lyet a szakalkalmazottak kutatásra fordi-
tanak. A kutatás vezetésére, tervezésére 
és finanszírozására vonatkozó rendelet ér-
telmében a kutatási kapacitást a minden-
kori tervévre a következőképpen számítják: 
kutató szakalkalmazottak 
tervezett munkaórái 
2000 h 
A kutatókapacitás számításának ezt 
a módját akkor célszerű alkalmazni, ha az 
o k t a t á s i k a p a c i t á s t 
i s megtervezik. A tevékenységi struk-
ture egy részterületének más feladatoktól 
független, elvont tervezése igen nehéz, 
és tág teret nyújt a szubjektivizmusnak. 
Ebben rejlik e tervezés fő problémája és 
bonyolultsága is, hiszen a munka tudomá-
nyos jellegének következtében nagyon ne-
héz a munkafolyamatokat mennyiségileg ki-
fejezni. 
r e 
r a 
P é l d a 
s z e s e d 
a k u t a t á s i 
é s s z á m i t á s á 
A tudományterület összes dolgozója 120 fő 
ebből 
- szakszemélyzet 100 
- közülük tudományos mun-
katárs 80 
- egyéb szakszemélyzet 20 
A tudományos munkatársak átlagos 
oktatási terhelése /aktiv ok-
tatás/ 23О óra 
A kutatási hányad tervezése: 
- aktiv oktatás 23О óra 
- elő- és utókészülés 460 óra 
/az aktiv oktatási idő két-
szerese/ 
- irányitási és adminisztrá-
ciós munkák 240 óra 
- egyéb 400 óra 
1 ЗЗО óra 
A kutatásra maradó idő: 67О óra, 
ez tekinthető a tervezett munkaórák szá-
mának; 
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2000 = 0,34- munkatársanként. 
Az egy munkatársra kapott értéket 
megszorozva a tudományos munkatársak szá-
mával 0,34 . 80 = 27,2 adódik a tudomány-
terület kutatási kapacitásának. 
A kutatási részesedés kiszámításá-
ra alkalmazott képletbe behelyettesítve: 
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. 100 = 27,2 %. Tehát a tudományte-
rület kutatási részesedése 27,2%. 
— HILDEBRANDT,К. - SCHWARZ,J.: 
Wie lässt sich der Forschungsanteil 
berechnen? /Hogyan számitható ki a 
kutatási részesedés?/ = Das Hoch-
schulwesen /Berlin/,1982.3.no. 79-
Á g a z a t k ö z i 
s z i r o z á s a 
u n i ó b a n 
K + F f i n a n -
S z o v j e t -
A tudományos-műszaki haladás 
á g a z a t k ö z i tervezésében és 
irányításában akkor kerül sor tudományos-
műszaki programok kidolgozására, ha külön-
böző ágazatokhoz tartozó tudományos szer-
vezetek és vállalatok együttműködése a 
tudományos, a pénzügyi és az anyagi erő-
források koncentrálása szükséges a fel-
adat megoldásához. 
A p r o g r a m i r á n y i t á s 
hatékony rendszerének kidolgozása az 
SZKP 26. kongresszusának egyik elsőrendű 
feladata volt. A feladat azért bonyolult, 
mert egyrészt erősiteni kell а c e n t -
r a l i z á с i ó t az ágazatközi és 
regionális problémák megoldásában, hogy 
az erőforrásokat a legfontosabb tenniva-
lókra lehessen összpontositani, másrészt 
szélesiteni kell a g a z d a s á g i 
e l s z á m o l á s g y a k o r l a -
t á t . Az ágazatközi programok irányí-
tásának gazdasági mechanizmusa csak ak-
kor lehet hatékony, ha egyenlő gazdasági 
feltételek érvényesülnek a "tudomány-
termelés-alkalmazás" ciklus valamennyi 
láncszeme esetében. 
A tudományos-műszaki haladás s ben-
ne a finanszírozás irányitásának rendsze-
re még nem teszi teljes mértékben lehető-
vé a célprogramos módszerben rejlő elő-
nyök megvalósítását, mivel főként az irá-
nyitás ágazati elvére orientálódik. A 
komplex programok révén átfogott tudomány' 
-termelés ciklus különböző szakaszainak 
tervezése és irányitása szervezetileg 
széttagolt. Például a Tudományos és Mű-
szaki Állami Bizottság koordinálja a ku-
tatást és a fejlesztést, tervezi a kivi-
telezéshez szükséges pénzeszközöket. A 
termelés tervezése azonban az Állami Terv 
bizottság feladata. 
A tudományos-műszaki programok ope-
rativ irányitása d e c e n t r a l i -
z á l t . Az egész program teljesítésé-
ért felelős minisztériumok és szerveze-
tek nem tudják befolyásolni az ágazat ha-
táskörén kivül tevékenykedő társvállal-
kozókat. Nem rendelkeznek olyan irányí-
tási apparátussal, amely képes megoldani 
a pénzügyi és az anyagi-műszaki ellátás 
kérdéseit a program által felölelt ága-
zatok egész területén. Nem tudják saját 
erejükből megteremteni az összhangot 
azokban a kérdésekben, amelyek túllépik 
a tervezés, finanszírozás és anyagi-mű-
szaki ellátás ágazati kereteit. Minden 
ágazatközi nézeteltérést az Állami Terv-
bizottság és a Tudományos és Műszaki Ál-
lami Bizottság elé terjesztenek, holott 
ezeket a kérdéseket a programvezetés 
szintjén lehetne csak megoldani. 
Az ágazati tudománybs-müszaki prog-
ramok finanszírozására az uj technika fi-
nanszírozásának érvényes módszerét alkal-
mazták m i n d e n v á l t o z t a -
t á s n é l k ü l . A programban 
résztvevő minisztériumok az előirányzott 
munkák finanszírozására azokat az eszkö-
zöket használják föl, melyek egyaránt 
szolgálhatják a saját ágazat termelési bá-
zisának tudományos-műszaki fejlesztését, 
a termékmegujitást és az ágazatközi prog-
ramok finanszírozását. Ez a módszer 
n e m t e r e m t-i m e g a z 
é r d e k e l t s é g e t az ágazatkö-
zi munkák gyors és jó minőségű teljesíté-
sére, mivel az eszközök ilyen célú elvo-
nása ellentmondhat az ágazat fejlesztési 
érdekeinek. 
Nem tökéletes a programfinanszíro-
zásra szolgáló eszközök á t u t a l á -
s a é s f e l h a s z n á l á s u k 
n y i l v á n t a r t á s a s e m . 
A programfinanszírozásra szánt összegeket 
a kivitelező elszámolási számlájára utal-
ják át, nem mutatkoznak meg a bevételek 
végösszegében, s nehezen követhető nyo-
mon felhasználásuk is. Az á g a z a t -
k ö z i munkamegosztás sajátosságainak 
figyelmen kivül hagyása, a kivitelezők 
s z e r v e z e t i elszigeteltsége, 
az uj technika finanszírozására szolgá-
ló f o r r á s o k n a g y s z á -
m a , a programok nem kellő összehango-
lása a termelési és b e r u h á z á s i 
t e r v e k k e 1 ellentmond a célprog-
ramos irányitás követelményeinek és aka-
dályozza hatékony alkalmazását. 
A tudományos-technikai programok-
ban nem tükröződik kellőképpen a népgaz-
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dasági eredményekre orientálódás követel-
ménye. Nem irányozzák e16 az ujitások al-
kalmazását, a sorozatgyártást. Az uj gé-
pek, berendezések, műszerek létrehozásá-
ra irányuló programok általában befeje-
ződnek a mintadarab előállitásával, ki-
próbálásával vagy a nullszéria legyártá-
sával. 
Az ágazatközi programok tervszerű 
irányitására szolgáló mechanizmus megte-
remtése elképzelhetetlen a finanszírozás 
rendezése nélkül: s z a b á l y o z -
n i é s c e n t r a l i z á l n i 
kell a pénzügyi tervezést a legfelső és 
a középső irányitási szinten. 
A tudományos-műszaki programok fi-
nanszírozását ö n á l l ó t e r v -
b e n kell megvalósítani. Nagyon fon-
tos, hogy az egységes komplex tervben már 
a kezdet kezdetén meghatározzák az egész 
program pénzügyi forrásait, mégpedig mun-
kaszakaszok szerint /kutatás, kisérleti-
szerkesztői munkák, gyártáselőkészités 
stb./. Épp ilyen fontos, hogy megszűnjék 
a finanszírozási források sokfélesége és 
soklépcsős elosztása. 
-- SZEDLOV,P. - SZLETOVA.T.: Finan-
szirovanie naucsno-tehnicseszkih 
Programm. /А tudományos-műszaki 
programok finanszírozása./ = Vopro-
szü Ékonomiki /Moszkva/,1982.3.no. 
T u d o m á n y a b u t i k b a n 
Mi különböztet meg Franciaországban 
egy baloldali kutatót egy jobboldalitól? 
Gyakorlatilag semmi. Mindkét kutató az 
iparnak, a hadseregnek vagy a nagy állami 
intézményeknek dolgozik. Mindkét kutató 
olyan kutatásokat végez, amelyeknek a 
célját nem ő maga, hanem a magán vagy az 
állami szektor technokráciája határozza 
meg. A lakosságnak nincs beleszólása ab-
ba, hogy mit kutassanak és mit fedezzenek 
fel. Nem rendelkezik semmiféle eszközzel 
ahhoz, hogy a szükségesnek vélt kutatá-
sokat végeztesse el. 
Ezeket a kérdéseket feszegették az 
Országos Kutatási és Műszaki Kollokvium 
alkalmából a P A R I S V I . E g y e 
t e m egyik kutatói egyesületében. Ezek 
a kutatók már tuljutottak azon, hogy csak 
elvi sikon küzdjenek célkitűzéseikért. 
Többen közülük ahhoz a csoporthoz tartoz-
nak, amely 1975-ben Szakszervezetek Kö-
zötti Biztonsági Csoport néven vált is-
mertté, és amely ugyancsak a PARIS VI. 
Egyetemről kiindulva inditotta el az az-
beszt környezetszennyező hatása miatti 
kampányt. És a PARIS VI. Egyetem kutató-
inak érdeme az is, hogy az azbeszttel ke-
zelt épületek rákkeltő hatása köztudottá 
vált, pedig a vállalatvezetés, a közigaz-
gatás és a társadalombiztosítás szervei, 
valamint az orvosi testület egy része 
összefogott annak érdekében, hogy elhall-
gassa azokat a kutatási eredményeket, 
amelyeket erről a témáról az angolszász 
országokban publikáltak. 
A PARIS VI. Egyetem kutatói megerő-
södve kerültek ki ebből a harcból és uj 
javaslattal álltak elő: "Tudomány buti-
kok" létesítésével lehetővé tennék, hogy 
a lakosság k ö z v e t i t é s n é l -
k ü l vehesse igénybe az egyetemek tan-
székeit, illetve kutatási apparátusait 
olyan kutatások elvégzéséhez, amelyek 
eredményeire szükség van. 
A PARIS VI. Egyetem kutatói rámutat-
tak arra, hogy H o l l a n d i á b a n 
már négy esztendeje nagy sikerrel működ-
nek "science shop"-ok. Ezeket egy tudomá-
nyos kutatókat tömöritő szakszervezet 
hozta létre, majd az akkor hatalmon lévő 
baloldali kormány hivatalosan elismerte. 
Az Amszterdami Egyetem "butikja" hét mun-
katársat alkalmaz teljes munkaidőben, 
akik megvizsgálják az üzemi bizottságok, 
kerületi tanácsok, fogyasztói szerveze-
tek, környezetvédelmi csoportok, nőbizott-
ságok stb. kéréseit. 
Előzetes válogatás után a kéréseket 
egy húszonnégy fős tanács elé terjesztik, 
amely hetente ülésezik. A tanácsban ti-
zenkét egyetemi dolgozó és tizenkét fel-
használó foglal helyet, ez utóbbiak kö-
zül hat szakszervezeti képviselő. Általá-
ban ezer kérés közül több, mint ötszázat 
fogadnak el. Eleve egyetlen területet sem 
zárnak ki; a k é r é s e k z ö m e 
toxikológiai elemzésekre, ipari könyve-
lési és számviteli problémákra, urbanisz-
tikai és szociológiai vizsgálatokra, kör-
nyezetszennyező anyagokkal, eljárásokkal 
kapcsolatos kutatásokra és szakértői vé-
leményekre vonatkozik. A legtöbb esetben 
_ a kutatás elvégzéséhez i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t ó c s o p o r t o t szerveznek, és 
ez egyike azoknak a tényezőknek, amelyek 
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vonzóvá teszik a butikokat a kutatók 
számára. 
A tanács a kéréseket h á r o m 
a l a p v e t ő s z e m p o n t sze-
rint bírálja el: 
- a kérés benyújtója rendelkez-
het-e annyi pénzzel, amivel "hi-
vatalos" kutatási irodához for-
dulhatna ; 
- a kutatás nem teljesen kereske-
delmi célu-e; 
- a kutatás hasznos, illetve hasz-
not hozó-e annak a számára, aki 
megrendelte /tehát nem szolgál-
hatja további értékesités cél-
ját/. 
A tudományos butikok létjogosultsá-
gát bizonyltja egy amsterdami példa: 
Egy egyéni gazdálkodó paraszt tehe-
nei közül tizenkettő idő előtt és halott 
borjakat hozott világra. A gazdálkodó 
utalt rá, hogy a környéken felépült egy 
vegyi üzem, és azóta a füvön feketés be-
vonat jelent meg. A gazdálkodó a kutatók 
javaslatára először a Mezőgazdasági Mi-
nisztériumtól kért szakértői vizsgálatot. 
Három hónap múlva visszajött a szakértői 
véleménnyel, egy a laikusok számára ért-
hetetlen okirattal, amely arra utalt, 
hogy nincsen ok aggodalomra. A konzultá-
cióra felkért kutatók megállapították, 
hogy a szakértői vélemény szándékosan 
kétértelmű és hiányos volt. A toxikoló-
giai vizsgálatot újból el kellett végez-
ni, mivel a Mezőgazdasági Minisztérium 
illetékesei nem a gazdálkodó pártját fog-
ták, hanem fedezni igyekeztek a vegyiüzem 
vezetőségét és az üzem működését engedé-
lyező hivatalos szerveket. A butik az 
e l l e n s z a k é r t ő szerepét töl-
tötte be. Az elvégzett kutatásokért az 
ügyfélnek n e m k e l l f i z e t -
n i e . Ez ugyanis k ö z s z o 1 -
g á l t a t á s , amelyet végül is az 
állam, vagyis az adófizetők finanszíroz-
nak. 
A kutatások elvégzésére mindig 
akad elég önként jelentkező: a munka 
vonzereje elsősorban interdiszciplináris 
jellegében rejlik. Olyan egyetemi dolgo-
zók, akik egymással sohasem kommunikáló 
tudományszakok területén működnek, olyan 
tudományos kérdések megválaszolására vál-
lalkoznak közösen, amelyeket a tudomány, 
a maga szakterületekre való széttagolt-
sága miatt általában nem vett fel. 
Az ilyen tipusu kutatás —azon tul, 
hogy intellektuálisan gazdagitja a részt-
vevőket— a tudományos kutatóknak lehető-
séget biztosit arra is, hogy ú j f a j -
t a t á r s a d a l m i s z e r e p -
p e l azonosuljanak. Ezzel kapcsolat-
ban a PARIS VI. kutatócsoportja megálla-
pította: "az ismeretek oly módon történő 
előállítása", amely a lakossággal való 
közvetlen kapcsolat során valósul meg, 
"uj jelentéssel ruházza fel az ismeretek 
létrehozásának fogalmát. Az ismeret töb-
bé nem absztrakt dolog, amit szakfolyó-
iratokban publikálnak és amit csupán né-
hány kolléga olvas el. A társadalmi kap-
csolatok újfajta ö s s z e k ö t ő 
e l e m é v é és módjává válik: közve-
tít a munkás és a vállalatvezető, a 
gyárigazgató és a gyár környékének la-
kossága, az ingatlanügynökök és a bérlők 
között. Az ilyen jellegű ügyekbe törté-
nő beavatkozás s o h a s e m l e h e t 
s e m l e g e s , mindig állást kell 
foglalni valaki mellett, illetve ellen. 
A legtöbb esetben olyan ismeretek vannak 
a vállalatvezetők, a hivatali és a poli-
tikai hatalmat gyakorlók birtokában, ame-
lyek a munkások és az állampolgárok számá-
ra hozzáférhetetlenek. Igy tehát azok a 
kutatók, akik részt vesznek a "tudomány 
butikok" tevékenységében, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy konfliktus esetén módosítsák 
az erőviszonyokat.". 
— BOSQUET, M.: Science: l'esprit 
de boutique. /Tudomány: az üzlete-
lés szelleme./ = Nouvel Observa-
teur /Paris/, 1982.898.no. 4-6-4-7.p. 
S.Gy. 
T a k a r é k o s s á g a b r i t 
e g y e t e m e k e n 
I98I.juliusában a brit Egyetemi 
Ösztöndíj Bizottság /University Grants 
Committee = UGC/ bejelentette az egyete-
mi o k t a t á s t é s k u t a -
t á s t érintő takarékossági intézkedé-
seit: az egyetemi szubvenciókat 1,3-27,5 
%-kal csökkenti. A csökkentés elbocsátá-
sokkal jár együtt, hiszen az egyetemi ok-
tatók fizetésére költötték az UGC állan-
dó szubvencióinak 4-5 %-át, a műszaki, ad-
minisztrációs és fizikai személyzet bére-
ire pedig 27 %-át. A brit egyetemi hall-
gatók az eddiginél 10 %-kal kevesebb tá-
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mogatást kapnak —az UGC azt várja, hogy tudóst neveljenek—, a külföldi hallga-
az egyetemek kevesebb ráfordítással több tók támogatása pedig megszűnik. 
1.táblázat 
Az egyetemi támogatás tervezett csökkentése 
Egyetemek A 
В Egyetemek A 
В 
A ston 18 /30/ 450 Newcastle 5,4 150 
Bath 2,1 /3-4/ — Nottingham 5,8 200 
Birmingham 7,7 277 Oxford 5 /8/ _ 
Bradford 19 /33/ 480 Reading 7,2 — 
Bristol 6,8 172 Salford 27,5 277 
Brunei 11.5 165 Sheffield 6,6 150-200 
Cambridge 3,7 /100/ Southampton 5 220 
City 10,6 91 Surrey 13,5 /25/ 150 
Durham 4,4 - Sussex 10,3 /20/ 230 
East Anglia 12 — Warwick 6,5 /40/ 
Essex 10,2 /15/ — York 1,3 38 
Exeter 10 /15/ 70-80 Aberystwyth 9,4 90-100 
Hull 9,6 210 Bangor 9 50 
Keele 19,9 26? Cardiff 7 
Kent 10,5 /62/ Swansea 9 62 
Lancaster 7,3 /16/ 85 UWIST 6,5 90 
Leeds 6,9 /10/ — Aberdeen 11,9 /162/ 
Leicester 2,8 — Dundee 7,7 78 
Liverpool 7,4 300 Edinburgh 4,1 
London 8,8 - Glasgow 3,9 431 
Loughborough 2,6 « Heriot-Watt 5,7 
Manche ster 7,5 /16/ 600 St Andrews 9,1 120 
UMIST 17 /24/ 360 Stirling 
Strathclyde 
34,9 
8,5 
180 
120 
Az A oszlop az UGC támogatásának százalékos csökkentését jelzi. A zárójeles számok 
az egyetemek becslését mutatják. 
А В oszlop mutatja a várt létszámcsökkenést /számszerűen/; a zárójeles számok az ok-
tatói létszám csökkenését jelzik. 
A bejelentést az egyetemek zúgolód-
va fogadták, különösen azért, mert az 
UGC azokat a t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k e t is meghatározta, ahol a 
csökkentést végre kell hajtani. Az UGC 
három egyetemen /Aston, Essex, Bradford/ 
a b i o l ó g i a i tanszékek teljes 
megszüntetését, tizenkét egyetemen pedig 
csökkentésüket javasolta annak ellenére, 
hogy irányelveiben hangsúlyozta a gazda-
ság számára hasznot hozó uj, biológiai 
irányzatok ösztönzésének szükségességét. 
Az Aston Egyetem különösen zokon vette 
a leépitési terveket, hiszen eredményei 
kimagaslóak az alkalmazott biológiában: 
a haltenyésztésben, a vízszennyeződés 
problematikájának feltárásában és a gom-
bakultúrák területén. A Sussexi Egyetemet 
szintén váratlanul érte az UGC javaslata, 
mert az un. "kemény" biológiában — a mole-
kuláris tudományokban, a biokémiában és a 
rákkutatásban— rendkivül sikeres volt. 
Az uj intézkedések egyes m ű -
s z a k i egyetemeket és tanszékeket 
/Aston, Keele és Salford/ is kedvezőtle-
nül érintenek, noha sikeres intézmények, 
diplomásaikat az ipari igényeknek megfe-
lelően igyekeztek felkészíteni, s szoro-
san együttműködtek az iparral az alkalma-
zott kutatás területén. A Salford Egyetem 
jövedelmének 44 %-át, hallgatóinak 30 
át veszti el; az Aston költségvetésének 
mintegy egyharmadát, hallgatóinak egyötö-
dét. Bradford, Keele, Stirling és Hull 
sem járnak jobban. 
Igen rosszul jár a g y ó g y -
s z e r é s z e t : egy tanszéket tel-
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jesen meg akarnak szüntetni, négy továb-
bit számottevően redukálnak. A döntés 
rendkivüli felháborodást váltott ki. Egye-
sek szerint az "orvosok keze van a do-
logban", mások szerint az UGC döntései 
teljesen megalapozatlanok, mivel nincs is 
gyógyszerészeti szakértői albizottsága. 
Az UGC az 1983/1984-es tanévre az 
összes tudományszakos hallgatók számát 
2,2 %-kal kivánja csökkenteni, a bölcsész-
hallgatókét 8,4 %-kal, de ugyanakkor hang-
súlyozza, a jelenleginél több fiatal ter-
mészettudományos szakemberre, mérnökre és 
matematikusra van szükség. 
Az UGC nem indokolta döntéseit, de 
egyesek szerint a h a g y o m á n y o s , 
jól megalapozott, jó egyetemi eredménye-
ket felmutató tanszékeket támogatja. Egy 
másik elmélet szerint a j ó l i r á -
n y í t o t t egyetemekben bizik, pl. 
a Bath-i Egyetemben, ahol a hallgatókat 
20,%-kal kisebb költséggel képezik, mint 
másutt. Sokan sérelmezik a csökkentések 
elhamarkodottságát, mert a kimutatott 
megtakarítási összegeknél jóval nagyobb 
lesz az okozott kár. 
Az UGC tervezett intézkedései nagy 
hullámokat vertek az egyetemi körökben, 
s az Egyetemi Vezetők és Rektorok Bizott-
sága /Committee of Vice-Chance Hors and 
Principals/ siettek Mark Carlisle-t, az 
oktatásügyi államtitkárt meggyőzni arról, 
hogy gazdaságosabb lenne az egyetemi 
rendszer lassúbb ütemü átalakítása, mert 
az oktatók felbontott szerződései miatt 
az államnak hatalmas végkielégítési, il-
letve kártérítési összegeket kell majd fi-
zetnie . 
A rektorok érvelése világos volt: 
az egyetemi költségvetések az elkövetkező 
három évben átlagosan mintegy 15 %-kal 
fognak apadni, részben az állami támoga-
tás csökkenése, részben a külföldi hall-
gatók támogatásának megszűnése és a hazai 
hallgatólétszám redukálása miatt. Követ-
kezésképpen az e g y e t e m i s z e -
m é l y z e t létszámát is csökkenteni 
kell: mintegy 7 000 főnek /3 000 oktató-
nak és 4 000 egyéb alkalmazottnak/ kell 
elhagynia a brit egyetemeket. A kormány 
közvetlen megtakarítása 400 millió font 
lesz három év alatt, ugyanakkor a szerző-
désbontások miatti kártérítések elérhetik 
a 25O millió fontot. Igy ésszerűbb lenne, 
ha a leépítés ütemét évi 2,5 %-ban — s nem 
a kétszeresében— állapítanák meg. Ha az 
oktató szerződése a nyugdijbavonulásig 
/65 év/ szól, az idő előtti elbocsátás mi-
att az illető polgári pert indíthat, és a 
bíróság a kor, a fizetés és más körülmé-
nyek figyelembevételével 40 000-100 000 
fontig terjedő kártérítést állapithat meg. 
Az egyetemek 1982.január 31-ig fel-
mérték, milyen összeget kell megtakarí-
taniuk 1983/84-ig, hogy elkerüljék a cső-
döt. A Manchesteri Egyetem Tudományos és 
Műszaki Intézete /University of Manches-
ter Institute of Science and Technology 
= UMIST/ állami támogatását az UGC 17 
%-kal csökkentette; de a saját számitá-
sok szerint az I98O/81.évihez képest 
24 %-kal kell majd redukálnia költség-
vetését . 
Az egyetemek szigorú intézkedése-
ket hoztak a karbantartás, a fűtés, az 
irodaszer- és telefonköltségek, a könyv-
tári és adminisztratív kiadások csök-
kentésére, de a költségvetések tetemes 
része megy a bérekre, s a legnagyobb 
megtakarítást itt kell érvényesíteni. 
Az egyetemek megpróbálják elkerülni a 
kényszerű felmondást, inkább a korai 
nyugdijbavonulást és az önkéntes eltá-
vozást szorgalmazzák. 
Az oktatók és egyéb alkalmazottak 
elvesztése komoly károkat okozhat az 
egyetemnek. Legszembetűnőbb hatása az 
o k t a t ó - h a l l g a t ó a r á n y 
romlása, ami a természettudományokat is 
fogja érinteni, mivel az egyetemek töb-
bet takaríthatnak meg a természettudomá-
nyos oktatók szélnek eresztésével, mint 
a bölcsészoktatók elbocsátásával; továb-
bi nehézség, hogy lehetetlen előrejelezni 
az önkéntesen kilépő oktatók szakterü-
letét, de félő, hogy sok lesz közülük 
természettudományi előadó. 
A kutatásban erős egyetemek kényte-
lenek lesznek jobban kihasználni a kuta-
tói szakon tanuló hallgatókban, a poszt-
doktorális kutatókban rejlő lehetősége-
ket, továbbá a más forrásokból finanszí-
rozott berendezéseket. 
A kormány döntésének egy hatása 
már most is nyilvánvaló: az egyetemek 
kénytelenek lesznek u j a b b t á -
m o g a t á s i f o r r á s o k után 
nézni. Az egyik külső forrás lehet az 
ipar, a másik tanfolyamok inditása ten-
gerentúli hallgatóknak, melyek költsé-
geit az érdeklődők maguk fedeznék. 
A megváltozott körülmények között 
az e g y e t e m i s z a b a d s á g 
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veszélybe kerülhet, ez hathat az oktatás 
és kutatás színvonalára is. 
— GEDDES.D.: Universities told of 
severe cuts. /Az angol egyetemek 
és testületek a komoly költségve-
tés-csökkentésekről./ = The Times 
/London/,I98I.jul.2. l.p. 
HERMAN,R.: Universities: sur-
vival of the fattest. /Brit egye-
temek: a leggazdagabbak a túlélők 
között./ = New Scientist /London/, 
1982.febr.11. 36O-36I.p. 
U/nited/ К/ingdom/ universities 
complain to government. /А brit 
egyetemek panaszkodnak a kormány-
nak./ = Nature /London/,1981.jul. 
23. 281-282.p. 
University science - the day the 
white heat faded. /Egyetemi tudo-
mány - megmenekült a bárdtól./ = 
New Scientist /London/,1981.jul.9. 
A K o m p l e x P r o g r a m é r -
t é k e l é s e 
A több mint tiz éve elfogadott 
Komplex Program a KGST országok együttmű-
ködésének elmélyítését és tökéletesíté-
sét, a szocialista gazdasági integráció 
fejlesztését irányozta elő. 
A KGST tudományos és műszaki együtt-
működési tanácsa 1981 juniusában mintegy 
200 tudós és szakember részvételével 
é r t e k e z l e t e t tartott a Komp-
lex Program megvalósításában elért ered-
mények összegezése és a sokoldalú tudomá-
nyos-műszaki együttműködési szervezetek-
ben folyó tevékenység javitásának körvo-
nalazása céljából. 
A tudományos együttműködés haté-
konyságát jól mutatja, hogy eddig 200 
megállapodást kötöttek, amelyek közül 150 
jelentős tudományos és műszaki problémák 
megoldására irányult. A közösen megoldott ' 
problémák összmennyiségében az egyezmé-
nyes alapon megvalósuló.együttműködés 
aránya 198l-ben elérte az 50 %-ot /az 
előző ötéves tervben mindössze 20 % volt/. 
A meghatalmazottak tanácsai és a 
koordinációs központok szoros kapcsolat-
ban állnak a Tanács szerveivel és a Tit-
kárság osztályaival, ami lehetővé teszi, 
hogy idejekorán reagáljanak a KGST hatá-
rozataira, s felhasználják munkájukban a 
sokoldalú együttműködésre vonatkozó doku-
mentumokat . 
Jelenleg 63 k o o r d i n á c i -
ó s k ö z p o n t működik, ebből ket-
tő Bulgáriában, öt Magyarországon, négy 
az NDK-ban, öt Lengyelországban, öt Romá-
niában, öt Csehszlovákiában és 37 a Szov-
jetunióban. 
Az együttműködési programok és a 
konkrét kutatási munkatervek kidolgozásá-
nál a koordinációs központok és a megha-
talmazottak tanácsai nagy figyelmet for-
ditottak a résztvevő intézmények tudomá-
nyos és kisérleti berendezéseinek, műsze-
reinek, szabadalmainak és találmányainak 
k ö l c s ö n ö s f e l h a s z n á -
l á s á r a . 
A gyakorlat azt mutatja, hogy a 
nagy népgazdasági haszonnal járó együtt-
működési eredmények ott születnek, ahol 
s z o r o s k o o p e r á c i ó való-
sul meg a kutató és a tervező intézetek 
"között, s a munkálatokba már az együttmű-
ködés korai szakaszában bekapcsolják a 
leendő gyártó egységeket. 
A meghatalmazottak tanácsai 35 prob-
léma esetében b á z i s s z e r v e -
z e t e к kiválasztását látták szüksé-
gesnek. A bázisszervezetek feladata az 
adott probléma kidolgozásában résztvevő 
intézmények tudományos dolgozóinak és 
szakembereinek rendszeres t o v á b b -
k é p z é s e . 
A meghatalmazottak tanácsai és a 
koordinációs központok mellett tudomá-
nyos /tudományos-műszaki/ tanácsokat is 
hoztak létre, amelyek az adott tudomány-
terület fejlődésére p r o g n ó z i -
s o k a t készitenek, munkaterveket 
dolgoznak ki a közös kutatásokhoz, elem-
zéseket és javaslatokat állitanak össze 
és értékelik a legfontosabb tudományos 
eredményeket. 
A meghatalmazottak tanácsainak, a 
koordinációs központoknak és a KGST szak-
értői értekezleteknek a tevékenységéről 
a KGST Titkárság tudományos-műszaki 
együttműködési osztálya és a Nemzetközi 
Tudományos-Müszaki Információs Központ 
közösen jelentet meg b u l l e t i n t . 
A KGST 35- ülésszakán az elért si-
kerek mellett bizonyos h i á n y o s -
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s á g o k a t is megállapítottak az 
egyezmények alapján megvalósuló együtt-
működésben. A közös K+F során kapott ered-
mények nem számitanak minden esetben tech-
nikai vagy technológiai újdonságnak, s 
ez kétségtelenül meghatározza az együtt-
működés hatékonyságát, a tudományos-mű-
szaki haladás ütemét, a műszaki szinvo-
nalat. 
A programok és munkatervek n e m 
o r i e n t á l j á k kellőképpen az 
együttműködést a prioritást élvező tudo-
mányos-műszaki feladatok megoldására, az 
uj technika létrehozására, az anyagtaka-
rékos technológiai folyamatok kidolgozá-
sára és kipróbálására. Jellemző hiányos-
ság a közös fejlesztés ipari bevezetésé-
nek nem megfelelő előkészítése. Nem hasz-
nosítják kellő mértékben az együttműkö-
dés hatékony, szerződéses formáit. Még 
mindig túlsúlyban van a kutatáskoordiná-
lás azon formája, amely nem fogalmazza 
meg szerződésszerűen az egyes szerveze-
tek kötelezettségeit. A kapott eredmények 
átadása időnként csak információcserére 
szoritkozik. Szükséges az ipari szerve-
zetek bekapcsolása az egyezmények alap-
ján történő együttműködésbe, hiszen ők a 
létrehozott uj technika vagy technoló-
giai folyamat felhasználói. 
A hatékonyság növelésének egyik 
legfontosabb utja a k o m p l e x 
m e g k ö z e l í t é s kiszélesítése, 
az együttműködésből adódó feladatoknak a 
tudomány-technika-termelés-forgalmazás 
ciklus egészére kiterjedő megoldása. 
— PROKUDIN,V. - ANDRIESIN,V.: 
Nekotorüe itogi dejatel'noszti SZU 
i КОС pri realizacii programm naucs-
no-tehnicseszkogo szotrudnicsesztva 
i zadacsi ее szoversensztvovanija. 
/А meghatalmazottak tanácsaiban és 
a koordinációs központokban folyó 
tevékenység néhány eredménye a tu-
dományos-műszaki együttműködési 
programok megvalósításában és a to-
vábbfejlesztés feladatai./ = Éko-
nomicseszkoe Szotrudnicsesztvo 
Sztran Cslenov SZÉV /Moszkva/,1982. 
2.no. 23-29.p.
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ségvetésének több, mint felét forditja 
katonai célokra, — állapitja meg egy 
OECD jelentés— továbbá egyike azon ke-
vés OECD tagországoknak, melyek csökken-
tik az ipari növekedés támogatását. 
Az OECD országokban a tudományos és 
műszaki politikák már "megértek", az 
államok felismerték a kutatás és ujitás 
növekvő gazdasági jelentőségét. Valameny-
nyi OECD ország egyetért abban, hogy az 
i p a r i u j i t á s ösztönzése nagy 
szerepet játszik a kutatási stratégiák 
tervezésében, s a legfontosabb területek-
ben is megegyeznek: mikroelektronika, 
információtechnika, génsebészet, űrtech-
nika, energia és egészségügy. 
A tudománypolitika nagykorúsága 
sajnálatos módon a nyugati gazdaságok 
szűkös esztendeire következett be, s 
egybeesett az ipari K+F ráforditások ha-
nyatlásával, illetve stagnálásával. A 
hetvenes években általános tendencia volt 
az iparban a hosszú távú kutatásról a rö-
vid távura való áttérés — a kisebb koc-
kázat miatt. Azóta az OECD kormányok fel-
ismerték, hogy az ipari ujitás ösztönzé-
se d ö n t ő e s z k ö z e a gazda-
sági növekedésnek, a munkaalkalmak terem-
tésének. Egyes országokban —igy az NSZK-
ban, Dániában, Finnországban és Hollandi-
ában— az ipari növekedést célzó K+F kor-
mány finanszírozása növekszik, mig más or-
szágokban, köztük Nagy-Britanniában, csök-
ken. 
Nagy-Britannia a kutatásfinanszí-
rozásnak csupán egy területén vezet, s ez 
a honvédelem. Franciaország is növeli ka-
tonai K+F kiadásait; az NSZK viszont a 
brit és a francia kiadásoknak csupán egy-
harmadát forditja katonai célokra, s ez 
az összeg is csökkenő tendenciát mutat. 
Az a l a p k u t a t á s i rá-
forditások Nagy-Britanniában, Kanadában, 
Dániában és Finnországban a hetvenes évek-
ben voltak a legmagasabbak, most ezekben 
az országokban csökkennek; viszont Belgi-
umban, Franciaországban, Hollandiában, 
Svédországban és az Egyesült Államokban 
többet költenek az ilyen jellegű kutatá-
sokra . 
К a t 
к о 1 
n a 
n с 
a s 
e к n y a k á n 
Ma Nagy-Britannia az egyetlen olyan 
OECD tagország, mely állami kutatási költ-
Sok országban nehéz átalakitani az 
állami kutatóintézetekben kialakult ku-
tatási rendszert. A kormányok eltérő mér-
tékben támaszkodnak az e g y e t e m i 
k u t a t á s o k r a : a japán és a 
dán kormány az összes többi tagországnál 
többet fordit az egyetemi kutatásokra. A 
britek a lista legalján vannak: az állami 
kutatási költségek csupán 10,4- %-át kap-
ják az egyetemek kutatási célokra. 
Egyes kormányok /brit, kanadai/ je-
lentős erőfeszítéseket tesznek az egyete-
mi és ipari kapcsolatok támogatására, de 
e kapcsolatok többnyire nem kormánykezde-
ményezések, hanem régen kialakult hagyo-
mányok eredményei. 
— Defence research: the millstone 
around Britain's neck. /Katonai ku-
tatás: kolonc a britek nyakán./ = 
New Scientist /London/, 1981.dec.24-. 
N.É. 
N e h é z d ö n t é s : p r o j e k -
t u m o k l e á l l í t á s a 
A kutatási projektum leállítása a 
vezető egyik legnehezebb döntése. Az Egye-
sült Államok Ipari Kutatási Intézetének 
vezetéskutatási csoportja ehhez próbált 
segitséget adni az alábbi megállapítások-
kal: 
A tervezet leállithatóságának is 
előfeltétele a munka jó m e g s z e r -
v e z é s e . Ez azt jelenti, hogy ki-
induláskor : 
legyenek világosa 
zott p r i o r 
é s c é l k i t 
melyekhez viszony 
a tervezet előreh 
lemaradását ; 
a vezető e g y 
l y i f e l e l 
g e l döntsön a 
állításáról, ille 
pontjáról ; 
álljanak rendelke 
é r t é k e l é s 
séges eszközök. 
n megfogalma-
i t á s о к 
ü z é s e к , 
itani lehet 
aladását vagy 
s z e m é -
ő s s é g -
tervezet le-
tve annak idő-
zésére az 
h e z szük-
A mérendő p a r a m é t e r e k : 
idő, pénz és műszaki kivitelezhetőség. Az 
utóbbi tényezőt tekintve a K+F feladata, 
hogy megállapítsa, a tervezet az adott is-
meretek birtokában megoldható-e, vagy még 
valami lényeges felfedezést igénylő kuta-
tás szükséges hozzá. 
A szükséges paraméterek meghatáro-
zása után a projektum ü t e m t e r -
v é t kell elkészíteni. Ki kell tűzni 
az elérendő feladatokat, gondolva a pri-
oritások esetleges megváltozására is. A 
projektum különböző aspektusainak súlyát 
a projektum egészének tükrében kell fo-
lyamatosan vizsgálni, és a projektumot a 
vállalat más folyó kutatásaival is össze 
kell vetni. 
A következő lépés azon k ö l t -
s é g h a t á r megállapítása, melynek 
átlépése esetén a beruházások már nem té-
rülnek meg. Forgatókönyvet kell készíte-
ni, mely az üzleti siker esélyeit és koc-
kázatait, a bizonytalansági tényezőket is 
tartaIma zza. 
A tervezetet á l l 
f e l ü l v i z s g á l a t 
alávetni. A forgatókönyv me 
belső hatások eredményeképp 
pénzügyi irányvonalak, piac 
váltások stb./ módosulnak, 
zik elő a külső hatások / 
nyersanyagköltségek, uj elő 
Az állandó felülvizsgálás с 
lemetlen meglepetéseket. 
a n d ó 
n а к kell 
gállapitásai a 
en /változó 
i stratégia-
ugyanezt idé-
a növekvő 
Írások stb./. 
sökkenti a kel-
Lehet, hogy a tárgyilagos felülvizs-
gálat a projektum leállítását követeli, 
de a vezetőnek m á s s z e m p o n -
t o k a t is figyelembe kell vennie. 
Ilyen pl. a projektum "lendülete", ami 
miatt egyre nehezebb egy működő projektu-
mot leállítani, vagy a vezető presztízse. 
/Mit fognak róla gondolni, ha rossz hire-
ket hoz, különösen akkor, ha alapos mér-
legelés és számitások után sem egyértel-
mű a döntés./ 
A tervezet leállítása mindenképpen 
d e m o r a l i z á l ó azok számára, 
akik évek hosszú során dolgoztak rajta. 
A vezetőnek fel kell készülnie a beosz-
tottak ellenérveire, a projektum kétség-
beesett védelmezésére. Ebben a helyzet-
ben van szükség az emberismeretre, a ve-
zetői tapintatra, a határozottságra. 
Végül a vezetőnek tudatában kell 
lennie annak, hogy sok tervezet fog ku-
darcot vallani. /А 10 %-os sikerráta ál-
talános jelenség./ A projektumok leállí-
tása s o k k - h a t á s s a 1 jár, 
de a K+F vezető munkájának szerves része. 
— WOLFF,M.F.: Knowing when the 
horse is dead. /Miről lehet felis-
merni a halódó projektumot./ = Re-
search Management /New York/,1901. 
б.по. 7 .P .
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A d a t o k a k i n a i k u t a -
t á s r ó l 
A K+F-re forditott kinai k ö l t -
s é g v e t é s 1953 és 1979 között 56 
millió yuan-ról 5,6 milliárdra emelkedett: 
megszázszorozódott. A teljes összeg en-
nél még magasabb lehet az egyetemi kuta-
tások, a szerződéses kutatások, bizonyos 
ipari tervezetek és a katonai kutatások 
figyelembevételével. Az 1960-as évek kö-
zepén K+F-re forditották a teljes ipari 
és mezőgazdasági termelési érték több, 
mint 1 %-át, azóta ez az arány csökkent, 
jelenleg kb. a nemzeti össztermék 0,6 %-
át éri el — az indiai helyzethez hason-
lóan. 
A tudományos-műszaki s z e -
m é l y z e t létszáma 400 000-ről 
4,7 millióra nőtt 1952-1979 között. 2 
millióan végeztek felsőfokú tanulmányo-
kat és közülük több mint 10 % dolgozik 
kutatóként. Kina K+F kiadásai az ameri-
kai ráforditások mintegy 10 %-ának felel-
nek meg, a brit K+F kiadások felét te-
szik. A kutatószemélyzet vonatkozásában 
Kina kb. ugyanolyan szinten áll, mint 
Japán, kutatószemélyzetének száma az ame-
rikai létszám felét éri el, de sokkal ke-
vesebb, mint a szovjet kutatók száma. Je-
lenleg a természettudományok és a műsza-
ki tudományok mellett a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k fejlesztésé-
re is súlyt helyeznek. Figyelik és elem-
zik a társadalmi jelenségeket, sorra ala-
kulnak az uj közgazdasági, ipargazdasági, 
szociológiai és egyéb intézetek. A tech-
nika- és k u t a t á s p o l i t i k a 
területén is bátoritják a tudományos te-
vékenységet. Korábban a merev tervezési 
rendszer miatt a K+F eredmények a 1 -
k a l m a z á s a igen bonyolult volt. 
A gazdasági reformok és a kutatási szer-
ződések bevezetése arra utal, hogy meg-
könnyítik az eredmények gyakorlati meg-
valósítását. A legfrissebb tudományos és 
műszaki politikai Írásokban felfedezhető 
az i n t e r a k t i v m o d e l l 
körvonalainak kibontakozása is, de a ki-
nai vezetők még nem döntöttek, szigorúan 
a tervezett gazdaság elméletéhez ragasz-
kodjanak-e a jövőben, vagy bizonyos terü-
leteken a piaci gazdaság eszközeit is 
alkalmazzák-e. 
-- SIGURDSON,J.: A note on China's 
innovative dilemma. /Jegyzet Kina 
innovációs dilemmájáról./ = Lund 
Letter on Technology and Culture, 
1982.3.no. 4-5.p. 
E g é s z s é g ü g y i k u t a t á -
s o k V i e t n a m b a n 
L e H u n g L a m , a hanoi 
Közegészségügyi Iskola igazgatóhelyette-
se ismertette a vietnami társadalomorvos-
tani kutatás helyzetét. 
1955 és 1965 között a vietnami 
közegészségügy legfőbb célkitűzései a 
következők voltak: 
- a termelés és a honvédelem haté-
konyságának biztosítása, 
- a betegségek megelőzése, 
- a kezelés és a megelőzés kombi-
nálása , 
- a modern gyógyászat és a hagyo-
mányos gyógyászat együttes fej-
lesztése , 
- a tömegekre támaszkodva az or-
szág saját erejéből fejleszteni 
a közegészségügyi ellátást. 
Több országos orvostudományi inté-
zetet hoztak létre: a Higiéniai és Jár-
ványtani Intézetet, a Tuberkulózis Inté-
zetet, a Malária és Parazitológiai Inté-
zetet, a Trachoma Intézetet, az Anya- és 
Újszülött Egészségvédelmi Intézetet, a 
Hagyományos Orvostudományi Intézetet, va-
lamint a Gyógynövénykutató Intézetet. 
Az 1965-ben elkezdődött háború kö-
vetkeztében uj helyzet alakult ki, amely 
ujabb orvosi intézetek létrehozását tet-
te szükségessé. 
Ebben az időben állították össze a 
francia-vietnami és az orosz-vietnami or-
vosi szakszótárakat. Ujabb orvostudományi 
kutatások indultak az orvosi pedagógia, 
a járványügy, az egészségügyi statisztika, 
a kórházszervezés, valamint az egészség-
ügyi szervezéstan területén. 
Több mint egyévtizedes harc után 
1975-re egész Vietnam területe felszaba-
dult. 
Az uj körülmények között arra töre-
kedtek, hogy a lakosság egészségügyi el-
látása érdekében még i n t e n z i -
v e b b é t e g y é k az orvostudomá-
nyi kutatásokat. Ennek jegyében születtek 
meg a jelenleg is érvényes t u d o -
m á n y p o l i t i k a i döntések. 
A rendkivül szűkös anyagi és tech-
nikai feltételek mellett az orvostudomá-
nyi kutatásokat egyes p r i o r i t á -
s o k r a , a környezeti ártalmakból 
eredő, és a szinte népbetegséggé vált kó-
rok elleni küzdelemre koncentrálják. Az 
úgynevezett orvosi a l a p k u t a -
t á s területén jelenleg csak a kezde-
ti lépések megtételére van lehetőség. 
A főbb k u t a t á s i t é -
m á k a következők: a háborús sérültek 
rehabilitációja, a fertőző betegségek el-
leni harc, a rosszultápláltság és az 
emésztőszervrendszer megbetegedései, a 
légzőszervi megbetegedések, gyermek- és 
anyavédelem, hagyományos orvostudomány, 
munkaegészségügy, foglalkozási betegsé-
gek, gyógyszergyártás és orvosi pedagó-
gia. 
Az utóbbi években az ipari társa-
dalmakra jellemző betegségek növekvő ará-
nya szükségessé tette ezek gyógyítását 
és tanulmányozását is /rákkutatás, a ke-
ringési rendszer megbetegedéseinek gyó-
gyítása, geriátria/. 
A szocialista fejlődést megélőző 
időszakban a vietnami orvostudomány sem-
miféle tapasztalattal nem rendelkezett a 
t á r s a d a l o m o r v o s t a n 
területén, mivel a súlyt a biológiai, a 
klinikai és a gyógyászati szempontokra 
helyezték. Ezzel szemben jelenleg a köz-
egészségügy szocialista alapelvei a mo-
dern vietnami orvostudományt a társadalom-
orvostan felé orientálják. Ebben a társa-
dalomtudományok, a filozófia, a politikai 
közgazdaságtan, a szociológia és a pszi-
chológia egyre fontosabb szerepet kapnak. 
A társadalomorvostanon belül az 
o r v o s i s z o c i o l ó g i a ku-
tatja, hogy a társadalmi átalakulások mi-
lyen hatást gyakorolnak az egészségügyre, 
illetve melyek az egészség és a betegség 
társadalmi faktorai. A lakosság gyors nö-
vekedése számos társadalmi és gazdasági 
probléma forrását képezi, amelyek egyre 
komolyabb kutatásokat igényelnek, különö-
sen a demográfia és a családtervezés te-
rületén. 
A lakosság egészségi állapota, a 
morbiditás és a mortalitás, illetve ezek 
dinamikája j á r v á n y t a n i é s 
s t a t i s z t i k a i kutatásokat igé-
nyel. 
Vietnamban a n ő k játsszák 
a főszerepet a mezőgazdaságban és a gyer-
meknevelésben, egészségük védelme fontos 
társadalmi kérdés. 
A gyermekgyógyászat mellett súlyt 
helyeznek a bölcsődék szervezésére, a 
táplálkozástudományra, az iskolai higié-
niára. 
Az i p a r o s i t á s , az ur-
banizáció, valamint a villamosítás tér-
hódítása érezteti hatását mind a munkahe-
lyi és az otthoni, mind pedig az utcai 
balesetek számának növekedésében: a tár-
sadalmi intézkedések hozzájárulhatnak a 
balesetek megelőzéséhez. 
A t á p l á l k o z á s s a l 
kapcsolatban is számos tudományos és tár-
sadalmi probléma merül fel az étrend, a 
fejadagok, valamint az uj fogyasztási 
szokások kérdéseivel összefüggésben. 
Időről időre az egészségügyi 
s z e r v e z é s t a n valamelyik te-
rületét kiemelt kutatási témaként keze-
lik. 1980-ban létrehozták az Egészségügyi 
Nevelési Intézetet és az Orvostudományi 
Információs Intézetet, amelyek képesek a 
jelenlegi igények kielégítésére. 
A sokoldalú társadalomorvostani ku-
tatások hatékony folytatásához megfelelő 
s z e r v e z e t i f o r m á k r a 
van szükség. A társadalomorvostani kuta-
tás irányitását a következő szervek lát-
ják el: 
a/ Az egészségügyi miniszter mel-
lett működő Tudományos és Technikai Tanács, 
amely konzultativ szerepet tölt be. Az or-
vostudományi intézetek, a nagy kórházak, 
valamint az orvosi és gyógyszerészeti fő-
iskolák, egyetemek önálló tudományos és 
műszaki irodával rendelkeznek. 
Ъ/ Az Egészségügyi Minisztérium Tu-
dományos és Technikai Osztálya adminiszt-
ratív szerv, amely az egész ország terü-
letén irányitja és koordinálja a társada-
lomegészségtani kutatást. Az Osztály el-
lenőrzi az Egészségügyi Minisztérium ál-
tal kiadott kutatási tervek és irányelvek 
végrehajtását. 
Maga az orvostudományi kutatás je-
lenleg 20 kutatási intézményben és hat 
kutatási egységben folyik. A kutatóinté-
zetek mellett kutatnak a gyógyszerészeti 
és orvosi főiskolák, az egyetemek, vala-
mint a központi kórházak kutatási egysé-
gei is. 
A társadalomorvostani kutatás nél-
külözhetetlen eszköze az i n f o r m á -
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с i ó . A Központi Orvostudományi Könyv-
tárat 1963-ban alapították, de a városi 
és vidéki egészségügyi szolgálatok, vala-
mint a nagyobb egészségügyi központok is 
rendelkeznek saját orvosi könyvtárakkal. 
A közelmúltban hozták létre az 
O r v o s t u d o m á n y i I n f o r -
m á c i ó s I n t é z e t e t i s , 
amely az egész orvostudományi információs 
rendszert irányítja, és tanulmányozza az 
információ gyűjtésének, felhasználásának 
és terjesztésének módozatait. 
Az Orvosi Könyvkiadó az orvostudo-
mányi és gyógyszerészeti szakkönyvek pub-
likálása mellett ismeretterjesztő bros-
surákat készit a lakosság számára. 
Az Orvostudományi Információs Inté-
zet hivatalos kapcsolatokat hozott létre 
Magyarország, illetve a KGST országok or-
vostudományi információs szerveivel. 
— Le Hung Lam: La recherche socio-
médical au Viet-Nam. /Társadalom-
egészségtani kutatás Vietnamban./ 
Kézirat. 9 p. 
Folyik az a m e r i k a i O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s 
átszervezése, mellyel azt akarják elérni, hogy az egyes tudományterületek kutatása-
inak irányítása áttekinthetőbb és hatékonyabb legyen. A Kutatási Tanács irányitó tes-
tülete közvetlenül irányítja a három újonnan megszervezett bizottságot /magatartás-
és társadalomtudományok, oktatás; műszaki tudományok, műszaki rendszerek; fizikai tu-
dományok, matematika, erőforrások/, a két irodát /nemzetközi ügyek; tudományos és mű-
szaki személyzet/ és egy; független testületet /szállítás/. A közeljövőben kerül sor 
az orvostudományi, az élettudományi, a mezőgazdasági és a megújítható erőforrásokkal 
foglalkozó kutatások irányításának átszervezésére. Valamennyi bizottság programjai-
ról egy irányitó testület dönt, melynek tagjai egyetemi, ipari és egyéb intézetek ku-
tatói, mérnökei. = R+D Management Digest /MtAiry,MD/,1982.10.no. 3-4.p. 
A tudományos kutatás t á r s a d a l m i h a t á s á t értékelő első 
n e m z e t k ö z i konferenciára 1982. október 24—27-én kerül sor Vancouverben 
/Kanada/. = R+D Management Digest /MtAiry,MD/,1982.10.no. 5.p. 
Az N S Z K országos K+F ráfordításai 1981-ben 41,5 milliárd márkára nőt-
tek. Az állam és a magánszektor együttes K+F kiadásai elérték a bruttó nemzeti ter-
mék 2,7 %-át, és ezzel a Német Szövetségi Köztársaság m e g e l ő z t e az Egye-
sült Államokat és Japánt. = Infohrief /Luxembourg/,1982.máj.5. 2.p. 
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Az o l a s z kormány 1 500 milliárd lira támogatást juttat a csúcstechno-
lógiájú iparok /gépjármű, elektronika, repülés, finomvegyszerek, acél/ kutató-fej-
lesztő tevékenységének. = Infobrief /Luxembourg/,1982.ápr.5. 2.p. 
A s v é d kormány javaslatot tett a kisvállalatok közvetlen pénzügyi támo-
gatására. A törvényjavaslat értelmében a kisvállalatok évente 500 milliótól 1 milli-
árd svéd koronáig terjedő összeget kaphatnak kockázati tőkeként. = Infobrief /Luxem-
bourg/, 1982.ápr.5. 2.p. 
A f r a n c i a i p a r m i n i s z t e r központi intézkedésekkel kivánja 
támogatni és hatékonyabbá tenni az uj vállalkozásokat: segítségnyújtás az uj vállala-
tok vezetőinek; az uj vállalat beindulását, az uj technikához szükséges műszaki in-
frastruktúra kialakítását támogató laboratóriumok létrehozása; kockázati tőke rendel-
kezésre bocsátása; a közigazgatás, a pénzügyi intézmények és a bankok ösztönzése a 
kisvállalkozók támogatására. = Infobrief /Luxembourg/,1982.ápr.5. 2-З.р. 
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számitásai szerint az e n e r g i a K + F 
gyors fejlesztése és az eredmények azonnali kereskedelmi értékesitése révén 2000-ig 
napi 6 millió barrellel csökkenhetne a tagországok olajimportja. Elsőizben készitet-
tek országcsoportok számára olyan energia K+F terveket, mely n e g y v e n é v e 
t á v l a t b a n vizsgálta az egyes energiatechnikák hatását az energiafogyasztás-
ra. = Infobrief /Luxembourg/,1982.ápr.5. 3-P« 
A f r a n c i a iparminiszter ismertette az uj országos m i k r o -
e l e k t r o n i k a i programot, melynek fő célkitűzései: szilikon integrált áram 
körök ipari szerkezetének kifejlesztése, mágneses buborék memória ipar kifejleszté-
se, az ipar felkészitése az integrált áramkörök gyártásához szükséges berendezések 
termelésére, az országos mikroelektronikai kutatási potenciál fejlesztése, mikroelekt 
ronikai szakmérnökök és technikusok képzése. A program 1982-1986-ig terjed és 2 , 2 mii 
liárd frankot irányoz elő beruházásokra, 3,4 milliárdot kutatásra és fejlesztésre. = 
Infobrief /Luxembourg/,1982.ápr.5. 7-P> 
Az Európai Közösségek Bizottsága 1982. november 17, és 19. között Luxembourg-
ban rendezi meg az i n n o v á c i ó f i n a n s z i r o z á s harmadik nemzetkö-
zi szimpóziumát. = Infobrief /Luxembourg/,1982.máj.20. 11.p. 
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A f r a n c i a kormány 1982. évi p o l g á r i K + F költségvetését 
29,6 %-kal növelte az 198l-eshez képest, és ezzel az országos K+F kiadások elérték a 
BNT 2,5 %-át. A költségvetés hangsúlyozza a K+F i n f r a s t r u k t u r e javí-
tásának fontosságát. Hat s t r a t é g i a i jelentőségű szektor közvetlen támo-
gatást kap: a biotechnológia, az energia konzerválás és az uj energiaforrások, az 
elektronika, a robottechnika, a munkakörülmények javítása, a fejlődő országokkal foly-
tatott tudományos-műszaki együttműködés. = Infobrief /Luxembourg/,1982.máj.20. З^Р» 
Az NSZK-ban a tizenkét n a g y k u t a t ó k ö z p o n t közös középtávú 
programot tett közzé. 1982 és 1985 között a központokban alkalmazott K+F személyzet 
létszáma 7 617-ről 7 505-re csökken. A költségvetés előirányzata a következőképpen 
alakul : 
Millió DM-ben 1982 1983 1984 1985 
Energia K+F 570,7 593,2 619,4 625,0 
Óceánkutatás, nyersanyagok 2 9 Л 35,4 36,5 40,3 
Információ technológia 100,1 106,2 106,5 108,5 
Alapvető technológiák 60,5 74,5 77,3 80,1 
Űrkutatás és -technológia 100,7 105,5 111,5 118,4 
Egészségügy, táplálkozás, környezet 251,7 269,5 286,7 300,3 
Szállitás, közlekedési rendszerek 148,6 159,3 166,5 174,0 
Nukleáris alapkutatás 392,1 44-5,6 492,4 516,1 
Rendszerkutatás és -technika 4,8 5,1 5,4 5,7 
Szolgáltatások 36,9 38,3 39,9 41,3 
Összes K+F munka 1 695,6 1 832,6 1 942,1 2 009,7 
= Infobrief /Luxembourg/,I982.máj.20. 11.p. 
Amerikai tudósok és mérnökök foglalkoztatása 1980-ban 
/százalékban/ 
Tudománytestület Munkáltató szektor 
Gazda sági Oktatási Szövetségi 
élet,ipar intézmé- kormány Egyéb 
nyek 
Összes 59 18 9 14 
Fizikai tudományok 53 25 9 13 
Matematikai tudományok 35 44 11 10 
Számitógépes területek 74 11 6 9 
Környezeti tudományok 51 18 16 15 
Mérnöktudományok 77 5 17 11 
Élettudomány ok 28 41 13 18 
Pszichológia 16 40 12 42 
Társadalomtudományok 23 37 12 28 
= Science and Government Report /Washington/,1982.jun.l. 6.p. 
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BIBLIOGRÁFIA 
S Z A K I R O D A L M I I S M E R T E T É S E K 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel hivjuk 
fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek jelen-
tősége nem tűnnék fel pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
Apartheid and social research. Ed. 
hy J.Rex. Paris,1981,UNESCO. 199 p. 
Az apartheid és a társadalomkuta-
tás. 
Kevés országban nyilik kedvezőbb le-
hetőség a társadalomtudósok társadalmi 
felelősségével kapcsolatos к r i t i -
k u s k é r d é s e k feltárására, 
mint éppen a Dél-Afrikai Köztársaságban. 
Ehhez a problémakörhöz kapcsolható az 
Apartheid és a társadalomkutatás cimü ta-
nulmánykötet, amely dél-afrikai —fehér 
és szinesbőrü— társadalomtudósok kilenc 
esszéjét tartalmazza, és amelynek beveze-
tőjét az ismert szociológus,John Rex irta. 
A kötet provokativ betekintést nyújt az 
apartheid rendszernek a szellemi életben 
betöltött szerepébe, kezdve a jelenlegi 
antropológiai és szociológiai kutatások 
bemutatásától egészen a néger egyeteme-
ken folyó kutatómunka szerepéig, és a 
Fekete Öntudat mozgalom és a társadalom-
kutatás kapcsolatáig. Az a tény, hogy az 
egyik esszé szerzője "anonim" szóval szig-
nálta müvét, jól illusztrálja a politi-
kai elnyomás gyakorlati hatását a tudomá-
nyos publikációs tevékenységre. 
A dél-afrikai társadalomtudósok ku-
tatásaik folytatásához a kormánytól vagy 
a jelentősebb vállalatoktól kaphatnak 
anyagi támogatást. Ezért nem meglepő, 
hogy a kutatást közvetlenül vagy közvet-
ve ugy irányitják, hogy a kormányzat és 
a magánszektor politikáját valósitsa meg. 
Ezek a "politika-orientált tanulmányok" 
nem jelentik szükségszerűen az aprtheid 
megvalósulását, de szerepük van pl. azok-
nak az ismérveknek a kidolgozásában, ame-
lyek alapján "tudományos" módszerrel vég-
zik el a munkaerő kiválogatását a néger 
lakosságból. Még demagógabb az a módszer» 
amellyel már a korai szakaszban kirostál-
nak minden olyan igazi problémafelvetést, 
amely megválaszolása kinos helyzetbe hoz-
ná azokat, akik a fehér uralom fenntar-
tására törekednek. 
Létezik persze a nyilt korlátozás 
is. Annak a kutatónak, aki közvetlen kap-
csolatot keres az afrikai bennszülöttek-
kel, a hatóságoktól engedélyt kell sze-
reznie, mielőtt belépne egy "fekete te-
rületre", a rendőrség minden lépését fi-
gyeli, illetve zaklatja minden olyan 
esetben, amikor ugy tűnik,hogy támogatja 
a "felforgatást". A kutatókat informáló 
személyeket le is tartóztathatják, az 
adatokat lefoglalhatják. A potenciális 
információközlőket is eltávolíthatják, 
nem adnak engedélyt arra, hogy a kutató-
val találkozhassanak, vagy csak olyan in-
formáció adására jogositják fel őket, 
amelyet előre behatárolnak, hiányossá 
tesznek vagy eltorzítanak. 
Korlátozzák az irott adatokhoz való 
hozzáférést is. Ezenkivül a "kommunista 
tevékenység felszámolása" kiterjed a ku-
tatási eredmények publikálásának ellen-
őrzésére is. A kiadókat és a szerzőket 
üldözhetik, ha idézik az Afrikai Nemze-
ti Kongresszust, vagy ha olyan anyagot 
publikálnak, amely a hatóságok szerint a 
kommunizmus célkitűzéseit mozditja elő. 
Tekintélyes jegyzék készült azokról a 
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fontosabb tudományos müvekről, amelyek 
nem hozhatók be az orsaágba, illetve nem 
lehetnek senkinek a tulajdonában. 
A kép teljes egészében nem mondható 
kiábrándítónak. Rex megállapítja! "Egy 
elnyomó rendszer olyan politizáló értel-
miségieket termel ki, akik motiválva van-
nak arra, hogy szembehelyezkedjenek ve-
le, és ez a motiváció értékes forrás a 
szociológia számára, még akkor is, ha 
szükségszerűen gátolja az ideológusok, 
a politikusok és a rendőrök ellentevé-
kenysége. .. Már most világos, hogy a fel-
szabadító mozgalom célja nem fordított 
előjelű faji elnyomó rendszer létrehozá-
sa. Ezért szellemi energiáinak jelentős 
részét annak szentelheti, hogy kidolgoz-
za egy többnemzetiségű társadalom kultu-
rális és oktatáspolitikáját..." 
A tanulmánykötet fontos ismeretanya-
got nyújt a társadalomtudósok és a poli-
tikusok számára, és mindenkinek, akit ér-
dekel az apartheid, a faji kapcsolatok 
és a gyarmati társadalmak problemati-
kája. 
BRAWNE,M. - SCHWARZ,S.: Development 
of the Institute of Scientific and 
Technical Information of China 
/ISTIC/. Paris,I98I,UNESCO. IV,84 p. 
A Kinai Tudományos és Műszaki Tájé-
koztatási Intézet fejlesztése. 
A jelentés egyhónapos konzultáció 
eredményeit foglalja össze /1980 julius 
9. - augusztus 8./, amely során a kinai 
hatóságok kezdeményezésére két szakértő, 
akiket az UNESCO jelölt ki, tájékoztatta 
a kinai hatóságokat és szakembereket az 
ISTIC fejlesztésére vonatkozó elgondolá-
saikról. Ezek a következőképpen összegez-
hetők : 
- Hozzák létre az ISTIC következő 
f u n k c i o n á l i s e g y s é -
g e i t : a hazai és a külföldi műsza-
ki és tudományos információ és irodalom 
beszerzése; video- és információkat tá-
roló mágnesszalagok beszerzése; olvasó-, 
audiovizuális és reprográfiai szolgála-
tok; annotáló és indexelő szolgálat; 
adatbank, és ehhez kapcsolódó kinai in-
formációs hálózat létrehozása; a szakmai 
tevékenységek elemzése és javítása; pe-
riodikák publikálása; fordítás; nemzeti 
és nemzetközi konferenciák, találkozók 
és kiállítások megszervezése. 
- Szakértői javaslatok az Intézet 
uj épülete számára beszerzendő felsze-
relések és berendezések kiválasztásához. 
- Szakértői becslések a funkcioná-
lis egységek beindításához szükséges mun-
kaerőről, felszerelésekről és anyagi erő-
forrásokról . 
- Az információs szolgálatok fej-
lesztési terve. 
- Tanácsadás a kinai építészek 
számára, valamint az ésszerű belső el-
rendezést illetően. 
A feladatok elvégzésére két szak-
ember, egy könyvtáros-informatikus és 
egy építész érkezett Kinába. A helyszí-
nen folytatott vizsgálatok és konzultá-
ciók alapján javaslatokat tettek az 
ISTIC továbbfejlesztésére — a számitó-
gépes,, információs rendszer bevezetésére 
és a könyvtári munka reformjára /a kinai 
Írásjelek számitógépes feldolgozása; la-
tin betűs szövegfeldolgozás kinai célok-
ra történő adaptációja; a számitógépes 
információs rendszer bevezetését előiró 
ütemterv kidolgozása; hardware problémák; 
a beszerzési politika megreformálása; 
szakembertovábbképzés stb./. Megismer-
kedtek az ISTIC működésének hátterét alko-
tó tényezőkkel /K+F rendszer, kinai tu-
dományos és műszaki" könyvtárak és infor-
mációs szolgálatok, számitógéppark/, va-
lamint az ISTIC terveivel a számitógépes 
alkalmazásokat illetően /a tervezett 
nyolc alrendszerrel; a jelenlegi és a 
tervezett munkaszervezéssel/. 
A tapasztalatokat összefoglaló ta-
nulmányt rövid bibliográfia, a konzultá-
ciókban résztvevő szakemberek névsora, 
valamint a kinai problémákhoz bizonyos 
mértékben közelithető Japán tapasztala-
tok kivonatos ismertetése egészíti ki. 
КAJDAKOV,Sz.V.: Problemü dejatel'-
noszti ucsenogo i naucsnüh kollek-
tivov. /Obzor./ Moszkva,1981,INION 
AN SZSZSZR. 68 p. 
A tudós és a tudományos kollektí-
vák tevékenységének problémái. 
MTA 
I969-I979 között a Szovjetunióban 
erősödött a tudományos kollektívák irán-
ti figyelem: szükség volt a tudósok al-
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kotó potenciáljának növelésére, a labo-
ratóriumok tudományos berendezéseinek ha-
tékonyabb kihasználására. 
Az INION "Tudomány: elmélet, gya-
korlat, irányítás" c. sorozatában megje-
lent füzet a szovjet szakirodalmat szem-
lézi azt kutatva: befolyásolja-e a 
t u d o m á n y o s k o l l e k t í -
v a a tudós alkotó potenciáljának növe-
kedését, lehetővé teszi-e a tudományos 
produktum növelését. 
A tudományos kollektívák tipológi-
ája után a tudományos kollektíván belüli 
interperszonális kapcsolatok problémáját 
vizsgálják, részletesen foglalkozva a ve-
zetővel kapcsolatos követelményekkel, a 
konfliktusok létrejöttének okaival, s a 
fiatal szakemberek beilleszkedésének prob-
lémáival. 
A szemleiró az anyag áttanulmányo-
zásakor arra a következtetésre jutott, 
hogy az érdeklődés középpontjában a tu-
dományos tevékenység e l ő k é s z í -
t é s i szakasza és tárgyiasult 
e r e d m é n y e áll, kevesebb figyel-
met fordítanak az alkotási folyamat szub-
jektív oldalára, arra a fázisra, ahol a 
találmány megszületik, vagy a probléma 
megoldást nyer. 
The measurement of scientific and 
technical activities. "Frascati 
manual" I98O. Paris,1981,OECD. 
186 p. 
A tudományos és műszaki tevékeny-
ségek mérése.
 М Г А 
A "Frascati Manual" az OECD tag-
országok K + F s z a k é r t ő i -
n e k Íródott, azoknak, akik az orszá-
gos K+F adatok gyűjtéséért és kiadásáért 
felelősek, s az OECD kétévenkénti K+F 
felméréseire reagálnak. A kézikönyv tech-
nikai dokumentum, fontos r e f e -
r e n s z k ö n y v , mely a tudomá-
nyos és műszaki tevékenység m é r é -
s é n e k ajánlott standard gyakorla-
tát tartalmazza. 
A jelen könyv már a negyedik ki-
adás. Koncepcióban, meghatározásaiban, 
alapvető osztályozásában nem történt vál-
tozás, de a szerkezetében, megszövegezé-
sében tökéletesedett. Jelentős bővítés 
is történt: az első fejezet nem a szak-
emberekhez szól, hanem azokhoz", akik 
most kezdenek a témakörrel foglalkozni. 
Ezért röviden vázolja a kézikönyv tar-
talmát és területét, bevezeti őket a ké-
zikönyv használatába. Két uj fejezetet 
kapcsoltak a végéhez is. A /«fejezet fog-
lalkozik a K+F deflátorokkal és beváltá-
si árfolyamokkal. A 8.fejezet szétvá-
lasztja és kiterjeszti a K+F kormányfi-
nanszirozása m é r é s é n e k és 
társadalmi-gazdasági célkitűzések sze-
rinti s z é t o s z t á s á n a k 
tárgyalását. 
Metodologicseszkie problemü vzaimo— 
dejsztvija obscsesztvennüh, eszte-
sztvennüh i tehnicseszkih nauk. 
Otv.red.: Kedrov,B.M. i dr. Moszk-
va ,1981,Nauka. 36О p. 
A társadalom-, természet- és műsza-
ki tudományok kölcsönhatásainak 
módszertani problémái. 
A SZUTA Technikatörténeti és Ter-
mészettudománytörténeti Intézetének gon-
dozásában megjelent tanulmánykötet a 
társadalom-, a természet- és a műszaki 
tudományok kölcsönhatását elemzi filozó-
fiai-metodológiai, tudománytani, társa-
dalmi, elméleti és gyakorlati aspektusok-
ból. Ez a kölcsönhatás elvi jelentőségű 
mind a tudomány fejlődésének mind a tu-
domány és a gyakorlat közötti kapcsola-
tok létrehozása szempontjából. 
A tanulmánykötet anyagát n é g y 
a l a p v e t ő p r o b l é m a köré 
csoportosították: a marxista-leninista 
filozófia szerepe a társadalom-, termé-
szet- és műszaki tudományok kölcsönkap-
csolatának megerősítésében; a tudományos 
megismerés integrációs folyamatainak tu-
dománytörténeti kutatása; a tudományok 
kölcsönhatásának sajátosságai a tudomá-
nyos-műszaki forradalom jelenlegi sza-
kaszában; a gyakorlati igények és a tár-
sadalmi szükségletek hatása a tudományok 
integrációs folyamataira. 
Problems of small, high technology 
firms. Washington,1981,NSF. V,34 
p. /Special report NSF 8I-305./ 
Amerikai kisvállalatok problémái 
a csúcstechnológia területén, 
A csúcstechnológiával rendelkező 
kisvállalatok fennmaradásával, illetve 
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növekedésével kapcsolatos kérdéseknek 
már a negyvenes évek végétől kezdve igen 
nagy figyelmet szentelt az Egyesült Ál-
lamok kormányzata. Mindazonáltal ennek a 
szektornak a helyzete ma sem probléma-
mentes, hiszen az elmúlt harminc év gaz-
dasági és politikai változásai, valamint 
az ezekből következő iparpolitikai gya-
korlat jelentős hatást gyakorolt a kis-
vállalatok növekedésével és fennmaradá-
sával összefüggő tényezőkre is. 
A hetvenes években a szövetségi, 
kormány és maguk a kisvállalatok is elér-
kezettnek látták az időt ahhoz, hogy meg-
vizsgálják, melyek azok a tényezők, ame-
lyek a kisvállalatok gyengüléséért fele-
lősek, és milyen változtatásokat kell esz-
közölni a pénzügyi és adórendszerben, hogy 
fel tudják éleszteni a kisvállalatok al-
kotókedvét. A kezdeményezések nem jártak 
sok eredménnyel, a vizsgálatok során nem 
sikerült kellő mennyiségű pontos adatot 
összegyűjteni. 
Az elemzéshez szükséges adatok be-
szerzését tűzte ki céljául 1977-ben az 
NSF, amikor 13 000 olyan kisvállalathoz 
küldött ki kérdőiveket, amelyek maximum 
500 alkalmazottat foglalkoztattak és ak-
tiv K+F tevékenységet folytattak. A hasz-
nálható válaszok adatait, illetve tanul-
ságait foglalja össze a jelentés. Rámutat 
a nagyobb problémákat okozó területekre, 
a pénzügyi problémákra /a költségvetési 
politika; a kölcsöntőke és a forgótőke 
megszerzése, felhasználása; a berendezé-
sek megvásárlása/, a személyzeti problé-
mákra /versenyképes bérek és nyereségek; 
a kivánt szintű szaktudással és gyakor-
lattal rendelkező személyzet szerződte-
tésének és megtartásának feltételei/. 
Vázolja egyes kormányrendeletek hatását, 
a K+F és a marketing kapcsolatát, a nagy 
kockázattal járó K+F vállalkozások prob-
lémáit, a szabadalmaztatás nehézségeit. 
taté— vezetői számára Íródott, bár a 
szerző ugy látja, hogy tapasztalatai na-
gyobb kutatási egységek számára is hasz-
nosak lehetnek. 
Az első fejezet a p é n z ü g y i 
t á m o g a t á s megszerzésének mód-
szereivel foglalkozik: az elszámolási kö-
telezettséggel járó támogatásokkal; a ku-
tatási szerződésekkel; a posztgraduális 
ösztöndijakkal; az egyetemi hallgatók 
számára adott ösztöndijakkal. 
A második fejezet a s z e m é l y 
z e t szerződtetésével kapcsolatos kér-
déseket ismerteti. Felsorolja a szerződte 
tés módozatait, valamint kitér arra is, 
hogyan lehet adatokat szerezni a jelöl-
tek képességeiről, felkészültségéről, mun 
kastilusáról és teljesitményérői. 
A harmadik fejezet témája a f e l 
s z e r e l é s e k beszerzése. 
A negyedik fejezet az e g y ü t t 
m ű k ö d é s kialakításának módszereit 
ismerteti /egyetemen belüli; más egyete-
mekkel; nem egyetemi kutatókkal és nem 
egyetemi kutatóintézetekkel/. 
Az ötödik fejezet az uj munkatársak 
munkakörükbe történő bevezetésével kapcso 
latos kérdéseket tárgyalja /szóbeli és 
Írásbeli tájékoztatás, elhelyezés, felsze 
relések kiutalása, bevezetés a kollektí-
vába/. 
A következő fejezetek a végzett 
munkáról történő beszámoltatással, a mun-
kakedv és munkamorál ösztönzőivel /anya-
gi ösztönzés és ennek korlátai; a kutató-
munka örömének biztosítása és kihaszná-
lása; az egyetemi státuszból származó 
előnyök tudatosítása; a kutatók egymás 
közötti kommunikációjának elősegítése; 
egyéb ösztönzési formák/, valamint a sze-
mélyzet különböző igényeivel foglalkozna. 
SMITH,R.V.: Development and manage-
ment of research groups. A guide 
for university researchers. Austin-
London, I98O,Univ.Texas Press. XI, 
91 P. 
Kutatócsoportok fejlesztése és ve-
zetése. Vezérkönyv egyetemi kuta-
tóknak.
 fflA 
A könyv kis kutatócsoportok —maxi-
mum tiz teljes munkaidőben dolgozó ku-
Studies in the management of social 
R+D: selected policy areas. Ed.by 
L.E.Lynn,Jr. Washington,1979,Nation 
al Academy of Sciences. VII,218 p. 
/Study project on social research 
and development 3»vol./ 
Tanulmányok a társadalomtudományi 
K+F igazgatásáról. 
MTA 
A tanulmányokat az NRC /National 
Research Council = Országos Kutatási Ta-
nács/ készítette az NSF számára. 
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A tanulmánykötet bevezető része vi-
lágosan definiálja azokat az a l a p -
v e t ő f o g a l m a k a t é s 
m ó d s z e r e k e t , amelyekre a ta-
nulmányok támaszkodnak. Az ismeret előál-
lításának és alkalmazásának alapfogalma-
it a következőképpen határozzák meg: 
- ismeret előállítás: kutatás 
/alap-, alkalmazott és politikai, társa-
dalomtudományi kutatás/; a tervezett po-
litikai akciók hatásának felmérése térben 
és időben behatárolt társadalomkutatási 
kisérletek során; szövetségi társadalom-
tudományi programok eredményességének ér-
tékelése; általános jellegű statisztikák 
a kormány, és a magánszektor számára tár-
sadalmi, gazdasági és demográfiai prob-
lémákról . 
Az ismeret alkalmazásához sorolják 
a politikai akciók végrehajtása várható 
eredményeinek vizsgálatát /a sikeres al-
kalmazás esélyeire koncentrálva/; a tu-
dományos ismeretgyüjtemények összeállí-
tását, amelyek az ismeretek szisztemati-
kus használatát és megértését teszik le-
hetővé /egyetemi tananyagok, vezetői in-
formációs anyagok stb./; a társadalomtu-
dományi ismeretek terjesztését, az infor-
máció visszakereső rendszerek létrehozá-
sát, a kutatási szintéziseket, konferen-
ciák rendezését stb. 
A szerzők háromféle információt 
kerestek: 
1 . M i l y e n t i p u s u tár-
sadalomtudományi K+F részesül támoga-
tásban, és milyen szintű a támogatás? 
2. К i d ö n t arról, hogy mi-
lyen problémákat kutatnak? Ki dönt az 
anyagi támogatásról? Hogyan választják 
ki és hogyan irányítják a kutatókat? 
3. Milyen módon és milyen mérték-
ben vonják be a potenciális f e l -
h a s z n á l ó k a t a kutatási dön-
téshozatalba? Hogyan terjesztik a kuta-
tási eredményeket? 
A kérdések megválaszolását célzó 
sokoldalú vizsgálatokat négy területen 
végezték el. 
J ö v e d e l e m h i z t o n -
s á g elnevezés alatt foglalták össze 
a társadalombiztosítással, a társadalmi 
jóléttel, a foglalkoztatottsággal és a 
képzéssel összefüggő programokat. A ku-
tatásirány itásra jellemző a különböző 
szövetségi irányitó szervek széttagolt-
sága, egymástól való elszigeteltsége, 
ebből következő ellentéteik és ellent-
mondásaik. A társadalomtudományi K+F fi-
nanszírozása is igen sokféle, egymástól 
gyakran alapvetően eltérő. 
Az e g é s z s é g ü g y - terü-
letéről az orvosi ellátás, illetve az 
egészséggel összefüggő szolgáltatások fi-
nanszírozásával kapcsolatos programokat 
vizsgálták. Az egészségügy egészében erős 
szakmai öntudat és nézetazonosság uralko-
dik, és jól érvényesül a szövetségi fel-
ügyeleti szervek hatásköre. 
A g y e r m e k v é d e l e m 
területén viszonylag sok különálló szak-
mai testület tevékenykedik, a kutatáson 
belül pedig igen ellentétes viszonyok 
uralkodnak: egyrészt még erősen érvénye-
sülnek a régi keletű gyermekvédelmi ha-
gyományok, másrészt egyre inkább teret 
hódítanak a kutatáspolitika koordináció-
ját szorgalmazó törekvések. 
A l a k ó h e l y i k ö r n y e -
z e t v é d e l e m az emberi települé-
sekre ható környezeti szférákkal foglalko-
zik /pl. a szállítás, a földmüvelés stb. 
által befolyásolt környezeti zónák/. E 
területen nem, vagy csak alig lehet intel-
lektuális koherenciáról és különálló szak-
mai öntudatról beszélni, és a számos szö-
vetségi és magán intézmény gyakran keresz-
tezi egymás lépéseit. A kutatási hagyomá-
nyok jelentéktelenek és még ma sem meg-
oldott e terület tudománypolitikájának 
irányítása. A szellemi pezsgés mégis rend-
kivül intenzív ezen a területen, hiszen 
az egyik legégetőbb probléma az ipari nö-
vekedés és a környezetvédelem közti fe-
szültség feloldása. 
SUTTMEIERjR.P.: Science, technol-
ogy and China's drive for moderniza-
tion. Stanford,I98O,Hoover Inst.Pr. 
121 p. 
Tudomány, technika és Kina moderni-
zációs törekvései. „_. 
MTA 
A hatvanas évek közepétől a kinai 
tudomány és technika nehéz helyzetben 
volt, s állandósult hanyatló tendenciát 
mutatott a japán és a nyugati tudománnyal 
és technikával történő összehasonlítások-
ban. 
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Mao Ce-tung halála utan az uj veze-
tők felmérték az ország tudományos és mű-
szaki kapacitását, s az eredmény lehan-
goló volt. Sürgős intézkedéseket hoztak 
a helyzet javitására, elrendelték olyan 
szervezetek életre hivását, melyek fel-
adata gondoskodni a tudományos munkaerő 
létszámának bővitéséről, a kutatási be-
rendezések gyarapitásáról, a tudományos 
és műszaki fejlődés szolgálatába állítá-
sáról . 
Az uj vezetők ennek értelmében kon-
ferenciákat hivtak össze, á t s z e r -
v e z t é k az állami adminisztrációt, 
uj tudományos és műszaki e g y e z m é -
n y e к e t irtak alá más országokkal, 
melyek célja a kinai egyetemi hallgatók 
és kutatók k ü l f ö l d i k é p -
z é s e , a nyugati fejlett tudomány és 
technika i m p o r t á l á s a . 
Suttmeier tanulmánya ezeket a fej-
leményeket tárgyalja, de ennél tovább 
lép. Az eseményeket az uj kinai к ü 1 -
p o l i t i k a tükrében vizsgálja, 
mely Japánnal és az Egyesült Államokkal 
a normális diplomáciai kapcsolatok visz-
szaállitására törekszik, valamint szoro-
sabb kapcsolatok kiépitésére a nyugati 
államokkal. 
Suttmeier azt vizsgálja, hogyan re-
agáljon az Egyesült Államok Kina fejlett 
technika és tudomány iránti igényére; ho-
gyan tudja ellenőrizni a legfejlettebb 
tudományos ismereteinek Kinába áramlását. 
Trente ans de développement de 
l'éducation et aperçu des progrès 
scientifique, technique et cultu-
rel en Chine. Paris,1980,UNESCO. 
110 p. /Rapports/Études sty.6./ 
Az oktatás fejlődésének J>0 éve és 
a kinai tudományos-műszaki fejlő-
A tanulmány szerzői, a Pekingi 
Egyetem Pedagógiai Kutatóintézete munka-
társai a kinai nevelésügy, a tudomány, a 
technika, valamint a művészetek fejlődé-
sét vizsgálják. 
A kinai n e v e l é s ü g y 
1949-ben, a Kinai Népköztársaság kikiál-
tásának évében nem kevesebb, mint 3 000 
éves múltra tekintett vissza. A tanulmány 
elemzi, hogy az 1949-es nevelésügyi re-
formtervekből és intézkedésekből milyen 
eredmények születtek az oktatásban /is-
kola előtti, általános-, középiskolai-
és felsőoktatás/, a felnőttoktatásban, 
a nemzeti kisebbségek oktatásában, vala-
mint a pedagógusképzésben. 
A kinai t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i f e j l ő d é s t tár-
gyaló fejezet először az 1949-1955 közöt-
ti időszak eredményeit ismerteti, amikor 
a fő feladat a tudományos és műszaki in-
tézmények létrehozása, a személyzet ki-
képzése, a tudományos-műszaki fejleszté-
si tervek kidolgozásának előkészitése 
volt. Az első tudományos-műszaki fejlesz-
tési program 1956-ban készült el. Ezt kö-
vetően 1961-ben a KKP irányelveket tett 
közzé a tudományos és műszaki kutatás 
korszerüsitéséről; 1962-ben az Országos 
Tudományos és Műszaki Munkaügyi Konferen-
cia kidolgoztai a második hosszú távú ter-
vet az 1963-1972. évekre. Az I963-I965-
ös terv eredményeiről a tanulmány számos 
statisztikai adatot közöl. Az 1966-1976 
közötti periódust a tanulmány a súlyos 
hibák és példátlan visszaélések korsza-
kaként értékeli. 
1978-ban került sor ujabb országos 
konferenciára, ahol kidolgozták az 1978-
1985.évi tudományos és műszaki fejlesz-
tési programot. 
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V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
A bibliográfia elsősorban az MTA Könyvtárában található nemzetközi könyv- és 
folyóiratanyag alapján készül. Más hazai könyvtárak nemzetközi állományában lévő mü-
vek, továbbá a heti- és napilapok cikkei közül csak a legjelentősebbekre hivjuk fel 
a figyelmet. Az anyagot az alábbi témakörök szerint rendezve közöljük: 
1. Általános tudományelmélet, tudománypolitika 
2. A tudományos munka tervezése, igazgatása és szervezése 
3. Matematikai, mechanikai, logikai, műveletkutatási módszerek a tudományos 
kutatás szolgálatában 
4. Nemzetközi tudományos élet, nemzetközi együttműködés, nemzetközi szerve-
zetek 
5. Tudományos központok, társaságok, akadémiák 
6. A tudományos kutatás /tipusai, eredményeinek alkalmazása/ 
7. A tudományos kutatás gazdasági kérdései 
8. Tudományos munkaerőgazdálkodás és -képzés, személyzeti kérdések, felsőok-
tatás 
9. Tudományos információ, dokumentáció. 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudományismeret -
"science of science" 
ADAMS,J.: Reflections on a big science. 
= Sei.Publ.Policy /London/,1982,2.no. 
81-87.p. 
Gondolatok a nagytudományról. 
GRUNWALD.M.: Über historische Stufen der 
Einheit der Wissenschaft. = Wiss.Z. Fried-
rich Schiller Univ.Ges.-Sprachwiss. Reihe 
/Jena/,1982.1 .no. 21-28.p. 
A tudomány egységének történeti fokoza-
tai. 
HIRSCH,H.-J.: Wertgesetz. Zum Begriff 
"Wissenschaft" bei Karl Marx. Heidelberg, 
/1978/ ,Philosophisch-Historische Fakultät 
Univ.Heidelberg. VIII,205 p. 
Értéktörvény. Marx tudományfogalmáról. 
MTA 
HOWING,W.: Materielle Einheit der Welt 
und Einheit der naturwissenschaftlichen Er-
kenntnis. = Wiss.Z.Friedrich Schiller 
Univ^Ges.-Sprachwiss.Reihe /Jena/, 1982. 
l.no. 7-20.p. 
A világ anyagi egysége és a természettu-
dományos ismeret egysége. 
Introduction a l'analyse politique en 
science et technologie. Pari s,1982,UNESCO. 
6,124 p. /Études et documents de poli-
tique scientifique. 46./ 
Bevezetés a tudomány és a technika poli-
tikai elemzésébe. 
Az iszlám, a filozófia és a tudomány. 
NETOPILIK,J.: Ke vztahu spolecíenskéhg. a 
vedeckotechnického pokroku. = Filoz.Csp. 
/Praha/,1982.2.no. 196-226.p. 
A társadalmi és a tudományos-technikai 
haladás kapcsolata. 
Islam, philosophy and science. Paris, 
I98I,UNESCO. 168 p. 
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NORMAN,С.: The god that limps. Science 
and technology in the 80s. New York-Lon-
don, 1981.Norton. 224 p. 
A sántikáló isten. Tudomány és technika 
a nyolcvanas években. 
Ism.: KÁDÁR B. = Külgazdaság,1982.4.no. 
77-79.p. 
PATON,B.: Prevrascsenie nauki v neposzred-
sztvennuju proizvoditel'nuju szilu. = 
Obscs.Nauki /Moszkva/,1982.2.no. 33-48.p. 
A tudomány közvetlen termelőerővé válá-
sa. 
VASCSEKIN.N.P. : Szocial'no-filoszofszkie 
problemü naucsno-informacionnoj dejatel'-
noszti. = Naucsnotehn.Inform. /Moszkva/, 
I982.I.szer.3.no. 1-6.p. 
A tudományos-információs tevékenység tár-
sadalmi-filozófiai problémái. 
A tudományos kutatás 
általában 
Die Frage nach dem Ziel der Forschung. 
Werkstoff-Forschung in einem veränderten 
Umfeld. = Blick Wirtsch. /Frankfurt a. 
M./,1981.185.по. З.р. 
A kutatási feladatok problémakörének 
megvilágítása a szerkezetianyag-kutatás 
példáján. 
HOF MANN,U.: Leistungsfähige Forschungs-
technik. Ergebnis und Voraussetzung des 
Forschens. = Spectrum /Berlin/,1982.3.no. 
6-9.p. 
Hatékony kutatástechnika - a kutatás ered-
ménye és előfeltétele. 
KRUSEN.H.: Gedanken zur Forschung der 
achtziger Jahre. = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,1982.5.no. I3I-I32.p. 
Gondolatok a 80-as évek kutatásáról. 
PETITJEAN,G.: Recherche: le temps perdu? 
= Nouv.Observateur /Paris/,1982.906.no. 
38-40.p. 
Kutatás: elvesztegetett idő? 
SCHACKE,J. : Die wissenschaftliche Ent-
deckung und die Veränderung des empiri-
schen und theoretischen Wissens. = Wiss. 
Z. Friedrich Schiller Univ. Ges.-Sprach-
wiss. Reihe /Jena/, 1982.1.no. 123-132.p. 
A tudományos felfedezés és az empirikus, 
meg az elméleti ismeret változása. 
STEGERjU.: Frisst die Grossforschung ihre 
Väter? = Bild Wiss. /Stuttgart/,1982.6. 
no. 90.P. 
A nagykutatás felfalja szüleit? 
TATON R.: A tények és a szerzői szabadság 
tisztelete. Beszélgetés... /Riporter/: 
Rostás Z. = A Hét /Bucureyti/,i98l.38.no. 
12.p. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
Der Experten-Streit: In der Welt der 
Physik ist bald alles erklärt. = Bild 
Wiss. /Stuttgart/,1982.4.no. 134-152.p. 
A fizikában már nincsenek titkok? Szak-
értők vitatkoznak. 
/FEDOSZEEV/ FEDOSZEJEV.P.: A természettu-
dományok és a társadalomtudományok egysé-
ge és kölcsönhatása. = Cikkek Szoc,Sajtó-
ból MTI. 1982.23.no. 1-lO.p. 
A Kommuniszt 1982.7.no. alapján. 
MARKARJAN,É.Sz.: Global'noe modelirovanie, 
integracija nauk i szisztemnüj podhod. = 
Obscs.Nauki /Moszkva/, 1982.3.no. 118-130. 
P. 
Globális modellezés, a tudományok integ-
rációja és rendszer-megközelités. 
Metodologicseszkie problemü vzaimodej-
sztvija obsesesztvennüh, esztesztvennüh i 
tehnicseszkih nauk. /Otv.red. B.M.Kedrov 
i dr./ Moszkva,I98I,Nauka. 36О p. 
A társadalom-, természet- és műszaki tu-
dományok kölcsönhatásainak módszertani 
problémái. 
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Philosophie und Biowissenschaften. Zum 
100. Todestag Darwins. = Dtsch.Z.Philos. 
/Berlin/,1982.3.no. 293-43I.p. 
Filozófia és élettudományok. Darwin ha-
lálának 100.évfordulójára. 
STANGE,W.: Philosophische und ethische 
Probleme der Biowissenschaften. = Dtsch. 
Z.Philos. /Berlin/,1982.3.no. 407-413.p. 
Az élettudományok filozófiai és etikai 
problémái. 
What place for social sciences? = Nature 
/London/,1982.ápr.29. 789.p. 
Milyen hely illeti meg a társadalomtudo-
mányokat? 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Amerikai Egyesült Államok 
DICKSON,D.: National Research Council. 
Changes ahead. = Nature /London/,1982. 
ápr.l. 385.p. 
Változások az amerikai Országos Kutatási 
Tanácsban. 
EMSANOV,Ju.A. - OZNOBISCSEV.Sz.K.: Poli-
tika adminisztracii Rejgana v oblaszti 
nauki i tehniki. = SZSA Ékon.Polit.Ideol. 
/Moszkva/,1982.5.no. 58-бЗ.р. 
A Reagan adminisztráció tudomány- és mű-
szaki politikája. 
Impact of Stevenson-Wydler Act. = R+D 
Manag.Digest /Mt .Airy,Md./,1982.9.no. 1-2.p. 
A szövetségi technológia-transzfer prog-
ramok tökéletesítése az Egyesült Államok-
ban . 
La recherche aux États-Unis. = Probl. 
Écon. /Paris/,1982.I.767.no. 6-12.p. 
Kutatás az Egyesült Államokban. 
Fejlődő országok 
BLICKENSTAFF,J. - MORAVCSIK,M.J.: Sci-
entific output in the third world. = Sci-
entometrics /Bp.-Amsterdam/,1982.2.no. 
135-169.p. 
A harmadik világ tudományos teljesítmé-
nye. 
Third world science at the crossroads. = 
Chem.Britain /London/,1982.4.no. 270-
271.p. 
Válaszúton a harmadik világ tudománya. 
Alapkutatás vagy alkalmazott kutatás? 
Franciaország 
BEDRUNKA.J.: Perspektivy francouzského 
vèdeckotechnického rozvoje. = Píedpokl. 
Rozv.Vëdy Techn. /Praha/,1982.1.no. 42-
54.p. 
A francia tudományos-műszaki fejlesztés 
perspektivái. 
CLOSETS,F.de: OÙ en est la recherche 
française? = Futuribles /Paris/,1982. 
január. 3-22.p. 
A kutatások helyzete Franciaországban. 
Donner un nouvel essor aux sciences so-
ciales et humaines. = La Recherche /Pa-
ris/, 1982.133.no. 573.P. 
Uj lendületet adnak a társadalom és humán 
tudományoknak. 
MAUROY,P.: Organisation du Ministere de 
la Recherche et de la Technologie. = 
Progr.Sci. /Paris/,1981.215.no. 3-5.p. 
A Kutatási és Műszaki Minisztérium szer-
vezeti felépitése. 
Nominations au Ministère de la Recherche 
et de la Technologie. = Progr.Sci. /Pa-
ris/, I98I.215.no. ?-l6.p. 
Kinevezések a Kutatási és Műszaki Minisz-
tériumban. 
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PAPON,P.: Options technologiques et stra-
tégies de recherche: la nécessité d'une 
nouvelle donne institutionelle. = R.Écon. 
Ind. /Paris/,1981.18.no. 52-63.p. 
Technológiai célok és kutatási stratégi-
ák: egy uj intézményi rendszer szükséges-
sége. 
R/esearch/*D/evelopment/ in France: after 
the promises, a letdown. = Sei.Govern. 
Rep. /Washington/,1982.8.no. 6-7.p. 
Francia K+F: az Ígéretek után alábbhagy 
a lelkesedés. 
WALGATE,R.: Science in France. The grand 
experiment. = Nature /London/,1982.márc. 
25. 285-304.Р. 
Tudomány Franciaországban. A nagy kísér-
let. 
WALSH,J.: France readies new research 
law. = Science /Washington/,1982.máj. 
14. 712-714.p. 
Franciaország uj kutatási törvényt ké-
szít . 
Japán 
A japán "csoda" — Okok és távlatok. 
/Összeáll. Németh É./ = Tud.szerv.Táj. 
1982.2.no. 145-154.p. 
Science and technology in Japan. Ex-
tracts of the last White Paper on Sci-
ence and Technology prepared by the sci-
ence and technology agency of Japan. = 
Infobrief /Luxembourg/,1982.203.no. 13-
16.p. 
Japán Fehér Könyv a tudományról és a 
technikáról. 
Jugoszlávia 
MLINAR,Z. : Istraz'ivanje , predvidanje i 
usmeravanje razvoja u jugoslovenskom 
drustvu. = Socijalizam /Beograd/,1981. 
ll.no. 1794-1818.p. 
Kutatás, előrejelzés és a fejlődés irá-
nyítása a jugoszláv társadalomban. 
Tudománypolitika és tudományos kutatás 
Jugoszláviában. /Összeáll. Csúzi L./ = 
Tud.szerv.Táj. 1982.2.no. 132-144.p. 
Német Szövetségi Köztársaság 
Kaufkraft auf Vorsorge umleiten. = Wirt-
schaftswoche /Frankfurt a.M./,198l.25. 
no. 58-61.p. 
A nyugatnémet innovációs rendszer intéz-
ményesítésének lehetősége. 
LUCK,W.: Kann Madame Scientia durch Ab-
magerung gesunden? = Bild Wiss. /Stutt-
gart/, 1982.5.no. 21.p. 
A fogyókura jót tesz a tudománynak? 
Politik und Wirtschaft. Forschungspoli-
tik. Buch mit sieben Siegeln. = Manager 
Magazin /Hamburg/,I98I.11.no. 82-83., 
85.p. 
Az NSZK kormánya kutatáspolitikájának 
kritikája. 
Szovjetunió 
FROLOV,1 .T. - GREKOVjL.I.: Filoszofija -
Esztesztvoznanie - Szovremennoszt'. Itogi 
i perszpektivü iszszledovanij 1970-1980gg. 
Moszkva,1981,Müszl'. 337 p. 
Filozófia - természettudomány - jelen. 
Az 1970-1980.évi kutatások eredményei és 
távlatai. 
Ism.: Ges.wiss.Initiativ-Inform. /Berlin/, 
1982.GIN l.no. 1-5.p. 
Innovation ist kein Geschenk des Zufalls. 
Zukunftsorientierung als Kriterium im 
internationalen Wettbewerbsvergleich. = 
Blick Wirtsch. /Frankfurt a.M./,1982. 
jan .8 . l . p . 
Az innovációs tevékenység kritériumai a 
versenyképesség további biztosítása szem-
pontjából a Szovjetunióban. 
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Egyéb országok 
Australia: Characteristics relevant to 
science and technology. Canberra,1981, 
Australian Sei.Techn.Council. 4-3 p. 
A tudomány és technika jellegeztességei 
Ausztráliában. 
BENEDEK I.Sz.: Valaha elsők voltunk. Gon-
dolatok az amerikai tudományról. 1-2. = 
Korunk /Cluj-Napoca/, 1982.3. no. 225-
229.p.,4.no. 307-310.p. 
CEAUÇESCU,N. : Az oktatás, a tudomány és 
a művelődés fejlődése Romániában. Buka-
rest,1979.Polit.K. 267 p. 
FIRNBERG,H.: Österreichs Forschungspoli-
tik in den Achtzigerjahren. = Berichte 
Inform. /Wien/,1981.11-12.no. 196-200.p. 
A kutatáspolitika Ausztriában a 80-as 
években. 
A műszaki fejlődés és az NDK gazdaság-
fejlesztési politikája. = Müsz.Gazd.Táj. 
1982.5.no. 517-534.Р. 
SIGURDSON,J.: A note on China's innovative 
dilemma. = Lund Letter Technol.Cult. 
/Lund/,1982.З.по. 4-5.p. 
Jegyzet Kina innovációs dilemmájáról. 
WALKER.D.: Lord Rothschild backs social 
science quango. = The Times /London/,1982. 
máj.20. 5.p. 
Lord Rothschild pártfogásába vette a tár-
sadalomtudományt . 
Európa tudománypolitikája 
Aims and priorities of a common R+D policy. 
= Infobrief /Luxembourg/,1982.204.no. 14-
15.P. 
Az EGK közös K+F politikájának céljai és 
prioritásai. 
BECKER,J.: EEC budget - Windfall ahead. = 
Nature /London/,1982.máj.20. 172.p. 
EGK kutatási költségvetés: talált pénz. 
NEMYNÁR,B.: Seminá/ Evropské hospodárské 
komise к hodnocení vyzkumu a vyvoje. = 
Predpokl.Rozv.Vády Techn. /Praha/,1982. 
l.no. 32-41.p. 
Az Európai Gazdasági Bizottság szeminá-
riuma a K+F értékeléséről. 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
Die forschungspolitischen Ziele der Bun-
destags-Opposition. = Bild Wiss. /Stutt-
gart/,1982.6.no. Akzent 2.p. 
A nyugatnémet parlamenti ellenzék kutatás-
politikai céljai. 
GRAFSZKIJ,B.G.: Goszudarsztvo i tehno-
kratija. Moszkva,198l,Nauka. 288 p. 
Állam és technokrácia. 
KEYWORTH,G.A.: The federal role in R+D. 
= Res.Manag. /New York/,1982.1.no. 7-9.p. 
A szövetségi állam szerepe az amerikai 
K+F-ben. 
MARSHALL,В.: Government-university re-
lationships. = Science /Washington/,1982. 
márc.26. I564.p. 
A kormány és az egyetemek kapcsolata az 
USA-ban. 
THOMAS,?.: Social research and government 
policy. = Futures /Guildford/,1982.l.no. 
2-10.p. 
Társadalomtudományi kutatás és kormány-
politika . 
TISDELL,C.A.: Science and technology 
policy. Priorities of governments. Lon-
don - New York,I98I,Chapmann and Hall. 
XII,222 p. 
Tudományos és műszaki politika. Kormány-
prioritások. 
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Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
BROWN,L.R.: R+D for a sustainable society. 
= Amer.Seist. /New Haven,Conn./,1982.1. 
no. 14-17.p. 
K+F egy elviselhető társadalomért. 
• 
The control and management of technology 
in society. Ed.by M.Healy, J.Davis. Dub-
lin, I98I,Nat.Board Sci.Techn. 107 p. 
A technika irányitása és ellenőrzése a 
társadalomban. 
Globale Modellierung zur Lösung globaler 
Probleme der Menschheit in der sowjeti-
schen Wissenschaft. = Ges.wiss.Inform. 
/Berlin/,1982.l.no. З-56.p. 
Globális modellezés az emberiség globá-
lis problémáinak megoldására a szovjet 
tudományban. 
GRAHAM,L.R.: Between science and values. 
New York,I98I,Columbia Univ.Pr. 449 p. 
A tudomány és az értékek között. 
Ism.: RUSSELL,С .A. : Science in society, 
society in science. = Nature /London/, 
1982.ápr.8. 500-501.p. 
GVISIANI ,D . M. : A tudomány és a jelenkor 
globális problémái. = Prognosztika, 1981. 
l-2.no. 3-11.p. 
KLEMENT *EV,E.D. : Naucsno-tehnicseszkij 
progreszsz i probléma voszpitanija. /ОЪ-
zor/ Moszkva,1981.INION. 65 p. 
A tudományos-technikai haladás és a neve-
lés. 
LUKINOVjI.: Ohscsesztvennüe nauki i 
szocial'naja praktika. = Obscs.Nauki 
/Moszkva/,1982.2.no. 49-61.p. 
Társadalomtudományok és a társadalmi gya-
korlat. 
PRIGOGINE,I. : Wissenschaft und Gesell-
schaft im Wandel Europas» = Merkur /S"fcu"t"t — 
gart/,1982.5.no. 480-492.p. 
Tudomány és társadalom a változó Európá-
ban. 
SCHELER.W.: A tudomány a társadalom éle-
tében. = Béke Szoc. 1982.5.no. 115-121.p. 
Tudományos és műszaki 
forradalom 
HERMANOVÁ,L.: Kritika burzoáznych predstáv 
0 vplyve vedecko-technickej revolűcie na 
vyvojové tendencie socialistickej ekono-
miky. = Ekon. Csp. /Bratislava/,1982.1. 
no. 28-39.p. 
A tudományos-technikai forradalomnak a 
szocialista gazdaság fejlődési tendenci-
áira gyakorolt hatásáról szóló polgári 
nézetek birálata. 
H0H0£,L.: К metodologickym, politicky'm a 
ideologick/m siívislostiam vedecko-tech-
nickej revoliície. = Nová Mysl /Praha/, 
1982.5.no. 60-70.p. 
A tudományos-technikai forradalom mód-
szertani, politikai és ideológiai össze-
függései . 
SCSERBICKIJ,V.: Naucsno-tehnicseszkaja 
revoljucija i upravlenie obsesesztvennümi 
proceszszami. = Obscs.Nauki /Moszkva/, 
1982.2.no. 5-32.p. . 
Tudományos-technikai forradalom és a tár-
sadalmi folyamatok irányitása. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
szakszervezetek. Szerk. E.A.Ivanov. Bp, 
1981,Táncsics K. 284,/27 p. 
A tudomány jogi vonatkozásai 
Handbuch des Wissenschaftsrechts. Hrsg. 
Ch.Fiamig etc. Berlin fetc.J,1982,Sprin-
ger. XXXVI,1482 p. 
A tudományjog kézikönyve. 
Ism.: CURTIUS.C.F.: Eine Stofffülle, die 
beeindruckt. = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/, 
1982.9.no. 19-21.p. 
M0R0Z0V,V.K.: Organizacionno-pravovaja 
reglamentacija celevüh kompleksznüh na-
ucsno-tehnicseszkih programm. = Szov. 
Gosz.Pravo /Moszkva/,1982.4.no. 41-48.p. 
A komplex tudományos-technikai célprogra-
mok szervezeti-jogi szabályozása. 
Történeti vonatkozások -
personalia 
ÁGOSTON H.: Európára nyiló ablak. Az er-
délyi magyar tudományosság a kezdetektől 
a felszabadulásig. /Részlet./ = A Hét 
/Bucureçti/ ,1981.35»no. 10-11.p. 
ÁGOSTON H. : Tudománytörténeti napok. = 
A Hét /Bucureçti/,1981.36.no. 2-3.p. 
ELLIOTT,С.: Models of the American sci-
entist: a look at collective biography. 
= ISIS /Philadelphia/,1982.266.no. 77-
93.p. 
Amerikai tudós modellek. Kollektiv élet-
rajzok. 
Isztorija sztanovlenija nauki /Nekotorüe 
problemü/. Ref.szbornik, Otv.red. L.M. 
Koszareva. Moszkva,1981,INION. 294 p. 
A tudomány létrejöttének története. 
MIHOCjG.: Nemzetközi tudománytörténeti 
kongresszus Bukarestben. = A Hét /Bucu-
re$ti/,i98l.35.no. l.,3.p. 
NEEDHAM.J.: A tudománytörténet nem tudó-
sok névsora. Beszélgetés... /Riportéig: 
Kászoni Z.I., Rostás Z. = A Hét /Bucureç-
ti/,1981.37.no. 14-15.p. 
Problemü szovremennoj naucsnoj dejatel'-
noszti i isztorii nauki. Otv.red. T.I. 
Malinovszkij . Kisinev,1981.Stiinca. 136 
P. 
A tudománytörténet és korunk tudományos 
tevékenységének problémái. 
RILLING,R. : Science and social movements: 
trade union organization and political 
trends in British science, 1917-1945. = 
Sci.Wld. /London/,I98I.4.no. 16-20.p. 
Tudomány és a társadalmi mozgalmak: szak- . 
szervezetek és politikai trendek a brit 
tudományban 1917-1945. 
WENIG,К.: Zum Verhältnis von Philosophie 
und Biologie am Beispiel der Herausbil-
dung und Entwicklung des Darwinismus im 
19. Jahrhundert. = Dtsch.Z.Philos. /Ber-
lin/, 1982.3.no. 390-403.p. 
A filozófia és a biológia kapcsolatáról 
- a darwinizmus 19«századi kialakulása 
és fejlődése példáján. 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Tervezés, prognóziskészítés, 
futurológia 
ALBOUY,M. - TÉNIERE-BUCHOT,P.-F.: Re-
cherche et technologie: perspectives 
I985. = Futuribles /Paris/,1982.január. 
23-40.p. 
Kutatás és technológia: perspektívák 
1985-ig. 
BUDAVEJ,V.: Planomernoe regulirovanie 
naucsno-tehnicseszkogo progreszsza. = 
Vopr.Ékon. /Moszkva/,1982.5.no. 13-23.p. 
A tudományos-technikai haladás tervszerű 
irányitása. 
FERDOWSjK. - ROSENBLOOMjR.: Technology 
policy and economic development. Perspec-
tives for Asia in the 1980s. = Columbia 
J.Wld. Business /New York/,1981.2.no. 36-
45. P. 
Technológia politika és gazdasági fej-
lesztés. Ázsia perspektívái az 1980-as 
évekre. 
Ism.: Táj.Külf.Közgazd.írod.A.sor. 1982. 
5.no. 73-75.p. 
A gazdasági növekedés és főbb tényezői-
nek várható alakulása Európában és Észak-
Amerikában 1990-ig. = MUsz.Gazd.Táj. 1982. 
5.no. 615-632.p. 
GROMOVA.R.A. : V/voj plánování v^decko-
, .. technického rozvoje v SSSR. = P£edpokl. 
Tudomány о s ^  or oks egünk a kongresszuson - Rozv.V^dy Techn. /Praha/,1982.1.no. 20-
es a tudománytortenet merlegen. Kerek- 31.p. 
asztal /beszélgetés/ A Hét szerkesztősé-
gében. = A Hét /Bucureçti/,1981.36.no. A tudományos-technikai fejlesztés terve-
10-11.p. zésének fejlődése a Szovjetunióban. 
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GROSSKOPF,E.: Analytische Vorbereitung 
der Planung von Wissenschaft und Technik 
in Kombinaten und Betrieben. = Wiss-.Bei-
träge /Berlin/,1981.10.no. 69-99.p. 
A tudomány és technika tervezésének ana-
litikus előkészítése a kombinátokban és 
üzemekben. 
KACSAUNOVjSz.: Uszövörsensztvovane prog-
noziraneto na naucsnata dejnoszt. = Ikon. 
Miszöl /Szofija/,1982.1.no. З-Ю.р. 
A tudományos tevékenység prognosztizá-
lásának tökéletesítése. 
LIEWALD.H.: Die langfristige Vorberei-
tung der Planung von Forschung und Ent-
wicklung - dargestellt am Beispiel eines 
Kombinates. = Wiss.Beiträge /Berlin/, 
198l.10.no. 33-55.P. 
A K+F tervezés hosszú távú előkészíté-
se — egy kombinát példája. 
Outlook for science and technology. The 
next five years. San Francisco,Calif., 
I98I,Nat.Acad.Sei. 788 p. 
A tudomány és a technika kilátásai a kö-
vetkező öt évben. 
PAUCKEjH.: Zu einigen Ergebnissen und 
Tendenzen in der amerikanischen Studie 
"Global 2000". = Ges.wiss.Inform. /Ber-
lin/, 1982.GW 12.no. 3-43.p. 
A "Global 2000" amerikai tanulmány ered-
ményei és tendenciái. 
PLEHOV,G.: 0 normativah planirovanija i 
finanszirovanija razvitija nauki i teh-
niki. = Planov.Hozjajsztvo /Moszkva/, 
I982.I.no. 47-57.p. 
A tudomány és technika fejlesztésének és 
tervezésének normatívái. 
SALOMON,J.-J.: Strategien für Innovation 
und Forschung - Aussichten für die acht-
ziger Jahre. = West-Ost J. /Wien/,1981. 
5-6.no. 21-22.p. 
Az innováció és kutatás stratégiái: kilá-
tások a 80-as évekre. 
SZARKISZJANjSz.A. - GORELOVA.V.L. etc.: 
A tudományos-technikai haladás prognosz-
tizálásának aktuális problémái a Szovjet-
unióban. = Prognosztika, 198l.l-2.no. 
12-18.p. 
WIGNER J.: A tudomány jövője. Mit remél-
hetünk. Ford. Vallasek Dáné M. = A Hét 
/Bucure çti/,1981.ЗО.no. 11.p. 
Vezetéstudomány 
GLUSKOVjV.: Problemü szocial'no-ékonomi-
cseszkogo upravlenija v épohu NTR. = 
Obscs.Nauki /Moszkva/,1982.2.no. 62-75. 
P-
A társadalmi-gazdasági irányítás prob-
lémái a TTF korszakában. 
KOSZTOV,K.: Programno-celevoto upravle-
nie na naucsnata dejnost. = Ikon.Miszöl 
/Szofija/,1982.З.no. 3-11.p. 
A tudományos tevékenység célprogram-irá-
nyítása . 
/ 
KUBIK,J.: Teoretické a metodologické 
otázky zdokonalovánf soustavy plánovitého 
rizeni vedeckotechnického rozvoje. = 
Teorie Rozv.V&ly /Praha/,198l.3.no. 37-
56.p. 
A tudományos-műszaki fejlesztés tervsze-
rű irányitási rendszere tökéletesítésének 
elméleti és módszertani kérdései. 
KUBIК,J. : Vé'deckovyrobní sdruzení v SSSR. 
= P?edpokl.Rozv.V£dy Techn. /Praha/,1982. 
l.no. 5-I9.P. 
Tudományos-termelő egyesülések a Szovjet-
unióban. 
LIPCSANSZKAJA,L. - BELOKON',A.: Hozra-
szcset v naucsno-proizvodsztvennüh ob"-
edinenijah. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,1982. 
5.no. 63-70.p. 
Önelszámolás a tudományos-termelő egye-
sülésekben. 
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Organization for technological change. 
= Long Range Planning /Oxford/,198l.4.no. 
121-124.p. 
A műszaki fejlesztés megszervezésének 
irányelvei. 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
Planirovanie i upravlenie v naucsnüh 
kollektivah. Otv.red. A.A.Zvorükin, 
D.D.Rajkova. Moszkva,1981,Nauka. 135 p. 
Tervezés és irányitás a tudományos kol-
lektívákban. 
Ism.: Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1982,3.no. I28-I32.p. 
SCHULZE,D.: Einige Aspekte der Intensi-
vierung der wissenschaftlich-technischen 
Arbeit. = Wiss.Beiträge /Berlin/,1981. 
10.no. 5-23.p. 
A tudományos-műszaki tevékenység inten-
zivebbé tétele. 
STEINER,J.: Leitungserfahrungen bei der 
Vorbereitung langfristiger Intensivie-
rungskonzeptionen. = Wiss.Beiträge /Ber-
lin/, I98I.10.no. 57-67.p. 
A hosszú távú intenzifikációs koncepciók 
előkészítésének vezetési tapasztalatai. 
Studies in the management of social R+D: 
selected policy areas. Ed.by L.E.Lynn,jr. 
Washington , 1979.Nat.Acad.Sei. VII,218 p. 
/Study project on social research and 
development 3•/ 
Tanulmányok a társadalomtudományi K+F 
igazgatásáról. 
MTA 
Vezetési stilusok a fejlett tőkés orszá-
gokban. 1-2. = Müsz.Gazd.Táj. 1982.3.no. 
265-277.p., 4.no. 403-416.p. 
GHEOR'GHIU.A . - PURCARU.I. - STOIAN.N.: 
Asupra únui model matematic al aportului 
activitatii de cercetare gtiintifica, 
dezvoltare tehnologicèf si introducere a 
progresului tehnic la cercetarea venitu-
lui national. = R.Stat. /Bucureçti/, 
198l.12.no. 22-29.p. 
Matematikai modell a tudományos kutató 
tevékenység, a műszaki fejlődés és a tech-
nikai haladás bevezetése szerepéről a 
nemzeti jövedelem vizsgálatában. 
MAAMJAGIjA.: Analiz ékszpertnüh razbienij 
naucsnüh tern Insztituta Problem Upravle-
nija AN SZSZSZR. = Eesti NSV Teaduste 
Akad.Toimetised.Ühi skonnateadused. /Та 1-
lin/,1982.1.no. 30-41.p. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Irá-
nyítási Problémák Intézete tudományos 
témái szakértői osztályozásának elemzése. 
MAJEROVÁ ,Z. : Statistika vè'deckotechnic-
u
 v 
keho rozvoje. = Ekon.Rizeni Ved.techn. 
Rozv. /Praha/,1981.3.no. 71-82.p. 
A tudományos-technikai fejlesztés sta-
tisztikája /Csehszlovákia/. 
SZEREDKINAjA.A.: Sztatiszticseszkie me-
todü prognozirovanija naucsno-tehnicse-
szkogo progreszsza. = Naucsno-tehn.In-
form. /Moszkva/,1982.2.szer.3.no. 27-
29. p. 
A tudományos-technikai haladás prognosz-
tizálásának statisztikai módszerei. 
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4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
BAUTISTAjL.R.: Transfer of technology 
regulations in the Philippines. Geneva, 
1980,United Nations. 111,29 p. /UN /Ъоси-
ments./ UNCTAD/TT/32.7 
A technikaátviteli előírások a Fülöp-
szigeteken. 
Colloque International: Formation et 
transferts de technologie. /198О,Nancy./ 
Nancy,1981,Univ.Nancy. 11,219 p. 
Nemzetközi kollokvium: a technika létre-
hozása és átvitele. 
KITT,U.: Szoros együttműködés az NDK és 
a Magyar Népköztársaság között kulturá-
lis és tudományos területen. = Cikkek 
Szoc.Sajtóból,MTI. 1982.20.no. 30-38.p. 
/А Deutsche Aussenpolitik, 1982.5.no. 
alapján./ 
Scientific and technical information 
transfer to developing countries. Paris, 
I98O,OECD. 8 p. /Committee for scientific 
and technological policy./ 
Tudományos és műszaki információ átvite-
le a fejlődő országokba. 
Scientific cooperation for development: 
search for new directions. Ed. P.J. 
Lavakare /etc./ Sahibabad,India,1980,Vi-
kas. XVIII,216 p. 
Tudományos együttműködés a fejlődésért. 
SZMIRNOVjSz.N.: Szotrudnicsesztvo szo-
vetszkih i vengerszkih obscsesztvovedov. 
= Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1982.3.no. 1 0 1 - 1 0 6 .p. 
A szovjet és a magyar társadalomtudósok 
együttműködése. 
Szovetszkij Szojuz - Vengrija: 30 let 
naucsno-tehnicseszkogo szotrudnicsesztva. 
Otv.red. L.K.Skarenkov. Moszkva,1981, 
INION. 153 P-
Szovjetunió - Magyarország: a tudományos-
műszaki együttműködés 30 éve. /А szovjet-
magyar tudományos-műszaki együttműködés-
ről szóló egyezmény 30.évfordulója alkal-
mából tartott közös ülésszak anyagai. 
1979.szept.19-21./ 
U/nited/ S/tate s/-USSR research cutoff: 
the other side's view. = Sei.Govern.Rep. 
/Washington/,1982.2.no. 1-5.p. 
A másik fél véleménye az amerikai - szov 
jet kutatási kapcsolatok romlásáról. 
ENSZ 
CUKANOV.Sz. - MIROSNICSENKO,A.: OON i 
naucsno-tehnicseszkoe szotrudnicsesztvo: 
organizacionnüe aszpektü. = Mir.Ékon. 
Mezsd.Otn. /Moszkva/,1982.5.no. 30-39.p. 
ENSZ és tudományos-műszaki együttműködés 
szervezési szempontok. 
United Nations Conference on an Inter-
national Code of Conduct on the Transfer 
of Technology. 3rd. sess. Geneva,I98O. 
Project de Code international de conduit 
pour le transfert de technologie. Genève 
I98O,Nations Unies. /United Nations 
/Documents/ TD/CODE TOT/25./ 
Az Egyesült Nemzetek konferenciája a 
Technikaátvitel Nemzetközi Magatartáskó-
dexéről. 
KGST 
PROKUDINjV.: 0 szosztojanii naucsno-
tehnicseszkogo szotrudnicsesztva, oszus-
csesztvljaemogo v ramkah szovetov upol-
nomocsennüh /koordinacionnüh centrov/, 
i о putjah povüsenija ego éffektivnoszti 
= B.Naucsno-tehn.Szotr.Sztran.Cslenov 
SZÉV /Moszkva/,1982.11.no. 24-38.p. 
A Koordinációs Központok /meghatalmazot-
tak tanácsa/ keretében megvalósuló tudo-
mányos-műszaki együttműködés helyzetéről 
és hatékonyságának növeléséről. 
PROKUDIN.V. - ANDRIESINjV.: Nekotorüe 
itogi dejatel'noszti SZU i КОС pri reali 
zacii programm naucsno-tehnicseszkogo 
szotrudnicsesztva i zadacsi ее szoversen 
sztvovanija. = Ékon.Szotr.Sztran-Cslenov 
SZÉV /Moszkva/,1982.2.no. 23.p. 
A Meghatalmazottak Tanácsa és a Koordiná 
ciós Központok tevékenységének néhány 
eredménye a tudományos-műszaki együttmű-
ködés programjai megvalósitásában és a 
tökéletesités feladatai. 
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R/at fiiï7 G/e gen se it ige/ W/irtschafts-
hilfe7: Die Parteitage der kommunisti-
schen und Arbeiterparteien zur Entwick-
lung von Wissenschaft und Technik. = Wiss. 
nachr.Soz.Ländern /Berlin/,1982.1.no. 3-
23.P. 
A KGST-országok pártkongresszusai a tudo-
mány és a technika fejlődéséről. 
TVRDIKjZ.: Sztimulirovania naucsno-teh-
nicseszkogo szotrudnicsesztva sztran-
SZÉV. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,1982.5.no. 
II7-I25.p. 
A KGST-országok tudományos-műszaki együtt-
működésének ösztönzése. 
Voçroszû nauki i tehniki na 35« Szeszszii 
SZEV. = B.Naucsno.tehn.Szotr.Sztran-Csle-
nov SZÉV /Moszkva/,1982.11.no. 3-l8.p. 
A tudomány és a technika kérdései a KGST 
35-ülésszakán. 
UNESCO 
TOCATLIAN,J.: L'information au service 
du développement: le rôle du Programme 
général d'information de 1'UNESCO. = R. 
UNESCO Soi.Inform.Bibi.Archiv. /Paris/, 
I98I.3.no. 152-164.p. 
Információ a fejlődés szolgálatában: az 
UNESCO Altalános Információs Programjá-
nak szerepe. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesült Államok 
Academy is told to quit Vienna Institute. 
= Sei .Govern.Rep. /Washington/,1982.7. 
no. 8.p. 
Az amerikai Akadémia megszünteti az HASA 
támogatását. 
Academy of Sciences stakes out a new role. 
= Sei.Govern.Rep. /Washington/,1982.6.no. 
1-3.p. 
Az amerikai Tudományos Akadémia uj sze-
repköre . 
SHAPLEY.D.: National labs reach cross-
roads. = Nature /London/,1982.máj.6. 3«P« 
Az amerikai országos energiakutató labo-
ratóriumok válaszút előtt. 
SHAPLEY,D.: Shake-up plans for National 
Academy of Sciences. = Nature /London/, 
1982.ápr.22. 699.p. 
Az amerikai Országos Tudományos Akadémia 
uj tervei. 
Franciaország 
FREJACQUES,С. : A p r è s le colloque. = 
Courrier CNRS /Paris/,1982.44.no. 4-5.p. 
A kollokvium után. 
RONDEST,J. : Une journée "portes ouvertes". 
= Courrier CNRS /Paris/,1982.44.no. 47.p. 
Égy "nyitott kapuk" nap. 
Német Szövetségi Köztársaság 
GLOBIG,M.: Klein-Princeton am Rhein. = 
Bild Wiss. /Stuttgart/,1982.5.no. Akzente 
2.p. 
Mini-Princeton a Rajta partján. /Matema-
tikai M.P. Intézet./ 
Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissen-
schaften. Jahrbuch 1981.. Opladen,1982,West-
deutscher Verl. 171 p. 
A Rajna-vesztfáliai Tudományos Akadémia 
évkönyve, 1981. 
Szovjetunió 
KOPTJUGjV.: Szibirszkoe otdelenie: doszti-
zsenija i perszpektivü. = Nauka i Zsizn' 
/Moszkva/,1982.5.no. 23-27.p. 
Szibériai Tagozat: eredmények és perspek-
tívák. 
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PATON.B.E.: Die Akademie der Wissenschaf-
ten der Ukrainischen SSR im elften Fünf-
jahrplanzeitraum: Grundlegende Aufgaben 
und Entwicklungsrichtungen. = Übersetzun-
gen Referate Wiss.polit., Wiss.org., Wiss. 
entwicklung /Berlin/,I982.I.no. 3-30.p. 
Az Ukrán Tudományos Akadémia a 11.ötéves 
tervben: alapvető feladatok és fejlődési 
irányok. 
Egyéb országok 
/Лу ridcáté prvé/ 41. valné shromá£déní 
£lenű ífSAV. = Véstn.dfSAV /Praha/, 1982. 
2.no. 49-62.p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 41. 
közgyűlése. 
Problemy dziaialnoáci Akademii w 1980 r. 
i systemu badan naukowych w Polsce. = 
Nauka Polska /Warszawa/,1981.9-10.no. 
127-137.p. 
Az Akadémia és a lengyel kutatási rend-
szer I98O.évi tevékenységének problémái. 
Schweizerische Geisteswissenschaftliehe 
Gesellschaft. Jahresbericht - Société des 
sciences humaines. Rapport de gestion. 
I98I. Bern,1982,SGG-SSSH. 235 p. 
A svájci Humántudományi Társaság évi je-
lentése, I98I. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
Apartheid and social research. Ed.by 
J.Rex. Paris,I98I,UNESCO. 199 p. 
Az apartheid és a társadalomkutatás. 
BURNHAM,J.0.: American medicine's golden 
age: what happened to it? = Science 
/Washington/,1982.márc.19. 1474-1479.p. 
Az amerikai orvostudomány aranykora: mi 
lett vele? 
Does biotechnology have a price? = Nature 
/London/,1982.ápr.8. 479-480.p. 
A biotechnika ára. 
"Mikroelektronika - átok vagy áldás". 
1-2. - A Római Klub jelentése a mikro-
elektronika esélyeiről és veszélyeiről. 
= Elméleti Cikkek MTI, 1982.10.no. 21-
34.p., ll.no. 29-З5.p. 
/А Der Spiegel, 1982.5-6.no. alapján./ 
Mikroelektronika és társadalom. 1. Evolú-
ció vagy revolució? 2. Mi van a /logikai/ 
kapun" belül? 3. Müholdvilágos nappalok. 
4. Az alkatrész apoteózisa. = Heti Világ-
gazd. 1982.l6.no. 1-12.p., 17.no. 12-14. 
p., I8.no. 9-11.p., 19.no. 10-14.p. 
PAULjW.: Fragen an den polnischen Philo-
sophen Adam Schaff. = Süddtsch.Z. /Mün-
chen/, 1982.febr.6-7. ЗО-З1.p. 
Ingerju Adam Schaff lengyel filozófussal. 
Ism.: Kulcs a paradicsom kapujához? -
A mikroelektronika korszaka. = Cikkek 
Nemz.közi Sajtóból,MTI. 1982.21.no. 15-
20.p. 
RUTTANjV.W.: Changing role of public and 
private sectors in agricultural research. 
= Science /Washington/,1982.ápr.2. 23-
29.P. 
Az állami és a magánszektor változó sze-
repe a mezőgazdasági kutatásban. 
VEHORN ,Ch.L. - LANDEFELD,J.S. - WAGNER, 
D.P.: Measuring the contribution of bio-
medical research to the production of 
health. = Res.Policy /Amsterdam/,1982. 
l.no. 3-13.p. 
Az orvosbiológiai kutatás hozzájárulása 
a közegészséghez. 
Alapkutatás -
alkalmazott kutatás 
BASTIANSEN,0.: Alapkutatás és modern 
társadalom. = M.Tud. 1982.4.no. 258-
266.p. 
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MENŐN,M.G .К.: Basic research as an in-
tegral component of a selfreliant base 
of science and technology. /Its role, re-
levance, support, areas of thrust/. = 
Current Sei. /Bangalore/,1982.2.no. 59-
77.p. 
Az alapkutatás mint a tudomány és tech-
nológia bázisának integráns része /sze-
repe, relevanciája, támogatása, hatás-
területe/. 
Egyetemi kutatás 
CROSS,M.: Science in the park. = New 
Seist. /London/,1982.febr.18. 432-434.p. 
Tudomány a parkban. 
EBMEYER,K.-U.: Praxisbezug auf dem Prüf-
stand. = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/,1982.9. 
no. 10-12.p. 
Egyete mi kutatás — vizsgázik a gyakorla-
ti orientáció. 
HILDEBRANDT,К. - LAMM,H.-J.: Der For-
schungsanteil und seine Planung. = Das 
Hochschulwesen /Berlin/,1982.2.no. 37-
41.p. 
A kutatási részesedés és tervezése. 
SMITH,R.V.: Development and management of 
research groups. A guide for university 
researchers. Austin - London, 1980,Univ. 
Texas Press. XI,91 p. 
Kutatócsoportok fejlesztése és vezetése. 
Ve zerkönyv egyetemi kutatóknak. мфд 
University research and national security 
studied. = R+D Manag.Digest /Mt.Airy,Md./ 
1982.10.no. 1-2.p. 
A vita tárgya: az egyetemi kutatás és a 
nemzetbiztonság. 
University research gets boost from in-
dustry funds. = Phys.Today /New York/, 
1982.3.no. 57-59.p. 
Az egyetemi kutatás támogatást kap az 
ipartól. 
WALGATE,R.: French universities into re-
verse. = Nature /London/,1982.ápr.29. 
795.p. 
Francia egyetemek: visszájára fordult ra-
dikalizmus. 
KAUFMANN,F.-X.: Kein Princeton am Walde. 
Beim Zentrum für interdisziplinäre For-
schung /ZiF/ steht die Wahl des Themas 
obenan. = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/,1982. 
8.no. 10-12.p. 
Az Interdiszciplináris Kutatás Központja 
a Bielefeldi Egyetemen. 
The role of the university in national 
development. Four Asian case studies. 
By Y.Kim, S.M.H.Zaidi. New Delhi,/l98?7. 
Vikas. 324 p. 
Egyetemek és az ország fejlődése: négy 
ázsiai esettanulmány. 
Ism.: SHARMAjK.L.: Universities and na-
tional development. = Ind.Foreign R. 
/New Delhi/,1982.12.no. 24-25.p. 
Ipari kutatás 
Forsche Forscher, Forscher. = Manager 
Magazin /Hamburg/,I981.11.no. 52-65.p. 
A Siemens-vállalat törekvései a gazdasági 
problémák fokozott kutatási erőfeszítés-
sel való megoldására. . 
FROHMAN.A.L.: Technology as a competitive 
weapon. = Harvard Business R. /Boston, 
Ma./,1982.1.no. 97-104.p. 
A technológia mint a versenyképesség fegy 
vere. 
Science Policy Research Unit. Annual re-
port I98I/82. Brighton,1982,Univ. of 
Sussex. 87 p. 
A Sussex-i Egyetem Kutatáspolitikai Ku-
tató Egységének évi jelentése 1981/82. 
Problems of small, high-technology firms. 
Washington,I98I,NSF. V,34 p. /Special re-
port NSF 8I-305./ 
Amerikai kisvállalatok problémái a csúcs-
technológia területén. 
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/SZKOROV/ SKQROV,G.E.: Experience of the 
USSR in building up technological capacity. 
Geneva,1980,United Nations. IV,66 p. 
/Documents./ TD/B/C.6/527. 
A Szovjetunió tapasztalata a technikai 
kapacitás kiépítésében. 
Technologies from India. New Delhi,198l, 
Indian Investment Centre. 11? p. 
Technikák Indiából. 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudományos és műszaki 
haladás 
BEJAZOV.Cs.: Naucsno-tehnicseszkijat 
progresz pri kapitalizma. Szofija ,1981, 
Nauka i Izkusztvo. 255 p. 
Tudományos-technikai haladás a kapitaliz-
musban. 
Ism.: KÖNEV.M. - ILIEV.I.: Naucsno-teh-
nicseszkijat progresz i sztrategijata na 
monopolite. = Ikon.Miszöl /Szofija/,1982. 
l.no. 108-111.p. 
GIERSCH,H.: Wie Wissen und Wirtschaft 
wachsen. Tübingen,1981,Mohr 178./2/ p. 
/Kiel, Universität. Institut für Welt-
wirtschaft. Kieler Sonderdr. 101,/ 
Hogyan gyarapodik a tudás és a gazdaság. 
GÜNTHER,P.: Zur Verknüpfung von Wissens-
elementen bei der Integration von Wissen-
schaft und Produktion. = Wiss.Z. Fried-
rich Schiller Univ.Ges.-Sprachwiss.Reihe. 
/Jena/,1982.l.no. 41-47.p. 
A tudáselemek összekapcsolódása a tudo-
mány és a termelés integrációja során. 
/jiAHTЩ7 LACHTIN,G.A. - ENGELBERT ,H . : 
Die Besonderheiten des Arbeitsproduktes 
aus Wissenschaft und Technik und die Sti-
mulierung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts. = Wiss.Beiträge /Berlin/, 
198l.10.no. I85-204.P. 
A tudomány és technika termékeinek sajá-
tossága és a tudományos-műszaki haladás 
ösztönzése. 
LEBANIDZEjG. : Nauka - proizvodsztvu. = 
Pravda /Moszkva/,1982.máj.20. 2.p. 
A tudomány szerepe a termelésben. /А Gruz 
KP KB plenáris ülésének anyaga alapján./ 
LIPATOV,Ju.Sz. - DENISZÉNKO,L.V.: Nauka 
- proizvodsztvo: éffektivnoszt' vzaimüh 
szvjazej. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1982.3.no. 42-47.p. 
Tudomány - termelés: a kölcsönös kapcso-
latok hatékonysága. 
MARCSUK,G.: Nauka i tehnicseszkij prog-
reszsz. = Nauka i Zsizn' /Moszkva/,1982. 
5.no. 2-8.p. 
Tudomány és műszaki haladás. 
PIATIER,A.: Innovation, information and 
long-term growth. = Futures /Guildford/, 
I 9 8 I . 5 . 1 1 0 . 3 7 1 - 3 8 2 . p . 
Innováció, információ és hosszú távú nö-
vekedés. 
Ism.: Táj.Külf.Közgazd.Irod.A.sor. 1982. 
5.no. 21-23.p. 
POZNANSKI,K.: Ekonomiczne bodzce wdraza-
nia wynikow prac badawczych w przemysle. 
Warszawa,1980. 16? p. //WarszawaJ In-
stytut Planowania. Prace Instytutu Plano-
wania 70./ 
A kutatási eredmények ipari alkalmazásá-
nak gazdasági ösztönzői. 
SCSERBICKIJ.V.: Szojuz truda i znanija. 
= Pravda /Moszkva/,1982.máj.22. 2.p. 
A munka és az ismeretek szövetsége. /А 
tudományos-műszaki haladás meggyorsítása 
mint pártfeladat./ 
Seminar on Societal Utilization of Sci-
entific and Technological Research /198О.  
Pont d'Oye, Belgium/. Paris,1981.UNESCO. 
32 p. /Science policy studies and docu-
ments/UNESCO 47 J 
Szeminárium a Tudományos és Műszaki Kuta-
tás Társadalmi Hasznosításáról 1980. Pont 
d'Oye. 
TODOSIJEVlé,R.: A társultmunka-alapszer-
vezetek szerepe a kutatásfejlesztésben. 
= Létünk /Újvidék/,1982.2.no. 247-253.p. 
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/ÏRAPEZNIKOV/ TRAPEZNYIKOV,V.: Irányítás 
és műszaki-tudományos fejlődés. = Cikkek 
Szoc.Sajtóból,MTI. 1982.21.no. 1-6.p. 
/А Pravda 1982.máj.7. száma alapján./ 
SCHMIDT-TIEDEMANN,K.J.: A new model of 
the innovation process. = Res.Manag. /New 
York/,1982.2.no. 18-21.p. 
Az innovációs folyamat uj modellje. 
Találmányok - ujitások 
Beszélgetés a feltalálókról. Látogatás 
a Német Szabadalmi Hivatalban. = Profil 
/Hamburg/,1982.5.no. 13-15.p. 
BRANNIGANjA.: The social basis of sci-
entific discoveries. Cambridge,1982, 
Cambridge Univ.Pr. 212 p. 
A tudományos találmányok társadalmi alap-
ja. 
Ism.: COHEN,I.В.: Uncovering discovery. 
= Nature /London/,1982.máj.20. 248.p. 
Developing corporate policies for in-
novation: a program of action. = Long 
Range Planning /Oxford/,1981.4.no. 34-
42.p. 
Nagyvállalatok innovációs politikájának 
tervezési módszerei és irányelvei. 
Innovation - gefördert oder gefährdet? 
= Manag.Z.Ind.Org. /Zürich/,i98l.lO.no. 
518-519.P. 
Az innovációt elősegítő és hátráltató 
tényezők. 
Innovationsstrategie. Champions und 
Teams. = Wirtschaftswoche /Frankfurt a. 
M./,198i.45.no. 36-38.p. 
Az innovációs stratégia kialakításának 
szempontjai. 
LANDAjO.: Banka inova/ních nám^tű - prvek 
systémového íizení vedeckotechnického 
rozvoje. = Teorie Rozv.Vèdy /Praha/,1981. 
З.по. 77-92.p. 
Innovációs bank - a tudományos-technikai 
fejlesztés rendszerirányításának eleme. 
Managing workplace innovations: a frame-
work and a new approach. = Manag.R. /New 
York/,1981.6.no. 57-61.p. 
A munkahelyi innováció irányításának gya-
korlati kérdései. 
Kutatás és fejlesztés 
ALEXANDER,T. : The right remedy for R and 
D lag. = Fortune /Chicago,111./,1982.2. 
no. 6I-69.P. 
A megfelelő gyógyszer a K+F területén meg-
lévő lemaradás felszámolására. 
CARROAD,P.A. - CARROAD,C.A.: Strategic in-
terfacing of R+D and marketing. = Res. 
Manag. /New York/,1982.1.no. 28-33.p. 
A K+F és a piackutatás együttműködésének 
lehetősége. 
COMPTONjW.D.: Leading R+D toward greater 
productivity. = Res.Manag. /New York/, 
I982.I.no. 17-21.p. 
Hogyan tehető hatékonyabbá a K+F? 
COOK.W.D. - SEIFORDjL.M. : R+D project 
selection in a multidimensional environ-
ment: a practical approach. = J.Oper.Res. 
Soc. /Oxford etc./,1982.5.no. 397-405.p. 
K+F projektum kiválasztás sokdimenziós 
környezetben: gyakorlati megközelítés. 
CURD,A.J.: Avoiding pie in the sky. = Res. 
Manag. /New York/,1982.1.no. 34-40.p. 
Hogyan kerülhető el a l'égvárépités? 
FOSTER,R.N.: Boosting the payoff from 
R+D. = Res.Manag. /New York/,1982.1.no. 
22-27.p. 
Hogyan tehető kifizetődőbbé a K+F? 
PANZENHAGENjH.: Zu einigen Fragen der 
Intensivierung wissenschaftlich-techni-
scher Arbeit in der industriellen For-
schung und Entwicklung. = Wiss.Beiträge 
/Berlin/,I98I.10.no. 25-32.p. 
A tudományos-műszaki tevékenység intenzi-
tásának fokozása az ipari K+F-ben. 
PAVITT.K.: R+D, patenting and innovative 
activities. = Res.Policy /Amsterdam/, 1982. 
l.no. 33-51.p. 
K+F, szabadalmaztatás és innovativ tevé-
kenységek. 
STUMPEjW.R.: Entrepreneurship in R+D -
A state of mind. = Res.Manag. /New York/, 
1982.1.no. I3-I6.p. 
Vállalkozás a K+F-ben. 
TKACSENKO,A.N. : "Riszkovüj kapital" v 
szfere NIOKR. = SZSA Ékon.Polit.Ideol. 
/Moszkva/,1982.5-no. 6é-70.p. 
Kockázati toké az amerikai K+F-ben. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
BETZ,J.: Problems of international de-
velopment taxes. = Intereconomics /Ham-
burg/,1982.1.no. 36-42.p. 
A nemzetközi fejlesztési adók problémái. 
Budget de la recherche: quand la réalité 
sape les grandes promesses. = La Re-
cherche /Paris/,1982.133.no. 573.p. 
A kutatási költségvetés: amikor a való-
ság ellentmond a nagy Ígéreteknek. 
Budget de recherche et de développement 
technologique pour 1982. = Progr.Sci. 
/Paris/,1981.215.no. 17-53.p. 
Az 1982.évi kutatási és műszaki fejlesz-
tési költségvetés. 
CHAPMAN,I.D. - FARINA.C.: Concentration 
of resources: the National Research Coun-
cil's /Canada/ grants in aid of research: 
I964-I974. = Scientometrics /Bp.-Amster-
dam/, 1982.2.no. IO5-II7.p. 
Az erőforrások koncentrálása: a Kanadai 
Országos Kutatási Tanács kutatási szub-
venciói: 1964-1974. 
CHAPMAN,I.D. - FARINA.C.: The funding of 
university research. = Res.Policy /Amster-
dam/, 1982.1 .no. 15-31.P-
Az egyetemi kutatás finanszírozása.Nagy-
Britannia és Kanada összehasonlitása. 
DICKSON,D.: Congress tackles I983 budget. 
= Nature /London/,1982.márc.18. 191.p. 
Az 1983-as tudományos költségvetés az 
amerikai kongresszus előtt. 
Financing innovation in the OECD member 
countries. = Infobrief /Luxembourg/,1982. 
206.no. 1-15.p. 
Innováció finanszírozás az OECD tagorszá-
gokban. 
Forschungsmittel effizienter einsetzen. 
= Blick Wirtsch. /Frankfurt a.M./,198l. 
l89.no. l.p. 
A kutatási pénzügyi eszközök hatékonyabb 
alkalmazása. 
KOSTER,J.L.: Le financement de la re-
cherche dans les établissements d'enseigne-
ment supérieur hollandais. = Enseignement 
Supérieur en Europe /Bucureçti/,1981.2. 
no. ЗЗ-Зб.р. 
Kutatásfinanszírozás a holland felsőokta-
tási intézményekben. 
LEE,В.: Australia picks its research top 
ten. = New Seist. /London/,1982.febr.18. 
422.p. 
Kiemelt támogatás tiz ausztrál elit inté-
zetnek. 
LONG,J.R. - HANSON,D.J. : Federal R+D 
holds its own in fiscal '83 budget. = 
Chem.Engng.News /Washington/,1982.febr.15. 
9-14.p. 
Az amerikai szövetségi K+F költségvetés 
1983-ban. 
MALECKI,E.J.: Federal R and D spending in 
the United States of America: some im-
pacts on metropolitan economies. = Region-
al Stud. /London/,1982.l.no. 19-35.p. 
Szövetségi K+F ráfordítások az Egyesült 
Államokban: néhány hatásuk a nagyvárosok 
gazda ságára. 
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MANSFIELD,E. : Composition of R and" D ex-
penditures: relationship to size of firm, 
concentration, and innovative output. = 
R.Econ.Stat. /Cambridge,Mass./,1981.4. 
no. 6l0-6l4.p. 
A K+F ráfordítások összetétele: a válla-
latnagysággal, a koncentrációval és az 
innovációkkal való összefüggések. 
MANSFIELD,E. : Tax policy and innovation. 
= Science /Washington/,1982.márc.12. 
I365-I37I.p. 
Adópolitika és innováció. 
MIROUZE,J.: Le financement de la recherche 
universitaire. /Étude analytique du bud-
get recherche I98O./ = ^rogr.Sci. /Paris/, 
198l.215.no. 59-66.p. 
Az egyetemi kutatás finanszírozása. /Az 
1980-as kutatási költségvetésről készült 
elemző tanulmány./ 
Neuer Forschungschef im Geldchaos: Mit-
tel für 1983 schon vergeben. = Die Presse 
/Wien/,1982.jan.28. 4.p. 
Az osztrák kutatástámogatási alap helyze-
te. 
I98O /Nineteen hundred and eigthjf/ feder-
al obligations to universities and 
colleges rose slightly in constant dol-
lars. = Sei.Res.Stud.Highlights /Washing-
ton/, 1982.márc.29. 1-4.p. /NSF 82-301./ 
1980-ban enyhén emelkedtek az egyetemek-
nek és főiskoláknak nyújtott szövetségi 
szubvenciók. 
PERNICE,R.: Was Lehre und Forschung wirk-
lich kosten. = Dtsch.Univ.Ztg. /Bonn/, 
1982.7.no. 14-18.p. 
Mibe kerül az orvostudományi oktatás és 
kutatás az NSZK-ban? 
Reagan's science budget. - Cries of pain. 
= The Economist /London/,1982.7224.no. 
85-86.p. 
Reagan tudományos költségvetése - jajki-
áltások. 
R/esearch7+D/evelopment/ funding in 1982 
-real increase of 3.7 % predicted. = 
Res.Manag. /New York/,1982.2.no. 3.p. 
Az amerikai K+F tényleges költségvetése 
1982-ben. 
Schweizerischer NationalfondsNzur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung. 
ЗО.Jahresbericht 1.Januar bis 31.Dezember 
I98I. Bern,1982,Schweizerischer National-
fonds. 231 p. 
A tudományos kutatást támogató Svájci 
Alap 1981.évi beszámoló jelentése. 
SHAPLEY,D.: U/nited,/ S/tateg/ research 
support. Question cf size. = Nature /Lon-
don/, 1982.máj.6. 6-7.p. 
Amerikai kutatástámogatás: méret kérdé-
se? 
Staatliche Förderung der Industriefor-
schung. Gezielte Innovationshilfen für 
zukunftsträchtige Technologien. = Han-
delsblatt /Düsseldorf/,1982.jan.27. 6.p. 
Állami támogatás az NSZK-ban az ipari ku-
tatás számára az innováció elősegítése 
érdekében. 
SZAVINOVA,O.D.: Raszhodü na NIOKR v 
Velikobritannii. = BIKI /Moszkva/,1982. 
márc.30. 3-4.p. 
A K+F ráfordítások Nagy-Britanniában. 
WEBER,F.: Hängen Forschungskredite vom 
Zufall ab? = Neue Zürcher Ztg. 1982.ápr. 
7. 33-34.P. 
Véletlentől függnek-e a kutatási hite-
lek? 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
ALEKSZEEV,V. _ POPOV,G.: Как ocenivat' 
dejatel'noszt' i itogi szorevnovanija 
kollektivov naucsnüh ucsrezsdenij? = 
Ékon.Nauki /Moszkva/,1982.3.no. 83-86.p. 
Hogyan értékeljük a tudományos intézmé-
nyek kollektivái versenytevékenységét és 
eredményeit? 
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CSACSIN,V.: Oblecs' idejű v metall. = 
Pravda /Moszkva/,1982.márc.9. 2.p. 
Formát adni az ötletnek. /А tudomány ha-
tékony sága./ 
DOHRMANN,R.J. : Quantifying contract re-
search projects. = Res.Manag. /New York/, 
1982.2.no. 30-33.p. 
A szerződéses kutatási programok mennyi-
ségi kifejezése. 
DOLGOV,V.G.: Potrebitel'naja sztoimoszt' 
tehniki i ее éffektivnoszt*. = Vesztn. 
Leningradszkogo Univ.Ékon.Filosz.Pravo, 
1982.l.no. 22-26.p. 
A technika használati értéke és haté-
konysága. 
FEL'ZENBAUM.V. - EFIMOVA.É. - FARBIROVICS, 
V.: Éffektivnoszt' naucsno-tehnicseszkih 
programm. = Vopr.Ékon. /Moszkva/,1982.4. 
no. 36-46.p. 
A tudományos-technikai programok haté-
konysága. 
HAITUNjS.D.: Stationary scientometric 
distributions. 2.P. Non-Gaussian nature 
of scientific activities. = Sciento-
metrics /Bp.-Amsterdam/,1982.2.no. 89-
104.p. 
Időtől független tudománymetriai megosz-
lások. 
JUDELEVICS,M. : Potrebitel'naja sztoimoszt' 
i kacsesztvo naucsnoj produkcii. = Ékon. 
Nauki /Moszkva/,1982.2.no. 38-44.p. 
A tudományos termelés használati értéke 
és minősége. 
MÜLLER-MOHNSSEN.H.: Ist die medizinisch-
biologische Grossforschung ihr Geld wert? 
l.Teil: Die Bestandsaufnahme. = Bild Wiss. 
/Stuttgart/,1982.6.no. 93-106.p. 
Megéri-e a pénzt az orvosi-biológiai 
nagykutatás? 1 .Helyzetfelmérés. 
RZSANOVjA.V.: 0 nekotorüh putjah povüseni-
ja éffektivnoszti fundamental'nüh naucsnüh 
iszszledovanij. = Vesztn.Akad,Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1982.2.no. 41-47.p. 
Az alapvető tudományos kutatások haté-
konysága emelésének néhány utja, 
SANDERS,H.J.: Peer review - how well is 
it working? = Chem.Engng.News /Washing-
ton/, 1982.márc.15. 32-43.p. 
Peer review - jól müködik-e? 
Science indicators 1980. 13th annual re-
port of National Science Board. Washing-
ton,1982,US Government Printing Office. 
368 p. 
A tudomány mutatószámai I98O. 
Tudományos és műszaki mutatószámok. /Ösz-
szeáll. Sebestyén Gy./ = Tud.szerv.Táj . 
1982.2.no. 126-131.p. 
HILDEBRANDT,К. - SCHWARZ,J.: Wie lässt 
sich der Forschungsanteil berechnen? = 
Das Hochschulwesen /Berlin/,1982.3.no. 
79-81.p. 
Hogyan számitható ki a kutatási részese- Tudományos intézmények 
d e s
" pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
JAGQDZINSKI- SIGOGNEAUjM. - COURTIAL, J .-P. 
- LATOUR,В.: How to measure the degree of 
independence of a research system? = Sci-
entometrics /Bp.-Amsterdam/,1982.2.no. 
119-133.P. 
Hogyan mérhető egy kutatási rendszer in-
dependencia foka? 
BROMBERG,G.L. - ZUEVA.É.I. - SOR.Ju.L.: 
Ob organizacii oborotnüh szredsztv N11 i 
KB. = Den'gi i Kredit /Moszkva/,I982.I. 
no. 37-40.p. 
A tudományos kutatóintézetek és tervező-
intézetek forgóeszközeinek szervezése. 
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8. TUDOMÁNYOS MUNKA ERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
\ 
О OLGÁN,J. - FINUCANE,B.: Science and en-
gineering in Irish higher education. 
Dublin,I98I,Nat.Board Sei.Techn. 
Tudomány és technika az ir felsőoktatás-
ban . 
DEPPELER.R.: Der Numerus clausus und die 
Medizinerwelle. = Neue Zürcher Ztg. 1982. 
máj.7. 27.p. 
A numerus clausus és az orvostultermelés 
Svájcban. 
HEIDLER,M.: Ausbildung, Erziehung und 
Forschung an Universitäten und Hochschu-
len als Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchungen. = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,1982.4.no. 91-92.p. 
Oktatás, nevelés és kutatás az egyeteme-
ken és főiskolákon mint a tudományos 
vizsgálat tárgya. 
How not to teach engineers. = Nature 
/London/,1982.máj.6. 1-2.p. 
Hogyan nem szahad tanitani a mérnököket. 
SZERGEEV,Sz.: Inzsenernüe universzitetü. 
= Pravda /Moszkva/,1982.ápr.5. З.р. 
Mérnökegyetemek. 
WALSH,J.: French reforming higher educa-
tion - again. = Science /Washington/, 
1982.máj.21. 834-835.p. 
A francia felsőoktatás ujabb reformja. 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
Graduate students galore. = Nature /Lon-
don/,1982.ápr,15. 592.p. 
Tul sok a posztgraduális hallgató? 
REDFEARN,J.: Graduate students on shorter 
lease. = Nature /London/,1982.ápr.15, 
593-59Á.P. 
Posztgraduális képzés rövidebb idő alatt? 
Rocking the cradle of Britain's Nobel 
prize babies. = The Economist /London/, 
1982.febr.27. 73-76.p. 
Ahol a brit Nobel-dijas bébik bölcsőjét 
ringatják. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
BROAD,W.J.: Slave labor on campus: the un-
paid postdoc. = Science /Washington/, 
1982.máj.14. 714-715.p. 
Rabszolgák az egyetemen: posztgraduálisok 
fizetés nélkül. 
EVSZEENKO.A.V. - UNTURA,G.A.: Nekotorüe 
voproszü upravlenija i iszpol'zovanija 
regional'nogo naucsnogo potenciala /na 
primere Novoszibirszkoj oblaszti/. = Izv, 
Szibirszkogo Otdelenija Akad.Nauk SZSZSZR. 
Obscs.Nauk. 1982.1.no. 58-64-.p. 
A regionális tudományos potenciál irányí-
tásának és kihasználásának néhány kérdése 
/a novoszibirszki terület példáján/. 
KAJDAKOV,Sz.V.: Problemü dejatel'noszti 
ucsenogo i naucsnüh kollektivov. /Obzor./ 
Moszkva,1981,INION. 68 p. 
A tudós és a tudományos kollektívák tevé-
kenységének problémái. 
KOSZÉVÁ,D.: Iszszledvane vlijanieto na 
njakoi aszpekti na naucsno-tehnicseszkija 
progresz vörhu rabotnata szila v promis-
lenosztta. = Izv.Szpiszanie Viszsija 
Inszt.Narod.Sztopansztvo "Dimitör Blago-
ev" /Varna/,1981.4-.no. 49-59.p. 
A tudományos-technikai haladás néhány 
aspektusának hatása az ipari munkaerőre. 
/ 
VLACHY,J.: Mobility and career outlook 
for physicists. = Czech.J.Phys. /Praha/, 
198l.B31.no. 675-686.p. 
A fizikusok mobilitása és pályakilátásai. 
/ 
VLACHY,J.: Mobility in physics. A biblio-
graphy of occupational, geographic and 
field mobility of physicists. = Czech.J. 
Phys. /Praha/,1981.B31.no. 669-674.p. 
Mobilitás a fizikában. A fizikusok fog-
lalkozási, földrajzi és szakterületi mo-
bilitásának bibliográfiája. 
Nők a tudományban 
FERRY ,G.: How women figure in science. = 
New Seist. /London/,1982.ápr.1. 10-13.p. 
Nők a tudományban. 
JONES,G.: Second chance for women en-
gineers. = New Seist /London/,1982.ápr. 
29. 282-285.p. 
Még egy esély a mérnöknőknek. Tanfolyam 
az újból munkábaálló mérnöknőknek. 
A tudományos munka lélektani 
és szociológiai vonatkozásai 
Naucsnüj kollektiv: opüt szociologicse-
szkogo iszszledovanija. Otv.red.A.A.Zvo— 
rükin. Moszkva,I98O,Nauka. 119 p. 
Tudományos kollektiva: szociológiai kuta-
tások tapasztalata. 
Ism.: Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1982.3.no. 128-132.p. 
A statement on scientific temper, Bombay, 
I98I,Nehru Centre. 22 p. 
A tudományos alkatról. 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
DEWITT,H.E.: Nuclear weapons. Dr Hugh 
E.Dewitt contemplates the nuclear arms 
race from within an American weapons 
laboratory. = Sei.Publ.Policy /London/, 
1982.2.no. 58-63.p. 
Nukleáris fegyverek. Amerikai kutató a 
fegyverkezési hajszáról. 
SARMANOVjT, : Dobroe imja v nauke. = 
Pravda /Moszkva/,1982.máj.23. 3-p. 
Jó hirnév a tudományban. 
ZUCKER MAN,S.: Arming for armageddon. 
Defense scientists-not generals-set the 
pace. = The Sciences /New York/,1982.3. 
no. 10-12.,14-15.p. 
Fegyverkezés a végső ütközetre. A tudó-
sok és a háború. 
9. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
BRAWNE,M. - SCHWARZ,S.: Development of 
the Institute of Scientific and Techni-
cal Information of China /ISTIC/. Paris, 
1981,UNESCO. IV,84- p. 
A Kinai Tudományos és Műszaki Tájékozta-
tási Intézet fejlődése. ^ ^ 
HÄRTEL,К.: Anforderungen an die Informa-
tionsversorgung der dem Patentschutz un-
terliegenden naturwissenschaftlich-tech-
nischen Forschung. = Das Hochschulwesen 
/Berlin/,1982.4.no. 94-98.p. 
A szabadalomvédelemben érdekelt természet-
tudományos-műszaki kutatás információ el-
látás iránti igénye. 
LEJDERMANjL.M. : Funkcii otdela naucsno-
tehnicseszkoj informacii otraszlevogo 
N11. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 
I982.I.szer.2.no. 11-14.p. 
A tudományos-műszaki információs osztály 
funkciója az ágazati kutatóintézetekben. 
MARSAKOVA,I.V.: Vüjavlenie tendencij raz-
vitija nauki i tehniki putem analiza 
dokumentál'nüh maszszivov. = Naucsno-
tehn. Inform. /Moszkva/,1982.2.szer.2.no. 
1-5.p. 
A tudomány és a technika fejlődési ten-
denciáinak meghatározása dokumentum-állo-
mány elemzés utján. 
NELKINjD. : Intellectual property: the 
control of scientific information. = Sci-
ence /Washington/,1982.máj.14. 704-708.p. 
Szellemi tulajdon: a tudományos informá-
ció ellenőrzése. 
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OCH,H.: Stand und Entwicklung der wissen-
schaftlich-technischen Information in 
der DDR- = Informatik /Berlin/,1982.1.no. 
2-4.p. 
A tudományos-műszaki tájékoztatás helyze-
te és fejlődése az NDK-ban. 
Scientific information systems in Japan. 
Ed. Hiroshi Inose. Amsterdam,1981.North-
Holland and Publishing Comp. 257 p. 
Tudományos információs rendszerek Japán-
ban. 
SEVENKOjSz.M.: Naucsnaja informacija v 
Japonii /obzor/. Moszkva,1982,INION -
Inst.Vosztokovedenij a AN SZSZSZR. 166 p. 
Tudományos információ Japánban. 
TANZER,K.-H.: Konzeption zum Aufbau von 
Hochschulinformationssystemen. = Informa-
tik /Berlin/,1982.2.no. 26-28.p. 
Főiskolai információs rendszer kiépítésé-
nek koncepciója. 
Társadalomtudományi tájékoztatás, 
dokumentáció 
S C H U L Z , E . : Z u einigen Problemen der Ar-
beitsteilung und Kooperation in der ge-
sellschaftswissenschaftlichen Information 
und Dokumentation. = Informatik /Berlin/, 
I982.I.no. 28-29.p. 
Munkamegosztás és kooperáció a társada-
lomtudományi tájékoztatásban és dokumen-
tációban. 
Utilisation du français dans les publi-
cations et communications scientifiques 
et techniques. = Progr.Sci. /Paris/,1981. 
215.no. 55-57.p. 
A francia nyelv használata a tudományos 
és műszaki publikációkban és közlemények-
ben. 
N 
/ 
VLACHY,J.: Czechoslovak Journal of Physics 
I95I-I98O a reference guide on its organ-
isation, editorial policy, authors, sub-
ject coverage, citedness and position 
among world physics journals, = Czech.J. 
Phys. /Praha/,1980.B50.no. 1543-154-6.p. 
Tájékoztató a Czechoslovak Journal of 
Physics szervezetéről, szerkesztési poli-
tikájáról, fejlődéséről, szerzőiről, te-
matikájáról, idézettségéről és a világ 
fizikai folyóiratai között elfoglalt hely-
zetéről. 
/ 
VLACHY,J.: Publication and citation rank-
ing of physics journal. = Czech.J.Phys. 
/Praha/, 198I.B31.no. 351-354-.p. 
A fizikai folyóiratok kiadása és idézett-
ségének rangsorolása. 
V L A C H Í j J . : A publication image of Joint 
Institute for Nuclear Research. = Czech. 
J.Phys. /Praha/,1981.B31.no. 559-562.p. 
A Dubnai Közös Atomkutató Intézet publi-
kációs helyzete. 
VLACHÍjJ.: Refereeing and rejection 
patterns in physics journals. = Czech.J. 
Phys. /Praha/,198l.B31.no. 453-456.p. 
Lektorálás és szelekció a fizikai lapok-
ban. 
Tudományos adattárak 
Tudományos kiadványok 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
UMSTATTERjW. - REHM,M. - DOROGI,Zs.: Die 
Halbwertszeit in der naturwissenschaft-
lichen Literatur. = Nachr.Dok. /München 
etc./,1982.2.no. 5O-52.p. 
A természettudományos irodalom felezési 
ideje. 
India offers technology: directory of 
Indian firms interested in setting up 
joint ventures abroad. New Delhi,1981, 
Indian Invest Centre. XXX,404 p. 
India technika-ajánlata: közös vállalko-
zásokra hajlandó indiai cégek mutatója. 
International research centers directory. 
Eds. A.Kruzas, K.Gill. Detroit,1982,Gale. 
Kutató központok nemzetközi címjegyzéke. 
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Ú J A B B I R O D A L M Á R Ó L 
ANTONI F. - MENYHÁRT J.: Az egyetemi ku-
tatások helyzete. = Felsőokt.Szle. 1982. 
5.110. 257-264.p. 
Az átlagos fiatal matematikus portréja. 
= Müsz.Elet, 1982.9.no. 3.p. 
BALÁZS K.: Szivás vagy nyomás a tudomány . 
piacán? = M.Tud. 1982.2.no. 128-136.p. 
BARACS D.: Az elit kohójában. "Oszlopok" 
reformja? Egy könyv - álnéven. = Magyar-
ország, 1982.l4.no. 12.p. 
BARANYAI I.: Az innováció szervezése. = 
Ipargazdaság, 1982.4.no. 19-22.p. 
Befejeződött az Akadémia idei 142.köz-
gyűlése. = Népszabadság, 1982.máj.8. 4.p. 
Befejeződött az Akadémia közgyűlése. = 
M.Nemz. 1982.máj.8. 7.p. 
Befejezte munkáját az Akadémia közgyűlé-
se. = M.Hirlap, 1982.máj.8. 6.p. 
BERKES J.: A mikroelektronika és a tár-
sadalom. = Müsz.Élet, 1982.9.no. 24.p. 
CSÖNDES,M. : Management of government-
sponsored R and D activities'. Government 
financing and evaluation of R and D. Ge-
neva ,I98I,ECE . 2 p. /SC.TECH./SEM 9/ 
R.2/Add.5/Sum./ 
Kormánytámogatásban részesülő K+F tevé-
kenységek irányitása. A kormány pénzügyi 
és értékelő szerepe a K+F-ben. 
CSÖNDES M. - VIRÁG F.: Változások a ma-
gyar kutatásfinanszírozásban. = Tud.szerv. 
Táj. 1982.2.no. IO5-I25.p. 
DARVAS,Gy.: Management of government-
sponsored R and D activities. Transmitted 
by the Government of Hungary. Geneva,1981, 
ECE. 36 p. /SC.TECH./SEM.9./R.2/Add. 6./ 
Kormánytámogatásban részesülő K+F tevé-
kenységek irányitása. 
DUTKA J.: Ösztöndij Nyugatra. = Magyar-
ország, i982.22.no. 25.p. 
Az /első/ 1. Vállalati Prognosztikai Kon-
ferenciáról. = Prognosztika. Különszám. 
198l.3-4.no. 1-97.p. 
FARKAS J.: A társadalomtudományok gyakor-
lati alkalmazásának problémái. = Társad. 
Szle. 1982.4.no. 20-30.p. 
BERKES J.: Projektek, programok a KFKI-
ban. = Müsz.Élet, 1982.12.no. 20.p. 
CSÁSZÁR NAGY L.: Kutatás és érdekeltség. 
= M.Nemz. 1982.jun.l. l.p. 
CSEH J. - KISS F.: Az ipar országos kö-
zéptávú kutatási-fejlesztési programjai-
nak irányítási feladatai. = Ipari Szle. 
I98I.2.no. 15-21.p. 
FARKAS J. - TAMÁS P.: Tudomány - társa-
dalom - kezdeményezés, /interjú. Ripor-
téig: Ágoston H., Rostás Z. = A Hét /Bu-
cureçti/, 1981.39.no. 9-Ю.p. 
Folytatódtak az akadémiai osztályülések. 
= M.Nemz. 1982.máj.5. 3.p. 
Folytatódtak az akadémiai osztályülések. 
= Népszabadság, 1982.máj.5. 9.p. 
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FORGÁCS Т.К.: Közös nevezőn: üzleti ha-
szon és tudományos kutatás. = Figyelő, 
1982.22.no. ?.p. 
GÁBOR É.: Fejezetek a műszaki értelmiség 
köréből. = Népszabadság, 1982.máj.13. 7. 
P« 
» 
GROLMUSZ V.: Farkas János: A modern tudo-
mány szerkezete. = M.Tud. 1982.2.no. 157-
159.Р. 
GYIMESI S.: A Közép- és Kelet-Európai 
Akadémiai Kutatási Központ feladatairól. 
= M.Tud. 1982.4.no. 252-257.p. 
HERNÁDI M.: "Sem aforizmákat, sem kötete-
ket". Szalai Sándor akadémikus - a krea-
tivitásról. = M.Tud. 1982.3.no. 220-223. 
P. 
HUTÁS I. - NAGY Zs.: Adatok az Egészség-
ügyi Minisztérium által támogatott kuta-
tási programokról. = M.Tud. 1982.5.no. 
337-345.p. 
Innovációs akadémia. = Müsz.Élet, 1982. 
9.no. 2.p. 
Az iparág tudománya, 1982. = Figyelő, 
1982.ll.no. l.p. 
Jelentés a klinikai biokémia helyzetéről 
és fejlesztésének javaslatairól. = Akad. 
Közi. 1982.ápr.l5. 27-28.p. 
A jövő héten kezdődik a Tudományos Aka-
démia közgyűlése. = Népszabadság, 1982. 
ápr.30. 5.p. 
Kádár János látogatása a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián. = M.Tud. 1982.2.no. 8l-
94.p. 
KARDOS A.: Egy kontinens szellemi irány-
zatai. = Népszabadság, 1982.máj.6. 7.p. 
KINDLER J.: Vezetés-szervezés és az okta-
tás. = M.Nemz. 1982.ápr.l6. 7.p. 
KIRÁLY J.: Az iparban képződő műszaki fej-
lesztési alap vizsgálata. = Ipargazdaság, 
1982.5.no. 42-48.p. 
KLEIN S.: A kreativitás pszichológiája. 
= M.Tud. 1982.3.no. 168-181.p. 
KOLESZÁR I.: A vállalati innovációs tevé-
kenységet elősegítő központi gazdaságirá-
nyítási intézkedések. = Borsodi Szle. 
1982.1.no. 47-54.p. 
KONCZ K.: Az alkotó nő dilemmái. = M.Tud. 
1982.3.no. 195-204.p. 
KORÁNYI,G.: Management of government-
sponsored R and D activities. Government 
involment in R and D activities. Trans-
mitted by the Government of Hungary. Ge-
neva ,1981,ECE. 10 p. /SC/TECH./SEM.9/R.2/ 
add.7./ 
Kormánytámogatásban részesülő K+F tevé-
kenységek irányitása. A kormány szerepe 
a K+F tevékenységben. 
KOVÁCS D.: Alkotó ember, alkotó társada-
lom. = Népszabadság, 1982.ápr.20. 4.p. 
KOVÁCS D.: Demográfiai kutatások - társa-
dalmi igények. = Népszabadság, 1982.máj. 
4. 4.p. 
KOVÁCS J.: Megújhodás három szinten. = 
M.Nemz. 1982.ápr.l8. 7.p. 
"Kreativitás" - a századvég tudományának 
komplex fogalma. = M.Tud. 1982.3.no. I6I-
I67.p. 
Kutatások a gyakorlat szolgálatában. = 
Népszabadság, 1982.ápr.22. 5.p. 
A magyar tudomány napjai Svédországban. 
= Népszabadság, 1982.jun.l. l.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak 9/1982. /АК.2./ MTA-F.számú utasítása 
a Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Publikációs Adatbankja létrehozásáról. = 
Akad.Közi. 1982.ápr.l5. 23-24.p. 
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárár-
nak IO / i 9 8 2 . /А.К. 3./ МГА-F. számú uta-
sítása a Magyar Tudományos Akadémia Inté-
zetközi Békekutatási Központja létrehozá-
sáról. = Akad.Közi. 1982.ápr.28. 49-50.p. 
Az М/âgyar/ Т/udományos/ А/kadémia/ Köz-
ponti Kutatási Alapjából támogatott té-
mák. = M.Tud. 1982.4.no. Melléklet. 1-
24.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Természet-
tudományi Főosztálya és a Pénzügyi Főosz-
tály közleménye a gépekkel és műszerekkel 
való gazdálkodásról. = Akad.Közi. 1982. 
ápr.28. 51-52.p. 
Megalakult az MTA Intézetközi Békekutató 
Központja. = Népszabadság, 1982.ápr.20.9»P' 
Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadé-
mia közgyűlése. = Népszabadság, 1982. 
máj.7. 3.p. 
Megkezdődött az Akadémia közgyűlése. = 
M.Nemz. 1982.máj.7. 3-p. 
Megkezdődtek az akadémiai osztályülések. 
= M.Nemz. 1982.máj.4. 5.p. 
MEZEI Á.: Művészet és tudomány. = M.Tud. 
1982.3.no. I9O-I94.P. 
A modern technika és technológia hatása 
az emberre. /Összeáll. Fukász GyJ Bp. 
I98I.Táncsics K. 43 p. /Munkavédelmi ta-
nulmányok./ 
MOLNÁR I. - RÓZSA Gy.: A Nemzetközi Tár-
sadalomtudományi Terminológiai Informá-
ciós Hálózat /INTERMIN/ rendszer-modell-
jének létrehozása. = Kvt.Figyelő, 1982.1. 
no . 6 3 - 6 8 . p . 
MOSONINÉ FRIED J.: Az MTA Kutatásszerve-
zési Intézet jövőkutatási tevékenységé-
ről. = Prognosztika, 198l.l-2.no. 53-55.p. 
Műszaki-tudományos megbeszélések az NDK-
val. = M.Nemz. 1982.ápr.l7. 3.p. 
A művelődési miniszter 111/1982. /М.К.9./ 
MM számú utasítása a költségvetési gaz-
dálkodási rend szerint működő kutatóhe-
lyek gazdálkodási és érdekeltségi rend-
szeréről, valamint állami megbízásainak 
rendjéről szóló i o 9 / i 9 8 i . /РК 15./ PM 
számú utasitás végrehajtásáról. = Müv. 
Közi. 1982.9.no. 409-419.p. 
Nagy Gy.: Technikai haladás, a kutatás-
fejlesztés, valamint vállalatnagyság né-
hány összefüggése. = Egyet.Szle. 1982. 
l-2.no. 75-83.p. 
Osztályülés az Akadémián. = M.Nemz. 1982. 
máj.11. 5.p. 
PACH Zs.P.: Szocialista megujulás és 
társadalomtudomány. = M.Tud. 1982.2.no. 
95-100.p. 
PAGONY J.: A felsőoktatás anyagi helyze-
tének néhány kérdéséről. = Pénzügyi Szle. 
1 9 8 2 . 4 . n o . 2 4 9 - 2 5 6 . p . 
PÁL L.: Gondok és remények - a tudomány 
a nyolcvanas években. = M.Hirlap, 1982. 
ápr.13. 7.p. 
PÁL L.: Hatások és ellenhatások. = M.Tud. 
1 9 8 2 . 5 . n o . 3 2 9 - з з 6 . p . 
PAPP Zs.: Kormányozhatatlanság? Látoga-
tás egy Nyugatnémet £\J egyetemen. = Kri-
tika, 1982.4.no. 2 0 - 2 2 .p. 
PETŐ G.P.: Kérdőjelek a tudományban. = 
Népszabadság, 1982.máj.26. 6.p. 
PETŐ G.P. : A tudomány körül. = Népszabad-
ság, 1982.máj.13. 5.p. 
PONGRÁCZ T.: Az informatika és környeze-
te. = M.Tud. 1982.5.no. 3 5 2 - 3 6 2 . p . 
RADÓ Á.: Az innováció finanszírozásának 
néhány tapasztalata. = Iparpolit.Táj. 
1982.2.no. 17-20.p. 
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RÁTHONYI J.: Van uj a nap alatt. Terje-
dőben az innováció. Amerikai izü kocká-
zatvállalás. = Magyarország, 1982.l8.no. 
25.P. 
ROTTLER F. - TEPLÁN I.: A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Központi Kutatási Alapja 
pályázatának első tapasztalatai. = M. 
Tud. 1982.4.no. 284-286.p. 
RUPPjA. - VIRÁG,F.: Management of govern-
ment-sponsored R and D activities. Pre-
sent-day problems in the management of 
science and research financing in Hungary. 
Geneva,I98I,ECE. 3 p. /SC.TECH./SEM.9. 
R. 2/a dd . 8/Sum/./ 
Kormánytámogatásban részesülő K+F tevé-
kenységek irányitása. Aktuális problé-
mák a tudomány és kutatás pénzügyi támo-
gatásánál Magyarországon. 
SÁNTA Gy.: Kutatók és rajongók. = Magyar-
ország, 1982.17.no. 27.p. 
SERFŐZŐ G.: Egy gyakorló kutató reflexiói 
a kutatással és az alkotással kapcsolat-
ban. = M.Tud. 1982.3.no. 224-231.p. 
SVÉD A.: A műszaki fejlesztő tevékenység-
ről. = Világgazdaság, 1982.ápr.21. 5.p. 
SZÁNTÓ В.: A műszaki innovációk népgaz-
dasági jelentőségéről. = Borsodi Szle. 
1982.l.no. 33-46.p. 
SZÁNTÓ В.: Az ötlettől a gyártásig. = 
Müsz.Élet, 1982.7.no. l.p. 
Szellemi erőink értéke. = Müsz.Élet, 
1982.9.no. l.,3.p. 
SZENES E.: Stockholm óta. Számvetés egy 
évtizedről. Az UNEP mint katalizátor. = 
Magyarország, 1982.21.no. 22-23.p. 
SZENTGYÖRGY Zs.: Csukuba - Japán tudomá-
nyos központja. = Term.Világa, 1982.2.no. 
78-80.p. 
SZLUKA E.: Intézet és innováció. = Nép-
szabadság, 1982.jun.17. 6.p. 
SZOBOSZLAI Gy.: Politikatudomány és tu-
dománypolitika. = Társad.tud.Közlem. 
1982.l.no. IOO-IO7.p. 
Tárgyalások a tudományos együttműködés-
ről Lengyelországgal. = Népszabadság, 
1982.máj.16. 3.p. 
TÓTHNÉ SIKORA G.: A vállalati műszaki ér-
telmiség innovációs tevékenységének anya-
gi ösztönzéséről. = Borsodi Szle. 1982.1. 
no. 55-62.p. 
TÖRÖK L.G.: Politikatudomány és tudásszo-
ciológia. = M.Hirlap, 1982.ápr.24. 9.p. 
Tudomány és gyakorlat. = M.Nemz. 1982. 
máj.6. 5.p. 
A tudomány városa. = M.Nemz. 1982.jun.5. 
8.p. 
Tudományos és műszaki Lenin-dijak. = M. 
Hirlap, 1982.ápr.23. 6.p. 
Ujabb osztályülések az Akadémián. = Nép-
szabadság, 1982.máj.6. 8.p. 
Ujitók és feltalálók országos konferen-
ciája. = Népszabadság, 1982.ápr.22. 9.p. 
VASS M. : Kutató-fejlesztő tevékenység az 
oktatás szolgálatában. = Felsőokt.Szle. 
1982.5.no. 264-269.p. 
VEKERDI L.: Sok vagy kevés a magyar Nobel-
dijas? = Term.Világa, 1982.l.no. 2-4.p. 
WEISZBURG J.: Információk az információ-
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СОСТОЯНИЕ НИОКР В ВНР В ОТРАЖЕНИИ ВЕНГЕРСКОЙ СТАТИСТИКИ НИОКР 
ЗА 1980 г . 
В марте 1982 г . Центральное статистическое управление ВНР выпусти-
ло ежегодник, содержащий важнейшие статистические показатели в е н г е р с -
ких НИОКР за 1980 г . На основе приведенных в этом издании данных и 
собственных р а с ч е т о в автор статьи знакомит с развитием научно-техни-
ческого потенциала ВНР, рассматривает е го значение и роль в народном 
х о з я й с т в е , а также показывает структуру НИОКР в 1980 г . я д а е т крити-
ческую оценку основных тенденций р а з в и т и я , обращая внимание на важ-
нейшие проблемы, нуждающиеся в решении. 
Анализ охватывает период пятилетки 1976-1980 г г . , но в ряде случа-
ев проводится сравнение с соответствующими показателями за предыдущий 
пятилетний период. Количество подлежащих статистическому наблюдению 
научных учреждения составляет около 1400, что охватывает приблизитель-
но 90% фактического НТП. Почти по каждому показателю развитие з а м е д л я -
л о с ь , прежде всего в отношении роста к а д р о в . Среднегодовые темпы роста 
з а т р а т на НИОКР сократились до 9,4%, однако и этот рост - по подсчетам 
автора - по существу "нейтрализован" ростом цен . Эффективность НИОКР, 
несмотря на неблагоприятные условия р о с т а , повысилась. 
Роль НИОКР в народном хозяйстве продолжала в о з р а с т а т ь . Увеличилась' 
доля научных работников во всем активном населении. По оравнению с 
национальным доходом государственные затраты на НИОКР составляют 3,75% 
( в текущих ц е н а х ) , а по сравнению с валовым отечественным продуктом -
лишь 2,81%. Из источников финансирования возросло значение специально-
го фонда технического р а з в и т и я , образующегося на производственных пред-
приятиях, я постепенно сокращалось финансирование из государственного 
бюджета. Из источников капитальных з а т р а т на НИОКР в с е большее з н а ч е -
ние имеют собственные ресурсы организаций . 
Продолжала усиливаться народнохозяйственная ориентация НИОКР, 
и в настоящее время уже 72% их способствуют развитию отраслей матери-
ального производства .Особенно сильна ориентация на промышленность. 
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Из в с е х затрат на научные исследования и техническое развитие лишь 
б% приходилось на закупку зарубежных научно-технических р е з у л ь т а т о в 
(лицензий, "ноу-хау" и д р . ) 
За п я т ь лет структура НТП изменилась н е з н а ч и т е л ь н о . Возросло отно-
сительное значение базы НИОКР университетов и институтов , а в р а з р е з е 
по отраслям наук - р о л ь естественных н а у к . Наблюдалась тенденция с о ч е -
тания научно-исследовательской деятельности с другими видами д е я т е л ь -
ности: опытным производством, научными услугами и т . д . ; все э т о может 
способствовать налаживанию недостающих з в е н ь е в инновационной ц е п и . 
" L A I S S E Z - F A I R E "
 м и
 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
Вечным вопросом является то , какая степень организованности иссле-
довательской работы в наибольшей степени способствует наиболее полному 
развертыванию творческих способностей талантливых исследователей. Вен-
герский экономист Каталин Ботош анализирует этот вопрос применительно 
к общественнонаучным исследованиям. Она констатирует, что в ВНР в о с -
нову руководства исследованиями в области общественных наук положен 
принцип "laissez-faire" (ПОЛНОЙ СВОбОДы), КОТОрОМу ОНЭ ПрОТИВОПОСТЭВЛЯ-
ет демократическую организацию исследований, одинаково учитывающую ин-
тересы институтов и исследователей. 
Она выступает за т о , чтобы исследовательские организации в о з г л а в л я -
лись предприимчивыми менеджерами-гуманитариями, которые все усилия при-
лагают к увеличению эффективности научных исследований и повышению а в т о -
ритета своих институтов в научной жизни, а также максимально расширяют 
"сферу движения" сотрудников. Хороший менеджер в области гуманитарных 
наук учитывает психофизиологические особенности исследователей и с о о т -
ветственно руководит ими, однако если интересы исследователя или рабо-
ты этого требуют, с о з д а е т стимулы для изменения. Чрезвычайно важно, ч т о -
бы ведущиеся в организованных рамках исследования приносили лавры не 
только занимающим наиболее высокое служебное положение ученым, р я д о -
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вые научные сотрудники также должны получать самостоятельные и ц е л ь -
ные задачи и ощущать с е б я творческими участниками работы всего и н с т и -
т у т а . 
И наконец, автор с ч и т а е т чрезвычайно важным хорошую организацию 
информационного обслуживания в научно-исследовательских институтах . 
Случайность информационного обслуживания в е д е т к утере институтом 
научного профиля. 
ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 
В журнале "courrier du CNRS" подводятся итоги реформы Академии 
н а у к Франции. Институт Франции составляют пять академий: Академия и с -
к у с с т в , Академия надписей и изящной словесности , Академия моральных 
и политических наук, Французская академия и Академия н а у к . 
До сих пор д е я т е л ь н о с т ь Академии наук в е л а с ь на основании ее устава 
1816 г . , то е с т ь реформа была чрезвычайно а к т у а л ь н а . Академия наук я в -
л я е т с я многодисциплинарным научным обществом, ее основная задача - loo-
действие развитию научных исследований во Франции, а также применению 
их р е з у л ь т а т о в , выражение французского национального научного сознания , 
умножение славы и авторитета французской науки в мире. В результате р е -
формы увеличилось число членов Академии и благодаря изменению в о з р а с т н о -
г о ценза произошло омоложение с о с т а в а академии, а их с о с т а в по специаль -
ностям способен гибко приспосабливаться к изменениям в областях наук . 
Далее в с т а т ь е рассматриваются основные области деятельности Акаде-
мии наук, ее научные публикации, порядок проведения общих собраний. 
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STATE OF RESEARCH AND DEVELOPffiNT IN HUNGARY AS SHOWN BY NATIONAL R+D STATISTICS IN 
1980 
The H u n g a r i a n C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e i s s u e d t h e y e a r b o o k of t h e most im-
p o r t a n t d a t a of H u n g a r i a n R+D i n March 1982. B a s e d on t h e f i g u r e s of t h i s p u b l i c a -
t i o n and h i s own c a l c u l a t i o n s t h e a u t h o r a n a l y s e s t h e d e v e l o p m e n t of s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l i n Hungary , i t s i m p o r t a n c e and r o l e i n p e o p l e ' s economy a s 
w e l l a s i t s s t r u c t u r e i n 1 9 8 0 . I n a d d i t i o n , he p r o v i d e s t h e c r i t i c a l e v a l u a t i o n of 
t h e m a j o r d e v e l o p m e n t t e n d e n c i e s and i d e n t i f i e s t h e most i m p o r t a n t p r o b l e m s t o be 
s o l v e d . 
The s cope of t h e s u r v e y of t h i s d e v e l o p m e n t c o v e r s t h e f i v e y e a r s b e t w e e n 
I976-I98O, and o c c a s i o n a l l y , t h e c o r r e s p o n d i n g f i g u r e s of t h e p r e c e d i n g f i v e - y e a r 
p e r i o d . The number of i n s t i t u t i o n s o b s e r v e d h a s b e e n S t a b i l i z e d a t abou t 1400 , r e -
p r e s e n t i n g n e a r l y 90 p e r c e n t of t h e a c t u a l p o t e n t i a l . Almos t e v e r y i n d i c a t o r , 
e s p e c i a l l y t h a t of manpower , shows a d e v e l o p m e n t s lowed down. 
The a n n u a l g r o w t h r a t e of R+D e x p e n d i t u r e s d e c l i n e d t o 9*4- pe r c e n t ; b u t a c c o r d -
i n g t o t h e a u t h o r ' s c a l c u l a t i o n s t h i s i n c r e a s e was e r o d e d by t h e s u b s e q u e n t r i s e s i n 
p r i c e s . However , R+D e f f i c i e n c y i m p r o v e d d e s p i t e t h e g rowth c o n d i t i o n s more u n -
f a v o u r a b l e t h a n t h e f o r m e r o n e s . 
The r o l e of R+D a c t i v i t i e s i n p e o p l e ' s economy c o n t i n u e d t o be S t r e n g t h e n e d . 
The r a t i o of R+D manpower i n w o r k i n g p o p u l a t i o n shows an o v e r a l l r i s e . The n a t i o n ' s 
R+D e x p e n d i t u r e s r e a c h e d 3>75 p e r c e n t / i n c u r r e n t t e r m s / a s compared t o t h e n a t i o n -
a l i n c o m e . But t hey r e p r e s e n t on ly 2 . 8 l pe r c e n t of t h e GDP. Among f i n a n c i a l s o u r c e s 
t h e p r o p o r t i o n of s p e c i a l f u n d s / i . e . t e c h n i c a l deve lopmen t f u n d s / formed a t t h e c o r -
p o r a t e l e v e l i n c r e a s e d and t h e s h a r e of n a t i o n a l b u d g e t d e c r e a s e d . Among t h e s o u r c e s 
of R+D i n v e s t m e n t s t h e own f u n d s of i n s t i t u t i o n s domina te i n c r e a s i n g l y . 
The o r i e n t a t i o n of R+D a c t i v i t i e s t o w a r d s p e o p l e ' s economy c o n t i n u e d t o be 
s t r e n g t h e n e d and t o d a y ' 7 2 p e r c e n t o f them p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t of t h e v a r i o u s 
b r a n c h e s of p r o d u c t i o n . I n d u s t r i a l o r i e n t a t i o n f o l l o w e d by t h e a g r i c u l t u r a l one i s 
p a r t i c u l a r l y s t r o n g . 
About 6 p e r c e n t o f t h e j o i n t e x p e n d i t u r e s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h and t e c h n o l o g -
i c a l d e v e l o p m e n t were a l l o c á t e d t o p u r c h a s i n g ' f o r e i g n s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l 
r e s u l t s / l i c e n s e s and know-how e t c . / . A r e l a t i v e l y s l i g h t c h a n g e i n t h e s t r u c t u r e of 
s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l had t a k e n " p l a c e o v e r t h e f i v e - y e a r p e r i o d . 
The p r o p o r t i o n of R+D b a s e s a t u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s showed a r e l a t i v e ' i n c r e a s e 
so d i d t h o s e of n a t u r a l s c i e n c e s w i t h r e s p e c t t o t h e d i s t r i b u t i o n by f i e l d . The i n -
t e r l i n k i n g of R+D wi th o t h e r a c t i v i t i e s / i . e . t h o s e of p i l o t p l a n t s and s e r v i c e s / 
i n R+D i n s t i t u t i o n s was g o i n g o n . A l l t h i s may c o n t r i b u t e t o t h e f o r m a t i o n of t h e 
s t i l l m i s s i n g l i n k s i n t h e c h a i n of i n n o v a t i o n p r o c e s s e s . 
LAISSEZ-FAIRE OR THE ORGANIZATION OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES 
I t i s a c o n s t a n t dilemma what d e g r e e of o r g a n i z a t i o n i s needed t o t h e u n f o l d i n g 
of t h e c r e a t i v i t y of g i f t e d r e s e a r c h e r s . K a t a l i n B o t o s , a p r o m i n e n t H u n g a r i a n e c o n o -
m i s t , d i s c u s s e s t h i s p r o b l e m i n s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h . I n h e r o p i n i o n t h e p r i n c i p l e 
" l a i s s e z f a i r e " d o m i n a t e s t h e c o n t r o l of s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h i n H u n g a r y . With 
t h i s , she c o n t r a s t s t h e d e m o c r a t i c o r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h which t a k e s t h e i n t e r e s t s 
of b o t h t h e i n s t i t u i o n s and t h o s e o f r e s e a r c h e r s i n t o c o n s i d e r a t i o n . 
She c l a i m s t h a t t h e t o p - p o s t s o f r e s e a r c h u n i t s s h o u l d be occup i ed by v e n t u r e s o m e 
human m a n a g e r s who would s e e k t o e n h a n c e t h e e f f i c i e n c y and p r e s t i g e of t h e i r i n s t i t u -
t i o n s i n s c i e n t i f i c l i f e w h i l e t h e y would e x t e n d t h e r e s e a r c h e r s ' scope o f a c t i o n t o 
t h e g r e a t e s t e x t e n t . A good human m a n a g e r t a k e s h i s r e s e a r c h e r s ' p s y c h o p h y s i o l o g i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s i n t o a c c o u n t and d i r e c t s t h e i r work c o r r e s p o n d i n g l y . However , i f a 
r e s e a r c h e r ' s i n t e r e s t o r t h a t of work demands i t , he w i l l p r o v o k e g r a d u a l c h a n g e s . 
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I t i s h i g h l y r e q u i r e d t h a t o r g a n i z e d r e s e a r c h should b e n e f i t not on ly s e n i o r s c i -
e n t i s t s bu t t h e young a s w e l l : t h e l a t t e r s h o u l d be commissioned w i th i n d e p e n d e n t 
t a s k s and they must f e e l t o be c r e a t i v e c o n t r i b u t o r s t o t h e i n s t i t u t i o n a l p e r f o r m a n c e . 
F i n a l l y , t h e a u t h o r a t t a c h e s g r e a t i m p o r t a n c e t o s e t t i n g up a w e l l - f u n c t i o n i n g 
i n f o m a t i o n s e r v i c e w i t h i n r e s e a r c h i n s t i t u t e s . The i n c i d e n t a l n e s s of an i n f o r m a t i o n 
s e r v i c e may l ead t o t h e s t u n t i n g of t h e i n s t i t u t i o n ' s p r o f i l e . 
THE FRENCH ACADEMY OF SCIENCES — FIVE YEARS AFTER REFORM 
The C o u r r i e r du CNRS h a s made t h e b a l a n c e of t h e r e f o r m of t h e F r e n c h Academy 
of S c i e n c e s . The " I n s t i t u t de F r a n c e " c o n s i s t s of f i v e a c a d e m i e s : t h e "Académie d e s 
Beaux A r t s " , t h e "Académie d e s I n s c r i p t i o n s e t B e l l e s L e t t r e s " , t h e "Académie d e s 
S c i e n c e s Morales e t P o l i t i q u e s " , t h e "Académie f r a n ç a i s e " and the "Académie des 
S c i e n c e s " /Academy of S c i e n c e s / . 
The f u n c t i o n i n g of the Academy of S c i e n c e s was r e g u l a t e d by t h e s t a t u t e s of 
t h e y e a r l 8 l 6 , so i t s r e f o r m seems t o have b e e n very t i m e l y . The Academy i s a m u l t i -
d i s c i p l i n a r y s c i e n t i f i c body . I t s main f u n c t i o n s a r e : t h e development of French r e -
s e a r c h and t h e a p p l i c a t i o n of r e s u l t s ; t h e embodiment of t h e French n a t i o n a l s c i -
e n t i f i c mind and t h e enhancement of the p r e s t i g e and r e p u t a t i o n of F r e n c h s c i e n c e i n 
t h e w o r l d . As a consequence of r e f o r m m e a s u r e s t h e number of t h e members of t h e 
Academy h a s i n c r e a s e d , and owing t o the m o d i f i c a t i o n of t h e a g e - l i m i t , t h e ave rage 
age of t h e members h a s dropped down. Now t h e i r age s t r u c t u r e can f l e x i b l y adap t t o 
t h e development of s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s . 
F i n a l l y , t h e p a p e r d i s c u s s e s t h e main scope of o p e r a t i o n of t h e Academy, i t s 
p u b l i c a t i o n s and t h e o r d e r of s e s s i o n s . 
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A tudományos k u t a t á s ha t ékonyságának é r t é k e l é s e / 5 0 0 / + A h a s z n á l a t i é r t é k é s a 
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B I B L I O G R Á F I A 
S z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k 515 
V á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a a tudományos k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , 
i g a z g a t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k n e m z e t k ö z i i r o d a l m á b ó l 521 
B i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s a magyar t u d o m á n y s z e r v e z é s u j a b b i r o d a l m á r ó l 54-0 
OROSZ ÉS ANGOL NYELVŰ TARTALOMJEGYZÉK, VALAMINT A SZEMLE 
CIKKEK OROSZ ÉS ANGOL NYELVŰ KIVONATA 544 
E számunk m u n k a t á r s a i : 
Cse rbakő i E n d r e s z a k f o r d i t ó • D a r v a s György, az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k 
munkatársa • A . A . H a c s a t u r j á n , a közgazdaság tudományok k a n d i d á t u s a • J u r i s t o v s z k y -
né Ú j h e l y i K l á r a , az MTA K u t a t á s s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a • d r . K o l o s Mik ló s 
a K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m m u n k a t á r s a • L e p s é n y i I b o l y a t a n á r • Maurer Zsuzsa , az Or -
szágos S z é c h é n y i Könyvtá r munkatársa • Nagy K a t a l i n , a Munkaügyi K u t a t ó i n t é z e t t u d . 
munkatársa • Dr.Németh Éva , az MTA Könyvtá ra m u n k a t á r s a • S z a k á c s Gyuláné , az MTA 
Könyvtára m u n k a t á r s a • P .H.Velkov , a közgazdaságtudományok k a n d i d á t u s a . 
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H E L Y Z E T K É P A Z I N T E R D I S Z C I P L I N Á R I S K U T A T Á S O K S Z E R V E Z E T I 
É S I R Á N Y Í T Á S I F E L T É T E L E I R E V O N A T K O Z Ó V I Z S G Á L A T O K R Ó L 
A z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s j e l e n t ő s é g e 
A z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s p e r s p e k -
t i v á i — A z I D R k u t a t á s á n a k k e r e t e i — M i -
l y e n t o v á b b i k u t a t á s o k s z ü k s é g e s e k a z i n -
t e r d i s z c i p l i n a r i t á s v i z s g á l a t á h o z ? — K ö v e t 
k e z t e t é s e k . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS JELENTŐSÉGE 
Az u t ó b b i években mind k u t a t ó k , mind k o r m á n y - , i p a r i é s egyetemi t i s z t v i s e l ő k 
számos v i z s g á l a t o t v é g e z t e k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k s z e r v e z é s é n e k é s i r á n y í -
t á s á n a k j o b b m e g i s m e r é s é r e , t a p a s z t a l a t a i k k i c s e r é l é s é r e . A k u t a t á s o k a t á l t a l á b a n , / 
n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i s z e r v e z e t e k f i n a n s z í r o z t á k : az UNESCO, 
a Bécs i Közpon t , ' az NSZK-ban a Német K u t a t á s i T á r s a s á g / D F G / 5 / és az E g y e s ü l t Á l -
lamokban a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n / N S F / . 4 / R e g i o n á l i s é s nemzet i szakmai t a l á l -
* / Az a l á b b i beszámoló P h i l i p H. B i r n b a u m n a k / I n d i a n a U n i v e r s i t y / 
a z I n t e r s t u d y B u l l e t i n - b e n m e g j e l e n t i r á s a / P r o g r e s s r e p o r t on t h e o r g a n i z a -
t i o n and management of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h / a l a p j á n k é s z ü l t . P . H . B i r n -
baum az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l e m a t i k a egy ik l e g i s m e r t e b b k u t a t ó j a , a k i -
nek az e l m ú l t években már t ö b b k u t a t á s i b e s z á m o l ó j á t i s m e r t e t t e a Tudomány-
s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó . 
1 / S c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y . The e f f e c t i v e n e s s of r e s e a r c h g roups i n s i x c o u n t r i e s . 
/ K u t a t ó c s o p o r t o k h a t é k o n y s á g a hat o r s z á g b a n . / E d . b y F.M.Andrews. Cambr idge -
P a r i s , 1979,Cambridge U n i v e r s i t y P re s s - UNESCO. XXVII,469 p . 
2 / OJALUOTO,E.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h and s o c i a l s c i e n c e s . C r o s s - n a t i o n a l 
c o m p a r a t i v e r e s e a r c h p r o p o s a l . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s és t á r s a d a l o m -
tudományok. Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s i j a v a s l a t . / Approved by t h e 
Vienna C e n t r e ' s Board of D i r e c t o r ' s m e e t i n g i n May 1975-
3 / BLASCHKE,D. - HEEG,S. - STECK,R.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . / I n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s : t h e i r 
management and o r g a n i z a t i o n . Ed.by R . T . B a r t h , R . S t e c k . V a n c o u v e r , В . С . , 1 9 7 9 , 
IRGIP. 
4 / CUTLER,R.S.: A p o l i c y p e r s p e c t i v e on i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i n U.S. 
u n i v e r s i t i e s . /Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k p e r s p e k t í v á i az USA e g y e t e -
m e i n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
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k o z ó k r a k e r ü l t s o r az USA-ban, N a g y - B r i t a n n i á b a n , L e n g ^ e l o r s z á g b a n é s Kanadá -
b a n . Két n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t s z e n t e l t e k t e l j e s e g é s z é b e n a z i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k n a k . 9 / Ezekbő l f e j l ő d ö t t k i a z I n t e r d i s z c i p l i n á r i s K u t a t á -
sok T a n u l m á n y o z á s á n a k N e m z e t k ö z i E g y e s ü l e t e , az I n t e r n a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n f o r t h e Study of I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h /INTERSTUDY/. 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k i r á n t m u t a t k o z ó é r d e k l ő d é s a z z a l m a g y a r á z h a t ó , 
hogy e g y r e i n k á b b e l i s m e r i k a mind k o m p l e x e b b p rob lémák tudományos d i s z c i p l í n á k k ö -
z ö t t i e g y ü t t m ü k ö d é s s e l t ö r t é n ő m e g o l d á s á n a k f o n t o s s á -
g á t é s n e h é z s é g é t . Nem a l a p t a l a n a m e g á l l a p í t á s , hogy ezen k u t a t á -
sok v e z e t ő i k é p v i s e l i k a v i l á g t e c h n i k a i l a g l e g f e j l e t t e b b n e m z e t e i t , miu tán a z i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s t a m ű s z a k i h a l a d á s e l ő m o z d í t á s á n a k l e g f o n t o s a b b s z e r v e z e t i t é -
n y e z ő j é n e k t e k i n t i k . N é h á n y l á t v á n y o s s i k e r e l l e n é r e — m i n t a DNS s z e r k e z e t é n e k 
f e l f e d e z é s e , A n g l i a l é g v é d e l m e a második v i l á g h á b o r ú b a n , az ember h o l d r a l é p é s e — a 
d i s z c i p l í n á k k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e i c sak k o r l á t o z o t t s i k e r e k k e l b ü s z k é l k e d h e t n e k , ha 
e g y á l t a l á n b e s z é l h e t ü n k i l y e n r ő l . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s n ö v e k v ő j e l e n t ő s é g e n é g y f ő o k r a 
v e z e t h e t ő v i s s z a . E l ő s z ö r a r r a a f e l i s m e r é s r e , hogy a p r o b l é m á k k ö l c s ö -
n ö s e n ö s s z e f ü g g n e k . Mig a k o r á b b i g e n e r á c i ó k a p rob l émák m e g o l d á s á t v i s z o n y l a g i z o -
l á l t a n k e r e s t é k , s a t e r m é s z e t i f o r r á s o k a t ugy a k n á z t á k k i , hogy nem v o l t a k t e k i n t e t -
t e l a z o k v é g e s s é g é r e | i l l e t v e a hosszú t á v ú h a t á s o k r a , az i l y e n j e l l e g ű mego ldások ma 
már a l e g t ö b b e s e t b e n e l f o g a d h a t a t l a n o k . Mind több é s t ö b b t á r s a d a l o m t a n u l t az a c é l -
t e r m e l é s , a s z é n b á n y á s z a t , a v e g y i p a r , a z a t o m e n e r g i a , a z e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z g y á r -
t á s é s a s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s e s z k ö z e i h e z k a p c s o l ó d ó f e j l e t t t e c h n o l ó g i á k k ö r n y e z e t v é -
d e l m i , t á r s a d a l m i é s e g é s z s é g ü g y i k i h a t á s a i n a k l e c k é j é b ő l . 
Másodszor , maguk a p r o b l é m á k v á l n a k e g y r e b o n y o l u l t a b b a n m e g -
o l d h a t ó k k á , n e m c s a k a z é r t , m e r t a megoldandó p rob l émák t e r j e d e l m e t á g u l t 
k i a z ö s s z e f ü g g é s e k f e l i s m e r é s é v e l , hanem a z é r t i s , m e r t a könnyebb prob lémák már meg-
o l d ó d t a k , s a f e n n m a r a d ó k n a g y o b b e l l e n á l l á s t m u t a t n a k a m e g o l d á s s a l szemben. A . G . B e l l 
é s néhány m u n k a t á r s a nem e g é s z e n száz é v v e l e z e l ő t t e g y - e g y r é z d r ó t t a l m e g o l d o t t a a 
h a n g á t v i t e l p r o b l é m á j á t . Ma a B e l l T e l e f o n L a b o r a t ó r i u m d o l l á r m i l l i ó k a t é s megszám-
l á l h a t a t l a n e m b e r i munkaórá t f o r d i t a r r a , hogy t ö b b b e s z é l g e t é s t e g y e t l e n ü v e g s z á l b a 
s ü r i t s e n , hogy megóv ja a v i l á g o t a t ú l s z a p o r o d o t t t á v i r ó o s z l o p o k t ó l é s c s ö k k e n t s e a 
r é z h u z a l o k á r á n a k n ö v e k e d é s e m i a t t i k ö l t s é g e k e t . 
5/ 38th A n n u a l N a t i o n a l Mee t ing , Academy of Management , San F r a n c i s c o , C a l i f o r -
n ia , A u g u s t 8 - 1 3 , 1 9 7 8 . 
6 / I n d u s t r i a l R+D s t r a t e g y and management - a c h a l l e n g e f o r t h e 1 9 8 0 ' s . / I p a r i 
K+F s t r a t é g i a és i r á n y i t á s - a - 8 0 - a s évek k i h i v á s a . / M a n c h e s t e r B u s i n e s s 
S c h o o l C o n f e r e n c e . M a n c h e s t e r , U n i t e d Kingdom, June 3 0 - J u l y 2 , 1 9 8 0 . 
7 / IV I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on Management o f R e s e a r c h , Deve lopment and E d u c a -
t i o n . /А k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s az o k t a t á s i r á n y í t á s á n a k 4 . n e m z e t k ö z i k o n -
f e r e n c i á j a . / T e c h n i c a l U n i v e r s i t y of Wrociaw, P o l a n d , S e p t e m b e r I6-I8, 1 9 8 0 . 
8 / Annua l Mee t ing of t h e American A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement of S c i e n c e , 
T o r o n t o , Canada , J a n u a r y 3 - 8 , 1 9 8 1 . 
9 / F i r s t I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h G r o u p s , S c h l o s s 
R e i s e n s b u r g , FRG, A p r i l 2 2 - 2 8 , 1979- / l ó . T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 
1 9 7 9 . 5 . n o . 566-571.р./ 
Second I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h G r o u p s , 
M a n c h e s t e r B u s i n e s s S c h o o l , U n i t e d Kingdom, J u l y 1 9 - 2 3 , 1981 . / I d . T u d o -
m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 2 . 1 . n o . 1 6 - 2 2 . р . / 
10 / LAYTON,E.: C o n d i t i o n s of t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . /А m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
f e l t é t e l e i . / = S c i e n c e , t e c h n o l o g y and s o c i e t y . Ed.by I . S p i e g e l - R o s i n g , 
D . d e So 11a P r i c e . L o n d o n , 1 9 7 7 , S a g e . 2 1 1 . p . 
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Harmadszo r , maguk a d i s z c i p l í n á k e g y r e inkább s p e c i a l i z á l ó d n a k . 
Ötszáz é v v e l e z e l ő t t Leonardo da V i n c i e g y a r á n t j e l e n t ő s e t a l k o t h a t o t t a m ű v é s z e t b e n , 
az o rvos tudományban , a t e rmésze t t udományban é s a t e c h n i k á b a n ; ma egy re r i t k á b b a n t a -
l á l u n k o l y a n o k a t , a k i k aká r k é t d i s z c i p l í n á b a n a l k o t ó k é p e s e k l e n n é n e k . S z e r e n c s é r e 
a z é r t v a n n a k r i t k a k i v é t e l e k , m i n t p l . H e r b e r t A.Simon, az 1978» é v i k ö z g a z d a s á g i 
N o b e l - d i j n y e r t e s e , a k i j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l t a közgazdaság tudomány , a p s z i c h o l ó g i a , 
a s t a t i s z t i k a és a s z á m í t á s t e c h n i k a f e j l ő d é s é h e z i s . Ma k ö z i s m e r t e b b l e s z az a t u d ó s , 
a k i p á l y a f u t á s a s o r á n egy minél k i s e b b probléma mind mélyebb s z a k é r t ő j é v é v á l i k : "az 
emberek e g y r e inkább három m é r f ö l d mé l lyé é s egy hüvelyk s z é l e s s é v á l n a k " . 
V é g ü l , n e g y e d s z e r , maguk az i g e n komplex é s k ö l c s ö n ö s e n ö s s z e f ü g g ő p rob lémák 
t e s z i k s z ü k s é g e s s é , hogy a szűken s p e c i a l i z á l t t u d ó s o k e r ő f e s z í t é s e i t i n -
t e g r á l j u k a megoldás é r d e k é b e n . Ahogy a problémák k o m p l e x i t á s a nő , ugy v á l i k e g y r e 
r e m é n y t e l e n e b b é , hogy e g y e t l e n e m b e r t ő l v á r h a s s u k a p rob léma ö s s z e s a s p e k t u s á n a k t ö b b 
d i s z c i p l í n á r a k i t e r j e d ő m e g o l d á s á t . Ahol a p rob lémák komponensekre b o n t h a t ó k é s s z a k -
mai lag e g y e n k é n t k e z e l h e t ő k , o t t a p rob lémáka t a d i s z c i p l í n á k s z e r i n t b o n t j á k s z é t é s 
igy i s k e z e l i k . A m i k o r a probléma m é r e t e i igen nagyok , k ü l ö n b ö z ő s z a k k é p z e t t s é g ű t u d ó -
sok e g é s z c s o p o r t j á n a k s e g í t s é g é r e van szükség a probléma m e g h a t á r o z á s á h o z , a s z i n e r -
g e t i k u s m e g k ö z e l í t é s i módszer é s a v é g l e g e s mego ldás k i d o l g o z á s á h o z . Ez u t ó b b i t , t e h á t 
több s p e c i a l i s t á n a k egy közös p rob l éma mego ldásá ra t e t t k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e i t nevezzük 
" i n t e r d i s z c i p l i n á r i s " k u t a t á s n a k . Amikor a probléma e l e m e i r e b o n t -
ható é s e g y e s r é s z e i e g y e s s z a k é r t ő k á l t a l k ü l ö n - k ü l ö n , a probléma d e f i n i á l á s á r a i r á -
nyuló i n t e g r á l t t e v é k e n y s é g s z ü k s é g e s s é g e n é l k ü l m e g o l d h a t ó k , m u l t i d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s r ó l v a n s z ó . 
B i r n b a u m tanulmánya h e l y z e t e l e m z é s t ad az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á -
sok s z e r v e z é s é r ő l é s i r á n y í t á s á r ó l . Rámuta t , hogy milyen t e r ü l e t e k e n l enne s z ü k s é g 
t o v á b b i k ö z ö s t anu lmányokra az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k megismerése é r d e k é b e n . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS PERSPEKTÍVÁI 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 
KUTATÁS MEGHATÁROZÁSA 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s / i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h - ango l r ö v i d í t é s -
s e l IDR/ foga lma a c s o p o r t o s k u t a t á s egyéb f o r m á i v a l szemben á l t a l á b a n t ö b b egyén s p e -
c i a l i z á l t s z a k é r t ő i t e v é k e n y s é g é n e k i n t e g r á l á s á t f o g l a l j a magában egy közös p rob léma 
megoldása é r d e k é b e n . E r ő f e s z í t é s e i k e t " j ó l s z a b o t t ruhaneművé" i n t e g r á l j a , szemben a 
" f o l t o z o t t t á k o l m á n n y a l " , ahol a v a r r á s o k e l h a t á r o l j á k a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k e t . 4 / 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y a m a t o k s z a k é r t ő i t ö b b n y i r e megegyeznek abban , hogy 
egy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e a m n e k a k ö v e t k e z ő n y o l c 
t u l a j d o n s á g a v a n : 
1 . a k u t a t ó c s o p o r t b a n kü lönböző i s m e r e t t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i s z e r e p e l n e k , 
2 . a probléma m e g o l d á s á r a t e t t k í s é r l e t e k s o r á n a c s o p o r t t a g j a i kü lönböző 
p r o b l é m a - m e g k ö z e l í t é s e k e t a l k a l m a z n a k , 
3 . a c s o p o r t m e g o s z t o z i k a k ö z ö s f e l s z e r e l é s e k e n , 
4 . a probléma t e r m é s z e t e h a t á r o z z a meg a c s o p o r t t a g j a i n a k k i v á l a s z t á s á t , 
5 . a c s o p o r t t a g j a i különböző s z e r e p e t t ö l t e n e k be a probléma megoldása s o r á n , 
6 . a c s o p o r t t a g j a i közös p r o b l é m á n d o l g o z n a k , 
7 . c s o p o r t o s a f e l e l ő s s é g a v é g e r e d m é n y é r t , 
8 . a t a g o k a t b e f o l y á s o l j a , hogy a t ö b b i e k hogyan o l d j á k meg f e l a d a t a i k a t . 
11 / ROSSINI,F.A. - PORTER,A.L.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : p e r f o r m a n c e and 
p o l i c y i s s u e s . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s : t e l j e s í t m é n y é s p o l i t i k a i köve tkezmé-
n y e k . / = I n t e r study B u l l e t i n , 1 9 8 1 . 2 . v o l . 5 . n o . 1 3 - 4 7 . p . 
Mig a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s t á l t a l á b a n c s a k az e l s ő négy t u l a j d o n s á g j e l -
l e m z i , a z i g a z i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k a t mind a n y o l c . 
A f e n t i d e f i n i c i ó több szempontból i s f o n t o s , hogy m e g é r t h e s s ü k é s i n t e r p r e t á l -
h a s s u k az e l v é g z e t t k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t . Ezek a szempontok magukban f o g l a l j á k a k u -
t a t ó egység m é r e t é t , a k u t a t á s i f o l y a m a t o t é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó t e v é k e n y -
ség t e r m é k é t . 
Az IDR-t á l t a l á b a n k é t vagy több k u t a t ó t á r s a s t e v é k e n y s é -
g e k é n t s z o k t á k e l e m e z n i . L e h e t s é g e s , de v a l ó s z i n ü t l e n u g y a n i s , hogy e g y e t l e n 
egyén k é t vagy t ö b b d i s z c i p l í n á n a k i s o l y a n s z a k é r t ő j e l e g y e n , hogy azok m e g k ö z e l í -
t é s e i t egy komplex probléma megoldása s o r á n e g y e s i t e n i t u d j a . Az i l y e n egyéni d i s z -
c i p l i n a - i n t e g r á c i ó akkor a l e g e l f o g a d h a t ó b b , amikor a k é t d i s z c i p l i n a hason ló módsze-
r e k k e l é s v i l á g k é p p e l , de kü lönböző s z i n t e n k o n c e n t r á l egy közös j e l e n s é g r e . A g a z d a -
ságtudomány, a s z o c i o l ó g i a é s a p s z i c h o l ó g i a e g y a r á n t ember i c s e l e k v é s t , v i s e l k e d é s t 
v i z s g á l n a k f e l m é r é s e k é s t ö b b v á l t o z ó s s t a t i s z t i k á k s e g í t s é g é v e l . I g a z , hogy e v i s e l -
k e d é s e k e t a nagy k o l l e k t í v á k t ó l / g a z d a s á g t u d o m á n y / e g é s z e n az e g y é n e k i g / p s z i c h o l ó -
g i a / e l e m z i k . Amint a d i s z c i p l i n á k p a r a d i g m á i é s v i l á g k é p e k ö z t i k ü l ö n b s é g s z é l e s e -
d i k , a kü lönböző d i s z c i p l i n á k egyénen b e l ü l i i n t e g r á c i ó j a és a s z e p a r á l t d i s z c i p l i -
nák k é t vagy t ö b b k u t a t ó j a k ö z t i együ t tműködés l e h e t ő s é g e egyre nehezebbé v á l i k . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s a n n á l nehezebb , m i n é l nagyobb a k u t a t ó c s o p o r t / 
é s m i n é l t öbb a különböző d i s z c i p l i n á k s z á m a . Egyetemi c s o p o r t o k l é t s z á m a o l y k o r száz 
k u t a t ó i g i s t e r j e d , h o l o t t az á t l a g o s c s o p o r t m é r e t ö t é s ha t f ő k ö z ö t t i . Minél k i s e b b 
a k u t a t ó t eam, a n n á l több i d ő j u t az egymás k ö z t i kommunikác ió ra , a közös p r o b l é m a -
m e g k ö z e l i t é s é s megoldás k i d o l g o z á s á r a . A nagyobb t eamek l a s s a b b a n é r i k e l a közös 
e r ő f e s z i t é s u g y a n i l y e n s z i n t j é t és g y a k r a n fo lyamodnak f o r m á l i s megoldásokhoz / e l ő -
a d á s o k , s z e m i n á r i u m o k / , hogy n ö v e l j é k k o m m u n i k á c i ó j u k a t . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s b ó l származó k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k u j t e r m é k k i f e j l e s z t é s é t ő l é s i p a r i h á l ó z a t o k b a n v a l ó é r t é k e s í t é s é t ő l e g é -
s z e n i n t e g r á l t akadémikus e l m é l e t e k i g t e r j e d n e k . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k 
á l t a l á b a n t á r s a d a l m i l a g j e l e n t ő s p rob l émák megoldásához k a p c s o l ó d n a k / s p e c i á l i s b e -
t e g s é g e k , v á r o s i k ö z l e k e d é s , f e g y v e r z e t e l l e n ő r z é s , s z e l l e m i v i s s z a m a r a d o t t s á g / . I n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s t s i k e r r e l a l k a l m a z n a k az a l a p k u t a t á s b a n i s , p é l d á u l a c s o n t 
e l e k t r o m o s t u l a j d o n s á g a i n a k a f e l f e d e z é s é b e n , vagy a DNS moleku la s z e r k e z e t é n e k meg-
f e j t é s é b e n . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK 
EREDMÉNYEI ÉS TÉMÁI 
A k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l i n á k k u t a t ó i k ö z ö t t i e r edményes e g y ü t t m ű k ö d é s r e ö s z -
t ö n z ő t é n y e z ő k l e h e t n e k a különböző paradigmák é s v i l á g n é z e t e k , a s t á -
t u s z b e l i k ü l ö n b s é g e k , a kü lönböző t e r m i n o l ó g i a , a k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o n b e l ü l i k a p -
c s o l a t o k é s e l i s m e r é s i r e n d s z e r e k s t r u k t u r á l t s á g a . 1 2 / 
A p a r a d i g m á k és v i l á g n é z e t e k j e l e n t ő s é g e a t anu lmányozandó f o n t o -
sabb p r o b l é m á k r a é s t anu lmányozásuk m e g f e l e l ő m ó d s z e r e i r e v o n a t k o z ó közös megegye-
z é s b e n m u t a t k o z i k meg. 
A p a r a d i g m a f e j l ő d é s k ü l ö n b s é g e i h e z k a p c s o l ó d n a k a d i s z c i p l i n á k k ö z ö t t i s t á -
t u s z - d i f f e r e n c i á k , a k u t a t ó k n a k az a kü lönböző a z o n o s u l á s i k é p e s -
s é g e , a m e l l y e l nemcsak s a j á t t e r ü l e t ü k p a r a d i g m á j á h o z k ö t ő d n e k , hanem s z e r e t i k l e n é z -
12/ BARMARK,J. - WALLEN,G.: I n t e r a c t i o n of c o g n i t i v e and s o c i a l f a c t o r s i n 
s t e e r i n g a l a r g e i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o j e c t . /А megismerő és a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k 
k ö l c s ö n h a t á s a egy nagy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o j e k t i r á n y í t á s á b a n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h g r o u p s , 1 9 7 9 » • • - i - m . 
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n i a más t u d o m á n y t e r ü l e t e k é t . A tudomány s t á t u s z - h i e r a r c h i á j a o l y a n k i j e l e n t é s e k b e n 
t ü k r ö z ő d i k , m i n t : "a m a t e m a t i k u s o k i s t e n h e z f o l y a m o d n a k , a f i z i k u s o k a m a t e m a t i k u s o k -
hoz, a v e g y é s z e k a f i z i k u s o k h o z , a b i o l ó g u s o k a v e g y é s z e k h e z " , ami t e m p i r i k u s a n n é m i -
l e g a l á t á m a s z t N a r i n l 3 / a tudományos b e f o l y á s f o r m á j á b a n , Chub in és t á r s a i l 4 / az " e g y -
más e l ő l e l h a l á s z á s * r e n d j é b e n + ' . E g y e s k u t a t ó k i n d o k o l a t l a n u l a l á é r t é k e l h e t i k a k e -
vésbé b e f o l y á s o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i n e k a h o z z á j á r u l á s á t , é s t ú l é r t é k e l h e t i k 
a b e f o l y á s o s a b b , magasabb s t á t u s z u t e r ü l e t e k r é s z e s e d é s é t . A t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s b e n 
p é l d á u l , némely f i z i k u s o k " á l m o d o z á s n a k " t e k i n t e t t é k a t á r s a d a l m i h a t á s o k t e c h n o l ó g i -
á ra g y a k o r o l t ö k o n o m e t r i a i p r o g n ó z i s á t . 15/ A s i k e r e s e b b IDR t ö r e k v é s e k a z o n b a n á l t a -
lában t u l t u d j á k t e n n i magukat e z e k e n a s t á t u s z - d i f f e r e n c i á k o n , amint a k u t a t á s b e i n -
d u l t . 
Az e redményes együ t tműködés m á s i k h á t r á l t a t ó t é n y e z ő j e a s p e c i a l i -
z á l t t e r m i n o l ó g i a . Az olyan k i f e j e z é s e k , m i n t n e g a t i v e n t r ó p i a , 
modum, a növekedéshez e r ő s ö d n i k e l l , h i s z t e r é z i s , r e i f i k á c i ó s t b . s p e c i á l i s j e l e n t é s -
s e l b i r n a k , nem v i h e t ő k á t "egy az e g y b e n " egy ik d i s z c i p l í n á b ó l a m á s i k b a . S p e c i á l i s 
j e l e n t é s ü k t a r t a l m a , h a s z n o s s á g a a z o n n a l e l v é s z , m i h e l y t s a j á t d i s z c i p l í n á j u k o n k i v ü l 
k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a . 
T o v á b b i f o n t o s t é n y e z ő a s z e r v e z e t i r e n d s z e r , amelyben 
az e g y ü t t m ű k ö d é s m e g v a l ó s u l , v a l a m i n t a z e l i s m e r é s i r e n d s z e r . 1 6 / A hagyományos d i s z -
c i p l i n á r i s a l a p o n és hagyományos e l i s m e r é s i r e n d s z e r r e l / f o k o z a t s z e r z é s i r e n d s z e r r e l / 
f e l é p ü l ő egye temek az e g y é n i k u t a t ó i t e l j e s í t m é n y t é r t é k e l t é k , e z é r t n e h e z e n t u d t á k 
bevonni s z a k e m b e r e i k e t a z eredményes IDR-be . Az i p a r i k u t a t á s , amely i nkább t e rmékek 
köré s z e r v e z ő d i k , é s nem d i s z c i p l i n á r i s vagy f u n k c i o n á l i s a l a p o n , gyakran e r e d m é n y e -
sebb k o l l e k t i v , d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i team-munkát t u d o t t f e l m u t a t n i . 1 7 / 
Az IDR ö s z t ö n z é s e r e n d s z e r i n t a k u t a t ó k b e l s ő é s k ü l s ő m o -
t i v á c i ó j á n a k n ö v e l é s é r e i g y e k e z e t t h a t n i . A b e l s ő m o t i v á c i ó á l t a l á b a n 
akkor a l e g m a g a s a b b , a m i k o r a k u t a t ó k maguk k r e á l j á k k u t a t á s i t é m á j u k a t , m e r t e k k o r a 
legnagyobb s z e m é l y e s é r d e k e l t s é g ü k . Néhány k u t a t á s v e z e t ő ugy p r ó b á l t a t e n d e n c i ó z u -
san n ö v e l n i k u t a t ó i n a k b e l s ő m o t i v á l t s á g á t , hogy k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a h o z t a ő k e t t e -
vékenységük eredményének k l i e n s e i v e l , e z á l t a l g a z d a g i t v a szakmai k v a l i t á s u k a t i s . Egy 
o r v o s b i o l ó g i a i c s o p o r t e s e t é b e n p é l d á u l ez a z t j e l e n t e t t e , hogy l a b o r a t ó r i u m u k a t egy 
k ó r h á z i o s z t á l y o n h e l y e z t é k e l , a s z e n v e d ő p a c i e n s e k k ö z ö t t , a k i k r e k u t a t á s u k i r á -
n y u l t . A s i k e r e s t e a m - e g y ü t t m ü k ö d é s o l y a n k ü l s ő d l e g e s e l i s m e r é s e , mint 
az ö s z t ö n z é s é s az a n y a g i kompenzáció s z i n t é n f o n t o s t é n y e z ő i az IDR e l i s m e r é s é n e k , 
kü lönösen a z i p a r b a n . 
13 / NARIN,F.: E v a l u a t i v e b i b l i o m e t r i c s : The u s e of p u b l i c a t i o n and c i t a t i o n 
a n a l y s i s i n t h e e v a l u a t i o n of s c i e n t i f i c a c t i v i t y . / É r t é k e l ő b i b l i o m e t r i a : a p u b l i k á -
c i ó s és c i t á t u m a n a l i z i s h a s z n a a t udományos t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é b e n . / F i n a l r e p o r t , 
NSF C o n t r a c t Сб27, W a s h i n g t o n , 1 9 7 6 , M a r c h 31. PB-252-39 
14 / CHUBIN.D.E. - ROSSINI,F.A. e t a l . : E x p e r i m e n t a l t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t : 
E x p l o r a t i o n s i n p r o c e s s e s of i n t e r d i s c i p l i n a r y t e a m r e s e a r c h . / K i s é r l e t i t e c h n o l ó g i a 
é r t é k e l é s i v i z s g á l a t o k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t eam k u t a t á s f o l y a m a t á b a n . / = T e c h n o -
logy F o r e c a s t i n g and S o c i a l Change 1 5 . v o l . 1 9 7 9 . 8 7 - 9 4 . p . 
+ / " P e c k i n g o r d e r " , szó s z e r i n t a c s i p e g e t é s r e n d j e , v a g y i s az a r e n d , a m e l y -
ben a t e r m é s z e t b e n az e r ő s e b b madarak f e l c s i p e g e t i k a t á p l á l é k o t a gyengébbek e l ő l . 
15/ ROSSINI,F.A. - PORTER,A.L.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : p e r f o r m a n c e and 
p o l i c y i s s u e s . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s : t e l j e s í t m é n y é s p o l i t i k a i k ö v e t k e z m é -
n y e k . / = I n t e r s t u d y B u l l e t i n ,I981. 2 . v o l . 5 . n o . 1 3 - 4 7 . p . 
16/ KAST.F.E. - ROSENZWEIG, J . E . - STOCKMAN, J .W. : I n t e r d i s c i p l i n a r y p r o g r a m s i n 
a u n i v e r s i t y s e t t i n g . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s programok egy egyetem k e r e t e i k ö z ö t t . / = 
Academy of Management J o u r n a l , 1970. 1 3 . v o l . 3 1 1 - 3 2 4 . p . 
17 / PORTER,A.L. e t a l . : I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : C u r r e n t e x p e r i e n c e i n 
p o l i c y and p e r f o r m a n c e . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s : p o l i t i k a i t a p a s z t a l a t o k é s 
t e l j e s í t m é n y . / / E l ő k é s z ü l e t b e n . / 
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n y ú l t . A s i k e r e s t eam-együ t tmüködés o l y a n k ü l s ő d l e g e s e l i s m e r é s e , 
m i n t az ö s z t ö n z é s é s az a n y a g i kompenzáció s z i n t é n f o n t o s t é n y e z ő i a z IDR e l i s m e r é -
s é n e k , k ü l ö n ö s e n a z i p a r b a n . 
AZ IDR KUTATÁSÁNAK KERETEI 
Az IDR v i z s g á l a t á r a i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k e l s ő s o r b a n d e s z k r i p t i -
v e k . A k u t a t á s m i n d e z i d e i g a r r a k o n c e n t r á l t , hogy m e g f e l e l ő k é p e t f e s s e n az 
e g y é n e k , t e a m e k , s z e r v e z e t i formák és t u d o m á n y t e r ü l e t e k különböző j e l l e m z ő i r ő l , a k i k 
é s amelyek k ü l ö n b ö z ő körü lmények k ö z ö t t IDR-ben v e s z n e k r é s z t . Néhány t o v á b b i , j e l e n -
l e g f o l y ó v i z s g á l a t ped ig m e g k i s é r l i e l ő r e j e l e z n i é s megmagyarázni a z t a f o l y a m a t o t , 
mely során k u t a t á s i i n p u t o k / emberek , p é n z é s p r o b l é m á k / tudományos t e rméke t é s v é g -
eredményben tudományos e l ő r e h a l a d á s t e r edményeznek . 1 9 / , 2 0 / 
AZ ELEMZÉS SZINTJEI 
IDR-ben f o g l a l k o z t a t o t t é s z a k - a m e r i k a i egye temi k u t a t ó k v i z s g á l a t a a z t m u t a t -
t a , hogy ők f i a t a l a b b a k / 4 0 év a l a t t i a k / , mint a nem i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s b a n 
r é s z t v e v ő k u t a t ó k ; h a t á r o z o t t időre s z ó l ó k i n e v e z é s t s z e r e z n e k , s minden j e l l e m z ő j ü k 
ben ha son lóbbak k u t a t á s v e z e t ő j ü k h ö z , m i n t a hagyományos k u t a t á s b a n a l k a l m a z o t t e g y e -
t e m i k u t a t ó k . 
Az a m e r i k a i egye temi k u t a t ó k á t l a g o s a n 1 ,8 k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e n s z e r e z -
t e k k é p z e t t s é g e t , mig h a t e u r ó p a i o r s z á g / A u s z t r i a , Be lg ium, F i n n o r s z á g , L e n g y e l o r -
s z á g , M a g y a r o r s z á g , S v é d o r s z á g / k i v á l a s z t o t t /nemcsak IDR-ben d o l g o z ó / k u t a t ó i n á l ez 
az á t l a g 1 , 2 8 v o l t . ' Az IDR-ben f o g l a l k o z t a t o t t é s z a k - a m e r i k a i egye temi k u t a t ó k 
a m e l l e t t , hogy e r ő s a l a p o k k a l r e n d e l k e z n e k egy a l a p t u d o m á n y i d i s z c i p l í n á b a n / á l t a l á -
ban a m a t e m a t i k á t , i l l e t v e a s t a t i s z t i k á t j e l ö l t é k meg t á r s d i s z c i p l i n a k é n t . 2 2 / S a j -
n o s mindeddig nem p u b l i k á l t a k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k a t az é s z a k - a m e r i k a i é s az IDR 
ben f o g l a l k o z t a t o t t e u r ó p a i egyetemi k u t a t ó k r ó l , ami l e h e t ő v é t e n n é a j e l e n t ő s e l t é -
r é s okainak m e g é r t é s é t . 
Az e g y e t e m i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k b a n r é s z t v e v ő t e a m e k ö t - h a t f ő s 
1 é t s z á m kö rü l s z ó r n a k , de van k ö z t ü k s z á z a s l é t s z á m i s , meg k é t s z e m é l y e s 
i s . 2 3 / Azonos t a g s á g g a l f o l y ó t e a m - t e v é k e n y s é g husz é v n é l i s t o v á b b f e n n á l l h a t , b á r 
az a k t i v k ö z ö s együ t tműködés szokásos i d ő t a r t a m a nem h a l a d j a meg az ö t 
é v e t . 
18/ HACKMAN.J.R. - OLDHAM,G.R.: Development of t h e job d i a g n o s t i c s u r v e y . /А 
m u n k a d i a g n o s z t i k a i f e l m é r é s f e j l ő d é s e . / = J o u r n a l o f Appl ied P s y c h o l o g y , 1 9 7 5 . 6 0 . v o l . 
2 . n o . 1 5 9 - 1 7 0 . p . 
19/ BIRNBAUM,P.H. : Academic i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : P r o b l e m s and p r a c t i c e . 
/Egye temi i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s : problémák é s g y a k o r l a t . / = R+D Management, 
1 9 7 9 . 1 0 . v o l . l . n o . 1 7 - 3 7 . p . 
20/ P r o p o s e d i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d n o m e n c l a t u r e f o r f i e l d s of sc ience and 
t e c h n o l o g y . / J a v a s l a t a tudomány és m ű s z a k i t e r ü l e t e k s t anda rd n o m e n k l a t ú r á j á r a . / 
P a r i s , 17 December 1973- UNESCO. 
21/ DARVAS,G.- HARASZTHY,A.: I n t e r d i s c i p l i n a r y o r i e n t a t i o n of r e s e a r c h t e a m s i n 
s i x European c o u n t r i e s . / K u t a t ó teamek i n t e r d i s z c i p l i n á r i s o r i e n t á c i ó j a ha t e u r ó p a i 
o r s z á g b a n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
22/ PORTER,A.L. e t a l . : i . m . 
23/ BIRNBAUM,P.H.: Academic i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : P rob lems and p r a c t i c e . 
. . . i . m . 
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További f o n t o s szempont az a s z e r v e z e t i f o r m a , amelyben az 
IDR t e v é k e n y s é g m e g v a l ó s u l . A s i k e r e s IDR f o n t o s j e l l e m z ő i közé t a r t o z n a k a z á l -
l a n d ó k u t a t ó k ö z p o n t o k és a t e a m s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é s r e vona tkozó hosszú t á v ú meg-
e g y e z é s . Ezeket a f e l t é t e l e k e t b i z t o s i t h a t j a e g y r é s z t az i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m 
á l l a n d ó s á g a , m á s r é s z t a z az e l v á r h a t ó t é n y , hogy minden k u t a t ó p á l y a f u t á s a s o r á n k ü -
lönböző teamek v a l a m e l y i k é b e n f o g d o l g o z n i , k e z d e t b e n mint b e o s z t o t t k u t a t ó , később 
mint v e z e t ő . Hasonló á l l a n d ó s á g o t b i z t o s i t h a t n a k egye temi k u t a t ó i n t é z e t e k , á l l a m i l a -
b o r a t ó r i u m o k , k u t a t á s i m a g á n a l a p i t v á n y o k . Ezek a s z e r v e z e t i s t r u k t u r á k , a z z a l a kom-
p e n z á c i ó s r e n d s z e r r e l e g y ü t t , amely a t e a m - e g y ü t t m ü k ö d é s t j u t a l m a z z a , j e l e n t i k á l t a -
l á b a n a l e g m e g f e l e l ő b b k ö r n y e z e t e t a gyümölcsöző IDR e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 
V a l ó s z í n ű , hogy azoka t a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t , amelyek az 
IDR-ben r é s z t v e s z n e k , j e l e n t ő s mér t ékben megha tá rozza a v i z s g á l t problémák t e r m é s z e -
t e . Észak-Amer ikában p é l d á u l a l e g ö s s z e t e t t e b b problémák t ö b b s é g e a b i o l ó g i a i , e g é s z -
s é g ü g y i , műszaki é s t á r sada lomtudományok t e r ü l e t é r e k o n c e n t r á l ó d i k . E z é r t nem meg-
l e p ő , hogy Észak-Amerikában az IDR többsége ezen t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t v a l ó s u l t 
meg. Ugyanakkor o l y a n t e r ü l e t e k e n , min t a t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s , az együ t tműködés a 
f i z i k a i é s egyéb k a p c s o l ó d ó tudományok k ö z ö t t t ö r t é n i k . A h a t e u r ó p a i o r s z á g b a n 
v é g z e t t t anulmány a z t t á m a s z t j a a l á , hogy a b i o l ó g i a i i l l e t v e é l e t t u d o m á n y o k , a műsza-
k i tudományok , v a l a m i n t a kémia s z e r e p e l n e k l e g g y a k r a b b a n az IDR-t a l k o t ó d i s z c i p l í -
nák k ö z ö t t . T o v á b b i v i z s g á l a t o t i g é n y e l , v a j o n v a n - e s z i s z t e m a t i k u s k a p c s o l a t a 
d iákok d i s z c i p l i n a v á l a s z t á s á b a n vagy képzésük t e r m é s z e t é b e n , amely e g y e s e k e t t e r m é -
s z e t e s u t o n j u t t a t b i z o n y o s d i s z c i p l í n á k b ó l i n k á b b az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g f e l é , vagy p e d i g ez i n k á b b a problémák k ö v e t e l m é n y e i á l t a l d e t e r m i n á l t , s 
nem az e l ő k é p z e t t s é g f ü g g v é n y e . Ennek f e l i s m e r é s e f o n t o s köve tkezményekke l j á r h a t a 
k u t a t á s p o l i t i k a s z á m á r a . 
INPUT-OUTPUT FOLYAMATOK 
Az IDR f o l y a m a t i n p u t j a i magukban f o g l a l j á k a k u t a t a n d ó p rob lémák 
t e r m é s z e t é t , a p é n z ü g y i é s ember i e r ő f o r r á s o k a t , v a l a m i n t annak a t á g a b b k u t a t ó e g y -
ségnek a s z e r v e z e t é t é s e l i s m e r é s i r e n d s z e r é t , amelyben az IDR m e g v a l ó s u l . 
Birnbaum v i z s g á l a t a e l s ő s o r b a n az é s z a k - a m e r i k a i e g y e t e m i IDR c s o p o r t o k r a kon -
c e n t r á l t . 2 " ' A v i z s g á l a t s z e r i n t a különböző s z a k é r t ő i t e v é k e n y s é g e t i g é n y l ő k e v é s -
bé komplex p rob lémákra a l e g m e g f e l e l ő b b a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s / s zemben az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s a l / . Ugyanakkor , az IDR a m e g f e l e l ő forma a nagyon b o n y o l u l t k u -
t a t á s i p r o b l é m á k r a , amelyekben a probléma nem b o n t h a t ó k é z e n f e k v ő e n e l e m e i r e / a m e -
lyek az e g y e s d i s z c i p l í n á k f e l ő l k ü l ö n á l l ó a n m e g k ö z e l i t h e t ő e k l e n n é n e k / , vagy a h o l a 
meglévő megoldások nem a l k a l m a z h a t ó k t o v á b b i k u t a t á s o k n é l k ü l . A nagy k o m p l e x i t á s ú 
p rob lémáknak e g y r é s z t h á t r á n y a , hogy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s t i g é n y e l n e k , ami 
j e l e n t ő s e n k ö l t s é g e s e b b , nehezebb é s i d ő i g é n y e s e b b , min t a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s , m á s r é s z t e l ő n y e , hogy á l t a l á b a n c s ö k k e n t i k a k u t a t ó k b a n a s ü r g e t é s é r z é s é t , 
mert c sökkennek a n y í l t a n megoldódó n é z e t k ü l ö n b s é g e k . 
2 4 / ROSSINI,F.A. - PORTER,A.L. e t a l . : Framework and f a c t o r s a f f e c t i n g i n t e g r a -
t i o n w i t h i n t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t s . /Az i n t e g r á c i ó k e r e t e i é s b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő i a 
t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s é b e n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
2 5 / DARVAS,G. - HARASZTHY,A.: S k e t c h e s on i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h / I D R / i n 
p a r t i c u l a r . . . / V á z l a t o k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k r ó l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l . . . / 
Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h 
Groups , Manches t e r B u s i n e s s S c h o o l , Eng land , J u l y 1 9 - 2 3 , 19Ö1- / I d . Tudománysze rvezé -
s i T á j é k o z t a t ó 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 4 5 - 2 4 9 . р . / 
2 6 / BIRNBAUM,P.H.: A t h e o r y of academic i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h p e r f o r m a n c e : 
a c o n t i n g e n c y and p a t h a n a l y s i s a p p r o a c h . /Az e g y e t e m i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i 
t e l j e s í t m é n y e k egy e l m é l e t e . / = Management S c i e n c e / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 7 9 • 2 5 . v o l . 3 . 
no . 2 3 1 - 2 4 2 . p . 
A s i k e r e s IDR-hez magasan k é p z e t t k u t a t ó s z e m é l y z e t é s megfe -
l e l ő f e l s z e r e l é s s z ü k s é g e s . Az IDR p r o j e k t e k t ö b b s é g é b e n nehéz b i z t o s i t a n i a k v a l i f i -
k á l t k u t a t ó k a t , mer t a l e g t ö b b teamnek e g y e d i szakmai ö s s z e t é t e l e van a s zokásos k ü l -
ső m e r i t é s i tömeg / e g y e n r a n g ú , " p e e r " k u t a t ó k tömegének r e n d e l k e z é s r e á l l á s a / n é l k ü l , 
amely a l e g t ö b b d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s b a n l e h e t ő v é t e s z i az é r t é k e l ő k i v á l a s z t á s t 
/ p e e r r e v i e w / . Továbbá , miné l t o v á b b d o l g o z n a k a k u t a t ó k s a j á t d i s z c i p l í n á j u k k ö t e l é -
kén k i v ü l IDR p r o j e k t e n , a n n á l nehezebb számukra nap rakésznek maradn i s a j á t s z a k t e r ü -
l e t ü k ö n . 
Számos m ó d s z e r t h a s z n á l t a k e redményesen ezeknek a problémáknak a m e g o l d á s á r a . 
E l ő s z ö r i s , a t eamek v e z e t ő i á l t a l á b a n m e g k ö v e t e l i k , hogy a team t a g j a i p u b l i k á c i ó k 
é s e l ő a d á s o k f o r m á j á b a n szakmai s i k e r e k e t mu ta s sanak f e l e r e d e t i d i s z c i p l í n á j u k b a n , 
t u l a z o n , hogy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o j e k t e n d o l g o z n a k . Másodszor , számos v e z e t ő 
hasznosnak t a l á l j a , k ü l ö n ö s e n g y o r s a n v á l t o z ó t e r ü l e t e k s z a k é r t ő i e s e t é b e n , ha s z a k -
é r t e l m ü k e t csak r ö v i d i d ő s z a k o n k é n t vagy c s a k r é sz -munka időben v e s z i i g é n y b e . 
A n a g y o b b s z e r v e z e t e k s t r u k t ú r á j á n a k é s e l i s m e r é s é n e k t á -
mogatása s z i n t é n k ü l ö n ö s e n f o n t o s a s i k e r e s IDR számára . Levy-Leboyer é s Pineau f r a n -
c i a o r v o s b i o l ó g i a i IDR c s o p o r t o k o n v é g z e t t v i z s g á l a t a i k a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s -
r e j u t o t t a k , hogy "a l a b o r a t ó r i u m minőségé t az a s z e r v e z e t h a t á r o z z a meg, amelyhez 
a l a b o r a t ó r i u m t a r t o z i k " . 27/ Az é s z a k - a m e r i k a i egyetemeken v é g z e t t v i z s g á l a t a z t mu-
t a t j a , s i k e r e s IDR- t csak azok az á l l a n d ó i n t é z e t e k tudnak támo-
g a t n i , amelyek f ő á l l á s ú á l l a n d ó s t á b b a l é s á l l a n d ó szabad h e l y e k k e l r e n d e l k e z n e k . 
Azok az a d a p t á l ó i n t é z e t e k , amelyek a p e r m a n e n c i á n a k é s a f e l t é t e l e k n e k e z t a f o k á t 
nem t u d j á k b i z t o s i t a n i , k e v é s b é v o l t a k s i k e r e s e k . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 
KUTATÁS FOLYAMATA 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s f o l y a m a t a a k u t a t a n d ó probléma k ö r ü l h a t á r o l á s á -
v a l kezdőd ik é s a z e r edményrő l t ö r t é n ő b e s z á m o l á s i g t a r t . Számunkra a k é t esemény kö-
z ö t t i időben l e z a j l ó f o l y a m a t az é r d e k e s . 
A k u t a t á s i p r o b l é m á k á l t a l á b a n az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n b e l ü l 
e l é r t e redményekből s zá rmaznak , amelyek b i z o n y o s események, b i z o n y i t a t l a n á l l i t á s o k 
é s t e v é k e n y s é g e k e redményekén t é r d e k l i k a k u t a t ó k a t , vagy a k u t a t á s t t á m o g a t ó k a t . 
Sok e s e t b e n maguknak az e g y e t e m i k u t a t ó k n a k az é r d e k l ő d é s e e l é g v o l t 
a h h o z , hogy p é n z ü g y i t á m o g a t á s vagy á l l a n d ó in tézmény h iányában i s m e g v a l ó s í t s á k i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i e l k é p z e l é s e i k e t . Ez s a j n o s c s a k o lyan e s e t e k b e n v o l t l e -
h e t s é g e s , amikor a k u t a t á s nem i g é n y e l t d r á g a , s p e c i á l i s f e l s z e r e l é s t . Ugyanakkor 
más problémák ugy v á l t a k k u t a t á s i t émákká , hogy k u t a t á s t á m o g a t ó k 
/ t á r s - i g a z g a t ó k , p o l i t i k u s o k / é s nem maguk a k u t a t ó k kezdeményez ték ő k e t . A k u t a t ó -
k a t m e g h o s s z a b b í t o t t / t o v á b b i / f o g l a l k o z t a t á s s a l , a n y a g i n y e r e s é g g e l vagy k u t a t á s i 
ö s z t ö n d i j a k k a l é s s z e r z ő d é s e k k e l ö s z t ö n ö z t é k a p r o j e k t m e g o l d á s á r a . 
A b i z o n y í t é k o k s z e r i n t az é s z a k - a m e r i k a i egye t emi IDR-ben az ü z l e t f e -
l e k n e k i g e n j e l e n t ő s b e f o l y á s a van a p r o j e k t s i k e r é r e . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s s a l szemben a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s s o k k a l hasznosabbnak b i z o n y u l t o l y a n e s e t e k 
27 / LEVY-LEBOYER ,C. - PINEAU,С.: M a n a g e r i a l and o r g a n i z a t i o n a l d e t e r m i n a n t s of 
e f f i c i e n c y i n b i o - m e d i c a l r e s e a r c h . teams. / O r v o s - b i o l ó g i a i k u t a t ó c s o p o r t o k h a t é k o n y -
ságának . i r á n y i t á s i és s z e r v e z e t i m e g h a t á r o z ó i . / Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r -
n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h Groups , Manches t e r B u s i n e s s Schoo l 
E n g l a n d , J u l y 1 9 - 2 3 , I 9 8 I . 
28 / BIRNBAUM,P.H.: Academic c o n t e x t s of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h . /Az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s egye t emi s z e m s z ö g b ő l . / = E d u c a t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n Q u a r t e r l y 
1 9 7 8 . 1 4 . v o l . 2 . n o . 8 0 - 9 7 . p . 
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b e n , amikor az ü z l e t f é l s e g i t e t t d e f i n i á l n i a p r o b l é m á t é s e l f o g a d h a t ó a l t e r n a t í v á -
k a t , m e g k ö z e l í t é s m ó d o k a t j a v a s o l t . S e g i t s é g e l e h e t ő v é t e t t e a p rob lémák m e g h a t á r o z á -
s á t , e g y e s d i s z c i p l í n á k s z e r i n t i r é s z e k r e b o n t á s á t . Ugyanakkor h a s o n l ó m a g a t a r t á s ú 
ü z l e t f é l h á t r á l t a t j a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s t a m e l y á t f o g ó b b , a l t e r n a t i v a b b 
p r o b l é m a k e z e l é s t é s i n t e g r á l t a b b m e g o l d á s t i g é n y e l . ° 
A probléma ö s s z e t e t t s é g e f o r d í t o t t a r á n y b a n á l l a team 
t a g j a i n a k a g y o r s mego ldás ra v a l ó é r z é k e n y s é g é v e l . A g y o r s m e g o l d á s -
r a v a l ó f o k o z o t t é r z é k e n y s é g k i a l a k í t h a t j a a z t az é r z é s t a team t a g j a i b a n , hogy az 
i d ő r o h g n , az e g y ü t t m ű k ö d é s i t ö r e k v é s e k , i l l e t v e a n y i l t v i t á k t ú l s á g o s a n i d ő t r a b l ó a k . 
A k u t a t ó k ugy é r e z h e t i k , hogy mindent maguknak k e l l m e g c s i n á l n i u k , é s a k o n f l i k t u s o k 
mego ldásának o lyan m ó d j a i t a l k a l m a z z á k , min t a b e z á r k ó z á s vagy az e r ő l t e t é s , ami k e -
vésbé h a t é k o n y , mint a s z e r v e z e t b e n v a l ó közreműködés k o n f r o n t á c i ó j a . 3 0 / Azokban a 
h e l y z e t e k b e n , amikor a s ü r g e t é s é r z é s e n ö v e k s z i k , r e d u k á l ó d n a k a n y i l t v i t á k é s n é z e t -
e l t é r é s e k , k r i t i k u s a b b á v á l i k a p r o j e k t v e z e t ő s z e r e p e . I l y e n k o r a team v e z e t ő j é n e k 
f e l a d a t r a o r i e n t á l t v i s e l k e d é s r e van s z ü k s é g e , hogy a b e o s z t o t t j a i n é z e t e l t é r é s e k e s e -
t é n ne o s z o l j a n a k e r ő i t e t ő k r e é s t a r t ó z k o d ó k r a . 
Az egye t emi IDR v e z e t é s é r e l e g a l k a l m a s a b b személyek v i z s g á l a t a a z t 
j e l z i , hogy az i d ő s e b b , magasabb r a n g g a l é s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k s e g í t ő k é s z e b b e k a 
p r o j e k t e l e j é n , amikor a s z e r e p e k é s a f e l e l ő s s é g e k k i a l a k u l n a k . Ahogy a k u t a t á s e l ő -
r e h a l a d , a f i a t a l a b b é s k e v é s b é r a n g o s t a g o k emelkednek k i , mint a s i k e r e s p r o j e k t e k 
v e z e t ő i . A s i k e r e s p r o j e k t e k n e k á l t a l á b a n d e m o k r a t i k u s v e z e t ő i v a n -
n a k , ^ »32/ a k i k maguk i s r é s z t ve sznek a team s t r u k t ú r á j á b a n . 
AZ INTERDISZCIPLINÁRIS 
KUTATÁS OUTPUTJA 
A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g — s z e r e n c s é s e s e t b e n — o lyan eredményekben és k ö v e t k e z -
t e t é s e k b e n ö l t t e s t e t , amelyek e l ő s e g i t i k a v i z s g á l t j e l e n s é g t o v á b b i m e g é r t é s é t , 
s p e c i á l i s t á r s a d a l m i é s műszaki problémák m e g o l d á s á t . A t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k l e h e t n e k p u b l i k á l t vagy p u b l i k á l a t l a n k u t a t á s i j e l e n t é s e k / c i k -
k e k , könyvek , e l ő a d á s o k s t b . / , s zabada lmak , diplomamunkák, v a l a m i n t u j k e r e s k e d e l m i 
t e r m é k e k . Ezek az eredmények v á r h a t ó a n hosszabb t á v ú t u d o m á n y o s ^ / é s g a z d a s á g i 3 4 - 7 
köve tkezményekke l j á r n a k . 
A j e l e n l e g i v i z s g á l a t o k t ö b b n y i r e az i n p u t o k , a f o l y a m a t o k , v a l a m i n t 
a te rmékek k ö z t i k a p c s o l a t o k r a k o n c e n t r á l n a k é s csak k e v é s b é a tudományos e l ő r e l é p é s -
r e . Az NSZK-ban é s N a g y - B r i t a n n i á b a n t ö r t é n e t i j e l l e g ű v i z s g á l a t o k k a l 
p r ó b á l t a k a z IDR f e j l ő d é s é h e z k ö z e l i t e n i . Hagemeyer egy i n t e g r a t i v i n f o r m á c i ó e l m é l e t 
f e j l ő d é s é t e l e m e z t e egy ö s s z e h a s o n l í t ó t ö r t é n e l m i tanu lmány k e r e t é h e n az NSZK-ban é s 
az USA-ban. Ez az e l m é l e t j e l e n t ő s tudományos e l ő r e l é p é s h e z é s k e r e s k e d e l m i s i k e r h e z 
29 / BIRNBAUM,P.H.: C o n t i n g e n c i e s f o r i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : ma tch ing r e -
s e a r c h q u e s t i o n s wi th r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s . / B i z o n y t a l a n t é n y e z ő k az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k u t a t á s b a n : k u t a t á s i k é r d é s e k é s k u t a t á s i s z e r v e z e t e k m e g f i g y e l é s e . / = Manage-
ment S c i e n c e / P r o v i d e n c e , R . I . / , 1 9 8 1 . 2 8 . v o l . 3 . n o . 1 2 7 9 -1 2 9 3 .P -
30 / BIRNBAUM,P.H.: A t h e o r y of academic i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h p e r f o r m a n c e : 
A c o n t i n g e n c y and p a t h a n a l y s i s a p p r o a c h . i . m . 
31 / PORTER,A.L. e t a l . : i . m . 
32 / LEVY-LEBOYER,C. - PINEAU,С.: Manage r i a l and o r g a n i z a t i o n a l d e t e r m i n a n t s of 
e f f i c i e n c y i n b i o - m e d i c a l r e s e a r c h t e a m s . i . m . 
33 / MORAVCSIKjM.J.: A p r o g r e s s r e p o r t on t h e q u a n t i f i c a t i o n of s c i e n c e . / J e l e n -
t é s a tudomány k v a n t i f i k á l á s á r ó l . / = J o u r n a l of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h , 
1 9 7 7 . 3 6 . v o l . 1 9 5 . P . 
34-/ S c i e n c e I n d i c a t o r s 1978 . Wash ing ton ,D .C . , 1979 ,U .S .Governmen t P r i n t i n g 
O f f i c e . 
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v e z e t e t t , és Hagemeyer k ö v e t k e z t e t é s e s z e r i n t mindez t " e g y e t l e n s z e r v e z e t e n / B e l l 
L a b o r a t ó r i u m o k / b e l ü l i kü lönböző egységek f e j l ő d é s é n e k " k ö s z ö n h e t t e . 3 5 / M i c h a e l i s 
p o l i t i k u s o k é s f i z i k u s o k s i k e r e s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l számol be az 
e l s ő a m e r i k a i p l u t ó n i u m bomba k i f e j l e s z t é s e s o r á n , ö s s z e v e t v e a német p o l i t i k u s o k 
é s f i z i k u s o k s i k e r t e l e n közös m u n k á j á v a l , m e l l y e l u g y a n a z t a c é l t a k a r t á k e l é r n i a 
második v i l á g h á b o r ú a l a t t . 3 6 / 
. 37 / 
Az IDR e d d i g i k u t a t á s a i so rán f o g l a l k o z t a k az ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e k k e l , 
a c i k k e k s z á m á v a l , a c i k k e k m i n ő s é g é v e l , 3 8 / k o n g r e s z u s o k k a l , 3 9 / e l ő a d á s o k k a l , köny-
v e k k e l , s z a b a d a l m a k k a l , é s a v é g z e t t d ip lomások s z á m á v a l . 4 0 / A k u t a t á s o k a z t j e l z i k , 
hogy a c i k k e k m i n ő s é g é t p o z i t i v a n b e f o l y á s o l j a a k u t a t ó t eamen b e -
l ü l i p o n t o s munkamegosz tás , é s n e g a t i v a n a team t a g o k v á l t a k o z á s a . 4 1 / A p r o d u k á l t 
c i k k e k s z á m a n e g a t i v ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a team i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l -
l e g é v e l é s t e v é k e n y s é g ü k i n t e g r á c i ó s f o k á v a l . E z é r t , ha egy IDR t eam c é l j a a c i k k e k 
mennyiségének n ö v e l é s e , a z t gyengén s t r u k t u r á l t teammel é r i k e l a legkönnyebben.^" 2 / 
S t u c k i egy a m e r i k a i g y ó g y s z e r g y á r i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s a i r ó l számol be , 
é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , hogy a s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á b a n 
a k o o r d i n á c i ó s m á t r i x t ó l a v e z e t é s i m á t r i x f e l é t ö r t é n ő e l t o l ó d á s jobb t e l j e s í t m é n y t 
eredményez mind az e g y é n i p u b l i k á c i ó k b a n , mind p e d i g az u j t e r m é k e k p i a c r a k e r ü l é -
s é b e n . 4 3 / A k o o r d i n á c i ó s m á t r i x r ó l a v e z e t é s i m á t r i x r a v a l ó á t t é -
r é s magában hordozza a p r o j e k t v e z e t ő t e k i n t é l y é n e k n ö v e k e d é s é t . A v e z e t é s i m á t r i x t i -
pusu s z e r v e z e t e k p r o j e k t v e z e t ő i s z e m é l y e s t e k i n t é l y ü k k e l , b e f o l y á s u k k a l é s t á r g y a l ó -
k é s z s é g ü k k e l f o k o z z á k b e o s z t o t t j a i k a k t i v i t á s á t . Ugyanakkor a k o o r d i n á c i -
ó s m á t r i x a l a t t d o l g o z ó v e z e t ő k a p r o j e k t mindenkor i á l l á s á r ó l é s j ö v ő b e l i 
35 / HAGEMEYERjF, : C o r p o r a t e s t r a t e g y , R+D s t r u c t u r e s and t h e occurence of i n -
t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n c e s i n t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y . / T á r s u l á s i s t r a t é g i a , 
K+F s t r u k t u r á k é s az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s j e l e n s é g e a t á v k ö z é s i i p a r b a n . / = I n t e r -
d i s z c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
36/ MICHAELIS,A.R.: The i n t e r d i s c i p l i n a r y i m p a c t . /Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s h a -
t á s . / Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r n a t i o n a l Confe rence on I n t e r d i s c i p l i n a r y Re-
s e a r c h Groups , Manches t e r B u s i n e s s S c h o o l , E n g l a n d , J u l y 19 -23 , 1981. 
37 / HAGEMEYERjF.: C o r p o r a t e s t r a t e g y , R+D s t r u c t u r e s and t h e occurence of i n -
t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n c e s i n t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y . . . i . m . 
ROSSINI,F.A. - PORTER,A.L. e t a l . : Frameworks and f a c t o r s a f f e c t i n g i n -
t e g r a t i o n w i t h i n t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t s . /Az i n t e g r á c i ó k e r e t e i é s b e f o l y á s o l ó t é n y e -
z ő i a t e c h n o l ó g i a é r t é k e l é s é b e n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i .m. 
38/ BIRNBAUM,P.H.: P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . /Hosszabb t á v ú 
k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k e l ő r e j e l z é s e . / Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r n a t i o n a l 
C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h Groups , Manches te r B u s i n e s s Schoo l , Eng land , 
J u l y 1 9 - 2 3 , 1981. 
39 / LEVY-LEBOYER.C. - PINEAU,С.: M a n a g e r i a l and o r g a n i z a t i o n a l d e t e r m i n a n t s of 
e f f i c i e n c y in b i o - m e d i c a l r e s e a r c h t e a m s . . . i . m . 
40 / BIRNBAUM, P . H . : C o n t i n g e n c i e s f o r i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : m a t c h i n g r e -
s e a r c h q u e s t i o n s w i th r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s , i . m . 
4 1 / BIRNBAUM,P.H.: P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e , i . m . 
42 / BIRNBAUM,P.H.: P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e , i . m . 
4 3 / STUCKI,J .C. : A g o a l - o r i e n t e d p h a r m a c e u t i c a l r e s e a r c h and development o r g a n -
i z a t i o n : an e l e v e n y e a r e x p e r i e n c e . /Egy c é l r a - o r i e n t á l t g y ó g y s z e r k é m i a i K+F s z e r v e -
z e t : 11 é v e s t a p a s z t a l a t . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
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s z ü k s é g l e t e i r ő l v a l ó a l a p o s a b b t á j é k o z o t t s á g u k révén a k t i v i z á l n a k s m e g k í s é r l i k r á -
v e n n i a f u n k c i o n á l i s s z e r v e z e t i v e z e t ő k e t a r r a , hogy a p r o j e k t v é g r e h a j t á s á t a t e r -
vek b e t a r t á s á v a l s e g í t s é k . ^ / 
A p u b l i k á l t k ö n y v e k m e n n y i s é g é r ő l m e g á l l a p í t o t t á k , hogy 
egy j ó - r o s s z s k á l á n ö s s z e f ü g g é s b e hozha tó a t e a m v e z e t ő k é s a tagok k ö z ö t t i k a p c s o l a -
t o k m i n ő s é g é v e l . -3 ' A t ö b b i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e m z ő v e l r e n d e l k e z ő teamek l é n y e g e -
sen kevesebb e l ő a d á s t p r o d u k á l t a k , mint a k e v é s b é i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű e k . 4 6 / 
A t e c h n i k a i j e l l e g ű k u t a t á s i b e s z á m o l ó k n e g a t i v ö s s z e f ü g -
gésben á l l n a k a h o r i z o n t á l i s munkamegosz tá s sa l é s p o z i t í v ö s s z e f ü g g é s b e n a v e r t i k á l i s 
m u n k a m e g o s z t á s s a l , v a l a m i n t a n é z e t e l t é r é s e k n y i l t m e g v i t a t á s á v a l . 4 7 / 
A s z a b a d a l m a k p o z i t í v k o r r e l á c i ó b a n á l l n a k a k u t a t ó k m o b i l i t á s á -
v a l é s k o r á b b i tudományos e l i s m e r t s é g é v e l , s n e g a t í v b a n a n é z e t e l t é r é s e k n y i l t m e g v i -
t a t á s á v a l . 4 8 / 
Ha a b e t e r v e z e t t eredmény t ö b b k i k é p z e t t h a l l g a t ó k i b o c s á t á s a , a 
k e v é s b é i n t e g r á l t é s kevesebb i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e m z ő v e l r e n d e l k e z ő teamek az 
e r edményesebbek . E z é r t az egye temi i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó e d d i g i 
v i z s g á l a t o k a z t j e l z i k , hogy az eredményes o k t a t ó t e v é k e n y s é g h á t r á l t a t j a a s i k e r e s 
k u t a t á s o k h o z k a p c s o l ó d ó tudományos eredmények o u t p u t j á t . Ugyanakkor a v i z s g á l a t o k a r -
r a i s u t a l n a k , hogy ez az u t ha sznosnak b i z o n y u l a hagyományos tudományos eredmények 
m e g k ö z e l í t é s é r e , f ő k é n t , ha a k u t a t á s i f o l y a m a t m e g f e l e l ő s z a k a s z á b a n f o r d u l n a k h o z -
zá . 
A k u t a t á s i f o l y a m a t t ö b b f á z i s r a b o n t h a t ó . Az e l s ő s t ád ium a 
kezdeményezés f á z i s a , amely magában f o g l a l j a a probléma m e g f o g a l m a z á s á t , az a d a t g y ű j -
t é s m e g t e r v e z é s é t , a v i z s g á l a n d ó e s e t e k , m i n t á k m e g h a t á r o z á s á t és ö s s z e g y ű j t é s é t . 
E z u t á n k ö v e t k e z i k a m e g v a l ó s í t á s f á z i s a , amelyben az a d a t o k a t e l ő á l -
l í t j á k , i l l e t v e ö s s z e g y ű j t i k , f e l d o l g o z z á k é s e l e m z i k . Végül k e r ü l s o r a k ö v e t -
k e z t e t é s e k f á z i s á r a , amelyben a k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n j á k , az e redménye-
k e t k ö z r e a d j á k , p ó t l ó l a g o s , i l l e t v e az e l ő z ő e k b ő l k ö v e t k e z ő k u t a t á s o k a t v é g e z n e k . 
Vannak p e r s z e k u t a t á s i p r o j e k t e k , amelyek nem k ö v e t i k e z t a három f á z i s t . P é l -
d á u l azok a k u t a t á s o k , amelyekben a tanulmány egy r é s z é b e n k a p o t t v á l a s z o k u j a b b k é r -
d é s e k h e z v e z e t n e k , ame lyeke t a z u t á n párhuzamosan i g y e k e z n e k m e g f e j t e n i . Ez a t i p u s u 
k u t a t á s f o l y a m a t o s a b b p r o c e s s z u s n a k l á t s z i k , min t a k ü l ö n á l l ó f á z i s o k r a t a g o l ó d ó . A 
v i z s g á l a t o k a z t j e l z i k , hogy az IDR a k u t a t á s i f o l y a m a t k o r a i , kezdeményező é s meg-
v a l ó s í t á s i s t á d i u m a i b a n a l e g h a s z n o s a b b , amikor f o n t o s az összhang a probléma meg-
h a t á r o z á s á b a n , az a d a t g y ű j t é s b e n é s az a d a t o k e l e m z é s é b e n . Kevésbé h a s z n o s n a k b i z o -
n y u l t az IDR a k é s ő b b i f á z i s o k b a n , amikor k ö v e t k e z t e t é s e k e t k e l l l e v o n n i , az e r e d m é -
ny e k e t t e r j e s z t e n i , mer t i l y e n k o r az e g y ü t t m ű k ö d é s h á t r á l t a t h a t j a a p r o d u k t i v f o l y a -
m a t o t . 4 9 / 
44 / GUNZ,H.P. - PEARSON,A.W.: M a t r i x o r g a n i z a t i o n i n r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
/ M á t r i x s z e r v e z e t a K + F - b e n . / = M a t r i x management: a c r o s s - f u n c t i o n a l a p p r o a c h t o 
o r g a n i z a t i o n . Ed.by K . K n i g h t . New York - W e s t m e a d , 1 9 7 7 , F a r n b o r o u g h - H a n t s . 
45 / BIRNBAUM,P.H.: P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . i . m . 
4 6 / BIRNBAUM,P.H.: I n t e g r a t i o n and s p e c i a l i z a t i o n i n academic r e s e a r c h . / I n -
t e g r á l ó d á s é s s p e c i a l i z á l ó d á s az egye temi k u t a t á s o k b a n . / = Academy of Management 
J o u r n a l , 1 9 8 1 , 2 4 . v o l . 3 . n o . 4 8 7 - 5 0 3 . p . 
47 / BIRNBAUM,P.H.: P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . i . m . 
48 / BIRNBAUM, P . H . : P r e d i c t o r s of l o n g - t e r m r e s e a r c h p e r f o r m a n c e . i . m . 
49 / BIRNBAUM,P.H.: C o n t i n g e n c i e s f o r i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : m a t c h i n g r e -
s e a r c h q u e s t i o n s wi th r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s . i . m . 
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MILYEN TOVÁBBI KUTATÁSOK SZÜKSÉGESEK AZ INTERDISZCIPLINARITÁS 
VIZSGÁLATÁHOZ 
Az IDR k u t a t á s a k é t t e r ü l e t e n l á t s z i k s z ü k s é g e s n e k . Az e l s ő a d e s z k r i p t i v k u t a -
t á s , amely v i l á g o s é s p o n t o s k é p e t f e s t a r r ó l , hogyan működik az IDR a kü lönböző t e -
r ü l e t e k e n . A második a p o l i t i k u s o k számára f o n t o s n o r m a t i v k u t a t á s , amely 
l e h e t ő v é t e s z i az IDR-hez s z ü k s é g e s f o r r á s o k m e g f e l e l ő a l l o k á l á s á t . Nézzük meg e z t 
a k é t t e r ü l e t e t r é s z l e t e s e b b e n . 
DESZKRIPTIV KUTATÁSOK 
Az IDR t anu lmányozása még g y e r e k c i p ő b e n j á r . Az e d d i g i v i z s g á l a t o k t ö b b s é g e az 
IDR f o l y a m a t kü lönböző o l d a l a i r a i r á n y u l t , kü lönböző eszközök f e l h a s z n á l á s á v a l . A z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a l e g t ö b b k u t a t á s az e g y e t e m i IDR-re k o n c e n t -
r á l t , e z e k r ő l t öbb f e l m é r é s , 5 ° / v a l a m i n t e s e t t a n u l m á n y t / k é s z ü l t . E u r ó p á -
b a n a már e m i i t e t t , h a t o r s z á g r a k i t e r j e d ő f e l m é r é s é r d e k e s e redményeket s z o l -
g á l t a t o t t a k u t a t ó t e a m e k r ő l . 5 2 / E s e t t a n u l m á n y o k k é s z ü l t e k az e g y e -
temeken f o l y ó I D R - r ő l L e n g y e l o r s z á g b a n , 5 3 / S v é d o r s z á g b a n 5 V é s F r a n c i a o r s z á g b a n . 5 5 / 
Nem f o l y t a t t a k e g y s é g e s f e l m é r é s e k e t az á l l a m i é s az i p a r i I D R - r ő l , de v i s z o n y l a g 
k ö z ö s m e g k ö z e l í t é s t k é p v i s e l n e k azok az e s e t t a n u l m á n y o k , a m e l y e k e t az á l l a m i IDR 
50 / BARTH,R.I. - STECK,R.: I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s : t h e i r management 
and o r g a n i z a t i o n . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k , i r á n y i t á s u k és s z e r v e z é s ü k . / 
Appendix A. V a n c o u v e r , B . C . , 1 9 7 9 , I R G I P . 
5 1 / SAXBERG,B.0. - NEWELL,W.T. - MAR,B.W.: The i n t e g r a t i o n of i n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h wi th t h e o r g a n i z a t i o n of t h e u n i v e r s i t y . /Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s é s 
az e g y e t e m i s z e r v e z e t i n t e g r á c i ó j a . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . . i . m . 
i 
52 / DARVAS,G. - HARASZTHY,A.: Some a s p e c t s of i n t e r d i s c i p l i n a r y o r g a n i z a t i o n of 
r e s e a r c h t e a m s . / K u t a t ó c s o p o r t o k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e r v e z ő d é s é n e k néhány a s p e k t u -
s a . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . . i . m . 
DARVAS,G. - HARASZTHY,A.: A c o m p a r a t i v e s tudy of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h 
a r e a s i n Poland and Hungary . / I n t e r d i s z i p l i n á r i s k u t a t á s i t e r ü l e t e k ö s s z e h a s o n l i t ó 
v i z s g á l a t a L e n g y e l o r s z á g b a n é s M a g y a r o r s z á g o n . / = Management of R e s e a r c h , Development 
and E d u c a t i o n . P r o c e e d i n g s of t h e IV I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e of R e s e a r c h , D e v e l o p -
ment and E d u c a t i o n , T e c h n i c a l U n i v e r s i t y of Wroclaw, Po l and , September 1 6 - 1 8 , 1980. 
/ I d . Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 1 . 2 . n o . 1 7 8 - 1 8 1 . р . / 
DARVAS,G. - HARASZTHY,A.: S k e t c h e s on i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h / I D R / in 
p a r t i c u l a r . . . / V á z l a t o k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k r ó l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l . . . / 
Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h 
G r o u p s , Manches ter B u s i n e s s S c h o o l , Eng land , J u l y 1 9 - 2 3 , 1981 . / I d . Tudományszerve-
z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 4 5 - 2 4 9 - p . / 
5 3 / WASNIOWSKI,R.: O r g a n i z a t i o n and management of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h 
g r o u p s . / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k s z e r v e z é s e é s i r á n y i t á s a . / = I n t e r -
d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s / I . i . m . 
54 / BARMARK,J. - WALLEN,G.: I n t e r a c t i o n of c o g n i t i v e and s o c i a l f a c t o r s i n 
s t e e r i n g a l a r g e i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o j e c t . /А megismerő é s a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k 
k ö l c s ö n h a t á s a egy nagy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o j e k t i r á n y í t á s á b a n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
55 / LEVY-LEBOYER,C. - PINEAU,С.: Manage r i a l and o r g a n i z a t i o n a l d e t e r m i n a n t s of 
e f f i c i e n c y in b i o - m e d i c a l r e s e a r c h t e a m s . . . . i . m . 
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v i z s g á l a t á r a v é g e z t e k az NSZK-ban"^ é s N a g y - B r i t a n n i á b a n , ^ ' ' ' ^ i l l e t v e az i p a r i IDR-
r ő l az USA-ban, 58 / S v á j c b a n 5 9 / é s az NSZK-ban. ' Ez az e m p i r i k u s k u t a t ó 
t e v é k e n y s é g k é t k o n t i n e n s t i z e n e g y o r s z á g á r a t e r j e d t k i , , é s gazdag i n f o r m á c i ó f o r r á s t 
e r e d m é n y e z e t t az IDR f o r m á i r ó l é s f o l y a m a t á r ó l . De sok még a f e h é r f o l t . 
Sü rgős s zükség van o lyan d e s z k r i p t i v k u t a t á s r a , amely k ö z ö s a d a t g y ű j t ő 
e s z k ö z ö k k e l d o l g o z i k kü lönböző k u l t u r á l i s k ö r n y e z e t e k b e n é s s z e r v e z e t e k b e n . Olyan k u -
t a t á s o k r a l e n n e s z ü k s é g p é l d á u l , amelyek ugyanazon o r s z á g b a n , de az e g y e t e m i , á l l a m i 
é s i p a r i IDR-ben e g y a r á n t közös a d a t g y ű j t ő m ó d s z e r e k e t a lka lmaznak a k u t a t ó k , teamek 
é s a k u t a t á s i r á n y i t ó k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k l e i r á s á r a . Ezek az egy-egy o r s z á g o n b e l ü l i 
t anu lmányok a z u t á n , ha ö s s z e h a s o n l í t h a t ó módon k é s z ü l t e k , nemze tköz i s z i n t e n i s ö s s z e -
s í t h e t ő k l e n n é n e k . Az ö s s z e h a s o n l í t ó t anu lmányokon k i v ü l s z ü k s é g van a k o r á b b i munkák 
m e g i s m é t l é s é r e , hogy t o v á b b é r t é k e l h e s s ü k é s v e r i f i k á l h a s s u k a z e d d i g i e r e d m é n y e k e t . 
NORMATIV KUTATÁSOK 
S ü r g ő s s z ü k s é g van a p o l i t i k a i g é n y e i t k i e l é g i t ő n o r m a t i v k u t a t á s o k -
r a . Ha az e g y e s d i s z c i p l í n á k s z a k é r t ő i e l ő k é p z e t t s é g ü k n é l f ogva i d e g e n k e d n e k az IDR-
ben v a l ó f o g l a l k o z t a t o t t s á g t ó l , a k k o r a p o l i t i k u s o k , ak ik a k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
ö s z t ö n z é s é b e n é r d e k e l t e k , v á l t o z á s o k a t kezdeményezhe tnek a j e l e n l e g i k é p z é s i g y a k o r -
l a t b a n , p é l d á u l ugy , hogy a k é p z é s egy r é s z é b e n IDR közpon tokban k e l l j e n d o l g o z n i . 
H a s o n l ó a n , ha b i z o n y o s s z e r v e z e t i fo rmák k ö v e t k e z e t e s e n e l ő s e g i t i k a s i k e r e s IDR- t , 
akkor a p o l i t i k u s o k m e g k i s é r e l h e t i k , hogy az i l y e n s z e r v e z e t e k e t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k r a b á t o r i t s á k . Minden i l y e n e r ő f e s z i t é s l é n y e g e s ö s s z e t e v ő j e 
az IDR t e v é k e n y s é g é s t e l j e s í t m é n y jobb m u t a t ó i n a k a k i d o l g o z á s a . Azok 
a k u t a t á s o k , a m e l y e k e t Chubin é s t á r s a i , 61/ i l l e t v e R u s s e l l 
62 / j a v a s o l t a k , i l y e n 
i r á n y b a m u t a t n a k e l ő r e l é p é s t . 
56 / BENTS,D. - HORSMANNjW.: D e t e r m i n a t i o n of t h e r e s e a r c h of c o m p u t e r - b a s e d 
t e c h n o l o g i e s f o r u r b a n t r a f f i c s y s t e m s . / S z á m i t ó g é p r e a l a p o z o t t t e c h n o l ó g i á k a v á r o -
s i k ö z l e k e d é s i r e n d s z e r e k számára — a k u t a t á s m e g h a t á r o z á s a . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
57 / LOW.G.G.E.: Management of s c i e n t i f i c s t a f f a t t h e H a r w e l l L a b o r a t o r y of t h e 
U.K. Atomic Energy A u t h o r i t y . /А tudományos s z e m é l y z e t i r á n y i t á s a N a g y - B r i t a n n i a Atom-
e n e r g i a H i v a t a l á n a k H a r w e l l L a b o r a t ó r i u m á b a n . / Pape r p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r -
n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h Groups , Manches te r B u s i n e s s S c h o o l , 
E n g l a n d , J u l y 19 -23 , 1981 . 
58/ STUCKI,J .C . : A g o a l - o r i e n t e d p h a r m a c e u t i c a l r e s e a r c h and deve lopmen t o r -
g a n i z a t i o n : an e l e v e n y e a r e x p e r i e n c e , i . m . 
5 9 / KOX.J.S.G. - NEUWIRTH.P.: Problems of i n t e r d i s c i p l i n a r y c o o p e r a t i o n a s 
a p p l i e d t o p h a r m a c e u t i c a l R+D. /Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s együ t tműködés p r o b l é m á i a 
g y ó g y s z e r k é m i a i K+F p é l d á j á n . / = I n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h g r o u p s . . . i . m . 
60 / HAGEMEYER,F.: C o r p o r a t e s t r a t e g y , R+D s t r u c t u r e s and t h e o c c u r r e n c e of i n -
t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n c e s i n t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y . i . m . 
61 / CHUBIN,D.E. - PORTER,A.L. e t a l . : I n d i c a t o r s of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : 
A b l u e p r i n t f o r a n a l y s i s . /Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s m u t a t ó i : egy e l e m z é s v á z -
l a t a . / Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r n a t i o n a l Con fe r ence on I n t e r d i s c i p l i n a r y 
R e s e a r c h Groups , Manches t e r B u s i n e s s S c h o o l , E n g l a n d , Ju ly 1 9 - 2 3 , 19Ö1. 
62 / RUSSELL,M.G.: Peer r e v i e w i n i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h : f l e x i b i l i t y and 
r e s p o n s i v e n e s s . /А p e e r r ev iew a l k a l m a z h a t ó s á g a i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k n á l . / 
Paper p r e s e n t e d a t t h e Second I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n t e r d i s c i p l i n a r y Resea rch 
Groups , Manches te r B u s i n e s s S c h o o l , Eng land , J u l y 19-23 , 1981. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
A j e l e n beszámoló s t a t e - o f - t h e - a r t j e l l e g i i á t t e k i n t é s t ad k é t k o n t i n e n s t i z e n -
egy o r s z á g á b a n v é g z e t t e g y e t e m i , á l l a m i é s i p a r i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k v i z s -
g á l a t á r ó l . Ezek a f e l m é r é s e k é s e s e t t a n u l m á n y o k t ö b b n y i r e l e i r ó j e l l e g g e l t á r t á k f e l 
a kü lönböző IDR v á l l a l k o z á s o k j e l l e m z ő i t é s f o l y a m a t á t . Az e d d i g i eredmények a l e g -
j o b b a n t a l á n Chu Yuan, az i . e . harmadik s z á z a d i nagy k i n a i k ö l t ő é s Chiu u d v a r i s á -
mán ja p á r b e s z é d é r e u t a l v a ö s s z e g e z h e t ő k , amelyben u t ó b b i a z t mondja "néha egy l áh t u l 
r ö v i d l e h e t é s néha egy u j j t u l h o s s z ú " . 
Megtudtuk, hogy az IDR b i z o n y o s f o r m á i b i z o n y o s körülmények k ö z ö t t m e g f e l e l ő b -
b e k , min t mások k ö z e p e t t e . További k u t a t á s o k r a van s z ü k s é g , amely l e h e t ő v é t e s z i , 
hogy jobban m e g é r t h e s s ü k a z o k a t a f e l t é t e l e k e t , amelyek k ö z ö t t a l á b é s a z u j j m e g f e -
l e l ő h o s s z ú a k . Ezeknek a f e l t é t e l e k n e k a j o b b m e g é r t é s e r é v é n h a s z n á l h a t j á k f e l v a -
l amenny i s z i n t p o l i t i k u s a i h a t é k o n y a b b a n az IDR e r e d m é n y e i t a tudomány j a v á r a . 
I r t a : Darvas György 
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G A Z D A S Á G I M Ó D S Z E R E K A T U D O M Á N Y O S - M Ű S Z A K I F E J L Ő D É S 
I R Á N Y Í T Á S Á B A N N É H Á N Y S Z O C I A L I S T A O R S Z Á G B A N 
A SZOCIALISTA ORSZÁGOK TAPASZTALATAI 
Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a tudomá-
nyos -műszak i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k j a v i t á s á b a n mind j e l e n t ő s e b b é v á l i k a g a z d a s á g i 
módszerek a l k a l m a z á s á n a k b ő v ü l é s e , a t e r v e z é s s e l v a l ó k a p c s o l a t u k e r ő s ö d é s e , a g a z -
d a s á g i e l s z á m o l á s , a g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k és s z a b á l y o z ó k egy re s z é l e s e b b k ö r ű é s a k -
t i v a b b a l k a l m a z á s a a tudomány - t e r m e l é s c i k l u s va l amenny i s z a k a s z á b a n . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a 7 0 - e s évek g a z d a s á g i k i s é r l e t e i so rán ö s s z e g y ű j t ö t t 
t a p a s z t a l a t o k a z t b i z o n y í t o t t á k , hogy a g a z d a s á g i módszerek k i d o l g o z á s a é s a tudomá-
nyos -műszak i h a l a d á s s z f é r á j á b a t ö r t é n ő b e v e z e t é s e so rán f i g y e l e m b e k e l l v e n n i e t e -
r ü l e t s a j á t o s s á g a i t . 
E l ő s z ö r i s a z t , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i c i k l u s e g y e s r é s z t v e v ő i n e k / a k u -
t a t ó k n a k , t e r v e z ő k n e k , f e j l e s z t ő k n e k , b e v e z e t ő k n e k s t b . / é r d e k e i r e l a t i v e 
e l t é r ő e k . P é l d á u l az u j t e c h n i k a k i d o l g o z ó i n a k f u n k c i ó i / s k ö v e t k e z é s k é p p e n é r d e k e i 
i s / l é n y e g e s e n kü lönböznek a tudományos-műszaki t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i t b e v e z e t ő k és 
f e l h a s z n á l ó k f u n k c i ó i t ó l é s é r d e k e i t ő l . 
Másodszor , a tudomány - t e r m e l é s c i k l u s nem minden l áncszemében vannak meg a 
f e l t é t e l e k a z anyagi t e r m e l é s i r á n y í t á s á b a n j ó l b e v á l t g a z d a s á g i m ó d -
s z e r e k hatékony a l k a l m a z á s á r a . Erősen k o r l á t o z o t t p é l d á u l ha t á suk a k u t a t á s -
b a n , s k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t á s b a n . A gazdaság i é s az ö n á l l ó e l s z á m o l á s o s i r á n y i t á s i 
módszerek f e l h a s z n á l á s á r a egyre b ő v ü l n e k a l e h e t ő s é g e k az a l a p k u t a t á s r ó l az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s r a é s a f e j l e s z t é s r e v a l ó á t t é r é s k o r , ma jd a l e g t e l j e s e b b e n az u j t e c h -
n i k a b e v e z e t é s é n e k és e l s a j á t í t á s á n a k s z a k a s z á b a n f e j l ő d n e k k i . 
A p á r t k o n g r e s s z u s o k r a v a l ó f e l k é s z ü l é s és a z 1 9 8 l - 8 5 - r e s z ó l ó ö t é v e s t e r v e k 
e l k é s z i t é s e s o r á n az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r szágok kommunista é s m u n k á s p á r t j a i , v a l a -
m i n t á l l a m i v e z e t ő s z e r v e i i n t é z k e d é s e k e t d o l g o z t a k k i é s p r ó b á l t a k 
k i a g a z d a s á g i módszerek komplex b e v e z e t é s é r e a tudományos műszak i h a l a d á s i r á n y í t á -
s á n a k t e r ü l e t é n . Az 1979 ó t a B u l g á r i á b a n , az NDK-ban, a S z o v j e t u n i ó b a n é s C s e h s z l o -
v á k i á b a n m e g j e l e n t dokumentumok m e g t e r e m t e t t é k a t udományos -műszak i h a l a d á s i r á n y í t á -
s á r a s z o l g á l ó g a z d a s á g i módszerek működésének é s t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k n o r m a -
t i v - m e t o d i k a i a l a p j á t . ' 
1 / Az SZKP KB 1 9 7 9 - j u l i u s 1 2 - i h a t á r o z a t a "A g a z d a s á g i mechanizmus t o v á b b i j a -
v í t á s á r ó l é s a p á r t - é s á l l a m i s z e r v e k f e l a d a t a i r ó l " , "A t e r v e z é s j a v i t á s á r ó l é s a 
g a z d a s á g i mechanizmus a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k é s a munka minőségének n ö v e l é s é r e 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k e r ő s í t é s é r ő l " , e z e k v é g r e h a j t á s i dokumentumai . A b u l g á r i a i doku-
/ F o l y t a t á s a 4 6 2 . o l d a l o n / 
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A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i — A 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s f i n a n s z í r o z á s a 
— A z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t é r h ó d i t á s a - - A g a z -
d a s á g i ö s z t ö n z é s m ó d s z e r e i . 
A h a t á r o z a t o k k ö z ö s j e l l e m z ő j e , hogy a h a s z o n , az á r , a 
k a m a t , a prémium é s más ö s z t ö n z ő k a l k a l m a z á s á v a l nem a n n y i r a a k ö z v e t l e n t á r s a d a l m i 
m u n k a r á f o r d í t á s o k mérésé re t ö r e k e d n e k , m i n t inkább a tudomány - t e r m e l é s c i k l u s meg-
v a l ó s í t á s á n a k g a z d a s á g i b e f o l y á s o l á s á r a é s e l l e n ő r z é s é r e . A h a t á r o z a t o k k ö z e l á l l n a k 
egymáshoz mind c é l j a i k a t , mind a m e g v a l ó s í t á s e s z k ö z e i t t e k i n t v e , h i s z e n f o k o z a t o s a n 
k ö z e l e d i k egymáshoz a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i mechanizmusa i s . Ez f e j e z ő d i k к 
mind a tudományos-műszak i h a l a d á s i r á n y i t á s i mechanizmusa inak s t r u k t ú r á j á b a n , mind 
a z o k f e j l e t t s é g i f o k á b a n . 
A tudományos-műszak i h a l a d á s g a z d a s á g i i r á n y i t á s i mechanizmusában a k ö v e t k e z ő 
a l r e n d s z e r e k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k meg: 
- f i n a n s z í r o z á s i é s h i t e l n y ú j t á s i m ó d s z e r e k ; 
- ö s z t ö n z é s i módszerek é s ö n á l l ó e l s z á m o l á s a K+F-ben. 
A népgazdaságok e l t é r ő m é r e t e i é s f e j l e t t s é g i s z i n t j e , az i r á n y í t á s b a n , v a l a -
m i n t a v e z e t ő - é s s zakemberképzésben f e l g y ű l t t a p a s z t a l a t o k , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t o k é s k ö t e l e z e t t s é g e k s t b . h a t n a k a k o n k r é t g a z d a s á g i formák é s módszerek k i v á l a s z -
t á s á r a , m e g h a t á r o z z á k az e g y e s o r s z á g o k b a n k i a l a k u l t i r á n y i t ó mechanizmus s a j á t o s s á -
g a i t . A j e l e n c i k k v i z s g á l a t á n a k t á r g y á t éppen a g a z d a s á g i i r á n y i t ó mechanizmusok 
k ö z ö s és s p e c i f i k u s v o n á s a i a l k o t j á k . 
A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FEJLŐDÉS FINANSZÍROZÁSA 
A tudományos-műszak i h a l a d á s f i n a n s z í r o z á s á n a k k ö z ö s v o n á s a a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n , hogy a r á f o r d i t á s o k g y o r s a b b ütemben n ő n e k , mint a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m . A 70 - e s évek v é g é n B u l g á r i á b a n a tudományos c é l ú k i a d á s o k e l é r t é k a nem-
z e t i j övede l em 2 , 4 % - á t , az NDK-ban 4 , 5 % - á t , a S z o v j e t u n i ó b a n 4 , 7 % - á t , C s e h s z l o v á -
k i á b a n 3 , 4 % - á t . 2 / 
A f i n a n s z í r o z á s f ő f o r r á s a i a m i n i s z t é r i u m o k , a g a z d á l k o d ó s z e r v e -
z e t e k és a t udományos k u t a t ó in t ézmények s a j á t e s z k ö z e i , a b a n k h i t e l e k é s a z á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s . E f o r r á s o k k ö z ö t t i v i s z o n y t ó l f ü g g , m i l y e n s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s az o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i n a k k ö z v e t l e n m e g o l d á s á -
h o z . Az a l k a l m a z o t t f i n a n s z í r o z á s i m ó d o z a t o k t ó l f ü g g a k u t a t á s k o n k r é t i r á n y a , s z e r -
v e z é s i f o r m á i , a tudományos-műszak i h a l a d á s ü teme. Az egyes f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k 
s ú l y a a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n e l t é r ő . 
így p l . B u l g á r i á b a n az 1 9 8 0 - t ó l a l k a l m a z o t t g a z d a s á g i m e c h a n i z -
mus b e v e z e t é s é i g a K+F-re f o r d í t o t t p é n z e s z k ö z ö k 35 %~a s z á r m a z o t t a k ö l t s é g v e t é s b ő l 
a z NDK-ban 28 % - a , a S z o v j e t u n i ó b a n 45 % - а . З / Ahogy e l ő t é r b e k e r ü l t az ö n á l l ó e l s z á -
m o l á s , c s ö k k e n t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s r é s z e s e d é s e a K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
A v i z s g á l t o r s z á g o k b a n k ö z v e t l e n ü l az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
b ő i f i n a n s z í r o z z á k a tudományos akadémiák é s a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények á l t a l 
v é g z e t t a l a p k u t a t á s o k a t . Egyes o r s z á g o k b a n / p l . B u l g á r i á b a n é s a z NDK-ban/ az e l m é -
l e t i k u t a t á s o k r a k i u t a l t ö s s z e g e k e t k o n k r é t f e l a d a t o k h o z k ö t i k , v a g y i s a s z e r v e z e t e k 
/ F o l y t a t á s a 46I . o l d a l r ó l / 
mentumok aç i r á n y í t á s u j g a z d a s á g i s z e m l é l e t é n e k a l k a l m a z á s á r ó l é s a m e g v a l ó s í t á s á t 
c é l z ó ^ g a z d a s á g i mechan izmus ró l a t á r s a d a l m i t e r m e l é s egyes á g a z a t a i b a n . A CSKP KB 
j a n u á r 2 1 - i h a t á r o z a t a "A n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s i t é 
s é r ő l " , amely m e g e r ő s i t e t t e "A n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e -
t e s í t é s é r e s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k komplexumát az 1980 u t á n i i d ő s z a k r a " s t b . 
2 / A SZUTA Társada lomtudományi I n f o r m á c i ó s I n t é z e t é n e k k i a d v á n y a i . Moszkva, 
1979-1980 . 
3 / A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s s z e r v e z e t i - g a z d a s á g i i r á n y i t á s i m e c h a n i z m u s a i -
r ó l s zó ló n e m z e t i beszámolók a l a p j á n /BNK, NDK, S z o v j e t u n i ó / . 
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é s i n t ézmények f i n a n s z í r o z á s á n a k módszere á t a d j a a h e l y é t a f e l a d a t f i -
n a n s z í r o z á s n a k . Ezekben az o r s z á g o k b a n a k ö l t s é g v e t é s i e szközök nagy 
r é s z é t / g y a k r a n komplex cé lp rog ramok f o r m á j á b a n / az á l l a m i t e r v b e n e l ő i r á n y z o t t , f o n -
t o s á g a z a t k ö z i é s á g a z a t i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a , az u j t e c h n i k a é s a te rmékek minő-
ségének j a v i t á s á r a f o r d i t j á k . 
B u l g á r i á b a n a k ö l t s é g v e t é s i e szközöknek e z t a r é s z é t a Tudományos 
é s Műszaki H a l a d á s Állami B i z o t t s á g a m e l l e t t működő " T e c h n i k a i h a l a d á s " k ö z p o n t i 
a l a p j a s e g í t s é g é v e l h a s z n á l j á k f e l . Ebből f i n a n s z í r o z z á k az o r s z á g o s á g a z a t k ö z i é s 
á g a z a t i komplex tudományos-műszaki p r o g r a m o k a t , a f o k o z o t t g a z d a s á g i k o c k á z a t t a l j á -
r ó , k ü l ö n ö s e n f o n t o s k u t a t á s o k a t ; i d e i g l e n e s pénzügyi s e g i t s é g e t n y ú j t a n a k a m i n i s z -
t é r i u m o k n a k , ha azoknak n i n c s e l egendő e s z k ö z ü k a tudományos-műszak i k u t a t á s i t e r -
vükben f o g l a l t f e l a d a t o k f i n a n s z í r o z á s á r a s t b . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s f i n a n s z í r o z á s á b a n e g y r e nagyobb s z e r e p e t j á t s z a -
nak a v á l l a l a t o k , gazdá lkodó s z e r v e z e t e k é s tudományos in t ézmények s a -
j á t e s z k ö z e i . Különböző m ó d s z e r e k e t d o l g o z n a k k i a b a n k k ö l c s ö n ö k b ő l 
t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s r a . A h i t e l azonban ma még j e l e n t é k t e l e n s z e r e p e t t ö l t be az 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s h e z é s a gazdá lkodó s z e r v e z e t e k s a j á t a l a p j a i h o z k é p e s t . A s a j á t 
e s z k ö z ö k b ő l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s l e g j e l l e m z ő b b közös vonása az a t ö r e k v é s , hogy k ö z -
v e t l e n ü l ö s s z e k a p c s o l j á k a f i n a n s z í r o z á s i l e h e t ő s é g e k e t az e l ő z ő i d ő s z a k o k b a n e l é r t 
e r e d m é n y e k k e l , n ö v e l i k a g a z d á l k o d ó s z e r v e k f e l e l ő s s é g é t a h o z o t t d ö n t é s e k é r t é s a 
r á f o r d i t á s o k h a t é k o n y s á g á é r t . 
A s a j á t e s z k ö z ö k b ő l v a l ó f i n a n s z í r o z á s a t e r m e l ő v á l l a l a t o k , a g a z d a s á g i é s 
tudományos -műszak i s z e r v e z e t e k l e g k ü l ö n b ö z ő b b p é n z a l a p j a i b ó l t ö r t é n i k . Az e g y e s o r -
szágokban k ü l ö n b ö z ő mér tékben é s az i r á n y i t á s különböző s z i n t j e i n k ö z p o n t o s í t j á k 
e z e k e t az e s z k ö z ö k e t . 
BULGÁRIA 
B u l g á r i á b a n a gazdá lkodó s z e r v e z e t e k n e k n i n c s e g y s é g e s a l a p j u k a tudományos-
műszak i h a l a d á s f i n a n s z í r o z á s á r a . A lapve tő s z e r e p e van a " B ő v i t é s é s t e c h n i k a i t ö k é -
l e t e s í t é s " a l a p n a k , amit a z egységek s z i n t j é n hoznak l é t r e a n y e r e s é g b ő l , az a m o r t i -
z á c i ó s l e v o n á s o k egy r é s z é b ő l , az á l l ó e s z k ö z ö k e l a d á s á b ó l é s f e l s z á m o l á s á b ó l s z á r m a -
zó b e v é t e l b ő l . Az a l a p e s z k ö z e i n e k egy r é s z é t a m i n i s z t é r i u m / f ő h a t ó s á g / k ö z p o n t o s í t -
j a . A b e r u h á z á s o k o n k i v ü l az a l a p egy r é s z é b ő l f e d e z i k a tudományos k u t a t ó é s e n -
g i n e e r i n g t e v é k e n y s é g e t , e b b ő l t é r i t i k meg a z u j t e r m é k , t e c h n o l ó g i a s t b . b e v e z e t é -
s ének é s e l s a j á t í t á s á n a k k ö l t s é g e i t . Az i p a r b a n a " B ő v i t é s é s t e c h n i k a i t ö k é l e t e s í -
t é s " a l a p o n k i v ü l "Uj te rmék b e v e z e t é s i " a l a p o t i s képeznek az ö n k ö l t s é g b ő l t ö r t é n ő 
e l v o n á s s a l . Ebből f i n a n s z í r o z z á k az u j t e r m e l é s e l s a j á t í t á s á n a k k ö l t s é g e i t é s t é r i -
t i k meg az u j t e r m é k , t e c h n o l ó g i a s t b . b e v e z e t é s e fo lyamán i d e i g l e n e s e n megnöveke-
d e t t r á f o r d í t á s o k a t . A t e r m e l ő v á l l a l a t o k n á l é s az e n g i n e e r i n g s z e r v e z e t e k n é l a f o -
k o z o t t g a z d a s á g i k o c k á z a t t a l j á r ó u j t e r m e l é s k i d o l g o z á s á n a k é s b e v e z e t é s é n e k f i n a n -
s z í r o z á s á r a " G a z d a s á g i k o c k á z a t i a l a p o t " k é p e z n e k , f ő k é n t a mér legben mu ta tkozó h a -
s z o n b ó l , A v a l u t a j ö v e d e l e m m e l r e n d e l k e z ő g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k " V a l u t a a l a p o t " k é p e z -
nek , ennek egy r é s z é t h a s z n á l j á k f e l k u t a t á s i é s k i s é r l e t i b e r e n d e z é s e k i m p o r t j á r a , 
s zabada lmak , l i c e n c i á k s t b . v á s á r l á s á r a . 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Az NDK-ban az u j t e c h n i k a k i d o l g o z á s á v a l é s b e v e z e t é s é v e l j á r ó k ö l t s é g e k f e d e -
z é s é r e "Tudomány é s t e c h n i k a a l a p o t " h o z t a k l é t r e . Ezt az a l a p o t az ö n k ö l t s é g b ő l v a -
l ó e l v o n á s s a l k é p e z i k , de f e l h a s z n á l j á k a l i c e n c - é s s z a b a d a l o m e l a d á s o k b ó l , a k i s é r -
l e t i s o r o z a t i gyár tmányok e l a d á s á b ó l szá rmazó b e v é t e l e k e t i s . 
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CSEHSZLOVÁKIA 
C s e h s z l o v á k i á b a n a t e r m e l ő v á l l a l a t o k s a j á t e s z k ö z e i b ő l / a z i l l e t ő t e r m e l é s i -
g a z d a s á g i e g y s é g d ö n t é s e a l a p j á n / k é p e z i k a v á l l a l a t i "Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o t " , 
ami t a v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s i t e r v /nem b e r u h á z á s i / f e l a d a t a i n a k mego ldásá ra 
f o r d i t a n a k . Az a l a p egy r é s z é n e k k ö z p o n t o s í t á s á v a l k é p e z i k az a l á g a z a t i "Műszaki f e j -
l e s z t é s i a l a p o t " . Mindezen a l apokban a f e l h a s z n á l a t l a n u l marad t eszközök á t v i h e t ő k a 
köve tkező é v r e . 
SZOVJETUNIÓ 
A S z o v j e t u n i ó b a n a tudományos-műszaki h a l a d á s u j f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é r e á t -
t é r t á g a z a t o k b a n e g y s é g e s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i a l a p o t hoznak l é t r e . E z t a t e r v e z e t t h a s z o n b ó l k é p e z i k a v á l -
l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k , de a f e l h a s z n á l á s j e l l e g é t t e k i n t v e ö s s z á g a z a t i , a m i n i s z t é -
r iumokban ö s s z p o n t o s u l , a m i n i s z t é r i u m i tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e k n e k meg-
f e l e l ő e n h a s z n á l j á k f e l . Ebből f i n a n s z í r o z z á k a tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i - s z e r k e s z — 
t ő munkáka t , az u j t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á n a k k ö l t s é g e i t , é s k o m p e n z á l j á k a s o r o z a t -
g y á r t á s e l s ő k é t évének r á f o r d í t á s a i t . 
A KGST-országok t a p a s z t a l a t a i v i l á g o s a n b i z o n y i t j á k , hogy e g y i k f i n a n s z í r o z á s i 
fo rmát sem szabad a b s z o l u t i z á l n i . Nem v á l t be sem a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s e r e d m é n y e i -
t ő l f ü g g e t l e n , t ú l z o t t a n k ö z p o n t o s í t o t t f i n a n s z í r o z á s , sem a " s z a b a d " f i n a n s z í r o z á s , 
amikor b e r u h á z á s i t e r v n é l k ü l hoznak l é t r e p é n z f o r r á s o k a t . 
AZ ÖNÁLLÓ ELSZÁMOLÁS TÉRHÓDÍTÁSA 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i n t e n z i v e n k e r e s i k a hatékony k ö l t s é g v e t é s i m ó d s z e r e k e t . 
B u l g á r i á b a n az e n g i n e e r i n g - s z e r v e z e t e k a 8 0 - a s évek e l e j e ó t a a 
k ö l t s é g v e t é s i e l v e k a k t i v f e l h a s z n á l á s á v a l d o l g o z n a k . Ennek f ő j e l l e m z ő i a k ö v e t k e z ő k : 
- t e l j e s r e n t a b i l i t á s — a s z e r v e z e t e k maguk v i s e l i k a K+F 
minden k ö l t s é g é t , a z o n k i v ü l b e f i z e t i k a k ö t e l e z ő j á r u l é k o k a t a z á l l a m n a k , f i n a n s z í -
rozzák s a j á t tudományos , g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s f e j l e s z t é s ü k e t , t e v é k e n y s é g ü k j ö v e d e l -
méből f e d e z i k a munkabéreke t é s a munka anyag i ö s z t ö n z é s é t ; 
- a munkakapcso la tok a l a p j a a g a z d a s á g i , tudományos k u t a t ó vagy e n g i n e e r i n g 
i n t é z e t e k k e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s ; 
- a z á r u - é s p é n z v i s z o n y o k h a t á s s z f é r á j a bővü l az e n -
g i n e e r i n g s z e r v e z e t e k i r á n y í t á s á b a n . A t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i r e t ö b b f a j t a 
á r a t i r á n y o z n a k e l ő : l i m i t - á r a k a t , a g a z d a s á g i e f f e k t u s r é s z e k é n t j e l e n t k e z ő 
á r a t , a t é n y l e g e s r á f o r d i t á s o k s z e r i n t m e g á l l a p í t o t t á r a t , a t e r v b e n k a l k u l á l t r á f o r -
d i t á s o k s z e r i n t i á r a t . Mindegyik e s e t b e n h o z z á s z á m í t j á k az ú g y n e v e z e t t " c é l - h a s z n o t " , 
ame lye t a " F e j l e s z t é s é s műszaki t ö k é l e t e s í t é s " é s a " S z o c i á l i s , j ó l é t i é s k u l t u r á l i s 
i n t é z k e d é s e k " a l a p o k r a t ö r t é n ő m i n i m á l i s b e f i z e t é s s z e r i n t h a t á r o z n a k meg. Az á r a k 
ö s z t ö n z ő s z e r e p é n e k n ö v e l é s e c é l j á b ó l á r p ó t l é k o k a t i s megha tá roznak a 
s z e r z ő d é s e s k ö t e l e z e t t s é g e k h a t á r i d ő e l ő t t i é s j óminőségü t e l j e s í t é s é é r t , v a l a m i n t 
l e v o n á s o k a t a nem t e l j e s i t é s e s e t é r e ; 
- az e n g i n e e r i n g s z e r v e z e t g a z d a s á g i f e l e l ő s s é g é t k i -
t e r j e s z t i k egészen a f i z e t é s k é p t e l e n s é g b e j e l e n t é s é i g ; 
- a m u n k a b é r a l a p o t az eredmény-maradvány mér tékében a l a k i t -
j ák k i ; 
- a b e l s ő e l s z á m o l á s t k i t e r j e s z t i k az e n g i n e e r i n g s z e r v e -
z e t e k r e . 
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A g a z d a s á g i e l s z á m o l á s f o k o z a t o s e l t e r j e s z t é s e k i v á n a t o s az e n g i n e e r i n g s z e r v e -
ze t ek i r á n y í t á s á n a k j a v i t á s á b a n . Az u j g a z d a s á g i f e l t é t e l e k megnöve l t ék e s z e r v e z e t e k 
o p e r a t i v ö n á l l ó s á g á t . Négyre c s ö k k e n t a d i r e k t i v a j e l l e g ű muta tók száma: 
• 
- a munka fo t i p u s a i , 
- h o z z á j á r u l á s a k i s z o l g á l t g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t g a z d a s á g i eredményének j a v i t á s á h o z , 
- a s z e m é l y i á l lomány l é t s z á m - h a t á r a i , 
- az a l a p v e t ő a n y a g - , n y e r s a n y a g f a j t á k f o r r á s a i t b i z t o s i t ó a l a p o k . 
Az ö n á l l ó e l s z á m o l á s m e g e r ő s ö d é s é t b i z t o s i t j a az a n y a g i é r d e -
k e l t s é g é s f e l e l ő s s é g e l v e i n e k a l k o t ó a l k a l m a z á s a a m u n k a s z e r v e z é s b e n . A g a z -
daság i mechanizmus j e l l e m z ő s a j á t o s s á g a a m u n k a b é r n e k az e r e d m é n y t ő l 
függő m e g á l l a p í t á s a . Az eredmények j a v u l á s a / a m ű s z a k i - g a z d a s á g i p a r a m é t e r e k j a v i t á -
sa , a f e l a d a t o k h a t á r i d ő e l ő t t i t e l j e s i t é s e , a m e g t a k a r i t á s , a t e r m e l é s g a z d a s á g i h a -
t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e , a tudományos-műszaki eredmények t e r j e s z t é s e s t b . / k ö z -
v e t l e n ü l n ö v e l i a k o l l e k t i v a munkabérére f o r d i t h a t ó e s z k ö z ö k e t . 
Az SZKP KB é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a "A t e r v e z é s j a v i t á s á r ó l é s a g a z -
daság i mechanizmusnak a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á r a é s a munka minőségének j a v i t á s á r a 
g y a k o r o l t h a t á s a e r ő s i t é s é r ő l " s z ó l ó 1979. j u l i u s 1 2 - i h a t á r o z a t á n a k m e g f e l e l ő e n a 
S z o v j e t u n i ó i p a r i m i n i s z t é r i u m a i 1980-ban l ényegében b e f e j e z t é k a tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i c i k l u s d o l g o z ó i n a k á t á l l i t á s á t a g a z d a s á g i e l s z á m o -
l á s i r e n d s z e r r e a m i n i s z t é r i u m o n b e l ü l i m e g r e n d e l é s e k —a g a z d a s á g i 
s z e r z ő d é s e k e r e j é v e l b i r ó r e n d e l k e z é s e k — a l a p j á n . Ezek a r e n d e l k e z é s e k a munka v a l a -
mennyi s t á d i u m á r a k i t e r j e d n e k , a tudományos ú t k e r e s é s e k t ő l az u j t e r m é k vagy g y á r t á -
s i t e c h n o l ó g i a i p a r i e l s a j á t í t á s á i g . Minden téma m e g v a l ó s í t á s á n a k t e l j e s i d ő s z a k á r a 
k i d o l g o z z á k a f o l y a m a t o s ü t e m t e r v e t . A téma v é g r e h a j t á s á é r t a f ő s z e r v e z e t vagy f ő -
üzem a f e l e l ő s . 
A megrende lők a t e l j e s e n b e f e j e z e t t é s e l f o g a d o t t komplex tudományos k u t a t ó , 
k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő é s t e c h n o l ó g i a i munkákat f i z e t i k meg / u j g y á r t m á n y t , a n y a g o t , 
t e c h n o l ó g i a i b e r e n d e z é s t , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t a r t a l é k o k l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó 
f e l t á r ó é s e l m é l e t i j e l l e g ű tudományos k u t a t ó munkákat s t b . / . 
Nem megengede t t a z egységes tudományos k u t a t ó , t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő é s t e c h n o -
l ó g i a i munka egymást k ö v e t ő s z a k a s z o k r a b o n t á s a é s kü lön m e g r e n d e l é s e / k ü l ö n s z e r z ő -
dések k ö t é s e / . A m e g r e n d e l ő a f e l a d a t e g é s z é é r t f e l e l ő s s z e r v e z e t e k n e k f i z e t , a r é s z -
f e l a d a t o k a t megoldó s z e r v e z e t e k n e k p e d i g a munka b e f e j e z é s e u t á n a k ö z p o n t i l a g f e -
l e l ő s s z e r v e z e t . Mivel a t e l j e s e n b e f e j e z e t t é s a megrendelő á l t a l e l f o g a d o t t munká-
é r t va ló e l s z á m o l á s r e n d j é r e t é r n e k á t , a m i n i s z t é r i u m o k / f ő h a t ó s á g o k / a s z e r v e z e t e k 
ö t é v e s é s é v e s t e r v e i b e n j ó v á h a g y j á k a b e f e j e z e t t , e l f o g a d o t t é s k i f i z e t e t t munkák 
volumenének m u t a t ó j á t . Annak é r t é k e l é s é t , hogy miképpen h a j t j á k v é g r e az ö t é v e s t e r -
v e t a b e f e j e z e t t , e l f o g a d o t t és k i f i z e t e t t munkák m u t a t ó j a s z e r i n t , az év k e z d e t é t ő l 
ha lmozo t t eredmény a l a p j á n s z á m i t j á k . A s z e r v e z e t e k k ö l t s é g e i k e t a munka l e a d á s á n a k 
t e r v e z e t t i d ő p o n t j á i g b a n k h i t e l b ő l f e d e z i k , ha a munka l e a d á s á n a k h a t á r i d e j é t t ú l l é -
p i k , magasabb k a m a t l á b f e l s z á m í t á s á v a l k a p h a t n a k t o v á b b i h i t e l t . 
A t u d o m á n y - t e c h n i k a c i k l u s r é s z t v e v ő i k ö z ö t t i h o s s z u t á v u g a z d a -
ság i s z e r z ő d é s e k g y a k o r l a t a más KGST-országokban i s t e r j e d . C s e h s z l o v á -
k i á b a n p é l d á u l i n t é z k e d t e k a s z e r z ő d é s e k m e g s z e g é s é é r t j á r ó g a z d a s á g i s z a n k c i -
ók s z i g o r í t á s á r ó l , a h a s z o n ö s z t ö n z ő s z e r e p é n e k e r ő s i t é s é r ő l . 
A g a z d a s á g i e l s z á m o l á s f e j l e s z t é s é v e l k i a l a k u l t a KGST-országokban a k o n k r é t 
tudományos kutatómunka c é l f i n a n s z í r o z á s á n a k e l v e a s z e r v e z e -
t e k és i n t ézmények f i n a n s z í r o z á s a h e l y e t t . S t a b i l i z á l ó d o t t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é s 
az ö n e l s z á m o l ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k pénzügy i n o r m a t i v á k s z e r i n t i s z a b á l y o -
z á s á r a i r á n y u l ó t e n d e n c i a . A h a s z o n k é p z é s i mechanizmus ö s s z e k a p c s o -
l ó d o t t a tudományos k u t a t á s i eredmények t e r m e l é s i b e v e z e t é s é n e k h a t é k o n y s á g á v a l . 
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A GAZDASÁGI ÖSZTÖNZÉS MÓDSZEREI 
A tudományos-műszaki h a l a d á s g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i é n e k 
komplex r e n d s z e r é t a k ö v e t k e z ő k j e l l e m z i k : 
- a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k á l t a l az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é r e é s e l s a j á t í t á s á r a 
f o r d i t o t t megnövekede t t k i a d á s o k k o m p e n z á l á s a ; 
- a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k ö s z t ö n z é s i a l a p j a i b a n a z u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e é s 
e l s a j á t í t á s a m i a t t k e l e t k e z e t t v e s z t e s é g e k m e g t é r i t é s e ; 
- a v á l l a l a t o k és g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k anyag i ö s z t ö n z é s e a tudományos-műszaki 
h a l a d á s e r e d m é n y e i é r t az á l t a l á n o s ö s z t ö n z é s i a l a p b ó l ; 
- a v á l l a l a t o k é s g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k d o l g o z ó i n a k p r e m i z á l á s a 
az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á é r t , b e v e z e t é s é é r t é s e l s a j á t í t á s á é r t ; 
- a tudományos k u t a t ó é s t e r v e z ő s z e r v e z e t e k , v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k v a l a -
mennyi d o l g o z ó j á n a k ö s z t ö n z é s e a z u j t e c h n i k a k i d o l g o z á s á r a és f e l h a s z -
n á l á s á r a ; 
- a v i l á g s z í n v o n a l n a k m e g f e l e l ő u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á n a k 
é s b e v e z e t é s é n e k k i e m e l t ö s z t ö n z é s e ; 
- a k u t a t á s b a n t é n y l e g e s e n r é s z t v e v ő k anyagi ö s z t ö n z é s e a népgazdaságban a t u -
dományos k u t a t á s i eredmények b e v e z e t é s é v e l e l é r t h a t á s 
m é r t é k é b e n ; 
- a t e r m e l é s á l t a l á n o s ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é -
n e k o r i e n t á l á s a a tudományos-műszaki h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á r a . 
Az ö s z t ö n z é s i formák e l e m z é s e r á m u t a t a KGST-országokban k i a l a k u l t e l j á r á s o k 
k ü l ö n b s é g é r e i s . Egyes o r s z á g o k b a n külön ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e van a tudományos-műszaki 
h a l a d á s f o k o z á s á n a k , vagy a n n a k egyes e l e m e i a l a k u l t a k k i / B u l g á r i a , S z o v j e t u n i ó / , 
más o r s z á g o k b a n / C s e h s z l o v á k i a / n i n c s i l y e n . Különböző a tudományos-műszaki h a l a d á s 
ö s z t ö n z é s é r e f e l h a s z n á l t e s z k ö z ö k k ö z p o n t o s í t á s á n a k m é r t é k e i s , v a l a m i n t az ö s z t ö n -
z é s i a l a p o k k é p z é s i módja é s az eszközök f e l h a s z n á l á s a i s . 
B u l g á r i á b a n 1982. j a n u á r 1 - é n h o z t á k l é t r e a " T e c h n i k a i h a l a d á s 
ö s z t ö n z é s i a l a p j á t " , egy s p e c i á l i s c é l - a l a p o t a tudományos-műszaki e r e d -
mények k i d o l g o z á s á n a k és b e v e z e t é s é n e k ö s z t ö n z é s é r e . A "Bőv i t é s é s t e c h n i k a i t ö k é l e -
t e s í t é s " é s az "Uj t e r m e l é s e l s a j á t í t á s a " a lapok p é n z e s z k ö z e i n e k egy r é s z é b ő l t é r i t i k 
meg a z o k a t az i d e i g l e n e s e n megnövekede t t k ö l t s é g e k e t , amelyek az u j 
gyár tmányok , t e c h n o l ó g i á k s t b . b e v e z e t é s e é s e l s a j á t í t á s a fo lyamán merülnek f e l . 
Az u j g a z d a s á g i mechanizmus az e g y é n i ö s z t ö n z é s k ü l ö n b ö z ő 
f o r m á i t i r á n y o z z a e l ő . Az eredményből k é p z e t t "Munkabéra lap" e s z k ö z e i b ő l f i z e t i k a 
s z e m é l y i c é l p r é m i u m o k a t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k i d o l g o z á s o k 
b e v e z e t é s é é r t , a termékek m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k és minőségének j a v i t á s á é r t é s a z 
a d o t t t e r ü l e t e n v i l á g s z í n v o n a l ú eredmények e l é r é s é r t . S z e m é l y i j u t a l -
m a t a d h a t n a k a tudományos-műszaki eredmény b e v e z e t é s é é r t , v a l a m i n t k i v á l ó m i n ő s é -
gű u j te rmékek g y á r t á s á é r t i s . A j u t a l m a k f o r r á s a a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k b e n l é t r e -
h o z o t t " T e c h n i k a i h a l a d á s ö s z t ö n z é s i a l a p " , amelyet e l s ő s o r b a n a z ú jdonságok b e v e z e -
t é s é b ő l származó haszonbó l k é p e z n e k . 
C s e h s z l o v á k i á b a n a tudományos-műszaki h a l a d á s ö s z t ö n z é s é n e k 
e l v e i k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g n e k a munkabér-eszközök é s f e l o s z t á s u k á l t a l á n o s e l v e i v e l . 
Nem képeznek s p e c i á l i s a l a p o t a tudományos-műszaki h a l a d á s ö s z t ö n z é s é r e , az e z z e l 
k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k m e g o l d á s á t az á l t a l á n o s r e n d e l t e t é s ű 
ö s z t ö n z é s i a l a p o k b ó l j u t a l m a z z á k . A v á l l a l a t o k n á l é s e g y e s ü l é s e k n é l k u l t u r á l i s é s 
s z o c i á l i s a l a p o t , j u t a l o m a l a p o t , r ö v i d t á v ú b e r u h á z á s i a l a p o t , v a l a m i n t az e x p o r t b a n 
v a l ó anyag i é r d e k e l t s é g a l a p j á t hozzák l é t r e . 
C s e h s z l o v á k i á b a n nagy v á l t ó z t a t á s o k a t t e r v e z n e k a m u n k a b é r -
k é p z é s mechanizmusában. Az e l s ő s z a k a s z b a n / 1 9 8 1 - 8 2 - Ъ е п / a s ú l y t a m u n k a b é -
r e k /prémiumok és j u t a l m a k / f o r m á i n a k h e l y e s é s ha tékony o r i e n t á l á s á r a , v a l a m i n t 
a f ő m u n k a b é r - k r i t é r i u m o k / n o r m á k / m e g h a t á r o z á s á r a h e l y e z i k . Valamennyi prémium- é s 
j u t a l o m t í p u s c é l j a a tudományos-műszaki f e j l ő d é s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i n a k 
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m e g o l d á s a , a z é l ő - és t á r g y i a s u l t m u n k a m e g t a k a r í t á s ö s z t ö n z é s e . A k ö v e t k e z ő s z a k a s z -
r a /1983/ i r á n y o z z á k e l ő a t a r i f a r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á s á t . E z z e l a z 
a l k o t ó , a k v a l i f i k á l t é s a f e l e l ő s s é g t e l j e s munka ö s z t ö n z é s é t , v a l a m i n t a k ü l ö n ö s e n 
n e h é z é s f á r a s z t ó munkák e l i s m e r é s é t k i v á n j á k f o k o z n i . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a t e r m e l é s i e redmények f o l y a m a t o s ö s z t ö n z é s i 
r e n d s z e r e m e l l e t t s p e c i á l i s ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r i s működ ik . A t e r m e l é s 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i a l a p j a i h o z / e z e k á l t a l á n o s r e n d e l t e t é s ű a l a p o k / h o z z á t a r t o z i k a 
t e r m e l é s f e j l e s z t é s i é s az a n y a g i ö s z t ö n z é s i a l a p . E z e k e t k ö z v e t l e n ü l a 
v á l l a l a t o k n á l é s a t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k n é l h o z z á k l é t r e é s h a s z n á l j á k 
f e l . B i z o n y o s r é s z ü k /maximum 10 % - u k / az á g a z a t i é s a l á g a z a t i i r á n y i t ó s z e r v e k n é l 
a k k u m u l á l ó d i k . Az a n y a g i ö s z t ö n z é s i a l a p e s z k ö z e i n e k egy r é s z é b ő l j u t a l m a z z á k a d o l -
g o z ó k a t az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á é r t , e l s a j á t í t á s á é r t é s b e v e z e t é s é é r t , a n e g y e d é v e s 
t e m a t i k u s t e r v e i k t e l j e s í t é s é é r t . A f e j l e s z t é s i a l a p b ó l f e d e z i k a t e r m e l é s műszak i 
r e k o n s t r u k c i ó j á r a , az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é r e , a t e r m e l é s g é p e s i t é s é r e é s a u t o m a t i -
z á l á s á r a , a b e r e n d e z é s e k k o r s z e r ű s í t é s é r e s t b . f o r d i t o t t k i a d á s o k a t . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é n y e k e g y é n i ö s z t ö n z é s i r e n d s z e -
r é b e n a S z o v j e t u n i ó b a n k ö z p o n t i h e l y e t f o g l a l e l az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á b a n é s b e -
v e z e t é s é b e n r é s z t v e v ő d o l g o z ó k s p e c i á l i s j u t a l m a z á s a . E g y e s á g a z a t o k b a n a j u t a l o m a l a p 
k é p z é s é n e k k ö z v e t l e n f o r r á s a az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é b ő l szá rmazó h a s z o n . 
AZ ÁRKÉPZÉS ÖSZTÖNZŐ SZEREPE 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é b e n a z u t ó b b i é v e k -
b e n j e l e n t ő s e n megnő t t az á r k é p z é s s z e r e p e : ö s z t ö n z ő p ó t l é k o k a t á l l a p í t a -
nak meg a l e g j o b b minőségű u j t e c h n i k a á r a i h o z , s u g y a n a k k o r c s ö k k e n t i k a k e v é s s é h a -
t é k o n y é s e l a v u l t t e r m é k e k á r á t . 
B u l g á r i á b a n az á r k é p z é s ö s z t ö n z ő h a t á s a ugy v a l ó s u l meg, hogy 
ö s z t ö n z ő n a g y b a n i á r a k a t , i d e i g l e n e s á r a k a t , a l e g m a g a s a b b k a t e g ó r i á j ú é s 
m i n ő s é g ű / " K " m i n ő s é g i j e l l e l e l l á t o t t / t e r m é k e k r e á r p ó t l é k o k a t , s z e r z ő d é s e s á r p ó t -
l é k o k a t á l l a p i t a n a k m e g ( é s c s ö k k e n t i k a z e l a v u l t t e r m é k e k á r á t . 
Az i d e i g l e n e s á r a k a t t ö m e g e s i g é n y e k e t k i e l é g i t ő g y á r t m á -
n y o k e s e t é b e n a l k a l m a z z á k . A m i n ő s é g i j e l z é s s e l e l l á t o t t t e r m é k e k á r p ó t l é -
k á t az e l é r t g a z d a s á g i h a s z o n m é r t é k é b e n á l l a p i t j á k meg. A s z e r z ő d é -
s e s á r p ó t l é k o k a t a k k o r a l k a l m a z z á k , ha a f o g y a s z t ó a s z a b v á n y b a n e l ő i r t n á l ma-
g a s a b b k ö v e t e l m é n y e k k e l l é p f e l . A p ó t l ó l a g o s h a s z n o t k ö r ü l b e l ü l f e l e - f e l e a r á n y b a n 
o s z t j á k e l a " b ő v i t é s é s t e c h n i k a i t ö k é l e t e s í t é s " é s a " m u n k a b é r " a l a p o k k ö z ö t t . 
Az N D K - b a n a f o k o z o t t h a s z o n n a l j á r ó , vagy j ó l e x p o r t á l h a t ó t e r m é k e k -
n é l á l l a p i t a n a k meg á r p ó t l é k o k a t , i l y e n k o r a g y á r t ó c é g k é t é v i g t e l j e s e g é s z é b e n 
m e g k a p j a a p ó t l ó l a g o s j ö v e d e l m e t , majd a f e l e m e l t á r a k három év a l a t t f o k o z a t o s a n a 
n o r m á l i s s z i n t r e c s ö k k e n n e k . 
C s e h s z l o v á k i á b a n á r p ó t l é k o t k é p e z n e k a m ű s z a k i l a g magas s z i n -
v o n a l u t e r m é k e k n é l , a k i v á l ó minőségű á r u k n á l , v a l a m i n t a m e g á l l a p í t o t t á r l i m i t h e z 
k é p e s t m e g t a k a r í t á s t f e l m u t a t ó t e r m é k e k n é l . Az á r p ó t l é k o k m a x i m á l i s é r v é n y e s s é g i i d e -
j e a t e r m e l ő e s z k ö z ö k e s e t é b e n három é v , a f o g y a s z t á s i c i k k e k n é l k é t é v . A p ó t l é k m é r -
t é k e az u j t e r m é k e k k e l e l é r h e t ő é v e s m e g t a k a r í t á s t ó l f ü g g , de nem h a l a d h a t j a meg az 
a l a p á r 25 % - á t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a z u j , nagy h a t é k o n y s á g ú t e r m é k f a j t á k n a g y -
b a n i á r a i r a á l l a p i t a n a k meg á r p ó t l é k o t , az é v e s h a s z o n t ó l f ü g g ő e n , de maximum 70 %-
i g t e r j e d ő e n . A p ó t l é k é r v é n y e s s é g i i d e j e egy é v , a k ü l ö n ö s e n f e j l e t t t e r m é k e k n é l 2 
é v . Ha ez a l a t t a z idő a l a t t a gyá r tmány megkap ja a k i v á l ó m i n ő s é g i j e g y e t , az é r -
v é n y e s s é g i i d ő t m e g h o s s z a b b í t j á k 4 , e s e t l e g 5 é v i g . 
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Az á r p ó t l é k o k k a 1 a l a p v e t ő e n a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z n e k . A nagybani á r a k h o z s z á -
m i t o t t p ó t l é k ö s s z e g é b ő l e r e d ő p ó t l ó l a g o s j ö v e d e l e m l e g f e l j e b b 70 %-a a g a z d a s á g i ö s z -
t ö n z é s i a l a p b a k e r ü l , a fennmaradó r é s z t ped ig e l o s z t j á k az e g y s é g e s tudományos é s 
műszak i f e j l e s z t é s i a l a p meg az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k ö z ö t t . 
A m á s o d o s z t á l y ú t e r m é k e k , v a l a m i n t a m e g h a t á r o z o t t i d ő n b e l ü l nem m i n ő s i t e t t 
t e r m é k e k nagyban i á r á t l e s z á l l í t j á k . 
A KGST-országok t ö b b s é g é n e k g a z d á l k o d á s i g y a k o r l a t a az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é -
b ő l származó n é p g a z d a s á g i haszon f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a n a g y b a n i árakhoz s z á m i t o t t 
ö s z t ö n z ő á r p ó t l é k o k k a l j a v i t j a a l e g j o b b minőségű t e r m é k e k e t k i b o c s á t ó á g a z a t o k é s 
v á l l a l a t o k g a z d a s á g i h e l y z e t é t . 
A c i k k b e n e m i i t e t t , a tudományos-műszaki h a l a d á s g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é t s z o l g á -
l ó t e n d e n c i á k t á v o l r ó l sem t ü k r ö z i k a g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s e k s o k f é l e s é g é t , de b i z o -
n y í t j á k , hogy a tudományos-műszak i h a l a d á s i r á n y i t á s i mechanizmusa a s z o c i a l i s t a o r -
szágokban á l l a n d ó a n f e j l ő d i k , t ö k é l e t e s e d i k , s e z z e l e l ő s e g i t i a tudományos-műszaki 
f e j l ő d é s n é p g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z ó d á s á t . 
I r t a : P.H.Velkov é s A . A . H a c s a t u r j á n 
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V A N - E N E G Y E D I K G A Z D A S Á G I S Z E K T O R ? 1 ' 
A z i n f o r m á c i ó b a n f o g l 
A z i n f o r m á c i ó s s z e k t o 
k á k b a n — I n f o r m á c i ó s 
s o k a n e m z e t k ö z i k e r e 
ö k o n ó m i a i k ö v e t k e z m é n 
a l k o z t a t o t t m u n k a e r ő 
r a n e m z e t i s t a t i s z t i -
á r u k é s s z o l g á l t a t á -
s k e d e l e m b e n — M a k r o -
y e к . 
A hagyományos s t a t i s z t i k á k a g a z d a s á g o t három s z e k t o r r a o s z t j á k : mezőgazdaság , 
i p a r , s z o l g á l t a t á s o k . É v e k k e l e z e l ő t t C o l i n Cla rk h i v t a f e l a f i g y e l m e t a három s z e k -
t o r k ö z ö t t végbemenő s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s r a : az a k t i v népesség mozgására a mezőgaz-
daságbó l az i p a r b a , majd a s z o l g á l t a t á s o k b a . Néhány t a g o r s z á g b a n , igy Kanadában é s az 
E g y e s ü l t Államokban a munkaerő t ö b b , m i n t 60 %-a d o l g o z i k a s z o l g á l t a t á s b a n . V a l ó s z í -
n ű l e g i t t az i d e j e , hogy f e l ü l v i z s g u i j u k az o s z t á l y o z á s t . Az O E C D á l t a l p u b l i -
k á l t l e g f r i s e b b j e l e n t é s 2 / a r r a t e s z k í s é r l e t e t , hogy u j a l a p o k r a h e l y e z z e a g a z d a s á -
g i s z e k t o r o k o s z t á l y o z á s á t . 
Az i n f o r m á c i ó t e r m e l é s , - t á r o l á s , - h o z z á f é r é s é s - e l o s z t á s t e r é n f o g l a l k o z t a -
t o t t a k t ö b b OECD t a g o r s z á g munkae re j ének egyre j e l e n t ő s e b b ö s s z e t e v ő j é t t e s z i k k i , és 
az e t e v é k e n y s é g e k á l t a l l e k ö t ö t t f o r r á s o k növekvő a r á n y t k é p v i s e l n e k az á ruk é s s z o l -
g á l t a t á s o k ö s s z t e r m e l é s é b e n . Miután az i n f o r m á c i ó k ö z p o n t i k é r d é s a mű-
s z a k i l a g l e g g y o r s a b b a n h a l a d ó f e j l e t t o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n , az OECD I n f o r m á c i ó - , Szá-
m i t ó g é p - é s K o m m u n i k á c i ó p o l i t i k a i M u n k a c s o p o r t j á n a k egy s z a k é r t ő c s o p o r t j a m e g p r ó b á l t a 
e l k ü l ö n í t e n i az " i n f o r m á c i ó s s z e k t o r t " a három hagyományos s z e k t o r t ó l / m e z ő g a z d a s á g i , 
i p a r é s s z o l g á l t a t á s o k / , hogy e z á l t a l l e h e t ő v é t e g y e a f o g l a l k o z t a t á s r a , a g a z d a s á g i 
növekedés re é s a k e r e s k e d e l e m r e g y a k o r o l t h a t á s á n a k é r t é k e l é s é t . 
M e k k o r a a z i n f o r m á c i ó s s z e k t o r ? Az OECD s z a k é r -
t ő i három m u t a t ó t h a s z n á l t a k : 
- a f o g l a l k o z t a t o t t a k az összmunkaerő s z á z a l é k á b a n , 
1 / GASSMANN,H.P.: I s t h e r e a f o u r t h economic s e c t o r ? /Van-е negyed ik g a z d a s á -
g i s z e k t o r ? / = The OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 1 9 8 1 . 1 1 3 . n o . 1 8 - 2 0 . p . 
2 / I n f o r m a t i o n a c t i v i t i e s , e l e c t r o n i c s and t e l e c o m m u n i c a t i o n s t e c h n o l o g i e s -
i m p a c t s on employment , g rowth and t r a d e . / I n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e k , e l e k t r o n i k a é s 
t e l e k o m m u n i k á c i ó s t e c h n o l ó g i á k - h a t á s u k a f o g l a l k o z t a t o t t s á g r a , a növekedés re é s a 
k e r e s k e d e l e m r e . / 
I . k ö t e t : Ö s s z e f o g l a l á s é s e l e m z ő j e l e n t é s . 
I I . k ö t e t : S z a k é r t ő i j e l e n t é s e k . Ez t a témát bővebben k i f e j t e t t é k egy OECD 
r e n d e z v é n y e n 1981 o k t ó b e r é b e n , amelynek a t é m á j a I n f o r m á c i ó s t e c h -
n o l ó g i a , t e r m e l é k e n y s é g és f o g l a l k o z t a t o t t s á g v o l t . Az I n f o r m á -
c i ó - , S z á m i t ó g é p - é s K o m m u n i k á c i ó p o l i t i k a i Munkacsoport s p e c i á l i s 
ü l é s é n e k t e v é k e n y s é g é r ő l r é s z l e t e s i s m e r t e t é s a z OECD O b s e r v e r 
egy k é s ő b b i számában f o g m e g j e l e n n i . 
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- a l é t r e h o z o t t é r t é k a GDPX/ s z á z a l é k á b a n , 
- az e x p o r t r é s z e s e d é s e a k e r e s k e d e l e m b e n . 
Az ö s s z e s muta tó a z t j e l z i , hogy a háború u t á n i i d ő s z a k b a n a növekedés i g e n 
g y o r s v o l t , b á r az a rányok o r s z á g o n k é n t v á l t o z ó k . 
AZ INFORMÁCIÓBAN FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ 
Az " i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g " b i z o n y o s eleme minden f o g l a l k o z á s b a n j e l e n v a n . A 
j e l e n t é s a z o k a t a t e v é k e n y s é g e k e t t e k i n t i i n f o r m á c i ó s f o g l a l k o z á s o k n a k , amelyek e l -
s ő d l e g e s c é l j a i n f o r m á c i ó e l ő á l l i t á s a , f e l d o l g o z á s a é s t e r j e s z t é s e . 
/Az " i n f o r m á c i ó s do lgozók" l e h e t n e k i g a z g a t á s i d o l g o z ó k , i r á n y i t ó k s t b . / Ezekhez h o z -
zá k e l l s z á m i t a n i azoka t a f o g l a l k o z á s o k a t , amelyek az i n f o r m á c i ó s i n f r a s t r u k t ú r á t 
k i é p i t i k é s f e n n t a r t j á k , min t a t e l e f o n h á l ó z a t s z e r e l ő k , a s z á m i t ó g é p o p e r á t o r o k é s 
az i r o d a g é p k a r b a n t a r t ó k . /А r é s z l e t e s e b b t i p o l ó g i á t l d . kü lön m e l l é k l e t b e n ! / Az 1 . 
g r a f i k o n m u t a t j a az i n f o r m á c i ó s f o g l a l k o z á s o k i r á n y á b a t ö r t é n ő e l t o l ó d á s t a második 
v i l á g h á b o r ú vége ó ta e l t e l t időben a k i l e n c v i z s g á l t o r s z á g b a n . Az i n f o r m á c i ó s f o g -
l a l k o z á s o k a r á n y a minden ö t é v e s i d ő s z a k á t l a g á b a n 2 , 8 % - k a l n ő t t az a k t i v 
népességen b e l ü l . 
1 . g r a f i k o n 
Az i n f o r m á c i ó s f o g l a l k o z á s o k f e j l ő d é s e 
I n f o r m á c i ó s f o g l a l k o z á s o k az összmunkaerő s z á z a l é k á b a n 
Megjegyzés : A f i n n ada tok k é t kü lönböző f o r r á s b ó l s zá rmaznak : а / I . P i e t a r i n e n ; 
b / F inn Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l . Mindkét f o r r á s sokkal szűkebben é r t e l m e z e t t 
d e f i n i c i ó t h a s z n á l az " i n f o r m á c i ó s f o g l a l k o z á s r a " , min t a z t e c i k k m e l l é k l e t e t a r t a l -
mazza. Igy az egyes é v e k r e megadot t a b s z o l ú t é r t é k e k nem h a s o n l í t h a t ó k k ö z v e t l e n ü l 
össze a t ö b b i o r s z á g é v a l , de a t r e n d i g y i s é r d e k e s . 
x / G r o s s Domest ic P r o d u c t = b r u t t ó h a z a i t e r m é k 
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Az információs állások növekedését más szemszögből ugy tekinthetjük át, ha ki-
vonjuk ezeket a foglalkozásokat a hagyományos mezőgazdasági, ipari és szolgáltatási 
szektorokból. A 2.grafikon egy ilyen n é g y s z e k t o r u kimutatást tartalmaz. 
Az információs szektor felé mutató trend világosan megfigyelhető valamennyi itt sze-
replő országban, miközben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya töredékére esett 
vissza, az iparban foglalkoztatottak aránya —Japán kivételével— csökkent, és a szol-
gáltatások aránya —Nagy-Britannia kivételével— nőtt. Valójában, Japán kivételével, 
az információs szektor vált a foglalkoztatás m e g h a t á r o z ó s z e k t o r á -
v á a hatvanas évek eleje és a hetvenes évek közepe között valamennyi vizsgált or-
szágban. 
2. grafikon 
A foglalkoztatás a négy szektorban a munkaerő százalékában 
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Mezőgazdaság IMV/J Ipar Х///Л Szolgáltatás I I Információ 
AZ INFORMÁCIÓS SZEKTOR A NEMZETI STATISZTIKÁKBAN 
A nemzeti statisztikák terminológiájában a negyedik szektort "el s ő d 1 e -
g e s i n f o r m á c i ó s s z e k t o r " - n a k /primary information sector/ 
nevezik. Ez magában foglalja azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyek lényegük-
nél fogva információt hordoznak /mint például a könyvek/, vagy közvetlenül felhasz-
nálhatók információ előállítására, feldolgozására vagy terjesztésére /mint például 
a telefon szolgáltatások/ és a m e l y e k e t a s z o k á s o s p i a c o -
k o n e l a d n a k . Az alábbi táblázat bemutatja néhány OECD országban az el-
sődleges információs szektor által termelt hozzáadott értéketxx7 valamint bemutatja 
ennek jelentős növekedését a hatvanas évek elejétől a hetvenes évek közepéig. Átla-
gosan minden ötéves időszakban az elsődleges információs szektor 3»2 %-kal járult hoz-
zá az érintett országokban a hozzáadott érték növekedéséhez. A növekedés legnagyobb 
része, —durván háromnegyede— az "információ kezelő szolgáltatásokra" jutott /pl. 
pénzügyi, ingatlan, oktatási, jogi, számviteli és egyéb konzultatív szolgáltatások, 
valamint kommunikációs eszközök/. A fennmaradó negyedrészt az "információs áruk" 
tették ki /telekommunikációs berendezések, irodagépek stb/. 
xx/ A hozzáadott érték tulajdonképpen a bruttó hazai termék megfelelője: az 
anyagi és nem anyagi tevékenység körében létrehozott azon termékek és szolgáltatások 
együttes értéke, amelyeket a népgazdaság szükségleteinek kielégítésére forditanak. 
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1 .táblázat 
A n e g y e d i k s z e k t o r a n e m z e t i s t a t i s z t i k á k b a n 
K ö l t s é g t é n y e z ő k a GDP s z á z a l é k á b a n 
É v E l s ő d l e g e s i n -
f o r m á c i ó s 
s z e k t o r 
M á s o d l a g o s 
i n f o r m á c i ó s 
s z e k t o r 
A u s z t r á l i a I 9 6 8 1 4 , 6 x / n . a . 
F r a n c i a o r s z á g I 9 6 2 
I 9 7 2 
1 9 7 4 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
n . a . 
n . a . 
n . a . 
J a p á n I 9 6 0 
I 9 6 5 
1970 
8 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
n . a . 
2 1 . 8 
1 6 , 2 
S v é d o r s z á g I97O 
1975 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
n . a . 
n . a . 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 1 9 6 3 
1972 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
1 3 . 8 
1 0 . 9 
E g y e s ü l t Államok 1 9 5 8 
1 9 6 7 
1972 
1 9 7 4 
1 9 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
x / n i n c s a d a t 
Az OECD j e l e n t é s e m e g h a t á r o z egy " m á s o d l a g o s i n f o r m á c i ó s 
s z e k t o r t " i s , amely o l y a n i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t f o g l a l magába , amelye 
k e t a kormány vagy egy m a g á n v á l l a l a t b e l s ő c é l j a i r a h a s z n á l , 
é s amelyek nem k e r ü l n e k p i a c i e l a d á s r a . 
Bár az a d a t o k k o r l á t o z o t t a k , de a z t j e l z i k , hogy a h a t v a n a s évek végén é s a 
h e t v e n e s é v e k e l e j é n c s ö k k e n t ennek a m á s o d l a g o s i n f o r m á c i ó s s z e k t o r n a k a r é s z e s e d é s e 
Ez a z t j e l e n t i , hogy sok i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s t , a m e l y e t a z e l ő t t c sak egy cégen be 
l ü l v é g e z t e k / s z á m v i t e l , a d ó z á s i t a n á c s a d á s , s z e m é l y z e t i munka, k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s / " k i h e l y e z t e k " , és s z e r z ő d é s e s a l a p o n v é g e z t e t i k a c é g e n , i l l e t v e a kormányon k i -
v ü l , s m i u t á n i g y a p i a c i f o r g a l o m b a k e r ü l t e k , az e l s ő d l e g e s i n f o r m á c i ó s s z e k t o r n á l 
v e s z i k ő k e t s z á m b a . Ez e g y ú t t a l m a g y a r á z a t t a l s z o l g á l a r r a i s , hogy m i é r t n ö v e k e d e t t 
a s z o l g á l t a t ó m a g á n s z e k t o r o l y gyo r san a z e l m ú l t t i z e n ö t év s o r á n ; ennek a n ö v e k e d é s -
n e k nagy r é s z e a z i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k b a n k ö v e t k e z e t t b e . 
INFORMÁCIÓS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN 
Az i n f o r m á c i ó s á r u k é s s z o l g á l t a t á s o k r é s z e s e d é s é n e k h á b o r ú u t á n i f o l y a m a t o s 
n ö v e k e d é s e a n e m z e t i j ö v e d e l e m b e n é s a z OECD o r s z á g o k o u t p u t j á b a n k é t s é g k i v ü l h a t á s -
s a l v o l t a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m n ö v e k e d é s é r e é s s t r u k t ú r á j á r a i s . S z á m i t á s o k s z e -
r i n t az I 9 6 5 - I 9 7 5 - Ö S i d ő s z a k b a n az i n f o r m á c i ó v a l k a p c s o l a t o s á r u k é s s z o l g á l t a t á s o k 
1 3 - r ó l k ö z e l 2 0 %-ra n ő t t e k az OECD t e l j e s á r u é s s z o l g á l t a t á s e x p o r t j á n 
b e l ü l , é s 1 7 - r ő l ЗО %-ra a z OECD k é s z t e r m é k k e r e s k e d e l m é n 
b e l ü l . 
Az OECD t e r ü l e t e r e i r á n y u l ó , i n f o r m á c i ó v a l k a p c s o l a t o s j a v a k / p l . TV k é -
s z ü l é k e k , s z á m i t ó g é p e k / e x p o r t j á b a n a l e g g y o r s a b b n ö v e k e d é s r e J a p á n t e t t s z e r t : 1975 
t á j á n k é s z t e r m é k e i n e k t ö b b , mint 46 % - á t i r á n y i t v a i d e az a d o t t t e r m é k c s o p o r t b ó l . A 
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3 . g r a f i k o n m u t a t j a az i n f o r m á c i ó s á ruk f o r r á s á n a k v á l t o z ó a r a n y a i t az OECD t e l j e s i m -
p o r t j á b a n . Ezen b e l ü l J a p á n r é s z e s e d é s e az 1965-1975 k ö z ö t t i i dőszakban m e g k é t s z e r e -
z ő d ö t t , miközben az E g y e s ü l t Államok r é s z e s e d é s e 3 % - k a l , az Európa i Közös P iacé p e d i g 
7 %-ka l c s ö k k e n t . 
Az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k nehezebben m é r h e t ő e k . OECD s z a k é r t ő k á l t a l egy 
s p e c i á l i s t e r ü l e t e n — a z OECD o r s z á g o k egymás k ö z t i t e l e f o n f o r g a l m á n v é g z e t t t a n u l -
mány é v i 16 %-os n ö v e k e d é s t m u t a t o t t 1965 é s 1975 k ö z ö t t . Ez t ö b b , mint háromszor n a -
gyobb, m i n t a b e l f ö l d i t e l e f o n f o r g a l o m b a n b e k ö v e t k e z e t t n ö v e k e d é s . 
3 . g r á f i k o n 
Az OECD i n f o r m á c i ó v a l k a p c s o l a t o s á r u i m p o r t j á n a k f o r r á s a i 
a s z á r m a z á s i o r s z á g r é s z e s e d é s é n e k s z á z a l é k á b a n / a v i l á g = 1 0 0 / 
1965 1970 
Az OECD ö s s z e s e n , 
E J ebbő l 
e u r ó p a i OECD o r szágok 
I I Közös P i a c / k i l e n c e k / 
1975 
Japán 
E 2 E g y e s ü l t Államok 
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MAKROÖKONÓMIAI KÖVETKEZMÉNYEK 
TERMELÉKENYSÉG 
Mit hoz a j övő? A negyed ik s z e k t o r g a z d a s á g i s z e r e p é n e k e g y i k f o n t o s megha tá -
r o z ó j a l e s z , hogy t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k he az 
e l e k t r o n i k á b a n é s a t e l e k o m m u n i k á c i ó b a n . A t e r m e l ő i p a r á g a k b a n a m i k r o p r o c e s s z o r o k 
b e v e z e t é s e r évén b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k b a n f o n t o s s z e r e p e t 
f o g n a k j á t s z a n i é s v a l ó s z i n ü l e g j e l e n t ő s e n hozzá fognak j á r u l n i a t e r m e l é k e n y s é g nö -
v e k e d é s é h e z . A h i v a t a l o k b a n e l ő r e l á t h a t ó az u j i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k s z é l e s körű b e -
v e z e t é s e : az i r o d a i a u t o m a t i z á c i ó . A h i v a t a l i k ö r n y e z e t t ő k e s z e g é n y s é g e é s v i s z o n y -
l a g a l a c s o n y munka te rme lékenysége m i a t t e t e r ü l e t termékeny t a l a j l e s z az u j i n f o r -
mác iós t e c h n i k á k tömeges b e v e z e t é s é r e . 
IGÉNYEK 
A f o g y a s z t ó i i g é n y e k e t i l l e t ő e n nem b i z o n y o s , hogy az i n f o r m á c i ó s j a v a k é s s z o l -
g á l t a t á s o k az e l m ú l t mintegy t i z évben növekvő hányado t k ö t ö t t e k l e a h á z t a r t á s i k i -
a d á s o k b ó l . Ez r é s z b e n a z é r t van i g y , m e r t az u j i n f o r m á c i ó s á r u k , mint p é l d á u l a t e -
l e v i z i ó , r é g e b b i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t h e l y e t t e s í t e n e k , a m o z i t , a s z i n h á z a t . 
E z é r t nem l e h e t e t l e n , hogy l é t e z i k egy f e l t á r a t l a n p i a c o l c s ó i n f o r m á c i ó s e s z k ö z ö k -
r e , vagy o l c s ó h á z i e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k r e / p l . h á z i s z á m i t ó g é p / , de a f o g y a s z -
 v 
t ó i k i a d á s o k e d d i g i a l a k u l á s a nem a z t j e l z i , hogy a f o g y a s z t ó i igények az i n t e n z i -
vebb i n f o r m á c i ó t hordozó t e rmékek f e l é t o l ó d t a k v o l n a e l . 
FOGLALKOZTATÁS 
Az u j e l e k t r o n i k u s é s kommunikációs t e c h n o l ó g i á k e g y i k k é t s é g t e l e n következménye 
a f o g l a l k o z t a t o t t s á g a l a c s o n y a b b s z i n t j e ; de j e l e n l e g nem i s m e r -
j ü k , hány á l l á s t v e s z í t e t t e k , i l l e t v e l é t e s í t e t t e k á l t a l u k . M i n d e n e s e t r e e z e k az i n -
f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k n e g a t i v h a t á s s a l l e h e t n e k a r u t i n i n f o r m á -
c i ó k e z e l ő á l l á s o k r a . Miután j e l e n l e g ezekben a f o g l a l k o z á s o k b a n e l é g magas a nők a r á -
n y a , ez m e g f o n t o l á s r a é rdemes t é n y . A s z a k k é p z e t l e n munkásoknak i s n e h é z s é g e t okoz -
h a t az u j t e c h n o l ó g i á k h o z t ö r t é n ő a l k a l m a z k o d á s , amelyek e g y r e inkább h e l y e t t e s i t i k 
az é l ő munkát a r u t i n t e v é k e n y s é g e k k ö r é b e n / p l . á r u h á z i p é n z t á r o s o k / , s ő t b i z o n y o s 
magasan k é p z e t t szakmunkások á l l á s á t i s é r i n t h e t i a f e j l ő d é s / p l . gépi s z e d é s , vagy 
gépek a l k a l m a z á s a az o u t p u t s p e c i f i k á c i ó k v á l t o z t a t á s á r a / . 
IPARSTRUKTURA 
Az i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l h a t a cégek és az 
i p a r s t r u k t ú r á j á r a . Magán az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó é s t e l e k o m m u n i k á c i ó s i p a r o n b e l ü l 
a gyorsabb t e c h n o l ó g i a v á l t á s c s ö k k e n t h e t i a b e k a p c s o l ó d á s k o r l á t a i t é s b á t o r í t h a t j a 
a c é g e k e t , hogy kü lönböző u j t e r m é k e k k e l p r ó b á l k o z z a n a k . Egy i l y e n f e j l ő d é s l e h e t ő s é -
g e k e t t e r e m t h e t k i s c é g e k számára e z e k b e n az i p a r á g a k b a n , de ugyanugy 
s z é t t a g o l h a t j a / d i v e r z i f i k á l h a t j a / a nagy c é g e k e t . Az i n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i á k u j a l -
k a l m a z á s a i s z é l e s k ö r ű , u j l e h e t ő s é g e k e t n y i t h a t n a k a t e r m e l é s d e c e n t r a l i -
z á l á s á r a . M á s r é s z t ezeknek a l e h e t ő s é g e k n e k a k i a k n á z á s a a nagyobb , i n f o r -
m á c i ó - i n t e n z i v e b b v á l l a l a t o k p r i v i l é g i u m a l e h e t , i nkább e m e l v e , semmint c sökken tve a 
k o n c e n t r á c i ó s z i n t j é t . 
M e l l é k l e t 
Az i n f o r m á c i ó s f o g l a l k o z á s o k t i p u s a i 
I n f o r m á c i ó t e r m e l ó k 
Tudományos é s műszaki do lgozók 
P i a c k u t a t ó k és k o o r d i n á l ó szakemberek 
In fo rmác ió—gyűj tők 
K o n z u l t a t í v s z o l g á l t a t á s o k 
I n f o r m á c i ó f e l d o l g o z o k 
I g a z g a t á s é s i r á n y i t á s 
F o l y a m a t s z a b á l y o z á s é s e l l e n ő r z é s 
T i s z t v i s e l ő k 
I n f o r m á c i ó t e r j e s z t ő k 
Oktatók 
Kommunikációs do lgozók 
I n f o r m á c i ó s i n f r a s t r u k t u r á l i s f o g l a l k o z á s o k 
I n f o r m á c i ó s gépeken do lgozók 
Pos ta é s t á v k ö z l é s 
Az i n f o r m á c i ó t e r m e l ő k u j i n f o r m á c i ó t k r e á l n a k , vagy meglévő i n f o r m á c i ó t a f e l -
h a s z n á l ó számára k e z e l h e t ő fo rmában t á l a l n a k . 
A " tudományos é s műszaki d o l g o z ó k " - a t e l s ő s o r b a n a k u t a t á s b a n , f e j l e s z t é s b e n 
és egyéb a l k o t ó t e v é k e n y s é g e k b e n f o g l a l k o z t a t j á k . Az " i n f o r m á c i ó g y ű j t ő k " egy egész 
so r f o g l a l k o z á s t f o g l a l n a k magukban, ak ik v i z s g á l a t o k é s é r t é k e l é s e k e l v é g z é s é v e l 
t ö b b n y i r e u j i n f o r m á c i ó t hoznak l é t r e . A " p i a c k u t a t ó é s k o o r d i n á l ó szakemberek" f e l -
t á r ó munkájuk révén a l a p v e t ő e n p i a c i i n f o r m á c i ó k k a l l á t j á k e l a v á s á r l ó k a t , az e l -
a d ó k a t , vagy / b i z o m á n y o s k é n t / m i n d k e t t ő t . Végül a " k o n z u l t a t i v s z o l g á l t a t á s o k " e l s ő -
sorban egy meglévő i n f o r m á c i ó t ö m e g e t a lka lmaznak a k l i e n s e k vagy egy a d o t t h e l y z e t 
s p e c i á l i s i g é n y e i h e z . 
Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó k e l s ő s o r b a n i n p u t i n f o r m á c i ó k f o g a d á s á v a l é s t o v á b b í -
t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . A t o v á b b i t á s l e h e t d ö n t é s , a d m i n i s z t r á l á s vagy b i z o n y o s f e l -
dolgozó m ü v e l e t e k v é g r e h a j t á s a az i n p u t i n f o r m á c i ó v a l . 
Az " i g a z g a t á s i é s i r á n y i t á s i " f o g l a l k o z á s o k egy cég vagy k ö r n y e z e t e / r é s z l e g / , 
működésének r é s z l e t e i r ő l kapnak i n f o r m á c i ó t , v a g y f e l ü l r ő l j ö v ő i n s t r u k c i ó k a t , amelyek 
m i n d e g y i k é t v a l a m i l y e n kommunikációs formában f e l d o l g o z n a k a h i e r a r c h i á b a n f e l j e b b 
vagy l e j j e b b á l l ó k s z á m á r a . F e l a d a t u k d ö n t é s t h o z n i , s z e r v e z n i , t e r v e z n i , é r t e l m e z n i 
vagy v é g r e h a j t a n i egy p o l i t i k á t mind magán- , mind k ö z i n t é z m é n y e k b e n . 
A " f o l y a m a t s z a b á l y o z ó és e l l e n ő r z ő " f o g l a l k o z á s o k s z i n t é n k o o r d i n á l n a k é s i r á -
n y í t a n a k , b á r á l t a l á b a n szűkebb é r t e l e m b e n véve egy t e c h n i k a i r é s z - f o l y a m a t o t vagy 
egy i l y e n f o l y a m a t b a n dolgozók egy c s o p o r t j á t . A " t i s z t v i s e l ő k " i n p u t i n f o r m á c i ó k a t 
kapnak l e v e l e k és a d a t o k , s z ó b e l i vagy r ö g z i t e t t f o r m á j á b a n , é s e z e k e t d o l g o z z á k f e l 
f e l e t t e s e i k s zámára . 
Az i n f o r m á c i ó t e r j e s z t ő k e l s ő s o r b a n i n f o r m á c i ó t k ö z v e t i t e n e k a kezdeményező tő l 
a f o g a d ó h o z . 
Az " o k t a t ó k " t ö b b n y i r e már r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó t k ö z v e t i t e n e k , mig a 
"kommunikációban d o l g o z ó k " egy s o r f o g l a l k o z á s t f o g l a l n a k magukban a s a j t ó é s a s z ó -
r a k o z t a t á s t e r ü l e t é r ő l . Mindkét c s o p o r t b a n m e g t a l á l h a t ó k i n f o r m á c i ó " t e r m e l ő " e lemek 
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/ p l . egye temi o k t a t ó k k u t a t ó t e v é k e n y s é g e vagy ú j s á g í r ó i v i z s g á l a t o k / , de e l s ő d l e g e 
t e v é k e n y s é g ü k n e k a " t e r j e s z t é s t " t e k i n t i k . 
Az i n f o r m á c i ó s i n f r a s t r u k t u r á l i s f o g l a l k o z á s o k magukban f o g l a l j á k a gépek é s 
az i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á h o z s z ü k s é g e s t e c h n i k á k f e l s z e r e l é s é t , működte 
s é t é s j a v í t á s á t . 
F o r d í t o t t a : D a rv as György 
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T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S É S I P A R I A L K A L M A Z Á S 
M A G Y A R O R S Z Á G O N — E S E T T A N U L M Á N Y A D I A L O G - R Ó L 
A PROBLÉMA 
Egy i n n o v á c i ó s i k e r é t három, egymást f e l t é t e l e z ő t é n y e z ő v e l s z o k á s j e l l e m e z n i . 
Az e l s ő , a szakmai s i k e r a z t j e l e n t i , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s e redményekén t m ű s z a -
k i l a g u j p roduktum j ö n l é t r e . A m á s o d i k , az é r t é k e s í t é s i s i k e r az u j te rmék p i a c i f o 
g a d t a t á s á t m i n ő s i t i . A harmadik t é n y e z ő , a g a z d a s á g i s i k e r akkor j e l e n t k e z i k , ha az 
u j és é r t é k e s í t e t t t e rmék a g y á r t ó n a k nagyobb h a s z n o t h o z , mint az i n n o v á c i ó n é l k ü l i 
t evékeny s é g . 1 / 
1977-ben a h a n n o v e r i s z e r s z á m g é p v i l á g k i á l l i 
t á s с n a h a z a i s z e r s z á m g é p i p a r é s az együt tműködő e l e k t r o n i k a i á g a z a t v á l l a l a -
t a i a b e m u t a t o t t é l v o n a l b e l i s z á m j e g y v e z é r l é s ű s z e r s z á m g é p e k k e l k i eme lkedő szakmai 
s i k e r e k e t a r a t t a k . A l egnagyobb e l i s m e r é s t a s z á m i t ó g é p e s — m i k r o p r o c e s s z o r o s — CNC 
v e z é r l é s e k v á l t o t t á k k i , melyek k o r s z e r ű s é g b e n l é p é s t t a r t o t t a k a j e l e n l é v ő v i l á g -
cégek t e r m é k e i v e l , s ő t e g y e s p a r a m é t e r e i k f e l ü l i s mul t ák a z o k é t . A szakma h a z a i kép 
v i s e l ő i j ó l e s ő é r z é s s e l á l l a p í t h a t t á k meg, hogy "vég re egy a l k a l o m , amikor s z i n k r o n -
ban vagyunk a l e g e l s ő k k e l " . 
2 7 
Az 1 9 7 9 - e s m i l á n ó i s z e r s z á m g é p v i l á g k i á l l i t á 
s o n a h a z a i i p a r t l é n y e g é b e n az 1977-ben b e m u t a t o t t gépek és v e z é r l é s e k k é p v i s e l 
t é k . A n e m z e t k ö z i élmezőny ú j d o n s á g a i m e l l e t t a k é t é v v e l ko rábban még e g y e d ü l á l l ó -
nak minősülő műszak i , k o n s t r u k c i ó s megoldások ekkor már c sak az á l t a l á n o s és e v i d e n s 
s z o l g á l t a t á s i s z i n v o n a l s z i n t j é n e k f e l e l t e k meg. A h a z a t é r ő szakemberek t ö b b s é g e ugy 
Í t é l t e meg, hogy " v o l t e l ő n y ü n k , de e l v e s z e t t " . 3 / 
4 / 
Ese t tanulmányomban a h a n n o v e r i k i á l l í t á s o n b e m u t a t o t t három CNC s z e r s z á m g é p -
v e z é r l é s - t i p u s t ö r t é n e t é t követem nyomon. 1982 közepén az egy ik t i p u s t — s z á z e g y n é -
1 / Az i n n o v á c i ó s f o l y a m a t t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i t é n y e z ő i n é p g a z d a s á g u n k b a n . 
OMFB.1982 . jun ius . 
2 / PERNEKI G . : A v e z é r l é s ú t v e s z t ő i . - H e t i V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 l . f e b r . 2 1 . 2 7 - 2 8 . p 
3 / E m l é k e z t e t ő . Az EMO 3- Sze r számgép v i l á g k i á l l í t á s t a p a s z t a l a t a i n a k megbeszé 
l é s e . 1979-november 9 . 
4 / Ese t t anu lmányom e g y , a h a z a i NC s z e r s z á m g é p g y á r t á s t ö r t é n e t é t t a g l a l ó h o s z -
szabb l é l e g z e t ű d o l g o z a t r é s z e . Az á t f o g ó b b tanulmány az MTA S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t e 
"A s z á m í t á s t e c h n i k a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e " , v a l a m i n t "A tudományos t e c h n i k a i f o r r a -
dalom t á r s a d a l m i e l ő f e l t é t e l e i é s k ö v e t k e z m é n y e i " c . k u t a t á s a i k e r e t é b e n k é s z ü l t . 
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A p r o b l é m a — A h a z a i f e j l e s z t é s k e z d e t e i 
A s z a k m a i s i k e r — G y á r t ó k e r e s t e t i k — E g y 
v á l l a l k o z ó s z i n r e l é p — A g y á r t á s v i s z o n -
t a g s á g a i — A m e g o s z t o t t e r o k e g y e s í t é s é n e k 
hány d a r a b e l k é s z ü l t e u t á n — még g y á r t j á k , de minden j e l s z e r i n t az u t o l s ó é v b e n . A 
másik a k e z d e t i g y á r t á s akadozása u t á n a pé ldányszám f e l f u t á s a m e l l e t t még m i n d i g meg-
b í z h a t ó s á g i p r o b l é m á k k a l k ü z d . A h a r m a d i k t i p u s —mely a k i á l l i t á s o n még nem üzeme l t— 
1979-80-ban i n d u l t e l a s o r o z a t g y á r t á s é s a s z o c i a l i s t a p i a c i é r t é k e s i t é s u t j á n . 
A k i l á t á s b a h e l y e z e t t j e l e n t ő s t ő k é s e x p o r t h e l y e t t a CNC v e z é r l é s e k ma még 
csak vékonyan s z i v á r g ó d e v i z a f o r r á s t j e l e n t e n e k . A h a z a i v e z é r l é s - t i p u s o k 1 9 7 7 - e s 
v á l a s z t é k á h o z k é p e s t a z ó t a —a t i p u s o n b e l ü l i g e n e r á c i ó v á l t á s t ó l e l t e k i n t v e — l é n y e -
ges e l ő r e l é p é s nem t ö r t é n t . 
Ese t t anu lmányomban e l ő b b a s z a k m a i s i k e r l é t r e j ö t t é n e k k ö r ü l -
m é n y e i t , az e g y e s t i p u s o k m e g a l k o t á s á n a k e l t é r ő s z e r v e z e t i h á t t e r é t i s -
m e r t e t e m , majd az i n n o v á c i ó t o v á b b i s o r s á t a l a k i t ó t é n y e z ő k e t k i s é r -
lem meg számba v e n n i . 
A v i z s g á l a t s z i n t j é t e l s ő s o r b a n a s z e r v e z e t e k — k u t a t ó i n -
t é z e t , v á l l a l a t — j e l e n t i k . A s z e r v e z e t i m a g a t a r t á s egyik m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j é n e k a 
f e l s ő v e z e t ő k m a g a t a r t á s á t t e k i n t e m , az u t ó b b i r ó l t u d v a — é s f i g y e l e m -
be v é v e — , hogy á l t a l á b a n korán t sem e g y s é g e s , hogy k i a l a k u l á s á b a n s z u b j e k t i v szemé-
l y i s é g j e g y e k , e l t é r ő é l e t p á l y á k , s z a k m a i a s p i r á c i ó k s t b . i s f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a -
n a k . Az e l t é r ő v e z e t ő i c é l o k a s z e r v e z e t be l ső v i s z o n y a i n a k f o r m á l i s és i n f o r m á l i s , 
o b j e k t i v t é n y e z ő i s z e r i n t , k o n f l i k t u s o k é s kompromisszumok s o r o z a t á n k e r e s z t ü l j u t n a k 
é r v é n y r e , s h a t á r o z z á k meg a s z e r v e z e t n e k mint e g é s z n e k a m a g a t a r t á s á t . Egy s z e r v e -
z e t p e r s z e soha nem v i z s g á l h a t ó e l s z i g e t e l t e n , h i s z e n t e v é k e n y s é g e az a d o t t t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i - m ű s z a k i k ö r n y e z e t r é s z e . A s z e r v e z e t működéséhez az s zük -
s é g e s , hogy a t e v é k e n y s é g é t a k ö r n y e z e t e l i s m e r j e , e l f o g a d j a . A b e l s ő é r d e k v i s z o n y o k 
m e l l e t t e z é r t a s z e r v e z e t m a g a t a r t á s a e l s ő s o r b a n a k ö r n y e z e t h i e r a r c h i k u s / k ü l ö n b ö z ő 
i r á n y i t ó s z e r v e k s t b . / é s h o r i z o n t á l i s / együ t tműködő in t ézmények s t b . / h a t á s a i , s a 
h a t á s o k r a a d o t t v á l a s z s z e r i n t a l a k u l . 
A v i z s g á l a t s o r á n a f e j l e s z t é s b e n , g y á r t á s b a n megha tá rozó s z e r e p e t j á t s z ó / v á l -
l a l a t i , i n t é z e t i / s z a k e m b e r e k k e l , v a l a m i n t az i r á n y i t ó s z e r v e k n é l a téma f e l e l ő s e i v e l 
k é s z i t e t t s t r u k t u r á l t é s k ö t e t l e n i n t e r j ú k m e l l e t t elemezt.em a f e l s o r o l t 
s z e r v e z e t e k n e k a t émáva l k a p c s o l a t o s — é s e l é r h e t ő — dokumen tumai t , ' és f e l d o l g o z -
tam a nap i s a j t ó , e s e t e n k é n t a s z a k s a j t ó vona tkozó c i k k e i t i s . 
A három v e z é r l é s - t i p u s több p o n t o n é r i n t k e z ő , ö s s z e f o n ó d ó , egymásra k ö l c s ö n ö -
sen h a t á s t g y a k o r l ó t ö r t é n e t é b ő l e g y e t emelek k i : ez az MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i és 
A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó i n t é z e t e /SZTAKI/ á l t a l k i f e j l e s z t e t t D I A L O G C N C p á -
l y a f u t á s a . Megi t é l é sem s z e r i n t u g y a n i s a k u t a t ó i n t é z e t i t ö r e k v é s e k v i z s g á l a t a k o r v á l -
nak l e g i n k á b b n y i l v á n v a l ó v á az u j m ű s z a k i eredmények r e a l i z á l á s á n a k s z e r v e z e t i p r o b -
l é m á i ; a k u t a t á s és az i p a r k a p c s o l a t á n a k a l a p v e t ő j e l l e m z ő i . 5 / 
NÉHÁNY DEFINÍCIÓ 
A f e j l e s z t é s e k h o r d e r e j é n e k , s z e r e p é n e k é r z é k e l t e t é s e é s a t ö r t é n e t u j a b b , vagy 
r é g e b b i / s c s u p á n h i v a t k o z o t t / s z á l a i n a k könnyebb k ö v e t é s e c é l j á b ó l s zükségesnek t ü -
+ / A " szakmai e l i s m e r é s " é r t e l m é b e n i s h a s z n á l t "szakmai s i k e r " m e g i t é l é s e nem 
v o l t e g y é r t e l m ű a m e g k é r d e z e t t szakemberek k ö r é b e n . Ennek t u d a t á b a n i s a s i k e r t — v i -
t a t o t t momentumainak k é s ő b b i i s m e r t e t é s e m e l l e t t — t é n y k é n t k e z e l e m . 
++/ Ezú ton s ze r e tném megköszönni az é r i n t e t t i n t ézmények , s ezen b e l ü l i s f ő -
k é n t a VILATI é s a SZTAKI i l l e t é k e s s z a k e m b e r e i n e k a dokumentumok r ende lkezésemre b o -
c s á t á s á t é s k é s z s é g e s s e g í t s é g ü k e t . 
5 / FARKAS J . : Az ö t l e t t ő l a m e g v a l ó s u l á s i g . B u d a p e s t , 1 9 7 4 , A k a d é m i a i K i a d ó . 
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n i k néhány , az i p a r á g g a l , a " s z a k m á v a l " k a p c s o l a t o s műszak i , g a z d a s á g i j e l l e m z ő , i l -
l e t v e s z a k k i f e j e z é s r ö v i d i s m e r t e t é s e . 
A g é p i p a r g y á r t á s i t e c h n i k á j á n a k n a p j a i n k b a n l e g á l t a l á n o s a b b i r á n y z a t á t , az a u t o -
m a t i z á l á s t a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z o t t n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s hoz t a l é t r e . Az 
a u t o m a t i z á l á s k e z d e t b e n e l s ő s o r b a n a t ö m e g g y á r t á s b a n t e r j e d t e l , amely 
azonban c s a k a k i s e b b i k hányadá t a d j a a g é p i p a r i t e r m e l é s n e k . A k i s - é s k ö z é p s o r o z a -
t u t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s á b a n a n u m e r i k u s v e z é r l é s s e l e l l á -
t o t t - NC / N u m e r i c a l C o n t r o l / sze r számgépek h o z t a k döntő f o r d u l a t o t . "Olyan gépek j ö t -
t e k l é t r e , melyek k é p e s e k a r r a , hogy sz imbólumokkal k i f e j e z e t t nagyon kü lönböző g y á r -
t á s i u t a s i t á s o k a t l e o l v a s s a n a k , m e g é r t s e n e k é s v é g r e h a j t s a n a k s z a k k é p z e t t ember mód-
j á r a , de g y o r s a b b a n , p o n t o s a b b a n , e g y e n l e t e s e b b e n é s m e g b í z h a t ó b b a n . " 6 / Az NC gépek 
e l ő n y e k é n t á l t a l á b a n a m e l l é k i d ő k j e l e n t ő s r ö v i d í t é s é t , a megmunkálás p o n t o s s á g á n a k 
n ö v e l h e t ő s é g é t , a m ü v e l e t k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e t , a h a t é k o n y s á g j e l e n t ő s — 3 - 5 - s z ö r ö s — 
e m e l é s é t s z o k á s e m l í t e n i . 
A t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s á n a k k ö v e t k e z ő f e j l ő d é s i f o k o z a t a a sze r számgépek 
s z á m i t ó g é p e s i r á n y í t á s a . Egyik módozata a CNC /Compute r 
Numer ica l C o n t r o l / , a m i k o r a s z e r s z á m g é p e t —hagyományos v e z é r l é s h e l y e t t - s z á m i t ó -
gép i r á n y í t j a . Másik v á l t o z a t a a DNC / D i r e c t N u m e r i c a l C o n t r o l / , amikor a s z á m i t ó g é p 
t öbb s z e r s z á m g é p e t i r á n y i t . Az a u t o m a t i z á l á s l egmagasabb f e j l e t t s é g i f o k á n az i n t e g -
r á l t a n y a g - é s a d a t f e l d o l g o z ó r e n d s z e r e k á l l n a k . Az i l y e n e g y s é g e s r e n d s z e r s z e r v e z é s i 
k o n c e p c i ó b a n s z á m i t ó g é p r e n d s z e r v é g z i a g y á r t á s g a z d a s á g i , s z e r v e z é s i é s t e c h n o l ó g i a i 
i r á n y i t á s á t , dolgozza f e l a g y á r t á s i n f o r m á c i ó f o l y a m a t á t , é s a t e l j e s r e n d s z e r t o p t i -
m á l i s s z i n t e n m ű k ö d t e t i . I l y e n nagy r e n d s z e r r e hazánkban még n i n c s p é l d a ; csupán az 
ö n á l l ó a n i s k i d o l g o z h a t ó , autonóm m ű k ö d t e t é s ű , de i n t e g r á l h a t ó e lemének , az i n t e g -
r á l t g y á r t ó r e n d s z e r e k / IGYR/ k i é p í t é s é r e f o l y n a k k í s é r l e t e k . 
Az NC t e c h n i k a magas fokú s z e r v e z e t t s é g e t , f o l y a m a t o s a n y a g e l l á t á s t , s p e c i á l i s 
k i s z o l g á l ó , kapcso lódó e g y s é g e k e t , s z e r s z á m o k a t , m e g f e l e l ő e n k é p z e t t m u n k a e r ő t , h á -
rom —de l e g a l á b b k é t — műszakos m ű k ö d t e t é s t , h i b a e s e t é n a z o n n a l i s z e r v i z t i g é n y e l . 
Gazdasági e l ő n y e i csak i l y e n k ö r n y e z e t b e n b o n t a k o z h a t n a k k i , u g y a n i s ez a gép akkor 
a l e g d r á g á b b , amikor á l l . ' / 
E g y é b k é n t a szakemberek a z t á l l i t j á k , h o g y a modern s z e r s z á m g é p i p a r gazdaságban 
b e t ö l t ö t t s z e r e p e n a p j a i n k b a n a n y e r s a n y a g é v a l vagy az e n e r g i á é v a l v e t e k s z i k . ^ / 
A m i k r o p r o c e s s z o r t a lka lmazó CNC v e z é r l é s t megelőző t i p u s , az NC v e z é r l é s ma-
g a s á ra v i s z o n y l a g szűk k ö r r e k o r l á t o z t a e gépek p i a c á t . A m i k r o p r o ' c e s z -
s z о г о к f e l t ű n é s e , e l t e r j e d é s e s z e r t e a v i l á g b a n j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t e a v e -
z é r l é s e k á r á t , a b e r e n d e z é s e k t e r j e d e l m é t . E g y s z e r ű b b é é s az a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó -
g i a i t e r ü l e t r e o p t i m a l i z á l h a t ó v á v á l t a p rogram, igy a hagyományos s z e r s z á m g é p e k e t 
nagyobb a r á n y b a n v á l t h a t t á k f e l CNC-vel . 
6 / HAJÓS Gy. : A numer ikus t e c h n i k a a h a z a i g é p i p a r b a n . = Gazdaság , 1 9 7 6 . 4 . n o . 
88-99.p. 
7 / Mig p é l d á u l egy k o n v e n c i o n á l i s ЕЕ 630 t i p u s u u n i v e r z á l i s e s z t e r g a á r a 
6OO 000 F t , a d d i g ugyanezen t i p u s u j g e n e r á c i ó s v á l t o z a t a 3 5OO 000 F t . Ehhez t á r s u l 
még a v e z é r l é s á r a , amely a hagyományos NC t i p u s e s e t é b e n 1 - 2 m i l l i ó F t l e h e t . 
8 / J e l l e m z ő p é l d a e r r e J a p á n , a h o l a 7 0 - e s években a s ze r számgépek k o r s z e r ű s í -
t é s é v e l , a g y á r t á s t e c h n o l ó g i a a u t o m a t i z á l á s á v a l az egész g a z d a s á g t e l j e s í t ő k é p e s s é -
ge m e g s o k s z o r o z ó d o t t , v e r s e n y k é p e s s é g e , k ü l p i a c i p o z í c i ó i l é n y e g e s e n e r ő s ö d t e k . A 
j a p á n a u t ó - é s g é p g y á r t á s —ezen b e l ü l az NC g é p g y á r t á s — éppen ezen u j t e c h n o l ó g i á -
nak k ö s z ö n h e t ő e n nagytömegű és még m i n d i g o l c s ó t e r m é k e k k e l t u d m e g j e l e n n i mind a 
h a z a i , mind a v i l á g p i a c o n . Ld: 
VÉRTES Á. : A s z e r s z á m g é p i p a r s i k e r e s s t r a t é g i á i . KOPINT t a n u l m á n y , B u d a p e s t , 
1982. 
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A h a z a i s z e r s z á m g é p i p a r számára a f e l s o r o l t e lőnyökön t u l az é r t é k e s i t é s , s 
e z e n b e l ü l i s a k o n v e r t i b i l i s e x p o r t n ö v e l h e t ő s é g é n e k r e -
m é n y e j e l e n t e t t v o n z e r ő t . Az NC gépek haza i g y á r t á s á t 1968 é s 1973 k ö z ö t t m i n t -
egy I60 m i l l i ó s KGM c é l p r o g r a m s e g í t e t t e ; e m e l l e t t a z é r i n t e t t s z e r s z á m g é p g y á r a k k ü -
l ö n b ö z ő , f ő k é n t n y u g a t i k o o p e r á c i ó k k a l , l i c e n c v á s á r l á s o k k a l i s k o r s z e r ű s í t e t t é k a 
g y á r t m á n y v á l a s z t é k u k a t . X/ 
A h a z a i f e j l e s z t é s e k e t e l s ő s o r b a n az ö s z t ö n ö z t e , hogy a 
6 0 - a s évek v é g é t ő l f o k o z a t o s a n b e s z ű k ü l t e k a hagyományos sze r számgépek é r t é k e s i t é s i 
l e h e t ő s é g e i , f ő k é n t a nem r u b e l e l s z á m o l á s ú r e l á c i ó k b a n . Bár a r é g e b b i t i p u s o k i r á n t 
b e l f ö l d ö n é s a KGST p i a c o n még mindig s zámot t evő k e r e s l e t m u t a t k o z o t t , a 7 0 - e s évek 
e l e j é t ő l a n é p g a z d a s á g i s z i n t e n f e l e r ő s ö d ő t ő k é s p i a c i e x p o r t t ö r e k v é s e k a v á l l a l a t o k 
számára i s e l ő n y ö s s é t e t t ék az NC gépek f e j l e s z t é s é t , g y á r t á s u k b ő v í t é s é t . X x / 
A Szer s z á m g é p i p a r i Müvek /SZIM/ ebben az i d ő s z a k b a n e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a s z á l l i t o t t a NC g é p e i t . A k o r á b b a n é s e l e v e nyuga t i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l i n d i t ó 
C s e p e l i Szerszámgépgyár /CSSZG/ f ő k é n t a f e j l e t t t ő k é s o rszágokba e x p o r t á l t . A CSSZG-
ben az e l s ő Krupp m e g r e n d e l é s t köve tően a l a k u l t k i az a még máig i s é lő g y a k o r l a t , 
hogy g é p e i t h a j l a n d ó v o l t b á r m i l y e n v e z é r l é s s e l e l a d n i . E r re a h a z a i v e z é r l é s g y á r t á s 
a k k o r i h e l y z e t e é s a 24 ó r á s s z e r v i z k ö t e l e z e t t s é g i s k é n y s z e r i t e t t e . így a l e g i n k á b b 
j á r h a t ó ú t n a k az b i z o n y u l t , hogy a vevő o r s z á g á b a n h o n o s , s z e r v i z h á l ó z a t t a l r e n d e l k e -
ző v e z é r l é s g y á r t ó t ó l s z e r e z z é k be a s z ü k s é g e s t í p u s o k a t , számí tva e g y ú t t a l a r r a a l e -
h e t ő s é g r e i s , hogy magyar v e z é r l ő b e r e n d e z é s t i s m e l l é k e l h e t t e k . 
A HAZAI FEJLESZTÉS KEZDETEI 
Az NC v e z é r l é s h a z a i f e j l e s z t é s e az ö t v e n e s é v e k l e g v é g é n a Te -
l e f o n g y á r b a n i n d u l t , majd a f e j l e s z t ő c s o p o r t á t h e l y e z é s é v e l 1964—ben a V i l l a m o s Au to -
m a t i k a I n t é z e t b e n /VILATI/ f o l y t a t ó d o t t . A v á l l a l a t k o r á b b i t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e e l -
s ő s o r b a n a k o h á s z a t i , v e g y i p a r i , p a p i r - , t e x t i l - , é s é l e l m i s z e r i p a r i üzemek v i l l a m o s 
a u t o m a t i k á i v a l v o l t k a p c s o l a t o s , majd a 6 0 - a s évek e l e j é t ő l a f e n t i e k m e l l e t t e l k e z -
d ő d ö t t az i p a r i e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a , e z t köve tően p e d i g a s z á m í t á s -
t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k , s z e r s z á m g é p v e z é r l é s e k f e j l e s z t é s e s a j á t I r á n y í t á s t e c h n i k a i 
B e r e n d e z é s e k G y á r á b a n . 9 / Az e l s ő h a z a i UNIMERIC 100 v e z é r l ő b e r e n d e z é s t 1966-ban mu-
t a t t á k be a BNV-n, majd e z t k ö v e t t e 1 9 7 1 - b e n az i n t e g r á l t á r amkörös v á l t o z a t , a z 
UNIMERIC ЗОО. Mindkét t í p u s s a l f őkén t a c s e p e l i e s z t e r g á k a t s z e r e l t é k f e l , s e l s ő s o r -
ban b e l f ö l d ö n , i l l e t v e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n é r t é k e s í t e t t é k . A v e z é r l é s e k k o n s t -
r u k c i ó j a igen j ó v o l t , á r a azonban m e g l e h e t ő s e n m a g a s . E m e l l e t t — f ő k é n t a g y á r müsza 
k i s z í n v o n a l a , k o r s z e r ű t l e n g y á r t á s t e c h n o l ó g i á j a m i a t t — a b e r e n d e z é s e k nem működtek 
e l é g m e g b í z h a t ó a n . 
Emiat t m e r ü l t f e l a l i c e n c v á s á r l á s g o n d o l a t a , mégpedig o l y a n 
i g é n n y e l , hogy az s e g í t s e e l ő a t ő k é s p i a c i é r t é k e s í t é s t , s e g y ú t t a l o l d j a meg a t e c h 
n o l ó g i a g o n d j a i t i s . F e l t é t e l e z t é k a z t i s , hogy a k ü l f ö l d i l i c e n c - á t a d ó g y á r t á s i k i k ö 
t é s e i t v a l ó s z í n ű l e g minden s z i n t e n j ó v a l könnyebb l e s z e l f o g a d t a t n i , mint a h a z a i f e j 
l e s z t ő k é t . 
x / 1965 t á j á n a CSSZG a nyugatnémet Krupp c é g megb ízásábó l é s a z z a l e g y ü t t m ű -
ködve f e j l e s z t e t t e k i e l s ő NC e s z t e r g á j á t . A SZIM t e r m é k s z e r k e z e t v á l t á s á t p e d i g a 
7 0 - e s évek e l e j é n , fi f r a n c i a R a t i e r F o r e s t cégge l k ö t ö t t l i c e n c é s k o o p e r á c i ó s s z e r z ő 
d é s k e r e t é b e n á t v e t t megmunkálóközpontok é s marógépek g y á r t á s a g y o r s í t o t t a meg. 
xx/ NC gépek r é s z a r á n y a a t e l j e s s z e r s z á m g é p t e r m e l é s h e z v i s z o n y i t v a : 1975 1980 
CSSZG 22 % 27 % 
SZIM 13 % 56 % 
9 / 20 é v e s a VILATI. = A u t o m a t i z á l á s , 198О.5.ПО. 4 - 6 . p . 
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1 9 7 0 - b e n a KGM a z OMFB-vel e g y e t é r t é s b e n ugy h a t á r o z o t t , hogy a g y á r t á s i t e c h -
no lóg i a s z i n t j é n e k e m e l é s e és a k ü l f ö l d i é r t é k e s i t é s i l e h e t ő s é g e k fokozása c é l j á b ó l 
a VILATI v á s á r o l j o n NC l i c e n c i á t . 1971-ben h a t c é g g e l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s u t á n a t á r -
ca é s a s z e r s z á m g é p g y á r a k b e v o n á s á v a l o lyan d ö n t é s s z ü l e t e t t , hogy valamennyi szem-
pont m é r l e g e l é s é v e l az o l a s z E l e t t r o n i c a San G i o r g o t ó l k e l l a l i c e n c i á t m e g v á s á r o l -
n i . 1 0 ' 
Az ELSAG-tól á t v e t t MACS 3C é s MACS 4T v e z é r l ő b e r e n d e z é s e k nem a l e g k o r s z e r ű b -
bek ugyan , de Európában akkor b á r h o l e l a d h a t ó , i g e n m e g b i z h a t ó t i p u s o k v o l t a k . Emel -
l e t t a l i c e n c s z e r z ő d é s a VILATI s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l k e d v e z ő 
v o l t . Az ELSAG á t a d t a a g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á t , v á l l a l t a a h i ányzó t e c h n o l ó g i a é s a 
g y á r t ó b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é t , a szakemberek k i k é p z é s é t , e n g e d é l y e z t e a márkanév 
h a s z n á l a t á t , nem k o r l á t o z t a s z á m o t t e v ő e n az é r t é k e s i t é s i p i a c o k a t , ugyanakkor a t ő -
k é s p i a c o k o n v á l l a l t a a s z e r v i z e l l á t á s t i s . Mindezé r t a VILATI-nak sem l i c e n c d i j a t , 
sem " r o y a l t y " - t nem k e l l e t t f i z e t n i e , csupán 55 ELSAG gyártmányú v e z é r l é s t k e l l e t t 
m e g v á s á r o l n i a . A g y á r t á s e l i n d i t á s á h o z a VILATI az e g r i I r á n y i t á s t e c h n i k a i B e r e n d e -
zések Gyárának b ő v i t é s é r e a KGM-től é s az OMFB-től 40 m i l l i ó F t k ö l c s ö n t k a p o t t , mely-
b ő l a v i s s z a nem t é r i t e n d ő k ö z p o n t i t á m o g a t á s 16 m i l l i ó v o l t . 
A b e r u h á z á s , a dokumentumok h o n o s i t á s a , a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k , anyagok b e s z e r -
z é s e , a szakemberek k i k é p z é s e , a g y á r t ó k b e t a n i t á s a s t b . u t á n az e l s ő VILATI g y á r t á -
sú MACS v e z é r l é s t 1975 novemberében C s e h s z l o v á k i á b a n h e l y e z t é k üzembe. 
A s o r o z a t g y á r t á s f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e azonban a v á r t n á l 
j ó v a l nehezebbnek b i z o n y u l t , az ELSAG k é s z s é g e s s e g i t é s e é s a VILATI á tvevő g á r d á j á -
nak minden e r ő f e s z i t é s e e l l e n é r e . Az a n y a g e l l á t á s , az u j t e c h n o l ó g i a s z i g o r ú k ö v e t e l -
ményeinek b i z t o s i t á s a , a g y á r t á s s z i n t e minden f á z i s á n a k e l l e n ő r z é s e , a h i á n y o s s á g o k 
p ó t l á s a a t e r v e z e t t n é l ^ j ó v a l t ö b b i d ő t é s e n e r g i á t i g é -
n y e l t . A g y á r t á s a k a d o z o t t , a VILATI s z e r v i z z e l i s bőven adód tak p rob l émák , a s z á l l í -
t á s o k k é s t e k , a v á l l a l a t a v e z é r l ő k g y á r t á s a k o r á l l a n d ó i d ő z a v a r b a n 
s z e n v e d e t t . Az á t v e t t v e z é r l é s e k igy h i á b a v o l t a k Európában p i a c k é p e s t i p u s o k , a h a -
z a i g y á r t á s c s a k f o k o z a t o s a n k ö z e l i t e t t e meg k o r s z e r ű s é g ü k e t , s e z é r t az a k k o r i e l ő -
nyöket nem t u d t a r e a l i z á l n i . 
A s z á l l i t á s i h a t á r i d ő k s o r o z a t o s be nem t a r t á s a , a s z e r v i z h i á n y o s s á g a i m i a t t 
a VILATI é s a s ze r számgépgyá rak k a p c s o l a t a nagyon m e g r o m l o t t . 1 1 ' A vevőkné l j e l e n t k e -
ző b e á l l i t á s i , ü z e m e l t e t é s i h ibák k a p c s á n p e r s z e b i z t o s r a v e h e t ő , hogy a s z e r s z á m g é p -
gyá rak sem v o l t a k v é t l e n e k . Az NC gépek i s u j a k , g é p é s z e t i é s g y á r t á s i h i b á k k a l t e r -
h e l t , k i f o r r a t l a n t i p u s o k v o l t a k . A v e z é r l é s t i s mind ig az u t o l s ó p i l l a n a t b a n r e n d e l -
t é k , nehogy a z m i l l i ó s f o r g ó e s z k ö z k é n t ő k e t t e r h e l j e . A g y á r t á s é s a gyártmány meg-
b í z h a t ó s á g a az idők s o r á n j e l e n t ő s e n j a v u l t ugyan , de ekkor már a s z e r s z á m g é p g y á r a k 
f e l e l ő s , é s a késede lmes s z á l l i t á s é r t e l m a r a s z t a l h a t ó f e l s ő v e z e t ő i k ö z ö t t a l a p v e t ő -
en V I L A T I - e l l e n e s h a n g u l a t u r a l k o d o t t . 1 
A VILATI m e g i t é l é s é t tovább r o n t o t t a , hogy a l i c e n c h o n o s i t á s e l h ú z ó d á s a m i a t t 
nem t u d t a k k e l l ő gondot f o r d i t a n i az u j f e j l e s z t é s e k r e . A MACS 
t i p u s o k a t t o v á b b f e j l e s z t e t t é k ugyan , de a megrendelők a 7 0 - e s évek közepén —a nem-
z e t k ö z i t r e n d e k e t l á t v a — már a s z á m i t ó g é p e s s z e r s z á m g é p v e z é r l é s , a CNC m e g j e l e n é s é t 
s ü r g e t t é k . 
10/ A VILATI NC t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e f o g l a l á s a . 1 9 7 8 . f e b r . 1 0 . — A t i p u s o k e l ő -
t ö r t é n e t é n e k i s m e r t e t é s é t ő l e l t e k i n t v e csupán u t a l o k a r r a , a szakemberek k ö z ö t t e l é g -
gé e l t e r j e d t vé l e ményre , mely s z e r i n t e l e k t r o n i k a i t e r m é k e t i l y e n kedvező f e l t é t e l e k -
k e l f ő k é n t a z é l e t p á l y a l e s z á l l ó ágán adnak á t . 
11/ "A s z á l l i t á s i h a t á r i d ő k be nem t a r t á s a a TECHNOIMPEX v e z é r i g a z g a t ó j a s z e -
r i n t n é p g a z d a s á g i s z i n t e n i s j e l e n t ő s , mintegy 130 m i l l i ó F t e x p o r t k i e s é s t e r edményez , 
a z á l l a m k ö z i k ö t e l e z e t t s é g e k nem t e l j e s í t h e t ő k , é s e m e l l e t t r e á l i s annak a v e s z é l y e , 
hogy a m e g s z e r z e t t NC s z e r s z á m g é p e x p o r t - p i a c a i n k nem t a r t h a t ó k . " A VILATI t e v é k e n y -
ségének é r t é k e l é s e . KGM,1976.nov.10. 
481-
A f e j l e s z t é s k é s l e k e d é s é b e a h o n o s i t á s n e h é z k e s s é g é n t u l e g y é b , v á l l a l a t o n b e -
l ü l i t é n y e z ő k i s k ö z r e j á t s z o t t a k . A VILATI, mint t e v é k e n y s é g l i s t á j a i s j e l e z t e , e l é g -
gé d i v e r z i f i k á l t t e r m é k s z e r k e z e t t e l r e n d e l k e z e t t . Ebben a v e z é r l é s 
gyártása 10 % k ö r ü l —de i n k á b b a l a t t — m o z g o t t . A s z é l e s g y á r t m á n y v á l a s z t é k , a k a p -
c s o l ó d ó t e v é k e n y s é g e k so ra a k í s é r l e t e z é s , m ó d o s i t á s , " k o m p l e t t i r o z á s " s z e m p o n t j á b ó l 
gyakran h a t á r o z o t t e l ő n y t j e l e n t e t t , de e g y ú t t a l —már csak az a l a c s o n y r é s z a r á n y mi -
a t t i s — n ö v e l t e a v e z é r l é s g y á r t á s f é l r e - avagy h á t t é r b e s z o r í t á s á n a k e s é l y é t i s , 
k ü l ö n ö s e n o l y a n i d ő s z a k b a n , amikor a v á l l a l a t f e l s ő v e z e t ő i n e k á l l a n d ó a n a v e z é r l é s e k 
m i a t t i r e k l a m á c i ó k k a l k e l l e t t f o g l a l k o z n i a . 
A s z e r s z á m g é p v e z é r l é s f e j l e s z t é s é t n é m i l e g h á t t é r b e s z o r i t o t t a az i s , hogy más 
c é l r a a l k a l m a z h a t ó v e z é r l ő k k e l i s f o g l a l k o z n i k i v á n t a k . Véleményük az v o l t , hogy 
"egy l á b r a á l l n i nem s z a b a d , nehogy s i k e r t e l e n s é g vagy f i n a n c i á l i s problémák s ú l y o s 
h e l y z e t b e h o z z a n a k " . Arra t ö r e k e d t e k t e h á t , hogy " a z o n o s t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i , 
r e n d s z e r t e c h n i k a i b á z i s o n a v e z é r l é s f e j l e s z t é s l e h e t ő l e g t ö b b t é m a k e -
r e t é b e n t ö r t é n j e n " /VILATI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e / . Igy a 7 0 - e s évek k ö z e p é t ő l t e -
vékenységükben e l ő t é r b e k e r ü l t a r a j z a s z t a l - i l l e t v e a n a g y é r t é k ü c s i l l a g á s z a t i v e -
z é r l é s e k f e j l e s z t é s e . 
A VILATI f e j l e s z t ő i n e k h e l y z e t é t ö s s z e g e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy s z e r v e z e t i 
p o z i c i ó j u k k ö v e t k e z t é b e n a s z e r s z á m g é p v e z é r l é s ügyében az e l ő r e l é p é s nagy e n e r g i á t 
és v á l l a l a t o n b e l ü l i c s a t á t i g é n y e l t v o l n a , mig l e t e r h e l t s é g ü k é s más — á l t a l á n o s — 
k o n c e p c i ó j u k m i a t t nem é r e z h e t t é k s z ü k s é g e s n e k ennek a harcnak é s a z u j a b b b o n y o d a l -
maknak a v á l l a l á s á t . Egyébként i s h o s s z ú i d e i g ugy h i t t é k , hogy az ELSAG-tól meg t u d -
j á k venn i a MACS 5 CNC v e z é r l é s l i c e n c é t i s . A t á r g y a l á s o k azonban a közben f e l m e r ü l t 
embargós m e g s z o r í t á s o k m i a t t nem v e z e t t e k e r e d m é n y r e . Ezt k ö v e t ő e n a v á l l a l a t v e z e t ő -
sége 1975 végén e l v i l e g h o z z á j á r u l t u g y a n a CNC f e j l e s z t é s h e z , de a munkák l a s s a n i n -
d u l t a k b e . A s z e r s z á m g é p g y á r a k p e d i g a f o k o z ó d ó e x p o r t k é n y s z e r 
s z o r í t á s á b a n — a z NC gépek ekkor már s z o c i a l i s t a v i s z o n y l a t b a n i s "kemény c i k k n e k " 
s z á m i t o t t a k ! — e l é r k e z e t t n e k l á t t á k az i d ő t , hogy a VILATI monopól iumát megtörve u j , 
számukra megnyugta tóbbnak t ü n ő m e g o l d á s t k e r e s s e n e k . 
A SZAKMAI SIKER 
Az NC f e j l e s z t é s b e n a C s e p e l i S z e r s z á m g é p g y á r é s az A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó I n -
t é z e t /АК1/ k ö z ö t t i együ t tműködés a 7 0 - e s évek k ö z e p é r e már s z á m o t t e v ő m ú l t t a l é s 
e redményekke l r e n d e l k e z e t t . 
Az AKI é s az MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i I n t é z e t e g y e s ü l é s e k o r a SZTAKl t ö r e t l e -
nü l f o l y t a t t a a z AKI k u t a t á s i a l a p e l v e i t é s g y a k o r l a t á t . E s z e r i n t "az egyedi f e j l e s z -
t é s e k h e l y e t t a s o r o z a t g y á r t á s r a , az á l t a l á n o s a b b f e l h a s z n á l á s r a 
k e r ü l ő e l e m e k k e l k e l l f o g l a l k o z n i o l y módon, hogy nem az i p a r n a p i i g é n y e i n e k k i -
s z o l g á l á s a a c é l , hanem a t e c h n i k a i s z i n v o n a l e l ő r e f e s z i t é s e 10-15 
é v v e l . . . Olyan r e n d s z e r e k e t é s m ó d s z e r e k e t k e l l l é t r e h o z n i , me lyek a j e l e n l e g i h a -
z a i v a l ó s á g n a k l é n y e g e s e n e l ő t t e j á r n a k , de h a z a i körülmények k ö z ö t t i s néhány éven 
b e l ü l r e a l i z á l h a t ó k . 1 2 / 
x / Az A u t o m a t i z á l á s i Kuta tó I n t é z e t 1964-ben az OMFB é s az MTA közös m e g á l l a -
podása a l a p j á n a l a k u l t meg, majd 1973-ban e g y e s ü l t az MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i I n t é -
z e t é v e l . Az ö s s z e v o n á s b ó l k e l e t k e z e t t u j i n t é z e t nevében i s m e g ő r i z t e az e l ő d ö k é t : 
S z á m í t á s t e c h n i k a i é s A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó I n t é z e t /SZTAKl/. Az OMFB-vel v a l ó s z o -
r o s k a p c s o l a t a SZTAKl k é s ő b b i t e v é k e n y s é g é b e n i s f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t . 
12/ BALÁZS K. : Egy akadémia i i n t é z e t t ö r t é n e t e . E s e t t a n u l m á n y . MTA S z o c i o l ó -
g i a i I n t é z e t , 1 9 8 0 . 
482-
Az I n t é z e t s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t i p a r i v á l l a l a t o k k a l , s a b e v é t e l b ő l 
—az ö n f i n a n s z í r o z ó é s n y e r e s é g é r d e k e l t v á l l a l a t o k h o z h a s o n l ó a n — b e r u h á z á s i , b é r -
és r é s z e s e d é s i a l a p o k a t k é p e z h e t e t t . A SZTAKI k ö l t s é g v e t é s é b e n a s z e r z ő d é -
s e s b e v é t e l e k —melyek a 70-es években a k a p o t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t 
3 - 4 - s z e r e s é t t e t t é k — j e l e n t e t t é k , é s j e l e n t i k ma i s a t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á s á -
nak f ő f o r r á s á t . 
A k u t a t ó i n t é z e t v á l l a l a t i j e l l e g e : a k u t a t á s i cé lok — 1 0 - 1 5 évre e l ő r e k u t a t n i -
é s az i n t é z e t éves b e v é t e l i é r d e k e l t s é g e k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s t csak f o k o z t a az 
i p a r i g é n y e i n e k d i s s z o n a n c i á j a . Az i p a r nagyon s z i v e -
sen k é s z ü l n e f e l a 1 0 - 1 5 év múlva j e l e n t k e z ő i g é n y e k r e , g a z d á l k o d á s u n k j e l e n l e g i 
r e n d s z e r é b e n é s g y a k r a n v á l t o z ó f e l t é t e l e i k ö z ö t t azonban é r d e k e i a l a p v e t ő -
e n r ö v i d t á v u a k , o p e r a t i v a k , m i n i m á l i s k o c k á z a t o t k i v á n ó k . 
A k u t a t á s i e l v e k s z e r i n t " az i n t é z e t n e k r e n d s z e r b e n k e l l g o n d o l k o d n i a , nem r é s z 
f e l a d a t o k a t é s v á l l a l a t i s z i n t ű k a p c s o l a t o k a t , hanem c é l f e l a d a t o k a t , 
v a g y i s k ö z p o n t i f i n a n s z í r o z á s ú f e l a d a t o k a t k e l l k e r e s n i " . 1 3 / Az ebben a s z e l l e m b e n 
k i j e l ö l t t é m a t e r ü l e t e k e g y i k e a g é p i p a r v o l t . 
Az i n t é z e t i " a r s p o e t i c a " - n a k m e g f e l e l ő e n a g é p i p a r i NC témában i s egy k é s ő b b i , 
" e l ő r e f e s z í t ő " f á z i s t , a s z e r s z á m g é p c s o p o r t s z á m i t ó g é p e s v e z é r l é s é n e k m e g o l d á s á t t ű z -
t é k k i c é l u l . Ennek e redményekén t m u t a t h a t t á k b e 1973-ban a BNV-n —E u r ó p á b a n 
e l s ő k é n t — k é t s z e r s z á m g é p e t é s egy r o b o t o t s z á m i t ó g é p p e l v e z é r l ő DNC'73 rend 
s z e r ü k e t . A modelt e z t köve tően a C s e p e l i S z e r s z á m g é p g y á r b a n t e r m e l é s i k ö r n y e z e t b e n 
i s k i r p r ó b á l t á k é s t o v á b b f e j l e s z t e t t é k . Az igy k i a l a k í t o t t r e n d s z e r a k é s ő b b i e k b e n 
egy j ó v a l nagyobb h o r d e r e j ű é s b o n y o l u l t s á g ú g é p i p a r i a u t o m a t i z á l á s i m e g o l d á s , az 
i n t e g r á l t g y á r t ó r e n d s z e r a l a p j á v á v á l t . . , 
Az e l s ő haza i i n t e g r á l t g y á r t ó r e n d s z e r f e j l e s z t é s e 1975 végén k e z d ő d ö t t a S z e r -
számgépgyár f ő v á l l a l k o z á s á b a n , e l s ő d l e g e s e n a SZTAKI k ö z r e m ű k ö d é s é v e l , az OMFB, a 
KGM és a v á l l a l a t a n y a g i t á m o g a t á s á v a l . A k u t a t ó k a Szerszámgépgyár d i n a -
mikus , az ú j d o n s á g r a f o g é k o n y , s t r a t é g i a i i d ő t á v b a n i s gondolkodó é s k o c k á z a t o t v á l -
l a l ó v e z e t é s é b e n r e m e k i p a r i p a r t n e r r e t a l á l t a k , s minthogy a 
közös munkát a c s e p e l i v e z e t ő k i s Í g é r e t e s n e k t a r t o t t á k , 1975 j u n i u s á b a n t i z év re szó 
l ó e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t e k . A k ö z p o n t i program k e r e t é b e n m e g k e z d e t t 
IGYR f e j l e s z t é s a SZTAKI k u t a t á s i e l v e i n e k g y a k o r l a t á t p é l d á z t a , s a z t Í g é r t e , hogy 
az i p a r i i g é n y e k é s az " e l ő r e f e s z í t ő " k u t a t á s i c é l o k mégis t a l á l k o z h a t n a k . 
x / 
Az immár hagyományosnak s z á m í t ó NC gépek g y á r t á s á n a k é s é r t é k e s í t é s é n e k 70 -e s 
évek k ö z e p é r e e l ő t é r b e k e r ü l ő p r o b l é m á i a S z e r s z á m g é p g y á r a t i s h a z a i v e -
z é r l é s e k f e l h a s z n á l á s á r a ö s z t ö n ö z t é k . A k o r á b b i g y a k o r l a t u g y a n i s az v o l t , 
hogy az e x p o r t á l a n d ó s z e r s z á m g é p e k e t n y u g a t r ó l i m p o r t á l t v e z é r l é s e k k e l s z e r e l t é k f e l . 
A d o l l á r é r t v á s á r o l t b e r e n d e z é s e k k e l f e l s z e r e l t NC gépek é r t é k e s í t é s e a KGST á r r e n d -
sze rében azonban nem j e l e n t h e t e t t p e r s p e k t í v á t . A s z o c i a l i s t a é r t é k e s í t é s f o k o z á s a 
m i a t t a g y á r n a k s z ü k s é g e v o l t i m p o r t o t k i v á l t ó k o r s z e r ű h a z a i v e z é r l é s r e , mégpedig 
o lyan minőségben , hogy l e h e t ő s é g s z e r i n t a t ő k é s o r szágokba s z á l l í t a n d ó gépek v e r -
s e n y k é p e s s é g é t i s n ö v e l h e s s e . Miután a VILATI az u t ó b b i k í v á n a l m a t " e l s ő n e k i f u t á s -
r a " nem e l é g í t e t t e k i , é s á l t a l á b a n i s akadoz tak s z á l l í t á s a i , t ovábbá a CNC f e j l e s z -
t é s s e l i s k é s l e k e d e t t , e z é r t az a d d i g i e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á n a gyár m ű s z a k i , k e r e s k e -
de lmi v e z e t ő i k é r é s ü k k e l a SZTAKI-hoz f o r d u l t a k . Az igényük az v o l t , hogy a k u t a t ó k 
f e j l e s s z e n e k s z á m u k r a e g y , a nemze tköz i i r á n y z a t n a k m e g f e l e l ő , 
könnyen k e z e l h e t ő s z á m i t ó g é p e s s z e r s z á m g é p v e z é r l é s t . 
13 / BALÁZS K . : . . . i . m . 1 б 3 . р . 
х / A " t a l á l k o z á s " a k é s ő b b i e k b e n ko rán t s em b i z o n y u l t i l y e n ha rmon ikusnak , 
de ez már egy másik t a n u l m á n y t á r g y a . 
483-
Ez e l e i n t e e l é g g é p r o b l e m a t i k u s n a k t i i n t , mer t a CNC-be a k k o r t á j t a n y u g a t i c é -
gek o l c s ó OEM m i n i s z á m i t ó g é p e t é p i t e t t e k b e . M e g o l d á s k é n t ez nem j ö h e t e t t s z ó b a , m e r t 
a h a z a i VIDEOTON min igép sem á r , sem k o n s t r u k c i ó s z e m p o n t j á b ó l nem ü t ö t t e meg a k i v á n t 
m é r t é k e t . Az i n t é z e t i c é l o k k ö z ö t t sem s z e r e p e l t az " i p a r n a p i i g é n y e i n e k k i e l é g í t é -
s e " , de v é g ü l i s az i n t é z e t i é r d e k s z e m p o n t j á b ó l i s f o n t o s i p a r i p a r t n e r e s e t é b e n , a z 
e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t e i n b e l ü l e z a " k ö v e t k e z e t l e n s é g " e l n é z ő m e g i t é l é s r e t a l á l t . 
A k u t a t ó k i g y a f e j l e s z t é s s e l e l s ő s o r b a n a m ű s z a k i - , k i v i t e l e z é s i k o r l á t o k m i -
a t t v á r t a k . E g é s z e n a d d i g , m i g meg nem j e l e n t e k , p o n t o s a b b a n a m i g k i s é r l e t i c é l o k r a 
a z i n t é z e t s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é nem v á l t a k a m i k r o p r o c e s s z o r o k . 
Ez 1976-ban t ö r t é n t . 
A DNC f e j l e s z t é s s o r á n a SZTAKI-nak e l é g nagy e s z k ö z t á r a a l a k u l t k i . I d ő b e n f e l -
i s m e r t é k a z t i s , hogy a v e z é r l é s b e n e l ő t é r b e f o g k e r ü l n i az a u t o m a t i k á t i r á -
n y í t ó p r o g r a m / s o f t w a r e / , e z é r t a munkába b e v o n t a k o l y a n s z á m i t ó g é p -
p r o g r a m o z ó k a t i s , a k i k n e k e d d i g semmi k ö z ü k nem v o l t a s z e r s z á m g é p v e z é r l é s h e z . 
Az e s z k ö z é s a s z e l l e m i b á z i s b i r t o k á b a n 
"...I976 ő s z é n a z t mond tuk a c s e p e l i e k n e k , hogy most e l é r k e z e t t az i d ő a r r a , 
hogy m e g c s i n á l j u k a C N C - t . Lényegében a DNC e r e d m é n y e i r e é p i t v e ö t h ó n a p a l a t t 
k i f e j l e s z t e t t ü k a DIALOG CNC-t, amiben t e l j e s e n u j g o n d o l a t o k i s v o l t a k . Ezek 
az u j m e g o l d á s o k n a g y r é s z t a DNC munkánkból s z á r m a z t a k , i l l e t v e a z o k b ó l a t a -
p a s z t a l a t o k b ó l , a m e l y e k e t a DNC c s e p e l i üzemi p r ó b á j á n s z e r e z t ü n k . " 
/А SZTAKI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e / 
A DIALOG márkanév a CNC-nek a z t a t u l a j d o n s á g á t j e l e z t e , hogy a gép az o p e r á -
t o r r a l o lyan p á r b e s z é d e t f o l y t a t , amely s o r á n a b e r e n d e z é s l é -
n y e g é b e n j a v a s l a t o k a t t e s z , ami a l a p j á n az ember d ö n t é s e k e t h o z h a t . E m e g o l d á s e l ő -
n y e i t a f e j l e s z t ő k k é t o k k a l i n d o k o l j á k : 
"Az e g y i k ok p s z i c h o l ó g i a i . Az emberek nagyon nem s z e r e t n e k o l y a n h e l y z e t b e k e -
r ü l n i , hogy egy g é p n e k a k i s z o l g á l ó i v á , s z o l g á l ó i v á v á l j a n a k . Sokka l e l ő n y ö -
sebb p s z i c h o l ó g i a i p o z i c i ó a z , hogyha a gép a z t é r z é k e l t e t i az e m b e r r e l , hogy 
nek i k e l l d ö n t e n i e . Az ennek m e g f e l e l ő e m b e r - g é p k a p c s o l a t k i a l a k i t á s a nem v o l t 
t u l n e h é z , a z ó t a már t ö b b e n m e g c s i n á l t á k , de a k k o r ez ú j d o n s á g v o l t . 
A DIALOG CNC másik e l ő n y e a z , hogy az a l k a l m a z o t t üzemmódot nagyon könnyű meg-
t a n u l n i . A l é n y e g a z , hogy a g é p j a v a s l a t o k a t t e s z , nekem v á l a s z o l n o m k e l l , 
IGEN é s NEM gombok k ö z ü l v á l a s z t h a t o k , a NEM v á l a s z e s e t é n a gép u j a b b a l t e r n a -
t í v á t a d . A " p á r b e s z é d " a d d i g f o l y i k , mig a z e g y i k m e g o l d á s r a IGEN-t nem mon-
d o k . " 
A DIALOG CNC-t 1 9 7 7 t a v a s z á n a B u d a p e s t i Nemzetköz i V á s á r o n 
m u t a t t á k b e , j e l e n t ő s s a j t ó v i s s z h a n g o t k e l t v e . I V 
1977 ő s z é n a DIALOG CNC-t —CSSZG é s SZIM m a r ó g é p e k k e l — k i á l l í t o t t á k a h a n -
n o v e r i s z e r s z á m g é p v i l á g k i á l l í t á s o n . Bár a k i á l l i t á s o n már számos CNC r e n d s z e r t 
mut a t t a k b e , a magyar DIALOG CNC m é g i s m e g l e p e t é s t o k o z o t t ; m ű s z a k i s z e m p o n t b ó l a z a k -
t u á l i s t r e n d e k n e k m e g f e l e l ő e g y s z e r ű k e z e l h e t ő s é g é v e l — d i a l ó g u s ! — , á l t a l á b a n p e d i g 
k e l e t - e u r ó p a i m i v o l t á v a l . ' A k ö v e t k e z ő é v i c h i c a g ó i k i á l l i t á s a l k a l m á b ó l a h a z a i 
14/ Néhány pé lda a c i m e k b ő l : 
P á r b e s z é d a m a r ó g é p p e l . = E s t i H i r l a p , 1 9 7 7 - m á j . 2 3 . 
A m i k r o p r o c e s s z o r v i s s z a k é r d e z . = Magyar Nemzet , 1 9 7 7 . a u g . 8 . 
Akadémikusok a műszak i h a l a d á s é r t . = Magyar N e m z e t , 1 9 7 7 . m á j . 9 . 
.x/ A h a n n o v e r i k i á l l i t á s o n e g y é b h a z a i CNC v e z é r l é s e k i s s z e r e p e l t e k , e z e k e t 
a k é s ő b b i e k b e n i s m e r t e t e m . 
484-
s a j t ó n t u l , a v e z é r l é s már n e m z e t k ö z i , e l s ő s o r b a n a m e r i k a i 
p u b l i c i t á s t i s k a p o t t . 16 / A magyar CNC k e l t e t t e m e g l e p e t é s h u l l á m a i még az E g y e s ü l t 
Államok K o n g r e s s z u s á i g i s e l g y ü r ü z t e k . Az e g y i k k é p v i s e l ő az a m e r i k a i embargós á l l á s -
pont t é v e d é s é n e k p é l d á j a k é n t e m i i t e t t e a k i á l l í t á s o n l á t o t t DIALOG CNC-t, mondván, 
hogy 
" I l y e n t i p u s u gépek már néhány éve k a p h a t ó k az E g y e s ü l t Á l l amokban , é s e z e k b ő l 
a magyarok i s v e n n i a k a r t a k , de e x p o r t s z a b á l y a i n k merev é r t e l m e z é s e m i a t t nem 
k a p h a t t a k . I gy a z t á n e z t a t e c h n i k á t s a j á t maguk f e j l e s z t e t t é k k i , é s ez o lyan 
j ó l s i k e r ü l t , hogy e z t a g é p e t most n á l u n k á r u l j á k . »17 / 
A h a n n o v e r i é s a c h i c a g ó i f o g a d t a t á s , a szakmai s i k e r a l a p j a az v o l t , hogy 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l e l s ő k é n t t ü n t f e l a 
n e m z e t k ö z i s z i n t é r e n komoly t u d á s u m i k r o p r o c e s s z o r o s CNC v e z é r l é s . x / 
"Az a k k o r i b a n meg je l enő m i k r o p r o c e s s z o r o s s z e r s z á m g é p v e z é r l é s e k k e l a n y u g a t ugy 
s z á m o l t , hogy t a r t j a , s ő t n ö v e l i a k e l e t t e l s z e m b e n i t e c h n o l ó g i a i f ö l é n y é t . Az 
e l s ő s z o c i a l i s t a m e g j e l e n é s t e r m é s z e t e s e n f e l t ű n é s t k e l t e t t , amely a r r a u t a l t , 
hogy i t t sem ü l n e k a f ü l ü k ö n a f e j l e s z t ő k . 
A f e l t ű n é s t a z o k o z t a , hogy i l y e n e g y á l t a l á n v a n . És hogy honnan v a n ? " 
/ I n t e r j ú r é s z l e t - a f e j l e s z t ő c s o p o r t e g y i k t a g j a / 
A DIALOG CNC t o v á b b i p á l y a f u t á s á n a k r é s z l e t e z é s e e l ő t t s z ü k s é g e s k i t é r n i a k i -
á l l í t á s i s i k e r i t t h o n i s z a k m a i m e g í t é l é s é r e , amely 
nem v o l t e g y é r t e l m ű . A haza i s zakmai k ö r ö k b e n u g y a n i s k e z d e t t ő l f ogva v i t a t o t t v o l t 
a DIALOG k o n s t r u k c i ó s mego ldása , s e z z e l e g y ü t t szakmai s i k e r e i s . Az é r v e k é s e l l e n -
é rvek f e l s o r a k o z t a t á s á n t u l a z t , hogy k i n e k v o l t , k i n e k van i g a z a , nem tudom m e g í t é l -
n i - nem i s v á l l a l k o z o m r á . Az e l t é r ő szakmai m e g f o n t o l á s o k ö s s z e v e t é s é n e k —egy k í -
v ü l á l l ó számára e l e v e k i l á t á s t a l a n — n e h é z s é g e i m e l l e t t a m e g í t é l é s b e n gondot okoz 
az i d ő t á v , az a z ó t a t ö r t é n t e k i s m e r e t e i s . 
1 5 / További h a z a i p é l d á k : 
A g é p p e l / e g y e l ő r e / négy n y e l v e n t á r s a l o g h a t . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 7 . s z e p t . ' 2 3 . 
V e r s e n y k é p e s e b b t e r m é k e k , nagyobb hozamok. = Magyar H i r l a p , 1 9 7 9 . j u l . 4 . 
S z e r s z á m g é p i p a r u n k Hannoverbő l n é z v e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 ? 7 . n o v . l 8 . 
B e t ö r n i a CNC-vel. = C s e p e l , 1 9 7 9 . a u g . 2 4 . 
1 6 / Néhány p é l d a : 
- C s e p e l / H u n g a r y / d e m o n s t r a t e d a m i c r o p r o c e s s o r CNC. / C s e p e l m i k r o p r o c e s s z o r CNC-t 
á l l í t o t t k i . / = American M a c h i n i s t , 1 9 7 7 . n o v e m b e r . 
- H u n g a r i a n CNC i s wor ld c h a l l a n g e r . /А magyar CNC k i h í v j a a v i l á g o t . / = CAD/CAM 
1 9 7 8 . á p r i l i s - m á j u s . 
- A g l i m p s e of E a s t e r n E u r o p e ' CNC. /Egy p i l l a n t á s a k e l e t - e u r ó p a i C N C - r e . / = American 
M a c h i n i s t , 1978.november. 
I d é z e m : " E s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g was an i n t e r a c t i v e CNC sys tem d e s i g n e d , deve loped 
and m a n u f a c t u r e d e n t i r e l y i n H u n g a r y . " 
- The 1981 m a c h i n e - t o o l s t a n d i n g s . /А s z e r s z á m g é p e k mezőnye 1 9 8 1 - b e n . / = American 
M a c h i n i s t , 1982. f e b r u á r . 
"Hungary . . . was one of t h e f i r s t c o u n t r i e s t o e x h i b i t c o n t r o l s y s t e m s 
with c o n v e r s a t i o n a l p r o g r a m m i n g . " 
1 7 / Kivonat az E g y e s ü l t Ál lamok K o n g r e s s z u s a 1978 . o k t ó b e r 5 - i ü l é s é n e k j e g y -
z ő k ö n y v é b ő l . / n y e r s f o r d í t á s / 
.x/ Az emba rgószabá lyok é r t e l m é b e n a KGST p i a c o n é r t é k e s í t h e t ő l e g f e j l e t t e b b 
n y u g a t i v e z é r l é s e k 2 , 5 , mig a DIALOG 3 d i m e n z i ó s v o l t . / E z a szám a v é g e z h e t ő meg-
munká lás b o n y o l u l t s á g á t j e l ö l i . / 
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A v i t a a k ö r ü l f o r g o t t , hogy a DIALOG CNC r e n d s z e r t e c h n i k a i l a g k é n y s z e r -
mego ldás v o l t - e , vagy nem, é s ha i g e n , a k k o r ez m i n ő s i t i - e az a k k o r i nemzetközi me-
zőnyhöz mért s z i n v o n a l á t , és hogy az e l é r t s z i n t mennyi re l e h e t e t t t a r t ó s . Avagy p r o -
f á n a b b i n t e r p r e t á l á s b a n : " c s i n á l m á n y vagy gyártmány v o l t a DIALOG?" 
A k é r d é s e s i d ő s z a k b a n a CNC v e z é r l é s f e j 1 e s z t é s é r e k é t mód 
a d ó d h a t o t t . 
"Az e g y i k : m e g f e j e l n i a j e l e n l e g i v e z é r l é s t egy m i k r o s z á m í t ó g é p p e l , a m á s i k , 
hogy t e l j e s e n u j s z e r k e z e t e t é p i t ü n k f e l , ami már a z u j anyagok l e h e t ő s é g e i n 
a l a p u l . Az u t ó b b i e s e t b e n l é n y e g e s e n nagyobb l e t t v o l n a a t e r v e z ő i k o c k á z a t é s 
h i b á z á s i l e h e t ő s é g , s a z e l s ő m e g o l d á s s a l szemben c s a k később j e l e n h e t e t t v o l -
na m e g . x / De j ó v a l k o r s z e r ű b b l e t t v o l n a , a p i a c i é l e t g ö r b é j e hos szabb , a s z o l -
g á l t a t á s a magasabb s z i n v o n a l u , és s o k k a l könnyebben i s l e h e t e t t volna g y á r t a n i . 
E z z e l szemben az á l l t , hogy hamar, hogy m á r i s , hogy b i z t o s a n é s o l c s ó n g y o r s 
eredményt e l é r n i , e z z e l mege lőzn i a v e r s e n y t á r s a k a t . " 
/ I n t e r j ú r é s z l e t - a f e j l e s z t ő c s o p o r t e g y i k t a g j a / 
Az i l l e t é k e s SZTAKI f ő o s z t á l y a k k o r i v e z e t ő j e s z e r i n t : 
"Meggyőződésem, hogy r e m é n y t e l e n l e t t vo lna a m i k r o p r o c e s s z o r r a b a z i r o z n i . B i z -
t o s , hogy az a d o t t h a t á r i d ő r e nem k é s z ü l t ü n k v o l n a e l . A DIALOG m e g i t é l é s é n e k 
s z e r i n t e m az a döntő k r i t é r i u m a , hogy s i k e r ü l t N y u g a t - E u r ó p á v a l egy i dőben , i p a -
r i s z i n t e n g y á r t h a t ó , s ami a l e g f o n t o s a b b , e m b a r g ó t ö r ő s z i n v o n a l u CNC v e z é r -
l é s t c s i n á l n u n k " . 
A vélemény v é g k i c s e n g é s é t a k ü l f ö l d i s z a k s a j t ó f e l s o r o l t c i k k e i i s a l á t á m a s z t o t t á k . 
A t e l j e s s é g h e z h o z z á t a r t o z i k , hogy a " m e g f e j e l t " k o n s t r u k c i ó s mego ldásná l már Hanno-
v e r b e n i s l e h e t e t t k o r s z e r ű b b e t t a l á l n i , i g a z hogy nem s o k a t . 18/ 
A f e j l e s z t é s , s a szakmai s i k e r u t á n kövessük a t e r m é k i p a r i ú t j á t . 
GYÁRTÓ KERESTETIK 
A DIALOG g y á r t á s á v a l , p o n t o s a b b a n a g y á r t ó f e l k u t a t á s á v a l , megnyeréséve l k a p -
c s o l a t o s e r ő f e s z í t é s e k s z i n t e a f e j l e s z t é s s e l egy időben k e z d ő d t e k . Az i n t é z e t e g y i k 
l e g n a g y o b b g o n d j á t mindig i s a t e r m é k é t g y á r t a n i h a j l a n d ó p a r t n e r f e l k u t a t á s a j e l e n -
t e t t e . 
" . . . nem az i p a r v á l l a l a t f i g y e l i á r g u s szemekkel a k u t a t ó i n t é z e t e t , hogy v a j o n 
onnan mi lyen i p a r i l a g h a s z n o s í t h a t ó ú j d o n s á g v á r h a t ó , nem ő i g y e k s z i k a z t m i -
n é l g y o r s a b b a n e l h a l á s z n i a k o n k u r r e n c i a e l ő l , hanem a k u t a t ó i n d u l h á z a l n i . 
Neki k e l l b i z o n y g a t n i a é s b e b i z o n y í t a n i a , hogy eredménye j ó , h a s z n o s , g y á r t h a t ó , 
e l a d h a t ó , u j , v e r s e n y k é p e s , n y e r e s é g e s . " 1 9 / 
x / Az u j megoldás l e g f ő b b e lőnye az e l e m i e l e k t r o n i k a k i i k t a t á s a l e t t v o l n a ; 
ha k e v e s e b b i n t e g r á l t á ramkör t t a r t a l m a z , a v e z é r l é s b i z t o n s á g a n ö v e k e d i k , az á r a p e -
d i g c s ö k k e n , t o v á b b á r u g a l m a s a b b a n p r o g r a m o z h a t ó . 
18 / A " F e j l e s z t é s i t r e n d e k a s z e r s z á m g é p g y á r t á s t e r ü l e t é n , i r o d a l m i ada tok é s 
a h a n n o v e r i k i á l l i t á s a l a p j á n " c . 1977-es SZTAKI t anu lmány 2 -3 o l y a n t i p u s t e m l i t , 
m e l y e k n é l már é r v é n y e s ü l t e k a m u l t i - m i k r o p r o c e s s z o r o s r e n d s z e r e k kedvező t u l a j d o n -
s á g a i . 
1 9 / "Ehhez p e d i g a k u t a t ó n á l a l k a l m a t l a n a b b s z e m é l y t nehéz t a l á l n i . " - f o l y t a -
t ó d i k az i d é z e t . 
HATVANY J . : Hazai k u t a t á s i eredmények g y á r t á s i b e v e z e t é s é n e k t a p a s z t a l a -
t a i . = Magyar Tudomány, 1 9 7 9 . 5 . n o . 3 4 6 - 3 5 0 . p . 
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Ez most sem t ö r t é n t m á s k é n t . A l e h e t s é g e s megoldás t i l l e t ő e n á l t a l á b a n e g y s z e r -
r e t ö b b , kü lönböző s z e r v e z e t i k o n s t e l l á c i ó b a n mozgó v á l t o z a t i s n a p v i l á g o t l á t o t t , 
igy u t ó l a g az i d ő b e l i s o r r e n d e t nem l e h e t t e l j e s b i z t o n s á g g a l m e g á l l a p í t a n i . Dokumen-
tumok sem s e g í t e n e k ebben , mive l a t á r g y a l á s o k zömmel i n f o r m á l i s u ton b o n y o l ó d t a k , de 
l e g a l á b b i s ugy k e z d ő d t e k , s i d ő p o n t j u k r a a m e g k é r d e z e t t e k i s csak s a j á t u t ó l a g o s " v i -
l á g k é p ü k " s z e r i n t emlékeznek v i s s z a . 
A l e g i n k á b b k é z e n f e k v ő megoldásnak az t ü n t , hogy az e g y e d ü l i h a z a i v e z é r l é s -
g y á r t ó c é g , a VILATI vegye á t az u j t i p u s t . Az ö t l e t azonban a VILATI e l t é r ő 
é r d e k e i m i a t t m e g h i u s u l t . A v e z é r l ő r e n d s z e r e k t e r é n é r d e k e l t k é t in tézmény 
k o r á b b i t ö b b é v e s s z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t u t á n e l ő s z ö r 1 9 7 5 - b e n p r ó b á l t a f e j l e s z t é s i 
e l k é p z e l é s e i t e g y e z t e t n i . A SZTAKI, miu tán k i é p í t e t t e a DNC'73- t és t e t ő a l á hozta a 
c s e p e l i i n t e g r á l t g y á r t ó r e n d s z e r f e j l e s z t é s t , t á r g y a l á s o k a t k e z d e t t a VILATI-va l , 
hogy o t t g y á r t s á k az IGYR-hez s z ü k s é g e s МТС x / c s a t l a k o z ó e g y j é g e k e t . A VILATI a z o n -
ban még az ELSAG l i c e n c h o n o s i t á s s a l , a s o r o z a t g y á r t á s b e i n d i t a s á v a l v o l t l e t e r h e l v e , 
s ami t a l á n még f o n t o s a b b , v e v ő i i g é n y e i i s m e r e t é b e n n e m f e l t é t e l e -
z e t t é r d e m l e g e s k e r e s l e t e t az i n t e g r á l t g y á r t ó r e n d s z e r r e . Ugy l á t t a , hogy az IGYR 
e g y r é s z t nagyon d rága —a c s e p e l i p l . 84 -134 m i l l i ó b a k e r ü l t — , m á s r é s z t a m ű k ö d t e t é -
sekor h a t v á n y o z ó d h a t n a k a műszaki problémák i s , h i s z e n a sze r számgépen é s a v e z é r l é -
sen t u l a s z á m i t ó g é p i s u j a b b f e l a d a t o k a t a d h a t , ső t a mindebbő l ö s s z e k a p c s o l t r e n d -
s z e r i s t o v á b b i " r i z i k ó - f a k t o r t " j e l e n t h e t . Mint f e j l e s z t ő , s e g y ú t t a l g y á r t ó cég 
mindezek a l a p j á n n e m l á t t a b i z t o n s á g o s n a k , hogy i l y e n 
i r á n y b a l é p j e n . T á v l a t i t e r v e i b e n inkább az ö n á l l ó a n i s működőképes — é s szükség s z e -
r i n t i n t e g r á l h a t ó — CNC b e r e n d e z é s k i a l a k í t á s a s z e r e p e l t . A g y á r t á s t ó l az azonna l j e -
l e n t k e z ő a n y a g i t e r h e k i s v i s s z a t a r t o t t á k . A SZTAKI amugyis csak az 
a d o t t g y á r t ó r e n d s z e r h e z s z ü k s é g e s 4 - 5 darab MTC-t k í v á n t a m e g r e n d e l n i . A VILATI á l -
l á s p o n t j a az v o l t , hogy a SZTAKI vagy f i z e s s e meg a g y á r t á s b a v é t e l — k é s ő b b i d a r a b -
számtó l f ü g g e t l e n — á l l a n d ó k ö l t s é g é t , vagy s z e r e z z e n a n n y i m e g r e n d e l é s t , hogy a g y á r -
t á s r e n t á b i l i s l e g y e n , h i s z e n "az ü z l e t az ü z l e t " . x x / E z e k e t a f e l t é t e l e k e t a SZTAKI 
nem t u d t a v á l l a l n i , igy az együ t tműködés az i n t é z e t nagy s é r e l m é r e nem j ö t t l é t r e . 
A DIALOG g y á r t á s b a v é t e l é v e l k a p c s o l a t o s egyezkedések h á t t e r é b e n l ényegében h a -
s o n l ó körü lmények húzód t ak meg, b á r a t e l j e s t i s z t á n l á t á s t akadá lyozza az a t é n y , 
hogy a VILATI m e g k é r d e z e t t s z a k e m b e r e i s z e r i n t a f e l a j á n l á s nem t ö r t é n t meg. A SZTAKI 
f ő o s z t á l y v e z e t ő j e s z e r i n t Hannoverben t á r g y a l t a k a DIALOG-ról, melynek g y á r t á s á t k é -
sőbb a Szerszámgép P rog ramozás i E g y e s ü l é s e l n ö k e h i v a t a l o s a n i s f e l a j á n l o t t a a VILATI 
műszaki i g a z g a t ó j á n a k . Akár i g y , a k á r másként t ö r t é n t , a l é n y e g s z e m p o n t j á b ó l v é g ü l i s 
m e l l é k e s , m i v e l a VILATI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e s z e r i n t semmiképpen sem v e t t é k volna á t a 
DIALOG-ot, mer t r e n d s z e r t e c h n i k a i l a g nem é r t e t t e k ve le e g y e t , a k o n s t r u k c i ó j á t nem 
t a r t o t t á k k o r s z e r ű n e k , s mert akkor már d o l g o z t a k a s a j á t C N C - j ü k ö n x x x / , a m e l y a DIALOG-
hoz k é p e s t a f e j l e s z t é s második ú t j á t k é p v i s e l t e . Tegyük h o z z á , hogy e koncepc ió v á l -
l a l a t o n b e l ü l i é r v é n y e s í t é s é t nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l a k a d á l y o z t a vo lna egy más m e g o l -
d á s i r á n y á b a n v á l l a l t e l k ö t e l e z e t t s é g . A f e j l e s z t é s s e l ugyan l e m a r a d á s b a n v o l t a k , de 
g y á r t ó i t a p a s z t a l a t a i k a l a p j á n j o g g a l r eménykedhe t t ek a b b a n , hogy b á r m e l y i k más v á l -
l a l a t n á l k e z d i k i s e l a DIALOG g y á r t á s á t , amig az egyenesbe j ö n , a d d i g u t o l é r h e t i k 
maguka t . 
A VILATI t a r t ó s e l z á r k ó z á s a u j g y á r t ó k k e r e s é s é r e k é s z t e t t e a 
k u t a t ó k a t . F e l v e t ő d ö t t az az ö t l e t , hogy - a "nagy" s ze r számgépgyá rak p é l d á j á r a -
x / Az MTC /Machine Tool C o n t r o l / az e g y e d i c s a t l a k o z ó egység , l é n y e g é b e n egy 
csonka v e z é r l é s , melynek l o g i k a i r é s z e i t , s z o l g á l t a t á s a i t a számi tógép p ó t o l j a . 
xx / Azaz , ha a n y a g i l a g m e g é r i , a VILATI i s r é s z t v á l l a l t volna IGYR f e j l e s z -
t é s b e n , min t később p l . a HAFE e s e t é b e n t e t t e . 
xxx / Az UNIMERIC CNC Hannover re ugyan nem k é s z ü l t e l , de a SZIM ugy d ö n t ö t t , 
hogy r ek l ámokokbó l e g y i k gépéve l a z t k i á l l í t j a , annak e l l e n é r e , hogy a s z e r s z á m g é -
pen igy nem l e h e t e t t f o r g á c s o l n i . 
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c é l s z e r ű l e n n e , ha a CSSZG i s s a j á t v e z é r l é s s e l s z á l l í t h a t n á a s z e r s z á m g é p e i t . Azaz, 
l e g y e n a Szerszámgépgyár a g y á r t ó . A k u t a t ó k s z e r i n t ez nem nagy ö r d ö n g ö s s é g , ha meg-
b í z h a t ó e g y s é g e k b ő l l e h e t é p í t k e z n i . * / Az egységek g y á r t á s á r a a VIDEOTON-t t e r v e z t é k 
m e g n y e r n i . + + / 
Az e r e d e t i e l k é p z e l é s azonban —amely a CSSZG t e t s z é s é t i s megnyer t e— a Csepe l 
Müvek f e l s ő v e z e t ő i s z i n t j é n m ó d o s u l t . A d ö n t é s ugy s z ó l t , hogy l e g y e n a g y á r t ó Csepe -
l e n , de ne a S z e r s z á m g é p g y á r , hanem a T r ö s z t e g y m á s i k v á l l a l a t a , 
a H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyár /HTG/ vegye á t az u j t e r m é k e t . A CSM v e z e t ő i n e k e l k é p z e l é -
se s z e r i n t a t r ö s z t t e r m é k s z e r k e z e t i á t a l a k í t á s á n a k r é s z e k é n t a H í r a d á s t e c h n i k a i Gép-
g y á r a t k e l l a t r ö s z t e l e k t r o n i k a i b á z i s á v á f e j l e s z t e n i . A r e n d k í v ü l vegyes p r o f i l ú 
HTG a z o n b a n , i l y e n i r á n y ú t r a d í c i ó k vagy a k á r p o t e n c i á l i s k é p e s s é g h i j á n e r r e a v á l -
t o z á s r a ko rán t s em v o l t f e l k é s z ü l v e , egyébkén t i s a k a p a c i t á s a t e l j e s e n l e v o l t k ö t -
v e , v a g y i s a t e r m é k s z e g k e z e t v á l t á s r a l é n y e g é b e n semmi n e m i n s p i r á l t a 
— k i v é v e a t r ö s z t i u t a s í t á s t . 
I g a z á b ó l a SZTAKI sem " i l y e n l o v a t a k a r t " , de nem v á l o g a t h a t o t t . 
I 9 7 7 . á p r i l i s á b a n egy Ю é v e s e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s k e r e t é b e n egy 
s z e r z ő d é s s z ü l e t e t t , mely k i m o n d j a , hogy a* 
"SZTAKI l e g y e n a CSM a u t o m a t i z á l á s i é s s z á m í t á s t e c h n i k a i a l k a l m a z á s i t e v é k e n y -
ségének , k ü l ö n ö s k é p p e n a H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyár g y á r t m á n y - g y á r t á s f e j l e s z t é -
sének k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s a , m á s r é s z t a CSM l e s z a SZTAKI e l s ő r e n d ű i p a -
r i r e a l i z á c i ó s b á z i s a . " 
Az együ t tműködés é r t e l m é b e n 1978 j a n u á r j á b a n a SZTAKI é s a HTG a l á i r t a az e l s ő i p a r i 
" r e a l i z á c i ó r a " , a z a z 10 d a r a b v e z é r l ő b e r e n d e z é s —DIALOG és МГС— g y á r t á s á r a v o n a t -
kozó k u t a t á s - f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s t . 
A g y á r t á s már e z t mege lőzően , 1977-ben b e i n d u l t . A gyors k e z d e t 
azonban a k é s ő b b i e k r e nézve nem sok g a r a n c i á t j e l e n t e t t . A HTG-nek az u j gyár tmány , 
s f ő k é n t maga a g y á r t á s s z i n t e semmilyen szempontbó l nem v o l t k í v á n a t o s , e z é r t ó r i -
á s i e l l e n á l l á s t t a n ú s í t o t t , s mindenképpen b i z o n y í t a n i i g y e k e z e t t , hogy a f e l a d a t 
megoldása l e h e t e t l e n . Mivel a t r ö s z t i u t a s í t á s s a l szemben t e h e t e t l e n v o l t , a " b i z o -
n y í t á s " e l s ő s o r b a n a SZTAKI e l l e n i r á n y u l t . 1977 m á j u s á b a n , mikor a "Csepe l Vas- é s 
Fémmüvek é s az MTA SZTAKI k ö z ö t t i együ t tműködés e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b e r edményé t , 
a DIALOG CNC m i k r o p r o c e s s z o r o s s z e r s z á m g é p v e z é r l ő b e r e n d e z é s t a gyár és a k u t a t ó i n -
t é z e t közösen m u t a t j a be a t a v a s z i B u d a p e s t i Nemzetközi V á s á r o n , 2 0 / a HTG v e z e t é s e 
l e v é l b e n j e l e z t e a t r ö s z t műszaki v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s é n e k a g y á r t á s s a l k a p c s o l a -
t o s p r o b l é m á k a t . P a n a s z o l t á k , hogy a dokumen tác ió h i á n y o s , h i v a t k o z t a k az anyagbe-
s z e r z é s i , i m p o r t á l á s i n e h é z s é g e k r e , a VIDEOTON k o o p e r á c i ó s z ü k s é g e s s é g é r e , b e j e l e n -
t e t t é k egy s p e c i á l i s munkacsopor t r a v o n a t k o z ó i g é n y ü k e t — m e l y e t s a j á t f o r r á s a i k b ó l 
nem t u d n a k l é t r e h o z n i — , hogy a v e z é r l é s - é l e s z t é s t + + + / k é p t e l e n e k m e g o l d a n i , s mindezek 
a l a p j á n h a t á r i d ő - m ó d o s í t á s t k é r t e k . A SZTAKI v á l a s z á b a n f e l s o r o l t a mindazoka t a s e -
g í t s é g e k e t , a m e l y e k e t a s z e r z ő d é s e n t ú l m e n ő e n i s b i z t o s i t , é s k i f o g á s o l t a a HTG h o z -
z á á l l á s á t , mely s z e r i n t " igy c sak p a p i r t l e h e t g y á r t a n i , CNC-t nem", s k ö z l i , hogy 
+ / Ez a mego ldás v i l á g s z e r t e e l t e r j e d ő b e n v o l t , o l y a n n y i r a , hogy e z t e l ő s e g í -
t e n d ő megny í l t a v e z é r l é s i a l a p e g y s é g e k k ü l ö n á r u s í t á s á n a k /0ЕМ/ p i a c a i s . 
++/ Az ö t l e t a d ó o p t i m i s t á n Í t é l t e meg a h a z a i k ö r ü l m é n y e k e t , h i s z e n később a 
H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyárban sem s i k e r ü l t m e g h o n o s í t a n i a g y á r t á s t . 
20 / Együt tmüködés a C s e p e l Vas - é s Fémmüvek é s a Magyar Tudományos Akadémia 
S z á m í t á s t e c h n i k a i é s A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó I n t é z e t e k ö z ö t t , BNV p r o s p e k t u s . B u d a p e s t , 
1 9 7 7 . m á j . 1 7 . 
+++/ A b e r e n d e z é s g y á r t á s i h i b á i n a k — h u z a l k ö t é s , h i b á s a l k a t r é s z s t b . — mé-
r é s s e l t ö r t é n ő m e g á l l a p í t á s a . 
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b e t a n i t á s t v á l l a l t a k — a m i r e a HTG k é t embert a d o t t , de egye t már v i s s z a i s r e n -
d e l t — , nem p e d i g s o r o z a t o k é l e s z t é s é t . 
A HTG a l e h e t s é g e s fórumokon — T r ö s z t , SZTAKI, Szerszámgép P r o g r a m o z á s i Egye -
s ü l é s x / — a z e l t é r ő g y á r t á s i p r o f i l r a , a s zakma i , t e c h n o l ó g i a i hagyományokra , a f e l -
m e r ü l ő n e h é z s é g e k r e s t b . h i v a t k o z v a v é g ü l i s e l é r t e c é l j á t , a z a z s i k e r ü l t a SZTAKI-ra, 
m i n t f ő v á l l a l k o z ó r a f o k o z a t o s a n á t h á r i t a n i a g y á r t á s t , i l l e t v e a g y á r t á s s z e r v e z é s 
s z i n t e t e l j e s f o l y a m a t á t . 
"Olymódon ment , hogy mi m e g r e n d e l t ü k a n y o m t a t o t t á r a m k ö r i l a p o k a t a VIDEOTON-
t ó l , a s á r i s á p i T S z - b e n b e ü l t e t t é k , a h á t l a p h u z a l o z á s á t a VIDEOTON-ban é s az 
MMG-ben c s i n á l t a t t u k , s z ó v a l egy r é m t ö r t é n e t az e g é s z . E z e k e t a d o l g o k a t a z t á n 
o d a a d t u k a CSM H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyá rnak , a h o l b e s z e r e l i k a d o b o z b a . A s z e k -
r é n y e k e t a CSSZG n y i r b á t o r i üzeme c s i n á l t a , mi r e n d e l t ü k meg, mi gondoskod tunk 
a r r ó l , hogy b e s z á l l í t s á k a HTG-be. Ha ez m e g t ö r t é n t , a k k o r ők az e l e k t r o n i k u s 
r é s z t nagy kegyesen b e s z e r e l t é k , s e l k ü l d t é k i d e a v e z é r l é s t é l e s z t e n i . " 
/A SZTAKI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e / 
A r e n g e t e g á t t é t e l , az a l v á l l a l k o z ó k s z e r v e z é s e , a gyár f e l k é s z ü l e t l e n s é g e é s 
e l l e n á l l á s a , a rohammunkában k é s z ü l t p r o t o t i p u s h i á n y o s s á g a i mind o d a v e z e t t e k , hogy 
a 10 darab l e s z e r z ő d ö t t b e r e n d e z é s g y á r t á s a a SZTAKI minden e r ő f e s z í t é s e e l l e n é r e 
nagy a n y a g i r á f i z e t é s b e f u l l a d t . 
Az é r i n t e t t e k s z á m á r a hamarosan n y i l v á n v a l ó v á v á l t a z , a m i r e az e l ő j e l e k i s 
m u t a t t a k , a z a z , hogy a DIALOG CNC és a CSM H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyár e g y m á s r a t a l á l á s a 
nem l e h e t e t t h o s s z u é l e t ü . A SZTAKI-nak t e h á t u j m e g o l d á s u t á n k e l l e t t 
n é z n i e . 
Az i n t é z e t i f e j l e s z t é s e k g y á r t á s b a v é t e l é n e k g y a k o r i n e h é z s é g e i m i a t t k ü l ö n b ö -
ző v e z e t ő i s z i n t e k e n már k o r á b b a n t ö b b s z ö r i s m e g f o g a l m a z ó d o t t az az e l k é p z e l é s , 
hogy l e g j o b b mego ldás egy " k v á z i - i n t é z e t i " v á l l a l a t l e n n e , amely az i n t é z e t i k u t a t ó -
f e j l e s z t ő b á z i s r a é p i t v e f ő p r o f i l k é n t — é s nem más v á l l a l a t i c é l o k á l t a l m e g h a t á r o -
z o t t a n — g y á r t a n á az i l l e t ő t e r m é k e t . Az ö t l e t e l l e n z ő i a g y á r t á s v á r h a t ó t e r h e i t 
m é r l e g e l v e az i n t é z e t i j e l l e g , a k u t a t á s s z i n v o n a l a m i a t t a g g ó d t a k . 
Az i n t é z e t i g y á r t ó b á z i s g o n d o l a t a a s z e r s z á m g é p g y á r a k é s 
a T e c h n o i m p e x x x / h a s o n l ó i r á n y ú — e g y s é g e s p r o f i l ú , nagyobb k a p a c i t á s ú s z e r s z á m -
g é p v e z é r l é s - g y á r i ó r a v o n a t k o z ó — é r d e k e l t s é g é v e l t a l á l k o z v a f o g a l m a z ó d o t t meg ú j r a . 
1977 derekán a négy é r d e k e l t in tézmény a DIALOG CNC nagy vo lumenű , 5 - 8 0 0 d b / é v 
n y u g a t i é s a m e r i k a i e x p o r t j á n a k l e h e t ő s é g é r e h i v a t k o z v a k ö z ö s l e v é l b e n g y o r s é s 
ha t ékony i n t é z k e d é s e k t é t e l é r e s ü r g e t t e a KGM-et. A m i n é l e l ő b b i s i k e r e s g y á r t á s é s 
p i a c r a l é p é s é r d e k é b e n j a v a s o l t á k , hogy a VILATI e g r i g y á r á t t e l j e s v e z é r l é s p r o f i l l a l 
ö n á l l ó s í t s á k , avagy v o n j á k ö s sze az E l e k t r o n i k u s Mérőkészü l ékek G y á r á v a l . A j a v a s l a t 
e l l e n s z ó l t , hogy az e g r i g y á r csupán k i s a r á n y b a n g y á r t o t t s z e r s z á m g é p v e z é r l é s e k e t , 
a t e r m e l é s zömét á l t a l á n o s v e z é r l é s e k , k i e g é s z i t ő e l e k t r o n i k a i b e r e n d e z é s e k s t b . a d -
t á k , me lyeke t a d o t t e s e t b e n s z i n t é n á t k e l l e t t v o l n a v e n n i . Bár a g y á r a t t ö b b i n t é z -
mény s z e r e t t e vo lna magáénak t u d n i —SZTAKI, EMG, CSM, KFKI, nem b e s z é l v e az a l a p v e -
t ő é r d e k e i t védő V I L A T I - r ó l — i l y e n "hozománnya l " már k o r á n t s e m v o l t o l y a n " v o n z ó " . 
A t e r v e t a KGM i s e l l e n e z t e , s igy minden maradt a r é g i b e n . 
•
 x / Az SPE 1969-ben a l a k u l t , c é l j a s z e r i n t a s z e r s z á m g é p e k s z á m i t ó g é p e s p r o g -
ramozásának m a g y a r o r s z á g i m e g h o n o s í t á s a é s e l t e r j e s z t é s e é r d e k é b e n . A l a p i t ó t a g o k a 
CSSZG, SZIM, SZTAKI, VILATI, GTI és a KG-ISZI v o l t a k . A t a g o k száma később az NC 
t e c h n i k á t a l k a l m a z ó v á l l a l a t o k k a l b ő v ü l t a j e l e n l e g i 1 5 - r e . T ö r t é n e t ü n k i d e j é n az 
SPE a KGM m e g b í z á s á b ó l b i z o n y o s NC f e j l e s z t é s é s g y á r t á s k o o r d i n á l ó s z e r e p e t i s e l -
v á l l a l t . 
xx/ A s z e r s z á m g é p e k é s a hozzá k a p c s o l ó d ó r é s z e g y s é g e k , anyagok s t b . e x p o r t -
i m p o r t j á t b o n y o l i t ó k ü l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t . 
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EGY VÁLLALKOZÓ SZINRELÉP 
I d ő k ö z b e n u j v á l l a l k o z ó j e l e n t k e z e t t a v e z é r l é s g y á r t á s v i h a r d u l t a t e r e p é n : az 
E l e k t r o n i k u s M é r ő k é s z ü l é k e k G y á r a . Az EMG az e l e k t r o n i k a i p a r b a n 
h a s z n á l a t o s e s z k ö z ö k e t , f ő k é n t e l e k t r o n i k u s — á l t a l á b a n k a l k u l á t o r o k k a l f e l s z e r e l t , 
p r o g r a m o z h a t ó — m é r ő m ű s z e r e k e t g y á r t o t t , e m e l l e t t a k a l k u l á t o r o k a t ö n á l l ó a n i s é r t é -
k e s í t e t t e . A h a t v a n a s é v e k közepén a h a z a i v á l l a l a t o k közül e 1 s ő k é n t k e z -
d e t t g y á r t á s i c é l z a t t a l s z á m i t ó g é p f e j l e s z t é s b e . Az e l s ő EMG 
830 -as gép e l k é s z ü l t é i g a g y á r i t e r v e k k e l k a p c s o l a t o s k ö r n y e z e t i e l l e n á l l á s " t ű r é s s é " 
v á l t o z o t t á t , de a t o v á b b i e n y h ü l é s b e k ö v e t k e z t e e l ő t t a s z á m i t ó g é p p r o f i l t a VIDEOTON 
k a p t a meg. A s z á m i t á s t e c h n i k a i k u l t u r a azonban g y ö k e r e t v e r t , a szakemberek egy r é s z e 
a v á l l a l a t n á l m a r a d t . A b e l f ö l d i é r t é k e s í t é s r e s z á n t t í z e g y n é h á n y s z á m i t ó g é p g y á r t á -
sa m e l l e t t a d i g i t á l i s k a p a c i t á s t u j a s z t a l i s zámológépek f e j l e s z t é s é v e l k ö t ö t t é k 
l e . A 7 0 - e s évek közepén a g y á r p r o f i l gondokkal k ü z d ö t t ; a t e r v b e v e t t m i n i s z á m i t ó g é -
p e t a VIDEOTON g y á r t o t t a é s a nagygép g y á r t á s i s h a l ó d o t t . A hagyományos e l e k t r o n i k a i 
e szközök g y á r t á s á b ó l u g y a n még egy i d e i g m e g é l h e t t e k volna — b á r az egyik t r a d i c i o n á -
l i s t e r m é k ü k , az a s z t a l i s zámológépek p i a c a l a s s a n t e l i t ő d ö t t — , de a t e r m é k s z e r k e -
z e t b ő l h i á n y z o t t a " h i g h t e c h n o l o g y " é s az e x p o r t k é p e s g y á r t m á n y . E z é r t 
a gyár a m b i c i ó z u s v e z e t é s e ugy h a t á r o z o t t , hogy r á t é r n e k a magas t e r m e l é s i k u l t u r á t 
f e l t é t e l e z ő ú t r a . T ö r e k v é s e i k h e z éppen kapóra j ö t t a s z e r s z á m g é p i p a r j e l e n t k e z é s e . 
A S z e r s z á m g é p i p a r i Müvek t e r m é k s z e r k e z e t á t a l a k i t á s i p r o g -
r a m j a k e r e t é b e n u g y a n e k k o r a n y u g a t n é m e t G i l d e m e i s t e r cégge l együ t tműködve egy low-
c o s t — v a g y i s a k o r á b b i n á l könnyebben k e z e l h e t ő é s l é n y e g e s e n o l c s ó b b — e s z t e r g a c s a -
l á d o t a l a k i t o t t k i , a m e l y h e z á rban a r á n y o s , könnyen k e z e l h e t ő v e z é r l é s r e v o l t s z ü k -
s é g e . A VILATI t i p u s o k á r a magas v o l t , é s s z i n v o n a l u k sem f e l e l t meg a G i l d e m e i s t e r 
k ö v e t e l m é n y e i n e k . A SZIM-nek már e g y é b k é n t i s e l e g e v o l t a VILATI m e g b í z h a t a t l a n s z á l -
l í t á s a i b ó l , g y á r t á s i m o n o p ó l i u m á b ó l , é s e l é r k e z e t t n e k l á t t a a z i d ő t , hogy némi k o n -
k u r r e n c i á t á l l i t s o n a z e d d i g i g y á r t ó v a l szemben. 
1976-ban a SZIM é s F e j l e s z t ő I n t é z e t é n e k s z a k e m b e r e i m e g b e s z é l é s e k e t k e z d t e k 
az EMG-vel, hogy v a j o n a g y á r a s z t a l i k a l k u l á t o r a i nem a l k a l m a s a k - e egy o l c s ó , e g y -
s z e r ű , k i s m é r e t ű s z e r s z á m g é p v e z é r l é s k i a l a k í t á s á r a . A t á r g y a l á s o k során k i d e r ü l t , 
hogy a nagyobb m e g b í z h a t ó s á g i igény é s az a l k a l m a z á s s z e n n y e z e t t e b b k ö r ü l m é n y e i m i a t t 
más u t a t k e l l k e r e s n i . E z e k u tán az EMG t e t t j a v a s l a t o t a m i k r o p r o c e s s z o r o s v e z é r l é s 
k i a l a k í t á s á r a , majd a f e l a d a t a G i l d e m e i s t e r e s z t e r g á i h o z e r e d e t i l e g c s a t o l t j a p á n 
v e z é r l é s s e l c s e r e s z a b a t o s CNC f e j l e s z t é s r e k o n k r e t i z á l ó d o t t . 
Ugyanebben az i d ő s z a k b a n a Technoimpex egy k ü l f ö l d i k o o p e r á -
c i ó s l e h e t ő s é g e t i s h o z o t t az EMG-nek. A j e l e n t ő s magyar é r d e k e l t -
s é g g e l r e n d e l k e z ő n y u g a t n é m e t Bosch c é g , p i a c m e g t a r t á s i s z á n d é k t ó l v e z é r e l v e , v a l a -
m i n t , hogy CNC f e j l e s z t é s i l e m a r a d á s á t behozza , e g y ü t t m ű k ö d é s t a j á n l o t t f e l egy 2 V 2 
d i m e n z i ó s m i k r o p r o c e s s z o r o s p á l y a v e z é r l é s m e g o l d á s á r a . A f e j l e s z t é s h e z a s z ü k s é g e s 
anyagok b i z t o s í t á s á n t u l egy s z a k e m b e r t i s d e l e g á l t , mig a f e n n m a r a d ó k ö l t s é g é s a 
t e l j e s k o c k á z a t az EMG-t t e r h e l t e . I g y az EMG e g y i d ő b e n k é t b e r e n d e z é s k i f e j l e s z t é -
s é t k e z d t e meg. Mindkét v e z é r l é s v é g l e g e s f o r m á j á v a l az 1 9 7 7 - e s h a n n o v e r i v á s á r o n 
k i v á n t a k m e g j e l e n n i . A k é s ő b b i g y á r t á s r a v o n a t k o z ó t e r v e k s z e r i n t a gyár t e r m e l ő 
g y á r t ó t e r ü l e t é n e k 40 % - n y i a u t o m a t i k a i é s s z a b á l y o z á s t e c h n i k a i r é s z é t h a s z n á l t á k v o l -
na az u j c é l r a , a z z a l a l e h e t ő s é g g e l , hogy az a s z t a l i k a l k u l á t o r t o v á b b i f e l s z a b a d u -
l ó k a p a c i t á s á t i s k o n v e r t á l h a t j á k . T e r v e i k e t a r r a é p i t e t t é k , hogy a " m i k r o p r o c e s z -
s z o r o s s z e r s z á m g é p v e z é r l ő b e r e n d e z é s e k f e l é p i t é s e , a n y a g s z ü k s é g l e t e , e l ő á l l í t á s á n a k 
t e c h n o l ó g i á j a g y a k o r l a t i l a g azonos a z EMG egyéb t e r m é k e i n e k j e l l e m z ő i v e l , i g y k ü l ö -
n ö s e b b , nagyobb é r t é k ű . . . b e r u h á z á s i vagy f o r g ó e s z k ö z p ó t l á s i i g é n y e k e t a b e t e r v e -
z e t t , n o r m á l i s n a k t e k i n t h e t ő m é r t é k e n t u l nem t á m a s z t . " 2 1 / A B o s c h - n a k f e l k i n á l t 
s z í n v o n a l a s EMG s p e c i f i k á c i ó kedvező f o g a d t a t á s r a t a l á l t , s ugy t ü n t , hogy p á r a t l a n 
e x p o r t s i k e r r e n y i l i k mód; szó v o l t a r r ó l , hogy a Genera l E l e c t r i c i s 
2 1 / NC v e z é r l é s e k f e j l e s z t é s e , g y á r t á s a , s z á l l i t á s a é s s z o l g á l t a t á s i f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m j a . / T a n u l m á n y v á z l a t , EMG/ 1977.1 . f é l é v . 
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t ő l ü k f o g v e z é r l é s t v e n n i . Később azonban k i d e r ü l t , hogy a t e c h n o l ó g i a i é s megbízha-
t ó s á g i köve te lmények l é n y e g e s e n magasabbak, min t a r é g i g y á r t m á n y o k n á l , t o v á b b á , hogy 
a s i k e r e s k o n s t r u k c i ó h o z az a u t o m a t i z á l a n d ó gép é s t e c h n o l ó g i a i s m e r e t e i s s z ü k s é g e s . 
A f e l t e v é s , hogy a g y á r t á s h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k " l ényegében u g y a n a z o k " , mint az 
egyéb t e r m é k e k n é l , nem i g a z o l ó d o t t b e . "Az a n g l i a i f ü m i n t á j á r a h i á n y z o t t az a 300 é v , 
ameddig a z t l o c s o l n i k e l l e t t , mig o l y a n l e t t , a m i l y e n " /VILATI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e / . 
Igy az EMG g y á r t á s i késede lme é s h i á n y o s s á g a i m i a t t a k o o p e r á c i ó , melyhez o ly nagy 
r eményeke t f ű z t e k , f ü s t b e m e n t . + / 
Az 1977-es h a n n o v e r i v á s á r r a v i s z o n t a z EMG e l k é s z ü l t s a j á t —SZIM 
m e g r e n d e l é s r e k i f e j l e s z t e t t — HUNOR 712 CNC v e z é r l é s é v e l , me lye t a SZIM u j low c o s t 
e s z t e r g á j á v a l m u t a t t a k b e , igen k e d v e z ő s z a k m a i f o g a d t a t á s 
m e l l e t t . 
Lényegében már a DIALOG—HTG kooprodukció k e z d e t é n f e l m e r ü l t az Effi g y á r t á s b a v o -
n á s á n a k ö t l e t e , e l s ő k é n t olymódon, hogy a ké t g y á r a l a k í t s o n k i v a l a m i f é l e m u n -
k a m e g o s z t á s t , majd k o n k r é t a b b a n , hogy a HTG az e g y e s elemek g y á r t á s á n 
t u l mint ö s s z e s z e r e l ő s z e r e p e l j e n . E z t a m e g o l d á s t a SZTAKI, é s az i dőközben a KGM 
m e g b í z á s á b ó l b i z o n y o s k o o r d i n á t o r i f e l a d a t o k a t e l v á l l a l ó Szerszámgép P r o g r a m o z á s i 
E g y e s ü l é s i s t á m o g a t t a . 
"A g y á r t á s m e g o s z t á s l e h e t s é g e s módjának m e g h a t á r o z á s á r a i r á n y u l ó m e g b e s z é l é s e k 
s o r á n f e l s z í n r e k e r ü l t , hogy a v e z é r l ő b e r e n d e z é s , noha t ö b b , n a g y r é s z t ö n á l l ó 
s z e r k e z e t i e g y s é g b ő l á l l , é r d e m i l e g nem m e g o s z t h a t ó , v a g y i s a te rmék k i b o c s á t ó -
j a c sak egy j o g i személy l e h e t . Miután az EM3-t az á l t a l u n k i g é n y e l t k o o p e r á -
c i ó s p a r t n e r i minőség nem e l é g í t i k i , a z t v á l l a l n i nem h a j l a n d ó , igy a g y á r t á s -
ban v a l ó együt tmüködésünk a g y a k o r l a t b a n n e m r a l i z á l -
h a t ó . " — 
o l v a s h a t j u k a CSM H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyár SPE-nek c í m z e t t , az NC, CNC r e n d s z e r ű 
s z e r s z á m g é p v e z é r l é s e k g y á r t á s m e g o s z t á s a t á r g y á b a n i r t 1 9 7 7 . a u g u s z t u s i l e v e l é b e n . Az 
EMG á l l á s p o n t j a l o g i k u s ; nek i nem b e d o l g o z ó munkára , hanem u j , magas t e c h n o l ó g i á j ú 
t e r m é k r e v o l t s z ü k s é g e , s r á a d á s u l ezen az u ton már s a j á t e r ő b ő l t e t t i s l é p é s e k e t . 
Az e s e t l e g e s f o r d í t o t t s z e r e p k ö r p e d i g a HTG-nek nem v o l t í n y é r e , h i s z e n a v é g t e r m é k -
embléma d i c s ő s é g e é s g a z d a s á g i haszna n é l k ü l az e d d i g i k ü s z k ö d é s t e l j e s e n é r t e l m e t -
l e n n e k m i n ő s ü l . Különben i s a HTG-nek a g y á r t á s nem k e l l e t t —a k o r s z e r ű g y á r t m á n y t 
még " e l v i s e l t é k v o l n a " — , r é s z e g y s é g e k f o r m á j á b a n p e d i g végképp nem, h i s z e n k a p a c i -
t á s g o n d j a i k nem v o l t a k . 
Bár az e l i n d í t o t t f e j l e s z t é s e k a l a p j á n az EMG, mint p o t e n c i á l i s g y á r t ó e g y r e 
inkább e l ő t é r b e k e r ü l t , amig a VILATI-val f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k h o l t p o n t r a nem j u -
t o t t a k , a SZTAKI v e z e t é s e nem t á m o g a t t a a v e z é r l é s g y á r t á s h a z a i e r ő i n e k m e g o s z t á s á t . 
Az indok az v o l t , hogy "a v á r h a t ó darabszám nem f o g n ő n i , mig a f a j l a g o s d a r a b k ö l t s é g 
i g e n . Az EMG-nek ú j r a meg k e l l s z e r e z n i azoka t a t a p a s z t a l a t o k a t , é s f i z e t n i é r t e , ami 
a VILATI-nál megvan". + + / 
1977 vége f e l é e g y é r t e l m ű v é v á l t , hogy DIALOG ügyben a VILATI nem á l l k ö t é l -
nek; a HTG-ben a g y á r t á s nem j á r h a t ó u t ; érdemi munkamegosz tás ra az EMG c s u p á n v é g -
+ / Hozzá k e l l t e n n i , hogy ehhez a f e l s z e r e l e n d ő szerszámgép h i b á i i s h o z z á -
j á r u l t a k , v a l a m i n t a Bosch sem v o l t t e l j e s e n f a i r a z ügyben. A magyar p a r t n e r r e l e g y -
időben u g y a n i s a j a p á n OKI-va l i s s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e k u g y a n e r r e a t í p u s r a , amely 
a d o t t e s e t b e n e l e v e v e r s e n y t á r s k é n t j e l e n t k e z e t t v o l n a ! A f e l a d a t b o n y o l u l t s á g á t j e l -
z i — é s az EMG m e n t s é g é t i s — hogy ez a megoldás sem h o z o t t k i e l é g i t ő e r e d m é n y t , s 
c sak j ó v a l később t u d t a k m e g j e l e n n i az i g a z á n s i k e r e s Bosch Alpha t í p u s u k k a l . 
++ / A SZTAKI i g a z g a t ó j á n a k a KGM i l l e t é k e s m i n i s z t e r h e l y e t t e s é h e z "Az EM3-VILATI 
g y á r t á s m e g o s z t á s a " t á r g y á b a n i r t l e v e l e . B u d a p e s t , 1 9 7 6 . a u g . 2 3 . 
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k i b o c s á t ó k é n t h a j l a n d ó , más l e h e t s é g e s p a r t n e r n i n c s — v a g y i s g y á r t á s s z e m p o n t j á b ó l 
a z EM3 l e h e t az e g y e d ü l i m e g o l d á s . 
Az EMG már korábban i s k é s z s é g e s n e k m u t a t k o z o t t , h i s z e n s z ü k s é g e v o l t a magas 
s z i n v o n a l u t e r m é k r e . A s a j á t m a r ó g é p v e z é r l é s e még nem v o l t kész a s o r o z a t g y á r t á s h o z , 
é s a k i f u t ó b a n l é v ő a s z t a l i k a l k u l á t o r o k vo lumenét sem p ó t o l h a t t a e g é s z é b e n . х х / A 
DIALOG CNC "hozományában" a k i á l l i t á s i e l i s m e r é s e k , a SZTAKI t e k i n t é l y e , p r e s z t i z s e , 
a b e i g é r t szakmai s e g i t s é g m e l l e t t a g y á r t ó b e r e n d e z é s e k f e l ú j í t á s á h o z , i l l e t v e b e -
s z e r z é s é h e z s z ü k s é g e s KGM-OMFB t á m o g a t á s i s s z e r e p e l t , me lye t a SZTAKI k ö z b e n j á r á s á r a 
a DIALOG CNC g y á r t á s á h o z s z ü k s é g e s c é l g é p e k f i n a n s z í r o z á s á r a h e l y e z t e k k i l á t á s b a . 
1977 decemberében az EMG é s az MTA SZTAKI k ö z ö t t m e g á l l a p o d á s 
j ö t t l é t r e , mely s z e r i n t a "DIALOG CNC m i k r o p r o c e s s z o r o s a l apú u n i v e r z á l i s s z e r s z á m -
gép v e z é r l ő b e r e n d e z é s , v a l a m i n t a b e l ő l e s z á r m a z t a t h a t ó DNC-MTC néven i s m e r t b e r e n d e -
z é s " k i z á r ó l a g o s g y á r t á s i j o g á t 5 m i l l i ó F t e g y s z e r i t é -
r i t é s , v a l a m i n t e l a d o t t d a r a b o k u t á n i 4 % —nem r u b e l f i z e t é s e s e t é n 6 %— " r o y a l t y " 
e l l e n é b e n az EMG k a p t a m e g . x x x / 
A GYÁRTÁS VISZONTAGSÁGAI 
Igy v é g r e ugy t ű n h e t e t t , hogy a DIALOG CNC g y á r t á s a révbe j u t o t t . Hamarosan k i -
d e r ü l t , hogy a z é r t nem o l y a n e g y s z e r ű a d o l o g . Már a Bosch k o o p e r á c i ó k ö v e t e l m é n y e i -
t ő l v a l ó e l m a r a d á s s e j t t e t t e a g y á r t ó gyenge p o n t j a i t . Hiába v o l t meg a s z á m í t á s t e c h -
n i k á n n e v e l k e d e t t s z a k e m b e r g á r d a , a t e c h n o l ó g i a h i á n y o s s á g a i n ez nem 
s e g i t h e t e t t . Az u j g y á r t ó e s z k ö z ö k b e á l l í t á s á r a i g é r t t á m o g a t á s f o l y ó s í -
t á s a ped ig k é s l e k e d e t t . Az OMFB hamar az ügy m e l l é á l l t ugyan , de á l l á s p o n t j a az 
v o l t , hogy a 60 m i l l i ó s t á m o g a t á s r á e ső r é s z é t , a z a z a f e l é t c sak akkor g a r a n -
t á l j a , ha a KGM már d ö n t ö t t az ö s szeg más ik f e l é r ő l . A KG M azonban egy é v i g b i z o n y t a -
l a n v o l t , hogy az e l e k t r o n i k a f e j l e s z t é s é r e s z á n t e s z k ö z e i b ő l a v e z é r l é s g y á r t á s r a á l -
d o z z o n - e vagy m á s r a , s v a j o n e r r e a g y á r r a é p i t s e n , vagy inkább a m á s i k r a . A CNC 
g y á r t á s h o z s z ü k s é g e s t e s z t e l ő b e r e n d e z é s e k u g y a n i s a VILATI-nál i s h i á n y o z t a k , amely 
ugyanúgy Í g é r t e a s a j á t CNC g y á r t á s á t , m i n t az ЕШ. A másik gyár a l t e r n a t í v á j á v a l v e r -
senyző véleményük az v o l t , hogy " . . . ha a KGM az NC v e z é r l ő b e r e n d e z é s g y á r t á s á t f e j -
l e s z t e n i k í v á n j a , e z t l e g h a t é k o n y a b b a n a k e l l ő f e j l e s z t é s i b á z i s s a l már r e n d e l k e z ő 
VILATI t á m o g a t á s á v a l é r h e t i e l ; nem v i t a t j a a VILATI azonban az e g é s z s é g e s k o n k u r r e n -
c i a j ó h a t á s á t a vevők s z e m p o n t j á b ó l " . 2 / Végül i s egy év u t á n , f ő k é n t az OMFB nyomá-
s á r a m e g s z ü l e t e t t az EMS-re nézve p o z i t í v d ö n t é s , amely e g y ú t t a l a 
h a z a i v e z é r l é s g y á r t á s m e g o s z t á s á t i s v é g l e g e s í t e t t e . 
A meglévő t e c h n o l ó g i á n k e z d ő d ö t t meg a t e rmék h o n o s í t á s a , a dokumentác ió a d a p -
t á l á s a , a s z ü k s é g e s a l k a t r é s z e k , a l a p a n y a g o k b e s z e r z é s e , a szakemberek b e t a n i t á s a s t b . 
A s i e t s é g r e minden ok m e g v o l t , h i s z e n a C s e p e l i Sze r számgépgyár a DIALOG-ot, a SZIM 
p e d i g a HUNOR-t v á r t a . 
A DIALOG CNC g y á r t á s a azonban l a s s a n i n d u l t b e . Az e l h ú z ó d á s e g y i k s o k a t e m l e -
g e t e t t , a f e l s z í n e n i s m e g j e l e n ő oka az á t a d o t t d o k u m e n t á c i ó v o l t , 
m e l y r ő l ugyan "a s z e r z ő d é s k ö t é s u t á n i ' m é z e s h e t e k b e n ' az EMG a l egnagyobb e l i s m e r é s -
x / L e h e t s é g e s g y á r t ó k é n t a VIDEOTON i s szóba k e r ü l t , de ké sőbb a v e z é r l é s t é -
mában é r d é k e i t f e l e k v i s z o n t a g s á g a i t l á t v a v i s s z a l é p e t t . 
хх / E r e d e t i l e g a Bosch k o o p e r á c i ó v a l t e r v e z t é k a h i ányzó hányado t p ó t o l n i . 
xxx/ Megá l l apodás az MTA SZTAKI é s az EMG k ö z ö t t a DIALOG CNC é s MTC b e r e n d e z é -
sek t á r g y á b a n . 1 9 7 7 . d e c e m b e r . 
22/ E m l é k e z t e t ő az SPE-ben, 1977 j ú n i u s 3 -án l e f o l y t a t o t t , NC b e r e n d e z é s f e j -
l e s z t é s , g y á r t á s é s s z e r v i z e l l á t á s t é m á j ú m e g b e s z é l é s r ő l . 
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s e l n y i l a t k o z o t t " / a SZTAKI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e / , k é s ő b b v i s z o n t e g y r e g y a k o r i b b á v á l t 
a h i á n y o s s á g o k f e l e m l e g e t é s e . A k i f o g á s o k j o g o s s á g á t nem á l l módomban m e g i t é l n i , de 
az b i z t o s , hogy az a k a d é m i a i i n t é z e t e k d o k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r é t t ö b b v á l l a l a t i s z a k -
ember a z i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e g y i k f é k j e k é n t e m i i t e t t e , x / 
" K e v é s b é k i d o l g o z o t t és k i f o r r o t t d o k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r e s e t é n az i p a r i v á l -
l a l a t n a k az e l s ő t e v é k e n y s é g e nem a z , hogy a te rmék g y á r t á s á t f e l k é s z i t s e , f ö l -
s z e r s z á m o z z a ; e l ő s z ö r ennek meg k e l l c s i n á l n i a g y á r t á s i t e r v d o k u m e n t á c i ó j á t , 
a m i h e z az i n t é z e t i j ó a l a p l e h e t , de nem m e g f e l e l ő . És ha már ú g y i s hozzá k e l l 
n y ú l n i , akkor az i p a r v á l l a l a t á l t a l á b a n nem a z t v á l a s z t j a , hogy egy az egyben 
' f o r d i t ' , hanem i n k á b b a z t m o n d j a , hogy ha már d o l g o z n i k e l l v e l e , a k k o r l e g -
a l á b b képemre é s h a s o n l a t o s s á g o m r a . E n e r g i a é s pénz v é s z e l , és r e n g e t e g i d ő . 
A z t á n amikor a k é s e d e l m e s m e g v a l ó s í t á s k e l l e m e t l e n s é g e i j e l e n t k e z n e k , akkor a 
l e g j o b b p a r t n e r k a p c s o l a t i s m e g r o m l i k , m e r t j ö n az egymás ra m u t o g a t á s : j a , 
e z é r t , mert az i p a r l a s s a n v e z e t t e b e . Az i p a r v á l l a l a t meg a z t m o n d j a : i g e n , 
m e r t én k é z i v á z l a t o t kapok , é n abból nem t u d o k e v á r t a n i . " 
/А VILATI műszak i i g a z g a t ó h e l y e t t e s e / 
A k é s ő b b i v i t á t é s a p a r t n e r k a p c s o l a t m e g r o m l á s á t e l k e r ü l e n d ő , az EMG ugy h a t á r o z o t t , 
hogy a d o k u m e n t á c i ó e l v i , e l e k t r o n i k u s r é s z é t nem v á l t o z t a t j a . " B e r a k t u k a p á n c é l -
s z e k r é n y b e , l e p e c s é t e l t ü k , s csak a SZTAKI j e l e n l é t é b e n n y u l t u n k h o z z á . " /Az EM3 f e j -
l e s z t é s i i g a z g a t ó j a . / 
Az e g y é b , a l a p k o n s t r u k c i ó t nem é r i n t ő m i n t e g y 1500 d a r a b r a j z é s f i l m s a j á t 
szabvány s z e r i n t i e l k é s z í t é s e igy i s r e n g e t e g munká t j e l e n t e t t , ami t az i s t e t é z e t t , 
hogy az EMG s p e c i á l i s s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r e a d o k u m e n t á c i ó egy m e g h a t á r o z o t t f o r m á -
j á t k ö v e t e l i meg, e g y é b e s e t b e n a gép nem v e h e t ő i g é n y b e . 
A g y á r t á s t o v á b b i g o n d j a i — m i n t minden u j f e j l e s z t é s g y á r t á s b a v é t e l e e s e t é n — 
a k o n s t r u k c i ó j e l l e m z ő i b ő l és a t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i 
f e l t é t e l e k m i a t t a d ó d h a t n a k . A k o n s t r u k c i ó v a l k a p c s o l a t o s s z a k m a i n é z e t k ü l ö n b s é g e k r ő l 
már v o l t s z ó , a gyár t e c h n o l ó g i a i f e l k é s z ü l t s é g é r ő l ú g y s z i n t é n . Nemcsak az u j t e rmék 
e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s g y á r t ó e s z k ö z ö k t ö b b s é g e h i á n y z o t t x x / , hanem e l ö r e g e d e t t 
v o l t a hagyományos m ü s z e r g y á r t á s i t e c h n o l ó g i a i s . A m e g r e n d e l t a l k a t r é s z e k i s ké sve 
é r k e z t e k , é s á l t a l á b a n r e n d r e m e g b í z h a t a t l a n n a k b i z o n y u l t a k . 
I 9 7 7 k ö z e p é t ő l , a p r o t o t i p u s e l k é s z ü l t é t ő l 1979 v é g é i g t a r t o t t , mig a DIALOG CNC 
a p i a c o n m e g j e l e n t . A f e j l e s z t é s t ő l kezdve ez az i d ő a v i l á g c é g e k n é l n a g y j á b ó l egy 
v e z é r l é s e l a v u l á s i i d e j é n e k f e l e l meg. A DIALOG CNC v e z é r l é s b ő l 
1982-ig " s z á z e g y n é h á n y k é s z ü l t e l , d a r a b o n k é n t e g y m i l l i ó f o r i n t o s é r t é k b e n . A t e r m é k -
k e l e l a d á s u t á n sok a g o n d , igy a p i a c i s i k e r e i n k á b b csak k ö z e p e s " — ö s s z e g e z az 
EM3 f e j l e s z t é s i i g a z g a t ó j a . 
M i e l ő t t a DIALOG CNC g y á r t á s b a v e z e t é s é n e k t ö r t é n e t é t l e z á r n á n k , vegyük s o r r a , 
hogy m i l y e n s z e r v e z e t i é s személy i t é n y e z ő k j á t s z o t t a k k ö z r e az i n n o v á c i ó 
e l h ú z ó d á s á b a n és a k ö z e p e s p i a c i s i k e r b e n . 
A SZTAKI az i p a r , p o n t o s a b b a n a s z e r s z á m g é p i p a r " n a p i i g é n y e i t k i s z o l g á l v a " 
k i f e j l e s z t e t t egy k o r s z e r ű v e z é r l é s t , miközben f e l t é t e l e z t e , hogy annak g y á r t á s a az 
i p a r egy m á s i k á g a z a t á n a k ugyancsak a " n a p i i g é n y e i " közé t a r t o z i k . De t é v e d e t t . E l ő -
szö r h o s s z ú i d e i g n e m a k a d t v á l l a l k o z ó , a k i t u d t a , i l l e t v e 
s a j á t é r d e k e i n é l f o g v a a k a r t a v o l n a a b e r e n d e z é s t g y á r t a n i . Az e l s ő p r ó b á l k o z á s o k k u -
d a r c o t v a l l o t t a k , mer t a HTG nem t u d t a , és nem i s a k a r t a , mig a VILATI t u d t a v o l n a , 
de nem a k a r t a g y á r t a n i a DIALOG-ot. Később j e l e n t k e z e t t az EMG, amelynek k ü l ö n b ö z ő 
x / Emlékezzünk v i s s z a , hogy a n n a k i d e j é n p é l d á u l a HTG i s e r r e h i v a t k o z o t t , 
x x / Az u j g y á r t ó b e r e n d e z é s t e l e p í t é s e l é n y e g é b e n 1981 e l e j é n f e j e z ő d ö t t b e . 
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okok mia t t s z ü k s é g e v o l t a t e r m é k r e , v i s z o n t k e z d e t b e n nem t u d t a g y á r t a n i . Mikorra 
p e d i g a g y á r t á s i képes sége e l v i l e g k i a l a k u l t , akkor már nem a k a r t a g y á r t a n i az i d ő k ö z -
ben l a s s a n " ö r e g e d ő " és a k e z d e t i n e m - t u d á s k ö v e t k e z m é n y e i t i s v i s e l ő DIALOG CNC-t. 
A g y á r t ó i a t t i t ű d m e g v á l t o z o t t . Nézzük meg , hogy m i é r t . 
Az EMG k e d v e z ő t l e n g y á r t á s i a d o t t s á g a i az idők s o r á n m ó d o s u l t a k , de n a g y r é s z t 
nem a DIALOG j a v á r a . Mig az i n d u l á s k o r a DIALOG g y á r t á s a a r é g i m ű s z e r g y á r t ó t e c h n o l ó -
g i á h o z nem i l l e s z k e d e t t , k é s ő b b az ú j o n n a n b e á l l i t o t t g y á r t á s i e s z k ö z ö k k e l nem f é r t 
ö s s z e . Az á l l a m i t á m o g a t á s b ó l ugyan i s az EMG e l s ő s o r b a n a s a j á t g y á r t m á n y a i n a k , f ő k é n t 
a s a j á t v e z é r l é s é n e k m e g f e l e l ő e s z k ö z ö k e t v á s á r o l t . T e t t e e z t 
t ö b b okból i s ; a l a p v e t ő e n a z é r t , mert a s a j á t f e j l e s z t é s ű v e z é r l é s k o n s t r u k c i ó j á t j o b b -
n a k , t á v l a t i l a g mindenképp Í g é r e t e s e b b n e k t a r t o t t a , m i n t a más f e l é p í t é s ű DIALOG-ét, 
m e r t vé leményét a DIALOG k ö z e p e s p i a c i s i k e r e i s a l á t á m a s z t h a t t a , s t e h e t t e a z z a l az 
i n d o k k a l i s , hogy a " b e f a g y a s z t o t t " SZTAKI dokumen tác ió t nem l e h e t e t t a t e c h n o l ó g i á -
v a l ö s s z e h a n g o l n i . 
Bármi l e g y e n i s az é r v , döntő a s a j á t f e j l e s z t é s e l s ő b b s é g e , melynek e l ő r e h a l a d -
t á v a l nemcsak a " k í v ü l r ő l j ö t t " t e rmékre j u t ó eszközmennyiség c s ö k k e n t , hanem m e g j e -
l e n t az e z z e l k a p c s o l a t o s e l l e n é r d e k e l t s é g i s . Az EMG-nek a 
DIALOG CNC-re f ő k é n t a " h i g h t e c h n o l o g y " , a v e z é r l é s g y á r t á s i c é l m a n i f e s z t á l á s á h o z 
v o l t s züksége , noha egy i d e i g a g y á r t á s á n a k i s megvol t a h e l y e , m i v e l a Bosch v e z é r -
l é s r e b e t e r v e z e t t hányad k i e s e t t . És t e r m é s z e t e s e n a b e i g é r t á l l a m i t á -
m o g a t á s n y o m a t é k o s í t ó é r v é r ő l sem szabad e l f e l e d k e z n i ! * ' 
A f e l s o r o l t é rvek a k é t t e rmék , a DIALOG és a HUNOR e g y ü t t e s g y á r t á s a i d e j é n 
azonban f o k o z a t o s a n h á t t é r b e s z o r u l t a k , s u j m e g f o n t o l á s o k n a k a d t á k á t a h e l y e t . Az 
u j a b b h e l y z e t b e n a v á l l a l a t i f e j l e s z t ő k n e k már e g y r e k e v é s b é é r d e -
k ü k az u j , i d e g e n szabada lmu termék gondozása , h i s z e n ők a s a j á t k o n s t r u k c i ó l e -
g y á r t o t t d a r a b j a i u t á n k a p j á k a szabada lomban m e g á l l a p í t o t t a r á n y ú p é n z ö s s z e g e t . 
"Ezen k é s z ü l é k e k u j i t á s i , s z a b a d a l m i d i j a i t , e r k ö l c s i és e g y é b haszná t azok 
k a p j á k , a k i k k i f e j l e s z t e t t é k , a z a z a gyár műszak i g á r d á j a . É s akkor mi b e k o p o g -
t a t u n k a s a j á t gyermekünkke l , hogy a t ö b b i m e l l e t t e z t i s n e v e l j é k f e l , s t a f i -
rozzák k i . Nem könnyű d o l o g . Ha e z a k a k u k k f i ó k a b e v á l i k , a k k o r a z o k t ó l a t e r -
mékektől v e s z i e l a k a p a c i t á s t , a m i b ő l a gyár v e z e t ő műszak i g á r d á j á n a k a h a s z -
na v a n . Ha nem v á l i k b e , akkor i s r á f i z e t n e k , m e r t akkor meg egy g a z d a s á g t a l a n 
termék a g y á r a t a k ö z p o n t i s z a b á l y o z ó k o n k e r e s z t ü l v á g j a h a z a . Úgyhogy minden-
képpen r o s s z u l j á r n a k , ha idegen ' g y e r e k e t ' v e s z n e k á t " - f e j t e g e t t e a SZTAKI 
egyik k u t a t ó j a . 
Persze nemcsak a pénz a d ö n t ő , s ő t egy á t l a g o s k a r r i e r p á l y a különböző s z a k a s z a -
i n , vagy a l k o t ó s z e m é l y i s é g t í p u s o k n á l v é l h e t ő e n nem i s e z az e l s ő d l e g e s . De az t é n y , 
hogy a v á l l a l a t o k k o r l á t o z o t t n y e r e s é g é r d e k e l t s é g e , 
i l l e t v e az e h h e z k a p c s o l ó d ó s z e m é l y i é r d e k e k — m i n t p l . a szakmai 
a m b i c i ó , a s a j á t műszaki k o n c e p c i ó é r v é n y e s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e , a s z e r v e z e t i h i e r a r -
c h i á n va ló e l ő r e j u t á s e s é l y e , a p r e s z t i z s , a h i r n é v . a z " a n y a g i a k " s t b . — a s a j á t f e j -
l e s z t é s i r á n y á b a v i s z n e k , a d o t t e s e t b e n a v a l ó s g a z d a s á g i e s é l y e k h á t t é r b e s z o r í t á s á -
nak á r á n i s . S ha e r ő s a m ű s z a k i b e f o l y á s , é s a s a j á t f e j l e s z t é s i s s i k e r t i g é r , a k -
k o r a g a z d a s á g i v e z e t é s i s k é s z e l f o g a d n i a műszakiak — k o r l á t o z o t t n y e r e s é g é r d e k e l t -
s é g e t k i e l é g i t ő — é r v e i t . 
Mindez a z u t á n megha tá rozza a g y á r t á s i f e l t é t e l e k e t i s . 
A veze tőkön m ú l i k , hogy m i l y e n k v a l i t á s ú embereket á l l í t a n a k a z a d o t t munkára, mi lyen 
e s z k ö z ö k k e l l á t j á k e l ő k e t , f e n n a k a d á s e s e t é n hogyan i n t é z k e d n e k , s á l t a l á b a n mennyi -
x / S ő t ! Több m e g k é r d e z e t t , Effi-SZTAKI körön k i v ü l á l l ó szakember v é l e k e d e t t ugy , 
hogy ez v o l t a dön tő é r v , m i v e l a "DIALOG v o l t a t r ó j a i f a l ó , az v i t t e be a p é n z t ! " 
/Az IpM egy ik t é m a f e l e l ő s e . / 
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ben t e s z i k é r d e k e l t t é a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k e t . Ezek a szempontok s z i n t é n nem kedveznek 
a " r i v á l i s " k ü l s ő gyá r tmánynak , k ü l ö n ö s e n ha a s a j á t t e rmék g y á r t á s a i s l ényegében 
azonos körü lmények é s nehézségek k ö z e p e t t e t ö r t é n i k . 
Az EMG f e j l e s z t é s i i g a z g a t ó j a s z e r i n t : 
"Az i n t é z e t i f e j l e s z t é s e k l egnagyobb p r o b l é m á j a , hogy v a l a m i l y e n d ö n t é s a l a p -
j á n f e j l e s z t e n e k , é s később k e r e s n e k r á g y á r t ó t . Amikor az ember kézbe v e s z egy 
i n t é z e t i d o k u m e n t á c i ó t , s f e l m é r i , hogy t e c h n o l ó g i a i l a g hogyan t u d j a b e l e i l l e s z 
t e n i a g y á r t á s b a , t ö b b n y i r e v i s z o l y o g t ő l e . S a j n o s a DIALOG i s i l y e n v o l t , de 
a z é r t b e l e i l l e t t az EMG p r o f i l j á b a . A DIALOG e s e t é b e n a n n y i r a k e l l e t t az u j t e r 
mék, hogy nem m e g f e l e l ő dokumentác ió m e l l e t t i s á t v e r t ü k a g y á r t á s o n . E m i a t t 
k i f e j e z e t t e n e l l e n s é g e s s é v á l t a do lgozók e l ő t t e z a t e r m é k . " 
Ugyanezt a t é n y t a "másik o l d a l r ó l " ugy Í t é l t é k meg, hogy a 
" . . . DIALOG g y á r t á s á r a sohasem s i k e r ü l t o l y a n g á r d á t b i z t o s í t a n i , amely minőség 
ben é s mennyiségben ö s szemérhe tő l e t t v o l n a a s a j á t f e j l e s z t é s ű t e r m é k e t gondo-
zó s z a k e m b e r c s o p o r t t a l . Ugyan i lyen e g y e n l ő t l e n a bemérés , é g e t é s , e l l e n ő r z é s 
t e c h n o l ó g i á j a , s mind ig az i d e g e n f e j l e s z t é s a z , ami h á t t é r b e s z o r u l . "23 / 
A SZTAKI k u t a t ó i ugyan a s e g í t s é g é s a b e f o l y á s t ö b b e s z k ö z é v e l i g y e k e z t e k s a -
j á t v e z é r l é s ü k ú t j á t e g y e n g e t n i — a n y a g i é r d e k e l t s é g r ő l i s v o l t s z ó — , de a " h a z a i 
p á l y a " e l ő n y e i v e l nem v e r s e n y e z h e t t e k . A s z e r v e z e t i e l k ü l ö n ü l t s é g e l e v e g á t o l t a az 
e s e t e n k é n t i g y o r s i n t é z k e d é s t . Az egy ik k u t a t ó s z e r i n t : 
"At k e l l e t t v o l n a menni az i n d u l á s k o r néhány embernek , nem k e l l e t t vo lna az 
e l ő k e l ő i d e g e n t j á t s z a n i . " 
Nem v é l e t l e n a z o n b a n , hogy s enk inek sem j u t o t t e s z é b e á tmenn i a v á l l a l a t h o z , h i s z e n 
ez az i l l e t ő n e k i n t é z e t i s z i n t e n szakmai l e m a r a d á s t , de anyag i v e s z t e s é g e t i s j e l e n -
t e t t v o l n a . Egyébként sem v a l ó s z i n ü , hogy ez a megoldás s o k a t l e n d í t e t t vo lna a g y á r -
t á s o n , s e l é g l e t t v o l n a a v á l l a l a t i é rdek á t a l a k í t á s á h o z . 
A " szűken v e t t " g y á r t á s m e l l e t t a DIALOG m e g j e l e n é s é t h á t r á l t a t t a az i s , hogy 
a s z ü k s é g e s s o f t w a r e - t az EMG m e g f e l e l ő h e l y i s z á m i t ó g é p - é s s z e l l e m i ka 
p a c i t á s , v a l a m i n t SZTAKI dokumentác ió h i j á n nem v e t t e á t . Igy az e z z e l k a p c s o l a t o s 
f e l a d a t o k á l l a n d ó a n v i s s z a k e r ü l t e k a SZTAKI-ba. 
Hason ló v o l t a h e l y z e t a s z e r v i z z e l i s , melynek f e l á l l í t á s a k o r az 
EMG a meglévő 40-50 f ő s s z á m i t ó g é p e s s z e r v i z é r e a l a p o z o t t . A s z o l g á l t a t á s i s z e r k e z e t 
á t a l a k i t á s a azonban nehezen i n d u l t , mivel b e b i z o n y o s o d o t t , hogy a s z á m i t ó g é p e k r e a l a -
p o z o t t s z a k t u d á s nem " c s e r e s z a b a t o s " a v e z é r l é s e k h e z s z ü k s é g e s s e l . A gyengeáramú d i -
g i t á l i s t e c h n i k a m e l l e t t a v e z é r l é s i f u n k c i ó k h o z , e r ő s á r a m ú h a j t á s o k h o z s t b . i s é r t e -
n i k e l l , s ez mind nem e l é g , mert a h iba d i a g n o s z t i z á l á s á h o z még a sze r számgép é s az 
e rősá ramú szekrény i s m e r e t e i s f e l t é t e l . Ez a k o m p l e t t s z o l g á l t a t á s még a hagyományos 
g y á r t ó n á l i s —mint p é l d á u l a VILATI-ná l— c s a k hosszú i d ő során a l a k u l k i , s még a k -
k o r sem m i n d i g t ö k é l e t e s . x / 
23 / A SZTAKI i g a z g a t ó j á n a k az IpM i l l e t é k e s m i n i s z t e r h e l y e t t e s é h e z i r t l e v e l e . 
B u d a p e s t , 1 9 8 1 . n o v e m b e r 4 . 
х / A s z e r v i z m i n d i g i s a kü lönböző szakmák " h i b a t o l o g a t ó j á t s z m á i n a k " a f ő t e -
r ü l e t e . A s z e r s z á m g é p g y á r a k é s a v e z é r l é s g y á r t ó k i d e á l i s együ t tműködése e l v i l e g h i -
b á t l a n b e r e n d e z é s e k e t f e l t é t e l e z , melyek i l l e s z t é s e , t e s z t e l é s e , b e á l l í t á s a közös f e l 
a d a t , mivel mind ig a d ó d h a t n a k o l y a n h i á n y o s s á g o k , melyek c sak az i l l e s z t é s n é l j ö n n e k 
f e l s z í n r e . K i f o r r a t l a n t í p u s o k n á l , rohammunka s t b . e s e t é n a h i b a l e h e t ő s é g e k s o k s z o r o -
zódnak . Annak a v a l ó s z í n ű s é g e p e d i g , hogy e z e k a n a g y é r t é k ü te rmékek rohammunkában 
k é s z ü l n e k , i g e n nagy . Ekkor a vevő , a k ü l k e r e s k e d ő , a f e l s ő i r á n y í t ó s z e r v s t b . már 
/ F o l y t a t á s a köve tkező o l d a l o n / 
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A DIALOG v e z é r l é s e k üzembehe lyezésekor az EMG számára m e g o l d h a t a t l a n f e l a d a t o k 
t e t ő z t e k , igy a SZTAKI-ra h á r u l t az é l e s z t é s é s a s z e r v i z nagy r é s z e i s . 
A v e z é r l é s p i a c i m e g í t é l é s é n e k s o k a t á r t o t t az i s , hogy 
kü lönböző v á l l a l a t i —TECHNOIMPEX, SZIM, EMG— t e r v t e l j e s i t é s i c é l o k m i a t t az e l s ő 
k o n s t r u k c i ó s - , g y á r t á s i - é s s z e r v i z e l é s i h i b á k k a l t e r h e l t p é l d á n y o k a t idő e l ő t t k i -
s z á l l í t o t t á k . 
Az e r e d e t i m o d e l l t a k u t a t ó k i dőközben t o v á b b f e j l e s z t e t t é k ugyan , de a g y á r 
s z e r i n t ez későn t ö r t é n t meg, a DIALOG már a k i f u t ó b a n v a n , e g y é b k é n t i s , az i l y e n 
k ü l ö n s z e k r é n y e s nagy b e r e n d e z é s már nem d i v a t . 
A SZTAKI k u t a t ó i r a a k o n s t r u k c i ó - , majd az ő t e r ü l e t ü k ö n k i v ü l eső 
g y á r t á s , é r t é k e s í t é s h i á n y o s s á g a i n a k f o l t o z á s a nem v á r t t e r h e k e t r ó t t . I d e j ü k n a g y r é -
s z é t a DIALOG k ö r ü l i huzavona v e t t e e l , h o l o t t már r é g m á s t , u j a t a k a r -
t a k c s i n á l n i . Mint e g y i k ő j ü k mondta : 
"A szakmai e l i s m e r é s már m e g t ö r t é n t , a p u b l i k á c i ó k m e g v o l t a k , minden ami h a j t ó -
e r ő t j e l e n t e n e , már k i l e t t szedve a t é m á b ó l . " 
P e r s z e a SZTAKI k u t a t ó j á t i s m o t i v á l j a a z , hogy —a g y á r i f e j l e s z t ő k b ö z h a s o n -
l ó a n — a g y á r t á s b a v e t t produktum h a s z n á b ó l r é s z e s e d j é k . Ez v i s z o n t csak a d d i g ö s z t ö -
nöz , amig t a r t ó s a n nem g á t o l j a az e l s ő d l e g e s t e v é k e n y s é g ü k e t , a z a z a k u t a t á s t . A 
DIALOG CNC-vel e l j u t o t t a k e d d i g ; a v e z é r l é s t ma már nem t a r t j á k k o r s z e r ű n e k , igy nap-
j a i n k b a n "a k u t a t ó k k é r i k a g y á r t á s b e f e j e z é s é t " / a z EMG f e j l e s z t é s i i g a z g a t ó j a / . 
A MEGOSZTOTT ERŐK EGYESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETEI 
A k i á l l í t á s i s i k e r e k e t köve tő 1978 , majd 1979 i s a h a z a i s z e r s z á m g é p i p a r 
v e z é r l é s - h i á n n y a l s ú j t o t t " f e k e t e é v e i " v o l t a k . 2 4 / д s z e r s z á m g é p -
gyárak é s a k ü l k e r e s k e d ő k az u j v e z é r l é s e k e t v á r t á k , de azok g y á r t á s a k é s e t t . A VILATI 
a k o r á b b i h a z a i megrende lők e l f o r d u l á s a m i a t t a v e z é r l é s g y á r t á s c s ö k k e n t é s é r e k é n y s z e -
r ü l t . É r d e k e i védelmében e z é r t már 1978 e l e j é n f e l h í v t a a K ü l k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é -
r ium f i g y e l m é t a r r a , h o g y a v á l l a l a t t í p u s a i n a k h á t t é r b e s z o r í t á s a , a t e r m e l é s c s ö k -
k e n t é s e az u j СNC é s a r é g i MACS v e z é r l é s e k k ö z ö t t i l é g ü r e s t é r k i a l a k u l á s á t f o g j a 
e r e d m é n y e z n i . 2 5 / 
És igy i s l e t t . "Év közepe t á j á n , mikor k i d e r ü l t , hogy a Nyugat mégsem h e v e r 
a l á b u n k e l ő t t , j ö t t e k a m e g r e n d e l é s e k a VILATI-hoz, hogy l e g a l á b b K e l e t r e l e h e s s e n 
e l a d n i . " /А VILATI f ő o s z t á l y v e z e t ő j e . / Az " u t o l s ó u t á n i p e r c b e n " f e l a d o t t r e n d e l é s e k -
/ F o l y t a t á s az e l ő z ő o l d a l r ó l / 
a g y á r t ó n á l t o p o r o g , hogy a h a t á r i d ő , a t e r v t e l j e s i t é s k ö t e l e z . A f e l s ő s z i n t ű " k é s z -
r e j e l e n t é s i " nyomás a k ö z v e t l e n g y á r t ó i s z i n t e n i s k é n y s z e r k é n t munkál , a h o l rámond-
j á k , hogy " k é s z , majd b e á l l í t á s k o r r e n d b e h o z z u k " . B e á l l í t á s k o r , vagy hiba e s e t é n p e -
d i g az a d o t t gépész, e r ő s á r a m ú é s e l e k t r o n i k u s gá rda k o o p e r á c i ó j á n múlik —melynek 
s z i n t e c s a k s z u b j e k t í v , szakmai ambíc ión a l a p u l ó m o t i v á c i ó i l e h e t n e k — , hogy a j a v í -
t á s ne v á l t o z z é k h o s s z a d a l m a s " t i l i - t o l i " j á t é k k á , melyben m i n d e n k i csak a s a j á t , b i -
z o n y í t h a t ó f e l e l ő s s é g i t e r ü l e t é n az á t h á r i t á s i k ü s z ö b i g l é p , majd a másik l é p é s é r e 
v á r . S ha a gép még m i n d i g á l l , akkor k e z d ő d i k az e g é s z é l ő i r ő l . 
2 4 / E m l é k e z t e t ő . Az EMO 3 . Szerszámgép v i l á g k i á l l í t á s t a p a s z t a l a t a i n a k megbe-
s z é l é s e . 1979.november 9 . 
2 5 / VILATI l e v e l e a KKM-nek. B u d a p e s t , 1 9 7 8 . m á r c i u s 20. — A vádakra a VILATI 
dokumentumokkal b i z o n y í t o t t v á l a s z o k a t a d h a t o t t , i gy az e l j á r á s o k a t —bár h i v a t a l o s 
f e l m e n t é s n é l k ü l , de— b e s z ü n t e t t é k . 
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nek azonban a VILATI vagy nem, vagy c s u p á n késve t u d o t t e l e g e t t e n n i , h i s z e n az a n y a g -
r e n d e l é s t — k ö z t ü k j e l e n t ő s i m p o r t o t ! — csak ekkor i n d i t h a t t a , az anyagok ekko r i s a 
" s z o k á s o s " k é s é s s e l é r k e z t e k , és az i d ő h i á n y t az á t f u t á s i idő r a d i k á l i s c s ö k k e n t é s e 
sem k o m p e n z á l h a t t a . A v e z é r l é s - h i á n y é r t mindenki a z e g y e t l e n " a k t i v " g y á r t ó t , a 
VILATI-t o k o l t a , az i l l e t é k e s s z e r v e k e l l e n ő r z ő , számonkérő b i z o t t s á g a i a v á l l a l a t n á l 
"egymás k e z é b e a d t á k á t a k i l i n c s e t " . 
1 9 8 0 - r a v i s z o n t m e g j e l e n t e k az EMG g y á r t o t t a v e z é r l é s e k , igy a VILATI-ra i s k i -
sebb nyomás n e h e z e d e t t . "Mindig minket t a p o s t a k a s á r b a ebben a j á t é k b a n . Most az EMG 
van a műsoron , mert u j v e n d é g a fogó a j á t é k b a n " - j e l l e m e z t e a h e l y z e t e t a VILATI mű-
s z a k i i g a z g a t ó h e l y e t t e s e . 
A DIALOG CNC g y á r t á s á n á l , s z e r v i z e l é s é n é l e l m o n d o t t a k u g y a n i s a g y á r i " p r i m á -
t u s " e l l e n é r e a HUNOR CNC-re i s é r v é n y e s e k v o l t a k . Mig a DIALOG m i a t t a CSSZG v e z e t ő -
i n e k f ő h e t e t t a f e j e , a d d i g a HUN® m i a t t a SZIM ment k i s h i j á n t ö n k r e . A b e m u t a t o t t 
HUNOR CNC m o d e l l t a SZIM k o o p e r á l ó p a r t n e r e a G i l d e m e i s t e r e l f o g a d t a ugyan, de a s o -
r o z a t g y á r t o t t v e z é r l é s nem f e l e l t meg az i g é n y e i n e k . " E z é r t a SZIM inkább a G i l d e -
m e i s t e r n e k v o l t k é n y t e l e n k i s z o l g á l t a t n i magát , nehogy a m e g f e l e l ő h a z a i r é s z e g y s é g 
b á z i s h i ánya m i a t t a p i a c t o v á b b i l e h e t ő s é g e i t i s e l v e s z í t s e a j ö v ő r e n é z v e . E m i a t t 
k ö v e t k e z e t t be mindaz a k e z d e t i v e s z t e s é g e s g y á r t á s , i l l e t v e számos t e r m e l é s i , p é n z -
ügy i p r o b l é m a , aminek k ö v e t k e z m é n y e i b ő l a SZIM csak nagyon nehezen t ud k i m o z d u l n i . " 2 6 / 
A s z e r s z á m g é p i p a r i g é n y e i n e k h a t á s á r a t e h á t k i b ő v ü l t a v e z é r l é s - f e j l e s z t ő k , 
- g y á r t ó k é s —t ípusok mezőnye . A nagy c é l , a f e j l e t t t r e l á c i ó s e x p o r t , az é rdemi v i -
l á g p i a c i j e l e n l é t azonban nem v a l ó s u l t meg. A " b e t ö r é s " é rdekében p e d i g más l é p é s e k 
i s t ö r t é n t e k , melyek kezdeményező je f ő k é n t a SZTAKI v o l t . 
A DIALOG g y á r t á s b e v é t e l é n e k t a p a s z t a l a t a i meggyőző e r ő v e l b i z o n y í t o t t á k , hogy 
m e g f e l e l ő é s a z o n n a l i g y á r t ó n é l k ü l a f e j l e s z t é -
s i eredmény h a s z n o s u l á s a n e m g a r a n t á l h a t ó . A h o n o s í t á s é s a g y á r -
t á s so rán f e l s z í n r e k e r ü l t e k a f e j l e s z t ő é s g y á r t ó k e t t ő s s é g é b ő l adódó é r d e k k ü l ö n b s é -
gek , melyek a gyártmány s o r s á t m e g n e h e z í t e t t é k . Az EMG véleménye i s az v o l t , hogy 
"az i n t é z e t i f e j l e s z t é s e k legnagyobb p r o b l é m á j a a z , hogy v a l a m i l y e n d ö n t é s a l a p j á n 
f e j l e s z t e n e k , é s a z t á n k e r e s n e k r á g y á r t ó t " . Kézenfekvőnek t ű n t h á t a mego ldás , hogy 
az é r d e k e l l e n t é t e k f e l o l d á s a k é n t a k ö z ö s é r d e k e l t s é g m u n k á l j o n , 
v a g y i s a k é t in tézmény k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t á r s u l á s k e r e t é b e n d o l g o z z o n 
e g y ü t t a DIALOG és a HUNOR á l t a l k é p v i s e l t s z í n v o n a l d inamikus f e n n t a r t á s á é r t . Miköz-
ben a SZTAKI á l t a l j a v a s o l t megoldások egy r é s z é t k ü l f ö l d ö n már m e g v a l ó s í t o t t á k , a 
k é t cég közös k o n c e p c i ó j á t n e m s i k e r ü l t k i a l a k í t a n i . Az EMG f e j l e s z t é -
s i i g a z g a t ó j a s z e r i n t : 
"Mi nem l á t u n k l e h e t ő s é g e t a t á r s u l á s r a , mer t a SZTAKI á l lományának a b é r e z é s e 
é s a mi b é r e z é s ü n k k ö z ö t t nagy a k ü l ö n b s é g . A f e j l e s z t é s t k ö v e t ő e n ez a t á r s u -
l á s b a n d o l g o z ó g y á r i a k a t l e h e t e t l e n h e l y z e t b e h o z n á . Mi nem e m e l h e t j ü k meg a 
műszak iak b é r é t , mer t kevesebben v a n n a k , é s a s z a k s z e r v e z e t , az üzemi demokrá -
c i a e l é g j ó l működik, s l e s z a v a z n á . . . . E l é g e r ő s f e j l e s z t ő g á r d á n k van , k ö t ő d -
nek a v á l l a l a t h o z , l e g a l á b b i s e d d i g . Ha l e h e t ő s é g e t l á t u n k a r r a , hogy mi ma-
gunk m e g c s i n á l j u k , m i n d i g a s a j á t u n k a t v á l a s z t j u k . A v á l l a l a t á l t a l k é s z í t e t t 
kevesebbe k e r ü l é s e l ő b b l e h e t g y á r t a n i . " 
Az EMG e l é g e r ő s n e k é r z i magát a f e j l e s z t é s i c é l j a i n a k e g y e d ü l i m e g h a t á r o z á s á r a . A 
m e g v a l ó s í t á s b a k é s z ugyan b e v o n n i a SZTAKI-t, az azonban a m e g h i r d e t e t t g y á r i k o n s t -
r u k c i ó s e l v e k e t nem t a r t j a p e r s p e k t i v i k u s n a k . 
26 / BOD P . A . : A t e m p ó v e s z t é s k ö v e t k e z m é n y e i . /A SZIM v á l s á g a a 7 0 - e s évek v é -
g é n . / E s e t t a n u l m á n y . B u d a p e s t , 1982. 
27 / "Savanyu a s z ő l ő ! " - mondhatnánk . Á l l á s p o n t j u k m e l l e t t s z ó l , hogy VILATI v é l e -
mény s z e r i n t i s a " t e r v c é l b a n l e i r t v e z é r l é s - c s a l á d nem j e l e n t u j g e n e r á c i ó t é s i l y e n 
e l v i f e l é p í t é s ű a már meglévő UNIMERIC CNC i s . " E m l é k e z t e t ő az u j v e z é r l é s c s a l á d 
t e r v c é l j á n a k t á r g y á b a n ö s s z e h í v o t t s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t r ő l . 1 9 8 1 . a u g u s z t u s 18 . 
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Mivel az EMG-vel " k e t t e s b e n " nem s i k e r ü l t a k ö z ö s jövőben megegyezn i , a z é r t f ő -
k é n t a DIALOG u t j á n a k e g y e n g e t é s e c é l j á b ó l a SZTAKl a z együ t tműködés kevésbé k o n c e n t -
r á l t m ó d o z a t a i t , t á g a b b k e r e t e i t h e l y e z t e e l ő t é r b e . 1978 t a v a s z á n a " k o r s z e r ű s z á m í -
t á s t e c h n i k a i e szközök i p a r i v e z é r l é s t e c h n i k a i a l k a l m a z á s á r a " a HTG, a CSSZG, az EMG, 
a SZTAKl, a SZIM é s a TECHNOIMPEX r é s z v é t e l é v e l m e g a l a k u l t a k a " 6 - 0 k" . Az 
e g y ü t t m ű k ö d é s módoza ta i l é n y e g é b e n a t a g o k e g y é b k é n t i s d e k l a r á l t c é l j a i t és f e l a d a -
t a i t r ö g z i t e t t é k , e g é s z e n l e e g y s z e r ű s í t v e va lahogy i g y : t e g y e mindenk i a k ö t e l e s s é g é t ; 
a SZTAKl f e j l e s s z e n , az EMG g y á r t s o n , a HTG k o o p e r á l j o n , a s z e r s z á m g é p g y á r a k vegyék 
meg a v e z é r l é s t , a TECHNOIMPEX a d j a e l , hozza a p i a c i i n f o r m á c i ó k a t s t b . , miközben a 
f e l e k k ö l c s ö n ö s e n s e g i t s é k egymás t , a t o v á b b i f e j l e s z t é s p e d i g ö s s z e h a n g o l t a n t ö r t é n -
j é k . 2 8 / A r é s z t v e v ő k k ö z ü l h i á n y z o t t a VILATI, ami t a KGM nem n é z e t t j ó szemmel, s 
e r ő l t e t t e a c s a t l a k o z á s t . A VILATI az együ t tműködés i l y e n f o r m á j á b a n nem l á t o t t k ü l ö -
nösebb f a n t á z i á t , de a nyomásnak engedve 1979 s z e p t e m b e r é b e n v é g ü l i s c s a t l a k o z o t t , 
s igy j ö t t l é t r e a "7 - e k" . 
A 1 1 6-0к" , majd a " 7 - e k " k e r e t e i k ö z ö t t s ü r g e t e t t - f ő k é n t a SZTAKl á l t a l h i r d e -
t e t t , de e l v b e n mindenki á l t a l t á m o g a t o t t - k ö z ö s f e l l é p é s a k ö v e t -
kező m e g f o n t o l á s o k o n a l a p u l t : A párhuzamos f e j l e s z t é s p a z a r l á s , k ü l ö n - k ü l ö n s e n k i 
sem b o l d o g u l , de e g y e s ü l v e e l l e h e t é r n i a z t a k ü s z ö b é r t é k e t , ami a l a p j á n meg l e h e t 
c é l o z n i az élmezőny 4—5. h e l y é t . "A magyar v e z é r l é s g y á r t á s s z e m p o n t j á b ó l k i z á r t az a 
l e h e t ő s é g , hogy nagyobb s o r o z a t b a n k e v é s b é modern v e z é r l é s e k e t é r t é k e s í t s ü n k . A s z a k -
ma h a z a i müve lé sének f e l t é t e l e a z , hogy a k i s s o r o z a t b a n g y á r t o t t v e z é r l ő b e r e n d e z é s e k -
nek k o n s t r u k c i ó , s z o l g á l t a t á s s z e m p o n t j á b ó l á l l a n d ó a n v e r s e n y h e n k e l l l e n n i ü k a l e g -
k o r s z e r ű b b e k k e l . "29 / 
A k ö z ö s cé lok é r d e k é b e n azonban a v e z é r l é s g y á r t ó k n a k , a k i k egyben f e j l e s z t ő k 
i s , l e k e l l e t t vo lna mondaniuk b e f e k t e t e t t s z e l l e m i munkájuk k ü l ö n b ö z ő t i p u s u e g y é n i 
h a s z n á r ó l , az e d d i g i s a j á t k o n c e p c i ó r e a l i z á l á s á r ó l , a v á l l a l a t o k n a k p e d i g a k o r á b b i 
g y á r t á s r ó l . A r r ó l a g y á r t á s r ó l , ami a kü lönböző t á v ú t e r v e k b e n s z e r e p e l , s ami t a n a -
p i a d a p t á c i ó , a l k a l m a z k o d á s k é n y s z e r é b e n e g y s z e r már " b e v e r k l i z e t t " . 3 0 / 
A h i r d e t e t t e l v e k v a l ó r a v á l t á s á h o z s z ü k s é g e s " v e z é r á l d o z a t o k " egyedü l a SZTAKI-t 
nem t e r h e l t é k . m i n t h o g y nem v o l t g y á r t ó , s ugyanakkor k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á h o z 
a közös f e j l e s z t é s " e l ő r e f e s z i t ő " c é l k i t ű z é s e i i l l e s z k e d t e k . A mai á l d o z a t o t azonban 
a t á v l a t i , s ami l é n y e g e s e b b , a s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k b i r t o k á b a n t e l j e s e n i r r e á l i s -
nak t a r t o t t " s zebb j ö v ő é r t " a z é r d e k e l t e k n e m v á l l a l t á k . 
A SZTAKI-nak igy más u t a t k e l l e t t v á l a s z t a n i a . 
"Az e l t é r ő n é z e t e k , műszaki vé lemények é s g a z d a s á g i é r d e k e k m i a t t az e r ő k e g y e -
s í t é s é r e é s á t f o g ó program i n d i t á s á r a ma n i n c s remény. . . . I n t é z e t ü n k v e z e t ő s é -
ge e z é r t ugy h a t á r o z o t t , hogy a s z e r s z á m g é p v e z é r l é s e k t e r ü l e t é n d o l g o z ó i f e j -
l e s z t é s i k a p a c i t á s a egy r é s z é t más f e l a d a t o k r a c s o p o r t o s í t j a á t . . . . A v e z é r -
l é s g y á r t ó cégek m e g k e r e s é s é r e nem zá rkózunk e l a jövőben sem a k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s i s z e r z ő d é s e k e l ő l , ha a d o t t p rob lémák k i d o l g o z á s á t k é r i k t ő l ü n k . " 3 1 / 
N a p j a i n k b a n , 1982 közepén a S Z T A K l k u t a t ó i v e z é r -
l é s témában f ő k é n t " r e s — t a k t i k a " e l v e a l a p j a n d o l g o z n a k * S a j á t p é n z b ő l , i l l e t v e k i -
sebb volumenű s z e r z ő d é s e k a l a p j á n még a k t u á l i s r é s z l e t k é r d é s e k m e g o l d á s á r a t ö r e k e d -
nek . I l y e n s z e r z ő d é s a l a p j á n d o l g o z n a k e g y ü t t p l . a VILATI-va l . E m e l l e t t f ő k é n t a g é p -
g y á r t á s t e c h n o l ó g i a a u t o m a t i z á l á s á n a k á l t a l á n o s a b b t é m á i t k u t a t j á k . 
2 8 / Ld. E g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s a k o r s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a i e szközök i p a r i 
v e z é r l é s t e c h n i k a i a l k a l m a z á s á r a . B u d a p e s t , 1 9 7 8 . m á r c i u s . 
2 9 / F e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó . EMG-MTA SZTAKl, B u d a p e s t , 1 9 7 9 - m á j . 4 . 
3 0 / LAKI M.: K é n y s z e r i t e t t i n n o v á c i ó . V i t a a n y a g , 1 9 8 2 . f e b r . 
3 1 / A SZTAKl i g a z g a t ó j á n a k a z IpM i l l e t é k e s m i n i s z t e r h e l y e t t e s é h e z i r t l e v e l e . 
B u d a p e s t , 1982.október 14-. 
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Az E M G k o r s z e r ű g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á t a l a p o z o t t meg, a f o l y a m a t b e f e j e z é -
se azonban az e d d i g i b e f e k t e t é s s e l n a g y j á b ó l azonos ö s s z e g t o v á b b i b e r u h á z á s á t i g é n y -
l i . A j e l e n l e g i t e c h n o l ó g i a i b á z i s o n e l v i l e g m e g v a l ó s í t h a t ó az i g é n y e s g y á r t á s , de a 
HUNOR CNC-vel még adódnak p rob lémák , miközben a v i l á g p i a c o t e l á r a s z t o t t á k a h a s o n l ó 
t i p u s u , o l c s ó j apán v e z é r l é s e k . 
A V I L A T I f e j l e s z t é s i c é l j a i t k ö v e t k e z e t e s e n m e g v a l ó s í t v a k i f e j l e s z t e t -
t e a m o d u l á r i s CNC r e n d s z e r é t , me lybő l e d d i g 8 f é l e s z e r s z á m g é p h e z , v a l a m i n t egyéb 
b e r e n d e z é s e k h e z — r a j z a s z t a l , t á v c s ő s t b . — k é s z i t e t t e k v e z é r l ő b e r e n d e z é s t . Az i l y -
módon k i é p í t e t t UNIMERIC CNC s z e r s z á m g é p v e z é r l é s e k a f e l h a s z n á l ó k é s a " k o n k u r r e n s e k " 
s z e r i n t i s j ó k , m e g b í z h a t ó k . A v e z é r l é s e k e t a KGST p i a c o n j e g y z i k és a hazá i é r d e k l ő -
d é s i s f o k o z ó d i k i r á n t u k . 
A s z e r s z á m g é p g y á r a k a t ő k é s o r s z á g o k b a a t o v á b b i a k b a n i s 
f ő k é n t i m p o r t v e z é r l é s e k k e l s z á l l í t a n a k . 
I r t a : Nagy K a t a l i n 
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FIGYELŐ 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g á n a k é r t é -
k e l é s e 
A tudományos t e v é k e n y s é g h a t é k o n y -
ságának é r t é k e l é s é r e é v t i z e d e k ó ta k e r e s -
nek m ó d s z e r e k e t . S z t r u m i l i n 
a 3 0 - a s évek végén öt k r i t é r i u m o t j a v a -
s o l t : a tudományos-megismerő , a s z o c i á l -
p o l i t i k a i , a m ű s z a k i - g a z d a s á g i , a n e v e l é -
s i - p e d a g ó g i a i é s az e s z t é t i k a i - é r z e l m i 
j e l e n t ő s é g e t . Mások s z e r i n t a " tudományos 
p o t e n c i á l " á l t a l á n o s h a t é k o n y s á g á t k e l l 
f i g y e l e m b e v e n n i : a k á d e r e k k e l v a l ó e l l á -
t o t t s á g o t / ö s s z l é t s z á m , k é p z e t t s é g , a t u -
dományos k á d e r e k k o r ö s s z e t é t e l e , a k á d e r -
u t á n p ó t l á s b i z t o s í t á s a / , a tudományos-
i n f o r m á c i ó s e l l á t o t t s á g o t / a s a j á t o s t u -
dományos eszmék é s e r e d e t i módszerek 
" t a r t a l é k á n a k " m e g l é t e , i n f o r m á l t s á g a 
v i l á g o n f e l h a l m o z o t t t a p a s z t a l a t o k r ó l / , 
az a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t o t t s á g o t / a t u d o -
mány f i n a n c i á l i s e l l á t o t t s á g a , a m e g f e -
l e l ő műszaki s z í n v o n a l o n á l l ó b e r e n d e z é -
s e k , f e l s z e r e l é s e k és k i s é r l e t i b á z i s 
m e g l é t e / , é s a tudományos r e n d s z e r o p t i -
m á l i s s z e r v e z é s é t / a tudomány f e j l ő d é s é -
nek s t r a t é g i a i e l v e i , az i r á n y z a t o k k i v á -
l a s z t á s á n a k k r i t é r i u m a i / . 
Különösen f o n t o s l e n n e a tudományos 
k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k k ö l t s é -
g e k s z e r i n t i é r t é k e l é s e , ami 
azonban sok n e h é z s é g b e ü t k ö z i k . A tudomány 
s z f é r á j á b a n az o lyan g a z d a s á g i k a t e g ó r i -
á k , mint a " r e n t a b i l i t á s " , a " n y e r e s é g " , 
az " ö n e l s z á m o l á s " s p e c i f i k u s j e l e n t é s s e l 
b i r n a k . Mig az a n y a g i t e r m e l é s b e n a 
n y e r e s é g a n a g y k e r e s k e d e l m i á r 
és az ö n k ö l t s é g k ö z t i k ü l ö n b s é g g e l egyen-
l ő , a d d i g a tudományos in tézményekben a 
t e r v e z e t t é s a t é n y l e g e s r á f o r d i t á s k ö -
z ö t t i k ü l ö n b s é g k é n t h a t á r o z h a t ó meg. Ez 
a m u t a t ó k e v é s s é o b j e k t i v , függ a r á f o r -
d i t á s p r o g n o s z t i z á l á s á n a k h e l y e s s é g é t ő l , 
a m e g r e n d e l ő é s a v é g r e h a j t ó k ö z ö t t i kap -
c s o l a t t ó l . A tudományos k u t a t á s e redmé-
nyének n i n c s e n e g y s é g e s 
á r a : k ö l t s é g é t a k u t a t á s r a f o r d í t o t t 
ö s s z e g h a t á r o z z a meg, de t é n y l e g e s á r a 
egészen más l e h e t . 
A k u t a t á s g a z d a s á g i 
h a t á s á n a k é r t é k e l é s e k o r á l t a l á -
ban nem v e s z i k f i g y e l e m b e a g a z d a s á g i h a -
t á s i d ő b e l i d i n a m i k á j á t ; nem számolnak a 
b e v e z e t é s i d ő s z a k á v a l ; m e g a l a p o z a t l a n a 
b á z i s m é r t é k e k k i v á l a s z t á s a ; o l y k o r t ú l é r -
t é k e l i k a g a z d a s á g i h a t á s m u t a t ó i n a k a l -
k a l m a z h a t ó s á g á t . G y a k o r i h i b a , hogy meg-
f e l e d k e z n e k a k ü l ö n b ö z ő t i -
p u s u tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
/ a k a d é m i a i , á g a z a t i , t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő , 
k í s é r l e t i - s z e r k e s z t ő , t e c h n o l ó g i a i , gyá-
r i l a b o r a t ó r i u m o k , egye t emi l a b o r a t ó r i u i -
mok, k i s é r l e t i mezőgazdaság i á l l o m á s o k 
s t b . / s a j á t o s j e l l e m z ő i r ő l , az e l v é g z e t t 
tudományos k u t a t á s o k s a j á t o s s á g a i r ó l , az 
eredmények e l t é r ő j e l l e g é r ő l . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t ó munkát c é l s z e -
rű j e l l e g e s z e r i n t o s z t á l y o z n i , 
p é l d á u l az 1 . t á b l á z a t s z e r i n t . 
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1 .táblázat 
A kutatómunka osztályozása értékelési mutatók szerint 
M e g j e g y z é s : A "+" j e l a m u t a t ó k m e n n y i s é g i k i f e j e z é s é n e k l e h e t ő s é g é t , 
a j e l ennek e l l e n k e z ő j é t j e l e n t i . 
A SZUTA S z i b é r i a i T a -
g o z a t a intézeteiben —először a 
Bányászati Intézetben— már hosszabb ide-
je alkalmazzák az értékelési kritériumok 
rendszerét, mely a következőket foglalja 
magában: 
- az uj gépek, technológiák stb. 
összehasonlítása a v i l á g s z í n -
v o n a l l a l /az értékelés alátá-
masztására felhasználhatók a felfedezé-
sek, találmányok, a külföldi szabadalmak, 
a tudományos konferenciákon való részvé-
tel, a publikációk idézettsége, a tudo-
mányos müvek ujabb kiadása stb./; 
- a munka t á r s a d a l m i 
jelentősége /szakemberek, kollektivák 
szakértői értékelése/; 
- a kutatási eredményt felhasználó 
t e r m e l é s konkrét adatai alapján 
számitott gazdasági hatás /feltétlenül 
összefüggésbe kell hozni a hatást a kuta-
tási ráfordításokkal/; 
- az eszközök, módszerek másodlagos 
ill. ismételt felhasználásából eredő 
l e h e t s é g e s kiegészítő tudomá-
nyos hatás; 
- ö k o l ó g i a i hatás /a tu-
dományos eredmények bevezetésének hatása 
a környezetre, esetleges természetvédel-
mi beruházások stb./; 
- k u t a t á s i e redmények f e l h a s z n á l á s a 
a z o k t a t á s b a n é s a k á d e r -
k é p z é s b e n . 
A tudományos k u t a t ó m u n k á k é r t é k e l é -
s é r ő l á l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t ó , hogy 
1 . a tudományos k u t a t á s o k g a z -
d a s á g i h a t á s a r e n d s z e r i n t 
c s a k a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i c i k l u s v é g s ő 
s z a k a s z á b a n m é r h e t ő , a m i k o r p l . az u j 
t e c h n i k a , t e c h n o l ó g i a s t b . e r e d m é n y e k é p -
p e n m e g v á l t o z i k a munka t e r m e l é k e n y s é g e . 
2 . A k u t a t á s k e z d e t e é s az e r e d m é -
n y e k b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a -
t á s j e l e n t k e z é s e k ö z ö t t 5 - Ю é v t e -
l i k e l ; ez i d ő a l a t t a tudományos k u t a t á s -
r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k nem v e s z n e k r é s z t 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m t e r m e l é s é b e n . 
3 . A n a g y j e l e n t ő s é g ű tudományos 
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k b e v e z e t é s é b ő l 
s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a t á s a z i d ő -
v e l a r á n y o s a n nő , e z é r t 
e l e g e n d ő e n h o s s z ú p e r i ó d u s t k e l l f i g y e -
lembe v e n n i . 
4 . A tudományos e r e d m é n y e k r e n d s z e -
r i n t t ö b b i n t é z m é n y k ö z ö s t e -
V é k e n y s é g é n e k t e r m é k e i , é s 
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E l m é l e t i 
K u t a t ó , e l m é l e t i 
K u t a t ó , a l k a l m a z o t t 
Alka l m a z o t t 
S z o c i á l i s é s 
p o l i t i k a i 
Ö k o l ó g i a i 
A k u t a t á s j e l l e g e 
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G a z d a s á g i h a t á s 
t a r t a l m a z z á k az e l ő z ő k u t a t á s o k é s a r o -
kon t e r ü l e t e k e r e d m é n y e i t i s . S z ü k s é g e s , 
ám nem könnyű az a d o t t tudományos k u t a t ó 
i n t é z e t k o n k r é t h o z z á j á r u l á s á n a k m e g h a t á -
r o z á s a a z e l v é g z e t t munkák ö s s z v o l u m e n é -
b e n . 
5 . A tudományos k u t a t á s h a t é k o n y -
sága nagyon s z é l e s e n é r t e l -
m e z h e t ő k a t e g ó r i a , melybe a g a z -
d a s á g i h a t á s o n k i v ü l b e l e t a r t o z i k az 
a d o t t tudományos-műszaki s z i n v o n a l , a 
s z o c i á l i s - p o l i t i k a i h a t á s é s a b e v e z e t é s 
k ö r n y e z e t r e g y a k o r o l t h a t á s a . 
Mint a k r i t é r i u m o k f e l s o r o l á s á b ó l 
k i t ű n i k , a tudományos k u t a t á s — é s k ü l ö -
nösen a z a l a p k u t a t á s — e r e d -
ménye i t nem l e h e t c supán a g a z d a s á g i h a -
t á s szemszögéből é r t é k e l n i . 
Más k u t a t ó k m a t e m a t i -
k a i m ó d s z e r e k f e l h a s z n á l á -
s á t j a v a s o l j á k . G o r o d n i c s e v a a tudomá-
nyos k u t a t á s e redményé t a " c é l e l -
é r é s e " m ó d s z e r é v e l p r ó b á l j a m é r n i . 
Minden k u t a t á s t m e g h a t á r o z o t t c é l l a l k e z -
d e n e k , ami t G o r o d n i c s e v a s z e r i n t "p о n — 
t о к " ha lmazáva l l e h e t k i f e j e z n i . Meg-
á l l a p í t v a a " p o n t o k " s ú l y á t é s t e l j e s í -
t é s ü k m é r t é k é t , megkapható a " c é l e l é r é -
sének m é r t é k é t " k i f e j e z ő eredmény a k ö -
v e t k e z ő k é p l e t s z e r i n t : 
= K V 
P = I 
£ 3 
i = l 
K . 
1 
a h o l 
F = 
ce 
P = 
Kf = 
1 
a c é l e l é r é s é n e k f o k a ; 
a f e l a d a t " p o n t j a i n a k " száma; 
a f e l a d a t i - e d i k " p o n t j á n a k " f o n -
t o s s á g i k o e f f i c i e n s e ; 
К = a f e l a d a t t e l j e s i t é s é n e k k o e f f i -
c i e n s e ; 
K1 = a f e l a d a t t e l j e s í t é s é n e k i d ő s z e r ü -
s é g i k o e f f i c i e n s e . 
A p u s z t á n m a t e m a t i k a i módszer g y a -
k o r l a t i k i p r ó b á l á s a n e m j á r t a 
v á r t s i k e r r e l . 
M e g f o n t o l a n d ó , hogy az a l a p k u t a t á s 
s p e c i f i k u m á n a k é s a z i p a r i t e r m e l é s r e 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k szem e l ő t t t a r t á s á -
v a l nem c é l s z e r ü b b - e az a l á b b i mu ta tók 
h a s z n á l a t a : 
- k u t a t á s i r á f o r d i t á -
s o k / t e r m e l é s e l ő t t i r á f o r -
d í t á s / ; 
- a p u b l i k á l t munkák 
— m o n o g r á f i á k , c i k k e k , e l ő a d á -
sok s t b . - - száma; 
- d o k t o r i , i l l e t v e k a n d i d á t u s i 
d i s s z e r t á c i ó k s z á -
ma ; 
- s z e r z ő i t a n ú s í t v á n y o k , okmányok, 
s z a b a d a l m a k 
- l i c e n c e k , к ü 1 f ö 
é r t é k e s i t é s ; 
- v á r h a t ó 
t á s ; 
- t é n y l e g 
t á s ; 
- p о t e 
g i h a t á s ; 
- s z a k é r t ő k 
- h a t é k o n y s 
c i e n s s t b . 
n с i a 1 i s 
szama ; 
1 d i 
g a z d a s á g i h a -
s g a z d a s á g i ha 
g a z d a s á -
vé l eménye ; 
g i k o e f f i 
A tudományos k u t a t á s h a t á s a i n a k 
s t r u k t ú r á j á t a 2 . t á b l á z a t m u t a t j a b e . 
2.táblázat 
A kutatás hatásának fa.itái 
A kutatás 
jellege 
Tudományos-műszaki hatás 
в m 
о m 
•О N 
Szociális politikai 
hatás 
Gazdasági hatás 
m о 
; 
с ы т 
ы m m 
и —i я 
я m с 
с ы 
Elméleti 
Kutató, el-
méleti 
Kutató, al-
kalmazott 
Alkalmazott 
Szociális-
politikai 
Ökológiai 
Hegjegyzés: "*" a mennyiségi értékelés lehetőségét, 
annak hiányát jelzi. 
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A SZUTA S z i b é r i a i T a -
g o z a t á n a k i n t é z e t e i b e n , néhány 
á g a z a t i t u d o m á n y o s - k u t a t ó i n t é z e t b e n , v a -
l a m i n t a n o v o s z i b i r s z k i f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézményekben az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i e r e d -
mények h a t é k o n y s á g á t a k ö v e t k e z ő k f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l é r t é k e l i k : 
- t e r m e l é s e l ő t t i r á f o r d i t á s o k ; 
- a k u t a t á s j e l l e g e ; 
- a t é n y l e g e s és a p o t e n c i á l i s h a -
t é k o n y s á g ö s s z e v e t é s e ; 
- é r t é k e l é s i m u t a t ó k ; 
- v á r h a t ó éves g a z d a s á g i h a t á s ; 
- nem g a z d a s á g i m u t a t ó k ; 
- t é n y l e g e s g a z d a s á g i h a t á s ; 
- p o t e n c i á l i s g a z d a s á g i h a t á s ; 
- i n t e g r á l t e r e d m é n y e s s é g . 
A t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i h a t á s é r t é k e l é s é n e k 
k r i t é r i u m a i : a z eredmény ú j d o n s á g a , n é p -
gazdaság i j e l e n t ő s é g e , t á r s a d a l m i e l i s -
m e r é s e , f e l h a s z n á l á s a . 
A tudományos k u t a t á s g a z d a -
s á g i h a t á s á n a k f o r r á s a l e h e t a k u -
t a t á s r a f o r d i t o t t idő é s a k i s é r l e t e k 
számának c s ö k k e n t é s e , a k u t a t á s i f o l y a -
mat t ö k é l e t e s í t é s e . 
A k u t a t á s i f o l y a m a t o n 
b e l ü l j e l e n t k e z ő h a t á s mérése e g y -
s z e r ű : az u j e l j á r á s b e v e z e t é s e e l ő t t i 
é s u t á n i r á f o r d í t á s o k a t k e l l ö s s z e v e t n i . 
A r á f o r d i t á s t a r t a l m a z z a a s z e m é l y z e t 
f i z e t é s é t , a b e r e n d e z é s e k é s anyagok 
k ö l t s é g é t , a z a m o r t i z á c i ó t , az á l l a n d ó 
k i a d á s o k a t s t b . 
Az u j m ű s z e r e k , b e r e n d e z é s e k , u j 
t e c h n o l ó g i á k eredményeképpen k e l e t k e z ő 
h a t á s m é r é s é r e számos módszer i s m e r e t e s 
é s h a s z n á l a t o s . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é -
s e m e g k ö n n y í t i a munká t , j a v í t j a a 
m u n k a f e l t é t e l e k e t és az emberek é l e t é t . 
V i s z o n y l a g k e v é s f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k 
a z u j t e c h n i k a s z o c i á L l i s 
h a t á s a e l e m z é s é r e . E l ő f o r d u l t , 
hogy az u j f e j l e s z t é s e k n e g a t i v j e l e n s é -
g e k e t v á l t a n a k k i , k i e g é s z í t ő i n t é z k e d é -
s e k e t i g é n y e l n e k a k á r o s t é n y e z ő k h a t á s á -
n a k k i k ü s z ö b ö l é s é r e i l l . c s ö k k e n t é s é r e . 
Ez u j abb r á f o r d í t á s o k a t von maga u t á n , 
a m i t v i s z o n t nem e g y e n l í t k i k ö z v e t l e n ü l 
a gazdaság i h a t á s . 
A tudományos k u t a t á s ö к о l ó — 
g i a i h a t é k o n y s á g á n a k s z á m í t á s á r ó l , 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m r e f o r d i t o t t k ö l t s é g e k 
f i g y e l e m b e v é t e l é r ő l még é l é n k v i t á k f o l y -
nak a s z a k i r o d a l o m b a n . 
A k o n k r é t t u d o m á n y o s - k u t a t ó munka 
é r t é k e l é s é n é l s z á m í t á s b a l e h e t v e n n i a 
f e l t é t e l e z e t t g a z d a s á g i 
h a t á s t i s . Ennek a l a p j á n jobban megindo-
k o l h a t o k az ; anyag i , p é n z ü g y i , munkaerő 
i g é n y e k i s . A p o t e n c i á l i s h a t á s é r t é k e -
l é s e ugyanakkor s z ü k s é g e s s é t e s z i a t u -
dományos k u t a t á s t á v l a t i t e r v e z é s é t . 
- - SCSERBAKOV,A.1.: É f f e k t i v n o s z t ' 
n a u c s n o j r a b o t ü - m e t o d o l o g i c s e -
s z k i j a s z p e k t . /А tudományos munka 
h a t é k o n y s á g a - m ó d s z e r t a n i v e t ü -
l e t . / Moszkva ,1982,Ékonomika . 224 
p
* J . U . K 
A h a s z n á l a t i é r t é k 
é s a t u d o m á n y o s t e r -
m é k m i n ő s é g e 
A h a s z n á l a t i é r t é k é s a tudományos 
t e rmék minőségének t anu lmányozása k é t 
szempontbó l s z ü k s é g e s . Elemezni k e l l , 
hogy a tudományos t e rmék mi lyen mér t ékben 
v á l i k a t á r s a d a l o m számára h a s z n á l a t i é r -
t é k k é , é s t a n u l m á n y o z n i k e l l a h a s z n á l a -
t i é r t é k é s a tudományos t e rmék m i n ő s é -
gének k o n k r é t ö s s z e f ü g g é s e i t . 
Bármely tudományos t e rmék h a s z 
n á l a t i é r t é k e a k ö v e t k e z ő k -
ben k ü l ö n b ö z i k más h a s z n á l a t i é r t é k e k t ő l : 
- u j i n f o r m á c i ó s i g é n y t k é p e s k i -
e l é g i t e n i ; 
- ha á t a d j á k i s más f e l h a s z n á l ó n a k , 
az á t a d ó n a k / v a g y e l a d ó n a k / i s t u l a j d o n á -
ban marad; 
- a tudományos i n f o r m á c i ó e g y s z e r 
l é t r e h o z o t t h a s z n á l a t i é r t é k e nem i g é n y e l 
u j a b b r á f o r d í t á s o k a t az i s m é t e l t f e l h a s z -
n á l á s k o r ; 
- az u j i n f o r m á c i ó ember i s z ü k s é g -
l e t e k e t e l é g i t k i , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
f e l f e d e z é s e k r e é s t a l á l m á n y o k r a t á m a s z k o -
d i k , k i e g é s z i t i é s t ö k é l e t e s i t i a z o k a t 
/ p é l d á u l E i n s t e i n f e l f e d e z é s e Newton e l -
m é l e t é t / ; 
- az u j , e r e d e t i , b i z o n y i t o t t i n -
f o r m á c i ó az ember i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í -
t é s e fo lyamán nemcsak hogy nem vész e l , 
hanem s z a k a d a t l a n u l g a z d a g o d i k . 
A tudományos t e v é k e n y s é g k é t 
n a g y s z f é r á r a o s z t h a t ó : 
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- a t u l a j d o n k é p p e n i tudományos t e -
vékenység / p l . a l a p k u t a t á s / e redményekén t 
nem jön l é t r e t á r g y i a s u l t t e r m é k , de h a s z -
n á l a t i é r t é k / k o n k r é t e l m é l e t , k o n k r é t 
f e l f e d e z é s / k e l e t k e z h e t ; 
- a s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g / a l k a l m a z o t t k u t a t á s , 
f e j l e s z t é s , a l k a l m a z á s / eredménye t a l á l -
mány vagy t o v á b b f e j l e s z t é s , h a s z n á l a t i 
é r t é k ü k r é v é n t ö k é l e t e s e d i k a t e rmék , u j 
gépek jönnek l é t r e , t ö k é l e t e s e d i k a t e c h -
n o l ó g i a i f o l y a m a t . 
A tudományos munka k é t t e v é k e n y s é -
g i s z f é r á j á n a k m e g f e l e l ő e n a tudományos 
t e rmék h a s z n á l a t i é r t é k e i s k ü l ö n b ö z ő . 
Az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s folyamán l é t r e -
j ö t t h a s z n á l a t i é r t é k egy r é s z e i s m e r e t -
ha lmazzá a l a k u l , s a l egkü lönbözőbb t u d o -
mányos munkák i n f o r m á c i ó -
f o r r á s á v á v á l i k . A h a s z n á l a t i 
é r t é k másik r é s z é t egy i d e i g nem h a s z n á l -
j á k f e l , s a j á t o s t a r t a l é k o t , 
p o t e n c i á l i s h a s z n á l a t i é r t é k e t képez j ö -
vendő tudományos munkákhoz. 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és az i p a r i 
t e r m e l é s l á n c o l a t a l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a 
s p e c i f i k u s h a s z n á l a t i 
é r t é k m e l l e t t / m e l y e t e c i k l u s k ü -
lönböző s z a k a s z a i b a n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b d o l -
gozók hoznak l é t r e / e g y s é g e s 
h a s z n á l a t i é r t é k i s k e l e t -
kezzék a k u t a t ó , a t e r v e z ő , a s z e r k e s z t ő 
é s a k i s é r l e t i üzem e g y e s ü l t tudományos 
munkájának e r e d m é n y e k é n t . A k u t a t á s — t e r m e -
l é s c i k l u s f o l y a m á n e l ő á l l i t o t t t e r m é k 
e g y s é g e s h a s z n á l a t i é r t é k e a t e c h n i k a , 
t e c h n o l ó g i a s t b . azon k é p e s s é g e , hogy t á r -
sada lmi s z ü k s é g l e t e t e l é g i t k i . Ehhez 
s z ü k s é g e s a tudományos i s m e r e t t á r g y i a s u -
l á s a , amely a z u t á n egy m e g h a t á r o z o t t á g a -
z a t egy vagy t ö b b v á l l a l a t á n á l vagy néha 
más á g a z a t o k b a n i s f e l h a s z n á l h a t ó . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e r e d m é n y e i -
nek s z é t v á l a s z t á s a s p e c i f i k u s 
é s e g y s é g e s h a s z n á l a t i é r t é k -
r e nagy j e l e n t ő s é g ű a t e r v e z é s és i r á n y i -
t á s t ö k é l e t e s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l . Ebben 
az a s p e k t u s b a n az e g y s é g e s h a s z n á l a t i é r -
t é k a k u t a t á s - t e r m e l é s c i k l u s v é g e r e d m é -
nyekén t j e l e n i k meg. A c i k l u s kü lönböző 
s t á d i u m a i b a n l é t r e h o z o t t s p e c i f i k u s h a s z -
n á l a t i é r t é k p e d i g a k ö z b e n s ő l áncszemek 
— k u t a t á s , t e r v e z é s , s z e r k e s z t é s , k i s é r -
l e t i g y á r t á s — eredményét k é p v i s e l i . A 
s z a b a t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s h iányában a f o -
galmak ö s s z e k e v e r e d n e k , ami a r r a v e z e t h e t , 
hogy a tudományos e redményt nemcsak az 
i p a r i a l k a l m a z á s k o r v é l i k " b e v e z e t e t t -
nek" , hanem már a k ö z b e n s ő f á z i s o k r ó l k é -
szü lő k u t a t á s i j e l e n t é s t , m e g v a l ó s í t á s i 
j a v a s l a t o t i s igy é r t é k e l i k . 
Len ingrád négy tudományos k u t a t ó -
i n t é z e t é b e n három é v e n k e r e s z t ü l v i z s g á l -
t ák a tudományos munkák i p a r i b e v e z e t é s é t . 
Az e l e m z é s s z e r i n t — a munkák ö s s z m e n n y i -
s é g é t 100 %-nak v é v e — 52,2 %-uk a k u t a -
t á s i j e l e n t é s és f e l h a s z n á l á s i j a v a s l a t 
b e n y ú j t á s á v a l f e j e z ő d ö t t be , 2 8 , 4 %-uk a 
k i s é r l e t i modell e l k é s z í t é s é v e l , a t e c h -
n o l ó g i a k i d o l g o z á s á v a l , s mindössze 1 9 , 4 
%-uk e s e t é b e n t ö r t é n t meg a t é n y l e g e s 
i p a r i b e v e z e t é s . 
— JUDELEVICS,M. : P o t r e b i t e l ' n a j a 
s z t o i m o s z t * i k a c s e s z t v o n a u c s n o j 
p r o d u k c i i . /А h a s z n á l a t i é r t é k é s 
a tudományos t e r m é k m i n ő s é g e . / = 
É k o n o m i c s e s z k i e Nauki / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 3 8 - 4 4 . p .
 M _ 
T u d o m á n y é s g y a k o r l a t 
S z i b é r i á b a n 
Negyedszázada s z ü l e t e t t meg a h a -
t á r o z a t a SZUTA S z i b é r i a i Tagoza t ának 
l é t r e h o z á s á r ó l , 
A S z i b é r i a i T a g o -
z a t f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á n a k megfe-
l e l ő e n gyo r s egymásutánban komplex t u d o -
m á n y o s - k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t l é t e s i t e t t e k . 
Az e l s ő centrum a n o v o s z i b i r s z k i Akadem-
g o r o d o k , amely j e l e n l e g a Tagoza t tudomá-
nyos p o t e n c i á l j á n a k f e l é t f o g l a l k o z t a t j a , 
de u j i n t é z e t e k l é t e s ü l t e k a k r a s z n o j a r -
s z k i é s i r k u t s z k i t e r ü l e t e n , J a k u t f ö l d ö n 
és B u r j á t f ö l d ö n , v a l a m i n t a T á v o l - K e l e t e n 
i s , A t a g o z a t t udományos i n t é z m é n y e i j e -
l e n l e g három autonóm k ö z t á r s a s á g s egy 
t u c a t n y i k ö r z e t k ö z p o n t j a i b a n t e v é k e n y -
k e d n e k . A k e l e t - s z i b é r i a i , a j a k u t é s a 
b u r j á t f i l i á l é k m e l l e t t l é t r e h o z t á k már a 
k r a s z n o j a r s z k i é s a tomszki f i l i á l é t , s 
e z z e l a Tagozat s t r u k t u r á l i s m e g s z e r v e z é -
se l é n y e g é b e n b e f e j e z ő d ö t t . 
Az e lmúl t 25 év a l a t t a S z i b é r i a i 
T a g o z a t komoly t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i b á z i s t l é t e s í t e t t : 
1982. j a n u á r 1 -én t ö b b mint 40 e z e r f ő t 
f o g l a l k o z t a t o t t , k ö z t ü k 23 a k a d é m i k u s t , 
54 l e v e l e z ő t a g o t , 400 tudományok d o k t o -
r á t é s 4 eze r k a n d i d á t u s t . 
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A s z i b é r i a i tudomány rohamos f e j l ő -
désében a t u d o m á n y o s i s -
k o l á k a t , műhe lyeke t l é t r e h o z ó 
t u d ó s o k j á t s z o t t á k a l e g k i e m e l k e d ő b b s z e -
r e p e t : k ö z t ü k L a v r e n t y e v a k a d é m i k u s , a k i 
a m e g a l a k u l á s t ó l 1 9 7 5 - i g v o l t a Tagoza t 
e l n ö k e , a t i s z t s é g b e n ő t k ö v e t ő Marcsuk 
akadémikus s még sokan az akadémikusok 
k ö z ü l , a k i k n e k v e z e t é s e a l a t t u j t u d ó s -
g e n e r á c i ó k n ö v e k e d t e k f e l . 
Az a l a p k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k t e r e m t e t t é k meg 
a z t a b á z i s t , ame ly re t ámaszkodva az a k a -
démia b e t ö l t h e t i a t udományos -műszak i h a -
l a d á s k a t a l i z á t o r á n a k , a " c s e n d h á b o r í t ó -
nak" a s z e r e p é t . 
Az e l m ú l t években t ö b b l é p -
c s ő s r e n d s z e r j ö t t l é t r e a 
tudomány é s a g y a k o r l a t e g y ü t t m ű k ö d é s é -
b e n . A k a p c s o l a t l e g f e l s ő s z i n t j é t az 
Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g n a k b e n y ú j t o t t mű-
s z a k i é s g a z d a s á g i j e l e n t é s e k k é p v i s e l i k , 
melyek a l e g j e l e n t ő s e b b n é p g a z d a s á g i h a -
t á s t i g é r ő f e j l e s z t é s e k k e l f o g l a l k o z n a k . 
A második s z i n t e t a K+F k o o r d i n á -
c i ó s programok j e l e n t i k . E m e l l e t t a Tago-
z a t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t t a r t f e n n S z i -
b é r i a i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i v á l l a l a t a i -
v a l . 
A SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á h o z t a r -
t o z ó t u d ó s o k é s az i p a r v á l l a l a t o k , v a l a -
m i n t a t e r m e l ő e g y e s ü l é s e k , á l l a m i g a z d a -
ságok k ö z ö t t m e g k ö t ö t t ö t é v e s 
é s h o s s z ú t á v ú e g y ü t t m ű k ö -
d é s i s z e r z ő d é s e k j ó l s z o l g á l j á k a f e j l e s z -
t é s ü g y é t . 
S z ü k s é g e s s é v á l t az együ t tműködés 
t e r ü l e t i k o o r d i n á l á -
s a . A v á l l a l a t o k e l t é r ő á g a z a t i hova-
t a r t o z á s a k ö v e t k e z t é b e n a tudományos e rők 
számára t i s z t á z a t l a n m a r a d t , hogy a t u d o -
mányos f e j l e s z t é s e k k ö z ü l melyek t e k i n t -
h e t ő k a z o n n a l vagy a k é s ő b b i e k s o r á n a 
g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó " f é l k é s z t e r m é -
k e k n e k " , " e l ő g y á r t m á n y o k n a k " . Nem v o l t 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy mely á g a z a t h a j l a n -
dó e l f o g a d n i j a v a s l a t a i k a t , é s l e k ü z d h e -
t ő k - e az á g a z a t o k a t e l v á l a s z t ó h a t á r f a -
l a k . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s t e r ü l e t i k o o r d i n á -
l á s a c é l j á b ó l a l a k u l t meg k é t é v v e l e z -
e l ő t t a t e r ü l e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i , t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é n e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s i t a n á -
c s a a p á r t b i z o t t s á g m e l l e t t . 
A t a n á c s f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a 
t e r m e l é s i é r d e k e k f e l m é r é s e , a v á l l a l a t o k 
tudományos i g é n y e i n e k ö s s z e s í t é s e . 
A t a n á c s b a n k ü l ö n b ö z ő á g a z a t i é s 
t e m a t i k a i s z e k c i ó k 
/ m u n k a e r ő f o r r á s o k , a u t o m a t i z á l t i r á n y í t á -
s i é s s z á m í t á s t e c h n i k a i , g é p i p a r i é s f é m -
megmunká lá s i , e l e k t r o n i k a i , e n e r g e t i k a i 
é s m ű s z e r i p a r i , s z á l l í t á s i é s é p í t é s z e t i 
s z e k c i ó k / a l a k u l t a k . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s i t a n á c s m u n k á j á t 
e l n ö k s é g i r á n y í t j a , mely f e l ü l v i z s g á l j a 
a p r o g r a m o k a t , e l l e n ő r z i m e g v a l ó s í t á s u k a t . 
A t a n á c s fő f e l a d a t a a b e l s ő 
t a r t a l é k o k h a s z n o s í t á s a a t e -
r ü l e t l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á i n a k m e g o l d á -
s á r a . Munkájában a c é l p r o g r a -
m о s e l j á r á s t a l k a l m a z z a . Ennek mene-
t e a k ö v e t k e z ő : 
- a v e z e t ő s z e r v e z e t megha t á rozza 
a mego ldás ra v á r ó p r o b l é m á k a t , k i d o l g o z -
za a c é l p r o g r a m - t e r v e z e t e t , 
- a t e r v e z e t e t m e g v i t a t j á k a s z e k -
c i ó ü l é s é n , 
- majd a p rogramot e l f o g a d á s r a e l ő -
t e r j e s z t i k . 
J e l e n l e g számos c é l p r o g r a m o n d o l g o z -
nak a t e r ü l e t e n , k ö z ö t t ü k vannak munka-
s z e r v e z é s i é s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i , e g é s z -
ségügy i p r o g r a m o k , a r o b o t t e c h n i k a üzemi 
a l k a l m a z á s á n a k p r o g r a m j a i s t b . 
A programok m e g v a l ó s í t á s á n a k ü t e m é t 
é v e n t e l e g a l á b b e g y s z e r m e g v i t a t j á k , f e -
1 ü l v i z s g á l j á k . 
A t a p a s z t a l a t o k a z t b i z o n y í t j á k , 
hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s i t a n á c s e r e d m é n y e -
sen k o n c e n t r á l j a az e r ő k e t a k u t a t á s , 
f e j l e s z t é s é s t e r m e l é s f ő i r á n y a i n a k meg-
f e l e l ő e n , e l ő s e g í t i a tudományos é s t e r -
melő p o t e n c i á l t ö k é l e t e s e b b h a s z n o s í t á s á t , 
az ö s s z e s g a z d a s á g i á g a z a t ha rmonikus f e j -
l e s z t é s é t . 
- MIRONOVjN.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i j p o t e n c i á l : é f f e k t i v n o s z t ' 
i s z p o l ' z o v a n i j a . / T u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i p o t e n c i á l : a f e l h a s z n á l á s h a -
t é k o n y s á g a . / = É k o n o m i c s e s z k a j a Ga-
z e t a / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . m á r c . 1 0 . 5 . p . 
KOPTJUGjV.: S z i b i r s z k o e o t d e l e -
n i e : d o s z t i z s e n i j a i p e r s z p e k t i v ü . 
/A S z i b é r i a i T a g o z a t : eredmények é s 
p e r s p e k t í v á k . / = Nauka i Z s i z n ' 
/Moszkva / ,1982.5 .no . 2 3 - 2 7 . p . 
C s . E . - M.Zs . 
A K + F k o n c e n t r á c i ó j a 
a z a m e r i k a i i p a r b a n 
Az a m e r i k a i g a z d a s á g j e l e n l e g i f e j -
l ő d é s i s z a k a s z á n a k e g y i k l e g j e l l e m z ő b b 
s a j á t o s s á g a a K+F t e v é k e n y s é g egyes i p a r -
á g a z a t o k b a n é s a l egnagyobb k o n s z e r n e k -
n é l v a l ó s z o k a t l a n u l n a g y -
m é r t é k ű k o n c e n t r á c i ó j a . 
A K+F r á f o r d í t á s o k n a k a h e t v e n e s 
években k i a l a k u l t s z e r k e z e t e s z i n t e v á l -
t o z a t l a n maradt a K+F munkák e l v é g z é s é -
nek , v a g y i s a K+F eszközök á g a z a t i f e l -
h a s z n á l á s á n a k megosz lá sa s z e m p o n t j á b ó l . 
Ez t j ó l s z e m l é l t e t i a t e l j e s K+F 
k i a d á s o k f e l h a s z n á l ó k s z e r i n t i m e g o s z l á -
sa : 
I97O 1980 
I p a r 70 % 70 % 
S z ö v e t s é g i k u t a t ó 
i n t ézmények 15 % 13 % 
F e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmények 11 % 13 % 
Az NSF / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 
- O r s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y / a d a t a i 
s z e r i n t 1970-ben az i p a r i K+F-ben d o l g o -
z o t t az o r s z á g t u d ó s a i n a k , mérnöke inek 
69 % - a , 1980-ban 71 %-a . 
A kü lönböző f i n a n s z í r o z á s i f o r -
r á s o k b ó l származó eszközök e l -
o s z t á s a t e r é n v i s z o n t b i z o n y o s v á l t o z á -
sok t a p a s z t a l h a t ó k . 
A h a t v a n a s években a t u -
dományos k u t a t á s k ö l t s é g e i t f ő k é n t a s z ö -
v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z t á k . 
Az e s z k ö z ö k f o r r á s a i n a k a r á n y á t a k ö v e t -
kező a d a t o k j e l l e m z i k : 
1960-1965 1970 
S z ö v e t s é g i kormány 65 % 57 % 
I p a r 34 % 40 % 
A h e t v e n e s években c s ö k -
k e n t az á l l a m i e s z k ö z ö k , é s n ö v e k e d e t t az 
i p a r s a j á t f o r r á s a i b ó l származó eszközök 
r é s z a r á n y a . 
1977 i 9 8 o 
S z ö v e t s é g i k ö l t s é g -
v e t é s 50 % 4 8 , 7 % 
I p a r 
- 4 7 , 5 % 
Az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t 1981-ben 
4 8 : 4 8 , 5 % l e s z a m e g o s z l á s i a r á n y . 
Az NSF s z e r i n t ez a t e n d e n c i a f o g 
é r v é n y e s ü l n i a 8 0 - a s é v e k -
b e n , b á r c s e k é l y mér tékben növekedhe t 
a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i e s zközök r é s z -
a r á n y a . E z t t á m a s z t j á k a l á a " N a t i o n a l 
P a t t e r n s of S c i e n c e and Technology Re-
s o u r c e s 1980^ a d a t a i , amelyek s z e r i n t 
az E g y e s ü l t Államok K+F k ö l t s é g e i n e k f i -
n a n s z í r o z á s á b a n a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e -
t é s i e s z k ö z ö k ö s s z e g e 
/ 1 9 7 2 . é v i á r s z i n t e n s z á m i t v a / 1961 é s 
I97O k ö z ö t t 26 ,8 % - k a l , 3 , 4 m i l l i á r d d o l -
l á r r a l , a k o n s z e r n e k e s z k ö z e i n e k ö s s z e g e 
v i s z o n t 7 3 , 7 % - k a l , 4-,8 m i l l i á r d d o l l á r -
r a l n ö v e k e d e t t . 1971 é s i98o k ö z ö t t a s z ö -
v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i eszközök növekedése 
0 , 1 %, a k o n s z e r n e k e s z k ö z e i n e k n ö v e k e -
dése 3 8 , 6 %-os v o l t . 
1 . t á b l á z a t 
K+F k ö l t s é g e k megosz lá sa f ő f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i k 
é s a v é g r e h a j t á s s z e r i n t , m i l l i á r d d o l l á r b a n 
F i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k V é g r e h a j t á s 
1970 1975 1979 1980 I 9 8 I I97O 1975 1979 1980 1981 
Összesen 2 5 . 9 3 5 , 3 5 4 , 3 6 0 , 4 6 6 , 7 25 ,9 3 5 , 3 5 4 , 3 6 0 , 4 6 6 , 7 
E b b ő l : 
S z ö v e t s é g i kormány 1 4 , 7 1 8 , 2 2 6 , 8 2 9 , 4 3 2 , 0 3 ,9 5 , 4 7 , 5 7 , 8 8 , 5 
I p a r 1 0 , 4 1 5 , 8 2 5 , 5 2 8 , 7 3 2 , 2 18 ,1 2 4 , 2 37 ,6 4 2 , 2 4 7 , 0 
Egyetemek 0 , 5 0 , 8 1 , 2 1 , 3 1 , 5 3 , 1 4 , 4 7 ,2 8 , 1 8 , 9 
Egyéb 0 , 3 0 , 5 0 , 9 1 , 0 1 , 0 0 ,9 1 , 3 2 , 0 2 , 2 2 , 4 
F o r r á s : S c i e n c e R e s o u r c e s S t u d i e s H i g h l i g h t s , NSF, 1 9 8 0 . m á j u s 2 3 . 2 . p . 
N a t i o n a l P a t t e r n s of S c i e n c e and Technology R eso u rce s 1 9 8 0 . NSF, i 9 8 o . 2 9 . p . 
506-
Az i p a r i K+F k ö l t s é g e i n e k é s v é g r e -
h a j t á s á n a k s t r u k t u r á j a és d i n a m i k á j a a z t 
m u t a t j a , hogy az i p a r nagy f i g y e l m e t f o r -
d i t a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e k k i s é r -
l e t i s z a k a s z á b a n v é g z e t t m u n k á k r a . Ezek-
nek a munkáknak a r é s z a r á n y a a h e t v e n e s 
évek e l e j é i g á l l a n d ó a n n ö v e k e d e t t , u tána 
g y a k o r l a t i l a g v á l t o z a t l a n m a r a d t / a z ö s s z -
k ö l t s é g e k e n b e l ü l i r é s z a r á n y u k 78 %/ . 
Az ö s s z e s K+F k i a d á s b ó l 1980-ban о 
szágosan a l a p k u t a t á s o k r a 1 3 , 7 % - o t , a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a 2 2 , 3 % - o t , f e j l e s z 
t é s r e 64 %-o t f o r d í t o t t a k . I p a r i magán-
v á l l a l a t o k n á l az arány 3 , 1 %, 1 9 , 2 %, 
7 7 , 7 %-os , a l egnagyobb k o n s z e r n e k n é l 
2 , 4 %, 1 5 , 6 %, 8 1 , 9 %-os v o l t . 
2.táblázat 
Az ipari K+F finanszírozása és végrehajtása 
/milliárd dollárban, 1972.évi árakon/ 
V é g r e h a j t á F i n a n s z i r 0 z á s 
Összes Alap- Alkalma- Fej- Összes Alap- Alkalma- Fej-
kutatás zott ku- lesztés kutatás zott ku- lesztés 
tatás tatás 
1965 1 9 , 1 0 , 8 3 , 6 1 A . 7 8 , 8 0 , 6 2 , 2 6 , 0 
1970 19,8 0 , 7 3 . 8 1 5 , A 1 1 , A 0 , 6 2 , 7 8 , 2 
1975 19,0 0 , 6 3 , 6 1 A , 8 12 ,A 0 , 6 2 , 8 9 , 1 
1979 2 2 , 7 0 . 7 A,A 1 7 , 7 1 5 , A 0 , 7 3 , 5 U . 3 
1980 2 3 , 2 0 , 7 A ,5 1 8 , 5 1 5 , 8 0 , 7 3 , 5 1 1 , 6 
Forrás: National Patterns....1980, i.m. 29-32.p. 
A k i a l a k u l t s t r u k t u r e t ü k r ö z i az 
i p a r v á l l a l a t o k n a k a z t a t ö r e k v é s é t , hogy 
a g y a k o r l a t b a n h a s z n o s í t -
sák a tudományos é s műszaki K+F eredmé-
n y e i t . 
az i p a r i K+F s z e m é l y i á l l o -
mányából 96 % 
az i p a r i K+F s z ö v e t s é g i f i -
n a n s z í r o z á s i e s z k ö z e i b ő l 95 % 
A K+F k ö l t s é g e k e g y e n l ő t l e n ü l o s z -
l a n a k meg az i p a r á g a z a t o k k ö z ö t t . A l e g -
t ö b b K+F e s z k ö z t a f e l d o l g o z ó 
i p a r h a s z n á l j a f e l , é v r ő l é v r e v i s s z a t é -
r ő e n a köve tkező a rányok s z e r i n t : 
a z i p a r i K+F ö s s z k ö l t s é g e i b ő l 97 %; 
A f e l d 
e m e l t 
é v e n t e f e l h a 
f o r d í t j a K+F 
r a . Közülük 
i p a r á g 
sége mind r e 
i t t e k i n t v e 
i p a r á g a t . 
o l g o z ó i p a r o n b e l ü l 15 k i 
i p a r á g az á g a z a t b a n 
s z n á l t K+F e szközök 99 %-á t 
t e v é k e n y s é g e f i n a n s z i r o z á s á 
i s k i e m e l k e d i k h a t 
, amelynek tudomány igényes 
l a t i v , mind a b s z o l ú t m u t a t ó -
messze f e l ü l m ú l j a a t ö b b i 
З.táblázat 
K+F költségek a feldolgozó ipar tudományigényes ágazataiban 
/millió dollár/ 
I97O 1 9 7 5 1978 1979 1980 1981 
Szövetségi 
eszközök 
hányada az 
1 9 7 8 .évi 
ágazati 
költségek-
ben % 
Repülőgép-
és űripar 5 219 5 7 1 3 7 680 8 AA8 8 7 3 5 9 835 7 5 , 8 
Elektrotech-
nika A 220 5 1 0 5 6 7A3 7 7A8 9 28A 12 683 AA,1 
Általáno s 
gépipar 1 729 3 1 9 6 А A59 A 789 5 6 7 8 8 137 1 3 , 0 
Gépkocsigyár-
tás 1 591 2 ЗАО 3 91A А 3A3 А 56О 5 198 1 1 , 5 
Vegyipar 1 773 2 7 2 7 3 59A 3 9 5 3 A 566 6 230 1 0 , 0 
Műszeripar 7AA 1 1 7 3 1 689 1 725 1 986 2 589 1 0 , 3 
Egyéb 2 791 3 8A3 5 327 5 9 8 3 6 865 8 777 8 , 3 
Összes 
ipari K+F 18 Об? 2A 187 33 АО 6 3 6 989 Al 67A 5 3 3A9 3 3 , 8 
4-55 
Ebben a ha t i p a r á g b a n h a s z n á l j á k f e l 
az ö s s z e s i p a r i K+F f i n a n s z í r o z á s i eszköz 
84 % - á t , i t t f o g l a l k o z t a t j á k az i p a r i K+F 
s z e m é l y i á l lományának 81 % - á t . 1963 ó ta 
ebben a h a t i p a r á g b a n a K+F k ö l t s é g e k ö s z -
szege majdnem 450 % - k a l , mig az e g é s z 
i p a r b a n 260 %-kal n ö v e k e d e t t . 
Az i p a r i K+F s z ö v e t s é g i 
f i n a n s z í r o z á s i e s z k ö z e i b ő l 92 % j u t o t t 
ennek a h a t i p a r á g n a k 1978-ban , é s ezen 
b e l ü l i s az ű r i p a r é s r e p ü l ő i p a r 51»5 %-
o t , az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r p e d i g 2 6 , 3 
%-ot h a s z n á l t f e l . 
A k o n s z e r n e k s a j á t K+F e s z -
k ö z e i n e k 80 % - á t h a s z n á l t á k f e l éven te az 
e l m ú l t é v t i z e d b e n a tudományigénye s i p a r -
á g a k . 
Az i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
f o g l a l k o z t a t o t t t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i d o l g o z ó k , 
mérnökök 8 l %—a ezekben az ágaza tokban 
d o l g o z o t t 1 9 7 9 - b e n . A f o g l a l k o z t a t o t t t u -
dósok é s műszak i do lgozók 1 000 l a k o s r a 
s z á m í t o t t v i s z o n y s z á m á t é s a K+F k ö l t s é -
gek n e t t ó b e v é t e l r e s z á m í t o t t v i s z o n y s z á -
mát t e k i n t v e i s messze f e l ü l m ú l t á k az 
ö s s z e s egyéb i p a r á g a z a t o k a t . 
4 . t á b l á z a t 
Tudomány igénye s i p a r á g a k m u t a t ó i 
I 9 6 8 1970 1973 
1 000 f o g - K+F k ö l t - 1 000 f o g - K+F k ö l t - 1 000 f o g - K+F k ö l t -
l a l k o z t a - ségek a l a l k o z t a - ségek a l a l k o z t a - ségek a 
Ágaza tok t o t t r a j u - n e t t ó é r - t o t t r a j u - n e t t ó é r - t o t t r a j u - n e t t ó é r -
t ó t u d ó s o k , t é k e s í t é s t ó t u d ó - t é k e s í t é s t ó t u d ó - t é k e s í t é s 
műszak iak %-ában s o k , m ű s z a - %-ában s o k , m ű s z a - %-ában 
száma k i a k száma k i a k száma* 
R e p ü l ő g é p -
és Ű r i p a r 81 19 ,0 73 16 ,2 80 1 2 , 4 
E l e k t r o t e c h -
n i k a i i p a r Á5 8 , 4 41 7 , 3 41 6 ,2 
Á l t a l á n o s 
g é p i p a r 26 Á,0 28 Á,0 37 5 , 0 
G é p k o c s i -
g y á r t á s 19 3 , 1 20 3 , 5 25 3 , 2 
Vegy ipa r 35 3 , 8 39 3 , 9 42 3 , 6 
M ű s z e r i p a r 37 6 , 5 29 5 , 7 41 6 , 0 
Összes f e l -
d o l g o z ó -
i p a r i á g a -
z a t 26 4 , 0 26 3 , 7 27 3 , 0 
+ = 1 9 7 7 . é v i ada tok 
F o r r á s : Resea rch and Development i n I n d u s t r y . NSF.1979. 2 7 - 2 8 . p . 
N a t i o n a l P a t t e r n s . . . i . m . 198О. 4 6 . , 5 2 . p . 
A K+F i p a r i k o n c e n t r á c i ó j á t j e l l e m -
z i , hogy mig az NSF a d a t a i s z e r i n t 
10 5OO - 15 000 m a g á n v á l l a l a t f o l y t a t 
K+F t e v é k e n y s é g e t , mindössze 3 ООО cég 
f o r d i t e r r e a c é l r a j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t . 
1979-ben 683 k o n s z e r n k ö l t ö t t e g y -
m i l l i ó d o l l á r t , vagy k e r e s k e d e l m i f o r g a l -
mának 1 %-á t K+F t e v é k e n y s é g r e . Az i p a r i 
K+F-en b e l ü l i r é s z a r á n y u k ugyanakkor 
6 3 , 3 % v o l t . J e l e n l e g a K+F t e v é k e n y s é -
g e t f o l y t a t ó i p a r i k o n s z e r n e k n e k n e m 
e g é s z e n 1 %-a h a s z n á l j a f e l az 
i p a r i K+F e s z k ö z ö k t öbb min t 70 %-át é s 
a z i l y e n c é l ú á l l a m i d o t á c i ó k 85 %-át 
/ 1 9 7 7 - b e n 7 2 , 5 % é s 8 4 , 5 % - á t / . 
A nagy k o n s z e r n e k t ö b b mint 25 000 
f ő t f o g l a l k o z t a t n a k , számuk 1977-ben 128 
v o l t . Nem é r d e k t e l e n m e g e m l í t e n i , hogy 
5 О 8 
a s z ö v e t s é g i pénzügyi t á m o g a t á s 84 % - á t 
1977-ben 73 k o n s z e r n k a p t a meg. 
A l egnagyobb k o n s z e r n e k n é l k o n -
c e n t r á l ó d o t t 1977-ben az i p a r i K+F s z f é -
rában f o g l a l k o z t a t o t t tudományos é s mű-
s z a k i d o l g o z ó k 64 %-a . 
A K+F t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó v á l l a -
l a t o k 91 %-a 1 000 d o l g o z ó n á l k e v e s e b b e t 
f o g l a l k o z t a t é s a t e l j e s i p a r i K+F e s z k ö -
zöknek mindössze 5 %-á t h a s z n á l j a f e l , az 
i l y e n c é l ú s z ö v e t s é g i e szközöknek 3 , 1 %-
á t k a p j a meg é s a K+F i p a r i s z f é r á j á b a n 
do lgozó s z e m é l y i á l lománynak 8 %-át f o g -
l a l k o z t a t j a . 
A K+F e r ő f o r r á s o k n a k a l egnagyobb 
k o n s z e r n e k n é l v a l ó k o n c e n t r á c i ó j a messze 
f e l ü l m ú l j a az i p a r i t e r m e l é s k o n c e n t r á c i -
ó j ának m é r t é k é t . 
A K+F t e v é k e n y s é g e t végző min tegy 
15 000 v á l l a l a t o n b e l ü l a f e l h a s z n á l á s 
s z e m p o n t j á b ó l e l s ő h e l y e n á l l ó négy kon-
s z e r n h a s z n á l j a f e l a t e l j e s K+F eszközök 
k b . 20 %—át / a s z ö v e t s é g i e szközöknek 19 
% - á t / . A 15 000 v á l l a l a t o n b e l ü l a n e t t ó 
é r t é k e s i t é s i r é s z a r á n y u k 9 %i f o g l a l k o z -
t a t á s i r é s z a r á n y u k 8 %. 
5 - t á b l á z a t 
A K+F k ö l t s é g e k k o n c e n t r á c i ó j a % 
Az e 1 ső Az e l s ő Az e l s ő 
4 20 4 20 4 20 
k o n s z e r n r é s z a r á -
nya az ö s s z e s 
i p a r i K+F-ben 
k o n s z e r n r é s z a r á -
nya a s z ö v e t s é -
gi e szközökben 
k o n s z e r n r é s z a r á -
nya a n e t t ó e l -
adásban 
V e g y i p a r 37 69 84 99 22 50 
E b b ő l : 
G y ó g y s z e r i p a r é s 
g y ó g y á s z a t i v e g y -
i p a r 67 97 99 100 45 88 
A l t a l á n o s g é p i p a r 61 82 94 95 24 49 
E l e k t r o n i k a i i p a r 57 85 66 94 32 63 
G é p k o c s i g y á r t á s 9 4 99 98 100 84 97 
R e p ü l ő g é p - é s ű r i p a r 53 98 58 100 31 8 3 
M ű s z e r i p a r 55 82 82 91 35 65 
K ő o l a j k i t e r m e l ő é s 
f e l d o l g o z ó i p a r 59 98 90 100 45 97 
F o r r á s : S c i e n c e I n d i c a t o r s , 1978 . NSF 1979 , 2 0 4 . p . 
R and D i n I n d u s t r y , 1979. 4 . , 2 5 . p . 
J e l l e m z ő a d a t , hogy 1979-ben a h á -
rom l egnagyobb k o n s z e r n a n n y i t k ö l t ö t t 
K+F-re , min t amennyi t 1953-ban e r r e a c é l -
r a az e g é s z USA-ban h a s z n á l t a k f e l , v a g y -
i s több min t ö t m i l l i á r d d o l l á r t . Az ö s z -
s z e s a m e r i k a i f e l s ő o k t a t á s i in tézmény 
e g y ü t t e s e n ugyanenny i K+F e s z k ö z t h a s z -
n á l t f e l 1 9 7 9 - b e n . 
A K+F e r ő f o r r á s o k 
e l o s z t á s á n a k s t r u k t ú r á j á b a n 
a h e t v e n e s évek s o r á n a n n y i v á l t o z á s t ö r -
t é n t , hogy e g y e s , f ő k é n t a k a t o n a i é s ü r -
i p a r i K+F t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t b a n á l -
l ó á g a z a t o k b a n és k o n s z e r n e k n é l b i z o n y o s 
m é r t é k i g c s ö k k e n t a K+F k o n c e n t r á c i ó j a . 
I97O-I978 k ö z ö t t a l egnagyobb k o n s z e r n e k 
r é s z e s e d é s e a K+F ö s s z e s pénzügyi e s z k ö -
z e i b ő l 82 % - r ó l 72 % - r a , a m u n k a e r ő f o r -
r á s o k b ó l 76 % - r ó l 63 % - r a c s ö k k e n t . 
509-
1 .táblázat 
A K+F e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k s t r u k t u r á . j a 
1968 1970 1975 1978 1979 
Milliárd % Milliárd % Milliárd * Milliárd % Milliárd % 
dollár dollár dollár dollár dollár 
P á n z ü g y i f o r r á s o k 
Összesen 24,6 100 25.9 100 35,3 100 48,3 ' 100 54,3 100 
Ipar 17,4 70,7 18,1 69,9 24,2 68,6 33,4 69,2 37,6 6 9 , 2 
Feldolgozó ipar 16,8 68,3 17,4 67,2 23,4 66,3 32,3 66,9 - -
Elsó hat tudo-
mány igény es 
ágazat 15,1 61,4 15,3 59,1 20,3 57.5 28,1 58,2 - -
10 000 főnél töb-
bet foglalkoz-
tató konszernek 14,8 60,2 14,8 57.1 20,1 56,9 25,0+ 51,8+ - -
25 000 főnél töb-
bet foglalkoz-
tató konszernek 
- - - -
17,4 49,3 21,7 45,0 - — 
+ = 1977.évi adatok. 
7 . t á b l á z a t 
K+F m u n k a e r ő f o r r á s o k 
1000 
fő 
% 1000 
fő 
% 1000 
fő 
% 1000 
fő 
% 1000 
fő 
% 
Összes 550,4 100 546,5 100 534,9 100 601,6 100 629,5 100 
Ipar 381,9 69,4 375,4 68,7 363,6 68,0 415,8 69,1 440,0 69,9 
Feldolgozóipar 366,8 66,6 359,1 65,7 348,9 65,2 388,9 64,6 411,8 65,4 
Első hat tudomány-
328,5 igényes ágazat 314,2 57,1 315,7 57,8 293,9 54,9 54,6 348,1 55,3 
10 000 főnél töb-
bet foglalkoz-
tató konszernek 295,0 53,6 299,1 54,7 275,4 51,5 307,8 51,2 - -
25 000 főnél töb-
bet foglalkoz-
tató konszernek 
- - - -
228,0 42,6 256,3 42,6 - -
Forrás: Research and Development in Industry, NSF, 1979. 23.,26.p. 
National Patterns... 1980. i.m. 43.,51.p. 
K i m u t a t h a t ó , hogy a l e g t ö b b K+F e s z -
k ö z t f e l h a s z n á l ó / f ő k é n t a t u d o m á n y i g é -
n y e s / á g a z a t o k b a n n ö v e k s z i k l e g g y o r s a b b 
ütemben a munka t e r m e l é k e n y s é g e é s a t e r -
m é k k i b o c s á t á s , m i k ö z b e n csökken a f o g l a l -
k o z t a t o t t do lgozók / i l l e t v e a m u n k a h e l y e k / 
s záma . 
5 1 0 
1 .táblázat 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g és a t e r m é k k i b o c s á t á s é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s i ü teme 
1 9 5 0 - 1 9 7 4 k ö z ö t t a t u d o m á n y i g é n y e s á g a z a t o k b a n 
A munka t e r m e -
l é k e n y s é g e 
T e r m é k k i b o c s á -
t á s á l l a n d ó 
á r a k o n 
E r ő s e n t u d o m á n y i g é n y e s á g a z a t o k 4 , 0 6 , 7 
Ezen b e l ü l : 
M ű s z e r i p a r 2 , 4 5 , 6 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 4 , 4 7 , 2 
V e g y i p a r 3 , 7 5 , 9 
Közepesen t u d o m á n y i g é n y e s á g a z a t o k 1 , 4 3 , 6 
Ezen b e l ü l : 
Gumi ipa r 1 , 7 5 , 0 
K ő o l a j k i t e r m e l ő i p a r é s f e l d o l g o z ó i p a r 2 , 7 2 , 8 
K e v é s s é tudomány i g é n y e s á g a z a t o k 2 , 0 2 , 3 
Ezen b e l ü l : 
P a p í r i p a r 1 , 8 3 , 4 
K o h á s z a t , m e t a l l u r g i a 1 , 5 3 , 2 
É l e l m i s z e r i p a r 2 , 7 2 , 6 
— PROTOPOPOV.Ju.A.: K o n c e n t r a c i j a 
NIOKR v p r o m ü s l e n n o s z t i SZSA. /А 
K+F k o n c e n t r á c i ó j a a z USA i p a r á b a n . / 
= SZSA Ékonomika, P o l i t i k a , I d e o l o -
g i j a / M o s z k v a / ,1981.8 . n o . 1 2 0 - 1 2 7 . 
Ú t k e r e s é s a l e n g y e l 
t u d o m á n y b a n 
L e n g y e l o r s z á g b a n t e k i n t é l y e s t u d o -
mányos -műszak i p o t e n c i á l é p ü l t 
k i , a t udományos k u t a t á s i b á z i s 466 k u t a -
t ó h e l l y e l é s 1 4 1 , 4 e z e r f o g l a l k o z t a t o t t a l , 
a f e j l e s z t é s i b á z i s 923 k u t a t ó h e l l y e l é s 
7 7 , 3 e z e r f o g l a l k o z t a t o t t a l r e n d e l k e z i k . 
T u d o m á n y o s - k u t a t á s i t e v é k e n y s é g f o l y i k 
79 f ő i s k o l á n i s / 4 5 , 7 e z e r tudományos k u -
t a t ó v a l / . 
I 9 7 9 - I 9 8 I k ö z ö t t a b e f e j e -
z e t t t u d o m á n y o s - k u t a t á s i témák s z á -
ma é v i 35 3ОО - 44 700 v o l t , ám a g a z d a s á -
g i g y a k o r l a t b a c supán 11 3 0 0 - 11 8 0 0 - a t 
v e z e t t e k b e , a k u t a t á s i t é m á k a l i g h a r m a -
d á t vagy n e g y e d é t . 
A K+F j e l e n l e g i s é r v é n y e s t e r -
v e z é s i é s k o o r d i n á l á -
s i r e n d s z e r e 12 éve m ű k ö d i k . Fő e l e m e i 
a k ö v e t k e z ő k : 
- a c é l o k m e g h a t á r o z á s a , a t é m á k a t é s f e l 
a d a t o k a t t a r t a l m a z ó t e r v e k e l k é s z í t é -
se ; 
- a t á r g y i f i n a n s z í r o z á s / c é l o k é s nem ku 
t a t ó h e l y e k f i n a n s z í r o z á s a / ; 
- a s z a k e m b e r e k m e g b í z á s a a t u d o m á n y o s 
i r á n y i t á s é s k o o r d i n á l á s v é g z é s é r e ; 
- a t e l j e s f e j l e s z t é s i c i k l u s t á t f o g ó f e l 
a d a t o k m e g h a t á r o z á s a . 
A K+F f i n a n s z í r o z á -
s i e s z k ö z e i k é t f o r r á s b ó l 
s z á r m a z n a k : d o t á c i ó az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s b ő l é s a v á l l a l a t s a j á t e s z k ö z e i / f ő -
l e g a m ű s z a k i - g a z d a s á g i h a l a d á s a l a p j á -
b ó l / . 
A j e l e n l e g i n e h é z g a z d a s á g i h e l y z e t 
ben a k u t a t ó h e l y e k n e k j a v a s l a t o k a t k e l l 
t e n n i ü k az i m p o r t h e l y e t t e s í t é s e , a n y e r s 
é s a l a p a n y a g o k j o b b f e l h a s z n á l á s a , az e l ő 
á l l í t á s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e é s a mun-
k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e é r d e k é b e n . A ku 
t a t á s t e m a t i k á j á t e c é l o k n a k k e l l a l á r e n -
d e l n i , e h h e z k e l l i g a z i t a n i u k a v á l l a l a -
t o k n a k r ö v i d t á v ú k u t a t á s i i g é n y e i k e t . 
A h o s s z ú t á v ú tudományos é s m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i p rogramnak i s k a p c s o l ó d n i a 
k e l l a g a z d a s á g f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á h o z . 
A g a z d a s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó k é r t e l m é -
ben a t udományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g n é g y f ő i r á n y a 
a k ö v e t k e z ő : 
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1 . t udományos -műszak i k u t a t á s a 
l e g s ü r g ő s e b b t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z ü k -
s é g l e t e k k i e l é g í t é s e é r d e k é b e n ; 
2 . a g a z d a s á g é s a t á r s a d a l o m s z e r -
k e z e t i á t a l a k í t á s á t s e g i t ő K+F s t r a t é g i a 
k i d o l g o z á s a a köve tkező 1 0 - 1 5 é v r e ; 
3 . az a l a p k u t a t á s j övőbe t e k i n t ő , 
a j ö v ő b e l i t e c h n i k a i é s t e c h n o l ó g i a i meg-
o l d á s o k a t i n s p i r á l ó f e j l e s z t é s é n e k b i z -
t o s í t á s a ; 
4 . a k ü l f ö l d d e l v a l ó tudományos é s 
műszaki együ t tműködés p r o g r a m j a i n a k r e -
o r i e n t á l á s a , f ő l e g a KGST é s a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k k a l f o l y ó k é t o l d a l ú e g y ü t t m ű -
ködések v i s z o n y l a t á b a n . 
A j ö v ő b e n r e n d k í v ü l sok f e l a d a t v á r 
a Lengyel Tudományos A k a d é m i á -
r a . 
1980-ban L e n g y e l o r s z á g b a n t ö b b min t 
40 m i l l i á r d z l o t y t , a n e m z e t i j övede l em 
k ö r ü l b e l ü l 2 s z á z a l é k á t f o r d í t o t t á k a 
K+F f i n a n s z í r o z á s á r a , e n n e k 13-15 s z á z a -
l é k á t h a s z n á l t á k f e l az a l a p k u t a t á s o k 
f e j l e s z t é s é r e . Az LTA k u t a t ó h e l y e i r e n -
d e l k e z t e k az a l a p k u t a t á s o k r a s z á n t p é n z -
eszközök f e l é v e l . Az e s z k ö z ö k t ö b b s é g é t 
a k u t a t ó h e l y e k s a j á t s z ü k s é g l e t e i k r e 
h a s z n á l t á k f e l , r é s z b e n p e d i g a f ő i s k o -
l á k k a l é s a t á r c a i n t é z m é n y e k k e l f o l y t a -
t o t t k o o p e r á c i ó c é l j a i r a . 
Az a l a p k u t a t á s k ö z -
p o n t i p r o g r a m j á b a n 26 k u l c s f o n t o s s á g ú 
vagy kormányprogram, 64 t á r c a k ö z i a l a p k u -
t a t á s i p rogram s z e r e p e l t . Ebből 5 8 - a t az 
LTA k u t a t ó h e l y e i k o o r d i n á l t a k , 2 3 - a t a 
f ő i s k o l á k é s 9 - e t egyéb tudományos k u t a -
t ó h e l y e k . 
A k u t a t ó h e l y e k f e 1 s z e -
r e l t s é g e r e n d k í v ü l k e d v e z ő t l e -
nü l a l a k u l t 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - b a n . Az Akadémia 
b e r u h á z á s i s z ü k s é g l e t e 5 m i l l i á r d z l o t y 
v o l t , de az e m i i t e t t i d ő s z a k b a n m i n d ö s z -
sze 58O m i l l i ó z l o t y t k a p o t t é p í t k e z é s e k -
r e , az u j k u t a t ó h e l y e k f e l s z e r e l é s é r e . 
V á l s á g o s h e l y z e t -
b e n van a m ű s z e r e z é s . A meglévő, k ö -
r ü l b e l ü l 2 m i l l i á r d z l o t y é r t é k ű a p p a r á -
t u s m ű k ö d t e t é s é h e z 2 , 5 m i l l i á r d d e v i z a -
z l o t y , é s a z o n k í v ü l e l e k t r o n i k u s r é s z e g y -
ségek v á s á r l á s á h o z t o v á b b i 1 m i l l i ó l e n -
ne s z ü k s é g e s . Ezek az ö s s z e g e k nem a f e j -
l e s z t é s h e z , hanem a tudományos p o t e n c i á l 
f e n n t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s e k é s h iányuk a 
kuta tómunka megbénu lásához v e z e t h e t . 
A t i z é v v e l e z e l ő t t b e v e z e t e t t 
t á r g y i f i n a n s z í r o z á s 
r e n d s z e r e nem v á l t o t t a be a hozzá f ű z ö t t 
r e m é n y e k e t . Gyakran f i k t i v módon k a p c s o -
l ó d t a k k u t a t ó i c s o p o r t o k b i z o n y o s á l t a l á -
nosan m e g f o g a l m a z o t t p rob lémákhoz ; kevés 
h e l y e t kap tak az ú g y n e v e z e t t s a j á t k u t a -
t á s o k , amelyek u j ö t l e t e k e n a l a p u l t a k . 
A nehéz g a z d a s á g i h e l y z e t b e n e z t a 
f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r t f e l t é t l e n ü l meg 
k e l l v á l t o z t a t n i . Minden in tézménynek s a -
j á t , é v r ő l évre j ó v á h a g y o t t k ö l t s é g v e t é s -
s e l k e l l e n e r e n d e l k e z n i e , amiből f e d e z i 
d o l g o z ó i n a k f i z e t é s é t , az á l t a l á n o s k ö l t -
s é g e k e t és a s p e c i á l i s k i a d á s o k a t . Meg 
k e l l ő r i z n i ugyanakkor a t á r g y i f i n a n s z í -
r o z á s é r t é k e s o l d a l a i t , c é l s z e r ű l enne 
s p e c i á l i s tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s i 
a l a p o t l é t e s í t e n i , a m e l l y e l az LTA r e n -
d e l k e z n e . 
— MICKIEWICZ , B . : P o l i t y k a naukowa 
i t e c h n i c z n a w warunkach re fo rmy 
g o s p o d a r c z e j . /Tudomány é s műszaki 
p o l i t i k a a g a z d a s á g i r e f o r m f e l t é -
t e l e i m e l l e t t - L e n g y e l o r s z á g . / = 
Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 
1 6 - 2 8 . p . 
Problemy d z i a è a l n o s c i Akademii 
w I98O r . i sys temu badan naukowych 
w P o l s c e . /А Lengyel Tudományos 
Akadémia 1 9 8 0 . é v i t e v é k e n y s é g e és 
a tudományos k u t a t á s i r e n d s z e r 
p r o b l é m á i . / = Nauka Po l ska / W a r -
s z a w a / , 1 9 8 l . 9 - 1 0 . n o . 1 2 7 - 1 3 7 . p . 
K.M. 
T u d o m á n y a p a r k b a n 
A tudományos parkok u j a b b a n d i v a t -
ba j ö t t e k N a g y - B r i t a n n i á b a n i s . De ugy 
t ű n i k az a m e r i k a i ö t l e t : az i p a r é s az 
egye temek ö s s z e k a p c s o l á s a , nem s z a v a t o l -
j a a g y o r s s i k e r t . 
Az egész o r s z á g b a n s o r r a t e r emnek 
a tudományos p a r k o k . 1981-ben t i z e n ö t ö t 
a l a p i t o t t a k . Ezek a parkok az e g y e -
t e m e k é s a z i p a r k ö z t i 
k a p c s o l a t o k n y i l v á n v a l ó é s c é l i r á n y o s 
s z i m b ó l u m a i . A h á t t é r b e n á l l ó k s z e r i n t 
ezek " s z e r e l m i h á z a s s á g o k " , de a j e l e n l e -
gi n e h é z i dőkben , amikor hagyományos i p a r -
ágak omlanak ö s s z e é s a f e l s ő o k t a t á s t e r ő -
sen m e g n y i r b á l j á k , a z t k e l l h i n n i , hogy 
i n k á b b " k é n y s z e r h á z a s s á g o k r ó l " van s z ó . 
Mint annyi más d i v a t , a tudományos 
pa rkok ö t l e t e i s az E g y e s ü l t Ál lamokból 
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s z á r m a z i k , nem p e d i g a g a z d a s á g i v i s s z a -
e s é s t e r m é k e : ő s ü k , a k a l i f o r n i a i S t a n -
f o r d I n d u s t r i a l Pa rk t a v a l y ü n n e p e l t e 
f e n n á l l á s á n a k h a r m i n c a d i k é v f o r d u l ó j á t . 
A l a p g o n d o l a t a az v o l t , hogy a s t a n f o r d i 
egyetem h a t a l m a s t e r ü l e t é n e k egy r é s z é t 
b é r b e a d j á k m a g a s s z i n v o n a l u t e c h n i k á v a l 
r e n d e l k e z ő v á l l a l a t o k n a k . M é r s é k e l t b é r l e -
t i d i j m e l l e t t az egyetem k ü l ö n f é l e k e d -
vezményekkel é s k e l l e m e s k ö r n y e z e t t e l 
s z o l g á l t . E lőnyösnek b i z o n y u l t a kezdemé-
n y e z é s mind a t a n á r o k , mind az ü z l e t e m b e -
r ek s z e m p o n t j á b ó l : a z egyetem pénzhez j u -
t o t t ; a d i ákokban k i f e j l ő d ö t t az ü z l e t i 
s z e l l e m ; könnyebb l e t t a d ip lomások b e -
i l l e s z k e d é s e az ü z l e t i é l e t b e . 
A h e t v e n e s évek közepén már 82 t u -
dományos park működöt t az USA-ban. Az 
egyetemek k ö z e l é b e n k a p t a k h e l y e t a s z á -
mi tógép g y á r t ó k , a k ö n n y ű i p a r i v á l l a l a -
t o k , a k ü l ö n f é l e e l e k t r o n i k u s k o n s z e r n e k 
é s a g y ó g y s z e r i p a r i cégek k u t a t ó c s o p o r t -
j a i é s u j a b b a n a g e n e t i k a i t e r v e z ő i r o d á k . 
Bár A n g l i á b a n az i l y e n " s z e l l e m i " 
i p a r á g a k mindig i s t ö r e k e d t e k a r r a , hogy 
egymás k ö z e l é b e n l e g y e n e k , a tudományos 
parkok l é t e s í t é s é n e k g o n d o l a t a s o k á i g v á -
r a t o t t m a g á r a . A C a m b r i d g e - i 
T r i n i t y C o l l e g e v o l t az e l s ő a n g l i a i e g y e -
temi i n t é z m é n y , amely p a r k o t l é t e s í t e t t 
8 km-re C a m b r i d g e - t ő l , h a t h e k t á r n y i t e -
r ü l e t e n . A nagy t á v o l s á g n a k megvannak a 
k ö v e t k e z m é n y e i : k e v é s p a r k b e l i k u t a t ó 
h a j l a n d ó b e s é t á l n i az egyetem k ö n y v t á r á -
b a . 
M i n d a z o n á l t a l a t e r v j ó n a k b i z o -
n y u l t . Ma már 23 b é r l ő j e van a p a r k n a k , 
a cégek minimum 4 , maximum 205 ember t f o g -
l a l k o z t a t n a k . 
A T r i n i t y Egyetem e l é g g é m e g v á l o -
g a t j a b é r l ő i t : n e h é z i p a r i v á l l a l a t o k a t 
nem f o g a d b e . A b é r l ő k t e v é k e n y s é g e f ő -
k é n t k u t a t á s r a é s k ö n n y ű i p a r i t e r m e l é s r e 
van k o r l á t o z v a . 
A Be thesda K u t a t ó L a b o r a t ó r i u m 
/ B e t h e s d a R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s / l é z e r e -
k e t h a s z n á l g e n e t i k a i v i z s g á l ó d á s a i n á l ; 
m e l l e t t e más cégek f o l y é k o n y n i t r o g é n n e l 
és h a s o n l ó anyagokka l d o l g o z n a k . 
A Be thesda a z é r t i s k ö l t ö z ö t t Cam-
b r i d g e - b e , mert f e l v e v ő p i a c á n a k nagyobb 
r é s z e A n g l i a d é l i r é s z é n van , az egye tem-
mel v a l ó k a p c s o l a t o t nem i s t a r t o t t á k e l -
s ő d l e g e s s zempon tnak . Az egyetem v i s z o n t 
e l ő n y ö s n e k v é l i , ha a v á l l a l a t o k k a p c s o -
l a t o t t a r t a n a k a t a n á r o k k a l é s az e g y e -
t e m i h a l l g a t ó k k a l . 
Angl ia l e g n a g y o b b t u -
dományos p a r k j á t , a B i rchwood-o t War r ing -
t o n b a n a h e l y i h a t ó s á g o k i n d i t o t t á k b e . 
35 km-es k ö r z e t b e n négy egyetem i s van . 
Az e r e d e t i l e g 40 h e k t á r n y i t e r ü l e t már 
" b e t e l t " . E l k é s z ü l t e k a t e r v e k egy máso-
d i k , i l l e t v e harmadik park l é t e s í t é s é r e . 
A m a n c h e s t e r i nemze tköz i r e p ü l ő t é r k ö z e l 
v a n , k i v á l ó a k ö z ú t i és a v a s ú t i ö s s z e -
k ö t t e t é s az o r s z á g minden r é s z é v e l . Sok 
szakember , é s s z a k k é p z e t l e n munkaerő i s 
r e n d e l k e z é s r e á l l . 
Magassz invona lu t e c h n i k á v a l r e n d e l -
kező c é g e k e t , e l s ő s o r b a n a s z á m i t ó g é p 
g y á r t ó k a t vonzza ez a p a r k . 
Az e r e d e t i e l k é p z e l é s h e z l e g k ö z e -
l e b b á l l az 1978-ban a l a p í t o t t , s o r r e n d -
ben harmadik p a r k , a H e r i o t - W a t t Egyetem 
p a r k j a E d i n b u r g h - b a n . A "k u t a -
t ó p a r k" s z e r i n t ü k a maga nemében 
az e l s ő E u r ó p á b a n . A b é r l ő k nem f o l y t a t -
nak nagyüzemi t e r m e l é s t , hanem e l s ő s o r -
ban k u t a t á s i f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z n a k . 
S z o r o s a k a p c s o l a t az egye temmel , m iu t án 
csupán k é t p e r c n y i s é t a a t á v o l s á g . A k u -
t a t ó p a r k t u d ó s a i szabadon b e l é p h e t n e k 
egye t emi k l u b o k b a , s zem é ly es k a p c s o l a t o -
k a t t e r e m t h e t n e k . A pa rk i g a z g a t ó j a s z e -
r i n t ez a k a p c s o l a t nagyon f o n t o s : é r d e -
mes ö s s z e h a n g o l n i a " k ü l s ő k " k u t a t ó m u n -
k á j á t az egye t emi t a n t á r g y a k k a l . P é l d á u l 
a S y n t e x gyár g y ó g y s z e r i p a r i k u t a t ó r é s z l e -
ge gyümölcsöző k a p c s o l a t o t t a r t fönn az 
egyetem g y ó g y s z e r é s z e i v e l , a m a t e m a t i k a i 
é s s z á m í t á s t e c h n i k a i t a n s z é k e k k e l . 
Három v á l l a l a t l é t r e j ö t t e egyenesen 
az egyetemen v é g z e t t munkának k ö s z ö n h e t ő . 
10 é v e , amikor a H e r i o t - W a t t Egyetem f i -
z i k a t a n s z é k é n e k k u t a t ó i r á j ö t t e k , hogy 
e g y e t l e n ango l c é g sem g y á r t m e g f e l e l ő 
nagyságú g á z l é z e r e k e t , e l h a t á r o z t á k , é p í -
t e n e k e g y e t maguknak. Ma ez a v á l l a l k o z á s 
l e á n y v á l l a l a t o k a t működte t az NSZK-ban 
é s az USA-ban, é v i jövede lme 8OO 000 f o n t . 
A v á l l a l a t / E d i n b u r g h I n s t r u m e n t s / u j a b b 
f e j l e s z t é s i m u n k á l a t a i s o r á n i s h a s z n o s í t -
j a az egyetem t a p a s z t a l a t a i t : k i f e j l e s z -
t e t t egy i b o l y á n t ú l i s u g á r r a l működő v i l -
l a n ó l á m p á t , egy s p e k t r o m é t e r t é s egy g á z -
é s z l e l ő b e r e n d e z é s t . Az Ed inburgh I n s t r u -
men t s r e m é l i , hogy a h u l l á m v e z e t ő l é z e -
r e k k e l az i p a r i , o r v o s i és a tudományos 
p i a c r a i s b e t ö r h e t . 
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A p a r k k i a l a k í t á s á r a az egye tem 
25O ООО f o n t o t k ö l t ö t t . A b e f e k t e t é s e l é g 
h o s s z ú t á v o n f o g m e g t é r ü l n i , de a v e z e t ő -
ség s z e r i n t a s u l y a k a p c s o l a t b ó l s z á r m a -
zó e lőnyökön v a n . 
Bár az a n g o l tudományos p a r k o k nagy -
v á l l a l a t o k n a k i s adnak bé rbe t e r ü l e t e k e t , 
e l m o n d h a t ó , hogy a l e g t ö b b h a s z n o t a 
k i s e b b v á l l a l a t o k h ú z -
z á k , amelyek sok k ü l s ő s e g í t s é g e t kapnak 
a z e g y e t e m e k t ő l : é p ü l e t e k , b e r e n d e z é s e k 
h a s z n á l a t á r a , h a s o n l ó gondo lkodású embe-
r e k k e l v a l ó é r i n t k e z é s r e van l e h e t ő s é g ü k . 
— CROSS,M.: S c i e n c e i n t h e p a r k . 
/Tudomány a p a r k b a n . / = New S c i -
e n t i s t / L o n d o n / ,1982. f e b r . 1 8 . 4 3 2 -
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BIBLIOGRÁFIA 
S Z A K I R O D A L M I I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k e l s ő r é s z é b e n e z ú t t a l a Német Tudományos Akadémia k u t a -
t á s i é s t e r v e z é s i a l e l n ö k e , va l amin t a z Állandó K u t a t á s t e c h n o l ó g i a i S z a k é r t ő i B i z o t t -
s á g k i a d á s á b a n megje lenő s o r o z a t r a h i v j u k f e l a f i g y e l m e t . 
Az NDK-ban 1 9 9 0 - i g t e r j e d ő e n meg-
h a t á r o z t á k a z a l a p k u t a t á s hosszú t á v ú 
c é l k i t ű z é s e i t , f e l a d a t a i t é s fő i r á n y a i t . 
Az NDK Tudományos Akadémiá j a f e l a d a t a i 
közé t a r t o z i k a k u t a t á s é s s z e r ű s í t é s e , 
a k u t a t á s i eredmények t á r s a d a l m i h a s z n o -
s í t á s a , az i n t e n z i t á s n ö v e l é s é v e l k a p c s o -
l a t o s p rob lémák m e g o l d á s a . 
A tudományos t e v é k e n y s é g s z í n v o n a -
l a , t e l j e s i t m é n y e és h a t é k o n y s á g a s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n á l l a k u t a t á s i 
t e c h n o l ó g i á v á 1 . Ezt f e l -
i smerve az NDK Tudományos Akadémiája 1 9 7 2 -
ben m e g s z e r v e z t e az Á l l a n d ó K u t a t á s t e c h -
n o l ó g i a i S z a k é r t ő i B i z o t t s á g o t , mely v é -
leményt n y i l v á n í t az NTA-n f o l y ó t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s , műszaki é s o r v o s t u d o m á n y i 
k u t a t á s a l a p v e t ő k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i k é r -
d é s e i b e n , é s e l ő s e g i t i a k u t a t ó k r e n d s z e -
r e s és f o l y a m a t o s t á j é k o z t a t á s á t , k é p z é -
s é t . A tudomány b e l s ő e r ő -
f o r r á s a i n a k m o z g ó s í t á s a , a 
l e g k o r s z e r ű b b k u t a t á s i módszerek é s t e c h -
n i k á k m e g i s m e r t e t é s e é r d e k é b e n a B i z o t t -
s ág közösen a z Akadémia k u t a t á s i é s t e r -
v e z é s i a l e l n ö k é v e l t a n u l m á n y -
s o r о z a t k i a d á s á t h a t á r o z t a e l . 
1975 ó t a j e l e n i k meg a B e i -
t r ä g e z u r F o r s c h u n g s — 
t e c h n o l o g i e / K u t a t á s t e c h n o -
l ó g i a i Tanulmányok/ cimü s o r o z a t , me lynek 
a l c ime — S c h r i f t e n r e i h e f ü r E x p e r i m e n t a l -
m e t h o d i k , S y s t e m a n a l y s e und I n s t r u m e n t i e -
r u n g in d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n , me-
d i z i n i s c h e n und t e c h n i s c h e n Forschung . 
/ T a n u l m á n y s o r o z a t a k í s é r l e t i m ó d s z e r t a n , 
a r e n d s z e r e l e m z é s é s a m ű s z e r e z é s k ö r é b ő l 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , műszaki é s o r v o s -
tudomány i k u t a t á s b a n / — p o n t o s a b b a n meg-
h a t á r o z z a a t e m a t i k á t . 
A tanulmány s o r o z a t o t i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k i a d ó i é s s z e r k e s z t ő i k o l l e k t í v a 
gondozza Günther L ö t z v e z e t é s é v e l , 
a k i a s o r o z a t c é l k i t ű z é s e i t az e l s ő k ö -
t e t m e g j e l e n é s e a l k a l m á b ó l a k ö v e t k e z ő -
képpen ö s s z e g e z t e : 
A k u t a t á s i eredmények c s a k i s akkor 
s z o l g á l h a t j á k h a t é k o n y a n a t á r s a d a l m i 
s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t , ha a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s , o r v o s i és m ű s z a k i k u t a -
t á s t d i s z c i p l í n a - é s o r s z á g h a t á r o k o n á t -
nyú ló k u t a t ó i k o l l e k t í v á k r u g a l m a s s z e r -
v e z e t i k e r e t e k k ö z ö t t v é g z i k , ha a t u d ó -
sok max imá l i s an t á j é k o z o t t a k , a műszerek 
t ö k é l e t e s e n k i h a s z n á l á s á r a t ö r e k e d n e k , a 
k u t a t á s i m ű s z e r e k e t é s a s z á m í t á s t e c h n i -
k a i b e r e n d e z é s e k e t komplexen h a s z n á l j á k , 
é s ha e l s a j á t í t j á k a l e g k o r s z e r ű b b módsze 
r e k e t , h a s z n o s í t j á k a tudományos d i s z c i p -
l í n á k m a t e m a t i z á l ó d á s á b a n r e j l ő l e h e t ő s é -
g e k e t . A k u t a t á s " h o g y a n j a " , t e h á t t e c h -
n o l ó g i á j a döntő j e l e n t ő s é g ű e f e l a d a t meg 
v a l ó s í t á s á b a n . 
A k u t a t á s t e c h n o l ó g i a komplex p r o b -
l é m a k ö r , amely magában f o g l a l j a a modern 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s j e l l e m z ő j e -
g y e i t : a m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k á l l a n d ó 
b ő v ü l é s é t , az a l k a l m a z o t t módsze rek sok-
f é l e s é g é t , a t u d ó s műsze r igényének növe-
k e d é s é t , a k u t a t á s i műszerek é s a s z á m i -
t ó g é p e k komplex m ű s z e r - r e n d s z e r r é v á l á s á t 
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az egy k i s é r l e t r e és az egy t u d ó s r a j u t ó 
i n f o r m á c i ó m e n n y i s é g n ö v e k e d é s é t , a m a t e -
m a t i k a b e h a t o l á s á t csaknem v a l a m e n n y i t u -
d o m á n y t e r ü l e t r e . 
A b e r l i n i Akademie V e r l a g k i a d á s á -
b a n m e g j e l e n ő , a v i l á g o n e g y e d ü l á l l ó t e -
m a t i k á v a l é s c é l k i t ű z é s s e l r e n d e l k e z ő t a -
n u l m á n y k ö t e t e k k ö z ö s j e l l e m z ő j e , hogy a 
s z e r z ő k maguk i s a k t i v k u t a t ó k , a k i k a 
l e g ú j a b b é s á l t a l á b a n t ö b b t e r ü l e t e n h a s z -
n á l h a t ó m ó d s z e r e k r e h i v j á k f e l a f i g y e l -
me t / s o k s z o r a z u j i r á n y z a t o k e l t e r j e d é -
s é t m e g e l ő z v e / . A h a s z n á l a t , a k u t a t á s i 
g y a k o r l a t i g é n y e i t szem e l ő t t t a r t v a , a 
s z e r z ő k k ö z é r t h e t ő e n f o g a l m a z n a k , m o n d a n i -
v a l ó j u k a t g r a f i k o n o k k a l , á b r á k k a l i l l u s z t -
r á l j á k , é s a b e h a t ó b b a n é r d e k l ő d ő k s z á m á -
r a r é s z l e t e s é s f r i s s i r o d a l o m j e g y z é k e t 
k ö z ö l n e k . Az NDK-beli s z a k e m b e r e k e n kivü— 
l i h a s z n á l ó k t á j é k o z t a t á s á t s z o l g á l j á k 
a z a n g o l - é s o r o s z n y e l v ü / a n y o l c a d i k k ö -
t e t t ő l f r a n c i a n y e l v ü / t a r t a l o m j e g y z é k e k 
é s rezümék. 
A n e m z e t k ö z i l e g i s e l i s m e r t é s k e d -
v e z ő v i s s z h a n g o t k i v á l t ó t a n u l m á n y s o r o -
z a t k ö t e t e i k ö z ü l a Magyar Tudományos A k a -
démia K ö n y v t á r á b a n m e g t a l á l h a t ó az e l s ő 
n y o l c f ü z e t é s k é t " k ü l ö n k ö t e t " . I982-
b e n t e r v e z i k még a " Z a j d i a g n o s z t i k a " é s 
a z " A t o m k o n t r o l l " cimü t a n u l m á n y o k , v a l a -
m i n t a Wilhe lm Ostwald v á l o g a t o t t Í r á s a i -
b ó l ö s s z e á l l i t o t t "kü lön k ö t e t " m á s o d i k , 
b ő v i t e t t k i a d á s á n a k m e g j e l e n t e t é s é t . 
MULLER,G.0. : S t and und Trends d e r 
E x p e r i m e n t a l m e t h o d i k i n de r F e s t -
k ö r p e r p h y s i k . B e r l i n , 1 9 7 5 . A k a d e m i e 
V e r l . 68 p . / B e i t r ä g e zur F o r -
s c h u n g s t e c h n o l o g i e . H r s g . vom V i z e -
p r ä s i d e n t e n f ü r F o r s c h u n g und P l a -
nung d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n d e r DDR im Zusammenwirken m i t 
der S t ä n d i g e n E x p e r t e n k o m m i s s i o n 
F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . l . H e f t . / 
A k í s é r l e t e s m e t o d i k a h e l y z e t e é s 
t r e n d j e i a s z i l á r d t e s t f i z i k á b a n . 
A k í s é r l e t e s k u t a t á s s i k e r e n a g y -
m é r t é k b e n f ü g g az a l k a l m a z o t t k í s é r l e t i 
m ó d s z e r e k t ő l , azok h e l y e s m e g v á l a s z t á s á -
t ó l , a k u t a t ó h o z z á é r t é s é t ő l , a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó m ű s z e r p a r k t ó l , a k e z e l ő s z e -
m é l y z e t t ő l . A k u t a t á s t e c h n o l ó g i a l é n y e g e s 
e l e m e i a m é r é s i m ó d s z e r e k , a p r e p a r á c i ó s , 
k í s é r l e t i , t i s z t i t ó , é r t é k e l ő e l j á r á s o k . 
Mig az a l a p k u t a t á s -
b a n a k é r d é s f e l v e t é s é s a m e g v á l a s z -
t o t t m ó d s z e r f o n t o s s á g a e g y e n r a n g ú , az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n é s még i n k á b b a 
f e j l e s z t é s b e n a f e l a d a t m e g h a t á r o z á s a a 
d o m i n á n s , a m i n d e n k o r i f e l a d a t h o z k e l l 
m e g v á l a s z t a n i vagy k i t a l á l n i a m e g f e l e l ő 
m ó d s z e r t . 
A d i s z c i p l í n á k t ö r t é n e t é t v i z s g á l -
va k i t ű n i k , hogy minden k o r b a n b i z o n y o s 
k u l c s m ó d s z e r e k h a t á r o z t á k 
meg a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s i r á n y á t . E z e -
k e t a m ó d s z e r e k e t g y a k r a n más t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k r ő l " k ö l c s ö n ö z t é k " , é s a s z o m s z é -
dos t u d o m á n y t e r ü l e t m ó d s z e r e i n e k á t v é t e l e 
ö s z t ö n z ö t t u j k é r d é s e k f e l v e t é s é r e . A 
könyv s z e r z ő j e , a k i maga a f é l v e z e t ő k f i -
z i k á j á v a l f o g l a l k o z i k , m e g k í s é r l i a f i -
z i k á b a n , vagy annak r é s z t e r ü l e t e i n h a s z -
n á l a t o s k í s é r l e t e s m ó d s z e r e k ö s s z e g z é s é t . 
A k í s é r l e t e z é s m ó d s z e r t a n i 
f e j l ő d é s é n e k s z i s z t e m a t i k u s 
ö s s z e f o g l a l á s a h é z a g p ó t l ó v á l l a l k o z á s , 
h i s z e n a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m á l t a l á -
ban c s a k a m ű s z e r e k , b e r e n d e z é s e k l e í r á -
s á r a , k o n k r é t e l j á r á s o k i s m e r t e t é s é r e 
s z o r í t k o z i k . 
SCHULZE,W.: W i s s e n s c h a f t l i c h e F o r -
s c h u n g und e l e k t r o n i s c h e R e c h e n -
t e c h n i k . B e r l i n , 1 9 7 5 » A k a d e m i e V e r l . 
139 p . / B e i t r ä g e zur F o r s c h u n g s -
t e c h n o l o g i e . 2 . H e f t . / 
Tudományos k u t a t á s é s e l e k t r o n i k u s 
s z á m í t á s t e c h n i k a . 
Az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a tudományos 
k u t a t á s f o n t o s s e g é d e s z k ö z é v é , k u t a t á s i 
m ű s z e r é v é v á l t az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s -
t e c h n i k a , l e h e t ő v é t é v e m e g o l d h a t a t l a n -
nak v é l t p rob lémák t i s z t á z á s á t / ű r k u t a -
t á s / , i s m e r t f e l a d a t o k ú j s z e r ű , r a c i o n á -
l i s m e g o l d á s á t / p l . a g á z k r o m a t o g r á f i a 
é s a t ö m e g s p e k t r o m e t r i a ö s s z e k a p c s o l á s a / . 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a -
z á s á n a k t e r j e d é s e h a t á s t g y a k o r o l t magá-
r a a t udományos k u t a t á s r a i s : a t u d o m á -
nyok m a t e m a t i z á l ó d á s a 
é s k i b e r n e t i z á l ó d á s a 
r é v é n f e j l ő d é s n e k i n d u l t a k a t e o r e t i k u s 
k u t a t á s o k ; n ő t t a k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y -
sága mind az e l m é l e t i , mind a k í s é r l e t e s 
k u t a t á s b a n ; a t udományos k u t a t á s munka-
m ó d s z e r é n e k m e g v á l t o z á s a u j k ö v e t e l m é n y e -
k e t á l l i o t t a t u d ó s o k e l é . 
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Az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a 
ma már a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s m e l -
l e t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n i s e g y r e 
inkább e l f o g a d o t t á v á l i k . A tanu lmány 
s z e r z ő j e a s o r o z a t a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s é -
v e l ö s s z h a n g b a n a l e g k ü l ö n b ö -
z ő b b d i s z c i p l i n á k t u -
d ó s a i , t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e k , 
tudományos in tézmények d o l g o z ó i é s v e z e -
t ő i , k o o r d i n á l ó s z e r v e k m u n k a t á r s a i s z á -
mára f o g l a l j a össze az e l e k t r o n i k u s s z á -
m í t á s t e c h n i k a s z e r e p é r e v o n a t k o z ó v i z s g á -
l a t o k e r e d m é n y e i t . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r -
d i t az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k á v a l 
szemben t á m a s z t h a t ó k ö v e t e l m é n y e k r e , az 
a l k a l m a z á s e l v i és s p e c i á l i s p r o b l é m á i r a , 
e l ő f e l t é t e l e i r e , l e h e t ő s é g e i r e é s h a t á -
r a i r a , a s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s o k r a é s a 
v á r h a t ó h a s z o n r a . 
ETZOLD,G.: Aufgaben und O r g a n i s a -
t i o n e i n e s m e t h o d i s c h e n Z e n t r u m s 
i n d e r m o l e k u l a r b i o l o g i s c h e n F o r -
s c h u n g . B e r l i n , I 9 7 6 , A k a d e m i e V e r l . 
52 p . / B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h -
n o l o g i e . 3 « H e f t . / 
M ó d s z e r t a n i k ö z p o n t f e l a d a t a i é s 
s z e r v e z e t e a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i 
k u t a t á s b a n . 
A modern k í s é r l e t e s k u t a t á s b a n a z 
u t ó b b i n é h á n y é v t i z e d b e n e l ő t é r b e k e r ü l -
t e k a f i z i k a i é s a f i z i k a i - k é m i a i mód-
s z e r e k , A k é m i a i ' , a b i o l ó g i a i , az o r v o s -
tudományi é s az egyéb t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k s z í n v o n a l a é s h a t é k o n y s á g a d ö n -
t ő e n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m ű s z e -
r e k t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t ő l f ü g g . A 
l e g t ö b b t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t e r ü l e t e n 
j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e d e t t a m ű s z e r e s , 
a n a l i z á l ó m ó d s z e r e k 
a r á n y a , mind a b e r e n d e z é s e k é r t é k é t , mind 
m é r e t e i t t e k i n t v e . A k o r s z e r ű a n a l i t i k a i 
m é r é s t e c h n i k a a l k a l m a z á s a m e g k ö v e t e l i a 
k u t a t ó k e r ő s szakmai s p e c i a l i z á l ó d á s á t 
é s a munkamegosz tás f e j l ő d é s é t . 
A m ű s z e r e s a n a l í -
z i s m ó d s z e r e i e g y r e b o n y o l u l t a b b á 
v á l n a k , a k o r s z e r ű m ű s z e r e k h a s z n á l a t á -
hoz mind h o s s z a b b e l ő t a n u l m á n y o k r a é s b e -
g y a k o r l á s i i d ő r e van s z ü k s é g . Az é r t é k e s 
mérőműszerek h a t á s f o k a ma már nemcsak a 
b e r e n d e z é s e k műszaki p a r a m é t e r e i t ő l f ü g g , 
hanem s o k k a l inkább a s z a k s z e m é l y z e t 
k r e a t i v i t á s á t ó l , a v i z s -
g á l a t i t á r g y s z a k a v a t o t t 
k e z e l é s é t ő l , a mérés i a d a t o k r a c i o n á l i s 
é s l o g i k u s é r t é k e l é s é t ő l . 
A n a g y t e l j e s í t m é n y ű b e r e n d e z é s e k r e n d k í -
v ü l k ö l t s é g e s e k — t ö r e k e d n i k e l l t e h á t 
mind r a c i o n a l i s a b b h a s z n o s í t á s u k r a . En -
nek c é l s z e r ű e s z k ö z e a b e r e n d e z é s e k 
t e r ü l e t i é s s z e r v e z e -
t i k o n c e n t r á l á s a . I l y e n módon b i z t o -
s i t h a t ó a b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l á s á n a k 
n ö v e l é s e é s a k u t a t á s m ó d s z e r t a n i s o k f é -
l e s é g e i s . 
A s z e r z ő a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i 
k u t a t á s m ó d s z e r t a n i k ö z p o n t j a p é l d á j á n 
m u t a t j a be a k í s é r l e t i - m ó d s z e r t a n i p o t e n -
c i á l t e r ü l e t i k o n c e n t r á l á s á n a k á l t a l á n o s 
é s s p e c i á l i s p r o b l é m á i t , k o n k r é t m e g o l -
d á s a i t . 
HÄRTLER,G.: V e r s u c h s p l a n u n g und 
s t a t i s t i s c h e D a t e n a n a l y s e . B e r l i n , 
I976,Akademie V e r l . 103 p . / B e i t r ä -
ge z u r F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . 4 . 
H e f t . / 
K í s é r l e t t e r v e z é s é s s t a t i s z t i k a i 
a d a t e l e m z é s . 
A k í s é r l e t t e r v e z é s é s a s t a t i s z t i -
k a i a d a t e l e m z é s a m a t e m a t i k a i 
s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e i , u g y a n -
akkor e s z k ö z ü l s z o l g á l n a k a k í s é r l e t e s 
k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é h e z . A 
k í s é r l e t e s k u t a t á s o k f o n t o s s á g á n a k n ö v e -
k e d é s e é s a n u m e r i k u s a d a t e l e m z é s t l e h e -
t ő v é t e v ő modern s z á m í t á s t e c h n i k a t e r j e -
dése a r r a k é n y s z e r í t i a k í s é r l e t e z ő t u -
d ó s t , hogy e g y r e gyak rabban f o r d u l j o n 
s t a t i s z t i k a i módsze rekhez a k í s é r l e t e k 
t e r v e z é s e k o r é s é r t é k e l é s e k o r . A matema-
t i k a i s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e i t v i l á g s z e r t e 
a l k a l m a z z á k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b d i s z c i p l í n á k -
ba n , amikor b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s e k e t k u -
t a t n a k , amikor a k í s é r l e t e k k ö l t s é g e s e k 
vagy nagyon h o s s z ú i d ő t i g é n y l ő e k , a m i -
k o r a k i s é r l e t i eredményekben nagy a h i -
b a s z á z a l é k , vagy amikor az ok és a z o k o -
z a t k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s l e í r á s a f o n t o -
s a b b , mint a m a g y a r á z a t a . 
A m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e -
i v e l a t e r m é s z e t t u d ó s o k t a n u l m á n y a i k s o -
r á n m e g i s m e r k e d t e k , de- a k i s é r l e t e z é s f o -
lyamán az e g y e t e m i t a n a n y a g n á l s o k k a l 
r é s z l e t e s e b b é s k o n k r é t a b b i s m e r e t e k r e 
van s z ü k s é g ü k . A s z e r z ő s e g i t s é g e t k i v á n 
n y ú j t a n i a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a modern 
m ó d s z e r e i j o b b m e g é r t é s é -
h e z é s k ö n n y e b b a l -
k a l m a z á s á h o z . F e l h í v j a a 
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f i g y e l m e t a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a g o n -
d o l k o d á s m ó d j á r a , a módszerek l é n y e g é r e , 
c é l j á r a és f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i r e . 
A módszerek r é s z l e t e s é s k ö z é r t h e t ő i s -
m e r t e t é s é v e l a z t a c é l t k i v á n j a e l é r n i , 
hogy a k i s é r l e t e s t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u -
t a t á s b a n d o l g o z ó k mind nagyobb b i z t o n s á g -
g a l é s h o z z á é r t é s s e l f o r d u l h a s s a n a k a m a -
t e m a t i k a i s t a t i s z t i k á h o z é s e z z e l n ö v e l -
j é k t e v é k e n y s é g ü k e r e d m é n y e s s é g é t . Az a l -
k a l m a z á s s a l f o g l a l k o z ó s t a t i s z t i k u s o k 
számára sem é r d e k t e l e n a t a n u l m á n y , m e r t 
r á m u t a t , hogy b i z o n y o s a l k a l m a z á s i t e r ü -
l e t e k e n m i k o r , m i é r t é s hogyan a l k a l m a z -
h a t ó k b i z o n y o s módsze rek , é s e z z e l e l ő -
s e g í t i a t e r m é s z e t t u d ó s o k é s a s t a t i s z -
t i k u s o k k ö z ö t t i jobb m e g é r t é s t , l e h e t ő -
s é g e t n y ú j t a s i k e r e s e b b e g y ü t t m ű k ö d é s -
r e . 
k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i szempontok f i g y e l e m b e -
v é t e l é r e . A mikroszámí tógépek a k i s é r l e -
t e s t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o n k i v ü l 
s i k e r r e l a l k a l m a z h a t ó k b i zonyos t á r s a d a -
lomtudományi k u t a t á s o k b a n i s / n y e l v i mo-
d e l l e k , k é p i vagy j e l r e n d s z e r e k / . 
A tanulmány c é l j a a k u t a t ó k é s t e c h -
n ikusok e l m é l e t i f e l k é -
s z í t é s e a m i k r o e l e k t r o n i k a i e s z -
közök h a s z n á l a t á r a , é r z e l m i 
r á h a n g o l á s a az u j t i p u s u mun-
kamódszerek e l f o g a d á s á r a . A s z e r z ő nem 
t a n k ö n y v e t s z á n d é k o z o t t i r n i , hanem á t f o -
gó k é p e t n y ú j t a m i k r o p r o c e s s z o r o k r ó l , 
m i k r o s z á m í t ó g é p e k r ő l , ösz tönöz h a s z n á l a -
t u k r a é s g y a k o r l a t i t a n á c s o k a t a d , t ö b b 
mint 200 t é t e l e s a n g o l - n é m e t s z a k s z ó t á -
r a t , t e r j e d e l m e s i r o d a l o m j e g y z é k e t k ö z ö l . 
MEILING,W. : M i k r o p r o z e s s o r - M i k r o -
r e c h n e r . F u n k t i o n und Anwendung. 
B e r l i n , 1 9 7 8 , A k a d e m i e V e r l . 203 p . 
/ B e i t r ä g e zur F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . 
5 . H e f t . / 
M i k r o p r o c e s s z o r , m i k r o s z á m í t ó g é p . 
F u n k c i ó j a é s a l k a l m a z á s a . 
A m i k r o e l e k t r o n i k a 
a tudományos-műszak i h a l a d á s l é n y e g e s 
e l e m e , mely u j t á v l a t o k a t n y i t meg, men-
t e s i t i az ember t az i s m é t l ő d ő i r á n y i t á s i , 
e l l e n ő r z é s i f e l a d a t o k e l v é g z é s e a l ó l , 
ugyanakkor c s ö k k e n t i az e g y e s m u n k a f o l y a -
matok e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s i d ő t , a 
n y e r s a n y a g k ö l t s é g e k e t , é s i p a r á g i s z i n t e n 
s t r u k t ú r a v á l t á s h o z i s v e z e t . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i , o r v o s i é s mű-
s z a k i a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n a m i k r o e l e k t r o n i k a meg-
v á l t o z t a t j a a m é r é s t e c h n i k á t ; a t u d ó s o k a t 
é s a tudományos-műszaki m u n k a t á r s a k a t f e l -
m e n t i a r u t i n t e v é k e n y s é g e k végzése a l ó l ; 
f okozza a mé ré sek p o n t o s s á g á t , g y o r s a s á -
g á t . 
A k i s é r l e t e s k u t a t á s b a n az a u -
t o m a t i z á l á s é s é s s z e -
r ű s í t é s j e l e n t ő s e redményekke l 
j á r h a t : a tudományos munkafolyamatok g o n -
dos m e g s z e r v e z é s e fokozza az e l ő k é s z í t ő 
szakaszok f o n t o s s á g á t és n ö v e l i a v á r h a t ó 
eredmény é r t é k é t . A p r o g r a m o z h a t ó é p í t ő -
elemek é s m i k r o e l e k t r o n i k a i műszerek h a s z -
n á l a t a / a k á r tudományos műszerekbe i n t e g -
r á l t a k , a k á r ö n á l l ó m i k r o s z á m í t ó g é p k é n t 
s z e r e p e l n e k / r á k é n y s z e r í t i a k u t a t ó k a t a 
BONITZ,M.: W i s s e n s c h a f t l i c h e F o r -
s c h u n g und w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r -
m a t i o n . B e r l i n , 1 9 7 9 , A k a d e m i e V e r l . 
199 p . / B e i t r ä g e zur F o r s c h u n g s t e c h -
n o l o g i e . 6 . H e f t . / 
Tudományos k u t a t á s és tudományos 
i n f o r m á c i ó . 
A s o r o z a t g y a k o r l a t - és h a s z n á l a t -
közpon tú s z e m l é l e t é r e j e l l emző módon a 
tudományos k u t a t á s é s a tudományos i n f o r -
máció k a p c s o l a t á v a l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y t 
nem i n f o r m a t i k u s , hanem gyakor ló m a g -
f i z i k u s i r t a . 
A tudományos k u t a t á s e l k é p z e l h e t e t -
len tudományos i n f o r m á c i ó n é l k ü l ; a t u d o -
mányos i n f o r m á c i ó k c s e r é j e a tudományos 
komminikác ió r e n d s z e r é b e n z a j l i k . Az 
u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a tudományos kommu-
n i k á c i ó r e n d s z e r e nem t u d l é p é s t t a r t a n i 
a tudomány f e j l ő d é s é v e l — e z t a j e l e n -
sége t s z o k á s i n f o r m á c i ó s 
v á l s á g k é n t e m l e g e t n i . Az i n -
f o r m á c i ó vá l s ága k i h a t magára a tudomány-
r a , de a z egyes t u d ó s o k r a i s . A t u d ó s 
k o n f l i k t u s h e l y z e t b e k e r ü l , mert k é p t e l e n 
a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó m e n n y i s é g e t b e s z e -
r e z n i , f e l d o l g o z n i . A tudomány é s a t e c h -
nika e redménye i nem t u d n a k t ö k é l e t e s e n 
k i b o n t a k o z n i , mert a tudományos i n f o r m á -
c i ó g y o r s a n növekvő á l l ományábó l c s a k egy 
c s e k é l y , r e l a t i v e c s ö k k e n ő r é s z k e r ü l a l -
k a l m a z á s r a . A k u t a t á s t e c h n o l ó g i á n a k e z é r t 
v á l t d ö n t ő p r o b l é m á j á v á a tudományos i n -
f o r m á c i ó é s a tudományos k u t a t á s ö s z -
s z e h a n g o l á s a . A tudományos 
i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g f o k o z a t o s a n ö n á l -
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l ó s u l , mind s z e r v e z e t i l e g , mind t u d o m á -
nyos ö n f e j l ő d é s é t t e k i n t v e . 
A s z e r z ő e l s ő s o r b a n a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t 
k i v á n j a f e l k e l t e n i a tudományos i n f o r m á -
c i ó p r o b l e m a t i k á j á n a k i s m e r t e t é s é v e l . Be-
m u t a t j a az i n f o r m a t i k a t u d o m á n y t e r ü l e t é -
nek k i a l a k u l á s á t é s f ő t e n d e n c i á i t , k i -
b e r n e t i k a i i s m e r e t e k e t k ö z ö l , nagy f i g y e l -
met f o r d i t a tudományos t á j é k o z t a t á s b a n 
mind nagyobb j e l e n t ő s é g r e s z e r t t e v ő s z á -
m i t ó g é p e s a d a t f e l d o l g o z á s r a , a tudományos 
i n f o r m á c i ó a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e i r e . Vé-
g e z e t ü l b e m u t a t j a a tudományos kommuniká-
ció;, r e n d s z e r é n e k f e j l ő d é s i t e n d e n -
c i á i t , h a n g s ú l y o z v a a f e j l ő d é s h a -
t á s á t a tudományos k u t a t á s t e c h n o l ó g i á j á -
r a , a k u t a t á s v e z e t ő k d ö n t é s e i r e é s az 
egyes t u d ó s o k munkamódsze re i r e . 
PEGEL,В.: E m p i r i s c h e M o d e l l b i l d u n g 
und V e r s u c h s p l a n u n g . B e r l i n , 1 9 8 0 , 
Akademie V e r l . 75 p . / B e i t r ä g e zur 
F o r s c h u n g s t e c h n o l o g i e . 7 . H e f t . / 
E m p i r i k u s m o d e l l k é p z é s és k í s é r l e t -
t e r v e z é s . 
A m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i módsze-
r e k a l k a l m a z á s a a k i s é r l e t e k t e r v e z é s é -
n é l é s é r t é k e l é s é n é l f o k o z z a a k í s é r l e t e s 
k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t . J e l e n l e g á l t a l á b a n 
a műszaki k u t a t á s b a n h a s z n o s í t j á k e z e k e t 
a l e h e t ő s é g e k e t . A könyv s z e r z ő j e — b á r 
e l s ő s o r b a n a f i z i k u s o k f i g y e l m é r e s z á m i t — 
va lamenny i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó s z á -
mára ö s s z e g z i a s t a t i s z t i k a i k i s é r -
l e t t e r v e z é s e l ő n y e i t . 
A s t a t i s z t i k a i k í s é r l e t t e r v e z é s 
c s ö k k e n t i a z ö s s z e f ü g g é s e k e t k u t a t ó em-
p i r i k u s k í s é r l e t e z é s i d ő - é s p é n z b e l i r á -
f o r d í t á s a i t , é s a d o t t r á f o r d i t á s m e l l e t t 
m a x i m á l i s i n f o r m á c i ó t b i z t o s i t . Fokozza 
az eredmények m e g b í z h a t ó s á g á t , l e h e t ő v é 
t e s z i t ö b b p a r a m é t e r k ö l c s ö n h a t á s a i n a k 
f e l i s m e r é s é t , és a k i s é r l e t i eredmények 
komplex m a t e m a t i k a i m o d e l l b e f o g l a l á s a 
r évén á t f o g ó ö s s z k é p e t n y ú j t a k i s é r l e t i 
t á r g y r ó l . 
A k í s é r l e t e s tudományok t e r ü l e t é n 
do lgozó k u t a t ó akkor t u d j a s i k e r r e l a l k a l -
mazni a m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i módsze -
r e k e t , ha megismer i é s megkedve l i a s t a -
t i s z t i k a i k í s é r l e t t e r v e z é s " é s z j á r á s á t " , 
g o n d o l k o d á s m ó d j á t . Az a g r o b i o l ó g i a i , 
k é m i a i , t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s o k b a n ez az 
" u j " gondolkodásmód már m e g h o n o s o d o t t , 
de a k í s é r l e t e s k u t a t á s más t e r ü l e t e i n 
még c s a k most v á l i k ége tően s z ü k s é g e s s é . 
POSE,R.A.: R e c h n e r g e s t ü t z t e B i l d -
v e r a r b e i t u n g - E r k e n n t n i s s e und E r -
f a h r u n g e n a u s de r H o c h e n e r g i e p h y s i k . 
Ber l in ,19Ö1,Akademie V e r l . 227 p . 
/ B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h n o l o -
g i e . 8 . H e f t . / 
S z á m i t ó g é p e s k é p f e l d o l g o z á s - i s m e -
r e t e k é s t a p a s z t a l a t o k a n a g y e n e r -
g i á j ú f i z i k á b ó l . 
Az o p t i k a f e j l ő d é s e az e l -
m ú l t évszázadban l e h e t ő v é t e t t e , hogy a 
mik roszkópok é s t e l e s z k ó p o k s e g í t s é g é v e l 
az ember o p t i k a i i n f o r m á c i ó t n y e r j e n k ö r -
n y e z e t é r ő l az anyag m i k r o r é s z e c s k é i t ő l 
k e z d v e a t á v o l i g a l a k t i k á k i g . A k é p e r ő s í -
t ő k az emberi szem számára nem é r z é k e l h e t ő , 
i g e n gyenge o p t i k a i j e l e k e t e r ő s i t i k f e l , 
a k é p á t a l a k í t ó k az emberi szem számára 
m e g f e l e l ő s u g á r h o s s z - t a r t o m á n y b a t e s z i k 
á t a j e l e k e t . A f é n y k é p e z é s l e h e t ő v é t e t -
t e a z o p t i k a i i n f o r m á c i ó k , a m o z g ó f i l m -
t e c h n i k a a d i n a m i k u s f o l y a m a t o k r ö g z í t é -
s é t é s t á r o l á s á t . Az o p t o e l e k t r o n i k a i á t -
a l a k í t ó k ped ig k ö z v e t l e n ü l a l a k í t j á k á t 
a z o p t i k a i j e l e k e t e l e k t r o m o s j e l e k k é , 
a m i k e t e l e k t r o n i k a i s egédeszközök f e l d o l -
g o z n i é s t o v á b b í t a n i képesek / l d . t e l e -
v í z i ó / . Ezek az eszközök k é p e z t é k a 
m ű s z a k i e l ő f e l t é t e l é t 
az a l a k f e l i s m e r é s , k é p a l k o t á s a u t o m a t i -
z á l á s á n a k . 
Az a u t o m a t i z á l t 
k é p f e l d o l g o z á s az a l a k f e l -
i s m e r é s r é s z t e r ü l e t e , mely a tudományos 
é s m ű s z a k i k u t a t á s számos t e r ü l e t é n h a s z -
n o s í t h a t ó a k í s é r l e t e s k u t a t á s b a n — e z -
á l t a l a k u t a t á s t e c h n o l ó g i a t á r g y k ö r é b e 
t a r t o z i k . Az a u t o m a t i z á l t k é p f e l d o l g o z á s 
e r e d e t i l e g a r u t i n f e l a d a t o k t ó l k í v á n t a 
megk ímé ln i a k u t a t ó k a t , de a z e l e k t r o n i -
k u s s z á m í t á s t e c h n i k á v a l v a l ó k ö z ö s h a s z -
n á l a t a révén e n n é l sokkal t ö b b r e k é p e s . 
A tanulmány s z e r z ő j e a n a g y e n e r g i -
á j ú f i z i k a egy v i s z o n y l a g z á r t é s ö n -
á l l ó m ó d s z e r t a n i t e -
r ü l e t é t , a r é s z e c s k e n y o m - f e l v é -
t e l e k é r t é k e l é s é t m u t a t j a b e , min t a s z á -
m i t ó g é p r e a l a p o z o t t a u t o m a t i z á l t k é p f e l -
d o l g o z á s p é l d á j á t . A könyv h e t e d i k f e j e -
z e t e p e d i g r á m u t a t , hogyan h a s z n á l h a t ó k 
a n a g y e n e r g i á j ú f i z i k á b a n a l k a l m a z o t t 
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a u t o m a t i z á l t k é p f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k 
é s e l j á r á s o k más t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k e n , p l . a c s i l l a g á s z a t -
b a n , a m e t e o r o l ó g i á b a n , a t é r k é p é s z e t b e n , 
az o r v o s t u d o m á n y b a n , a n a p f i z i k á b a n . 
F o r s c h e n und Nutzen . Wilhelm O s t -
wald z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t . 
B e r l i n , 1 9 7 8 , A k a d e m i e V e r l . 278 p . 
/ B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h n o l o -
g i e . 1 . S o n d e r b a n d . / 
K u t a t n i é s h a s z n á l n i . Wilhelm O s t -
wald a tudományos m u n k á r ó l . 
A kémia i N o b e l - d i j a s német t u d ó s , 
a f i z i k a i kémia e g y i k m e g a l a p í t ó j a s z ü -
l e t é s é n e k 125. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l k é -
s z ü l t az ö s s z e á l l í t á s 0 s t w a 1 d 
Í r á s a i b ó l . A s o r o z a t s z e r k e s z t ő i nemcsak 
a nagy t u d ó s i r á n t i t i s z t e l e t b ő l t a r t o t -
t á k f o n t o s n a k Í r á s a i m e g j e l e n t e t é s é t , 
hanem a z é r t i s , mer t Ostwald munkamódsze-
r e , t u d o m á n y e l m é l e t i m e g l á t á s a i , a t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g r ő l v a l l o t t véleménye 
m e g e g y e z i k a s o r o z a t c é l k i t ű z é s e i v e l , 
P r i e s t l e y , a nagy a n g o l kémikus , 
a k i a 18. s z á z a d végén s z o k a t l a n u l nagy 
számú t a l á l m á n n y a l g a z d a g í t o t t a tudomány-
á g á t , ugy n y i l a t k o z o t t , munká j a a v a d á s z é -
hoz h a s o n l i t , a k i nem t u d j a e l ő r e , t a l á l - e 
v a l a m i t az e r d ő n vagy a mezőn, é s ha t a -
l á l , m i c s o d á t . Ostwald a z o n b a n s z i s z 
t e m a t i k u s a n m e g s z e r -
v e z t e a " v a d á s z a t o t " ; s z e r i n t e "a 
v a d á s z ü g y e t l e n s é g é n m ú l i k , ha e l h i b á z -
za a b e k e r í t e t t v a d a t " . K u t a t á s i m ó d -
s z e r é t a k ö v e t k e z ő k é p p e n i r t a l e : 
"A l e h e t ő s é g e k e g é s z é t e g y e s , t e c h n i k a i -
l a g k é z b e n t a r t h a t ó r é s z e k r e osz tom f e l , 
é s egyenkén t megvizsgá lom a r é s z e k v i -
s z o n y á t a p r o b l é m á h o z . Igy s z ü k s é g s z e r ű -
en r á t a l á l o k a r r a a r é s z r e , ahonnan meg-
k ö z e l í t h e t ő a m e g o l d á s " . 
A nagy t e r m é s z e t t u d ó s . , é l e t m ü v é b ő l 
k i v á l a s z t o t t c i k k e k , b e s z é d e k , e l ő a d á s o k 
a mai k u t a t ó számára i s t a n u l s á g o s a k . 
Os twa ld a tudományos t e v é k e n y s é g p r o b l e -
m a t i k á j á r ó l , a f e l f e d e z é s e k é s t a l á l m á -
nyok l é n y e g é r ő l , a k í s é r l e t e s m ó d s z e r r ő l , 
a tudományos munka s z e r v e z é s é r ő l , a t u -
dományos k u t a t á s r ó l é s e redménye i a l k a l -
m a z á s á r ó l , a t u d ó s k é p z é s r ő l , a tudomány 
s z e r e p é r ő l v i l á g o s a n , b ö l c s e n n y i l a t k o -
z o t t , á l l á s f o g l a l á s a i ma i s h e l y t á l l ó a k , 
s ő t p é l d a m u t a t ó a k — k ö z z é t e t t c i k k e i 
p e d i g a " t u d o m á n y t a n " egy ik e l ő f u t á r á -
nak g o n d o l a t a i b a engednek b e t e k i n t é s t . 
FRANKE,R.: O p t i m i e r u n g s m e t h o d e n i n 
d e r W i r k s t o f f o r s c h u n g — Q u a n t i t a -
t i v e S t r u k t u r - W i r k u n g s - A n a l y s e . 
Ber l in ,I98O,Akademie V e r l . 454 p . 
/ B e i t r ä g e z u r F o r s c h u n g s t e c h n o -
l o g i e . Sonderband 2 . / 
O p t i m á l á s i módszerek a h a t ó a n y a g -
k u t a t á s b a n — K v a n t i t a t í v s z e r k e -
z e t - h a t á s - a n a l i z i s . 
A k é m i a i k ö t é s e k 
t u l a j d o n s á g a i n a k é s e z z e l s z e r k e z e t é n e k 
o p t i m á l á s a , m e g h a t á r o z o t t a l k a l m a z á s i 
c é l o k r a u j anyagok f e l f e d e z é s e egyre 
gyak rabban f e l m e r ü l ő f e l a d a t . A f e l a d a t 
l é n y e g é b e n abbó l á l l , hogy a g y a k o r l a t i -
l a g k o r l á t l a n számú kémia i k ö t é s k ö z ü l 
m e g t a l á l j á k a z o k a t , amelyek a k i v á n t t u -
l a j d o n s á g o k k a l r e n d e l k e z n e k é s a megha-
t á r o z o t t f e l h a s z n á l á s i c é l r a a l e g a l k a l -
masabbak . A század e l s ő f e l é i g a k é m i a i 
k ö t é s e k e t t ö b b é k e v é s b é s z t 0 -
c h a s z t i k u s a n h o z t á k l é t r e , 
é s a z u t á n v i z s g á l t á k t u l a j d o n s á g a i k a t . 
Ma már e z a g y a k o r l a t m e g e n g e d h e t e t l e n , 
u g y a n i s t ú l s á g o s a n hosszú i d e i g t a r t , 
t u l k ö l t s é g e s é s a megnövekede t t m i n ő s é -
g i k ö v e t e l m é n y e k n e k c sak r i t k á n f e l e l meg. 
Olyan o p t i m á l i s t e c h n o -
1 ó g i á t k e l l e t t t a l á l n i , amely s p e -
c i á l i s e l m é l e t i m ó d s z e r t a n s e g í t s é g é v e l 
l e g a l á b b i s v a l ó s z i n ü s i t i a k i v á n t s z u b -
s z t a n c i a m e g t a l á l á s á t . 
E módszer a k é m i a i s z e r -
k e z e t é s a k i v á n t t u l a j -
d o n s á g o k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k 
k v a n t i t a t í v v i z s g á l a t a . Az 
e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t s z i n t é z i s - j a v a s -
l a t o k a l a p j á n m i n i m á l i s k í s é r l e t i r á f o r -
d í t á s s a l m a x i m á l i s i n f o r m á c i ó n y e r h e t ő . 
A könyv s z e r z ő j e a h a t ó a n y a g k u t a t á s p é l -
d á j á n m u t a t j a be a k v a n t i t a t í v s z e r k e -
z e t - h a t á s - a n a l i z i s m ó d s z e r é t . 
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V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
A b i b l i o g r á f i a e l s ő s o r b a n az MTA K ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó n e m z e t k ö z i k ö n y v - é s 
f o l y ó i r a t a n y a g a l a p j á n k é s z ü l . Más h a z a i k ö n y v t á r a k n e m z e t k ö z i á l l o m á n y á b a n l é v ő mü-
v e k , t o v á b b á a h e t i - é s n a p i l a p o k c i k k e i k ö z ü l c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e h i v j u k f e l 
a f i g y e l m e t . Az a n y a g o t az a l á b b i t émakörök s z e r i n t r e n d e z v e k ö z ö l j ü k : 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t , t u d o m á n y p o l i t i k a 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
3 . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i módsze rek a tudományos 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
4 . Nemzetköz i t udományos é l e t , nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , akadémiák 
6 . A tudományos k u t a t á s / t i p u s a i , e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s a / 
7 . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s - k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k , f e l s ő o k -
t a t á s 
9 . Tudományos i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó . 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudományismere t -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
THIEL,R . : Die Nu tzung d e r Mathemat ik f ü r 
d i e G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t - e r k e n n t -
n i s t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n . = D t s c h . Z . 
P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 5 9 1 - 6 0 2 . p . 
A m a t e m a t i k a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 
- i s m e r e t e l m é l e t i a l a p o k . 
BAARKjE. - ELZINGA,A.: R e b i r t h of t h e 
s c i e n c e of s c i e n c e i n C h i n a . = S c i e n c e 
of S c i e n c e / W r o c t a w - D o r d r e c h t - B o s t o n / , 
1 9 8 1 . 3 - 4 - . n o . 2 4 3 - 2 6 0 . p . 
A tudományok tudományának ú j j á s z ü l e t é s e 
Kinában . 
COLLINS,H_.:M. : U n d e r s t a n d i n g s c i e n c e . = 
Fundaments S e i . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 1 . 3 - 4 . 
no . 3 6 7 - 3 8 O . P . 
Megér t en i a t u d o m á n y t . 
MIKULINSZKIJ.Sz.R.: E s c s e raz 0 p r e d -
mete i s z t r u k t u r e n a u k o v e d e n i j a . = Vopr . 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1982.7.no. I l 8 - 1 3 1 . p . 
Még e g y s z e r a t u d o m á n y t a n t á r g y á r ó l é s 
s t r u k t u r á j á r ó l . 
NOWAKOWSKA, M. : E p i d e m i c a l models of t h e 
deve lopmen t of s c i e n c e . = S c i e n c e o f 
Sc i ence / W r o c l a w - D o r d r e c h t - B o s t o n / , 1 9 8 1 . 
3 - 4 . n o . 321-338.p. 
A tudományos f e j l ő d é s e p i d e m i k u s m o d e l l -
j e i . 
ZIMANjJ . : P u z z l e s , p r o b l e m s and e n i g m a s : 
O c c a s i o n a l p i e c e s on t h e human a s p e c t s of 
s c i e n c e . C a m b r i d g e , 1 9 8 2 , C a m b r i d g e U n i v . P r 
373 P . 
R e j t v é n y e k , p r o b l é m á k , r e j t é l y e k . 
I s m . : FREDRICKSON.D.S.: S n i p p e t s of s c i -
e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l .15. 305-
P . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
AL—HASSAN,A.Y.: L ' I s l a m e t l a s c i e n c e . 
= La R e c h e r c h e / P a r i s / ,1982. 1 3 4 . n o . 7 2 0 -
728.p. 
Az i s z l á m é s a t udomány . 
E n v i r o n m e n t a l p o l i c i e s and s c i e n c e : a r e -
p o r t . = S e i . W o r l d / L o n d o n / ,I982 . I . n o . 
16.p. 
K ö r n y e z e t i p o l i t i k á k é s a tudomány . J e -
1 e n t é s . 
F r a n k P r e s s : some v iews on s c i e n c e f o r 
8 0 s . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
á p r . 5 . 3 2 - 3 7 . p . 
F r a n k P r e s s n é z e t e i a n y o l c v a n a s évek 
t u d o m á n y á r ó l . 
ROSENTHAL,A. : Zu e i n i g e n Aspekten d e s 
V e r h ä l t n i s s e s von P h y s i k und Chemie . = 
D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1982.5.no. 5 7 6 -
5 9 0 . p . 
A f i z i k a é s a kémia k a p c s o l a t á n a k néhány 
s z e m p o n t j a . 
SALOMON,J.-J. : S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s 
and s c i e n c e p o l i c y - m a k i n g - t h e p r i n c i p l e 
o f s e r e n d i p i t y . = Fundamenta S e i . / O x -
f o r d e t c . / , 1 9 8 1 . 3 - 4 . n o . 4 0 1 - 4 1 1 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i t a n u l m á n y o k é s a t u d o -
m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s a - a v é l e t l e n 
t a l á l m á n y o k e l v e . 
Der W i s s e n s c h a f t l e r und d a s I r r a t i o n a l e . 
H r s g . H . P . D u e r r . l . B d . B e i t r ä g e aus E t h -
n o l o g i e und A n t h r o p o l o g i e . 2 . B d . B e i t r ä g e 
a u s P h i l o s o p h i e und P s y c h o l o g i e . F r a n k -
f u r t a .M. I98I , S y n d i k a t A u t o r e n - und V e r -
l a g s g e s . 1ÁOO p . 
A t u d ó s és az i r r a c i o n á l i s . 
I s m . : VOIGT,H.von. : W i s s e n s c h a f t im Um-
b r u c h . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / ,1982.8. 
n o . 125-126.p. 
STEINER,H.: Die R e z e p t i o n der Marxschen 
S o z i o l o g i e i n der b ü r g e r l i c h e n s o z i o l o -
g i s c h e n T h e o r i e g e s c h i c h t e . = D t s c h . Z . 
P h i l o s . / B e r l i n / ,1982. 6.no. 768-782.p. 
A marx i s z o c i o l ó g i a f o g a d t a t á s a a p o l g á r i 
s z o c i o l ó g i a e s z m e t ö r t é n e t é b e n . 
Trends i n d e r T h e o r i e . = W i r t s c h a f t s w o c h e 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 9 0 - 9 3 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e l m é l e t f e j l ő d é s i 
i r á n y z a t a i . 
I s m l : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
sok, 1982.5.no. 15-17.p. 
A tudományos k u t a t á s 
e g y e s o r s z á g o k b a n -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a t udományok k a p c s o l a t a 
BAARKjE.: Toward a p r o b l é m a t i q u e of t e c h -
n o l o g y and c u l t u r e : a r e s e a r c h s t r a t e g y . = 
Lund L e t t e r T e c h n o l . C u l t . 1 9 8 2 . 4 . n o . 5 - 7 . 
P . 
A t e c h n i k a é s k u l t u r a p r o b l e m a t i k á j a . 
FEDOSZEEV,P.: E d i n s z t v o i v z a i m o d e j s z t v i e 
e s z t e s z t v e n n ü h i o b s e s e s z t v e n n ü h nauk . = 
O b s c s . N a u k i / M o s z k v a / ,1982.4 . n o . 5 - 1 7 . 
P . 
A t e r m é s z e t - é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
e g y s é g e é s k ö l c s ö n h a t á s a . 
GOROHOV,V.G.: Szovremennüe kompleksznüe 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i e d i s z c i p l i n ü . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 1 3 3 -
1 4 1 . p . 
J e l e n k o r i k o m p l e x t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
d i s z c i p l í n á k . 
BODELLE,J. - WALSH,J.: La s c i e n c e s o u s 
Reagan. = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 8 2 . 1 3 4 . 
no. 8 0 4 - 8 1 1 . p . 
A tudomány a Reagan e l n ö k s é g a l a t t . 
BRDEKjM.: К nëk te rym t e n d e n c í m v é d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e v USA, = P o l i t . E k o n . 
/ P r a h a / ,1982. 7 . n o . 7 6 9 - 7 7 3 . p . 
Néhány t e n d e n c i a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s b e n az E g y e s ü l t Ál l amokban . 
MARSHALL,E.: USDA r e s e a r c h under f i r e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 2 . 3 3 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok Mezőgazdaság i M i n i s z -
t é r i u m á t o s t r o m o l j á k a m e z ő g a z d a s á g i k u -
t a t á s s z í n v o n a l a m i a t t . 
REICH,R. : Why we a r e l o s i n g t h e h i - t e c h 
war . = R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 
7 . p . 
Miér t v e s z i t i e l az E g y e s ü l t Ál lamok a 
ç s u c s t e c h n o l ô g i à v e r s e n y t ? 
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/ T E R E S C S E N K 0 7 T E R E Ü d Í E N K O , V . I . : R o z m i e s t n e -
n i e vedeckovyskumného p o t e n c i á l ú v USA. 
= E k o n . ï s p . / P r a h a / , 1982.4-. n o . 341-351.p. 
A tudományos k u t a t ó p o t e n c i á l r e g i o n á l i s 
e l h e l y e z k e d é s e az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
C s e h s z l o v á k i a 
KUBIKjJ . : V é d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j v s o u s -
t a v é p l á n o v i t é h o í ^ í z e n í n á r o d n í h o h o s p o -
d á í s t v i . = E k o n . í i í z e n i V Ó d e c k o t e c h n . R o z v . 
/ P r a h a / ,198I. З . п о . 5 7 - 7 0 . p . 
Tudományos-műszak i f e j l e s z t é s a n é p g a z d a -
ság t e r v s z e r ű i r á n y i t á s i r e n d s z e r é b e n . 
NEMYNÁ$,B.: K a p a c i t a nageho v e d e c k o - v y v o -
j o v é h o p o t e n c i á l ú . = P fedpok l .Rozv .VÓdy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 4 - . n o . 1 7 - 2 7 . p . 
A c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s - k u t a t ó p o t e n c i á l 
t e l j e s i t ő k é p e s s é g e . 
V ë d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j v (ÍSR 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . 
Praha ,1981,6esky S t a t i s t i c k y U r a d . 229 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s a Cseh 
S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . 
Vyzkumná a v y v o j o v á z á k l a d n a SSR. Vèdecko— 
t e c h n i c k y r o z v o j v SSR v Ő í s l a c h a f a k -
t o c h . B r a t i s l a v a ,I98I,S l o v e n s k á Techn . 
K n i g n i c a . 81-127.p. 
A S z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g k u t a t á -
s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s a . 
F r a n c i a o r s z á g 
Cloud o v e r F r e n c h s c i e n c e p l a n . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 1 7 . 525.P. . 
Fe lhők a f r a n c i a t udományos p rog ram e g é n . 
Les s c i e n c e s de l 'homme o n t - e l l e s un 
a v e n i r en F r a n c e ? = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 
1 9 8 2 . 1 3 5 . n o . 8 9 6 - 8 9 9 . p . 
Van-e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k j ö v ő j e 
F r a n c i a o r s z á g b a n ? 
S c i e n c e ' s s t a r r i s e s i n F r e n c h c a b i n e t 
r e s h u f f l e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
j u l . 8 . 7 7 . p . 
A f r a n c i a k a b i n e t á t s z e r v e z é s é v e l f e l k e l 
a tudomány n a p j a . 
WALGATE,R.: Who w i l l l o s e ? = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1982. j u l . 1 . 6 . p . 
Ki f o g v e s z i t e n i ? 
ZECCHINIjL. : Le p r o j e t s u r l a r e c h e r c h e 
e t l a t e c h n o l o g i e à l ' A s s e m b l é e n a t i o n a l e 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 8 2 . j u n . 2 3 . 8 . p . 
A k u t a t á s i é s műszak i t ö r v é n y j a v a s l a t a 
N e m z e t g y ű l é s e l ő t t . 
J a p á n 
BALCARjJ.: ProŐ j e j a p o n s k y vyzkum' ú s p é s í -
ny? = Modern í R í z e n l / P r a h a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 
5 4 - 5 7 . p . 
A j a p á n k u t a t ó m u n k a s i k e r é n e k t i t k a . 
DOBROVINSZKIJ,B. - UL 'JANICSEV,Sz . : P e -
r e s z t r o j k a s z t r u k t u r ü j a p o n s z k o j ékonomik 
i ее n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e o b e s z p e c s e n i e . 
= M i r . É k o n . M e z s d . O t n . /Moszkva / ,1982.6. 
no. 63-73.p. 
A j a p á n g a z d a s á g s z e r k e z e t é n e k á t a l a k í t á -
sa é s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e l l á t á s a . 
Können I m i t a t o r e n E r f i n d e r werden? F o r -
schen und E n t w i c k e l n i n J a p a n . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . 1982. j u l . 1 7 . 3 . p . 
Lehe t az u t á n z ó k b ó l f e l t a l á l ó ? K u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s J a p á n b a n . 
L e n g y e l o r s z á g 
KU^NICKI.L. : Nauka w o k r e s i e k r y z y s u -
p rogram d z i a i a n i k i e r u n k i r e f o r m . = Na-
uka Pol ska / W a r s z a w a / ,i98l . l l-i2 . n o . 3 - 1 5 
P* 
Tudomány a v á l s á g i d ő s z a k á b a n - a k c i ó p r o g 
ram é s r e f o r m - i r á n y o k . 
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MISKIEWICZ,В.: P o l i t y k a naukowa i t e c h -
n i czna w warunkach r e f o r m y g o s p o d a r c z e j . 
= Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 1 6 -
28.p. 
Tudomány- é s műszaki p o l i t i k a a g a z d a s á g i 
r e f o r m f e l t é t e l e i m e l l e t t . / L e n g y e l o r -
s z á g . / 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
"Bei u n s muss um d i e F o r s c h u n g s m i t t e l g e -
kämpf t w e r d e n " . G e s p r ä c h m i t P r o f » Dr . 
Eugen S e i b o l d . P r ä s i d e n t d e r DFG. = B i l d 
W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 8 0 - 8 7 . p . 
I n t e r j ú a Deu t sche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
e l n ö k é v e l . " H a r c o l n i k e l l a k u t a t á s i e s z -
k ö z ö k é r t " . 
West Germany: p r e s e n t and f u t u r e t e c h -
nology p rogrammes . = I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / 
1 9 8 2 . 2 1 0 . n o . 5 - 6 . p . 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g j e l e n l e g i é s jövő mű-
s z a k i p r o g r a m j a i . 
O l a s z o r s z á g 
NEDELKA,J. : Uloha a c í l e i n o v a Ő n i p o l i t i -
ky I t á l i e . = Ptfedpokl .Rozv.Vë'dy T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 8 1 . 1 0 . n o . 1 3 - 1 9 . P » 
Az o l a s z i n n o v á c i ó s p o l i t i k a f e l a d a t a i 
é s c é l j a i . 
WALGATE.R.: I t a l i a n s c i e n c e p o l i c y : new 
c o n s e n s u s . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 
10 . 4 4 6 - 4 4 7 . p . 
Olasz t u d o m á n y p o l i t i k a : u j m e g e g y e z é s . 
S z o v j e t u n i ó 
MISIK,M.: 0 n ê k t e r y c h s o u é a s n y c h p r o b l é -
mech v è d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v SSSR. 
= P / e d p o k l . R o z v . V ^ d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 
4 . n o . 3 8 - 5 О . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s néhány 
a k t u á l i s p r o b l é m á j a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
U / n i o n d e r 7 S / o z i a l i s t i s c h e i í 7 S / ő w j e t 7 
R / i p u b l i k e n 7 " : R a t i o n e l l e T e r r i t o r i a l -
s t r u k t u r d e s P o t e n t i a l s d e r G r u n d l a g e n -
f o r s c h u n g . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r -
l i n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 3 - 1 5 » p . 
SZU: az a l a p k u t a t á s é s s z e r ű t e r ü l e t i 
s z e r k e z e t e . 
V ^ d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j jako h l a v n í n á -
s t r o j r o z v o j e n á r o d n í h o h o s p o d á f s t v i 
SSSR v o s m d e s á t y c h l e t e c h . = P ? e d p o k l . 
Rozv.VÓdy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 3 8 -
39»p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s m i n t a 
s z o v j e t n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k f ő 
e s z k ö z e a 8 0 - a s é v e k b e n . 
Egyéb o r s z á g o k 
BERGSTRÖM,S.: Neue T e c h n o l o g i e n und d i e 
A n f o r d e r u n g e n an W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g 
und Q u a l i f i k a t i o n . = DDR-Verkehr / B e r -
l i n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 9 4 - 9 8 . p . 
Az u j t e c h n o l ó g i á k é s a tudomány f e j l e s z -
t é s é v e l é s a s z a k k é p z e t t s é g g e l szemben 
t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k . 
GABZDILOVÁ,K.: V ^ d e c k o t e c h n i c k y ' p o t e n c i á l 
a v^dnf p o l i t i k a n i z o z e m s k a . P r a h a , 1 9 8 1 , 
mfTEI. 69 p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l é s t u d o -
m á n y p o l i t i k a H o l l a n d i á b a n . 
Gute Aufnahme d e s F o r s c h u n g s g e s e t z e s . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . j u l . 1 0 . 2 3 . p . 
Kedvező f o g a d t a t á s r a t a l á l t a k u t a t á s i 
t ö r v é n y . 
HIRSCH,E.E. : Das n e u e t ü r k i s c h e H o c h s c h u l -
g e s e t z . = W i s s . r e c h t , W i s s . V e r w a l t u n g , 
W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 9 7 -
1 2 0 . p . 
Az u j t ö r ö k f ő i s k o l a i t ö r v é n y . 
P u b l i c r e s e a r c h in a p o o r s t a t e . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 15. l 8 4 . p . 
Az á l l a m i k u t a t á s szomorú á l l a p o t a . 
524-
R / e s e a r c h a n d / D d e v e l o p m e n t / i n Sweden. = 
I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . 2 1 0 . n o . 14 -
l 6 . p . 
K+F S v é d o r s z á g b a n . 
S c i e n c e in Y u g o s l a v i a . Z a g r e b , i 9 8 o , Z a g -
r e b U n i v . C e n t r e S o c . R e s . 106 p . 
Tudomány J u g o s z l á v i á b a n . 
A v i e t n a m i t u d o m á n y - é s műszak i p o l i t i k a . 
/ Ö s s z e á l l . V a s - Z o l t á n Р . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 6 2 - 2 6 7 . p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
BECKER,J.: E u r o p e a n s c i e n c e p o l i c y : g i v e 
and t a k e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 2 3 . 
5 2 8 - 5 2 9 . p . 
E u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a : a d o k , v e s z e k . 
BECKER,J.: P l a n s f o r r e s e a r c h - Europe 
a w a k e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 2 4 . 
6 1 9 . p . 
K u t a t á s i t e r v e k . Európa é b r e d e z i k . 
Eu ropean c o l l a b o r a t i o n . How, where? = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 5 . 2 1 8 . p . 
E u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s : hogyan é s mer r e . 
New hopes f o r E u rope an Community r e s e a r c h . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 . 4 0 - 4 1 . 
P . 
Uj remények az E u r ó p a i Közösség k u t a t á -
s á r a . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s kormányza t 
Government b a c k s s c i e n c e - w i t h o u t a 
m i n i s t e r . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1982. 
j u l . 8 . 7 6 . p . 
A kormány t á m o g a t j a a tudományt - m i n i s z -
t e r n é l k ü l . 
PRIEBE.P.M. - KAUFFMAN.G.B.: Making 
governmen ta l p o l i c y u n d e r c o n d i t i o n s of 
s c i e n t i f i c u n c e r t a i n t y : a c e n t u r y of 
c o n t r o v e r s y abou t s a c c h a r i n i n c o n g r e s s 
and t h e l a b o r a t o r y . = Minerva / L o n d o n / , 
1 9 8 0 . 1 8 . v o l . 4 . n o . 5 5 6 - 5 7 4 . P . 
K o r m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s a a tudományos 
b i z o n y t a l a n s á g k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t : é v -
s z á z a d o s v i t a a s z a h a r i n r ó l a k o n g r e s z -
s zus és a k u t a t ó i n t é z e t k ö z ö t t . 
Sc i ence f o r s o c i a l c h a n g e . = S c i . P ü b l . 
Po l i cy / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 1 4 - 1 1 9 . p . 
Tudomány a t á r s a d a l m i v á l t o z á s é r t I n d i á -
b a n . 
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
Automat ion and i n d u s t r i a l w o r k e r s . A 
f i f t e e n n a t i o n s s t u d y . Ed.by A . S a r a p a t a , 
A . M . W h i t e h i l l é t é . 1 . v o l . 1 - 2 . P . Oxford 
e t c . I 9 7 9 - I 9 8 I , P e r g a m o n P r . 2 db . 
Az a u t o m a t i z á l á s é s az i p a r i munkások. 
I s m . : ULBRICH,H.-J . : — . = D t s c h . Z . 
P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 8 l 7 - 8 l 8 . p . 
/FEDOSZEEV,P.N./ FEDOSZEJEV,P.Ny.: A s z o -
c i a l i s t a é l e tmód é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
= Népszabadság , 1 9 8 2 . j u l . 1 3 . 4 . p . 
FREMER.M. : Ekonomická f u n k e e vë'dy. = 
Nová My s i / P r a h a / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 3 5 - 4 6 . p . 
A tudomány g a z d a s á g i f u n k c i ó j a . 
GRUHIER,F.: S c i e n c e : l a n o u v e l l e r e l i g i o n . 
= Nouv .Obse rva t eu r / P a r i s / , 1 9 8 2 . 9 1 5 . n o . 
4 0 - 4 3 . p . 
Tudomány: az u j v a l l á s . 
JUCKER,W.: E f f e t s économiques e t s o c i a u x 
de la m i c r o é l e c t r o n i q u e e t de l ' i n f o r m a -
t i q u e . = R . É c o n . S o c . / L a u s a n n e / , 1 9 8 1 . 4 . 
n o . 3 0 6 - 3 0 9 . p . 
A m i k r o e l e k t r o n i k a és a z i n f o r m a t i k a g a z -
d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t á s a i . 
525-
SPARKES,J.: Can we e x t e n d t h e scope of 
s c i e n c e ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 
8 . 9 7 - 9 9 . p . 
Ki t u d j u k t e r j e s z t e n i a tudomány h a t ó -
k ö r é t ? 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
An academic gen ius w i t h l i n k s to i n d u s t r i -
a l s c i e n c e . = Chem.Engn.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . j u n . 7 . 4 1 - 4 2 . p . 
Egyetemi elme i p a r i tudományi k a p c s o l a -
t o k k a l : Roger Adams. 
DEVORKINjD.H. : The m a i n t e n a n c e of a s c i -
e n t i f i c i n s t i t u t i o n : O t t o S t r u v e , t h e 
Yerkes O b s e r v a t o r y , and i t s O p t i c a l Bu-
r eau d u r i n g t h e Second World War. = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 8 . v o l . 4 . n o . 5 9 5 -
6 2 3 . p . 
Egy tudományos in tézmény f e n n t a r t á s a : 
Otto S t r u v e , a Yerkes O b s z e r v a t ó r i u m é s 
az O p t i k a i I r o d a a második v i l á g h á b o r ú 
a l a t t . 
HECKMANN,H.: Die a n d e r e Schöp fung . Ge-
s c h i c h t e d e r f r ü h e n Automaten in W i r k l i c h -
k e i t und D i c h t u n g . F r a n k f u r t a . M . , 1 9 8 2 , 
Umschau. 288 p . 
Az ú j r a a l k o t á s . 
I s m . : BRAUNBECK,J.: L e d i g l i c h N e u g i e r i s t 
m i t z u b r i n g e n . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 
1 9 8 2 . 8 . n o . 1 2 7 . p . 
ROSE,H. - ROSE,S.: The two B e r n a i s : r e v -
o l u t i o n a r y and r e v i s i o n i s t i n s c i e n c e . 
= Fundaments S e i . / O x f o r d e t c . / , 1 9 8 1 . 3 -
4 . n o . 2 6 7 - 2 8 6 . p . 
A k é t B e r n a i : a f o r r a d a l m á r és a r e v i z i o -
n i s t a a tudományban . 
KONECNYjM.: P r o g n ó z o v á n í v ê d e c k o t e c h n i c -
kého r o z v o j e . = Podniková Org . / P r a h a / , 
I 9 8 I . 2 . n o . 6 0 - 6 4 . p . 
A t udományos -műszak i f e j l e s z t é s p r o g n o s z -
t i z á l á s a . 
I s m . : PYedpokl.Rozv.V^dy Techn . / P r a h a / , 
1 9 8 l . 1 0 . n o . 6 3 . p . 
LliaKA,E.: Metodika p l á n o v á n í v é d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e v sedmé p Ó t i l e t c e . = 
P l á n o v .Hospod. / P r a h a / , I 9 8 1 . 1 0 . n o . 5 1 -
5 8 . p . 
A t udományos -műszak i f e j l e s z t é s t e r v e z é -
s é n e k m e t o d i k á j a a 7 . ö t é v e s t e r v b e n . 
/ C s e h s z l o v á k i a . / 
P r o g n o z o v á n í v é d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e v 
zemích RVHP. P raha ,198 l ,UVTR. l66 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l p r o g -
n o s z t i z á l á s a a KGST- tagországokban . 
VARSAVSZKIJ.A.E.: M e t o d o l o g i c s e s z k i e 
p rob l emü r a z r a b o t k i o t r a s z l e v ü h n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i h p r o g n o z o v . = I zv .Akad .Nauk 
SZSZSZR. Ékon. 1 9 8 2 . 2 . n o . 4 1 - 5 0 . p . 
Az á g a z a t i műszak i - tudományos p r o g n ó z i s o k 
k i d o l g o z á s á n a k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , I 9 8 2 . 5 . n o . 1 - 1 0 . p . 
Vezetés tudomány 
ASSAD,A. - GOLDEN,В.: A c a t e g o r i z e d 
b i b l i o g r a p h y of s u r v e y a r t i c l e s i n manage-
ment s c i e n c e and o p e r a t i o n s r e s e a r c h . = 
M a n a g . S e i . / P r o v i d e n e e , R . I . / , 1 9 8 2 . 2 8 . v o l . 
4 . n o . 4 2 5 - 4 3 8 . p . 
V e z e t é s t u d o m á n y i é s o p e r á c i ó k u t a t á s i s zem-
l e c i k k e k t e m a t i k u s b i b l i o g r á f i á j a . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
Analyse und Prognose a l s Grund lagen d e r 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = W i s s . w i s s e n s c h a f t -
l i c h e B e i t r ä g e / B e r l i n / , i 9 8 O . l l . n o . 1 - 2 3 3 
Elemzések é s p r o g n ó z i s o k mint a t udomány-
p o l i t i k a a l a p j a i . 
BERG,H.: I s t E r f o l g in de r F o r s c h u n g o r -
g a n i s i e r b a r ? = Spec t rum / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 
5 . n o . 1 4 - 1 7 . p . 
S z e r v e z h e t ő - e a k u t a t á s s i k e r e ? 
KARA—MURZA,Sz.G.: Problemü o r g a n i z a c i i 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . Moszkva,1981, 
Nauka . 206 p. 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s p r o b l é m á i . 
I s m . : KARCEV,V.P. : A k t u a l ' n ü e v o p r o s z ü 
u p r a v l e n i j a n a u k o j . = Vesz tn .Akad.Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 5 . n o . 1 0 8 - 1 1 1 . p . 
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MICOCH.J.: N / k t e r á v y c h o d i s k a r a c i o n a l i -
zace / í z e n i v é d e c k o t e c h n i c k é h o a i n v e s -
t i í n í h o r o z v o j e . = P / e d p o k l . R o z v . V/dy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 8 - 3 7 . p . 
Tudományos-műszaki é s b e r u h á z á s i f e j l e s z -
t é s i r á n y í t á s á n a k r a c i o n a l i z á l á s a , 
NOVIKOV,V.P. : S z t u r k t u r n ü e a s z p e k t ü u p r a v -
l e n i j a kadrovüm p o t e n c i a l o m o t r a s z l e v ü h 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h o r g a n i z a c i j . 
= V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . É k o n . F i l o s z . 
P ravo , 1 9 8 2 . l l . n o . 9 1 - 9 4 . p . 
Az á g a z a t i tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k 
s z e m é l y i á l lománya i r á n y í t á s á n a k s t r u k t u -
r á l i s s z e m p o n t j a i . 
ODEHNAL.Z.: Nám/ty na z d o k o n a l e n í p l á n o v i -
t ého r f z e n i v /d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = 
P^edpok l .Rozv .VÏdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 
2 . n o . 1 З - З О . p . 
J a v a s l a t o k a tudományos-műszaki f e j l e s z -
t é s t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í -
t é s é r e . 
PROHÁZKA.V.: C Í l o v o s t , p rogramovos t a 
komplexnos t p r o c e s u p l á n o v i t é h o / í z e m 
r o z v o j e vYdy, t e c h n i k y a ekonomiky. = 
O r g . R í z e n í / P r a h a / , 1 9 8 1 . 6 . n o . 7 1 - 7 9 . p . 
A tudomány, t e c h n i k a é s gazdaság t e r v -
s z e r ű i r á n y í t á s á n a k c é l i r á n y o s s á g a , p r o g -
r a m s z e r ü s é g e é s k o m p l e x i t á s a . 
TINKET,T. - LOWE,T.: The management s c i -
ence of t h e management s c i e n c e s . = Human 
R e l a t i o n s /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 331-34-7. 
P . 
A v e z e t é s t u d o m á n y o k v e z e t é s t u d o m á n y a . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
KRIEGER,M.H. : Phenomenolog ica l and many-
body mode l s i n n a t u r a l s c i e n c e and s o c i a l 
r e s e a r c h . = Fundamenta S e i . / O x f o r d e t c . / , 
1 9 8 l . 3 - 4 - . n o . 4 2 5 - 4 3 1 . p . 
F e n o m e n o l ó g i a i é s s o k t a g u mode l l ek a t e r -
mészet tudományban é s a t á r s a d a l o m k u t a -
t á s b a n . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a -
s z á m í t á s i módsze r . / Ö s s z e á l l . C z i b o l y a 
L . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 219-
2 2 3 . p . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
BRADA,J.C.: Technology t r a n s f e r be tween 
t h e U n i t e d S t a t e s and t h e c o u n t r i e s of 
t h e S o v i e t b l o c . T r i e s t e , 1 9 8 1 . I n s t i t u t o 
S t u d i Docum. s u l l ' E s t Europeo . 122 p . 
/ P r o s p e t t i v e economiche / I S D E E . / 
T e c h n i k a á t v i t e l az E g y e s ü l t Államok é s a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t . 
A C h a r t e r f o r S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l 
C o - o p e r a t i o n and Technology T r a n s f e r s . = 
S e i . W o r l d / L o n d o n / , 1 9 8 2 . l . n o . 3 - 5 . p . 
A tudományos és műszak i együ t tműködés é s 
műszak i á t v i t e l a lapokmánya . 
DUNOVjI.: P rob lemi na i n t e n z i f i k a c i j a t a 
i é f f e k t i v n o s z t t a na mezsdunarodnoto n a -
u c s n o - t e h n i c s e s z k o s z ö t r u d n i c s e s z t v o . = 
I k o n . M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 4 3 - 5 4 . p . 
A nemze tköz i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t -
működés i n t e n z i f i k á l á s á n a k é s h a t é k o n y -
ságának p r o b l é m á i . 
FIKENTSCHER,W.: The d r a f t i n t e r n a t i o n a l 
code of conduc t on t h e t r a n s f e r of t e c h -
n o l o g y . A s tudy i n T h i r d World d e v e l o p -
men t . B a s l e , 1 9 8 0 , V e r l . C h e m i e . XVI,195 p . 
/ Н С s t u d i e s i n i n d u s t r i a l p r o p e r t y and 
c o p y r i g h t l aw. 4 . / 
Nemzetközi m a g a t a r t á s k ó d e x t e r v e z e t e a 
t e c h n i k a á t v i t e l r ő l . A harmadik v i l á g 
f e j l ő d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s a . 
G E E , S . : Technology t r a n s f e r , i n n o v a t i o n 
and i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s . New 
Y o r k , 1 9 8 1 , W i l e y . X , 2 2 8 p . 
Műszaki t r a n s z f e r , u j i t á s és nemze tköz i 
v e r s e n y k é p e s s é g . 
Nemzetközi együ t tműködés a harmadik v i -
l á g o r s z á g a i v a l . / Ö s s z e á l l . Teőke M./ 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 241-244 . p . 
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A Tudományos Munkások V i l á g s z ö v e t s é g é -
nek f e l h i v á s a . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 1 4 . n o . 3.p. 
WALSH,J.: C h i n a , U n i t e d S t a t e s s e t s c i -
e n c e p o l i c y d i a l o g u e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . j u n . 1 8 . 1 2 9 7 - 1 2 9 8 . p . 
K i n a i - a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a i p á r b e -
s z é d . 
ENSZ 
DA COSTA,J .F . : The U n i t e d N a t i o n s Con-
f e r e n c e on S c i e n c e and Techno logy f o r 
D e v e l o p m e n t : a p e r s o n a l v i e w . = Mazin-
g i r a / O x f o r d / , I 9 8 2 . I . n o . 2 4 - 3 9 - p . 
Magánvélemény a z ENSZ F e j l e s z t é s i K o n f e -
r e n c i á j á r ó l . 
D ie U n i v e r s i t ä t d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n . 
= U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 7 6 3 . 
P . 
Az E g y e s ü l t Nemzetek Egye t eme . 
WYSS,P.: UNO-Dialog auch im I n t e r e s s e 
d e r W i r t s c h a f t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1982 . 
j u l . 1 0 . 2 5 . p . 
A p á r b e s z é d az ENSZ k e r e t é b e n a g a z d a s á g 
é r d e k e i s . 
KGST 
JENTSCHjK.—H.: Tudományos -műszak i é s g a z -
d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s - a t e r m e l é s i h a t é -
k o n y s á g e m e l é s é n e k f o n t o s t é n y e z ő j e . = 
KGST T a g á l l . G a z d . E g y ü t t m ü k ö d . 1 9 8 2 . 3 - 4 . 
n o . 64—67.p. 
J E Z E K , J . : Spoleô 'né l a b o r a t o / e a doï iasné 
k o l e k t i v y ve véd e c k o t e c h n i c k é s p o l u p r á c i 
RVHP, = P redpok l .Rozv .VÓdy T e c h n . / P r a -
h a / , 1982.2.no. 31-39.p. 
Közös l a b o r a t ó r i u m o k é s i d e i g l e n e s c s o -
p o r t o k a KGST t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t -
működése k e r e t é b e n . 
KŐVÁR,F.: M e t o d i c k é p r i n c i p y h o d n o c e n f 
e f e k t i v n o s t i v é d e c k o t e c h n i c k é s p o l u p r á c e 
zemí" RVHP. = E k o n . R i z e n í V e d e c k o t e c h n . 
Rozv . / P r a h a / ,I98I. 4 . n o . 58-73.p. 
M ó d s z e r t a n i e l v e k a KGST- tago r szágok t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s e h a t é -
k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s é r e . 
KUBIKjJ . : V e d e c k o t e c h n i c k á p o l i t i k a v pod. 
minkách s o c i a l i s t i c k é ekonomické i n t e g -
r a c e . = E k o n . S í z e n í V e d e c k o t e c h n . R o z v . 
/ P r a h a / ,1981. 4 . n o . 1 1 - 2 7 . p . 
Tudományos -műszak i p o l i t i k a a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó b a n . 
OECD 
VÖLKER,E.: OECD: Bemühungen zu r E r h ö h u n g 
d e r W i r k s a m k e i t d e r s t a a t l i c h e n W i s s e n -
s c h a f t s - und T e c h n o l o g i e p o l i t i k . = W i s s . 
n a c h r . N i c h t s o z . L ä n d e r n / B e r l i n / ,I982.3. 
no. 3-32.p. 
Az OECD e r ő f e s z í t é s e i a z á l l a m i t u d o m á n y -
é s t e c h n o l ó g i a p o l i t i k a h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s é r e . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
S z o v j e t u n i ó 
Academy of S c i e n c e s of t h e U k r a i n i a n SSR, 
I 9 1 9 - I 9 7 9 . R e f e r e n c e b o o k . Ed.by V . S . 
G u t y r y a . Kiev,I98O,Naukova Dumka. 297 P . 
Az Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiá ja 
I 9 1 9 - I 9 7 9 . 
G o d i c s n o e O b s c s e e s z o b r a n i e Akademii 
nauk SZSZSZR. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / ,1982.6 . n o . 3 - 3 8 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja é v i 
k ö z g y ű l é s e . 
KOPTJUG,V.: G l j a d j a v 21 v e k . = Pravda 
/ M o s z k v a / ,1982.m á j . 3 1 . ? . p . 
A r c c a l a 2 1 . s z á z a d f e l é . /А SZUTA S z i b é -
r i a i T a g o z a t á n a k j u b i l e u m a . / 
528-
Ob osznovnüh n a p r a v l e n i j a h i p e r s z p e k -
t i v a h r a z v i t i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j 
v Akademii n a u k G r u z i n s z k o j SZSZR. = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / ,1982. 
4 . 1 1 0 . 3 1 - 4 1 . p . 
A Gruz SZSZK Tudományos A k a d é m i á j á n f o -
l y ó k u t a t á s o k a l a p v e t ő i r á n y a i é s f e j -
l e s z t é s ü k p e r s p e k t í v á i . 
U /n ionZ d / e r 7 S / o z i a l i s t i s c h e n 7 S / ő w j e t 7 
R / e p u b l i k e o 7 : E r f a h r u n g e n a u s de r Ü b e r -
l e i t u n g s a r b e i t im s ü d ö s t l i c h e n W i s s e n -
s c h a f t s z e n t r u m d e r ADV d e r UKR SSR. = 
W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 3 . 
no. 33-36.p. 
Az Ukrán Tudományos Akadémia d é l k e l e t i 
tudományos k ö z p o n t j á n a k t a p a s z t a l a t a i a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é b e n . 
U / h i o n / d / е г / S / ő z i a l i s t i s c h e n Z S / ő w j e t 7 
R / i p u b l i k e n / : E r f a h r u n g e n d e r Akademie -
e i n r i c h t u n g e n b e i de r Ü b e r l e i t u n g von 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n . = W i s s . n a c h r . S o z . 
Ländern / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 1 3 - 2 3 . p . 
S z o v j e t a k a d é m i a i i n t é z e t e k t a p a s z t a l a t a i 
a k u t a t á s i e redmények b e v e z e t é s é b e n . 
U/b ionZ d / í r 7 S / ő z i a l i s t i s e h e n / S / ő w j e t Z 
R / é p ü b l i k e n / : G r u n d l a g e n f o r s c h u n g d e r 
ADW der UdSSR zum A g r a r - I n d u s t r i e - K o m p -
l e x , = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 
1 9 8 2 . 4 . n o . 1 6 - 2 1 . p . 
SZU: A SZUTA a l a p k u t a t á s a i az a g r á r - i p a r i 
komplex p r o g r a m s z o l g á l a t á b a n . 
U / n i o n / d / е г / S / ö z i a l i s t i s c h e n Z S / ő w j e t / 
R / e p u b l i k e n / : Zur S t r u k t u r d e r m a t e r i e l l -
t e c h n i s c h e n B a s i s de r ADW d e r UKR. SSR. 
= W i s s , n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 
З . п о . 2 7 - 3 2 . p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia a n y a g i - m ű s z a -
k i b á z i s á n a k s t r u k t u r á j a . 
V a v a n g a r d e n a u c s n o g o p o i s z k a . V r u c s e n i e 
S z i b i r s z k o m u o t d e l e n i j u Akademi i nauk 
SZSZSZR o r d e n a L e n i n a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 
1982. jun .6 . 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s é l v o n a l á b a n . A L e n i n -
r e n d o d a í t é l é s e a SZUTA S z i b é r i a i T a g o -
z a t á n a k . 
Egyéb o r s z á g o k 
ï / e s k o - 7 S / l o v e n s k á 7 S / ő c i a l i s t i c k á / 
R / e p u b l i k a / : P r ä s i d e n t d e r CSAV zu P r o b -
lemen d e r Ü b e r l e i t u n g . = W i s s . n a c h r . S o z . 
L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . З . п о . 3 7 - 3 9 . p . 
A DSTA e l n ö k e a b e v e z e t é s p r o b l é m á i r ó l . 
C/ommonwea IthZ S / ő i e n t i f i c and7 I / n d u s t r i -
a / 7 R / é s e a r c h / 0 / r g a n i z a t i o n 7 a n n u a l r e -
p o r t I98O/8I. Melbourne,I98I,CSIRO.169 p . 
Az a u s z t r á l N e m z e t k ö z ö s s é g i Tudományos é s 
I p a r i K u t a t á s i S z e r v e z e t 1 9 8 0 / 8 l . é v i b e -
s z á m o l ó j a . 
HOLDEN,С.: Academy b o o s t s s o c i a l s c i e n c e s . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 9 . 1 3 3 « p . 
Az a m e r i k a i Tudományos Akadémia s e g i t i a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y t . 
M n o g o s z t o r e n n e e s z o t r u d n i c s e s z t v o a k a d e m i j 
nauk s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . Red . 
G . K . S z k r j a b i n . Moszkva ,I98I ,Nauka . 368 p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i n a k s o k -
o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
Ism.:- KARA-MURZA,Sz.G. : S z o t r u d n i c s e s z t v o 
a k a d e m i j . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 1 1 3 - 1 1 5 . p . 
Lord RITCHIE-CALDER: The Luna r S o c i e t y of 
B i r m i n g h a m . = S e i . A m e r . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 
6 . n o . 1 0 8 - 1 1 7 . p . 
A b i r m i n g h a m i Lunar S o c i e t y — a Római 
Klub e l ő f u t á r a . 
V / o l k s r e p u b l i k / B / ű l g a r i e n 7 : V o l l v e r s a m m -
l u n g d e s BAW, A p r i l . 1982 . = W i s s . n a c h r . 
S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
A B o l g á r Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s e . 
8 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS /T ÍPUSAI , 
EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
EDINGHAUS,A.-L.: B i o t e c h n o l o g i e : S p r u n g 
auf d e n f a h r e n d e n Zug . = B i l d W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 8 . n o . Akzen t 2 . p . 
B i o t e c h n o l ó g i a : u g r á s a r o b o g ó v o n a t r a . 
529-
F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n i n d e r UdSSR zu 
G l o b a l e n Prob lemen der W e l t e n t w i c k l u n g . 
= G e s . w i s s . I n i t i a t i v - I n f o r m . / B e r l i n / , 
1982.GIN 2 . n o . 1 - 2 0 . p . 
A v i l á g f e j l ő d é s e g l o b á l i s p r o b l é m á i n a k 
k u t a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
GLUBRECHT,H.: Ene rg i egewinnung und neue 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n . = 
U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 6 7 5 -
686.p. 
E n e r g i a f o r r á s o k és u j t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k . 
" M i k r o e l e k t r o n i k a - á t o k vagy á l d á s ? " 
/ 3 J - Negyven éven b e l ü l s z á z m i l l i ó mun-
k a n é l k ü l i l e s z ? - A Római Klub j e l e n t é s e 
a m i k r o e l e k t r o n i k a e s é l y e i r ő l é s v e s z é l y e -
i r ő l . = E lm.Cikkek MTI, 1 9 8 2 . 1 2 . n o . 2 6 -
3 2 . p . 
/A Der S p i e g e l / H a m b u r g / , 1 9 8 2 . 7 . n o . a l a p -
j á n . / 
Les "mines" modèle f r a n ç a i s de R+D. = 
I n d u s t r « T e c h n i q u e s / P a r i s / , 1 9 8 l . 4 6 5 . n o . 
105-108.p. 
A f r a n c i a b á n y a i p a r i k u t a t á s és f e j l e s z -
t é s f ő i r á n y a i . 
MÜLLER-MOHNSSEN,H.: I s t d i e M e d i z i n i s c h -
B i o l o g i s c h e G r o s s f o r s c h u n g i h r Geld w e r t ? 
2 . T . : Das k r i t i s c h e K o n z e p t . = Bi ld W i s s . 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 8 2 . 7 . n o . I I 5 - I 2 5 . p . 
Megéri a p é n z t az o r v o s b i o l ó g i a i n a g y k u -
t a t á s ? 2 . r . 
L ' o c é a n o g r a p h i e de demain . = C o u r r i e r 
CNRS / P a r i s / , 1 9 8 2 . 4 6 . n o . 3 - 6 . p . 
A holnap ó c e á n k u t a t á s a . 
PLUCKNETT,D.L. - SMITH,N.J.H. : A g r i c u l t u r -
a l r e s e a r c h and Third World food p r o d u c -
t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 
16. 215-220.p. 
Mezőgazdasági k u t a t á s é s a harmadik v i -
l á g é l e l m i s z e r t e r m e l é s e . 
RICH,V.: B i o t e c h n o l o g y . Y u g o s l a v p l a n . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 1 0 . 4 4 8 . p . 
B i o t e c h n o l ó g i a . J u g o s z l á v t e r v e k . 
530-
A s i k e r é s a k u d a r c o k a i . - Ó c e á n k u t a t ó 
nagyprogramok. / Ö s s z e á l l . Csúz i L . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 5 4 - 2 6 1 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t a i az NDK-
ban az I 9 8 I - I 9 8 5 . é v e k b e n . / Ö s s z e á l l . 
P a y r i t s M./ = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 
2 5 О - 2 5 З . P . 
Tudomány- , t á r s a d a l o m - és é l e t m ó d k u t a t á s 
e r e d m é n y e i , a Társada lomtudományok cimü 
s z o v j e t f o l y ó i r a t b a n . /Az 1 9 8 l - e s é v f o -
lyam á t t e k i n t é s e . / / Ö s s z e á l l . T a k s á s I . / 
= T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 1 9 8 2 . 2 . n o . 3 1 2 - 3 2 9 . 
P« 
U/n ion7 d / é r 7 S / ő z i a l i s t i s c h e n / S / 5 w j e t 7 
R / i p u b l i k e n 7 : E n e r g e t i k an der J a h r h u n -
d e r t w e n d e . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r -
l i n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 4 - 2 6 . p . 
Az e n e r g i a h e l y z e t a s z á z a d f o r d u l ó n . 
ZIMMERMANN,H.-J.: T r e n d s and new a p -
p r o a c h e s i n European o p e r a i t o n a l r e s e a r c h . 
= J . O p e r . R e s . S o c . / E x e t e r / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 
5 9 7 - 6 0 3 . p . 
Trendek é s u j m e g k ö z e l í t é s e k az e u r ó p a i 
o p e r á c i ó k u t a t á s b a n . 
A l a p k u t a t á s 
/ 3 niopZ" d / e r Z S / ő z i a l i s t i s c h e r Z S / ő w j e t Z 
R / e p u b l i k e n 7 : S t r a t e g i e de r Ü b e r l e i t u n g 
von E r g e b n i s s e n d e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . 
= W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 
З . п о . 3 - 1 2 . p . 
Az a l a p k u t a t á s i e redmények b e v e z e t é s é n e k 
s t r a t é g i á j a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
AZÁROFF,L.V.: I n d u s t r y - u n i v e r s i t y c o l -
l a b o r a t i o n : How t o make i t work . = Res . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 2 . З . п о . 3 1 - 3 4 . p . 
I p a r i - egyetemi együ t tműködés — m i t ő l 
működik? 
« 
СULLITON,В.J.: The a c a d e m i c - i n d u s t r i a l 
complex . = Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
m á j . 2 8 . 9 6 о - 9 6 2 . p . 
E g y e t e m i - i p a r i komplexumok az E g y e s ü l t 
Á l l amokban . 
KLETT,R. : Die F r ü c h t e de r K o o p e r a t i o n . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 0 . n o . 12-14 . 
P» 
Az együ t tműködés gyümölcse . A gazdaságnak 
s z ü k s é g e van a f ő i s k o l á k s e g í t s é g é r e . 
PFÜTZNER,R. : K a r l - M a r x - U n i v e r s i t ä t und 
Kombinat M i k r o e l e k t r o n i k a r b e i t e n eng z u -
sammen. = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
1 9 8 2 . 7 . n o . 194-. p . 
A Karl-Marx Egyetem é s a M i k r o e l e k t r o n i k a i 
Kombinát s z o r o s a n együ t tműködnek . 
U n i v e r s i t i e s look t o i n d u s t r y f o r s u p p o r t . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . á p r . 
12. 16-18.p. 
Az a m e r i k a i egyetemek az i p a r t ó l vá rnak 
t á m o g a t á s t . 
Egye temi k u t a t á s 
Academic c h e m i s t s : t h e u n p r o t e c t e d s p e c i e s . 
= C h e m . B r i t a i n / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 7 . n o . 4 8 1 . p . 
Egye temi v e g y é s z : v é d t e l e n f a j t a . 
HUNTER,H.О.: U n i v e r s i t i e s and t h e needs 
of l o c a l and r e g i o n a l communi t i e s com-
ments on t h e o u t l o o k of t h e C e n t r e f o r 
E d u c a t i o n a l R e s e a r c h and I n n o v a t i o n of 
t h e O r g a n i s a t i o n f o r Economic C o - o p e r a -
t i o n and D ev e lo p men t . = Minerva / L o n d o n / , 
1 9 8 0 . l 8 . v o l . 4 - . n o . 624-64-3.p. 
Egyetemek é s a h e l y i meg r e g i o n á l i s k ö -
z ö s s é g e k i g é n y e i . 
J o b c u t s must pay f o r u n i v e r s i t y r e s e a r c h . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 1 0 . 6 8 8 . p . 
Az angol egye t emi k u t a t á s r a k e l l f o r d i -
t a n i a m u n k a b é r m e g t a k a r i t á s t . 
Muddle a b o u t u n i v e r s i t i e s . = Na tu r e / L o n -
d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 2 2 . 3 1 З - З 1 4 . Р . 
Z ű r z a v a r az egyetemek k ö r ü l . 
Resea rch i n B r i t i s h u n i v e r s i t i e s , p o l y -
t e c h n i c s and c o l l a g e s . 1 . v o l . P h y s i c a l 
S c i e n c e s . 2 . v o l . B i o l o g i c a l s c i e n c e s . 
3 . V 0 I . S o c i a l s c i e n c e s . B o s t o n , 1 9 8 l , 
B r i t i s h L i b r a r y B o a r d . 3 db . 
K u t a t á s a b r i t t udományegye temeken , mű-
s z a k i egyetemeken é s f ő i s k o l á k o n . 
I s m . : MICHAELIS,A.R.: R e s e a r c h i n B r i t i s h 
u n i v e r s i t i e s . = ISR / L o n d o n - P h i l a d e l p h i a / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 1 5 9 - 1 6 0 . p . 
ROBERTS,E.B. - PETERS,D.H.: Commercial 
i n n o v a t i o n f rom u n i v e r s i t y f a c u l t y . = 
Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 8 2 . З . п о . 24 -30 . 
P » 
É r t é k e s í t h e t ő i n n o v á c i ó az e g y e t e m r ő l . 
Le b i l a n s o c i a l de l ' u n i v e r s i t é . = Wis-
s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 8 2 . S u p p l . 2 8 . 
no. I - i 5 8 . p . 
T á r s a d a l m i mér l eg az e g y e t e m e k r ő l . 
U n i v e r s i t i e s r e f o r m e d t o d e a t h . = Na ture 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . m á j . 2 7 . 2 б З - 2 б 5 . р . 
A h a l á l r a r e f o r m á l t nyuga tnémet e g y e t e -
mek. 
BONING,E.: P e r s p e k t i v e n der e u r o p ä i s c h e n 
Z u s a m m e n a r b e i t . = D t s c h . U n i . v . Z t g . / B o n n / , 
1 9 8 2 . 1 2 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
Az e u r ó p a i együ t tműködés t á v l a t a i а 8 0 -
a s évek e g y e t e m e i n . 
СREQUER, N. : Aston U n i v e r s i t y . = The Times 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 . 1 0 . p . 
B e m u t a t k o z i k az As ton Egyetem. 
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U n i v e r s i t y C o l l e g e London. = The Times 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u n . 7 . 1 2 . p . 
Beszámoló a l o n d o n i U n i v e r s i t y C o l l é g é -
r ő l . 
WALGATE,R.: F r e n c h u n i v e r s i t i e s . More 
c h a n g e . = Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 . 
5 . P . 
További v á l t o z á s o k a f r a n c i a e g y e t e m e -
k e n . 
WALGATE,R.: F r e n c h u n i v e r s i t y r e s e a r c h . 
Whose s t r i n g s ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
j u l . 1 5 . 2 1 6 . p . 
F r a n c i a e g y e t e m i k u t a t á s . Kinek a g y e p -
l ő i ? 
WALSH,J.: U n i v e r s i t i e s seek a c c e s s t o b i g 
number c r u n c h e r s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 8 2 . j u l . 2 3 . 3 3 9 . P . 
Az e g y e t e m e k k e r e s i k a l e h e t ő s é g e t a 
s z á m i t ó g é p h a s z n á l a t r a . 
I p a r i k u t a t á s 
Comment a t t i r e r l e s i n d u s t r i e s de p o i n t e : 
l e s " p a r c s s c i e n t i f i q u e s " e t a u t r e s 
f o r m e s de c o n c e n t r a t i o n s t e c h n o l o g i q u e s 
aux É t a t s - U n i s . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 
1982.1.779.no. 2 1 - 2 9 . p . 
Hogyan l e h e t vonzó h a t á s t g y a k o r o l n i a 
c s u c s t e c h n o l ó g i á s i p a r o k r a : a tudományos 
p a r k o k é s a t e c h n o l ó g i a i k o n c e n t r á c i ó k 
egyéb f o r m á i az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
SALAMAjP.: É t a t e t i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n 
de l a t e c h n o l o g i e . Q u e l q u e s p o i n t s pour 
une n o u v e l l e a p p r o c h e . = R . T i e r s - M o n d e 
/ P a r i s / ,I981.87.n o . 4 9 1 - 4 9 9 . p . 
A t e c h n o l ó g i a h e l y z e t e é s i n t e r n a c i o n a l i -
z á l ó d á s a . Egy ú j f a j t a m e g k ö z e l í t é s néhány 
s z e m p o n t j a . 
T e u e r e E i n t r i t t s k a r t e n . E in G e s p r ä c h mi t 
dem V o r s i t z e n d e n d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g 
von MBB., G . M a d e l u n g . = B i l d W i s s . / S t u t t -
g a r t / , 1982.8.по. 8О-83.p. 
Drága b e l é p ő j e g y e k . A M e s s e r s c h m i d t - B ö l -
kow-Blohm K o n s z e r n r ő l . 
Tudományos e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a , 
- t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
h a l a d á s 
DABROWA-SZEFLER,M.: Co d a l e j z p é s t ç p e m 
t e c h n i c z n y m ? = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 
1982.5.no. IO8-II7.p. 
Hogyan t o v á b b a m ű s z a k i h a l a d á s s a l ? 
DERCO,M.: Z o d p o v e d n o s t ' vyskumu za r e a l i -
zacny C h a r a k t e r v y s l e d k o v . = S y n t é z a 
/ B r a t i s l a v a / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 2 8 9 - 2 9 9 . p . 
A k u t a t á s f e l e l ő s s é g e az e redmények meg-
v a l ó s í t á s á é r t . 
EL'MEEVjV. - ZAMULA,A.: P r o b l e m ü é k o n o m i -
c s e s z k o j i n t e g r a c i i n a u k i sz p r o i z v o d -
s z t v o m . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 
3 3 - 3 9 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s g a z d a s á g i i n t e g -
r á c i ó j á n a k p r o b l é m á i . 
FRIEDRICH,G.: Die V e r b i n d u n g von W i s s e n -
s c h a f t und P r o d u k t i o n i n den Kombinaten 
d e r I n d u s t r i e d e r DDR. = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / ,1982. 4 . n o . 4 8 5 -
5 0 5 . P . 
A tudomány é s t e r m e l é s k a p c s o l a t a az NDK 
i p a r i k o m b i n á t j a i b a n . 
GUGLIELMI,J . - L . : " M u t a t i o n s t e c h n i q u e s , 
c r o i s s a n c e économique e t f l u c t u a t i o n s 
c o n j o n c t u r e l l e s " . = R . É c o n . P o l i t . / P a -
r i s / , 1 9 8 1 . 5 . n o . 8 5 7 - 8 7 5 . p . 
" T e c h n i k a i v á l t o z á s o k , g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s é s k o n j u n k t u r a i n g a d o z á s o k " . 
I n n o v á c i ó s k o r m á n y p o l i t i k á k a f e j l e t t 
i p a r i á l l a m o k b a n . / Ö s s z e á l l . : B á r k á n y i 
I . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 3 1 -
2 4 0 . p . 
JAKOVEC,Ju.: É k o n o m i c s e s z k i j mehanizm 
o s z v o e n i j a p r i n c i p i a l ' n o n o v o j t e h n i k i . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / ,1982.6 . n o . 3 - 1 2 . p . 
E l v i l e g u j t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á n a k g a z -
d a s á g i m e c h a n i z m u s a . 
KAYSER.P.: R e a l i t ä t s g e w i n n f ü r d i e F o r -
s c h u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . /Bonn/ ,1982. 
I 4 . n o . 2 2 . p . 
A g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s l e h e t ő s é g e n y e -
r e s é g a k u t a t á s s z á m á r a . 
MATTHEWS,R.: D i v e r g e n t c o n d i t i o n s i n t h e 
t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t o f I n d i a and 
J a p a n . = Lund L e t t e r T e c h n o l . C u l t . 1 9 8 2 . 
4 . n o . 1 - 4 . p . 
A műszak i f e j l e s z t é s e l t é r ő f e l t é t e l e i 
I n d i á b a n é s J a p á n b a n . 
532-
NEMYNÁR,B. : Uloha v ^ d e c k o t e c h n i c k é h o 
r o z v o j e v r o z v o j i n á r o d n í h o h o s p o d á ¥ s t v i . 
= S y n t é z a / B r a t i s l a v a / ,1981. 4 . n o . 236-
2 4 4 . p . 
A t udományos -műszak i f e j l e s z t é s s z e r e p e 
a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n . 
VEIDIG,R. - WINKLER,G.: S o z i o l o g i e i n d e r 
DDR: T h e o r i e und P r a x i s w i r k s a m k e i t . = 
D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 8 2 . 6 . n o . 709-
7 2 0 . p . 
S z o c i o l ó g i a az NDK-ban. E l m é l e t é s h a t é -
k o n y s á g a g y a k o r l a t b a n . 
RABKINjY.M.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y : can 
one hope t o f i n d a m e a s u r a b l e r e l a t i o n -
s h i p ? = Fundamenta S e i . / O x f o r d e t c . / , 
1 9 8 l . 3 - 4 . n o . 4 1 3 - 4 2 3 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a : t a l á l h a t ó egy mér-
he tő v i s z o n y ? 
RAKYTIAK ,D . - sílNKOViŐOVÁ,E. : Podmienky, 
a p í e d p o k l a d y p re u c i n n é p r e p o j e n i e v y s -
kumu s v ^ r o b o u . = Podn iková Org. / P r a h a / , 
1 9 8 l . 1 2 . n o . 4 6 8 - 4 7 1 . p . 
A k u t a t á s é s t e r m e l é s ha tékony ö s s z e k a p -
c s o l á s á n a k f e l t é t e l e i . 
SATO,R. - NONO,T.: A t h e o r y of endogenous 
t e c h n i c a l p r o g r e s s : dynamic Böhm-Bawerk 
e f f e c t and o p t i m a l R and D p o l i c y . = Z. 
N a t . ö k o n . /New York e t c . / , 1 9 8 2 . 1 . n o . 1 -
22.p. 
Az endogén t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l m é l e t e : 
d i n a m i k u s Böhm-Bawerk-ha tás és o p t i m á l i s 
K+F p o l i t i k a . 
T a l á l m á n y o k , u j i t á s o k 
/ BEDRUNKA,J.: V l i v t e c h n i c k y c h i n o v a c i , 
ze jména m i k r o e ^ l e k t r o n i k y , na ekonomiku 
k a p i t a l i s t i c k y c h z e m / . = P ^ e d p o k l . R o z v . 
Vêdy Techn . / P r a h a / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 5 - 1 9 . p . 
A műszak i i n n o v á c i ó k , k ü l ö n ö s e n a m i k r o -
e l e k t r o n i k a h a t á s a a t ő k é s o r s z á g o k g a z -
d a s á g á r a , 
COOPER,Ch.: P o l i c y i n t e r v e n t i o n s f o r 
t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . Washington,I98O,World Bank. 
59 p . /World Bank s t a f f work ing p a p e r , 
4 4 1 . / 
Műszaki u j i t á s o k p o l i t i k a i i n t e r v e n c i ó j a . 
HOPKINS,M. - VAN DER HOEVEN.R.: A model 
o f new t e c h n o l o g y and j o b s . = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 8 l . £ . n o . 483-
4 8 8 . p . 
Az u j t e c h n o l ó g i a é s a munkahelyek mode l l -
j e . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y . A f i v e - y e a r o u t -
l o o k . Washing ton - San F r a n c i s c o , 1 9 7 9 » 
NAS.-Freeman.XVI,544 p . 
Tudomány é s t e c h n o l ó g i a . Ötéves k i t e k i n -
SZAVINOV,Ju. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i v n e s n j a j a t o r g o v l j a : o b z o r s z o v -
remennüh b u r z s u a z n ü h t e o r i j . = V n e s n j a j a 
T o r g o v l j a /Moszkva / ,1981.12 .no . 5 - 1 0 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s a k ü l k e -
r e s k e d e l e m : a modern p o l g á r i e l m é l e t e k á t -
t e k i n t é s e . 
U/n ion d e r 7 S / o z i a l i s t i s c h e n / S / ö w j e t / 
R / e p u b l i k e n / : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
F o r t s c h r i t t - F o r a u s s e t z u n g f ü r W i r t -
s c h a f t s w a c h s t u m . = W i s s . n a c h r . S o z . L ä n d e r n 
/ B e r l i n / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 2 2 - 2 4 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s - a g a z d a s á -
g i n ö v e k e d é s e l ő f e l t é t e l e . 
KITAJGORODSZKIJ,A.: Kogda p r i h o d j a t o t -
k r ü t i j a ? = L i t . G a z . /Moszkva/ ,1982.22. 
n o . 1 3 . p . 
Hogyan s z ü l e t n e k a f e l f e d e z é s e k ? 
LEPKOWSKI,W.: B a l a n c e i n i n n o v a t i o n i n -
vo lvemen t b e i n g s o u g h t . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / ,1982.m á j . 2 4 . 9 - 1 4 . p . 
Mennyire f o l y j o n b e l e az á l l a m , a z i p a r 
é s a z egyetem az u j i t á s b a ? 
O r g a n i s a t i o n f o r Economic C o - o p e r a t i o n 
and Deve lopmen t . Ad Hoc Group on I n n o v a -
t i o n i n Smal l and Medium F i r m s . I n v e n t o r y 
of government p o l i c i e s t o p romote i n n o v a -
t i o n i n sma l l and medium f i r m s . P a r i s , 
1981,OECD. 1 1 1 , 1 1 1 . , XVII p . /Backg round 
repor t /OECD 3 . / 
K o r m á n y p o l i t i k a i i n v e n t ó r i u m a k i s - é s 
k ö z e p e s v á l l a l a t o k u j i t á s á n a k e l ő m o z d í -
t á s á r a . 
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O r g a n i s a t i o n f o r Economic C o - o p e r a t i o n 
and D e v e l o p m e n t . Commit tee f o r S c i e n t i f i c 
and T e c h n o l o g i c a l P o l i c y . I n n o v a t i o n i n 
s m a l l and medium f i rms/OECD» P a r i s , 1 9 8 1 . 
26 p . 
A k i s - é s k ö z e p e s nagyságú c é g e k ú j í t á -
s a i . 
/ ï ï i n e t e e n h u n d r e d e i g h t y — t w o / 1982 A n n u a l 
C o n f e r e n c e of EIRMA: R+D a s an i n v e s t m e n t . 
= I n f o b r i e f / L u x e m b o u r g / , 1 9 8 2 . 2 0 9 . n o . 
1 3 - 1 5 . P . 
A K+F min t b e r u h á z á s , a z EIRMA 1 9 8 2 . é v i 
k o n f e r e n c i á j a . 
SAHALjD.: P a t t e r n s of t e c h n o l o g i c a l i n -
n o v a t i o n . R e a d i n g , Mass. 1981 .Advanced 
Book P r o g r . X V I I I , 3 8 2 p . 
A m ű s z a k i u j i t á s m i n t á i . 
I s m . : FELLER, I . : T e c h n o l o g i c a l c h a n g e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 2 . 4 7 . p . 
SMITH,F. : I n n o v a t i o n : t h e way o u t of t h e 
r e c e s s i o n ? = Long Range P l a n n i n g / O x -
f o r d / , 1982. l .no . 1 9 - 2 9 . p . 
I n n o v á c i ó : k i ú t a r e c e s s z i ó b ó l ? 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r 1982. 
7 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
S z u d ' b a i z o b r e t e n i j a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 
1 9 8 2 . a u g . 7 . l . p . 
A t a l á l m á n y o k s o r s a . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
BÜDELERjW.: F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n 
d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e . 1 . Zum B e i s p i e l 
MBB. = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / ,1982.8. n o . 
6 4 - 7 9 . P -
K+F a n y u g a t n é m e t i n a r b a n . 1 . P é l d á u l a 
M e s s e r s c h m i d t - B ö l k o w - B l o h m K o n s z e r n . 
NORMAN,С.: S m a l l f i r m s t o g e t g u a r a n t e e d 
R+D s u p p o r t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . 
j u l . 9 . 1 3 2 - 1 3 3 . p . 
K i s v á l l a l a t o k k a p j a n a k g a r a n t á l t a n K+F 
t á m o g a t á s t . 
R O S S , I . M . : R+D i n t h e U n i t e d S t a t e s : i t s 
s t r e n g t h s and c h a l l e n g e s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / ,1982. j u l . 9 . 1 3 0 - 1 3 1 . p . 
K+F az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n : e r e j e é s k i -
h í v á s a . 
West Germany 2nd programme on e n e r g y r e -
s e a r c h and t e c h n o l o g y I98I-85. = I n f o b r i e f 
/Luxembourg/ ,1982.207.no. 4 - 5 . p . 
Az NSZK m á s o d i k e n e r g i a K+F p r o g r a m j a 
I98I-85. 
WHITE,W.: The smal l R+D d e p a r t m e n t - o r g a -
n i z i n g f o r g r o w t h . = Res .Manag . /New Y o r k / , 
1982 . 3 . no . 1 9 - 2 3 . p . 
Hogyan k e l l m e g s z e r v e z n i a k i s K+F r é s z -
l e g n ö v e k e d é s é t . 
WOLFF,M.F.: When R+D g o e s i n t o t h e f i e l d . 
= Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 3 . n o . 8 - 9 . p . 
K+F a t e r e p e n . 
' / / HART MA NNOVA,L.: V ^ d a j e na vyzkum a ^vyvoj 
v p r u m y s l u v y s p é l y c h k a p i t a l i s t i s k y c h 
s t á t u . P r a h a , 1 9 8 1 , Ö V T E I . 58 p . 
K+F r á f o r d i t á s o k a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k 
i p a r á b a n . 
H o d n o c e n í a ^ í z e n í vyzkumu a v y v o j e . P r a -
ha ,1981,UVTR. 2 5 6 p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s é r t é k e l é s e . 
N / i j u c s n ü j / I / s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j / 0 / p ü t -
n ü j / К / ó n s z t r u k t i v n ü j / R / a z r a b o t o k ? v 
SZSA. = BIKI / M o s z k v a / ,1982. á p r . 2 9 . 3 - 4 . 
P . 
A K+F az USA-ban. 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
A k t u a l n e p rob lemy n a k i a d ó w na b a d a n i a n a -
ukowe i p r a c e r o z w o j o w e . = Nauka P o l s k a 
/ W a r s z a w a / ,1981.1 1 - 1 2 . n o . 2 9 - 5 ° . p . 
A K+F f i n a n s z í r o z á s á n a k a k t u á l i s p r o b l é -
mái . 
/ 
BLATNYjM.: F i n a n c o v á n í t e c h n i c k é h o r o z -
v o j e v 7 . p ^ t i l e t c e . = P l á n o v . H o s p o d . 
/ P r a h a / ,1981. 1 1 . n o . 8 4 - 9 3 . P . 
A műszak i f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s a a 7 . 
ö t é v e s t e r v b e n . 
N a t i o n a l R+D e x p e n d i t u r e s e x p e c t e d t o 
r e a c h £85 b i l l i o n i n 1983 . = S e i . R e s . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , I 9 8 2 . j u n . 1 1 . 1 - 4 . 
p . /NSF 8 2 - 3 1 1 . / 
Az o r s z á g o s K+F k i a d á s o k 1983-Ъап e l é r i k 
a 85 m i l l i á r d d o l l á r t . 
KUNICKI-GOLDFINGER,W.J.H.: Czy nauka j e s t 
o p i a c a l n a i d l a c z e g o s p o i e c z e i f s t w o winno 
jq f i n a n s o w a c ? = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
1 9 8 l . l l - 1 2 . n o . 1 7 - 2 8 . p . 
K i f i z e t e n d ő - e a tudomány é s m i é r t k e l l a 
t á r s a d a l o m n a k f i n a n s z í r o z n i a . 
N a t i o n a l R+D s p e n d i n g e x p e c t e d t o a p p r o a c h 
$ 8 0 b i l l i o n i n I982. = I n f o b r i e f /Luxem-
b o u r g / , 1 9 8 2 . 2 0 7 . n o . I 3 - I 5 . p . 
Az a m e r i k a i o r s z á g o s K+F k ö l t s é g v e t é s 
1982-ben m e g k ö z e l i t i a 80 m i l l i á r d d o l -
l á r t . 
ROZENOVA.L.: C e n o o b r a z o v a n i e na n o v u j u 
t e h n i k u . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 6 . 
n o . 1 3 - 2 1 . p . 
Az u j t e c h n i k a á r k é p z é s e . 
SHAPLEY,W.H.: R+D i n t h e f i s c a l 1983 
b u d g e t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 
1 6 . 2 0 5 . p . 
A K+F az 1983 -as k ö l t s é g v e t é s b e n . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
СARDUS,D. - FUHRER,M.J . e t c . : Use of b e n e -
f i t - c o s t a n a l y s i s i n t h e p e e r r e v i e w o f 
p r o p o s e d r e s e a r c h . = M a n a g . S e i . / P r o v i d -
e n c e , R . I . / , 1 9 8 2 . 2 8 . v o l . 4 . n o . 4 3 9 - 4 4 5 . p . 
H a s z o n - k ö l t s é g e l e m z é s h a s z n á l a t a a j a v a -
s o l t k u t a t á s o k s z a k é r t ő i e l b í r á l á s á b a n . 
ERNST,J . : К n é k t e r y m m e t o d o l o g i c k y m p r o b -
lémom h o d n o t e n i a e f e k t i v n o s t i z á k l a d n é h o 
vyskumu. = Vysoká Sko la / P r a h a / , 1 9 8 1 / 8 2 . 
6 . n o . 2 6 9 - 2 7 5 . p . 
Az a l a p k u t a t á s h a t é k o n y s á g a é r t é k e l é s é n e k 
néhány m ó d s z e r t a n i k é r d é s e . 
GOLOSZOVSZKIJ,Sz.1. - GRINCSEL'B.M.: I z -
m e r e n i e v l i j a n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a na é f f e k t i v n o s z t ' o b s e s e -
s z t v e n n o g o p r o i z v o d s z t v a . Moszkva , 1 9 8 1 , 
"Nauka. l 8 l , / 3 / p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t á r s a d a l m i 
t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á r a k i f e j t e t t h a t á s á -
nak m é r é s e . 
LISOWSKIjA.: Systemowa o r g a n i z a e j a p r a c 
naukowo-badawczych i o c e n a i c h e k o n o m i c z -
n e j e f e k t y w n o á c i . = Nauka Po l ska / W a r -
szawa/,I981.11-12.no. 5 1 - 6 6 . p . 
A k u t a t ó m u n k a r e n d s z e r - s z e r v e z é s e é s g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s e . 
MARKUSZOVA,V.A. - HADIAROV,G.G.: Ob 
ocenkah s z p o m o s c s ' j u c i t i r o v a n i j a v 
n a u k e . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 8 2 . 4 . n o . 61-65.p. 
É r t é k e l é s a tudományban h i v a t k o z á s o k 
s e g í t s é g é v e l . 
MULKAY,M. - GILBERT,G.N. : What i s t h e 
u l t i m a t e q u e s t i o n ? S o m e r e m a r k s i n d e f e n c e 
of t h e a n a l y s i s of s c i e n t i f i c d i s c o u r s e . 
= S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n - B e v e r l y H i l l s / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 3 0 9 - З 1 9 . p . 
Mi a v é g s ő k é r d é s ? Néhány m e g j e g y z é s a 
t u d o m á n y o s munka e l e m z é s é n e k v é d e l m é b e n . 
SC HAINBLATT,A.H. : How compan ie s m e a s u r e 
t h e p r o d u c t i v i t y of e n g i n e e r s and s c i -
e n t i s t s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . 
З . п о . 1 0 - 1 8 . p . 
Hogyan m é r i k az a m e r i k a i v á l l a l a t o k a 
mérnökök é s t u d ó s o k p r o d u k t i v i t á s á t . 
SCHULTZ,T.W. : The p r o d u c t i v i t y of r e -
s e a r c h . The p o l i t i c s and e c o n o m i c s of 
r e s e a r c h . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 8 . v o l . 
4 . n o . 6 4 4 - 6 5 1 . p . 
A k u t a t á s t e r m e l é k e n y s é g e . K u t a t á s p o l i -
t i k a é s - g a z d a s á g t a n . 
Tudósok p r o d u k t i v i t á s a s z o v j e t a k a d é m i a i 
i n t é z e t e k b e n . / Ö s s z e á l l . C s e r b a k ő i E . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 2 4 - 2 3 0 . p . 
Tudományos in t ézmények 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
Academic R+D e x p e n d i t u r e s i n c r e a s e d 4 % 
i n r e a l t e r m s between FY 1979 and FY 
1980, b u t l e v e l e d i n FY 1981 . = S e i . R e s . 
S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u n . 
25 . 1 - 4 . p . /NSF 8 2 - 3 0 9 . / 
Az egyetemek K+F k i a d á s a i 4 %-kal n ő t t e k 
1979 é s i 9 8 o k ö z ö t t , nem v á l t o z t a k i 9 8 i -
b e n . 
BAUMEISTER,H.-P.: F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g 
und K r e a t i v i t ä t . = W i s s . r e c h t , W i s s . V e r -
w a l t u n g , W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 8 2 . 
2 . n o . i 2 i - i 3 8 . p . 
K u t a t á s t á m o g a t á s é s k r e a t i v i t á s . 
СULLITON,В.J. : Monsanto g i v e s Washing-
t o n U. $ 2 3 , 5 m i l l i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 8 2 . j u n . 1 8 . I 2 9 5 - I 2 9 6 . p . 
A Monsanto 2 3 , 5 m i l l i ó d o l l á r t f i z e t a 
w a s h i n g t o n i egyetemnek. 
D / e u t s c h e / F / ö r s c h u n g s / G / é m e i n s c h a f t / : 
K o n t i n u i t ä t no twend ig . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ B o n n / , 1 9 8 2 . 1 4 . n o . 8 . p . 
A DFG s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a k u t a t á s t á m o -
g a t á s f o l y a m a t o s s á g á t . 
JONES,G.: S a l f o r d : one y e a r a f t e r t h e u n -
k i n d e s t c u t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 8 2 . 
j u l . l . 1 8 - 1 9 . p . 
S a l f o r d : egy é v v e l a m é l t á n y t a l a n c s ö k k e n -
t é s u t á n . 
LAHTIN,G.: Как v o z n a g r a z s d a t ' t r u d u c s e n o -
go. = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . j u l . 2 9 . 3 . p . 
Hogyan l e h e t j u t a l m a z n i a t u d ó s m u n k á j á t . 
PUTLITZjG.zu :Ein b e w ä h r t e s Konzept g e r ä t 
i n G e f a h r . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 
1 3 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
Veszé lyben egy b e v á l t k u t a t á s t á m o g a t á s i 
k o n c e p c i ó az NSZK-ban. 
U n i v e r s i t i e s s p e n t 6 % of s e p a r a t e l y 
b u d g e t e d R+D e x p e n d i t u r e s f o r r e s e a r c h 
equ ipment i n 1980. = S e i . R e s . S t u d . H i g h -
l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 1 4 . l - 4 . p . 
/NSF 8 2 - 3 1 6 . / 
Az egye temek k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e i k 
6 %-á t k ö l t ö t t é k k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k -
r e 1 9 8 0 - b a n . 
VOLOGZSANIN,Sz. - MOROZ.O.: P r e m i j a . = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 1 1 . p . 
Prémium. Ösztönző s z e r e p e a K+F s z e r v e -
z e t e k b e n . 
Warnung C a r s t e n s ' v o r B ü r o k r a t i s i e r u n g 
der F o r s c h u n g . J u b i l ä u m der " S t i f t u n g 
Volkswagenwerk". = Neue Zürcher Z t g . 1982 
j u l . 2 2 . 4 . p . 
A Volkswagen A l a p i t v á n y j u b i l e u m a . 
Where t o g e t r e s e a r c h g r a n t s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 8 2 . m á j . 2 7 . 2 6 5 - 2 6 6 . p . 
Hol s z e r e z h e t n e k t á m o g a t á s t a n y u g a t n é -
met k u t a t ó k ? 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egye temek , f ő i s k o l á k 
EPPRECHT,G . : Numerus c l a u s u s f ü r E l e k t r o 
i n g e n i e u r e ? Auswirkungen des P e r s o n a l -
s t o p p s au f d i e U n t e r r i c h t s q u a l i t ä t . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . j u l . 8 . 2 3 . p . 
Numerus c l a u s u s a v i l l amosmérnökök számá 
r a? A l é t s z á m s t o p p k i h a t á s a i az o k t a t á s 
m i n ő s é g é r e . 
LINKE,H.: Wie s t i m u l i e r e n d s ind D i s s e n s e 
= D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 4 . n o . 1 4 -
16.p. 
Mennyire ö s z t ö n z ő e k a v é l e m é n y e l t é r é s e k ? 
HARRISON,A.J.: G o a l s of s c i e n c e e d u c a -
t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u l . 9 . 
1 0 9 . p . 
A t u d o m á n y o k t a t á s c é l j a i . 
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HEYLIN,M.: High s c h o o l s c i e n c e p r o b l e m s 
g a i n s p o t l i g h t . = Chem.Engng.News / W a s h -
i n g t o n / , 1 9 8 2 . m á j . 2 4 . 3 9 - 4 1 . p . 
A k ö z é p i s k o l a i t u d o m á n y o k t a t á s ú j r a a f i -
g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a n á l l . 
S t a r k e r Andrang z u r " H o c h s c h u l e " i n 
S c h w e d e n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . j u l . 
11/12. 5.P. 
Nagy t ü l e k e d é s a svéd f ő i s k o l a i f e l v é t e -
l e k k ö r ü l . 
STROBEL,W.: Hamburger Ebb ' und F l u t . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 5 / 1 6 . n o . 
1 5 - 1 6 . p . 
Apály é s d a g á l y Hamburgban - számok a 
f e l s ő o k t a t á s r ó l . 
U m s t r i t t e n e H o c h s c h u l r e f o r m i n G r i e c h e n -
l a n d . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . j u l . 3 / 4 . 
5 . p . 
V i t a t o t t f ő i s k o l a i r e f o r m G ö r ö g o r s z á g -
b a n . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
H u m b o l d t - S t i f t u n g : Q u a l i t ä t s t a t t Q u a n t i -
t ä t . = D t s c h . U n i v . Z t g . / B o n n / , 1 9 8 2 . 1 4 . n o . 
7.p. 
A H u m b o l d t - A l a p i t v á n y . Menny i ség h e l y e t t 
m i n ő s é g . 
I n d u s t r y - o r i e n t e d d o c t o r a t e e s t a b l i s h e d . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . j u n . 
7. 32-33.p. 
I p a r i o r i e n t á c i ó j ú d o k t o r á t u s t l é t e s í t e t -
t e k . 
Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
DOBROVjG.: Na r e l ' s z ü i n t e n s z i f i k a c i i . 
Naucsnomu p o t e n c i á l ú - é f f e k t i v n o e i s z p o l ' 
z o v a n i e . = P r a v d a / M o s z k v a / ,1982. j u n . 8 . 
2.p. 
Az i n t e n z i f i k á l á s u t j á n . A t u d o m á n y o s p o -
t e n c i á l h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s a . 
GLJAZER,L,: S z k o l ' k o zse u n a s z u c s e n ü h ? 
= P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . a u g . 1 . 3 . p . 
Sok t u d ó s u n k van? 
KOZLOVA,T.Z.: O s z o b e n n o s z t i p r o f e s s z i -
ó n á l ' n o j a d a p t a c i i molodüh u c s e n ü h . = 
S z o c i o l . I s z s z l e d o v a n i j a / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 
l.no. IO9-II2.p. 
A f i a t a l t u d ó s o k szakmai a d a p t á c i ó j á n a k 
s a j á t o s s á g a i . 
KUDINOVjV.: Nad vedomsz tvennümi b a r ' e r a -
m i . = P ravda / M o s z k v a / ,1982. j u l . 2 1 . 2 . p . 
Az á g a z a t i a k a d á l y o k r ó l . A tudományos p o -
t e n c i á l h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s a . 
Labor m a r k e t s f o r new s c i e n c e and e n -
g i n e e r i n g g r a d u a t e s i n p r i v a t e i n d u s t r y . 
= S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1982. j u n . 9 . 1 - 5 . p . /NSF 8 2 - 3 1 0 . / 
Á l l á s l e h e t ő s é g e k a f i a t a l t u d ó s o k é s m é r -
nökök számára a m a g á n i p a r b a n . 
PLATON,M.: S z l o z s e n i e s z i l . = Pravda 
/ M o s z k v a / ,1982. j u n . 2 2 . 3 . p . 
E g y e s ü l t e r ő v e l . /А t udományos p o t e n c i á l 
h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s a . / 
Das I n s t i t u t f ü r ö f f e n t l i c h e V e r w a l t u n g 
i n L a u s a n n e . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 8 2 . j u l . 20. 9.p. 
A l a u s a n n e i K ö z i g a z g a t á s i I n t é z e t . K u t a -
t ó é s t o v á b b k é p z ő i n t é z m é n y . 
KIRILLOV UGRJUMOVjV.: S z o v e t s z k a j a s z i s z -
téma a t t e s z t a c i i kad rov na szovremennom 
é t a p e . = Kommuniszt / M o s z k v a / ,i982 . l O . n o . 
59-69.p. 
A tudományos m i n ő s í t é s s z o v j e t r e n d s z e r e 
a j e l e n s z a k a s z b a n . 
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Nők a tudományban 
FERRY,G. - MOORE,J.: True c o n f e s s i o n s of 
women i n s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1982. j u l . 1 . 27 - З О . p . 
Tudósnők b i z a l m a s v a l l o m á s a i . 
Women and m i n o r i t i e s i n s c i e n c e and e n -
g i n e e r i n g . W a s h i n g t o n , 1 9 8 2 , N S F . IX,124 - .p . 
Nők é s k i s e b b s é g i e k az a m e r i k a i t u d o m á n y -
ban é s t e c h n i k á b a n . 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
CALLONjM.: Pour une s o c i o l o g i e d e s c o n t r o -
v e r s e s t e c h n o l o g i q u e s . = Fundaments S e i . 
/ O x f o r d e t c . / , 1 9 8 1 . 3 - 4 . n o . 3 8 1 - 3 9 9 . p . 
A műszaki v i t á k s z o c i o l ó g i á j a f e l é . 
COLLINS,H.M.: Knowledge, norms and r u l e s 
i n t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e . = S o c . S t u d . 
S e i . /London - B e v e r l y H i l l s / , 1 9 8 2 . 2 . 
n o . 2 9 9 - З О 9 . p . 
I s m e r e t , normák é s s z a b á l y o k a tudomány-
s z o c i o l ó g i á b a n . 
EMBER,L.R.: Sec recy i n s c i e n c e : a c o n t r a -
d i c t i o n i n t e rms? = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 8 2 . á p r . 5 . 1 0 - 1 7 . p . 
T i t o k t a r t á s a tudományban : ö n e l l e n t m o n -
d á s ? 
GIERYN,T.F.: N o t - l a s t words : worn-ou t 
d i c h o t o m i e s in t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e 
/ R e p l y . / = S o c . S t u d . S e i . /London - B e v e r -
ly H i l l s / , 1 9 8 2 . 2 . n o . З 2 9 - З З 5 . P . 
Nem u t o l s ó s z ó : e l c s é p e l t d i c h o t ó m i á k a 
tudomány s z o c i o l ó g i á b a n . / V á l a s z . / 
GIERYN.T.F.: R e l a t i v i s t / c o n s t r u c t i v i s t 
programmes i n t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e : 
r edundance and r e t r e a t . = S o c . S t u d . S e i . 
/London - Beve r ly H i l l s / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 297 -
2 9 7 . P . 
R e l a t i v i s t a és k o n s t r u k t i v i s t a programok 
a tudomány s z o c i o l ó g i á b a n : r e d u n d a n c i a é s 
v i s s z a l é p é s . 
KNORR-CETINA,К.D.: The c o n s t r u c t i v i s t 
programme i n t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e : 
r e t r e a t s o r a d v a n c e s ? = S o c . S t u d . S e i . 
/London - Beve r ly H i l l s / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 3 2 0 -
3 2 4 . p . 
A k o n s t r u k t i v i s t a p rog ram a t udományszo -
c i o l ó g i á b a n : v i s s z a l é p é s vagy e l ő r e h a l a -
dás? 
KROHNjR.: On G ie ryn on t h e ' r e l a t i v i s t / -
c o n s t r u c t i v i s t ' programme i n the s o c i o l -
ogy of s c i e n c e : n a ï v e t é and r e a c t i o n . 
= S o c . S t u d . S e i . /London - Beve r ly H i l l s / , 
1 9 8 2 . 2 . n o . 3 2 5 - З 2 8 . p . 
G i e r y n " r e l a t i v i s t a / k o n s t r u k t i v i s t a " 
p r o g r a m j a a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i á b a n : . n a -
i v i t á s é s r e a k c i ó . 
RUDNIANSKI,J.: V a r i o u s c o n c e p t s of t h e 
p sycho logy of s c i e n c e . = S c i e n c e , o f S c i -
enee / W r o c l a w - D o r d r e c h t - B o s t o n / , 1 9 8 1 . 
3 - 4 . n o . 297 -ЗО9 .p . 
A t u d o m á n y p s z i c h o l ó g i a kü lönböző f o g a l -
m a i . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
BELOCERKOVSZKIJ,0.M.: Nuzsnü s z p e c i a l i s z t ü 
novogo t i p a . / I n t e r v ' j u A . P . K r u z s i l i n a . / 
= Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 
5 . n o . 8 5 - 9 0 . p . 
Uj t i p u s u szakemberek s z ü k s é g e s e k . I n t e r -
j ú B e l o c e r k o v s z k i j a k a d é m i k u s s a l . 
GHI tX ,S . : Ç t i i n t a s i c o n s t i i n t a í n con-
d i í i i l e c i v i l i z a ' t i e i s o c i a l i s t e . = Era 
S o c . / B u c u r e s t i / , 1 9 8 2 . I 4 . n o . 2 0 - 2 2 . p . 
Tudomány é s l e l k i i s m e r e t a s z o c i a l i s t a 
c i v i l i z á c i ó f e l t é t e l e i k ö z ö t t . 
MITTELSTRASS.J . : W i s s e n s c h a f t a l s L e b e n s -
f o r m . F r a n k f u r t , 1 9 8 2 , S u h r k a m p . 260 p . 
Tudomány mint é l e t f o r m a . 
I s m . : WOLF.J . -C. : — . = Neue Zürcher 
Z t g . 1 9 8 2 . j u l . 2 1 . 2 5 - 2 6 . p . 
SHIVA,V. - BANDYOPADHYAY,J.: The l a r g e 
and f r a g i l e community of s c i e n t i s t s i n 
I n d i a . =Minerva / L o n d o n / , 1 9 8 0 . 1 8 . v o l . 4 . 
n o . 5 7 5 - 5 9 4 . p . 
Az i n d i a i t u d ó s o k nagy és t ö r é k e n y k ö -
z ö s s é g e . 
V ü s z o k i j d o l g u c s e n ü h . = Pravda /Moszk-
v a / , 1 9 8 2 . j u n . 1 4 . l . p . 
A t u d ó s o k m a g a s z t o s k ö t e l e s s é g e . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
AVERBUH.V.M. : I n f o r m a c i o n n o e o b e s z p e c s e -
n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g n o z i r o -
v a n i j a . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
I 9 8 2 . I . s z e r . 5 . n o . 7 - 9 . p . 
A tudományos-műszak i p r o g n o s z t i z á l á s i n -
f o r m á c i ó e l l á t á s a . 
BONNOT,G.: I n f o r m a t i q u e : comment l a 
F r a n c e i n v e n t e l e nouveau c e r v e a u du 
Monde. = N o u v . O b s e r v a t e u r / P a r i s / , 1 9 8 2 . 
9 1 7 . n o . 4 2 - 4 4 . p . 
I n f o r m a t i k a : hogyan hozza l é t r e F r a n c i a -
o r s z á g a " v i l á g u j a g y á t " . 
COOPER,M.:. Secondary i n f o r m a t i o n s e r v i c e s 
i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y : a w i d e - a n g l e 
v i e w . = J . A m e r . S z o c . I n f o r m . S e i . /New Y o r k / , 
1982.З.по. 1 5 2 - 1 5 6 . p . 
Másodlagos i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k a t u -
dományban é s t e c h n i k á b a n — nagy l á t ó s z ö g -
b ő l . 
FIALKOWSKI,K. - RYBINSKI,H. - SZYMANSKI, 
В . : I n f o r m a t i o n f l o w i n t h e n a t i o n a l 
sys tem of s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l and o r -
g a n i s a t i o n a l i n f o r m a t i o n . = I n t . F o r u m 
I n f o r m . D o c . / M o s z k v a / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
I n f o r m á c i ó á r a m l á s a t u d o m á n y o s , műszak i 
é s s z e r v e z e t i i n f o r m á c i ó o r s z á g o s r e n d -
s z e r é b e n . 
PACHEVSKY,T.: P r o b l e m s of i n f o r m a t i o n 
s e r v i c e s w i t h r e s p e c t t o i n t e g r a t i o n of 
t h e s c i e n c e s . = J . A m e r . S o c . I n f o r m . S e i . 
/New Y o r k / , 1 9 8 2 . З . п о . 1 1 5 - 1 2 3 . p . 
I n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k p r o b l é m á i a t u d o -
mányok i n t e g r á c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n . 
T e c h n o l o g i c a l A w a r e n e s s . A s e m i n a r h e l d 
i n Luxembourg on 2 J u n e 1982 . = News-
l e t t e r , Commission Europ.Commun. /Luxem-
b o u r g / , 1982. l6 .no . 1 - 5 . p . 
" T e c h n o l o g i c a l A w a r e n e s s " - műszak i t á j é -
k o z t a t ó s z o l g á l a t az E u r ó p a i Közösség o r -
s z á g a i n a k . 
Západonémecká s í i d a t a b a n k v ^ d e c k o t e c h -
n i c k ^ c h i n s t i t u c i " . = Moderní R i z e n í / P r a -
h a / , 1 9 8 1 . 4 . n o . 7 5 - 7 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n t é z m é n y e k a d a t b a n k 
h á l ó z a t a az NSZK-ban. 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
BRÜNKEN,E.: C o m p u t e r i z e d i n f o r m a t i o n r e -
s o u r c e s i n Sweden. S t o c k h o l m , 1 9 8 1 , D e l e g a -
t i o n S c i . T e c h n . I n f o r m . 36 p . 
S z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó - f o r r á s o k S v é d o r -
s zág b an a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . 
European c o o p e r a t i o n i n s o c i a l s c i e n c e 
i n f o r m a t i o n and d o c u m e n t a t i o n . Vienna 
C e n t r e r e p o r t on ECSSID a c t i v i t i e s i n 
I 9 7 9 - I 9 8 I t o t h e 3rd ECSSID C o n f e r e n c e . 
H e n n e f , FRG, 1 - 3 December 1981 . V i e n n a , 
I 9 8 I , I n t . S o c . S e i . C o u n c i l European C o o r d . 
C e n t r e R e s . D o c . S o c . S e i . 12 p . 
E u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó t e r ü l e -
t é n . A B é c s i Központ j e l e n t é s e az ECSSID 
t e v é k e n y s é g é r ő l 1 9 7 9 - 1 9 8 l - b e n . 
FREIDES.T. : The s t a t e of s e c o n d a r y a c c e s s 
s e r v i c e s : s o c i a l s c i e n c e s . = J . A m e r . S o c . 
I n f o r m . S e i . /New Y o r k / , 1 9 8 2 . З . п о . 1 5 7 -
161.p. 
Másodlagos t á j é k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s o k 
h e l y z e t e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
MACKESY,E.M.: A p e r s p e c t i v e on s e c o n d a r y 
a c c e s s s e r v i c e s i n t h e h u m a n i t i e s . = J . 
A m e r . S o c . I n f o r m . S e i . /New Y o r k / , 1 9 8 2 , 3 . 
n o . 1 4 6 - 1 5 1 . p . 
A m á s o d l a g o s t á j é k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s o k 
p e r s p e k t í v á j a a humán tudományokban . 
O'SULLIVAN.S.D.A.: S t r a t e g i e s f o r i m p r o v -
i n g u t i l i z a t i o n of c o m p u t e r i z e d s t a t i s t i -
ca l da ta by t h e s o c i a l s c i e n c e communi ty . 
= S o c . S e i . I n f o r m . S t u d . / G u i l d f o r d / , 1 9 8 2 . 
З . п о . 1 4 9 - 1 5 1 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö z ö s s é g s z á m i t ó -
g é p e s s t a t i s z t i k a i a d a t f e l h a s z n á l á s á t 
j a v i t ó s t r a t é g i á k . 
539-
B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
Ú J A B B I R O D A L M Á R Ó L 
ÁDÁM G y . : Tudománnyal a n é p é r t . = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 8 2 . j u n . 2 5 . 3 . p . 
AGH,A.: Development s t u d i e s - an emerg ing 
new s c i e n c e or a new parad igm f o r a l l 
s o c i a l s c i e n c e s ? = S c i e n c e of S c i e n c e 
/Wro c i a w - D o r d r e c h t - B o s t o n / , 1 9 8 1 . 3 - 4 . n o . 
2 7 9 - 2 9 5 . P . 
F e j l e s z t é s i k u t a t á s o k — a l a k u l ó , u j t u -
dományág vagy az ö s s z e s t á r s ada lomtudomány 
u j p a r a d i g m á j a . 
" A g y r a b l á s " avagy a " s zabad k i v á n d o r l á s " . 
= M a g y a r o r s z á g , 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 1 6 . p . 
Ami k ü l f ö l d r ő l k e l l . = Népszabadság , 
1 9 8 2 . j u l . 9 . 5 . p . 
ANDORRA R . : Az é r t e l m i s é g é l e t k ö r ü l m é n y e i 
é s é l e t m ó d j a . = É l e t Tud. 1 9 8 2 . 2 6 . n o . 
8 0 4 - 8 0 5 . p . 
BALOGH I . : A t á r s ada lomtudományok v á l t o z ó 
f u n k c i ó j a é s a p o l i t i k a i g y a k o r l a t . = 
T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 1 9 8 2 . 2 . n o . 2 1 3 - 2 3 0 . p . 
BÁNKI A . : Mérnök vagy k ö z g a z d á s z ? = Müsz. 
É l e t , 1 9 8 2 . 1 7 . n o . 3 . p . 
BOGNÁR N . : K u t a t á s , f e j l e s z t é s - K i k e z d e t t 
a l a p o k . = M ü s z . É l e t , 1 9 8 2 . 1 3 . n o . 8 . p . 
BOHUNICZKY L . : I n n o v á c i ó a Győr i K ö t ö t t -
k e s z t y ü g y á r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 6 . 
no. 3 - 4 . , 1 0 . p . 
BURGER К . : Te rmésze t tudományos f e l s ő o k t a -
t á s az Amer ika i E g y e s ü l t Á l l amokban . = M. 
Tud. 1 9 8 2 . 7 . n o . 5 3 1 - 5 3 5 . p . 
DANCS I . : Uj t i p u s u s z e r v e z e t i forma az 
i n n o v á c i ó s l á n c b a n : a műszaki f e j l e s z t ő 
v á l l a l a t . = I p a r p o l i t . T á j . 1 9 8 2 . 3 . n o . 
1 - 5 . P . 
DARVAS Gy. : I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á -
sok v i z s g á l a t a . = T u d . s z e r v . T á j . 1982 . 
3 - 4 . n o . 2 4 5 - 2 4 9 . p . 
É rdemi , h a s z n o s s e g i t s é g az u j i t á s o k , a 
t a l á l m á n y o k h a s z n o s í t á s á h o z . = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 8 2 . j u l . 1 . 4 . p . 
Az 1980-ban é l e t b e l é p e t t m ó d o s i t o t t g a z -
d a s á g i s z a b á l y o z ó r e n d s z e r h a t á s a a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o k r a . = Müsz. 
É l e t , 1 9 8 2 . l 6 . n o . 9 - i 6 . p . 
FARKAS J . - BALÁZS K . : A magyar i p a r 
K+F t e v é k e n y s é g e / 1 9 6 5 - 1 9 7 7 / . = Tud . 
s z e r v . T á j . 1 9 8 2 . 3 - 4 . n o . 2 0 9 - 2 1 8 . p . 
FÜR L . : Magyar k i s e b b s é g i tudományosság 
S z l o v á k i á b a n . = Műhely / G y ő r / , 1 9 8 2 . 2 . n o . 
7 6 - 8 3 . p . 
GÁBOR É . : J ö v ő k u t a t á s v i l á g s z i n t e n . = 
N é p s z a b a d s á g , i 9 8 2 . a u g . l O . 4 . p . 
HÁRSING L . : A tudományos h i p o t é z i s e k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a . = M . F i l o z . S z l e . 1982. 
2 . n o . I 9 6 - 2 1 4 . P . 
A h a z a i tudományos k u t a t á s a s t a t i s z t i -
k a i a d a t o k t ü k r é b e n . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 8 2 . j u l . 2 9 . 4 . p . 
JUHÁSZ Á . : A műszaki é r t e l m i s é g t á r s a -
da lmi s z e r e p e és h e l y z e t e . = T á r s a d . 
S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 5 - I 9 . p . 
A k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r i n t 
működő k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o d á s i é s é r -
d e k e l t s é g i r e n d s z e r é r ő l , v a l a m i n t á l l a m i 
m e g b í z á s a i n a k r e n d j é r ő l k i a d o t t 1 0 9 / 1 9 8 1 . 
/ Р . К . 1 5 . / PM s z . u t a s í t á s n a k a 1 5 / 1 9 8 2 . 
/ A . K . 5 . / M T A - F . s z . u t a s í t á s s a l e g y s é g e s 
s z e r k e z e t b e f o g l a l t s zö v eg e . = A k a d . K ö z i . 
1 9 8 2 . j u n . 1 1 . 8 1 - 9 7 . p . 
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K ö r n y e z e t é s t u d o m á n y . = M . H i r l a p , 1 9 8 2 . 
j u n . 1 2 . 5 . p . 
A K / u t a t á s 7 + F / e j l e s z t é s / f ő t e r ü l e t e i 
a z e z r e d f o r d u l ó i g . = V i l á g g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 
j u l . 6 . 6 . p . 
К / u t a t á s / + F / e j l e s z t é § 7 k i a d á s o k . E l m a -
r a d ó b a n ? = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 2 . 2 1 . n o . 
2 7 . P . 
K u t a t á s p o l i t i k a az NSZK-ban. = F i g y e l ő , 
1 9 8 2 . 2 9 . n o . 8 . p . 
LÁZÁR P . : A Nemze tköz i D o k u m e n t á c i ó s S z ö -
v e t s é g 1 9 8 l - 1 9 8 4 . é v i k ö z é p t á v ú p r o g r a m -
j a . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 8 2 . 5 . n o . 1 7 3 - 1 8 0 . p . 
M a g y a r - a m e r i k a i t udományos egyezmény . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 8 2 . j u l . 8 . 5 . p . 
Magyar o r v o s o k a n u k l e á r i s háború meg-
e l ő z é s é é r t . HOLLÁN Z s . : A n u k l e á r i s h á -
b o r ú k ö v e t k e z m é n y e i t c s a k a n u k l e á r i s 
h á b o r ú m e g e l ő z é s é v e l l e h e t k i v é d e n i . = 
M.Tud. 1 9 8 2 . 7 . n o . 4 8 2 - 4 8 9 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 
i 6 / i 9 8 2 . /А .K .6 /MTA-F . számú u t a s i t á s a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t a i n a k k o o r d i n á l á s á t e l l á t ó b i z o t t s á g 
l é t r e h o z á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . i 9 8 2 . j u l . i 9 . 
100.p. 
M i k r o e l e k t r o n i k a é s t á r s a d a l o m 6 . HIRSCH-
LER R. - RÉTI P . e t c . : Munkás m u n k a n é l -
k ü l i e k ? = H e t i V i l á g g a z d . 1 9 8 2 . 2 1 . n o . 
1 0 - 1 4 . p . 
« 
A M i n i s z t e r t a n á c s 3 0 / 1 9 8 2 . / V I I . 1 9 . / s z á -
mú r e n d e l e t e a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g o r s z á g o s n y i l v á n t a r t á s á r ó l . 
= M.Közl . 1 9 8 2 . j u l . 1 9 . 7 6 8 - 7 6 9 . p . 
MÜNCZ A . : T u d ó s t u r i z m u s - Névjegy a h a j -
t ó k á n - B e l é p ő d i j 200 d o l l á r . = M a g y a r o r -
s z á g , 1 9 8 2 . 3 1 . n o . 2 1 . p . 
Az M / ü s z a k i é s 7 T / i r m é s z e t t u d o m á n y i 7 
E / g y e s ü l e t e k 7 S Z / o v e t s é g e 7 c s e l e k v é s i 
p r o g r a m j a . = M . N e m z . 1 9 8 2 . j u l . 1 . 5 « P -
A m ű s z a k i - t e c h n i k a i h a l a d á s r ó l . = M.Nemz. 
1 9 8 2 . j u n . 1 6 . 5 . p . 
Magyar o r v o s o k a n u k l e á r i s hábo rú meg-
e l ő z é s é é r t . SZENTÁGOTHAI J . : B iza lom é s 
f e l e l ő s s é g . = M.Tud. 1 9 8 2 . 7 . n o . 4 8 1 -
4 8 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 2 . é v i , 
1 4 2 . k ö z g y ű l é s e . HAVASI F . : Tudomány é s 
g a z d a s á g p o l i t i k a . = M.Tud. 1 9 8 2 . 6 . n o . 
4 0 9 - 4 1 6 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 2 . é v i , 
1 4 2 . k ö z g y ű l é s e . PÁL L . : Az e l m ú l t é v e k 
a k a d é m i a i k u t a t á s a i r ó l 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . = M. 
T u d . 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 4 1 - 4 6 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1 9 8 2 . é v i , 
1 4 2 . k ö z g y ű l é s e . SZENTÁGOTHAI J . : S z é l e -
sebb k i t e k i n t é s - nagyobb d e m o k r a t i z m u s . 
= M.Tud. 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 3 2 - 4 4 0 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak 1 3 / 1 9 8 2 . / A . K . 4 . / M T A - F . számú u t a s i -
t á s a a m u n k á l t a t ó i j o g o k g y a k o r l á s á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . j u n . 4 . 7 1 - 7 3 . p . 
A m ű v e l ő d é s i m i n i s z t e r 1 2 4 / 1 9 8 2 . / М . К . 1 6 . / 
MM számú u t a s i t á s a az E g y e t e m i S z á m í t ó -
k ö z p o n t T u d o m á n y s z e r v e z é s i é s I n f o r m a t i -
k a i I n t é z e t t é v a l ó á t s z e r v e z é s é r ő l s z ó l ó 
Ю З / 1 9 8 0 . / М . К . 1 5 . / MM számú u t a s i t á s k i -
e g é s z í t é s é r ő l . = Müv .Köz l . 1 9 8 2 . a u g . 1 9 . 
7 0 1 - 7 0 2 . p . 
NÉMETH J . : M e g m é r e t e t t mérnökök . = H e t i 
V i l á g g a z d . 1 9 8 2 . 2 3 . n o . 2 7 - 2 8 . p . 
PAKUCS J . : A s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á -
nak k é r d é s e i r ő l . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 6 . 
n o . 7 - 1 0 . p . 
PETŐ G . P . : A tudomány k ö r ü l . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 8 2 . j u n . 2 4 . 5 . p . 
PHILIP M.: I n n o v á c i ó s Akadémia T a t á n . = 
I p a r g a z d a s á g , 1 9 8 2 . 6 . n o . 1 - 2 . p . 
PINTÉR D . : A k u t a t á s m i n d e n n a p j a i . = M. 
H i r l a p , 1 9 8 2 . j u n . 3 0 . 5 - p . 
541-
RÓZSA G y . : Nemze tköz i t u d o m á n y o s i n f o r m á -
c i ó c s e r e . = M.Nemz. 1 9 8 2 . j u n . 1 7 . 
SCHUBERT A. - ZSINDELY S . - BRAUN T . : 
R e n d e z é s i é s r é s z v é t e l i a r á n y o k n e m z e t k ö -
z i tudományos k o n f e r e n c i á k o n . = Tud .Müsz . 
T á j . 1982.5.no. I8I-I89.p. 
A s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s a é s s z e r e -
pe a g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n . = S z á m í t á s -
t e c h n i k a , 1982.6.no. 8 . p . 
S z á m i t ó g é p - t u d o m á n y i k ö z g y ű l é s . = M.Nemz. 
1982.jun.16. 5 . p . 
SZÁNTÓ G y . T . : T u d o m á n y e l m é l e t i t a n u l m á -
nyok . = M.Nemz. 1 9 8 2 . j u n . 2 2 . 4 . p . 
SZÁNTÓ G y . T . : T u d o m á n y n é p s z e r ü s i t é s - n é p -
s z e r ü e n . = M.Nemz. I982 . jun.l6. 8 . p . 
A tudományos p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g mu-
t a t ó s z á m a i az MTA t e r m é s z e t t u d o m á n y i , mű-
s z a k i , o r v o s t u d o m á n y i é s a g r á r t u d o m á n y i 
k u t a t ó h e l y e i n 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . Bp.1982,MTA K v t . 
171 p . / I n f o r m a t i k a é s t udománye l emzés . 
2 . / 
MTA 
A T/űdományJ P / p l i t i k a i / B / í z o t t s á g 7 á l -
l á s f o g l a l á s a a k u t a t ó k é p z é s é s a t u d o m á -
nyos m i n ő s i t é s t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 8 2 . j u l .19. 1 0 1 - 1 0 2 . p . 
A T / ü d o m á n y / P / o l i t i k a i 7 B / i z o t t s á g 7 á l -
l á s f o g l a l á s a az OKKFT k u t a t á s i - f e j l e s z t é -
s i p r o g r a m j á n a k 1 9 8 l . é v i v é g r e h a j t á s á r ó l 
a t o v á b b i t e e n d ő k r ő l . = A k a d . K ö z i . 1982 . 
j u l . 1 9 . 1 0 0 - 1 0 1 . p . 
A T / ű d o m á n y 7 P / ó l i t i k a i 7 B / I z o t t s á g 7 á l -
l á s f o g l a l á s á n a k m e l l é k l e t e . A k u t a t ó k é p -
z é s e g y s é g e s r e n d s z e r é n e k k o n c e p c i ó j a . = 
A k a d . K ö z i . 1982. j u l . 1 9 . 1 0 2 - 1 0 3 . p . 
SZORCSIK S . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a 
p o l i t i k a k a p c s o l a t a . = T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 
1982.2.no. 197-212.p. 
S z ö v e t s é g e s a tudomány. = M . H i r l a p , 1982. 
j u n . 1 0 . 7 . p . 
T á j é k o z t a t ó az MTA k u t a t ó h e l y e i 1 9 7 6 -
I98O.évi t e v é k e n y s é g é n e k f ő b b v o n á s a i r ó l . 
Bp.1982,MTA K u t . s z e r v . I n t . 41 p . 
Tudományról é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
BEREND T . I . : "Az i g a z i t u d ó s a t u d o m á -
nyos i g a z s á g n a k , a g y a k o r l a t , az é l e t , 
a t á r s a d a l o m f o r m á l á s á n a k e l k ö t e l e z e t t -
j e " . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 3 8 - 4 2 . p . 
Tudományról é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
BOGNÁR J . : Az á l l a m v e z e t é s é s a tudomány 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k u j v o n á s a i az e z r e d -
f o r d u l ó e l ő t t i é v t i z e d e k b e n . = T á r s a d . 
S z l e . 1982.6.no. 4 2 - 4 6 . p . 
TAMÁS P . : F a g y á l l ó t udományok . = É l e t 
í r o d . 1 9 8 2 . 2 5 . n o . 5 . p . Tudományró l é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
HOLLÓ J . : "A t e r m e l é s n e k k e l l e n e r á s z o -
r u l n i a a k u t a t ó k r a - f e j l e s z t ő k r e " . = 
TAMÁS P . : A t u d o m á n y p o l i t i k a m o d e l l j e i . T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 4 6 - 5 0 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a -
t á n a k d i l e m m á i r ó l . Bp. 1 9 8 2 . A k a d . К . 2 6 5 
p . / S z o c i o l ó g i a i t a n u l m á n y o k . 2 5 . / Tudományról é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
KÖPECZI В . : "A t udományos k u t a t á s n a k f i -
l o z ó f i a i l a g i s m e g a l a p o z o t t v á l a s z t k e l l 
TARI E . : A t e c h n o l ó g i a f o g a l m a és m é r é s e a d n i a a 2 0 . s z á z a d végének nagy k é r d é s e -
a p o l g á r i ö s s z e h a s o n l í t ó s z e r v e z e t e i m é - i r e " . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 5 0 - 5 3 . p . 
l e t b e n . = E g y e t . S z l e . 1 9 8 2 . 3 . n o . 
1 4 5 - 1 5 7 . p . 
Tudományról é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
KULCSÁR K. : "A t u d o m á n y p o l i t i k a s i k e r é -
A tudomány f e l e l ő s s é g e a n u k l e á r i s k a t a s z t - nek végső k r i t é r i u m a a t á r s a d a l o m é p i t é s 
r ó f a e l h á r í t á s á b a n . / Ö s s z e á l l . Nagy Z s . / s i k e r e " . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 5 3 -
= D e b r e c e n i S z l e . 1 9 8 2 . l . n o . 1 0 7 - 1 2 0 . p . 5 8 . p . 
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Tudományró l é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
LANG I . : "A magyar tudomány n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t a i az e l m ú l t m á s f é l é v t i z e d b e n 
nagy ü temben f e j l ő d t e k " . = T á r s a d . S z l e . 
1982.6.no. 58-6I.p. 
Tudományró l é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
MÁRTA F . : "A tudomány mondjon k ö z ö s e n k i -
a l a k í t o t t f e l e l ő s v é l e m é n y t a t á r s a d a -
lom a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú k é r d é s e i b e n " . = 
T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 6 l - 6 5 . p . 
Tudományról é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
PAL L . : "A tudomány é s a g y a k o r l a t k a p -
c s o l a t á n a k a l a k u l á s á b a n az é r d e k v i s z o n y o -
ké a f ő s z e r e p " . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . 
n o . 7 O - 7 4 . P . 
Tudományról é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
SZENTÁGOTHAI J . : " F o n t o s f e l a d a t u n k a t e -
h e t s é g t á m o g a t á s a é s nagyobb m o b i l i t á s 
b i z t o s í t á s a " . = T á r s a d . S z l e . 1 9 8 2 . 6 . n o . 
7 4 - 7 8 . P . 
Tudományró l é s t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
NYERS R . : " K ö t e l e s s é g ü n k k e r e s n i a mind 
j o b b , k o n k r é t m e g o l d á s o k a t " . = T á r s a d . 
S z l e . 1982.6.no. 6 6 - 7 0 . p . 
T u d ó s i t á s a k ö z g y ű l é s r ő l . = M.Tud. 1982. 
6 . n o . 4 6 2 - 4 6 5 . p . 
VEISZBURG J . : M i é r t k e v é s n á l u n k az é r -
demi tudományos v i t a ? = M.Tud. 1 9 8 2 . 7 . 
n o . 5 2 9 - 5 3 0 . p . 
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СОСТОЯНИЕ АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
Статья содержит обзор анализов университетских , государственных и 
промышленных междисциплинарных исследований, проводившихся в одиннадца-
ти странах д в у х континентов. Опираясь на статью одного из самых и з в е с т -
ных исследователей междисциплинарных проблем Р .Х.Бирнбаума, с татья кон-
с т а т и р у е т , ч т о необходимо дальнейшее изучение междисциплинарных и с с л е -
дований. Задача дескриптивных исследований состоит в том, чтобы д а т ь 
ясную и точную картину, как проходят междисциплинарные исследования в 
различных о б л а с т я х . Результаты нормативных исследований необходимы преж-
де всего политикам: на этой основе они могут принимать решения, в каких 
о б л а с т я х , по каким темам целесообразно поддерживать междисциплинарные 
исследования , какие организационные формы наиболее пригодны для проведе -
ния исследований этого т и п а , как можно поставить на первый план междис-
циплинарный а с п е к т в практике образования . 
Статья знакомит с важнейшими исследованиями по тематике междисципли-
нарности и приводит список литературы в 62 н а з в а н и я . 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ 
В НЕКОТРЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 
Два советских экономиста, П.Х.Велков и А.А.Хачатурян, обобщили прак-
тический опыт некоторых европейских социалистических стран в области 
экономического стимулирования научно-технического п р о г р е с с а . 
В конце 1970-х годов в анализируемых социалистических странах ( Б о л -
г а р и я , Германская Демократическая Республика , Чехословакия, Советский 
Союз) сложились нормативно-методические основы хозяйственного механизма 
управления научно-техническим р а з в и т и е м . Статья знакомит с общими и с п е -
цифическими чертами этих хозяйственных механизмов. 
Общей чертой финансирования научно-технического развития является то , 
что затраты на цели науки возрастают более быстрыми темпами, чем нацио-
нальный доход. Основные источники финансирования - собственные средства 
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министерств , хозяйственных организаций и научно-исследовательских инсти-
тутов и государственный бюджет, а в последнее время и кредиты. Для поис-
ков эффективных бюджетных методов характерно распространение системы 
хозяйственного р а с ч е т а . 
Систему экономического стимулирования научно-технического прогресса 
характеризует многообразие форм стимулирования. Все большее значение при-
дается формам индивидуального стимулирования, стимулирующего ценообразо-
вания, зарплаты в зависимости от продуктивности работы и д р . 
ф 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР? 
Опубликованная в
 0ECD
 observer с т а т ь я делает попытку дать на осно-
вании доклада ОЭСР классификацию экономических секторов на новой основе . 
Во многих странах ОЭСР работники, занятые производством, хранением, п о -
иском и распределением информации, представляют все более значительную 
часть рабочей силы. Наряду с тремя традиционными экономическими с е к т о -
рами - сельским хозяйством, промышленностью и услугами - все более с а -
мостоятельное значение приобретает четвертый, информационный с е к т о р . 
Эксперты ОЭСР провели измерение значения информационного сектора на 
основании трех показателей . Они проагализировали долю занятых в области 
информации во всей рабочей силе в процентах, долю стоимости, произведен-
ной информационным сектором, в валовом национальном продукте в процентах 
и долю экспорта информационного сектора в т о р г о в л е . 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕНГРИИ -
КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О "ДИАЛОГЕ" 
Статья Каталин Надь является частью работы, посвященной истории 
венгерского производства станков с числовым программным управлением. 
Исследование проводилось в Социологическом институте ВАН. 
Автор прослеживает судьбу т р е х венгерских типов станков с ЧПУ, по-
казанных на станкостроительной выставке в 1977 г . в Ганновере . Она 
анализирует условия достижения профессионального у с п е х а , различную 
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организационную базу создания отдельных типов управления, а затем 
рассматривает факторы, которые определили дальнейшую судьбу данного 
нововведения. 
Имевшие большой успех на всемирной выставке 1977 года типы ЧПУ 
вместо многообещающих перспектив зарубежного экспорта в капиталисти-
ческие страны показывают признаки медленного угасания . Исключение из 
истории этих трех типов, судьба разработанного Институтом вычислитель-
ной техники и автоматизации ВАН ЧПУ"Диалог", является хорошим примером 
организационных проблем, связанных с реализации достижений науки и 
техники, недостатки сотрудничества между научными исследованиями и про-
мышленностью. 
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A GENERAL SURVEY ON THE STUDIES CONCERNING THE ORGANIZATIONAL 
AND ADMINISTRATIVE CONDITIONS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
The p a p e r p r o v i d e s a s t a t e - o f - t h e a r t r e p o r t on t h e s t u d i e s made on a c a d e m i c , 
p u b l i c and i n d u s t r i a l i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i n 11 c o u n t r i e s of two c o n t i n e n t s . 
Based on the p a p e r of P.H. Bi rnbaum, one o f t h e most wel l -known e x p e r t i n i n t e r d i s -
c i p l i n a r y p r o b l é m a t i q u e , t h e a u t h o r c l a i m s t h a t f u r t h e r s t u d i e s i n i n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h are r e q u i r e d . The aim of d e s c r i p t i v e r e s e a r c h i s t o draw a c l e a r and e x a c t 
p i c t u r e on how i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h f u n c t i o n s i n v a r i o u s f i e l d s . The f i n d i n g s 
of normat ive r e s e a r c h a r e n e e d e d , p r i m a r i l y , by p o l i t i c i a n s who, w i t h f u l l knowledge 
of them, can make d e c i s i o n s i n what f i e l d s and themata i t i s e x p e d i e n t to s u p p o r t i n -
t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h ; what o r g a n i z a t i o n a l forms a r e s u i t a b l e f o r p e r f o r m i n g such 
k i n d of r e s e a r c h , and f i n a l l y , how t h e v i e w p o i n t s of i n t e r d i s c i p l i n a r i t y can be 
f o c u s s e d on. 
The p a p e r r e v i e w s i n v e s t i g a t i o n s of c o n s i d e r a b l e impor t ance i n i n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h , and t h e r e i s a 6 2 - i t e m b i b l i o g r a p h y a t t a c h e d t o i t . 
ECONOMIC METHODS OF THE CONTROL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
P.H. Velkov and A.A. K h a c h a t u r i a n , two S o v i e t e c o n o m i s t s , have summed up t h e 
e x p e r i e n c e s of some European s o c i a l i s t c o u n t r i e s i n t h e economic s t i m u l a t i o n of s c i -
e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s . 
In the l a t e s e v e n t i e s t h e no rma t ive and m e t h o d o l o g i c a l b a s e s o f economic mech-
a n i s m f o r t h e c o n t r o l of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l deve lopment became e s t a b l i s h -
ed i n the s o c i a l i s t c o u n t r i e s o b s e r v e d , i . e . i n B u l g a r i a , t h e GDR, C z e c h o s l o v a k i a 
and t h e Sov i e t U n i o n . The p a p e r d i s c u s s e s t h e common and s p e c i f i c c h a r a c t e r i s t i c s of 
t h e v a r i o u s t y p e s of economic c o n t r o l mechanism. 
A common f e a t u r e of f i n a n c i n g s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l development i s t h a t 
s c i e n t i f i c e x p e n d i t u r e s grow more r a p i d l y t h a n the n a t i o n a l income. The main s o u r c e s 
of f i n a n c i n g a r e t h e n a t i o n a l b u d g e t , t h e f i n a n c i a l means of m i n i s t r i e s and econom-
i c o r g a n i z a t i o n s a s wel l a s r e c e n t l y , b a n k - l o a n s . S e a r c h i n g f o r e f f e c t i v e methods 
of budge ta ry a l l o c a t i o n may be c h a r a c t e r i z e d by the s p r e a d i n g of t h e system of i n -
d e p e n d e n t a c c o u n t i n g . 
The s y s t e m of economic s t i m u l a t i o n o f s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s h a s 
a g r e a t v a r i e t y o f f o r m s . More and more e m p h a s i s i s l a i d on t h e v a r i o u s t y p e s of i n -
d i v i d u a l i n c e n t i v e s , i n c e n t i v e p r i c e f o r m a t i o n and t h e waging d e p e n d e n t on p e r f o r m a n c e . 
I S THERE A FOURTH SECTOR? 
Re ly ing on an OECD r e p o r t an a r t i c l e p u b l i s h e d i n OECD O b s e r v e r makes an a t -
t e m p t t o c l a s s i f y d i f f e r e n t economic s e c t o r s on a new b a s i s . Peop le employed i n t h e 
f i e l d of i n f o r m a t i o n p r o d u c t i o n , s t o r i n g , a c c e s s and d i s t r i b u t i o n w i l l have an e v e r 
l a r g e r share i n t h e manpower s t o c k of t h e OECD member c o u n t r i e s . B e s i d e the t h r e e 
t r a d i t i o n a l economic s e c t o r s — a g r i c u l t u r e , i n d u s t r y and s e r v i c e s — the f o u r t h o n e , 
n a m e l y , t h a t of i n f o r m a t i o n w i l l grow more and more i n d e p e n d e n t . 
Using t h r e e i n d i c a t o r s t h e OECD e x p e r t s e s t i m a t e d t h e s i g n i f i c a n c e of i n f o r m a -
t i o n s e c t o r . They measured t h e r a t i o of t h o s e employed i n i n f o r m a t i o n as a p e r c e n t a g e 
of t o t a l manpower; t h e v a l u e produced i n i n f o r m a t i o n s e c t o r a s a p e r c e n t a g e of GDP 
and t h e share of t h e e x p o r t s of i n f o r m a t i o n s e c t o r i n t r a d e . 
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SCIENTIFIC RESEARCH AND INDUSTRIAL APPLICATION IN HUNGARY — 
A CASE STUDY ON DIALOG 
K a t a l i n Nagy ' s c a s e study i s p a r t of a r e p o r t on t h e h i s t o r y of Hungar ian NC 
/ N u m e r i c a l C o n t r o l / m a c h i n e - t o o l p r o d u c t i o n t h a t has been made under t h e r e s e a r c h 
programme of the S o c i o l o g i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e of t h e Hunga r i an Academy of S c i e n c e s . 
The a u t h o r t r a c e s t h e h i s t o r y of t h e t h r e e t y p e s of Hunga r i an CNC /Computer 
Numer ica l C o n t r o l / m a c h i n e - t o o l s d i s p l a y e d on 1977 World E x h i b i t i o n of Machine-
Too l s i n Hannover . She s t u d i e s t h e c i r c u m s t a n c e s of t h e i r s u c c e s s and t h e v a r i o u s 
o r g a n i z a t i o n a l background of t h e e l a b o r a t i o n of each c o n t r o l t y p e , t h e n she a n a l y s e s 
t h e f a c t o r s a f f e c t i n g t h e f u r t h e r f a t e of t h e i n n o v a t i o n . 
I n s p i t e of t h e i r f o r e c a s t e d f a i r p r o s p e c t s i n c a p i t a l i s t marke t t h e CNC t e c h -
n i q u e s , which had an overwhelming s u c c e s s on 1977 World E x h i b i t i o n , s h o w t h e s i g n s of 
a slow d e c l i n e . The one s e l e c t e d f r o m t h e h i s t o r y of t h e t h r e e c o n t r o l t y p e s , i . e . 
t h e f a t e of DIALOG CNC deve loped by t h e Computer and Au tomat ion I n s t i t u t e of the 
Hungar ian Academy of S c i e n c e s w e l l r e p r e s e n t s t h e o r g a n i z a t i o n a l p rob lems of t h e 
a p p l i c a t i o n of new t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s and t h e i m p e r f e c t i o n of c o o p e r a t i o n be tween 
s c i e n t i f i c r e s e a r c h and i n d u s t r y . 
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